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Forord 
Den foreliggende utgave av ((Register over merkepliktige norske fiske- 
farkoster)) omfatter alle fiskefarkoster, dekte og åpne, som var registrert i 
Hovedregisteret pr. 3 1. januar 1982. 
Den forrige utgave av registeret ble gitt ut i 1980. 
Registeret omfatter 26 684 farkoster. Dette er en økning på 674 farkoster 
siden 1 980-registeret. 
Av praktiske grunner er rekkefølgen i registeret noe endret. Mer om dette 
finnes i kapitlet ((Forklaring til registeret)) på side VIII. 
Oppgave over vannforsyningsanlegg er sløyfet fra og med denne utgave. 
Konsulent Bjørn Nielsen fører Hovedregisteret i Fiskeridirektoratet. 
Konsulent Tom Titlestad har ledet arbeidet med tilrettelegging av materialet 
for det trykte registeret. 
FISKERIDIREKTORATET 
Bergen, 3 1. januar 1982 
Hallstein Rasmussen 
A. Holm 
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Forklaring til registeret 
Hovedregisteret føres av Fiskeridirektøren på 
grunnlag av kommunevise distriktsregistre, som 
igjen bygger på oppgaver fra vedkommende farkosts 
eier eller fra den anmeldelsespliktige. Oppgavene 
avgis på særskilte skjemaer. 
Distriktsregistrene føres av tilsynsmannen for 
hvert merkedistrikt. 
Tilsynsmennene er underlagt fylkenes fiskerisje- 
Fer. 
Rekke'felge i registeret 
Fylkene er nå oppført etter Statistisk Sentralbyrås 
kode med Finnmark først og Østfold sist. Oslo og 
Akershus har byttet plass siden forrige utgave. 
Innen hvert fylke oppføres kommunene alfabetisk 
etter kommunebokstaven(e) og ikke kommunens 
navn som tidligere. Kommunebokstavene framgår 
av oversikter) over merkedistrikter og tilsynsmenn, 
side 463 og følgende. 
Farkostens nummer, type og navn 
I registeret er registreringsmerket sammen med 
distriktets navn ført opp foran vedkommende 
distrikt. 
Registreringsmerket for farkosten består av: 
Først fylkesbokstav(er), deretter løpenummer og sist 
distriktsbokstav(er). 
Følgende forkortelser er brukt til å angi farkosttype: 
å - åpen 
Dekte farkoster: 
s - skøyte 
k - kutter 
kr - krysser 
g - gavlbåt 
b - brønnbåt 
hr - hekktråler 
htf - hekktråler/fabrikkskip 
Lengde, bredde og dybde 
Målene for lengde, bredde og dybde er anført i 
meter med en desimal, avrundet etter vanlige regler. 
Omregningstabeller fra meter til norske og engelske 
fot er gitt på side X og XI. 
Hvor lengde er merket med *, er lengste lengde 
brukt, forøvrig nyttes kjenningslengde. Om måling 
av farkostenes lengde se side 476. 
Brutto- og nettotonnasje (Br. og Nt.) 
Tonnasje er bare tatt med når det er oppgitt at 
farkosten er målt av skipskontrollen. I enkelte 
tilfeller er bare bruttotonnasje oppgitt. 
Materiale (Matr.) 
Farkostens byggemateriale er forkortet slik: 
T - Tre. K - Kompositt. S - Jern og stål. A - 
Aluminium. P - Plast. F - Ferrosement. 
Eyggeår 
Farkostens byggeår er anført som oppgitt av 
eieren (den anmeldelsespliktige). 
I registeret er det for byggeåret bare brukt de to  
siste sifrene i årstallet. 
Motorens navn og byggeår 
Er motorens navn ukjent, er det oppført motor. 
For bilmotorer er det ført opp Bilm., uansett 
fabrikasjonsmerke. 
Motorens byggeår er oppført med det opprinne- 
Når typebetegnelse ikke er oppgitt, skyldes det at lige fabrikasjonsår uten omsyn til senere modernise- 
opplysning mangler. ring. 
Navnene er bokstavert som oppgitt i registrerings- Av plasshensyn er de fleste motornavn tatt inn i 
skjemaene. forkortet Form. 
Antall Bak 
Motorens størrelse er anført i effektive hestekref- 
ter, for dieselmotorer oftest i bremse-hk. For rnoio- 
rer som ved ombygging har fatt  et høyere antall 
hestekrefter, er det nye tail oppført i regisierei i 
stedet for det gamle. For motorer anmeldt både 
med den normale og  den maksimale kraftytelse, er 
kun den normale kraftytelse oppført i registeret. 
Eierens nava og postadresse 
Eierens navn og  postadresse er anført som opp- 
gitt til registeret. Adressen er i enkelte tilfeller gitt 
nødvendig rettelse på grunnlag av postadressebok 
m.v. 
Eies en farkost av flere personer, er den kor- 
responderende reders navn anført med tilføyelse av 
«mfl» (med fiere). For andre seiskaper er nyttet 
vanlige betegnelser. 
Omreg-.rle~gstabiI Cla meter til norske fot 

Registrerte farkoster 
pr. 31. januar 1982 
Dekte farkoster Åpne 
Fylke I alt Av stål Av tre Av annet farkoster 
Finnmark 
Troms 
Nordland 
Nord-Trøndelag 
Sør-Trøndelag 
Møre og Romsdal 
Sogn og Fjordane 
Hordaland 
Rogaland 
Vest-Agder 
Aust-Agder 
Telemark 
Vestfold 
Buskerud 
Akershus 
Oslo 
Østfold 
Riket i alt 26 684 662 5855  2018 18 149 
Oppgave over taliet pl registre~e farkoster i hver kommune er tatt inn p4 side 463 og 
folgende, 
Alfabetisk navneliste med kjenningssignal (radiokallesignal) 
over farkabstev fra a?5 bauHo register tonn og derover 
Navn Reg -Merke Kjenn signal Navn Reg -Merke Kjenn signal Navn Reg -Merke Kjenn signal 
Aamnes 
Aarvaag 
Aasemor 
Aasgrund 
Ajax 
Akkarvik 
Aksla 
Akstholm 
Aktiv 
Alf Bjørnar 
Alf Senior 
Alf-Arne 
Alfon Junior 
Alfred Cenior 
Alfred Jensen 
Alfredson 
Almvik 
Alnes 
Alnes 
Alvestad Junior 
Alvøy 
Amalia 
Anden 
Andenesfisk 1 
Andenesfisk 2 
Andholrn 
Andora 
Andøybuen 
Andøytind 
Angeltvedt 
Ann Brita 
Ann Heleii 
Anna Karin 
Anna Nygaard 
Anna O 
Anne Bro 
AnneliIda 
Annie Britt 
Anny Kræmer 
Aranda 
Arctic 
Arholm 
Arizona 
Arkansas 
Arne Johan 
Arnfinn 
Arnt Anyel 
Arnt Lenar 
Arnøybuen 
Arthur 
Arthur 
Arvid 
Arvid Dahl 
Arvid Johan 
Arviksand 
Asbjørn Langnes 
Asbjørn Selsban 
Asbjørnson 
Aslegut 
Asmalø 
Asperoni 
Aspirani 
Astra 
Astri Ann 
Atiailtic 
Aud 
N 0026 ME LIRJ 
M 0170  AV LFIU 
O 0020  O LCLN 
N 0132  L LNJX 
VA 0034 LS LMKD 
T 0127 L LMLV 
M 0 0 1 7 A  LCCF 
VA 0079 K LHTB 
N 0005 0 LLYV 
T 0 1 5 0 T  LGBJ 
T 0350  T LMMI 
T 0387 LK LCPA 
T 0303 T LCZD 
N 0303 A LNSC 
T 0075 TK LEJX 
T 0 1 4 9 s  LEAR 
0 0214  H LELI 
H 0129 AV LHWC 
M 0131  G LCDU 
R 0 0 1 7 8  JWSO 
H 0271  F LLGB 
H 0029 FJ LLBE 
T 001  1 SK LFLD 
N 0431  A LLOW 
N 0432 A LMDZ 
SF 0393 SU LLNA 
H 0 0 9 0  @N LMMY 
N 0215 A JXIL 
N 0230  A LHFO 
H 0 1 0 9 F  LFLI 
N 0298  MS LMMU 
T 0027 BG JWSS 
F 0002 B LEBR 
N 0063 G LHZR 
M 0227 AV LMLL 
N 0081  V LNER 
VA 0035 S LLAN 
R 0028 S LFBQ 
T 0035 T LIZY 
N 0104  SG LEQA 
M 0032 VD LHIY 
H 0291 B LKZK 
R 0673 K LKSZ 
R 0390  K LMOR 
N 0024  0 LIJV 
TK 0060  BL LCHY 
N 0062 VV LIXI 
N 0431  0 LLUF 
N 0 1 1 4 F  IDTF -- 
A 0016 F LFYU 
M 0019 G LMGD 
M 0140  F LDAD 
N 0408 HR JWSR 
T O l 1 5 L  3YXT 
T 0320  S LJNL 
N 0068 B 0  LLHE 
N 0094  LN JWRT 
N 0077 B@ JWVU 
M 0062 AV LIYA 
0 0001  H LHQN 
F 0020 NK JWPP 
M 0050  F LDJG 
VA 0001 F LNAC 
ST 0044 A LCHP 
M! 0102 A LJFX 
N 0058 V iCFJ 
Audy 
Aula 
Austbris 
Austerveg 
Auvær 
Baasgrunn 
Bakken 
Balder 
Bale 
Ballstad 
Bamsen 
Banken 
Barrnnes Jr. 
Barmsund 
Barvåg 
Bastesen 
Baus 
Ben Hur 
Bentin 
Berg Bjørn 
Berg Senior 
Bergheim 
Bergholrn 
Berglibuen 
Bergvåg 
Berland 
Berlevågfisk 1 
Berlevågfisk 2 
Bernt Steinar 
Berntsen Senior 
Bertel Nilsen 
Bianka 
Bigyas 
Birkeland 
Bjarkøybuen 
Bjarne 2 
Bjerka 
Bjærangfjord 
Bjørgunn 
Bjørn Ar~ld 
Bjørn Snorre 
B jørn Tore 
Bjørnhaug 
Bjørnholm 
Bjørn-Steinar 
Bjørnsvik 
Bjørnøv 
Blaamyra 
Bianco 
Bleiksøy 
Blom 
Blomøy 
Blonny 
Blåstholm 
Bodvar 
B09gy 
Boholmeri 
Bollaholrn 
Bondø Senior 
Bordanes 
Borghild 
Borgøybuen 
Borgøyfjord 
Brage 
Brandliorn 
Braiidshoiinbøen 
TK 0045 K LCOB 
AA 0052  T LCQK 
H 0031  FJ LDSX 
H 0074  SD LJHM 
T 0591  T LIGW 
N 0 4 5 0  ME LJWC 
N 0067 A LAFH 
R 0055  KV 3YVT 
F 0388  L LNSY 
N 0003  VV LJIF 
N 0001  SF LFNS 
T 0027 N LFNT 
ST 0048  HE LCJQ 
ST 0536  H LGTL 
M 0056  EE LJTV 
N 0 4 0 0  BR LIAJ 
VA 0027  K SGPV 
T 0058  T LJLV 
R 0 4 1 0  K LJNB 
M 0 0 2 9  A LLJT 
N 0 0 0 4  VR LMYF 
F 0366 S LNZY 
SF 0044  S LKRP 
T 0071  T LLUX 
M 0 0 0 2  F LHRG 
H 0169  A LMVV 
F 0 1 5 1 8  LMET 
F 0152  B LNEF 
N 0083 A LCNF 
T 0141  BG LLQI 
T 0 0 0 4  N LDMM 
R 0 1 4 9 s  LHLO 
F 0088  H LEQS 
H 0118  AV JWTD 
R 0036  HA LGJB 
F 0025 NK LFOX 
N 0132 A LGXO 
N 0002  ME LDND 
R 0468  K LMAE 
N 0228  A JXGH 
F 0070  NK LFIV 
N 0123  VA LNYW 
M 0109 H LJOK 
M 0025 S IMCF 
T 0049 L JXGQ 
N 0091  HR LJON 
M 0085  A LNZH 
N 0091  TN LMAU 
M 0026 MD LMFS 
N 0096 A JXGA 
H 0 1 0 0  0 N  LMSZ 
N 0029  HR LEEM 
T 0903 T LCAW 
M 0064 F LMPD 
R 0509  K LMXL 
R 0042  ES LGMF 
R 0175  TV LMBD 
T 0005  l LCAE 
N? 0008 V IALT 
ST 0021  AA LFXQ 
N 0003  HR LGXG 
H 0065  R !DGO 
R 0033 TV LEAA 
M 0003  AV LEAU 
CF 0035 C LIND 
N 0 2 0 0  VV LIUZ 
Brattfjell 
Bratthe~m 
Brattholmen 
Brattvær 
Brattøy 
Breistrand 
Breisund 
Breivik 
Breivik Junior 
Bressøy 
Brirnøy 
Bris 
Britt Anita 
Broegg 
Brosund 
Brufjell 
Bruholm 
Brumark 
Brun Sen. 
Brunefjell 
Bruningen 
Brurbøen 
Bruvåg 
Brødr Bokn 
Brødrene 5 
Brødrene Nilsen 
Brå 
Buaodden 
Buar 
Bueland 
Bugøyfisk 
Bugøyværing 
Bunty 
Busen Junior 
Buøy 
Bygdens Pryd 
Bøbas 
Bøen Senior 
Bøgutten 
Bøholmen 
Bømlo 
Bømmeifisk 
Bømmeløy 
Bsringen 
Børvåg 
Bøtrål 3 
Bøtrål Iv 
Bøværing 
Bådsvik 
Båragutt 
Bårvik Senior 
Båtsfjord 
Calypso 
Campella 
Certina 
Charley 
Cindy 
City 1 
Consol 
Dag l 
Dagny 1 
Dagny Kristin 
Dag-Senior 
Dajar 
Dalbuen 
Daisy 
ST 0075 O LMIE 
H 0237 B JXAB 
VA 0087 LS LJBY 
ST 0102 F LJGQ 
H 0003 AV LDRS 
N 0041  0 LNYK 
M 0170  A LMRW 
ST 0232 H LCPP 
M 0061  S 0  LJUJ 
R 0004  SS LJQW 
M 0205 S JWVY 
VA 0062 K LDVH 
F 0197 HV LELS 
M 0085 H LNRL 
M 0028  A LCRL 
N 0191  G 3YDT 
VA 0080  F LGOP 
M 0189 H LJJC 
N 0404  0 JXYP 
SF 0032 V LMFZ 
M 0012 S0 LCEI 
N 0008 B 0  3YYA 
H 0045 FE LACM 
R 0026 F LGTP 
M 0040  H 0  LKGS 
T 0070 SU LFOC 
N 0062 RT LEXS 
N 0515 G LNPC 
M 0035 F LAGF 
SF 0020  A LICH 
F 0200  SV LHVR 
F 0071  SV LDTU 
VA 0067 LD LHMC 
H 0218  AV LAIL 
SF 0147 A LMBK 
R 0045 SU LJIY 
N 0022 B 0  LMKD 
R 0080  SD LAMW 
N 0014  B 0  LEDM 
N 0172  B 0  IAHF 
O 0 0 1 4 0  LEPS 
H 0 1 6 6 B  LGMS 
H 0222 B LEBS 
N 0108 ME JWOI 
F 0060  NK JXHW 
N 0152  B 0  LAQA 
N 0001  B 0  LHLU 
N 0041  B 0  JXGE 
R 0050  TV JXEX 
N 0014  TS LGUP 
F 0175 G LJBW 
F 0063 BD LDXD 
R 0002 ES LGYZ 
SF 0068 A LCLA 
VA 0042 l( LKPW 
N 0633 V LLDL 
H 0022  B LHCH 
H 0177 AV LFSV 
R 0051  U LFCF 
VA 0018 1.D LCEN 
R 0192 K. LJBX 
PA 0402 8 LDVP 
N 0054  VR LLFY 
VA 0009  S I.GNZ 
N 0036 W LEDT 
CF 0319 C LLYB 
Navn Reg.-Merke Kjenn 
Debitor 
Delfin 
Diann 
Dirnon 
Djupaskjær 
Doggen 
Dogger 
Doggi 
Dolstind 
Dorthea Møgster 
Dragøy 
Drivenes 
Drivgar 
Drotholm 
Drott-Senior 
Dunøy 
Duøy 
Dypingen 
Dyrnesvåg 
Dyrøybuen 
Dønnland 
Dønnøy 
Eidsfjord 
Eigeiies 
Eigun 
Einar Erlend 
Einar Helland 
Eiriar Magnusson 
Ekvator 
Eldborg 
Eldborgtrål 
Eldi 
Elding 
Eldjarn 
Elgo 
Elgøy 
Elin Evy 
Elin-Toril 
Elisa 
Ellbøen 
Elrnaba 
Elo 
Elsy 
Eltor 
Elvira 
Endre Dyrøy 
f o s  
Erkna 
Erling 2 
Eros 
Espevik 
Espevær 
Fadnes 
Falktind 
Fangtind 
Faxsen 
Fedøy 
Feie 
Feiebuen 
Feios 
Feiøy 
Ferno 
F~genschou Jr. 
Fiksholm 
Finnmarkværtng 
Finnøybuen 
Fisk 
Fiskebank 
Fiskebas 
Fiskebøen 
Fiskenes 
Fiskevær 
Fiskholmen 
ST 0048  AA LHJE 
BD 0011  R LJAR 
R 0025  ST LHZJ 
SF 001  1 F LEKE 
ST 0009  O LGDM 
VA 0175 F LEPR 
M 0041  H 0  LGQS 
F 0042 H LLJJ 
M 0047 S LMYE 
H 0086 AV LNRR 
R 0140  K LCVY 
H 0005 AV LHOZ 
ST 0091  F LJBG 
M 0450  SM LGQK 
M 0014  SM LNDD 
T 0096 K LGPI 
R 0641 K LcLn  
N 0515 MS LEOR 
M 0 1 5 8  SM LCSV 
AA 0082 T LMSS 
N 0252  DA JXAU 
N 0103 MS LITP 
N 0001  SO LJUK 
VA 0070  F LANVV 
H 0001  F LEDG 
N 0 0 1 0  ME LlCI 
T 0003 SD LMRY 
F 0077 NK JXIG 
M 0100H JWZX 
M 0291  A LFRM 
M 0290  A LHOO 
VA 0 0 1 4  S LFKT 
F 0236  HV LGMG 
H 0127 AV LHYB 
R 0310  K LHEO 
R 0213  K LMRV 
N 0060  VV LCMB 
N 0 1 5 0  VV LAVU 
N 0 0 6 0  V LEIT 
F 0086  B LEEL 
R 0039  ST LKLX 
H 0 0 2 8  S LFET 
R 0015 ES LKJS 
N 0 0 1 8 F  LKHP 
R 0045 ES LLIF 
H 0006  F LLXE 
N 0 1 8 3  ME LJIA 
M 0 1 4 4  H 0  LDUI 
M 0098  H 0  LJJF 
M 0017 H 0  LHKO 
TK 0192  K LDLR 
H 0444  B LAEI 
H 0 0 8 4  CO LLCC 
N 0453  VV LEZP 
N 0 1 2 0  VR LLMN 
N 0026  B LFYE 
SF 0 1 6 0  A LFYG 
H 0055  FE LAFB 
H 0022  FE LANN 
H 0 4 1 5  B LNJJ 
R 0 0 7 0  U LNIJ 
N 0 0 8 1  MS 3YPF 
T 0 3 4 0  L LCGM 
H 0 2 8 4  8 LNJK 
F 0018  NK LNEM 
M 0 0 6 0  S 0  LMPQ 
M 0 1 0 5 H  LMRU 
M 0 2 1 0  SM LDAM 
SF 0 2 3 0  F LDBB 
F 0 1 2 8  NK LKXA 
M 0007  SA LLFX 
SF 0 0 2 0  R LHYH 
SF 0 2 0 0  F LMOV 
.signal Navn 
Fjelldur 
Fjellmøy 
Fjelsegga 
Fjordbas 
Flakstadtitid 
Flander 
Fleming 
Flemsvik 
Flid 
Flid 1 
Floing 
Flud 
Flunes 
Fløgrunn 
Flømann 
Flåvær 
Fokus 
Follabuen 
Follnes 
Fonnes 
Forrøy 
Forsøk 3 
Fosnabuen 
Framtid 1 
Frank Tore 
Fredrik Arntzen 
Fredvang 
Fredøy 
Freidig 1 
Freigutt 
Fremad li 
Frida 
Frøyabuen 
Frøybanken 
Frøybas 
Frøyfisk 
Frøyholm 
Frøyholm Jr. 
Frøyskjær 
Frøyvarden 
Fugløybanken 
Fugløyskpr 
Furnes 
Førde 
Førde Junior 
Fårøybuen 
Gama 
Gambler 
Gangerolf 2 
Gangstad 
Gardar 
Gargia 
Garmy 
Garnfisk 
Garpeskjær 
Ge~r 
Geir Bjørnar 
Geir Johansen 
Geir Solheim 
Geir Topsy 
Geir-Børre 
Geir-Peder 
Gerd Anna 
Gerda Marie 
Gill 
Giro 
Giskeholm 
Giskesund 
Gisund 
Gjøniann 
Gjøsund 
Navn 
H 0087 K LDKS 
SF 0132 S JWNB 
N 0 3 0 0  VV LLVY 
H O1 l l F LFWV 
N 0009 F LDFC 
VA 0156  K LKLA 
N 0213  LF LJUT 
M 0053  H LCXN 
M 0 1 0 0  SM LNZP 
N 0002 LN LKNG 
T D088 T LAZX 
M 0016  H 0  JWOM 
N 0484  G LNLW 
N 0006  H LNHE 
M 0005  HD LAXZ 
M 0356  H 0  LCCK 
R 0075 K LCFW 
T 0 1 1 2 T K  LKDM 
R O 1 9 1 K  LFNO 
H 0001  A M  INGE 
N 0 1  11 A LFMG 
N 0056 G LKUQ 
VA 0026  F LAYR 
H 0126  A LIVU 
N 0086  A 3YEL 
N 0046  0 LNTL 
N 0039  F LCTF 
0 0056  O LJZR 
H 0303  B LLDH 
M 0095  Fl LFSZ 
R 0 0 9 0  ST LGAN 
AA 0025  G LMQJ 
SF 0233  B JWYG 
N 0072  MS LJML 
ST 0004  F LDZS 
M 0 3 3 9  H 0  JWWS 
H 0065  K LNTD 
M 0224  H 0  LCHE 
SF 0 0 4 4  SU LHTO 
M 0142  H 0  JXDY 
T 0572  K LCLL 
T 0027  L LLGQ 
M 0087  G LHJR 
SF 0006  B LMHO 
SF 0 0 7 0  B LKLO 
N 0312  VA LDQE 
R 0062  ES LNDP 
H 0087 B LKCJ 
M 0053  GS LKFZ 
M 0039  M LKUX 
H 0002  AV LHRB 
F 0087  H JWWB 
VA 0003  F LAPI 
T 0057 T LDIQ 
F O160 M LAWO 
M 0123  H LHAH 
N 0068  V LMXF 
T 0005  T JWVS 
VA 0 0 2 6  LD LNBG 
VA 0076  F LKYD 
T 0 4 0 0  LK LENV 
M 0071  H LAUE 
N 0 1 1 0  ME LKVR 
H 0032  AV LDJO 
F 0242  M LASX 
N 0238  0 JWQA 
N 0055  VV LKQZ 
T 0 3 7 8  LK LMXB 
M 0074  G LIKQ 
N 0029  ME LMZY 
T 0051  LK LHQL 
M 0255 S 3YXF 
M 0014  G LDHD 
Glannøy 
Glimten 
Glomfjord 
Godøyværing 
Gollenes 
Goltastein 
Gomma 
Grandnes 
Granit 
Granton 
Grei i 
Greiping 
Greta Elin 
Grimsholm 
Grotle 
Grundvig 
Grunnegga 
Gry 
Gryllefjord 
Gry-Wibeche 
Grønholm 
Grønningen 
Grønnrevet 
Grøtnes 
Grøtua 
Guldringnes 
Gulgoværing 
Gullaks 
Gullstein 
Gunnar Langva 
Gustav 
Guttorm 
H Østervold 
Haabet 1 
Haakon 
Haganes 
Hagbart Krærner 
Hagset Senior 
Hai 
Halsnøybas 
Halvarson 
Hamnasund 
Hanne Birgithe 
Hans Robert 
Hansemann 
Hardhaus 
Hardy 
Hargo 
Hargun 
Harhaug 
Hariet Carin 
Harjan 
Harmoni 
Harsjø 
Harto 
Harøybuen 
Hasting 
Haugagut 
Haugefisk 
Havblikk 
Havblikk 
Havblink 
Havborg 
Havbraut 1 
Havbris 
Havbris 4 
Havbråtl 
Havbøen 
Havdis 
Havdrøn 
Haviruen 
Mavgard 
Havglans 
T 0175  T LELN 
SF 0 1 2 4  B LMZV 
N 0076  M €  L M W  
N 0 0 6 0  MS JWRZ 
M 0031  H 0  LITL 
O 0001  0 LGKU 
SF 0027  A LLVE 
F 0224  A LHCT 
M 0 1 0 0  VD LNPI 
SF 0076 V LLUG 
N 0 1 0 8 R  LKAO 
H 0028  0 N  LMFC 
SF 0148 A LDCI 
T 0007 T LGYT 
SF 0041  B JXZI 
0 0011  0 JXGW 
T 0127 T LIOY 
R 0062  ST LNKT 
N 0 0 5 4  VV LCRN 
T 0372  K JWVZ 
N 0051  ME LNAH 
N 0005  VR LLNU 
N 0081  TN LCTZ 
T 0 0 9 0  T LAYY 
N 0064  RT LKKU 
M 0033  G LKZZ 
F 0057 B LJXV 
H 0 0 1 0  FE LDQS 
SF 0193  A LAWT 
M 0 1 8 9 A  JXIJ 
F 0109  M JXIV 
M 0077  H LNAS 
H 0148  AV LEGI 
NT 0058  NR LGEM 
N D065 A 3YEH 
H 0073  FS LEWO 
T 0 3 3 0  T LNIF 
M 0016 MD LJUZ 
M 0094  H 0  LJRH 
H 0077  K LACN 
N 0111  VR LLWE 
M 0054  SM LJIG 
F 0 3 0 0  M LIXE 
F 0044  VS LGWV 
N 0 0 4 4  HR LKSS 
H 0009 AV LDVK 
M 0031  G LMNA 
SF 0303  SU LFEP 
H 0 0 1  7 O LAYL 
M 0020  H LFCO 
N 0 1 6 0  F LLXY 
M 0002  A LNOV 
T 0 0 7 4  T LAIJ 
T 0031  B LGFW 
M 0161  S 0  LHVM 
R 0 4 1 2  K JXDL 
M 0445  H 0  LCFT 
H 0402  AV LEHR 
SF 0007 B LGNG 
N 0 1 0 9 A  3YRS 
AA 0136  L LNBO 
SF 0 0 6 0  A LlXS 
M 0 0 3 0  S LMVB 
H 0012  AV JXTD 
M 0382  CM LCTI 
n o197 K LJTF 
T 0077 H LIOC 
N 0 1 3 0  VR LCCS 
R 0075 U LLPL 
H 0012  EN LAIV 
R 0 1  16 S LFVU 
SF 0 0 3 9  B LJSM 
M 0325  0 N  LNXT 
Navn 
Havglytt 
Havgrim 
Havgutt 
Havhug l 
Havila 
Havleik 
Havliner 
Havlys 2 
Havmann 2 
Havpryd 
Havpynt 
Havrand 
Havskler Senior 
Havskøy 
Havstrand 
Havstål 
Havtun 
Havøy 
Havøyfisk 
Hebe 2 
Heidi 
Heldi Anita 
Heim 
Heimvon 
Helganes 
Helgaskjer 
Helge Senior 
Helgøysund 
Helleholm 
Helnes 
Helnessund 
Hendavik 
Henko 
Henningsvær 
Hepsø Senior 
Hepsøy 
Hermes 2 
Hersleb 
Heroyholm 
Herøytrål 
Hidrabuen 
Hildor 
Hindarfisk 
Hindøy 
Hhgebrigtsen 
Hjalmarson 
Hjartøy 
Hjeltefjord 1 
Hjønnøy 
H.L.B. 
Hoddevik 
Hoksnes 
Holberg 
Holmefjord 
Holmeset Senior 
Holmesund 
Holmhav 
Holmingen 
Holmsjw 
Holmvåg 
Holmøy 
Holvik Senior 
Hordafisk 
Hordagutt 
HSvendsen 
Hugin 
Hugnes 
Hugo Trygvason 
Hunter 
Husby Junior 
Husby Senior 
Hustad 
Husøy 
Navn Navn 
M 0107 VD LCUM 
SF 0165 B LLXN 
SF 0225 B LCKO 
T 0013 SD LJJL 
H 0136 B LNBU 
N 0005 B 0  LHPM 
NT 0300  V LHBU 
SF 0062 V LGHA 
M 0016 H LIXX 
N 0030  V LEWI 
T 0004  SA LJBN 
SF 0265 A LJAV 
M 0225 H LITR 
N 0 1 3 4 A  LGAY 
M 0125  H LCKG 
M 0195  SA LEHS 
F 0159 M LMJY 
H 0087 0 N  LDSG 
F 0220  M LINZ 
N 0109 B 0  LJTY 
R 0009 HA LDHQ 
T 0 1 4 5 T  LAHX 
ST 0 1  t 5  O LNUP 
N 0300  B 0  LMLY 
R 0170  K LDPW 
SF 0084  SU LFDQ 
N 0026 A LHGP 
R 0043 F LEEV 
T 0037 LK LNPY 
F 0012 NK LLPF 
N 0328  SG LMJS 
SF 0016 V LMZJ 
R 0025 8 LCVO 
N 0 4 1 5 V  LJUP 
ST 0020  O LLTN 
ST 0044  R LCQN 
T 0558  T LGIK 
ST 0095 H LIBU 
T 0 0 1 0 T  LCYP 
M 0520  H 0  JWYD 
VA 0060  F LAZW 
N 0113 L LIHV 
N 0009  H LDEL 
F 0007 SV JXBF 
N 0122  B 0  LHWI 
T 0188  LK LESP 
R 0066  U LHPT 
H 0008  O LLDA 
H 0164  AV LMNI 
R 0177 K LLFD 
SF 0048  V LCTX 
N 0021  BR LIVF 
M 0110  SM LATX 
H 0003 FS LMFI 
M 0021  H LJMS 
T 0001  1 LJJI 
T 0026 TK LMPX 
M 0118 SD LKPX 
M 0 1 9 5 G  JWOK 
N 0017 TN LNUE 
F 0 1 5 6 V  LAGB 
SF 0004  V LARP 
H 0107 BN LEWN 
H 0220  B LIUL 
N 0064  V LIKY 
F 0 1 1 2 s  LGYA 
M 0055 AV JWTL 
T 0076 T LNMD 
R 0863 K LAIQ 
N 0034 HR LFFQ 
M 0140  AV LIAQ 
M 0228  F LKTY 
M O005 SD LLXZ 
Hvalerbuen 
Høigutt 
Høken 
Høydølen 
Høyken 
Høyland 
Håflu 
Håkøy 2 
Håskjær 
Ingar Iversen 
Inger Britt 
Inger Hildur 
Ingo 
Ingrid-Elisabet 
Isak Malnes 
lsqueen 
Iver Helt 
Jacob Senior 
Jan Børre 
Jan Egil 
Jan Mayen 
Jan Roar 
Jan Roger 
Jan Tore 
Jan Yngve 
Janholm 
Janko Senior 
Jann-Agnar 
Jan-Robert 
Jan-Rolf 
Jaro 
Jarstein 
Jati 
Jennegga 
Jenny Oline 
Jergul 
Jill Renate 
J.M.Berntsen 
Joffre 
Johan Martin 
Johanne 
John Andreas 
John Erik 
John Longva 
Johnsen 
Johnsen Senior 
Jolly 
Jon-Inge 
Joodd 
Jubåen 
Juna 
Juvel 
Jøkul 
K Vaage 
Kaare 1 
Kap Farvel 
Karl Senior 
Karl Snorre 
Karl Vadøy 
Kari Wiihelm 
Karlsen Junior 
Karl-Viktor 
Karmøytrål 
Karoløs 
Karpur 
Kartøy Senior 
Kasfjord 
Kastbåen 
Kato 
Kaupanes 
Keltic 
Kerak 
Ketil 
0 0064 H LJNT 
R 0020  KV LCAK 
N 0 1  14 V LMZP 
M 0097 MD LFAX 
N 0009 B 0  LNRX 
H 0060  S LGYE 
R 0029 B LLMC 
T 0050  T LMXC 
R 0563 K LFBL 
M 0490  SM LHUR 
VA 0057 LO LMYQ 
M 0001  F LOXK 
N 0048 V LKGX 
F 0158 G LFRF 
N 0081  8 0  LDYE 
N 0092 VV LJNF 
N 0145 VV LHQE 
N 0233 F LFXA 
N 0002 0 LHCV 
N 0020  R LMXS 
M 0199 H0 LLQV 
T 0016 H LMLN 
R 0 1 2 6 K  LHLQ 
N 0060  A LNFN 
T 0469  LK LAG0 
H 0159 B LKXT 
VA 0094 F LLQL 
N 0 0 1 4 V  LMOW 
N 0008  H 3YTX 
N 0004 F LCQM 
T 0 1 1 0 L K  LACF 
R 0508 K LNCE 
N 0068 A LAJY 
T 0043 K LDDE 
N 0326 0 LMAL 
F 0002  H LGEB 
VA 0029  FS JXIT 
T 0087 BG LALS 
M 0008 G JXXL 
T 0024  LK JXRG 
V 0011  SR LJGJ 
N 0045 0 LAIG 
H 0 0 1 6 B  LHAG 
M 0056  A LGSO 
F 0574 M LHWO 
N 0005 BR LEGZ 
N 0002 H LLEW 
N 0002  BR LCUN 
R 0019  KV LFHP 
N 0073 F LMQY 
H 0094  B LAEF 
M 0 1 0 2 s  LIXM 
M 0072 VN LKTF 
H 0182  AV LNPN 
ST 0090  O LGMV 
M 0206 H LCKT 
T 0 0 1 8 T  LKVX 
T 0165  T LANQ 
M 0040  U LMLA 
N 0 2 1 0  A LEKZ 
T 0041  L LMZL 
N 0036 F LGCA 
R 0320  K JXLV 
H 0347  AV LKDQ 
VA 0001  S LJDA 
T 0152  S LFVB 
T 0007 H JWOD 
N 0066 TS LAYS 
M 0192 SD LLJC 
R 0206 ES JWRW 
SF 021  1 V LJSL 
M 0053 A LJBE 
F 0070 H LCDD 
Ketlin 
Kim-Renate 
Kings Bay 
Kings Cross 
Kippernes 
Kirkholmen 
Kirkøy 
Kjartan 
Kjellnes 
Kjelløy 
Kjempa 
Kjosgutten 
Kjøanger 
Kjøllefjord 
Kjøines 
Klaring 
Klaus Aas 
Klausen Sen 
Kleppe Senior 
Klippstein 
Klævtinn 
Knausen 
Knester 
Knut Aleks 
Knut Bjørnar 
Knut Gunnar 
Kolbein Knutsen 
Komagfjord 
Kongsnes 
Koralhav 
Kormt 
Korsvik 1 
Kr. Johansen 
Kromhout 
Krossfjord 
Krossholm 
Krusning 
Kryssgrunn 
Kryssholm 
Kvalfjord 
Kvalholm 
Kvalnes 
Kvalstein 
Kvalsvik 
Kvaløyfjord 
Kvaløyvær 
Kvaløyvåg 
Kvanskjær 
Kvernsund 
Kvikk 4 
Kvitberg 
Kvitbjørn 
Kvitingen 
Kvittinn 
Kvitungen 
Kvitvarden 
Kvitvær 
Kysnesstrand 
Kystfangst 
Kågsund 
Kågtind 
Kågøy 
Kårstein 
Labrador 
Lafjord 
Lagunen 
Laila 
Laksholm 
Landego Væring 
Landkjenning 
Langenes 2 
Langskjær 
Langstein 
N 0119 SO LMRJ 
N 0047 VV LJLD 
M 0006 H 0  LJZV 
M 0416 H 0  LHUZ 
M 0007 AV LCAI 
M 0001  VD LJNX 
N 0 1 1 0 0  LCZG 
F 0090  VS LLRL 
N 0090  ME LNVH 
T 0097 T LKQE 
N 0041  SF LLSS 
T 0085 L LGNV 
M 0188 AE LLCD 
F O001 LB LLSU 
F 0032  NK LMQO 
M 0 3 0 0  H LFAB 
F 0044  8D LEAP 
F 0007 L 3YRI 
H 0369  AV LNPF 
T 0028  T LCLC 
N 0099 VV 3YXZ 
SF 0066 V LAVX 
H 001  1 AV LLVC 
N 0084  HR LNXD 
T 0200  T LCUI 
F 0228 HV 3YWZ 
M 0006 AK JWTG 
F 0044  S LGOH 
R 0060  U LKGN 
M 0406 H LMPS 
R 0407 K LELT 
M 0012 AK LMTQ 
T 0360  LK LKEU 
N 0024 V LFLH 
H 0069 S LLVK 
R 0006 SK LIKS 
N 0094  VR LHVE 
R 0717 K JXQJ 
M 0254  AV LMGX 
F 0037 A LITE 
H 0021  0 N  LJEL 
M O099 F LMMT 
M 0058  H 0  LDQV 
M 0029 H0 JWSC 
T 0070  T LKRL 
T 0133  T LMMB 
T 0062 T LGSA 
SF 0300  SU LCWU 
R 0157 K JWQF 
R 0142  K LGPD 
N 0376 SG LJNZ 
T 0103  T LNJF 
M 0291  AV LLBF 
N 0106 AH LJMW 
M 0025 A LLHW 
N 0095 ME LGLF 
T 0071  L LNKD 
F 0 1 1 3 M  LNPD 
H 0003  BN LINW 
T 0 0 1 0  S LMLQ 
M 0175 G LLRP 
T 0165  S LCEM 
F 0 1 1 3 1  LCVB 
M 0003 S JWZN 
H 0019  AV LHDO 
T 0039  H LMUQ 
SF 0017 F LHBY 
R 0 0 4 0  S LMDQ 
N 0049  B LGHT 
M 0444  CM LNJU 
SF 0221  F LKYI 
N 0076  VY JWVV 
M 0062  H LEPZ 
Navn Navn Navn 
Lang sund 
Langtind 
Langvin 
Lano 
Lars-Angel 
Laukvikværing 
Ledholm 
Leibøen 
Leif Junior 
Leik 
Leinebjørn 
Leinefisk 
Leineleif 
Leiranger 
Lending 
Lenvikbuen 
Lestaskjer 
Lestholm 
Liaholm 
Liavåg 
Libas 
Liisa Maria 
Lill-Anita 
Lill-Harriet 
Lilljan Greta 
Lind Senior 
Linda 
Lindy 
Lindy Sør 
Lingbank 
Lofotglit 
Lofottrål 1 
Lofottrål 2 
Lofotværing 
Lomsvik 
Longabuen 
Longva 
Longvabakk 
Lovundfjell 
Lowinda 
Luma 
Lundberg 
Lurøyfjell 
Lutnes 
Lykken 
Lyngholm 
Lyngøybuen 
Lysglimt 
Lyshaug 
Lysnes 
Løining 
Løken 
Løkeng 
Lønning Junior 
Lønnrngen 
Løveng 
Maber 
Maiblomsten li 
Maifjell 
Malmen 
Malnesfjord 
Margot 
Margot Lovise 
Marianne Kleven 
Marina Sør 
Marion 
Maritim 
Markus Arvesen 
Marna Hepsø 
Maron 
Masi 
Maths i.arsen 
Max Kare 
May Oddriy 
May Veronica 
T 0086 T LNBL 
T 0572 S LIST 
M 0250 A LATZ 
M 0090 H LNDJ 
N 0 1 7 7 V  LLKD 
H 0 2 0 0 A  LENH 
N 01 11 VV LCIZ 
N 0027 MS JWOL 
R 0065 K LFUI 
M 0003 H0 LHRE 
M 0055 H0 LGBC 
SF 0090 S LNFT 
F 0082 M LGOD 
F 0220 HV LMJJ 
T 0225 S LJYM 
M 0030 G JWSX 
SF 0005 V JXTB 
M 0057 AV LLUL 
N 0059 0 LHVN 
H 0075 F LGLN 
T 0038 T LHNS 
N 0245 VV LDQM 
N 0138 CO LCOP 
N 0359 ME LGNX 
N 0049 H LJMY 
VA 0058 F 3YOL 
R 0116 K LJXE 
VA 0080 K LECJ 
R 0510 K LNWV 
N 0057 VV LJOP 
N 0001 \/V JWOR 
N 0002 VV LKSA 
N 0366 V LCHT 
N 0007 SV LDUM 
F 0333 A LJND 
M 0055 A LCGL 
M 0056 H LHWR 
N 0077 V LJNC 
T 0054 T LCCT 
R 0144 ST LJFD 
T 0242 T JWTR 
N 0124 F LGNU 
T 0097 BG LCIR 
VA 0006 F LFOP 
SF 0069 SU LLYD 
N 0026 0 LHKJ 
M 0121 G LHAW 
T 0061 T LMEM 
T 0040 LK JWLA 
R 0035 ES LKAM 
M 0073 F LLLB 
T 0171 B LNVR 
H 0 0 1 8 B  LGUU 
H 0002 B LAJN 
T 0530 T LIZP 
M 0 1 7 8 G  LMVQ 
TK 0050 BL LGTA 
F 0096 L LMOS 
H 0083 S LCMT 
N 0098 MS JWPT 
T 0500 T LNEH 
ST 0061 0 LES0 
R 0030 HA LGHH 
VA 0 1 7 1 K  3YSN 
VA 0105 LS LLPM 
T 0744 T LHVB 
T 0094 l JWPQ 
ST 0085 O LECY 
H 0084 F LDBS 
F 0068 t i  LMCT 
4 0 1  11 BG LHJO 
H 0105 AV LFWF 
C7 0065 F LHII 
T 0 1 0 0 G  JVNM 
May-Lise 
Mea 
Mefjordbiien 
Mefjordværing 
Mehamnfjord 
Meilandstind 
Melaværing 
Melshorn 
Meløybas 
Meløyfisk 
Meløyfjord 
Meløyvær 
Menes 
Merceno 
Merete 
Merlin 
Metro 
Midtflu 
Mittholm 
Mjelafisk 
M.Jensen 
Mjosund 
M.Nilsen 
Moddy 
Moflag Senior 
Moivik 
Molnes 
Mona 
Mona Helene 
Mongstad 
Monica 
Mons O 
Monty 
Moonlight 
Mostein 
Mot Junior 
Mot Senior 
Moøy 
Murholm 
Mykenfisk 
Mykenfjord 
Myrebas 
Myrebuen 
Myrefisk 1 
Myrefisk Ir 
Myrtind 
M.Ytterstad 
Møgsterfjord 
Måløyfisk 
Måløysund 
Måsholm 
Måsøyværing 
Måøybuen 
Nadir 
Na!ey 
Nargtind 
Neptuges 
Neptun 2 
Nergård Senior 
Nerland Viking 
Nesbakk 
Nesebuen 
Nesefjord 
Nessegutten 
Nesvaag 
Niliisk 
Nils Finnøy 
Nils Harald 
Nils Holm 
Nimrod 
Nivea 
N jørd 
Mokkve 
Nolsøy 
Nontind 
N 0345 A LKKO 
M 0032 HD LLMX 
N 0063 ME LDEP 
N 0075 ME LMFK 
N 0031 ME LMUC 
N 0007 ME LFMR 
F 0052 8 0  LFCU 
VA 0080 M LEDY 
NT 0442 V LMTE 
VA 0005 LS LJAG 
M 0057 H LAYI 
R 0008 KV LDQK 
M 0145 F LJBC 
N 0162 A LCCO 
T 0094 T LHTU 
T 0201 BG LENO 
F 0004 H LKVW 
R 0645 K LMJV 
ST 0050 AA LJR! 
N 0057 F LEBY 
M 0165 G LNAP 
V 0005 S LNKW 
T 0091 T LEI2 
H 0060 FE LJFG 
R 0088 ES LAYX 
R 0210 K LMNP 
M 0 0 1 0 H  LILH 
TK 0019 K LCPC 
R 0370 K LJXH 
M 0014 SA JXGR 
N 0104 RT LEJO 
M 0172 F LEDF 
N 0016 ME LEIU 
N 0070 R LAOM 
N 0375 ME LDWA 
M 0018 S0 LLUC 
N 0085 0 LKlB 
N 0 1 0 0 0  JWZF 
N 0 1 2 0 0  LGBZ 
N 0297 0 LFUA 
N 0132 LN LFXG 
H 0015 AV LAQU 
SF 0031 V LDHJ 
SF 0006 V LEJZ 
H 0015FE JWNJ 
N 0235 ME LKCY 
R 0009 ES JWXM 
R 0066 K LDNK 
R 0408 K LJFQ 
N 0258 L LDWI 
M 0353 H LDCM 
F 0057 NK LGWD 
T 0100 D JWQJ 
M 0052 H 0  JWLW 
M 0 0 1 3 G  JWZZ 
VA 0076 LS LDUS 
H O010 L LJBT 
VA 0028 F LGDQ 
R 0016 SK LLZU 
M 0004 G JXAA 
T 0598 K LNTM 
F 0250 NK LIOT 
M 0495 CM LAIZ 
N 0055 ME LDNC 
H 0208 8 LLBG 
R 0715 K LEND 
M 0006 Su> LKIW 
T O170 T !.DK? 
r 0207 BG LAHD 
Norback Senior 
Norbreen 
Nord Rollnes 
Nordbanken 
Nordbas 
Norddønna 
Nordegga 
Nordervon 
Nordfangst 
Nordfisk 
Nordholm 
Nordingen 
Nordkapp 3 
Nordkyn 2 
Nordkyntråi 
Nordkyst 
Nordlending 
Nordsjøbas 
Nordsjøfisk 
Nordsjøtrål 
Nordstar 
Nordsten 
Nordstrand 
Nordstål 
Nordtind 
Norea Sør 
Norengen 
Norleif 
Norliner 
Normo 
Norsel 
Norstø 
Norvarg 
Norørn 
Nua 
Nuvsvåg 
Ny Argo 
Ny Forsøk 
Ny Hella 
Nybakk 
Nybo 
Nybruse 
Nybræna 
Nybuen 
Nybør 
Ny-Dolsøy 
Nydønning 
Nyfalken 
Nygrunn 
Nygård 
Nygårdsjøen 
Nyheimbuen 
Nyhorizont 
Nyksund 
Nyland 
Nylander 
Nylon 
Nyrnark 
Nyrapp 
Nyringen 
Nystein 
Nystrand 
Nystrøm 
Nytind 
Nytun 
Nyvarden 
Nøkkerosa 
Odd Erik 
Odd Lundberg 
Odd Tore 
Oddholm 
Oddstein 
Oddvar Jr. 
Glagutt 
Olden Senior 
N 0161 A LHFD 
F 0415 NK LMCR 
T 0003 H LCYA 
N 0450 VV LMNM 
T 0088 KF I AFS 
N 0015 DA 
 LO? 
N 0017 VR LNPV 
F 0112 M JWZIJ 
-r o170 TK JWPJ 
N 0050 B LEHK 
F 0001 BD JXQT 
M 0003 HD LAXK 
T 0092 H LKLU 
F 0026 LB LKDZ 
F 0092 G LNJV 
0 0106 O LINJ 
R 0089 K JWOV 
M 0034 H0 LGSP 
M 0009 H0 LJKG 
R 0230 K LHFQ 
T 0 0 1 2 1  LHXV 
N 0 1  17 A LFHK 
SF 0073 S LAZE 
T 0078 T LELM 
N 0 0 1 5 H  LNMM 
VA 0076 K LKAV 
M 0018 G LKPV 
M 0011 H0 LDKR 
M 0091 MD LKMX 
F 0028 L8 JXJB 
T 0021 T LDQJ 
F 0098 V LMUL 
T 0527 T ILDE 
M 0038 G JWZC 
VA 0100 M LCDA 
F 0008 L LNHG 
M 0024 G LCKU 
M 0052 S LEHA 
N 0097 MS LDLU 
SF 0078 V JXPH 
M 0065 MD LLXJ 
M 0099 AV LGHG 
N 0105 VV LDKX 
F 0030 NK LEXT 
M 0024 H LJQJ 
M 0022 VD LGPL 
ST 0096 R JWMT 
M 0195 H0 LJNV 
N 0004 AH LEGG 
F 0100 HV LMKZ 
SF 0070 V LGBQ 
N 0620 V LAER 
T 0002 LK LGAT 
N 0037 B0 LAHJ 
T 0246 T LMRR 
H 0053 AV LISL 
M 0107 H0 LKXW 
M 0070 H LLSC 
M 0 1 3 6 F  LCVG 
N 0013 V LNNM 
NT 0150 V JXPU 
H 0 1 1 5 8  JWOC 
M 0083 G LERX 
F 0070 M LHNN 
N 0030 0 LEXL 
T 0060 1 LEMK 
0 0199 H LNMW 
F 0090 BO JXAX 
T 0055 G LKP8 
F O010 LB LLIH 
M 0269 H0 LKPS 
R 0 0 1 0 H  LGGZ 
F 0647 M IMRE 
VA O021 F SYCA 
ST O020 B LLXi 
Navn 
Oldersund 
Ole Bakk 
Ole Elvan 
Ole Gullvik 
Ole Henrik 
' Ole Sætremyr 
Ole Torrissen 
Ole Willassen 
Opal 
Ordinat 
Orfjord 
Orion 
Orkan 
Oront 
Osan 
Osvaldson 
Otrøying 
Ottar Birtrng 
Otterholm 
P J Seiiior 
Panser 2 
Pastan 
Patchbank 
Peder Aarseth 
Peder Huse 
Peik 
Penta 
Per Senior 
Perlon 
Perlon 
Pero 
Persfjord 
Peter Hepsø 
P. Heririksen 
Pilot 
Pirion 
Plarex 
Platina 
Pluto 
Polar Sta: 
Polarbas 
Polarfangst 
Polarfisk 
Polaric 
Polarstjerna 
Polarstrøm 
Polly 
Ponny 
Prestfjord 
Presttind 
Radar 
Radek 
Radin 
Ragamu 
Ragnar 1 
Ragnar 3 
Ragnvald 1 
Ragun 
Rairo 
Raiti 
Rajoina 
Rakon 
Rambuen 
Ramoen 
Ramsøyfjell 
Ramsøysund 
Randi 
Randi Marie 
Rango 
Rangøy 
Rasmus Johnsen 
Ravnirng 
Reflex 
Reholm 
Rniciiii~ 
Navn Reg -Merke Kjenn.signa1 Navn 
VA 0072  S LGLE 
H 0040  AV LIRA 
N 0061  A JWRA 
N 0007 SO JWNX 
F 0007 LB LGKX 
SF 0 1 0 0  V LGFE 
N 0540  ME LLKH 
N 0016  V LNLR 
M 0032  AK LCFO 
H 0250  AV LAEH 
M 0018  AV LJOH 
AA 0101  R 3YEN 
N 0094  LF LLXC 
N 0081  VV LJGW 
F 0033  NK LGJO 
F 0222  M LLYS 
M 0006  MD JWOW 
M 0101  AK JXHB 
N 0175 LN LMPB 
F 0055 S LEOP 
0 0003  O LETG 
M 0005 H 0  LDDQ 
R 0 0 3 0  K LKAJ 
M 0016  A LMUD 
M 0097 SD LJIH 
H 0181  B LJHA 
F 0078  B LIWJ 
SF 0034  S JWUL 
T 0048 T LGFN 
VA 0291  F LMLH 
M 0028  VD LNQA 
F 0017 BD JXQS 
ST 0050  O LKWE 
N 0063  V LLLA 
VA 0297  K 3YUH 
VA 0048  K LDYM 
SF 0 0 3 0  A LJQN 
0 0046 O LDWN 
SF 0018  F LNUC 
M 0 0 1 4  HO LNMJ 
T 0024  T LCSE 
T 0099  T LGPZ 
T 0 2 2 8  LK LKTG 
T 0033  B LEPW 
N 0121  F LKLZ 
M 0 0 3 0  HD LJCS 
R 0148  K IEEF 
VA 0 0 9 4  K LLYY 
b! O445 0 LMTC 
F 0 2 6 0  LB LNHY 
R 0 0 4 0  H LKEH 
H 0 0 1 2 A  LGIP 
M 0089 H LDUJ 
F 0 0 3 0  \1 LJNM 
T 0195 T LAME 
ti 0006  SO LKWM 
M 0092  S LKUE 
VA 0013  M LMJH 
F 0069  ti LLAX 
F 0074  H LAMC 
F 0178  NK LEEI 
M 0061  VS LEVW 
M 0035  K JWYO 
M 0002  VD LDCE 
F 0 1 7 0  A LEIN 
ST 0086  O LHTP 
AA 0 0 3 4  L 3YCJ 
F 0 0 3 8  NK LHMB 
N 0015  V LMJO 
Reine 
Reinebuen 
Reinevåg 
Reirifjell 
Rekyl 
Remegg 
Rernifisk 
Remman 
Remming 
Remo 
Rerriøytrål 
Remøy-Viking 
Renså 
Retor 
Rima 
Rindar 
Rindenes 
Rindøy 
Ringbas 
Ringholm 
Ringo 
Ringskjær 
Ringvassøy 
Rinøy 
Risholm 
Ristesund 
Riston 
Rita 
Rita Harriet 
Rita-Eline 
Roald Olsen 
Roaldsen Seni 
Robertson 
Rocky-Færøy 
Rogøysund 
Roliolmen 
Rollanes 
Rollo 
Rollon 
Rollon 1 
Roilgøy 
Ronny 
Rosholm 
Roskjær 
Rosund 
Rosvik 
Rosøy 
Rover 
Roy Frode 
Royal 
Roy-Halvard 
Rubb 
Ruma 
Rundfjell 
Runing 
Runo 
Ruthland 
Ryggefjord 
Ryssenes 
Rystraum 
Rødving 
Rødøyværing 
Røingen 
Røringen 
Røstnesvåg 
Røsvik 
Røttingøy 
Røvær 
iløyrbuen 
Røysenes 
Sagøy 
Sailor 
Sajana 
Salaroy 
Saltbåeli 
N 0279 SO LGUW 
N 0026 MS LAHG 
N 0001  MS LMVN 
T 0001  LK LDZA 
N 0282 LN JWS, 
M 0075 H LLXK 
T 0018 LK LIPD 
M 0180  SM LAXH 
R 0020 F JWOI 
SF 0077 S JXBZ 
M 0020  H 0  JXXF 
M 0145 H 0  LHVP 
R 0743 K LCKV 
N 0023 HR LIXC 
VA 0 0 5 0  F LGZB 
M 0 0 1 8 F  LFGX 
SF 0010  F LDOW 
R 0242 K LGPQ 
SF 0271  V LNVQ 
VA 0001  LS LDIB 
R 0300  S LACU 
N 0132 F 3YYL 
T 0023  T LCKM 
N 0025 G 3YSD 
N 0050  V LEAD 
M 0 0 1 2 s  LEXO 
M 0194  C0 LEKC 
AA 0019 L LGDW 
N 0181  VV LEWK 
T 0096 T LCLW 
N 0053 0 JXOU 
T 0005  G LCFQ 
T 0182 BG LKPI 
VA 0097 M LDFY 
H 0058 B LFAU 
N 0380  VV LNAD 
T 0004  H LAT8 
R 0263 K LHLN 
SF O011 V JWVW 
H 0020  O LKLQ 
H 0020  0 N  IJPA 
H 0145 A LNRS 
R 0066  SK LCWL 
T 0030  T LKJE 
M 0 1 1 7 G  JXOC 
T 0036  T LLOZ 
V 0044  B LCLG 
N 0026 B 0  LKAI 
N 0082  V LKXQ 
R 0 0 1 0  ES LNNE 
F 0067 B LNCK 
VA 0033 F LI-IDE 
M 0114 SØ JWPX 
T 0005 L LJQH 
M 0091  VS JXBG 
M 0039 SA JWSB 
N 0345 G LESL 
F 0027 M LFZT 
H 0145  AV LLIO 
T 0017 T JXAN 
M 0221  SM LKXG 
N 0 3 0 0  R LDYL 
N 0053  R LLSI 
VA 0073 M LLJB 
N 0014  VV IEDC 
N 0093 SF LKFO 
H 0 0 5 1  0 LDGA 
0 0004  H LCWE 
CF 0030  S LFXK 
M 0049 G LCHL 
T 0042  T JWNU 
F 0132  L LECE 
R 0001 ES JXJK 
T 0025 9 LJIS 
F 0137  HV LMVO 
Saithammer 
Saltholm 
Saltskaaren 
Sandagut 
Sandra 
Sandsflud 
Sandvær 
Sandøyjenta 
Sarnes 
Seibas 
Seidon 
Seiko 
Seilsjø 
Seir 
Seira 
Sektor 
Selbjørn 
Seljefisk 
Selvåg Senior 
Senet 
Senholmen 
Senior 
Senjafisk 
Senlapynt 
Sen jasund 
Senjaværiiig 
Sento 
Shanty 
Shirley 
Sidni 
Sigerland 
si910 
Siglar 
Sigmor 
Signal 
Signe 1 
Sigra 
Sigvart Johnsen 
Sildaskjær 
Sildøy 
Silver 
Sira Fisk 
Sirafjord 2 
Siratrål 
Sirevågsbuen 
Sissel Marianne 
Sissel Tor~ld 
Sivertsen Jr, 
Sjakk 
Sjannøy 
Slarin 
Sjøbas 
Sjøbris 
Sjøfuglen 2 
Sjøglirnt 2 
Sjøhelt 
Sjøniann 
S~ømøy 
Sjøodd 
Sjøprins 
Sjøstjernen 
Sjøtun 
Sjøvarden 
Sjøvik 
Sjøviksand 
Sjøvær 
Sjøvåg 
Slåviknes 
Skagenes 
Skagskjær 
Skagøysund 
Skaidi 
Skarbjørn 
Skare 
Skaregg 
N 0 1 7 3 L  LJVH 
H 0089  AV LLAC 
SF 0 3 3 9  SU LJTQ 
F 0486  M JWWF 
AA 0102  R LMUT 
M 0066  S LCIK 
T 0004  T LJIZ 
M 0066  AV LJBR 
F 0026  NK LMSR 
N 0 2 5 0  SG LKIH 
R 0 0 9 4  ES LLEX 
M 0046  H LAEK 
VA 0 0 1 4  F LMIC 
M 0124  H JWZQ 
F 0042  ED LKWR 
R 0091  K LJDJ 
0 0087  O LJYK 
SF 0 0 1  i S LEQM 
N 0 5 1 0  ME LNZA 
0 0 0 8 8  O JWYM 
N 0382  A LKND 
H 0033  BN LNQD 
T 0 2 6 4  LK LLNP 
T 0042  TN 3YOU 
T 0125  LK LNQI 
T 0085  LK LAlS 
M 0161  AE LNDE 
H 0025  O LLRS 
VA 0071  FS LNPU 
0 0061  H LCXY 
N 0 3 5 6  0 LDAN 
VA 0091  K LLST 
H 0 0 4 8  0 N  LLCX 
H 0090  FJ LLFH 
M 0068  F LGSR 
T 0162  T LKIA 
H 0 0 1 2 K  LELF 
T 0061  L LGYU 
SF 0074  V LIRP 
F 0 3 3 0  NK LNRD 
R 0074  U LFTA 
R 0045  U LDHC 
R 0038  K LNNV 
N 0044  RT JWXZ 
N 0037  MS LNTS 
T 0023  H LMTP 
T 0227  T JWOB 
N 0038  V LJSU 
VA 0016 S 3YGQ 
R 0041  TV JXNS 
M 0472 CM JWYL 
SF 0 2 0 0  V LDFK 
M 0046  H 0  LELC 
M 0024  H 0  LJSK 
H 0209  AV LJMU 
R 0053 K LDPK 
H 0020  B LCGR 
SF 0309 V JWTK 
T 0029  LK JXFZ 
0 0041  H LNNN 
N 0365  V LMRB 
T 0164  K LLQW 
ST 0066  H LIZF 
M 0096 MD LLCE 
V 0007 B LFVY 
SF 0006 A LEIX 
T 0068  T LNTU 
T 0 1 7 1 K  LCAQ 
N 0046 V L I 1  
N 0 0 3 3 M  LKNB 
T 0060  T LNSR 
F 0086  H LNMY 
M 0003 A JXNO 
R 0008 Li LMXU 
M 0193 G LLOL 

Navn 
Uran 
Utsyn 
Vaagland 
Vaagsfjord 1 
Vadsøjenia 
Vadsøirål 
Vadøy 
Vakøy 
Valanes 
Vallnes 
Vannvåg 
Vannøy 
Varak 
Varberg 
Vardøværing 
Varen 
Vareng 
Vargsundfisk 
Varhaug 
Vartdal 
Varulven 
Varøy 
Vasstind 
Vea 
Vea Jr. 
Veaguii 
Veahav 
Veairål 
Veidar 1 
Veidholm 
Veiding 1 
Veidværing 
Vengsøyfjord 
Verning 
Vesleguti 
Veslekari 
Veslemari 
Vestbas 
Vestbris 
Vestbrona 
Vesterveg 
Vesierøy 
Vestfart 
Vestfisk 
Vesifjor 
N 0021  L LMCL 
H 0 2 8 8  B LMDS 
F 0044  H LMBV 
T 0018  1 LJCJ 
F 0002 VS LHNX 
F 0184  VS LLCU 
SF 0039  S LFBV 
T 0124  LK LAXC 
T 0038  K LDGW 
AA 0076  L LGVA 
T 0002  K LCQU 
F 0 0 3 8  i. LKXJ 
M 0009  A LNOA 
R 0 1 0 0  ES LHJP 
F 0121  V LATF 
N 0037  TF LNRJ 
T 0 0 9 0  L LFGN 
F 0075  K 0  LCAB 
M 0059  F LEZV 
M 0007  VD LKIX 
ST 0 0 3 4  R LLWT 
T 0 0 2 0  K LHGM 
T 0 1 6 4  T LDTA 
R 0812  K LNXO 
R 0011  K JXKF 
R 0 5 9 4  K LMEF 
A 0006  KV 3YIH 
F 0022  H LLGX 
M 0 1 0 9 G  LDUR 
M 0055  SM LDPA 
R 0 1 7 6  K LKPG 
ST 0051  0 LLML 
T 0 2 1 4  T LJWX 
SF 0027 B LER! 
M 0 2 7 8  CM JWTN 
M 0 0 1  7 VN LCXN 
M 0003  VD LNKH 
M 0033  H 0  LLXH 
M 0 1 0 4  H 0  LHEZ 
H 0071  K LLSP 
H 0169  AV LADL 
VA 0021  K LCYB 
SF 0022  B LNPE 
SF O001 S JXCU 
N 0171  V LDUX 
Navn Reg -Merke Kjenn slgndl Navn Reg -Merke Klenn signal 
Vesiflud M 0083  S LALM Volstad M 0 0 2 0  A JWSE 
Vesiglans F 0054  BD LNUT Volstad Jr M 0049  A LAES 
Vesiis F 0065 H LLFS Volsiad Viking M 0001  A LAIR 
Vestkapp SF 0 0 5 0  S IJRD Vonar M 0088  SØ LJNQ 
Vestliner SF 0090  V LLJM Værland SF 0232 A LAKW 
Vestnes N 0062 RA LEMB Værøybuen N 0 0 1 0  VR LATQ 
Vestpynt 2 V 0026  S LJXD Værøyværing N 0 0 2 0  VR LFUK 
Vesttind N 0032 H LNNS Vågamot N 0009  V L N W  
Vestung M 0065 G LGYL Vågarnøy N 0007 V LNCC 
Vesiviking H 0190  AV LIAB Vågar M 0257  SM LHLX 
Vesivær N 0021  A LFIT Vågaværing N 0266  V IKEA 
Vestvåg VA 0 1 2 0  LO LJXR Vågen senior M 0151  AV LKDR 
Vestvågøy N 0004  VV JWZT Vågsteiii SF 0015  V LIRC 
Vestørn SF 0045 V LCPB Vårberget F 0099  V LNYT 
Vestøy SF 0 0 5 0  A LCSR Walker N 0 0 3 0  A LDEU 
Vidjenes F 0207 VS JXHI Wank T 0 2 9 0  S LIMF 
Vigdis R 0020  H LFBE W Barenis M 0 1 6 0  CM IDAR 
Viggo Bakke T 0280  S LJFJ Vferiier N 0038  LF LKSV 
Vigny R 0 0 1 7 U  LAFF Werni-Junior VA 0005  K LDML 
Vigratrål M 0016  G JXQP Willassen Sen N 0041  V LEME 
Vikafjord N 0249 ME LKYX B g e  T 0072  T LMAO 
Vikanes H 0204  AV LKZW Øksanes SF 0016  A LHOT 
Vikanøy N 0 2  10 B 0  LCPD Øksnesfisk 1 N 0440  Ø LMZS 
Vikavåg M 0042 F JWTE Øksnesværing N 0062  Ø LDXR 
Vikenes R 0527 K LHVQ Ørnfløy T 0207 T LMJZ 
Vikheim T 0066  T LMNJ Østbas T 0069  T LJRG 
Vikingbank R 0225 l< LMQU Øsiervåg F 0052 B LhIPL 
Vikmark SF 0019 S LKLD Østhus 1 R 0124  K 3YKI 
Vikstein ST 0 0 2 0  AA LMYZ Øsirem R 0034  U JXJH 
Vikioria 3 T 0090  LK LKQL Øsiiind N 0144  H LFGP 
Vikøysund H 0 3 1  1 B LMPP Øvrabøen R 0005 B LDIW 
Vildrosa 0 0227 H LGMT Øyaren SF 0051  V LLLY 
Vilnes H 0088  FS LFTC Øyaskjær N 0150  SG LLPO 
V~lnesSenior SF 0 0 1 0 A  LAGX Øyasund M 0008  AV LGLX 
Vima SF 0 1 9 4 F  LJLG Øybard M 0 1 2 2 G  LGNO 
Vinge R 0373 K LNTO Øybuen M 0027 F 3YHU 
Vinger H 0071  A LLMS Øyfisk SF 0093 V LMRF 
Vingholrn M 0034 AV LAJZ Øyguit N 0097 R LHGH 
Vingøy N 0031  V LDXO Øylrner M 0061  AV LETQ 
Vinjesund T 0569 LK LAYZ Øyvik AA 0002 R LMCY 
Viola VA 0073 S LDFT P\krabuen N 0090  H LFGT 
Virando H 0004  AV LLNN Arøybuen M 0016  AV LARV 
Vita H 0245 n LKIC Jsanøy N 0350  vv LCSJ 
Vitan SF 0077 B LFBY Ase Ringnes H 0056 T JXRV 
Vokal H 0055 ØN LHAF Asværfjord N 001  7 BR LGGQ 
REGISTER 
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Finnmark 
F-A Alta 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde Er Nt Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Finnmark 
F-A Alta -- tilsynsmann: Magnus Strøm, Bukta, 9510 Elvebakken 
Ellinor 
Svend Kåre 
Snøgg 
Tommy 
Frank 
Testen 
Cato 
Laksen 
Maritim 
P~lk 
Elsa 
Per Gunnar 
Olga 
Marna 
Pelle 
Eli 
Klubben 
Borghild 
Fors 11 
Laksen 
May-Lisa 
Eva 
Pan 
Ea 
Vally 
Britt 
Heidi 
Bjørnar 
Vigdis 
Måken 
Hildus 
Sandsøy 
Kvalfjord 
Nugla 
Rune 
Frode 
Stine 
Vestpynt 
Ivei 
Maiblornsi 
Erle 
Manito 
Brødrene Larsen 
Torsmo Senior 
Skreien 
Bjørnung 
Reidun 
Helga 
Liljen 
Tomas 
Teisten 
Bjarne 2 
Annie 2 
Evinr 80 9 Johannes Hansen. 9547 Tappeluft 
Perkin 77 95 Kåre Knutsen, 9540 Talvik 
Sabb 70  10 Harald Henriksen, 9634 Lerresfjord 
Sabb 67 8 Kr.Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
Lister 69 22 Reidar Hansen, Mathisfoss. 9500 Alta 
Mercur 7 1 15 Kristian Arild, 9533 Kongshus 
Evinr - 35 Øystein K.Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
Johns 6 4  5 Arnold Olsen, 9534 Storekorsnes 
Evinr 72 6 Bjarne Nilsen, 9534 Storekorsnes 
Yamaha 71 8 Sigvart Nuth. Boks 299, 9501 Alta 
BMC - 3 0  Ole Olsen, 9640 Kvalfjord 
Ford 76 6 8  Gunnar Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
Evinr 77 25 Birger Strifelt, 95  10 Elvebakken 
Marna 6 1 4 Karl Fritjof Karlsen, 9510 Elvebakken 
Yamaha 76 2 0  Osvald Nordstrand, 9500 Alta 
Sabb 70  16 Nils Hansen, 9534 Storekorsnes 
Sabb 70  16 Roald Røkeberg. 9535 Nyvoll 
Sabb 72 20 Ole Nilsen, 9535 Nyvoll 
Evinr 79 25 Peaei Eriksen. 9644 Hakkstabben 
Evinr 56 5 Osvald Engvik, 9540 Talvik 
Sabb 78 3 0  Arvid Gustavsen, 9540 Talvik 
Sabb 79 2 2  Hendrik Mortensen, 9640 Kvalfjord 
Johns 79 6 Sigvald Sjursen, 9635 St.Lerresfjord 
Sabb 6 0  6 Arne Johansen, 9543 Stjernsund 
Volda 6 0  3 0  Arne Johansen mfl, 9540 Talvik 
Sabb 65 8 Johan Johansen, Myrsetvn.29. 9500 Alt; 
Johns 67 5 Arnold Andersen, 9510 Elvebakken 
Sabb 75 3 0  Odin Ring, 9645 Altneset 
Sabb 7 7 8 Erland Kristoffersen, 95 10 Elvebakken 
Sabb 73 3 0  Sigmund Jakobsen, 9534 Storekorsnes 
Archim 79 3 Ole M.Nilsen, 9535 Nyvoll 
Perkin 72 6 2  Birger E.Strifeldt, 9510 Elvebakken 
Wichm 4 1 5 0  Alf Pedersen. 9640 Kvalfjord 
Evinr 73 2 I.J.Jørstad, Kåfjord. 9500 Alta 
Suzuki 72 5 T.Johansen, Leirbotn. 9530 Kviby 
Merc 78 42 Petter Pedersen, 9636 Korsfjorden 
Sabb 75 10 Ingvald Ring, 9645 Altneset 
Volvo 75 100 Erling Hendriksen. 9500 Alta 
Mercur 7 1 10 Georg Guttormsen. 9533 Kongshus 
Evinr 8 0  1 2 Ove Evert Hansen, 9540 Talvik 
Sabb 66 16 Sigfred Karlsen. 9644 Hakkstabben 
Yanniar - 22 Finn Kristiansen. 9540 Talvik 
Cresc 7 0  5 Eilif Larsen. 9636 Korsfjorden 
Sabb 80 22 Åsmund Torsmo. 9545 Bognelv 
Johns 7 1 15 Roald Thomassen, 9533 Kongshus 
Perkrn 72 96 Kjell Bjørnar Ingebrigtsen mfl. 9630 Komagfjord 
Merc 67 9 0  Sigfred Sjursen Jr., 9635 St.Lerresfjord 
Suzuki 72 10 Bjarne Knutsen. 9530 Kviby 
Bukh 70  46 Odd Egil Svendsen, 9534 Storekorsnes 
Tomos 73 4 Ole Fredriksen, 9635 Si.1.erresfjord 
Tomos - 4 Alf N.Johannessen, 9540 Talvik 
Merc 78 55 Steinar Hansen, 9534 Storekorsnes 
Malin -- 3 0  Bjørn O.Andersen, 9634 Lerresfjord 
Finnmark 
F-W Afta 
i-aikoslens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Mali. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redoil 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. &i Merke Byggear H.K navn og postadresse 
63 kr Ringsjær 
64 kr Troinvikbuen 
6 5 å  Per 
68 å Liljen 
69 å Løkeng 
70 kr Fisketind 
71 å Ryten 
7 2 å  Rulett 
73 å Nor 
75 kr Gry 
77 kr Fiskarjenta 
78 å Marna 
7 9 ;  Åge 
80 kr Måken 
82 k Knut 
83  å Skreien 
84 kr Pluto 
85 å Langelv 
86 å Frank Roger 
87 å Sjøsprøyt 
89 k Liljen 
90 å Åse 
91 kr Cato 
92 kr Randi 
93 å Egil 
9 4 å  Annie 
95 å Bråttsjø 
96 kr Ann Renate 
97 å Even 
98 å Måken 
99 k Bent Magne 
100 å Apollo 
101 kr Vikøy 
102 kr Geir Idar 
103 å Fisk 2 
104 å Dokka 
105 å Lena 
106 å Elin 
108 å Solglimt 
109 å Erna 
1 10 å Borgøy 
11 1 å Magda 
1 12 å Lisa 
113 å Vårsol 
1 1 4 å  Tor 
11 5 å Småfisk 
1 16 å Skorgenes 
117 å Nelson 
1 18 å Sivert 
119 å Kvikk 
122 kr Breivik 
123 å Pellikan 
124 å Gråspurv 
125 å Kari 
126 å Lomen 
127 å Arne 
128 å Taifun 
129 kr L.un 
130 å Spurven 
131 å Kobben 
132 å Pioner 
133 kr John W 
iqapp 
Merc 
Johns 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
BMC 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
JM 
Evlnr 
Perkin 
Jap 
Sabb 
Handa 
Brunvv 
Mercur 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Wiscon 
FM 
Tomos 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Honcla 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
J ~ P  
Jap 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Suzuki 
Bukh 
Evinr 
Briggs 
Marin 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
BK 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Perkin 
49 14 Arne J.Wiil<, Postboks 5, 9501 Alta 
78 125 Ole Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
66 15 Einar Abrahamsen, 9540 Talvik 
70 10 Sigvald Sjursen, 9635 St.Lerresfjord 
70 3 Reidar Thomassen, 9634 Lerresfjord 
80 62 Andreas N.Hansen, 9634 Lerresfjord 
76 6 Svein Mikalsen, 9530 Kviby 
60 8 Aksel Ring, 9645 Altneset 
70 4 Nils Johansen, 9630 Komagfjord 
77 30 Hetle~ Evertsen, 9630 Komagfjord 
78 100 Henry Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
75 10 Arne Andersen. 9630 Komagfjord 
71 10 Ole J.Urbrått. 9634 Lerresfjord 
75 10 Kurt A.Borg, 9636 Korsfjorden 
46 20 Mathis J.Sara. Hjemmeluft, 9500 Alta 
79 9 Arnold Olsen, 9534 Storekorsnes 
70 35 Trond Henriksen mfl, 9635 St.Lerresfjord 
- 1 Rolf Hansen. 9545 Bognelv 
62 8 Oddvar Monsen, 9640 Kvalfjord 
73 7 Roger Monsen. 9640 Kvalfjord 
33 20 Yngve Abelsen, 9540 Talvik 
78 4 Hjalmar Aleksanderssen, 9510 Elvebakken 
75 16 Alfred Åsheim, Boks l l .  9501 Alta 
76 102 Torleif Eriksen, 9640 Kvalfjord 
67 16 Leif M.Henriksen, 9630 Komagfjord 
75 35 Oddleif Anderseri, Boks 29, 9634 Lerresfjord 
67 8 Nils Kristian Mikkelsen, 9640 Kvalfjord 
81 109 E.Kristoffersen, Bukta, 9510 Elvebakken 
59 5 Håkon Solheim mfl, 9500 Alta 
72 22 Ragnvald Johannessen. 9636 Korsfjorden 
45 35 Nils A.Nilsen. 9510 Elvebakken 
66 6 Haldor Johansen, 9635 St.Lerresfjord 
69 36 Einar Aleksandersen, 9570 Elvebakken 
58 6 Oddleif Andersen, 9634 Lerresfjord 
60 6 Anton Nilsen mfl, Simanes, 9500 Alta 
76 4 Rudolf Nilsen, 9644 Hakkstabben 
69 4 Torgeir Mikkola, 9640 Kvalfjord 
67 9 Ole Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
78 25 Håkon Monsen, 9540 Talvik 
69 8 Gunnar A.Pettersen, 9540 Talvik 
74 7 Tor Charles Vikve, 9534 Storekorsnes 
63 4 Halvor Andersen, 9535 Nyvoll 
- 7 Terje Karlsen, 9644 Hakkstabben 
78 4 Petter J.Andersen, 9540 Talvik 
60 3 Sverre Pedersen, 9500 Alta 
63 4 Arne Kristiansen, 9540 Talvik 
65 8 Hilmar Pettersen. Kåfjord, 9500 Alta 
77 15 Torbjørn Olsen, 9534 Storekorsnes 
70 4 Alf Pedersen, 9534 Storekorsnes 
72 7 Idar Strand, Leirbotn, 9530 Kviby 
73 68 Nils Arnsen, 9636 Korsfjorden 
77 25 Arnt Ring, 9645 Altneset 
68 4 Petter J.Nilsen, 9634 Lerresfjord 
77 6 Egil Thodesen, 9640 Kvalfjord 
64 6 Einar lngebrigtsen. 9500 Alta 
73 20 Leo Hammari, 95 10 Elvebakken 
71 6 Ragnar Nilsen. 9535 Nyvoll 
6 1 30 Sverre Ingebriktsen, 9534 Storekorsnes 
73 4 Trygve Myhrvold, 9547 Tappeluft 
75 9 Kjell Myreng, 9634 Lerresfjord 
- 25 Henning Monsen, 9645 Altneset 
75 62 Oddbjorn Strand, 9534 Storekorsnes 
Finnmark 
F-A Alta 
Faikoclens 
nummer type og navn 
Brura 
Virgo 
Johan-Petter 
Ringo 
Arne 
Sjøblink 
Jantna 
Steren 
Terna 
Snøgg Junjord 
Marna 
Fjording 
VI-To 
Skrubben 
Unn 
Eni 
Måken 
Steines 
Edle 
Lilleputt 
Terna 
Turi 
Konrad 
Solglimt 
Trine 
Ken Ivar 
Snøgg 
Lomen 
Rud 
Elisabeth 
Ry-Vingen 
Glimt 
Havfruen 
Ramsøyfjell 
Kvikk 
Turi 
Rotoma 
Karn 
Lille 
Lilla 
Delfin 
Lykken 
Ann Karin 
Rask 
Sissel 
Hansvik 
Basen 
Bakken 
Røkeberg 
Berit 
Fisken 
Laila 
Nordegg 
Fugløy 
Svanen 
Diana 
Stormfuglen 
Harry 
Dåfjord 
Pollskjær 
Smart 
Lille 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt.  ar Merke Byggehr 
Mercur 74 
Ford 73 
Sabb 69 
Evlnr 79 
Wlchm 50 
M W M  80 
Marin 81 
Evlnr 72 
Evlnr 79 
Johns 76 
Marna 47 
Sle~pn 61  
Sabb 55 
Mercur 75 
Sabb 47 
Johns 67 
Kohler 70 
Sabb 53 
Sabb 75 
Jap 61 
Suzuki 73 
Evcnr - 
Sleipn - 
Yamaha 80 
Sabb 81 
Evlnr 67 
Evinr 73 
Sabb 56 
Ev~nr 65 
Sletpn 64 
Johns 69 
Mercur 77 
Mercur 70 
Volvo 72 
Sabb 51 
Cresc 68 
Volvo 75 
Sabb 46 
Yamaha 81 
Sabb 70 
Yanmar 8 1 
Evinr 78 
Sabb 66 
Marna 54 
Perkin 72 
Evinr 76 
Mercur 8 1 
Sabb 62 
Jap 59 
Tomos 75 
Yamaha 73 
Sabb 73 
Volvo 73 
Sabb 60 
Sleipn 55 
Cumm 76 
Sabb 77 
8K 58 
Sabb 76 
Oeutz 76 
Marna 55 
Briggs 59 
- 
Eierens (den korresponderende rederi 
- 
H.K. navn og postadresse 
7 Håkon Monsen, Storsandnes. 9540 Talvik 
37 Eilif Larsen. 9636 Korsfjorden 
8 Ingulf Jørstad mfl, Kafjord, 9500 Alta 
25 Johnny Ring, 9645 Altneset 
20 Oddmund Aleksandersen, 95 10 Elvebakken 
102 H.Småvik, Vesterhaugvn., 9500 Alta 
2 0  Werner Andersen, 9630 Komagfjord 
6 Erling Nilsen. Simanes, 9500 Alta 
25 Asle Ring, 9645 Altneset 
20 Ole Hagen, 9530 Kviby 
6 Trygve Masvik mfl, 9530 Kviby 
8 Ole S.Sjursen, 9635 St.Lerresfjord 
4 Åge Mathisen, 9640 Kvalfjord 
4 Leif M.Henriksen, 9630 Komagfjord 
5 Reidar Pedersen. 9640 Kvalfjord 
6 Ragnar Strand, 9534 Storekorsnes 
7 Eilif Marinlus Johansen, 9547 Tappeluft 
5 Erling Nilsen, 9500 Alta 
10 Magnus Monsen, 9634 Lerresfjord 
5 O.Andersen, 9534 Storekorsnes 
9 John Reidar Nilsen. 9510 Elvebakken 
6 Ragnvald Johannessen, 9636 Korsfjorden 
8 Nils K.Johansen. 9630 Komagfjord 
10 P.J.Andersen, Boks 57, 9540 Talvik 
30 Håkon Pedersen, 9640 Kvalfjord 
15 Karl J.Pedersen. 9510 Elvebakken 
20 Thor Monsen, 9534 Storekorsnes 
6 Ingolf Olufsen, 9500 Alta 
4 Leif A.Olufsen. Boks 17, 9500 Alta 
5 Einar Aieksandersen, Bukta, 9510 Elvebakken 
4 Laurits Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
2 0  K.Kristoffersen. Myrvn.13~. 9500 Alta 
4 Alf Pedersen, 9534 Storekorsnes 
300 Edmund Linnes mfl, 9500 Alta 
5 Ole Olsen, 9640 Kvalfjord 
4 Ragnar Knutsen. 9530 Kviby 
36 O.K.Larsen. Mathisdalen, 9500 Alta 
4 Svein Nilsen. 9636 Korsfjorden 
9 Harald Johansen. 9540 Talvik 
8 Salmar Karlsen, 9640 Kvalfjord 
33 Leif Gunnar Bartholdsen, 9644 Hakkstabben 
6 Kristian Strand, 9530 Kviby 
16 Osvaid Nordstrand, 9500 Alta 
5 Leif Hansen. 9533 Kongshus 
62 Tor-Håkon Hågensen, 9640 Kvalfjord 
2 0  S.Nyvoll, Ternesvingen 7, 9500 Alta 
25 Kåre Kristiansen, 9540 Talvik 
8 Ragnv.Nilsen, 9634 Lerresfjord 
5 Kr.S.Røkeberg, 9535 Nyvoll 
7 Arne Andersen, 9630 Komagfjord 
5 Sigfred Karlsen, 9644 Hakkstabben 
22 Evald Karlsen. 9644 klakkstabben 
1 10 Magnar Andersen, 95 10 Elvebakken 
8 Ingolv Andersen, 9630 Komagfjord 
4 Nils Nilsen, 9535 Nyvoll 
185 J.I.Johnsen, Apanesv.54, 9500 Alta 
10 Herleif Evertsen, 9630 Komagfjord 
30 Rolf Bjørnar Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
3 0  Nils Johansen. 9630 Komagfjord 
280 Harry Kristiansen. 9640 Kvalfjord 
5 Ole S.Kemi, 9644 Hakkstabben 
2 Nicolai Nilson mfl, 9540 Talvik 
Finnmark 
F-A Alta 
Farkostens 
nummer type og navn 
Sakt 
Kobben 
Lomen 
Kjapp 
Flid 
Sofie 
Marin 
Nyvoll Jr. 
Båen 
Ltnd Kristtn 
Japen 
Kutrern 
Risholm 
Grandnes 
Vargo 
Tot 
Lillian 
Arild Junior 
Seidi 
Geira 
Vesla 
Morild 
Nøve 
Ester 
Lillenæringen 
Geir Viktor 
Elvenes 
Klar 
Snøgg 
Stella 
Passat 
Kvitfisk 
Mercury 
Bonito 
Petra 
Mea 
Klubben 
'Trond 
Anna-Karina 
Unni 
Spurv 
Lykken 
Lissi 
Maiblomst 
Unni 
Gunn Mary 
Pia 
Bølgen 
Marit 
Kosta 
Surabaia 
Pil 
Martha 
Tempo 
Fors 
May-Iren 
Ruth 
Rask 
Lena 
Sonja 
Svetn Hilbert 
Klakken 
Meter Tonn Mafr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Er. NI.  Or Merke Byggear 
* 11.2 3.9 1.8 18 5 A 77 Caterp 77 
4.4 1.6 .6 - - P 76 Evinr 76 
5.2 1.9 .8 - - T 68 Sabb 73 
5.2 1.6 .7 - - T 4 7  Jap 57 
5.2 1.6 .6 - - T 76 Johns 76 
4.4 1.6 .6 - - T 48 Tomos - 
5.0 1.6 .9 - - T 55 Marin 57 
* 9.4 3.0 1.3 9 2 P 77 Ford 77 
6.2 2.3 .8 - - T - FM 62 
'12.8 4.2 1.5 - - P 81 Volvo 81 
5.4 1.4 .G - - T 30 Briggs - 
" 8.1 2.9 1.0 4 1 T 61 Sabb 72 
* 7.8 2.4 .9 4 1 T 77 Sabb 77 
* 16.6 4.4 2.2 25 7 T 16 Rapp 53 
4.7 1.6 .6 - - T 63 Evinr 64 
5.0 1.4 .5 - - T 50 Cresc - 
5.2 1.9 .8 - - P 77 Johns 76 
* 11.2 4.2 1.7 17 5 S 77 Caterp 77 
*10.4 3.1 1.3 - - T - Perkin 59 
5.3 1.9 1.1 - - P 77 Evinr 75 
5.6 2.2 .8 - - T 65 Yamaha 74 
5.3 1.6 .6 - -- T 63 Briggs 64 
5.3 2.0 .6 - - T 77 Johns 66 
5.3 1.6 .8 - - $T 38 Marna 58 
* 8.4 2.6 1.2 5 3 T 64 Sabb 64 
7.8 2.8 1.6 - - P 71 Perkin 71 
8.7 3.2 1.3 - - P 81 Perkin 81 
4.7 1.9 .9 - - T 50 Sleipn 62 
* 9.5 3.1 1.5 7 2 P 77 MWM 77 
5.3 1.9 .9 - - T 37 Jolins 58 
5.0 1.6 .9 - - P 77 Marin 77 
5.5 2.2 .9 - - P 79 Evinr 76 
5.0 1.9 .6 - - T 63 Mercur 63 
7.0 2.4 1.1 - - T 58 Ford 80 
* 7.9 2.4 1.0 4 1 T 77 Sabb 77 
5.0 1.6 .6 - - T 77 Evinr 77 
6.9 2.0 1.1 - - T 69 Sabb 69 
8.2 2.6 1.3 - - T 47 Sabb 52 
8.1 3.0 .8 - - T 69 Nogva 66 
6.6 2.0 .9 - - T 55 Sabb 55 
5.2 1.9 .7 - - P 75 Evinr 76 
4.5 1.3 .7 - - T 75 Marin 77 
5.3 1.7 .8 - - T 48 Johns 59 
5.7 1.7 .7 - - T 59 Jap 59 
7.3 2.3 1.3 - -- T 6 7  FM 61 
' 8.8 3.0 1.6 9 2 P 78 Perkin 77 
10.2 3.4 1.4 9 3 T 48 Volvo 71 
6.0 1.9 .9 - - T 58 Sabb 58 
5.0 1.3 .6 - - P 74 Suzuki 79 
5.1 1.6 .7 - - T 49 Jap 59 
5.2 1.9 .6 -- - P 77 Marin 78 
5.3 1.9 .9 -- - T 59 Sleipn 55 
* 8.8 3.0 1.4 6 2 'i' 78 Sabb 78 
4.7 1.9 .8 - - P 73 Mercur 76 
5.8 1.9 .9 - - T 58 Briggs 58 
4.5 1.6 .8 - - T - Mercur 79 
7.5 2.5 1.6 - - T 51 Sabb 55 
5.1 1.9 .8 - - P 78 Suzuki 78 
7.5 2.8 1.3 - - T 51 Sabb 56 
* 7.8 2.4 1.0 3 1 T 77 Sabb 77 
5.0 1.6 .6 - - T 52 Jap 52 
5.0 1.9 .8 - - P - Evinr 78 
Eierens (den korresponderende rederi 
H.K. navn og postadresse 
150 Knut Arild. 9500 Alta 
15 Arne Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
10 Gunnar Wiik, Boks 5, 9501 Alta 
2 Agnar Iversen mfl, 9545 Bognelv 
9 Nikolai Nilsen, 9535 Nyvoll 
4 Alf Kristiansen, 9635 St.Lerresfjord 
2 J.Bartholdsen, 9530 Kviby 
68 Arne Nyvoll. 9535 Nyvoll 
6 Magne lngebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
156 Jens Arild mfl, 9500 Alta 
4 Martin Nilseti, 9540 Talvik 
22 Oddleif Andersen, Boks 29, 9634 Lerresfjord 
22 Oddvar Nilsen, Boks 22 15, 95 10 Elvebakken 
80 Ragnar Steffensen. 9644 Hakkstabben 
3 Ole M.Andersen, 9634 Lerresfjord 
4 H.Andersen, 9635 St.Lerresfjord 
9 Toralf Thomassen, 9533 Kongshus 
150 Jens Arild. 9500 Alta 
68 Nils Olav Knutsen, 9644 Hakkstabben 
20 Karl Fritjof Karlsen. 9510 Elvebakken 
15 Ole Olsen, 9640 Kvalfjord 
5 J.P.Johansen, Lomveien, 9500 Alta 
9 Edmund Larsen, 9530 Kviby 
4 T.Andersen. 9635 St.Lerresfjord 
22 Sigfred Karlsen, 9644 Hakkstabben 
35 John Pedersen. Apanesvn. 10. 9500 Alta 
62 A.Kristtansen, Storsandnes, 9540 Talvik 
2 M.Lyngmo, 9634 Lerresfjord 
102 Torbjørn Olsen, 9500 Alta 
5 Ragnvald Nilsen. 9634 Lerresfjord 
20 Gunnar Lorentsen, 95 10 Elvebakken 
35 Kasper Annfinnsen. 9510 Elvebakken 
3 Edvin Mortensen, 9640 Kvalfjord 
50 B.Steffensen, 9644 Hakkstabben 
30 Knut Murberg, 9630 Komagfjord 
9 Reidar Pedersen, 9640 Kvalfjord 
8 Johanes Hansen, 9547 Tappeluft 
6 Heimer Nikolaysen mfl. 9540 Talvik 
14 H.Bergeton, Andersen, 9530 Kviby 
4 Karl Aridreassen, 9540 Talvik 
20 Erling Nilsen, 9500 Alta 
20 Johan Johansen Jr., 9500 Alta 
3 Nils Arnesen, 9636 Korsfjorden 
6 Johannes Mortensen, 9547 Tappeluft 
6 Elmer Eriksen, 9636 Korsfjorden 
95 Erling Holmen, 9540 Talvik 
75 Arvid Gerntsen, 9630 Komagfjord 
4 Peder Emil Mortensen, 9640 Kvalfjord 
28 Trond Einar Karlsen, 9645 Altneset 
1 Stener Eriksen, 9540 Talvik 
20 Johan Johansen Jr., 9500 Alta 
5 R.Thorsteinsen, 9636 Korsfjorden 
30 Albert Karlsen, 9500 Alta 
50 Osvald Johan Ring, 9645 Altneset 
5 Peder Eriksen, 9644 Hakkstabben 
4 Magnar N.Moen, Boks 44, 9634 Lerresfjord 
6 Hermod Knutsen, 9644 Hakkstabben 
20 Ingvald Ring, 9645 Altneset 
6 Olvar Karlsen, 9640 Kvalfjord 
30 Bjarne Myreng, 9634 Lerresfjord 
3 Ingolf F.Hansen, 9545 Bognelv 
10 Jon Mortensen, 9640 Kvalfjord 
Finnmark 
F-A Alta 
Farkoctenc 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eterens Idcn korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br Nt.  Ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
p 
288 kr Solbris 
289 å Beila 
298 å Evinrude 
312 å Sonja 
3 1 4 å  Aure 
316 å Janne 
317 å Bamse 
319 å Selen 
320 å Fart 
322 å Spurven 
329 å Langelv 
332 kr Fred-Rune 
333 kr Longabuen 
335 å Tur Real 
336 kr Lyn 2 
337 å Bia 
338 å Svanen 
343 å Roy Ole 
346 å Løknes 
352 kr Havdur 
356 kr Gåsen 
358 kr Gisken 
359 å Kari 
360 å Anne Lise 
367 å Testen 
372 å Mossa 2 
382 å Hedly 
385 å Arne 
386 å Marna 
389 k Skillefjord 
391 å Asta 
392 å Tore 
393 å Tore 
394 å Mona 
395 å Prøven 
398 å Siv 
401 å Duen 
408 å Mary 
413 å Laksen 
417 å Roger 
426 å Sonja 
427 å Marton 
434 å Snøgg 
439 A Moan 
442 B Dopen 
444 k Øretind 
446 a Lita 2 
448 å Lea 
458 å Tor 
469 å Solglimt 
470  å Tore 
471 å Snøgg 
472 å Ingrid 
473 s Rækstein 
474 A Marina 
4 7 5 a  Tor 
483 å Lomen 
484 å Ekko 
485 å Havbjørn 
4 8 7 å  Grip 
489 å Elin 
492 å Terna 
Perk~n 
Johns 
Evinr 
Taifun 
Taifun 
Evinr 
Sabb 
Briggs 
FM 
Marna 
Jap 
Sabb 
Caterp 
Hatzs 
Albin 
Cresc 
Sleipn 
Sabb 
Taifun 
Sabb 
Heimd 
GM 
Mercur 
Evinr 
Sleipn 
Archim 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Penta 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Jap 
Carni 
Briggs 
Alda 
Marna 
Sabb 
Jap 
Cresc 
Kohler 
Briggs 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Jap 
Mercur 
Archim 
Taifun 
Husqv 
W Bend 
Volda 
Cresc 
Johns 
Johns 
Mercur 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Mercur 
Asbjørn Thomassen, 9540 Talvik 
Bjarne Mortensen. 9640 Kvalfjord 
H.Johansen, 9635 St.Lerresfjord 
Ingmar Sjursen, 9635 St.Lerresfjord 
Sigvald Sjursen, 9635 St.Lerresfjord 
A.Joha~isen, Lokkarfjord, 9540 Talvik 
Henr~k M.Mortensen. 9640 Kvalfjord 
Johan Johansen, 9545 Bognelv 
N.Nilsen, 9535 Nyvoll 
Karl Hanssen, 9534 Storekorsnes 
Rolf Hansen. 9547 Tappeluft 
Thor Monsen, 9534 Storekorsnes 
0.Kristoffersen mfl, Midtbv.35. 9500 Alta 
L.Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
Paul Olsen, 9644 Hakkstabben 
Bjarne Mortensen. 9640 Kvalfjord 
Kare Knutsen. 9540 Talvik 
0,Fredriksen mfl, 9635 St.Lerresfjord 
Nils M.Løknes, 9634 Lerresfjord 
Bjernar Pedersen, Svanev.16, 9500 Alta 
J.Leirbakken, 9634 Lerresfjord 
Ingvald Nuth, 9640 Kvalfjord 
Johan Thomassen. 9635 St.Lerresfjord 
BSteffensen. 9644 Hakkstabben 
Jens Arild. 9533 Kongshus 
N.Lindnes. 9634 Lerresfjord 
Hedly Olsen, 9634 Lerresfjord 
Arne Karlsen. 9644 Hakkstabben 
Asbjørn Masvik mfl, 9530 Kviby 
Magnus Strøm mfl, Bukta, 95 10 Elvebakken 
Bjarne Hansen, 9530 Kviby 
Jens Ring. 9645 Altneset 
Nils Hansen, 9534 Storekorsnes 
fetter J.Nilsen, 9634 Lerresfjord 
Asmund Torsmo, 9545 Bognelv 
Håkon Pedersen. 9645 Altneset 
Henry Guttormsen, Boks 8, 9535 Nyvoll 
Johan Johansen. 9636 Korsfjorden 
Ole Småvik mfl, 9533 Kongshus 
L.Kristiansen, 9540 Talvik 
Anton Arild mfl, 9533 Kongshus 
A.Steffensen, 9644 Hakkstabben 
Asmund Andersen, 9547 Tappeluft 
Nils Moen, 9634 Lerresfjord 
Kr.Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
Ingolf Olufsen mfl, 9500 Alta 
Ove Gjetmundsen, 9530 Kviby 
Kurt Borg, 9636 Korsfjorden 
Halftan Pedersen, 9645 Altneset 
Arvid Herulf Gustavsen. 9540 Talvik 
Ragnvald Mortensen, 9640 Kvalfjord 
Tor Monsen, 9534 Storekorsnes 
Lars P.Mortensen, 9640 Kvalfjord 
Arne Paul Karlsen. 9644 Hakkstabben 
Edvin Thomassen, 9533 Kongshus 
Mikal Monsen. 9535 Nyvoll 
Emil Murberg, 9636 Korsfjorden 
Ester Marthinsen, 9644 Hakkstabben 
Rudolf Olsen, 9640 Kvalfjord 
Georg Nilsen, 9630 Komagfjord 
Ole Ingebrigtsen. 9534 Storekorsnes 
Trygve Nilsen, Russeluft, 9500 Alta 
Finnmark 
F-A Alta - F-B BerlevAg 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder1 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
493 å Bent 
494 å Anna 
496 å Lada 
497 å Selfisk 
498 å Nina 
499 å Lorense 
501 å Rex 
502 å Magne 
508 å Frigg 
510 å Spurven 
513 å Maken 
5 18 å Laksen 
520 å Svanen 
522 å Bjørg 
525 å Pus 
527 å Neptun 
533 å Rune 
535 å Elvegårdstind 
539 å Fiskermannen 
540 å Teisten 
542 å Geir 
544 å Grete 2 
545 å Strømfisk 
548 å Pelikan 
550 å Vesle Agat 
553 å Evinrude 
555 å Hesp 
558 å Tysfjærding 
564 å Oddvar 
569 å Håkon Jun 
570  å Mekka 
573 å Mary 
575 å Brith 
578 å Løven 
579 å Leiken 
583 å Farmand 
585 å Delfinen 
F-B Berlevhg - t~lsynsm 
1 å Askeladden 
2 k Anna Karin 
3 å TO-TO 
4 å Stål 
5 Svein Olav 
6 å Mea 
8 Anniken 
12 å Stor-Egil 
1 3 å  Ken 
14 kr Nesflud 
15 å Laks 
18 å Plommen 
21  å Inger 
23 Arek 
24  Fjellbruden 
25 kr Bastian 
26 kr Stig Willy 
29 kr Mot 
3 0  å Solgull 
3 1 kr Are-Remi 
33 kr Viggo 2 
Briggs 
Cresc 
Mercur 
Johns 
Johns 
Jap 
Cresc 
Mercur 
Archim 
Archim 
Kohler 
Taifun 
Cresc 
Chrysl 
Evinr 
Cresc 
Briggs 
Carni 
Mercur 
Mercur 
Cresc 
Chrysl 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Archim 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
Archim 
Evinr 
Mercur 
Jap 
Kohler 
Mercur 
ann: Roald Rask, Skansvikveien la,  9980 Berlevåg 
Mercur 
GM 
Evinr 
Motor 
Perkin 
Marna 
Perkin 
Mercur 
Evinr 
Merc 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Ford 
Sabb 
Marna 
Caterp 
GM 
Suzuki 
Ford 
Union 
B.Knutsen, 9644 Hakkstabben 
Johan Olsen, 9645 Altneset 
Alf Monsen, 9645 Altneset 
Oskar Henriksen, 9645 Altneset 
S.Mortensen, 9635 St.Lerresfjord 
Mikkel Kemi, 9644 Hakkstabben 
Sverre Andersen, 9635 St.Lerresfjord 
Magnar Andersen, 95 10 Elvebakken 
O.Johannessen, 9540 Talvik 
Sigfred Berg, 9540 Talvik 
K.Andreassen, 9540 Talvik 
H.lngebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
Gustav Arnesen, 9533 Kongshus 
Halvor Karlsen, 9645 Altneset 
Ole Lund, 9530 Kviby 
Jens Ring, 9645 Altneset 
Peder Eriksen, 9644 Hakkstabben 
Edenhart Mortensen, 9640 Kvalfjord 
Wilton Småvik, 9530 Kviby 
John R.Nilsen, 9510 Elvebakken 
Bertrand Karlsen, 9530 Kviby 
Peder Karlsen, 9644 Hakkstabben 
Trygve Daniloff, 9500 Alta 
Aksel Ring, 9645 Altneset 
Egil Thodesen, 9640 Kvalfjord 
Sigurd Mortensen, 9635 St.Lerresfjord 
Peder E.Mortensen, 9640 Kvalfjord 
Sverre Pedersen, 9640 Kvalfjord 
Trygve Masvik mfl, 9530 Kviby 
Håkon Hågensen, 9640 Kvalfjord 
Odin Ring, 9645 Altneset 
Henrik Kristiansen, 9540 Talvik 
Kristian Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
Kasberg Annfinnsen, 95 10 Elvebakken 
Håkon Eriksen, 9540 Talvik 
Johannes Thomassen, 9634 Lerresfjord 
Nils Kristian Mikkelsen, 9640 Kvalfjord 
Louis Hansen, 9980 Berlevåg 
Gunnar Lund, 9980 Berlevåg 
Kåre Jensen, 9980 Berlevåg 
Kjell Skog, 9980 Berlevåg 
Roald Aneniassen, 9980 Berlevag 
Peder Mathisen, 9980 Berlevåg 
Håkon Fagervik, 9980 Berlevåg 
Frank Frantzen, 9980 Berlevåg 
Georg Astrup, 9980 Berlevåg 
Harald J.Pedersen, 9980 Berlevåg 
Olav Larsen, 9980 Berlevåg 
Gunnvald Hansen, 9980 Berlevåg 
Yngvar Hansen, 9980 Berlevåg 
Trygve Efraimsen. 9980 Berlevåg 
Torstein Hansen. 9980 Berlevåg 
Rolf Moldvik, 9980 Berlevåg 
Ingvald Andreassen, 9980 Berlevåg 
Arne K.Arntzen, 9980 Berlevåg 
Per Bomnes, 9980 Berlevåg 
Torstein Hansen, 9980 Berlevåg 
Bjørn Olsen, 9960 Kongsfjord 
Finnmark 
F-B adeilev8g - F-BD B B t s f j o r 4  
Farkostens 
nummer type og navn 
35 kr Greta 
36 å Tor 
3 7  å Vi-To 
41 å Steinar 
42  k Spurven 
43 kr Herløv 
44  kr Ternen 
48 å Tonny 
4 9  å Maiken 
5 1 Terje 
52 k Østervåg 
53 kr Silverøy 
55 å Stallo 
56 kr Stig Ivar 
57 Gulgoværing 
59 å Beate 
6 1 ki Jorunn 
6 2  å Truls 
63 k Storegg 
6 4  k Metind 
66 k Tordrs 
67 kr Roy-Halvard 
6 8 å  Eirik 
7 1 Liko 
72 å Pluggen 
74 å Strandrypa 
75 Arnt-Egil 
76 Opal 
78 k Penta 
82 å Måse-Kall 
8 4  å Remy 
86 k Ellbøen 
90 kr Kongsøy 
92 å Juljus 
94 å Sport 
95 k Austhavet 
96 kr Havur 
98 å Mike 
99 å Bjørn 
1 0 1 å  Rolf 
104 Såså 2 
1 12 å Meris 
1 13 å Pelle 
126 å Laksen 
134 kr Hilde 
135 å Laksen 
138 å Mai 
144 ki Havleik 
146 å Molv~k 
147 å Ekko 
151 ht Berlevågfisk 1 
152 ht Berlevågfisk 2 
P 
Meter Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. 
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
Ar Merke Byggesi H.K navn og postadresse 
Marna 58 
Archim 75 
Mercur 70  
Sabb 65 
Scania 64 
Scania 59 
Union 35 
Sabb 59 
Sabb 77 
Lister 66 
Scania 75 
Volvo 77 
Evinr 68 
Alpha 76 
Volvo 8 0  
Chrysl 72  
Heimd 56 
Chrysl 67 
Scania 69 
Volda 37 
Scania 77 
GM 74 
Evinr 79 
Sabb 75 
Evinr 75 
Marin 8 0  
Perkin 8 0  
Sabb 71 
Heimd 49 
Evinr 69 
Johns 73 
Volvo 7 1 
Volvo 70  
Chrysl 74 
Mercur 75 
Brunv 54 
Scania 76 
Yamaha 76 
Sabb 54 
Yamaha 76 
Sabb 77 
Evinr 65 
Evinr 65 
FM 5 4  
Sabb 67 
Evinr 66 
Mercur 66 
Calles 63 
Evinr 66 
Johns 6 6  
Wichm 73 
Wichm 6 4  
24  Rolf J.Hansen, 9980 Berlevåg 
14 Alfred Olsen. 9980 Berlevåg 
20 Leif Jensen, 9980 Berlevåg 
8 Harald Andersen. 9960 Kongsfjord 
153 Bjørn Arne Hansen, 9980 Berlevåg 
100 Torbjørn Ananiassen, 9980 Berlevåg 
15 Bonnevie Olaussen mfl, 9980 Berlevåg 
8 Reidar Andersen, 9960 Kongsfjord 
3 0  Svein Johansen. 9980 Berlevåg 
24  Walter Mnxnes, 9980 Berlevåg 
230 Thor Fredriksen. 9980 Berlevåg 
180 E.Aleksandersen, Boks 399, 9980 Berlevåg 
15 Halfdan Jensen, 9980 Berlevåg 
500  Arne Hammer, 9980 Berlevåg 
335 Arne Frantzen mfl. 9980 Berlevåg 
2 0  Bjørn Ivar Olsen. 9980 Berlevåg 
11 Helge Sivertsen, 9980 Berlevåg 
10 Bjarne Henrik Johansen. 9980 Berlevåg 
153 Tor Edgar Olsen, 9960 Kongsfjord 
22 Torbjørn Fredriksen. 9980 Berlevåg 
236 Sverre Astrup mfl, 9980 Berlevåg 
242 Roald Evensen, 9980 Berlevåg 
6 Aksel Olsen. 9960 Kongsfjord 
3 0  Kolbjørn Svendsen. 9980 Berlevåg 
35 Kristian Nilsen. 9980 Berlevåg 
8 Sverre Olsen. 9980 Berlevåg 
62 Trygve Ananiassen, 9980 Berlevåg 
22 Ole Loe. 9980 Berlevåg 
100 Oddmar Hansen. 9980 Berlevåg 
4 Inga Andersen. 9980 Berlevåg 
2 0  Rolf Bugge Brevik. 9980 Berlevåg 
2 10 Olaf Mikkelsen, 9980 Berlevåg 
210 Jarle Olsen, 9960 Kongsfjord 
2 0  Gunnvald Hansen, 9980 Berlevåg 
50 Tor Olsen, 9960 Kongsfjord 
84 Tore Aleksandersen, 9980 Berlevåg 
236 Aksel Astrup, 9980 Berlevåg 
28 Roald Olaussen, 9980 Berlevåg 
5 Leif Strømhaug, 9980 Berlevåg 
2 0  Rolf Guttormsen. 9980 Berlevåg 
3 0  Åge Olsen, 9980 Berlevåg 
10 Halfdan Jensen. 9980 Berlevåg 
9 lsak Ole Saba, 9980 Berlevåg 
8 Alfred Bergersen, 9960 Kongsfjord 
16 Bjarne Mathisen. 9980 Berlevåg 
6 Daniel Hansen, 9960 Kongsfjord 
10 Gunvald Larsen, 9980 Berlevåg 
135 Simon Sabbassen, 9980 Berlevåg 
9 Henning Olsen. 9980 Berlevåg 
5 Erling Olsen, 9980 Berlevåg 
1250 Finm. og Lof. Havf.s. Als.  8340 Stamsund 
750 Finm. og Lof. Havf.s. A/S, 8340 Stamsund 
F-BD Båtsfjord - tilsynsmann Odd Løkås. 9990 Båtsfjord 
1 kr Nordholm * 31.4 6.7 2.7 149 63 C 68 Wichm 6 8  450 Geir Holm, Torvveien 50. 9990 Båtsfjord 
2 kr Gåsungen 14.7 5.2 2.2 25 8 T 63 Volvo 72 270 Arvid Hansen, 9990 Båtsfjord 
3 å Bamse 4.4 1.9 .9 - - T 77 Mercur 77 7 Olav Ramstad, 9990 Båtsfjord 
4 å  Sissel 5.2 1.9 .9 - - P B0 Mercur 8 0  20 Arne Wilsgård. 9990 Båtsfjord 
5 kr Skrovnes " 15.4 4.7 1.9 25 6 T 76 Volvo 76 270 A.Pedersen, Skrovnesvn.8, 9990 Båtsfjord 
6 5 Laksen 4.3 1.8 .8  - - P 80 Mercur 8 0  7 Helmer Ottesen, 9990 Båtsfjord 
Finnmark 
F-BD Bfitsfjord 
Farkosten~ 
nummer. type og navn 
-- 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde ar N I  &r Merke Byggefir H K navn og postad<ecce 
Randi 
Linda 
Svein Frode 
Per Roger 
Vonheim 
Persfjord 
Bamse 
Stentor 
Liv Merethe 
Age Wiiiy 
Angler 
Stein-Johnny 
Havskåren Sen. 
Heidi 
Anne-Lise 
Rivalen 
Lusa 
Ståle Ketil 
Vi To 
Nybrenningen 
Børre 
Havbryn 
Seira 
Flæsa 
Klaus Aas 
Randtind 
Frank Junior 
Dukat 
Solheim 
Menes 
Vestglans 
Junior 
Marianne 
Geir 
BBtsfjord 
Eli 
Laugen 
Duell 
Heimen 
May-Liss 
Heidi 
Breisund 
May-Lise 
Vesle 
Ann-Hilde 
Bjørn Arne 
Bjørn Tommy 
Arvid Junior 
Jill Hege 
Leif 
Odd Erik 
Fisken 
Skreingen 
Bølgen 
Gunnar Senior 
Plankton 
Beate 
Karoline 
Cesilie 
Strømmen 
Sandfjordnes 
Askeladden 
Johns 72  
Archim 6 9  
Cumm 78 
Ford 78 
GM 8 0  
MAK 7 0  
BMC 69 
Normo 6 0  
Sabb - 
Perkin 72 
Johns 70  
Perkin - 
Calles 67 
Ford 8 0  
Cresc 7 1 
MWM 77 
Mercur 79 
Leyl 6 9  
Yamaha 73 
Ford 79 
Yamaha 72  
Merc 75 
Wichm 65 
Bukh 69 
Caterp 72 
Ford 73 
Ford 75 
Marna 7 1  
Scania 7 1 
MWM 6 4  
Caterp 6 4  
Marna 73 
Volvo 77 
Mercur 72  
MAK 76 
Sabb 58 
Scania 73 
Normo 66 
Union 48 
Johns 74 
Sabb 75 
Scania 73 
Deutz 6 2  
Sabb 77 
MWM 76 
Perkin 69 
Mercur B0 
Ford 74 
GM 81  
Johns 72  
Wichm 5 8  
Mercur 8 1 
Volvo 72 
Sabb 6 0  
Scania 74 
BMC 73 
Cresc 73 
Johns 73 
Mercur 77 
Johns 73 
MWM 76 
Rapp 45 
2 0  Ingvald Bolle, 9990 Båtsfjord 
12 Oskar Olsen, 9990 Båtsfjord 
470 Sigurd Løkås mfl, 9990 Båtsfjord 
130 Petter Ingebriktsen, 9990 Båtsfjord 
120 Roe Knutsen, 9990 Båtsfjord 
1500 Båtsfj.Havfiskeselsk.A/S, 9990 Batsfjord 
31  Lauritz Albertsen, 9990 Båtsfjord 
280 Wilfred Andreassen mfl, 9990 Batsfjord 
16 Svein L.Svendsen, 9990 Båtsfjord 
35 Svein Jensen, 9990 Båtsfjord 
9 Alf Simonsen. 9990 Båtsfjord 
62 Jakob Simonsen. 9990 Batsfjord 
135 Evald Johansen mfl, 9961 Syltefjord 
68 Sverre Kristoffersen, 9990 Batsfjord 
7 Walter Edvartsen, 9990 Båtsfjord 
103 Roger Pedersen, Boks 52, 9961 Syltefjord 
4 Roald N. Pedersen, 9961 Syltefjord 
9 0  I.0ien. Eidesveg 4a, 9990 Båtsfjord 
25 Allert Sørensen, 9990 Batsfjord 
6 8  I.K.Pedersen, J.E.Abr.V.17, 9990 Batsfjord 
15 Kristian Eliassen, Boks 113, 9990 Båtsfjord 
160 Arne Nilsen, 9990 Båtsfjord 
225 Arnulf Grefstad, 9990 Båtsfjord 
6 4  Kare Sletten, 9990 Båtsfjord 
565 Onny H.Ottesen mfl, 9990 Båtsfjord 
100 Per Mikalsen, 9990 Båtsfjord 
68 Leif Jensen, 9990 Båtsfjord 
42  Harry Hurthi. 9990 Båtsfjord 
156 Neil Lupton mfl, 9990 Båtsfjord 
1200 Båtsfj.lndustrifiske Als,  9990 BAtsfjord 
325 Olav Mikkelsen mfl, 9990 BBtsfjord 
42  Rolf Pedersen mfl, 9990 Båtsfjord 
156 Hilmar Sørensen, 9990 Batsfjord 
2 0  Otto Ottesen, 9990 BBtsfjord 
1500 B&tsfj.Havfisksel., Boks152, 9991 Båtsfjord 
5 Einar Berg, 9990 Båtsfjord 
128 Wivan Bremnes, Boks 140, 9990 Båtsfjord 
120 Asbjørn Svendsen, 9990 Bitsfjord 
10 Odd Evanger, 9990 BAtsfjord 
2 0  Lauritz Albertsen, 9990 Båtsfjord 
3 0  Arvid Evensen, 9990 BBtsfjord 
120 T.Svendsen, Syltefjordvn.3b, 9990 Batsfjord 
1000 Fritz-Arne Sivertsen, 9990 Båtsfjord 
22 Eilif Dervoia, Boks 2, 9991 Båtsfjord 
102 Jarl Bolle. 9990 Batsfjord 
35 Gunnar Jensen, 9990 Båtsfjord 
40  Johannes Pedersen, 9990 Båtsfjord 
6 8  Roald Larsen, Hindberggt.3, 9990 Batsfjord 
1 15 I.Pedersen, Fjordvn. 16. 9990 Båtsfjord 
9 Petter Larsen, 9961 Syltefjord 
480 Finn Hansen, Boks 2 10, 9991 Båtsfjord 
10 Tor Magnar Jacobsen, 9961 Syltefjord 
210 Age Buschmann, 9990 Batsfjord 
8 Kr.Hansen, Festningsvn.6. 9990 Båtsfjord 
128 Olav Jakobsen, Fagervikv.6, 9990 Båtsfjord 
B5 Leonhard Jensen, Fagervikv., 9990 Båtsfjord 
5 Helge Hansen, 9961 Syltefjord 
2 0  Reidar Jensen, 9990 Batsfjord 
10 A.Bjørnenak, Lensm.Gt.3, 9990 BAtsfjord 
9 Sigvald Wilsgard, 9990 Båtsfjord 
6 8  A.Svendsen, Klavsjordet 16, 9990 Båtsfjord 
17 Fred Olsen, 9961 Syttefjord 
Finnmark 
F-BB Bhtsfjoad - F-G Gamvik 
-- 
Farkostens 
nummer type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
B,. NI. 
Bygge- MO~W 
ar Merke Byggear H.K. 
124 kr Glimt 
141 kr Spurven 
167 kr Havskåren 
171 å Bob 
182 å Rubin 
189 å Slsel 
190 kr Nord 
191 kr Lairo 
193 kr Brødrene 
199 kr Stein-Tormod 
F-G Gamvik - tilsynsmann: Helge Locert Jensen, 9970 Mehamn 
Sopen 
Laks 
Alf-Sigmund 
Lakses 
Dag-Are 
Line 
Steinbukken 
Hilde 
Krepsen 
Liten 
Gunn 
Dona 
Sjøtun 
Heidi 
Blinken 
Trude 
Lauritz 
Kobbvag 3 
Tone-Joakime 
Stitind 
Berit 
Svanen 
Snorre 
Ula 
Sputnik 
Karl-Torgeir 
Ann 
Ingmar 
Vabøen 
Skianesværing 
Hege 
Hamnes 
Brage 
Gunn-Berit 
Varlys 
Fugelnes 
Mehamnfjord 
Seivikbuen 
Sjøhest 
Askeladd 
Affen 
Liljen 
Turid 
Lech Walesa 
Terje 
Blinken 
Glimt 3 
Reflex 
66 GM 77 115 
54 Sabb 54 6 
61  Volvo 73 150 
71 Johns 7 1  2 0  
77 Ford 77 68 
72 Mercur 72  7 
59 Marna 64 16 
74 Sabb 74 3 0  
31  Sabb 59 6 
73 Ford 73 6 8  
Eterens Iden korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Kato Solhaug, Lanesvn.6, 9990 Båtsfjord 
Kåre Rasmussen, 9990 Båtsfjord 
Arne Er~ksen, Fiskeværsvn., 9990 Båtsfjord 
Alf Gunnar Robertsen, 9990 Batsfjord 
Arvid Olsen, Boks 49. 9961 Syltefjord 
Edvin Hansen, 9961 Syltefjord 
Otto Ottesen. 9990 Båtsfjord 
Henry Solvang, Tinavn.7, 9990 Båtsfjord 
Rudolf Hansen, 996 1 Syltefjord 
Charles Johnsen, Lanesvn.4, 9990 Båtsfjord 
Cresc 6 6  8 Ferdinand Vassvik, 9975 Gamvik 
Mercur 76 10 Karl J.Johansen, 9970 Mehamn 
Cumm 77 175 Håkon Hansen, 9970 Mehamn 
Johns 71 2 0  Ragnvald Karlsen, 9968 Laggo 
Cumm 8 0  185 Harald @.Pettersen, 9970 Mehamn 
Yamaha 74 5 Charles Jensen, 9968 Laggo 
Marna 6 5  36 Johan Strand, 9970 Mehamn 
Yamaha 77 15 Klemet Karlsen, 9970 Mehamn 
Ford 74 9 0  Osvald Hansen, 9966 Langfjordnes 
Marin 81  5 Peder Kongshaug, 9970 Mehamn 
Perkin 6 7  35 Arnfinn Johnsen. 9964 Skjånes 
Yamaha - 15 Magnus Normann Karlsen, 9970 Mehamn 
Sabb 65 16 Sverre Hanssen, 9966 Langfjordnes 
Johns 6 9  6 Erik Eriksen, 9967 Nervei 
Evinr 77 6 Sigurd Fermann, 9970 Mehamn 
Sleipn 58 5 Oddvar Jakobsen, 9970 Mehamn 
Marna 6 2  24 Erling Arntsen, 9970 Mehamn 
Lister 71 44  Helge Lockert Jensen, 9970 Mehamn 
Yanmar 81  2 0  Olaf Joakim Nilsen, 9967 Nervei 
Sabb 76 6 8  Jack Ivar Adriansen. 9975 Gamvik 
Evinr 6 4  3 Wilhelm Nilsen, 9967 Nervei 
Deutz 74 135 Einar Nordstrand, 9964 Skjånes 
Sabb 7 1 2 0  Edvart Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Perkin 68 6 2  Jan Loe, 9966 Langfjordnes 
Johns 70  2 0  Peder Vilendius, 9964 Skjanes 
Cumm 75 175 Petter Persen mfl, 9967 Nervei 
Ford 69 36 Einar Kilbotn mfl, 9965 Sandholmen 
Mercur 7 1  2 0  Kurt Ivan Nilsen, 9975 Gamvik 
Ford 77 100 Leidulf 0.Pettersen. 9975 Gamvik 
Wichm 63 4 0  Einar Nordstrand, 9964 SkjBnes 
Evinr 76 25 Johan Strand. 9970 Mehamn 
Evinr 6 9  9 Trygve Mathisen, 9970 Mehamn 
Sleipn 54 4 Trygve Mortensen, 9975 Gamvik 
Gale - 5 Andreas Olsen, 9966 Langfjordnes 
Sabb 6 7  16 Haldor Halvorsen, 9975 Gamvik 
Sabb 67 8 Oskar Jensen. 9975 Gamvik 
Wichm 76 1000 Sverre Paulsen mfl, 9970 Mehamn 
Volvo 74 155 Olaf Pettersen mfl, 9967 Nervei 
Sea H 70  4 Lockert Bomstad, Box 68, 9970 Mehamn 
Johns 80 55 Svein Pedersen, 9970 Mehamn 
Perkin 67 3 5  Alfred Kristiansen, 9965 Sandholmen 
Perkin 68 35 Einar Nilsen. 9967 Nervei 
Johns 72 9 Jentoft Johansen, 9970 Mehamn 
Caterp 78 150 Reidar Strand, 9970 Mehamn 
Sleipn 6 0  5 HBkon Ramberg, 9975 Gamvik 
Evinr 67 18 Idar Sørensen, Box 225. 9970 Mehamn 
Marin 8 0  3 0  Rolf Korneliusen, 9975 Gamvik 
Caterp 6 3  290 Karsten Molvik, 9970 Mehamn 
F-G Gamvik 
Farkostens 
numrnei, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. NI. dr Merke Byggeai H.K navn og postadresse 
72 å Enid 
77 å Fiskaren 
78 å Aud 
8 0  å Lerken 
81  å Anne Guri 
8 3  å Frode 
85 å Star 
86 å Truben 
87 g Kåvnes 
89 g Tinganess 
91  å Klubbvik 
92 ht Nordkyntrål 
93 kr Rosvik 
95 å Svendsvik 
96 å Blinken 
98 g Freddy Anita 
99 å Selungen 
100 kr Snetind 
103 g Manta 
106 å Eva 
107 å Sivert 
108 kr Havblikk 
109 kr Vårsol 
1 12 k Øyvarden 
1 15 g Haringbuen 
118 g Ronny 
119 å Tedd 
120 å Gudrun 
124 å Håpet 
125 å Flipper 
127 å Lomen 
130 kr Anita 
131 å Robert 
132 å Kari 
133 å Moonlight 
134 å Fram 
136 å Rune 
142 å Måken 
143 å Siri 
144 å Tore 
1 4 5 å  Rypa 
146 å Teisten 
147 kr 8erte Helene 
148 kr Havdur 
149 å Ara 
155 å Edgar 
156 kr Kvikk 
157 å Fuggen 
158 k Ingrid-Elisabet 
162 å Keila 
164 å Sussi 
166 å Tom 
167 å Lina 
175 Bårvik Senior 
176 å Agir 
177 å Oddnar 
178 å Rolf Aksel 
181 å Snøggen 
184 å Rasken 
185 kr Solrand 
186 å Bølga 
191 å Klubben 
Evinr 
Archim 
Johns 
Archim 
Johns 
Johns 
Chrysl 
Johns 
Volvo 
Perkin 
Suzuki 
Wichm 
Perkin 
Mercur 
Johns 
Cumm 
Suzuki 
Rapp 
MWM 
Evinr 
Johns 
Merc 
Rapp 
Volvo 
Ford 
Marna 
Johns 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
Johns 
Bilm 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Johns 
Johns 
Mercur 
Mercur 
Perkin 
MWM 
Johns 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Brunv 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Johns 
Volvo 
Johns 
Clint 
Sleipn 
Johns 
Evinr 
Volvo 
Johns 
Johns 
5 Åge Mortensen. 9966 Langfjordnes 
6 Nikolai Karlsen, 9968 Laggo 
35 Odd Olsen. 9970 Mehamn 
12 Nils Grlp. 9967 Nervei 
8 Andreas Johannessen, 9970 Mehamn 
2 0  Kristian Kristiansen, 9965 Sandholmen 
9 Jørgen Jørgensen, 9964 Skjånes 
35 Ole Johan Rasmussen, 9975 Gamvik 
155 Arne Eilertsen mfl, 9975 Gamvik 
95 Kjell Johansen. 9965 Sandholmen 
25 Oskar Jensen, 9975 Gamvik 
1500 Nordkyntrål A/S, 9970 Mehamn 
62 Villy Kristiansen, 9965 Sandholmen 
2 0  Einar Håkon Fredriksen. 9970 Mehamn 
2 0  Olger Jensen, Boks 29, 9970 Mehamn 
200 Edmund Johnsen, 9970 Mehamn 
9 Alfred L.Mikalsen, 9965 Sandholmen 
22 Øivind Mikalsen, 9965 Sandholmen 
68 Leif Jensen, 9964 Skjånes 
2 0  Einar Olausen, 9970 Mehamn 
2 0  Kristian Sivertsen, 9968 Laggo 
43 Einar Lokvam, 9970 Mehamn 
22 Ingvald Mathisen. 9970 Mehamn 
210 Inge Eriksen. 9964 Skjånes 
130 Harald Larsen, 9970 Mehamn 
42  Linvald Johan Johansen, 9970 Mehamn 
35 Adolf Kristiansen, 9970 Mehamn 
2 0  Olaf Nilsen, 9967 Nervei 
9 Elis Pedersen, Boks 102, 9970 Mehamn 
10 Bjørn Yngvar Bergli, 9975 Gamvik 
5 0  Bjørnar Eilertsen, 9975 Gamvik 
3 0  Arnulf Pettersen, 9967 Nervei 
15 Odin Pedersen. Boks 190, 9970 Mehamn 
15 Adolf Kristiansen, 9965 Sandholmen 
42  Olaf Nilsen, 9967 Nervei 
6 Brynjulf Jægervand, 9968 Laggo 
2 0  Kristian Nygård, 9970 Mehamn 
10 Morten Ness, 9970 Mehamn 
2 0  Halfdan H.Eriksen, 9964 Skjånes 
5 0  Ragnvald Halvorsen, 9975 Gamvik 
10 Viggo Olsen, 9965 Sandholmen 
7 Richard Magnus Olsen. 9965 Sandholmen 
62 Reidar Andersen. 9964 Skjånes 
102 Henning Aronsen mfl, 9970 Mehamn 
3 5  Karl A.Leinan, 9970 Mehamn 
9 Bjarne Kristoffersen. 9975 Gamvik 
10 Torbjørn Riise, 9975 Gamvik 
25 Magnus Mikalsen, 9965 Sandholmen 
110 Karl Leinan, 9970 Mehamn 
25 Knut Johansen, 9975 Gamvik 
9 Bjarne Grip, 9975 Gamvik 
5 Olaf Sivertsen. 9975 Gamvik 
35 H.Kristiansen. Lochertsv.9, 9970 Mehamn 
304 Ivan Nilsen, 9970 Mehamn 
35 Willy Bertheusen, 9975 Gamvik 
5 Gunnar Olsen. 9975 Gamv~k 
5 Edmund Olsen. 9970 Mehamn 
9 Leidulf Pettersen, 9975 Gamvik 
15 Norleif Olsen, Boks 59. 9970 Mehamn 
270 Bjørnar Leinan, 9970 Mehamn 
6 Aasmund Mathisen, 9975 Gamvik 
6 Olaf Kristiansen, 9975 Gamvik 
Finnmark 
F-G Gamvik 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengds Bredde Dybde Br Nt &r Merke Byggeai H K navn og postadresse 
192 kr Solnes 
193 å Måken 
195 å Steinar 
198 å Bella 
199 å Pelle 
201 å Kobben 
202 å Askeladden 
203 å Stormfugl 
204  å Yngvar 
205 å Tove 
206 å Ternen 
210 å Bluebird 
2 1 2 4  Våk 
213 å Kysten 
214 å Lars 
215 kr Hav-Ella 
2 1 6 å  Nero 
21  7 å Vidar 
218 k Strømmen 
219 s Brødrene 
221 å Liv 
222 A Ulven 
223 å Spurven 
224 å Snorre 
225 å Pluto 
226 å Måken 
227 å Ørjan 
230 å Jumbo 
23 1 å Kurt-Are 
232 å Grete 
236 å Seien 
240 å Arkis 
241 å Terna 
242 å Sveinar 
243 A Pan 
245 å Kjell-Roger 
249 å Skarven 
251 å Inger Lill 
253 å Britt 
258 å Lomra 
265 å GåpA 
2 6 6 å  Ella 
269 å Kjosen 
270 kr Irene 
272 å Ann-Bjørg 
273 å Alken 
274 å Laggobuen 
278 å Ruth Karin 
282 kr Kamøy 
284 å Snorre 
287 kr Gunn Agat 
288 å Edith 
291 B Tyren 
299 å Delfin 
300  å Sjøblomst 
301 å Trond 
303  8 Mira 
308 å Lerka 
3 1  1 å Tove 
314  8 Stein 
329 å Teisten 
334 å Snipa 
Sabb 76 22 
FM 65 7 
Marin 8 0  30 
Briggs 59 4 
Evinr 77 25 
Johns 76 6 
Suzuki 75 9 
Evinr 74 33 
Clint 63 4 
Yamaha 77 15 
Johns 74 2 0  
Yarnaha 77 25 
Marin 77 8 
Yanmar 76 22 
Johns 79 35 
Marna 6 0  2 0  
Johns 6 8  6 
Evinr 77 15 
GM 68 120 
Marna 73 42  
Seagul 61  4 
Suzuki 75 7 
Evinr 61 10 
Evinr 8 0  35 
Yamaha 77 8 
Sleipn 6 0  5 
Sabb 58 5 
Johns 78 9 
Johns 80 35 
Yamaha 76 28  
Buccan 6 2  15 
Johns 77 16 
Johns 73 2 0  
Thoha 77 12 
Johns 61  5 
Johns 78 2 0  
Taifun 6 2  3 
Evinr - 15 
Evinr 6 0  3 
Briggs 6 0  2 
Evinr 62 5 
Evinr 62 3 
Johns 78 9 
Marna 61  12 
Yarnaha 78 9 
Mercur 77 2 0  
Yarnaha - 25 
Mercur 7 4  25  
Sabb - 30 
Evinr 63 5 
Perkin 7 1 35 
FM 58 8 
Mercur 77 7 
Johns 73 9 
Sabb 65 4 
Yamaha 75 25 
Motor 76 15 
Chrysl 73 2 0  
Evinr 77 25 
Sabb 66 16 
Penta 65 6 
Evinr 77 10 
Odmund Karlsen, 9970 Mehamn 
Oskar Guldbjørnsen, 9975 Gamvik 
Odd Pedersen mfl, 9970 Mehamn 
K.Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Bernt Rasmussen, 9975 Gamvik 
Arne Rask, 9975 Gamvik 
Helge Jensen, 9970 Mehamn 
Cato Fermann, 9970 Mehamn 
Andreas Johansen, 9967 Nervei 
Ove Hansen. 9966 Langfjordnes 
Sigurd Urskog, 9970 Mehamn 
Tore Grip. 9975 Gamvik 
Einar Kilbotn, 9965 Sandholmen 
Hakon Larsen, 9964 Skj.3nes 
Lars M.Hansen, 9970 Mehamn 
Trygve Kristiansen, 9964 Skjånes 
Kare Grip, 9975 Gamvik 
Arnold Nilsen, 9970 Mehamn 
Kristian Nilsen, 9967 Nervei 
Odd Mikkelsen, 9970 Mehamn 
Sverre Hansen. 9966 Langfjordnes 
Wilhelm Andreasen, 9975 Gamvik 
Rudolf Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Tor Olsen, Boks 143, 9970 Mehamn 
Arnt Hansen. 9966 Langfjordnes 
Roy Pettersen. 9967 Nervei 
Age Mortensen, 9966 Langfjordnes 
Håkon Torstensen, 9975 Gamvik 
Marinius Johansen. Boks 23 1, 9970 Mehamn 
Karl O.Johannesen, 9970 Mehamn 
Berg Johansen. 9965 Sandholmen 
Øyvind Johansen, 9975 Gamvik 
Sigurd Urskog, 9970 Mehamn 
Sveinar A.Øyen, 9964 Skjånes 
Andr.Hansen, 9966 Langfjordnes 
Karl P.Johansen, 9970 Mehamn 
Einar Eriksen, 9964 Skjånes 
Ragnar Persen, 9970 Mehamn 
Olav Bavda, 9966 Langfjordnes 
Rasmus Hansen, 9966 Langfjordnes 
Øivind Eriksen, 9964 Skjånes 
Ole P.Hansen, 9966 Langfjordnes 
Halfdan Persen, 9975 Gamvik 
Knut Johansen, 9975 Gamvik 
Andreas Johansen, 9967 Nervei 
Gunnar Pettersen, 9967 Nervei 
Magny Svanhild Jægervand, 9968 Laggo 
Håkon Hansen, 9970 Mehamn 
Olger Jensen, 9970 Mehamn 
Petter Persen, 9967 Nervei 
Erling Larsen. 9970 Mehamn 
Hjalmar Johansen, 9975 Gamvik 
Ernst-V.Olsen, 9966 Langfjordnes 
Jan Urskog, 9970 Mehamn 
Erik Eriksen. 9967 Nervei 
Odd Olsen, 9970 Mehamn 
Ivar Hansen, 9970 Mehamn 
Ove Pedersen, 9970 Mehamn 
Erling Larsen. 9970 Mehamn 
Asbj.Fredriksen, 9965 Sandholmen 
Leif Grip, 9968 Laggo 
Nickolai O.Hansen, 9970 Mehamn 
Finnmark 
F-G Gamvik - F-H Hammerfest 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder1 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde ar Nt &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
337 å Huldra 
340  å Sjøløven 
343 å Lise 
345 å Måken 
346 å Ternen 
350 kr Fant 
354 å Nylon 
356 å Ole Jon 
36 1 kr Bernt Tore 
365 å Håka 
F-H Hammerfest - tilsyns 
1 å Prikken 
2 ht Jergul 
3 Saturn 
4 kr M.Nilsen 
5 å Viktor 
6 k Ragnvald 
7 å Amor 
10 å Dag-Roald 
11 kr Nora 
12 å Tone 
13 å Glonten 
14 kr Dutta 
15 å Mørebas 
18 å Monica 
1 9 å  Ra 
2 0  å Svip 
22 kr Veatrål 
24 å Halfdan 
25 å Pita 
26 å Tom 
27 å Ronny 
29 kr Havell 2 
31  å Knøtte 
32 kr T.D.Junior 
34 å Ase Annie 
35 å Ørntind 
36 å Tone 
37 å Jørn-Erik 
38 kr Stian 
40  å Yngvar 
41 kr Rex 
42 ht Doggi 
43 kr Terna 
44  k Vaagland 
45 å June 
46 kr Nisse 
47 å Kjell 
48  å Buen 
51 å Odin 
53 kr Galteskjær 
54 kr Tverrfjordbuen 
55 kr Tenna 
56 k Torbjørn Werner 
57 kr Juni 
61  å Tom 
62 kr Haldis 
63 å Liss 
65 kr Vestis 
Johns 
Briggs 
Mercur 
Evinr 
Archim 
8ukh 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
mann: John Johnsen, Boks 38, 9601 Hammerfest 
FM 
Wichm 
Perkin 
Calles 
BMC 
Union 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Leyl 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Yamaha 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Honda 
Merc 
Sabb 
Heimd 
Wichm 
Ford 
Cumm 
Johns 
Sabb 
Johns 
Johns 
Sabb 
Cumm 
Volvo 
Sabb 
GM 
Nogva 
Evinr 
BMC 
Suzuki 
Wichm 
Willy Nilsen, 9967 Nervei 
Edvart Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Osvald Hansen, 9966 Laiigfjordnes 
Henrik Sørensen, 9970 Mehamn 
Arnulf O.Pettersen, 9967 Nervei 
Peder Kongshaug, 9970 Mehamn 
Ragnvald Nordstrand, 9964 Skjånes 
Helge Jensen, 9970 Mehamn 
Martin Svaleng, 9975 Gamvik 
Anton Riise, 9975 Gamvik 
4 N.Andersen, N.Myrveg 9, 9600 Hammerfest 
1200 A/S Hammerfest Ind.fiske, 9601 Hammerfest 
49 Magnar Brun, Fjellgt. 13, 9600 Hammerfest 
575 Bjarne Nilsen mfl. Fiskergt.9b. 9600 Hammerfest 
31 Arne Hansen, Rossmollgt.35, 9600 Hammerfest 
3 0  Ragnvald Pedersen, 9600 Hammerfest 
18 Vilfred Brun. Skivn. l 9  B, 9600 Hammerfest 
4 Roald Brun, Vidjevn.59. 9600 Hammerfest 
3 0  Kåre Antonsen, Skippergt.46, 9600 Hammerfest 
10 M.Strand, Øvre Molla 8, 9600 Hammerfest 
10 J.E.Planting. Storfj.Vn. l 18. 9600 Hammerfest 
100 I.H.Johnsen, Ishavsgt.6, 9600 Hammerfest 
8 0  Hagbart Brun, Ishavsgt.3, 9600 Hammerfest 
5 J.Brun, Morenevn.19, 9600 Hammerfest 
3 0  E.Johansen, Idrettsvn.54, 9600 Hammerfest 
10 Toralf Rognlid, Rosmollg. 14, 9600 Hammerfest 
275 Hagbart Brun mfl. Ishavsgt.3. 9600 Hammerfest 
8 H.Dahl, Melandsgata 16, 9600 Hammerfest 
6 5  I.Andreassen, Freidigvn.6d. 9600 Haminerfest 
8 Hallvor Ludviksen, Tåkeh. l l, 9600 Hammerfest 
8 !.Fjær, Gnistvn.12. 9600 Hammerfest 
108 Age Jacobsen. Nybakken 19, 9600 Hammerfest 
9 Johan Olsen, Tåkeheimen 112, 9600 Hammerfest 
22 Øyvind Dahl, Rossmollgt.20, 9600 Hammerfest 
8 Kasper Jentoftsen, Bekkev. l, 9600 Hammerfest 
4 Helmer Johansen, Stikkvn.6, 9600 Hammerfest 
18 Arne Jørstad. Melandsgt. 17, 9600 Hammerfest 
7 E.Tryggstrand, Øvrevn.28, 9600 Hammerfest 
46 Viggo A.Nilsen, Tåkeh. 151, 9600 Hammerfest 
10 L.H.Hansen, Rossmollgt.6, 9600 Hammerfest 
11 Odd Holm, Nedre Myrvei 12, 9600 Hammerfest 
1200 A/S Hammerfest 1nd.fiske. 9601 Hammerfest 
108 S.Andersen, Nedre Myrv.9, 9600 Hammerfest 
285 Tor Nilsen, Storfjellvn. l, 9600 Hammerfest 
6 H.Dalhaug, Vidjevn.8, 9600 Hammerfest 
3 0  Karl Ellingsen, Stikkvn. 16, 9600 Hammerfest 
5 Trygve Dahl, Rossmollgt.20, 9600 Hammerfest 
2 0  Olaf Olaussen, Vidjev. 19. 9600 Hammerfest 
16 Olai Guttormsen, 9600 Hammerfest 
200 E.Johansen mfl, Idrettsv.54, 9600 Hammerfest 
2 10 B.Edvardsen, Tåkeheimen 126, 9600 Hammerfest 
16 Ove Nordmo, Boks 55, 9610 Rypefjord 
365 Henry Hansen, Stjernevn. 13, 9600 Hammerfest 
10 C.Andreassen mfl, Nedre-Rairo, 9600 Hammerfest 
2 0  H.Ludvigsen, TAkeh.1 1. 9600 Hammerfest 
5 0  H.Mikkelsen, Blinken l la,  9600 Hammerfest 
7 N.Mortensen, Fiskergt.7. 9600 Hammerfest 
450 Trygve Nissen, 9600 Hammerfest 
Finnmark 
F-W Hammedest - F-HV Hasvik 
Farkostens 
nummer type oy navn 
68 ht Masi 
69 ht Rairo 
70  kr Ketll 
73 kr Torgerson 
74 lit Raiti 
75 å Peggy 
77 kr Gerd 
78 å Lomen 
81  å Småen 
82 å Buster 
8 4  ht Stallo 
86 ht Skaidi 
87 ht Gargia 
88 ht Blggas 
90 å Eivind 
92 å Bjørnungen 
9 4  å Anne-Grete 
95 kr Gry 
97 å Snipa 
9 8 å  Anita 
99 å Anita 
101 Gautegutt 
102 å Gry June 
103 kr Liljen 
104 å Ada 
106 å Rita 
107 å Lotus 
108 å Terna 
109 å Glimt 
1 10 å Lagun 
111 Ørn 
1 1 2 å  Are 
113 å Belinda 
114 å Falken 
1 15 å J Flemmlng 
1 16 Line 2 
1 17 å Tom Roger 
1 1 9 å  MaryP 
120 å Tom 
121 Lomen 
122 å Trond 
123 å Liss 
124 å Hellepia 
- 
Meter Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt. 
F-HV Hasvik - tilsynsmann. Bjarne Isaksen, 9593 Breivikbotn 
Rex 7.5 2.5 .9 
Hauken 4.5 1.6 .6 
Lillegutt '11.5 3.6 1.5 
Tanja-Marie 5.6 1.7 .9 
Måken 5.0 1.9 .8 
Marnalil 4.7 1.6 .8 
Malblomst 4.7 1.6 .9 
Meyer Olsen 6.9 2.5 .9 
Viken * 8.6 2.6 1.4 
Pål 6.9 2.5 .9 
Stangnesværing * 12.8 4.0 1.3 
Kari * 7.9 2.5 1.3 
Bølgen 7.5 2.4 1.1 
Lasse 4.7 1.6 .8 
Flid 6.6 2.5 1.3 
Matw Eierens (den korresponderende reder) 
Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Wichm 
Wichm 
Merc 
Brunv 
Wichm 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Evinr 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Evinr 
Evinr 
Marin 
Ford 
Tohats 
Sabb 
Marin 
MWM 
Sabb 
Merc 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Marin 
BMC 
Sabb 
Marin 
Marin 
Marin 
BMC 
Merc 
Sabb 
Sabb 
FM 
Volda 
Johns 
Suzuki 
Sabb 
1200 A/S Hammerfest Ind.fiske, 9601 Hammerfest 
1200 A/S Hammerfest 1nd.fiske. 960 1 Hammerfest 
430 C.Haugen, Strandgt.26, 9600 Hammerfest 
160 T.Stenvoll, ldrettsvg.78. 9600 Hammerfest 
1200 A/S Hammerfest Ind.fiske, 9601 Hammerfest 
40  A.Evensen, Melandsgt.7, 9600 Hammerfest 
16 Ivar Iversen, N.Hauen 8, 9600 Hammerfest 
8 Svein Kaspersen mfl. Tåkeh.5, 9600 Hammerfest 
10 Age Ellingsen. Stikkvn. 16, 9600 Hammerfest 
15 L.Johansen, Storv.Vn.98-1 13, 9600 Hammerfest 
1200 A/S Hammerfest Ind.fiske, 960 1 Hammerfest 
1200 A/S Hammerfest 1nd.fiske. 960 1 Hammerfest 
1200 A/S Hammerfest Ind.fiske, 9601 Hammerfest 
1200 A/S Hammerfest Ind.fiske, 9601 Hammerfest 
6 Edvind Mikalsen, Radarv.23. 9600 Hammerfest 
6 A.Nilsen. Tåkeheimen 121, 9600 Hammerfest 
15 T.Sjursen. Nedre Rairo 65. 9600 Hammerfest 
42 H.Ludvigsen, Tåkehelmen 16b, 9600 Hammerfest 
12 Erl.Johansen. Idrettsvn.54. 9600 Hammerfest 
8 H.Kremer, Storfjellvn.9, 9600 Hammerfest 
8 Anders S.Larsen, Fjellgt.48, 9600 Hammerfest 
102 Ola Larsen, Melandsgt. l O. 9600 Hammerfest 
22 Håkon Dalhaug, Vidjevn.8. 9600 Hammerfest 
9 0  K.Småbakk. Russedamsvn.6. 9600 Hammerfest 
5 Aldor Kvivesen. Radarvn. 14, 9600 Hammerfest 
2 0  W.lsaksen. Tåkeheimen 116. 9600 Hammerfest 
30 Knut Johansen. Kvaløygt. l l ,  9600 Hammerfest 
18 S.Kristoffercen, Tåkeh 123, 9600 Hanimerfest 
5 H. Eriksen. Idrettsvn. 58, 9600 Hammerfest 
31 Olaf Nordhus, Mian 8e. 9600 Hammerfest 
3 0  Håkon Jakobsen, Reinlia 4. 9600 Hammerfest 
9 E. Wilhelmsen, Kabelvn.18, 9600 Hammerfest 
3 0  S.Johansen, Tåkeheimen 124, 9600 Hammerfest 
40  Kåre Nilsen, Forsølvg.26, 9600 Hammerfest 
10 E.Johannesen, Freidigvn.8d. 9600 Hammerfest 
168 H.Monsen, Salheimsvn.5, 9600 Hammerfest 
18 E.Wahl, Mylingen 2c. 9600 Hammerfest 
18 Robin ajerring, Breilia 12, 9600 Hammerfest 
59 E.Andreassen, Rossmollgt.41, 9600 Hammerfest 
22 T.Larsen, Neptunvn.21, 9600 Hammerfest 
25 Evald Henriksen, Knausen 3. 9600 Hammerfest 
20 0.Eide. Krutthusgt.5, 9600 Hammerfest 
30 E.Mikkelsen, Russedamsvn.4. 9600 Hammerfest 
Sabb 72  24 
Yamaha 76 2 0  
Ford 76 108 
Johns 79 5 0  
Mercur 74 7 
Mercur 72  7 
Yamaha 70  5 
Sabb 71 8 
MWM 75 68 
Sabb 73 24 
Volvo 78 210 
Sabb 72  24 
Sabb 52 5 
Tomos 7 4  4 
Sabb 6 0  5 
Gunnar H.Pedersen. 9590 Hasvik 
Edmund Olsen. 9590 Hasvik 
Agnar Mortensen. 9590 Hasvik 
Arne Hansen, 9593 Breivikbotn 
Valter Pedersen, 9595 Sørvær 
Christian Larsen, 9592 Hasfjord Sørøy 
August Larsen, 9590 Hasvik 
Ole Morken, 9590 Hasvik 
Kåre Brox, 9590 Hasvik 
Alf Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Bjarne Olsen mfl, 9590 Hasvik 
Magnar Isaksen, 9590 Hasvik 
Kristian Mauseth, 9590 Hasvik 
Einar Larsen, 9595 Sørvær 
Olaf Romsdal, 9590 Hasvik 
F-HV Mesvik 
Farkuslens 
nummei. type og navn 
3 0  å Inge 
31 å Reinlibåen 
33 k Knut Terje 
37 kr Lena 
38 å Signe 
41 å Heika 
42 kr Tora Marie 
44  å Gunn 
45 å Ann 
46 å Fisk 
50 Metrila 
51 kr Edna 
52 kr Fugløy 
54 å Sero 
55 å Fisken 
56 k Jim Frode 
57 Fjording 
59 kr Lilla 
6 0  kr Nytind 
6 1 å Marie 
62 å Lita 
63 kr Bailott 
6 4  kr Havella 
65 kr Nordtind 
67 k Eide 
6 8  s Leden 
6 9  å Eva-Marie 
71 å Jim 
72  å Hege-Helene 
74 kr Vandrer 
75 kr Hans Hermann 
77 å Karin 
79 å Smart 
8 0  s Solbris 
81  å Karoline 
8 4  Sten Gunnar 
86 å Apollo 
87 å Spurven 
94 å Laksen 
96 kr Røsthavet 
97 k Hella 
9 9  kr Utvær 
100 k Nygård 
102 å Greta 
110 Kulbaren 
1 15 kr Saltværing 
11 8 å Flipper 
12 1 kr Hansengutten 
126 k Nordnes 
127 g Richartson 
131 å Marie 
134 kr Breivikværing 
136 ht Sørvær 
137 kr Saltbaen 
138 k Stein Johnny 
140 å Spretten 
143 kr Sørværbuen 
146 kr Ann Kari 
148 å Lasse 
150 å Knotten 
151 kr Føyken 
154 Erato 
9 4 
Lengde 
6.3 
* 10.6 
* 10.1 
7.7 
5.0 
5.0 
8.5 
7.2 
5.3 
5.3 
* 11.4 
7.3 
7.2 
5.3 
4.9 
* 17.4 
* 10.0 
8.4 
* 10.6 
4.4 
5.3 
9.8 
11.2 
6.3 
14.7 
9.8 
5.3 
6.6 
6.3 
9.4 
7.5 
6.2 
5.0 
10.0 
7.5 
8.0 
5.0 
4.7 
5.0 
11.0 
14.9 
6.0 
* 19.1 
4.7 
" 10.6 
* 15.5 
5.4 
7.7 
14.3 
* 12.8 
5.5 
* 15.4 
* 41.7 
' 16.6 
* 20.8 
5.3 
X 15.4 
* 9.4 
4.7 
5.3 
* 8.4 
* 10.6 
Meter . 
Bredde Dybde 
2.4 1.1 
3.4 1.4 
3.1 1.2 
2.5 1.5 
1.6 .8 
1.8 .9  
2.9 1.3 
2.2 1.3 
2.0 .9 
1.9 .6 
3.9 1.7 
2.9 1.2 
2.5 1.3 
1.8 .8 
1.6 .8 
4.6 2.1 
3.0 1.1 
2.7 1.0 
3.4 1.4 
1.6 .9 
1.9 .9 
3.1 1.8 
3.7 1.8 
2.5 1.3 
4.5 1.7 
3.3 1.3 
1.6 .8 
2.4 .9 
2.5 .9 
3.5 1.9 
2.4 .9 
1.5 .8  
1.6 .9 
3.2 1.6 
2.5 .9 
2.6 1.1 
1.6 .8 
1.6 .8 
1.6 .8 
3.5 1.4 
4.2 2.0 
2.4 1.1 
5.1 2.1 
1.7 .8  
3.9 1.5 
5.0 2.0 
2.2 .9  
2.7 .9 
4.6 1.9 
4.0 1.3 
2.0 .8 
4.7 1.9 
9.2 5.0 
5.0 2.0 
5.7 2.7 
2.0 .9 
5.0 1.9 
3.1 1.3 
1.6 .8 
2.0 .6 
2.9 .9 
3.9 1.5 
TO"" 
. -  
B i .  Nr. 
Matr Byggr 
ar 
Motor 
Merke Byggeai 
Sabb 75 
Ford 77 
Ford 74 
Perkin 81 
Yamaha 77 
Johns 81  
Sabb 59 
Sabb 70  
Marin 8 0  
Johns 79 
Volvo 77 
Sabb 8 0  
Sabb 63 
Suzuki 81  
Yamaha 77 
Cumm 67 
Ford 75 
Sabb 71 
Ford 76 
Mercur 78 
Wiscon 6 8  
Ford 81 
Volvo 77 
Sabb 62 
Wichm 50 
Ford 77 
Yamaha 79 
Sabb 6 8  
Sabb 74 
MWM 79 
Sabb 79 
Marin 79 
Mercur 73 
Heimd 37 
Sabb 67 
BMW 81  
Mercur 74 
Mercur 76 
Yamaha 77 
Caterp 65 
Cumm 59 
Sabb 65 
Scania 71 
Johns 8 0  
Leyl 76 
Volvo 72 
Johns 8 0  
Sabb 81  
Leyl 80 
Volvo 79 
Johns 78 
Volvo 8 0  
Alpha 75 
Normo 6 8  
Cumm 8 0  
Mercur 7 1 
Volvo 75 
Sabb 77 
Yamaha 78 
Suzuki 8 0  
Marna 65 
Volvo 79 
- 
Elerens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
10 Frank Th.Teigen mfl, 9590 Hasvik 
100 Odd Jensen mfl, 9595 Sørvær 
100 Haldor Antonsen. 9590 Hasvik 
35 Svein Hjalmar Nilsen, 9593 Breivikbotn 
15 Signe Jakobsen, 9595 Sørvær 
15 Henrik Hansen. 9593 Breivikbotn 
16 Hans Ivar Gamst. 9590 Hasvik 
8 Trygve Størdal. 9590 Hasvik 
4 0  Ditleif Lagnes, 9593 Breivikbotn 
35 Joliannes Eriksen. 9590 Hasvik 
15 1 Eileif Olsen. 9593 Breivikbotn 
22 K.H.Karlsen, Hasvågvn.58. 9590 Hasvik 
16 Gustav Walmann, 9592 Hasfjord Sørøy 
28 Kristian Karlsen. 9595 Sørvær 
15 Martin Østensen, 9592 Hasfjord Sørøy 
265 Tor J.Fagervik. 9590 Hasvik 
100 Olav Isaksen mfl, 9590 Hasvik 
3 0  Oskar Andreasen, 9595 Sørvær 
100 Robert Henriksen, 9593 Breivikbotn 
7 Edvin Wallmann, 9592 Hasfjord Sørøy 
5 Arne Bertheussen. 9595 Sørvær 
6 8  Edvin Wallmann mfl, 9592 Hasfjord Sørøy 
1 10 Hermod Eilertsen. 9593 Breivikbotn 
5 Olaf Stien. 9590 Hasvik 
50 Ottar Thyrhaub mfl. 9590 Hasvik 
6 8  Theodor Gamst, 9593 Breivikbotn 
2 0  Håkon Thomassen, 9550 Øksfjord 
8 Torleif Rista, 9593 Breivikbotn 
10 Arne Berthussen, 9595 Sørvær 
102 Einar Johansen, 9590 Hasvik 
3 0  Gunnar Wasmuth, 9595 Sørvær 
28 Alf Hansen. 9595 Sørvær 
4 Erling Corneliussen. 9660 Dønnesfjord 
14 Toralf Jensen, 9595 Sørvær 
8 Reidar Strandheim. 9593 Breivikbotn 
45 Ingvar Nilsen, 9593 Breivikbotn 
2 0  Tor Andreassen, 9595 Sørvær 
10 Edler Pedersen, 9593 Breivikbotn 
28  Ole Karstein Jensen, 9595 Sørvær 
180 Finn Steinar gårdsen, 9594 Breivik 
220 Jan Nilsen. 9593 Breivikbotn 
8 Edler Pedersen, 9593 Breivikbotn 
230 Kåre Nilsen. 9593 Breivikbotn 
35 Gunnar Isaksen, 9590 Hasvik 
164 Reidar Isaksen, 9590 Hasvik 
210  Kåre Jensen, 9594 Breivik I Sørøy 
35 A.Pettersen, Storlivn.4, 9595 Sørvær 
42  Halfdan Hansen, 9590 Hasvik 
164 Sverre Larsen, 9590 Hasvik 
156 Dagfinn Johansen. 9590 Hasvik 
25 Kjell Johansen, 9595 Sørvær 
210 Hermod Bakkeby mfl. 9593 Breivikbotn 
1450 KIS Sørøy Trålerrederi, 9595 Sørvær 
120 Egil Bårdsen, 9593 Breivikbotn 
365 Ole Karstein Olsen, 9593 Breivikbotn 
2 0  Adolf Gamst, 9590 Hasvik 
270 Johan Svendsen, 9595 Sørvær 
100 Kristian H.Larsen, 9590 Hasvik 
15 Inge Amundsen, 9593 Breivikbotn 
5 0  Kjell G.Johnsen, 9590 Hasvik 
16 Inge Amundsen, 9594 Breivik I Sørny 
156 Valter Pedersen, 9595 Sørvær 
Finnmark 
F-HV Hasvik - F-KD Kvalsund 
Faikoctenc Merer Tonn Matr. Bygge- MOLW - Eierens (den konespondeiende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. $r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Nypia 
Viviann 
Real 
Røsnes 
Måken 
Jens Kristian 
Snøggen 
Vibeke 
Anskar 
Krysseren 
Vika 
Bardsund 
Havstrøm 
Snøgg 
Hovtind 
Britt Anita 
Lending 
Knut Gunnar 
Auren 
Elding 
Rubin 
Oteren 
Aud Tordis 
Alken 
Brasavill 
Ford 
Ford 
Marna 
Sabb 
Suzuki 
GM 
Sabb 
Mercur 
MWM 
Ford 
Ford 
BMV 
Union 
Evinr 
GM 
Kelvin 
GM 
Volvo 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Heimd 
Hilbert Nilsen. 9590 Hasvik 
Knut Steinar Henriksen, 9595 Sørvær 
Aslak Klemmetsen. 9660 Dønnesfjord 
Asbjørn Antonsen, 9595 Sørvær 
Knut Hansen. 9595 Sørvær 
Aimar Bakkeby. 9595 Sørvær 
Olaf Isaksen, 9590 Hasvik 
Tormod Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Gunnar Isaksen, 9590 Hasvik 
Willy Jakobsen, 9590 Hasvik 
Erling Pedersen, 9590 Hasvik 
Ernst Andreassen, 9595 Sørvær 
Håkon Thomassen, 9590 Hasvik 
Ingvald G.Kristiansen, 9595 Sørvær 
Sten Hansen mfl, 9595 Sørvær 
Petter Fagerheim, 9595 Sørvær 
Viggo Olsen, 9590 Hasvik 
Gunnar Hanssen mfl, 9595 Sørvær 
Erland Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Alfon Nilsen mfl. 9593 Breivikbotn 
Kåre Karlsen, 9590 Hasvik 
Sigfred Olsen, 9590 Hasvik 
Trygve Pedersen, 9595 Sørvær 
Karl Henriksen. Øyfjord. 9590 Hasvik 
Tor Kristian Jensen, 9595 Sørvær 
F-KD Kvalsund - tilsynsmann: Karl Fredriksen. 9620 Kvalsund 
1 å Japp 
2 å Tor 
3 å Kromjo 
4 k Midtbakken 
5 å Sjøsprøyt 
6 å Galina 
7 å Teddy 
8 kr Havbras 
9 å Vega 
10 å Britt 
11 å Snøgg 
12 å Kjell F. 
13 kr Grete 
14 kr Brenning 
15 g Klubbfisk 
17 å Kvalvik 
18 kr Krabb 
19 å Gerd 
20 kr Kingsbay 
21  å Terna 
22 s Evy-Laila 
23 å Fribo 
24 å Pilk 
26 å Greta 
27 å Elisabeth 
28 å Knut A 
29 å Snøgg 
31 s Britt-Marie 
32 å Junita 
33 å Reks 
35 å Pil 
36  g Havline 
37 kr Tyroll 
J ~ P  
Johns 
Marin 
Scania 
Suzuki 
Evinr 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Leyl 
Evinr 
Johns 
Johns 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Archim 
Volvo 
Ford 
Alfred W.Svendsen. 9620 Kvalsund 
Thorvald Ar~ld, 9620 Kvalsund 
Sverre Larsen, 9620 Kvalsund 
Otto Andersen mfl. 9620 Kvalsund 
Ingolf Svendsen, Neverfj., 9620 Kvalsund 
Bjarne Kvivesen, 9620 Kvalsund 
Paul Paulsen, 9620 Kvalsund 
Aksel Hansen, 9620 Kvalsund 
Paul Paulsen mfl, 9620 Kvalsund 
E.Jensen, Reppafj.Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Einar Johansen, 9620 Kvalsund 
Frode Kjell Pedersen, 9620 Kvalsund 
Peder M.Mathisen, 9715 Kokelv 
Jarle Pederseri, 9620 Kvalsund 
Odin Juliussen, Klubbukta, 9620 Kvalsund 
Frode Paulsen, 9620 Kvalsund 
Nils Andersen. Porsa. 9620 Kvalsund 
Rikart Hansen. 9620 Kvalsund 
Erling Johansen, 9620 Kvalsund 
Alfred Jacobsen, 9620 Kvalsund 
Henry Johannessen mfl, Storbukt, 9620 Kvalsund 
Frits Mathisen, 9620 Kvalsund 
Ole Sørnes. Rute 7577, 9620 Kvalsund 
Bernaug Johnsen, 9620 Kvalsund 
Oyvind Pedersen, 9620 Kvalsund 
Rasmus Pedersen, 9684 Revsneshamn 
Sigfred Johannessen. 9620 Kvalsund 
Arne Hansen, Rute 7578. 9620 Kvalsund 
Valter Hansen, 9620 Kvalsund 
Asmund Mathisen, 9620 Kvalsund 
Arnt Holrngren, 9620 Kvalsund 
Rasmus Pedersen, 9684 Revsneshamn 
Eilert Kvivesen mfl, 971 5 Kokelv 
Finnmark 
F-KD Kvalsund 
Farkostens 
nummer. type og nevn 
Ron Vicktor 
Norhav 
Rita 
Speed 
Oga 
Brødrene 
Vesla 
Ulven 
Anne Synnøve 
Ole 
Kari 
Tur 
810rg 
Tommy 
Boa 
Bjørg 
Lillian 
vivi 
Jo 
Trine 
Neptun 
Tone 
Erensvik 
Age 
Lill 
Teisten 
Svalen 
Linjen 
Vargsundf~sk 
Eli 
Duen 
Hay 
Solveig 
Pluggen 
Laila Britt 
Mikkel 
Kalle 
Teddy 
Bente 
Sil ja 
Ellen-Marie 
Hemnes 
Everine 
Bindalen 
Lasse 
Svein-Magne 
Falk 
Siv-Tone 
Knut 
Ron 
Hvalros 
Alf 
Haien 
Ørnhaug 
Vesle Per 
Kvitberg 
Austmyr 
Vesla 
Tommy 
Lita 
Trabusj 
Olemann 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br NI. ar Merke Byggehr 
Sabb 76 
Volda 58 
Cresc 67 
Volvo 75 
Evinr 6 2  
Sabb - 
Briggs - 
Sabb 74 
Sabb 77 
Suzuki 79 
W Bend 59 
Mercur 8 0  
Cresc 69 
Evinr 6 8  
Suzuki 8 0  
Evinr 7 1 
Sabb 75 
Cresc 62 
Briggs 57 
Johns 71 
Perkin 8 0  
Marin 81  
Sabb 66 
Sabb 62 
Johns 72  
FM 55 
Cresc 7 1 
Mercur 74 
Wichm 6 1  
Sabb 65 
Evinr 76 
Evinr 69 
Evinr 66 
Marna 55 
Evinr 66 
Johns 76 
Suzuki 74 
Johns 7 1  
Tomos - 
Perkin 68 
Evinr 76 
Briggs 6 4  
Evinr 6 4  
W Bend 47  
Sabb 77 
Evinr 65 
W Bend 6 4  
Rapp 6 0  
Evinr 58 
Johns 74 
W Bend 58 
Johns 58 
Johns 78 
Taifun 58 
Marna 58 
Mercur 73 
Johns - 
Johns 74 
Evinr 77 
Johns 67 
Evinr 6 8  
Johns 74 
-- 
Eierens (den korresponderende rederi 
H.K. navn og postadresse 
22 Ole Johan Olsen. 9620 Kvalsund 
3 0  John Mathisen mfl, 9684 Revsneshamn 
4 Karl Paulsen, 9620 Kvalsund 
168 Arthur Skjeldnes. 9620 Kvalsund 
3 Otto Andersen, 9620 Kvalsund 
4 Åsmund Amundsen, 97 15 Kokelv 
7 Kristian Nikolaisen. 97 15 Kokelv 
22 Egil Svendsen, Rute 7577, 9620 Kvalsund 
3 0  Thorleif Larsen, 9620 Kvalsund 
9 Ole Johan Olsen. 9620 Kvalsund 
2 Johan Rønquist, 9620 Kvalsiind 
7 E.Eriksen, P.Rute 7600, 9610 Rypefjord 
4 Ferdinant Fredriksen, 9620 Kvalsund 
6 Ingvald Pettersen. 9620 Kvalsund 
9 Asbjørn Svendsen, 9684 Revsneshamn 
9 Anders Hansen, Porsa, 9620 Kvalsund 
22 John Johnsen. 9620 Kvalsund 
4 Knut Klemetsen, 9684 Revsneshamn 
2 E.Eriksen, Skjåholmen, 9600 Hammerfest 
2 0  Sigvald K.Nilsen. 9715 Kokelv 
62 Edvart Nilsen, 97 15 Kokelv 
9 Hagbart Tobiassen, 9620 Kvalsund 
8 Frode Paulsen. 9620 Kvalsund 
8 Idar Urbrott, Porsa, 9620 Kvalsund 
2 0  0.S.Nilsen. Saraby, 9620 Kvalsund 
3 Mathis Aslaksen. 9620 Kvalsund 
7 Henrik Henriksen, 97 15 Kokelv 
7 Olaf Johnsen. Fægfjord, 9620 Kvalsund 
300 Mathis Kvitberg, 9620 Kvalsund 
8 Richart Hansen, 9620 Kvalsund 
4 Halvdan Larsen, Rute 7578. 9620 Kvalsund 
5 Ingolf Nilsen, 9620 Kvalsund 
15 Nils Johannesen, Saraby. 9620 Kvalsund 
5 Torbjørn Jensen, 9620 Kvalsund 
6 Aksel Paulsen. 9620 Kvalsund 
6 Berntinius Sletten, 9620 Kvalsund 
9 Karl Pettersen. Rute 7577. 9620 Kvalsund 
6 Anton Mathisen, 9620 Kvalsund 
4 Odd Olsen, 9684 Revsneshamn 
35 Ingvald Pettersen, 9620 Kvalsund 
2 0  G.Lyngmo. Repparfj.Rute7578. 9620 Kvalsund 
7 Magnar Amuridseti mfl. 9715 Kokelv 
3 Ole Andersen. 9620 Kvalsund 
6 Odin Juliussen, 9620 Kvalsund 
22 Helge Hansen, 9620 Kvalsund 
6 S.Kristensen, Neverf.R.7577, 9620 Kvalsund 
6 Samuel Andersen, 9620 Kvalsund 
22 Magnar Amundsen mfl. 97 15 Kokelv 
5 Anton Henriksen, 9620 Kvalsund 
6 Geir Olsen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
6 Audun Nilsen, 9620 Kvalsund 
3 Alfred Monsen, 9620 Kvalsund 
4 E.Johansen, Stallogargo. 9620 Kvalsund 
2 Henrik Andersen, 9620 Kvalsund 
5 Mikal Monsen mfl, 9620 Kvalsund 
2 0  Math.Kvitberg. Kvernklubben, 9620 Kvalsund 
3 Per Andersen. 97 15 Kokelv 
6 Arild Marensius, Klubbukta. 9620 Kvalsund 
6 Johan Fredriksen. 9620 Kvalsund 
5 Bergeton Elvedal, 9620 Kvalsund 
15 Alf %.Johansen, Rute 7578. 9620 Kvalsund 
25 Olaf Kvivesen, Repparfjord. 9620 Kvalsund 
Finnmark 
F-KD Kvalsund 
Farkastens 
nummer, type og navn 
134 å Terna 
135 å Lyn 
137 kr Arild 
138 kr Kvitbjørn 
139 å Jack 
140 å Skarven 
141 å Glimt 
143 å Lyn 
144 kr Helga 
145 å Anita 
146 å Sonja 
147 å Per 
149 å Lasse 
150 å Linda 
151 å Mona 
152 å Fred-Jo 
153 å Pluto 
156 å Apollo 
157 å Evelyn 
159 å Siri 
161 å Turid 
164 å Stålnakk 
166 å Svane 
170 å Rutt 
172 s Jensemann 
174 å Laukholmen 
176 å Jostein 
179 å Peik 
180 å Sverre 
181 å Tjomsrud 
182 å Toril 
183 å Jappi 
185 å Liljen 
186 å Japp 
188 å Nakken 
190 å .  Inger 
1 9 1 å  Duen 
192 kr Måka 
193 å Sigmund 
194 å Siri 
195 å Dokke-Do 
201 å Spurven 
203 kr Vesle-Kari 
204 kr May Wenche 
205 å Japp 
206 å Srnåjedden 
208 Janne 
209 å Duen 
2 12 kr Liv-Karin 
21  5 å Marin 
2 16 å Lillan 
217 å Ango 
2 1 9 3  Ante 
220 å Briggs 
223 å Lilla 
224 å Labben 
225 å Svein Tore 
227 å Teisen 
229 å Gutten 
230 å Rune 
233 å Per-Gynt 
235 s Unni-M 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korrespondeiende reder) 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt. ar Meike Byggeai H.K. navn og postadresse 
Briggs - 6 
Eagle 76 9 
Perkin 71 35 
Ford 79 68 
Johns 76 25 
Cresc 63 4 
8riggs 68 8 
Sabb 67 16 
Sabb 75 3 0  
Sabb 71 8 
Evinr 73 9 
Evinr 75 6 
Suzuki 77 9 
Suzuki 78 9 
Mercur 7 1 7 
Yamaha 75 9 
Jap 6 4  3 
Evinr 74 6 
Suzuki 74 12 
Yanmar 73 12 
Yamaha 75 5 
Mercur 77 4 
Briggs 63 7 
Evinr 78 25 
Sabb 68 8 
Yamaha 76 6 
Johns 72 6 
Evinr 78 6 
Farym 78 2 0  
Evinr 67 6 
Sabb 63 8 
Jap 60 3 
Sabb 61  8 
Jap 60 3 
Evinr 61  3 
Jap 61 3 
Evinr 77 15 
Sabb 61  16 
Briggs 65 7 
Chrysl 67 3 
Sabb 77 8 
Briggs 71 8 
Merc - 9 0  
MWM 75 68 
Jap 6 0  4 
Cresc 6 1 4 
Sabb 73 22 
Yamaha 79 6 
Ford 73 100 
Cresc 62 4 
Johns 75 6 
W Bend 63 3 
W Bend 6 3  3 
Briggs 65 5 
Cresc 63 4 
Evinr 79 6 
Clint 6 0  4 
Suzuki 78 7 
Evinr 72  6 
FM 65 4 
Evinr 73 9 
Sabb 71 68 
Waldemar Aslaksen. 97 15 Kokelv 
Andreas Nilsen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Thorvald Arild, 9620 Kvalsund 
Karstein Holmgren, 9620 Kvalsund 
Harald Mikalsen, 97 15 Kokelv 
Arnt Pettersen. 9620 Kvalsund 
Per Iversen, 97 15 Kokelv 
Alf Andersen, 9620 Kvalsund 
Svein Zwarg, 9620 Kvalsund 
Lorens Larsen, 9620 Kvalsund 
Asbjørn Johnsen, Rute 7577, 9620 Kvalsund 
Sverre Fredriksen, 9620 Kvalsund 
Abraham Andersen, 9684 Revsneshamn 
Andreas Nilsen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Mathis Gressnes, Porsa, 9620 Kvalsund 
Frits Mathisen, 9784 Revsneshamn 
Anton Mathisen, 9620 Kvalsund 
R.Johnsen, Fægfjord 13.7578, 9620 Kvalsund 
Odd Markusen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Ole Andersen mfl, Porsa, 9620 Kvalsund 
Johan Rasmussen, 9684 Revsneshamn 
Henrik Johansen, 9620 Kvalsund 
Nils Svendsen, 97 15 Kokelv 
Ruth Thomassen mfl, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Mathis Andersen, Porsa, 9620 Kvalsund 
Jarle Pedersen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Johan Olausen, 9620 Kvalsund 
Peder Ytterstad, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Sverre Kristensen, 9620 Kvalsund 
Petter Pettersen. 9620 Kvalsund 
Anders Hansen, Porsa, 9620 Kvalsund 
T.Mathisen. 9620 Kvalsund 
Nils 0.Johnsen. Porsa, 9620 Kvalsund 
Alf Svendsen, 9620 Kvalsund 
Mathis Aslaksen. 9620 Kvalsund 
l.Johansen, 9620 Kvalsund 
Reidar Nilsen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Selmer Samuelsen, 9620 Kvalsund 
Paul Andersen, 97 15 Kokelv 
Mathias Mathisen, Storbukt, 9620 Kvalsund 
Henrik Pettersen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Nikolai Aslaksen, 97 15 Kokelv 
Nils Svendsen mfl, 97  15 Kokelv 
Nils Henriksen mfl, 97  15 Kokelv 
Hans Nilsen Moen, Porsa, 9620 Kvalsund 
Sigvald Fredriksen, 9620 Kvalsund 
S.R.Mortensen. Kvernklubben, 9620 Kvalsund 
Henrik Pettersen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Ragnar Eliassen mfl. 97 15 Kokelv 
Hans Pettersen, 9620 Kvalsund 
Hilbert Holmgren, Slettelv, 9620 Kvalsund 
John Mathisen, 9684 Revsneshamn 
A.Josefsen, 9684 Revsneshamn 
Ole Nilsen, 971 5 Kokelv 
Kristian Nikolaisen, 971 5 Kokelv 
Thoralf Thomassen. Rt.7578, 9620 Kvalsund 
Anton Nilsen, Porsa, 9620 Kvalsund 
Henry Josefsen, 9684 Revsneshamn 
Jarle Olsen, 9620 Kvalsund 
Olaf Asmund Mathisen, 9620 Kvalsund 
Nils Johnsen, Saraby, 9620 Kvalsund 
Asbjørn Johnsen, Porsa, 9620 Kvalsund 
Finnmark 
F-K0 Kvaisund - F-L Loppa 
Farkasrens Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nurnrnar type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt &r Merke Byggear H K navn oy poc<adrecce 
May-Flover 
Rana B 
Lyna 
Lomen 
Havbris 
Hvithval 
Snøgg 
Knoll 
Jo 
Jann 
Erna 
Per 
Seagull 
Gutten 
Svanen 
Ingo 
Vesla 
Signe 
Havella 
Jojo 
Arnfinn 
Joval 
snøgg 
Alf 2 
Jarl-Ivar 
Aurora 
Teddy 
F-L Loppa - tilsynsmanil Konrad Jørgensen. 9550 Øksfjord 
Rasmus Johnsen 
Knut Sverre 
Fiskarjenta 
Kjell 
Mea 
Farten 
Klausen Sen 
Nuvsvåg 
Guttungen 
Vit0 
Nussi 
Måken 
Hildur 
Jim Reidar 
Øra 2 
Spero 
Blørgviri 
Ruthland 
Per 
Dolly 
Flid 
Olemann 
Lerka 
Torsken 
M a 
Kurt Vidar 
Tulla 
Britt May 
Williamson 
Arne 
iijnrn Frode 
Evinr 69 6 Oluf Oskarsen. Rute 7578, 9620 Kvalsund 
W Bend 6 4  6 Oddvald Larsen, 9620 Kvalsund 
Jap - 3 Svein Svendsen, 97 15 Kokelv 
W Bend 64 3 Nils R.Nilsen, 9620 Kvalsund 
Rapp 58 14 Osvald Larsen, Porsa, 9620 Kvalsund 
Evinr 64 9 B.Kvivesen, 9620 Kvalsund 
Johns 6 1 3 Hermann Eliassen, 97 15 Kokelv 
Jap 6 1 3 Peder Mathisen, 9620 Kvalsund 
Evinr 79 10 Johannes Johansen, 9620 Kvalsund 
Sabb 68 16 Bjarne Olsen. 9620 Kvalsund 
Evinr 74 6 Arne Nilsen, 9620 Kvalsund 
Evinr 6 0  6 Else Mathisen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Seayul 65 4 Thoralf Thomassen. 9620 Kvalsund 
Sabb 65 8 Alf Andersen, 9620 Kvalsund 
Briggs 6 0  7 Ole Svendsen, 9684 Revsneshamn 
Jap 66 5 Peder Larsen, 9684 Revsneshamn 
Cresc 6 5  4 Marentius Arild, 9620 Kvalsund 
Evinr 65 6 Bjarne Olsen, 9620 Kvalsund 
Briggs 67 4 Gunvald Mathisen, 9715 Kokelv 
Volvo 77 25 Peder Hansen, 9620 Kvalsund 
Evinr 65 3 Mikkel Mikkelsen, 9642 Eidvågeidet 
Jap 65 7 Elias Eliassen mfl, 97  15 Kokelv 
Mercur 7 1 4 Andreas Holmgren, 9620 Kvalsund 
Sabb 67 8 Alfred Monsen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Ford 78 6 8  Jarle Olsen, 9620 Kvalsund 
Johns 75 4 M.Sandberg, Stallogargo, 9620 Kvalsund 
Sabb - 5 Solli Mathisen, 9715 Kokelv 
Volvo 77 270 
BMC 75 62 
Marin - 2 0  
Sabb 75 10 
Sabb 67 16 
Union 28 2 0  
Volvo 72  270 
Scania 65 153 
Yanmar 76 2 0  
Motor 76 5 
Evinr 70 6 
Evinr 65 3 
Evinr 76 6 
Volvo 74 210 
Sabb 54 5 
Perkin 72 3 5  
Sabb 65 16 
Scania 69 153 
Sabb 56 6 
Yamaha 78 9 
Cresc 63 4 
Bukh 67 31  
Evinr 76 2 0  
Marin 78 15 
Suzuki - 4 
GM 8 0  115 
Evinr 74 6 
Sabb 67 5 
Ford 73 100 
Suzuki 79 9 
Leyl 8 0  9 7  
Sigurd Johnsen mfl. 9580 Bergsfjord 
Norvall Nilsen. 9584 Sør-Tverrflord 
Edmund Hansen. 9580 Bergsfjord 
Kåre Stenvoll, 9580 Bergsfjord 
Jan Larsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Ottar J.Olsen, 9585 Sandland 
Arnt Seljevoll. Boks 85. 9550 Øksfjord 
Arnt Frisk mfl, 9582 Nuvsvåg 
T.N.Johansen, Boks 33. 9550 Øksfjord 
Per Fors, 9545 Bognelv 
Asle Håkonsen. 9587 Skavnakk 
Konrad Karlsen. 9582 Nuvsvåg 
Hildur A.Kristiansen, 9545 Bognelv 
Osvald Pedersen. 9585 Sandland 
Malvin Nilsen, 9583 Langfjordhamn 
Asle Antorisen. Boks 179, 9550 Øksfjord 
Edvin Johansen, P.B. 194, 9550 Øksfjord 
Svein Nilsen mfl, 9584 Sør-Tverrfjord 
Leif Samuelsen. 9583 Langfjordhamn 
Asle Antonsen. 9550 Øksfjord 
Arne Eriksen, 9582 Nuvsvåg 
Johan Wiik. Boks 215. 9550 Øksfjord 
Konrad A.Knutsen. 9585 Sandland 
Hilbert Gustavsen. 9582 Nuvsvåg 
Arthur Nilsen. 9584 Car-Tverrfjord 
Helge Johansen, 9580 Bergsfjord 
Rolf Henriksen. 9580 Bergsfjord 
Ole Andersen mfl. 9550 Øksfjord 
Tor Halgeir Williamsen. 9550 Øksfjord 
Ihoistein Olsen, 9580 Bergsfjord 
John Birger Hansen, 9580 Bergsfjord 
F-L Loppa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
35 kr Fjordfisk 
35 å Agaton 
37 kr Karl Jørgen 
38 kr Vannøy 
3 9  å Stentor 
40  å Sleipner 
4 1  å Hildora 
42  å Britt-Heidi 
43 å Tjeld 
44  å Terna 2 
45 Skjerm 
46 k Bergsholm 
47 kr Fram 
49 å Frankoline 
50 Vibeke 
5 1 å Gry-Ellen 
5 2  å Dagny 1 
55 kr Elvestrand 
55 g Lykken 
57 å Laksen 
58 å Anja 
5 0  å Svartfjell 
6 1 å Peik 
6 2  å Hugo 
63 å Solheim 
6 4  å Kvikk 
65 k Tor-Robert 
56 kr Klubbskjær 
68 kr Jenny 
6 9  å Ann-Heidi 
7 1  k Lilla 
72 å Tulla 2 
73 å Sarungen 
7 4  å Fløyken 
75 Heimen 
76 å Mia 
77 å Fjordfisk 
79 kr Laila Helen 
8 0 å  Julie 
8 1 å  Fia 
8 2  å Nann 
83 å Stompa 
8 4  å Susan 
85 g Ida-Karoline 
86 å Else 
87 å Ann-Merete 
88 å Rabb 
8 9  å Lill-Anita 
9 0  å Mercur 
91  Baro 
92 kr Kolbjørn 
93 kr Carola 
9 4  s Snøggen 
95 Komet 
96 k Maifjell 
97  å Duen 
98 å Seien 
9 9  kr Ekko 
100 å John 
102 å Raymon 
103 å Titten 
104 å Svippen 
Meter Tann Matr. 
Lengde Bredde Dybde 8 r  Nt. 
Motor Bygge- 
&r Merke Byggeai 
Egeiens (deo koiiespanderende rederi 
H.K. navn og postadresse 
8 0  Ford 8 0  
- Suzuki 75 
49 Marna 70  
57 Caterp 77 
81 Mercur 76 
46 Sleipn 6 0  
76 Mercur 77 
68 Mercur 68 
- Evinr - 
73 Chrysl 71 
61 Sabb 5 0  
47 Rapp 47 
62 Sabb 67 
72 Johns 72 
8 0  Perkin 8 0  
81 Suzuki 81  
6 2  Jap 6 5  
65 Sabb 77 
73 Sabb 73 
8 1 Marin 81  
74 Honda 75 
62 Honda 73 
79 Marin 79 
75 Sabb 75 
75 Evinr 75 
74 Sabb 74 
49 Union 58 
71 Ford 78 
6 0  Sabb 75 
72  Evinr 73 
39 Scania 79 
6 0  Jap 6 3  
70  Johns - 
73 Sabb 72 
52 Sabb 39 
54 Sabb 74 
Merc~ir 79 
73 GM 81  
78 Marin 78 
70  Evinr 7 1 
77 Marin 77 
24 Yarnaha 70  
7 1  Evinr 6 4  
77 Perkin 77 
76 Yamaha 79 
8 0  Suzuki - 
52 Sabb 52 
6 8  Honda 74 
59 Mercur 67 
81  Volvo 76 
76 Sabb 76 
59 Marna 65 
4 4  MWM 78 
78 Perkin 78 
47 Brunv 61  
46 Sleipn 46 
6 4  Mercur 72 
39 BMC 7 4  
55 Taifun 56 
7 1 Mercur 70  
77 Yarnaha 74 
7 0  Motor 74 
58 John Johansen, 9550 Øksfjord 
16 Jon Ludvig Lar~sen, 9582 Nuvsvåg 
18 Karl Steen, 9550 Øksfjord 
425 Peder Williarnsen, Boks 49, 9550 Øksfjord 
7 T.Pettersen, Boks 2 16, 9550 Øksfjord 
2 Peder Solli, 9587 Skavnakk 
10 Olav Pettersen mfl, 9982 Nuvsvåg 
10 Herrnod Rasmussen, 8ox 139. 9550 Øksfjord 
9 Anny Amundsen, 9582 Nuvsvåg 
35 Thor-Svein Berg. Boks 10, 9585 Loppa 
15 Paul Jensen. 9580 Bergsfjord 
24 Vilmar Sandnes, 9580 Bergsfjord 
5 Leif Helge Olsen, 9580 Bergsfjord 
5 Olaf Kristian Bakke, 9582 Nuvsvåg 
49 Arne Jensen, 9582 Nuvsvåg 
20 Hallgeir Seljevoll, Boks 85, 9550 Øksfjord 
5 S~gurd Olsen. 9550 Øksfjord 
22 Willy Williarnsen. Boks 163, 9550 Øksfjord 
22 Markus Karlsen, 9550 Øksfjord 
25 William Williamcen, 9550 Øksfjord 
7 Arthur Olsen Stensland. 9550 Øksfjord 
7 Peder Trandal. 9582 Nuvsvåg 
25 Markus Karlsen, 9550 Øksfjord 
18 Thorvald Hanssen, 9585 Sandland 
15 Sivert Frisk, 9582 Nuvsvåg 
10 Leif Larsen. 9545 Bognelv 
3 0  Thor S.8erg rnfl, 9586 Loppa 
100 Jens Syrstad, 9550 Øksfjord 
10 Halfdan Håkonsen, 9550 Øksfjord 
2 0  Torstein Solli. 9587 Skavnakk 
205 Alf Gamst rnfl, 9585 Sandland 
2 Torleif Fors, 9545 Bognelv 
6 Ragnar Hoel, 9588 Brynilen 
8 Konrad Knutsen, 9585 Sandland 
5 Harald Solli mfl, 9587 Skavnakk 
10 Håkon Johnsen, 9580 Bergsfjord 
7 Astrid Pettersen. Boks 216, 9550 Øksfjord 
1 15 Erling Hanssen, 9580 Bergsfjord 
2 0  John Hansen, 9580 Bergsfjord 
6 Helge Johansen, 9580 Bergsfjord 
15 Nils Kiil, Boks 164, 9550 Øksfjord 
5 Harry Martinussen. 9585 Sandland 
5 Arne Olsen, 9582 Nuvsvåg 
95 Monrad Olsen. 9550 Øksfjord 
8 Ingvald Mikkelsen, Boks 95, 9550 Øksfjord 
8 Arnt Frisk, 9582 Nuvsvag 
4 Aksel Jakobsen, 9585 Sandland 
7 Gunnar Johansen. Boks 262, 9550 Øksfjord 
3 Asle Jacobsen, 9585 Sandland 
36 8.O.Pedersen. Boks 136, 9550 0ksfjord 
22 Peder B.Johansen, 9583 Langfjordhamn 
36 Kåre Johansen, 9580 Bergsfjord 
102 Sigmund A.Sigurdsen, 9588 Brynilen 
62 Alfred Pedersen, 9545 Bognelv 
140 Adolf Pedersen, Boks 59, 9550 Øksfjord 
3 Nils Langholm, 9583 Langfjordhamn 
7 Roald Antonsen, 9580 Bergsfjord 
5 0  Georg Olsen, 9580 Bergsfjord 
3 Eilif Jacobsen, 9585 Sandland 
2 0  Nils Fredriksen. 9550 Øksfjord 
2 0  Kristian Larsen, Boks 239, 9550 Øksfjord 
5 G.lsaksen, Boks 141, 9550 Øksfjord 
Finnmark 
F-L Loppa 
Farkostens 
nummer. type og (navn 
Meter  Tonn Matr. Bygge- Motor  Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde 81. N t .  dr Merke Byggedr H.K.  navn og postadiesce 
105 å Lykke Tretten 
106 kr Mai 
1 0 7 å  Billi 
108 kr Mechele 
109 å Viviann 
1 10 å Truls 
1 12 å Teist 
1 13 kr Kårstei~ 
114 å He~k 
1 15 B Liss 
1 17 å Jørn-Inge 
118 å Jonson 
120 å Gn~sten 
121 kr Roøy 
122 å Monika 
123 å Snøgg 
124 å Hanne 
125 kr Ragnar 
126 å Kai 
128 å Pus1 
129 kr Stjernøyfisk 
131 å Kari 
132 k Sailor 
133 å Havella 
134 k Vårsol 
135 å Tor-Emar 
136 å Snøgg 
137 å Rival 
139 å Bjørg 
140 k Nordhav 
141 å Diana 
142 kr Tor Jan 
143 å Flisa 
145 å Dokka 
146 å Terna 
147 å Juksakongen 
148 å Rana 
149 k NIIS-E~v~nd 
151 å LIII 
153 å Ase 
154 å Toya 
156 k Sletnes 
157 å Jan-Hugo 
158 kr Marianne 
159 Bårabuen 
160 Stensø 
161 å Laksen 
162 å Vihma 
163 å Liv 
164 å 8ån 
165 å Tosoan 
166 k Hans Arild 
168 å Tina 
170 k Nordstjernen 
171 å Frem 
172 k Union 
173 å Lakserist 
174 k Tommy 
176 å Sjøvalen 
1 7 7 s  Edith 
178 å Jonson 
179 å Bergvik 
Motor 77 9 Knut Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Sabb 65 16 Alf H.Hendriksen. Boks 17, 9582 Nuvsvåg 
Marin 77 8 Einar Andersen, Boks 11, 9550 Øksfjord 
Marna 59 16 Ragnar Olsen. Boks 16. 9582 Nuvsvåg 
Marin 78 2 0  Viktor Wang, Boks 200. 9550 Øksfjord 
Suzuki 81 20 Paul Guttormsen. 9580 Bergsfjord 
Mercur 67 4 Arild Amundsen, 9582 Nuvsvåg 
GM 8 0  370 Geir Stensen, 9582 Nuvsvåg 
Sabb 50 5 Edvin Johansen, Boks 194, 9550 Øksfjord 
Sribb 66 8 Nils Slettvoll, 9584 Sør-Tverrfjord 
Mercur 75 10 Arvid Ellingsen. 9582 Nuvsvåg 
Suzuki 73 9 Ingvald 0.Eriksen. Boks 30, 9582 Nuvsvåg 
Marin 79 2 0  Hilfred Johansen, 9587 Skavnakk 
Marr~a 69 24  Ronald Sigurdsen, 9588 Brynilen 
Marin 78 8 Georg Norvald Guttormsen, 9580 Bergsfjord 
Archim 6 1 3 Lars Peder Nilsen, 9582 Nuvsvåg 
Suzuki 78 10 Erling Hansen. 9580 Bergsfjord 
Union 47 7 Torstein Hoel, 9588 Brynilen 
Evinr 75 6 Trygve N.Johansen, 9550 Øksfjord 
FM 67 4 Johannes Carlsen, 9588 Brynilen 
Sabb 6 8  22 Einar Staurvik. 9550 Øksfjord 
Evinr 69 6 Kåre Pettersen. 9587 Skavnakk 
GM 69 365 Arvid J.Ellingsen. 9582 Nuvsvåg 
Mercur 76 4 Harry Gamst, 9586 Loppa 
Brun.$ 54 35 Simon Simonsen, 9550 Øksfjord 
Marin 76 5 Helge Hanssen, 9585 Sandland 
Sabb 37 5 Arthur E.Olsen. 9550 Øksfjord 
Sabb 50 4 Osvald Bårdsen. 9582 Nuvsvåg 
Rapp 38 4 J.Johansen, 9583 Langfjordhamn 
Rapp 42 35 Ingolf Jensen, 9580 Bergsfjord 
Johns - 20 Olav C. Bakke, Boks 87, 9582 Nuvsvåg 
GM 80 81 Ivar Hansen mfl, 9580 Bergsfjord 
Marin 8 1 25 Lauritz Berg. 9586 Loppa 
Carni 68 10 Arne Jensen, 9582 Nuvsvåg 
Evinr 72 2 0  Robert Berg, Boks 10, 9586 Loppa 
Yamaha 8 0  4 Liv Berntzen, Boks 240, 9550 Øksfjord 
Evinr 74 15 Otto Gustavsen, 9582 Nuvsvåg 
Ford 74 100 Emil Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Marna 76 8 Harry Martiniussen, 9585 Sandland 
Taifun - 3 Eyolf Gamst, 9586 Loppa 
Sleipn 74 4 Knut Bjørnar Knutsen, 9585 Sandland 
Volvo 78 156 Fridhjof Fjellstad mfl, 9550 Øksfjord 
Marin 78 15 Hugo Pettersen, Boks 3. 9550 Øksfjord 
Ford 75 72  Leif Frisk, 9582 Nuvsvåg 
Ford 8 0  130 Per Bårdsen, 9582 Nuvsvåg 
MWM 74 6 8  Guttorm Trondsen, Boks 94, 9550 Øksfjord 
Yamaha 79 8 Ingolf H.Larsen, Boks 239, 9550 Øksfjord 
Volvo 8 0  96 H.B.K.Johnsen, 9580 Bergsfjord 
Marin 79 2 0  Olav Johansen, 9580 Bergsfjord 
Johns 64 18 Birger Sandnes, 9550 Øksfjord 
FM 60 4 Torleif Gamst, 9585 Sandland 
Scania 65 8 0  Jentoft H.8erg. Boks 13, 9586 Loppa 
Mercur 76 10 Harry Karlsen, 9582 Nuvsvåg 
Brunv 37 28  Tormod Henriksen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Archim 67 12 Henrik Nilsen, 9582 Nuvsvåg 
Merc 7 1 150 Harald Frisk, 9582 Nuvsvåg 
Mercur 66 10 Nils Nilsen, 9582 Nuvsvåg 
Volvo 7 1 1 10 Tor A.Jakobsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Johns - 25 Re~dar Berg. Boks 255, 9550 Øksfjord 
Sabb 58 5 Emil Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Johns 65 6 Rudolf Reiersen, 9550 Øksfjord 
Honda - 10 Ole Andersen, Boks 247, 9550 Øksfjord 
Finnmark 
F-L Loppa 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar 
Tur 
Teisten 
Spurven 
Kjell-Arne 
Pål 
Tove 
Duen 
Pusi 
Arnt Heggelund 
Boysen 
Tulla 
Klubbtind 
Havfrua 
Kark 
Anita 
Pil 
Pelsen 
Tor-Svein 
Rune 
Jim 
Gerd 
Ørjan 
Spurven 
Sport 
Toremann 
Havstar 
Eker 
Fisken 
Per 
Jaks 
Meier 2 
Jan Ivar 
Holmen 
Snøgg 
Uni 
Heidi 
Dunvik 
Gunn 
Johnson 1 
Stig 
Ellinor 
Frosken 
Lillian 
Palmen 
Banjo 
Vivi 
Geir 
Ilona 
Nordlys 
Bjørkenes 
Tulla 
Roar 
Lena 
Jim 
Laksen 
Måken 
LIV 
Sofie 
Lillegutt 
Eva-Beate 
Jonny 
Freddy 
Motor 
Merke Byggear 
Evinr 76 
Marin 77 
Marin 77 
Cumm 72 
Yamaha 77 
Mercur 78 
Sabb 5 0  
Marin 78 
Yanmar 8 1 
Perkin 8 0  
Motor 76 
Ford 78 
Evinr - 
Evinr 76 
Yamaha 78 
FM 53 
Evinr 76 
Evinr 6 8  
Bolind 72  
Cresc 65 
Mercur 8 0  
Marin 79 
Mercur 8 0  
Evinr 78 
Taifun 5 8  
Bedf 75 
Evinr 76 
Briggs 58 
Marin 78 
Sabb 6 2  
Jap 58 
Sabb 6 2  
Evinr 8 0  
Mercur 78 
Ev~nr 72  
Clint 58 
Sabb 68 
Sabb 66 
Johns 59 
FM 59 
Taifun 58 
Cresc 64 
Yamaha 8 0  
Merc 77 
FM 59 
FM 54 
Marna 43 
Marin 77 
Sabb 73 
Sabb 69 
Jap 59 
Sabb 59 
Suzuki 79 
Marin 81  
Clint 59 
Sabb 46 
Evinr 6 1 
Sabb 56 
Sleipn 62 
Yamaha - 
Sabb 74 
Sabb 67 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H.K. navn og postadresse 
7 Hans Bårdsen, 9582 Nuvsvåg 
2 0  Edvin Knutsen, 9585 Sandland 
15 Helge Normann Bårdsen, 9582 Nuvsvåg 
200 Georg Guttormsen, 9580 Bergsfjord 
15 Arne Arntzen, 9550 Øksfjord 
10 Arild Andersen, 9582 Nuvsvåg 
5 Erling Villiamsen, 9550 Øksfjord 
9 Olav Simonsen, 9545 Bognelv 
22 Arnt Danielsen. 9545 Bognelv 
96 Nils Fredr~ksen mfl, 9550 Øksfjord 
7 Arthur E Olsen. Boks 127. 9550 Øksfjord 
68 Selmer Pedersen, Boks 248, 9550 Øksfjord 
7 Herman Nilsen. 9580 Bergsfjord 
2 0  Tor Hallgeir Williamsen. 9550 Øksfjord 
8 Ragnar Wang, 9550 Øksfjord 
3 Karl Klemmetsen. 9582 Nuvsvåg 
6 Frithjof Fjellstad, 9550 Øksfjord 
5 Thorvald Hanssen, 9585 Sandland 
23 Harry Stenersen, 9550 Øksfjord 
9 Harald Karlsen mfl, 9582 Nuvsvåg 
9 Kjell Henriksen, Boks 17, 9582 Nuvsvåg 
2 0  Gunnar T. Olsen, Boks 82. 9582 Nuvsvåg 
7 Ole K. Henriksen. 9582 Nuvsvåg 
2 0  Wiktor Olsen. Boks 116, 9550 Øksfjord 
2 Johs.Johansen, 9587 Skavnakk 
B1 Rudolf Reiersen, 9550 Øksfjord 
9 Erling A.Johansen, 9580 Bergsfjord 
2 Mentz Håkonsen, 9588 Brynilen 
25 P.A.Mikkelsen, Boks 269. 9550 Øksfjord 
4 Kjell Hansen mfl, 9583 Langfjordhamn 
2 Leonhard Johnsen. 9550 Øksfjord 
5 Edmund Nilsen, 9583 Langfjordhamn 
9 Ragnvald lsaksen. 9580 Bergsfjord 
4 T.Pettersen. Boks 216. 9550 Øksfjord 
9 Håkon Nilsen. 9545 Bognelv 
4 Gunnar Johansen, 9588 Rryriilen 
6 Birger Sandnes, 9550 Øksfjord 
6 Arthur Nilsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
5 Alfred Pettersen, 9582 Nuvsvåg 
5 Hans Marthinsen, 9588 Brynilen 
2 Erling Johnsen, 9587 Skavnakk 
4 E.Henriksen, 9583 Langfjordhamn 
5 Arnt Damelsen, 9545 Bognelv 
200 Jan Rasmussen mfl, 9550 Øksfjord 
5 Øivind Pedersen. 9545 Bognelv 
5 Gustav Henr~ksen, 9582 Nuvsvåg 
6 Einar Hansen. 9588 Brynilen 
2 0  Oddmund Asle Johansen, 9550 Øksfjord 
8 Dagfinn Fjellstad, 9550 Øksfjord 
16 Hans Olsen. 9550 Øksfjord 
1 Olaf Olsen, 9550 Øksfjord 
4 Arnt Seljevo11.'9550 Øksfjord 
28 Alfred Mikkelsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
9 Helmer Olsen, Boks 135. 9550 Øksfjord 
4 Leif Wilhelmsen, 9587 Skavnakk 
4 Peder Williamsen mfl, 9550 Øksfjord 
3 Henr~k Amundsen, 9582 Nuvsvåg 
4 Johan 0.Johansen. 9550 Øksfjord 
5 Ragnv.lsaksen, 9580 Bergsfjord 
28  Frank Rasmussen, Boks 199, 9550 Øksfjord 
3 0  Harald Johansen, 9583 Langfjordhamn 
16 Almar Nilsen, 9583 Langfjordhamn 
F-L Lappa 
Farkastens 
nurnmer. type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br Nt .  &r Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
295 å Isrypa 
296 å Gille 
302 å Havellen 
303 å Il 
304 å Tom 
305 å Nessegutt 
306 å Færing 
307 kr Heimdalgutt 
310 å Spurven 
31  1 å Spurven 
314 3 Sanvik 
317 k Dønning 
318 å Inge 
319 s Edmund 
322 å Roy 
323 å Briggen 
324 å Vesla 
326 å Clinton 
327 å Måken 
330  å Utun 
331 å Dorga 
332 å Laksen 
333 å Kvikk 
341 å Laksen 
343 å Torill 
344 kr Laila 
345 å Petit 
346 å Terna 
350 å Sonja 
351 å Dokka 
352 kr Asbjørn 
353 kr Regin 
354 Tom-Harry 
358 å Frisco 
361 kr Evelyn 
364 kr Duen 
366 å Lettvint 
367 kr Ramona 
372 å Lill Tove 
376 å Guri 
379 å Alk 
382 å Ellill 
383 å Viking 
388 k , Bale 
389 å Føiken 
396 å Frank 
398 å Mea 
399 å Sissel 
405 å Snetind 
409 å Brosma 
4 1  1 å Gro 
413 å Lerken 
4 1 4 2  Liv 
416 å Tommeliten 
417 kr Måken 
422 å Strerf 
424 å Terna 
431 å lngo 
433 å Dixi 
434 å Teisten 
436 3 Hilde 
441 å Sn~lgg 
Jap 59 3 
Suzuki B1 9 
Jap 6 0  3 
FM 49 4 
Jap 6 0  4 
Mercur 63 10 
Jap 6 0  2 
Sabb 57 8 
Cresc 61  4 
Mercur 72 10 
Jap 61 2 
Leyl 77 65 
Sabb 63 B 
Sabb 46 5 
Mercur 69 4 
Evinr 79 2 0  
Jap 6 0  3 
Clint 58 3 
Yamaha B0 B 
Marin 8 0  8 
Sleipn 6 1 3 
Cresc 62 4 
Jap 62 3 
Perkin 62 6 
Taifun 61  2 
Volvo 76 210 
Cresc 62 B 
Evinr 61  5 
Sleipn 62 4 
Cresc 62 B 
Sabb 68 6 
Sabb 49 5 
Sabb 79 22 
Yamaha 72 5 
Sabb 62 5 
Sabb 71 16 
Evinr 63 5 
Sabb 74 3 0  
FM 59 4 
Taifun 62 2 
Cresc 62 4 
Husqv 63 4 
Suzuki 81  20 
Cumm 77 285 
Husqv 63 4 
Evinr 63 3 
Mercur 64 3 
Evinr 64 3 
Yamaha 8 0  5 
Mercur 6 4  6 
Evinr 6 9  6 
Taifun 63 3 
Marin - 15 
Evinr 6 4  3 
Sabb 77 22 
Cresc 6 5  4 
Evinr 67 6 
Sleipn 62 5 
Johns 65 3 
Mercur 65 6 
Mercur 66 3 
Mercur 66 10 
H.Stenersen, 9545 Bognelv 
Jali Engnes, 9582 Nuvsvåg 
Harry Gamst, 9586 Loppa 
Nils Henriksen, 9582 Nuvsvåg 
£%.Johansen. 9545 Bognelv 
Lauritz Kvivesen, 9582 Nuvsvåg 
Sigv.Simonsen mfl, 9545 Bognelv 
Wiljam Trondal mfl, 9582 Nuvsvåg 
Karl Gustavsen, 9582 Nuvsvåg 
Karl Idar Bekkevold, 9582 Nuvsvåg 
A.Kristiansen, 9545 Bognelv 
Trygve N.Johansen, Boks 33, 9550 Øksfjord 
Andor Henriksen. 9583 Langfjordhamn 
Karl Abrahamsen, 9582 Nuvsvåg 
Thorvald Andersen, 9550 Øksfjord 
Frank Olsen. 9550 Øksfjord 
Sverre Berg, 9586 Loppa 
Bj.Pedersen. 9584 Sør-Tverrfjord 
Paul Johnsen. 9587 Skavnakk 
Helge Rydheirn mfl. 9550 Øksfjord 
Olaf Nilsen, 9584 Sør-Tverrflord 
Rudolf Jakobsen, 9582 Nuvsvåg 
M.Pedersen, 9545 Bognelv 
Jentoft H.Berg. 9586 Loppa 
Torgeir Knutsen, 9587 Skavnakk 
Johan Hansen. 9580 Bergsfjord 
Ole Magnussen, 9550 Øksfjord 
Chr.Bjørndal, 9586 Loppa 
Gunnar Johansen, 9588 Brynilen 
Karl Hansen, 9550 Øksfjord 
Sigurd Johnsen. 9580 Bergsfjord 
Ragnvald Isaksen. 9580 Bergsfjord 
Emil Simonsen. 9545 Bognelv 
Harald Frisk. 9582 Nuvsvåg 
Asle Håkonsen. 9587 Skavnakk 
Karl J.Larsen, 9580 Bergsfjord 
Nils Nilsen. 9582 Nuvsvåg 
Bergeton Johansen, 9550 Øksfjord 
Sigfred Johansen. 9588 Brynilen 
Reidar Sørensen, 9587 Skavnakk 
Arthur Olsen. 9580 Bergsfjord 
Oskar B.Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Gunnvald Nilsen, 9582 Nuvsvåg 
Bjørnar Bårdsen, 9582 Nuvsvåg 
Olaf Amundsen. 9582 Nuvsvåg 
Petter Pettersen, 9585 Sandland 
Tinus Henriksen, 9582 Nuvsvåg 
Sigurd Johnsen. 9580 Bergsfjord 
Leif Larsen, 9545 Bognelv 
Peder Williamsen, 9550 Øksfjord 
William Trondal, 9582 Nuvsvåg 
Sigurd Henriksen, 9580 Bergsfjord 
Knut Einar Jakobsen, 9550 Øksfjord 
Andor Berg, 9585 Sandland 
Gunnar Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Fredrik Hansen, 9550 Øksfjord 
Terje Hansen. 9586 Loppa 
liermarin Henriksen, 9580 Bergsfjord 
Erik Johansen, 9583 Langfjordhamn 
Ragnar Myrvoll, 9587 Skavnakk 
Håkon Olsen, 9580 Bergsfjord 
Halvdan Kvivesen, 9582 Nuvsvåg 
Finnmark 
F-L Loppa - F-LB Lebaslry 
Farkostens Meter Tonn Mati .  Bygge- Motor Eierens (den koriecpondcrende rederi 
nummer, type o g  navn Lengde Brodde Dybde Br. N i  d i  Merke Byggear H K navn o g  postadresse 
Terna 
Trulte 
Hanssen Senior 
Hubro 
Sveiid 
Flink 
Fiskerjenta 
Merkur 
Jan-Halvard 
Ktng 
Foxy 
Jan Henrik 
Geir 
Gatnst Senior 
Rai 
F-LB Lebesby - tilsynsinai 
Kjøllefjord 
Svein 
Edith Annie 
Lill Mona 
Arna 
Janne 
Ole Henrik 
Jonny-Bjørnstei 
Erling 
Odd Tore 
Marna 
Flint 
Hege 
Dyvåg 
Måken 
Arne 
Milda 
Holmsutid 
Paloma 
Aksel 
Einar 
Nordkyn 2 
Vårsol 
Normo 
Heidi-Beate 
Klubben 
Morøybuen 
Margit 
Gun-Erling 
Blåfjell 
Torleif 
Flukt 
Sunnanø 
Jan Børre 
Flink 
Ragnar 
Gimsøy 
Arne-Gunnar 
Bedaialk 
Roy Vidar 
Gry-Bodil 
Uri 
Korsmo 
in :  Magnor Mathisen, 9791 Kjøllefjord 
Mercur 
Mercur 
GM 
Cresc 
Merciir 
Sabb 
Sabb 
Meicui 
Evinr 
Cresc 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Scania 
Johns 
MAK 72 
Sabb 61  
Bukh 75 
Volvo 79 
Sabb 67 
iieimd 65 
GM 76 
Ford 74 
Sabb 6 6  
Caterp 70  
Marna 61  
Seagul 66 
Sabb 77 
Ford 76 
BK 59 
Marna 6 0  
GM 66 
Sabb 76 
Penta 75 
FM 69 
Leyl 74 
Normo 6 0  
Rapp 46 
Normo 6 0  
Marna 64 
MWM 74 
Ford 76 
Yahama 75 
Sabb 75 
Brunv 63 
Yahama 75 
Johns 71 
Sabb 76 
Perkin 7 1 
Yahama 76 
GM 71 
Scania 68 
Sabb 76 
Yamaha 73 
GM 77 
Marna 62 
Suzuki 8 0  
Sabb 77 
Thor-Svein Berg, 9586 Loppa 
Guliik Edvardsen, 9585 Sandland 
Johan Hansen, 9580 Bergsfjord 
Martin Henriksen, 9580 Bergsfjord 
Sverre Nilsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Thor-Harald Seljevoll, 9550 Øksfjord 
Odin Eriksen, 9582 Nuvsvåg 
Odd Olsen, 9587 Skavnakk 
Harald Johansen. 9587 Skavnakk 
Nils Gamst, 9585 Sandland 
[rits Johnsen, 9582 Nuvsvåg 
Asmund Rasmussen, 9550 Øksfjord 
Gunnar Johansen. 9583 Langfjordhamn 
Johan Fossmo, 9583 Langfjordhamn 
Øivind Hansen. 9585 Sandland 
Kjøllefjord Havftskes. A/S, 9790 Kjøllefjord 
Rudolf Grønbeck, 9780 Lebesby 
Arvid Jensen, 9790 Kjøllefjord 
Frits Pettersen mfl, 9790 Kjøllefjord 
Irene Niska, 9780 Lebesby 
Torleif N.Einarsen, 9790 Kjøllefjord 
Rodle Angeli mfl, 9790 Kjøllefjord 
Helmer Pedersen mfl, 9782 Dyfjord 
Helge Sjøreian, 9790 Kjøllefjord 
Harder Olseii, 9790 Kjøllefjord 
John Larsen, 9780 Lebesby 
John Olsen, Adamsfjord, 9780 Lebesby 
Martin Enoksen, 9790 Kjøllefjord 
Fredrik Nilsen, 9782 Dyfjord 
Martin J.Persen, Boks 120, 9790 Kjøllefjord 
Peder Nilsen, 9782 Dyfjord 
Tt.rorv.Rasmussen, 9790 Kjøliefjord 
Osvald Karlsen, Postb.96, 9790 Kjøllefjord 
Gunnar Olsen. Boks 336, 9790 Kjøllefjord 
Aksel Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
Johan Lauritsen, 9780 Lebesby 
Marius Wik, 9790 Kjøllefjord 
Arnold Nilsen, 9780 Lebesby 
Erling Akselsen, 9790 Kjøllefjord 
Oddletf Hansen, Boks 301, 9790 Kjøllefjord 
Klemet Nilsen, 9782 Dbejord 
Roald Ånetsen mfl, 9782 Dyfjord 
Klemet Karlsen, Boks 94. 9790 Kjøllefjord 
Magnar Mathisen, 9790 Kjøllefjord 
Alfred Olsen mfl, 9790 Kjøllefjord 
Torleif kaksen, Boks 210, 9790 Kjøllefjord 
Peder Nilsen, 9782 Dyfjord 
Rudolf Lauritsen, 9780 Lebesby 
Karl M.Johansen, 9790 Kjøllefjord 
Olaf M.Lauritsen, Boks 192, 9790 Kjøllefjord 
Kristian Johansen, 9790 Kjøllefjord 
Knut Lauritsen. 9780 Lebesby 
Magne Rasmussen, Boks 115, 9790 Kjøllefjord 
Fredrik Nilsen, 9782 Dyfjord 
Rodle Angell. 9790 Kjøllefjord 
Rolf Bøgeberg, 9780 Lebesby 
Knut Lauritsen, 9780 Lebesby 
Peder Aikio, Boks 162, 9790 Kjøllefjord 
Finnmark 
F-L5 Lebesby 
Farkostens 
nummer type og navn 
53 kr Bengt Magne 
54 å siv 
55 å Cortina 
56 å Villy 
57 å Morvitz 
58 å Tor 
59 kr Ulabrand 
61 kr Polla 
6 4  kr Håkon 
65 kr Frank 
67 k Gunnar 
68 å Siv 
70  k Bjørnar 
71 å Siw 
72 å Atlas 
73 kr Lykken 
74 k Mårøy 
75 kr Havsula 
76 å Flink 
77 å Laksen 
78 å Janne 
80 kr Viken 
81 kr Geir Roger 
83 å Flipper 
84 å Rosa 
85 s Olgar 
86 å Astrid 
87 å Olaf 
89 å Liss 
92 å Assa 
93 å Vesta 
95 Glimra 
96 å Torden 
97 å Fiskaren 
98 kr Lena 
99 å Are 
100 å Tolltinna 
101 g Thomas 
102 å Måken 
103 å Flink 
104 å Mona 
105 å Røyr 
106 kr Sjømann 
107 kr Paul Valter 
108 å Egga 
109 å Edvart 
110 kr Slåttvik 
11 1 å Johnny 
112 å Billy 
113 å Hilde 
1 14 å Veranica 
1 15 å Sputnik 
1 16 kr lfjord 
119 å Laksen 
120 å Combi 
12 1 å Einar 
122 å Auskarnes 
123 å Jonny 
124 kr Ulla 
125 kr John-Reidar 
126 kr Stein Jonny 
127 å Blink 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tann Matr Bygge- Motor Eierens (den konecponderende reder) 
Br Nt &i Merke Byggear H K navn og postadresse 
GM 8 0  
Mercur 70  
Johns 71 
Sabb 46 
Mercur 73 
Evinr 76 
MWM 75 
Sabb 77 
Heimd 52 
MWM 76 
Scania 75 
Johns 71 
Sabb 71 
Evinr 78 
Johns 63 
Sabb 77 
Rapp 6 4  
Ford 79 
Jap 6 4  
Mercur 7 0  
Johns 72  
GM 72 
GM 78 
Mercur 69 
Honda 76 
Merc 75 
Yamaha 74 
Archim 68 
Briggs 70  
FM 56 
Perkin 67 
Sabb 70  
Johns 72 
Marna 59 
Volvo 68 
Yahama 75 
Evinr 73 
MWM 75 
Johns 73 
Johns 74 
Mercur 74 
Chrysl 70  
MWM 78 
Ford 77 
Yamaha 8 0  
Johns 73 
Ford 73 
Yamaha 73 
Johns 76 
Yarnaha 74 
Yarnaha 74 
Mercur 66 
Ford 75 
Yamaha 73 
Mercur 74 
Johns 70  
Johns 69 
Husqv 62 
Sabb 55 
Ford 75 
Kromh 66 
Johns 71 
240 Magne Ellingsen, 9790 Kjøllefjord 
6 Kåre H.Olsen, Boks 57, 9790 Kjøllefjord 
6 Kristian Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
16 Oddleif Hansen. 9790 Kjøllefjord 
4 0  Rudolf Lauritsen. 9780 Lebesby 
2 0  Torleif N.Einarsen, 9790 Kjøllefjord 
51 Alf Stordal, Ifjord, 9780 Lebesby 
22 Edvard Johansen. 9780 Lebesby 
1 1 Wilford 0.Hansen. 9790 Kjøllefjord 
102 Gunvald Evensen. 9790 Kjøllefjord 
128 Eilif Sagen mfl, 9790 Kjøllefjord 
6 Peder Jeremiassen, 9780 Lebesby 
12 Kåre A.Olsen, 9790 Kjøllefjord 
4 0  Steinar Persen, Boks 151, 9790 Kjøllefjord 
5 Hilmar Andreassen. 9790 Kjøllefjord 
22 Alf Masternes, 9788 Kunes 
32 Kåre Øien, 9790 Kjøllefjord 
6 8  Bjørn Sjøgren, Boks 27 1, 9790 Kjøllefjord 
6 Johannes Larsen, 9780 Lebesby 
10 Håkon A.Svendsen, Boks 116, 9790 Kjøllefjord 
20 Jernvald Strømsnes. 9790 Kjøllefjord 
246 Harald Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
246 Gunnar Hansen, 9790 Kjøllefjord 
9 Arvid Pettersen, 9782 Dyfjord 
7 Kåre Johansen. 9788 Kunes 
85 Oddvar Nilsen, 9785 Veidnesklubben 
15 Henry Eriksen, Boks 75. 9790 Kjøllefjord 
12 Harald Olsen, 9783 Nordm.1 Laksefj 
5 Kjell H.Pedersen. 9790 Kjøllefjord 
4 Isak Olsen, 9788 Kunes 
6 Solveig Olsen. 9780 Lebesby 
22 Marius Wik. Boks 67, 9790 Kjøllefjord 
2 0  Karl Øfelt, 9790 Kjøllefjord 
6 Sigfred Sørensen, 9785 Veidnesklubben 
58 Rolf Pettersen. 9790 Kjøllefjord 
15 Fritz H.Evensen. Boks 90. 9790 Kjøllefjord 
25 Hermod Persen, 8oks 150, 9790 Kjøllefjord 
102 Odd Erling Angell, 9790 Kjøllefjord 
6 Abel Stenersen, 9782 Dyfjord 
4 Arnulf Andersen, Ifjord, 9780 Lebesby 
10 Atle Rasmussen, 9785 Veidnesklubben 
12 Olaf Larsen, 9785 Veidnesklubben 
102 Bjørn Karlsen, Boks 319. 9790 Kjøllefjord 
68 Paul S.Persen, Boks 15 1, 9790 Kjøllefjord 
2 0  I.M.Einarsen, P.8oks 274, 9790 Kjøllefjord 
2 0  Edvart Johansen, 9788 Kunes 
100 Birger Nilsen. 9790 Kjøllefjord 
15 Andreas Vevang. Boks 76. 9790 Kjøllefjord 
25 Torfinn Hansen. 9790 Kjøllefjord 
15 Erling Persen. 9780 Lebesby 
8 Helge Laurutitsen, 9790 Kjøllefjord 
10 Karl Lauritsen, 9790 Kjøllefjord 
6 8  Karl Nilsen, 9780 Lebesby 
15 Gudmund T.Olaisen, 9788 Kunes 
7 Edvin Johnsen, 9788 Kunes 
9 Einar Thomassen, 9788 Kunes 
6 Johannes Hansnes. 9780 Lebesby 
4 Hilberg Hansen. 9790 Kjøllefjord 
5 Bjarne Mikkelsen, 9785 Veidnesklubben 
68 Reidar Johan Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
150 Terje Fallsen. 9790 Kjøllefjord 
6 Erling Løkke. 9785 Veidnesklubben 
Farkostens 
iiurnrner, type og navn 
Finnmark 
' F-LEI Lebesby 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
Fjærfisk 
Rino 
Kjell-Helge 
Pluto 
C.S.Flor 
Tulla 
Anne Ltse 
Snøg 
Vesle Mari 
Nyken 
Solglimt 
Smørbok 
Våka 
Måken 
Ole Bjørn 
Reidun 
Måken 
Laksen 
Bernt-Frode 
Vidar 
Sig 
Rex 
Kjetil 
Egil 
Samuel 
Ørntind 
Leif 
Askeladden 
Vangsgiltt 
Flink 
Solbris 
Freedom 
Petra 
Bris 
Vestbris 
Holmen 
Snegla 
Kvitsnes 
Sjøgutten 
Virgo 
Nordre 
Galgenes 
Laifa 
Ivar 
Stein Olav 
Roy Tore 
Lta 
Breivik 
Trolla 
Roy Helge 
Tommy 
Tom Ivar 
ROY 
Flipper 
Miksen 
Per 
Bjørn 
Delfin 
Tor 
Olaf 
Istind 
Jenny Synnøve 
Sabb 57 5 
Sabb 67 16 
Yamaha 73 25 
Ford 80 150 
Yanmar 8 0  33 
Evinr 67 5 
Sleipn 65 3 
Mercur 65 9 
Johns 71 25 
Sabb 56 5 
Sabb 77 18 
Evinr 66 6 
Johns 74 6 
Johns 74 6 
Sabb 74 22 
FM 6 4  5 
Johns 66 5 
Mercur 68 10 
Ford 76 100 
Chrysl 74 8 
Johns 77 25 
Mercur 71 2 0  
Yamaha 80 30 
Volvo 72  36 
Johns 74 6 
Jol~ns 77 20 
Sabb 45 5 
Evinr 6 9  5 
Johns 69 15 
Mercur 70  10 
Mercur 69 4 
Bukh 73 22 
Sabb 67 8 
Sabb 6 4  8 
Brunv 56 28 
Sabb 55 5 
Seagul 7 0  4 
Cresc 73 14 
Union - 30 
Sabb 62 5 
FM 57 5 
Sabb 65 8 
Mercur 67 10 
Sabb 67 8 
Mercur 7 1 20 
Suzuki 76 14 
Mercur 6 7  9 
Marin 78 40  
Evinr 70  5 
Tohats 77 2 0  
Marna 57 8 
Sabb 78 30 
Yarnaha 75 25 
Yahama 74 8 
Johns 74 6 
Mercur 7 0  6 
Johns 74 9 
Mercur 75 7 
Johns 72  25 
FM 58 4 
Sabb 65 16 
Sabb 64 16 
Torfin Myhre, 9782 Dyfjord 
Stgvald Nilsen, 9782 Dyfjord 
Sverre Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Jacob Axelsen, Boks 65.  9790 Kjøllefjord 
Rolf Olsen. 9780 Lebesby 
Marith Mikkelsen, 9785 Veidnesklubben 
Helrner Pedersen. 9782 Dyfjord 
Tor Jensen, 9790 Kjøllefjord 
Rolf Øyen. Boks 206, 9790 Kjøllefjord 
Hans H.Angel. 9790 Kjøllefjord 
Walter Karlsen, 9790 Kjøllefjord 
Gunnar Sagen, 9790 Kjøllef~ord 
0.A.Andersen. 9780 Lebesby 
Dagny Karlstad, 9780 Lebesby 
Leif Lauritsen, Boks 1 1 1, 9790 Kjøllefjord 
A.Hansen. Boks 287, 9790 Kjøllefjord 
Aslak A.Persen. 9782 Dyfjord 
Ingvald Einarsen, 9788 Kunes 
Hans Harald Angell, 9790 Kjøllefjord 
Vilford J.Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Sigv.Sommervik. Friarfj.. 9780 Lebesby 
Stein 0.Karlsen. Boks 319. 9790 Kjøllefjord 
Hedløy Persen, Boks 109, 9790 Kjøllefjord 
Olav Johnsen, 9783 Nordm.1 Laksefj 
Samuel Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
Leif Torbjørn Jensen, 9790 Kjøllefjord 
Jernald Strømsnes mfl. 9790 Kjøllefjord 
Tore Jullum, 9780 Lebesby 
Gudmund Vevang, Boks 76, 9790 Kjøllefjord 
Hilmar Øien. 9790 Kjøllefjord 
Peder Jakobsen, 9788 Kunes 
Erling Jakobsen, 9788 Kunes 
Harry Larsen, 9780 Lebesby 
Arne Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Alex Færseth, 9790 Kjøllefjord 
Magnar Persen, 9783 Nordm.1 Laksefj 
Ivar Hansen. 9780 Lebesby 
Gunvald Hastersnes. 9788 Kunes 
Randolf Mikkelsen, 9790 K~øllefjord 
Roald Lauritzen, Godviknes, 9780 Lebesby 
Edvart Johansen. 9788 Kunes 
Edvind G.Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Alfred Olsen. 9780 Lebesby 
Håkon Ivar Johnsen, 9790 Kjøllefjord 
Bjørn Karlsen, 9790 Kjøllefjord 
Rolf Mathisen, 9785 Veidnesklubben 
Alfred Olsen, 9785 ,Vetdnesklubben 
Paul Persen, Boks 150. 9790 Kjøllefjord 
Peder Eikvik, Oldervik. 9780 Lebesby 
Helmer Pedersen, 9782 Dyfjord 
Helge Larsen, Boks 127, 9790 Kjøllefjord 
Bjørnar Olsen, 9788 Kunes 
Rolf Pettersen, Boks 275, 9790 Kjøllefjord 
Vidar Olsen, 9780 Lebesby 
Jan Rune Jørgensen. 9788 Kunes 
Per Thomassen. 9788 Kunes 
S.J. Pedersen. Boks 130, 9790 Kjøllefjord 
Tor Jakobsen, 9788 Kunes 
Peder Aikio, 9790 Kjøllefjord 
Lindevald Nilsen, 9780 Lebesby 
Harald M.Olsen. 9782 Dyfjord 
ingmund Lyngedal, 9790 Kjøllefjord 
Finnmark 
F-LB Lebesby 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Mati. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Er. NI. B i  Merke Byggeai H.K. 
213 å Kjapp 
2 1 5 å  Tor 
217 å Stig 
2 19 kr Meholmen 
220 s Bjørn 
221 å Svein 
223 3 Anita 
225 kr Støbakken 
226 å Junior 
227 å Lita 
220 å Frank Tommy 
230 å Sara 
231 å Unni 
232 å Laks 
233 å Martin 
234 å Bamse 
235 å Linn 
236 å Gunn 
237 å Laurits 
238 å Havkro 
239 å Bjørg Sidsel 
240 å Friarfjord 
241 3 Reian 
243 å Thor 
244 kr Ronny 
245 å Odrun 
247 å Petra 
250 å Jap 
251 å Tåve 
252 å Oldervik 
253 å Laksen 
2 5 4 å  Sollys 
257 å Kvik 
258 å Jo Jo 
259 å Vesta 
260 k Presttind 
262 å Vivian 
263 å Oddbjørn 
264 å Minken 
265 å Fisk 
266 å Mari-Ann 
260 å Vesla 
269 å Merkuri 
271 å Roger 
272 å Svanen 
273 kr Jan 2 
275 å Evelyn 
276 å Liss 
277 å Max 
278 å Vårblomst 
2 7 9 å  Lita 
280 kr Lykkens Prøve 
284 å Moms 
286 å Siw 
287 å Gåsa 
288 å Hege 
290 å Laks 
291 å Arild 
292 å Laksen 
293 å Kari 
294 å Murfjell 
295 å Normanseth 
Eierens (den korresponderende rederi 
navn og postadresse 
Evinr 61  5 
Evinr 65 5 
Yarnaha 76 28 
Ford 77 68 
Ford 78 130 
Yamaha 74 15 
Cresc 75 35 
Scania 70  8 0  
Johns 73 20 
Yamaha 74 5 
Mercur 77 20 
Cresc 68 4 
Marin 78 40  
Archim 69 12 
Evinr 67 5 
Mercur 68 10 
Yamaha 80 8 
Gyldn 58 12 
Evinr 7 0  15 
Suzuki 73 9 
Briggs 6 0  7 
Yamaha 72 9 
Yamaha 79 28 
Sabb 49 4 
Sabb 70  16 
Yamaha 74 8 
Mercur 76 10 
FM 64 4 
Johns 74 25 
Yamaha 73 8 
Evinr 6 4  5 
Johns 73 25 
Yamaha 72 8 
Evinr 65 6 
Mercur 73 9 
GM 8 0  230 
Yamaha 74 20 
Evinr 66 8 
Johns 71 9 
Marin 78 20 
Sabb 78 18 
FM 75 5 
Mercur 65 20 
Wiscon 66 14 
Sabb 78 10 
FM 69 7 
Yamaha 79 28 
Johns 71 10 
Mercur 81 2 0  
Jap 61  4 
Johns 71 25 
Sabb 57 5 
Evinr 64 7 
Yarnaha 79 28 
Evinr 73 6 
Johns 74 2 0  
Mercur 66 4 
Johns 70  4 
Cresc 65 8 
Sabb 68 16 
FM 63 5 
FM 61 5 
Turid Strømsnes, Boks 4. 9790 Kjøllefjord 
Rolf Johnsen, 9790 Kjøllefjord 
Svein Mikalsen, 9782 Dyfjord 
Ivar Johansen, 9790 Kjøllefjord 
John Sommervik, 9780 Lebesby 
Oskar Olsen. 9780 Lebesby 
Alf Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
Knut Karlsen, 9790 Kjøllefjord 
Kristiaii Wallenius, 9790 Kjøllefjord 
Theodor Eriksen, 9785 Veidnesklubben 
Sivert Nilsen, 9782 Dyfjord 
Viktor Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
Erling Nilsen. 9782 Dyfjord 
Hildar Akselsen. 9782 Dyfjord 
Martin Persen, 9790 Kjøllefjord 
Kåre Sagen, 9790 Kjøllefjord 
Olaf H.Johnsen, Boks 97. 9790 Kjøllefjord 
Gunnar M.Olsen. 9790 Kjøllefjord 
Laurits Myhre, 9782 Dyfjord 
Roald Sigmun Olsen. 9788 Kunes 
Nils Hugo Olsen, 9790 Kjøllefjord 
John Persen, 9780 Lebesby 
Trygve Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Otto Pettersen, 9782 Dyfjord 
Ole Fredriksen, 9790 Kjøllefjord 
Egil Johnsen, 9780 Lebesby 
Axel T.Axelsen. Boks 139. 9790 Kjøllefjord 
Arnold Karlstad, 9790 Kjøllefjord 
Walter Karlsen. 9790 Kjøllefjord 
John Larsen. 9780 Lebesby 
Roald Lillevik. 9790 Kjøllefjord 
Kåre Persen. 9790 Kjøllefjord 
Roald Ånetsen, 9782 Dyfjord 
Bjarne Johnsen, 9790 Kjøllefjord 
Alf S.Larsen, 9780 Lebesby 
Karl Olsen. 9790 Kjøllefjord 
Olaf R.Olsen, 9788 Kunes 
Roald Mathisen, 9785 Veidnesklubben 
Håkon Ragnvald Hansen, 9782 Dyfjord 
Henry Karlsen. 9782 Dyfjord 
Håkon Johansen, 9788 Kunes 
Håkon Johansen. 9788 Kunes 
Bjarne Persen, 9782 Dyfjord 
Martin Enoksen. 9790 Kjøllefjord 
Gunnar Særvoll. 9790 Kjøllefjord 
Astor Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Osvald Karlsen, 9790 Kjøllefjord 
Oskar Pedersen. 9790 Kjøllefjord 
Tomas Sagen. Boks 136, 9790 Kjdlefjord 
Leif M.Angel, 9790 Kjøllefjord 
G.Andreassen, Boks 330. 9790 Kjøllefjord 
Erik Gaupseth, 9790 Kjøllefjord 
Otta Pettersen. 9782 Dyfjord 
Steinar Persen. Boks 151, 9790 Kjøllefjord 
Ove Almar Evensen, 9790 Kjøllefjord 
Erling Gjessen, 9788 Kunes 
Sigfred Sørensen, 9785 Veidnesklubben 
Jasel Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
Odin Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Magnar Mikkelsen, 9785 Veidnesklubben 
Peder Jeremiassen, 9780 Lebesby 
S.Johansen, Boks 119. 9790 Kjøllefjord 
Farkostens 
nummer type ag navn 
296 å Ella 
297 å Marita 
298 å Albuen 
301 å Foi 
302 å Lykkens-Prøve 
303 å Lykkens Prøve 
304 Stein Hugo 
305 å Laks 
306 å Bris 
307 å Per 
308 å Nordbris 
309 å Seagull 
31  1 s Havdur 
312 å Havskurn 
3 1 4 å  Ove 
31 5 å Capelin 
316 å Bølgen 
317 å Snøg 
3 2 0 å  Dalhe~m 
321 å Snoopy 
322 kr Svein 
324 å Roy 
325 å Røyr 
326 å Hendry 
327 å Sputnik 
328 å Karl-Andreas 
329 å Edit-Annie 
330  å Tåve 
332 å Arild 
333 å Oter 
334 å Lita 
335 å Måken 
336 å Rolf 
337 kr Sveipen 
338 å Lalia 
340 å Anne Marie 
341 å Plyt 
342 å Kirsten 
343 å Eli 
344 å Andungen 
345 å Sollys 
346 å Siggen 
347 kr Lykkeper 
349 å Alka 
350  å Svanen 
351 å Lena 
352 å Sjølyst 
353 å Fykan 
354 å Jan-Arild 
355 å Føyk 
357 å Pagurus 
358 å Magnar 
359 å Mari Anita 
363 å Holmen 1 
364 å Johnny 
365 å Stein Viggo 
366 å Ronny 
367 å Randi 
368 å Ulf 
369 å Dask 
370 å Re~dun 2 
372 å Geir 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
Br. Nt .  ar Merke Byggehr 
Johns 77 
Johns 71 
Johns 78 
Johns 78 
Evinr 7 1 
Johns 72 
Sabb 75 
Yamaha 78 
Johns 77 
Mercur 69 
Johns 73 
Seagul 69 
Rapp 18 
Sle~pn 6 1 
Evtnr 78 
Johns 79 
Mercur 70  
Mercur 7 1 
Yarnaha 73 
Yarnaha 79 
Sabb 58 
Yarnaha 73 
Tohats 8 0  
Yarnaha 73 
Yamaha 73 
Jap 68 
Johns 70  
Jap 63 
Yarnaha 15 
Evinr 67 
Sabb 6 0  
Evinr 70  
Evinr 7 1 
Marna 6 4  
Yamaha 76 
Johns 78 
Evinr 69 
Evinr 66 
Johns 73 
Johns 72  
Jap 64 
Johns 67 
Sabb 6 4  
Evinr 77 
Evinr 6 0  
Mercur 69 
Yamaha 73 
Mercur 73 
Mercur 70  
Evinr 65 
Johns 65 
Mercur 73 
Yarnaha 79 
Cresc 65 
Cresc 67 
Yamaha 8 0  
Yarnaha 76 
Mercur - 
Mercur 76 
Johns 74 
Yamaha 77 
Johns 78 
Eserens Iden korresponderende reder) 
- 
H.K navn og postadresse 
4 Nils Olaussen. 9780 Lebesby 
4 Josef Olsen, 9790 Kjøllefjord 
25 Bjørn H.Sagen. Boks 177, 9790 Kjøllefjord 
15 Hilmar N.Andreassen, 9790 K~øllefjord 
10 Martin Jensen, 9790 Kjøllefjord 
20 Agnar Mikkelsen mfl, 9790 Kjøllefjord 
22 Ragnvald Barbala, 9780 Lebesby 
28 ~.Å.Olsen, Postboks 135. 9790 Kjøllefjord 
15 Jan N.Johansen, Boks 31  7, 9790 Kjøllefjord 
4 Per Nilsen Jr., 9782 Dyfjord 
20 Osvald Persen, 9782 Dyfjord 
5 Gunnar Salrnela, 9780 Lebesby 
18 Knut Rasmussen. Boks 244. 9790 Kjøllefjord 
8 H.M.Karlsen, 9783 Nordrn.1 Laksefj 
15 Frits Evensen, 9790 Kjøllefjord 
25 Arvid Pettersen, 9782 Dyfjord 
4 Gunriar Einarsen, 9783 Nordm.1 Laksefj 
10 Gunnar Olsen, 9790 Kjøllefjord 
25 Johan Lauritsen, 9785 Veidnesklubben 
28 Stein Mauseth, 9790 Kjøllefjord 
6 Sverre Sørensen, 9785 Veidnesklubben 
15 Birger Olsen, 9788 Kunes 
10 Olaf Larsen, 9785 Veidnesklubben 
8 Johan Myhre, 9780 Lebesby 
25 Bjarne Anetsen. 9782 Dyfjord 
5 Karl A.Karlsen, 9780 Lebesby 
20 Arvid Jensen. 9790 Kjøllefjord 
4 Arne Johnsen, 9780 Lebesby 
15 Arild Sornrnervik, 9780 Lebesby 
2 0  Eilert Johnsen, 9780 Lebesby 
5 John Eid, 9780 Lebesby 
5 Oluf M.Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
18 Tor €.Johnsen, 9790 Kjøllefjord 
24  Ove Nilsen, 9780 Lebesby 
2 0  Peder N.Olsen. Boks 194, 9790 Kjøllefjord 
25 B.J.Fredriksen, Boks 215, 9790 Kjøllefjord 
4 Arthur Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
5 Oluf Aidijzervi, 9790 Kjøllefjord 
9 Ole Einarsen. 9780 Lebesby 
25 Idar Arnsten Karlstad, 9790 Kjøllefjord 
4 J.Karlsen, 9788 Kunes 
5 Sigfred Nyland, 9780 Lebesby 
16 Edmund Johansen. 9788 Kunes 
25 Jan Roger Olsen, Boks 185. 9790 Kjøllefjord 
5 Roald Lauritsen, 9780 Lebesby 
7 Asle Lauritzen, 9790 Kjøllefjord 
8 Odvar Nilsen, 9785 Veidnesklubben 
10 Olaf Johnsen, 9783 Nordm.1 Laksefj 
10  Didrik Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
6 Arne Persen, 9790 Kjøllefjord 
2 0  Bjarne M.Hansen, 9790 Kjøllefjord 
4 M.Persen, 9783 Nordrn.1 Laksefj 
4 0  Geir Angel, Boks 148, 9790 Kjøllefjord 
4 Halvdan Einarsen. 9783 Nordm.1 Laksefj 
4 Ole Hansen, 9782 Dyfjord 
3 0  Kåre Leo Hansen, 9790 Kjøllefjord 
25 Leif Angell, Boks 237. 9790 Kjøllefjord 
20 Erling Jessen, 9788 Kunes 
10 Ulf Inge Olsen, 9782 Dyfjord 
20 Bjarne Lauritsen, 9780 Lebesby 
28 Rolf Jensen, 9790 Kjøllefjord 
15 Reidar Øfeldt, 9790 Kløllefjord 
Finnmark 
F-LB Lebesby - F-M Måc8y 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Plast 
Kirsti 
Flink 
Erlen 
Trond Ole 
Arnlis 
Il 
Kjell 
susi 
Kjell 
Lykken 
Laksen 
Larven 
Jan 
Rask 
Mai 
Lulle 
Eivelle 
Terje 
Stål 
Erla 
Reidun 
Glimr 
Merkur 
Blink 
Raket 
Snøggen 
Laksen 
Lena 
Skjellvik 
Heidi 
Teisten 
Hansvik 
Nuten 
Gemini 
Monica 
Viola 
Laksen 
P~rat 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br Nt &r Meike Byggear H.K. navn og postadresse 
5.3 1.9 .8 - - P 79 Yamaiia 79 25 Lindvald Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
4.7 1.7 .8 - - T 68 Johns 67 15 Ulf Olsen, 9782 Dyfjord 
5.2 1.9 .8 - - T 66 Mercur 67 10 Aksel Haika, 9782 Dyfjord 
5.6 1.8 .8  - - P 73 Johns 78 2 0  Emil Pedersen, 9782 Dyfjord 
5.4 1.5 .8 - - P 78 Mercur 71 10 Trond Hansen, 9790 Kjøllefjord 
4.7 1.4 .6 - - T 61  Yamaha 74 15 Hedløy Persen, 9782 Dyfjord 
4.7 1.7 .8 - - P 67 Archim 67 2 0  Eilert Klemetsen, 9790 Kjøllefjord 
4.4 1.4 .6 - - T 59 Cresc 6 0  4 Jervald Strømsnes, 9790 Kjøllefjord 
4.5 1.6 .8  - - P 78 Yamaha 79 15 Tor Roger Olsen. Boks 142. 9790 Kjøllefjord 
4.9 1.7 .5 - - P 74 Johns 73 25 Atle Akselsen, Boks 80, 9790 Kjøllefjord 
5.3 1.9 .8  - - P 79 Yamaha 73 15 Haldor Persen, 9783 Nordm.1 Laksefj 
5.3 2.0 1.0 - - P 79 Evinr 79 2 0  August Krogh, Boks 208, 9790 Kjøllefjord 
5.3 1.9 .8 - - P 78 Johns 78 25 Lars lsaksen, 9790 Kjøllefjord 
4.7 1.4 .8  - - P 72 Suzuki 71 7 Jan H.Eide, 9785 Veidnesklubben 
5.3 1.6 .8  - - P 76 Yamaha 79 28 Roald Ånetsen, 9782 Dyfjord 
4.7 1.9 .8  - - P 74 Yamaha 8 0  30 Håkon Hansen, 9790 Kjøllefjord 
5.3 2.0 .9 - - P 79 Yamaha 79 28 B.Sommervik. Boks 118, 9790 Kiøllefjord 
5.5 1.9 .8 - - P 73 Yamaha 73 25 Gunnar Heggelund Hansen. 9790 Kjøllefjord 
4.5 1.6 .6 - - T 66 Evinr 66 5 Bjarne H.Olsen. 9790 Kjøllefjord 
4.4 1.6 .6 - - P 78 Mercur - 4 Edmund Johansen, 9788 Kunes 
4.4 1.6 .8 - - P 72 Tern 72 17 Isak Olsen, 9788 Kunes 
8.2 2.8 1.0 - - T 72 Ford 72 68 Rolf Jenseri, Boks 149. 9790 Kjøllefjord 
4.8 1.6 .7 - - P 66 Evinr 65 9 Arnold Nilsen. 9780 Lebesby 
5.0 1.7 .9 - - T 66 Mercur 67 6 Sivert Nilsen. 9782 Dyfjord 
5.0 1.6 .8  - - T 63 Evinr 67 6 Hans Karlsen. 9783 Nordm.l Laksefj 
4.7 1.9 .7 - - P 79 Yamaha 78 28 Rolf H.Pettersen, Boks 23, 9790 Kjøllefjord 
4.7 1.6 .6 - - T 68 Johns 67 20 Lilly Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
4.4 1.4 .6 - - T 69 Evinr 69 3 Astor Hansen. 9790 Kjøllefjord 
5.8 1.9 .8  - - P 8 0  Yamaha 76 25 Asle Lauritsen, Boks 202. 9790 Kjøllefjord 
5.5 2.2 .9 - - P 8 0  Yamaha 79 15 Idar Eriksen, 9785 Veidnesklubben 
5.9 2.3 .9 - - P 81 Johns 81 35 R.Lillevik mfl. Boks 330. 9790 Kjøllefjord 
5.0 1.8 .6  - - P 80 Mercur 8 0  20 R.Pedersen, Boks 19, 9790 Kjøllefjord 
5.0 1.6 .8  - - P 81  Chrysl 8 0  25 Harald Mikkelsen, 9785 Veidnesklubben 
5.5 2.0 .7 - - P 81  Yamaha 81 40  Paul Nikolaisen. Boks 246, 9790 Kjøllefjord 
5.6 2.2 .6  - - P 81 Yamaha 81 30 Jan Roald Bøgeberg, 9780 Lebesby 
4.7 1.7 .8 - - P 81 Suzuki 81  28 Bjørnar Olsen, 9788 Kunes 
5.7 2.0 .7 - - P 77 Yamaha 81  40  Meier Isaksen. 9790 Kjøllefjord 
5.5 1.6 .8 - - P 76 Johns 78 25 Arild Danielsen, Boks 298, 9790 Kjøllefjord 
5.0 1.7 .8 - - T 67 FM 65 4 Reidar Pedersen, 9785 Veidnesklubben 
F-M Mås8y - tilsynsmann: Arvid Mathisen. 9690 Havøysund 
Sjøsprøyt 
Værner 
Bent 
Tor-G. 
Gripholm 
Jan Ove 
Jan Børre 
Havsund 
Tor 
Jap 
Skogbøen 
Lille Anna 
Alken 
Odd 
Liljen 
Røingen 
Stig-Torbjørn 
Rypa 
Ryggefjord 
Johns 74 
Mercur 77 
BMC 62 
Penta 8 0  
Volvo 78 
Yanmar 73 
Ford 81  
Ford 77 
Sabb 58 
Jap 61  
GM 72 
Briggs 77 
Sabb 79 
Sabb 65 
Sabb 77 
Mercur 75 
Grenaa 78 
Sabb 6 3  
Alpha 78 
6 Kåre Johansen. 9683 Litlefjord 
10 Edvin Jensen, 9690 Havøysund 
31 Bjørnar Jørgensen. 9690 Havsysund 
6 Gunnar Hansen. 9670 Tufjord 
270 Bård Pettersen, 9690 Havøysund 
18 Tor Hilmar Pettersen. 9690 Havøysund 
68 Olav Olsen mfl, 9690 Havøysund 
68 Nils Pedersen, 9770 Måsøy 
6 Gunnar Nilsen. 9770 Måsøy 
3 Andor Johansen. 9676 Gunnarnes 
183 Henrik Pettersen. 9690 Havøysund 
10 Otto Josefsen. 9670 Tufjord 
10 Svein Paulsen. 9676 Gunnarnes 
8 Hjalmar Mikkelsen. 9690 Havøysund 
22 Gudmund Sedeniussen. 9690 Havøysund 
2 0  Karstein Fredheim, 9770 Måsøy 
810 Ragnar Mathisen mfl. 9690 Havøysund 
8 Alfred Pedersen, 9690 Havøysund 
500 Olav Larsen mfl, 9690 Havøysund 
Finnmark 
F-M Måscry 
Farkastens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eterens (den korresponderende reder) 
nummer. rype og navn Lengde Bredde Dybde Br. N t  $5  Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
28 å Valgutten * 9.3 3.0 1.5 6 3 T 77 Sabb 77 3 0  Mauritz Johansen, 9690 Havøysund 
29 å Roy Einar 7.8 1.9 1.1 - - T 70  Sabb 76 22 Kristian Isaksen, 9770 Måsøy 
31  å Nora 6.6 2.0 1.1 - - T 64 Sabb 68 8 Olaf K.Larsen, 9690 Havøysund 
32 kr Kaurin 7.8 2.4 1.0 - - P 7 0  Sabb 70  16 Arnulf Amundsen Sen., 9690 Havøysund 
34 Lupen * 8.4 2.8 1.2 6 3 T 74 Sabb 74 3 0  Sedolf Jensen, 9770 Måsøy 
35 kr Holmsund 11.0 3.6 1.8 11 3 T 47 Volda 47  22 Josef Andersen mfl. 9680 Snøfjord 
36 å Jan 7.5 2.8 1.7 - - T 73 Sabb 73 22 John Stabell. 9690 Havøysund 
37 å Daffy 4.9 1.6 .9 - - P 72 Suzuki 7 1 7 Sigvald Antonsen. 9680 Snøfjord 
38 Seglstein 8.1 3.2 1.0 - - P 79 Ford 79 72 Svein Mathisen. 9690 Havøysund 
39 g Bacchus * 10.0 3 .0  1.1 8 3 P 73 Ford 73 68 Tore Hansen. 9690 Havøysund 
40  Håløyger * 10.6 4.2 1.5 - - P 81  Perkin 81 109 Gerhard Olsen. Boks 363, 9690 Havøysuild 
41 å Oddbjørg 6.9 2.5 .9 - - P 76 Sabb 75 3 0  Jarle Jacobsen, 9690 Havøysund 
42 kr Havstar * 15.3 4.9 1.9 25 7 T 78 Caterp 78 235 Jan Jensen mfl, 9770 Måsøy 
43 å Lilla 4.2 1.7 .8 - - P 79 Yamaha 78 20 Johan.Abrahamsen, Boks 13, 9680 Snøfjord 
44  å Truls 5.2 1.3 .9 - - T 76 Yamaha 76 15 Edmund Hansen, 9670 Tufjord 
46 å Jan-Børre * 7.8 2.4 .9 4 2 T 75 Sabb 75 22 Pål Paulsen, 9683 Litlefjord 
47 kr Lill 7.8 2.5 1.3 - - P 7 1 Sabb 7 1 2 0  Sverre Giæver. 9690 Havøysund 
48 k Havbrått 10.7 3.4 1.3 9 2 T 36 Volda 61  22 Oddmund Arild, 9672 Ingøy 
50 kr Liten-Gutt 7.7 2.7 .9 - - P 81 Sabb 81 22 Leif Mathisen, 9690 Havøysund 
51 k Anna 11.1 4.0 1.8 16 5 T 28 Scania 78 75 Peder E.Hansen, 9670 Tufjord 
52 å Alka 5.2 1.9 .8 - - P 79 Johns 79 2 0  Alfred Stabell Sen., 9690 Havøysund 
53 å Kontiki 4.4 1.9 .6 - - T - Evinr - 9 Magne Vian mfl. Boks 138, 9765 Gjesvær 
56 å Iris 7.2 2.2 1.6 - - P 74 Sabb 74 10 Svein Larsen, 9690 Havøysund 
57 å Audun 4 .4  1.6 .9 - - P 8 0  Johns 8 0  7 Alfred Walsøe, 9765 Gjesvær 
58 kr Tenar 9.5 3.2 1.4 8 2 T 47 Ford 77 100 Eliser Nilsen mfl, 9680 Snøfjord 
59 å Mercur 5.3 1.6 .8 - - T 67 Mercur 67 6 Sverre Nilsen, 9683 Litlefjord 
6 1 kr Kjell-Tore * 13.3 4.3 1.6 19 6 T 78 Volvo 78 155 Edvard Pedersen, 9680 Snøfjord 
64 kr Odd-Egil * 12.5 4.0 1.7 14 4 T 67 Volvo 74 155 Asle Fagerhaug, 9770 Måsøy 
67 Lykken 2 * 8.6 2.7 1.6 7 2 P 74 MWM 74 68 Arne Hansen, 9670 Tufjord 
68 å Kalvodd 5.6 2.2 .9 - - P 79 Johns 76 2 0  Willy Pettersen. 9676 Gunnarnes 
70  kr Nytind * 18.0 5.2 2.0 34 8 T 49 Caterp 71 335 Edgar Ingebrigtsen. 9765 Gjesvær 
72 å Bent-Roger 5.3 1.9 .9 - - P 80 Yamaha 80 15 Lilly Nilsen. Boks 34. 9680 Snøfjord 
73 å Drømmen G 5.2 1.9 .8  - - P 77 Yamaha 77 15 Svein Paulsen, 9676 Gunnarnes 
74 å Solbris 7.8 2.5 1.1 - - T 69 Sabb 69 16 Karsten Jensen, 9770 Måsøy 
76 kr Vårleik * 12.3 4.1 1.7 15 5 T 36 Leyl 78 100 Roald Berg, 9765 Gjesvær 
77 kr Sysla * 9.4 3.1 1.3 9 2 P 77 Ford 76 68 Helge Ellingsen, 9690 Havøysund 
78 å Knut Harald 6.9 2.5 1.1 - - T 6 1 Sabb 55 4 Karstein Fredheim, 9770 Måsøy 
79 å Stig Ingvald 6.6 2.0 1.1 - - T 77 Sabb 77 10 Julius Isaksen. 9690 Havøysund 
81 å Sigrid 5.3 2.2 .8 - - T 65 FM 56 4 Edvard Mortensen. 9680 Snøfjord 
82 kr Leiranger * 26.7 6.6 3.3 132 54 S 69 Calles 69 400 John Kristiansen, 9690 Havøysund 
83 å Margon * 8.2 2.9 1.1 5 3 'i' 76 Sabb 76 24 Thomas Nilsen, 9680 Snøfjord 
84 å Alf 5.2 1.6 .8 - - T 69 Mercur - 9 Henry Lorentzen, 9672 Ingøy 
85 g Zenta * 10.0 3.0 1.1 8 3 P 73 Perkin 73 95 Sigmund Jensen. 9690 Havøysund 
87 å Sten 5.0 1.7 .8 - - T 76 Johns 76 6 Olaf Nilsen, 9683 Litlefjord 
88 å GerdSynnøve 3.9 1.3 .6 - - P 69 Mercur 69 9 Jan Magne Olsen, 9676 Gunnarnes 
90 kr Delfin 7.2 2.7 1.6 - - T 63 Sabb 74 22 Johan Mikkelsen, 9690 Havøysund 
9 1 Hilde * 9.7 3.4 1.9 12 3 P 76 MWM 76 102 Arvid Moe, 9690 Havøysund 
92 å Lille Måken 5.0 1.3 .9 - - T 58 Briggs 59 3 Albert Mortensen. 9680 Snøfjord 
94 å Måken * 7.3 2.2 .9 3 1 T 71 Sabb 71 10 Mikkel lsaksen, 9690 Havøysund 
97 å Sissel 7.8 2.5 .9 - - T 75 Sabb 75 22 Ivar Larsen, Ingøy. 9690 Havøysund 
98 Delfin * 9.8 3.2 .9 8 2 P 73 Ford 78 108 Alf Olaisen, 9690 Havøysund 
99 kr Richard J. " 10.3 3.5 1.3 10 3 T 79 Leyl 79 97 Dagfinn Jensen. 9765 Gjesvær 
101 å Hellevik 5.6 1.9 .8  - - T - F M  - 3 Bernhoff Moseseri, 9672 Ingøy 
103 kr Jan Helge 6.9 2.5 1.3 - - T 67 Sabb 79 10 Helge Lyder. 9672 Ingøy 
104 å Lance 7.5 2.4 1.1 - - T 67 Sabb 67 16 Leif Bjørn Mathisen mfl. 9690 Havøysund 
106 kr Geir 7.5 2.8 1.3 - - T 6 8  Sabb 6 8  10 Leif Olsen, 9676 Gunnarnes 
107 å Lena 4.9 1.6 .6 - - P 75 Suzuki 78 10 Peder Amundsen, 9680 Snøfjord 
109 k Gustav 14.5 4.8 2.1 28 7 T 59 Caterp 78 235 Edvard Mathisen mfl, 9680 Snøfjord 
110 å Stil 5.3 1.9 .6 - - T 75 Mercur 75 10 Magnar Nilsen, 9690 Havøysund 
11 1 kr Nlpen * 12.8 4.0 1.3 17 5 P 78 Caterp 77 150 Ivar Reinholdsen mfl. 9690 Havøysund 
1 12 kr Nordervon * 56.7 9.2 5.1 731 357 S 68 Nohab 67 1800 T.Olsen Fiskebåtrederi Als,  9690 Havøysund 
113 k Kysnesstrand ' 18.3 5.3 2.7 44  15 T 47 GM 67 242 Eilif Pedersen, Boks 127. 9765 Gjesvær 
F-M M å s ~ y  
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tann Matr. 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. 
Skreien 
Øyvågen 
Sulingen 
Spurven 
Garpholm 
Spurven 
Leo 
Gavelen 
Guri 
Vikagutt 
Dollar 
Luna 
Stappen 
Ingvill 
Freddy 
Hynar 
Laks 
Fjordplast 
Paul-Harald 
Nessodd 
Fisken 
Ann Heidi 
Hansen Junior 
Bente 
Gunn 
Viljen 
Per-Kåre 
Lars 
Al l~s 
Lasse 
Svein Inge 
Asbjørn 
Vally 2 
LIV 
Tom Ronny 
Frank Hugo 
Havtun 
Garpeskjær 
Svein Vegar 
Sandvik Jr. 
Delfin 
Børre 
Laksen 
Enid 
Allis 
Norena 
Karin 
Orion 
Næringen 
Buvåg 
Raymond K. 
Sjøblink 
Per-Ivar 
Hege 
Koler 
8m 
Lisbeth 
Ruske! 
Stein A 
Varvik 
Torbjørn-Yngve 
M ~ Y  
Motor Eierens Iden konespondeiende reder) 
Merke Byggear H.K. navn ag postadresse 
Johns - 5 Alf M.Paulsen. 9680 Snøfjord 
Sabb 76 10 Magnar Stabekk. 9690 Havøysund 
Marna 71 42  Edmund Andreassen, 9765 Gjesvær 
Johns 58 6 Peder Johansen, 9670 Tufjord 
Scania 55 8 0  Ole 8.Paulsen. 9690 Havøysund 
Mercur 72 7 Charles Jensen, 9765 Gjesvær 
Mercur 74 7 Egil Olsen, 9690 Havøysund 
Volvo 79 156 Henry Olsen, Boks 210, 9690 Havøysund 
Sabb 67 16 Åge Johansen, 9670 Tufjord 
MWM 75 68 Hans-Jarle Johansen mfl, 9680 Snøfjord 
FM 47 4 Kr.Josefsen, 9680 Snøfjord 
Mercur 73 2 0  Adolf Olsen, 9680 Snøfjord 
Johns 8 0  10 Jens Hansen, 9765 Gjesvær 
Sabb 8 0  18 Arnfinn Larsen, 9690 Havøysund 
Sabb 78 3 0  Einar Nilsen, Boks 198, 9683 Litlefjord 
Wiscon 6 4  6 Edvart Nilsen, 9680 Snøfjord 
Mercur 72 10 Lauritz Johansen, 9690 Havøysund 
Mercur 77 7 Bjørnar Paulsen, Boks 210, 9683 Litlefjord 
Sabb 76 3 0  Alfred Walsøe. 9765 Gjesvær 
Perkm 74 95 Jarl Josefsen, 9670 Tufjord 
Suzuki 75 9 Bernhard Pettersen, 9690 Havøysund 
Sabb 67 16 Arnulf Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Perk~n 77 120 Jens Harald Hansen, 9765 Gjesvær 
Sabb 66 16 Bjarne Johnsen, 9690 Havøysund 
Ford 8 0  50 Kåre Carnuelsen, 9765 Gjesvær 
Sabb 77 10 Eivind Johansen. 9676 Gunnarnes 
Leyl 77 31 Petter Pettersen, Boks 106, 9765 Gjesvær 
Marin 78 2 0  Otto R.Simonsen, 9690 Havøysund 
Marna 68 18 Oddvar Nikolaisen, 9765 Gjesvær 
Evinr 78 25 Thoralf Johnsen, 9690 Havøysund 
Leyl 76 68 Ingvald Nilsen, 9690 Havøysund 
Sabb 68 8 Tor Asbjørn Amundsen, 9690 Havøysund 
Sabb 63 8 Gunvald Jenssen, 9690 Havøysund 
Johns 74 4 Magnus Jensen, 9690 Havøysund 
Marna 70  16 August Kristiansen mfl, 9690 Havøysund 
Marna 72 18 Jentoft Andersen. 9676 Gunnarnes 
GM 73 370 Trygve Johansen mfl. 9765 Gjesvær 
Alpha 8 0  4240 Trygve Olsen Fiskebåtr.A/S, 9690 Havøysi~nd 
Mercur 75 4 Willy Pettersen, 9676 Gunnarnes 
Wichm 38 20 Per Arne Brochmann, 9690 Havøysund 
Sabb 64 16 Asle Andreassen, 9765 Gjesvær 
Ford 74 68 Alf Lorentzen. 9690 Havøysund 
Mercur 7 1 4 Odd Paulsen, 9680 Snøfjord 
Evinr 78 25 Edmund Henriksen, 9672 Ingøy 
Mercur 79 20 Odd Jarle Andersen, 9765 Gjesvær 
Sabb 70  20 lngdon Hansen, 9670 Tufjord 
Sabb 75 22 Asbjørn Jørgensen, 9690 Havøysund 
Scania 7 1 135 Kåre Hansen, 9765 Gjesvær 
BMC 70  42 Arnulf Oliver Amundsen, 9690 Havøysund 
Scania 69 8 0  Astor Johansen, 9770 Måsøy 
Honda 75 7 Jan Åge Kvivesen. 9676 Gunnarnes 
Merc 73 105 Geir Olsen, Boks 87, 9765 Gjesvær 
Mercur 78 40  Torgeir Thomassen. 9670 Tufjord 
Sabb 7 0  16 Kåre Amundsen, Box 338, 9690 Havøysund 
Strato 7 0  6 John Nilsen, 9680 Snøfjord 
Tohats 79 2 0  Bjarne Møller. 9690 Havøysund 
Suzuki 75 16 Petter Olsen. 9680 Snøfjord 
Penta 58 8 0  Olaf Simonsen mfl, 9672 Ingøy 
Johns 75 10 Stein Åge Kaspersen. 9676 Gunnarnes 
Yanmar 81 33 Torleif Olsen. 9765 G j e s v ~ r  
Perkin 75 95 Ansten Hansen. 9670 Tufjord 
Marin 77 8 Teodor Amundsen, 9680 Snøfjord 
Finnmark 
F-M WIås~y 
og navn 
Hans Arvid 
Mevåg 
ROY 
Carl Kristian 
Hamojatri 
Snøgg 
tiavsol 
Solgutt 
Ula 
Skogvik 
Havøyfisk 
Tor0 
Osvaldson 
Bølgen 
Lisbeth 
Vi Vian 
Vebe 
Nyberg 
Østervåg 
Stipelle 
Lasse 
Vingen 
Tjaldrid 
Gerh.Bjørnstein 
Spir 
Spurven 
Nita 
Kjell-Roger 
Vingtor 
Myra 
Allis 
Terna 
Solbakk 
Flipper 
Duen 
Finn-Tore 
Ståle 
Ingvar-0 
Camilla Hannela 
Hellnes 
Vårleik 
Stål Trond 
Brødrene 
Sputnik 
Storgrunn 
Nipen 
Hanne Birgithe 
Anny 
Normo 
Jiguto 
Måke 
Risvik 
Tone Mari 
Glimt 
Krysseren 
Snar 
Rypøysund 
Kjelirunn 
Hjelmsøyværing 
Bølgen 
Våge 
Sputnik 
Meter Tonn Matr. Bygge-- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Bi. Nt. &r Merke Byggebi H.K. iiavn og postadresse 
Mercur 69 20 
Bedf 72 80 
Sabb 67 8 
Sabb 79 22 
MWM 81 68 
Marna 65 36 
Sabb 56 5 
Mercur 75 4 
Volvo 75 210 
Sabb 67 22 
Wichm 78 1350 
Sabb 75 22 
Deutz 67 1200 
Sabb 68 8 
Sabb 62 8 
Perkin 73 62 
Johns 80 35 
Sabb 75 18 
Wichm 30 5 
Suzuki 77 7 
Suzuki 73 15 
Ford 72 360 
Gardn 77 130 
Wichm 77 1250 
Johns - 20 
Clint 61 4 
Sabb 66 16 
Sabb 72 8 
Marna - 42 
Sabb 7 8  22 
Mercur 78 20 
Perkin 73 35 
Jap 61 4 
Johns 77 20 
Johns 77 20 
Sabb 56 5 
Yahama - 10 
Ford 68 75 
Scania 70 135 
8edf 77 84 
Sabb 71 l 6  
Gardn 79 170 
Mercur 73 10 
Evinr 81 25 
Perkin 81 62 
Sleipn 57 5 
Grenaa 79 640 
Johns - 4 
Yamaha 80 15 
Volvo 62 185 
Yamaha 80 20 
Sabb 75 10 
GM 77 164 
Sleipn 62 8 
Yanmar 71 8 
Jap 63 6 
Bedf 69 81 
Mercur 68 3 
Gardn 79 170 
Sabb 68 16 
Sabb 58 5 
Sabb 68 16 
Oleif Johansen. Boks 3 1 ,  9670 Tufjord 
Gunnar Josefsen, 9765 Gjesvær 
Ingvald Jørgensen, 9676 Gunnarnes 
Julian Johansen, 9670 Tufjord 
Bjørn Klausen, 9672 Ingøy 
Peder Samuelsen, 9690 Havøysund 
Eckhart Schroeter, Boks 18, 9670 Tufjord 
Herman Olsen, Boks 48. 9680 Snøfjord 
Arne Larsen, 9690 Havøysund 
Svend A.Andersen, Boks 6 ,  9690 Havøysund 
A/S Havøyfisk, 9690 Havøysund 
Otto Yttergård, 9690 Havøysund 
K/S A/S Åge Majala, 9690 Havøysund 
Hans Johansen, 9770 Måsøy 
Petter Olsen, 9680 Snøfjord 
Karl Vian mil, 9765 Gjesvar 
Tor-Bjarne Stabeil, 9690 Havøysund 
Halvdan Jørgensen, 9690 Havøysund 
Adolf Johansen mfl, 9672 Ingøy 
Peder Mathisen, 9680 Snøfjord 
Toralf Johnsen. 9690 Havøysund 
Åge Johansen. 9690 Havøysund 
Ole Martin Nilsen, Boks 404, 9690 Havøysund 
Birger Olsen. 9690 Havøysund 
Einar Paulsen, 9672 Ingøy 
Arvid Nilsen. 9680 Snøfjord 
Johan Johansen, 9690 Havøysund 
Kristian Olsen, 9690 Havøysund 
Jan Nordvoll. Boks 106, 9765 Gjesvær 
Einar Paulsen, 9672 Ingøy 
Oddvar Nikolaisen, 9765 Gjesvær 
Karl Nicolaysen, 9765 Gjesvær 
Lauritz Johansen, 9690 Havøysund 
Tonny Jarl, 9765 Gjesvær 
Ingvart Paulsen. 9670 Tufjord 
Agnar Johansen, 9676 Gunnarnes 
Eldor Johansen, 9680 Snøfjord 
Alfred Olsen, 9690 Havøysund 
Jens Jensen. 9770 Måsøy 
Anton Simonsen mfl, 9690 Havøysund 
Odd Paulsen, 9680 Snøfjord 
Per Arne Brochmann. 9690 Havøysund 
Anton Johnsen, 9680 Snøfjord 
Edvard Jensen. 9690 Havøysund 
Harly Henriksen, 9680 Snøfjord 
Adrian Borch. 9690 Havøysund 
Odd Jakobsen mfl. 9672 Ingøy 
Samuel Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Einar S.Nilsen, 9680 Snøfjord 
Tor Pettersen, 9690 Havøysund 
Nils Bær, 9765 Gjesvær 
Ingolf Olsen. 9690 Havøysund 
Åge S.Amundsen, 9690 Havøysund 
Johannes Pettersen. 9690 Havøysund 
Magnus Tobiassen, 9672 Ingøy 
Laurits Lorentsen, 9680 Snøfjord 
Thorleif Mathisen, 9683 Litlefjord 
Henry Alex Mikkelsen, Eines, 9672 Ingøy 
0.R.Magnussen. Boks 316, 9690 Havøysund 
Magne Johansen, 9690 Havøysund 
Emil Henningsen, 9770 Måsøy 
Eliser Lunga. 9690 Havøysund 
Finnmark 
F-M M å s ~ y  
Farkostens 
nummer. type ag navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredda Dybde Er. Nt.  ar Merke Byggear H.K. 
Magne 
Strandgutten 
Teisten 
tiolmvik 
Liv 
Kamerat 
Tross 
Line 
Mi0 
Spurven 
Falk 
Valgutten 
Are 
Skrubben 
Lillian 
Jemi 
Ann Torill 
Benedikte 
Gudmund Arne 
Øystein 
Pelle 
Unni 
Fyk 
Sam 
Jørn Are 
Frank Magne 
Ole Gull 
Maksvær 
Gr v 
Lill-Aina 
Arjann 
Svein 
Monika Helene 
Tuppen 
Prøven 2 
Elinar 
Kohler 
Kalleman 
Lille-Holmen 
Ellen 
Teisten 
Anne 
Fram 2 
Tor 
Trond Henning 
Gunnar J 
Vargen 
Freddy 
Prøven 
Seien 
Solgutt 
Clinton 
Knut 
Hugo 
Ny Fisk 
Rex 
Anton A 
Bår Samuel 
Sandagut 
Sandnes 
Brødrene 
Bustadsund 
Sabb 67 8 
Johns 73 2 0  
Sabb 77 10 
Sabb 71 6 0  
Volvo 79 156 
Marna - 42 
Taifun 6 3  2 
Perkin 8 0  6 2  
Yanmar 8 0  33 
Johns 78 20 
Yamaha 79 28 
Ford 6 0  78 
Sabb 65 8 
Sabb 5 4  5 
Motor 8 0  2 0  
Sabb 7 0  8 
Sabb 76 22 
Perkin 74 162 
Perkin 76 35 
Sabb 71 2 0  
Sabb 5 8  5 
Briggs 5 8  2 
Marin 81  3 0  
Mercur 79 20 
Johns - 25 
Ford 76 130 
Marna 6 1  8 
Johns 81  15 
Sabb 68 16 
Nogva 6 7  25 
Merc 77 200 
Briggs 59 2 
Perkin 73 35 
Ford 78 100 
Sabb 71 2 0  
Clint 59 3 
Kohler 59 4 
FM 5 0  6 
Ford 75 130 
Mercur 73 4 
Sleipn - 4 
Johns 78 6 
Sabb 6 0  6 
Clint 59 4 
MWM 78 51 
Wichm 55 2 0  
Yarnaha - 25 
Ford 8 1  6 8  
Volvo 74 52 
Briggs 77 8 
Sleipn 6 0  3 
Clint 6 0  4 
Evinr 65 5 
Sabb 78 22 
GM 75 52 
Clint 5 8  3 
Sabb 51  4 
Perkin 7 1 35 
Wichm 6 8  1050 
Clint 6 1 3 
Merc 77 42  
Sabb 6 1  16 
Eierens (den korresponderende reder1 
navn og postadresse 
Rolf Jonsen, 9690 Havøysund 
Palmer Johnsen. 9690 Havøysund 
Håkon Mathisen, 9690 Havøysund 
Harald Rosted. 9765 Gjesvær 
Tor Steinar Andersen, 9765 Gjesvær 
Agnar Andersen, Boks 207, 9690 Havøysund 
Petter Johnsen, 9670 Tufjord 
Lauritz Olsen, 9680 Snøfjord 
Torstein Johnsen, 9690 Havøysund 
Jasper Pedersen. 9690 Havøysund 
Randulf Nilsen, 9690 Havøysund 
Arnfinn Paulsen. 9683 Litlefjord 
Alf Nilsen, 9683 Litlefjord 
Mathis Nilsen, 9680 Snøfjord 
Peder Breivik. 9680 Snøfjord 
Magnar Paulsen, 9676 Gunnarnes 
Peder Johansen. 9676 Gunnarnes 
Karl Rudolf Ingebrigtsen, 9765 Gjesvær 
Jan Petter Pettersen, 9770 Måsøy 
Ingolf Mosessen. 9690 Havøysund 
Jan Pedersen, 9765 Gjesvær 
Jens Borch, 9672 Ingøy 
Kurt E.Nilsen, Boks 173, 9690 Havøysund 
Arnt Magnussen, Boks 256. 9690 Havøysund 
Astor Kaspersen, 9676 Gunnarnes 
Rolf Jensen, 9690 Havøysund 
Peder Breivik, Boks 29, 9680 Snøfjord 
Kurt Hansen, Boks 78, 9765 Gjesvær 
Egil Olsen. 9690 Havøysund 
Jack Andreassen, 9765 Gjesvær 
Sandor Thomassen, 9690 Havøysund 
Åge Johansen, 9670 Tufjord 
Wiggo Jensen, 9770 Måsøy 
Frank Hargant, 9770 Måsøy 
Jens Borch, 9672 Ingøy 
Johan Paulsen, 9676 Gunnarnes 
Henry Johnsen, 9690 Havøysund 
Johan K. Isaksen, Kobbefj., 9770 Måsøy 
Otto Josefsen, 9670 Tufjord 
Johan Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Roald Berg, 9765 Gjesvær 
Idar Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Magnar Schanke. 9672 Ingøy 
Tormund Amundsen, 9680 Snøfjord 
Peder Mathisen. 9680 Snøfjord 
Roald Johansen, 9690 Havøysund 
Reidar Olsen. 9765 Gjesvær 
Hilmar Pedersen, 9765 Gjesvær 
Henry Fagerhaug, 9770 Måsøy 
Ingvart Nilsen. 9676 Gunnarnes 
Alfred Amundsen, Slotten. 9680 Snøfjord 
.Johan Isaksen, 9774 Steingammen 
Thomas Isaksen, 9773 Ryggefjord 
Thor Pedersen, 9765 Gjesvær 
Andor Nilsen mfl, 9680 Snøfjord 
Peder Amundsen. 9680 Snøfjord 
Theodor Amundsen, 9680 Snøfjord 
Jens Trygve Nilsen, 9690 Havøysund 
Willy Brochmann. 9690 Havøysund 
Alfred Amundsen, 9680 Snøfjord 
Hans Jørgen Lillevik, 9672 Ingøy 
Aksel Henriksen, 9670 Tufjord 
Finnmark 
F-M MBs0y - F-N Nesseby 
Farkostens Motsi Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
500 å Langnes 
501 kr Holger 
505 å Lena 
507 kr Nordlending 
5 1 2 5  NyVon 
515 kr Anja 
5 16 kr Tor Arne 
518 kr Måken 
524 kr Lilljan 
528 å Havdur 
529 kr Solgry 
542 å Øyvind 
548 kr Roy-Tony 
549 å Eljo 
550 kr Tufjordværing 
551 kr Kjell Vidar 
556 å Stratton 
559 kr Teni 
56 1 å Knut Oddgeir 
569 å Spurven 
570  kr Maiblomsten 
574 ht Johnsen 
582 å Nils Trygve 
584 å Guro 
585 å Lasse 
586 kr Roy 
593 å Tur=hell 
602 kr Lykken 
609 kr Atomfisk 
6 1  1 å Laksen 
614  å Kongstind 
619 å Palmen 
621 Liten Kar 
622 å Glunten 
624 å Angnes 
628 å Darling 
629 å Evy 
630 å Gro 
631 å Edny 
633 å Stein Hugo 
636 å Hamnetind 
6 3 8 3  Lilly 
642 å Tarevik 
647 kr Oddvar Jr. 
F-N Nesseby - tilsynsmann: Ole Johansen, 9815 Nyborg 
Slurvenes 
Kari 
Ulf 
Tone 
Turid 
Abelsboig 
Urda 1 
Louise 2 
Molly 
Jonar 
Kjell 
Vesle 
Bror 
Lisa 
8r1ggs 
Ford 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Kromh 
Marna 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Ford 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Marna 
Wichm 
FM 
MWM 
Mercur 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Marna 
Suzuki 
Johns 
Evinr 
Johns 
Marna 
Caterp 
Johns 
Marin 
Evinr 
Johns 
Johns 
Evinr 
Scania 
Penta 
Evinr 
BMC 
Ford 
Sabb 
Suzuki 
Johns 
Eilif Johansen. 9676 Gunnarnes 
Kristian Olsen. 9773 Ryggefjord 
Georg Hansen, 9765 Gjesvær 
Toralf Amundsen, 9680 Snøfjord 
Arne Math~sen, 9690 Havøysund 
Thoralf Hermansen, 9690 Havøysund 
Jan Harald Rosted, 9765 Gjesvær 
Einar Adamsen, 9765 Gjesvær 
Haldor Johnsen, 9690 Havøysund 
Reidar Mathisen, 9765 Gjesvær 
Torgeir Thomassen, 9690 Havøysund 
Kyrre Anthonsen, 9683 Litlefjord 
Guttorm Johansen, 9765 Gjesvær 
Johannes Johansen, 9690 Havøysund 
Bernt Josefsen, 9670 Tufjord 
Jørgen M.Nilsen, 9690 Havøysund 
Magnulf Andreassen, 9670 Tufjord 
Edvard Nilsen, 9680 Snøfjord 
Olav Johansen, 9676 Gunnarnes 
Einar Adamsen, 9765 Gjesvær 
Andor Fredriksen, 9765 Gjesvær 
Torstein Johnsen, 9690 Havøysund 
Aksel Kristiansen, 9690 Havøysund 
Alf Kai Paulsen, 9676 Gunnarnes 
Hjalmar Nibe, 9672 Ingøy 
Ernst Olsen. 9676 Gunnarnes 
Mar~nius Nilsen, 9770 Måsøy 
Ragnvald Simonsen. 9, 9672 Ingøy 
Bjørgvin Jensen, 9765 Gjesvær 
Emil Stabell. 9690 Havøysund 
Karl Nilsen, 9672 Ingøy 
Oddmund Arild. 9672 Ingøy 
Geir Magnussen, Boks 225, 9690 Havøysund 
Sigvart Paulsen, 9683 Litlefjord 
Reidar Math~sen, 9683 Litlefjord 
Arne Paulsen, 9676 Gunnarnes 
Magnus Grundnes. 9765 Gjesvær 
John Kristiansen, 9690 Havøysund 
Edvard Nilsen. 9680 Snøfjord 
Hilmar Hansen Jr., 9765 Gjesvær 
John P.Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Lilly N.Jacobsen. 9690 Havøysund 
Peder Samuelsen, 9690 Havøysund 
Terje Brochmann. 9690 Havøysund 
Per A.Aikio. 98 15 Nyborg 
Anders O.B.Persen, 98 15 Nyborg 
Anders P.Persen, 9815 Nyborg 
Johan Kolphus, 98 15 Nyborg 
John Georg Dikkanen. 9815 Nyborg 
Nils Mathisen, 9815 Nyborg 
Berit Margith Banne, 98 16 Karlebotn 
Hans Mikkelsen, 98 15 Nyborg 
Mattis Kristian Olsen, 9 8  15 Nyborg 
Andreas 0.Mathisen. 9 8  16 Karlebotn 
Per M.Persen mfl, 9815 Nyborg 
Aslak Eliassen, 981 5 Nyborg 
Henrik Banne, 9816 Karlebotn 
Harald Nilssen, 9815 Nyborg 
Finnmark 
F-N Nesseby 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
intimmei. type og navn Lsngde Bredde Dybde Dr. Nt. $r Merke Byggeai H.K.  navn og postadresse 
Sara 6.9 2.4 1.3 
Havørn 5.0 1.7 .5 
Skarve!? 5.6 1.6 .9  
Lykken '11.5 3.4 1.3 
Komsa 5.0 1.6 .9 
Bale 5.0 1.7 .5 
Seagull 4.0 1.3 .6 
Marie 11.6 3.7 2.7 
Jan Asbjørn 5.6 2.0 .C 
Hell 4.4 1.6 .5 
Finn 5.0 1.7 .6 
Bror 4.4 1.5 .6 
Min 4.7 1.6 .6 
Havella 5.3 1.6 .9  
Ragna 6.0 1.6 .9 
Perlen 5.0 1.7 .5 
Eli 5.6 1.9 .6 
Frigg 6.6 1.9 .9 
Mari 7.8 2.7 1.7 
Ternen 6.0 1.9 1.3 
Liten Kar 6.0 1.9 .8 
Anna 6.0 1.9 .9 
Ternen 6.6 2.3 1.5 
Flo 5.1 1.7 .6 
Olding 5.6 1.9 .9 
Ormen Lange 6.6 1.9 .9 
Emma 5.3 1.7 .7 
Rana 5.0 1.3 .9 
Blåmann 5.5 1.7 .6 
Sjøulk 5.5 1.7 .9 
Dravn 5.0 1.6 .5 
Løkholm 5.0 1.8 .6 
Gunnvår 5.0 1.9 .5 
To 8.0 2.7 1.1 
Spleis 6.9 2.4 1.3 
Stampen 6.0 2.0 .9 
Skarven 5.6 1.9 1.1 
Kristine 5.0 1.5 .6 
Laksen 4.7 1.6 .9 
Vesla 4.7 1.6 .8 
Skarven 2 4.5 1.6 .8 
Ola 4.4 1.6 .3 
Lille Spleis 5.0 1.4 .8 
Samegutt 5.0 1.7 .6 
Even 4.7 1.4 .8 
Velnes 4.7 1.4 .8 
Elin 4.7 1.4 .8 
Sjøgutt 5.6 1.6 .5 
Laksen 4.4 1.3 .5 
Anna 4.4 1.6 .6 
Rita 4.7 1.4 .5 
Bark 4.4 1.3 .5 
Elma 4.7 1.4 .8 
Barsnes 5.0 1.6 .5 
Sjøblomst 4.1 1.7 .5 
Ann 4.4 1.4 .5 
Rana 4.7 1.6 .5 
Jim 2 4.3 1.5 .7 
Måken 4.7 1.4 .5 
Fram 5.0 1.8 .7 
Raggen 6.0 1.4 .6 
Hano 4.4 1.7 .8 
Sabb 76 
Mercur 77 
Archirn 57 
Volda d 6  
Seagul 57 
Johns 74 
Seagul 56 
Volda 48 
Evinr 6 3  
Evinr 72 
Evinr 70  
Buccan 70  
Seagul 52 
Johns 57 
Seagul 55 
Johns 7 4  
Seagul 6 5  
Seagul 5 8  
FM 70  
Sabb 54 
Yanmar 79 
Seagul 58 
Sabb 67 
Johns 77 
Seagul 6 0  
Evinr 6 0  
Johns 77 
Seagol 58 
Johns 76 
Seagul 6 0  
Mercur 72  
Johns 78 
Chrysl 69 
Marna 6 1 
FM 6 8  
Johns - 
Seagul 57 
Perkin 6 3  
Buccan 65 
Mercur 67 
Archim 6 6  
Yamaha 73 
Johns 66 
Evinr 75 
Evinr 6 4  
Evinr 65 
Evinr 67 
Johns 76 
Seagui 6 0  
Evinr - 
Evinr 6 6  
Archim 66 
Evinr 67 
Evinr 6 2  
Cresc 6 9  
Yamaha 78 
8uccan 6 0  
Evinr 6 7  
Evinr 70  
Johns 70  
Johns 76 
Johns 78 
10 Johan Andreas Andersen, 981 5 Nyborg 
6 Hermann Losoa. 981 5 Nyborg 
5 T.Kristensen. 981 5 Nyborg 
22 Hans Koi, 9815 Nyborg 
4 G.Kristianser1, 9815 Nyborg 
15 Sverre Johnsen. 981 5 Nyborg 
4 Ole Johansen, 981 5 Nyborg 
22 Iver Porsanger, 981 5 Nyborg 
6 Asbjørn Trane, 981 5 Nyborg 
5 Petter A.Olsen, 9815 Nyborg 
15 Øystein Johansen, 9815 Nyborg 
3 Nils A.8omban. 9815 Nyborg 
2 Osvald Johansen, 98 15 Nyborg 
5 Ragnvald Losoa, 981 5 Nyborg 
3 Mathis P.Trane, 9815 Nyborg 
2 0  Per Nils Olsen. 9815 Nyborg 
4 Anders Eikjok, 981 5 Nyborg 
5 Per Iversen, 98 15 Nyborg 
3 1 Aslak Eikjok, 9815 Nyborg 
4 Evert Saua. 98 15 Nyborg 
12 Per Sigmund Bomban, 981 5 Nyborg 
5 Julius Trane, 9815 Nyborg 
8 Samul Mathisen, 981 5 Nyborg 
25 John Johnsen, 981 5, Nyborg 
3 Ole Roska mfl, 981 5 Nyborg 
5 M.Eliassen, 98 15 Nyborg 
35 Matti Agnar Nilsen, 981 5 Nyborg 
2 Hendrik Roska, 98 15 Nyborg 
25 Even Einarsen, 9815 Nyborg 
3 Evert Saua, 98 15 Nyborg 
7 Øystein Kristiansen, 9815 Nyborg 
25 Odd Ragnar Bomban, 98 15 Nyborg 
6 Henrik Bomban, 981 5 Nyborg 
16 Olaf Losoa. 981 5 Nyborg 
8 Per Saua, 9815 Nyborg 
9 Kåre Dikkanen, 9815 Nyborg 
5 Tude Einar Trane. 9815 Nyborg 
4 Nils H.Eriksen. 9816 Karlebotn 
3 Oline Hansen. 981 5 Nyborg 
4 Harald Losoa, 981 5 Nyborg 
6 Torleiv Kristensen. 9815 Nyborg 
5 Henrik Stina. 98 15 Nyborg 
5 Alf Svenning, 9815 Nyborg 
2 0  Ole A.lversen, 9816 Karlebotn 
5 Ole E.Henriksen, 9815 Nyborg 
5 Eilert Eriksen, 9815 Nyborg 
6 Wilfred Noste, 981 5 Nyborg 
15 Anders Per Eriksen, 98 15 Nyborg 
4 Anders Persen. 98 15 Nyborg 
15 Per M.Persen, 9815 Nyborg 
5 Arne Johansen. 9815 Nyborg 
4 Trygve Benum, 9815 Nyborg 
4 Andreas 0.Mathisen. 981 5 Nyborg 
5 Mathis K.Olsen, 9815 Nyborg 
4 tians O.Mikkelsen, 9816 Karlebotn 
7 Julius Johansen, 981 5 Nyborg 
4 Thude Iversen, 9815 Nyborg 
18 Henry Kristian Trane. 981 5 Nyborg 
6 Aslak Eliassen, Grasbakken, 9815 Nyborg 
2 0  Håkon Saua, 98 15 Nyborg 
2 0  Nils A.Bomban, 9815 Nyborg 
6 Hans Koi, 9815 Nyborg 
Finnmark 
F-M Nesseby - F-NI< Mordkapp 
Farkostens Meter Tonn Metr. Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lsngds Bredde Dybde Br. Nt ai Merke Byggear H.K. navii og postadresse 
151 å Veinesfjorden 5.0 1.8 .7 - - P 74 Johns 74 20 Eilert Eriksen. 981 5 Nyborg 
153 å Bodil 4.7 1.7 .6 - - P 73 Evinr 74 2 0  Ole Erik Maja, Gornitak, 9815 Nyborg 
154 å Svanen 5.0 1.8 .6  - - P 72 Yarnaha 74 15 Eilert Saua, Åpenvik, 9935 Bugøynes 
155 å Anna 2 5.2 1.8 .6 - - T 74 Yarnaha 74 8 Fritner Eriksen, 9815 Nyborg 
156 k Rowena 10.7 3.8 1.5 - - T 31 Rapp 6 1 40  Henry Kristian Trane, 981 5 Nyborg 
157 å Lukas 5.2 1.6 .5 - - T 74 Johns 74 6 Nils Roska. 9815 Nyborg 
158 å Alken 5.0 1.7 .7 - - T 75 Johns 74 4 Aslak P.Tran. 9816 Karlebotn 
164 å Arnes 5.0 1.6 .6 - - P 75 Johns 75 6 Laurits Nilsen. 9815 Nyborg 
166 å Ann 4.5 1.5 .6 - - P 74 Evinr - 18 Olaf Utse, Bunes, 9815 Nyborg 
167 å Ann-Cathrin 5.0 1.7 . 6 -  - P 73 Johns 74 20 R.Paulsen, Gornitak, 9815 Nyborg 
169 å Liss 4.4 1.7 .5 - - P 75 Evinr 75 9 Kurt A.Johnsen. Gornitak, 9815 Nyborg 
170 å Torunn 4.4 1.3 .8 - -- P 74 Mercur 70 10 Oddvar Smuk. 9815 Nyborg 
173 kr Vikan * 8.2 2.9 1.2 5 1 P 71 Sabb 71 22 Julius Trane, 9815 Nyborg 
175 å Mai Lis 6.9 2.4 .8 - - P 75 Sabb 75 18 Kristian K.Bornban. 9815  borg 
178 å Berit 2 5.0 1.7 .5 - - P 75 Johns 74 25 Bjørnar Tolk, 9815 Nyborg 
179 å Sjøsprøyt 5.6 1.9 .9  - - T - Johns 75 25 Ole Georg Dikkanen, 9815 Nyborg 
180 å Nina 5.3 1.9 .8 - - P 75 Johns 76 35 Arne Andersen. 9815 Nyborg 
18 1 Målfrid * 9.7 .3 6.3 12 3 P 77 MWM 76 102 Einar Johansen, 9815 Nyborg 
184 kr Mette Ranveig 8.9 2.6 1.4 - - P 72 BMW 72 50 Odd Lam, 9815 Nyborg 
185 kr Sairna X 7.2 2.3 .9 - - P 70  BMC 70  31 Evert Saua. Apenvik, 9935 Bugøynes 
187 å Sjøstjerne 6.0 1.9 .9 - - T 74 Suzuki 74 9 Hans P.Persen. 9815 Nyborg 
188 å Pan 4.1 1.6 .6 - - P 74 Johns - 6 Sarnuel Mathisen, 9815 Nyborg 
189 å Anna 5.2 1.4 .5 - - T 77 Johns 76 2 0  Ole Andreas Olafsen, 9815 Nyborg 
192 å Eirin 5.2 1.6 .8 - - T 77 Yarnaha 75 8 Eilif Noste. 9815 Nyborg 
193 å Alken 5.6 1.6 .7 - - P 77 Johns 77 25 Leif Berg. 9815 Nyborg 
194 å Inger 5.6 1.6 .7 - - T 65 Evinr 73 18 Iver Andersen, 9815 Nyborg 
195 å Brutus 5.0 1.7 .5 - - P 73 Yarnaha 73 15 Willy Myhre, 9815 Nyborg 
196 k Jan Erik 12.0 3.7 1.6 13 4 T 68 Scania 67 112 Einar Mathisen. 9815 Nyborg 
197 Kløvnes * 9.5 3.2 1.5 7 2 P 77 M W M  77 102 TrondTranernfl.9815Nyborg 
198 å Arne 5.3 1.6 .5 - - T 55 Mercur 67 6 Per Saua, 9815 Nyborg 
199 å Liljan 5.0 1.6 .5 - - T 76 Yamaha 76 15 Einar Mathisen. 9815 Nyborg 
200 å Kjeftesmella 5.0 1.6 .5 - - T 58 Seagul 63 3 Roald Kristiansen, 9815 Nyborg 
F-NK Nordkapp - tilsynsmann: Arne Berg, 9750 Honningsvåg 
Lillesøster 
Trond 
Jap 
Eirik 
Kurt-Olav 
Årnesvåg 
Laks 
Junior 
Viking 
Knut Ronny 
Dønning 
Helnes 
Tomba 
Bølgen 
Bonro 
Rappen 
Finiirnarkværir 
Asperoni 
Sten 
Duen 
Kari 
Bjarne 2 
Sarries 
Andy 
Sjøfuglen 
Nybuen 
Mercur 
Johns 
J ~ P  
Motor 
Johns 
Volvo 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Union 
Sabb 
Merc 
Caterp 
Curnm 
Sabb 
Sabb 
Johns 
GM 
Wichm 
Ford 
Sabb 
Caterp 
74 20 Ragnar Eliassen. 9760 Nordvågen 
72 6 Bjarne Severinsen Jr., 9762 Kamøyvær 
59 2 Hans Johansen, 9750 Honningsvåg 
76 10 J.Mathisen, Prestevannsv. 17, 9750 Honningsvåg 
81 25 Salamon Carnuelsen, 9778 Repvåg 
67 110 A.E.Karlsen, I(obbhulivn.5, 9750 Horiningsvåg 
66 9 Ingvald Sandvik, Presteb.17. 9750 Honningsvåg 
61  16 Martin Isaksen, Elvebk. 1 l. 9750 Honningsvåg 
7 1 9 P.Pettersen, Førstevannsv.2, 9750 Honningsvåg 
67 8 Olaf Larsen, Boks 274, 9750 Honningsvåg 
77 68 Frank Pettersen, Seppolad., 9750 Honningsvåg 
70  1200 Nordkapp Havfiskesels.A/S, 9750 Honningsvåg 
73 30 Almar Storhaug, 0vergt.78a. 9750 Honningsvåg 
62 15 Salamon Mortensen, 9750 Hoiiningsvåg 
74 8 Karl Nilsen. 9762 Kamøyvær 
66 34 Osvald Johansen, 9763 Skarsvåg 
73 1125 M.  Nøstvold mfl, Boks 233, 9751 Honningsvåg 
74 370 R.Karlsen, Porsangergt.31, 9750 iionningsvåg 
72 22 Harald Pedersen, 9760 Nordvågen 
64 8 Wiifred Persen. Sarnes, 9750 Honningsvåg 
8 0  35 G.Gabrielsen, Prestebk.5, 9750 Honningsvåg 
8 0  300 Karl Pedersen, 9750 Honningsvåg 
73 1250 Nordkapp Ha\riiskeselsk.A/S, 975 1 Honningsvåg 
77 72 Svein Erik Slettvold. 9763 Skarsvåg 
49 5 Jacob Gaare, Storbukt, 9750 Honningsvåg 
68 300 P.Karlsen. Menesgt. l3b ,  9750 Nonningsvåg 
Finnmark 
F-NK Nordkapp 
Farkoctenc 
nummer. type og navn 
32 ht Kjølnes 
33 kr Osan 
34 kr Geir Magne 
35 kr Myra 
36 kr Harald 
38 kr Randi Marie 
39 å Korgen 
41 kr Øygrunn 
45 kr Heimdal 
46 å Dagny 
47 å Blinken 
48 å Star 
49 kr Sverdfisk 
50 k Kapphorn 
51 kr Morild 
52 å Roger 
53 kr Rekord 
54 å Alken 
56 å Afrodite 
57 k Neptun 2 
58 å Willy 
59 kr Sjølund 
6 0  kr Børvåg 
62 Tor-Gunnar 
63 kr Svein Roar 
65 å Liv 
' 66  k Thyrhaug 
67 kr Unide 
70  kr Bjørn Snorre 
7 1 kr Stein Gerhard 
72 s Vesla 
73 å Sigan 
74 Peder Sverre 
76 kr Tronbuen 
77 kr Einar Magnusson 
78 k Sawan 
79 kr Thorgeir 
80 kr Åværingen 
81  Thahiti 
82  å Tor Stian 
8 4  kr Bente 
86 kr Tor Kristian 
88 å Merethe 
89 å Pelle 
91 å Måken 
92 kr Svinøy 
93 å Rolf 
9 4  å Tom-Rune 
96 å Oatoro 
97 å Kobben 
100 å Vibeke 
103 k Gudrun Lillian 
105 å Laksen 
106 k Vestersund 
107 s Bris 
108 å Lilly 
110 kr Pipsh 
1 12 å Stig Arne 
1 15 kr H.Nilsen 
118 å Sofus 
120 kr Irma 
121 å Edel 
Meter Tonn Mati. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br Ni. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Wichm 70  
Volvo 77 
Scania 80 
Sabb 67 
Sabb 74 
Caterp 78 
Sabb 62 
Perkin 77 
Merc 76 
Chrysl 73 
Evinr 7 1 
Sabb 69 
Ford 75 
Brunv 48 
Merc 73 
Sabb 6 8  
Nogva 66 
Johns 65 
Yamaha 8 0  
Normo 69 
Johns 79 
MWM 74 
Calles 67 
BMC 75 
Sabb 78 
Evinr 74 
GM 71 
Ford 72 
Caterp 77 
Caterp 72  
Sabb 61  
Johns 76 
MWM 8 0  
GM 76 
Alpha 75 
Rapp 33 
Perkin 67 
Sabb 78 
Ford 77 
Mercur 7 1 
Sabb 72 
Caterp 78 
Chrysl 8 0  
Evinr 77 
Yamaha 79 
8runv 65 
Chrysl 74 
Sleipn 56 
Suzuki 77 
Sabb 74 
Johns 81  
Ford 78 
Evinr 72 
Rapp 29 
Heimcl 63 
Mercur 74 
Sabb 61  
Johns 76 
Perkin 72 
Evinr 73 
Sabb 72 
Johns 74 
1200 Nordkapp Havfiskesels.A/S, 9750 Honningsvåg 
300 Roald Olsen mfl. 9760 Nordvågen 
230 Svein Harald Trondahl mfl, 9760 Nordvågen 
16 Arthur Andersen. 9763 Skarsvåg 
22 Å.~ je l lvan~,  Storbuktvn.2, 9750 Honningsvåg 
500  Edmund Brynjulfsen, 9762 Kamøyvær 
16 Arvid Olsen, Postboks 33, 9750 Honningsvåg 
120 Anton Johansen, Porsangergt, 9750 Honningsvåg 
9 0  Alf Hansen. 9762 Kamøyvær 
25 E.Krog, Porsangergt.2 A, 9750 Honningsvåg 
15 K.8jerke. Laksefjordgt.22, 9750 Honningsvåg 
16 Jan Walgren. Laksef.Gt. 14. 9750 Honningsvåg 
6 8  Svein Pettersen, 9763 Skarsvåg 
5 0  Henry Agledal mfl, 9763 Skarsvåg 
140 A.Johansen, Porsangergt.5, 9750 Honningsvåg 
16 Magne Nilsen, 9762 Kamøyvær 
3 4  E.8likfeldt. Holmbuktv.18, 9750 Honningsvåg 
10 Fridtjof Olsen, Boks 401. 9750 Honningsvåg 
15 Kurt Gaare, Boks 1059, 9751 Honningsvåg 
210 Håkon Strøm, 9750 Honningsvåg 
10 R.8rinchmann. Storbukt. 9750 Honningsvåg 
5 1 Johannes Johansen, 9763 Skarsvåg 
690  H. A. Strøm rnfl, Åsenvn. 8, 9750 Honningsvåg 
31  Gunnar Olsen, 9760 Nordvågen 
3 0  Idar Persen mfl. Øvergt.32. 9750 Honningsvåg 
6 Ju'ius Elvebakken, 9762 Kamøyvær 
246 E.A.Pettersen rnfl, Storbukt, 9750 Honningsvåg 
6 8  E.Grønberg, Ringveien 17, 9750 Honningsvåg 
365 Snorre Isaksen, 9750 Honningsvåg 
334 Sigfred Johnsen mfl, 9750 Honningsvåg 
5 Arnold Isaksen, Sarnes, 9750 Honningsvåg 
4 Sigvart Andersen, 9760 Nordvågen 
102 Oddvar Nilsen, 9762 Kamøyvær 
245 Edgar Olsen, Box 426, 9751 Honningsvåg 
550  Einar Nøstvold, Fjellv.2, 9750 Honningsvåg 
24  Aksel Amundsen, 9750 Honningsvåg 
3 5  Odd Pettersen, 9763 Skarsvåg 
3 0  Ragnar Pedersen, Ringvn.19. 9750 Honningsvåg 
135 Leif Tednes, 9750 Honningsvåg 
2 0  A.Johansen, Porsangergt.5, 9750 Honningsvåg 
22 Frode Zahl mfl, 9763 Skarsvåg 
365 Arne Hansen mfl. 9760 Nordvågen 
6 K.Kristiansen. Øvregt.9, 9751 Honningsvåg 
25  Erling Sørensen. 9778 Repvåg 
9 S.Mortensen, Storbuktvn.21, 9750 Honningsvåg 
56 Alvin Wøhni, 9762 Kamøyvær 
25 Einar W.Pedersen, Fiskerg.9, 9750 Honningsvåg 
5 Kurt Gåre. 9750 Honningsvåg 
25 Dagfin Pettersen, Elvegt.17, 9750 Honningsvåg 
18 GSandberg. Nordkappvn. l. 9750 Honningsvåg 
25 Josef Samuelsen, 9778 Repvåg 
130 Arne Johansen mfl. Boks 415, 9750 Honningsvåg 
25  H.Nicolaisen, Storbukt. 9750 Honningsvåg 
24  Einar Ostad. 9760 Nordvågen 
2 0  Andor Re~tan, 9750 Honningsvåg 
2 0  Frode Zahl, 9763 Skarsvåg 
5 Trygve Nilsen, 9762 Kamøyvær 
2 0  Viktor Hansen, 9760 Nordvågen 
95 Idar Nilsen, 9762 Kamøyvær 
18 Ole Elde, Prestebakken 35, 9750 Honningsvåg 
2 0  Karl Ole Karlsen. 9760 Nordvågen 
2 0  A.Johansen, Menesgt.5, 9750 Honningsvåg 
Finnmark 
F-NK Nordkapp 
Farkostens 
nummer type og navn 
Edel Marta 
Brødrene 
Hege 
Askeladden 
Rask 
Fiskebøen 
Laksen 
Thor Arild 
Stig 
Cora 
K.Figenschau 
Ørjtng 
Bindalingen 
Skånvikbuen 
Line 
Tomos 
Erling 
Bella 
Skartangen 
Roy 
Oddny 
Snorre 
Sverre 
Sølvf~sk li 
Rune 2 
Raste Anders 
Sambesi 
Harrald 
Piccolo 
Ny Hurtig 
Fred-Magne 
Daffy 
Harald 
Briss 
Bernt 
Oddny Jr. 
Kristin 
Willy 
Rano 
Sttg Ronny 
Delfin 
Rolf Eirik 
Magne-Hugo 
Elin 
Yngve 
Rajoma 
Havella 
Lykken 
Snøgg 
Odd Helge 
Teist 
Tor Arne 
Klunken 
Eli 
Mea 
Sof~e 
Lauritzson 
Berit 
Laila 
Jan Egil 
Torgeir 
Ekko 
Meter Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt.  
Bygge- Motor 
&r Merke Byggear 
77 Perktn 76 
74 Sabb 74 
75 Yamaha 77 
72  Johns 72 
72 Mercur 72 
67 Caterp 67 
76 Johns 75 
6 7  Caterp 77 
74 Johns 74 
76 Evinr 78 
77 Leyl 77 
72  Johns 70 
73 Evinr 75 
73 Scania 74 
7 4  Merc 78 
61  Tomos 71 
76 Johns 75 
69 Mercur 69 
77 Johns 77 
72 Johns 72 
78 Johns 78 
67 Perkin 67 
25 Ford 71 
76 MWM 76 
67 Sabb 67 
72  Johns 73 
7 4  Merc 74 
78 Mercur 78 
58 Ford 77 
72 Ford 76 
75 Marin 8 0  
65 Sabb 59 
73 Johns 74 
3 8  Wichm 36 
74 Sabb 74 
6 9  Johns 73 
74 Mercur 74 
75 Motor 75 
78 Yamaha 78 
74 Volvo 74 
7 0  Mercur 73 
7 0  Johns 70  
6 2  Ford 76 
78 Evinr 78 
70  Mercur 70  
62 Wichm 62 
76 Chrysl 74 
58 Perkm 70  
55 FM 55 
8 0  Mercur 8 0  
75 Evinr 75 
74 Evinr 74 
6 5  Evinr 65 
7 1  Penta 73 
66 Sabb 66 
73 Mercur 75 
75 Volvo 74 
7 1  Suzuki 76 
73 Johns 73 
78 Ford 78 
79 Johns 79 
61  Sabb 6 0  
Eierens Iden korresponderende reder) 
H.K navn og Dactadresse 
120 Erling Brynjulsen, 9762 Kamøyvær 
3 0  I.Johnsen mfl, Klubben 6. 9750 Honningsvåg 
28  Olav Mikalsen. 9760 NordvBgen 
20 A.Larsen, Nordkappveien 69. 9750 Honningsvåg 
2 0  Olav Andreassen, Menesgt.9. 9750 Honningsvåg 
335 Egil Indal, 9760 Nordvågen 
20 W.Mikalsen, Førstevannsv. l 1, 9750 Honningsvåg 
235 Thor Hansen mfl, 9763 Skarsvåg 
25 Fredrik Johansen. Storbukt. 9750 Honningsvåg 
15 T.H.Elvevold, Øvregt. 10, 9750 Honningsvåg 
97 Herold Ftgenschau. 9763 Skarsvåg 
20 Ingemann Pettersen. 9762 Kamøyvær 
6 S.M.lsaksen, Prestevannsv.4, 9750 Honningsvåg 
153 Olav Agledal mfl, 9763 Skarsvåg 
42 Rolf Ove Pettersen. 9763 Skarsvåg 
4 Hjalmar Andersen:9778 Repvåg 
20 E.E~nvik. Nordkappvn.30, 9750 Honningsvåg 
3 Arne Hansen, 9778 Repvåg 
2 0  Harald Eliassen, 9760 Nordvågen 
9 A.K.Johansen, Laksefjorg.9. 9750 Honningsvåg 
9 Håkon Olsen. 9762 Kamøyvær 
35 Lars Hansen, Nordkappvn.7 1. 9750 Honningsvåg 
90 Ole Gabrielsen, 9750 Honningsvåg 
102 ~.A.Hansen. Laksefjordgt.3 1. 9750 Honningsvåg 
8 Edvin Eliassen, 9760 Nordvågen 
9 Mathts Bær, 9730 Karasjok 
68 Edgar Severinsen, 9762 Kamøyvær 
2 0  Harald Mathtsen, 9778 Repvåg 
54 Albert Strøm. 9750 Honn~ngsvåg 
68 Ruben Karstein Johansen mfl, 9763 Skarsvåg 
3 0  F.V.Johansen, Holmbuktv. l7d .  9750 Honningsvåg 
6 Paul Eidissen, 9760 Nordvågen 
2 0  K.A.Reitan. Menesgt.7, 9750 Honningsvåg 
16 Helbert Johnsen. 9750 Honningsvåg 
3 0  Roald 8.Johansen. Lyngv.4, 9750 Honningsvåg 
50 Håkon Olsen, 9762 Kamøyvær 
10 Daniel Olsen, 9762 Kamøyvær 
6 Johan E.Pedersen. Storbukt, 9750 Honningsvåg 
28 Odd Nilsen. 9760 Nordvågen 
106 Kåre Hansen. 0vergt.9, 9750 Honningsvåg 
20 Magne Indstrand, 9778 Repvåg 
33 John 8rynjulfsen. 9760 Nordvågen 
72 H.J.Hansen, Fjellvn.1 la,  9750 Honningsvåg 
10 Ragnar Pedersen, 9778 Repvåg 
7 Idar Holmgren, 9760 Nordvågen 
375 K.Kristiansen mfl, 0vregt.9, 9750 Honningsvåg 
35 J.A.Johnsen, Porsangergt.4. 9750 Honningsvåg 
62 H.Lindkvist, Klubbv.8b, 9750 Honningsvåg 
3 Odd Isaksen, Sarnes, 9750 Honningsvåg 
2 0  Olaug Jakobsen, 9778 Repvåg 
25 Harald Eriksen, Skolegt.7, 9750 Honningsvåg 
15 Roger Pedersen. 9750 Honningsvag 
6 A.8rynjulfsen. Porsangergt., 9750 Honningsvåg 
14 Ole Klemetsen Jr., 9778 Repvåg 
16 Alf Nilsen, 9762 Kamøyvær 
5 0  N.Nilsen. Storbuktvn.4. 9750 Honningsvåg 
210 Stål Andersen, 9763 Skarsvåg 
9 Rasmus Utsi, Vestrepollen. 9750 Honningsvåg 
2 0  Sigvald Jensen, Storbukt. 9750 Honningsvag 
6 8  Egil Agledal. Boks 8 l. 975 1 Honningsvåg 
20 Magnus Marthinsen. 9760 Nordvågen 
6 Norvald Thomassen. Boks 4 18, 9750 Honningsvåg 
F-MM Nordkapp 
og navn 
Heidi Beate 
Lille Marit 
LiII 
Oscar 
Liss 
Tunvåg 
Mai-Ka 
Sonja 
Sandtjern 
Wenche 
Iris 
Forra 
Mary 
Kari 
Teisjen 
Abba 
Joker 
Katrine 
Skartinn 
Roger 
Bjørn Senior 
Anita 
Nynes 
Egon 
Tarvikbøen 
Per-Ole 
Mascot 
Kjell Otto 
Phoenix 
Trio 
Andungen 
Snøgg 
Tove 
Plut0 
Kjell 
Nils Harald 
Brødrene Riise 
Ronald 
Sinkelvik 
Laila 
Sjøblink 
Langskjær 
Måken 
LiII Tore 
Jan 
Terna 
Eva 
Kendi 
Bashe 
Raptus 
Kim-Ronny 
Tara 
Syven 
Havsula 
Svein Roger 
Lykken 
Havørn 
Ronny 
Måken 
Sildøy 
Lill 
Øidis 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
* 10.5 3.5 1.5 
5.6 1.3 .7 
9.1 3.0 1.2 
* 12.4 4.0 1.6 
5.0 2.0 1.2 
6.6 2.2 .9 
5.1 1.8 .7 
5.6 1.5 .8 
4.7 1.5 .8 
6.9 2.5 1.1 
5.6 2.1 .8 
* 1 1 . 2  3.6 1.4 
3.6 1.4 .6 
4.7 1.8 .8  
4.7 1.2 .6 
5.0 1.8 .8 
* 10.0 3.0 1.1 
5.6 1.8 .8 
* 8.4 3.0 1.2 
* 8.3 3.4 1.1 
10.7 3.8 1.6 
5.2 1.9 .8 
5.6 2.2 .9 
* 9.4 3.1 1.2 
* 1 1 . 4  3.8 1.6 
5.0 1.9 .8  
6.9 2.0 .9 
* 10.6 3.9 1.8 
8.5 2.7 .6 
8.2 2.8 1.3 
5.6 1.6 1.3 
5.5 2.0 .7 
7.2 2.8 1.3 
5.2 1.9 .9 
5.0 1.9 .9  
* 19.4 5.9 2.3 
* 14.2 4.9 1.3 
9.6 3.0 1.6 
5.0 1.9 .8 
7.8 3.0 .9 
7.7 2.4 .9 
* 8.6 2.7 1.6 
5.0 1.9 .8 
9.4 2.7 .9 
5.6 1.5 .7 
5.0 1.9 .9 
8.8 2.5 .9 
4.5 1.7 .8 
8.1 2.6 1.2 
*11.9  3.5 1.2 
3.9 1.5 .6 
5.3 1.9 .8 
6.0 2.2 .8 
* 8.6 2.7 1.6 
5.3 1.9 .6 
6.2 1.9 .9 
6.3 2.5 1.3 
5.6 2.1 1.3 
5.3 1.4 .6 
* 19.3 5.3 2.4 
5.5 1.8 .8 
4.4 1.6 .9 
Tann Matr. 
Br. N?. 
11 3 T 
- - T 
6 2 T  
12 3 T 
- - P 
- - T 
- - P 
- - T 
- - P 
- - T 
- - P 
14 3 T 
- - P 
- - T 
- - P 
- - P 
8 3 P  
- P  
6 2 1  
7 2 T  
15 4 T 
- 
- P 
- - P  
8 4 1  
10 3 T 
- - P 
- T 
18 5 s 
- - P 
- T 
- - T 
- - P 
- T 
- - P 
- - P 
49 13 T 
24 6 A 
- - T 
- - P 
- - T 
- 
- T 
. 7  2 P 
- T 
7 3 P  
- - T 
- - P 
- - T 
- - P 
- - T 
11 2 A 
- - P 
- - P 
- - T 
7 2 P  
- - P 
- - T 
- - T 
- - T 
- - T 
5 0  13 S 
- - P 
- T 
Motor 
Merke Byggeår 
Ford 76 
Johns 73 
Volda 58 
Volvo - 
Johns 8 0  
Sabb 6 4  
Johns 80 
Evinr 78 
Mercur 79 
Volvo 74 
Johns 70 
Perkin 77 
Johns 73 
Yamaha 75 
Evinr 78 
Evinr 77 
Volvo 73 
Evinr 78 
Scania 70  
Nogva 8 0  
Ford 79 
Mercur 77 
Evinr 8 0  
Sabb 77 
Scania 77 
Chrysl 76 
Sabb - 
Leyl 77 
Perkin 81  
Sabb 70  
Sabb 5 8  
Mercur 77 
Sabb 66 
Johns 8 0  
Johns 81  
Caterp 79 
Scania 8 0  
Leyl 81  
Johns 8 0  
Sabb 59 
Sabb 73 
Perkin 73 
Yamaha 8 0  
Ford 7 1 
Mercur 7 0  
Mercur 77 
Sabb 59 
Chrysl 77 
Marna 6 0  
Deutz 76 
Chrysl 81 
Johns 8 0  
Sabb 65 
M W M  7 4  
Evinr 77 
Sabb 65 
Sabb 63 
Sabb 6 0  
Briggs 61  
Caterp 76 
Johns 79 
Mercur 6 4  
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
100 T.A.Jensen, Førstev.Vn.2, 9750 Honningsvåg 
9 G.lsaksen, Eldreboligen 10, 9750 Honn~ngsvåg 
14 Ottar Olsen, Larsjorda lc ,  9750 Honningsvåg 
100 Leif G. Olsen, Øvregt. 23, 9750 Honningsvåg 
70 Eilif Hansen, 9762 Kamøyvær 
8 Torgeir Hansen. 9762 Kamøyvær 
25 Svenn Pedersen. Gamlev.6, 9750 Honningsvåg 
6 Arnulf Sandvik, 9760 Nordvågen 
40  Jan Einar Samuelsen, 9778 Repvåg 
25 Erling Sørensen. 9778 Repvåg 
2 0  Randi Fagertun Søderholm, 9762 Kamøyvær 
120 Gunnar E.Brynjulfsen mfl, 9762 Kamøyvær 
6 €.Grønnberg, Storbukt, 9750  Honningsvåg 
8 Finn Nilsen, 9762 Kamøyvær 
9 T.Dreier, Prestevannsv. l5b .  9750 Honningsvåg 
25 Å.~ikkelsen, Nordvågv.24, 9750 Honningsvåg 
160 8.Evensen. Prestevannsvn.8, 9750 Honningsvåg 
25 Artur Andersen, 9763 Skarsvåg 
8 0  S.W.Pedersen, Gamlevn.6, 9750 Honningsvåg 
68 K.Kristensen, Øvregt.74. 9750 Honningsvåg 
108 Knut 0.Lindkvist mfl, 9762 Kamøyvær 
7 Nils Jakobsen, Sarnes, 9750 Honningsvåg 
25 S.Mortensen, Storbuktvn.20, 9750 Honningsvåg 
68 T.8ertheussen. Nordkappv.61, 9750 Honningsvåg 
17 1 Arne Ranheim. 9778 Repvåg 
25 Egil Myrheim, Førstev.V.43, 9750 Honningsvåg 
16 Helge Nilsen. 9762 Kamøyvær 
164 Olav Gerhardsen. 9760 Nordvågen 
49 Per Sandberg, Boks 136, 9751 Honningsvåg 
16 Olav Hansen, 9763 Skarsvåg 
5 Aksel Amundsen, 9774 Steingammen 
4 0  Roald Meyer Olsen, 9778 Repvåg 
16 Karstein Nilsen, Øvregt.68, 9750 Honningsvåg 
15 Jan Kastnes, Nordkappvn.2. 9750 Honningsvåg 
25 Kjell Ivar Riise, 9763 Skarsvåg 
450 Oskar Brynjulfsen mfl, 9762 Kamøyvær 
335 Asbjørn Riise mfl. 9763 Skarsvåg 
50 Charles Evertsen, 9763 Skarsvåg 
9 H.Henriksen, Øvregt.78, 9750 Honningsvåg 
6 Alfred Karlsen, 9750 Honningsvåg 
16 A.Stabell, Førstevannsv.45, 9750 Honningsvåg 
63 Johan Bær, Boks 454, 9750 Honningsvåg 
8 Edmund Nilsen, 9762 Kamøyvær 
100 Rolf Joharsen, Vinkelen 4, 9750 Honningsvåg 
7 Bjørn Pedersen, 9760 Nordvågen 
2 0  S.Johansen, Porsangergt.29, 9750 Honningsvåg 
16 Nils Lande, Storgt. 21, 9750 Honningsvåg 
35 H.A.Ellingsen, Menesgt. 13, 9750 Honningsvåg 
16 Alfon Slettvoll, 9763 Skarsvåg 
280 Harder Pettersen, 9762 Kamøyvær 
40  E.Lyder, Prestevannsv.8b. 9750 Honningsvåg 
25 Trond Agledahl, 9763 Skarsvåg 
8 O.M. Thomassen, Fjellvn. 10, 9750 Honningsvag 
6 8  A.Andersen, Fjellveien 7, 9750 Honningsvåg 
25 Torfinn Pedersen, 9750 Honningsvåg 
8 H.Mortensen, Storbuktvn.20, 9750 Honningsvåg 
10 Alfred Simonsen, 9760 Nordvågen 
5 Hjalmar Steinnes, 9750 Honningsvåg 
2 Marinius Amundsen, 9774 Steingammen 
335 Jan F.Hansen, Boks 3 13, 9750 Honningsvåg . 
25 Olav Agledahl, 9763 Skarsvåg 
4 O.Hagerup,en, 9760 Nordvågen 
Finnmark 
F-MK Nordkapp - F-P Porsanger 
~- - 
Faikostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nurnrnei. type ug navn Lengde Bredde Dybde Br. Nr. B i  Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Leda 
Storgrunn 
Eyvind 
Ringo 
Norbreen 
Veatind 
Sjøleik 
Haribo 
Arv~d 
Herdis 
Skutnesværing 
Solbris 
Bamse 
Arnt Gunnar 
Nadia 
Halibut 
Saturn 
Prikken 
Ase 
F-P Porsanger - tilsynsmann: Hagbart J. Leonardsen. 97 13 Russenes 
Albatross 
Solbris 
Stjernen 
@Y 
Sterling 2 
Snoddas 
Kvik 
Enighet 
Trond Helge 
Saturen 
Bamse 
Alken 
Jim-Ro 
Junior 
Ytre 
Molvik 
Klubben 
Tenna 
Gamnes 
Aina 
Glimt 
Havella 
Porsanger 
Daffy 
Måke 
Laksen 
Måken 
Mea 
Sonja 
Solskjær 
Lepus 
Brødre 
Lise-Lotte 
John Inge 
Alk 
Brigg 
Skvetten 
indre 
Øra 
Johns 
Marna 
Johns 
Volda 
Wichrn 
Caterp 
Mercur 
Bedf 
Perkin 
Perkin 
Caterp 
Perkin 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Calles 
Mercur 
Johns 
Johan Bær. 9750 Honningsvåg 
Torvald Sivertsen, 9760 Nordvågen 
Eyvind Iversen. 9774 Steingammen 
Arild Henriksen, 9760 Nordvågen 
H.B.Hansen, Storbukt, 9750 Honningsvåg 
Will~am Zahl, 9763 Skarsvåg 
Hans Mathisen, 9778 Repvåg 
Arne Nilsen, 9750 Honningsvåg 
Arne Gustavsen. 9762 Kamøyvær 
Frank Johannessen mfl, 9760 Nordvågen 
Knut Thomassen mfl, 9763 Skar&+ 
Hans Bjørnar Hansen. 9762 Kamøyvær 
John Eriksen. 9750 Honningsvåg 
Erling Sjøvegan, 9750 Honningsvåg 
L.O.Fredr~ksen. Kli~bbvn.10, 9750 Honningsvåg 
Finn Nilsen, 9762 Kamøyvær 
Rudolf Pedersen mfl, 9763 Skarsvåg 
Henry Johnsen, Sarnes. 9750 Honningsvåg 
Egil Pedersen. 9778 Repvåg 
Mercur 78 20 Sverre Mella, 97 18 Brenna 
Leyl 72 90 Sigvart Pedersen, 97 18 Brenna 
Mercur 79 10 Nils Josefsen Utsi, 9716 Børselv 
Mercur 7 8  20 Albert Persen. 9700 Lakselv 
GM B0 183 Arne Nicolaisen. 97 16 Børselv 
Yamaha 77 8 Einar Josefsen, 97 10 Indre Billefj. 
Johns 80 15 Alf K.Klemetsen, 9719 Kjæs 
Perkin 70  62 Johan Mathisen, 9710 Indre Billefj. 
Ford 77 72 Leif Olav Olsen. 9713 Russenes 
Sabb 6 1 10 Johan Sjursen, 9713 Russenes 
Sabb 75 22 Hjalmar Johnsen, 9713 Russenes 
Mercur 7 1 7 Johan Mathisen. 97 10 Indre Billefj. 
Marin 79 25 John F.Josefsen. 9718 Brenna 
Sabb 8 0  18 John Martinsen, 97 16 Børselv 
Mercur 78 10 Arne Larsen. 9710 lndre Billefj. 
Nogva 63 14 Gustav B.Mikkelsen. 9710 Indre 81llefj. 
Mercur 73 7 Harald Persen. 9710 lndre Billefj. 
Mercur 72 4 Hans Hansen, 9710 Indre Btllefj. 
Jap 63 4 Alrnar Aikio. 97 18 Brenna 
Penta 68 12 Ulrik Johansen, 97 19 Kjæs 
Johns 73 4 Bernhard Hansen, 9710 Indre Billefj. 
Sabb 63 5 Asbjørn Andersen, 97 13 Russenes 
Sabb 79 10 Lars Peder Josefsen, 97 13 Russenes 
Yamaha 76 20 Ragnar Johansen, 9710 Indre Billefj. 
Johns 79 25 Ingar Nilsen. 97 16 Børselv 
Evinr 70  6 Peder Josefsen. 9713 Russenes 
FM 56 4 Håkon W.Josefsen, 9710 lndre Billefj. 
Sabb 78 30 Hedly Josefsen. 97 10 Indre Billefj. 
Mercur 77 7 Emil Pedersen. 9710 Indre Billefj. 
Sabb 76 108 Oddvar Leonardsen. 97 13 Russenes 
Kohler 69 3 Alfred Bergersen, 9710 Indre Billefj. 
BMC 78 100 Jan Sivertsen mfl, 9710 Indre Billefj. 
Ford 76 100 Arne Svein Ostad. 97 16 Berselv 
Ford 79 100 Peder .l.Sivertsen. 9710 lndre Billefj. 
Cresc 7 0  4 Hans P.Josefsen. 97 18 Brenna 
Marna 68 5 Edv.John Johnsen, 9710 lndre Billefj. 
Mercur 79 20 Einar Karlsen, 97 13 Russenes 
Marna 74 28 Mikkel Josefsen, 9710 lndre Billefj. 
Sabb 8 0  30 Einar Josefsen, 9710 lndre Billei]. 
Finnmark 
F-P Porsanger 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tann Matr. Bygge- Motor Eterens (den korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt.  &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Vivi-Ann 
Jannemann 
Lars 
Spissbåt 
Wenche 
Ltne 
Lisa 
Spissbåt 
Troll 
Monica 
Nessegutten 
Jan-Tore 
Stegg 
Virgo 
Leik 
Sop0 
Unni 
Alkeri 
Løv 
Sjøblomsten 
Lita 
Bloms 
Var 
Annie 
Båen 
Fjordbuen 
Gynt 
Laksen 
Havskjær 
Tenna 
Knut 
Brigg 
Mercury 
Bent-Råge 
Bert 
Joel 
Silver 
Risøra 
Streif 
Ltta 
Pilen 
Johnson 
Lom 
Maiken 
Båtsmann 
Tærna 
Villsjø 
Ronny 
Juno 
Tetst 
Børselvnes 
Havbuen 
Holmfjord 
Flua 
Siv-Randi 
Bomtur 
Svithun 
Havdønn 
Tor 
Tennskjær 
Liv 
Jan 
Merc 78 
Sabb 73 
Mercur 75 
Yamaha 80 
Evinr 68 
Yamaha 73 
Sabb 80 
Mercur 66 
Mercur 75 
Johns 79 
Johns 78 
Ford 79 
Mercur 75 
Perkin 79 
FM 58 
Mercur 7 1 
Mercur 6 9  
Yamaha 79 
Yamaha 74 
Penta 71 
Yamaha 77 
Yamaha 77 
Sabb 56 
Mercur 74 
Mercur 75 
Suzuki 7 1 
Evinr 7 1 
Kohler 69 
Evinr 77 
Wiscon 71 
Sabb 71 
Briggs 70  
Mercur 72 
Yamaha B0 
Yarnaha 77 
Sabb B0 
Seagul 63 
Sabb 73 
Sabb 74 
Evinr 6 0  
Sabb 77 
Yamaha 73 
Suzuki 79 
Suzuki 80 
Yamaha B0 
Evinr 72 
Briggs 75 
Mercur 70  
Marin 8 0  
Kohler 69 
Seagul 63 
Dorman 71 
Seagul 72 
Mercur 75 
Yanmar 80 
Yamaha 81 
Suzuki 72 
Brunv 66 
Johns 6 4  
Ford 75 
Johns 80 
Evinr 60 
105 Tor Svendsen, 9710 Indre Billefj. 
18 Harald Mikkelsen, 97 16 Børselv 
8 Sigvald Pedersen, 97 13 Russenes 
6 Martin A.Sandvik, 9710 Indre Billefj. 
5 Nils Daleng, Y.Billefj., 9710 Indre Billefj. 
B Arvid Pedersen, 97 13 Russenes 
10 Olaf Olsen, 9710 Indre Billefj. 
4 Johan Pettersen, Holmfjord, 9716 Børselv 
8 Eli B.Richardsen, Boks 139. 9700 Lakselv 
25 Evall Buschmann, 97 13 Russenes 
25 Edmund Josefsen, 97 13 Russenes 
100 Svein Johansen, 9710 Indre Billefj. 
8 Hans Hansen, Gåradak. 9710 Indre Billefj. 
95 Magnus Johansen, 9710 Indre Billefj. 
4 Mikkel Josefsen, 97 10 Indre Billefj. 
4 Olaf Olaisen. Holmfjord, 97 16 Børselv 
10 Karl Nilsen, 97 19 Kjæs 
28 H.Salamonsen, Boks 229, 9730 Karasjok 
8 Dagny Larsen. 9710 Indre Billefj. 
5 Peder Amundsen, 9710 Indre Billefj. 
25 Ragnar Samuelsen, 9710 Indre Billefj. 
15 Gustav B. Mikkelsen, 9710 Indre Billefj. 
6 Johannes Johansen, 97 10 Indre Billefj. 
7 Hagbart J.Leonardsen, 97 13 Russenes 
8 Arne Nicolaisen, 97 16 Børselv 
4 Bjarne Larsen, 97 10 Indre Billefj. 
2 0  Willy Kåven. 9730 Karasjok 
3 Aslak Olsen, 97 10 Indre Billefj. 
10  Mildrid Johansen, Leirp., 97 16 Børselv 
7 Håkon Skogen. 9716 Børselv 
10 Gudmund Thomassen, 971 3 Russenes 
7 Nils Sjursen. 97 13 Russenes 
9 Knut Olli, 97 13 Russenes 
25 Edmund Nilsen rnfl. 9713 Russenes 
10 Magnus Kristiansen, 97 18 Brenna 
30 Johan Johanessen, 97 13 Russenes 
4 Johan A.Josefsen, 9719 Kjæs 
16 Hagbart J.Leonardsen, 97 10 Indre Billefj. 
30  Arne N.Josefsen. 9718 Brenna 
5 John A.Johansen, Leirpollen, 9716 Børselv 
30 Harald Persen, 9710 Indre Billefj. 
25 Jarle Johnsen, Leirpollen, 97 16 Børselv 
4 Johan Johannessen, 97 13 Russenes 
8 Anfinn Olsen, 9719 Kjæs 
5 Erling M.Thomassen, 9713 Russenes 
6 Tore Eliassen, 9710 Indre Billefj. 
10  Ole Eliassen, 9710 Indre Billefj. 
7 Marelius Wilhelmsen, 97 13 Russenes 
4 0  Arnulf Andersen, 9710 Indre Billefj. 
4 Josef Larsen, 9710 Indre Billefj. 
5 Aslak Rasmussen, 97 16 Børselv 
220 Sigvart Pedersen, 97 18 Brenna 
4 Johan Pettersen, 97 16 Børselv 
5 Martin Josefsen. 97 10 Indre Billefj. 
22  Anfin Olsen. 97 19 Kjæs 
3 0  Einar S.C;ii, 97  13 Russenes 
7 Hermann S.Johansen, 97 16 Børselv 
45 Bernt Willhelmsen rnfl. 9713 Russenes 
5 Johan Fredriksen, 97 19 Kjæs 
70  Svein Ole Olli, 97  13 Russenes 
6 Astrup Pedersen, 97 13 Russenes 
3 Hans P.Pedersen, 9718 Brenna 
Finnmark 
F-P Porsanger - F-S Suraysund 
Farkastens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder1 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. N t .  a i  Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
145 å Kobben 6.4 2.0 .9 - - T 5 0  Lister 63 10 Idar Kåven, 9718 Brenna 
146 å Yahama 5.0 1.7 .6  - - K 77 Yamaha 77 7 Simon Balto. 9710 Indre Billefj. 
147 å Jan 5.0 1.6 .6  - - T 70  Suzuki 73 7 John A.Johnsen. 9710 Indre Billefj. 
148 å Røy 5.0 1.9 .8 - - P 8 0  Yamaha B1  15 Sverre Valstad. 97 10 Indre Billefj. 
149 å Spurven 5.6 1.6 .6 - - T - Jap 64 4 Edvard Josefsen. 97 18 Brenna 
150 å Rosa 5.3 1.7 .9 - - T 70  Mercur 76 7 Henry Olaussen. 9713 Russenes 
151 å Torsken 5.2 1.5 .7 - - T 77 Mercur 77 10 Roger Pedersen, 9700 Lakselv 
152 å Vågen 6.3 1.9 1.6 - - T 58 Sabb - 8 Leorg Isaksen. 9700 Lakselv 
154 å Frøta 5.6 1.6 .6  - - T 76 Sleipn - 3 Svein Johansen, 97 10 Indre Billefj. 
156 kr Odd-Helge * 13.5 4.2 1.5 16 5 T 40  Scania 59 9 0  Ole Henrik Nicolaisen, 9713 Russenes 
157 kr Hell 6.4 2.4 .6  - - T 74 Sabb 75 i 8 Arvid Pedersen, 97 13 Russenes 
161 å Baiski 4.7 1.6 .6 - - T 77 Mercur 78 2 0  Arne Josefsen, 97 18 Brenna 
164 å Tverr 4.6 1.7 .7 - - P 8 0  Yamaha 81  15 Hedly Josefsen, 97 10 Indre Billefj. 
166 å Vesla 5.6 1.9 .9 - - T 6 0  Mercur 73 4 L.Henriksen, 9710 Indre Billefj. 
167 kr Koralen 6.9 2.6 1.9 - - T 66 Sabb 58 5 Hilmar Iversen, 97 13 Russenes 
168 å Tyr 5.2 1.9 .8 - - P 81  Johns 81  25 Oskar Chruickshank. 9710 Indre Billefj. 
169 å Stubben 4.5 1.5 .4 - - T 73 Johns 73 9 Eilif Andreas Stødle, 9710 Indre Billefj. 
171 å Diddi 4.8 1.4 .5 - - T 74 Mercur 74 7 Peder Alfred Eliassen. 97 10 Indre Billefj. 
173 k Lady-Lisabeth 6.5 2.3 .9  - - T 7 1 Sabb 7 1 10 Mildrid Johansen, 97 16 Børselv 
175 å Rolly 7.2 2.2 .9  - - T 6 1 Sabb 6 1 8 Einar Karlsen, 97 13 Russenes 
177 å Nordbøen 5.0 1.8 .8  - - P 75 Suzuki 8 0  28  Gunnvald Kristoffersen. 97 13 Russenes 
178 å Buster R 4.1 1.7 .8  - - A 81 Evtnr 81 25 Svein 0111, 9713 Russenes 
180 kr Holmen * 7.6 2.9 1.0 5 1 T 74 Sabb 74 3 0  Bjarne Larsen mfl. 9710 Indre Billefj. 
182 å Truls 5.3 1.5 .8  - - T - Yamaha - 9 Johan Edvin Persen. 9716 Børselv 
183 kr Sandøy 7.0 2.5 1.0 - - P 8 1 Sabb 8 1 18 Harald Josefsen, 97 13 Russenes 
184 å Flua 4.7 1.6 .8 - - P 73 Penta 73 14 Petter Kaaby, 9710 Indre Billefj. 
1 8 5 å  Kjæs 5.2 1.9 .6  - - P 75 Penta 75 25 Karl Nilsen. 9719 Kjæs 
186 å Gaute 6.4 2.1 1.3 - - T 62 Sabb 68 8 Hagbart Pedersen, 97 13 Russenes 
187 å Lasse 4.7 1.5 .5 - - P 77 Johns - 10 Martin Nicolaisen, 97 18 Brenna 
188 å Silda 5.0 1.6 .9  - - T 70  Yamaha 8 0  10 Tom Johansen, 9710 Indre Billefj. 
189 kr Våg 6.1 2.5 1.1 - - T 8 1 Sabb 8 1 18 Håkon Josefsen. 97 10 Indre Billefj. 
190 å Frank 5.0 1.6 .6  - - T 69 Yamaha 75 5 Gudmund Thomassen. Kistrand. 97 13 Russenes 
192 å Sissel 5.0 1.9 .8  - - P 75 Johiis 74 2 0  Olaf Olaisen, Holmfjord. 97 16 Børselv 
196 kr Kai 6.6 2.4 1.0 - - P 77 Sabb 77 i 8 Magne Skogen, 97 16 Børselv 
i 9 7  kr Lamøy 7.7 2.8 1.3 - - T 56 Merc 68 3 4  Bernt Wilhelmsen mfl, Kistrand, 97 13 Russenes 
198 å Mercury 4.7 1.6 . 8  - - T 75 Mercur 73 10 Ivar M.Olli, Veines, 97 13 Russenes 
200 å Palmen 5.2 2.0 .7 - - P 75 Penta 74 8 Martin F.Johansen. 9716 Børselv 
201 k Lillefjord ' 11.3 3.8 2.0 11 3 T 32 Ford 76 100 Edvin Nilsen, 9710 Indre Billefj. 
202 å Marit 4.7 1.5 .6 - - T - Mercur 75 5 Øivind Nesbakken, 97 13 Russenes 
203 k Sjøstrand * 13.1 4.1 1.8 14 4 T 39 Merc 76 160 Gunvald Kristoffersen. 9713 Russenes 
204 kr Skarpskjær 6.7 2.6 .9 - - T 76 Sabb 76 10 Torgeir Olsen, 9710 Indre Billefj. 
205 å Måke 6.0 1.9 .9 - - T 75 Brtggs 63 10 Johan Hansen, 97 16 Børselv 
206 å Havørn 5.0 1.5 .5 - - T 75 Mercur 75 5 Roy Inge Johnsen. 97 18 Brenna 
207 å Annikk 5.6 2.0 .8  - - P 81  Johns 81  5 0  Johannes Johansen, 97 10 Indre Billefj. 
208 å Luoppo 5.0 1.7 .4 - - T 76 Penta 75 9 Reidar Vidal, 9718 Brenna 
209 å Jarle 4.4 1.4 .5  - - T 76 Penta 76 9 Jan Mikalsen, 9718 Brenna 
F-S Suruysund - tilsynsmann John Johnsen. Boks 38. 9601 Hammerfest 
Lomen 
Juno 
Harebel 
Norfokk 
Robin 
Bente 
Bror 
Harald 
Ole Dalvtk 
Glimt 
Kjetil 
Rune 
Evinr 76 15 
Evinr 65 6 
Yamaha 77 15 
Sabb 66 16 
Yanmar 72 24 
Wiscon 6 0  6 
Nogva 66 14 
Ford 75 6 8  
Ford 77 131 
Sabb 65 8 
Tohats 79 12 
Sabb 69 16 
Martin Olsen. 9650 Akkarfjord 
Henrik Hansen. 9657 Kårhamn 
Anders Pedersen, Lurvik, 9600 Hammerfest 
Edor Albrigtsen, 9650 Akkarfjord 
K.Juliussen. Boks 202. 9610 Rypefjord 
Bernh.Johansen, 965 1 Langstrand 
Jan Zachariassen, 9663 Skarvfjordhamn 
Nils Arne Nilsen, 9650 Akkarfjord 
Ole Dalvik, 9610 Rypefjord 
Birger Arnesen. 96 10 Rypefjord 
Hjalmar K.Olsen, 9610 Rypefjord 
Henry Johansen, 9610 Rypefjord 
Finnmark 
F-S S~rBysund 
Farkosrens 
nummer. type og navn 
Meter Tann Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redeil 
Lengde Bredde Dybde Br. NI. .$r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
1 6 s  Ula 
18 å Svane 
2 0  å Delfin 
21 kr Ril! 
22 å Falden 
23 å Molla 
24 kr Are 
25 s Solveig 
26 å Inger-Marie 
27 å Molla 
29 å Brødrene 
30 å Laksen 
31 å Line 
32 s Kåre 
33 kr Astor 
3 4 å  Liljen 
36 kr Sørnes 
37 å J.E.Junior 
38 s Bjørg 
42 Hilda Annie 
43 kr Fagernes 
44 k Komagfjord 
45 k Alia 
46 kr Soltind 
47 kr Ergo 
48 å Delfin 
4 9  å Lita 
50 å Karina 
51 Konni 
52 å Møyness 
53 k Fangst 
54 å Jane 
55 kr P J Senior 
56 å Ann Brtth 
57 kr Lisbet 
58 kr Aron 
59 å Dura 
6 0  kr Ypo 
61 å Skud 
62 å Snøggen 
63 g Steinbåen 
6 4  kr Tone 
67 å Mea 
6 8  å Gorre 
69 å Havørn 
7 0  å Fram 
71 å Steggen 
72 å Lykken 
73 k Aud 
74 å Siv 
75 å Olga 
77 å Havørn 
79 kr Midnatsol 
8 0  å Fox 
81  å Frank 
82 k Blåmyra 
83 å Arnfinn 
86 kr Forsølbuen 
87 Hellegutt 
8 9 å  Line 
91 å Duen 
92 k Ctøliv 
Sabb 77 
Evinr 64 
Suzuki 77 
Sabb 74 
Sabb 73 
Sleipn 67 
Sabb 71 
Perkin 72  
Mercur 70  
Mercur 73 
Sabb 61 
Sabb 64 
Sabb 76 
Wichm 40  
Sabb 73 
Sabb 78 
Ford 76 
Sabb 67 
Sabb 56 
MWM 76 
Ford 79 
Volvo 7 1 
Brunv 58 
Ford 75 
GM 76 
Johns 78 
Mercur 7 4  
Suzuki 76 
MWM 77 
Yanmar 78 
Ford 7 0  
Marin 79 
Wichm 65 
Sabb 7 0  
Sabb 77 
Brunv 52 
Cresc 68 
Marna 6 4  
Sabb 6 8  
Mercur 67 
Merc 6 9  
Sabb 74 
Sabb 71 
Evinr 77 
Marin 78 
Sabb 75 
Suzuki 79 
Johns 74 
Volda - 
Sabb 73 
Sabb 55 
Sabb 69 
Perkin 7 0  
Sabb 72 
Yahama 77 
Scania 71 
Sabb 52 
Volvo 77 
Ford 79 
Yamaha 74 
Sabb 75 
Bedf 67 
10 Nils Ntlsen. Mtlvn 12. 9610 Rypefjord 
5 Peder O Hansen, 9657 Kårhamn 
5 0  Enrid Bårdsen. 9667 Kårhamn 
30 Ingolf Jenssen, Nedrevn 1. 9610 Rypefjord 
10 Martus Mortensen, 9612 Forsøl 
4 Anton Andersen, 9657 Kårhamn 
18 Konrad Hansen, 9654 Hønseby 
35 Harald Strømme, 9642 Eldvågeidet 
10 Paul Karlsen. 9664 Sandøybotn 
9 Peder K Hansen, 9654 Hønseby 
8 Kristian Ntlsen. 9654 Hønseby 
8 Johan Edvardsen, 9650 Akkarfjord 
22 Lars Larsen, 9657 Kårhamn 
6 Hilmar Henrtksen, 9642 Eidvågeidet 
30 Peder Knutsen, 9650 Akkarfjord 
22 Harald Lorentsen, 96 10 Rypefjord 
100 B Johannesen, Rørviknes 5, 96 10 Rypefjord 
8 Eg11 Johannesen, 9651 Langstrand 
5 Asbjørn Strandhetm mfl, Box 172, 9610 Rypefjord 
102 Kåre Oskar Henrtksen, 9650 Akkarfjord 
50 Ronald Olsen, Elvevn 1. 96 10 Rypefjord 
270 Kristian Mikalsen, 9610 Rypefjord 
42 Kåre Zachariassen, Boks 27 1, 9600 Hammerfest 
68 Gunnar Brun, Markveien 13, 96 10 Rypefjord 
114 Alfon Rosvold, 9650 Akkarfjord 
15 Agnar Korneliussen, 9657 Kårhamn 
4 Arne Samuelsen, 9642 Eidvågeidet 
4 Jon Aslaksen, 9654 Hønseby 
102 Konrad Wasmuth, 9657 Kårhamn 
33 Petter Ness, 9650 Akkarfjord 
90 Ronald Andersen mfl. 9664 Sandøybotn 
8 Alf Johansen, 9612 Forsøl 
450 Emil Johansen, 9650 Akkarfjord 
8 John Hermansen, Boks 2 15, 96 10 Rypefjord 
30 Etl~f Dagsvold, 96 10 Rypefjord 
28 Svein 0 Hansen, Rtngvn . 96 12 Forsøl 
4 Lars Olsen, 9650 Akkarfjord 
16 Paul Olsen, 9657 Kårhamn 
8 Stmon Mortensen mfl, 9610 Rypefjord 
9 Osvald Olsen. 9663 Skarvfjordhamn 
55 Henry Olsen mfl. 9657 Kårhamn 
68 Rolf Zachariassen, 9650 Akkarfjord 
6 Krtsttan Andersen. 9664 Sandøybotn 
5 Alfred Sachs, Survik. 9600 Hammerfest 
15 Erling Pedersen, 9657 Kårhamn 
22 H Isaksen. Bjørkåsen 5 8, 9610 Rypefjord 
5 Godthart Hansen, 9610 Rypefjord 
9 Knut Karlsen, 9650 Akkarfjord 
22 Ole Fredrik Karlstad, 9657 Kårhamn 
10 Birger Arnesen, Boks 149. 9600 Hammerfest 
6 Johnny Aslaksen. 9654 Hønseby 
16 Terje Kvalnes, 9657 Kårhamn 
35 Alf Dagsvold, 9654 Hønseby 
22 Meyer Olsen. 9650 Akkarfjord 
15 Frank Hansen, 9657 Kårhamn 
114 K Johannesen, Rørviksl 10, 9610 Rypefjord 
5 Nils Aslaksen, 9654 Hønseby 
2 10 Dagfinn Hågensen, 96 12 Forsøl 
68 Oddvar Albrigtsen, 9653 Hellefjord 
15 Edvtn M Pedersen, 9610 Rypefjord 
22 Samuel Ntlsen, 9657 Kårhamn 
81 Marius Larsen, 9610 Rypefjord 
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Finnmark 
F-C C@r@ycund 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Liv 
Piraten 
Tor 
Bilen 
Silja 
Seilandsværing 
Urholmen 
Linjen 
Laksen 
Fram 
Laksen 
Thor 
Hermod 
Glimt 
Grete 
Liv Anne 
Christoja 
Variant 
Edna 
Jon Robert 
Viking 
Torjo 
Bris 
Lillebåen 
Sleipner 
Glimt 
Havleik 
 FY^ 
Aud Torill 
Soling 
Bakken 
Mikkel 
Gerd 
Terna 
Jim Ronny 
Edda 
Ole H 
EVY 
Siv 
Eltsabet 
AIØfuglen 
Arnt 
Kjell Magnus 
Soløysund 
Poiken 
Ase-L~II 
Juni 
Trulte 
Rapid 
Trål 
Sissel Marit 
Sigfred 
Peder K. 
Lise 
Bjørn-Hugo 
Oliver 
Torstein 
Dokka 
Geir-Ove 
Renate 
Liv 
Meter Tann Matr Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br Nt a i  Merke Byggear H i< navn og postadresse 
FM 62 
Mercur 7 1 
Sabb 77 
Kohler - 
Suzuki 81 
Ford 76 
Perkin 81 
Evinr 67 
Jolins 81 
Marna 6 0  
Marin 81 
Sabb 55 
Perkin 75 
Perkin 72 
Sabb 66 
Sabb 66 
Sabb 67 
Ford 81 
Suzuki 81 
Marna 79 
Volvo 7 0  
Grenaa 71 
Johns 72 
Ford 72 
Sabb 80 
Sabb 63 
Marin - 
Mercur 62 
Briggs 66 
Ford 77 
Ford 77 
Johns 75 
Cresc 65 
Sabb 61 
Perkin 74 
Sleipn 65 
Ford 66 
Yamaha 72 
Suzuki 73 
Evinr 63 
Perkin 7 1 
Mercur 69 
Mercur 72 
Rapp 56 
Kromh 70  
FM 57 
Yanmar 73 
Johns 63 
Sabb 72 
Taifun 57 
Rapp 24  
Sabb 67 
Mercur 74 
Sabb 61  
Sabb 64 
Rapp 37 
Johns 63 
Mercur 74 
Evinr 66 
Sleipn 6 0  
Sabb - 
Sabb 57 
4 Haltan Aleksandersen 9610 Rypefjord 
10 Paul Korneliussen. Boks 20, 9657 Kårhamn 
3 0  P A Stafne, Mellomvn 12 9610 Rypefjord 
7 Trond-Arne Isaksen, 9650 Akkarfjord 
16 Asbjørn Svendsen 96 12 Forsøl 
130 Peder Nilsen 9654 Hønseby 
109 M K Nilsen, Mellomvn 5, 9610 Rypefjord 
6 Henry Olsen, 9657 Kårhamn 
25 Vilmar Palmer, 961 2 Forsøl 
36 Henry Kristiansen. 9664 Sandøybotn 
2 0  Jonny Kvalness. 9657 Kårhamn 
6 Kjell E Dagsvold, 9654 Hønseby 
140 Kjell Hægdahl, 9612 Forsøl 
95 Lilly Johansen, 9650 Akkarfjord 
16 Erling Hansen. 9650 Akkarfjord 
8 Endor Lyder 9650 Akkarfjord 
8 Aldor Nilsen, 96 12 Forsøl 
108 Harry Kristoffersen, 96 10 Rypefjord 
2 0  Kjell Andersen, 9657 Kårhamn 
42  Birger Pedersen, Nedrevn 7, 9610 Rypefjord 
150 P A Stafne. Mellomvn 12. 9610 Rypefjoid 
550 Karl Jullussen, 9610 Rypefjord 
2 0  Henry Johansen Boks 272 9600 Hammerfest 
68 Edvin Dagsvold, 9654 Hønseby 
10 Marius Mathisen, 9657 Kårhamn 
5 J 8 Bartholdsen, Rundvn 14, 9610 Rypefjord 
15 Johan lsaksen, 9610 Rypefjord 
4 Edor Albrigtsen, 9650 Akkarfjord 
5 Martin Pedersen, 9642 Eidvågeidet 
108 R V Olaussen, Veita 14, 9610 Rypefjord 
100 Paul Korneliussen mfl. 9657 Kårhamn 
2 0  Edmund Mikkelsen, 9653 Hellefjord 
9 Alfred Aslaksen, 9657 Kårhamn 
6 Hjalmar K Olsen, 96 10 Rypefjord 
95 Jøgvan Duurhuus. 9642 Eidvågeidet 
3 Torleif Math~sen, 9654 Hønseby 
86 Trygve Isaksen, 9657 Kårhamn 
8 Arle Pedersen. Boks 8, 9610 Rypefjord 
10 Roy Hansen, 9651 Langstrand 
5 Trygve Nilsen, Boks 163, 9610 Rypefjord 
96 Karl Pedersen mfl, 9663 Skarvfjordhamn 
7 Jentoft Olsen, 9663 Skarvfjordhamn 
2 0  Arnt Johannessen. 9642 Eidvågeidet 
56 Magnus Andersen mfl, 9657 Kårhamn 
150 Asbjørn Svendsen. 96 12 Forsøl 
4 Ingvald Olsen, 965 1 Langstrand 
10 Edmund Nilsen, Boks 163, 9610 Rypefjord 
5 H Edvartsen. Rørvikvn 21, 9610 Rypefjord 
2 2  Ole F Karlstad. 9657 Kårhamn 
2 Ingv Hansen. 9657 Kårhamn 
24  Jentoft Olsen mfl, 9663 Skarvfjordhamn 
16 Karly Lyder, 9650 Akkarfjord 
6 Sigfred Larsen, 9650 Akkarfjord 
8 Peder K Hansen, 9654 Hønseby 
2 0  Ragnar Dagsvold, 9654 Hønseby 
14 Martin Nilsen, 9654 Hønseby 
10 Alf Larsen, 9657 Kårhamn 
10 Terje Kvalnes, 9657 Karhamn 
5 Andor Pedersen, 9610 Rypefjord 
6 Odin Trondsen mfl, 8ox 1, 9601 Hammerfest 
8 John I Olsen, 9642 Eidvågeidet 
8 Gustav Pedersen, 9653 Hellefjord 
Finnmavk 
F-S S8r8ysund - F-SV Ser-Varanger 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde 8r. NI. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Luring 
Smålaksen 
Lyn 
Petra 
Nordbris 
Fix 
Måke 
Kim 
Tubåen 
Merethe 
Laksen 
Merkur 
Knut 
Friaren 
Duen 
Gunn 
Nordbakk 
Marna 
Evy 
Vesla 
Rosvoll Ser 
Lolita 
Jan Kåre 
Majelln 
Bergheim 
Trofast 
Roy 
Elin 
8.1 2.7 1.4 
4.4 1.3 .9 
4.7 1.6 .6 
4.7 1.6 .6 
8.2 2.4 1.3 
6.0 1.7 .9 
6.3 1.9 .9 
5.0 1.9 .6 
7.9 2.7 1.2 
10.7 3.5 1.0 
5.0 1.6 .9 
4.7 2.0 .8 
7.5 2.5 1.1 
5.0 1.9 .6 
5.0 1.4 .6 
4.7 1.9 .6 
5.0 1.9 .6 
* 9.1 3.0 1.2 
5.0 1.4 .6 
6.0 1.9 1.1 
iior 10.6 3.4 1.3 
7.2 2.5 1.3 
6.9 2.2 .9 
4.7 1.6 .9 
* 17.7 5.0 2.4 
4.4 1.3 .6 
4.7 1.7 .6 
4.4 1.3 .8 
F-SV Sar-Varanger - tilsynsmann: Aksel Ingilæ, 9935 Bugøynes 
Rutha 
Håp 
Fortuna 2 
King 
Ruth 
Viking 
Hindøy 
Fant 
Anna 
Sjøbris 
Renøy 
Ketil 
snøgg 
Steve 
Mona 
Berit 
Sørbris 
snøgg 
Egil 
Bror 
Aino 
Per 
Terna 
Øivind 
Ingeborg 
Pasvik 
Junge 
Delfin 
Maiblomsien 
Mai 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Nogva 
Perkin 
Briggs 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Jap 
Marna 
Briggs 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Heimd 
Mercur 
Johns 
Cresc 
Sleipn 
Sleipn 
Johns 
Johns 
Sabb 
Wichm 
Volvo 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Volvo 
Evinr 
FM 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Evirir 
Sabb 
Seagul 
Evinr 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
61 6 Fredrik Nilsen. 9642 Eidvågeidet 
73 4 Eilif Dagsvold, Rørvikv.35, 9610 Rypefjord 
67 20 Nicolay Guttormsen mfl, 9663 Skarvfjordhamn 
74 10 Nils Aslaksen, 9654 Hønseby 
64 8 Karl J.Nilsen mfl, 9642 Eidvågeidet 
59 5 E.Pettersen. 9642 Eidvågeidet 
63 8 Mathis Nilsen. 9642 Eidvågeidet 
65 6 Henrik Andersen, 9664 Sandøybotn 
66 14 Gullov Nilsen, 9653 Hellefjord 
72 62 Mathis S.Nilsen, 9642 Eidvågeidet 
66 4 Sivert Aslaksen, 9612 Forsøl 
66 4 Kristian Andersen, 9664 Sandøybotn 
65 8 Ragnar Pedersen, 9642 Eidvågeidet 
64 9 Egil Johannessen, 9651 Langstrand 
66 3 Arvid Pedersen, 9663 Skarvfjordhamn 
65 3 Einar Olsen, Mellomv. 13, 96 10 Rypefjord 
61 5 Henrik Aslaksen, 9654 Hønseby 
60 36 Einar Pedersen, Rundvn. 17, 9610 Rypefjord 
62 5 Eilif Bye. 9654 Hønseby 
64 8 Eilif Bye. 9654 Hønseby 
77 97 Bjørn Rosvold, 9650 Akkarfjord 
65 8 Halvdan Halvorsen. 9610 Rypefjord 
64 8 Helmer Dagsvold. 9654 Hønseby 
76 4 John Samuelsen, 9654 Hønseby 
63 120 Emil Mathisen, Milvn.8. 96 10 Rypefjord 
69 4 Odd Johansen, Veita 9, 9610 Rypefjord 
65 6 Enrid Bårdsen, 9657 Kårhamn 
64 4 Dion Johansen, 9657 Kårhamn 
57 3 H.Dørmænen, Tårnet, 9900 Kirkenes 
58 3 Håkon Bye, Lanabukt. 9900 Kirkenes 
69 20 Bjarne Bækø, 9935 Bugøynes 
81  50 Nordmann Strand, 9900 Kirkenes 
50 5 Sigvart Larsen mfl, 9910 Bjørnevatn 
27 6 Peder Jensen, Boks 208. 9900 Kirkenes 
71 270 Albert Must, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
59 4 Samuel Wallmann, 9936 Steinskjernes 
70 6 Edvin Marjavara, 9935 Bugøynes 
74 10 Arne Ingilæ, 9935 Bugøynes 
58 30 Byrge Strand, Renøy, 9900 Kirkenes 
75 20 Svein Marjavara, 9935 Bugøynes 
51 5 Othelius Gade, 9940 Jakobsnes 
7 1 20 Oddbjørn Kristiansen, 9935 Bugøynes 
79 10 Ragnvald Bækø, 9935 Bugøynes 
72 25 Nils A.Olsen, 9934 BugØyfjord 
70 18 Leif Bækø, 9935 Bugøynes 
52 4 Reidar Pedersen, Haganes, 9900 Kirkenes 
65 5 Hans Hansen, 9935 Bugøynes 
64 6 Olav Wollmann, 9936 Steinskjernes 
7 0  20 Mathis Strimp, Gamnesbugi. 9900 Kirkenes 
72 5 Egil Hansen, 9935 Bugøynes 
78 9 Svein Marjavara. 9935 Bugøynes 
73 20 Øivind Arvola, 9930 Neiden 
76 18 Ole A.Fredriksen, Tårnet, 9900 Kirkenes 
61 3 Paul A.Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
73 6 Mikkel Martila, Buholmen, 9900 Kirkenes 
81 20 Sigvardt Enbusk. 9935 Bugøynes 
54 3 Ole Hans Ravna, 9937 Storbuki 
61 3 Per Sterk, 9940 Jakobsnes 
Finnmark 
F-SV §%r-Varanger 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Er. Nt. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Vesla 
Arne 
Ruben 
Liljen 
Katri 
Mal 
Blikk 
Kallnka 
Runa 
Mal 
Smart 
Liljen 
Oter 
Fred 
Randi 
Perle 
Junie 
Fiskerjenta 
Lena 
Emma 
Fram 
P Y ~  
Solbris 
Rapp 
Tommy 
Leda 
Rune 
Due 
Tor Gunnar 
Haldis 
Bugøyværing 
Havblikk 
Kjo 
Fram 
Fram 
Soltinn 
Jørn 
Nordlys 
Frøya 
Sjøblomst 
Heimstrand 
Havørn 
Sortskjær 
Juli 
Matti 
Laila 
Pil 
Hendrik 
Sigrid 
Tom' Egil 
Vårsol 
Ankenes 
Spurven 
Daghild 
Sjøblink 
Anita 
Ase 
Lise 
Greit 
Gunn 
Vagen 
Lilla 
Seagul 
Marna 
Evinr 
Wichm 
Johns 
Cresc 
Johns 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Clint 
Archim 
Volvo 
Mercur 
Johns 
Marna 
Johns 
Merc 
Union 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Normo 
Brunv 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Seagul 
Mercur 
Sleipn 
Evinr 
Nogva 
Ford 
Evinr 
Rapp 
FM 
Evinr 
Rapp 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
61  5 Johan Nilsen. 9934 Bugøyfjord 
66 16 Eilif N~lsen. 9935 Bugøynes 
6 0  5 Erling Gaski, 9935 Bugøynes 
46 2 0  Henry Nilsen mfl, 9935 Bugøynes 
72 2 0  Nils A.Olsen, 9934 Bugøyfjord 
61  4 Walter Marjavara, 9935 Bugøynes 
67 9 Bernhart Wælidalo, 9934 Bugøyfjord 
78 25 Hakon Enbusk, 9930 Neiden 
75 2 0  Godtfred Pedersen, 9935 Bugøynes 
73 20 Bergeton Stærk. 9940 Jakobsnes 
69 6 Frans Kurrujærvi, 9935 Bugøynes 
53 5 Chr.A.Fredriksen, 9940 Jakobsnes 
80 15 Harald Hansen, 9935 Bugøynes 
73 10 Leo Salmila, 9935 Bugøynes 
38 3 Mathis J.Strimp, Gamnesbukt. 9900 Kirkenes 
68 16 Leif Bækø, 9935 Bugøynes 
69 4 Alf B.Kiviniemi, 9935 Bugøynes 
66 4 Arvid Poikko, Strømsnes, 9900 Kirkenes 
68 5 Alf Abrahamsen, 9934 Bugøyfjord 
7 1 2 0  Albert Buljo, 9935 Bugøynes 
72 12 Lars Tolk, Strømsnes, 9900 Kirkenes 
75 2 0  Per Vonka, Karpbuktdalen, 9900 Kirkenes 
74 10 Bjarne Marjavara, 9935 Bugøynes 
59 3 Oluf Seipajervi, 9935 Bugøynes 
79 14 Hans Karlsen, G. Liensgt.9, 9900 Kirkenes 
74 25 Karl E.Pedersen, Elvenes, 9900 Kirkenes 
6 5  4 Oddvar Kristensen, 9940 Jakobsnes 
77 2 0  Marie Seipæjærvi. 9935 Bugøynes 
68 18 Hilmar Karisari, 9934 Bugøyfjord 
76 2 0  Gunnar Nilsen. 9935 Bugøynes 
78 370  E~lif Lilleng, 9935 Bugøynes 
48 2 0  Albert Enbusk, 9935 Bugøynes 
75 35 Olav Tolk. Strømsnes, 9900 Kirkenes 
76 2 0  Alf Bækø. 9935 Bugøynes 
47 5 Sivert A.Gai. Munkefjord, 9930 Neiden 
70  35 Henry Nilsen. 9935 Bugøynes 
59 4 Mathis Hansen, 9936 Steinskjernes 
73 22 Bjarne Bækø. 9935 Bugøynes 
75 2 0  Helge Paulsen, 9934 Bugøyfjord 
63 4 Leif E.Bauna. 9935 Bugøynes 
67 80 Oluf Seipajærvi mfl. 9935 Bugøynes 
65 16 Hugo Kalliainen, 9927 Vaggetem 
70  5 Hans Must. Solheimsvn. 9. 9900 Kirkenes 
74 10 Einar Kiviniemi. 9935 Bugøynes 
37 4 Petter Savio, Sølfarbukt. 9900 Kirkenes 
73 2 0  Erling Kaski, 9935 Bugøynes 
6 4  4 Nils Hansen, 9936 Steinskjernes 
7 0  10 Steinar Strand. 9900 Kirkenes 
5 0  5 A.Eliseussen, Renøysund. 9900 Kirkenes 
75 2 0  Bjarne Hansen. 9935 Bugøynes 
63 14 Trond Basma, 9940 Jakobsnes 
74 100 Albert Abrahamsen, 9935 Bugøynes 
62 3 Otto Gode. 9940 Jakobsnes 
56 2 2  Paul Einar Paulsen, 9934 Bugøyfjord 
55 4 Oddmund Auna. 9934 Bugøyfjord 
73 9 Gunnvald Josefsen. Gamnesb., 9900 Kirkenes 
35 5 Andreas Kolpus Høybukt. 9900 Kirkenes 
72 6 Edvind Salmi. 9935 Bugøynes 
70  8 Lars Strimp, Ropelv. 9900 Kirkenes 
7 0  6 G.Josefsen, Gamnesbukt, 9900 Kirkenes 
58 8 John Savio. Lanabukt. 9900 Kirkenes 
70 10 Hilmar Kiuru~ærvi, 9935 Bugøynes 
Finnmark 
F-SV Ser-Varanger 
Farkostens 
nurnrner. rype og navn 
Meter Tonn Mair Bygge- Motor Eierens (den kwresponderende reder) 
Lengde Bredda Dybde Br. Nt.  &r Merke Byggear H.K. navn ag postadresse 
11 1 å Morild 
112 k Alken 
115 å Ruth 
116 å Måken 
1 17 kr Senior 
119 å Trulte 
120 å Inger 
1 2 1 å  Elin 
122 å Revøy 
123 å Gunnar 
125 å Langnes 
127 å Farm 
128 å Geir 
129 å Valen 
130 å Bell 
132 å Håkon 
133 å Edel 
134 å Måken 
135 å Tur 
136 å Gave 
137 å Heljar 
138 å Elvt 
139 å Lysa 
140 å Glimt 
141 å Brakar 
142 å Bris 
143 å Bingo 
146 å Måken 
147 å Ula 
149 å Juno 
150 å Margit 
151 å Lilian 
152 å Kai 
153 å Odin 
154 å Sigrund 
157 å Ellen 
158 å Brita 
159 å Helga 
160 å Kristine 
161 å Start 
162 å Randi 
165 å Steinvik 
166 kr Skumberget 
168 å Hansi 
170 k Skolpen 
1 7 1 8  Rune 
172 kr Fram 
173 å Nakken 
174 a Laksen 
175 å Ternen 
177 kr Varholm 
178 kr Trond 
179 å Bølgen 
180 k Arnold 2 
18 1 å Fjorci 
182 a Laks 
183 kr Sjøsprøit 
185 kr Snøggen 
186 å Lyngøy 
187 t3 Måsen 
188 kr Salmon 
189 kr Svein Audun 
Sabb 59 16 
Brunv 6 4  28 
Sabb 54 3 
Sabb 76 10 
Sabb 57 6 
Evinr 72 10 
Sabb 75 22 
Evinr 75 20 
Sabb 76 22 
Johns 67 6 
Evinr 67 5 
Mercur - 2 0  
Sabb 77 18 
Penta 56 7 
Marin - 8 
Penta 68 12 
Johns 74 2 0  
Sabb 57 4 
Johns 73 2 0  
Yamaha 72 8 
Johns 73 20 
Evinr 77 10 
Evinr 74 20 
Marna 6 6  16 
Sabb 44  5 
Sabb 5 5  3 
Suzuki 72 9 
Taifun 57 2 
Sabb 46 5 
Archim 70  7 
Mc Cul 66 4 
Johns 73 20 
Mercur 69 20 
Johns 75 2 0  
Sabb 68 8 
Yamaha 75 28 
Johns 78 20 
Mercur 71 10 
Archim 66 4 
Marna 64 4 
Johns 74 6 
Evinr 66 3 
Sabb 78 22 
Mercur 78 20 
GM - 246 
Mercur 7 1 10 
Sabb 72 10 
FM 56 4 
Archiin 6 6  7 
Cresc 6 1 8 
Volvo 73 75 
Perkin 74 35 
FM 55 30 
Normo G6 8 0  
Johns 69 5 
Evinr 77 25 
Nogva 62 25 
Sabb 76 3 0  
FM 58 4 
Evinr 59 5 
MWM 75 102 
Ford 76 68 
Nils H.Hansen, 9936 Steinskjernes 
Leonhardt Mayavara mfl, 9935 Bugøynes 
Per Henriksen, 9934 Bugøyfjord 
Einar Kolstad, 9910 Bjørnevatn 
Oddvar Kristensen mfl, 9940 Jakobsnes 
Gudmund Seipæjærvi, 9935 Bugøynes 
Øivind Arvola, 9930 Neiden 
Isak Mathisen. 9937 Storbukt 
Olav Ravna, 9937 Storbukt 
Hilmar Karisari, 9934 Bugøyfjord 
0.W.Pettersen. Karpbukt, 9900 Kirkenes 
Nils Hansen, Nordlervåg, 9900 Kirkenes 
Arnt Pleym. 9935 Bugøynes 
Leif Pedersen, Lanabukt. 9900 Kirkenes 
Gunnar Kvarsnes, 9940 Jakobsnes 
Paul Paulsen, 9934 Bugøyfjord 
Olav Ravna, 9937 Storbukt 
M.O.Eliseussen, 9940 Jakobsnes 
Åge Vælitalo. 9934 Bugøyfjord 
Henry Johansen, 9934 Bugøyfjord 
Øivind Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
Bjarne Bye. Lanabukt, 9900 Kirkenes 
Arvid Jerijærvi. Sjøgt. 17. 9900 Kirkenes 
Bjarne Marjavara. 9935 Bugøynes 
Ole Paulsen mfl, 9934 Bugøyfjord 
Andreas Smuk, 9940 Jakobsnes 
Olav Tolk, Strømsnes, 9900 Kirkenes 
Mathis Persen, 9940 Jakobsnes 
Albert Paulsen mfl, 9934 Bugøyfjord 
[sak Sarre. 9936 Steinskjernes 
Per Sterk, 9940 Jakobsnes 
Einar Pedersen, 9934 Bugøyfjord 
Odd Hemminghytt, 9940 Jakobsnes 
Trygve Marjavara. 9935 Bugøynes 
Willy Warelius. 9910 Bjørnevatn 
Ellen Inga Hansen, 9900 Kirkenes 
S.Rist. Soldat-Svingen. 9900 Kirkenes 
Edm.Nilsen. 9935 Bugøynes 
Per A.Persen, 9934 Bugrayfjord 
Leonh.Marjavara, 9935 Bugøynes 
Håkon Osima, 9935 Bugøynes 
Mathis Mathisen. 9937 Storbukt 
Arne Ingilæ mfl. 9935 Bugøynes 
Valter Seipalærvi. 9935 Buqøynes 
Arild Laurila mfl. 9935 Buaøvnes 
Arvid Abrahamsen, 9934 Buqeyfjord 
Oiuf Antila, Munkeijord, 9930 Neiden 
Hans A.Olsen, 9934 Bugøyfjord 
R.Figenschau. Rinqveien 12, 9900 Kirkenes 
K.Fredriksen, 9940 Jakobsnes 
Gunnar Kvarsnes, 9940 Jakobsnes 
Arnfred Åketøv, 9935 Buaøvnes 
Jan Field, 9900 Kirkenes 
Oddbjern Kristiansen mfl. 9935 Buqøvnes 
Oddmund Karisari. 9900 Kirkeries 
Andreas Hansen, Tårnet. 9900 Kirkenes 
Johan Rotnes, Prestevn.47. 9900 Kirkenes 
K,Jervitalo, Lanqerveien 20, 9900 Kirkenes 
Hans Must, Solheimv.9, 9900 Kirkenes 
Ivar Eliseussen, 9940 Jakobsnes 
Albert Must mfl, Lanabukt, 9900 Kirkerles 
0,Karisari. Soldaiersv.20, 9900 Kirkenes 
Finnmark 
F-SV Ser-Varanger - F-TN Tana 
Furkoctens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor - Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. &r Merke By~gear H.K. navn og postadresse 
KII 
Freddy 
Lisa 
Vardholm 
Havbris 
Eva 
Hilde 
Terna 
Bugøyfisk 
Roar 
Juno 
Lyn 
Spurven 
Ronny 
Randi 
Klara 
Snøgg 
Liss 
Rita 
Spurven 
Elise 
Asgeladd 
Soll~d 
Tone 
Snøgg 
Blink 
Kjapp 
Jenny 
Magna 
Snellan 
Manet 
Gunn 
Grethe 
Snipa 
Inger Heldl 
Gunhild 
Holmen 
Trygg 
Kobben 
Kvitnes 
Reidun 
Gunn 
Lykken 
Askeladd 
Terna 
Stella 
F-TN Tana - tilsynsmann: Henning Olsen, 9846 Smalfjorden 
F F R 
Vannari 
Rafjord 
Fisk 
Ekko 
Alken 
Bjørn 
Helge 2 
Fram 
Budi 
Vega 
Sonja 
Br~ggs 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Wichm 
Evinr 
Mercur 
Sleipn 
Sleipn 
Mercur 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Chrysl 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Gale 
Sabb 
Archim 
Evinr 
Johns 
Archim 
Evinr 
Archim 
Archim 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Lister 
Archim 
Evinr 
Cllmt 
Sleipn 
Evinr 
Johns 
Archim 
W Bend 65 9 
Yamaha 74 8 
Sabb - 22 
Seagul 6 0  3 
Johns 8 0  15 
Mercur 65 10 
Johns 81  2 0  
Johns 67 15 
Clint 6 0  6 
Archim 6 6  18 
Sabb 74 3 0  
Johns 73 4 
H.klenriksen, Storbukt, 9900 Kirkenes 
Nils Hansen. 9936 Steinskjernes 
0.E.Lodde. Buholm. 9900 Kirkenes 
Godtfred Pedersen mfl, 9935 Bugøynes 
Are Halonen. 9930 Neiden 
Are Nilsen. 9934 Bugøyfjord 
Alf Asbjørn Stenbakk. 9935 Bugøynes 
Paul Hansen, 9910 Bjørnevatn 
A/S Bugøyfisk, 9935 Bugøynes 
Raymond Linangi. 9935 Bugøynes 
Le~f  Bauna. 9935 Bugøynes 
Jafet Mudenia. 9935 Bugøynes 
Bjarne Marjavara, 9935 Bugøynes 
Leif Ingilæ. 9935 Bugøynes 
Trond Kåseriff, 9948 Grense-Jakobse. 
Edvin Eliseussen. 9940 Jakobsnes 
M.A.Jerijervi, Kjøfjord, 9900 Kirkenes 
Per A.Kolpus, Boks 35, 9912 Hesseng 
Helmer Salangi, 9934 Bugøyfjord 
Jenny Bakkejord, 9940 Jakobsnes 
J.O.Antila, Munkefjord, 9930 Neiden 
Kristian Nicolaisen. 9934 Bugøyfjord 
Ole Olsen Lid, 9940 Jakobsnes 
Juri Kåseriff, 9948 Grense-Jakobse. 
Iver Paulsen mfl, 9934 Bugøyfjord 
Per lsaksen. 9937 Storbukt 
Per Wilhelmsen. Høybukt, 9900 Kirkenes 
Hilmar Buljo, Prestøya, 9900 Kirkenes 
Per Henriksen, 9934 Bugøyfjord 
Reidar Gade, 9940 Jakobsnes 
Agnar Laurila, 9935 Bugøynes 
Ilmar Laurila, 9935 Bugøynes 
Per A.Kolpus. 99 12 Hesseng 
Ole Hans Ravna, 9937 Storbukt 
Per Sterk, 9940 Jakobsnes 
Lars Josefsen, Gamnesbukt, 9900 Kirkenes 
Villy Nilsen. 9934 Bugøyfjord 
Lars Tolk, Strømsnes, 9900 Kirkenes 
Alf Abrahamsen, 9934 Bugøyfjord 
Johan Dørmænen, 9935 Bugøynes 
Albert Must, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
John Savio, Lanabukt. 9900 Kirkenes 
Agnar Dørmænen. 9935 Bugøynes 
J.Amundsen, Karpbukt, 9900 K~rkenes 
Reidar Olsen, 9934 Bugøyfjord 
Osvald Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
Ivar Iversen, 9838 Litle Molvik 
Terje Pedersen, 9850 Rustefjelbma 
Ole H.Eriksen mfl, 9850 Rustefjelbma 
Simon Saraksen Jr., 9846 Smalfjorden 
Henning Olsen, 9850 Rustefjelbma 
Asbjørn Iversen, 9838 Litle Molvik 
Bjørg Haugerud, 9846 Smalfjorden 
Kristian Persen, 9850 Rustefjelbma 
Elling Samuelsen. 9845 Tana 
Johan Johansen, 9846 Smalfjorden 
Odd Henry Pettersen, 9845 Tana 
Simon Mathisen, 9850 Rustefjelbma 
Finnmark 
F-TN Tana 
Farkostens 
nummer. type og navn 
15 s Unni 
16 å Espen 
18 å Suking 
19 å Terne 2 
20 å Linda 
21  å Buster 
22 å Håp 
23 kr Smetind 
24  å Laksen 2 
25 å Jupiter 
26 å Birgit 
27 å Fisken 
28 å Måken 
3 1 kr Stormfuglen 
32 å Hildring 
33 kr Solfrid 
3 4  kr Mona 
37 å Alma 
38 å Påsan 
4 1 å Tor~ll 
42  k Renøy 
43 å Marita 
45 å Eva 
46 å Vi To 
47  å Sverre 
49 å Svanen 
5 0  kr Tom Arild 
53 å Sjøstjerna 
54 å Gudrun 
55 å Mikkel 
58 å Wiggen 
59 kr Varnes 2 
61  å Sputnik 
63 å Anna 
65 k Hugin 
67 å Edna 2 
6 9  kr Joksa 
72 å Ellen 
73 å Vita 
74 å Bris 
75 å Irene 
8 0  å Fisk 
81 kr Kvitnes 
8 2  å Snerken 
83 å Ravna 
8 4  å Al 
85 å Håp 
86 8 Tone 
87 k Lykkebuen 
89 å Eva 
90 å Felix 
91  å Kari 
9 4  å Gunn 
95 å Terne 
96 å Lille Bølgen 
97 å Tone 
99 å Evy 
100 å Tonnes 
102 å Gråmåsen 
103 å Marianne 
104 å Lykken 
105 kr Tom Rune 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Perkin 72 
Mercur 75 
Mercur 74 
Yamaha 76 
Johns 70  
Marin 79 
Johns 69 
Albin 6 0  
Marin 78 
Marin 78 
Albin 73 
Suzuki 78 
Mercur 73 
Volvo 7 1 
Johns 79 
Sabb 75 
MWM 76 
Archim 7 0  
Evinr 66 
Seagul 64 
Wichm 45 
Evinr 79 
Mercur 75 
Seagul 63 
Seagul 6 4  
Honda 75 
Sabb 6 5  
Real 57 
Marna 51  
Seagul 6 9  
Mercur 7 0  
Sabb 54 
Johns 65 
Seagul 62 
Ford 72 
Johns 81  
Volvo 8 0  
Johns 74 
Seagul 6 5  
Mercur 66 
Yamaha 77 
Evinr 76 
Ford 7 4  
Seagul 66 
Seagul 6 9  
Mercur 6 6  
Evinr 6 2  
Johns 67 
Scania 65 
Mercur 78 
Mercur 73 
Evinr 6 5  
Seagul 6 4  
Mercur 67 
Evinr 65 
Seagul 66 
Mercur 67 
W Bend 6 5  
Evinr 65 
Johns 6 5  
Mercur 7 4  
Ford 6 9  
35 Kåre J.Olsen, 9845 Tana 
7 Ole A.Johnsen. 9850 Rustefjelbma 
2 0  NIIS J.Larsen, 9850 Rustefjelbma 
25 Reidar Larsen. Vestertana. 9850 Rustefjelbma 
15 Olav Olsen, 9850 Rustefjelbma 
15 Kåre J.Olsen, 9845 Tana 
6 Ole A.Johnsen, 9850 Rustefjelbma 
85 Elin Andersen mfl, 9850 Rustefjelbma 
20 Ole H.Eriksen, 9850 Rustefjelbma 
8 Torgeir Aslaksen, 9846 Smalfjorden 
5 Birger Gustavsen, 9845 Tana 
7 Trygve Eriksen, 9850 Rustefjelbrna 
10 Anton Johansen, 9850 Rustefjelbma 
110 Alf Thommassen, 9845 Tana 
15 Andreas Gundersen, 9850 Rustefjelbma 
68 Torvald Kristiansen, 9845 Tana 
68 Oskar Wilsgård, 9850 Rustefjelbma 
4 Johs.Sabbasen, 9850 Rustefjelbrna 
3 Olav Johansen, 9850 Rustefjelbma 
4 Klemet Persen. 9850 Rustefjelbma 
5 0  Åge Børresen, 9850 Rustefjelbma 
2 0  Hilmar Halonen, 9845 Tana 
4 Emil Øines, 9850 Rustefjelbma 
5 Andreas Olsen, 9837 Lavonjarg 
4 Sverre Wilsgård. 9850 Rustefjelbma 
7 Ronald Johnsen, 9845 Tana 
6 Hans Audun Banne, 9845 Tana 
5 Simon Mathisen, 9850 Rustefjelbma 
5 T.Pettersen, 9845 Tana 
4 Jan Larsen, 9850 Rustefjelbma 
7 Viggo Larsen, 9850 Rustefjelbma 
6 Ivar Kratteng mfl, 9850 Rustefjelbma 
9 Oskar Wilsgård, 9850 Rustefjelbma 
3 Peder Pedersen, 9850 Rustefjelbma 
100 Age Jensen, 9846 Smalfjorden 
50 S.Breivik, Leirpollskogen, 9845 Tana 
100 Jon E.Joks, 9845 Tana 
6 Henrik Johansen, 9850 Rustefjelbma 
5 Gunnar Johansen, 9837 Lavonjarg 
10 Olaus Johansen. 9837 Lavonjarg 
8 Kåre Foslund, 9845 Tana 
2 0  Odd Seim, Sandlia, 9845 Tana 
100 Annfinn Pettersen, 9845 Tana 
4 Trygve Larsen, 9850 Rustefjelbma 
4 Ragna E.Andersen, 9850 Rustefjelbma 
10 Ole J.Amundsen, 9850 Rustefjelbma 
3 Arnljot Arntsen, 9846 Smalfjorden 
15 Johan Børresen, 9845 Tana 
205 Harald Børresen, 9845 Tana 
7 Laila Stensgård, ,9850 Rustefjelbma 
7 Kristian Gundersen, 9850 Rustefjelbma 
6 Morten Mortensen, 9850 Rustefjelbma 
4 Klemet Johannes Bavda, 9850 Rustefjelbma 
6 Johannes Sabbassen, 9850 Rustefjelbma 
12 Kristian Sabbasen, 9850 Rustefjelbma 
4 Tormod Olsen, 9850 Rustefjelbma 
6 Einar Sund, 9850 Rustefjelbma 
9 Hans M.Johansen, 9837 Lavonjarg 
9 Arne Antonsen, 9845 Tana 
6 Zacharias Aslaksen, 9846 Smalfjorden 
20 Ole A.Pettersen, 9845 Tana 
68 Leive Beravara mfl, 9845 Tana 
Finnmavk 
F-PN Tana - F-V Varda 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
nurimer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. N t  ar Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
106 å Åsta 
107 å Sam 
108 å Laksen 
109 å Mercury 
112 å Lomen 
1 13 kr Vikan 
114 å Alken 
115 å Banne 
117 å Terna 
119 å Alken 
120 å Per-Arve 
122 å Terne 
123 kr Rubin 
124 å Sjøstjerne 
126 å Siv 
127 å Alken 
129 å Mikko 
13 1 å Marit 
132 å Opal 
133 å Nordlys 
134 å Mørebas 
135 å Peik 
137 å Dag 
138 å Bodil 
139 å Vibeke 
141 kr Stord 
142 å Heidi 
145 å Terje 
F-V Varde - tilsvnsmann: 
1 kr Karl-Bjarne 
2 s Sverre 
3 å Pia 
6 å Sander Jr 
9 å Svanen 
10 å Snøggen 
11 k Alken 
12 s Einar 2 
14 k Glimt 
15 kr Flipper 
16 å Rolf Henrik 
17 å Piyten 
18 kr Bjørn-Steinar 
19 kr Leif-Roald 
20 kr Y 8 J 
23 s Astrid 
24 kr Joni Eirid, 
25 k Liv Janne 
26 kr Varg 
27 kr Nordstjernen 
28 kr Edel 
29 Anskar 
3 0  kr Ragamu 
31 å Rita 
36 å Mea 
37 k Sjøbris 2 
38 k Fram 
41 k Sørvag 
42 s Sander 
A5 å S j~b i i s  
Harder Hansen. 9950 Vardø 
Mercur 74 
Johns 76 
Evinr 65 
Mercur 67 
Seagul 64 
MWM 74 
Mercur 66 
Suzuki 70  
Mercur 6 1 
Mercur 67 
Johns 72 
Archim 64 
MWM 77 
Johns 6 8  
Johns 70  
Suzuki 70  
Johns 76 
Mercur 68 
Mercur 7 1 
Suzuki 70  
Mercur 69 
Johns 71 
Yamaha 77 
Johns 76 
Johns 6 8  
Bukh 75 
Yamaha 78 
Johns 76 
7 Trygve Larsen, 9850 Rustefjelbma 
6 Sabba Sabbasen, 9850 Rustefjelbma 
6 Henry Olsen. 9850 Rustefjelbma 
10 Klemet Andersen, 9850 Rustefjelbma 
4 Hans N.Banne. 9845 Tana 
51 Bjarne Aslaksen, 9846 Smalfjorden 
4 Nils Iversen, 9845 Tana 
7 Hans A.Banne. 9845 Tana 
6 Zakken Samuelsen. 9846 Smalfjorden 
6 Iver G.lversen. 9845 Tana 
6 Anna Sofie Sabbasen, 9850 Rustefjelbma 
6 Sverre Samuelsen, 9846 Smalfjorden 
51 Nils Johansen. 9850 Rustefjelbma 
6 Birger Sabbasen, 9850 Rustefjelbma 
6 Rolf Persen, 9850 Rustefjelbma 
7 Asmund Breivik, Leirpollsk., 9845 Tana 
6 Ingvald Bavda, Torhop. 9850 Rustefjelbma 
4 Per Andersen, 9850 Rustefjelbma 
20 Nils Johansen. 9850 Rustefjelbma 
7 Petter N.Barrne. Leirpollsk., 9845 Tana 
20 Oscar Astrup, 9845 Tana 
4 John Lamøy. 9850 Rustefjelbma 
55 Einar Borch, 9846 Smalfjorden 
20 Bjørgun G.Borch, 9846 Smalfjorden 
15 Olav Olsen, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
20 Ole A.Pettersen, 9845 Tana 
55 Erling Borch, 9846 Smalfjorden 
20 Bjørgun G.Borch, 9846 Smalfjorden 
Caterp 
Scania 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Marna 
Volda 
Heimd 
Normo 
Sabb 
Marna 
Johns 
Cumm 
Volvo 
Volvo 
Merc 
Perkin 
Wichm 
Kromh 
8runv 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Wichm 
Rapp 
Sabb 
0.B.Esbensen. Grønnegt.67, 9950 Vardø 
G.Harjo. Søndre Langgt,. 9950 Vardø 
H.K. Johansen. 9950 Vardø 
S.K. Nilsen, N. Langgt. 36, 9950 Vardø 
K.A.Eriksen. Richart W.Gt. l, 9950 Vardø 
Hjalmar Eskola, 9860 Kiberg 
Øivind Eriksen, 9950 Vardø 
Arthur Andreassen. 9950 Vardø 
Kjell Håkon Bendiksen, 9860 Kiberg 
H.Hanssen. Sandvikvn. 17. 9950 Vardø 
Einar D.Henriksen, 9950 Vardø 
R.Fermann, N.Langgt. 17. 9950 Vardø 
Svein Arne Jensen mfl. 9860 Kiberg 
Per Wold. 9860 Kiberg 
Yngvar Johansen, 9950 Vardø 
A,Kuusisto, Søndrebergt. l ,  9950 Vardø 
Einar Strige, 9860 Kiberg 
A.Brækkan. Grønnegt.69, 9950 Vardø 
Odd Amundsen. Strandgt.60, 9950 Vardø 
H.Thomassen. Grønnegt.65, 9950 Vardø 
L.T.Nervik, Strandgt.67, 9950 Vardø 
T.Thorsen, Stegelnesgt.6. 9950 Vardø 
R.Amundsen, Kommand.Vn.7, 9950 Vardø 
Henry Olsen, S.Langt.21, 9950 Vardø 
Thorvald Larsen, 9950 Vardø 
Odd Hansnes mfl, 9951 Vardø 
Einar Henriksen mfl, 9950 Vardø 
Kolbjørn Dahl, N.Griegsgt.7, 9950 Vardø 
Kjell !(åkon Bendiksen mfl, 9860 Kiberg 
D.Sjwlund, Nordre Langgt.47, 9950 Vardø 
Filsnmark 
F-V Varde - F-VS Vadse 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Moto( Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. tir Merke Byggehr H.K navn og postadresse 
Fremad 
Rigmor 
Orre 
Koral 
Harbakken 
Reibakken 
Pelle 
Ivar Arne 
Sonja li 
Vardøyfisk 
Rune 
Snøgg 2 
Anita 
Tanja 
Svinøy 
snøgg 
Stig 
Ulabrand 
M.E.A. 
Havella 
Norstø 
Vårberget 
Solveig 
Vardøværing 
Sputnikken 
Jan-Bjørnar 
Ståltinn 
Truttøy 
Heim 
Drabant 
Presteng 
Laksen 
Anneline 
Kari 
Alf-Frode 
Rita 
Ase 
John-Karina 
Karl-Arnold 
Kveitegga 
Havskåren 
Skarven 
Holmøy 
Fremtid 
Olsborg 
Pål 
Sletta 
Ciunn 
Bauta 
F-VS Vad§@ - tilsynsmann: Sigmund Pleum Hågensen. 9800 Vads0 
Skorungen 
Vadsølenta 
Johan 
Roy-Wtlly 
Ny Alpen 
Standly 
Tom 
Svalen 
Klara 
Union 
Johns 
Evinr 
Normo 
Volvo 
8ukh 
Evinr 
Scania 
Ford 
MWM 
Sabb 
Wichm 
Mercur 
Johns 
Rapp 
Yamaha 
Johns 
Rapp 
Johns 
Sabb 
Scania 
MAK 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Leyl 
Wichm 
Albin 
MWM 
Sabb 
Albin 
FM 
Sleipn 
8MC 
Bukh 
Nogva 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Volvo 
Kromh 
Tohats 
Caterp 
Merc 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Johns 
Sabb 
Norrno 
GM 
Marin 
Yamaha 
Johns 
Lars Heikkilæ. 9860 Kiberg 
Johan Bugge mfl, Kr.4.Gt.29, 9950 Vardø 
Erling W.Olsen, Ottarsg. l ,  9950 Vardø 
Trygg Nilsen, P.Larsensg.10, 9950 Vardø 
Sigfred Evensen, Grønngt.62, 9952 Vardø 
Hugo Eriksen mfl, 9950 Vardø 
Alf Karlsen, 9950 Vardø 
S.Brinchmann, Kristian 4.Gt, 9950 Vardø 
F.Thorsen, Finnmarksvn.7, 9950 Vardø 
Kjell Enoksen, 9950 Vardø 
H.8ardsen. Skippergt.8, 9950 Vardø 
Aage H.Hansen, 9860 Kiberg 
Anton Green, 9950 Vardø 
Arne Myrseth, Brennerigt.2, 9950 Vardø 
Osvald Salmila, 9860 Kiberg 
Arnt Pedersen, Nordkappgt.9, 9950 Varde 
A.Ottesen, Vinkelgt.5, 9950 Vardø 
Konrad Vagelid, 9860 Kiberg 
Eilif Hansen, 9860 Kiberg 
Tor Olsen, S.Berggt. 14, 9950 Vardø 
Kjell Bakken, P.Holtsg.27, 9950 Vardø 
A/S Vardø Havfiskeselskap, 9950 Vardø 
Walter Scheffels, 9860 Kiberg 
K.Dahl, N.Grigsgt.7. 9950 Vardø 
Agnar Andersen, 9950 Vardø 
Bjørn K.Hansen, Ucherm.Gt.7, 9950 Vardø 
Henning Henriksen mfl, 9950 Vardø 
H.Henriksen, Idretsgt.22a, 9950 Vardø 
Frank S.Eines, Skippergt.15, 9950 Vardø 
Edv.Jensen, 9860 Kiberg 
E.Pettersen, Skagveien 79, 9950 Vardø 
Zakarias Olsen, 9860 Kiberg 
Ingvald Kristoffersen, 9860 Kiberg 
Thormod Eriksen, 9860 Kiberg 
Jan Ollila, Boks 167. 9951 Vardø 
Yngvar Rasmussen, 9950 Vardø 
Bjarne Bendiksen, 9860 Kiberg 
Konrad Rautio, 9860 Kiberg 
Arnold Mathisen mfl, 9860 Kiberg 
L.J.Johansen, Skagvn.37, 9950 Vardø 
Anton Antonsen mfl, 9860 Kiberg 
Are Lind, 9860 Kiberg 
Kjell Jensen mfl, 9950 Vardø 
Leif Marthinussen, 9860 Kiberg 
Lars Olsborg mfl, N.Langg.40, 9950 Vardø 
Karl Esbensen, Grønnegt.22, 9951 Vardø 
Willy Esbensen, 9950 Vardø 
Frank Steinar Eines, 9950 Vardø 
Erling W.Olsen. Ottarsgt. l ,  9950 Vardø 
5 S.Dollonen, Mellomgt.9. 9800 Vadsø 
1600 Vadsøfisk A/S, Boks 205, 9801 Vadsø 
15 Birger Pedersen, Boks 23. 9810 V.Jakobselv 
130 Steinar Hansen, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
120 William Mietinen. 98 10 V.Jakobselv 
115 E.F.Jakola, Karakkasgt. 13, 9800 Vadsø 
2 0  F.Kandola, Postboks 127. 9810 V.Jakobselv 
15 Rune Stock, Krampenes, 9800 Vadsø 
4 R.E. Hansen, L. Salttjern, 9800 Vadsø 
Finnmark 
F-VS Vadsei 
Farkostens 
nummm type og navn 
Brakar 
Elvira 
Partner 
Delftn 
Tærna 
Frank-Roger 
Signe 
Torild 
Forsøk 
Torhild 
Mat 
Unn Martt 
Kai 
Måken 
Pilot 
Polfart 
Ann Guri 
Jarl 
Snevoll 
Stein Herløv 
Rune 
Jolla 
Tor 
Hans Robert 
Ronny 
Kallemann 
Støa 
Ptlen 
Tommy 
Korsnes 
Anne 
Amor 
Spurven 
Vesle Per 
Stetn Eegil 
Hans 
Tobben 
Varangerfjord 
Sjøgutt 
Bølgen 
S1øgutt 
Mairos 
Kjartan 
Maken 
Golnes 
Åsta 
Vesle Tor 
Svein Arne 
Ekkerøy 
Skarholm 
Jan Tore 
Racer 
Anna 
Rune 
Joseftne 
Per 
Krykja 
Havørn 
Nybrerining 
Ternen 
iirn 
inger 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Metr. Bygge- Motor 
Er. Nt ar Merke Byggear 
- 
- T 59 Sabb 72  
- 
- P 70  Johns 70  
- 
- P 72 Ford 72 
- 
- P 78 Johns 78 
- 
- T 58 Marna 58 
16 4 T 35 Rapp 50 
24 7 T 47 Brunv 47 
- 
- P 76 Sabb 76 
- 
- T 63 Johns 75 
- 
-- T 66 Sabb 66 
- 
- P 79 Yamaha 79 
- 
- T 63 Sabb 63 
- 
- T 77 Evinr 78 
- 
- T 63 Sabb 52 
- P 75 Johns 76 
- - P 74 Johns 73 
5 1 T 59 Marna 65 
- 
- P 76 Yamaha 76 
- 
- P 78 Mercur 79 
- 
- T 55 Marna 49 
- - P 70  Johns 70  
- - P 77 Suzuki 8 0  
- 
- P 71 Johns 71 
67 21 T 78 Caterp 77 
- 
- P 72 Sabb 73 
- 
- T 56 FM 56 
24 7 T 55 GM 79 
- T 73 Johns - 
- - T 71 Sabb 71 
- - P 72  Sabb 72 
- P 74 Johns 73 
12 4 T 46 Brunv 63 
- - T 57 Merc 6 2  
- - T 48 Sabb 48 
- - P 77 BMC 78 
- 
- P 72 Mercur 73 
- 
- T 75 Sabb 75 
17 5 T 17 Union 65 
- 
- P 73 Johns 73 
- 
- T 49 Rapp 58 
- 
- T 48 Nogva 63 
- 
- T 8 0  Johns 79 
38 15 T 45 Brunv 53 
- - T 55 Taifun 56 
- - P 71 Johns 72  
- - T 37 Volda 57 
12 4 T 39 Motor 53 
- 
- P 69 Johns 7 0  
- 
- T 57 Sabb 56 
2 0  7 T 51  Scania 69 
- - T 70  Sabb 72  
- - P 76 Johns 76 
- - T 26 Rapp 56 
- T 61 Perkin 68 
- - T 69 Johns 71 
- - T 46 Seabee 58 
- - T 57 Atco 57 
- P 73 Johns 73 
7 2 P 73 \/olvo 73 
- 
- T 77 Sabb 58 
- 
- P 7 1 Evinr 73 
T 3 8  Sleion 55 
- 
H.K. 
1 o 
2 0  
8 0  
10 
12 
35 
50 
18 
6 
16 
8 
6 
1 o 
5 
35 
50 
16 
8 
20 
7 
9 
5 
6 
365 
22 
6 
300 
6 
10 
1 o 
2 0  
28 
25 
5 
3 1 
2 
1 o 
5 0  
6 
22 
14 
6 
125 
2 
6 
30 
50 
9 
6 
153 
2 2  
2 0  
29 
6 2  
6 
3 
2 
6 
7 5 
ei 
2 0  
3 
Eierens Iden korresponderende reder) 
navn og postadresse 
- 
Helmer Rushfeldt, 9865 Krarnpenes 
Eilif Nygård, Golnes. 9800 Vadsø 
Veikko Niemilæ, Boks 35, 9810 V.Jakobselv 
Arne Jakola. Boks 66, 9810 V.Jakobselv 
Richard Kostamo, Golnes, 9800 Vadsø 
Arne Løvlie, Ekkerøy. 9800 Vadsø 
Øistein Larsen, Vardøv. l ,  9800 Vadsø 
Albert Ballo, Boks 68, 98 10 V.Jakobselv 
Ragnar Annaniassen, 9865 Krampenes 
Anders Losoa, 9800 Vadsø 
H.A.Maikkula. Kaigt.12, 9800 Vadsø 
Rainer Torniainen, 9800 Vadsø 
Helge Jakola, Boks 5 1, 9 8  10 V.Jakobselv 
Robert Bietilæ, Havneg.85, 9800 Vadsø 
Harald Methi, Karakkasgt.3, 9800 Vadsø 
Freid Flomdahl, Oskarsgt.80, 9800 Vadsø 
8.St.Wahlmann. Idr.Vn.12, 9800 Vadsø 
Karl Nikoma, 98 10 V.Jakobselv 
G.S.Snevoll, Oscarsgt.56, 9800 Vadsø 
Steinar Hansen. Ekkerøy. 9800 Vadsø 
Freider Stock, 9865 Krampenes 
Erling Jakola, 9 8  10 V.Jakobselv 
Hans Rushfeldt. 9865 Krampenes 
H.J.Karisari, Oscarsgt.60, 9800 Vadsø 
Arthur Lorentzen, Ekkerøy. 9800 Vadsø 
Karl J.8etsi. 9800 Vadsø 
Gunvald Storvik. Stjernepl., 9800 Vadsø 
Asbjørn Søfting, Kiby, 9800 Vadsø 
Willy Ananiassen. 9865 Krampenes 
Leif Rushfeldt, Oskarsgt. 17, 9800 Vadsø 
Jarle Johnsen, Golnes, 9800 Vadsø 
Anton Gærnæ. 98 10 V.Jakobselv 
A.H.Sørensen, Boks 43. 9 8  10 V.Jakobselv 
Rolf Methi, 9800 Vadsø 
Leif Wikstrøm, 9800 Vadsø 
Hilmar Davidsen, Høivik, 9800 Vadsø 
Øystein Rushfeldt, 9865 Krarnpenes 
Sverre Hansen mfl, Postboks 3 1, 9 8  10 V.Jakobselv 
Bjarne Ballo, 9800 Vadsø 
Oddvar Pedersen, 98 10 V.Jakobselv 
Arild Søfting, Kiby, 9800 Vadsø 
F.Mentyjærvi. Salttjern, 9800 Vadsø 
Alfred Bietilæ mfl, Prestelv, 9800 Vadsø 
Leif Berg, Fugleberg. 9800 Vadsø 
Leif Davidsen, Golnes, 9800 Vadsø 
Sigvald Jomisko mfl, Golnes, 9800 Vadsø 
Sven Moksnes, Sundelinsg. 12, 9800 Vadsø 
Håkon Hansen, Ekkerøy. 9800 Vadsø 
Ludvik Nikoma, 98 10 V.Jakobselv 
Sigvald Rimala mfl. Oscarsgt.69, 9800 Vadsø 
Tore Hansen mfl, 9866 Ekkerøy 
Trygve Pleym, Krampenes. 9800 Vadsø 
Aksel Henninen. 98 10 V.Jakobselv 
Haldor Kristiansen, 9810 V.Jakobselv 
A.E.Methi, Havnegt.41 A, 9800 Vadsø 
W.Annaniassen, 9865 Krampenes 
H.Annaniassen, 9865 Krampenes 
Åge Andr.Methi, Havneg.57, 9800 Vadsø 
Sven Moksnes, Sundelinsgt., 9800 Vadsø 
Roger Henninen, 98 10 V. Jakobselv 
Valdemar Dørmænen, 98 10 V.Jakobse1v 
Edmund Jankila, Elvegata, 9800 Vadsø 
Finnmark 
F-\la Vadse 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Sølvsnipa 
Sjøliv 
Ragnar 
Klar-Selin 
Varangergutt 
Spurven 
Eskil 
Tornado 
Bølgen 
Torpedo 
Sjøblomsten 
Skarven 
Tor 
Vadsøtrål 
Ingeborg 
Vicljenes 
Johns 
ILeyl 
Johns 
Ford 
Volvo 
Clint 
Ford 
Rapp 
GM 
Carni 
Sabb 
Johns 
Johns 
Deutz 
Union 
Merc 
20 Karstein Karlsen. 9864 Skalelv 
42 Evald Rushfeldt, 9865 Krampenes 
6 Rich.Henninen. 9 8  10 V.Jakobselv 
100 Thoralf Saua. 9864 Skalelv 
2 10 Tormod Rushfeldt mfl, 9865 Krampenes 
3 N.Rushfeldt. 9865 Krampenes 
100 Asrnund Jakola mfl. 9810 V.Jakobselv 
24 Alf Pedersen, 98 10 V.Jakobselv 
183 H.Kristoffersen, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
7 Ragnar Jakola, 9 8  10 V.Jakobselv 
30 Vilfred Pedersen. Ekkerøy, 9800 Vads0 
3 Oluf Koskamo, 9 8  10 V.Jakobselv 
9 Ingv.Rushfeldt. Krampenes, 9800 Vadsø 
800 Torsten C.Mosand mfl. Pomorgt. l ,  9800 Vadsø 
15 Karl Gærne mfl, 98  10 V.Jakobselv 
400 Asløv Sandnes, Bergstien 16, 9800 Vadsø 
Troms 
T-B Balsfjord 
Farkostens Meter Tann Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. dr  Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
I-$ Balsfjord - tilsynsmann: Andreas Pettersen, 9052 Tennes 
Combi 
Anita 
Snabb 
Signe 
Elsa 
Snygg 
Snurpedory 
Magne 
Alken 
Løvli 
Elita 
Jumbo 
Soløy 
TOY 
Hege 
Brottsjø 
Øiskjær 
Kvalvik 
LUSSI 
Ringstad 
Napp 
Spurven 
Øystein 
Monty 
Kurt 
Snabben 
Harsjø 
Brura 
Polaric 
El~n 
Grønningen 
Terje 
Ester 
Malmen 
Delfin 
Tron 
Draugen 
Mercury 
Fisk 
Lilla 
Silver Viking 
Trulte 
Synnøve 
Blinken 
Duen 
Jan Ove 
Selmer 
Ell-Tor 
Sjøjenta 
Real 
Hitri 
Il0 
Rov 
Honda 72 7 
Yamaha 73 9 
FM 52 4 
Yamaha 72 5 
Evinr 80 6 
Motor 79 16 
Marna 45 11 
Evinr 69 4 
Evinr 70  6 
Johns 71 6 
Sabb 77 22 
Real 39 4 
Sabb 72 8 
Evinr 64 3 
Sleipn 66 6 
Normo 66 120 
Johns 72 6 
Wiscon - 7 
Sabb 74 68 
Honda 76 7 
Sabb 5 0  4 
Sabb 79 10 
Sabb 78 10 
Evinr 70  4 
Sabb 6 0  6 
Chrysl 66 10 
Albin 61 160 
Cresc 65 4 
Wiclim 6 4  600 
BMC 68 52 
Mercur 70  7 
Bukh 67 96 
Volvo 71 100 
Ford 74 100 
Union 38 2 0  
Sabb 56 6 
FM 50 4 
Mercur 80 10 
Evinr 77 6 
Sabb 74 10 
Mercur 79 2 0  
Johns 69 3 
Evinr 67 3 
Sleipn 55 5 
Mercur 74 7 
Sabb 73 3 0  
Johns 72 6 
Johns 78 2 0  
Merc 72 130 
Volda 54 22 
Mercur 75 20 
ILO 55 7 
Sabb 75 18 
Kyrre Rognlie, 9056 Mortenhals 
Birger Grøtf~nn, 9055 Meistervik 
Steinar Mathisen, 9220 Moen 
Hjalmar Christoffersen, 9055 Meistervik 
Sverre Johansen. 9050 Storsteinnes 
Sigurd Johannessen, 9050 Storsteinnes 
0ddm.O.Luneng. 9044 Seljelvnes 
Magne Mikalsen, 9055 Meistervik 
Harry Kvande, 9042 Laksvatn 
Alfon Løvli. 9055 Meistervik 
Birger Grøttum, 9055 Meistervik 
Ludv.Jensen. 9055 Meistervik 
Jacob Johansen, 9220 Moen 
Iver Grøttum, 9055 Meistervik 
L.Jenssen Sen., 9055 Meistervik 
Bengt Bersvendsen. 9055 Meistervik 
Brynjulf Riise. 9055 Meistervik 
Ednar Johannessen, 9050 Storsteinnes 
Olaf Willurnsen, 9054 Malangseidet 
Sigurd Johannesen, 9050 Storsteinnes 
Håkon Ranes, 9056 Mortenhals 
Kristian Frydenlund, 9040 Nordkjosbotn 
Leif Nilsen, 9056 Mortenhals 
Peder Mortensen. 9055 Meistervik 
Arne Johannesen. 9050 Storsteinnes 
Harald Kvam, 9220 Moen 
Johannes Pedersen, 9054 Malangseidet 
Kr.Rognlid, 9056 Mortenhals 
Agnar Karlsen, 9044 Seljelvnes 
Odd Olsen, 9054 Malangseidet 
Torfinn Maurseth, 9056 Mortenhals 
Arne Hansen, 9054 Malangseidet 
Kåre Johannesen mfl, 9054 Malangseidet 
Jens Kristoffersen. 9055 Meistervik 
J.Fagertun. 9054 Malangseidet 
Annfinn Jensen. 9050 Storsteinnes 
Jens Dalheim, 9055 Meistervik 
Helge Solvang, 9050 Storsteinnes 
Reidar lngebrigtsen, 9055 Meistervik 
Bjarne Willumsen. 9054 Malangse~det 
Asle Inge Moen, 9044 Seljelvnes 
Hans Hestnes, 9042 Laksvatn 
Ingebrigt Ingebrigtsen, 9055 Meistervik 
Alf Skogrud, 9056 Mortenhals 
Håkon Pettersen, 9055 Meistervik 
Iver Grøtum. 9055 Meistervik 
Johs.Hansen. 9056 Mortenhals 
Tormod Furustøl. 9055 Meistervik 
Oskar Myrstad, 9054 Malangse~det 
Oddmund Holmebukt, 9050 Storsteinnes 
Odd Hanssen, 9055 Meistervik 
Arne Kristoffersen, 9042 Laksvatn 
Harald Larsen, 9042 Laksvatn 
Troms 
T-B Balsqwrd 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redeil 
niimmer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. B i  Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Aurfisk 
Tore 
Furlifjeld 
Rut 
Ara 
S~øsprøit 
Star 
Svalen 
Rennebåen 
Guri-Bente 
Mercury 
Odd 
Poseidon 
Delfin 
Larven 
Snøggen 
Geir 
Habi 
Torbjørn 
Røyken 
Tinka 
Eli 
Hugo 
Bakke 
Marina 
Tronøy 
Liljen 
Basken 
Mary-Anne 
snøgg 
Torøy 
Terna 
Fisk 
Veslemøy 
Odd Jarle 
Tone 
Bamse 
Petter Senior 
Vassbrun 
Samhold 
Brith 
Brisling 
Fritjof 
Trim 
Jojo 
Eli G 
Aure 
Kvikk 
Stål 
Krabben 
Simoto 
Star Catt 
Glimt 
Kjell Arne 
Hilde Trine 
Kari 
Sailor 
Soltind 
Janne 
Ella 
Alda 
Urd 
Cresc 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Volvo 
Sabb 
Volda 
Honda 
Mercur 
FM 
Marna 
Evinr 
Mercur 
Yamaha 
Rapp 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Johns 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Wiscon 
Perkin 
Sleipn 
Johns 
Brunv 
Yamaha 
GM 
Union 
Sabb 
Johns 
Johns 
Mercur 
Sleipn 
Evinr 
Taifun 
Marna 
Sabb 
GM 
Perkin 
Volvo 
Mercur 
Volvo 
Johns 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Sabb 
8 Peder Storli, 9220 Moen 
7 Ingvar Andreassen. 9055 Meistervik 
6 Torvald Furnes, 9040 Nordkjosbotn 
18 Andreas Pettersen, 9050 Storsteinnes 
130 Ingvald Pedersen, 9054 Malangseidet 
6 Sigurd J.Nilsen, 9056 Mortenhals 
205 Joh.lngebrigtsen. 9056 Mortenhals 
68 Sverre Johansen, 9050 Storsteinnes 
100 Helge Jensen, 9055 Meistervik 
7 Oddmund Thomassen, 9042 Laksvatn 
20 Ludvik Ingebrigtsen, 9055 Meistervik 
3 Helm.Berglund, 9040 Nordkjosbotn 
24 Magnar Grønås. 9055 Meistervik 
15 Ragnar Gammelgård, 9050 Storsteinnes 
10 Ivar Bergum, 9056 Mortenhals 
8 Emil J.Ryeng, 9055 Meistervik 
10 Almar Hemmingsen. 9042 Laksvatn 
6 Jarle Hemmingsen, 9042 Laksvatn 
35 Jens Mathisen. 9220 Moen 
4 Arnold Johansen, 9040 Nordkjosbotn 
6 Karl Jacobsen. 9055 Meistervik 
6 Ragnvald Reiersen. 9055 Meistervik 
8 Kristoffer Nordhus, 9050 Storsteinnes 
68 Nils Johannesen. 9050 Storsteinnes 
9 Johan Johansen, 9056 Mortenhals 
500 Johs.Andersen mfl, Slettind, 9000 Tromsø 
4 Oddmund Luneng, 9044 Seljelvnes 
22 Hans Kr.Hanssen. 9056 Mortenhals 
6 Leif Kjeldsen, 9055 Meistervik 
18 Andre Sørensen, 9044 Seljelv~ies 
24 Torleik Hemmingsen, 9042 Laksvatn 
4 Sigfred Soleng, 9056 Mortenhals 
4 Bjarne Reiersen. 9055 Meistervik 
9 Amund Frydenlund, 9040 Nordkjosbotn 
32 Arne Gjerde, 9050 Storsteinnes 
8 Ragnvald Jensen, 9042 Laksvatn 
20 Adrian Kjeldsen, 9220 Moen 
42 Jens Petter Hansen, 9042 Laksvatn 
2 0  Steinar Mathisen. 9220 Moen 
1 14 Osvald Andreassen, 9054 Malangseidet 
2 0  Arne Pedersen, 9054 Malangseidet 
22 Frithjof Jakobsen, 9055 Meistervik 
9 Terje Hansen, 9050 Storsteinnes 
15 Magne Ingebrigtsen. 9056 Morteinhals 
10 Bjarne Bergum, 9056 Mortenhals 
3 Hilmar Lunderø, 9055 Meistervik 
3 Olav Pedersen. 9055 Meistervik 
2 M.Teodorsen, 9055 Meistervik 
5 Arne Johannessen, 9050 Storsteinnes 
3 0  Nils Erik Nilsen, 9040 Nordkjosbotn 
120 Terje Hansen, 9042 Laksvatn 
49 Sigmund Christoffersen, 9055 Meistervik 
125 Hans Arne Myhre, 9056 Mortenhals 
2 0  Hans Arne Myhre. 9056 Mortenhals 
35 Odd Hanssen, 9055 Meistervik 
3 H.Kr.Hansen. 9056 Mortenhals 
68 Hans Hamnvåg, 9055 Meistervik 
16 Kjell Ove Andersen, 9042 Laksvatn 
18 Hilmar Andersen, 9055 Meistervik 
4 Arne T.Myrli, 9042 Laksvatn 
5 Egil Kjeldsen, 9220 Moen 
18 Henn~ng Thomassen, 9055 Meistervik 
Troms 
T-B Balsfjord - T-BG Berg 
Furkostenc Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den kurecponderende reder1 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. NI. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
141 å Sachs 
142 å Sonja 
143 å Hallborg 
144 kr Geir Harald 
146 å Ekko 
147 kr Sigurson 
149 å Fisken 
152 kr Stig Rudolf 
153 å Måken 
154 å Zenit 
155 å Lyn 
156 å Knut 
157 å Vesla 
158 Havhest 
159 å Løven 
160 å Spurven 
161 å Yvonn 
162 kr Hell 
165 å Mona 
166 kr Eljan 
168 å Lolo 
169 kr Duen 
17 1 k Løkeng 
172 å Skvett 
174 kr Lars-Andreas 
1 7 7 s  W i T o  
178 kr Ur 
181 kr Fisk 
182 å Skarven 
183 å Bror 
184 å Daimi 
T-BG Berg - tilsynsmann: 
1 å Rune 
2 Jo 
3 kr Knut-Harald 
8 å Alf 
9 å Lille-Børge 
10 å P.O. 
l l kr Gøril 
13 å Alpen 
15 å Glenn 
16 å Stig Harald 
17 å Aktiv 
18 å Glimmen 
19 å Toya 
20 å Laila 
22 kr Norvest 
23 å Toya 
25 å Snøgg 
26 å Båen 
27 kr Ann Helen 
31 å Sjøbrura 
33 å Havella 
34 kr Baren 
35 kr Hugo 
39 å Skjalg 
40 å Beate 
41 å Svalen 
42 å Flipper 
Trygve Jakobsen, 9300 Finnsnes 
Sacks 42 6 
Johns 56 5 
Chrysl 80 7 
Normo 69 120 
Evinr - 3 
Volvo 63 125 
Johns 80 25 
8MC 74 31 
Yamaha 79 15 
Sleipn 55 8 
Mercur 81 18 
Sacks 52 3 
FM - 4 
Sabb 78 30  
Sabb 55 5 
Jap 56 3 
Yamaha 76 8 
Sabb 81 22 
Johns 80 20 
Ford 81 68 
Mercur 80 9 
Sabb 81 30 
Scania 68 230 
Sabb 48 5 
Leyl 76 164 
Wichm 28 20 
Sabb 53 5 
Sabb 65 16 
W Bend 65 6 
Cresc 64 4 
Evinr 68 3 
Johns 78 9 
Sabb 79 30 
Bolind - 2 3 
Yamaha 80 20 
Johns 80 7 
Johns 73 6 
MWM 74 102 
Mercur 72 7 
Yamaha 76 15 
Mercur 7 1 20 
Sabb 57 5 
Sabb 79 18 
Johns 73 9 
Chrysl 7 1 20 
Volvo 77 110 
Mercur 75 9 
Sabb 61 6 
Yamaha 77 15 
GM 70 242 
Johns 73 9 
Yamaha 81 15 
Sabb 75 22 
Sabb 55 5 
Sabb 60 8 
Chrysl 72 8 
Johns 68 5 
Yamaha 79 9 
Magne Pedersen, 9220 Moen 
H.Pettersen, 9056 Mortenhals 
Nils Johannessen, 9050 Storsteinnes 
Odd Bjørklo, 9050 Storsteinnes 
Arne Staff, 9055 Meistervik 
Trygve Nilsen, 9056 Mortenhals 
Einar Asbjørn Johannessen, 9050 Storsteinnes 
Annfinn Pedersen, 9056 Mortenhals 
Sverre Sørensen, 9055 Meistervik 
Hans Mathisen, 9220 Moen 
Hugo Frydenlund, 9040 Nordkjosbotn 
P.Pettersen. 9056 Mortenhals 
Hermod Moen, 9056 Mortenhals 
Hugo Frydenlund. 9040 Nordkjosbotn 
Roald Knutsen, 9042 Laksvatn 
Ivar Jenssen, 9056 Mortenhals 
Helge Nikolaisen, 9050 Storsteinnes 
Romund Russenes, 9040 Nordkjosbotn 
Jentoft Johansen, 9055 Meistervik 
Øivind Jenssen, 9056 Mortenhals 
Hedley Nilsen, 9042 Laksvatn 
Ragnar Gammelgård, 9050 Storsteinnes 
Helge Jensen, 9055 Meistervik 
Einar Håkonsen. 9056 Mortenhals 
Viggo Johansen, 9055 Meistervik 
Sigfred A.Nilsen, 9054 Malangseidet 
Henry Mathisen, 9042 Laksvatn 
Alf Karlsen. 9054 Malangseidet 
H.H.Hansen. 9056 Mortenhals 
Ingmund Nilsen, 9056 Mortenhals 
Arvid Jacobsen, 9055 Meistervik 
Idar Johansen, 9387 Mefjordvær 
Johan Lorentzen, 9385 Skaland 
Kristoffer Paulsen, 9387 Mefjordvær 
Alf Pedersen. 9382 Hamn I Senja 
Per Marthinsen. 9385 Skaland 
Per Einarsen, 9387 Mefjordvær 
Per Einarsen, 9387 Mefjordvær 
S.Jakobsen. Ersfjord. 9385 Skaland 
Fritz Pettersen, 9387 Mefjordvær 
Hans Hansen. 9386 Senjahopen 
Karl Hermansen. 9385 Skaland 
Arne K.Hansen. 9385 Skaland 
Othelius Ersfjord. Ersfjord. 9385 Skaland 
Steinar Olsen, 9385 Skaland 
Birger Olsen, 9386 Senjahopen 
Johannes Hansen, 9386 Senjahopen 
Johannes Hansen. Ersfjord. 9385 Skaland 
Harry Magne Larsen, 9386 Senjahopen 
Idar Johansen mfl, 9387 Mefjordvær 
Simon Slettum, 9387 Mefjordvær 
Ole Edv.Olsen, 9385 Skaland 
Alfred Larsen, 9386 Senjahopen 
Ole Jensen, 9385 Skaland 
Karsten Simonsen, 9385 Skaland 
Ottar Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
Einar Karlsen, 9386 Senjahopen 
Arne Johansen. 9386 Senjahopen 
Troms 
T-BG Berg 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rede0 
Lengde Bredde Dybde Br Nt. ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Hege 
Madamen 
Mefjordværing 
Frode 
Albert Senior 
Lagun 
Laxen 
Bølgen 
Maja 
Lise 
Bengt 
Segla 
Inge 
Glenn-Ståle 
Tommy 
Is-Fisk 
Holmenes 
Brita 
Vega 
Kåre 
Kliptind 
Snøgg 
Oddbjørn 
Karine 
Alfhild 2 
Vesla 
Turid 
Jarle 
Sussi 
Odd Ivar 
Holmen 
Audi 
Hilde 
Silegga 
J.M.Berntsen 
Pluto 
Per 
snøgg 
Fjordfisk 
Fjærplyt 
Maja 
Susanne 
Norhavet 
Lutnes 
Alf 
Snorre 
Flua 
Jan-Arild 
Lomen 
Berit 
Viking 
Per Arne 
Maths Larsen 
Kola 
A.Olsen 
Svanen 
Kjersti 
Bringtind 
Smitind 
Lasse 
Kjell-Arne 
Terje 
Evinr 7 1 
Suzuki 75 
Caterp 74 
Sabb 81 
Volvo 77 
Evinr 63 
Sabb 73 
Sabb 75 
Johns 76 
Sabb 78 
Yamaha 73 
BMC 68 
Sabb 80 
Mercur 76 
Yamaha 76 
Evinr - 
Scania 80 
Johns 78 
Johns 69 
Sabb 69 
Merc 79 
Sabb 67 
Sabb 79 
Johns 71 
Tohats 8 1 
Sleipn 55 
Johns 77 
Jolins 76 
Johns 77 
Johns 67 
Johns 8 0  
Sabb 68 
Mercur 76 
BMC 70  
Grenaa 75 
Sleipn 54 
Johns 73 
Johns 68 
Leyl 78 
Evinr 78 
Yamaha 77 
Johns 71 
Evinr 59 
Caterp 65 
Johns 73 
Johns 75 
Johns 73 
Johns 72 
Chrysl 71 
Sabb 72 
Mercur 75 
Sabb 57 
Caterp 77 
Johns 76 
Evinr 77 
Yamaha 75 
Johns 79 
Sabb 78 
Sabb 58 
Johns 75 
Mercur 68 
Seagul 58 
9 Rolf Larsen, 9387 Mefjordvær 
9 Ole J.Høy. 9385 Skaland 
425 Gunder Johansen, 9387 Mefjordvær 
30 Kyrre Kristoffersen. 9387 Mefjordvær 
2 10 Leif Josefsen, 9386 Senjahopen 
5 Ole Slettum, 9387 Mefjordvær 
10 Sverre Einarsen mfl. 9387 Mefjordvær 
18 Åge Enoksen. 9386 Senjahopen 
9 Henry Jensen, 9385 Skaland 
5 Oddvar Johansen mfl. 9387 Mefjordvær 
8 Magnar Magnussen, 9387 Mefjordvær 
31 Peder Olsen, 9386 Senjahopen 
22 Olav Simonsen, 9387 Mefjordvær 
20 Roald Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
20 Tor-Steinar Hansen. 9387 Mefjordvær 
20 Tormod Sørensen, Ersfjord, 9385 Skaland 
131 Kåre Jakobsen, 9386 Senjahopen 
25 Jørgen Jørgensen, 9386 Senjahopen 
5 Kåre Jakobsen, 9386 Senjahopen 
16 Kaare Sørensen, 9382 Hamn I Senja 
200 Kåre Richardsen mfl, 9385 Skaland 
8 Fredrik Abelsen, 9385 Skaland 
22 Joachim Johansen. 9387 Mefjordvær 
9 Arvid Sivertsen, 9387 Mefjordvær 
6 Arne Kristoffersen, 9387 Mefjordvær 
3 Georg Hansen, 9382 Hamn I Senja 
15 Kjell Magnussen. 9385 Skaland 
6 Karsten Heilmann, 9382 Hamn I Senja 
20 Rolf Jarle Johansen. 9387 Mefjordvær 
15 Harder Enoksen. 9386 Senjahopen 
20 Henry Johansen, 9386 Senjahopen 
16 Normann Olsen, 9385 Skaland 
7 Einar Hansen. 9385 Skaland 
52 Oddmund Larsen, Steinfjord. 9385 Skaland 
550 Jan Mikalsen, 9386 Senjahopen 
4 Magnar Lorentzen, 9385 Skaland 
6 Selmer Alfredsen, 9386 Senjahopen 
15 Johan Lorentzen. 9385 Skaland 
97 Arthur Jakobsen. 9386 Senjahopen 
6 Reidar Johansen, Ersfjord, 9385 Skaland 
15 Terje Larsen, Boks 2 1. 9386 Senjahopen 
9 Gunder Johansen, 9387 Mefjordvær 
3 Hans Slettum, 9387 Mefjordvær 
300 Odd-Jonny Hoel, 9382 Hamn I Senja 
6 Alfon Hansen, 9386 Senjahopen 
9 Olaf Jakobsen, 9385 Skaland 
6 Evald Eriksen, Ersfjord, 9385 Skaland 
6 Sigvald Sivertsen, 9387 Mefjordvær 
5 Johan Magnar Eilertsen. 9386 Senjahopen 
10 Emil Sivertsen, 9387 Mefjordvær 
7 Bjarne Mikalsen, Steinfj., 9385 Skaland 
5 Egil Johansen mfl, 9387 Mefjordvær 
565 Steinar P.Larsen, 9386 Senjahopen 
4 Ernst Johansen, 9385 Skaland 
15 Asbjørn Olsen, 9382 Hamn I Senja 
25 Waldemar Thrane, Boks 9, 9382 Hamn I Senja 
25 Øystein Johansen, 9387 Mefjordvær 
30 Rayner Ervik, 9386 Senjahopen 
5 Johan Bjarnesen, 9386 Senjahopen 
9 Morten Einarsen, 9387 Mefjordvær 
6 Kjell Josefsen, 9386 Senjahopen 
3 Oluf Sørensen. 9385 Skaland 
Troms 
P-BG Berg 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Mati .  
Lengde Bredde Oybds B i .  Nt 
Bygge- M O ~ O T  
&i Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende reder1 
H.K. navn OQ postadresse 
Bregdebåen 
Strandgutten 
Steinfjord 
Hopværing 
Lilja 
Tor 
Terna 
Svane 
Strandby 
Lille 
Draugen 
Berntsen Senior 
Viktoria 
Per 
wivi  
Snøkollen 
Ali 
Roger 
Stein 
Lena 
vico 
Kvikk 
Trine 
Knut 
Srar 
Kjetil 
Eliti 
Veslerriøy 
Sissel 
Basen 
Knerten 
Nann 
Ny-Brenning 
Skarven 
Geir 
Pellegutt 
Trona 
Geir 
Havsula 
Vestfjord 
Robertson 
Sam 
Trine 
Snøgg 
Baias 
Hanne 
LISS 
Skåbas 
Bjørghild 
Guri 
Kai-Hugo 2 
John Erik 
Kjorven 
Gunn Anita 
Sverre 
Skjeggen 
M josund 
Veronika 
Båten 
Stein Egil 
Lita 
Nontind 
8 0  Ford 80 
65 FM 65 
74 Ford - 
78 Volvo 78 
59 Seagul 59 
58 Taifun 59 
54 Taifun 59 
71 Johns 67 
78 Grenaa 78 
53 Seagul 59 
58 Seagul 59 
67 Kelvin 73 
66 Evinr 68 
75 Chrysl 75 
62 Honda 72 
58 Taifun 60 
79 Johiis 79 
48 Taifun 60 
70  Johns 70  
74 Sabb 74 
78 BMC 77 
67 Mercur 68 
70  Yamaha 75 
78 Johns 78 
65 Sabb 65 
6 0  Evinr 68 
66 Mercur 66 
75 Johns 74 
62 Sabb 62 
81 Motor 81 
61 Sabb 61 
77 Sabb 77 
6 4  Volvo 73 
55 Johns 69 
53 BMC 78 
70  Chrysl 71 
6 8  Mercur 67 
73 Yamaha 74 
74 Johns 74 
76 Sabb 67 
67 Alpha 72 
76 Honda 76 
73 Johns 73 
77 Johns 77 
75 Johns 76 
8 0  Mercur 80 
76 Yamaha 75 
81 Merc 80 
74 Johns 79 
6 0  Sabb 68 
62 BMC 69 
61 Cresc 62 
69 Johns 69 
73 Chrysl 73 
62 Sleipn 62 
72 Honda 74 
77 Caterp 76 
77 Johns 77 
61  Cresc 62 
61  BMC 67 
70  Tohats 80 
75 Caterp 75 
132 Roald Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
4 Sverre Esaiassen, 9386 Senjahopen 
100 Einar Hansen. 9385 Skaland 
156 Ivar Ole Hansen, 9386 Senjahopen 
2 Normann Olsen. 9385 Skaland 
2 S.Sebulonsen. 9385 Skaland 
2 Lothar Johansen, 9385 Skaland 
6 Rolf Ervik, 9386 Senjahopen 
810 Kjell Mikalsen, 9385 Skaland 
2 R.Karoliussen, 9385 Skaland 
3 K.Sirnonsen, Steinfjord, 9385 Skaland 
320 Magnor Mikalsen, 9386 Senjahopen 
6 Einar Einarsen, 9387 Mefjordvær 
6 Torgeir Skogland, 9385 Skaland 
7 Arne Jakobsen, 9385 Skaland 
2 Bjarne Nilsen. 9387 Mefjordvær 
10 Helmer Olsen, 9386 Senjahopen 
2 Oskar Wilsgård. 9387 Mefjordvær 
9 Bjarne Bjarklund, 9386 Senjahopen 
22 Hilbert Hansen, 9386 Senjahopen 
96 Magnor Vik. Boks 12. 9386 Senjahopen 
2 0  Arthur Jacobsen, 9386 Senjahopen 
20 Kyrre Kristoffersen, 9387 Mefjordvær 
9 Arthur Enoksen. 9387 Mefjordvær 
16 Ole Eilertsen, 9382 Hamn I Senja 
5 Tormod Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
3 Magnar Johansen, 9387 Mefjordvær 
6 Olav Simonsen. 9387 Mefjordvær 
8 Knut Heitmann, Boks 13, 9382 Hamn I Senja 
40  Evald lobiassen, 9386 Senjahopen 
16 Kjell Olsen. Straumsnes, 9382 Hamn I Senja 
18 Bernt Johan Karlsen, 9385 Skaland 
205 Bjørnar Bjørklund, 9386 Senjahopen 
2 0  Åge Enoksen. 9386 Senjahopen 
50 Jann Karlsen. 9386 Senjahopen 
5 Karl Esaiassen, Boks 45, 9386 Senjahopen 
3 Arna Johansen, 9386 Senjahopen 
9 Oddmund Larsen, 9385 Skaland 
2 0  Odd Lund, Ersfjord. 9385 Skaland 
16 Johs.Skancke. 9387 Mefjordvær 
600 Herulf Jakobsen, 9386 Senjahopen 
7 Søren Bønes, 9386 Senjahopen 
9 Rasch Danielsen. 9387 Mefjordvær 
2 0  Jens Fredriksen. 9387 Mefjordvær 
6 Kaare Sørensen. 9382 Hamn l Senja 
20 Per Arne Simonsen, 9387 Mefjordvær 
15 Karsten Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
372 Sverre Esaiassen mfl. 9386 Senjahopen 
12 Arne Josefsen. 9386 Senjahopen 
8 Erling Fagermo. 9382 Hamn I Senja 
38 Harder Reiertsen. 9386 Senjahopen 
4 Ottar Pettersen, 9386 Senjahopen 
2 0  Jens Eilertsen mfl, 9386 Senjahopen 
5 Tor Jensen. 9385 Skaland 
3 Asle Abelsen, 9385 Skaland 
7 Stale Eriksen, Ersfjord. 9385 Skaland 
425 Steinar Berntsen mfl, 9387 Mefjordvær 
25 Harald Hansen, Boks 93, 9386 Senjahopen 
8 Magne Skogland. 9385 Skaland 
42 Georg Hansen. 9382 Hamn I Senja 
5 Magne Eilertsen, 9386 Senjahopen 
425 Idar Simonsen, 9387 Mefjordvær 
Troms 
T-BG Berg - T-BK Bjarkey 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redeil 
nummer, type og riavn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
209 Hansen Senior * 7.8 2.5 .9 - - P 76 Merc 76 55 Hans M.Hanssen. 9386 Senjahopen 
210 å Terna 4.9 1.9 .8 - - P 77 Johns 77 9 Karl Simonsen, 9385 Skaland 
21 1 å Albatross 5.3 2.0 .9 - - P 78 Johns 78 2 0  Henry Lorentsen, 9386 Senjahopen 
2 1 4 . 3  Vesla 5.0 1.5 .6 - - T 6 4  Evinr 62 15 Karl ASimonsen, 9385 Skaland 
2 1 5 å  Rune 4.8 1.4 .8 - - P 76 Johns 79 2 0  Rasmus Johansen. 9385 Skaland 
2 16 å Fart 5.3 1.9 .8 - - P 76 Yamaha 76 20 Øyvind Eriksen, 9386 Senjahopen 
21 7 å Kari-Ann 6.0 2.4 .9 - -- T 73 Sabb 73 10 Alf Simonsen. 9386 Senjahopen 
T-BK Bjarkay - tilsynsmann: Petter Andersen. 9426 Bjarkøy 
Svein 
Siv 
Ase- arie 
Vågar 
Melø 
Larry 
Ægir 
Vesle 
Falken 
Håstein 
Arne Martin 
Korak 
Mea 
Sako 
L~nda 
Safir 
Snorre 
snøgg 
Ståløy 
Anita 
Skjalg 
Baren 
Gullbringa 
Laksen 
Gullfisk 
Tore Øyvind 
Ystøy 
Pioner 
Bjørn 
Delfin 
Prøven 
Pinto 
Sjøstjerna 
Snøgg 
Trygg 
Pir 
Elvenes 
Kristian Even 
Robin 
Sildungen 
Sjarm 
Pia 
Puschin 
Monica 
Per 
Geir 
Sporholmen 
Ørnungen 
Nor 
Tik 
Steggen 
Sabb 72  
Sabb 79 
Sabb 67 
MWM 75 
Sabb 75 
Sabb 72 
GM 75 
Sabb 75 
Mercur 66 
Sabb 80 
Sabb 60 
Mercur 76 
BMC 72 
Johns 80 
Yamaha 75 
Sabb 59 
Johns 75 
Merc 6 4  
Volvo 69 
Evinr 79 
Sabb 61  
Union 30 
Sabb 70  
Scania 63 
Perkin 70  
Perkin 72 
Ford 79 
MWM 75 
Sabb 64 
Mercur 74 
Sabb 55 
Suzuki 81 
Perkin 72  
Sabb 72 
Sabb 65 
Taifun 62 
GM 77 
Perkin 73 
Evinr 66 
Yamaha 80 
Sabb 77 
Sabb 62 
Johns 78 
Yamaha 75 
Mercur 70  
Volvo 69 
Sabb 67 
Ford 79 
Sabb 71 
Marna 58 
Yamaha 75 
2 2  Ingvald Karlsen, 9426 Bjarkøy 
3 0  Hermod Arnesen, 9426 Bjarkøy 
16 Oddmund Markussen, 9426 Bjarkøy 
102 Leif Bjarke mfl, 9426 Bjarkøy 
22 Sigvald Hanssen, 9427 Meløyvær 
22 Peder Karlsen, 9426 Bjarkøy 
114 Eldar Pettersen. 9427 Meløyvær 
22 Per Eidnes, 9426 Bjarkøy 
4 Arnold Solberg, 9427 Meløyvær 
22 Jan Alstadseter, 9425 Sandsøy 
8 Arne Martin Lauritzen. 9426 Bjarkøy 
7 Ivar Olsen, 9427 Meløyvær 
56 Kåre Berg, 9425 Sandsøy 
35 Oddgeir Klausen, 9426 Bjarkøy 
16 Henry Nilsen, 9427 Meløyvær 
16 Odd Eilertsen, 9427 Meløyvær 
2 0  Jan Eilertsen, 9427 Meløyvær 
6 4  Aage Pettersen, 9425 Sandsøy 
75 Magne Haugen mfl. 9426 Bjarkøy 
20 Steinar Antonsen, 9427 Meløyvær 
8 Thorvald Vollebu, 9426 Bjarkøy 
2 0  Wilmar Jørgensen, 9425 Sandsøy 
2 0  Arnljot Eidnes, 9426 Bjarkøy 
128 Kasper Myrvang, 9425 Sandsøy 
35 Peder Antonsen, 9426 Bjarkøy 
62 Maldevin Hansen, 9425 Sandsøy 
68 Bjørn Antonsen, 9427 Meløyvær 
102 Per Veimoen, 9427 Meløyvær 
6 Einar Bornøy. 9427 Meløyvær 
2 0  Knut Pettersen, 9427 Meløyvær 
5 Hermod Hansen, 9426 Bjarkøy 
8 Arne Eines, 9426 Bjarkøy 
35 Arvid Andreassen, 9426 Bjarkøy 
22 Lorentz Grønning, 9426 Bjarkøy 
6 Fritløv Hansen. 9426 Bjarkøy 
3 Hjalmar Hansen, 9426 Bjarkøy 
1 15 Jan Alstadseter, 9425 Sandsøy 
6 4  Eldar Jørgensen, 9425 Sandsøy 
15 Olger Myrvang, 9425 Sandsøy 
25 Harald Arne Bjarke, 9426 Bjarkøy 
2 2  Asmund Simonsen; 9426 Bjarkøy 
8 Gottleif Hansen, Akkarnes, 9426 Bjarkøy 
2 0  Kjell Pettersen, 9427 Meløyvær 
25 Bjarne Olsen, 9425 Sandsøy 
4 Sigurd Nordahl. Fenes. 9420 Lundenes 
210 Steinar Eliassen mfl, 9427 Meløyvær 
16 Leif Simonsen, 9426 Bjarkøy 
68 Karl Johan Steinheim. 9425 Sandsøy 
2 0  Frithjof Aberg, Flatøy, 9426 Bjarkøy 
8 Johan Haugen. 9426 Bjarkøy 
15 Birger Eilertsen, 9427 Meløyvær 
Troms 
T-BK Biarksy - ?-D Dvray 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden kovespondeiende rederi 
?numrnei. type og navn Lengde Bredde Dybde Bi. Nt. d i  Merke Byggeai H K navn og postadresse 
72 kr Fjærplyten 7.4 2.7 1.6 - - T 57 Sabb 67 8 Eigil Brattsti, 9427 Me!øy\~ær 
73 k Steggen 9.1 3.5 1.3 8 2 T 39 Volvo 62 68 Henry Pettersen mfl. 9420 Lundenes 
75 kr Tonefjell * 20.5 5.6 2.6 49 14 T 49 Caterp 77 425 Karl Krøtø mfl, 9427 Meløyvær 
76 kr Hyrnefjell * 8.6 2.7 1.6 7 2 P 75 MWM 75 51 Kar! Krøtø mfl. 9427 Meløyvær 
78 k Morten 7.8 2.6 1.3 - - -i' 68 Sabb 6 8  6 Berg Norheim mfl, 9425 Sandsøy 
79 kr Kåre 8.1 2.6 1.2 - - T 58 8K 58 15 Sigmund Lind, 9427 Meløyvær 
8 0  å Mads 5.0 1.9 .8 - - P 74 Yamaha 74 15 Leif Paulsen. Krøttøy. 9427 Meløyvær 
81  kr Flid 7.7 2.8 .9 - - T 57 Sabb 73 30 Bjarne Olsen, 9425 Sandsøy 
8 4 å  Ståle 5.3 1.7 .8 - - P 77 Evinr 77 25 Bernhard Myrvang, 9425 Sandsøy 
85 å Gøril 8.2 2.8 1.4 - - P 77 Merc 77 42 Bjarne Andreassen, 9425 Sandsøy 
87 å Viking 4.7 1.4 .8 - - P 69 Evinr 72 4 Harald Martinussen. 9426 Bjarkøy 
8 9  å Bergtora 5.0 1.1 .6 - - T 60 Mercur 77 4 Arnt Arntsen, 9420 Lundenes 
90 kr Norving 8.2 3.1 1.3 - - T 73 Perkin 73 35 Olger Myrvang, 9425 Sandsøy 
91  å Lill 5.0 1.9 .8 - - T 78 Mercur 78 7 Ivar Fenes, 9420 Lundenes 
93 å Morild 5.3 2.0 .9 - - P 79 Johns 79 35 Eldar Pettersen, 9427 Meløyvær 
127 k Påsan 7.3 2.6 .9 - - T 52 Sabb 5 2  5 Ingv.Andreassen, 9425 Sandsøy 
T-9 Dyrav - tilsynsmann: 
1 å Sandnes 
3 kr Aud 
4 å Anita 
5 k Solbris 
6 å Frank 
9 å Lita 
10 å Lene 
11 å Vona 
22 å Petrus 
15 å Nina 
16 å Pilen 
17 s Trulte 
18 å Sjøsprøit 
2 1 å Stella 
22 å Stjerna 
25 å Anna 
26 å Selfisk 
27 å Sivert 
29 å Prikken 
3 0  å T r~m 
32 å Roar 
33 å Børingfisk 
34 kr Dyrøy 
35 kr Vestar 
36 å Åshild 
37 å St.Maria 
39 kr Putten 
40  å Svein Erling 
41 å BIBmann 
42 å Roy 
45 kr Skårgen 
46 å Cap 
47 å Skarven 
4 8 å  Elin 
49 å Laksen 1 
50 å Fiskerjenta 
51 å Tenna 
52 å Sjøfix 
53 kr Barden Junioi 
54 å Gunnhild 
55 å Flukt 
57 s Blåtind 
John Olsen. 9340 Brøstadbotn 
Sabb 73 18 
Sabb 59 6 
Yamaha 73 8 
Brunv 51 28 
Johns 68 6 
Johns 72  6 
Yamaha 74 3 
Yamaha 76 5 
Sabb 6 2  8 
Johns 65 5 
Marna 56 5 
Brunv 52 28 
Evinr 65 4 
Johns 69 6 
Yamaha 77 3 
Cresc 6 2  4 
Johns 74 6 
Marin 80 8 
Yamaha 75 5 
Yamaha 73 5 
Johns - 3 
Evinr 76 2 0  
Perkin 81 62 
Sabb 72 22 
Johns B 0  6 
Mercur 72  7 
Yanmar B1  20 
Evinr 70  4 
Johns 74 8 
Cresc 63 4 
Sabb 76 22 
Mercur 65 4 
Yamaha 77 3 
Sabb 81 22 
Johns 66 3 
Johns 65 3 
Yamaha 76 5 
Evinr 66 5 
Scania 73 153 
Evinr 77 6 
Marna 55 4 
Union 33 3 0  
Oleiv Johnsen. 9343 Langhamn 
Johan Kristian Haugli, 9343 Langhamn 
Hjalmar Brok, 9340 Brøstadbotn 
Birger Isaksen. 9343 Langhamn 
Martin Bekken, 9340 Brøstadbotn 
Bernhart Knutsen, 9340 Brøstadbotn 
Bjarne Hansen, 9340 Brøstadbotn 
Jakob Ramberg, 9340 Brøstadbotn 
Per Paulsen. 9343 Langhamn 
Olaf Torsteinsen. 9340 Brøstadbotn 
Reidar Broks. 9340 Brøstadbotn 
Sigmund Henriksen, 9343 Langhamn 
Ottar Tollefsen. Faksfjord, 9340 Brøstadbotn 
Halvdan Hansen, 9340 Brøstadbotn 
Almar Broks, 9340 Brøstadbotn 
Trygve Olsen, 9340 Brøstadbotn 
Jens Jensen. 9340 Brøstadbotn 
Halstein Danielsen, 9343 Langhamn 
Olav Hals, 9343 Langhamn 
Frits Kristiansen, 9343 Langhamn 
Kristian Sørensen, 9340 Brøstadbotn 
Jan-Egil Arnesen. 9340 Brøstadbotn 
Harald Holm, 9340 Brøstadbotn 
Olaf Abrahamsen, 9340 Brøstadbotn 
Gunnar Chruickshank, 9340 Brøstadbotn 
Gjermund Nikolaisen, 9340 Brøstadbotn 
Ole Sivertsen, 9343 Langhamn 
Jens Nergård, 9340 Brøstadbotn 
Osvald Nikolaisen, 9340 Brøstadbotn 
Harald Ottesen, 9343 Langhamn 
Tor Atle Bertheussen mfl, 9343 Langhamn 
Kasper Ottesen, 9343 Langhamn 
Peter Paulsen, 9343 Langhamn 
Einar Sletten, 9343 Langhamn 
R.Sørfjord, 9340 Brøstadbotn 
Peder Solvang. Faksfjord, 9340 Brøstadbotn 
Magne Rubbås, 9340 Brøstadbotn 
Arne Heitmann. 9343 Langhamn 
Torleif Johansen, 9343 Langhamn 
Aksel Johansen. 9343 Langhamn 
Albert Broks, 9340 Brøstadbotn 
Magne Kristoffersen, 9340 8røstadbotn 
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Troms 
T-G Gratangen - T-H Harstad 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder1 
nummer. type og navn Letigde Bredde Dybde Br. Nt.  Br Merke Byggear H.K. navn ag postadresse 
Brødrene 
Askeladd 
Vito 
N ~ P P ~  
Tor Idar 
Nils Markus 
Småen 
Jan Roger 
Fossekall 
Parat 
Skrubben 
Odd Lundberg 
Havblikk 
Karstein 
Snobben 
Skjærklakk 
Snøgg 3 
Kjellstø 
Fram 
Hans-Erik 
Briggen 
Sjeregga 
Beila 
Petter 
Glimt 
Bergsli 
Vikan 
Hilde 
May Veronica 
T-H Harstad - tilsvnsrnann 
1 kr Triplex 
3 ht Nord Rollnes 
4 ht Rollanes 
5 ht Sør-Troms 
7 ht Kasfjord 
8 kr Sailor 
11 k Brødrene 
12 å Ronni 
13 å Pluto 
15 kr Havbrus 
16 k Jan Roar 
17 å Sabben 
18 å Pia 
19 kr Lill-Anne 
2 0  kr Blåtind 
21  k Lykken 
22 g Unni 
23 kr Sissel Marianne 
25 kr Roma 
27 å Le~f-Ole 
28 å Bror 
3 0  kr Stig Magnar 
31  å Knut-Arne 
32 kr Sonja 
33 kr Kosen 
35 s Snop 
36 kr Frigg 
37 kr Holtegutten 
39 kr Lagunen 
Marna 58 5 
Mercur 75 15 
Mercur 69 9 
Evinr 74 5 
Mercur 73 7 
Merc 74 143 
Clint 6 4  3 
Sabb 43 9 
FM 58 6 
Johns 57 9 
Mercur 6 6  6 
Wichm 71 495 
Sabb 53 5 
Yamaha 79 15 
Sabb 56 4 
Husqv 67 5 
Jap 58 2 
Yanmar 8 0  15 
Johns 66 3 
Evinr 67 3 
Briggs 58 2 
Sabb 59 5 
Kohler 5 9  4 
Yamaha 75 28 
Rapp 5 0  7 
Mercur 75 7 
Cresc 6 0  3 
Sabb 59 5 
Caterp 75 1000 
: Johan T.Hansen, Boks 199, 9401 Harstad 
Warts 
Deutz 
Deutz 
Deutz 
Deutz 
Sabb 
Wichm 
Johns 
Johns 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Scania 
GM 
Volvo 
Normo 
Scania 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
Stord 
Sabb 
Calles 
Agnar Andreassen, 9460 Myrlandshaugen 
Roald Martinsen, 9460 Myrlandshaugen 
Peder Bergstad. 9470 Gratangbotn 
Peter Sandberg. 9446 Grovfjord 
Magne Eklund, 9470 Gratangbotn 
Bjarne Jensen, Foldvik. 9470 Gratangbotn 
Johan Jensen, 9460 Myrlandshaugen 
Asbjørn Markussen, 9460 Myrlandshaugen 
Bernhordt Andreassen, 9446 Grovfjord 
Karl Sørensen, 9460 Myrlandshaugeri 
J. Fr.Mikkelsen, Hesjeb., 9460 Myrlandshaugen 
Erling Lundberg, 9470 Gratangbotn 
Herberg Normo, 9470 Gratangbotn 
Karstein Johnsen, 9470 Grotangsbotn 
Hans Pedersen, 9446 Grovfjord 
Ove Johnsen. 9470 Gratangbotn 
Johs.Lavik, 9460 Myrlandshaugen 
Bjarne Johnsen, 9470 Gratangbotn 
J.Thomassen, 9460 Myrlandshaugen 
Anton Johansen, 9470 Gratangbotn 
K.Kristiansen. 9460 Myrlandshaugen 
Henry Ingebrigtsen, 9470 Gratangbotn 
Nesvold Pedersen, 9446 Grovfjord 
Petter Furås. 9470 Gratangbotn 
S.Markussen, 9460 Myrlandshaugen 
Paul berg sl^, 9470 Gratangbotn 
Emil Pedersen, 9460 Myrlandshaugen 
Alfred Hartviksen, 9446 Grovfjord 
Stig Dinesen mfl, 9470 Gratangbotn 
John Jenssen, Toppenvn.6, 9400 Harstad 
Ytre Rolløya Fiskarsamv., 9400 Harstad 
Ytre Rolløya Fiskarsamv., 9400 Harstad 
Sør-Troms Fiskerisel.A/S, 9400 Harstad 
Sør-Troms Fiskeris.A/S, 9400 Harstad 
S.Nordlund. Landsåsvn.54, 9400 Harstad 
Julian Nilsen mfl, 9420 Lundenes 
Normann Jørgensen, 9423 Grøtavær 
Ottar Olsen. 9423 Grøtavær 
Ragnar Jenssen, Markv. l 4  8, 9400 Harstad 
I.Markussen, Hagebyvn.47, 9400 Harstad 
Mathias Hansen, 9423 Grøtavær 
Per Vaskinn. 9420 Lundenes 
A.Thrane, Rollnesvn.24b, 9400 Harstad 
A.Sareussen, Blåv.Bakken 3, 9400 Harstad 
Gunnar Olsen, 9422 Aun 
J.S.Johnsen, Bårnakkv.4, 9400 Harstad 
H.Hansen. Gate 316,Holtet. 9400 Harstad 
Ottar Nydal mfl, 9420 Lundenes 
Ole N.Olsen. 9423 Grøtavær 
Knut Eilertsen, Fuskevåg, 9400 Harstad 
Svein S.Johnsen, Nordvik, 9433 Sørvik 
Henrik Brattsti, 9423 Grotavær 
Kjell Jensen, Breivik. 9400 Harstad 
Ingvald Helø, Naustvg.3, 9400 Harstad 
Odd Pedersen, Varrnedai, 9420 Lundenes 
Terje Fredheirn, 9420 Lundenes 
Lovin Rydningen, Borggt.48, 9400 Harstad 
Ingvald Helø. Naustvegen 3, 9400 Harstad 
Troms 
T-H Harstad 
Farkostens 
nummer type og navn 
Kilaholm 
Bamse 
Jan Jr, 
Brustind 
Astrid 
Roar 
Varg 
Heimdal 
Vit0 
Ingebrikt 
Harstadbuen 
Bølgen 
Bjørn 
Seien 
Cado 
Havhesten 
Flipper 
Veslegutt 2 
Altevåg 
Kvik 
Nordsjø 
Forsøk 
Kulharen 
Alken 
Sputnik 
Sørøy 
Teisten 
Spanstiiid 
Vtk 
Havbrått 
Sjøglimt 
Nordlys 
Knerten 
Rundfisk 
Høken 
Tella 
Nygrunn 
Aud 
Brunøy 
Anne Luise 
Nordkapp 3 
Svein Erik 
Ternen 
Prøven 
Lilleba 
Havdur 
Tarsan 
Leyla 
Rune 
Marna 
Tor 
Trond 
Sven-Helge 
Viggo 1 
Ola 
Oalingen 
Nils Jensa 
Karl-Henrik 
Oddbjørn 
Karina 
Karin 
Mari 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
Br. Nt.  &r Merke Byggeai 
T 62 Scania 
T 73 Marna 
T 72 Perkin 
T 26 Kromh 
P 8 1 Perkin 
T 29 Scania 
T 48 Sabb 
T 27 Bolind 
T 59 Heimd 
T 73 Johns 
P 77 MWM 
P 69 Sabb 
T 73 Sabb 
P 75 Evinr 
P 74 MWM 
T 59 Marna 
T 67 Ford 
T 59 Nogva 
T 45 Volda 
P 74 MWM 
T 37 Scania 
T 71 Bedf 
P 80 Perkm 
T - Sabb 
P 71 Johns 
T 48 Volvo 
T 37 Rapp 
P 81 Scania 
T 6 4  Suzuki 
T 79 Scania 
T 6 0  Sabb 
T 3 4  Scania 
T 58 Willi 
T 55 Marna 
T 70  MWM 
P 77 Volvo 
P 8 0  Perkin 
T 52 Johns 
P 74 Sabb 
T 56 Volvo 
T 39 Scania 
T 70 Mercur 
P 74 Perkin 
T 56 Sabb 
P 52 Merc 
T 65 Sabb 
T 54 Sabb 
T 60 Sabb 
T 78 Bedf 
T 3 4  Marna 
T 66 Johns 
T 6 0  Sabb 
T 6 0  Wichm 
T 52 Lister 
T 77 Honda 
T 53 Volvo 
T 8 0  Caterp 
P 67 Evinr 
T 59 Sabb 
P 75 Ford 
T 78 Ford 
T 60 Evinr 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og poctadresce 
112 Jens Jensen mfl, 9400 Harstad 
28 Ole Iversen, Mølleveien 24, 9400 Harstad 
35 J.Kristiansen, Skrubbhågvn., 9400 Harstad 
11 5 0.Johansen. Stokkernyrvn. 19, 9400 Harstad 
62 Idar Nilsen, 9424 Kjøtta 
236 Agnar Olsen, 9422 Aun 
5 Iver Jensen, 9400 Harstad 
32 Hans Stoltenberg, 9400 Harstad 
11 Bjarne Olsen, 9423 Grøtavær 
6 Arild L.Johnsen, 9420 Lundenes 
102 8.Markussen. Storgt.46. 9400 Harstad 
16 Arild Pettersen Moe. 9400 Harstad 
16 Reidar Fredriksen, 9424 Kjøtta 
9 A.Svendsen. Kasfjord, 9400 Harstad 
68 Kjell Nilsen. 9424 Kjøtta 
16 Harry Kjelseth. Alvestad, 9423 Grøtavær 
62 Hans Larsen. 9423 Grøtavær 
14 Karl Berg. 9400 Harstad 
22 Kåre Ringberg mfl, Ringberg, 9400 Harstad 
100 Knut Halvorsen, Hagan, 9400 Harstad 
153 Ivar K.Olsen, 9422 Aun 
54 Knut Sørli, 9420 Lundenes 
124 J.Andreassen, Stokkemyrv.23. 9400 Harstad 
6 Frank Ramberg, Fauskevåg, 9433 Sørvik 
6 Ole Lind, 9423 Grøtavær 
56 Gunnar Karlsen, Kila, 9400 Harstad 
17 £.Paulsen, Kleiva 2a.Kaneb.. 9400 Harstad 
112 0.Enoksen. Hagebyvn.79 A, 9400 Harstad 
16 Magnulf Vollstad, 9433 Sørvik 
275 Einar Nilsen mfl. 9423 Grøtavær 
12 Anders Olsen, Varmedal. 9420 Lundenes 
128 Edvard Harila, Røkenes. 9400 Harstad 
2 Magne Oalgeir. 9423 Grøtavær 
36 Ottar Alvestrand, 9423 Grøtavær 
68 T.Jacobsen. St.Olavsg. 185. 9400 Harstad 
25 Rolf Martinsen, Plassenvn.7, 9400 Harstad 
62 Jan Ludvig Jørgensen. 9423 Grøtavær 
6 Gunnar Andersen, 9423 Grøtavær 
22 Aksel Heggelund, 9, 9423 Grøtavær 
97 N.J.Andreassen, T.Skjoldsgl, 9400 Harstad 
153 A.8akken. Heggen Alle 3 0  B, 9400 Harstad 
7 Ingvald Bjørklund, 9423 Grøtavær 
35 Henry E.Hansen, Heggenv.1 C, 9400 Harstad 
5 E.Markussen. 9400 Harstad 
42 F.E.Johansen, Turslettvn.20, 9438 Breivika 
10 Aksel Holte, Holtet, 9400 Harstad 
5 Bjarne Hansen mfl, 9420 Lundenes 
22 Ivar D.lversen, Kilbotn, 9400 Harstad 
96 Olav Hansen. Kasfjord, 9400 Harstad 
8 Einar Ringberg. 9400 Harstad 
4 Olaf Olsen, 9420 Lundenes 
6 Andreas Olsen. Medkila, 9400 Harstad 
6 Hans Hansen. 9424 Kjøtta 
13 Øystein Alvestad, 9423 Grøtavær 
7 O.Nergård, T.Hundsgt.10, 9400 Harstad 
90 0.Pedersen. G.Fleischersg.2, 9400 Harstad 
275 Julian Nilsen mfl, 9420 Lundenes 
6 Leif A.Karlsen. 9430 Gausvik 
6 N.Nilssen. Hålogalandsg.46, 9400 Harstad 
68 8.Mikalsen. Borggata 46, 9400 Harstad 
68 Ottar Nilsen, 9424 Kjøtta 
4 Sverre Alvestad, 9423 Grøtavær 
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Troms 
T-H Harstad - T-l Ibestad 
Farkostens 
nummer, type og navn 
197 å Bror 
199 å Geir 
200 kr Ringen 
201 å Tru 
202 kr Myragutt 
203 å Vesla 
204 å Måken 
205 å Anne-Marie 
206 k Øistein 
207 å Prøven 
208 å Draken 
210 å Testen 
21  1 kr Junior 
212 kr Svansøy 
213 å Gunn 
214 å Gry 
216 å Inga 
2 1 7 k  Mor 
218 kr Kai Frode 
220 kr Havfruen 
223 å Sivmona 
224 å Eidar 
225 å Måken 
227 å Vtggo 
228 å Skårungen 
229 kr Per 
23 1 kr Streif 
232 kr Nyklakken 
233 kr Kato 
234 å Tussen 
235 kr Trond 
236 kr Jim Bente 
237 å Pastoren 
238 å Hansvik 
239 Agnarson 
240 Havstjerna 
241 å Liv Marit 
242 å Laila Ann~e 
243 å Bjørnar 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Er. N t  &r Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
T-I Ibestad - tilsynsmann Ingebrigt Bertheussen. 9450 Hamnv~k 
l k 
4 å 
5 k 
6 å 
7 å 
8 å 
9 kr 
10 å 
11 kr 
12 htf 
13 kr 
15 kr 
16 kr 
17 å 
18 k 
2 0  å 
21  å 
23 kr 
24 å 
Holmesund * 24.2 5.5 2.4 49 17 T 37 
Viggo D. 4.7 1.7 1.1 - - P 71 
Bollaholm 13.3 5.1 2.1 26 7 T 14 
Gunnborg 5.2 1.9 .9 - - T 71 
Lykken 6.6 2.7 1.3 - - T 64 
Kos 6.9 2.4 1.6 - - T 79 
Flaks 8.5 2.8 .7 - - P 76 
Siv-Bernt 7.7 2.8 .9 - - T 63 
Karin * 9.4 3.0 .9 7 2 P 74 
Nordstar " 75.5 13.0 6.81428 555 S 69 
Anita 6.9 2.5 .9 - - P 72 
Rollnes 8.1 2.8 1.0 - - P 79 
Snøggen 7.2 2.8 1.1 - - T 53 
Bindalingen 5.3 1.6 .8 - - T 56 
Vaagsfjord l * 18.9 5.1 2.1 41 12 T 25 
Zenit 5.0 1.6 .6 - - P 65 
Lise 5.6 1.9 .9 - - T 42  
Tura * 9.4 3.1 1.3 9 1 P 74 
Dorg 4.9 1.6 .6 - - T 71 
FM 56 
Marin 77 
Ford 75 
Sabb 55 
Sabb 77 
Sabb 66 
Yamaha 76 
Johns 69 
Scan~a 73 
Mercur 75 
Johns 66 
Johns 66 
Marna 63 
Sabb 65 
Marin 78 
Evinr 77 
Yamaha 76 
Volvo 65 
Volvo 78 
Perkin 66 
Sabb 6 0  
Mercur 78 
Evinr 6 0  
Evinr 67 
Sabb 67 
Sabb 6 0  
Merc - 
Volvo 75 
Ford 78 
Sabb 68 
Sabb 65 
Sabb 72 
Mercur 80 
Honda 81  
Volvo 77 
M W M  81  
Sabb 61  
Johns 78 
Johns 79 
6 Hans Berglund, Nordvik. 9433 Sørvik 
5 Åsmund Hansen, 9420 Lundenes 
72 Kjell Reppen. Ervik. 9400 Harstad 
6 Bj.Edvardsen. Skogveien. 9400 Harstad 
2 2  G.Eliseuscen, Fjordgt.2 1. 9400 Harstad 
8 Magne Dalgeir, 9423 Grøtavær 
8 Harry Hansen, 9422 Aun 
4 Herleif Hansen. 9420 Lundenes 
128 William Hansen. 9422 Aun 
7 Ernst Eilertsen, Kasfjord, 9400 Harstad 
6 Harry Kjelseth, 9423 Grøtavær 
6 Hjalmar Jørgensen, 9423 Grøtavær 
16 Leif Skoglund. 9420 Lundenes 
16 Birger Olsen, 9424 Kjøtta 
15 G.Andersen, Kilbotn. 9438 Breivika 
9 N.J.Andreassen, Tordens.Gl2, 9400 Harstad 
5 Fridtjof Mikkelsen, 9423 Gr~tavær 
96 Lyberg Wang, Skjerstad, 9400 Harstad 
95 Jørgen Isaksen, Torvhågvn.6, 9400 Harstad 
3 5  Asbjørn Hansen, 9423 Grøtavær 
5 H.Johansen, Liljev. 13, 9400 Harstad 
2 0  Odd Andreassen, Åsmyrvn.8, 9400 Harstad 
5 Tor Alvestad. 9423 Grøtavær 
15 Øystein Alvestad. 9423 Grøtavær 
16 Hans Kristiansen, 9424 Kjøtta 
6 Peder Olsen. 8ergsv.44. 9400 Harstad 
2 0  Iver Nilssen, Almevn.2, 9400 Harstad 
56 B.Thrane, Å ~ m ~ r v n . 3 ,  9400 Harstad 
6 8  Svein H.Hansen. 8orgvn.l 8. 9400 Harstad 
10 Odleif Kristiansen, Ervik, 9400 Harstad 
22 Hans Hansen. 9420 Lundenes 
22 Bjørn Abelsen, 9420 Lundenes 
9 F.Hansen, Engveien 2, 9400 Harstad 
10 H.J.Striby, Bergsengvn.22, 9400 Harstad 
154 P.H.Jensen. Stokkemyrvn.31. 9400 Harstad 
102 H.Moe, Rødsand 24. 9438 Breivika 
8 Bjørn Pettersen. 9433 Sørvik 
6 Alf S.M.Hansen, 9430 Gausvik 
25 Odd Eilertsen. 9400 Harstad 
Wichm 
Johns 
Union 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
MAK 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Heimd 
Mercur 
Marna 
Perkin 
Cresc 
A/S Havtrål, 9450 Hamnyik 
Malvin Danielsen. 9454 Anstad 
Sten Hansen mfl. 9450 Hamnvik 
Hans Meyer Lind, Rollnes. 9450 Hamnvik 
M.Eliseussen. 9463 Kråkrøhamn 
Ove Nilsen. 9455 Engenes 
Peder Seljebu, 9455 Engenes 
Ole Aakenes. 9454 Ånstad 
Andor Nikolaisen, 9450 Hamnvik 
KIS A/S Ibestad Havf.& Co. 9450 Hamnvik 
Anton Lillehaug, 9454 Anstad 
Arnold N.Hansen. 9450 Hamnvik 
S.Pedersen. 9450 Hamnvik 
Henry Normann. 9450 Hamnvik 
Frithjof Thrane. 9450 Hamnvik 
Magnor Johansen. 9455 Engenes 
Gunnar Karlsen. 9463 Kråkrøhamn 
Arnt Arvesen, 9455 Engenes 
Per Anfinsen. 9450 Hamnvik 
Troms 
T-I Ibestad - T-K Karissy 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder1 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde ar. NI. ar Merke Byggeai H . K .  navn og postadresse 
Rune 
Vivi 
Kith-Evy 
Tor 
Janne Håkon 
Huski 
Vikeng 
Geir 
Solheim 
Silda 
Gunn-Tove 
Juno 
R.S. 
Audhild 
Geiser 
Freddy 
Ferro 
Vikabuen 
Alna 
Hektor 
Cecilie 
Geir 
O.K. 
Boliagrunn 
Hilmar S. 
Jørn Frode 
Lerken 
Svalen 
Søstrene 
Nyvarden 
Hanna 
Fram 
Marius 
Prøven 
Lillian 
Linda 
Rex 
Arnt-Finn 
Kyrre 
Silver 
Markus Arvesen 
Grunnstein 
Svalen 
Vesle 
Snøgg 
siv 
Snøgg 
Genesaret 
Trulte 
Erla 
T-K Karissy - tilsynsmann: Albert Myrseth, 9130 Hansnes 
Sommarøybuen 
Vannvag 
Blikk 
Røder 
Stormfuglen 
Solo 
Havella 
Grimsøy 
Mercur 70 
Johns 79 
Yamaha 74 
Sabb 65 
Scania 79 
Yamaha 75 
Sabb 70  
Yamaha 76 
Merc 73 
Evinr 75 
Wichm 5 0  
Evinr 62 
Evinr 75 
Sabb 52 
Scania 7 1 
Yahama 77 
Cresc 6 4  
Jap 6 0  
Sabb 76 
Yamaha 79 
Mercur 76 
Sabb 78 
Johns 80 
Brunv 40  
Sabb 77 
Sabb 8 0  
Marna 55 
Marna 65 
GM - 
Wichm 68 
Mercur 8 l 
Ford 76 
Sabb 81 
Evinr 8 1 
Sabb 81 
Sabb 77 
Johns 76 
MWM 81 
Ford 80 
Yamaha 81 
Wichm 68 
Ford 71 
Marna 55 
Sabb 53 
Briggs 63 
Sleipn 43 
Jap 63 
Clint 58 
Clint 6 0  
Briggs 65 
10 Ole Jensen. 9450 Hamnvik 
6 Viktor Johnsen, 9450 Hamnvik 
15 Jørgen Langenes, 9455 Engenes 
10 Ludvik Sivertsen, 9455 Engenes 
128 Herleif Hansen, Rollnes, 9450 Hamnvik 
8 Svein Nilsen, 9455 Engenes 
8 R.Bertheussen, Jektevik, 9455 Engenes 
8 Jentoft Solvang, 9450 Hamnvik 
40  Magne Johnsen, Bolla, 9450 Hamnvik 
4 John Anfinsen, 9450 Hamnvik 
20 Gunvald Jensen, 9450 Hamnvik 
10 Henry Årsand, 9450 Hamnvik 
2 0  Reidar Solheim, 9455 Engenes 
5 Tor Harald Antonsen, 9454 Ånstad 
153 Johan Noralf Eidissen. 9450 Hamnvik 
8 Steinar Hansen, 9450 Hamnvik 
4 Inge J.Kristensen, 9463 Kråkrøhamn 
6 Albert S. Nordhaug. 9455 Engenes 
30 Jens Jensen, 9463 Kråkrøhamn 
26 Hermod Berg. 9450 Hamnvik 
7 Hans Johnsen, 9450 Hamnvik 
10 Nils Pettersen, 9454 Ånstad 
6 Karl Karlsen, 9463 Kråkrøhamn 
25 Torvald Johnsen mfl, 9450 Hamnvik 
10 Einar Simonsen, 9455 Engenes 
10 Arnt-Kristian Simonsen, 9455 Engenes 
8 K.J.Kristoffersen, 9450 Hamnvik 
8 Kåre Refsnes, 9450 Hamnvik 
1 15 Annar Johan Hansen. 9450 Hamnvik 
450 A/S lbestadfisk, 9450 Hamnvik 
4 Henry Normann, 9450 Hamnvik 
68 Kurt Olsen, 9450 Hamnvik 
18 Oddgeir Eriksen, 9450 Hamnvik 
25 Eide Jensen, 9450 Hamnvik 
30 Fridtjof Trane. 9450 Hamnvik 
8 Magnor Johansen, 9455 Engenes 
6 Kristian B.Berg, 9450 Hamnvik 
102 Finn Markus Arvesen, 9455 Engenes 
72 Svein Johan Frantzen, 9450 Hamnvik 
9 Knut Bertin Bertheussen, 9455 Engenes 
500 Magne Arvesen mfl, 9455 Engenes 
68 J,W.Johansen, 9450 Hamnvik 
5 H.Berglund, 9450 Hamnvik 
5 H.Eliseussen. 9463 Kråkrøhamn 
4 Sigurd Forsaa, 9450 Hamnvik 
6 Malvin Hansen, 9450 Hamnvik 
5 8.Bertheussen. 9455 Engenes 
4 Jens Enoksen, 9455 Engenes 
4 Maynar Nilsen, 9455 Engenes 
4 Thoralf Lilleng, 9455 Engenes 
Cumm 
Grenaa 
Ford 
Mercur 
Cresc 
Solo 
Volda 
Ford 
Ricard Richardsen, 9 130 Hansnes 
Erling Mikkelsen mfl, 9160 Vannvåg 
Eivind Blikfeldt, 9 130 Hansnes 
Sverre Robertsen, 9 160 Vannvåg 
Soleif Sjåvik, 9 160 Vannvåg 
Trygve Nilsen, 9 160 Vannvåg 
Agnar Jenssen, 9 160 Vannvåg 
Jonny Richardsen, Båfjord, 9130 Hansnes 
Troms 
T-K Karlsey 
Farkostens 
nummer type og navn 
Meflordbuen 
Kvikk 
Flipper 
Ann Kristin 
Brottsjø 
Varøy 
Karlo 
Nordfjell 
Karino 
Sjølill 
T.R.K. 
Kim Andre 
Vårheim 
Havbåra 
Bjørnnes 
Laban 
Sissel 
Apollo 
Sjøgutten 
Lysgrunn 
Øygutten 
Valanes 
Båtsmann 
Sole 
Jennegga 
May-Britt 
Stein Roar 
Tonny 
Eirik 
Mona 
Raymond 
Bølgen 
Tor Arne 
Måken 
Randulf 
Dypynt 
Comet 
Lena 
Bjørn Ståle 
Skorøy 
Fisken 
Harald Arne 
Stig Normann 
Detra 
Laila 
Stornes 
Øysund 
Dutte 
Pan 
Sjøfiks 
Luna 
Elsa 
Knut Johnny 
Anita 
Anne Merete 
Roger 2 
Vi To 
Anne-Rose 
Stornes 
Launes 
Patrik 
Valadraug 
Meter Tonn Mair. Bygge- Motor Elerens Iden korresponderende redsil 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt. &r Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Alpha 78 550 Hjalmar Robertsen. 9 130 Hansnes 
Clint 6 0  4 Arne Sørensen, Nordeidet. 9 150 Stakkvik 
Mercur 72 10 H. Johansen. Grunnfjord, 9 130 Hansnes 
Perkin 80 72 Evald Karlsen, 9166 Vannareid 
Finnøy 53 42 Trygve Nilsen, 9160 Vannvåg 
Caterp 78 565 Erling Karlsen mfl, 9166 Vannareid 
MWM 79 102 Karly Karlsen, 9150 Stakkvik 
8MV 81 35 Bjarne Lundberg, 9130 Hansnes 
Perkin 79 36 Reidar Thue. 9 150 Stakkvik 
Gardn 79 170 Andreas Mortensen mfl, 9 160 Vannvåg 
Sabb 80 22 Erling Hansen, 91 30 Hansnes 
Leyl 8 0  164 Gunleif Gabrielsen. 9 160 Vannvåg 
Ford 73 68 Tor Mortensen. 9160 Vannvåg 
Scania 58 106 Torbjørn Hansen, 9160 Vannvåg 
Volvo 77 156 Roald Larsen. 9166 Vannareid 
Sabb 8 0  18 Jarle Schølberg, 9 130 Hansnes 
Yamaha 76 15 Odd-Arne Klemetsen, 91 5 0  Stakkv~k 
Sabb 8 0  68 Gudmund Figenschau, 9166 Vannareid 
Mercur 69 7 Ole Gabrielsen, 9 160 Vannvåg 
Evinr 79 15 Olaf Hansen, 9 130 Hansnes 
Sabb 6 0  6 Tor Friis, 9 160 Vannvåg 
Alpha 76 990 Øyvind Valanes, 9 160 Vannvåg 
Yanmar 78 33 Klaus Tårnes, 9130 Hansnes 
Mitsub 81  17 Jim Pedersen. 9130 Hansnes 
Caterp 66 180 Gudmund Mikkelsen, 9166 Vannareid 
8MC 72  54 Knut Solberg. 9166 Vannareid 
Sabb 65 6 Henrik Elvevoll. 9 160 Vannvåg 
Mercur 75 10 Gunleif Enoksen. 9 130 Hansnes 
Suzuki 73 7 Sverre Bull, 9140 Rebbenes 
Yamaha 8 0  15 Arvid Nygård, 9 130 Hansnes 
Johns 72 6 Egil Jeremiassen. 91 30 Hansnes 
Grenaa 48 30 Sigmund Kristoffersen, 9 160 Vannvåg 
Ford 72 68 Terje Eliassen mfl, 9130 Hansnes 
Sabb 75 10 Ingvart Jensen, 91 55 Karlsøy 
Sabb 80 18 Magnar Evanger, 9 130 Hansnes 
Leyl 81  97 Halvor Nylund. 9130 Hansnes 
Rapp 47 17 Henry Blikfeldt, 9 130 Hansnes 
Marin 8 0  40  Roald Johannessen, 9 160 Vannvåg 
8MC 77 55 Willy Hansen. 9130 Hansnes 
Cumm 78 365 Trygve Rikard Nilsen, 9160 Vannvåg 
Sabb 63 8 Eliton Eliassen, 9 155 Karlsøy 
Ford 81 72 Ottar Pedersen, 9146 Futjord 
Yamaha 73 5 Nils Nilsen. 91  50 Stakkvik 
Ford 78 70  Per Stefanussen, 9 130 Hansnes 
Johns 67 5 Halfdan Benjaminsen, 9166 Vannareid 
Mercur 73 3 Otto Karlsen. 9166 Vannareid 
Leyl 82 5 0  Gunnar Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
MWM 74 68 Helge Benonisen, 9 146 Futjord 
Sabb 68 8 Arnt Pettersen, 9130 Hansnes 
Mercur 63 6 Idrup Idrupsen, 9140 Rebbenes 
Johns 67 5 Arnt Jenssen, 9160 Vannvåg 
Sabb 55 6 Sedolf Olsen mfl, 9150 Stakkvik 
Cresc 67 4 Kåre Pettersen, 9130 Hansnes 
Sabb 80 30 Otto Karlsen. 9 166 Vannareid 
Ford 77 100 Roald Enoksen, 9160 Vannvåg 
Sabb 75 22 K.Hansen. Dåfjord, 9130 Hansnes 
Marna 59 4 Kåre Olsen. 9166 Vannareid 
Sabb 68 16 Ragnvald Eriksen. 9162 Vannavalen 
MWM 81  51 Willy Albertsen mfl. 9 160 Vannvåg 
Lister 79 59 Andreas Andersen, 9 166 Vannareid 
Tohats 8 0  16 John Dahl, 9 150 Stakkvik 
Mercur 75 10 Halvard Olsen. 9160 Vannvåg 
T-K Karissy 
Farkostens 
nummer. type o@ navn 
Meter Tonn Matr. Bygge 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. $r 
9 1 å Småfisk 
92 å Prikken 
93 å Merete 
95 kr Burøy 
96 k Dunøy 
98 å Havblikk 
99 Gunn Kristin 
100 å Steinar 
101 g Kjetil 
1 0 2 å  Jan 
103 kr Brita 
104 kr Mariann 
106 å Askeladd 
107 å Ralleren 
108 Båen 
109 å Snorken 
1 1 0 k  Sæl 
11 1 kr Robjørn 2 
1 12 å Line 
1 13 kr Petri 
114 å Svein 
1 1 5 å  Spurt 
116 å Smart 
1 17 kr Varnes 
118 å Henrik 
119 å Gitte 
12 1 å Brura 
122 Ann-Tove 
123 å Janne 
124 å Anne 
125 kr Borgen 
126 k Fant 
127 kr Rango 
128 kr Skrei 
129 kr Gåsan 
130 å Rio 
132 å Myrseth li 
133 å Frigg 
134 å Arvid 
136 å Vigdis 
137 å Peik 
138 Varg 
142 å Pål 
144 å Spurven 
145 Isfugl 
147 å Ciss 
148 å Hans-Ivar 
149 kr Vikanes 
150 å Anita 
15 1 å Vargfisk 
152 å Fyrgutten 
153 kr M.Nilsen 
154 å Kari 
155 å Ragnhild 
156 å Venus 
157 å Roy 
158 kr Trude 
159 å Lise 
160 k Sjøblomst 
16 1 å Polarmåken 
162 å Per 
163 å Laksen 
Motor 
Merke Byggear 
Yanmar 8 1 
Cresc 73 
Yarnaha 77 
Sabb 72 
GM 67 
Yamaha 75 
Perkin 81 
Johns - 
MWM 77 
Evinr 70  
Sabb 66 
Sabb 73 
Johns 71 
Mercur 77 
Sabb 81 
Sabb 77 
Volda 43 
Ford 77 
Evinr 70  
Sabb 8 0  
Chrysl 66 
Marna 55 
Johns 65 
Brunv 63 
Johns 79 
Johns 81 
Sabb 78 
Volvo 81  
Seagul 63 
Evinr 6 1 
Perkin 80 
Perkin 68 
Sabb 81 
BMC 71 
Sabb 79 
Jollns 66 
Johns 81  
Sabb 74 
Johns 66 
Sabb 73 
Evinr 8 0  
Sabb - 
Cresc 68 
Johns - 
Perkin 74 
Honda 73 
Yaharna 76 
Sabb 77 
Evinr 68 
Mercur 7 1 
Evinr 65 
Ford 71 
Johns 75 
Cresc 72  
Sabb 55 
Yamaha 77 
Ford 6 8  
Chrysl 70  
Volvo 73 
Chrysl 73 
Marin 78 
Yamaha 74 
Eierens Iden korresponderende reder) 
- 
H . K .  navn og poctadiscss 
15 Håkon Robertsen, 9078 Hamnnes 
5 T.Jacobsen, Garnnes, 91  3 0  Hansnes 
25 Bjarne Lundberg Jr., 9130 Hansnes 
22 Otto Karlsen, 9166 Vannareid 
242 Sigmund Ditlefsen mfl, 9150 Stakkvik 
15 Peder Benjaminsen, 9 130 Hansnes 
95 Øyvind Valanes, 9 160 Vannvåg 
6 Asle Kristoffersen, 9 160 Vannvåg 
5 1 Osvald Mikalsen, Boks 34, 9 166 Vannareid 
3 Snorre Henriksen, 9150 Stakkvik 
8 Karl Olaisen. 9 148 Laukvikvær 
22 Erling Nilsen, 9 166 Vannareid 
6 J.L.Johansen, Dåfjord, 9 130 Hansnes 
7 Georg Andreassen, 9 146 Futjord 
22 Ivan Andreassen, 9 130 Hansnes 
10 Ottar Isaksen, 9 130 Hansnes 
22 Jens Jenssen, Nordeidet, 9 150 Stakkvik 
68 Bernt Jakobsen mfl, 9166 Vannareid 
6 Per Stefanussen, 9 130 Hansnes 
28 John E.Thomassen, 9 166 Vannareid 
2 0  Alvin Thomassen, 9 130 Hansnes 
6 Nelkvist Andersen, 9 166 Vannareid 
5 Hans Johannessen, 9 160 Vannvåg 
28 Aksel Lorentsen, 9 130 Hansnes 
4 Rudolf Hanssen, 9130 Hansnes 
7 Erling Mikkelsen, 9160 Vannvåg 
18 Emil Andersen. Torsvåg, 9 166 Vannareid 
156 Jan Johannessen, 9 160 Vannvåg 
4 Ingolf With, 9 160 Vannvåg 
5 Herleif Hansen, 9 160 Vannvåg 
62 Olav Lorentsen mfl, 9150 Stakkvik 
35 Harald Olsen, 9 166 Vannareid 
3 0  Peder Benjaminsen, 9 130 Hansnes 
3 1 Steinar Rasmussen, 9 160 Vannvåg 
22 Åge Hansen, 9 166 Vannareid 
5 Viggo Schjelberg, 9 160 Vannvåg 
15 Jan Arne Olsen. 9130 Hansnes 
10 Malvin Olsen, 9166 Vannareid 
5 Oddvar Olsen. 9 160 Vannvåg 
10 Åge Olsen, 91 30 Hansnes 
9 Leonhard Tue, 9150 Stakkvik 
22 Iwan Figensehou, 9149 Helgøy 
5 Magnus Evensen, 9 140 Rebbenes 
9 Harald Figenschau. 9149 Helgøy 
35 Arne Jacobsen, Skogsfjord, 9 130 Hansnes 
7 Metri Hansen, 9 160 Vannvåg 
15 Heimer Robertsen, 9 160 Vannvåg 
3 0  Ronald Jonny Eriksen, 9 160 Vannvåg 
6 Albert Paulsen, 9 140 Rebbenes 
7 Oddvar Olsen, 9 166 Vannareid 
l8  Tor Tellefsen. 9 160 Vannvåg 
61  Magne Nilsen, 9 166 Vannareid 
20 Svein Harald Tårnes. 9 166 Vannareid 
4 Bjarne Lundberg, 9 130 Hansnes 
4 Edrnund Henriksen, 9 140 Rebbenes 
25 Åsmund Johansen, 9166 Vannareid 
35 Jeremias Andersen, 9 166 Vannareid 
3 'Rolf Nilsen, Skogsfjord, 91  3 0  Hansnes 
175 F.Mikkelsen, 9166 Vannareid 
12 Leif With, 9160 Vannvåg 
9 Einar Pedersen, 9150 Stakkvik 
15 Olaf Sjåvik, 9160 Vannvåg 
Troms 
T-K Karlcay 
Farkostens 
nummer type og navn 
164 kr Sjøtun 
165 å Ole-O 
166 å Svang 
167 å Ålen 
168 å Einar 
169 å Randi 
17 1 kr Sjåviknes 
172 kr Vikan 
173 kr Rita 
174 å Torill 
175 kr Kent-Inge 
177 å Gunn 
179 å Flipper 
181 å Kutt 
182 å Nylon 
183 å Vibeke 
184 k Stern-Martin 
185 å Svalen 
186 å Arne 
187 å Kai-Roall 
188 å Sletten 
190 kr Lilletind 
191 å Lisbeth 
193 å Rigmor 
194 å Fram 
196 å Svanen 
199 å Lyn 
200 å Snøgg 
202 å Tom Rune 
204 å Torild 
207 å Eirin 
208 å Per Asbjørn 
209 Karlsøyværingen 
210 å Odd Roald 
21  1 å Glimt 
21 2 g Einar Magnus 
213 å Linda 
214 å Snsgg 
2 1 5 å  LIV 
2 1 6 5  Knoll 
21  7 å John-Espen 
218 k Frank Yngve 
220 å Torbjørn 
221 Audun 
222 å Snøggen 
223 å Smart 
224 å Duen 
226 å Paul Idar 
227 4 Melinda 
228 å Jonny 
229 å Havfruen 
230 kr 8rith 
231 å Fyk 
232 å Trond Jarle 
233 å Benn-Robert 
234 å Tøffe 
235 å Øra 
236 å Torlll 
237 a Kjell 
238 å Nita 
239 å Alken 
240 å Maken 
Meter Tonn Mafr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear 
Grenaa 69 
Evinr 62 
Tomos - 
Carni 69 
Mercur 74 
Taifun 62 
Caterp 72  
Sabb 73 
Motor - 
Sleipn 39 
Sabb 8 0  
Tohats 77 
Evinr 6 8  
Mercur 70  
Johns 66 
Sabb 59 
Sabb 80 
Sabb 66 
Evinr 79 
Sabb 69 
Evinr 6 4  
Sabb - 
Mercur 66 
FIX - 
Johns 72 
Johns 73 
Sabb 72 
Evinr 72 
Honda 77 
Cresc 61  
Volvo 78 
Mercur 77 
Volvo 81  
Mercur 67 
Johns 67 
MWM 75 
Sabb 79 
Mercur 70  
Sleipn 53 
Johns 75 
Mercur 8 0  
Perkin 7 1 
Evinr 77 
Perkin 8 0  
Mercur 72 
FM 65 
Johns 76 
Motor 74 
Mercur 8 1 
Yamaha 77 
Mercur 67 
Sabb 52 
Mercur 8 0  
Evinr 67 
Evinr 8 1 
Sabb 65 
Suzuki 74 
Penta 58 
Evinr 74 
Johns 65 
Cresc 68 
Johns 76 
- 
Eierens Iden korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
220 Harry Pedersen, 9 140 Rebbenes 
5 Ole H.M.Olaisen, 9148 Laukvikvar 
3 Peder Pedersen. 9 140 Rebbenes 
4 Roald Robertsen, Skorøy. 9 160 Vannvåg 
7 Einar Enoksen. Lanes, 9130 Hansnes 
2 Henry Thomassen, 9 166 Vannareid 
245 Aksel Sjåvik, 9 160 Vannvåg 
22 Ottar Eriksen, 9160 Vannvåg 
17 Bjørn Rydningen. 9166 Vannareid 
3 E.Eriksen. Skogsfjord. 9130 Hansnes 
10 Arnold Robertsen. 9 160 Vannvåg 
12 Milliam Kristiansen, 9 166 Vannareid 
10 Rolf Robertsen, 9160 Vannvåg 
7 Jenberg Olsen. 9 160 Vannvåg 
5 Antin Andreasen, 9160 Vannvåg 
8 Steinar Pettersen, 9 130 Hansnes 
18 Karl Karlsen, 9 166 Vannareid 
16 B.Benjaminsen, Dåfjord, 9 130 Hansnes 
9 Agnar Enoksen. 9 133 Lanes 
8 Kåre Figenschau. 9166 Vannareid 
9 Hakon Pedersen. 9 160 Vannvåg 
6 Gunnar Isaksen, Gamnes. 9130 Hansnes 
3 Hjalmar Nilsen, 9 166 Vannareid 
5 Hans L.Hansen, 9166 Vannareid 
6 Knut Kristensen. 9 130 Hansnes 
9 Iwan Figensehau, 9149 Helgøy 
10 Bjarne Johan Johansen, 9 166 Vannareid 
3 Alfon Nilsen, 9 130 Hansnes 
7 Otto Ottesen, 9 150 Stakkvik 
4 Alf Nilsen, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
2 0  Astrup Jenssen, 9150 Stakkvik 
2 0  Edvin M.Nilsen, 9160 Vannvåg 
155 Roger Lorentzen, 9 130 Hansnes 
6 Olav Schjølberg, 9 160 Vannvåg 
5 Jonny Pettersen, 9 150 Stakkvik 
5 1 Trygve Larsen, 9 166 Vannareid 
18 Paul Andersen, 9 166 Vannareid 
4 Reidar Jensen, 9 130 Hansnes 
4 Magne Hansen, 9 160 Vannvåg 
6 Terje Pettersen, 9 130 Hansnes 
25 Gunnar Hansen, 9 130 Hansnes 
75 Villy Ditlefsen, 9 150 Stakkvik 
6 Toralf Pedersen. 9 150 Stakkvik 
35 Gunleif Mathiassen. 9 166 Vannareid 
7 Waldemar Olalsen. 9 148 Laukvikvær 
5 Harry Schjølberg. 9 130 Hansnes 
6 Harald Sørensen, Nordeidet, 9 150 Stakkvik 
6 Kjell Fjellstad, 91 50 Stakkvik 
25 Johnny Jakobsen, 9 130 Hansnes 
8 Henrik Ditlefsen, 9078 Hamnnes 
20 Sverre With, 9 160 VannvBg 
6 Andor Pedersen, 9140 Rebbenes 
9 Reidar Olsen, 9 130 Hansnes 
6 Johannes Larsen, 9150 Stakkvik 
35 Jens Arne Jenssen, 9 166 Vannareid 
8 Odd-Jarle Korneliussen. 9 130 Hansnes 
16 Erling Johansen, 9 130 Hansnes 
6 Ivar Kristoffersen, 9 160 Vannvåg 
20 K.T.Seirensen, Gamnes. 9 130 Hansnes 
3 L.8enjaminsen. Dåfjord, 9 130 Hansnes 
4 Alf Hansen, 91  30 Hansnes 
6 Halvor Nylund, 91 30 Hansnes 
Troms 
T-K Karlseiy 
- -- 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor- Eierens Iden korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde Br N I  ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sandnes 
Snøgg 
Pan 
Testen 
Akir 
Flyt 
Vannbuen 
Luna 
Trondbåen 
Harriet 
Multind 
Haks 
Tussi 
Øyro 
Ann Karin 
Mariann 
L~lleguth 
Tommy-Rune 
Joen 
Beate 
Trine 
Kent 
Svanungen 
Taifun 
Fred 
Grøy 
Artld 
Tone 
Gørill Irene 
Fisken 
Hugo 
Svanen 
Kent-Bjørnar 
Perlon 
Marlen 
Lynet 
Hans Ivar 
Veronica 
Luna 
Fant 
Pluto 
Pluto 
Stormfugelen 
Knatten 
Tyren 
Linn 
Alex 
Laika 
Kvalsberg 
Blix-Mar~t 
Enes 
Karina 
Småen 
Lill 
Snøggen 
Festus 
Frank Villy 
Per 
Solfisk 
Spurven 
Mats Raimond 
Sel-Fisk 
Sabb 74 30 Ludvig Hansen, 9166 Vannareid 
Cresc 65 4 Ingvald Henriksen. 9 130 Hansnes 
Yamaha 80 28 Paul A.Nilsen, 9160 Vannvåg 
Mercur 73 4 Jenmar Jacobsen, 9130 Hansnes 
Mercur 77 4 Henry Olsen, 9 130 Hansnes 
Mercur 64 5 Alfred Andersen. 9 166 Vannareid 
Sabb 67 10 Vidar Eliassen, 9130 Hansnes 
M W M  74 5 1 Roald Sørensen, 9 l50 Stakkvik 
Sabb 72 22 Edmund Eriksen. Skogsfjord. 9130 Hansnes 
Sabb 48 5 Hjalmar Nilsen, 9166 Vannareid 
Perkin 80 38 Asmund Robertsen mfl. 9 130 Hansnes 
Mercur 7 1 7 Hans K.Olsen, 9160 Vannvåg 
Evinr 79 20 Olav Blickfeldt, 9130 Hansnes 
Johns 69 6 Einar Henriksen, 9 166 Vannareid 
Perkin 79 120 Osvald Olsen, 9 166 Vannareid 
Sabb 80 22 Aksel Dalan, 9166 Vannareid 
W Bend 68 10 Egil Mikalsen, 9166 Vannareid 
Sabb 8 1 18 Kurt E.Pedersen, 9 150 Stakkvik 
Mercur 77 20 Valter Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
Honda 76 7 Viktor Benjaminsen, 9130 Hansnes 
Sabb 64 8 Øystein Henriksen, 9166 Vannareid 
Sabb 80 18 Jan-Halvard Josefsen, 9166 Vannareid 
Yamaha 77 28 Roy Friis, 9 160 Vannvåg 
Marna 7 1 42 Olav Hansen. Dåfjord, 9 130 Hansnes 
Seagul 59 5 Henry With, 9160 Vannvåg 
Yamaha 75 3 Meyer Johansen, 9146 Futjord 
Mercur 76 9 Hans L.M.Hansen, Boks 6, 9160 Vannvåg 
Johns 65 5 Hermod Holst, 9160 Vannvåg 
Sabb 80 22 Ivar Olsen, 9150 Stakkvik 
Evinr 79 20 Kåre Richardsen, 9 130 Hansnes 
Honda 76 7 Hans Berg-Hansen. 9140 Rebbenes 
Evinr 80 20 Aage Friis, Vannavalen, 9 160 Vannvåg 
Yamaha 79 20 Bent Pedersen, 9166 Vannareid 
Marin - 25 Oskar Albertsen, 9160 Vannvåg 
Mercur 66 t0  Henry Thomassen, 9166 Vannareid 
Chrysl 80 20 Øystein Sørensen. 9 160 Vannvåg 
Carni 66 4 Gjetmund Ottesen, 9 150 Stakkvik 
Suzuki 80 20 Verner Nilsen, 9160 Vannvåg 
Tornos 74 4 T.A.Johansen. Dafjord, 9 130 Hansnes 
Evinr 70 6 Thor Friis, 9 160 Vannvåg 
Suzuki 80 20 Terje Eriksen, 9 160 Vannvåg 
Tohats 74 25 Helge 0.Hansen. 9160 Vannvåg 
Mercur 71 20 Bjørnar Hansen. 9160 Vannvåg 
Yamaha 77 15 Herolf Hansen, 9150 Stakkvik 
Yamaha 77 20 Stein Helge Nygård mfl, 9 150 Stakkvik 
Mercur 73 7 Helge Alf.Klemetsen, 9150 Stakkvik 
Evinr 80 9 Birger Paulsen, 9140 Rebbenes 
Cresc - 18 Leif Jarle Rasmussen, 9 166 Vannareid 
Sabb 74 22 Sverre Wirh, 9160 Vannvåg 
Archim 80 6 Trygve Larsen. 9166 Vannareid 
Yanmar 77 20 Egil Nilsen, 9160 Vannvåg 
Johns 80 7 Henry Nylund, 9130 Hansnes 
Penta 79 30 Hjalmar Robertsen, Lanes, 9130 Hansnes 
Penta 70 12 Trygve Lillebye, 9150 Stakkvik 
Yamaha 7 1 5 Gunnar Pettersen, 9 155 Karlsøy 
Mercur 77 7 Strømme Sørensen, 9 140 Rebbenes 
Marna 6 1 12 Kåre Pettersen. 9130 Hansnes 
Yamaha - 8 Johan Lund Johansen, 9130 Hansnes 
Yamalia - 8 Terje Dalan, 9166 Vannareid 
Sleipn 54 3 Oddmund Olsen, 9 166 Vannareid 
Yamaha 80 25 Jimmy Warvik. 9140 Rebbenes 
Evinr 80 25 Ivar Karlsen. 9166 Vannareid 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Troms 
T-K K a r l s ~ y  
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
Terna 
Fia 
Snøgg 
Stig Tore 
Pållan 
Pål 
Sjøfuglen 
Pluto 
Øster 
Martin 
Tom 
Vanja 
Kjell Erik 
Neptun 
Emma 
Kjell Roger 
Thorfinn 
Svein-Roar 
Øygutt 
Bjørn 
Karlsøy Presteg 
Nakkebåen 
Marin 
Kåre 
Jøken 
Pi Pika 
Spurven 
Sjøgår 
Gauken 
Marita 
Eli 
Skarven 
Solo 
Laksen 
Skrelen 
Prøven 
Svmen 
Mao 
Rio 
Geirongen 
Tøffe 
Tom Frank 
Bjørg 
Gry-Wibeche 
Revard 
Buster 
Fugløybuen 
Ola 
Terje 3 
Ramon 
Pelle 
Øyangen 
Lobo 
Føyken 
Jon-Arne 
Fisk 
Atom 
H.B. 
Sjøhesten 
Regnbuen 
Tur-Fisk 
Schvint 
Johns 72 9 Einar Pettersen. 9 130 Hansnes 
Cresc 65 4 Reidar Olsen, Dåfjord. 91 3 0  Hansnes 
Johns 80 20 Leif Evanger, 9130 Hansnes 
Ford 79 50 Oddvar Robertsen, 9 160 Vannvåg 
Volvo 67 100 Vilmar Nilsen. 9160 Vannvåg 
Johns 70  6 Arnold Pedersen, 9 166 Vannareid 
Cresc 6 1 4 Willy Hansen, 9 160 Vannvåg 
Mercur 81  7 Svein Pedersen, 9130 Hansnes' 
Evinr 8 0  25 Knut Andreassen, 9130 Hansnes 
Evinr 66 5 Asbjørn Pettersen. 9150 Stakkvik 
Mercur 79 20 Magnar Evanger, 9130 Hansnes 
Cresc 6 1 4 Hans Eriksen, 9 160 Vannvåg 
Marna 6 0  8 Peder Pedersen, 9 166 Vannareid 
Mercur 69 6 Per Arne Sørensen, 9 160 Vannvåg 
Mercur 70  20 Johnny Eliassen, 9150 Stakkvik 
Seagul 57 3 Per F.Pedersen, 9140 Rebbenes 
Yamaha 76 8 Oskar Kramer. 9130 Hansnes 
Mercur 69 7 Ernst Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
Sabb 72  22 Johan Hagbart Johansen, 9146 Futjord 
Yamaha 80 5 Bjørnar Figenschau. 9 130 Hansnes 
Sabb 67 16 Stein Olsen mfl, 9155 Karlsøy 
Evinr 79 25 Håvard Arild Nilsen, 91 66 Vannareid 
Mercur 8 0  7 Bjarne Hansen. 9146 Futjord 
Johns 8 1 25 Herlof Benjaminsen, 9 130 Hansnes 
Johns 80 9 H.P.Mikkelsen, 9160 Vannvåg 
Carni 66 4 Alfred Eliassen, Dåfjord, 9130 Hansnes 
Yamaha 76 15 Per Nilsen. 9166 Vannareid 
Mercur 72  4 Andreas Mortensen. 9 160 Vannvåg 
Mercur 79 7 Oddmund Lavoll, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
Johns 82 25 Steinar Evensen. 9130 Hansnes 
Johns 70  5 Knut Friis. 9 160 Vannvåg 
Archim 7 1 3 Hans Ellassen, Dåfjord, 9 130 Hansnes 
Suzuki 72 7 Paul Andersen, 9166 Vannareid 
Mercur 74 10 Rolf Myrseth, 9166 Vannareid 
GM 65 170 William Ditlefsen mfl, 9 150 Stakkvik 
Sabb 60 16 L.E.Figenschau. 9 166 Vannareid 
Evinr 81 10 Edvard Isaksen, 9130 Hansnes 
Mercur 70  4 Evald Robertsen, 9130 tiansnes 
Johns 78 9 Roald Jensen, 9 166 Vannareid 
Ford 71 100 Eivind Larsen. 9 166 Vannareid 
Mercur 81 25 Aksel Sjåvik, 9160 Vannvåg 
Wiscon 62 7 H.Johannessen, Nordeidet. 9150 Stakkvik 
Seagul 60 4 Ole Bergan, 9150 Stakkvik 
Caterp 72 425 Guttorm Kristiansen, 9150 Stakkvik 
Sabb 71 10 Leif Hansen. Dåfjord, 9130 Hansnes 
Johns 79 2 0  Guttorm Kristiansen, 9 150 Stakkvik 
Volvo 74 153 Hans Hansen mfl, 9 160 Vannvåg 
Evinr 66 3 Olav Elvevoll, 9 160 Vannvåg 
Sabb 67 8 Fillip Johansen, 9166 Vannareid 
Normo 67 24 Ole Jacobsen. Skogsfjord. 9130 Hansnes 
Evinr 8 0  15 Gudmund Pedersen. 9140 Rebbenes 
Cumm 8 1 185 Paul Sjåvik. 9 160 Vannvåg 
Cumm 74 200 Paul Slåvik mil. 9 160 Vannvåa 
Evinr 77 25 Erling Larsen, 9 166 Vannareid 
Gardn 79 170 J/S Hinndarfisk 1, 9 160 Vannvås 
Evinr 77 25 Agnar E.Pedersen. 9166 Vannareid 
Sabb 43 5 Ivan Paulsen, 9140 Rebbenes 
Mercur 77 20 Harald Bendiksen. Grunnfj., 9130 Hansnes 
Johns 77 2 0  Ragnvald Hansen, 9160 Vannvåg 
Evinr 63 10 Almar Schjølberg, 9 160 Vannvåa 
Evinr 8 0  35 Åsmund Olsen, 9166 Vannareid 
Johns 68 5 Peder Sjåvik, 9 160 Vannvåq 
T-K Karlsey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
394 å Marve 
395 kr Kirsten 
397 å Sleipner 
398 å Tone 
399 å Lena 
400 å Grunnbakk 
401 å Apollo 
402 å Havprinsen 
403 å Delfin 
404 å Lady 
405 å Morten 
406 kr Våge 
407 å Stangnes 
408 kr Solglimt 
409 kr Eilif 
410 å Reinøy 
41 1 å Sopparmaya 
4 1 2 å  Kjapp 
414 å Ray-Are 
4 1 5 å  Hugo 
4 1 6 å  Sylvi 
418 k Nordholmen 
419 å Viking 
420 å Agnethe 
421 å Raymond 
422 å Ståle 
423 å Per-O 
424 å Vårleik 
425 å Fjord-Fisk 
428 kr Sørbøen 
430  å Kari 
43 1 kr Roy-Arne 
432 å Lill-Tove 
433 å Zenit 
435 å Prikken 
436 å Spurven 
437 å Kjapp 
440 å Dalmo 
443 å Pluggen 
444 å Flipper 
445 å Allex 
446 k Veslegutt 
447 å Førde 
448 å Fiks 
450 å Kvikk 
45 1 å Pelle 
452 kr Pax 
453 Myrseth 
455 å Rutta 
458 å Jim-Arne 
459 å Anne-Harrieth 
460 å Tom 
461 å Jobbo 
462 å Fisk 
463 å Frikk 
464 å Fiskermann 
465 Odd 
466 å Mimmi 
467 å Seagram 
468 å Skrubben 
469 å Hagbart 
470 å Turbo 
Meter Tonn Matr. Bygge 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt. ar 
5.0 2.0 .9 - - P 74 
* 8.0 2.7 1.0 5 l P 75 
5.0 1.6 .6 - - T 6 0  
4.7 1.9 .9 - - P 76 
5.6 2.2 .9 - - P 81  
5.6 2.2 .8 - - P 8 0  
5.6 1.6 .8 - - T 6 2  
5.2 1.6 .6 - - T 78 
5.3 2.0 .8 - - P 78 
5.0 1.3 .6 - - T 70  
4.5 1.7 .4 - - T 67 
6.9 2.5 1.0 - - T 79 
4.7 1.6 .8 - - P 7 0  
* 9.4 3.0 1.3 9 2 P 77 
12.5 4.0 1.9 15 4 T 6 0  
4.4 1.6 .6 - - P 72  
4.4 1.6 .8 - - P 8 0  
5.0 1.7 .8 - - P 7 4  
4.4 1.9 .6 - - P 76 
4.5 1.9 .8 - - T 77 
5.0 1.6 .6 - - T 6 6  
13.7 4.4 2.1 21  6 T 42  
4.7 1.9 .8 - - P 78 
5.3 1.6 .6 - - T 6 0  
5.3 1.9 .8 - - T 6 0  
4.7 1.9 .8 - - T 77 
5.0 1.9 .9 - - P 78 
5.6 1.7 .8 - - T 6 0  
5.0 1.7 .6 - - T 67 
* 9.7 3.1 1.4 6 2 T 72  
5.0 1.6 .8 - - T 43 
8.0 2.8 1.3 - - P 6 9  
5.3 1.9 .6 - - P 78 
4.4 1.5 .6 - - P 75 
6.0 1.9 .6 - - T 7 0  
5.3 1.6 .6 - - T 78 
5.2 1.6 .6 - - T 72  
5.3 1.9 .8 - - P 77 
5.3 1.9 .8 - - T 76 
5.3 1.9 .6 - - P 78 
4.4 1.7 # 8  - - P 77 
'10.1 3.2 1.2 6 2 T 5 8  
4.4 1.6 .5 - - P 69 
4.5 1.3 .6 - - K 6 0  
4.4 1.6 .9 - - P 72  
5.0 1.6 .9 - - T 57 
7.8 2.8 1.3 - - T 65 
9.8 2.8 1.0 - - T 63 
4.7 1.6 .6 - - P 75 
4.4 1.9 .8 - - P 73 
5.0 1.9 .8 - - P 7 2  
5.0 1.8 .9 - - P 7 8  
5.0 1.4 .6 - - T 5 8  
5.3 1.9 .6 - - P 79 
4.4 1.6 .6 - - P 7 4  
4.5 1.3 .9 - - T 7 0  
7.2 2.4 1.0 - - T 36 
5.0 1.6 .9 - - T 67 
5.3 1.9 .6 - - P 78 
4.4 1.6 .6 - - P 72  
5.0 1.9 .6 - - P 76 
4.7 1.6 .8 - - P 72 
Motor 
Merke Byggear 
Yamaha 74 
Sabb 77 
Mercur 8 0  
Evinr 79 
Mercur 8 1 
Tohats 76 
Sleipn 6 0  
Yamaha 78 
Evinr 8 0  
Suzuki 73 
Evinr 67 
Merc 77 
Mercur 75 
Perkin 7 1 
Merc 66 
Evinr 7 1 
Johns 73 
Evinr 8 0  
Yamaha 76 
Chrysl 78 
Evinr 68 
GM 77 
Volvo 77 
Kvikk 6 0  
Mercur 79 
Volvo 77 
Evinr - 
Sabb 67 
Suzuki 77 
Volvo 72  
Tomos 79 
Sabb 69 
Yamaha 78 
Tohats 76 
Yamaha 78 
Tohats 79 
Johns - 
Yamaha 77 
Johns - 
Johns 6 9  
Yamaha 77 
Marna 67 
Mercur 72  
Seagul 61  
Evinr 75 
Johns 78 
Sabb 76 
Bedf 77 
Yamaha 7 0  
Mercur 79 
Johns 72  
Yamaha 77 
Marin 80 
Mercur 79 
Suzuki 73 
Evinr 73 
Rapp 17 
Mercur 67 
Mercur 78 
Yamaha 74 
Yamaha 77 
Tohats 77 
- 
H.K. 
15 
3 0  
10 
9 
25 
2 0  
5 
9 
35 
7 
5 
4 0  
7 
96 
102 
15 
9 
35 
8 
10 
6 
200 
14 
4 
10 
9 
15 
6 
7 
56 
4 
16 
15 
10 
9 
8 
6 
15 
5 
25 
8 
36 
7 
2 
6 
5 
3 0  
95 
25 
4 
2 0  
25 
15 
2 0  
7 
6 
2 
4 
2 0  
9 
9 
8 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Livian Lorentsen, 9 150 Stakkvik 
Helge Iversen. Boks 10, 91 50 Stakkvik 
Alf Pedersen, 9140 Rebbenes 
Asbjørn Olsen, 9 130 Hansnes 
Ottar Eriksen, 9 160 Vannvåg 
Hermod Kristiansen. 9 160 Vannvåg 
Jahn Roar Friis, 9 160 Vannvåg 
Noralf Pedersen, 9 146 Futjord 
Sigfred Pedersen, 9 166 Vannareid 
Jens Sverre Bull, 9 140 Rebbenes 
Sigmund Kristoffersen, 9 160 Vannvåg 
Peder Sjåvik, 9 160 Vannvåg 
Jens Pedersen, 9 155 Karlsøy 
Paul Marien, 9 166 Vannareid 
Leif Arne Dalan, 9 166 Vannareid 
Olaf Lorentsen, 9 150 Stakkvik 
Arne Bakkejord, 9 155 Karlsøy 
Jan-Tore Jensen, 9 1 60 Vannvåg 
Odin Ditlefsen, 9 150 Stakkvik 
Einar Schølberg. 9 160 Vannvåg 
Otelius Karlsen, 9 150 Stakkvik 
Otto Hansen. 9 160 Vannvåg 
Evald Lennes, 91 3 0  Hansnes 
Hans Magne Hansen, 9160 Vannvåg 
Magnar Evensen, 9140 Rebbenes 
Medley Nilsen, 9 130 Hansnes 
Walter P.Olaisen, 9 148 Laukvikvær 
Georg Hansen, 9140 Rebbenes 
Alf-Einar Johansen, 9166 Vannareid 
Asbjørn Pettersen, 9 150 Stakkvik 
Kristian Hansen, 9 130 Hansnes 
Gjettmund Ottesen, 9 150 Stakkvik 
Sigvald Hansen, 9 150 Stakkvik 
Johan E.Johansen, 9 130 Hansnes 
Strømme Johansen, 9 166 Vannareid 
Kristian Larsen, 9 166 Vannareid 
Jan Børge Hansen, 9 150 Stakkvik 
Asle Karlsen, 9 166 Vannareid 
Othelius Klingenberg, 9 166 Vannareid 
Johnny Karlsen, 9 166 Vannareid 
Reidar Benjaminsen. 9 166 Vannareid 
Magnus Evensen mfl, 9 140 Rebbenes 
Ragnvald Hansen, 9 140 Rebbenes 
Elias Eliassen, Dåfjord, 9 130 Hansnes 
Kurt Evald Pedersen, 9 150 Stakkvik 
Ivar Paulsen, 9 140 Rebbenes 
Hans K.Olsen, 9 160 Vannvåg 
Jan Arne Olsen, 9 130 Hansnes 
John Eliassen. 9 130 Hansnes 
Viktor Pettersen, 9 130 Hansnes 
Knut Hanssen, 9 160 Vannvåg 
Roald Jacobsen, 9 166 Vannareid 
Elias Eliassen, 9 130 Hansnes 
Barry Olaisen, 9 148 Laukvikvær 
Agnar H.Pedersen, 9 166 Vannareid 
Paul Dahl, 9 150 Stakkvik 
Oddmund Jacobsen, 9 136 Skogsfjord 
Ottar Hanssen, 9 160 Vannvåg 
John-Arild Larsen, 9 130 Hansnes 
Gudmund Jensen, 91  3 0  Hansnes 
Harald Olsen, 9 130 Hansnes 
Stein Robertsen, 9 130 Hansnes 
Farkostens 
nummer. type og navn 
471 å Valholmen 
472 kr Havbris 
473 å Snøgg 
476 å Rolf Jonny 
477 å Prøven 
478 å Sissel 
479 å Hildering 
480 å Toma 
481 å Varnes 
482 å Kari 
483 å Skorøyværing 
484 å Bent 
486 å Gunn-Merethe 
487 å Peiken 
488 å Måken 
489 å Havsula 
490 å Svanen 
491 å Alaska 
495 å Langås 
496 å Taifun 
497 å Lister 
498 å Hugo 
499 å Sonja 
501 å Peik 
502 å Line 
503 å Darling 
504 å Munkestø 
505 å Svarteper 
506 kr Aud 
507 å Alen 
508 å Fisk li 
509 å Seien 
5 1 4 k  OddArne 
516 å Alen 
51 7 å Sundfisk 
518 kr Stig Arne 
5 19 å Havglimt 
520 å Hagvåg 
521 å Helge 
522 å Odd Malvin 
523 å Gunn 
524 å Vito 
527 å Flipper 
528 å Roar 
530 kr Øra 
533 å Småen 
534 å Irene 
535 å Kyrre 
536 å Turbo 
5 3 8 å  Delfin 
539 å Våttholmen 
540 å Mercury 
541 k Are Andre 
542 å Måsvær 
543 å Krabben 
545 å Arild 
546 å Silda 
548 å Snipp 
549 s Spurven 
550 å Egil Arne 
552 å Siv 
555 å Line 
Troms 
T-K Kaalsiay 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr Bygge- Motor 
Br Nt  dr Merke Byggedr 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
81 Johns 81 
57 Heimd 57 
53 Sabb 54 
79 Mercur 79 
58 Sabb 58 
77 Evinr 73 
62 Evinr 76 
77 Sabb 77 
62 Sabb 74 
54 Cresc 62 
79 Mercur 78 
78 Johns 78 
78 Johns 77 
60 Cresc 63 
70  Mercur 70  
79 Mercur 79 
78 Yamaha 78 
78 Yamaha 78 
81  Evinr 81 
50 Taifun 55 
6 0  Sabb - 
79 Johns 79 
8 0  Evinr 8 0  
78 Yamaha 78 
79 Johns 79 
6 0  Sabb 74 
68 Mercur 67 
52 Kjapp 58 
6 0  Sabb 6 0  
72 Yamaha 78 
81 Johns 81  
79 Johns 79 
61  Scania 6 8  
- Sabb 65 
7 0  Archirn 78 
55 Sabb 71 
6 0  Sabb 6 0  
61 Sabb 78 
8 0  Sabb 8 0  
50 Cresc 78 
71 Evinr 71 
78 Mercur 78 
- Marin 75 
67 Evinr 78 
6 0  Sabb 55 
79 Sabb 79 
70  Mercur 69 
79 Evinr 8 0  
73 Yamaha 73 
73 Johns 78 
6 0  Lauws 59 
50 Mercur 59 
79 Sabb 8 0  
74 Evinr 73 
74 Yamaha 78 
66 Johns - 
69 Mercur 79 
75 Sabb 75 
44  Sabb 43 
Suzuki 79 
63 Mercur 6 2  
- Cresc 71 
35 Egil Friis, 9 160 Vannvåg 
1 1 Sigfred Benonisen mfl, 9 130 Hansnes 
4 Edvardt Jenssen, 9150 Stakkvik 
2 0  Otto Klementsen, 9 150 Stakkvik 
5 Sigvart Johansen, 9 166 Vannareid 
6 Asbjørn Johannessen, 9 138 Hansnes 
4 Toralv Sørvold, 9 150 Stakkvik 
22 Eivind Nilsen, 9 144 Skogvik 
10 W.Olausen, 9 148 Laukvikvær 
4 Johan Henriksen. 9146 Futjord 
2 0  Idar tl.Eliassen, 9 160 Vannvåg 
25 Bergethon Benjaminsen, 9 130 Hansnes 
6 Arvid Pedersen, 9 166 Vannareid 
4 Bjarne Blikfeldt, 9160 Vannvåg 
7 Otto Olsen, 9 160 Vannvåg 
2 0  Ivar Pettersen, 9 130 Hansnes 
25 Rolf Nilsen, 9 130 Hansnes 
25 Johannes Nilsen, 9 166 Vannareid 
9 Anathon Johansen. 9 130 Hansnes 
2 Paul Pedersen, 9140 Rebbenes 
8 Alfred Pedersen. 9 166 Vannareid 
6 Adolf Johannessen, 9 160 Vannvåg 
2 0  Harry Jan Lorenssen, 9140 Rebbenes 
9 Ingvald Solli. 9130 Hansnes 
25 Gudmund Mikkelsen, 9166 Vannareid 
9 Per N~lsen, 9166 Vannareid 
9 Sevald Kristiansen, 9 160 Vannvåg 
5 Arthur Sætervik, Dåfjord, 9130 Hansnes 
6 Arthur Sætervik, Dåfjord, 9130 Hansnes 
4 0  Ivar Kristoffersen, 9 160 Vannvåg 
2 0  Ragnvald Lorentzen, 9 130 Hansnes 
6 Jan Johannesen, 9 160 Vannvåg 
130 Ludvig Andersen, 9 166 Vannareid 
8 Hagin Nilsen. Dåfjord, 9 130 Hansnes 
9 Herald Nilsen, 9166 Vannareid 
16 Arne Olsen. 9 130 Hansnes 
5 Anton Johansen. Dåfjord. 9130 Hansnes 
22 Magne Hagvåg, 9 130 Hansnes 
18 Jan Hilmarsen, 9 130 Hansnes 
6 Alfon Grønslet, 9146 Futjord 
2 0  Harald Larsen, 9 166 Vannareid 
7 Harry Olaisen, 9 148 Laukvikvær 
8 Per-Bjørn Jenssen, 9155 Karlsøy 
25 Arnt Pettersen, 91 30 Hansnes 
5 Odd Gabrielsen, 9 160 Vannvåg 
10 Leif Benjaminsen. 9 130 Hansnes 
6 Magne Hagvåg. Dåfjord. 9130 Hansnes 
35 Bernt Jakobsen, 9 166 Vannareid 
9 Oddgeir Sommerseth, 91 50 Stakkvik 
6 Arild Pedersen, 9 140 Rebbenes 
3 Bjarne Larsen, 9140 Rebbenes 
7 Erling Sørensen. Gamnes, 9 130 Hansnes 
10 Johannes Nilsen, 9 166 Vannareid 
6 Erling Olaisen mfl, 9148 Laukvikvær 
28 Helge Kristoffersen, 9 160 Vannvåg 
6 Hjalmar Kristoffersen. 9 160 Vannvåg 
4 Stein-Roald Larsen. 9 130 Hansnes 
18 Johan Olsen, 9 166 Vannareid 
3 Alfon Grønnsleth. 9140 Rebbenes 
7 Eide Jeremiassen, 9 130 Hansnes 
6 Eivind Nilsen, 9146 Futjord 
25 Håkon Ditlefsen, 9 150 Stakkvik 
f rasms 
T-K KsrlsBy 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den kmrecponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Rita 
Havbrls Jr. 
T ~ ~ P P  
Stiro 
Canina 
Ørna 
Peka 
Frigg 
Vigdis 
Trond-Roger 
Mona Lisa 
Børre 
Sleipner 
Fugløybanken 
Reka 
Klara 
Inge Jr. 
Llsbeth 
Hege 
Norskarvåg 
Jorun 
Sjøstjernen 
Ternen 
Terry 
Gili 
Svanen 
Dutte 
Pip pi 
Tunfisk 
Nils Finnøy 
Hans Tore 
Gulbrand 
Pil-Buen 
Rovena 
Trygg 
Joliy 
June 
Odd Arne 
Vargen 
Sjura 
Krus 
Trim 
Torsvåg 
Leiken 
Monsun 
Steinar 
Sjågrunn 
Stegg 
Snøgg 
Marit 
Flipper 
Peggy 
Frida 
Gunn 
Benita Helen 
Audhild 
Sigmund 
Kraknes 
Sabb 65 8 
Johns 80 25 
Mercur 64 3 
Chrysl 79 20 
Yahama 77 9 
Yamaha - 8 
Johns 64 3 
Yamaha 76 25 
Evinr - 4 
Evinr 80 35 
Yarnaha 80 30 
Mercur 80 9 
Evinr 76 4 
Normo 70 280 
Johns 75 10 
Johns 68 5 
Sabb 80 10 
Mercur 80 25 
Yamaha 78 28 
Evinr 79 25 
Seagul 63 4 
Yamaha 79 10 
Evinr 64 9 
Evinr 64 5 
Mercur 74 20 
FM 68 4 
Mercur 64 6 
Mercur 70 9 
Sleipn 55 4 
GM 76 242 
Volvo 70 2 l 0  
Yarnaha 75 15 
Evinr 64 15 
Yarnaha 78 15 
Evinr 79 9 
Mercur 79 7 
Archirn 81 15 
Evinr 72 9 
Yarnaha 79 6 
Evinr 70 4 
Mercur 79 20 
Johns 71 4 
Sabb 64 8 
Yamaha 79 5 
Marin 77 20 
Chrysl 73 20 
Yarnaha 72 25 
Yarnaha 76 8 
Evinr 65 3 
Husqv 62 4 
W Bend 70 20 
Mercur 69 4 
Mercur 77 7 
Honda 76 7 
Mercur 81 25 
Husqv - 4 
Evinr 80 9 
Cresc 67 5 
Idrup Idrupsen, 9 140 Rebbenes 
Yngve Benonisen, 9 146 Futjord 
Halfdan Larsen, 9146 Futjord 
Roald Sørensen, 9 150 Stakkvik 
Harry Pedersen, 9140 Rebbenes 
Arvid Johansen, 9 160 Vannvåg 
Harald Hansen, 9 160 Vannvåg 
Harald Figenschou, 9 149 Helgøy 
Åge Johan Olsen, 9 130 Hansnes 
Einar H.A.Hansen mfl, 9 160 Vannvåg 
Torvald Larsen, 9 130 Hansnes 
Johannes Karlsen, 9 166 Vannareid 
Oddmund Jacobsen, 9 130 Hansnes 
Levald Karlsen mfl, 9166 Vannareid 
Helge Einar Gabrielsen, 9 160 Vannvåg 
Reinert Eriksen, 9 160 Vannvåg 
Ingvald Hansen mfl, 9130 Hansnes 
Håkon Johannessen, 9 160 Vannvåg 
Gunnar Gabrielsen, 9 160 Vannvåg 
Harald Hansen, Torsvåg, 9 166 Vannareid 
Rolf Larsen, 9 133 Lanes 
Aksel Dalan, 9 166 Vannareid 
Alrnar Larsen, Skogsfjord, 9 130 Hansnes 
Willy Ditlefsen, 9 150 Stakkvik 
Arthur Mortensen, 9 160 Vannvåg 
Egil Friis. 9 160 Vannvåg 
Birger Benonisen, 9 146 Futjord 
Harald Hansen mfl, 9 160 Vannvåg 
Reidar Benjaminsen, 9 166 Vannareid 
Kjell Hansen, 9 160 Vannvåg 
E.Sørensen, 9 130 Hansnes 
Bjarne Gabrielsen. 9 160 Vannvåg 
Leif Kristoffersen, 9 160 Vannvåg 
Eilif Magne Andersen, 9 166 Vannareid 
A.Aleksandersen. 9 146 Futjord 
Oddgeir Klemetsen, 9 150 Stakkvik 
Øyvind Paulsen. 9 166 Vannareid 
Arne Olsen, 9 135 Dåfjord 
Erling Hansen, 9 160 Vannvåg 
Arne Jensen, 9 160 Vannvåg 
Fredrik H.Mikkelsen, 9166 Vannareid 
Paul Mikkelsen, 9 150 Stakkvik 
Johan Olsen, 9 166 Vannareid 
Andor Larsen, 9 140 Rebbenes 
Agnar H.Pedersen, 9 166 Vannareid 
Hilbert Thornrnassen, 9 166 Vannareid 
Jan Willy Sjåvik, 9 160 Vannvåg 
Oddmund Bårdsen, 9 166 Vannareid 
Erling Larsen, 9 166 Vannareid 
Erling Karlsen, Grunnfjord. 9130 Hansnes 
Tom Hansen. Boks 36, 91 66 Vannareid 
Oddvar Robertsen, 9 160 Vannvåg 
Vidar Eliassen. 9 130 Hansnes 
Helge Johansen, 9 130 Hansiies 
Bjarne Herleiv Olsen, 9 130 Hansnes 
Sigfred Hansen, 9 150 Stakkvik 
Signor Karlsen. Grunnfjord, 91 30 Hansnes 
John Eriksen. 9 160 Vannvåg 
T-K Ka~lsBy - T-KD Ksfjord 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder1 
nunimer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt hr Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
T-KD Kåfjord - tilsynsmani 
1 å Jan 
2 å Olaf 
3 å Vi 
4 å Alf 
6 å Lise 
7 å Hartvik 
9 å Sjøvett 
13 å Lykken 
14  Ny-Is 
15 å Svalen 
16 kr Geir Terje 
17 å Isak 
18 å Start 
19 å Liv 
2 0  å Haldis 
2 1  k Jarle Ursin 
23 å Kjell 2 
2 4  kr Mea 
25 å Steinar 2 
26 å Vagas 
27 å Synnøve 
28 å Væringen 
29 å Fyk 
32  å Svanen 
33  å Alken 
3 4  å Veslevåg 
35  å Panter 
3 6  å Kvikk 
37  å Salo 
38 kr Gudrun 
39  å Eaurora 
4 0  å Liv 
4 1  å Lykke 
4 2  å Håkon 
4 3  k Ruth 
4 4  å Asmund 
45 å Penta 
47 å Klara 
48 å Inger-Lise 
4 9  å Bratt 
5 0  å Elsa 
5 1  å Nystrand 
52  å Lerka 
5 3 å  Kristine 
54  å Hauken 
55 å Andreias 
56  å Grei 
57  å Taifun 
58 å Tove 
59  å Tore-Hugo 
6 0  å Hilde 
6 1 å Prikk 
62  å Heilo 
63  å Audun 
64  å Spurven 
65  å Frisko 
66  å Merkur 
67  å Lita 
n: Knut Sverdrup, 9060 Lyngseidet 
Mercur 73 10 Karl A.Karlsen, 9074 Samuelsberg 
Sabb 68 10 Marton Ramsøy. 9070 Olderdalen 
Cresc 73 3 Olaf Myrlund, 9070 Olderdalen 
Evinr 63  3 Arne Eriksen, 9070 Olderdalen 
Sabb 75 8 Erling Myrlund, 9070 Olderdalen 
Evinr 77 9 Anton Solheim, 9070 Olderdalen 
Mercur 77 20  Alf J.Jensen, 9070 Olderdalen 
Evinr 7 0  3 Einar Eriksen, 9070 Olderdalen 
Mercc 80 200 Harald Lilleberg. 9072 Birtavarre 
Wiscon 65  4 T.Albrigtsen. 9070 Olderdalen 
Heimd 64  20  H.Olsen. 9070 Olderdalen 
Mercur 76 4 Olaf A.Nilsen, 9070 Olderdalen 
Johns 68 5 Sigurd Larsen, 9073 Skardalen 
Johns 79  9 Osvald Olsen, 9072 Birtavarre 
Cresc 67  4 Harald Wasmuth, 9072 Birtavarre 
Finnøy 68 60  Leif Hermod Johansen, 9070 Olderdalen 
Evinr 78 10 Olaf Myrhaug, 9072 Birtavarre 
Sabb 74  22  Salamon Salamonsen mfl, 9070 Olderdalen 
Mercur 75 10 Ole Andersen, 9070 Olderdalen 
Suzuki 79 7 Edmund Henriksen. 9070 Olderdalen 
Mercur 78 2 0  Magnus Salamonsen, 9070 Olderdalen 
Evinr 67 6 Johan P.Pedersen. 9073 Skardalen 
Evinr 78 9 Nils E.Strand, 9070 Olderdalen 
Marna 77 8 Arne Johansen, 9070 Olderdalen 
Johns 73 6 Egil Nilsen, 9073 Skardalen 
Sabb 77 10 Eilif Nilsen, 9074 Samuelsberg 
Mercur 79 9 Eilif Nilsen, 9072 Birtavarre 
Mercur 73 20  Gudmund Samuelsen. 9072 Birtavarre 
Wiscon 65 3 Harry Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Sabb 69  8 Anton Pedersen, 9070 Olderdalen 
Wiscon 67 4 Asle Solhaug. 9074 Samuelsberg 
Yamaha 75 6 Leif Jensen, 9070 Olderdalen 
Jap 6 4  6 Peder Monsen. 9070 Olderdalen 
Sabb 74  10 Håkon Olsen, 9070 Olderdalen 
Sabb 54  6 Odd Olsen, 9074 Samuelsberg 
Mercur 7 0  4 Agnar M.Jensen, 9073 Skardalen 
Penta 79 8 Hans Johnsen, 9070 Olderdalen 
Kavasa 75 8 Olaf 0.8ergheim. 9070 Olderdalen 
Sabb 76 10 Karl A.Karlsen, 9074 Samuelsberg 
Marna 55 5 Sigfr.Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Kohler 77 14 Hans Dalvik, 9074 Samuelsberg 
Cresc 69  4 Kristian Strand, 9070 Olderdalen 
FM 5 1 4 Arne Hansen. 9070 Olderdalen 
Sleipn 6 4  3 Kr.Henr~ksen, 9070  Olderdalen 
Sabb 51 4 H) Johansen. 9074 Samuelsberg 
Husqv 63  4 Øivind Soleng, 9070 Olderdalen 
Suzuki 69  7 Alfred Alskog, 9070 Olderdalen 
'Taifun 6 0  2 Edvin Eliassen, 9072 Birtavarre 
Mercur 78 7 Olaf B.Ballovarre, 9070 Olderdalen 
Chrysl 75 10  Helge Evanger. 9072 Birtavarre 
Evinr 66  5 Jan Olsen, 9074 Samuelsberg 
Honda 75 7 Heimer Slettli. 9070 Olderdalen 
Yamaha 73 8 Hans Dalvik, 9074 Sarntrelsberg 
Sabb 73 18 Helge Johansen, 9070 Olderdalen 
Jap 6 4  6 Eilif Mathisen, 9070 Olderdalen 
Sabb 7 1 2 0  Ove Hanssen, 9070 Olderdalen 
Sleipn 54 5 Arne Elvenes, 9074 Samuelsberg 
Evinr 7 1 4 Ole J.Skogmo, 9073 Skardalen 
Troms 
T-KB Kåfjord 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Metet 
Lengda Bredde Oybds 
Tann Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Br Nt ai Merke Byggear H K navn og postadresse 
68 å May 
69 å Elin 
70  å Trygg 
7 1 å Eirin 
72 s Veslegutt 
74 å Åse 
75 å Optimisten 
76 å Sylva 
77 å Hugo 
78 å Rita 
79 å Sjøblomsten 
8 0  å Nina 
81 å Lillebror 
82 å Måken 
83 å La~ka 
8 4 å  Mariflua 
85 k Val~n 
86 å Giljo 
87 å Else 
88 å Ranaplast 
89 å Duen 
90 å Karl 
91 å Trygg 
92 å Sigurd O. 
93 å Måsongen 
94 Tina 
95 å Freidig 
96 kr Monsun 
97 å Jim 
98 å Helge 
99 å Sleipner 
100 å Binny 
101 å Odmund 
102 å Fisk 
103 kr Lilla 
104 kr Anny 
105 å Jonny 
106 å Vesla 2 
107 å Sleipner 2 
108 å Lomen 
109 å Arken 
1 10 å Fisk 
11 1 kr Truls 
112 å Hauk 
113 å Tanja 
1 15 kr Albertine 
116 å Ingvald 
1 17 å Fjordfisk 
118 å Teisten 
1 1 9 å  Jan 
120 å Japp 
121 å Nesslund 
122 å Fram 
123 å Holmen 
124 å Paloma 
125 å Reidun 
126 kr Barmøy 
128 å Smari 
129 kr Odden 
130 å Helene 
13 1 å Elise 
132 å Odd-Arild 
Mercur 79 2 0  Harry Solhaug, 9074 Samuelsberg 
Cresc 70  5 Anton Evanger, 9070 Olderdalen 
Mercur 81 7 Johannes Jenssen, 9070 Olderdalen 
Yamaha 76 15 Steinar Gamst. 9072 Birtavarre 
Sleipn 61  15 Johs.Pedersen mfl. 9074 Samuelsberg 
Chrysl 75 2 0  Jan P.lsaksen, 9072 Birtavarre 
Evinr 81 2 0  Peder Nilsen, 9073 Skardalen 
Sleipn - 3 Olav Nilsen. 9070 Olderdalen 
Honda 73 7 Almar Hansen, 9070 Olderdalen 
Marna 6 1 4 Roald Johansen, 9070 Olderdalen 
FM 57 3 H.8rannfjell. 9070 Olderdalen 
Sabb 73 ?O Valentin Isaksen, 9070 Olderdalen 
Sabb 67 10 Arthur Soleng, 9070 Olderdalen 
Sabb 79 10 Rudolf Slettli, 9070 Olderdalen 
Mercur 76 7 Agnar Johansen, 9074 Samuelsberg 
Evinr 79 15 Sigurd Olsen, Kasse 10. 9074 Samuelsberg 
Union 58 3 0  Edvard Pedersen mfl, 9074 Samuelsberg 
Johns 76 15 Toralf Eriksen, 9070 Olderdalen 
Evinr 65 3 Hilmar Monsen, 9073 Skardalen 
Mercur 78 9 Ragnvald Salo, 9074 Samuelsberg 
Sleipn 59 4 H.A.Amundsen, 9072 Birtavarre 
Sabb 75 8 Karl Jakobsen. 9070 Olderdalen 
Evinr 66 5 Mandus Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Mercur 81  2 0  Sigurd Olsen, 9072 Birtavarre 
Suzuki 77 7 Isak A.lsaksen, 9074 Samuelsberg 
Sabb 76 22 Tormod Albrigtsen, 9070 Olderdalen 
Yamaha 76 5 Torvald Grønnvold. 9072 Birtavarre 
MWM 75 68 Arvid Børresen. 9072 Birtavarre 
Suzuki 76 25 Sigurd A.Knutsen, 9070 Olderdalen 
Sleipn 59 2 H.Pedersen, 9072 Birtavarre 
Sleipn 59 2 Otto Myrhaug, 9072 Birtavarre 
Evinr 69 6 Oskar Johansen, 9073 Skardalen 
Sleipn 59 2 Ingb.Rydningen, 9072 Birtavarre 
Marna 78 8 Olaf Olsen, 9072 Birtavarre 
Sabb 5 0  5 Agnar Olsen, 9074 Samuelsberg 
Sabb 76 2 2  Harald Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Yamaha 76 5 Evald Skogstad, 9072 Birtavarre 
Seagul 59 4 Sverre Joramo, 9074 Samuelsberg 
Kohler 61  7 Olav Olsen, 9074 Samuelsberg 
Kohler 6 0  3 Hilmar Eriksen, 9074 Samuelsberg 
Clint 6 0  3 Karsten Rognli, 9074 Samuelsberg 
Yamaha 77 8 Helge Johansen, 9070 Olderdalen 
Sabb 75 22 Jostein Pedersen, 9070 Olderdalen 
Sabb 75 10 Knut Aspelund, 9072 Birtavarre 
Mercur 76 2 0  Magnus Gamst, 9072 Birtavarre 
Sabb 69 10 Albert Albrigtsen, 9070 Olderdalen 
Kavasa 77 8 Idar Wiik, 9070 Olderdalen 
Mercur 8 0  2 0  Nils Sigvald Pederseo, 9074 Samuelsberg 
Taifun 6 0  2 1ngb.Jensen. 9070 Olderdalen 
Yamaha 75 5 Jan Berg, 9072 Birtavarre 
Jap 6 0  2 Ottar Knutsen, 9072 Birtavarre 
Suzuki 6 9  4 Erling Pedersen, Nyvoll, 9072 Birtavarre 
Yamaha 76 15 Kristian Olsen, 9074 Samuelsberg 
Yamaha 8 0  5 Håkon Olsen, 9070 Olderdalen 
Mercur 81  7 Torvall Pedersen, 9072 Birtavarre 
Sabb 72  10 Rolf Hansen, 9070 Olderdalen 
MWM 68 6 8  Hugh Martin Dahl, 9072 Brirtavarre 
Taifun 6 0  2 Halvd.Pedersen, 9072 Birtavarre 
Sabb 77 22 Jens Myrhaug, 9072 Birtavarre 
Johns 75 15 Terje Jakobsen, 9070 Olderdalen 
Yamaha 75 8 Eilif Larsoii, 9074 Samuelsberg 
Yamaha 79 15 Halvdan Knutsen, 907 1 Langnesbukt 
SEI- - 6' 6'1 9'9 
PPl- - 8' 6'1 E'9 
6Pl- - 8' 9'1 E'S 
991- - 9' 9'1 L'P 
991- - 8' 9'1 L'P 
991- - 8' 9'1 L'P 
091- - 8' 6'1 E'S 
Egd- - 9' L'1 P'P 
LPl- - 6' 9'1 E'S 
091- - 6' 6'1 9'9 
991- - 9' L'1 0'9 
091- - 8' L'L 2'9 
991- - 8' L'L E'S 
9LL-- 6' 6'1 Z'9 
9Pl- - 8' 9'1 E'S 
991- - 6' Z'Z 0'9 
BPI- - 8' 6'1 E'S 
L91- - 8' 6'1 9'9 
991- - 8' 1'1 0.9 
L91-- 8' 1'1 E'S 
L91- - 6' 6'1 E'S 
091- - 8' 9'L P'P 
191- - 6' 9.1 0'9 
191- - 8' 9'L C'S 
LLd-- 6' 6'1 0'9 
991- - 8' L'L 0'9 
891- - 8' L'L 0'9 
LLl- - 6' 6'1 E'9 
891-- 8' L'1 E'S 
981- - 8' 6'1 E'9 
191- - L' L'L 0'9 
991- - &'L 5.Z Z'L 
CLd-- 8' 9'1 0'9 
9El- - 6' 6'1 0'9 
691- - 8. 9'1 L'P 
191- - 6' L'L O'S 
8El- - 1'1 Z'Z 6'9 
Z8d- - 1'1 8'Z 2'8 
191- - E'1 6'1 9'9 
991- - 9' 9'1 L'P 
891- - 9' 9'1 0'9 
8Pl- - 6' E'L 9'9 
691-- 6' P.1 9'9 
9Pl-- 6' P'L 0'9 
6Ld-- &'L 9'1 9'9 
091- - 8' 9'1 0'9 
L8d- - 8' 8'1 0'9 
BLI- - 6' L'Z P'6 
8Ld-- 6' 6'L 0'9 
191- - E'L 6'1 9'9 
LL d 1 9 L' L'Z 6'L i 
PLd-- 9' 9'1 Z'P 
L8d-- 9.1 Z'E P'6 * 
091- - E'1 9'1 8'9 
9Pl- - 6' 6'1 9'9 
191- - 6' 6'L 0'9 
18d- - 8' O'Z 1'9 
991- - 1'1 9.71 P'L 
091- - &'L 9'1 9'9 
091- - 1'1 6'1 E'S 
9Ld-- 6' 6'1 E'S 
ZLL- - 9' 9'1 8'P 
elAlhs e ozz 
UalaS 61 Z 
UalePJeyS B 81Z 
huuor B LLZ 
 AIOS OS e 4 L Z 
ii!Ja B z iz 
P!IJ BOLZ 
UayBW B 602 
lass!s uuv e BOZ 
aller e LOZ 
as!iauuv B GOZ 
U!SU03S!N\ 5 &OL 
uaylv e zoz 
UayBW B LOZ 
huuar B ooz 
UayW 861 
!JeY B 961 
e0iS B P61 
a!uV B E61 
au!Jn3 B Z61 
u!aAS B L61 
hotl B 88L 
JnyJaW BL81 
xatl B 981 
Y?!">( B 981 
uayyh1 B P81 
IJer U!aAS B E81 
ei!sotl B 081 
ellais B GL L 
yesl B BLL 
IlV B LLL 
ueJ0 B GL1 
Jeotl B EL L 
ddelnys3 t LL1 
P'a3 BOL1 
PJn B 691 
UaSu!Jd B 891 
uaee8 J? 091 
UaXJal B 691 
eai B 891 
e 991 
'JauJal B 951 
"!l B Z9l 
esnw B 151 
"!C o9 L 
UJal B 691 
Jeotl w!r B BPL 
eylv B LP1 
sual B 9PL 
uay1v B SP1 
nll!aA J? PPL 
"'l ii!WB &Pl 
elueM ZPL 
liin!= B LP1 
6J@fql3 B OPl 
eu~ø~e~ B 6~1 
aPl!H B 8El 
ued!lnl e LEL 
All 9EL 
aJJous e 9CL 
uayslj e PEL 
iianys@rs B EE L 
Troms 
T-KB Kåfjord - T-KF Kvæfjord 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eleiens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Lomen 
Eko 
Pilen 
Rio 
Solveig 
Thor 
Gerd 
Aeolos 
Fia 
Jon 
Sjøsprøyt 
Cresc 
Evinr 
Wiscon 
Sabb 
Seagul 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Yamaha 
Mercur 
T-KF Kvæfjord - tilsynsmann: Johan Th. Hansen, Boks 199, 9401 Harstad 
Falken 
Sjøblomsten 
Mads Håkon 
Uroa 
Sam 
Snøgg 
Skarven 
Skarven 
Tenna 
Karin 
Solvik 
Anita 
Haldis 
Cjøbåen 
Ase 
Svalen 
Duen 
Falken 
Minken 
Snøgg 
Gullestind 
Bernhofsen Sen. 
Laksen 
Polyarion 
Argus 
Frank 
Odd Jarl 
Kjell 
Bits 
Anne Elin 
Pr~iven 
Sjøskvett 
Måken 
Komet 
Lykken 
Rolf 
Lomen 
Bertil Rune 
Måken 
Signy 
Buen 
Per 
Ane 
Tor 
Njaal 
Pann 
Lystind 
Sabb 76 
Mercur 68 
Ford 81 
Cresc 72  
Sabb 72 
Suzuki 77 
Johns 67 
Mercur 73 
Motor 75 
Mercur 69 
Mercur 73 
Suzuki 78 
Chrysl 69 
Marna 52 
Suzuki 77 
Suzuki 75 
Evinr 6 0  
Sabb 53 
Sabb 79 
Suzuki 75 
Sabb 55 
Marna 65 
FM 49 
Sleipn 6 2  
Ford 77 
Cresc 65 
Sabb 76 
Johns 67 
Merc 74 
Merc 6 2  
Cresc 73 
Mercur 79 
Yarnaha 67 
Ford 71 
Evinr 67 
Chrysl 67 
Cresc 74 
Sabb 71 
Archim 69 
Evinr 77 
Sabb 80 
Johns 77 
Chrysl 67 
Wiscon 66 
Evinr 67 
Evinr 64 
Mercur 67 
Ole Nilsen. 9072 Birtavarre 
Hilmar Pedersen, 9073 Skardalen 
Bjarne Saleng. 9070 Olderdalen 
Alfred Johansen, 9070 Olderdalen 
Malvin Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Paul Larsen, 9070 Olderdalen 
Gunnar Hansen, LI. 9070 Olderdalen 
Karelius Eliassen, 9070 Olderdalen 
Bernhard Henriksen, 9073 Skardalen 
Jens A.Olsen, 9072 Birtavarre 
Terje A.Joramo, 9074 Samuelsberg 
22 Johan Heggelund, 9410 Borkenes 
6 Nils Gressnes, 941 3 Reinstad 
68 Hjalmar Røkenes, 9412 Mehus I Kvæfj. 
4 Otto Tørnmeras, 9413 Reinstad 
22 Alfred Strimp mfl, 9410 Borkenes 
2 0  Harry Molund. 9473 Reinstad 
6 Jentoft Kinn. 9412 Mehus I Kvæfj. 
4 Ibenhard Åsheim, 9417 Bogen Kvæfjord 
15 Odd Hagen, 9410 Borkenes 
10 Olav Røkenes, 9412 Mehus I Kvæfj. 
9 Eidal Hansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
7 Arnold Eriksen, 9 4  13 Reinstad 
5 Bjarne Myrland, 9413 Reinstad 
4 Frits Walberg, 941 7 Bogen Kvæfjord 
16 Osvald Olsen, 9412 Mehus I Kvæfj. 
7 Andor Myreng, 9417 Bogen Kvæfjord 
5 O.Nicolaisen, 9412 Mehus I Kvæfj. 
6 Gunnar Knutsen, 941 2 Mehus I Kvæfj. 
3 0  Tore Wikeland mfl, 9410 Borkenes 
25 Ingvar Myreng, 9417 Bogen Kvæfjord 
6 Johan Kr.Nergård, 9410 Borkenes 
11 Ottar Bernhofsen, 9412 Mehus l Kvæfj. 
4 Edmund Jensen, 9 4  13 Reinstad 
8 Skjalm Olufsen, 9 4  17 Bogen Kvæfjord 
150 Steinar Eide, 941 7 Bogen Kvæfjord 
4 Jermund Jensen, 94 13 Reinstad 
22 Jarl Johansen, 9413 Reinstad 
5 E.Kristiansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
68 Magne Andreassen, 9410 Borkenes 
30 Johan E.Hanssen, 94 16 Revsnesvik 
7 Bjarne Johnsen. 9413 Reinstad 
2 0  Berger Kinn, 9410 Borkenes 
8 Oddmund Hanssen. 9 4  17 Bogen Kvæfjord 
68 Age Johnsen, 94 17 Bogen Kvæfjord 
5 Hans Solbakken, 9412 Mehus I Kvæfj. 
6 Rolf Søreng, 9413 Reinstad 
5 Håkon Hansen, 9 4  17 Bogen Kvæfjord 
8 Morten Knutsen. 9410 Borkenes 
4 Ole Antonsen, 941 7 Bogen Kvæfjord 
6 Benn R.Berrihofsen, 9412 Mehus I Kvæfj. 
10 Leif Ntlsen, Boks 149, 9410 Borkenes 
9 Arnt Evensen, 94 17 Bogen Kvæfjord 
6 Viktor Berg, Myrland, 9413 Reinstad 
6 Einar Ribe, 94 17 Bogen Kvæfjord 
6 Nordahl Røkenes, 9412 Mehus I Kvæfj. 
3 Jarl Johansen, 9413 Reinstad 
4 D.Pettersen, 9416 Revsnesvik 
Troms 
T-KF ICvæfjord 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde 
Tonn Matr. Bygge- 
-- 
Dybde Br Nt. ar 
68 å Helge 
69 å Svan 
70 å Kranselin 
73 å Harald 
74 å Måken 
75 å Svanesund 
76 å Lyra 
77 å Truls 
8 0  å Tina 
82 å Gunn 
83 å Havella 
84 å Lise 
85 k Melabuen 
86 å Kvekk 
87 å Storebror 
88 kr Nordbas 
89 å Kjell-Erik 
9 0  å Ann Sissel 
92 å Grethe 
93 å Svanen 
96 å Kvikken 
99 å Tern 
100 å Bamsen 
103 å Snøgg 
104 å Stegg 
105 å Snøfte 
106 kr Bjørnrå 
109 kr Sjøbåen 
118 å Terna 
119 å Steggen 
120 å Sjøblomsten 
1 2 1 å  Tor 
126 å Skreien 
127 å Olga Marie 
13 1 å Fisk 
133 å Tento 
134 å Viking 
135 k Sigurd 
136 å Lax 
137 å Frank 
144 å Geir 
146 å Delfinen 
147 å Jorun 
150 å Morild 
1 5 1 å  Ove 
165 å Arvid 
167 å Torny 
172 å Nora 
175 å Andungen 
179 å Anita 
181 å Majka 
187 å Solveig 
188 kr Solstrand 
192 å Kvikk 
195 å Sjøblomsten 
201 å Snorre 
21 7 å Snagg 
2 1 8 2  Max 
Motor 
Merke Byggehr 
Sabb 71 
Evinr 75 
Evinr 6 0  
Sabb 63 
Evinr 67 
Sabb 63 
Husqv 61  
Cresc 6 4  
Honda 76 
Sabb 65 
Buccan 59 
Sabb 71 
Bedf 79 
Sabb 72  
Penta 65 
Wichm 65 
Suzuki - 
Cresc 7 4  
Marna - 
Archim 66 
Johns 76 
Tern 72 
Marna 53 
Penta 73 
Chrysl 76 
Archim 67 
Marna 67 
Sabb 56 
Cresc 6 5  
Archim 67 
Johns 70  
Evinr 68 
Mercur 6 8  
Marna 48 
Mercur 67 
Sabb 67 
Mercur 7 1 
Bolind 56 
Alda 53 
Johns 79 
Sabb 78 
F.M. 76 
Marna - 
Marna - 
Mercur 72 
Marna 56 
FM 5 7  
Yamaha 80 
Motor 76 
Sabb 55 
Sabb 75 
Penta 67 
Perkin 7 1 
Mercur 75 
Evinr 6 0  
Sabb 7 1  
Cresc 63 
Sabb 61  
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
8 Jan P.Hansen, 9416 Revsnesvik 
9 Nemine Froan, 9417 Bogen Kvæfjord 
5 Einar Myrland. 9413 Reinstad 
8 Bjarne Myrland. 9413 Reinstad 
3 Freddy Kvalø, 941 7 Bogen Kvæfjord 
6 Rasmus Torheim, 9410 Borkenes 
4 Lars Olsen. 9412 Mehus I Kvæfj. 
4 Harald Bergli, 9417 Bogen Kvæfjord 
7 Einar Hanssen. 9417 Bogen Kvæfjord 
8 Ingvar Myreng mfl, 9417 Bogen Kvæfjord 
3 N.Johansen, 9412 Mehus I Kvæfj. 
22 Josef Vebostad, 9410 Borkenes 
86 Gunvald Nilsen mfl. 9410 Borkenes 
22 Rolf Søreng, 9413 Reinstad 
6 Petter Fredriksen, 9410 Borkenes 
1200 Odd Og Stig Torheim, 9410 Borkenes 
9 Leif Skoglund, 9413 Reinstad 
5 Sten Einarsen, 9413 Reinstad 
16 Leif Lorentsen. 941 6 Revsnesvik 
7 Egil Nicolaisen, 941 7 Bogen Kvæfjord 
6 Birger Johansen, 9413 Reinstad 
6 Peder Johansen, 94 17 Bogen Kvæfjord 
5 Alvin Ribe, 941 7 Bogen Kvæfjord 
5 Peder Solfjell, 9417 Bogen Kvæfjord 
14 Kjell Lysaa, 9417 Bogen Kvæfjord 
20 R.Nicolaisen, 941 7 Bogen Kvæfjord 
36 Oddvar Olsen, 9412 Mehus I Kvæfj. 
6 I.A.Botn, Langvassdal, 8410 Sigerfjord 
4 Norvald Johansen. 9417 Bogen Kvæfjord 
12 Rolf Nicolaisen, 941 7 Bogen Kvæfjord 
6 Reidar Myrland, 9413 Reinstad 
6 Hans Jacobsen. 941 7 Bogen Kvæfjord 
7 Olaf Johansen, 9413 Reinstad 
4 Agdar Andersen. 9416 Revsnesvik 
3 Evald Kristiansen. 9416 Revsnesvik 
8 Nils Gressnes. 9413 Reinstad 
7 Ingvald Sjonsti, 941 7 Bogen Kvæfjord 
23 Annar Eriksen, 9410 Borkenes 
5 Jacob Chr.Kind, 9415 Kinnes 
4 Arnold Lunde, 94 13 Reinstad 
10 Anton Evensen, 9417 Bogen Kvæfjord 
8 Jermunn Lanes, 941 7 Bogen Kvæfjord 
16 Jarl Lorentseii. 9416 Revsnesvik 
4 Erling Paulsen. 941 7 Bogen Kvæfjord 
7 Odd Paulsen, 941 7 Bogen Kvæfjord 
5 Hugo Gullholm. 9417 Bogen Kvæfjord 
4 Nic.Gundersen, 9417 Bogen Kvæfjord 
6 Ovald Breivik, 9413 Reinstad 
7 Birger Johansen. 9417 Bogen Kvæfjord 
6 Bjørnar Lyså. 9417 Bogen Kvæfjord 
22 Karin Vogter, 9416 Revsnesvik 
9 Ingvald Skoglund, 941 7 Bogen Kvæfjord 
35 Oskar Johansen. 941 3 Reinstad 
10 Koldevin Bjørkvold. 9417 Bogen Kvæfjord 
6 Alfred Mehus, 9412 Mehus I Kvæfj, 
10 Peder Kinn, 9410 Borkenes 
4 0.Mathiasen. 9417 Bogen Kvæfjord 
8 Edvin Eriksen, 941 7 Bogen Kvæfjord 
P'a~ms 
T-KF Kvæ?jord - +-KRI Kvænangen 
Farkostens Meter Tann Matr. Bygge- Motoi Eierens (den korresponderende iederl 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nr. ar Merke Bygge& H K .  navn og postadresse 
T-KRI K v ~ n a n g e n  - tils\ 
1 å Teddy 
2 å Fiskelykken 
3 k Jøkelfjord 
4 å Vesla 
5 k Havlyd 
6 å Apollo 
7 å Lax 
8 kr Guro 
9 å Torsken 
10 kr Signe 
11 å Rubin 
12 å Sjøbrott 
13 å Penta 
14 å Juno 
15 å Tor May 
17 å Per 
18 å Helene 
19 å Rapp 
2 0  kr Brødrene 
2 1 å Dolly 
22 k Havblikk 
23 Mørebas 
24 å Rogga 
25 kr Gjøa 
27 å Huskverna 
28 å Lundeper 
29 å Merete 
3 0  å Alken 
31 å Vito 
32 kr Bjørnsteln 
33 å Arna 
34 å Lillemor 
35 å Sputnik 
3 6  å Lettbåt 
37 å Kompis 
38 å Fangst 
40  å Lena 
41 å Stulka 
42 kr Havly 
43 å Lena 
44  å Havheim 
46 kr Lundtlnd 
47 å Rano 
48 å Rappen 
49 å Maken 
50 å Peder Senlot 
5 1 kr Liv 
5 2 å  O K  
54 å Bjørg 
5 5 å  Lita 
56 å Måken 
57 å Smaen 
58 å Skorgenes 
59 å Buster 
61  å Kvitfjell 
62  å Lilla 
63 å Karin 
64 å Lettvint 
Insmann: Alm Boberg, 9098 Jøkelfjord 
Mercur 7 0  
Clint 68 
GM 81 
Sabb 5 8  
Cumm 80 
Evinr 76 
Sabb 6 2  
Sabb 51  
Sabb 7 4  
Sabb 76 
Seagul 6 8  
Sabb 38 
Suzuki 71 
FM 47 
Clint 6 6  
Mercur 68 
Johns 6 9  
Chrysl 74 
Kromh 67 
Suzuki 76 
Scania 72  
Yanmar 80 
Penta 47 
Sabb 6 8  
Husqv 62 
Johns 81 
Yamaha 74 
Yamaha 74 
Sabb 6 0  
Sabb 6 8  
Kohler 62 
Marna 53 
Sleipn 6 4  
Mercur 67 
Taifun 6 0  
Mercur 7 0  
Sleipn 54 
Johns 69 
Sabb 65 
Sabb 72 
Marna 65 
Normo 6 0  
Mercur 6 9  
FM 54 
Sabb 77 
Mercur 80 
Sabb 6 0  
Briggs 66 
Suzuki 70  
Taifun 6 2  
Tomos 69 
Suzuki 77 
Sabb 67 
Johns 77 
Yamaha 71 
Yamaha 74 
Johns 70  
Wiscon 6 0  
10 Eilert Sigurdsen, 9 184 Reinfjord 
4 Arthur Pedersen, 9095 Badderen 
115 Arnold Sollund. 9098 Jøkelfjord 
6 Peder H.Pedersen, 9090 Burfjord 
215 Ruben Hansen mfl. 9098 Jøkelfjord 
6 Alfred Nygård, 9090 Burfjord 
8 Georg Nilsen, 9187 Valanhamn 
5 Kåre Klausen, 9 185 Spildra 
10 Fr~tjof Lillevik, 9090 Burfjord 
22 Sigurd Mortensen, 9095 Badderen 
5 Isak Olsen, 9 185 Spildra 
5 Thoralf Larsen mfl, 9 182 Seglvik 
4 Tomas Bjerkås, 9090 Burfjord 
6 Teman Thomassen. 9187 Valanhamn 
5 Isak Johnsen. 9185 Spildra 
4 Einar Johnsen. 9097 Alteidet 
6 Kåre Klausen, 9 185 Spildra 
6 Asbjmrn Johnsen. 9095 Badderen 
75 Oliver Knutsen. 9090 Burfjord 
7 Ole Thomassen. 9094 Kjækan 
230 Birger Mathiassen, 9098 Jøkelfjord 
33 Harald Johansen, 9098 Jøkelfjord 
4 Åge Vassnes. 9097 Alteidet 
8 Arthur Pedersen, 9090 Burfjord 
4 Harald Hansen, 9098 Jøkelfjord 
9 Hagbart Hansen. 9 185 Spildra 
5 Olav Isaksen. 9185 Spildra 
5 Åge Boberg. 9090 Burfjord 
8 Nils Nilsen. 9098 Jøkelfjord 
8 Oskar Saltnes, 9098 Jøkelfjord 
6 Arne Andersen, 9090 Burfjord 
5 I.Haukland, 9095 Badderen 
3 Harry L.Hansen mfl, 9184 Reinfjord 
4 Levi Boberg, 9090 Burfjord 
2 Arthur Pedersen, 9090 Burfjord 
4 Hedly Henriksen, 9185 Spildra 
5 Olav Isaksen. 9185 Spildra 
4 Selmer Garden. 9187 Valanhamn 
5 Isak Johnsen. 91 85 Splidra 
6 Jonas Olsen, 9090 Burfjord 
24 Sigvald Nilsen, 9095 Badderen 
8 0  Torgren Olsen, 9090 Burfjord 
6 Arvid Hansen, 9098 Jøkelfjord 
30 Einar Mikkelsen mfl, 9090 Burfjord 
22 Erling Lindbom, 9095 Badderen 
7 Peder H.Pedersen. 9090 Burfjord 
6 Josvald Skum, 9090 Burfjord 
5 Ottar Henriksen, 9095 Badderen 
7 Wllmar Karlsen, 9090 Burfjord 
3 Ole Isaksen, 9 185 Spildra 
4 Sandel Isaksen, 9097 Alteidet 
7 Leif Storvik, 9 184 Reinfjord 
8 Almar Jensen, 9097 Alteidet 
25 Helge Andersen, 9098 Jøkelfjord 
5 Joakim Belles, 9098 Jøkelfjord 
5 Lars Olsen, 9090 Burfjord 
4 Johan M.Karlsen. 9092 Sørstraumen 
7 Erling T.Johansen mfl, 9090 Burfjord 
Farkostens 
nummer. type og navn 
- 
Ra 
Liss-Hege 
Snøgg 2 
Brunvoll 
Brittefjell 
Poi 
Flint 
Bjørn 
Yamaha 
Taifun 
Havørna 
Nor 
Johnsen Senior 
Linjen 
Skum 
Varua 
Brått 
Apollo 
Klapp 
Wigør 
Gåndy 
Snøgg 
Laksen 
Laksen 
Tenna 
Daggry 
Glinton 
Linefisk 
Kvikk 
Nordtind 
Lyn 
Grete 
Evy-Ann 
Sleipner 
Bror 
Viva 
Per 
Tommy 
Sigurdsen Sen. 
Mette 
Roar 
Snøgg 
Snøgg 
Lasse 
Ernst G 
Torild 
Per 
Trulte 
Kalle 
Britt 
Pus 
Fjellnes 
Sirius 
Sissel 
Nyheim 
Lill 
Bravo 
Bris 
Maken 
Marian 
Svein Roger 
Flatholmen 
Troms 
T-KN Kvænangen 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde BI. Nt.  a i  Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
Chrysl 7 1 
Johns 79 
Yamaha 75 
Volvo 73 
Sabb 76 
Sabb 55 
FM 67 
Mercur 70  
Yamaha 76 
Yamaha 73 
Mercur 8 0  
Taifun 64 
Ford 80 
Sabb 70  
Briggs 59 
BMC 78 
Volvo 8 0  
Mercur 70  
Evinr 79 
Clint 68 
Sabb 54 
Johns 64 
W Bend 70  
Taifun 6 0  
Yamaha 73 
Bedf 71 
Clint - 
Suzuki 74 
Rapp 48 
Marna 71 
Johns 62 
BMC 66 
Evinr 73 
Sleipn 47 
Rapp 56 
Suzuki 76 
Tern 73 
Cresc 70  
Volvo 78 
Tohats 76 
Yamaha 79 
Mercur 79 
Clint 59 
Evinr 8 1 
Yamaha 76 
Sabb 67 
Johns 81  
Sabb 71 
Johns 73 
Evinr 76 
FM 55 
Leyl 77 
Suzuki B0 
Tern 69 
Sleipn 52 
FM 61  
Suzuki 77 
Ford 79 
Honda 78 
Sabb 8 0  
Caterp 73 
Suzuki 78 
4 Arne Kaino, 9097 Alteidet 
9 Lars H.Johnsen, 9182 Seglvik 
8 Torvald Johnsen, 9095 Badderen 
270 Br.8obergs Båtbyggeri, 9098 Jøkelfjord 
22 Joaquin Comes Belles. 9098 Jøkelfjord 
5 Nils Dahl rnfl, 9185 Spildra 
8 Øivind Olsen. 9090 Burfjord 
2 0  Jan Olsen, 9 184 Reinfjord 
2 0  Gunnar Johiisen, 9 182 Seglvik 
15 Sverre Gården, 9 187 Valanhamn 
2 0  Røystein Larsen, 9092 Sørstraumen 
4 Nils Dahl, 9185 Spildra 
68 Asbjørn Johnsen, 9095 Badderen 
5 Hjalmar Isaksen, 9185 Spildra 
9 Selmer Skum, 9090 Burfjord 
6 2  Thomas Vestgård. 9098 Jøkelfjord 
106 Sigfred Persen, 9090 Burfjord 
4 A.Andreassen, Storeng, 9090 Burfjord 
2 0  Erling Saltnes, 9097 Alteidet 
5 Gunnar Sigurdsen, 9 184 Reinfjord 
5 Olav Olsen, 9092 Sørstraumen 
3 Petter Seppola, 9094 Kjækan 
6 John M. Johnsen, 9 182 Seglvik 
2 Lars Sigurdsen, 9 184 Reinfjord 
8 Asle Mikkelsen, 9090 Burfjord 
8 5  Alf Kaino, 9090 Burfjord 
6 Henry Henriksen, 9094 Kjækan 
9 Harald Sjøblom, 9 184 Reinfjord 
14 Vilmar Johnsen, 9182 Seglvik 
24  Per Storvik, 9 184 Reinfjord 
3 Evald Johnsen, 9182 Seglvik 
3 1 Ole Isaksen, 9 185 Spildra 
9 Egil Andersen, 9092 Sørstraumen 
5 Asbjørn Jensen. 9 184 Reinfjord 
22 Sigmund Mathiassen, 9098 Jøkelfjord 
9 Hans Nilsen, 9090 Burfjord 
6 Nils M.Nilsen, 9090 Burfjord 
4 Tormod Johansen, 9090 Burfjord 
156 Gunnar Sigurdsen mfl, 9 184 Reinfjord 
10 Haldor Hansen, 9 184 Reinfjord 
3 Einar Haukland, 9092 Sørstraumen 
7 Rolf Grønnbeck, 9095 Badderen 
4 Anders Andersen, 9095 Badderen 
9 Hjalmar Isaksen, 9185 Spildra 
15 Gunnar Sandbakken, 9090 Burfjord 
16 Johan Nilsen mfl, 9098 Jøkelfjord 
15 Olav Johansen, 9092 Sørstraumen 
16 Laurits Johnsen, 9095 Badderen 
6 Bertrand Karlsen, 9090 Burfjord 
2 0  Laurits Johnsen, 9095 Badderen 
4 Mikal Mikkelsen, 9090 Burfjord 
6 8  Olav Olsen rnfl, 9 185 Spildra 
9 Arnt-J.lsaksen, 9 185 Spildra 
5 Olav T.Olsen, 9092 Sørstraumen 
10 Rich.Nyheim, 9095 Badderen 
5 Palmer Thomassen, 9098 Jøkelfjord 
16 Alf Kaino, 9090 Burfjord 
6 8  Ole Isaksen, 9185 Spildra 
7 Fritjov Lillevik, 9090 Burfjord 
18 Bjørnar Sandnes, 9092 Sørstraumen 
500  Odd Hansen. 9098 Jøkelfjord 
2 0  Magnus Skum. 9090 Burfjord 
Troms 
T-KM Kvænangen 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. tyve og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. Ar Merke Byggebi H.K. navn og postadresse 
Super 
Forsøk 
Sofie 
Ågot 
Pelle 
Flabben 
Sollys 
Rex 
Kompis 
Spurven 
Havørna 
Telma 
Nils Hansa 
Snøgg 
tlavella 
Alken 
Zorba 
Rigmor 
Snøgg 
Senior 
Tullipan 
Arild 
Fossum 
Are 
Dagfinn 
Ask 
Arild 
Måken 
Bibba 
Sonja 
Oter 
Alken 
Lill 
Lykken 
LtII 
Evy 
Gørill 
Gisken 
Forsøk 
Kim-Charles 
Tassen 
Pål-Viggo 
Trond Einar 
Hannemor 
Anna 
Sjøsprøyt 
Kari 
Petra 
Skreia 
Fia 
Kari 
Mor 
Lita 
Snøgg 
Småfisk 
Vesla 
Annveig 
Taifun 
hanen  
Duen 
Jappen 
Nadia 
-- ~ - 
Mercur 78 20 Thoralf Larsen, 9182 Seglvik 
Johns 69 4 Thomas Johansen, 9 187 Valanhamn 
Mercur 65 3 Paul Vangen, 9092 Sørstraumen 
Yamaha 79 3 Ricard Mortensen, 9095 Badderen 
Suzuki 79 7 Olav Nilsen. 9090 Burfjord 
Suzuki 77 9 Trond Karlsen, 9092 Sørstraumen 
Mercur 7 1 10 Olav Johansen mfl, 9095 Badderen 
Brigg 74 3 Etnar Mikkelsen, 9090 Burfjord 
Cresc 6 3  4 Erling Isaksen. 9095 Badderen 
Cresc 65 4 Anders Nilsen. 9095 Badderen 
Mercur 80 20 Røystein Larsen, 9092 Sørstraumen 
Cresc 63 4 Emil Thomassen, 9 187 Valanhamn 
Taifun 59 2 Per Storvik, 9184 Reinfjord 
FM 5 0  4 Johs.Reiersen, 9092 Sørstraumen 
Clint 69 4 Oskar Johansen, 9095 Badderen 
Marna 55 5 Ingmar Kaino, 9090 Burfjord 
Sabb 69 8 Kjell Leonardsen, 9182 Seglvik 
Evinr 7 1 9 Idar Karlsen. 9090 Burfjord 
Sabb 70  8 Kristian Karlsen, 9095 Badderen 
Sabb 67 16 Olav Storslett, 9092 Sørstraumen 
Marna 55 5 Lars Mikkelsen. 9182 Seglvik 
Yamaha 74 3 Hilmar Johnsen, 9090 Burfjord 
Evinr 75 6 Kåre Hansen. 9097 Alteidet 
Sabb 74 18 Arne Eilertsen. 9184 Retnfjord 
Mercur 74 4 Henrik Karlsen. 9095 Badderen 
Ford 80 135 Olav Johansen mfl, 9095 Badderen 
Yamaha 73 3 Johannes Olsen, 9090 Burfjord 
Wiili 54  1 Hans Johansen, 9186 Skorpa 
Penta 57 4 Etnar Pettersen. 9182 Seglvik 
Bernh 39 2 Edmund Johnsen. 9094 Kjækan 
FM 57 6 Otto G.Thomassen, 9098 Jøkelfjord 
Carni 67 4 Johan Henrik Johansen, 9092 Sørstraumen 
Briggs 74 8 Harald Pedersen. 9095 Badderen 
FM 5 8  4 Odd Boberg, 9090 Burfjord 
Sabb 6 0  16 Asle Mikkelsen. 9090 Burfjord 
Yamaha 73 5 Hilmar Larsen. 9090 Burfjord 
Sabb 74 22 Eilif Skognes. 91  84 Reinfjord 
Sleipn 58 4 Harald Johansen, 9094 Kjækan 
Kjapp 57 3 Otto Ntlsen, 9182 Seglvik 
Yamaha 76 15 Knut Hansen, 9187 Valanhamn 
Ford 79 68 Øyvind Eilertsen. 9184 Reinfjord 
Mercur 78 7 Sigmund Mathiassen. 9098 Jøkelfjord 
Normo 65 120 Jon Olsen. 9 184 Reinfjord 
Jap 66 4 Arvid Solbakken, 9095 Badderen 
Yamaha 72 3 Almar Jensen mfl, 9097 Alteidet 
Yamaha 74 5 Valter Jacobsen, 9094 Kjækan 
Yamaha 75 3 Jan Egil Johansen, 9094 Kjækan 
Yamaha 72 5 Jonas Olsen, 9090 Burfjord 
Yamaha 75 5 Gunnar Sandbakken. 9090 Burfjord 
Yamaha 76 4 Ingvald Johnsen, 9 182 Seglvik 
Taifun 58 2 Johan Sigurdsen, 9 184 Reinfjord 
Sabb 64 16 John M.Johnsen mfl. 9182 Seglvik 
Jap 5 8  3 Asle Solstad. 9095 Badderen 
Sleipn 41 3 Erling Henriksen. 9095 Badderen 
Mercur 77 10 Torgren Olsen, 9090 Burfjord 
Johns 66 4 Isak J.Soleng. 9095 Badderen 
Taifun 59 2 Olav Sjøblom, 9 184 Reinfjord 
Cresc 70  4 Marelius Larsen, 9184 Reinfjord 
Yamaha 74 5 Torleif Stensvik, 9094 Kjækan 
FM 6 0  6 Johannes Iversen, 9094 Kjækan 
Jap 59 2 Waldemar Olsen, 9095 Badderen 
Evinr 78 9 Roger Olsen, 9185 Spildra 
Troms 
T-KN Kvænangen 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. &r Merke Byggear 
223 å Snøggen 
225 å Havkong 
226 å Gunn 
227 å Elvira 
2 2 8 å  Per 
230 å Havgull 
231 å Kvikk 
232 å Gun 
233 å Djunkebuen 
234 å Terna 
235 å Ea 
237 å Mea 
239 å Seien 
240 å Svanen 
241 å Hauken 
242 å Laksen 
244 å Håp 
245 å Duen 
246 å Bimbo 
247 å Alken 
248 å Erten 
249 å Tor 
250 å Solveig 
25 1 å Edel-Kristin 
252 å Evinrude 
254 å Gunn 
255 å Høna 
256 å Sylvi 
257 å Svanen 
259 å Lillebror 
260 å Lillegutt 
262 å Anny 
263 kr Tor Einar 
265 å Togo 
266 å Svalen 
272 å Selco 
273 å Jarle 
274 kr Norbris 
276 å Stø 
277 kr Aud 
280 å Stella 
283 å Havsula 
284 å Åse 
285 å Jarle 
286 å Viv) 
287 å Fart 
288 å Tor-Eivind 
291 å Ragnhild 
293 å Susi 
295 å Gullhøna 
296 å Dorg 
297 å Knoppen 
298 å Pusikatt 
299 å Per 
300 å Tore 
301 k Viking 
302 å Solo 
303 å Svanen 
304 å Laila 
307 å Bølgen 
308 å Ptlsnei 
309 å Kart 
Husqv 6 0  
Taifun 6 0  
Briggs 6 0  
Taifun 6 0  
Yamaha 79 
Seagul 6 0  
Kohler 6 0  
Jap 59 
FM 55 
Marna 6 0  
Taifun 6 0  
Jap 63 
Taifun 61  
Briggs 75 
Evinr 6 0  
Cresc 71 
Evinr 6 1 
Evinr 78 
Sabb 70  
Johns 72  
Sleipn 54 
Penta 52 
Briggs 6 1 
Yamaha 76 
Evinr 6 1 
Briggs 77 
Yamaha - 
Clint 66 
Kohler 6 1 
Evinr 6 1 
Sleipn 45 
Clint 61  
Leyl 77 
Clint 61  
Sleipn 65 
Tohats 7 8  
Cresc 70  
Sabb 62 
Penta 6 2  
Sabb 76 
Sleipn 5 4  
Chrysl 77 
Wiscon 62 
Sleipn 58 
Sleipn 39 
Johns 6 3  
Tohats 76 
Johns 63 
Cresc 63 
Suzuki 74 
Perkin 6 2  
Cresc 63 
Seagul 61  
Archim 63 
Jap 58 
Marna 72  
Taifun 6 1 
Cresc 62 
Cresc 63 
FM 55 
Cresc 69 
Johns 69 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H.K. navn og postadresse 
4 R~chard Nyheim, 9095 Badderen 
2 Hedly Isaksen. 9 185 Spildra 
2 Frank Pedersen, 9 185 Spildra 
2 Erling Isaksen, 9185 Spildra 
6 Odin Nilsen, 9090 Burfjord 
3 Arne Eilertsen, 9184 Reinfjord 
4 Karl Karlsen, 9 187 Valanhamn 
2 John J.Seljevoll. 9094 Kjækan 
3 Einar Johansen, 9090 Burfjord 
16 Odin Nilsen. 9090 Burfjord 
2 Peder E.Pedersen, 9090 Burfjord 
4 Richart Pedersen, 9090 Burfjord 
2 Palmer Thomassen, 9098 Jøkelfjord 
7 Birger Nilsen. 9090 Burfjord 
3 Tormod Halvorsen. 9 185 Spildra 
4 Lindvald Sigurdsen, 9 184 Reinfjord 
3 Olaf Dahl, 9 185 Spildra 
9 Olav Olsen, 9 185 Spildra 
8 Haldor Larsen, 9092 Sørstraumen 
4 Arvid Johansen. 9095 Badderen 
4 Johan Nilsen. 9098 Jøkelfjord 
4 Olav Olsen. 9092 Sørstraumen 
4 Emil Garden, 9187 Valanhamn 
8 Roald Huru, 9187 Valanhamn 
3 Olav Nygård, 9098 Jøkelfjord 
7 Asle Olai Andersen, 9095 Badderen 
5 Ole K.Nilsen, 9094 Kjækan 
4 Sigurd Mortensen, 9095 Badderen 
3 Nils Johansen, 9090 Burfjord 
3 Marelius Larsen, 9092 Sørstraumen 
3 Emil Johnsen, 9095 Badderen 
4 Herman Andersen, 9095 Badderen 
97 Einar Haukland, 9095 Badderen 
6 Edvin Lindbom, 9095 Badderen 
4 Jan Seppola, 9095 Badderen 
25 Arnold Solund. 9098 Jøkelfjord 
9 Rune Larsen, 9095 Badderen 
5 Hermann Jakobsen, 9 182 Seglvik 
4 Sigvald.Nilsen, 9095 Badderen 
22 Robert Johnsen, 9090 Burfjord 
5 Ottar Isaksen, 9095 Badderen 
6 Odd Arild Olsen, 9090 Burfjord 
6 Karl Johansen. 9090 Burfjord 
3 Alfred Severinsen, 9092 Sørstraumen 
6 Ragnar Andersen, 9095 Badderen 
3 Emil Larsen, 9182 Seglvik 
10 Sverre Hansen, 9 184 Reinfjord 
3 Jarls Jakobsen, 9182 Seglvik 
4 Andre Thomassen. 91 87 Valanhamn 
4 Reidar Isaksen. 9185 Spildra 
6 Thomas Solstad, 9098 Jøkelfjord 
4 Jens F.Jensen, 9097 Alteidet 
4 Asle Grape. 9186 Skorpa 
6 Th.R.Henriksen, 9095 Badderen 
3 Hans Johansen, 9094 Kjækan 
48 Reidar !saksen. 9 185 Spildra 
3 Johan Nilsen. 9098 Jøkelfjord 
4 Roald Johansen, 9187 Valanhamn 
4 Gustav Wilhelmsen, 9094 Kjækan 
4 Olav Dahl, 9185 Spildra 
4 John W.Olsen, 9090 Burfjord 
4 Vesley Johnsen, 9094 Kjækan 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Koral 
Snøgg 
Kvikk 
Skjelleng 
Freddy 
Roger O 
Måken 
Reidar 
Rødholm 
Nelly 
Petra 
Alka 
Lilleputt 
Måken 
Bølgen 
Anna 
Orion 
Hell 
Elsi 
Pluto 
Jupiter 
Bodil 
Nyfisk 
Ole J 
Inge 
Unni 
Tor 
Jørn-Erik 
Duen 
Lena 
Vi To 
Flink 
Merill 
Pllen 
Nor 
Tern 
Laiva 
Titan 
snøgg 
Egil 
Hege 
Lena 
Svanen 
Smatind 
Gunnar 
Aud 
Maken 
Svanen 
Sissel 
Teisten 
Søster 
Marilia 
Fia 
Tenna 
Silver Viking 
Diamant 
Anne Lise 
Hector 
Meter Tonn Mari. 
Lengde Bredde Dybde Br. Ni .  
6.0 1.3 .8 - - T 
5.3 1.3 .6 - - T 
4.7 1.6 .6 - - T 
4.7 1.6 .6 - - T 
4.1 1.6 .5 - - P 
4.7 1.6 .6 - - T 
4.7 1.6 .5 - - T 
5.0 1.6 .8 - - T 
5.2 1.7 .6 - - T 
5.0 1.7 .8 - - T 
4.9 1.5 .6 - - T 
5.0 1.4 .6 - - T 
5.0 1.6 .8 - - T 
5.3 1.6 .6 - - T 
5.0 1.6 .6 - - T 
4.4 1.4 .6  - - T 
4.4 1.3 .8 - - T 
5.0  1.7 .6 - - T 
5.6 1.9 .9 - - T 
4.7 1.4 .6 - - T 
5.3 1.6 .6 - - T 
4.4 1.6 .6 - - P 
4.4 1.6 .8 - - T 
7.5 2.5 1.3 - - T 
5.0 1.6 .6 - - T 
5.0 1.4 .6 - - T 
6.7 2.4 .9 - - T 
4.5 1.7 .6 - - P 
6.6 2.4 1.1 - - T 
6.7 2.4 1.3 - - T 
4.4 1.6 .6 - - T 
4.7 1.6 .8  - - T 
5.2 1.6 .8  - - T 
4.4 1.3 .6 - - T 
6.3 2.4 1.0 - - T 
4.7 1.6 .8  - - P 
4.7 1.6 .8 - - T 
4.7 1.6 .9 - - T 
5.0 1.6 .6 - - T 
10.1 3.0 2.3 7 2 T 
4.7 1.6 .6 - - T 
5.0 1.9 .9 - - T 
5.0 1.6 .6 - - P 
7.8 3.1 1.3 - - T 
5.0 1.8 .8 - - P 
5.0 1.7 .B - - T 
5.0 1.5 .5 - - T 
5.6 1.6 .6 - - T 
4.4 1.4 .7 - - T 
5.3 1.7 .8 - - T 
5.6 1.9 1.3 - - T 
* 9.4 3.0 1.3 9 2 P 
4.7 1.9 .9 - - T 
5.2 1.6 .7 - - T 
4.7 1.7 .6 - - P 
4.4 1.9 .5  - - T 
7.8 2.8 1.6 - - T 
4.7 1.6 .4 - - P 
Motor 
Merke Byggear 
Johns 67 
Gale 63 
Yamaha 74 
Yamaha 62 
Cresc 65 
Evinr 74 
Jap 65 
W Bend 65 
Mercur 77 
Sleipn 65 
Evinr 64 
Yamaha 76 
Archim 65 
Cresc 63 
Suzuki 8 0  
Evinr 6 4  
Cresc 6 4  
Clint 65 
Cresc 65 
Evinr 64 
Yamaha 78 
Mercur 7 1 
Cresc 66 
Sabb 61  
Johns 6 6  
Clint 66 
Sabb 6 8  
Honda 73 
Sabb 64 
Sabb 74 
Sabb - 
Tern 72 
Evinr 67 
Ev~nr 66 
Marna 67 
Tern 73 
Yamaha 72  
Cresc 67 
Clint 67 
Albin 69 
Suzuki 75 
Chrysl 75 
Marin 78 
Nogva 66 
Archim 68 
Mc Cul 67 
Evinr 6 4  
Suzuki 78 
Johns 66 
Clint 67 
Sleipn 59 
Ford 77 
Evinr 77 
Yamaha 79 
Penta 75 
Mercur 76 
Sabb 78 
Johns 76 
Eierens (den konecpondeiende redeil 
- 
H.K. navn og postadresse 
- 
5 Jan Inge Karlsen. 9092 Sørstraumen 
3 Selmer Bratteng, 9098 Jøkelfjord 
6 Thorleif Josefsen. 9095 Badderen 
3 Salomon Nilsen, 9095 Badderen 
4 Asbjørn Jensen, 9 184 Reinfjord 
4 Jarle Olsen, 9 185 Spildra 
3 Nikolai Josefsen. 9095 Badderen 
6 Oskar Isaksen. 9095 Badderen 
7 Peder Larsen, 9090 Burfjord 
3 Hartvik Nilsen. 9094 Kjækan 
3 Ivar Halvorsen, 9185 Spildra 
8 Leif H.Mikkelsen. 9090 Burfjord 
4 Nils T.Nilsen. 9090 Burfjord 
4 Hilmar Hansen, 9094 Kjækan 
5 Helge Mikalsen, 9095 Badderen 
3 Johan H.Hansen, 9094 Kjækan 
8 Olav Storslett, 9 186 Skorpa 
4 Hakon Lindbom, 9095 Badderen 
18 Sigurd Sigurdsen. 9 184 Reinfjord 
3 Roger Olsen. 9 185 Spildra 
8 Arne Olsen, 9090 Burfjord 
9 Arvid Isaksen. 9 184 Reinfjord 
4 Josef Josefsen, 9095 Badderen 
6 Jarle Olsen, 9 185 Spildra 
5 Asle Johnsen. 9094 Kjækan 
4 Levi Isaksen. 9095 Badderen 
8 Rolf Levang. 9098 Jøkelfjord 
7 Evald Trygstrand, 9090 Burfjord 
8 Harald Levang, 9098 Jøkelfjord 
10 Asle Solstad, 9095 Badderen 
5 Hjalmar Isaksen. 9 185 Spildra 
6 Marius Henriksen, 9090 Burfjord 
5 Paul Larsen, 9185 Spildra 
3 Tormod Thorsen. 9 187 Valanhamn 
16 Egil Henriksen, 9090 Burfjord 
6 Egil Henriksen, 9090 Burfjord 
4 Henrik Larsen, 9090 Burfjord 
18 Harald Karlsen, 9095 Badderen 
4 Henry Mortensen, 9095 Badderen 
35 Kåre Hansen, 9097 Alteidet 
9 Kristian Karlsen, 9095 Badderen 
2 0  Hartløv Johansen, 9098 Jøkelfjord 
25 Erling Lebesby. 9095 Badderen 
14 Arne Olsen, 9090 Burfjord 
12 Johannes Johansen, Gammelg., 91 86 Skorpa 
7 Asle M.Andersen, Tangnesl., 9094 Kjækan 
3 Chr.Petterson. 9094 Kjækan 
7 Per Santrøen, 9094 Kjækan 
5 Johan Olsen, Nøkland, 9092 Sørstraumen 
4 Almar Isaksen, 9095 Badderen 
3 Erling Lindbom. 9095 Badderen 
68 Lindvald Sigurdsen, 9 184 Reinfjord 
4 Synnøve Olsen, 9 184 Reinfjord 
6 Atle Sandnes, 9092 Sørstraumen 
9 Odd Johansen. 9090 Burfjord 
7 Jan Erik Pedersen, 9 185 Spildra 
30 Hartløv Johansen, 9098 Jøkelfjord 
4 Arnt J.lsaksen, 9185 Spildra 
Troms 
T-KM Kvænangen - "i-L Lyngen 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde er .  N t .  ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
"i-L Lyngen - tilsynsmann: Knut Sverdrup, 9060 Lyngseidet 
Slettind 
Bragnsa 
Rundfjell 
Mai Tone 
Lille-Figen 
Rabb 
Luna 
Fiskeren 
Marita 
Jenny 
Blinken 
Jim-Kjetil 
Fjordtral 
Duen 
Berit 
Sjøulk 
Kvanholmen 
Yamaha 
Blink 
Alken 
Fugløyskjær 
Blinken 
Ullstind 
Dan-Ken 
Inger Sofie 
Lasse 
Danken 
Trålbuen 
Karin 
Jens Harald 
Gorgin 
Karlsen Junior 
Knut-Arne 
Snøgg 
Sleipner 
Svein Thorbjørn 
Loppa 
Gry 
Bjørn-Ste~nar 
Lissi 
Anbjørg 
Bjørg 
Nordhavet 
Svein Geir 
Fisken 
Sverre 
Fix 
Båra 
Vikagutten 
Sigvart Johnsen 
Snøgg 
Nordnes 
Sommarøy 
Rune 
Sjøsprøyt 
Ann 
Lill 
Inger 
Volvo 78 
Johns 81 
GM 76 
Sleipn 48 
Ford 7 1 
Clint 66 
Johns 6 4  
Mercur 75 
Tohats 8 0  
Yamaha 73 
Sabb 75 
Volvo 81  
8runv 6 4  
Motor 72 
Marna - 
Wichm 49 
Heimd 53 
Yamaha 77 
Mercur 69 
Stord 5 4  
Volvo 7 1 
Sabb 6 8  
Johns 76 
Yanmar 78 
FM - 
Yamaha 77 
Marna 57 
Merc 73 
Volvo 79 
Mercur 74 
Sabb 79 
Caterp 76 
Sabb 70  
Yamaha 77 
Sleipn 39 
Volda 6 2  
Cresc 7 1 
Yamaha 77 
Alpha 70  
FM 41 
Johns 79 
Scania - 
Scania 69 
Volvo 67 
Johns 8 0  
Yamaha 77 
Suzuki 75 
Sabb 8 0  
Cumm 75 
Cumm 75 
Evinr 69 
Sabb 48 
GM 49 
Mercur 77 
Sabb 76 
Yamaha 77 
Marna 56 
Sabb 62 
300 Viggo Fagervoll. 9068 Nord-Lenangen 
25 Harald Storvoll, 9068 Nord-Lenangen 
242 Vilmar Ludvigsen mfl. 9068 Nord-Lenangen 
5 Dag-Arne Eidissen. 9068 Nord-Lenangen 
68 Reidar Figenschou. 9060 Lyngseidet 
7 Lars R.Larsen. 9060 Lyngseidet 
4 Helge Olsen, 9064 Svensby 
7 Ludvig Holm, 9060 Lyngseidet 
12 Torstein Hansen. 9068 Nord-Lenangen 
8 Selmer Samuelsen, 9060 Lyngseidet 
10 Per Bjørklid, 9060 Lyngseidet 
35 Odd Hansen, Boks 207, 9060 Lyngseidet 
56 Almar Hansen, 9064 Svensby 
8 Ivan Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
5 Johan L.Nilsen mfl, 9060 Lyngseidet 
2 0  M.Robertsen mfl, 9064 Svensby 
50 Edvin Pedersen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
15 Even Ludviksen, 9068 Nord-Lenangen 
4 Egil Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
3 Knut Angelo, 9060 Lyngseidet 
210 Terje Rørbakk. 9068 Nord-Lenangen 
16 Arvid Langgård, 9060 Lyngseidet 
6 Erling Sigurd Hemmingsen, 9064 Svensby 
33 Viggo Fagerborg, 9060 Lyngseidet 
3 Einar Langgård, 9060 Lyngseidet 
25 Elnar Johansen. 9068 Nord-Lenangen 
8 Viggo Fagerborg, 9060 Lyngseidet 
130 Edgar Sand, 9068 Nord-Lenangen 
6 Ove Heimtun, 9060 Lyngseidet 
6 Kjell Bjørn, 9060 Lyngseidet 
3 0  Bernhard Ørnes, 9060 Lyngseidet 
750 Kjell Sigfred Karlsen. 9064 Svensby 
16 Harald Garfjeld mfl, 9060 Lyngseidet 
25 Gunnar Hansen. 9060 Lyngseidet 
4 Håkon Hansen, 9062 Furuflaten 
22 Anton Sørheim, 9060 Lyngseidet 
4 Johan Ludviksen, 9068 Nord-Lenangen 
20 Karl Pettersen. 9068 Nord-Lenangen 
400 Henry Lillevik, 9064 Svensby 
7 Sigurd Ringbakken. 9062 Furuflaten 
6 Jermund Jensen, 9060 Lyngseidet 
134 Sigvald Skogeng. 9068 Nord-Lenangen 
230 Per Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
42 Johan Larsen, 9060 Lyngseidet 
25 Ernst Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
3 Johan Larsen. 9060 Lyngseidet 
9 Hans K.Hansen, 9060 Lyngseidet 
10 John W.Larsen, 9068 Nord-Lenangen 
300 Arild Johansen, 9067 Nord-Lenangen 
220 Jan Johansen. 9068 Nord-Lenangen 
18 Odd Eriksen mfl, Nordnes, 9060 Lyngseidet 
4 Toralf Isaksen. 9060 Lyngseidet 
160 Arild Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
9 John W.Larsen, 9068 Nord-Lenangen 
22 Bernt Sem, 9060 Lyngseidet 
3 ~ s m u n d  Nilsen, 9064 Svensby 
7 Håkon Elveslett mfl, 9062 Furuflaten 
5 H.8orch. 9060 Lyngseidet 
Troms 
T-L Lyngen 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Mati. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
7 1 k Kvitvær 
72 å Mea 
73 å Støagutt 
75 å Lilo 
76 å Start 
78 å Silver 
79 k Perlen 
81  å Unni 
83 å Pioner 
84 å Svana 
85 k Klosgutten 
86 å Måken 
87 kr Ruth 
88 å Gltta 
89 å Snøgg 
90 k Vareng 
93 Cetus 
94 å Rino 
95 å Lerken 
96 å Truls 
97 kr Susanna 
98 å Snøgg 
99 å Gør~ld 
100 kr Lenangsfisk 
101 kr Snøgg 
102 å Elvenes 
103 å Marna 
104 å Viggo 
106 å Vik~ng 
108 å Fjordgutt 
109 å Ole Torgrirn 
110 å Tærn~ngen 
11 1 å Lisabeth 
1 12 å Lilla 
113 å Rita 
114 å Fart 
1 15 k Arvld Johan 
116 å Royerny 
11 7 å Skrelen 
1 18 k Lakst~nd 
119 k Trond-Harald 
120 kr Mara-F 
1 2 1 å  Per 
122 Mats-Junior 
123 å Viktor 
124 å Put 
125 å Porkereikbuen 
126 å Drage 
127 k Akkarvik 
128 å Svein Arne 
129 å Rosa 
130 kr Geo-Boy 
13 1 k Sigurd 
132 kr Norgutt 
136 å Lita 
138 k Sleipner 
139 kr Bjørg 
140 å Steinar 
142 å Pilen 
143 å Jan Magne 
145 å Sløfugien 
146 å Brusen 
Norrno 65 120 
Evinr 72 4 
Sabb 73 8 
Sabb 76 10 
Johns 67 5 
Yamaha 78 15 
Volvo 72  155 
Taifun 6 0  2 
Evinr 76 2 0  
Mercur 68 3 
JM 29 55 
Mercur 81  7 
Sabb 72 22 
Mercur 69 6 
Marna 5 8  4 
GM 66 242 
Yanmar 77 33 
Johns 77 15 
Sabb 54 4 
Marna 6 2  8 
Marna 59 4 
Willi 57 5 
Mercur 72  7 
GM 8 0  300 
Sabb - 5 
Kohler 79 14 
Marna 6 0  4 
Sabb 76 3 0  
Sabb 65 8 
Yamaha 8 0  15 
Wiscon 5 1  9 
Sabb 7 0  10 
Johns 79 2 0  
Wiscon 62 6 
Sabb 74 18 
Cresc 66 4 
Normo 63 120 
Sabb 8 0  10 
Marna 6 0  6 
Volda 58 70  
Scania 78 128 
Sabb 79 10 
Sleipn 6 8  6 
Perkin 8 0  62 
Yamaha 76 15 
Suzuki 78 4 
Yamaha 8 1  2 0  
Seagul 6 1  3 
GM 66 170 
Mercur 8 0  9 
Yamaha 78 6 
Volvo 81  110 
GM 69 183 
Yanmar 81  33 
Jap 59 3 
Sletpn 53 10 
Marna 72 16 
Evinr 58 3 
Evinr 58 5 
Evinr 59 5 
Seagul 59 2 
Yarnaha 77 25 
Torleif Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Erling Krag, 9068 Nord-Lenangen 
Jann-Sigurd Sivertsen. 9064 Svensby 
Alrnar Dahl. 9060 Lyngseidet 
Paul H.Henriksen, 9068 Nord-Lenangen 
Edgar Sand, 9068 Nord-Lenangen 
Ingolf Øren, 9064 Svensby 
W.Henriksen. 9068 Nord-Lenangen 
Bengt Nyrno, 9068 Nord-Lenangen 
Helge Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Torleif Harnrnervoll, 9060 Lyngseidet 
Reidulf Hanssen, 9060 Lyngseidet 
Harald Benjaminsen, 9060 Lyngseidet 
Bjarne Pettersen, 9068 Nord-Lenangen 
Hans Solberg. 9060 Lyngseidet 
Johan L.Nilsen, 9060 Lyngseidet 
Ola Berg. 9060 Lyngseidet 
Richard Richardsen, 9064 Svensby 
Håkon Reiersen, 9060 Lyngseidet 
Guttorm Thomassen. 9064 Svensby 
H.Jakobsen, 9062 Furuflaten 
Almar Nilsen. 9060 Lyngseidet 
Kalle Krag. 9068 Nord-Lenangen 
Kåre Pedersen mfl. 9068 Nord-Lenangen 
Simon Larsen, 9060 Lyngseidet 
Aksel Elvejord, 9060 Lyngseidet 
Asbjørn Johansen. 9060 Lyngseidet 
Ove Karlsen, 9060 Lyngseidet 
Erling Hugo Kristtansen, 9060 Lyngseidet 
Verner Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
Olaf Hansen. 9064 Svensby 
Olaf Bergrno. 9060 Lyngseidet 
Oddvar Fagerborg. 9060 Lyngseidet 
Jan Jørgensen, 9064 Svensby 
Sigmund B.Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
Valdemar Ludv~gsen, 9068 Nord-Lenangen 
Edvin Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Lars A.Larsen, 9068 Nord-Lenangen 
Ola Berg, 9060 Lyngseidet 
Gudmund Nymo, 9068 Nord-Lenangen 
Håkon Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
Magne J.Figenschou, 9060 Lyngseldet 
Arne Mikalsen. 9060 Lyngseidet 
Arvid Langård, 9060 Lyngseidet 
Viktor Manin, 9064 Svensby 
Ragnar Elvejord, 9060 Lyngseidet 
Jan Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
Bjarne Indrevoll. 9064 Svensby 
Verner Hansen. 9068 Nord-Lenangen 
Svein Simonsen, 9060 Lyngseldet 
Sverre Andreassen. 9060 Lyngseidet 
Terje Fagerborg, 9060 Lyngseidet 
Ludvik Ludviksen mfl. 9068 Nord-Lenangen 
Erling S.Hemrnigsen. 9064 Svensby 
Erling Pedersen. 9060 Lyngseidet 
Harald Bensnes. 9060 Lyngseidet 
Frank Wiggen, 9060 Lyngseidet 
H.Jægervatnet, 9064 Svensby 
John Johansen, 9064 Svensby 
J.A.Johansen. 9064 Svensby 
Hans Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
Maks Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
Troms 
T-b Lyngen 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H . K  navn og postadresse 
LIV 
Liv 
Frisko 
Vag gas 
Thor Hanssen 
Tor 
Heldi-Vibeke 
Rova 
Stian Andre 
Arne 
Skrubba 
Knut 
Blink 
Winston 
snøgg 
Nisse 
Alken 
Lyra 
Jusken 
Merkur 
Alf-Jan 
Maria 
Alkongen 
Star 
Arne 
Heimen 
Helge 
ROY 
Trond-Harald 
Poiken 
Kjell 
Geir Kåre 
Åsen 
Kyrre 
Kveinå 
Putte 
Lena 
Bjørg 
Kai-Børre 
Rolf 
Ivan 
Søssa 
Tjell 
Gresent 
Spurven 
Kari 
Elsa 
Rernes 
Kvikk 
Liljen 
Vesla 
Sjøskvett 
Jan Hugo 
Måken 
Nybåen 
Alken 
Ann Harriet 
Jenka 
Toni 
Leif-Inge 
Sabb 76 
Jap - 
Sabb 60 
Leyl 76 
Johns 75 
Sabb 46 
Cumm 81  
Heimd - 
Gardn 66 
Merc 65 
Mercur - 
Taifun 59 
Cresc 71 
Yamaha 74 
Sabb 59 
Yamaha - 
Wichm 45 
Evinr 58 
Johns 61  
Union 42 
Scania 70  
Johns 77 
FM 54 
Penta 61 
Cresc 62 
Brunv 47 
GM 76 
Yamaha 77 
Tohats 77 
Mercur 76 
FM 47 
Sabb 54 
Sabb - 
Evinr 70  
Volvo 74 
Evinr 73 
Marna 64 
Sabb 57 
Johns 72 
BK 58 
Ford 72 
Yamaha 79 
Finnøy 56 
Evinr 62 
Jap 61 
Cresc 60 
Mercur 79 
Cresc 65 
Jap 63 
Sabb 46 
Suzuki 77 
Cresc 63 
Johns 65 
Evinr 65 
Jap 61 
Cresc 62 
Caterp 72 
Johns - 
Yamaha 76 
Evinr 6 4  
Cresc 65 
Sabb 78 
18 Johan Samuelsen. 9060 Lyngseidet 
6 Agnar Nyås, 9060 Lyngseidet 
5 Od~n Jørgensen. 9064 Svensby 
68 Gunnar Fagerborg, 9060 Lyngseidet 
9 Thor Søren Hanssen, 9068 Nord-Lenangen 
5 Viggo Aronsen, 9064 Svensby 
270 Vilmar Ludvigsen. 9068 Nord-Lenangen 
42 L.Pedersen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
200 Per Hansen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
6 0  Per-Håkon Gaare, 9064 Svensby 
2 0  Jørgen Krag. 9068 Nord-Lenangen 
2 H.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
4 Peder Larsen. 9060 Lyngseidet 
5 Hermann Kristoffersen, 9060 Lyngseidet 
8 Johan Johansen, 9064 Svensby 
5 Leif Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
2 0  A.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
3 A.Kristiansen. 9064 Svensby 
3 Johan Larsen, 9064 Svensby 
3 0  Hedly Hansen. 9064 Svensby 
230 Odd Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen 
6 Karl Hanssen, 9064 Svensby 
4 A.Ludvigsen. 9068 Nord-Lenangen 
2 N.Hanssen, 9068 Nord-Lenangen 
4 H.Mikkelsen, 9068 Nord-Lenangen 
35 A.Hansen mfl, 9064 Svensby 
114 0.Pedersen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
25 Malvin Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
10 Håkon E.Hansen. 9068 Nord-Lenangen 
4 Samuel Pedersen, 9060 Lyngseidet 
4 E.Hanssen. 9068 Nord-Lenangen 
5 Arthur Rognli, 9060 Lyngseidet 
5 Svein Simonsen mfl. 9060 Lyngseidet 
4 Leif Eliassen, 9068 Nord-Lenangen 
100 Haldorf Olsen, 9064 Svensby 
6 Charly Bekkelund, 9064 Svensby 
6 Emil Steinnes. 9060 Lyngseidet 
8 Helge Vangen, 9068 Nord-Lenangen 
4 Ivar Solås. 9060 Lyngseidet 
15 Hilmar Borch. 9060 Lyngseldet 
100 Sverre Krag, 9068 Nord-Lenangen 
15 Rolf Pedersen, 9064 Svensby 
50 Ivan Mortensen. 9064 Svensby 
3 Peder Henriksen, 9060 Lyngseidet 
5 Aksel Elvejord, 9060 Lyngseidet 
4 A.Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
9 Henry Hilbertsen, 9068 Nord-Lenangen 
4 M.Sigvalsen. 9068 Nord-Lenangen 
6 Ragnar Elvejord, 9060 Lyngseidet 
5 Johan Larsen, 9060 Lyngseidet 
7 Petter Nilsen, 9060 Lyngseidet 
4 L.H.Larssen, 9068 Nord-Lenangen 
3 Hans Pedersen, 9060 Lyngseidet 
6 Alfred Eriksen, 9060 Lyngseidet 
4 O.Mikkelsen, 9060 Lyngseidet 
4 Johs.Pedersen, 9060 Lyngseidet 
190 E.Ludvigsen. 9068 Nord-Lenangen 
2 Lorentz Larsen. 9064 Svensby 
15 Ove Karlsen. 9060 Lyngseidet 
3 Jens Pedersen, 9060 Lyngseidet 
4 Leif Olsen. 9068 Nord-Lenangen 
10 Guttorm Jensen. 9064 Svensby 
Tasms 
T-L Lyngen - T-LK Lenvik 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt. 8i  Merke Bygge8r H.K. navn og postadresse 
Vangen 
Moder 
Duen 
Randi 
Fart 
Fartwin 
Snøgg 
Vesla 
Smart 
Laksen 
Pia 
Unni 
Duen 
Basken 
Leda 
Kåre 
Lerken 
Vally 
Fagerheim 
Geir 
Dag 
Bobb 
Lomen 
Ea 
Plasten 
Sælnes 
Ove 
Nordhav 
Evy-Renate 
Ego 
Pilen 
Aina 
Haksten 
Sten 
Bjørn 
Norlenningc 
Klara 
Snipa 
Figenschou 
5.0 1.6 
4.7 1.4 
5.3 1.7 
5.0 1.9 
5.6 1.9 
6.3 1.6 
4.7 1.3 
4.7 1.6 
4.7 1.7 
4.7 1.9 
5.6 1.7 
10.5 4.1 
4.1 1.7 
6.6 2.4 
6.8 2.0 
6.6 2.2 
6.0 1.9 
7.2 2.5 
X 15.8 4.7 
4.7 1.6 
4.4 1.6 
6.1 2.0 
6.3 2.4 
5.0 1.9 
4.7 1.9 
6.0 1.9 
5.6 1.9 
*15.7  4.1 
* 9.6 3.1 
5.3 1.9 
4.7 1.9 
4.7 1.9 
5.5 1.9 
5.3 1.9 
4.9 1.9 
?n 4.4 1.6 
5.0 1.6 
4.7 1.6 
Jr. * 48.9 8.3 
Suzuki 78 7 
Johns 65 5 
Wiscon 66 6 
Seagul - 4 
Cresc 6 4  4 
Evinr 63 18 
Johns 66 5 
Johns 65 5 
Clint 63 4 
Mercur 67 3 
Sabb 67 6 
Perkin 77 95 
Cresc 65 9 
Marna 6 8  12 
FM 65 6 
Knurr 59 3 
Johns 70  20 
Sabb 67 16 
Merc 78 275 
Johns 7 0  5 
Carni 6 4  4 
Marna 54 5 
Sabb 54 4 
Johns 50 15 
Johns 74 6 
Evinr 72 6 
Yamaha 74 3 
Scania 66 153 
Ford 77 68 
Johns 75 20 
Yamaha 75 5 
Johns 72 4 
Yamaha 75 5 
Yamaha - 3 
Penta 71 5 
Tomos 74 6 
Yamaha 74 15 
Yamaha 74 8 
MWM 67 1100 
T-LK Lenvik - tilsynsmann: Trygve Jakobsen. Boks 152, 9301 Finnsnes 
1 k Reinfjell 
2 ht Nyhorizont 
3 å Norman 
4 kr Vally 
5 å Linda 
6 å Toro 
7 å Klr 
8 å Trygg 
9 kr Tromsland 
1 0 å  Dag 
12 kr tlavbris 
13 å Viljen 
14 kr Odd Harald 
15 å Vigdis 
16 å Torhild 
17 å Bølgen 
18 Remifisk 
20 å Aud-Jorunn 
21 å Jumbo 
Caterp 60 220 
MWM 74 1200 
Suzuki 75 9 
Volvo 67 120 
Yamaha 74 9 
Johns 71 20 
Johns 76 20 
Seagul 63 2 
Calles 68 690 
Yamaha 75 20 
Sabb 8 0  18 
MAC 72  6 
GM 66 183 
Mercur 81  18 
Yamaha 74 15 
Yamaha 76 9 
Alpha 79 660  
Mercur 66 10 
Yamaha 74 15 
Gunvald Eliassen, 9064 Svensby 
Anton Myhre, 9060 Lyngseidet 
Lars Samuelsen, 9060 Lyngseidet 
Frank Fredriksen, 9064 Svensby 
Valdemar Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
Olav Nilsen. 9060 Lyngseidet 
Johan Samuelsen, 9060 Lyngseidet 
Hedløy Dahl. 9060 Lyngseidet 
P.Bekkstrand, 9062 Furuflaten 
Sverre Krag. 9068 Nord-Lenangen 
Henry Hansen, 9064 Svensby 
Roger Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
J.Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
Ragnar M.Elvejord. 9060 Lyngseidet 
Jan Jørgensen, 9064 Svensby 
Harald Garfjell, 9060 Lyngseidet 
Arthur Steinnes. 9060 Lyngseidet 
Sigvald Grønnås, 9062 Furuflaten 
Åge Fagerheim. 9068 Nord-Lenangen 
Knut Angelv, 9060 Lyngseidet 
Oskar Pedersen, 9060 Lyngseidet 
Peder Henriksen, 9060 Lyngseidet 
Olaf J.Fagervoll, 9068 Nord-Lenangen 
Emil Høgtun, 9060 Lyngseidet 
Håkon Kviteberg, 9060 Lyngseidet 
Marinius Robertsen, 9064 Svensby 
Odin Jørgensen, 9064 Svensby 
Per Inge Eide, 9068 Nord-Lenangen 
Oddvar Fagervoll. 9068 Nord-Lenangen 
Egil Sand. 9068 Nord-Lenangen 
Ingolf Hansen. 9068 Nord-Lenangen 
Jermund Jensen. 9060 Lyngseidet 
Roald Knutsen, 9060 Lyngseidet 
Johannes Brose, 9064 Svensby 
Arnold Eliassen, 9060 Lyngseidet 
Sigvart Fyhn, 9064 Svensby 
Birger Nilsen Fasdal, 9060 Lyngseidet 
Birger Fagerli, 9060 Lyngseidet 
Sigfred Figenschou, 9060 Lyngseidet 
Johs H.Enoksen, 9388 Fjordgard 
Bjørgvin Godtlibsen. 9372 Gibostad 
Darre Wang Nilsen. 9372 Gibostad 
Idar Svendsen, 9300 Finnsnes 
Atle Jørgensen, 9300 Finnsnes 
Arvid Markussen. 9389 Husøy I Senja 
Oddleif Olsen, 9373 Botnhamn 
Karl Haugrud. 9330 Rossfjordstraum 
Fritjof Jørgensen mfl, 9300 Finnsnes 
Kåbel Hansen, 9300 Finnsnes 
Gunvald Aleksandersen, 9389 Husøy I Senja 
N.Michalsen, 9330 Rossfjordstraum 
Odd Olsen, Boks 52. 9370 Silsand 
Odd Hansen, 9389 Husøy I Senja 
Jan Meyer, 9373 Botnhamn 
Fridtj.Kildah1, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
Jakob Solstad mfl. 9333 Kårvikhamn 
Arnold Hansen, 9389 Husøy I Senja 
Halfdan Richardsen, 9373 Botnhamn 
Troms 
I-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer. type o9 navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. &r Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
Roar-Tore 
Måken 
Johan Martin 
Polarfisk 
Jonny Dag 
Laks 
Solfrid 
Sjøodd 
Jakob Lian 
Cnøgg 
Asta 
Gelr Arne 
May 
Helleholm 
Ann 
Viv1 
Lysnes 
Leif-Tommy 
Gunn 
Terna 
SIV-Janne 
Mar~anne 
Ea 
Kampen 
Pettersen Jr. 
Gisund 
Svanen 
Teisten 
Johanne 
Trondskjær 
Jorid 
Måken 
Langvi 
Terje 
Atle 
Vesla 
Brattfjell-Sen. 
Nordisen 
Bjarne 
Svanen 
Gullbrand 
Stålodd 
Kråkegga 
Fart 
Stella 
Øybuen 
Bror 
Solo 
Mathilde 
Randi 
Senjaværing 
Lur 
Duen 
Inger-L~ne 
Viktoria 3 
Åsta 
Basen 
Havell 
Marna 
Isrypa 
Ann-Rune 
Påhengeren 
Perkin 68 
Evinr 65 
GM 75 
Johns 79 
Marna 74 
Honda 73 
Tomos 76 
Kelvin 78 
Scania 78 
Johns 71 
Johns 75 
Caterp 70  
Yamaha 74 
Finnøy 6 8  
Johns 73 
Seagul 59 
Caterp 73 
Johns 70  
Ford 72 
Mercur 65 
Volvo 79 
Johns 78 
Sabb 70  
Sabb 77 
Ford 77 
Wichrn 78 
Yamaha 72 
Sabb 72 
Yamaha 77 
Caterp 66 
Yamaha 77 
Johns 61  
Yamaha 76 
Archim 76 
Evinr 75 
Johns 70  
Volvo 73 
Brunv 64 
Evinr 75 
Evinr 8 0  
Mercur 79 
Wichm 67 
Leyl 77 
Wichm 45 
Sleipn 44  
Deutz 72 
Johns 68 
Sabb 73 
Mercur 68 
Wiscon 62 
Rolls 67 
Sabb 61  
FM 53 
Sabb 8 0  
Volvo 21  
Johns 72 
Chrysl 73 
Volvo 78 
Yamaha 74 
Perkin 68 
BMC 77 
Yamaha 74 
35 Fredrik Martinussen, 9333 Kårvikhamn 
5 Halfdan Jacobsen, 9373 Botnhamn 
365 Einar Johansen. 9373 Botnhamn 
25 Bjørn Hansen. 9333 Kårvikhamn 
42 Hilmar Nilsen, Trollvik. 9300 Finnsnes 
7 Arnold Meyer, 9373 Botnhamn 
10 Hilbert Henriksen, 9372 Gibostad 
440 Hans Maurseth, 9389 Husøy I Senja 
235 Terje Jensen, 9370 Silsand 
4 Kornelius Berntsen, 9370 Silsand 
9 Sverre Salomonsen, 9373 Botnhamn 
8 0  Sigvald Paulsen, 9330 Rossfjordstraum 
15 Emil Kristoffersen. 9333 Kårvikhamn 
140 Arvid Olsen mfl, 9330 Rossfjordstraum 
6 Søren Brandvoll, 9370 Silsand 
2 Jørgen Claussen, 9300 Finnsnes 
425 Ingvald Godtlibsen mfl. 9333 Kårvikhamn 
2 0  Herleif Kildahl, 9372 Gibostad 
68 Sigmund Pedersen, 9330 Rossfjordstraum 
4 Angell Alfredsen, 9373 Botnhamn 
156 Ingvald Godtlibsen mfl. 9333 Kårvikhamn 
35 Adler Jørstad. 9373 Botnhamn 
16 Sigurd Kildal, 9373 Botnhamn 
18 Arvid Markussen. 9389 Husøy I Senja 
130 Peder Pettersen, 9300 Finnsnes 
2 100 Bjarne Bendiksen, 9372 Gibostad 
15 Alfred Kristoffersen, 9333 Kårvikhamn 
18 Martin Hanssen, 9372 Gibostad 
2 0  Evald Berntsen, 9388 Fjordgard 
300 Harald Berntsen, 9388 Fjordgard 
2 0  Arne Meyer, 9373 Botnhamn 
3 Bjarne Didriksen. 9370 Silsand 
9 Bernt Hanssen, 9373 Botnhamn 
9 Leif Fredriksen, 9372 Gibostad 
20 Harry Fyhn, Sultindvik, 9330 Rossfjordstraum 
4 Konrad Hansen, 9372 Gibostad 
155 Oddmar Hansen mfl, 9300 Finnsnes 
42 Arne Kristiansen, 9370 Silsand 
15 Bernt Johansen, 9372 Gibostad 
10 Edmund Ingvardsen, 9389 Husøy I Senja 
20 Johan H.Berg, 9333 Kårvikhamn 
600 Odd Lorentsen. 9333 Kårvikhamn 
62 Odd Sørensen, 9388 Fjordgard 
2 0  Paul Edvardsen, 9370 Silsand 
6 Sven Pedersen, 9334 Rødbergshamn 
74 Aksel Bjørklund, 9369 Baltsfj.1 Senja 
5 Tinus Berg, 9330 Rossfjordstraum 
10 Johan Johansen, 9372 Gibostad 
6 Gunvald Seljenes. 9333 Kårvikhamn 
9 Aksel Johansen, 9330 Rossfjordstraum 
346 Birger Bentsen mfl, 9388 Fjordgard 
8 Herleif Lorentzen. 9373 Botnhamn 
4 Sigurd Larssen. 9300'Finnsnes 
10 Johan Hansen, 9330 Rossfjordstraum 
210 Olav Hanssen, 9372 Glbostad 
6 Sverre Salomonsen. 9373 Botnhamn 
2 0  Gunvald Aleksandersen, 9389 Husøy l Senja 
125 Søren Brandvoll, 9370 Silsand 
8 M.Lorentsen. 9330 Rossfjordstraum 
35 Einar Nilsen, 9333 Kårvikhamn 
5 0  Paul Jensen, 9370 Silsand 
9 Torstein Johansen, 9300 Finnsnes 
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6 9 1 -  - 
O L d - -  
1 9 1 -  - 
E L I -  - 
9 L d Z  6 
1 9 1 -  - 
1 8 d -  - 
P L d - -  
6 P L E  6 
z 9 1 1  P 
9 9 1 -  - 
% L - -  
- L -  - 
0 9 1 -  - 
6 9 1 -  - 
P 9 1 -  - 
0 8 d -  - 
E L d - -  
6 9 1 -  - 
6 L d - -  
9 9 1 -  - 
2 9 1 -  - 
9 9 d - -  
E L d E  8 
0 5 l P  51 
1 L l -  - 
F L d - -  
0 8 d - -  
6 L d - -  
0 8 d -  - 
O L 1 2  8 
Z 9 1 -  - 
0 8 d - -  
E 9 1 -  - 
P L d - -  
P L I -  - 
8 L d - -  
P 9 1 - -  
Z L d - -  
6 L d - -  
L 9  1 61 6 9  
9 5  l P l  6P 
1 8 d -  - 
L L d - -  
P 9 1 -  - 
L L d - -  
0 9  1 9 C2 
8 L l -  - 
P L I -  - 
L L d - -  
P L d - -  
1 L d - -  
9 5 1 - -  
9 L  S OL O91 
L5 .L - - 
6 9 d -  - 
P L d P  21 
8 5 1 -  - 
L 5 1 - -  
O L d - -  
8 9 L E  6 
- L - -  
9' 
8' 
8' 
6 '  
E' L 
8 '  
6' 
8 '  
9 '  1 
6' 
8 '  
E' 1 
6 '  
6 '  
8 '  
Z' 1 
1 ' 1  
8 '  
8 '  
6 '  
8 '  
6' 
6' 
1 '1  
L' l 
1 ' 1 
8 '  
6' 
8' 
6' 
E' L 
6 '  
E' 1 
6 '  
8' 
E' 1 
8 '  
6' 
8' 
6 '  
P'Z 
9 ' 2  
8 '  
8' 
9' 1 
9' 
l ' Z  
6 '  
6' 
O' L 
8 '  
8 '  
P' 1 
P'E 
1 '1 
8 '  
9 ' 1  
6' 
9' 
9' 
P' 1 
6' 
9 ' 1  9"v 
9 '1  P'P 
9 ' 1  8 ' 9  
L '1 1 ' 9  
O'E P'6 
8 ' 1  E'S 
Z 'Z P'P 
6 '1  P'P 
9'E 9 '0L  
O'& P'8 * 
L'1 E'S 
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6 ' 1  9 ' 5  
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9 ' 1  L'P 
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Troms 
T-LK Lenvik 
Forkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. hr Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
169 å Rex 
170 å Fløy 
173 å Bris 
174 s Vivian 
175 å Båen 
176 å Svein Harald 
177 å Laika 
178 kr Sjøfugl 
179 å Sleipner 
180 å Plaga 
181 å Peggy 
182 Fidel 
183 å Pann 
184 å Penta 
185 å Roald 
186 å Fyk 
187 kr Trollvikbuen 
188 kr Hjalmarson 
189 å Ra 
190 å Myrsnipa 
191 å Brått 
192 Fjordklakk 
193 å Spissa 
194 å Plugg 
195 å Siri 
196 å Eva 
197 å Stina 
198 kr Trond-Kjethil 
199 å Sigul 
200 å Roger 
201 å Normann 
202 å Siri 
203 å Karina 
205 å Karin 
207 å Skraupen 
209 å Skipperen 
2 10 g Vårfisk 
2 1 1 å Askepott 
212 å Roar 
214 å Norstraum 
215 å Finnes 
216 å Snøgg 
2 18 kr Vikafisk 
219 å Juni 
220 å Plugg 
221 kr Tor Inge 
222 å Prøven 
223 å Elsa-Toril 
224 å Taifun 
225 å Kato 
226 å Fram 
227 å Skippy 
228 ht Polarfisk 
229 å Nordsnurp 
230 å Svanen 
232 Stønnesbuen 
233 å Bente 
234 å Letten 
236 Lykken 
237 å Tove 
238 å Spurven 
239 å Berit 
Marin 81 5 
Johns 70  2 0  
Johns 71 2 0  
GM 67 120 
Sabb 71 16 
Mercur 75 7 
Sabb 58 8 
Perkin 69 35 
Sabb 73 10 
Taifun 57 2 
Marna 57 5 
Ford 76 100 
Yamaha 74 2 0  
Penta 75 14 
Cresc 69 8 
Johns 67 6 
Bedf 77 147 
Scania 7 4  314 
Tohats 78 5 
Johns 8 0  2 0  
Johns 81 25 
Sabb 81  22 
Johns 67 6 
Yamaha 75 15 
Johns 75 5 
Sabb 77 10 
Sabb 81  10 
GM 78 455 
Seagul 57 2 
Evinr 62 5 
Sabb 72  10 
Evinr 62 3 
Mercur 79 20 
Evinr 65 3 
Sabb 65 5 
Johns 71 6 
Ford 8 0  36 
Johns 8 0  20 
Johns 76 2 0  
Sabb 75 10 
Johns 77 15 
Evinr 75 15 
Sabb 8 0  22 
Johns 8 0  9 
Johns 77 2 0  
8MC 78 5 0  
Suzuki 76 10 
Tern 73 5 
Johns 76 9 
Marna 6 0  4 
Johns 70  6 
Mercur 7 0  20 
Wichm 73 1100 
Marna - 32 
Tern 72 6 
Caterp 78 150 
Johns 73 2 0  
Johns 72 6 
Sabb 74 3 0  
Johns 73 2 0  
Evinr 69 5 
Johns 76 6 
Astor Thorkildsen. 9333 Kårvikhamn 
Hilmar Kristiansen, 9373 Botnhamn 
Alfon Rasmussen mfl. 9373 Botnhamn 
Bjørn Jørgensen, 9389 Husøy I Senja 
Charles Johannessen, 9372 Gibostad 
Ingdal Høgmo, 9370 Silsand 
Øistein Simonsen, 9333 Kårvikhamn 
Joakim Pedersen, 9370 Silsand 
Torstein Johansen, 9300 Finnsnes 
Karl Elveland, 9372 Gibostad 
Joakim Pedersen, 9370 Silsand 
Paul Oddgeir Jensen, 9370 Silsand 
Helge Meyer, 9373 Botnhamn 
Arne Larsen, 9372 Gibostad 
Edvin Ingvardsen, 9389 Husøy I Senja 
Aslund Salomonsen. 9373 Botnhamn 
Hilmar Kristiansen. 9300 Finnsnes 
Petter Pettersen mfl. 9389 Husøy I Senja 
Lauritz Nilsen, 9330 Rossfjordstraum 
Asbjørn Pettersen, 9389 Husøy I Senja 
Ingvald M.Pettersen, 9300 Finnsnes 
Hugo Kristoffersen, 9330 Rossfjordstraum 
Lauritz Lorentsen, 9372 Gibostad 
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T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- 
Br. Nt. ar 
Motor 
Merke Byggedr 
390 å Hauken 
392 å Frank 
393 å Reidar 
394 å Vesla 
396 å Påheng 
397 å Helga 
398 å Senjatun 
399 å Storegutt 
400 kr Geir-Børre 
401 å Lita 
402 å Sonja 
403 å Alf-Viktor 
405 å Ingun 
407 å Delfm 
408 å N~sa 
409 å Sjeggen 
410 å Knotten 
41 1 å Guri 
41 2 å Fiskerjenta 
4 1 4 å  Trond 
4 1 5 å  Otto 
416 å Anna 
41 7 å Fred-Willy 
418 å Janne 
419 å Snøgg 
420 å Brita 
42 1 kr VikatrBI 
422 å Tor-Morten 
423 å Line 
424 å Pia 
425 å Sylv~ 
426 å Jenny 
427 å Bris 
428 kr Gerd-May 
429 å Siri 
430 Yngve 
432 å Rypa 
434 å Tunfisk 
435 Lill-Jan 
436 å Jim 
437 å Brura 
438 å Terna 
439 å Lomen 
441 å Tor 
442 å Terje li 
443 å Hermod 
444 kr Safir 
445 å Kjeipen 
448 å Knut 
449 å Arnebåen 
450 å Dua 
451 å Raymond 
453 å Real 
454 å Snøgg 
455 å Heidi 
456 å Flipper 
457 å Oddrun 
458 å Rex 
4 5 9 å  Tor 
460 å Kjeksa 
461 å Marion 
462 å Siggen 
Mercur 75 
Yamaha 76 
Johns 79 
Johns 76 
Cresc 63 
Johns 76 
Chrysl 67 
Yamaha 71 
GM 77 
Cresc 6 4  
Yamaha 78 
Johns 79 
Johns 77 
Johns 73 
Yamaha 74 
Johns 77 
Yamaha 79 
Suzuki 75 
Johns 75 
Johns 76 
Mercur - 
Evinr 62 
Sabb 74 
Johns 79 
Sabb 55 
Evinr 77 
Brunv 6 4  
Johns 79 
Yamaha 78 
Evinr 63 
Yamaha 75 
Johns 72 
Evinr 6 4  
Volvo 77 
Johns 81  
Sabb 7 1  
Chrysl 72 
Mc Cul 72  
Yanmar 8 1 
Evinr 65 
Johns 75 
Cresc 71 
Johns 73 
Mercur 75 
Farym 81  
Evinr 72  
Ford 8 0  
Johns 7 0  
Johns 71 
Sabb 63 
Mercur 6 5  
Suzuki 76 
Cresc 6 9  
Evinr 77 
Mercur 78 
Yamaha 8 0  
Johns 73 
Mercur 65 
Yamaha 77 
Evinr 6 1 
Johns 76 
Wiscon - 
Eierens Iden korresponderende reder) 
- 
H.K. navn og postadresse 
9 Arvid Mikalsen. 9330 Rossfjordstraum 
8 Otto Møller, 9300 Finnsnes 
2 0  Monalf Berntsen. 9389 Husøy I Senja 
10 Olav Woll, 9388 Fjordgard 
4 Arne Haugen, 9373 Botnhamn 
20 Kjell Jensen, 9388 Fjordgard 
20 Bjørnar Reiertsen, 9388 Fjordgard 
15 Albert Kildahl, 9372 Gibostad 
370 Kristian Isaksen mfl, 9389 Husøy I Senja 
4 Jakob Jenssen. 9370 Silsand 
20 Fredrik Hansen, 9373 Botnhamn 
25 Bergeton Johansen mfl. 9388 Fjordgard 
9 Odd Knoph, 9373 Botnhamn 
9 Svein Hanssen, 9300 Finnsnes 
8 Kåre Strand. 9373 Botnhamn 
20 Johs.H.Enoksen, 9388 Fjordgard 
15 Morten Johansen, 9373 Botnhamn 
16 Otto Magnussen, 9372 Gibostad 
20 Nils Nilsen, 9388 Fjordgard 
2 0  Bernt Berntsen, 9388 Fjordgard 
4 Angel1 Alfredsen, 9373 Botnhamn 
4 Oluf Johansen, 9300 Finnsnes 
22 Ingvald Godtlibsen, 9333 Kårvikhamn 
6 Ragnar Hansen. 9372 Gibostad 
5 Ole Berntsen, 9370 Silsand 
20 Odd Strand, 9373 Botnhamn 
42 Kåre Karoliussen, 9370 Silsand 
20 Terje Berntsen. 9389 Husøy I Senja 
28 Hedley Martinsen, 9389 Husøy I Senja 
5 Oskar Lorentzen, 9373 Botnhamn 
9 Eilif Eilertsen, 9300 Finnsnes 
4 Egil Henriksen, 9373 Botnhamn 
5 A.Andreassen, 9373 Botnhamn 
154 Hans-Olav Olsen, 9370 Silsand 
2 0  Per Martinsen, 9389 Husøy I Senja 
10 Vilfred Nilsen, 9370 Silsand 
9 Trygve Nilsen, 9373 Botnhamn 
7 Bjarne Rokstad mfl, 9300 Finnsnes 
33 Jakob Jensen, 9370 Silsand 
6 Peder Larsen, 9388 Fjordgard 
20 Petter Antonsen mfl, 9388 Fjordgard 
7 Leif Larsen, 9372 Gibostad 
20 Knut 0.Karlsen. 9373 Botnhamn 
4 Olav Jakobsen, 9334 Rødbergshamn 
24 Terje Berntsen mfl, 9389 Husøy I Senja 
20 Neldor Iversen, 9389 Husøy I Senja 
68 Hans L.Hanssen, 9370 Silsand 
20 Reidar Eriksen. 9388 Fjordgard 
20 Knut-Jarle Johansen, 9389 Husøy I Senja 
8 B.Jørgensen. 9389 Husøy I Senja 
3 Ole Johnsen mfl. 9388 Fjordgard 
7 Osvald Hansen, Boks 49, 9372 Gibostad 
12 Aksel Bjørklund, 9373 Botnharnn 
6 Eirik Andreassen. 9373 Botnharnn 
7 Inge Klausen, 9373 Botnhamn 
9 Svein Hansen, 9372 Gibostad 
20 Harald Klaussen, 9373 Botnhamn 
3 Alf Sørensen, 9388 Fjordgard 
15 Johan Bendiksen, 9372 Gibostad 
3 Salamon Karlsen. 9373 Botnhamn 
6 Sverre Sørensen, 9388 Fjordgard 
7 Halvard M.Olsen, Boks 46, 9372 Gibostad 
Troms 
I - L K  Lenvik 
Farkoctens Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde Br N t  &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
Yamaha 
Liss 
Seseilia 
Holmen 
Elin 
Jan Yngve 
Leite 
Hege 
Ternen 
Bris 
Thomas 
Odd 
Makken 
Våg 
Toftejenta 
Teisten 
Age 
Fjordfinn 
Tom-Hugo 
Svana 
Plogen 
Fisk 
Lauriis 
Sjøstjerna 
Else Bitten 
Havella 
Fisken 
April 
Kapp Wien 
 FY^ 
Storma 
Dan 
Elise 
sussi 
Trine 
Hesteskoen 
Nina 
Fangst 
Heidi 
Hege 
Lillegutt 
Roger 
Noralf 
Karina 
Bølgen 
Ann 
Nass 
Heidi 
Snipa 
Fjellvåk 
Hauken 
Rune 
Draugen 
Randi 
Brå 
Pia 
Nina 
Duen 
Syrin 
Nugla 
Roald 
EVY 
Johns 78 20 Jostein Torgersen, 9373 Botnhamn 
Sabb 70  16 Jan Skavhaug, 9372 Gibostad 
Mercur 65 4 H.Martinsen, 9389 Husøy I Senja 
Jolins 77 10 Gunnar Hansen, 9372 Gibostad 
Johns 69 4 Bendik Bendiksen, 9300 Finnsnes 
Cumm 79 470 T.Torgersen mfl, 9389 Husøy I Senja 
Perkin 70  35 Nils Nilsen, 9388 Fjordgard 
Evinr 70  10 Hilmar Nilsen, 9300 Finnsnes 
Yamaha 74 15 Ola Alfredsen, 9373 Botnhamn 
Evinr 65 9 Arnold Bårdsen, 9388 Fjordgard 
Johns 75 20 Toralf Kristiansen. 9372 Gibostad 
Johns 81 6 Kyrre Johan Henriksen, 9372 Gibostad 
Yamaha 71 8 Ludvik Berntsen, 9389 Husøy I Senja 
Sabb 75 18 Eilif Eilertsen, 9370 Silsand 
Mercur 70  10 Emil Hansen, 9389 Husøy I Senja 
Johns 74 9 John Olaisen, 9373 Botnhamn 
Mercur 77 7 Kristoffer Kristoffersen, 9372 Gibostad 
Sabb 75 10 Jack Jensen, 9370 Silsand 
Johns 79 9 Lind Paulsen. 9372 Gibostad 
Johns 81 9 Gunnleif Alfredsen, 9373 Botnhamn 
Johns 74 20 Alf Sivertsen. 9300 Finnsnes 
Sabb 67 8 Arnulf Bertheussen, 9389 Husøy I Senja 
Johns 68 3 Bjørvik Hanssen. 9370 Silsand 
Evinr 67 6 Frank Hallangen. 9388 Fjordgard 
Chrysl 66 20 Herolf Johansen, 9389 Husøy I Senja 
Mercur 70  4 Henry Haugen, 9373 Botnhamn 
Evinr 66 5 H.Hansen, 9330 Rossfjordstraum 
Johns 81  25 Reidar Iversen, 9389 Husøy I Senja 
Sabb 78 30 Jens Jakobsen mfl. 9370 Silsand 
Mercur 70  10 John Sebulonsen, 9373 Botnhamn 
Jap 63 4 Einar Nilsen, 9333 Kårvikhamn 
Johns 67 5 Helge Knoph. 9388 Fjordgard 
Yamaha 73 20 Torleif Hanssen, Boks 58, 9388 Fjordgard 
Sabb 68 8 Sigvald Jakobsen, 9373 Botnhamn 
Mercur 68 20 Sigurd Hansen, 9388 Fjordgard 
Johns 69 20 Jenvald Alexandersen, 9389 Husøy I Senja 
Evinr 68 4 Rolf Trulsen, 9333 Kårvikharnn 
Johns 77 9 Kurt Kildahl. 9372 Gibostad 
Suzuki 73 4 Magnor Pedersen, Boks 33, 9372 Gibostad 
Seagul 65 4 Johan Rasmussen. Boks 60, 9372 Gibostad 
Johns 76 9 Einar Myre. Baltsfjord, 9373 Botnhamn 
Johns 75 6 Dagfinn Olsen, 9333 Kårvikhamn 
Evinr 76 15 Nelberg Johansen, 9372 Gibostad 
Yamaha 75 8 Kjell-Arne Elveland, 9372 Gibostad 
Chrysl 70  4 Hans Nilssen, 9330 Rossfjordstraum 
Johns 74 9 Henrik Bårdsen. 9388 Fjordgard 
Mercur 75 7 Enevold Krog, 9330 Rossfjordstraum 
Cresc 70  7 Sigvald Paulsen, 9330 Rossfjordstraum 
Johns 79 9 Einar Hansen, 9389 Husøy Senja 
Johns 76 15 Arvid Andersen. 9372 Gibostad 
Yamaha 76 9 Hermann Johansen, 9373 Botnhamn 
Johns 77 6 Torleif Aune, 9372 Gibostad 
Sabb 79 3 0  Ferdinand Andreassen. 9373 Botnhamn 
Sabb 55 5 Arnfinn Hansen. Sandvika, 9300 Finnsnes 
Honda 78 7 Riulf Johannessen. 9372 Gibostad 
Evinr 70  6 Daniel Pedersen. 9372 Gibostad 
Sleipn 77 4 Bjarne Andreas Fredriksen, 9373 Botnhamn 
Johns 74 20 Hans Erik Teigen, 9372 Gibostad 
Sabb 76 22 Kåre Meyer, 9372 Gibostad 
Tohats 77 12 Otto Alfredsen. 9369 8altsfj.l Senja 
Johns 78 2 0  Hartvik Johansen, 9370 Silsand 
Yarnaha 76 2 0  Gunnar Lind, 9373 Botnhamn 
Troms 
P-LK Lenvik - T-MV Målselv 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Egerens [den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Stig-Hugo 
Orion 
Øgla 
Merkur 
Raymon 
Beth 
Rugg 
Edith 
Pilen 
Jan-Hugo 
Laila 
Bjørnes 
Jørgen 
Pekka 
Stål-Kjell 
Anna 
Nina 
Aia 
Junior 
Anita 
Hans-Kristian 
Roanne 
Terna 2 
Tor-Arve 
Ståle 
Rex 
Havfisk 
Korall 
Vinjesund 
Liss-Hege 
Sjøleik 
T-LV Lavangen - tilsynsmann: John Olsen. 9340 Brøstadbotn 
Havgutten 
Harry 
Livnar 
Per Arvid 
Brynjen 
Dalheim 
Lill-Anita 
Jan-Jarl 
John Arthur 
Kjekk 
Wenche 
Sjarmør 
Havglimt 
T-MV Målselv - tilsynsmann: Helge Eide, Navaren. 9220 Moen 
Prikken 
Viggo 
Nina 
Frisko 
Sjøleik 
Nor 
LIV 
Delfin 
Dokka 
Amalone 
Mercur 7 1 2 0  Knut Hansen. 9388 Fjordgard 
Evinr 78 2 0  Oddmund Otto Heiberg, 9373 Botnhamn 
Johns 75 2 0  Svein Larsen, 9388 Fjordgard 
Mercur 68 2 0  Harald Edvardsen. 9389 Husøy I Senja 
Evlnr 76 4 Elmer Johansen. 9372 Gibostad 
Johns 77 2 0  Sigmund Ludvigsen, 9388 Fjordgard 
Evinr 74 9 Anton Nilsen, 9389 Husøy I Senja 
Tohats 77 9 Thorvald Mikalsen, 9330 Rossfjordstraum 
Johns 76 6 Håkon Lorentsen, 9333 Kårvikhamn 
Sabb 74 2 0  Torstein Tollefsen, 9373 Botnhamn 
Sabb 69 8 Eilif Lorentzen. 9373 Botnhamn 
Sabb 77 10 Arne Haugen, 9373 Botnhamn 
Evinr 77 6 Svein Johansen, 9372 Gibostad 
Johns 77 9 Julius Hermansen, 9373 Botnhamn 
Johns 77 2 0  Terje Pettersen, 9389 Husøy I Senja 
Honda 6 8  7 Ingvald Bårdsen, 9370 Silsand 
Evinr 72 2 0  Gudmund Sørensen, 9389 Husøy I Senja 
Johns 78 2 0  Eliot Salomonsen, 9373 Botnhamn 
Johns 72  2 0  Inge Sørensen, 9388 Fjordgard 
Evinr 76 6 Palle Marthinsen. 9389 Husøy I Senja 
Suzuki 73 2 0  Ivar A.Hansen, 9370 Silsand 
Mercur 76 7 Werner Nylund. 9373 Botnhamn 
Johns 6 8  15 Svein Lindkvist, 9300 Finnsnes 
FM 67 18 Arvid Moen, 9300 Finnsnes 
Yamaha 78 15 Ståle Richardsen. 9373 Botnhamn 
Johns 78 6 Harald Hanssen, 9373 Botnhamn 
Evinr 77 25 Svein-Harald Johansen. 9373 Botnhamn 
Mercur 78 7 Stein Wang, 9372 Gibostad 
Caterp 6 4  300  Karl Jakobsen mfl, 9330 Rossfjordstraum 
Sabb 78 18 Kurt Viggo Jakobsen mfl. 9388 Fjordgard 
Yamaha 78 15 Hans Fredriksen. 9330 Rossfjordstraum 
Scania 74 128 
Evinr 72  6 
Johns 71 6 
Merc 76 105 
MWM 7 4  68 
Yamaha 73 5 
Yamaha 76 15 
Leyl 77 97 
Yamaha 76 8 
Evinr - 6 
Suzuki 78 5 
BMC 72  3 2  
Sabb 77 10 
Clint 61 3 
Ford 78 68 
Cresc 72 4 
Sabb 75 10 
Sabb 81  18 
Seagul 57 2 
Seagul 57 2 
Sabb 74 3 0  
Yarnaha 74 5 
Taifun 58 2 
Ole Sveinsen, 9465 Tennevoll 
Jarvin Johansen, 9465 Tennevoll 
Ferdinan Antonsen, 9465 Tennevoll 
Hartvik Hanssen mfl, 9465 Tennevoll 
Leif Haagensen, 9465 Tennevoll 
Birger Fløtten, 9465 Tennevoll 
Birger Fløtten, 9465 Tennevoll 
Jan Moland, 9465 Tennevoll 
Arthur Johnsen, 9465 Tennevoll 
Håkon Hansen, 9465 Tennevoll 
Hartvik Hanssen, 9465 Tennevoll 
Sverre Halvorsen, 9465 Tennevoll 
Fredrik Haugen, 9465 Tennevoll 
Ole E.Larsen, 9220 Moen 
Annkjell Kjosnes, 9320 Aspelund 
Olav Jacobsen, 9224 Målsnes 
Gunvald Hansen. 9210 Andselv 
Erling Brattli, 9220 Moen 
Walter Johnsen, 9224 Målsnes 
Harald Pedersen, 9224 Målsnes 
Alf Haugnes, 9220 Moen 
Harald Pedersen. 9224 Målsnes 
Odd Er~ksen, 9224 Målsnes 
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Farkostens 
nummer. type og navn 
P-N Nordreisa 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motai  Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. N t  ar Merke Byggear H.K. nov" og postadresse 
43 å Kjeila 
46 å Fisk 
48 å Erla 
49 å Roald 
50 a Beate 
51 å Rune 
52 å Fjorakall 
54  å Gjøken 
55 å Bertil 
56 å Tor 
57 å Flipper 
58 å Eva 
59 å Støa 
6 0  å Basse 
6 1  å Torild 
62 å S.K. 
63 å Åse 
64 å Trastne 
65 å Eva 
69 å Terna 
70 å Lillegutt 
71 kr Ravnung 
72 g Bruse Jr. 
73 å Liten Junior 
74 å Lita 
75 kr Solberg 
76 å Eru 
77 kr Snorre 
80 å Snøgg 
81 å Lillegutt 
83 å Arnes 
84 kr Dansketind 
85 å Henning 
8 8  å Dønning 
89 å Teisten 
9 0 å  Britt 
92  kr Leiken 
93 å Vanja 
9 4 å  Flaks 
95 å Jan Kåre 
96 å Askeladen 
97 å Nisa 
99 å Bamse 
100 å Spurven 
102 å Arne 
103 kr Tor Gunnar 
105 å Oddemann 
107 kr Novos 
110 å Snipa 
112 kr Holmen 
1 14 kr Lyra 
11 5 å Tron 
116 å Helgemann 
1 17 kr Vidar 
1 18 kr Vivian 
121 kr Mona 
122 kr Seagull 
123 å Dobra 
t 24 å Pelikan 
125 kr Taifi 
126 å Svint 
128 å Ove 
Sabb 60 
Evinr 79 
Evinr - 
Yamaha 78 
Yamaha 75 
Yamaha 70  
Mercur 8 0  
Evinr 63 
Mercur 79 
Sabb 70 
Johns 77 
Yamaha 73 
Mercur 76 
Mercur 78 
Yamaha 76 
Evinr 62 
Evinr 72 
Briggs 79 
Yamaha 67 
Mercur 73 
Sabb 62 
Kelvin 7 1 
Ford 77 
Perkin 79 
Yamaha 75 
Marna 68 
Yamaha 74 
Sabb 65 
Johns 78 
Sabb 67 
Yamaha 75 
MWM 81 
Mercur 77 
Sabb 76 
Cresc 65 
Sabb 73 
Sabb 74 
Johns 8 0  
Evinr 7 1 
Mercur 77 
Yamaha 72 
Evinr 7 1 
Sabb 81 
Sabb 77 
Mercur 77 
Volvo 67 
Sabb 65 
GM 79 
Mercur 65 
Sabb 81 
Brunv 58 
Johns 79 
Sabb 68 
Volvo 76 
Volvo 79 
Sabb 76 
Volvo 80 
Evinr 70  
Yamaha 75 
Merc 78 
Sleipn 47 
Wiscon 70  
8 Magnus Moe, 9077 Rotsund 
10 Arvid Hoås, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
3 Håkon Hansen, 9080 Storslett 
8 Klaus Pedersen, 9080 Storslett 
8 Hilmar Hansen. 9078 Hamnnes 
15 Karstein Bakke. 9077 Rotsund 
12 Viggo Vang, 9080 Storslett 
3 Leif Mikkelsen, 9080 Storslett 
7 Bernt Nilsen, 9077 Rotsund 
8 Helene Ås mfl. 9080 Storslett 
25 Frits Gamst, 9077 Rotsund 
3 Johan Larsen, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
4 Nils J.Nilsen, 9080 Storslett 
4 Johnny Stensvik, 9080 Storslett 
8 H.Fredriksen. Rotsundelv, 9077 Rotsund 
3 S.Kaspersen, Rotsundelv. 9077 Rotsund 
6 Erling Knutsen, 9080 Storslett 
12 Bertrand Brustad, 9077 Rotsund 
4 Peder Wiik, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
3 Waldemar Johansen, 9089 Oksfjordhamn 
2 2  Karl Johansen mfl, 9086 Sørklosen 
320 Torbjørn Toresen mfl. 9080 Storslett 
100 Arne Pedersen, 9086 Sørkjosen 
62 Arnold Jensen. 9086 Sørkjosen 
5 Olai Hansen, 9078 Hamnnes 
24  Per K.Strøm. Bakke By. 9086 Sørkjosen 
5 Erling Jakobsen, 9086 Sørkjosen 
8 Erling Hansen, 9089 Oksfjordhamn 
6 Roar Johannesen, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
8 Knut Evanger, 9086 Sørkjosen 
8 Alfred Andersen. 9089 Oksfjordhamn 
102 Johannes Andersen mfl. 9089 Oksfjordhamn 
4 H.Bertelsen, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
10 Hilmar Steinsvik. 9080 Storslett 
4 Selmer Jensen. 9078 Hamnnes 
8 Olav Syrstad, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
10 P.Johannessen, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
9 Odd A. Stensvik, 9080 Storslett 
4 Johan Storvik, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
2 0  Jan Kåre Karlsen. 9089 Oksfjordhamn 
8 Harald Evanger, 9087 Hamneidet 
5 Agnar Dyrnes. 9089 Oksfjordhamn 
3 0  Georg Pedersen, 9077 Rotsund 
18 Einar Paulsen, Rotsundelv. 9077 Rotsund 
2 0  Arne Isaksen, 9077 Rotsund 
5 0  Leif Johansen, 9087 Hamneidet 
8 Johannes Wiik, 9080 Storslett 
246 Tom M.Reiersen, 9089 Oksfjordhamn 
4 Aksel Johansen, 9089 Oksfjordhamn 
2 2  Halvard Johan Seppola, 9086 Sørkjosen 
56 Karl 8.JoIinsen. 9080 Storslett 
2 0  Kristian Espensen, 9077 Rotsund 
8 Paul K.Nilsen. 9077 Rotsund 
25 Paul Vidar Lilleng, 9089 Oksfjordhamn 
106 Johan K.Johansen, 9080 Storslett 
22 Leif Pedersen, 9080 Storslett 
156 Dag Gamst. 9077 Rotsund 
4 Fredrik Nyskog Jr.. 9080 Storslett 
5 Erling Hansen, 9089 Oksfjordhamn 
55 Alf Andersen. 9089 Oksfjordhamn 
4 Nils I.Johansen. 9078 Hamnnes 
8 Ove Jensen, 9078 Hamnnes 
Trsmc 
T-M Nordreisa 
Farkastens 
nummer, type og navn 
129 å Storvik 
130 kr Neptun 
132 å Rune 
133 å Bamse 
134 å Liv 
135 å 8.J. 
136 å Mai 
137 å Frisko 
138 å Sjøsprøyt 
139 å Pluto 
140 å Tomos 
141 å Susuki 
142 kr Venus 
143 å Åse 
144 å Stjernen 
145 kr Ida 
147 å Terje 
148 kr Brusen 
149 å Fjordfisk 
150 å Janus 
152 å Håvar 
154 å Løreng 
155 å Alberte 
156 å Helu 
157 å Kvikk 
158 å Dunn 2 
159 å Tuna 
160 å Hamnes 
1 6 1 å  T.A. 
162 å Rune 
163 å A.Johansen 
164 å S.H. 
168 å Sila 
169 å Skårungen 
170 å Askeladden 
171 å Thea 
175 å Holm 
176 å Odd 
178 å A.J. 
180 kr Istind 
182 å Olav 
184 å Langfjell 
185 å Ole 
187 å Siv 
188 å Duen 
189 kr Rubin 
190 å Lasse 
191 å Johannes 
192 kr Fjoring 
195 å Skarven 
197 å Steinar 
198 å Delfin 
199 å Jan Christian 
201 å Morten 
202 å Bjørnar 
203 å Karl 
204 å Sigurd 
206 å Eska 
208 kr Sundfjord 
209 kr Havgull 
21 1 å Fjordfisk 
212 kr Remi 
Meter Tonn Matr. Bygge- 
Lengde Bredde Dybde Br Nt. 5r 
6.9 2.5 1.3 - - T 79 
* 9.5 3.1 1.5 7 2 P 72 
4.7 1.7 .8 - - T 80 
5.0 2.0 .8  - - P 79 
4.7 1.9 .9 - - T 72 
4.4 1.6 .4 - - P 73 
6.6 2.5 .9 - - P 79 
5.0 2.2 .9 - - P 73 
5.6 2.0 1.2 - - P 80 
4.4 2.2 .8 - - P 73 
5.2 1.7 .8 - - T 73 
4.4 1.6 .8 - - P 73 
7.2 2.7 .9 - - T 52 
5.0 1.8 .7 - - T 55 
4.9 1.6 .8 - - T 73 
7.5 2.8 .9 - - T 68 
5.6 1.9 .8 - - T 63 
8.1 2.6 1.3 - - T 68 
* 8.4 2.7 .9 5 2 T 77 
4.7 1.7 .8 - - T 68 
5.3 2.0 .8 - - P 80 
5.0 1.7 .8  - - T 65 
5.2 1.7 .8 - -- T 74 
4.4 1.6 .6 - - T 55 
4.4 1.7 .8 - - P 74 
5.0 1.7 .9 - - T 74 
5.0 1.7 .8 - - T 74 
4.7 1.7 .8 - - T 72 
5.2 1.7 .7 - - T 75 
* 8.7 2.7 1.0 5 2 T 75 
5.3 1.7 .9 - - T 58 
5.0 1.7 .9 - - T 65 
4.5 1.8 .8 - - P 75 
6.9 2.5 1.3 - - T 68 
7.2 2.2 .9 - - T 60 
5.0 1.7 .8  - - T 74 
6.6 1.9 .9 - - T 50 
7.2 2.0 1.1 - - T 76 
5.0 1.8 .6 - - T 70 
*12 .8  4.2 1.8 19 6 T 41 
4.9 1.9 .8 - - P 76 
4.4 1.9 .8 - - P 70 
5.0 1.6 .8 - - P 76 
4.7 1.7 .8 - - P 77 
5.0 1.9 .8 - - P 76 
8.5 2.7 1.0 - - T 64 
5.1 2.0 .9 - - P 78 
4.4 1.9 .7 - - P 75 
8.5 3.0 1.3 - - T 78 
5.0 1.7 .6 - - P 78 
6.9 2.0 1.1 - - T 68 
5.0 1.8 .8 - - P 77 
6.3 2.2 .9 - - T 69 
4.7 1.9 .8 - - T 75 
5.6 2.5 1.1 - - T 63 
5.0 1.9 1.1 - - P 78 
4.7 1.8 .8 - - T 70 
4.7 1.9 .8 - - P 71 
9.8 3.0 1.3 - - P 79 
8.5 2.8 1.1 - - T 52 
5.3 1.6 .7 - - P 75 
6.6 2.4 1.3 - - P 80 
Motor 
Merke Byggear 
Sabb 75 
Perkin 72 
Penta 80 
Mercur 79 
Suzuki 72 
Johns 73 
Sabb 79 
Yamaha 73 
Mercur 80 
Yamaha 73 
Tomos 73 
Suzuki 73 
Sabb 73 
Mercur 78 
Yamaha 79 
Perkin 72 
Sleipn 62 
Sabb 71 
Sabb 77 
Yamaha 73 
Yamaha 80 
Mercur 73 
Mercur 74 
Mercur 75 
Honda 74 
Suzuki 73 
Johns 81 
Mercur 73 
Johns 79 
Sabb 75 
Evinr 75 
Mercur 73 
Mercur 78 
Sabb 75 
Sabb 74 
Mercur 74 
Yamaha 74 
Sabb 75 
Yamaha 71 
Merc 71 
Yamaha 76 
Mercur 79 
Evinr 76 
Yamaha 77 
Mercur 77 
Ford 68 
Mercur 77 
Marin 78 
Sabb 78 
Johns 78 
Leyl 77 
Yamaha 77 
Sabb 67 
Yamaha 76 
Yamaha 76 
Yamaha 78 
Evinr 75 
Motor 7 1 
Ford 79 
Perkin 77 
Tohats 77 
Yanmar 80 
H.K. 
1 o 
62 
9 
9 
4 
4 
18 
20 
20 
5 
5 
7 
16 
10 
25 
36 
4 
22 
30 
3 
28 
4 
7 
4 
7 
4 
15 
4 
6 
22 
6 
5 
10 
6 
10 
4 
8 
10 
5 
185 
8 
4 
9 
8 
9 
3 5 
20 
5 
22 
15 
30 
15 
8 
8 
8 
8 
5 
15 
1 O0 
35 
12 
33 
Eserens Iden korresponderende reder1 
navn og postadresse 
Harald Jensen. 9086 Sørkjosen 
Leif Pedersen, 9080 Storslett 
Erling N.Larsen. 9080 Storslett 
Osvald Bjerkli, 9080 Storslett 
Jakob Mandal, 9089 Oksfjordhamn 
Bernhart Widjeland, 9089 Oksfjordhamn 
Peder Johansen, 9086 Sørkjosen 
Bernhart Arild. 9077 Rotsund 
Karstein Pedersen, 9077 Rotsund 
Kåre Berg. 9078 Hamnnes 
Karstein Seppola, 9086 Sørkjosen 
Odd Andersen, 9089 Oksfjordhamn 
Leif Berg Hamnes. 9078 Hamnnes 
Johan 0.Jensen. 9078 Hamnnes 
Jan Ole Flatvoll, 9080 Storslett 
Toralf Lydvald Karlsen. 9089 Oksfjordhamn 
Olav M.Fredriksen, 9077 Rotsund 
Joar Hestdal. 9077 Rotsund 
Odd Sørensen mfl, 9086 Sørkjosen 
Jens M.Johansen, 9078 Hamnnes 
Håvard Berg, 9078 Hamnnes 
Alf Simonsen, 9080 Storslett 
Ragnar Eriksen, Bakkeby. 9086 Sørkjosen 
Kåre Hammervoll, 9080 Storslett 
Johan Pedersen. 9080 Storslett 
John Olsen, 9089 Oksfjordhamn 
Roald Berg. 9077 Rotsund 
Alfred Nilsen, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Tormod Andersen. 9077 Rotsund 
Johannes Wiik, 9080 Storslett 
Almar Johansen, 9089 Oksfjordhamn 
Selmer Henriksen, 9080 Storslett 
Richart Birkelund, 9086 Sørkjosen 
Karl Olsen, 9080 Storslett 
Harald Evanger, 9087 Hamneidet 
Karl Karlsen, 9089 Oksfjordhamn 
Karl Holm, 9080 Storslett 
Johannes Steinsvrk. 9080 Storslett 
Arvid Johansen. Rotsundelv. 9077 Rotsund 
Leif Larsen mfl, 9089 Oksfjordhamn 
Olav J.Olsen, 9078 Hamnnes 
Henry S.Henriksen. 9089 Oksfjordhamn 
Olav Hansen, 9078 Hamnnes 
Ragnar Johansen, 9078 Hamnnes 
Ragnar Evanger. 9077 Rotsund 
Ivar Hestdal, 9077 Rotsund 
Karl M.Henriksen. 9089 Oksfjordhamn 
Johannes Andersen, 9089 Oksfjordhamn 
Kåre Bergland, 9080 Storslett 
Petter Nilsen, Rotsundelv. 9077 Rotsund 
David Arild, 9077 Rotsund 
Jan Syrstad, Rotsundelv. 9077 Rotsund 
Roald Nilsen. 9077 Rotsund 
Kåre H.Karlsen, 9086 Sørkjosen 
Bjørnar Larsen, 9078 Hamnnes 
Karl Isaksen. Djupvik, 9070 Olderdalen 
Sigurd Pedersen, 9080 Storslett 
Dagfinn Johansen, 9080 Storslett 
John H.Henriksen, 9077 Rotsund 
Evald Pettersen, 9080 Storslett 
Roald Isaksen, 9080 Storslett 
Bjørnar Nilsen, 9086 Sørkjosen 
Troms 
P-N Nordreisa - T-ii Ckjerv~y 
Farkastens 
riumrner. type og navn 
213 å Seljabuen 
214 å Reidun 
2 15 Floragutt 
216 å Strand 
21 7 kr Lagun 
218 kr Glunten 
219 å Sundfisk 
220 kr Mona 
221 å Solglimt 
222 å Siri 
Meter Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt. 
7.2 2.7 1.4 - - A 
5.3 1.7 .6 - - T 
7.2 2.7 1.3 - - T 
5.0 1.7 .8 - - T 
7.5 2.7 .9 - - T 
8.6 3.1 1.7 - - T 
6.2 2.4 .7 - - P 
8.8 3.1 1.6 - - T 
7.5 2.5 .9 - - T 
5.0 1.8 .6 - - T 
Bygge- Motor 
Ar Merke Byggehr 
Eierens iden korresponderende reder) 
- 
H.K. navn og postadresse 
8 0  Sabb 80 
8 0  Mercur 80 
69 Sabb 69 
6 4  Tomos 74 
63 Sabb 64 
72  Marna 72 
8 0  Sabb 80 
71 GM 70  
74 Sabb 74 
78 Tern 78 
T-S Skjervey - tilsynsmann: Roald Jørgensen, Boks 60. 9181 Skjervøy 
Måken 6.9 2.5 
Toto 4.7 1.6 
Lomen 6.3 1.6 
Flyt 5.0 1.6 
Lykken 4.7 1.4 
Meilandstind 27.2 7.6 
Kågsund * 41.7 9.2 
År ø 8.8 2.8 
Straumnes * 16.9 5.0 
Løkøyværing 12.2 3.9 
Tina 8.6 2.8 
Aase 5.0 1.6 
Vito 7.2 2.8 
Trollungen 6.9 2.5 
Dokka 5.0 1.5 
Flisa 4.4 1.3 
Nor. 5.3 1.6 
Rita * 7.9 2.5 
Heia 7.0 2.5 
Regine 5.0 1.6 
Jarlen 13.1 4.3 
Britt Øystein * 10.0 3.2 
Lissi 6.2 2.4 
Bølgen 6.6 2.4 
Høgtind * 13.0 3.9 
Mercury 4.4 1.6 
Uno 6.7 2.4 
Havål * 10.5 3.5 
Myrseth Sen~or 13.8 4.7 
Bjørg 4.1 1.3 
Solveig 2 5.6 2.2 
Bremsnes 13.9 4.6 
Laila 13.4 4.4 
Ru 5.0 1.6 
Skarsol * 19.2 5.4 
Rotvåg 6.3 2.2 
Måsen 4.7 1.4 
Skjernes 14.3 4.6 
Havørna 15.1 4.5 
Stanley * 8.2 2.8 
Luna 6.6 2.5 
Snekka 5.0 1.6 
Inger Marie 6.7 2.4 
Duvøy * 8.1 2.7 
Lyn 6.4 1.9 
Polly * 9.5 3.3 
Bente 7.2 2.2 
Smart 6.3 1.6 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Cresc 
Mercur 
Grenaa 
Wichm 
Volvo 
Volvo 
8ukh 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
GM 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Mercur 
Sabb 
Ford 
GM 
Mercur 
Mercur 
Volvo 
GM 
Suzuki 
GM 
Yanmar 
Mercur 
Volvo 
GM 
Sabb 
Sabb 
BMW 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
10 Ragnar Eriksen, 9087 Hamneidet 
2 0  Halvdan Reiersen, 9086 Sørkjosen 
12 Reidar Vang, 9080 Storslett 
4 Henrik Strand. Rotsundelv, 9077 Rotsund 
6 Svend Pedersen. 9089 Oksfjordhamn 
42 Leif Kyrre Begland, 9080 Storslett 
18 Arne Isaksen, 9077 Rotsund 
52 Henry Brustad, Rotsundelv. 9077 Rotsund 
22 Peder Wik, 9077 Rotsund 
6 Geir Henriksen, 9077 Rotsund 
8 E.Johannessen, Nordvn.25, 9180 Skjervøy 
4 Håkon Samuelsen, Maursund. 9180 Skjervøy 
8 Henry Nygård, 9194 Lauksletta 
4 Morten Mortensen. 9180 Skjervøy 
4 Ragnar Olsen, 9 180 Skjervøy 
810 K.Henriksen mfl, Fjellveien 2, 9 180 Skjervøy 
1250 Skjervøy Havfiskes.A/S, 9 180 Skjervøy 
89 Toraif Samuelsen. 9087 Hamneidet 
2 10 Per Arild, 9087 Hamneidet 
96 Tormod Hansen, 9193 Nikkeby 
30 Karl Nordstrand. 9 195 Årviksand 
4 Ragnar Samuelsen. 9197 Uløybukt 
10 P.Mathiassen, Nordvn.35, 9180 Skjervøy 
10 W.Thomassen, Øvre Ringv.6, 9 180 Skjervøy 
7 Markus Berg, 9 180 Skjervøy 
9 Tormod Hansen, 9193 Nikkeby 
18 Nikolai Nordheim, 9 192 Arnøyhamn 
22 Leif Larsen. Kirkegrdsvn.26, 9180 Skjervøy 
22 H.I.Lysaker, K.Dreyersvn.23, 9180 Skjervøy 
25 Sverre Albrigtsen, 9 195 Årviksand 
180 A/S Skarbruket. 9 194 Lauksletta 
125 Alf Mikalsen. Hamnev.3, 9180 Skjervøy 
16 Arne J.Hansen, 9 180 Skjervøy 
16 Hugo Johansen mfl, 9192 Arnøyhamii 
40  F.Andersen mfl, 9 195 Arviksand 
4 Helmer Hansen, 9193 Nikkeby 
30 Karl Lian Larsen. 9 194 Lauksletta 
100 Erling Pedersen. 9 190 Akkarvik 
183 Oddvar Pedersen, 9 194 Lauksletta 
7 Isak Johansen, 9197 Uløybukt 
20 Asle Pedersen, 9194 Lauksletta 
2 10 Oskar Skipnes, 9 180 Skjervøy 
183 T.Kjelsberg mfl, 9 194 Lauksletta 
16 Erling Mikalsen, 9 195 Årviksand 
365 A/S Skarbruket, 9194 Lauksletta 
33 Erling Mikalsen. 9 195 Årviksand 
7 Johannes kaksen, 9193 Nikkeby 
150 R.Jørgensen, Simavåg, 9 180 Skjervøy 
180 Osvald Einarsen mfl, 9 180 Skjervøy 
3 0  H.Johansen, Kirkeg.Vn.4 l, 9 180 Skjervøy 
10 S.Johansen, Nordvn. 18, 9 180 Skjervøy 
6 Paul Arild, 9087 Hamneidet 
22 Jakob Olsen, 9 190 Akkarvik 
22 Severin Henriksen, 9 192 Arnøyhamn 
4 David Davidsen, 9 194 Lauksletta 
68 Kåre Karlsen, 9 192 Arnøyhamn 
4 Peder Johansen, 9 180 Skjervøy 
3 Asle Simonsen mfl. 91  94 Lauksletta 
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'Y LOL 
'Y OOL 
e 66 
B 86 
e 96 
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Y P6 
e E6 
'Y 26 
B L6 
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18 
P8 
e ~8 
5 28 
JY 08 
Y 6L 
81 
e LL 
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69 
JY 89 
e 99 
e 99 
'Y P9 
e E9 
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09 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt .  ar Merke Byggeai H.K navn og postadresse 
135 kr Jan Helge 
136 å Pan 
138 å Flisa 
139 å Dagny Marie 
140 å May 
1 4 1 g  Rego 
142 kr Trio 
143 å Letten 
144 å Sjøbns 
145 å Knoll 
146 å Maks Kåre 
148 å Måka 
149 kr Alfredson 
150 å Fjærflyt 
151 å Lomen 
152 g Kartøy Senior 
153 å Karmen 
154 å Jharo 
155 å Pluto 
156 å Flaks 
158 å Lerka 
1 6 1 å  Are 
163 kr Ingar 
165 ht Kågøy 
166 å Bamse 
167 å Rune 
169 å Sivert 
171 å Lundeper 
172 å Snadd 
1 7 3 å  Ea 
174 å Guri 
176 å Kjell 
177 å Hilde 
178 å Møven 
180 å Kobben 
181 å Famita 
182 å Heidi Anita 
183 å Havdur 
184 å Radin 
185 å Kari 
186 å Trulte 
187 å Heidi 
188 Sørholmen 
190 å Snøgg 
191 å Kompus 
192 å Tone 
193 å Helge 
195 å Georg 
196 å Karin 
197 å Mercury 
198 å Akkarvik 
199 å Gutten 
200 kr Anita 
203 å Arita 
204 å Svanen 
205 kr Inger-Kristine 
206 å Pento 
207 å Lill 
2 10 g Lars Petter 
2 12 å Ann-Helene 
2 1 3 3  Kark 
215 kr Kimka 
Perkin 66 3 5  Edmund Karlsen, 9087 Hamneidet 
Mercur 69 4 Harald Hansen, 9 193 Nikkeby 
Archim 67 4 Esten Isaksen, 9087 Hamneidet 
Evinr 78 9 M.Eliassen, Kirkegårdsv.8. 9180 Skjervøy 
Cresc 68 9 Evald Joramo, 9 192 Arnøyhamn 
Merc 76 43 T.Johannessen, @.Ringvei 5. 9180 Skjervøy 
Volvo 78 100 H.Henriksen, Østgårdsv.30. 9 180 Skjervøy 
Mercur - 4 Peder Jakobsen, 9197 Uløybukt 
Evinr 67 15 Helge Salamonsen. 9196 Vorterøyskagen 
Mercur 70  4 Kåre Mikalsen, 9193 Nikkeby 
Sleipn 63 4 Øystein Sørensen, 9192 Arnøyhamn 
Evinr 80 9 Karl Kristiansen mfl, 9190 Akkarvik 
Kelvin 7 1 330 Hedly Ottesen mfl. 9195 Årviksand 
Clint 66 5 Johannes Konst, 9 180 Skjervøy 
Sabb 6 0  8 N.A.Jakobsen. Kirkeg.Vn.58, 9180 Skjervøy 
Merc 78 275 Sigmund Kristiansen mfl, 9195 Årviksand 
Archim 73 5 Kåre Hansen, 9192 Arnøyhamn 
Yamaha 76 8 Albert Pedersen, 9 194 Lauksletta 
Mercur 72  10 Erland Isaksen, 9180 Skjervøy 
Cresc 62 4 A.Johannessen, 91 9 0  Akkarvik 
Chrysl 72 6 Bjarne Davidsen, 91 9 4  Lauksletta 
Mercur 74 7 Alfred Trætten, Skolevn.9, 9180 Skjervøy 
Sabb 73 22 Reidar Pedersen, 9 194 Lauksletta 
Wichm 76 1500 Skjervøy Havfiskes.A/S. 9180 Skjervøy 
Mercur 79 2 0  Bjørn Michalsen, 9 192 Arnøyhamn 
Cresc 67 10 Per Arild, 9087 Hamneidet 
Johns 74 2 0  Øyvind kaksen. Myrvn.12, 9 180 Skjervøy 
Sleipn 47 4 Reidar Johansen, 9 180 Skjervøy 
Tern 73 5 Halvor Hansen, 9 190 Akkarvik 
Mercur 70  7 Karl W. Johannesen, 9 194 Lauksletta 
Cresc 62 4 Jens Bjørkestøl, 9 197 Uløybukt 
Evinr 79 15 Aldor Johannessen, 9 190 Akkarvik 
Sabb 76 3 0  Kåre Olsen, Skolevn.8, 9180 Skjervøy 
Evinr 69 6 Olaf Holand, Kasse 26. 9180 Skjervøy 
Evinr 6 6  3 Håkon Jensen. 9194 Lauksletta 
Yamaha 72 9 Paul Arild, 9087 Hamneidet 
Yamaha 75 15 O.Samuelsen, S.Steffensv.42, 9180 Skjervøy 
FM 46 4 Kaare Pettersen, 9180 Skjervøy 
Husqv 65 8 Johannes Adolfsen, 9 180 Skjervøy 
Mercur 7 1 10 Isak Salamonsen, 9 196 Vorterøyskagen 
Mercur 7 1 15 Arnfinn Mikalsen, 9087 Hamneidet 
Husqv 62 4 Einar Mikkelsen mfl, 9197 Uløybukt 
Perkin 80 62 T.Hågensen, Boks 27, 9180 Skjervøy 
Evinr 74 15 Teodor Reiersen, 9 180 Skjervøy 
Archim 69 4 Henrik Hendriksen. 9 192 Arnøyhamn 
Sabb 62 8 T.Nilsen, Mellomveien 13, 9180 Skjervøy 
Mercur 75 4 Tor Erik Carlsen, Trollv. 16, 9180 Skjervøy 
Mercur 7 0  10 Georg Johannessen, 9 180 Skjervøy 
Johns 67 6 Kåre Andreassen, 9195 Årviksand 
Mercur 77 4 [.Johansen, Strandv. 143. 91 8 0  Skjervøy 
Evinr 67 15 Terje Berg, 9 190 Akkarvik 
Mercur - 9 Hans Lorentzen, 9 194 Lauksletta 
Nogva 65 14 K.Pedersen, Kirkegårdsvn.53. 9180 Skjervøy 
Archim 79 9 Karstein Karlsen, 9087 Hamneidet 
Mercur 79 2 0  Nils Nymoen, 9194 Lauksletta 
Sabb 66 16 Harry Thomassen, 9 180 Skjervøy 
Yamaha 77 9 Wilmar Karlsen, Nordvn.28, 9180 Skjervøy 
Mercur 79 10 Sverre Samuelsen. 9 180 Skjervøy 
Volvo 8 1 35 J.Johansen, Strandvn.97, 9 180 Skjervøy 
Sabb 69 8 Torleif Andersen, 9198 Maursund 
Johns 67 5 Nils Thorvald Karlsen, 9197 Uløybukt 
Sabb 79 10 Arnfinn Simonsen, 9 192 Arnøyhamn 
Troms 
T-C Ckjervray 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Muir. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder! 
Lengde Bredde Dybde Br Nt. &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
Trygvason 
Espen 
Spølen 
Angell Junior 
Nina Marie 
Lenvikbuen 
8rødr.Henriksen 
Tøffen 
Stusnes 
Annie 
Morgan 
Sjura 
Kato 
Solo 
Kjøa 
Ivar 
Børre 
Else 2 
Lady 
Per Vidar 
Liljen 
Raymond 
Mercury 
Lillemor 
Rask 
Vikanes 
Bravo 
Pelle 
Orkana 
Isbjørn 
Gunn 
Willy N 
Holmen 
Ronny 
Tove 
Havfruen 
Reigel 
Terna 
Synnave 
Teist 
Myreng 
Odd 
Oddbjørn 
Viggo Bakke 
Kjell 
Heidi 
Turid 
Bror 
Vera 
Wank 
Solbu 
Henry 
Streif 
Bror 
Edith 
Jan Arild 
Per-Stian 
Dua 
Fart 
Torill 
Småen 2 
Johnny 
- 
Evinr 8 0  15 O.T. Isaksen, Strandv. 3 l a, 9 180 Skjervøy 
Yamaha 79 8 Peder Wilhelmsen. 9 180 Skjervøy 
Sleipn 52 3 O.B.Andersen, 9 180 Skjervøy 
Leyl 78 98 Asbjørn Angell, Fjellvn.4. 9180 Skjervøy 
Husqv 64 5 Nils Davidsen, 9 194 Lauksletta 
Caterp 71 245 oddbjørn Hansen mfl, 9087 Hamneidet 
Mercur 74 9 Asmund Henriksen, 9193 Nikkeby 
Husqv 63 4 Tane Korneliussen, 9 180 Skjervøy 
Volvo 75 150 Andreas S.Larsen. 9 180 Skjervøy 
Yamaha 78 20 I.Johnsen, Bekkefaret 13. 9 180 Skjervøy 
Volvo 75 210 K.Johannessen mfl. K. 18,Simavåg, 9180 Skjervøy 
Cresc 63 4 Erland Pedersen, 9190 Akkarvik 
Mercur 75 9 Gunnar Thorbjørnsen. 9087 Hamneidet 
Yamaha 76 5 Helmer Johannesen. Boks 43. 9180 Skjervøy 
Mercur 78 7 Ingebrigt Larsen, 9197 Uløybukt 
Taifun 56 2 Idar Adolfsen. 9 180 Skjervøy 
Mercur 7 1 7 Bjarne Jørgensen, 9 195 Årviksand 
Sabb 77 18 Ingolf Isaksen. 9 192 Arnøyhamn 
Sabb 65 8 J.Stafne, Mellomvn.22. 9180 Skjervøy 
Evinr 7 1 15 Halvor Albrigtsen, 9 195 Årviksand 
Sabb 66 22 Mikal Pedersen mfl, Nordvn. 19, 9 180 Skjervøy 
Honda 74 7 Jon Antonsen. 9198 Maursund 
Mercur 80 7 Torleif Kvamme, 9180 Skjervøy 
Yamaha 77 8 Jørgen Hanssen, 9197 Uløybukt 
Mercur 72 20 Fritjof Hansen. 9193 Nikkeby 
Mercur 79 2 0  N.M.Nilsen, Strandvn.9Ob. 9180 Skjervøy 
Mercur 79 10 Roald Strøm, Alfheimvn.2, 9180 Skjervøy 
Mercur 67 10 Peder I.Karlsen. 9 194 Lauksletta 
Finnøy 72 60 M.Henriksen. Kveldssolv.13. 91 80 Skjervøy 
Ford 76 100 A.J.Kristiansen. Fjellv.3, 9180 Skjervøy 
Sabb 78 22 Bjarne Jørgensen, 9 195 Arviksand 
Cresc 65 4 S.Nilsen. 9 196 Vorterøyskagen 
Ford 75 68 Idar Johannessen. 9 190 Akkarvik 
Evinr 80 2 0  Geir Ronny Johannesen. 9 190 Akkarvik 
Yamaha 74 8 Tor Nilsen, 9195 Årviksand 
Volvo 7 1 155 H.Henriksen, Fjellvn. 12, 9 180 Skjervøy 
Evinr 81 10 Einar Larsen, 9 192 Arnøyhamn 
Archim 67 4 Martin Pedersen, 9 190 Akkarvik 
Cresc 65 4 Svein Ottar Olsen, 9193 Nikkeby 
Mercur 77 10 Werner Simonsen. 9 193 Nikkeby 
Yamaha 74 8 Erling Hansen, 9087 Hamneidet 
Mercur 78 20 A.Monsen, KI.Dreyersv.19. 9180 Skjervøy 
Sabb 75 10 Oddvar Strøm, Mellomvn.32, 9180 Skjervøy 
Volvo 80 270 Arne Jakobsen mfl. 9195 Årviksand 
Sabb - 5 Arthur Johansen. 9 180 Skjervøy 
Sabb 73 10 Alvin Fredriksen, Maursund, 9180 Skjervøy 
Evinr 48 3 Sverre Hansen, 9087 Hamneidet 
Mercur 7 1 7 Per Blæss, 9 196 Vorterøyskagen 
Mercur 67 6 Harald I.Jørgensen. 9180 Skjervoy 
Volvo 78 300 E.Soleng, Kl.Dreyersv.42. 9 180 Skjervøy 
BMC 68 80 Hedly Haugen mfl. 9194 Lauksletta 
Mercur 70 4 Henry Hansen. 9 180 Skjervøy 
Sleipn 54 3 Alfred Martinsen, 9192 Arnøyhamn 
Mercur 73 9 Fredrijan Iversen, 9 192 Arnøyhamn 
Yanmar 76 16 Otto Strøm, Strandvn. l 15, 9 180 Skjervøy 
Perkin 80 38 J. Hansen, Verftsvn. 33, 9180 Skjervøy 
Yamaha 8 1 30 Halvard Hansen. 9 196 Vorterøyskagen 
Ford 74 68 Max Fredheim. 9 192 Arnøyhamn 
Evinr 67 33 Nils Eriksen. 9180 Skjervoy 
Archim 69 4 Einar Jensen, 9193 Nikkeby 
Cresc 6 1 4 Halfdan Antonsen. 9 198 Maursund 
Evinr 65 6 Tormod Gamst, 9196 Vorterøyskagen 
T-S Skjervey 
Farkostens 
nummer. type 
305 kr 
306 å 
307 å 
310 kr 
311 k 
312 å 
313 kr 
316 å 
317 å 
320 kr 
321 å 
322 å 
323 å 
324 kr 
325 å 
327 
328 å 
329 å 
331 å 
333 å 
334 å 
335 å 
336 å 
339 å 
340 kr 
342 å 
343 å 
344 kr 
345 kr 
346 å 
347 å 
348 k 
349 å 
352 å 
354 å 
359 å 
360 kr 
361 å 
362 å 
363 kr 
365 å 
366 å 
367 å 
368 å 
371 kr 
372 å 
373 å 
374 å 
375 å 
377 å 
378 å 
379 å 
381 k 
385 å 
386 kr 
390 å 
393 å 
394 å 
396 å 
398 å 
399 å 
400 kr 
og navn 
Delfin 
Kråka 
Askeladden 
Nita 
Fugløy 
Skarv 
Gevinst 
Komsa 
Marrt 
Arviksand 
Månestrålen 
Sussi 
Rav 
Ltsken 
ROY 
Frank Tommy 
Ra 3 
Doris 
Real 
Lano 
Måken 
Amanda 
Festus 
Cecilie 
Sabb 2 
Sjøvotten 
Spurven 
Sjarken 
Havhesten 
Lona 
Anita 
Skutnes 
Kato 
Laksen 
Kennet 
Skarv 
Tresfjord 
Gabrielsen 
Taifun 
Siv 
Conny 
Roy 
Fisk 
Liile Kari 
Stavnes 
Jesper 
Ringo 
Texas 
Dua 
Øystein 
Heidi 
Jostein 
Rolf Arne 
Barbro 
Skårungen 
Karen 
Elsa 
Polly 
Bente 
Brusen 
Helene 
Ellak 
Meter Tonn Mat,. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde ar. Nt ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Sabb 8 0  
W Bend 65 
Evinr 75 
Sabb 63 
Scania 79 
Sleipn 47 
Perkin 66 
Mercur 79 
Evinr 78 
Merc 8 0  
Mercur 73 
Yamaha 78 
Sleipn 58 
Sabb 74 
Mercur 79 
MWM 76 
Suzuki 77 
Yamaha 76 
Mercur 80 
Sabb 58 
Alda 51  
Yamaha 76 
Evinr 78 
Sabb 75 
Sabb 79 
Mercur 79 
Mercur 7 1 
Sabb 8 0  
Marna 66 
Johns 6 4  
Yamaha 77 
Caterp 67 
Evinr 7 1 
Marna 58 
Evinr 73 
Sleipn 58 
Ford 75 
Marna 56 
Taifun 58 
Volvo 74 
Yamaha 77 
Yamaha 78 
Mercur 68 
ILO 58 
Perkin 74 
Johns 7 1  
Sabb 75 
Yamaha 75 
Sleipn 58 
Mercur 8 0  
Yamaha 7 4  
Yamaha 74 
GM 6 8  
Evinr 69 
Merc 74 
Cresc 67 
Mercur 75 
Suzuki 73 
Yamaha 77 
Sabb 63 
Mercur 75 
MWM 76 
30 T.Thorsen, Strandvn. 125. 9 180 Skjervøy 
6 Martin Vaseli, 9 190 Akkarvik 
2 0  Einar Antonsen, 9087 Hamneidet 
16 Erling Mikalsen, 9 195 Årviksand 
728 Adolf With, 9180 Skjervøy 
4 Tor Johansen, 9 180 Skjervøy 
35 Olav Andersen, 9 180 Skjervøy 
10 Bjarne Steffensen, 9197 Uløybukt 
6 Kåre Olsen. Boks 56, 9J80 Skjervøy 
375 Paul Jørgensen, 9 195 Arviksand 
7 Bjarne Jensen, 9 194 Lauksletta 
5 Svend Pedersen, 9 194 Lauksletta 
5 Thorleif Karlsen, 9 180 Skjervøy 
68 Tor Jan Isaksen, 9 192 Arnøyhamn 
2 0  H. Nilsen, Trollvn. 22. 91  80 Skjervøy 
102 Ove Nilsen mfl, 9195 Årviksand 
14 J. Tvenning, Fjellvn. 1, 9 180 Skjervøy 
6 David Davidsen, 9 194 Lauksletta 
8 Thornik Torbjørnsen, 9 180 Skjervøy 
5 Maks Albrigtsen, 91 95 Årviksand 
5 Isak Salamonsen, 9 196 Vorterøyskagen 
5 Terje Larsen, 9193 Nikkeby 
6 John Samuelsen, 9197 Uløybukt 
10 Per J.Pedersen, Trollvn.28, 9 180 Skjervøy 
22 Åge Ratama, S.Steffensv. 18, 9180 Skjervøy 
20 Lars Davidsen, 9 194 Lauksletta 
7 Severin Olsen, 9 196 Vorterøyskagen 
22 K.W.Johannesen, Alfheirnvn.8, 9180 Skjervøy 
36 Harald Hansen mfl, Verftsvn.37, 9180 Skjervøy 
5 Harald Karlsen, 9197 Uløybukt 
15 Jan Konrad Karlsen, 9 192 Arnøyhamn 
300 R.N.Nilsen. Verftsv. 12, 9180 Skjervøy 
18 Paul Kristiansen, 9 190 Akkarvik 
4 P.Salamonsen mfl, 9 196 Vorterøyskagen 
7 Peder L.Johannessen, 9 194 Lauksletta 
3 Jan Karlsen, 9 192 Arnøyhamn 
68 Arne Rotnes. Kirkegårdv.63. 9 180 Skjervøy 
5 Leif Andreassen, 9 190 Akkarvik 
2 Arne Kvamme, 9198 Maursund 
100 Idar Jensen mfl. 9193 Nikkeby 
15 Leif Nilsen, Boks 259, 9195 Årviksand 
40  Hilberg Nilsen, 9192 Arnøyhamn 
4 Sverre M.Johansen, 9 180 Skjervøy 
2 Alvin Konst, 9 180 Skjervøy 
35 H.Gabrielsen. Kirkeg.Vn.56, 9180 Skjervøy 
6 Einar Larsen, 9 192 Arnøyhamn 
10 Ase Arild, 9087 Hamneidet 
15 Aksel Henriksen, 9 192 Arnøyhamn 
2 Mikal Pedersen, 9087 Hamneidet 
20 Svein Øystein Davidsen, 9 194 Lauksletta 
8 Helge Andersen, 9 195 Årviksand 
8 Bendiks Mathiassen, 9 192 Arnøyhamn 
1 14 M.Jensen, Kirkegårdsvn. 15, 9180 Skjervøy 
5 Magnar Johansen, 9192 Arnøyhamn 
143 Peder Pedersen mfl, 9180 Skjervøy 
4 Alf Samuelsen, 9 197 Uløybukt 
4 Bjørn Aakre, 9 193 Nikkeby 
9 Knut Andersen, 9195 Årviksand 
9 Albert Høyer. 9195 Årviksand 
8 Kjell Johannessen, 9 195 Årviksand 
7 T.Thorsen, Strandvn. 125. 9 180 Skjervøy 
6 8  Tor K.Mathiassen, 9192 Arnøyhamn 
Farkastens 
nrirnrnei. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
Br. Nt.  ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Kjell Vidar 
Laksen 
Norid 
Ulabrann 
Robert 
Torill 
Stæren 
Terna 
Joen 
Skorgenes 
Ella 
Liz 
Geir 
Garnbas 
Start 
Rio 
L~ne  
Petrus 
Søster 
Rakett 
Kari 
Plasto 
Heilo 
Monika Helene 
Spissa 
Laksen 
Per 
Tarsan 
Guldfisken 
Monna 
Ny-Svane 
Paul Ove 
Kjapp 
Dua 
Steggen 
Ole 
Tove 
Japp8 
Terry 
F~ks 
Dorg 
Tor 
Lunde 
Dua 
Fiskeren 
Terna 
John 
Vårbris 
snop 
Sjøblomst 
Alexa 
Linda 
Birgitte 
Tor-Ivar 
Lilla 
Duen 
Stella 
Svana 
Oddvar 
Stegg 
Lauken 
Ajax 
Sabb 8 0  22 H.Frantzen. KI.Dreyersv.36, 9180 Skjervøy 
Sleipn 59 2 Egil Kvamme, 9198 Maursund 
Carni 7 1 4 Amble Mathisen, 9 190 Akkarvik 
Yamaha 74 15 Idar Johannesen, 9190 Akksrvik 
Yamaha 78 15 Oddvar Strøm, 9 180 Skjervøy 
Yamaha 74 8 Alfred Karlsen, 9087 Hamneidet 
MWM 77 5 1 M.E.Nilsen. Strandvn. 136. 9 180 Skjervøy 
Evinr 76 2 0  M.Petterson, Kirkeg.vn. 18. 9180 Skjervøy 
Cresc 59 3 Odin Bless, 9 196 Vorterøyskagen 
Sabb 67 8 Fridtjof Hansen, 9193 Nikkeby 
Suzuki 75 9 Karsten Simonsen. 9 192 Arnøyhamn 
Sabb 74 10 Julin Johansen, 9180 Skjervøy 
Sleipn 52 4 Osvald Nilsen. 9192 Arnøyhamn 
Sabb 7 0  16 Otto Andreassen, 91 9 0  Akkarvik 
Mercur 77 2 0  Nils Eriksen. K.Dreyersv.5, 9180 Skjervøy 
FM 58 5 P.Johansen, S.Steff.V.15, 9180 Skjervøy 
Marin 81  2 0  E.Johnsen, Fjellvn.7. 9180 Skjervøy 
Cresc 6 0  3 Wiliam Berg. 9197 Uløybukt 
Marna 47 5 Per Bless, 9 196 Vorterøyskagen 
Evinr 6 0  5 Arthur Berg. 9197 Uløybukt 
Johns 65 5 Eivind Johansen, 9 195 Arviksand 
Sabb 75 10 K.Pettersen, Mellomvn.37, 9180 Skjervøy 
Yanmar 77 12 Peder Leonhard Johannessen, 9 194 Lauksletta 
Ford 76 100 A.Jakobsen. Øvre Ringv.27. 9 180 Skjervøy 
Sleipn 59 2 Reidar Flåten, 9 198 Maursund 
Johns 6 9  2 0  Hedly Ottesen, 9180 Skjervøy 
Johns 8 0  6 Jens Konst. Taskeby, 9180 Skjervøy 
W Bend 65 2 0  Magne Hendriksen, 9 180 Skjervøy 
Johns 72  10 Hans Vang. 91 98 Maursund 
Evinr 65 5 Ivar Thomassen, 9 190 Akkarvik 
Ford 76 72 Einar Thomassen. 91 95 Arviksand 
Mercur 77 7 S. Moksnes. N. Ringv. 17, 9 180 Skjervøy 
Evinr 6 1 3 Hilmar Olsen, 9 198 Maursund 
Johns 6 1 5 J.Kristiansen. 9 190 Akkarvik 
Sleipn 6 1 8 K.V.Johannessen, 9 194 Lauksletta 
Sabb 77 10 B.Kristiansen, 9180 Skjervøy 
W Bend 6 5  6 S.Mikalsen, 9194 Lauksletta 
Jap 6 0  4 Johan H.Hansen. 9 180 Skjervøy 
Sabb 72  10 F.lversen, Strandvn. 128. 9 180 Skjervøy 
Evinr 6 1 18 Johannes Hansen. 9 194 Lauksletta 
Evinr 6 1 3 Georg Hansen. 9 198 Maursund 
Mercur 78 2 0  Leif Pedersen, 9 194 Lauksletta 
Mercur 73 20 Gudmund A.Pettersen. 9180 Skjervøy 
Evinr 61  3 Alfred Antonsen, 9087 Hamneidet 
Mercur 78 40  Anfinn Mikalsen, 9087 Hamneidet 
Sabb 79 18 Rudolf Olsen. Strandv. l 3  1, 9 180 Skjervøy 
Johns 6 9  2 0  Jakob Olsen. 9 196 Vorterøyskagen 
Ford 74 68 Erl.1saksen. Strandvn.3lb. 9180 Skjervøy 
Evinr 6 1 3 Trygve Eriksen. 9198 Maursund 
Evinr 74 4 Hans Hole, 9 197 Uløybubt 
Mercur 77 2 0  Halvar Pettersen, 9195 Arviksand 
Mercur 74 9 Leif E.Henriksen, 9198 Maursund 
Mercur 8 0  2 0  A. Henr~ksen, Verftsv. 23, 9180 Skjervøy 
Marin 77 20 1. Olsen, Kl.Dreyersv. 28, 9180 Skjervøy 
Mercur 75 6 T.Kristiansen, K.Dreyerv.22, 9180 Skjervøy 
FM 55 8 Esten Isaksen, 9087 Hamneidet 
Yamaha 74 9 H.Pettersen, Hamneveien 1, 9180 Skjervøy 
Evlnr 78 6 Odd Johansen. 9197 Uløybukt 
Cresc 6 1 4 0.Salarnonsen. 9 196 Vorterøyskagen 
Evinr 62 3 Sverre Johansen, 9180 Skjervøy 
Taifun 62 2 Karsten Jenssen, 9193 Nikkeby 
Evinr 7 0  6 Mikal Pedersen, Nordv. 19, 9 180 Skjervøy 
Troms 
T-S Sk jerv~y  
Farkostens 
nummer. type og navn 
502 å Llnda Ailin 
503 å Lola 
504 å Marina 
505 kr Ann-Turid 
506 å Sjø 
508 å Flyndre 
51 1 å Rolly 
513 å Jonas 
514 å Poppy 
515 å Ruth Karin 
516 å Viklng 
518 kr Pelikan 
5 19 å Ellen 
52 1 kr Fjordfisk 
523 å Ingunn 
526 kr Krepsen 
531 å Terna 
532 å Sjøblomsten 
533 å Stine 
534 å Alka 
537 å Lilla 
539 å Vibeke 
540 kr Urland 
541 å Marit Irene 
542 å Stig 
543 å Rex 
544 å May-Sissel 
546 å Tanja 
547 å Trygvason 
548 å Tone 
550 kr Støltind 
551 å Snøgg 
553 å Randi 
554 k Lyngsbåen 
555 kr Våge 
556 å Arild 
558 å Svein Arild 
559 å Humla 
560 kr Sinni 
562 å Dagfinn 
565 å Ea 
566 kr Ternholm 
567 å Fix . 
568 å Håkon 
569 å Komet 
570 å Marina 
5 7 1 å  Po 
572 k Langtind 
573 å Joiidine 
574 å Ara 
575 å Vikafjell 
576 å Magnus 
578 å Johnny 
580 å Trio 
582 å Ann-Karin 
588 å Terna 
589 å Skippy 
590 å Magne 
591 å Kato 
592 å Snar 2 
593 å Nova 
594 å Laksen 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Matr. 
- 
P 
P 
T 
P 
T 
T 
T 
P 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
P 
Motor 
Merke Byggehr 
Mercur 8 0  
Mercur 75 
Cresc 6 2  
Volvo 76 
Johns 67 
Cresc 6 2  
FM 52 
Evinr 8 1 
Mercur 8 0  
Evinr 77 
Sleipn 59 
Marna 74 
Cresc 6 2  
Sabb - 
Suzuki 8 0  
Yanmar 8 1 
Mercur 62 
Mercur 74 
Evinr 8 1 
Mercur 74 
Evinr 63 
Suzuki 8 0  
8MC 72  
Mercur 72  
Mercur 76 
Mercur 70  
Suzuki 8 0  
Suzuki 8 0  
Mercur 72  
Suzuki 8 0  
Ford 75 
Mercur 76 
Evinr 6 4  
Ford 70  
Merc 78 
Marin 75 
Mercur 64 
Evinr 70  
Marna 69 
Mercur 74 
Evinr 6 4  
Cumm 78 
Evinr 6 4  
Evinr 8 1 
Taifun 6 4  
Sabb 67 
Johns 63 
Volvo 72 
Yamaha 73 
Husqv 64 
Yanmar 8 0  
Johns 74 
Evlnr 62 
Sabb 6 0  
Sabb 77 
Sabb 76 
Mercur 8 0  
Evinr 65 
Evinr 75 
Mercur 6 4  
Cresc 6 4  
Mercur - 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
20 Å.~enriksen, S.Steffensensv. 9 180 Skjervøy 
2 0  A.Henriksen. Myrveien 4. 9180 Skjervøy 
4 Halvard Nilsen, 9 190 Akkarv~k 
25 Terje Andersen. 9195 Årv~ksand 
2 0  Albert Antonsen; Trollvn. 12. 9 180 Skjervøy 
4 Olaf Nilsen, 9190 Akkarvik 
4 Sverre Simonsen, 9 192 Arnøyhamn 
20 0.A.Pedersen. N.Ringv.7, 9180 Skjervøy 
10 O.E. Staffne, Mellomvn. 22. 9180 Skjervøy 
6 Gunvald Olsen. Strandvn. 19, 9 180 Skjervøy 
3 Edvin Ratama, 9180 Skjervøy 
42  A.Andersen, K.Dreyersv.6, 9180 Skjervøy 
4 Henry Kristiansen, 9 190 Akkarvik 
6 P.Salamonsen Jr.. 9 196 Vorterøyskagen 
7 Einar Thomassen. 9 195 Årviksand 
22 B.Adolfsen, Kveldsolvn. 10, 9 180 Skjervøy 
6 Albert Hansen, 9193 Nikkeby 
7 J.Kristiansen, Nordvn.37, 9180 Skjervøy 
9 Roy Lilleng, 9197 Uløybukt 
4 Selmer Simonsen, 9193 Nikkeby 
3 Nikolai Sjøgren, 9192 Arnøyhamn 
7 Sigvart Johannessen, 9195 Årviksand 
25 Jakob Olsen mfl, 9196 Vorterøyskagen 
7 H.lsaksen, Fjellvn. 18. 9180 Skjervøy 
9 Agnar Mikkelsen. 9 190 Akkarvik 
4 Angel1 H.Angell, 9 193 Nikkeby 
2 0  Sigmund E.Kristiansen, 91 95 Årviksand 
2 0  Ove Nilsen, 9195 Årviksand 
2 0  Odd Isaksen, 9 180 Skjervøy 
16 Egil Albrigtsen, 9 195 Årviksand 
6 8  Inge Olsen, KI.Dreyersv.28. 9 180 Skjervøy 
2 0  Arne Soleng, Nordvn.36, 9180 Skjervøy 
5 H.Kristiansen, 9 195 Årviksand 
96 Edgar Joramo, 9192 Arnøyhamn 
56 K.Andersen, Alfheimvn.5, 9 180 Skjervøy 
28 Odd Kristiansen, 9195 Årviksand 
2 0  A.Henriksen mfl. 9195 Årviksand 
4 Johan Reiersen, Sandvåg. 9 180 Skjervøy 
42 I.Johnsen. Bekkefaret 13, 9180 Skjervøy 
7 Jan Inge Lilleng, 9197 Uløybukt 
3 Johan Pedersen. 9 194 Laukslerta 
350 Jarle Mollan, 9180 Skjervøy 
5 H.Johannessen. 9 190 Akkarvik 
25 S.H.Korneliussen, Str.Vn.91, 9180 Skjervøy 
2 Torleif Andersen, 9198 Maursund 
5 Asmund Thomassen, 91 8 0  Skjervøy 
3 Peder Hansen, 9 194 Lauksletta 
210 K.Kjeldsberg mfl, S.Stef:V.46, 9180 Skjervøy 
5 Viggo Jakobsen. 9 195 Arviksand 
4 Johannes Hansen, 9087 Hamneidet 
22 Åsmund Henriksen, 9 193 Nikkeby 
6 J.Henriksen, Kobbepollen 3, 9180 Skjervøy 
5 Sigurd Pedersen, 9 194 Lauksletta 
5 Per Kristiansen, 9 190 Akkarvik 
18 Alfred Ottesen. 9 195 Årviksand 
18 Kr~stian Kristiansen. 9 194 Lauksletta 
9 Max D.Karlsen. 9192 Arnøyhamn 
5 Alfred Pedersen, 9 194 Lauksletta 
2 0  T.Johansen, Strandvn. 123, 9 180 Skjervev 
6 Kristian Kristiansen. 9180 Sktervoy 
8 Edqar Olsen. 9 180 Skjervøy 
1 0 Steinar Pedersen mfl, 9 180 Skjervøy 
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Troms 
T-SA Ssrreisa - T-SK Skånland 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Breddo Dybde Er. Nt. .&r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
R~ta  
Odd Kristian 
Delfin 
Vårsol 
Bamse 
K r~s  
Tone Lill 
Wigdis 
Tromsøybuen 
T-SD Storfjord - tilsynsmann: Edvard Hatteng, 9046 Oteren 
Alken 
Einar Helland 
Endre 
Kjeksen 
Jim Er~k 
Pilen 
Øra 
Japp 
Erna 
Svanen 
Havhug l 
Renate 
Ulla 
Erna 
Terna 
A 
Pål 
Monika 
Bølgen 
Mona 
Haldis 
Terna 
Erling 
Lykken 1 
Liljen 
V-SK SkBnland - tilsynsmann: Hedly Hansen, 9440 Evenskjer 
Parten 
Pluggen 
BOY 
Rune 
Per 
Sailor 
Geir 
Knut 
Anden 
Sjåbakk 
Lyn 
Brann 
Venøy 
Sjøfisk 
Robin 
Skjoldtind 
Margot 
Rune 
Årsund 
Sj0sprøyt 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Johns 
Sabb 
Sabb 
W~chm 
Evinr 73 6 
Caterp 67 300 
Sabb 7 4  30 
Evinr 67 5 
Sabb 74 30 
Mercur 67 9 
Evinr 73 6 
Jap 6 0  3 
Evinr 72 6 
Sabb 55 5 
Brunv 56 140 
Chrysl 70  18 
Evinr 75 6 
Sabb 6 0  8 
Evinr 68 5 
Johns 76 10 
Volvo 73 75 
Yamaha 80 15 
Sabb 80 18 
Leyl 77 117 
Scania 6 6  153 
Sabb 71 8 
Evinr 66 3 
Evinr 6 6  3 
Evinr 67 5 
Union 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Rapp 
Mercur 
Scania 
Chrysl 
Marna 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
FM 
Briggs 
Hans Mikalsen. 93 10 Sørreisa 
Odd Nergård. 9310 Sørreisa 
Karl Mathisen, 93 10 Sørreisa 
Rolf Jensen. 93 10 Sørreisa 
Kåre Johnsen. 9310 Sørreisa 
Viggo Johansen. 93 10 Sørreisa 
Torleif Mikalsen. 93 10 Sørreisa 
Geir Nilsen. 93 10 Sørreisa 
Willy Angel mfl, 93  10 Sørreisa 
Henrik Lunde Edvardsen, 9046 Oteren 
Johan P.Pedersen mfl. 9046 Oteren 
Knut Grape mfl, 9048 Skibotn 
Karl Nilsen, Berg, 9046 Oteren 
Sigmund Figenschau, 9046 Oteren 
Reidar K.Hansen. 9046 Oteren 
Sigurd Hansen, 9046 Oteren 
Arthur Olsen, 9048 Skibotn 
Leif Nilsen. 9046 Oteren 
Adolf Andersen, 9046 Oteren 
Erling Johansen, 9046 Oteren 
Knut Mikkelsen, 9046 Oteren 
Eklund [saksen, 9046 Oteren 
Ivar Johansen, 9046 Oteren 
Johan E.Johansen, 9046 Oteren 
Harald 8.Johansen. 9046 Oteren 
Kristian Letto mfl, 9046 Oteren 
Frank Soini, 9048 Skibotn 
Norvald Hole mfl. 9048 Skibotn 
Per Arild Isaksen, 9046 Oteren 
Harald Heiskel, 9046 Oteren 
Håkon Pettersen, 9046 Oteren 
Erling Nilsen. 9046 Oteren 
Magne Isaksen. 9046 Oteren 
Peder Tømmernes, 9046 Oteren 
Arthur Antonsen, 9446 Grovfjord 
Bjarne Kvalø, 9445 Tovik 
Edgar Jakobsen, 9440 Evenskjer 
Sigurd Myrvang, Sandstrand. 9445 Tovik 
Johan Kristoffersen, 9446 Grovfjord 
Norvald Nikolaisen. 9446 Grovfjord 
Erling Antonsen, 9446 Grovfjord 
Bjarne Markussen. 9446 Grovfjord 
Olaf Jensvoll, 9446 Grovfjord 
Hans Haugli, 9446 Grovfjord 
Kristoffer Ellefsen, 9446 Grovfjord 
Anton Johansen, 9446 Grovfjord 
Harald Sørensen, 9445 Tovik 
Hans Thomassen, 9446 Grovfjord 
Hans Haugli, Boks 38, 9446 Grovfjord 
Dankert Hansen, 9445 Tovik 
Håkon Markiissen, 9446 Grovfjord 
Hans Aas, 9440 Evenskjer 
Ove Danielsen, 9445 Tovik 
A.Korneliussen, 9445 Tovik 
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Troms 
Farkostens 
niirrirrier. type og navn 
Anny Kræmer 
Rosvik 
Trine 
Liisa Maria 
Skarbaren 
Tønsnes 
Sagøy 
Maiblomsten 
Havgul1 
Karina 
Perlon 
Burskjær 
Håkøy 2 
Ruth 
Hans Eirik 
Nøkken 
Lowinda 
Kapp Laila 
Grindøy 
Garnfisk 
Ben Hur 
Ronny 
Skagøysund 
Lyshaug 
Kvaløyvåg 
Gunn-Sissel 
Sandvær Junior 
Vikheim 
Lillann 
sjøvåg 
Østbas 
Kvaløyfjord 
Berglibuen 
Æge 
Juna 
Harmoni 
Hugo Trygvason 
Nordstål 
Crusader 
Frank Tore 
Sutind 
Fjordfisk 
Medley 
Langsund 
Sjødrøm 
Floing 
Suløy 
Grøtnes 
Mona Helene 
Randi Helene 
Sundstrål 
M.Jensen 
Bure 
Rita-Eline 
Kjelløy 
Stein Jimmy 
Polarfangst 
Apollo 
Kvitbjørn 
Sjøblink 
Lena Terese 
Lyn 
T-T Tiomse 
Mater Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Bi .  N t .  ar Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
MAK 
Cumm 
MWM 
Cumm 
Caterp 
MAK 
Normo 
Perkin 
Volda 
MWM 
Wichm 
Sabb 
MAK 
Ford 
Sabb 
Yanmar 
Vølund 
Ford 
Volvo 
Kelvin 
Wichm 
Volvo 
Alpha 
Alpha 
Caterp 
Sabb 
MWM 
Wichm 
Albin 
Wichm 
Alpha 
Wichm 
Caterp 
Deutz 
Volvo 
Deutz 
Wichm 
Alpha 
Ford 
Perkin 
GM 
Volvo 
Volvo 
Normo 
Perkin 
Wichm 
Ford 
Wichm 
Calles 
Ford 
Volvo 
GM 
Bukh 
Alpha 
Deutz 
Ford 
Deutz 
Johns 
MAK 
Sabb 
Evinr 
Chrysl 
79 2400 H.Kræmer Als,  Stakkev.Vn.35, 9000 Tromsø 
74 490 Kjell Caspersen, 9144 Skogvik 
8 1 102 M.Jensen, Kvalsundvn.32, 9000 Tromsø 
78 470 J.Kristiansen, Kvartsvn.42, 9022 Krokelvdalen 
77 425 Odd Arne Nilsen mfl, 9020 Tromsdalen 
75 1500 Tromsø Frys.Og Kj.Anl.A/S. 9001 Tromsø 
79 1000 A.Nordgård, A.1ngebr.V. 16, 9000 Tromsø 
80 62 Kjell Hansen, Frøyasv. 14, 9000 Tromsø 
52 14 Hermod Olsen, Tulleng, 9100 Kvaløysletta 
8 1 68 S.Olaisen. Finnlandsvn.7, 9 100 Kvaløysletta 
76 2700 A/S KIS Havfangst. 9022 Krokelvdalen 
77 22 Ludvik Jenssen, 9 103 Skulsfjord 
73 1500 Tromsø Fr.Og Kjøleanl.A/S, 9001 Tromsø 
81 6 8  Ruth Hansen. Thyholdtvii.6, 9000 Tromsø 
81 68 Harry Chruichshank, 9 100 Kvaløysletta 
8 0  33 Odd Jarle Mikalsen, 9022 Krokelvdalen 
75 435 I.C.Andersen. Sjøtun, 9100 Kvaløysletta 
78 68 H.Hansen. Friggsv. l l, 9000 Tromsø 
79 2 10 V.Lorentsen. Kvaløyveien, 9000 Trornsø 
71 320  H.Johansen, Gulengveien 59, 9000 Tromsø 
62 675 E.P.Nilsen. 9027 Ramfjordbotn 
81  85 M.Kristiansen. Kvartsvn.70, 9022 Krokelvdalen 
73 440 Kjell R.Hansen. 91 10 Sommarøy 
67 595 Johs.Lyshaug Jr., 9020 Tromsdalen 
78 850  Birger Albertsen, 9 100 Kvaløysletta 
81  42  Harald Johansen, 9100 Kvaløysletta 
78 102 Erling Bendiksen, 9020 Tromsdalen 
73 1250 Magnar Paulsen, Alfheimv.4, 9000 Tromsø 
64 122 Bjørn Kristensen, 91  10 Sommarøy 
63 800 Hans T.Hansen, Kaldfjord. 9100 Kvaløysletta 
72 1500 Olav Pettersen, Lyngvn.2, 9000 Tromsø 
67 500 Gunvald Eilertsen, 9100 Kvaløysletta 
73 245 A.M.Hansen. Sk.Arnesensv.7, 9020 Tromsdalen 
67 1320 0,Pettersen. Bakkehaugv. 10, 9000 Tromsø 
74 2 10 F.Antonsen, Krøkebærvn.2 1, 9020 Tromsdalen 
60 1500 Sameiet Harmoni, i3amf.G. 14. 9000 Tromsø 
7 1 1750 J.P.Kraknes rnfl, Dramsvn. 147, 9000 Tromsø 
75 1240 Age Andersen, Boks 178, 9100 Kvaløysletta 
80 68 B.Sørvoll, Mellomvn.138, 9000 Tromsø 
81  62 Harry Hansen. 9100 Kvaløysletta 
78 1 14 Kare Torsteinsen, 9 144 Skogvik 
74 150 Peder Jakobsen, 9032 Jøvik 
67 1 15 Emil Andersen, 9 1 18 Brensholmen 
67 540  Hugo Lockertsen, Longnes, 9000 Tromsø 
73 96 Raymond Martinsen mfl, 91  25 Tromvik 
7 1 180 Hermann Strømmesen mfl, 9 1 18 Brensholmen 
74 72  Kristian Larsen, GodthBp. 9000 Tromsø 
72 660 K.Andreassen, L.Hagerupsv28, 9000 Tromsø 
69 460 Bernhardt Hansen, 91 10 Sommarøy 
8 0  6 8  Lars Larsen, 9 1 18 Brensholmen 
8 0  156 Rolf Jensen, 9 103 Skulsfjord 
7 1 230 Martin Jenssen mfl, 9100 Kvaløysletta 
70  56 Marcelius Hansen, R.Stensgt, 9000 Tromsø 
70  990  N.Hansen & Co.. Kemiv.12, 9022 Krokelvdalen 
66 1100 Hans Andersen, Parkgt.23, 9000 Tromsø 
76 100 Roar Arne Robertsen rnfl, 9 125 Tromvik 
57 1000 Paul Stark. Valesvei22, 9000 Tromsø 
72 2 0  0.A.Sørensen. Balsnesv.26, 9000 Tromsø 
68 1600 A/S Rieber & Co., Boks 248. 9000 Tromsø 
79 3 0  Ivar Hansen, 91 20 Vengsøy 
8 0  35 Bjarne Olaisen, 9 125 Tromvik 
7 4  5 Magnar Andersen. Grøtnesd., 9150 Stakkvik 
Troms 
T-9 Troms* 
Furkastens 
nummer. type og navn 
108 Vågsøy 
109 å Åse 
1 10 kr Havbuen 
11 1 g Fagernes 
113 k Måsen 
1 14 kr Solbris 
115 å Vågen 
1 1 6 k  Odd 
1 17 kr Laksen 
1 18 å Vesle-Poik 
1 19 kr Svebåen 
120 Skjærodden 
121 Nina 
122 Åsgutt 
123 å Tulipan 
125 g Tronngunnar 
126 kr Pål Åge 
127 k Grunnegga 
129 å Gubben 
130 Susanne Laila 
132 å Nesbuen 
133 kr Kvaløyvær 
134 kr Svebåen 
135 k Sjøblomsten 
136 å Senja 
140 å Knut 
141 kr Eos 
142 kr Jaguar 
143 å K.Sørensen 
144 kr Ørnes 
145 kr Heidi Anita 
146 Gunn Elin 
147 kr Vengsøybuen 
148 kr Småvær 
149 kr Kolset Jr. 
150 kr Alf Bjørnar 
151 k Berit 
152 å Rose-Marie 
153 å Asbjørn 
154 kr Tor-Odd 
155 å Flipper 
157 å Spissa 
158 å Candy 
159 å Lax 
160 Skarven 
162 s Signe 1 
163 kr Richard 
164 k Vasstind 
165 kr Karl Snorre 
166 kr Langbåen 
168 kr May Gunn 
169 k Ny-Paks 
170 kr Nolsøy 
172 k Ørjan 
173 kr Aktiv 
175 kr Glannøy 
176 å Frank-Hugo 
177 k Rolf 
179 å Fremtid 
180 kr Snadden 
181 kr Holmen 
182 kr Trålfisk 
Meter Tonn 
Lengde Bredde Dybde Br Nt. 
Mati Bygge 
ar 
Motor 
Merke Byggear 
Eierens Ideri korresponderende rederi 
navn og postadresse 
Marna 71 
Chrysl 72 
Nogva 67 
MWM 74 
Gid 81 
Union 34 
Sabb 72 
Union 46 
Ford 77 
Sabb 80 
Ford 72 
Leyl 79 
Volvo 80 
Perkin 74 
FM 51 
Ford 80 
Merc 67 
Brunv 59 
Sabb 60 
Ford 75 
Evinr 70 
Caterp 76 
Sabb 58 
Bukh 70 
Yamaha 79 
Sabb 75 
Sabb 71 
Sabb 62 
Mercur 75 
Perkin 72 
GM 75 
Scania 79 
Ford 76 
Ford 78 
Ford 75 
Calles 77 
Bukh - 
Johns 76 
Sabb 37 
Sabb 67 
Sabb 74 
Evinr 7 1 
Wiscon 62 
Mercur 79 
BMC 81 
Union 38 
BMC 77 
Grenaa 71 
Normo 68 
MWM 78 
Sabb 74 
Union 45 
Volvo 80 
Marna 69 
Volda 49 
Wichm 56 
Johns 72 
Normo 65 
Marna 69 
GM 79 
Perkin 78 
Scania 73 
Terje Nilsen. 9100 Kvaløysletta 
Erik Knoph, Aldor lngebv.37. 9000 Tromsø 
Holger Bårdsen, 9 1 12 Straumsbukta 
Svein Gaare. H.Nilsensv. 12, 9020 Tromsdalen 
Roger Jensen, 9022 Krokelvdalen 
Osvald Olsen, 9026 Oldervik 
Magnor Lorentsen, 9 100 Kvaløysletta 
Å.Sedolfsen, Stakkevollv.72. 9000 Tromsø 
Arnold Søreng, 9 125 Tromvik 
P.Stefanussen, N.Markvn.33, 9000 Tromsø 
Arvid K.Larsen, Bjerke. 91 18 Brensholmen 
Olav Johansen mfl, 9125 Tromvik 
Nils Olsen. Sivsvei 7, 9000 Tromsø 
Henry Andreassen, 9022 Krokelvdalen 
Thorleif Jacobsen, 9100 Kvaløysletta 
Gunnar Kristiansen, 9100 Kvaløysletta 
Åge Gundersen. Tønsnesv. 15, 9020 Tromsdalen 
L.Kristiansen, Godthåp 10, 9000 Tromsø 
Eilif Skage, 9 141 Mjølvik 
Petter Kjarvik, Ishavsvn. l ,  9000 Tromsø 
Peder S.Pedersen. 9056 Mortenhals 
Bjarne Hanssen. 9 103 Skulsfjord 
Willy Kristiansen mfl, 9144 Skogvik 
Sigmund Sørensen mfl, 9 122 Kårvik 
Kåre Jensen. 9 120 Vengsøy 
Arne I.Johansen. 9 120 Vengsøy 
Hermann Nerum, 9 1 18 Brensholmen 
H.Kristiansen, 9145 Skarsfjord 
Yngve Sørensen, 9 145 Skarsfjord 
Bjarne Jørgensen, 9 1 18 Brensholmen 
0.Martinsen. Langsundv.9. 9000 Tromsø 
Svein Jensen. 9 120 Vengsøy 
A.Olufsen, J.Liesgt.25. 9000 Tromsø 
Arne Lindrupsen, 9 130 Hansnes 
Erling Løseth. 9 1 10 Sommarøy 
Arne Jensen mfl, 9 1 18 Brensholmen 
Kristian Elvegård, 9 100 Kvaløysletta 
Almar Martinsen. 9127 Rekvik 
Johs.Edvardsen, 9 100 Kvaløysletta 
H. J.Olaisen, Balsnesv.20, 9000 Tromsø 
Hilfred Bakkland, Bakkejord. 91 12 Straumsbukta 
Karl Johansen. 9027 Ramfjordbotn 
Arne Hermansen, 9 1 18 Brensholmen 
Wichtor Ivar Johannessen, 91 12 Straumsbukta 
Karl Karlsen, Skogvn.24, 9020 Tromsdalen 
Alf Hansen mfl, 9100 Kvaløysletta 
T.Kristiansen, Tomasj.V.204, 9020 Tromsdalen 
Jens [.Johansen mfl, Halvorsm., 9000 Tromsø 
T.Henriksen mfl, Gausdalsv. l l ,  9020 Tromsdalen 
Gudmund Kristiansen, 91 28 Tussøy 
Renaud Brack, 9042 Laksvatn 
Magnar Mortensen, 9030 Sjursnes 
L.E.Skogås mfl, Kvalsundvn.29, 9000 Tromsø 
Odd Bårdsen. 9020 Tromsdalen 
Eilif Pedersen. 9 100 Kvaløysletta 
P.Blikfeldt. Kothvn.26, 9000 Tromsø 
Per Manin, Nygårdsvn. 10, 9000 Tromsø 
E.Johansen, Tunstad. 9020 Tromsdalen 
Alf Kristiansen, Sessøy, 9127 Rekvik 
H.Jakohsen, Ramfjordgt.14, 9000 Tromsø 
Einar Jenssen, 9 120 Vei?gsøy 
Inge Moe mfl. 9 1 18 Brensholnien 
Troms 
og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
B i  Nt. 
Vibeke 
Stormfuglen 
Linda 
Fram 
Frode 
Fram 
Arne 
Capri 
Ragnar 1 
Brurbåen 
Garden 
Reo 
Knut Bjørnar 
Skarsfjordbuen 
Knut Gjøvik 
Lill-Eva 
Nordbris 
Sj0gutt 
Ørnfløy 
Regnbuen 
Kari 
Lena 
Kenny 
Aud 
Nipøy 
Vengsøyfjord 
Øytind 
Alken 
Laksen 
Lilla 
Alm 
H.Junior 
May Venke 
Roger 
Sissel Torild 
Trygg 
JiII 
Anne 
Vibeke 
Tor Magne 
Laika 
Jan Ole 
Cardinal 
Frank 
Knut 
Lundberg 
Eirik 
Th.J.S. 
Nyland 
Snøgg 
Sjøsprøyt 
Pluggen 
Knoll 
Marna 
Nann-Sissel 
Rovena 
Bob 
Anita 
Morill 
Tulipan 
Kristian Senior 
Havskjær 
"e"" 
Motor 
Merke Bygge31 
Eieieiis Iden korresponderende reder) 
1i.K. navn og postadresse 
Volvo 80 
Evinr 78 
Chrysl 76 
Sabb 41 
Sabb 73 
Deutz 62 
Normo 66 
Sleipn 5 1 
Wichm 63 
Sabb 67 
Sabb 64 
Sabb 76 
GM 67 
Evinr 79 
Cumm 74 
Nogva 67 
Ford 75 
Sabb 48 
Alpha 67 
MWM 78 
Evinr 74 
Johns 70  
Evinr 8 0  
Sabb 68 
Volvo 73 
Volvo 74 
Caterp 79 
Evinr 77 
Sleipn 63 
Evinr 76 
Scania 74 
MVM 73 
Perkin 72 
Evinr 79 
Kelvin 72 
Cresc 72 
Evinr 78 
Sabb 76 
Evinr 8 0  
Evinr 74 
Sabb 74 
Sabb 70  
MWM 77 
Evinr 77 
Marna 71 
Kelvin 74 
Johns 8 0  
Evinr 7 1 
GM 66 
Sabb 74 
Sleipn 49 
Mercur 76 
Evinr 80 
Marna 52 
Perkin 76 
8edf 69 
Cresc 72 
Mercur 8 0  
Evinr 75 
Johns 78 
Sabb 72  
Sabb 78 
124 N.lversen, Tomasjordvn. l i 2, 9020 Tromsdalen 
35 Edor Indal. Dramsvn. 183, 9000 Tromsø 
4 Ole Olsen Nessheim. 9042 Laksvatn 
4 H.lngebrigtsen. Bakkejord, 91  12 Straumsbukta 
16 Ingulv Tøllefsen, 9 1 12 Straumsbukta 
36 Eilif Pedersen. 9 100 Kvaløysletta 
120 Arne Hermannsen mfl. 9 1 18 Brensholmen 
10 Asbjørn Jensen, 9120 Vengsøy 
180 Lars Larsen mfl, 9 1 18 Brensholmen 
8 Villy Johansen, 9 128 Tussøy 
5 Johan Garden mfl. Nygårdsvn.2, 9000 Tromsø 
3 0  Asle Sebakk, 9 141 Mjølvik 
360 H.Andreassen. Gulengv.48 A, 9000 Tromsø 
20 Jari Sørensen. 9 120 Vengsøy 
175 J.K.Sunde mfl, Gyldenvangen 6, 9001 Tromsø 
68 E.Kildalsen, Bringebærv. l l, 9020 Tromsdalen 
100 T.Jacobsen, klåkøybotn 1, 9 100 Kvaløysletta 
5 Hagbart Johansen, 9 120 Vengsøy 
200 Leif Jørgensen, 9 1 18 Brensholmen 
102 Hans L.Pedersen, 9100 Kvaløysletta 
10 Hilfred Bakkland. 9 1 12 Straumsbukta 
6 Klaus Figenschou, Skogåsv., 9000 Tromsø 
15 Ali Sørensen. Forsøket 6, 9000 Tromsø 
8 A.8ertheussen. Skogåsv.20, 9000 Tromsø 
110 B.Hansen, Kvalsundvn.28, 9000 Tromsø 
2 10 J.Jenssen mfl, 9103 Skulsfjord 
150 Rolf Arne Edøy mfl. 9 1 10 Sommarøy 
5 Petter Pedersen, 9042 Laksvatn 
8 K.Kristoffersen. 9120 Vengsøy 
4 Henrolf Henriksen. 9030 Sjursnes 
153 Bernhard Norby mfl, 9100 Kvaløysletta 
5 1 Harald Jørgensen, 9 100 Kvaløysletta 
35 Harald Myrvang, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
15 Harry Hansen, 9056 Mortenhals 
415 Agnar Karlsen, Kapteinv.28. 9014 Håpet 
9 båre Kronstad, 9026 Oldervik 
25 Asmund Johansen, 9125 Tromvik 
8 Laurits Antonsen. 9 130 Hansnes 
15 Øystein Hansen. 9120 Vengsøy 
20 Hermod Johansen. 9100 Kvaløysletta 
30 Karl Kristiansen, 9022 Krokelvdalen 
16 Helge Toften. 9 100 Kvaløysletta 
102 Gunnar Valen, Svarth.Vn. 17, 9020 Tromsdalen 
35 Karstein Klaudiussen. 9 120 Vengsøy 
42 E.Johansen, Hausneset. 9100 Kvalø\/sletta 
340 T.Hansen, H.Nilsensv.7, 9020 Tromsdalen 
25 E.Schjølberg, Strandvn.94. 9000 Tromsø 
6 Thorleif Jensen, 9022 Krokelvdalen 
240 Ole L.Dahl. Rypevn.6. 9014 Håpet 
22 Ingvald Nordstrand. 9 1 10 Sommarøy 
4 Arne Lindrupsen, 9 132 Skulgamrnen 
7 Normann Hansen, 9 100 Kvaløysletta 
6 Johs.Simonsen, 9056 Mortenhals 
5 Jenvald Jensen, 9127 Rekvik 
120 Edmund Sørensen, 9022 Krokelvdalen 
81  P.Marienborg, Clodiusbk.9. 9000 Tromsø 
10 Trygve Hansen Steinheim. 9100 Kval0ysletta 
9 Sverre Larsen, 9042 Laksvatn 
6 Herold Johansen. 9 100 Kvaløysletta 
4 Reidar Andreassen, 9144 Skogvik 
10 Kristian Kristiansen. 9127 Rekvik 
22 Rolf Lind. 9 120 Vengsøy 
Troms 
P-f Trornsg 
Falkostens 
nummer. type 
264 å 
265 s 
266 s 
267 kr 
268 kr 
270 kr 
271 å 
273 å 
274 å 
275 å 
276 å 
278 kr 
279 g 
280 å 
281 kr 
282 kr 
283 å 
284 å 
285 å 
287 å 
289 s 
290 å 
291 å 
293 å 
294 k 
295 k 
296 å 
297 å 
298 kr 
299 å 
302 å 
303 kr 
304 å 
305 å 
306 å 
307 kr 
308 kr 
309 å 
310 å 
311 å 
312 kr 
313 å 
314 å 
315 kr 
316 å 
317 å 
318 k 
319 kr 
320  å 
321 å 
323 å 
324 s 
325 k 
326 å 
327 kr 
329 a 
330  ht 
331 å 
332 å 
333 kr 
334 å 
335 å 
og navn 
- 
Elisabeth 
Elin 
Bjørg 
Rotnes 
Nils Eivind 
Per Olaf 
Laksungen 
Aurora 
Sputnik 
Flipper 
Elvira 
Grunnf~sk 
Linefisk 
Aud 
Svaløy 
Ann-Kristin 
Ørretbuen 
Stig Asle 
Janne 
Sneva 
Måvær 
Havertn 
Taifun 
Mona 
Bengt Ole 
Morgen 
Småsei 
Tussa 
Frisko 
Musværing 
Sleipner 
Alfon Junior 
Vikafjell 
Erik 
Bente 
Seidi 
Ann Heidi 
Hanne 
Irene 
Lavinen 
Vangen 
Elin 
Nomen 
Prøven 
Vesla 
Rekvik 
Arne Junior 
Solvei 
Flel1 
Sabb D 
Rana 
Junior 
Per Gunnar 
Tomas 
Vårbris 
Fjellbakk 
Hagbart Kræmer 
Stig 
Torgeir 
Torsbøen 
Gåsbuen 
Ed0 
Meter 
Lengde Bredde 
Tonn Matr. Bygge- 
-- 
Motor Eierens iden korresponderende reder) 
Dybde Er. bit. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
.9 - - P 74 Evinr 76 25 Ingvald Ingebrigtsen, 9022 Krokelvdalen 
1.1 - - T 38 Sabb 6 6  6 Ragnar Gundersen mfl, 9027 Ramfjordbotn 
1.4 8 2 T 28 Rapp 39 17 Arvid E.Larsen. 91 18 Brensholmen 
1.4 - - T 68 Albin 6 8  42 Karl Woll mfl, 9 1 10 Sommarøy 
1.2 7 2 P 73 Ford 79 68 Karl H.Olsen, 9022 Krokelvdalen 
1.5 14 3 P 75 Volvo 75 203 Per Theodorsen. Soltun, 9 100 Kvaløysletta 
.9 - - T 5 1 Honda 8 0  10 Herman Hermansen, Boks 5 1, 9 1 18 Brensholmen 
.6 - - T 7 1 Johns 7 1 6 Harolf Hansen, 9100 Kvaløysletta 
.8 - - T 35 Johns 75 9 H.Jørgensen. Sandneshamn, 9 100 Kvaløysletta 
.8 - - P 8 0  Evinr 8 0  20 Astor Henriksen, 9100 Kvaløysletta 
1.3 - - T 39 Sabb 65 16 Magnus Arnesen, 9141 Mjølvik 
.9 - -- P 77 Sabb 77 1 0 Harry Lauveng, 9 1 1 0 Sommarøy 
1.9 12 3 P 78 Perkin 78 95 Arvid Hansen. 9020 Tromsdalen 
1.3 - - T 6 1 Sabb 6 9  10 Leiv Isaksen. 9020 Tromsdalen 
3.6 292 122 S 59 Wichm 67 700 G.Skogvik, Solvang, 9020 Tromsdalen 
.9 - - P 78 Yanmar 78 33 Terje Robertsen, Gaupevn.14. 9000 Tromsø 
1 .O 5 2 T 76 Sabb 76 22 Peder Sigvald Pedersen. 9056 Mortenhals 
.6 - - P 77 Evinr 75 20 A.M.Hansen, Sk.Arnesensv.7, 9020 Tromsdalen 
.8 - - T 79 Johns 79 20 Johannes Sørensen, 9 145 Skarsfjord 
.6 - - T 6 0  Johns 81  10 Arne Kronstad, 9026 Oldervik 
1.8 10 3 T 3 0  Ford 75 100 Håkon Johansen mfl. Skarmunken. 9030 Slursnes 
1.1 - - T 54 Sleipn 3 8  5 Bjørnar Jensen mfl, 9103 Skulsfjord 
.8 - - T - Taifun 5 9  2 Karl Karlsen. 9 127 Rekvik 
.8 - - T 76 Johns 72  6 Harry Nilsen, 9022 Krokelvdalen 
1.6 11 4 T 48 Brunv 36 24  Håkon Wale, Møllenborgv.6, 9000 Tromsø 
1.4 - - S 68 Sabb 6 8  16 Bjarne Jensen, 9 125 Tromvik 
.8 - - P 7 1 Mercur 76 2 0  Frode Johan Benonisen. 9 145 Skarsfjord 
.6 - - P 70  Evinr 78 25 Willy Johansen, 9128 Tussøy 
1.5 10 3 T 49 Ford 7 1 108 Kåre Torsteinsen, 9144 Skogvik 
.6 - - T 64 Mercur 77 10 Hermod Pettersen, 91 20 Vengsøy 
.6 - - T 44  Sleipn 49 4 Leif Hansen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
3.6 321 157 S 67 Wichm 67 900 Alf Corn Hansen mfl, 9100 Kvaløysletta 
1.0 - - P 77 Marna 77 8 Kjell Borch, 9032 Jøvik 
.9 - - T 76 Evinr 76 6 Thorvald J.Moe, 9022 Krokelvdalen 
.9 - - P 77 Yamaha 79 25 S.R,Kristiansen. Stuertv. l l ,  9014 Håpet 
1.7 - - T 58 Sabb 6 5  6 O.Olaussen, Kvaløyvg., 9000 Tromsø 
1.5 - - T 59 Ford 73 70  Harolf Hansen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
.6 - - T 77 Johns 77 15 Egil Larsen. 9100 Kvaløysletta 
.9 - - T 70  Sabb 7 0  16 Kristian Heimdal. Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
.9 - - T 60 Sleipn 58 8 Dybvad Pedersen. 9127 Rekvik 
1.6 l 1  3 T 28 Wichm 53 2 0  Bertin Berntsen, Dramsv. 165. 9000 Tromsø 
.6 - - P 80 Johns 8 0  25 Gudmund Paulsen. 9100 Kvaløysletta 
1.1 - - P 65 Yamaha 77 8 Harald Nordvoll, 9042 Laksvatn 
1 .l 6 2 T 65 Sabb 71 68 Thorvald L.Nordheim, 91 10 Sommarøy 
.6 - - P 76 Marin 78 15 Karl Olsen, 9125 Tromvik 
1.3 - - P 76 Mercur 77 20 Jenberg Olsen, 9127 Rekvik 
1.3 11 3 T 73 Perkin 72  6 2  A.Andreassen, Idrettsvn.44, 9000 Tromsø 
2.0 19 5 T 8 Merc 72  185 M.Martinsen, Valesvei 7, 9000 Tromsø 
1.6 - - T 5 0  Sabb 5 0  5 Torleif Hansen, 91 20 Vengsøy 
.9 -- - T 6 0  Sabb 6 0  8 Lars P.Larsen. Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
.6 - - P 77 Evinr 75 2 0  Einar Jensen, 9128 Tussøy 
1.3 - - T 61  Merc 70  42 Julian Jensen, 9022 Krokelvdalen 
2.1 23 7 T 58 Normo 6 2  120 Stein Myrvang mfl, 9100 Kvaløysletta 
.9 - - P 78 Mercur 78 2 0  Jendor Kristiansen, 9 1 10 Sommarøy 
1.1 - - T 66 BMC 7 0  42  K.Kronstad, Thyholdv. 17, 9000 Tromsø 
.9 4 2 T 75 Sabb 75 22 Bill Kaspersen, 9145 Skarsfjord 
5.2 299 9 0  S 74 MAK 73 1500 H.Kræmer A ls ,  Postboks 471, 9001 Tromsø 
.8 - - P 79 Johns 73 2 0  L.Jensen, Hungeren, 9020 Tromsdalen 
.8 - - T 73 Chrysl 75 5 Thorleif Andreassen. 9022 Krokelvdalen 
1.3 9 2 P 76 Ford 78 68 Sigmund Jensen, 9100 Kvaløysletta 
.9 - - T 6 0  Evinr 6 4  3 Halvdan Larsen, 9150 Stakkvik 
1.3 - - P 8 0  Evinr 78 2 0  Rolf Edøy, 91 10 Sommarøy 
Farkostens 
niiriirnpr typr 
336 a 
337 å 
338 å 
340 kr 
341 å 
342 
343 kr 
344 kr 
345 å 
346 å 
347 å 
349 kr 
350 kr 
351 å 
352 kr 
353 k 
355 kr 
356 å 
357 
360 k 
361 å 
362 å 
363 kr 
364 kr 
365 å 
366 kr 
367 å 
368 å 
369 å 
370 kr 
371 å 
372 
373 å 
374 å 
375 å 
376 å 
380 å 
381 å 
382 å 
383 å 
384 å 
385 å 
387 å 
389 kr 
390 kr 
392 å 
393 å 
394 å 
395 å 
396 å 
397 å 
398 
399 å 
400 kr 
401 å 
402 kr 
403 å 
405 å 
406 å 
408 s 
409 
410 kr 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor- 
Lerigde Bredde Dybde 81. Nt.  ar Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende rederi 
navn og postadresse 
Tove 
Buster 
Mercury 
Klakken 
Trude 
Karin Irene 
Stig-Emil 
Steinar 
Senja 
Fred 
Toppen 
Vestpynt 
Alf Senior 
Margrete 
Liasund 
Torolv 
Madseng 
Ea 
Sprett 
Sjøbåen 
Sjøsprøyt 
Geir 
Vi To 
Janne 
Måken 
Rørvik 
Stian 
Valborg 
Perlemor 
Stein Bjørnar 
Jan 
May isabella 
Roger 
Gerd 
Agnete 
Brødrene 
Crescent 
Aud 
Leite 
Svanhild 
LISS 
Snapp 
Fisk 
Von 
Ytterne 
Evy 
Cap 
Jenta 
Skvetta 
Skvetten 
Lillian Anita 
Lillebåen 
Tromrind 
Nystrand 
Stein Hugo 
Holmen 
Pluto 
Ra 
Anne 
Magne 
Gorill 
Burstinn 2 
Sleipn 61  3 
Honda 79 10 
Yamaha 79 20 
Sabb 55 6 
Evinr -- 6 
MWM 77 102 
Sabb 68 16 
Ford 71 60 
Honda 75 7 
Sabb 79 10 
Marna 65 24 
Leyl 8 0  97 
Kelvin 80 335 
Cresc 73 15 
GM 71 183 
Scania 66 153 
Leyl 79 97 
Evinr 76 2 0  
Evinr 78 6 
Ford 74 74 
Evinr 65 6 
Evinr 75 6 
Ford 68 61  
Sabb 55 6 
Sabb - 8 
Perkin 69 62 
Evinr 67 15 
Evinr 74 6 
Cresc 69 5 
Sabb 76 3 0  
Honda 75 9 
Lister 7 1 41 
Evinr 79 20 
Marna 42 5 
Sabb 77 10 
Sabb 53 4 
Cresc 63 4 
Evinr - 2 5 
Cresc 62 8 
Sabb 49 4 
Johns 75 3 
Sleipn 46 3 
Mercur 77 20 
Sabb 55 6 
Perkin 70  35 
Evinr 79 20 
Yamaha 76 28 
Tomos 72 4 
Johns 75 10 
Mercur 72 7 
Sabb 73 10 
Sabb 76 22 
Sabb 50 5 
Sabb 53 5 
Evinr 8 0  15 
Sabb 76 22 
Mercur 77 7 
Evinr 68 6 
Yamaha 78 20 
Rapp 45 24  
Fiat 79 50 
Ford 77 68 
Arve Eliassen, Planetv.231. 9020 Tromsdalen 
Odd Arne Hermannsen, 91 18 Brensholmen 
John Harald Benonisen, 9145 Skarsfjord 
Albert Pedersen, 9100 Kvaløysletta 
Viktor Pettersen, Boks 5 1, 9 100 Kvaløysletta 
P..Kristiansen. N.Sollig.26, 9020 Tromsdalen 
Hermann Hermansen, 9 127 Rekvik 
Tormod Paulsen, 91  10 Sommarøy 
Amandus Jensen, 9022 Krokelvdalen 
Johan Johansen, Boks 30, 9100 Kvaløysletta 
Ragnar Hansen. 9100 Kvaløysletta 
Jens Pedersen, Venusvn.42, 9020 Tromsdalen 
T.Andreassen, Kvalsundv. l 8. 9000 Tromsø 
Alvin Berntsen, 9 125 Tromvik 
Torbjørn Persen mfl, 9 1 10 Sommarøy 
Edor Johansen, Dramsv. 183, 9000 Tromsø 
Leonhart Jensen. Sandstrand, 9020 Tromsdalen 
Hasrud Olsen, 9100 Kvaløysletta 
T.Pettersen, Finnkroken. 9150 Stakkvik 
Ivar Olsen, 9 100 Kvaløysletta 
Terje Edvardsen. 9125 Tromvik 
Helge Toften. 9100 Kvaløysletta 
Johan Kvitberg, N.Markev.37, 9000 Tromsø 
Normann Hansen. 9100 Kvaløysletta 
Anton Sivertsen, 9027 Ramfjordbotn 
Bendik Jakobsen, 9 1 10 Sommarøy 
Astor Hansen, 9 125 Tromvik 
Ragnar K.Johansen. 9100 Kvaløysletta 
Håkon Hansen, 9022 Krokelvdalen 
Bjarne Holmbukt, 9032 Jøvik 
Toralv Iversen, Boks 34. 9100 Kvaløysletta 
B.Martinsen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
Håkon Woll, 91  10 Soinmarøy 
Hans Hansen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
Kjell V.8erg. Skogåsvn.4, 9000 Tromsø 
Alvin Enoksen, Laukvik, 9 120 Vengsøy 
Viktor Jensen, 9 120 Vengsøy 
Bjørnar Kaspersen, Bogen, 9100 Kvaløysletta 
Johan Martinsen, 9 127 Rekvik 
Ole Antonsen, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta 
Gudmund Hansen, 9 120 Vengsøy 
Sverre Sørensen. 9 122 Kårvik 
Hilmar Torsteinsen. 9100 Kvaløysletta 
J.E.Hansen, Skulgambukt, 9130 Hansnes 
Asbjørn Sørensen, Tomasin., 9020 Tromsdalen 
Odd Jakobsen, Lokevn.4, 9000 Tromsø 
Helge L.Hansen, 9100 Kvaløysletta 
H.Klaudiussen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
Hans Jenssen, 9 125 Tromvik 
Jan Magne Solbakken, 9 1 10 Sommarøy 
E.A.Olsen, Dueveien 14, 9014 Håpet 
Astor Pedersen, 9 100 Kvaløysletta 
Alfred Lindrupsen, 9 125 Tromvik 
Einar Hansen mfl, Kifjord, 9100 Kvaløysletta 
B.Paulsen, 9 100 Kvaløvsletta 
O.Olufsen, Svarthammerv.22, 9020 Tromsdalen 
Albert Pedersen, 9100 Kvaløysletta 
Julius Moe, Sandneshamn, 9 100 Kvaløysletta 
Torstein Pedersen, Vikran, 9056 Mortenhals 
Asmund Hansen, 9026 Oldervik 
Marinius Kjeidsen, 9100 Kvaløysletta 
Torleif Andreassen, Snarbv, 9020 Tromsdalen 
Troms 
I-T Tromsto 
Meter Tann Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Bi. Nt. ar Meike Byggeai 
Eierens iden korresponderende reder) 
- 
H.K. navn og postadresse 
- 
Farkostens 
nummer type og navn 
Sørensen Jr. 
Annemor 
Torunn 
Petroneila 
Havbåen 
Emi 
Torgeir 
Marita 
Boyma 
Lomen 
Laksen 
Edda 
Jim 
Pelikan 
Stenbakken 
Aud 
Otto 
Valse 
Nipa 
Senior 
Kim 
Laksen 
Sofie 1 
Båen 
Snøgg 
Doris 
Tyrihans 
Tott 
Mille 
Stegg 
Hilde 
Maiken 
Ørntind 
Nordis 
8 jørnar 
Trim 
Snøgg 
Snipa 
Kåre 
Buheim 
Solbris 
Jill Heidi 
Duen 
Teisten 
Flipper 
Stikbåen 
Helge 
Siv-Jorid 
Soltind 
Jonetta 
Nadia 
Stian 
Mildrid 
Line-Anita 
Håkon 
Askeladden 
Stærna 
Arnt-Harald 
Tore 
Terna 
Askeladden 
Terna 2 
Johns 78 
Evinr 78 
Honda 76 
Penta 76 
Sabb 56 
Sabb 74 
Sabb 53 
Sabb 69 
Volvo 80 
Ford 73 
Johns 76 
Penta 7 1 
Johns 70 
Yamaha 66 
Caterp 81 
Yamaha 74 
Evinr 8 0  
Evinr 76 
Sabb 77 
Evinr 8 0  
Mercur 74 
Sabb 58 
Volvo 70 
Sabb 52 
Yarnaha 77 
Cresc 63 
Sabb 77 
Sabb 79 
Sabb 74 
Evinr 78 
Sabb 80 
Lister 68 
Bukh 70  
Ford 75 
Sabb 6 0  
Sabb 8 0  
Mercur 74 
Evinr 76 
Union 52 
BMC 76 
Sabb 57 
Yanmar 81 
Sabb 62 
Sabb 46 
Evinr 72 
Sabb 6 0  
Sabb 68 
Ford 80 
Sabb 50 
Evinr 72 
Sabb 61 
Johns 76 
Sabb 66 
Sabb 66 
Sabb 67 
Mercur 78 
Volvo 8 0  
Cumm 8 0  
Johns 73 
Evinr 7 1 
Mercur 76 
Mercur 65 
2 0  Kornelius Sørensen. 9145 Skarsfjord 
20 Charles Jensen, 9 1 18 Brensholmen 
7 T.Martinsen, 9 100 Kvaløysletta 
3 Noralf Nilsen, 9027 Ramfjordbotn 
6 Einar Jensen. Tulleng. 9 100 Kvaløysletta 
10 Emil A.Norum, 91  18 Brensholmen 
6 Bjarne Kristiansen, 9 150 Stakkvik 
10 A.Hemmingsen, Kroknesvn. l O, 9000 Tromsø 
35 Per Hansen, 9100 Kvaløysletta 
100 Harry L.Hansen, 9 100 Kvaløysletta 
2 0  Steinar Woll. 9 1 12 Straumsbukta 
7 Johan E.Hansen, 9132 Skulgammen 
25 Knut Novik. 91 10 Sommarøy 
8 Kjell Hansen, 91 20 Vengsøy 
520 C.Jensen A ls .  Sandneshamn, 9100 Kvaløysletta 
15 Petter Sjursnes, 9030 Sjursnes 
9 Helge Hauglann, 9122 Kårvik 
6 L.Klaudiussen, 9100 Kvaløysletta 
22 Ludvik Jensen, 9127 Rekvik 
7 Emil Johansen, Skarmunken. 9030 Sjursnes 
7 Trygve Benonisen. 9022 Krokelvdalen 
8 Aksel Hermannsen, 9127 Rekvik 
270 H.Johansen, Ersfjordbotn. 9100 Kvaløysletta 
4 Aksel Hansen, 9100 Kvaløysletta 
8 Hermod Jensen, 9030 Sjursnes 
4 Julius Tobiassen, 9125 Tromvik 
22 H.Hansen, K.Halsv. l. 9000 Tromsø 
3 0  E.Hansen, Langsnesvn. 14. 9000 Tromsø 
22 K.Andreassen. Stakkevollv., 9000 Tromsø 
6 Osvald Tøllefsen, 9 1 18 Brensholmen 
22 Hilbert Olsen, Godthåpvn.3. 9000 Tromsø 
48 E.Larsen, Breivangvn. l. 9000 Tromsø 
56 Halvor Idrupsen, 9022 Krokelvdalen 
100 Erling Hansen. Boks 57, 91 18 Brensholmen 
8 Roald Richardsen. Grøtnesd.. 9 150 Stakkvik 
10 S.Andersen, H.Hansensv.6, 9000 Tromsø 
7 Helge lsaksen, 9 100 Kvaløysletta 
2 0  Marinius Kjelsen, 9 100 Kvaløysletta 
7 Ivar Torstensen, 9 122 Kårvik 
96 Paul Larsen, 9027 Ramfjordbotn 
6 Bjarne Hansen. 9 120 Vengssy 
33 Johnny Antonsen, 9100 Kvaløysletta 
16 Magnus Olsen, 9030 Sjursnes 
4 J.Klaudiussen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
18 Astor Andreassen. 9127 Rekvik 
16 Oddleif Engvik, 9 142 Engvik 
8 Nils Karlsen, 9056 Mortenhals 
100 Jorid Nilsen, Luleåvn.8, 9000 Tromsø 
5 H.Nikolaisen, Ersfjordbotn. 9100 Kvaløysletta 
4 Johannes Skogvik, Tyholtv.7, 9000 Tromsø 
8 Johannes Larssen, 9030 Sjursnes 
10 W.Wilhelmsen, Dramsvn. l 19, 9000 Tromsø 
5 Birger Hansen. Sjøtun, 9100 Kvaløysletta 
16 Laurits Hansen, 9 130 Hansnes 
16 Eilif Jensen, 9125 Tromvik 
10 Petter Fredriksen, 9042 Laksvatn 
85 A.Mikkelsen, Stuertvn.6, 9014 Håpet 
150 Helge Zahl, 9 128 Tussøy 
4 Kåre Hansen, 9 150 Stakkvik 
4 Odin Johansen, 9022 Krokelvdalen 
20 Tore J.Hansen, 9 120 Vengs~y 
6 S.8ertheussen mfl. Sandneshamn.9100 Kvaløysl. 
T-T Taomse 
Farkostens 
(nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eieicns (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Trio 
Åge Johan 
Svana 
Ørnholm 
Alken 
Flinken 
Sundskjær 
Hauk 
Langøy 
Margot 
Skottset 
Ann Rita 
0.Svendsen 
Eggholm 
Kvikk 
Nordsjø 
Skarstein 
Svalen 
Massi 
Sølvf~sk 
Ravik 
Havgull 
Marit 
Ørnes 
Laila 
Taifun 
Teks 
Rune Idar 
Pro 
Norvarg 
Heidi 
M ~ Y  
Løveng 
Liljen 
Frank 
Orion 
Flink 
Nytun Junioi 
Odd Jonny 
Marit 
Føyken 
Robert 
Tenna 
Øra 
Penta 
Maru 
Lisbett 
Darling 
Putte 
Bølgen 
Eos 
Siv 
Arna 
Hermes 2 
Anne Kari 
Jens Anton 
Linda 
Fløya 
Snøgg 
Terna 
Sjøblom 
Vi-To 
Evinr 77 25  
Mere 77 105 
GM 70  l 1 4  
Evlnr 79 6 
Sabb 58 5 
Sabb 68 8 
Caterp 72 365 
Johns 75 9 
Perkin 72 95 
Volvo 70  210 
Penta 73 3 
Evinr 77 6 
Sabb 64 6 
Cumm 77 200 
Taifun 58 2 
BMC 79 96 
Merciir 74 2 0  
Sabb 58 5 
Taifun 58 2 
Marna 64 16 
Ford 8 0  100 
Yamaha 78 8 
Rapp 56 22 
Sabb 69 16 
Sabb 73 10 
Johns 79 9 
Johns 69 5 
Mitzu 81 28 
Johns 76 4 
MAK 70  2400 
Evinr 79 25  
Yamaha 78 35 
Volvo 71 270 
Sabb 71 22 
Yamaha 77 5 
Mercur 77 10 
Johns 77 15 
8ukh 70  96 
Sabb 59 8 
Evinr 76 4 
Sabb 78 30 
Evinr 76 6 
Seagul 59 2 
Mercur 7 1 4 
Penta 59 2 
Yamaha 75 20 
Taifun 59 2 
Evinr 73 20 
Volvo 8 0  13 
Sabb 6 8  16 
Sabb 65 16 
Honda 78 7 
FM 39 3 
Cumm 72 250 
Taifun 58 2 
Volvo 81 156 
Mercur 6 8  4 
Sabb 74 18 
Suzuki 74 9 
Sabb 81  18 
Sabb 6 6  8 
Perkin 70  35 
Einar Bertheussen. 9 100 Kvaløysletta 
Kåre Olaisen, Grøtfjord. 9 125 Tromvik 
Reidar Hag. 9100 Kvaløysletta 
Olaf Sørensen, 9022 Krokelvdalen 
Henry Hansen, 9 125 Tromvik 
Leif Klæbo, Kaldslett, 9020 Tromsdalen 
Henry Solbakken mfl, 91  10 Sommarøy 
Halfdan Johansen, 9143 Måsvik 
Jørgen Nilsen, 9 1 18 Brensholmen 
K.Bakkejord, Balsnesvn. 15, 9000 Tromsø 
Willy Hansen. 9026 Oldervik 
Gunnar Kristiansen, 9 128 Ti~ssøy 
Ole Svendsen, 9026 Olderv~k 
Otto Gamst. Løvengsletta, 9020 Tromsdalen 
Helge Hansen, 9 120 Vengsøy 
0.Pettersen. R.Amundsensgt., 9000 Tromsø 
Jermund Sørensen. 9 143 Måsvik 
Oddgeir Eliassen, 9 120 Vengsøy 
Hedløy Johansen, 9 150 Stakkvik 
Egil Nilsen, 9 100 Kvaløysletta 
0.Gabrielsen. Blåb.Vn.52, 9020 Tromsdalen 
Arne Engenes, 9 1 12 Straumsbukta 
Arvid Hansen. 9 120 Vengsøy 
Arne H.Larsen. 9032 Jøvik 
Bjarne Olaisen, 9 125 Tromvik 
Julius Sørensen. 9020 Tromsdalen 
E.Kristiansen, Finnkroken, 9 150 Stakkvik 
Arne Sevald Hansen, 9 1 10 Sommarøy 
P.R.Olsen. 9030 Sjursnes 
KIS A/S Norvarg&co, Boks567. 9000 Tromsø 
Håkon Fredriksen, Grøtfjord. 9 125 Tromvik 
Finn Lind, Boks 80, 9 120 Vengsøy 
Evald Hansen mfl, 9 100 Kvaløysletta 
H.R.Hansen, Stakkevollv. 158. 9000 Tromsø 
Ingvald Andersen. 9 100 Kvaløysletta 
Kjell Albrigtsen. 9 100 Kvaløysletta 
Halfdan Nllssen, 9 100 Kvaløysletta 
Peder Hansen mfl. 9 110 Sommarøy 
Petter Pettersen, 9 142 Engvik 
Jennar Johansen. 9030 Sjursnes 
Svein Norum. 9 1 10 Sommarøy 
Simon Jenssen, 9 103 Skulsfjord 
Einar Jenssen, 9 120 Vengsøy 
Henry Nilsen, Tryggheim, 9100 Kvaløysletta 
Trygve Hansen, 9144 Skogvik 
Harald A.Nordby. 9100 Kvaløysletta 
Alf Hansen, Nordhaug, 9000 Tromsø 
Arnt M.Hermannsen, 9 1 18 Brensholmen 
Petter Dyrnes, 9 100 Kvaløysletta 
Karl Johansen, 9027 Ramfjordbotn 
Otto Thomassen. Gimle 25. 9000 Tromsø 
Jens Hjellnes, 9032 Jøvik 
Livius Pedersen, 9 144 Skogvik 
Jan Andersen, Rederveien 1 1, 901 4 Hapet 
H.Kristiansen, Røsneshamn, 9130 Hansnes 
I.Pettersen, N.Soligard 25, 9020 Tromsdalen 
Odd Erik Stenhaug, Vagnes, 9020 Tromsdalen 
Alf Hansen, Skagøysundv.5 1, 9000 Tromsø 
Jens Jakobsen, Boks 78, 9100 Kvaløysletta 
Leif Hansen. Boks 2. 9 100 Kvaløysletta 
H.lndrevoll. Stordalstrand, 9030 Sjursnes 
Thorleif Jensen, 9 125 Tromvik 
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E' 1 
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E' 1 
&'l 
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6' 
6' 
9' 
1'1 
6' 
6' 
6' 
8' 
9' 
8' 
5' 
9' 
8' 
9' 
9' 
O' L 
9' 
1'1 
6' 
9' l 
1'1 
8' 
6' 
9' 
9' 
9' L 
8' 
9' 
9' 
6' 
9' 
9' 
6' 
O'Z 
6' 
8' 
1'1 
9' 
6' 
O' 1 
9' L 
6' 
6 ' 
9' 
8' 
9' 
8' 
8' 
8' 
8' 
9' 
L' 
8' 
E' 1 
P 
apqAa - 
9'1 L'P 
6'1 0'9 
1'1 0'9 
6'Z 4'8 
9'Z 9'L 
6'1 E'9 
0'6 9'8 
9'1 E'S 
P'Z Z'L 
1.z L'L 
P'L L'P 
E'Z Z'L * 
O'Z 9'9 
Z'Z 9'9 
L'L E'S 
9'Z Z'L 
9'1 9'9 
9'1 Z'5 
9'1 0'9 
L'L 0'9 
6'1 0'9 
1'1 0'9 
9'1 L'P 
9'1 Z'9 
9'1 0'9 
O'Z 9'L 
O'Z E'S 
9'Z Z'L 
0'6 0'01 * 
6'1 2'9 
L'Z 6'9 
L'L 0'9 
1'1 0'9 
9's 6'01 * 
&'L P'P 
9'1 0'9 
9'1 9'P 
9'Z 6'9 
6'1 9'9 
9'L 0'9 
Z'Z L'S 
6'9 L'PL 
9'1 0'9 
6'1 P'P 
P'Z 9'9 
Z'Z L'P 
8'2 8'L 
9'1 0'5 
L'Z 9'8 r 
P'L 9'9 
Z'Z 9'9 
9'1 6'P 
6'1 E'9 
9'1 0'9 
9'1 0'9 
9'L L'P 
L'L E'S 
9'1 0.9 
6'1 L'P 
P'Z P'9 
9'1 P'P 
L'& P'6 
eppslg apuue, 
iswv 
HOd & 999 
leul3 & P99 
yu!IJ & E99 
iyeiuon e z99 
06u!8 LP9 
JePlA & OP9 
uunloy-6~0!g ly 8Eg 
ailad e 9~9 
uays!j e PC9 
!unu LE~ 
inuY F OC9 
aunu J? 6z9 
uasyei e 8zg 
qiauuax e ~z9 
aPl!H B 919 
uJ@!8 919 
delod & PZ9 
uJ@!8 &EZ9 
IWP~!M & LZ9 
oinld & 61 9 
660~s & 819 
assel e LLS 
lep!au e 519 
i!~ e  EL^ 
660u~ & 119 
6Jø!q13 & L L9 
ua6le~ & 019 
660u~ S 609 
.iy laulam [og 
ena e 909 
JY 909 
uaieYs!d B P09 
lill8 & Z09 
ØisPu!l S 109 
nllna 6' 009 
uLii3 & 669 
~a60~ C869 
aPllH 'JUV ly L64 
Jaud!ais & 96s 
uaisaqAeH e c69 
eU!iS Z69 
JæAnV 169 
auue!lew B 06s 
lass!s lP!aH e 689 
i!alJoill & 889 
PJoiS F L89 
uaAlnds 18 989 
aiaj9 e 98s 
el"s"eH 7 P89 
JeP!atl F E89 
a!1lsa3 e z8s 
au6ew e 18s 
uaxous e 089 
eulV 9 619 
aAol & 8L9 
o6n~ ulør & LL~ 
eiuafleys!j B 9~9 
uanl4wor e  PL^ 
S!PleH EL9 
uUV-hA3 BZL9 
0661~ unn 5 OLS 
'r IS 699 
uneu Bo adAi 'iauiuinu 
suaicoliej 
T-T Tromse 
Farkostens 
nummer. typo og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
Br. N t .  ar Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K navn og pocladresss 
646 å Fart 
648 å Håpet 
649 å Guri 
650 å Tuppen 
65 1 å Lillharriett 
652 å Bris 
655 å Vonøy 
656 å Sleipner 
657 å Espen 
658 s Kvaløy 
660 å Monica 
661 å Svartbaken 
662 å Svein Morten 
663 kr Inge 
664 å Nordvik 
666 å Anton 
667 å Inger 
668 Ragnar 
669 s Sjøjenta 
670 å Taifa 
672 å Veronika 
673 å Terna 
675 å Mona 
676 å Lillegutt 
677 å Spenning 
678 å Hermarin 
679 å Selko 
680 å Tott 
681 å Hysnes 
682 å Pila 
683 å Spissa 
684 å Stine 
685 å Sonja 
687 å Terna 
688 k Fjordbas 
689 å Knappen 
690 kr Teddy 
692 å Fløya 
693 å Krotal 
694 å Rita 
695 å Willy 
696 å Askeladden 
6 9 8 å  Laila 
699 å Havella 
7 0 0 å  Nelly 
701 å Enka 
702 å Måken 
703 å Haivard 
704 å Teisten 
705 å Lollo 
706 å Lena 
709 å Langnes 
71 1 å Skagen 
7 14 kr Nordby 
715 s Aud 
717 å Mona 
7 1 8 å  Anna 
720 kr Gøril 
721 å Rask 
722 å Doffen 
723 å Archimedes 
725 k Prøven 
Johns 73 
Briggs 6 0  
Mercur 75 
Mercur 74 
Evinr 79 
Evinr 7 1 
Evinr 78 
Johns 8 0  
Evinr 76 
Perkin 76 
Johns 78 
Evinr 79 
Mercur 70  
Ford 81  
Mercur 76 
Taifun 6 0  
Johns 6 0  
Perkin 79 
Volvo 80 
Taifun 6 0  
Johns 76 
Sabb 6 9  
Evinr 6 4  
Carni 6 8  
Sabb 8 0  
Johns 61 
Evinr 77 
Tomos 75 
Evinr 79 
Mercur 72 
Johns 76 
Mercur 76 
Johns 67 
Mercur 65 
Sabb 78 
Evcnr 72 
Ford 77 
Sabb 79 
Evinr 72 
Mercur 77 
Evinr 77 
Evinr 72  
Johns 73 
Johns 79 
Sabb 65 
Taifun 6 1 
Yamaha 8 0  
Evinr 6 1 
Evinr 75 
Evinr 72 
Sabb 59 
Yamaha 79 
Evinr 79 
Ford 76 
Wichm 40  
Evinr 76 
Johns 74 
Ford 75 
Yamaha 7 4  
Evinr 77 
Mercur 70  
Sabb 51 
6 Evald Johansen, 9103 Skulsfjord 
4 Johs.Hansen, 9 103 Skulsfjord 
4 Olav Henriksen, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
4 Sigfred Stefansen, 9022 Krokelvdalen 
6 A.Sørensen, 9100 Kvaløysletta 
6 Terje Nilsen, 9100 Kvaløysletta 
6 €.Berglund, Grøtnesdalen, 9 150 Stakkvik 
10 K.H.Olsen, Susannejord, 9100 Kvaløysletta 
6 Emil O.Andersen, 91 18 Brensholmen 
35 K.Lorentsen, Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
25 Arvid Adriansen, 9 125 Tromvik 
9 G.Pettersen, 91 22 Kårvik 
4 Svein Johansen. Sk.Arn.V.3, 9020 Tromsdalen 
68 Alf Edmund Nilsen mfl. 9100 Kvaløysletta 
10 Hjalmar Jensen, 91 20 Vengsøy 
2 H.Kristiansen, 9 103 Skulsfjord 
3 Alf Johannessen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
81 Hans Arne Johansen, 91  12 Straumsbukta 
25 Jan Aksel Eriksen, 9027 Ramfjordbotn 
2 Tormod Klaudiussen. 9 100 Kvaløysletta 
20 Harry Kronstad, 9026 Oldervik 
8 Leif Hansen. 9100 Kvaløysletta 
3 Ivar Moe, Tønsnes, 9022 Krokeivdalen 
4 Helge Hansen, Skittenelv, 9020 Tromsdalen 
18 A.Elstad, Tomasjordv. l63b, 9020 Tromsdalen 
3 John Knutsen, 9026 Oldervik 
20 Steinar Nordby. 9 100 Kvaløysletta 
4 Ragnar Hansen. 9100 Kvaløysletta 
6 Gudmund Antonsen, 9100 Kvaløysletta 
18 E.Olufsen, Jonas Liesgt.25, 9000 Tromsø 
4 Georg Hansen. 9030 Sjursnes 
10 H.Fredriksen, Sjøvassbotn, 9042 Laksvatn 
5 J.J.Jensen, L.Hagerupsv.25, 9000 Tromsø 
4 Alf Eliassen, 9120 Vengsøy 
68 Gisle Hansen mfl, 9 100 Kvaløysletta 
4 Erland Bræck, 9030 Sjursnes 
72 Karl Olsen, Fremtid, 9125 Tromvik 
18 8.Hansen. C.Bertheussensv.9, 9020 Tromsdalen 
15 Georg Kristiansen, 9 100 Kvaløysletta 
20 Roald Andreassen, 9 145 Skarsfjord 
9 Ottar Karlsen, 9 150 Stakkvik 
6 O.Sørensen, Kvartsvn. 1 15, 9022 Krokelvdalen 
15 Bjarne Guttormsen, 9042 Laksvatn 
25 Knut Pedersen. 9100 Kvaløysletta 
8 Magnus Jensen. Bjerkaker, 9000 Tromsø 
2 Hagrup Pedersen, 9 103 Skulsfjord 
20 Harald Karlsen, 9 1 10 Sommarøy 
3 Helge Svendsen, 9026 Oldervik 
6 Paul Pettersen, Krabbenes, 9100 Kvaløysletta 
6 Lind Hansen, 9 125 Tromvik 
5 Rolf Brattsti, 91  12 Straumsbukta 
20 Bjørnar K.Hansen, 9145 Skarsfjord 
15 Normann Pedersen. 9100 Kvaløysletta 
68 Harald Hansen, Godthåp 21. 9000 Tromsø 
20 Meier Karlsen, 9056 Mortenhals 
4 H.Heggelund, Breivikeidet, 9027 Ramfjordbotn 
6 Henry Paulsen. 9 100 Kvaløysletta 
68 Tor Harald Kaspersen. 9144 Skogvik 
15 Rolf Robertsen, 91  12 Straumsbukta 
25 Thorleif Jensen, 91 25 Tromvik 
10 Lindberg Haugland, 9 122 Kårvik 
5 Håkon Ovesen, 9056 Mortenhals 
T-T Tromas; 
Farkostens  M ~ t e i  
niimmei type og nav" Lengde Bredde Dybde 
pippi 
Tor 
Sonja 
Anna 
lrnia 
lnger Lise 
Vesle Sissel 
Berg Senior 
Marit 
Pluggeii 
Brisling 
Geir-Jonriy 
Vårglimt 
Tulla 
Jan Erik 
Knut 
Maritim 
Marie 
Knut 
Reidun 
Fram 
Øyværing 
Ravn 
Fisken 
Spurven 
Flipper 
Finnes 
Terna 
Tor Yngve 
Tove 
Jim Roger 
Havsula 
Per Ivar 
Tor 
Snøgg 
Lita 
Beate 
Randi 
Poiken 
Kim 
lnger 
Tinnbøen 
Sandmy 
Brita 
Bamse 
Atle Gunriar 
Flink 
Nina 
Jens Edvart 
Magnhild 
Fisk 
Margit 
Heilo 
Sniptind 
Harald Myra 
Japp 
Gerd 
Jorunn 
Lysgrunn 
Even 
Rune 
Tomos 
Tonn Matr Bygge- Motor 
Br. Nt. Bi Merke Byggeai 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H.K navn og postadresse 
Evinr 72 
Sleipn 51 
Evinr 79 
Seagul 61  
Mercur 68 
Evinr 79 
MWM 79 
Marna 59 
Mercur 73 
Cresc 61 
Sabb 67 
Ford 79 
Sabb 54 
Evinr 59 
Mercur 72 
Mercur 76 
Scania 79 
Johns 77 
Yamaha 72 
Evinr 62 
Evinr 60 
Penia 59 
Johns 75 
Yamuha 77 
Mercur 79 
Evinr 76 
Evinr 79 
Mercur 8 1 
GM 66 
Mercur 79 
Ford 70  
Yamaha 76 
Suzuki 79 
Evinr 75 
Sabb 77 
Evinr 8 0  
Evinr 8 0  
Ford 71 
Sabb 73 
Sabb 76 
Marin 79 
Volvo 78 
Mercur 78 
Johns 62 
Evinr 77 
E vinr 67 
Wiscon 72 
Yamaha 72 
Cresc 70  
Mercur 75 
Hrrsqv 63 
Honda 76 
Cresc 63 
Heimd 66 
Sabb 78 
Seagul 63 
Johns 74 
Mercur 77 
Bukh 72 
Evinr 78 
Evinr 76 
Tomos 78 
9 Åge Anderseri, 9100 Kvaløysletta 
5 P.Magnussen, Olderbakken, 9032 Jøvik 
4 Karl Jakobsen, Boks 14, 9020 Tromsdalen 
3 Johii Kjeldsen, Vågnes, 9020 Tromsdalen 
6 J.Lockertsen, Finnkroken, 9 150 Stakkvik 
25 Einar lngebrigtsen, 9022 Krokelvdalen 
102 S.Kristiansen, A.1ngeb.V. 18, 9000 Tromsø 
16 Magne Bertheussen, 9100 Kvaløysletta 
4 Karl Jensen, 9022 Krokelvdalen 
4 Kåre Olsen, 9 100 Kvaløysletta 
16 E.Kalstad, Balsnesvegen 6, 9000 Tromsø 
108 Hilmar Solbakken, 9 1 10 Sommarøy 
6 Asbjørn H. Jensen, Vårtun, 9 120 Vengsriy 
5 Einar Jensen, Movik, 9020 Tromsdalen 
20 Egil Hansen. 9103 Skulsf~ord 
2 0  Oskar Lokkertsen, 9022 Krokelvdalen 
153 H.Johansen, 9100 Kvaløysletta 
8 J.Aleksandersen, Gulengv.42, 9000 Tromsø 
25 Jan Viktor Nilsen, 9022 Krokelvdalen 
3 Hjalmar Jakobsen, Slåttnes, 9 100 Kvaløysletta 
5 Håkon Hansen, 9027 Ramfjordbotn 
137 Oie Eidem mfl, 9 1 10 Sommarøy 
9 Arvid Schjeldrupsen, 9100 Kvaløysletta 
2 0  Harry Chruichshaiik, Sjøtun, 9100 Kvaløysletta 
20 Svein Enokseri, 9 100 Kvaløysletta 
20 Thorbjørn Olsen, 9 127 Rekvik 
25 Astor Pedersen, 9100 Kvaløysletta 
9 J.Solstad, Overl.Meiersv.25, 9000 Tromsø 
90 Hermod Hansen, 9 120 Vengsøy 
7 Erling Olsen. Futrikelv, 9 100 Kvaløysletta 
68 N.Robertsen, Malmvn.223, 9022 Krokelvdalen 
5 Alf Andreassen, 9022 Krokelvdalen 
7 Ingolf Knutsen, Slottnes 40, 9100 Kvaløysletta 
6 Gurinar Hansen, 9 100 Kvaløysletta 
18 Tor Pedersen, 9 100 Kvaløysletta 
9 L.Joliannessen, Vollstad. 9056 Mortenhals 
9 Haldor Hansen, 9 150 Stakkvik 
68 Nils Aanesen mfl, Ringveien, 9000 Tromsø 
10 Åge Johansen, 9030 Sjursnes 
22 Bernt Johnsen mfl, Rundv.44, 9000 Tromsø 
20 H.Karlsen mfl, Vollstad, 9056 Mortenhals 
2 10 Asbjørn Jensen, 9 120 Vengsøy 
9 Asle Sebakk, 9141 Mjølvik 
3 Ernst Hansen. 9120 Vengsøy 
9 John Johansen, 9056 Mortenhals 
18 Andreas Eidem. 9 1 10 Sommarøy 
10 Thoralf Albrigtsen, Kaldfj., 9 100 Kvaløysletta 
15 Einar Larsen, Svarvaren. 9020 Tromsdalen 
7 Werner Wilhelmsen, 9 103 Skulsfjord 
4 Arne Antonsen, 9103 Skulsfjord 
4 S.Mortensen, 9032 Jøvik 
7 Kyrre tlansen. 9027 Ramfjordbotn 
4 Lars Jakobsen, 9026 Oldervik 
35 Børge Johnsen. 9026 Oldervik 
22 M.Johansen, Beringsstr.27, 9000 Tromsø 
4 J.Kristiansen, Finnkroken, 9 150 Stakkvik 
6 Bjarne Hansen. 9120 Vengsøy 
10 Julian Jensen, 9022 Krokelvdalen 
45 Arild Antonsen, 9 122 Kårvik 
15 Hans Hansen, 9032 Jøvik 
9 Alf Edmund Nilsen, 9 100 Kvaløysletta 
4 Svein Norum, 91  10 Sommarøy 
Troms 
P-T Troms@ 
Farkastens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder1 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. N t  &r Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Linn 
Ellen 
Thue Jr. 
Ravn 
Heidi 
Sjødur 
Demring 
Terje 
Tott 
Nyvon 
Assa 
Anna 
Kirkvik 
Odd 
Tor Arne 
Haga 
Nils 
Frigg 
Slettøy 
Terna 
Mira 
Kristian 
Elin 
S j0g~ t t  
Mea 
SIV-Anita 
Arvid 
Pelle 
Eva 
Ramfjord 
Måsen 
Jon-Ørjan 
Veslesnurp 
Oddny 
Janne 
Fisk 
Eig Harbor 
Inger 
~ o r - Å ~ e  
Zorro 
Neptun 
Pluto 
Kato 
Pinoccio 
Fart 
Lill 
Tussøyværir 
Knoll 
Flågrunn 
Lasse 
Ann-Kristin 
Tenna 
Napp 
Panter 
Carnitt 
Merkur 
Onedin 
Måsen 
Ase 
Olav Hans 
Inger 
Havilliy 
7.9 2.7 1.2 
5.1 1.6 .9 
47.2 8.6 5.5 
5.0 1.9 .8  
5.6 1.9 .6 
6.0 1.9 .9 
10.6 3.7 1.2 
* 8.1 3.2 1.0 
* 9.4 3.2 1.1 
X 9.8 2.8 1.1 
4.4 1.6 .9 
* 15.0 5.0 2.1 
7.2 2.4 .8 
5.3 1.9 .9 
6.0 2.0 .8 
4.5 1.6 .8 
5.6 1.9 .6 
5.2 1.5 .8 
5.0 1.9 1.4 
* 9.5 3.1 1.1 
7.2 2.5 .6 
5.3 1.9 .6 
5.6 1.9 .9 
9.1 3.1 1.3 
* 8.5 2.7 .9 
10.6 3.5 1.2 
4.1 1.3 1.1 
5.6 1.7 .9  
6.9 2.5 .8  
8.2 2.7 .8  
5.0 1.9 .7 
5.2 1.9 1.2 
* 8.7 2.9 1.2 
5.0 1.3 .8 
6.9 2.6 .9 
7.3 2.3 1.3 
5.3 1.9 .9 
5.3 1.9 .8 
* 8 .0  2.6 1.0 
6.6 2.3 .7 
5.0 1.9 .7 
4.9 1.9 .8 
7.2 2.6 1.3 
8.1 2.6 1.1 
5.3 1.9 1.3 
6.9 2.5 1.0 
igen 6.7 2.6 .9 
6.0 2.0 .9 
12.6 4.3 1.8 
4.7 1.6 .8 
5.5 2.2 .9 
5.0 1.6 .g 
7.2 2.8 .9 
6.0 2.4 .9 
5.5 1.9 .9 
4.4 1.6 .8 
6.0 1.9 1.2 
4.4 1.6 .6 
5.0 1.6 .6 
4.4 1.7 .8 
7.2 2.8 1.0 
8.3 3.0 1.1 
Sabb 8 0  3 0  G.Selquist, Dramsvn. l l l ,  9000 Tromsø 
Marna 57 4 Karl Berglund. 9030 Sjursnes 
Wichm 74 1250 Henry Thue. Ankerv. 13, 9014 Håpet 
Chrysl 78 25 Hans Henrik Bertheussen. 9100 Kvaløysletta 
Sabb 6 1 8 Bjørnar Martinsen, 9 125 Tromvik 
Mercur 6 8  6 Knut Hansen. Kveldsolv. 17, 9020 Tromsdalen 
Perkin 79 95 Hartvik Åsli mfl, 9030 Sjursnes 
Perkin 76 35 Magnar Jensen, Boks 3, 9120 Vengsøy 
Ford 72 100 Kjell Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Bukh 67 46 Kjell Hermansen mfl, Sessøy, 9127 Rekvik 
Mercur 67 7 Oddleif Klaudiussen, 9 100 Kvaløysletta 
Merc 72 744 8.Benonrsen mfl. Strandv.59a, 9000 Tromsø 
Sabb 77 22 E.Andersen mfl, Th.Knudsensv.6, 9000 Tromsø 
Evinr 79 25 Arne Edvardsen. 91 12 Straumsbukta 
Real 55 5 Harald Larsen, 9032 Jøvik 
Honda 75 7 Helmer Nilsen, 9032 Jøvik 
Mercur 76 8 Reidar Larsen, 9 1 18 Brensholmen 
Evinr 8 0  9 Harry Johansen, 9042 Laksvatn 
Johns 77 10 Kåre J.Johansen, 9027 Ramfjordbotn 
Ford 8 1 6 8  J.Løvland Nilsen, S1vsv.3, 9000 Tromsø 
Sabb 70  12 Olav Hanssen. Myrv.93. 9020 Tromsdalen 
Tomos 70  4 Kristian Hansen, Kaldfjord. 9100 Kvaløysletta 
Marna 6 0  4 Sivert Utheim. 9 1 18 Brensholmen 
Sabb 6 0  6 Emil Johansen, 9100 Kvaløysletta 
Sabb 75 3 0  Lyder Jensen, 9128 Tussøy 
Perkin 78 95 H.Pedersen, Kvaløyvn. 106, 9000 Tromsø 
Yamaha 77 8 Herlof Mørk, 9100 Kvaløysletta 
Cresc 61  4 A.P.Breivik, Breivikeidet, 9027 Ramfjordbotn 
Sabb 74 16 Albert Norum, Boks 29, 9 1 18 Brensholmen 
Yanmar 79 33 Jan Hansen, 9027 Ramfjordbotn 
Yamaha 8 0  25 Pareli Nilsen, 9030 Sjursnes 
Johns 8 0  15 Hermod Karlsen, 9056 Mortenhals 
Marna 59 24 Ragnar Isaksen, 9032 Jøvik 
Marin 8 0  5 Jonny Svendsen, 9022 Krokelvdalen 
Sabb 69 22 Johan Johansen. 9027 Ramfjordbotn 
Sabb 70  22 Alf Wiik, 9100 Kvaløysletta 
Tohats 78 25 Peder Hansen, 91  10 Sommarøy 
Marin 77 28 Oddgeir Eliassen. 9 120 Vengsøy 
Sabb 76 22 T.Thorsteinsen, Gulengv.46, 9000 Tromsø 
Yanmar 8 1 22 Hermod Johansen, 9 100 Kvaløysletta 
Mercur 79 10 Henry Haugland, 9122 Kårvik 
Yamaha 73 25 Ingolf Pedersen. Vollstad, 9056 Mortenhals 
Sabb 75 3 0  Erling Lindrupsen. 9 125 Tromvik 
Yanmar 8 0  33 R.Løvstad, Stakkevollsv.298, 9000 Tromsø 
Johns 79 35 Hermod Olsen, 9100 Kvaløysletta 
Sabb 50 5 William Vang. 9030 Sjursnes 
Sabb 57 5 Einar Jensen. 9128 Tussøy 
Sleipn 6 0  4 E.Lorentzen, 9100 Kvaløysletta 
Brunv 64 42 Oddmund Hansen mfl. Borgtunv., 9000 Tromsø 
Chrysl 75 15 Ivar Moe, 91  18 Brensholmen 
Johns 8 1 25 Aksel Malvin Hansen, 9056 Mortenhals 
Evinr 79 6 Karl Storslett. 91  18 Brensholmen 
Sabb 7 0  16 Amandus Johansen, 9 1 10 Somrnarøy 
Sabb 54 6 Almar Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Evinr 79 25 Bjørnar Johansen, 9100 Kvaløysletta 
Mercur 79 7 Lennart Karlsen, 9 100 Kvaløysletta 
Sabb 6 1 8 Aa.Aanesen, Svarthammerv. 15, 9020 Tromsdalen 
Evinr 8 0  9 Helge Pedersen, 9030 Sjursnes 
Yamaha 78 8 Herlof Brattsti, 91  12 Straumsbukta 
Yamaha 73 8 Olav Nilsen, 9 100 Kvaløysletta 
Marna 67 18 Thorstein Linke, Malmvn. 124, 9022 Krokelvdalen 
Perkin 78 65 H.Pau1sen. Ersfjordbotn. 9100 Kvaløysletta 
T-T Troms@ 
Farkostens 
nummer. rype og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengda Bredde Dybde Er. Nt .  ar Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende reder) 
H K. navn og postadresse 
Ea 
Tott 
Nipa 
Svalen 
Britt 
Tenna 
Gerd-Are 
Vengsøyværing 
Gulltind 
Kronhlom 
Lerka 
Prøven 2 
Odd 
Svalen 
Stig Harald 
Henny 
Sild 
Ager 
Blonny 
Sputnik 
Sølvpilen 
Per 
Robert Nilsen 
Ingrid 
Havella 
Odd Lindberg 
Tjorven 
Ellisiv 
Straumfjord 
Otterøy 
Glimt 
Siljan 
Skvetten 
Stine 
Presteng 
Terna 
Bassøy 
Amor 
Guri 
Anita 
Tor Hege 
Merkur 
Frøya 
Lilly 
Spurven 
Marit 
Skay 
Skreien li 
Jim Roar 
Skreien 
Mona 
Rask 
Janus 
Dona 
Snøgg 
Lettvint 
Grindøy 
Sesøy 
Banco 
Elly 
Ranafisk 
Ryabuen 
Wiscon 67 
Yamaha 75 
Sabb 77 
Yamaha 75 
Evinr 65 
Evinr 63 
Marna 6 4  
Volvo 75 
8edf 73 
Evinr 78 
Sleipn 46 
Sabb 69 
Evinr 75 
Sleipn - 
Sabb 71 
Yamaha 77 
Marna 56 
Evinr 8 0  
Volvo 74 
Chrysl 6 1 
Mercur 77 
Johns 75 
Marna 76 
Rapp 62 
Sabb 68 
Leyl 78 
Sabb 69 
Mercur 74 
Yamaha 79 
Sabb 79 
Marna 65 
Mercur 7 1 
Johns 75 
Mercur 78 
Sleipn 54 
Evinr 8 0  
Sabb 74 
Yamaha 76 
Johns 71 
Evinr 78 
Archim 70 
Mercur 74 
Perkin 73 
Mercur 76 
Johns 75 
Johns 74 
Sabb 77 
Sabb 77 
FM 63 
Mercur 7 1 
Sabb 66 
Yamaha 75 
Marna 67 
Sabb 8 0  
FM 52 
Evinr 6 0  
Volvo 76 
Sabb 55 
Honda 73 
Volda 47 
Yamaha 77 
Penta 66 
9 Gudmund Kristiansen, 9128 Tussøy 
8 Geir Arne Gundersen, 9027 Ramfjordbotn 
22 Ludvik Jensen, 9127 Rekvik 
8 A.Wilhelmsen, St0kkev.V. 146. 9000 Tromsø 
5 M.Kr~stiansen, Skittenelv, 9022 Krokelvdalen 
3 Sigurd Farstad, 9 1 18 Brensholmen 
36 Oddleif Klaudiussen, 9100 Kvaløysletta 
210 K.Gabrielsen, Otervn.37, 9000 Tromsø 
9 0  Harald Paulsen, Polarvn.4, 9000 Tromsø 
20 Kristian Sørensen. 9 122 Kårvik 
4 Serander Nilsen, 9127 Rekvik 
8 Otto Nilsen, 9026 Oldervik 
9 Oskar Olsen. 9 100 Kvaløysletta 
3 Lorentz Myrnes. 9 100 Kvaløysletta 
8 Knut Johansen. 9100 Kvaløysletta 
15 Amandus Johansen, 9010 Sommarøy 
24 H. Hermansen mfl, Sjøtun, 9100 Kvaløysletta 
15 Erling Haugan, 9020 Tromsdalen 
270 Alf Simonsen. Torsv.9, 9000 Tromsø 
20 Ottar Tøllefsen, Boks 3. 91  18 Brensholmen 
20 Tore Enoksen, 9120 Vengsøy 
15 Edv.Henriksen, Johnsg.Gt. 15, 9000 Tromsø 
42 F.Robertsen. 9 125 Tromvik 
14 Ottar Olufsen, 9 1 10 Sommarøy 
8 Bjarne Lauveng. Boks 53, 91 10 Sommarøy 
97 Lindberg Olaisen mfl. Grøtfjord, 91  25 Tromvik 
16 8.8ergesen. K.Bertheussenv., 9020 Tromsdalen 
10 Hermann Hansen, 9100 Kvaløysletta 
2 0  Ronald Karlsen. 9056 Mortenhals 
3 0  Herold Johansen, 9100 Kvaløysletta 
8 Sigfred Korsberg, 9 100 Kvaløysletta 
7 Lorents Kaspercen, 9100 Kvaløysletta 
4 Gunnar Sørvoll Olsen. 9030 Sjursnes 
10 Johan Johansen, Vangsv. l. 9020 Tromsdalen 
3 Reidar Lilleng, 9030 Sjursnes 
7 Ingvald Nordstrand, 9 1 10 Sommarøy 
18 Ivar Jensen, H.Hansensgt.13, 9000 Trornsø 
20 Håkon Lundberg, 9100 Kvaløysletta 
4 Thorleif Svendsen, 9022 Krokelvdalen 
25 Arnfinn Richardsen, 9 150 Stakkvik 
2 0  Ivar N.lngebrigtsen, 9100 Kvaløysletta 
9 Harry P.Hansen, Kaldfjord. 9100 Kvaløysletta 
62 Kåre Gjerdrum, Myrv.6. 9020 Tromsdalen 
4 Oskar Jensen. Kasse 1 16, 9 100 Kvaløysletta 
4 Magnus Olsen, 9030 Sjursnes 
20 S. Jensen, Ersfjordbotn, 9 100 Kvaløysletta 
10 Odd Sjursnes. 9030 Sjursnes 
10 Leif Johansen. 9022 Krokelvdalen 
5 Kjell R.Klæbo. 9027 Ramfjordbotn 
4 Leif Johansen, 9022 Krokelvdalen 
16 Harry .lensen, 9 1 12 Straumsbukta 
15 Rolf Enoksen, 9 120 Vengsøy 
16 Jan Støbukt, 9032 Jøvik 
3 0  L.Pettersen, Duevn. 19, 9014 Håpet 
4 Arvid Henriksen. 9030 Sjursnes 
5 Håkon Larsen. Skarmunken, 9030 Sjursnes 
170 K.Klaudiussen, Kvalsundv.25, 9000 Tromsø 
5 Charles Jensen. 91 27 Rekvik 
7 Egil Nilsen, 9 100 Kvaløysletta 
22 T.Pedersen, Målselvgt. l ,  9000 Tromsø 
15 Arne Hansen, 91  10 Sommarøy 
8 0  Arvid Johansen mfl, 9 1 12 Straumsbukta 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter -- Tonn Matr Oygge- Motor tieiens (den korrespoiideiende rederi 
Leiigde Bredde Dybde B i  Nt ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Lita 
Helene 
Lutinn 
Svanen 
Nordstrøm 
Pål 
Gisle 
Lærka 
Knut Arild 
Havblikk 
Bjørn-Morten 
Ove 
Retor 
Fiskerjenta 
Ålen 
Sissel 
Liv 
Spurven 
Tor Ivar 
Tarsan 
Skaroen 
Pål 
Sjangsen 
Bjørg 
Sally 
Mona 
Skarven 
Terna 
Sissel 
Rolf Kyrre 
Monica Helene 
Anna 
Blåskjell 
Start 
Lerken 
Geir 
Brusen 
Kurt Endre 
Arnljot 2 
Kjell Arne 
Måken 
Lillian 
Alf Arild 
Duen 2 
Tofte 
Letten 
Turid 
Ada 
Snetind 
Fisk 
Langbein 
Kvikk 
llerrnod 
Lerka 
Rune Hugo 
Karen 
Karo 
Tina 
Per Are 
Birnbo 
Edit 
Laksen 
Tomos 74 
Marna 60 
Union 45 
Sabb 75 
Sabb 75 
Mercur 74 
Mercur 73 
Briggs 61 
Johns 79 
Bedf 73 
MWM 81 
Yamaha 74 
Yamaha 78 
Yamaha 77 
Honda 76 
Evinr 76 
Sabb 41 
Johns 62 
Suzuki 72 
Mercur 70 
Mercur 78 
Yamaha 76 
Sabb 53 
Heimd 53 
Yamaha 79 
Evinr 80 
Mercur 75 
Cresc 63 
Johns 80 
Evinr 79 
Sabb 77 
Yamaha 79 
Cresc 71 
Sabb 55 
Sleipn 55 
Yamaha 74 
Johns 73 
Leyl 70 
Sabb 72 
Evinr 79 
Marin 79 
Johns 75 
Evinr 77 
Evinr 79 
Evinr 78 
Sabb 55 
Jap 62 
Evinr 60 
FM 65 
Evinr 77 
Johns 78 
Volvo 81 
Evinr 78 
Sleipn 48 
Evinr 78 
Yanmar 80 
Sabb 66 
Johns - 
Mercur 77 
Sabb 75 
Mercur 72 
Sabb 79 
4 T.Pedersen. Målselvgt. l ,  9000 Tromsø 
4 Trygve Henriksen, 9030 Sjursnes 
20 Reidar Larsen, 9 1 18 Brensliolmen 
10 Einar Indrevoll. 9030 Sjursnes 
22 Harald E.Harisen. 9076 Oldervik 
7 Peder Jensen, 9022 Krokelvdalen 
10 Gisle Hansen. 9100 Kvaløysletta 
3 Kåre Solvang, 9030 Sjursnes 
25 Olaf Pettersen, 9022 Krokelvdalen 
8 0  Sverre Jensen, 9030 Sjursnes 
68 H.Ftgenschau, Grøholdtvn.6. 9000 Tromsø 
15 Meier Karlsen, 9056 Mortenhals 
15 Kyrre Kristiansen, 91  10 Sommarøy 
20 Ottar Olufsen, 91 10 Sommarøy 
7 Ludvik Jenssen, 9 103 Skulsfjord 
15 S.Kristiansen, A.1ngeb.V. 18, 9000 Tromsø 
4 Hasrud Olsen, Sjøtun, 9100 Kvaløysletta 
5 Johan Solheim. 91 10 Sommarøy 
4 Odd Karlsen, 9125 Tromvik 
4 Odin Kristiansen, 9 144 Skogvik 
10 Albert Norunn, 91 18 Brensholmen 
15 Pål Småland, Sjøvassbotn, 9042 Laksvatn 
6 Astor Andreassen, Gamrnelg., 9127 Rekvik 
11 O.Henriksen, Breivikseidet, 9027 Ramfjordbotn 
28 Sigfred Kristiansen, 9100 Kvaløysletta 
7 V.Albrigtsen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
20 Oddvar Olsen. 9 100 Kvaløysletta 
4 Sigvald Hermansen. 9 127 Rekvik 
20 Leif Bakke, 9 100 Kvaløysletta 
2 0  Erling Minde, 9100 Kvaløysletta 
18 A.Jakobsen. Rekt.Hortsgt.3, 9000 Tromsø 
6 P.M.Pedersen, Sjøvassbotn, 9042 Laksvatn 
4 Oddvar Åsli, 9030 Sjursnes 
6 Julius Moe, Sandneshamii. 9100 Kvaløysletta 
4 E.lndrevoll, 9030 Sjursnes 
2 0  Helmer Kristensen. 9 100 Kvaløysletta 
9 Elton Hansen. H.Nilsensv. 18, 9020 Tromsdalen 
9 0  J.Andreassen, 9 125 Tromvik 
22 Per Braa. 9 125 Tromvik 
35 Kåre Holten, 9 120 Vengsøy 
8 Henry Andreassen. 9022 Krokelvdalen 
9 Tor A.Caspersen, 9 144 Skogvik 
9 Arild Antonsen, 9 122 Kårvik 
10 Einar Kristiansen. Hansnes, 9100 Kvaløysletta 
35 Arvid Kristoffersen, 9120 Vengsøy 
4 T.Johnsen, Lakselveidet. 9042 Laksvatn 
3 L.Heggelund, Breivikeidet, 9027 Rarnfjordbotn 
5 Sverre Farstad. Stordalss.. 9030 Sjursnes 
4 Magnar Elvevoll. 9030 Sjursnes 
25 Bernhard Nordby, 9 100 Kvaløysletta 
2 0  Jarle Tøllefsen, 9 1 18 Brensholmen 
85 Bjørn Jakobsen. 9020 Tromsdalen 
6 Hermann Ribe, Snarby. 9020 Tromsdalen 
3 Charles Nyvoll, 9100 Kvaløysletta 
25 Helge Martinsen. 9 125 Tromvik 
33 J.K.Tårnes, Åslandsvn.58, 9100 Kvaløysletta 
10 Frans Hansen, 9 100 Kvaløysletta 
25 Roy Martinsen, 9125 Tromvik 
10 Arnold Johansen. Risvik, 9100 Kvaløysletta 
30 Kristian Isaksen. 9032 Jøvik 
4 Ivar Ivarsen, 9022 Krokelvdalen 
10 Johannes Johansen. 9030 Sjursnes 
Troms 
T-T Troms5 
Farkoctens 
nummer, type 
1025 å 
1027 å 
1028 å 
1029 å 
1030 å 
1031 å 
1032 å 
1033 å 
1034 å 
1038 å 
1040 å 
1041 å 
1042 å 
1043 å 
1044 å 
1045 kr 
1046 å 
1047 å 
1048 å 
1050 å 
1051 å 
1052 å 
1053 å 
1055 kr 
1056 å 
1057 å 
1058 å 
1059 å 
1060 å 
1061 å 
1064 å 
1065 å 
1066 å 
1067 å 
1068 
1070 å 
1071 å 
1074 å 
1076 å 
1077 å 
1078 å 
1079 å 
1080 å 
1082 å 
1083 å 
1084 å 
1085 s 
1086 å 
1087 å 
1088 å 
1089 å 
1091 å 
1092 kr 
1093 å 
1094 å 
1095 kr 
1096 å 
1098 å 
1101 s 
1102 å 
1103 å 
1105 å 
Meter 
og navn Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr 
Er. Nt. 
Fisk 
Måken 
Frits Magne 
Fram 
Terna 
Britt 
Fiskarmannen 
Svenn Are 
Nymo 
Bjørg 
Tom-Vidar 
Skata 
Junior 
Skarven 
Roger 
I.Olsen 
Helen 
Birgitte 
Klubben 
Måken 
Torsk 
Skøy 
Tønsvikgutt 
Skjærbåen 
Rasken 
Honda 
Leif H 
Butti 
Safir 
Stomperud 
Jannicke 
Reli 
Lisbeth 
Tommas-Richai 
Mari 
Anne Merete 
Gåsungen 
Bjørg 
Lill 
Plugg 
Sjoken 
Gunn 
Luna 
Rex 
Flipper 
Mea 
Tromstind 
Jappen 
Jappen 
Stig 
Liljen 
Snøggen 
Tor-Kristian Jr 
Viktor 
Ruggen 
Sissel 
snøgg 
Rita 
Trond Børre 
Kari 
Bror 
Spissa 
Bygge- ~ o t o i  
&r Merke Byggehi 
77 Yamaha 78 
62 Sabb 77 
78 Evinr 78 
71 Evinr 71 
36 Sabb 49 
56 Longva 6 2  
3 0  Evcnr 76 
73 Honda 75 
78 Johns 78 
59 Johns 81 
75 Marin 77 
72 Yamaha 78 
54 Marna - 
72 Mercur 77 
63 Sabb 78 
79 Lister 8 0  
49 Ceagul 6 0  
7 1 Eviiir 7 1 
63 Evinr 72  
76 Honda 79 
78 Yamaha 78 
78 Evinr 78 
70  Mercur 75 
60 Deutz 65 
70  Yamaha 77 
62 Honda 62 
74 Evinr 76 
55 Mercur 79 
59 Sabb 74 
79 Evinr 8 1 
78 Evinr 74 
75 Marin 78 
74 Tohats 77 
78 Mercur 78 
71 Volvo 78 
67 Marna 67 
73 Chrysl 74 
56 Marna 56 
78 Yamaha 78 
6 4  Evinr 76 
64 Evinr 64 
74 Johns 76 
76 Mercur 79 
28 Johns - 
79 Johns 79 
44  Evinr 6 4  
74 Volvo 73 
58 Suzuki 73 
79 GM 73 
6 4  Evinr 76 
76 Evinr 78 
54 Johns 70  
62 Sabb 65 
63 Yamaha 77 
78 Evinr 79 
6 9  Sabb 75 
71 Tomos 6 8  
68 Mercur 79 
67 Perkin 77 
77 Yamaha 78 
6 5  Evinr 78 
6 0  Cresc 65 
Eierens Iden korresponderende rederi 
- 
H.K. navn og postadresse 
10 Arvid Bjørn Hansen. 91 2 0  Vengsøy 
22 Arvid Kristoffersen, 9 120 Vengsøy 
25 Magnar Olufsen. 9 125 Tromvik 
6 Peder Bakkevoll. 9 1 10 Sommarøy 
4 S.Bertheussen, Sanclneshamn, 9100 Kvaløysletta 
10 Noralf Hanssen, 9030 Sjursnes 
4 Alf Jakobsen. 9026 Oldervik 
7 Sigvald Ola~sen. 9 125 Tromvik 
35 Harry Hansen, 9 100 Kvaløysletta 
4 Alf Brynjulfsen. 9100 Kvaløysletta 
5 Ingolf Olsen, 9030 Sjursnes 
8 Peder Nilsen. Boks 11, 9022 Krokelvdalen 
4 Åstein Jakobsen. 9032 J ~ v i k  
7 Hermann Norum, 91 18 Brensholmen 
22 T.Jørgensen, Ringstadvn.7, 9020 Tromsdalen 
10 Ingolf Olsen, 9030 Sjursnes 
2 Bendik Jakobsen, 91 10 Sommarøy 
6 Julius Ludvigsen. 91 10 Sommarøy 
6 T.Jørgensen, Ringstadvn.7, 9020 Tromsdalen 
10 Magnus Olufsen. Storgt. 176, 9000 Tromsø 
20 B.Jørgensen, Ringstadvn.7, 9020 Tromsdalen 
25 H.Andreassen. Ersfjordbotn, 9100 Kvaløysletta 
7 Hans Tore Simonsen, 9022 Krokelvdalen 
36 Odin Andersen. 9 1 18 Brensholmen 
8 Magne Skoglund, 91 12 Straumsbukta 
7 Johannes Johansen, 9022 Krokelvdalen 
15 Leif HSørensen, 9122 Kårvik 
4 Lars Larssen, 9032 Jøvik 
3 0  H.J.K.Olsen, R.Korstgt.12, 9000 Tromsø 
35 Ferdinand Robertsen, 9125 Tromvik 
25 Asbjørn Jensen, 91 2 0  Vengsøy 
25 Reidar Hansen, 9056 Mortenhals 
12 Magne Johansen, 9 100 Kvaløysletta 
2 0  Charlo With, Grøholtv. 15, 9000 Tromsø 
89 P.Blikfeldt, R.Qvigstadg.7. 9000 Tromsø 
12 Erling Olsen, 9 100 Kvaløysletta 
9 Annstein Bertheussen. 9100 Kvaløysletta 
8 Werner Albrigtsen, 9 100 Kvaløysletta 
35 Rolf Lind, 9 120 Vengsøy 
6 Einar Johansen. Futrikelv. 9 100 Kvaløysletta 
5 Rolf Larsen, 9 100 Kvaløysletta 
6 Lars Sjåberg. 9042 Laksvatn 
7 Hans Nikolaisen, 9 1 18 Brensholmen 
3 V.Albrigtsen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
25, Petter Dyrnes, Boks 188, 9100 Kvaløysletta 
3. Birger Labukt, 9030 Sjursnes 
1 10 Helge Johansen, 9 1 10 Sommarøy 
5 Jens Hansen, 9 1 18 Brensholmen 
1 17 Kåre Albrigtsen mfl. 9 100 Kvaløysletta 
6 Harald Myreng, Grøtnesdalen, 9144 Skogvik 
25 Karl Erik Karlsen. 91 10 Sommarøy 
4 Meier Tronssen. Kaldfjord. 9100 Kvaløysletta 
8 Kåre H.Olsen, 9 100 Kvaløysletta 
15 Olaf Jensen, 9054 Malangseidet 
35 Halvard Klaudiussen, 9 120 Vengsøy 
3 0  Idar Kristiansen, 9 1 10 Sommarøy 
4 Trygve Hansen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
9 Hermod Hansen, 9 120 Vengsøy 
95 B.Jørgensen, Ringstadv.7, 9020 Tromsdalen 
2 0  Alf Petter Martinsen, 9056 Mortenhals 
12 Kristian Elvegård, Kraknes, 9100 Kvaløysletta 
4 L.Antonsen, Skulgammen, 9 130 Hansnes 
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T-T Troms@ 
Farkostens 
nummer. type og navn 
1203 å Skjella 
1204 å Terna 
1205 å Vargen 
1206 å Bas 
1207 å Ingvill 
1208 å Bogga 
121 1 å Britt 
1213 å Renate 
1 2 1 4 å  Fisk 
1216 å Unas 
1 2 1 7 å  Line 
1 2 1 9 å  Støa 
1220 å Festus 
1221 å Askeladden 
1225 å Vesla 
1226 å Silver Viking 
1227 å Knut Johnny 
1228 å Lea 
1230 å Gråtindungen 
1231 å Støgrunn 
1232 å Kjapp 
1233 å Spissa 
1234 å Sandholmen 
1236 å Mona 
1237 å Sjøgutten 
1238 å Knut-Berg 
1239 å Ea 
1241 å Bremnes 
1242 å Skipperen 
1243 å Eva 
1245 å Gerd 
1247 å Måsen 
1250 kr Jon Age 
1251 å Havsula 
1254 å Vågnesodden 
1256 å Fjeldveien 
1257 kr Sverre 
1258 Bølgen 
1259 å Måsen 
1260 å Fllpper 
1261 å Fisk 
1262 å Mercury 
1264 å Lonen 
1265 å Rya 
1266 kr Frason 
1267 å Mary-An 
1273 å Alka 
1274 å Ternen 
1276 å Ludo 
1277 å Padda 
1278 å Snøgg 
1279 å Putte 
1280 å Ørretten 
1283 å Rolf 
1284 å Tulla 
1285 å Bob 
1287 kr Vake 
1288 å Dåkka 
129 1 å Pila 
1293 å Ida 
1294 å Ben Reddik 
1295 å Herdis 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt $r Merke Byggear 
Evinr 
Johns 
Suruki 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Clint 
Yamaha 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Marna 
Cresc 
Johns 
Mercur 
Johns 
Johns 
Johns 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Kohler 
Honda 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Ford 
Honda 
Evinr 
Johns 
Johns 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Johns 
Evinr 
Volvo 
Kaspi 
Mercur 
Ctrrysl 
Honda 
Suzuki 
Sabb 
-- 
Eleiens (den korresponderende rederi 
H.K. navn og postadresse 
3 Andreas Hansen. Skulgammen, 9130 Hansnes 
20 Thorvald L.Nordheim, 9 1 10 Sommarøy 
2 0  Ludvik Jensen, 9 127 Rekvik 
4 Eivind Johnsen, 9042 Laksvatn 
6 T.Nilsen, O.Sverdrupsgt.7. 9000 Tromsø 
6 Stein T~osås. 9 1 12 Straumsbukta 
20 Andreas Myrnes, 9 1 12 Straumsbukta 
20 K.H.Larsen. Stuertv.29, 9000 Tromsø 
20 Per-Bjarne Johansen, 9 100 Kvaløysletta 
6 O.A.Nilsen. Boks 92, 9100 Kvaloysletta 
3 0  Hallvard Bakke, 9100 Kvaløysletta 
6 Ingvald Olsen. 9100 Kvaløysletta 
4 Svein Kristiansen, 9144 Skogvik 
35 Julius Kristiansen, 91 18 Brensholmen 
5 Olav Fredriksen, 9 125 Tromvik 
9 Johannes Nilsen. 9056 Mortenhals 
5 Alf Karlsen, Grøtfjord, 9 125 Tromvik 
6 Otto Olsen, Skarmunken, 9 130 Hansnes 
8 Ingvart Albertsen. 9100 Kvaløysletta 
9 Arne Antonsen, 9 122 Kårvik 
20 Einar Kaspersen. 9145 Skarsfjord 
20 Aksel Ola~sen. 9 103 Skulsfjord 
9 H.Kaspersen. 9145 Skarsfjord 
20 J.Woll. H.Nilsensveg 3 1, 9020 Tromsdalen 
25 Morten Johansen. 9120 Vengsøy 
4 J.V.Hind, Arina Eidesvel 4, 9000 Tromsø 
9 Od~n Rasmiissen, Sandneshamn, 9100 Kvaløysletta 
18 Bjørnar Kaspersen. 9100 Kvaløysletta 
6 Erling Nilsen, 9 1 12 Straumsbukta 
7 Einar Hansen, Kifjord, 9 125 Tromvik 
4 Håkon Ovesen, Vollstad. 9056 Mortenhals 
7 Johan Johansen, 9027 Ramfjordbotn 
24  Hans Jenssen, 9 125 Tromvik 
4 Øyvind Andreassen. Vågnes, 9020 Tromsdalen 
6 Arne Sørensen, Vågnes, 9020 Tromsdalen 
6 L.P.Larsen, Ersfjordbotn, 9 100 Kvaløysletta 
16 Ole Eidem. 9 110 Sommarøy 
62 S.Sørensen. Arbeidergt.3, 9000 Tromsø 
6 0.Olsen. 9032 Jøvik 
16 Jens Johansen, 9 100 Kvaløysletta 
25 Justin Edvardsen. 9100 Kvaløysletta 
2 0  M.Lorentsen. 9100 Kvaløysletta 
35 Jens Kristoffersen, 9 120 Vengsøy 
6 Kåre Lindrupsen. 9056 Mortenhals 
72 R.Robertsen, Vårliveien 12. 9000 Tromsø 
10 Daniel Vollstad, 9056 Mortenhals 
15 Håkon Hansen Nøstvold, 9 1 18 Brensholmen 
3 Paul Jacobsen, 9026 Oldervik 
3 Harald Hansen, 9026 Oldervik 
6 Gudmund Jenssen, 9056 Mortenhals 
9 Olav Karlsen, 9, 9026 Oldervik 
10 Einar Jensen, 9 100 Kvaløysletta 
4 Sigurd Hermansen, 9127 Rekvik 
4 R.Albertsen. Grøtnesdalen. 9 150 Stakkvik 
25 Ragnvald Robertsen, 9 125 Tromvik 
105 V~lmar Lorentsen, 9 100 Kvaløysletta 
25 Gudmund Hansen. 9 120 Vengsøy 
6 R.E.Pettersen, 9100 Kvaløysletta 
2 0  Gunnar Jensen. 9 120 Vengsøy 
7 H~lmar Heimdal. 9 120 Vengsøy 
16 R.A.J.Rydningen, Boks 40, 9100 Kvaløysletta 
5 Bjarne Hauglann, 9 122 Kårvik 
T-T Troms@ 
Farkostens 
nummer. type og navri 
Meter Tann Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde B i  NI &i Merke Byggear 
1296 å Odd 
1297 å Solveig 
1298 å Snipa 
1300 å Minerva 
1303 kr Palmen 
1304 å Brura 
1305 Sigbjørn 
13 10 å Havella 
1311 å Gry 
1314 å Per 
1316 å Hans Magnar 
13 17 å Torill 
1319 å Gløa 
1320 å Mtla 
1321 å Gunhild 
1322 å Frank 
1324 å Øra 
1325 å Kvalilolmen 
1327 å Lynet 
1328 å Arne 
1330 å Tutta 
1331 å Kjekseri 
1334 å Tanja 
1335 å Johnny 
1337 å Marit 
1339 å Eva 
1340 å Pelle 
1342 å Gunn 
1343 å Kim 
1344 å Tor 
1345 å Veslegutt 
1346 å Fart 
1349 Tromsttnd 
1350 å Forstad 
1351 å Spurven 
1353 å Lykken 
1354 å Tor 
1355 Nina 
1356 å To To 
1359 å Monica 
1360 å Spurven 
1361 å Eva 
1362 å Laiigskjær 
1363 å Ttne 
1364 å Nytten 
1368 å Lene 
1370 å Susi 
1373 å Skarp 
1375 å Mea 
1379 å Spurven 
1380 kr Tor-Erik 
1386 å Nyholm 
1387 kr Jan Are 
1388 å Herulf 
1390 å Torun 
1391 å Siri 
1392 å Janne 
1393 Prinsen 
1394 å Kjell 
1396 å Tott 
1397 å May-Eli 
1398 å Egil 
Cresc 74 
Mercur 67 
Evinr 67 
Mercur 76 
Sabb 81 
Mercur 65 
Sabb 75 
Evinr 6 8  
Carni 67 
Honda 74 
Johns 78 
Carni 67 
Johns 74 
Evinr 78 
Evinr 78 
Archim 66 
Tohats 79 
Sabb 67 
Honda 77 
Evinr 67 
Evinr 78 
Johns 67 
Johns 79 
Mercur 8 0  
Penta 76 
Johns 73 
Evinr 8 0  
Johns 68 
Evinr 78 
Evinr 68 
Mercur 75 
Chrysl 68 
Sabb 6 4  
Chrysl 6 8  
Mercur 68 
Tomos 70  
Evinr 78 
Merc 73 
Evinr 68 
Evinr 8 1 
Cresc 67 
Honda 8 0  
Johns 76 
Sabb 68 
Mercur 68 
Johns 81 
Mercur 77 
Sabb 67 
Evinr 7 1 
Evinr 67 
Sabb 76 
Johns 78 
Perkin 77 
Johns 78 
Cresc 74 
Cresc 7 0  
Evinr 76 
Sabb 81  
Tomos 71 
Mercur 75 
fvinr 68 
f vinr 67 
Eierens (den korresponderende redeil 
- 
H.K navn og postadresse 
6 Oddmund Lund, 9042 Laksvatn 
4 K.Kaspersen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
5 Øvre Jakobsen. 9 1 12 Straumsbukta 
7 Per Hanssen, Kaldfjord. 9100 Kvaløysletta 
18 Johannes Larssen. 9030 Sjursnes 
15 Johannes lndal, Skulgammen. 9 130 Hansnes 
18 J.Baliovarre, B.A.Løv.V. 12 1, 9022 Krokelvdalen 
3 Hans Solvang, 9030 Sjursnes 
4 Ingulf Tøllefsen, 91  12 Straumsbukta 
7 Per Østmann, 8ox 36, 91 10 Sommarøy 
6 H.Johansen, Ersfjordbotn, 9 100 Kvaløysletta 
4 E.Nikolaisen. Ersfjordbotn, 9 100 Kvaløysletta 
6 Sverre Sigvartsen, 9 100 Kvaløysletta 
6 Max Klaudiussen, Ersfjordb., 9 100 Kvaløysletta 
9 T.Gundersen, 9027 Ramfjordbotn 
4 Ole Eidem, 9 1 10 Sommarøy 
12 Bjarne Jørgensen. 9 1 18 Brensholmen 
8 Tormod Johansen. 9030 Sjursnes 
10 Roy Olufsen, 9100 Kvaløysletta 
5 H.Bertheussen, Sjøtun. 9100 Kvaløysletta 
2 0  Eilif Pedersen, 9 100 Kvaløysletta 
5 Martin Andersen. Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
10 S.B.Wennberg, Tomasj.Vn.239, 9020 Tromsdalen 
10 Nordahl Iversen, 9022 Krokelvdalen 
7 Sverre Haugland, 9100 Kvaløysletta 
5 Jan Kåre Hansen, 9027 Ramfjordbotn 
7 Torbjørn Ellingsen, 9030 Sjursnes 
6 Ivan Johansen, 9120 Vengsøy 
25 Olav Johansen mfl, 9125 Tromvik 
3 Peder Magnussen, 9032 Jøvik 
7 H.Hansen, Langenesvn.22, 9000 Tromsø 
10 Hans Hansen. 9 120 Vengsøy 
5 Kjell Paulsen. 9027 Ramfjordbotn 
9 Kristtan Hansen, 9100 Kvaløysletta 
6 Johannes Kristiansen, 9127 Rekvik 
6 Johannes Edvardsen. 9 100 Kvaløysletta 
15 Noralf Hansen: 9030 Sjursnes 
150 Jørn Jensen. Asvn.29, 9020 Tromsdalen 
15 N.Robertsen, Malmvn.223, 9022 Krokelvdalen 
6 Rolf Jensen, 9103 Skulsfjord 
18 Birger Pedersen, 9127 Rekvik 
8 H.E.Hanssen, 9100 Kvaløysletta 
10 Hilmar Solbakken. 9 1 10 Sommarøy 
8 K.Kaspersen, Sandneshamn, 9 100 Kvaløysletta 
4 Alfon Johnsen, 9030 Sjursnes 
7 Jens Rundhaug, 9032 Jøvik 
15 Harry Milton Nilsen, 9032 Jøvik 
8 Per Mortensen. 9030 Sjursnes 
6 Ludvik Pedersen, 9 125 Tromvik 
4 Terje Brendeløkken, 9100 Kvaløysletta 
18 Odd Krtstoffersen, 9 1 18 Brensholmen 
10 Viktor Johansen, 9027 Ramfjordbotn 
95 Jan Aksel Eriksen, 9027 Ramfjordbotn 
4 Herulf Paulsen. 9 100 Kvaløysletta 
14 Tormod Paulsen, 9 1 10 Sommarøy 
4 Anton Sivertsen. 9027 Ramfjordbotn 
6 Bror Elnar Hansen, Boks 168, 9100 Kvaløysletta 
52 T.Lockertsen mfl. Th.0iensgi. l, 9000 Tromsø 
4 Kjell Hansen. 9100 Kvaløysletta 
7 Leif Hansen, 9 100 Kvaløysletta 
18 Peder A.Magnussen, 9 100 Kvaløysletta 
15 Ole Eidem, 9 1 10 Sommarøy 
Troms 
T-T Taornss 
Farkostens 
nummer, type 
p- 
1399 kr 
1400 å 
1401 å 
1402 2 
1404 å 
1405 å 
1406 å 
1407 kr 
1408 
1410 å 
1411 å 
1412 å 
1413 å 
1414 å 
1415 å 
1416 å 
1418 å 
1419 å 
1420 å 
1421 å 
1423 
1424 kr 
1425 å 
1426 å 
1427 å 
1429 å 
1430 å 
1431 å 
1432 å 
1434 å 
1435 å 
1436 å 
1437 å 
1438 å 
1439 å 
1440 å 
1441 å 
1442 å 
1443 kr 
1444 å 
1445 s 
1446 å 
1447 å 
1448 å 
1449 å 
1450 å 
1451 å 
1452 å 
1453 g 
1454 å 
1455 å 
1456 å 
1457 å 
1458 å 
1459 a 
1460 kr 
1461 å 
1462 å 
1463 å 
7464 å 
1465 å 
1466 å 
og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Moto: Eieieris (den korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde Bi. Nt. &r Merke Byggear H K. navn og postadresse 
Laksen 
Tom-Raymond 
Ståle 
Doffen 
Marit 
Svanen 
Evi-Ann 
Ludo 
Arild 
Start 
Odd Kåre 
Tor 
Ronriy 
Linda 
Johan 
Tonny 
Hilde-Linda 
Mea 
Siv-Hege 
Fangst 
Pjoffen 
Tunfisk 
Fiskøybuen 
siv 
Pluto 
Anne-Grethe 
Jon Børge 
Steggen 
Madseng 
Johannes 
Svanen 
Siv-Heidi 
Kent-Robert 
Skreien 
Even 
May-Kjersti 
Ragnhild 
Per 
Ørnholm 
Jan 
Marit Vassause 
Per 
Bjørn 
Marie 
Kvikk 
Isabell 
Markus 
Falken 
Vera 
Honda 
Rask 
Fram 
Smålaks 
Espen 
Øystein 
Snorre 
Gro 
Svalen 
Ester 
Kjellhans 
Linda Irene 
Åshild 
Nogva 62 10 
Yamaha 61  25 
Johns 7 0  20 
Tomos 75 4 
Marin 8 0  5 
Evinr 77 9 
Marin 80 20 
Sabb 8 0  22 
Sabb 79 68 
Evinr 80 7 
Evinr 8 0  25 
Marna 57 24 
Yamalia 77 20 
Evinr 77 35 
Mercur 78 4 
Evinr 80 25 
Evinr 65 6 
Johns 72  6 
Evinr 80 35 
Sabb 8 0  10 
Sabb 76 16 
Ford 72  72 
Johns 80 7 
Mercur 78 7 
Yamaha 78 8 
Sabb 66 16 
Evinr 8 0  10 
Sabb 8 0  18 
Johns 8 0  25 
Tomos 75 4 
Johns 8 0  15 
Evinr 8 0  7 
Evinr 78 20 
Yamaha 8 0  15 
Suzuki 79 3 
Suzuki 8 0  5 
Evinr 8 0  2 0  
Mercur 79 4 
Sabb 72 30 
Johns 8 0  9 
Marna - 24 
Honda 74 7 
Johns 78 25 
Mercur 76 20 
Mercur 81  9 
Mercur 8 0  2 0  
Mercur 8 0  12 
Yamaha 77 8 
Volvo 75 36 
Evinr 8 0  20 
Yanmar 8 0  7 
Johns 79 5 
Mercur 77 20 
Evinr 8 0  25 
Evinr 78 15 
BMC 6 8  95 
Evinr 76 6 
Johns 81 15 
Johns 79 9 
Wiscon 75 9 
Mercur 78 7 
Evinr 8 0  15 
Torgeir .Jakobsen, Stærv.40, 9000 Tromsø 
Håvard Bertheussen, 9 100 Kvaløysletta 
Asbjørn Martinsen, 9 125 Tromvik 
Halvard Nilsen, 9022 Krokelvdalen 
Valter Hansen, 9 125 Tromvik 
W.Solstrand, MaImvn.214, 9022 Krokelvdalen 
Atle A.Gunderseii, Skogv. 15, 9020 Tromsdalen 
Gunnar N.Hansen, 9100 Kvaiøysletta 
A.Sandvik, G.Jønssonsv. l l ,  9000 Tromsø 
H.Eliassen, Finnkroken, 9 150 Stakkvik 
Kåre Jakobsen, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
Hermann Hansen, Kaldfjord. 9100 Kvaløysletta 
R.Robertsen. Gaupevn. 14, 9000 Tromsø 
Svein Olufsen. 9 125 Tromvik 
Johan Andreassen, 9 125 Tromvik 
Bjarne Myrvang, 9 125 Tromvik 
Arthur Berntsen. 9125 Tromvik 
Kåre Kristoffersen, 9 1 18 Brensholmen 
Svenn Are Olaisen, 9 125 Tromvik 
O.Pedersen. Krokvn.56, 9020 Tromsdalen 
B.Hagerup, Skippergt.27, 9000 Tromsø 
Geir Hansen mfl, 9032 Jøvik 
Viktor Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Kåre Torsteirisen, 9 144 Skogvik 
Jostein Kristiansen, 9144 Skogvik 
Kristian Johansen, 9 100 Kvaløysletta 
A.Andreassen, Idrettsvn.44. 9000 Tromsø 
Meier Borch, 9032 Jøvik 
E.Jensen, Stakkevollvn.286, 9000 Tromsø 
Johannes Kaspersen, 9100 Kvaløysletta 
Arne Mortensen mfl. 9042 Laksvatn 
Jens Henriksen. 9042 Laksvatn 
T.Nilsen. O.Sverdrupsgt.7, 9000 Tromsø 
Gudmund Mortensen, 9030 Sjursnes 
Hans Sørensen. 91 12 Straurnsbukta 
Einar Ingebrigtsen. 9 1 12 Straumsbukta 
A.Karlsen, Tomasjordvn.235, 9020 Tromsdalen 
Oddbjørn Mortensen, 9030 Sjursnes 
K.Kristiansen. Ø.Markv.18, 9000 Tromsø 
Lyder Jensen, 9128 Ti~ssøy 
A.Lindseth. Malmvn.140. 9022 Krokelvdalen 
Kristian Isaksen, 9032 Jøvik 
Bjørn Takøy, Duevn.4, 9014 Håpet 
H.Paulsen. Polarvn.14, 9000 Tromsø 
Halfdan Nilsen, 9027 Ramfjordbotn 
Roy Pedersen. 9022 Krokelvdalen 
P.Kjærvik, Ishavsvn. l. 9000 Tromsø 
Magne Johansen, 9100 Kvaløysletta 
O.Tjosaas, Dramsvn. 149, 9000 Tromsø 
Finn Gabrielsen. 9 120 Vengsøy 
Magnar J.Eriksen, 9026 Oldervik 
Henrik Nilsen, 9022 Krokelvdalen 
Sigmund Sørensen mfl. 9 122 Kårv~k 
Trond Pedersen. 9056 Mortenhals 
Torleif Hansen. 9 120 Vengsøy 
J.Tallefsen, Grimsbyvnr.64. 9000 Tromsø 
Julius Antonsen, 9 130 Hansnes 
Leiv Lockertsen. 9 150 Stakkvik 
Hans A.Bråten, 9100 Kvaløysletta 
Karl J.Øvre, 91 12 Straumsbukta 
Edmund Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Morten l.Mortensen, 9022 Krokelvdalen 
Troms 
T-T Trornsei 
Farkoctens 
nummer. rype og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde 8r Nt. &r Merke Byggear H.K navn og poctadiecse 
1467 å Kent 
1468 å Bris 
1469 Nordhav 
1470 Vangsgutt 
1472 å Gulla 
1473 å Ule 
1474 å Indrevoll 
1475 å Ketil 
1476 å Kolseth Sen. 
1477 kr Fjordfisk 
1479 å Rune 
1480 å Bjørn 
1482 å Lombe 
1483 å Gungnir 
1484 å Viktor 
1485 å Haunes 
1486 Kanutten 
1487 å Vibeke 
1488 å Norona 
1489 å Yahama 
1490 å Glatt Ål 
1491 å Sjøormen 
1492 Vigdis 
1493 å Johnny 
1494 å Laksen 
1495 å Emmy 
1496 k Barheim 
1497 å Hero 
1498 å Vipen 
1499 å Falken 
1500 å Lita 
1502 å Trine-Vibeke 
1503 å Åmøy 
1504 å Oluf 
1505 å Seien 
1506 å Terna 
1507 å Sinnataggen 
1508 å Monny 
1509 å Truls 
1 5 1 0 å  Løven 
15 1 1 å Trond Inge 
1 5 1 2 å  Kjell 
1 5 1 3 å  Rita 
1514 å Reidun 
1 5 1 5 å  Ålen 
1 5 1 6 å  Måken 
1517 å Jon-Einar 
1518 å OBoy 
1519 å Bob 
1520 kr Faksen 
1521 å Anna 
1522 Fjordfisk 
1524 å Vibeke 
1525 å Sjølaksen 
1526 Ulven 
1527 å Olaug 
1528 å Jens Senior 
1529 å Snøgg 
1530 å Trulte 
1531 å Gerd 
1532 å May-V 
1533 å Svaleng 
Sabb 72 22 K.Fjellseth, Tønsnesvn. 18. 9020 Tromsdalen 
Sabb 81 22 Harry Petter Hansen. 9100 Kvaløysletta 
Union 47 10 Unn-Sidsel Sørensen, 9100 Kvaløysletta 
Ford 76 108 Håkon Lauritsen, 9022 Krokelvdalen 
Sabb 59 10 Olav Nilsen, 9042 Laksvatn 
Evinr 81 9 Bjørn Bertheussen, 9 150 Stakkvik 
Mercur 8 0  10 Hilmar Indrevoll, 9030 Sjursnes 
Mercur 76 7 G.Valen, Svarthammervn. 17, 9020 Tromsdalen 
Yamaha 78 15 Erling Løseth, 91  10 Sommarøy 
Sabb 8 0  18 G.Hansen. Glinimervn.24. 9022 Krokelvdalen 
Johns 81  2 0  Helge Johansen, 91  1 0  Sommarøy 
Mercur 8 1 25 Bjørn Tøllefsen, 9 1 18 Brensholmen 
Mercur 6 0  4 Sverre Olsen, 9030 Sjursnes 
Johns 80 9 Hilbert Høgseth. 9100 Kvaløysletta 
Johns 79 20 Idar Småland, Sjøvassbotn, 9042 Laksvatn 
Yamaha 79 2 0  Kurt Ludvigsen, 91  10 Sommarøy 
Perkin 81 49 K.M.Pettersen. Boks 144, 9 100 Kvaløysletta 
Yamaha 8 1 9 Arvid Hansen. 9020 Tromsdalen 
Yamaha 81 15 Sigurd Yttergård, 9100 Kvaløysletta 
Evinr 77 15 Arvid Andreassen, 9 145 Skarsfjord 
Honda 81 10 Per Norum, 9 1 10 Sommarøy 
Evinr 77 2 0  Arvid Magne Andreassen, 9100 Kvaløysletta 
Volvo 81  6 1 Bror Einar Hansen. 9100 Kvaløysletta 
Mercur 81  7 Emil Petter Pettersen, 9030 Sjursnes 
Yamaha 77 8 Odd Magne Guttormsen, 9030 Sjursnes 
Yamaha 78 3 Oskar Hansen. 9027 Ramfjordbotn 
BK 59 3 0  Jan H.t-lansen. Planetvn.8, 9020 Tromsdalen 
Yamaha 79 28 Ole Lind, 9120 Vengsøy 
Ev~nr 79 25 Jens Johansen, 9125 Tromvik 
Johns 74 25 Signor Brox. 9 100 Kvaløysletta 
Wiscon 73 5 Ola Henriksen. 9027 Ramfjordbotn 
Evinr 8 0  35 W.R.Jensen. Dramsvn. 142. 9000 Tromsø 
Evinr 79 25 Ivar Hansen, 91 2 0  Vengsøy 
Yamaha 8 0  8 Oddleif Engvik, 9142 Engvik 
Yamaha 78 2 0  Per Jørgensen. Ringstadvn.7. 9020 Tromsdalen 
Evinr 78 25 Kristian Kristiansen, 9127 Rekvik 
Johns 8 0  25 T.Thorsteinsen, Gulengvn.46, 9000 Tromsø 
Brcggs 74 9 Henry Jensen, 9022 Krokelvdalen 
Mercur 74 10 Osmund Larsen, 91 18 Brensholmen 
Sabb 53 5 Roald Knudtsen, 9042 Laksvatn 
Johns 8 1 2 0  Kåre Ludvigsen, 9 1 10 Sommarøy 
Yamaha 78 8 F.Antonsen. Krøkebærvn.2 l. 9020 Tromsdalen 
Mercur 78 4 Halvor ldrupsen, 9022 Krokelvdalen 
Yamaha 81  15 A.8erge. Stakkevollvn. 152, 9000 Troinsø 
Evinr 79 4 8.8enonissen. Strandvn.59, 9000 Tromsø 
Mercur 75 7 0.Olufsen. Svarthammerv.22, 9020 Tromsdalen 
Chrysl 77 15 Jan Engen, 91  10 Sommarøy 
Yamaha 78 15 Knut Arne Nilsen. 9 100 Kvaløysletta 
Evinr 74 5 O.Grøda1. Stakkevollvn. 138. 9000 Tromsø 
Datsun 81 46 E.Halsnes mfl, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
Archim 81 7 Nils Nilsen, 9130 Hansnes 
Sabb 81  3 0  Kjell Albrigtsen, 9100 Kvaløysletta 
Evinr 8 1 35 Øystein Hansen. 9 120 Vengsøy 
Evinr 81 35 Håkon Robertsen, 9125 Tromvik 
Sabb 6 2  6 J.H.Jensen, Godthåpvn.15. 9000 Tromsø 
Evinr 77 10 K.H.Nilsen, Flintvn.18. 9022 Krokelvdalen 
Mercur 81  7 Jens Pettersen, 9030 Sjursnes 
Mercur 78 7 Erling Enoksen, 9100 Kvaløysletta 
Sabb 78 18 Hedly Andreassen, 9 100 Kvaløysletta 
Mercur 8 1 18 Trygve S.Theodorsen, 9 100 Kvaløysletta 
Sabb 78 18 Steinar Dale, 9020 Tromsdalen 
Evinr 77 6 Håkon Johansen, 9030 Sjursnes 
Troms 
T-T Troms0 - T-TK Torsken 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korrespanderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde ar. Nt.  &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
1534 Hersøy 
1535 Terna 
1536 å May 
1537 å Karin 
1538 å Vargen 
1539 å Anniken 
1540 å Laksen 
1541 Godønes 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Suzuki 
Nogva 
Evinr 
Sabb 
35 Asbjørn Antonsen. 9 103 Skulsfjord 
30 Terje Hansen, Vegavn.24, 9000 Tromsø 
10 Roald A.Hansen. 9 100 Kvaløysletta 
5 Terje Myreng, Grøtnesdalen, 9 150 Stakkvik 
28 Ludvig Jensen, Håja, 9 127 Rekvik 
38 A.Tøllefsen. Langsundvn.28, 9000 Tromsø 
25 Harald Johansen, 9100 Kvaløysletta 
68 W.lsaksen, Tomasjordvn. l 4  1, 9020 Tromsdalen 
T-TK Torsken - tilsynsmz 
1 å Trond 
2 å  Nisa 
3 å Line 
4 å Ternen 
5 k Brusan 
6 Sifjord 
7 kr Stig Magne 
8 kr Liljen 
9 kr Kvalongen 
10 å Jan 
11 kr Radin 
13 å Steinar 
14 å Trygg 
16 kr Sjånes 
18 å Bonkan 
19 kr Kjell Inge 
2 0  å Per 
22 å Stig Eirik 
23 k Eidegutt 
25 k Jan-Gunnar 
26 kr Holmhav 
27 å Tommy 
28 kr Juvell 
29  å Gerda 
3 0  å Britt 
3 1 å Jostein 
32 kr Kalle 
33 k Hildring 
34 å Lisa 
35 kr Harald 
36 å Bamse 
37 å Flora 
38 å Eva 
39 k Kenneth 
41 å Einar 
42  å Vandrnen 
43 kr Bjørn-Inge 
44  å Tomos 
45 kr Stian 
46 å Elvegris 
47  kr L1v2  
48 kr Jon-Arne 
49 å Kjeli Helge 
50 å Glenn 
51 å Fart 
53 å Oddvar 
54 å Sonja 
55 å Per 
56 å Roy 
57 kr Sol 
Inn. Helge Johansen, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
Johns 70  9 Charles Germain. 9380 Gryllefjord 
Evinr 66 6 Wilhelm Wilhelmsen, 9380 Gryllefjord 
Suzuki 76 9 Per-Wiggo Nygård, 9395 Kaldfarnes 
Cresc 65 4 Alfr.Nordheim mfl. 9397 Grunnfarnes 
Kromh 70  1 15 Albert Halsvik, 938 1 Torsken 
MWM 75 102 Ottar Jensen, 9396 Sifjord 
Wichm 74 625 Eiolf Strøm mfl, 9381 Torsken 
Merc 78 36 Leon Eilertsen, 9381 Torsken 
Sabb 54 6 Anton Aarberg mfl. 9393 Flakkstadvåg 
Sabb 7 1 10 Otto Flaten, 9380 Gryllefjord 
Sabb 66 16 Johan Andreassen, 9381 Torsken 
Sleipn 55 5 Torgeir Knutsen, 9380 Gryllefjord 
Sleipn 50 3 Evald Andreassen. 9395 Kaldfarnes 
Marna 75 42  Jens M.Larsen, 9396 Sifjord 
Yamaha 76 28 Einar K.Bertelsen. 9395 Kaldfarnes 
MWM 76 68 Ingvald Jensen. 9396 Sifjord 
Evinr 65 6 P.E.Pettersen, 9397 Grunnfarnes 
Sabb 75 22 Størker Størkersen, 9396 Sifjord 
Volvo 79 275 Ingolf Eide, 9381 Torsken 
Merc 78 125 Gustav Torbergsen, 9380 Gryllefjord 
Wichm 6 4  800 Ingolf Frantzen, 9397 Grunnfarnes 
Johns 8 0  6 Arvid Jensen, 9395 Kaldfarnes 
Sabb 67 16 Ansgar Kristiansen. 9380 Gryllefjord 
Mercur 68 6 Harry Nygård. 9395 Kaldfarnes 
Yamaha 8 1 8 Emil Karlsen, 9380 Gryllefjord 
Mercur 78 20 Jens Andreassen. 9396 Sifjord 
Sabb 76 30 Arne Hansen. 9380 Gryllefjord 
Merc 78 200 Alf Mikalsen mfl, 9380 Gryllefjord 
Suzuki - 7 Hans Hansen, 9396 Sifjord 
Cumm 75 175 Idar Jensen, 9380 Gryllefjord 
Yamaha 81  25 Rasmus Olsen, 9380 Gryllefjord 
Johns 77 25 Edgar Karlsen, 9380 Gryllefjord 
Yamaha 76 15 Gustav Torbergsen, 9380 Gryllefjord 
Scania 73 128 Per Wiggo Nygård mfl, 9395 Kaldfarnes 
Tomos 73 4 Leif Nilsen. 9396 Sifjord 
Mercur 74 20 Osvald Mikalsen. 9380 Gryllefjord 
Sabb 73 18 Bjørn Kristensen, 9381 Torsken 
Tomos 70  4 Emil Nilsen, 9396 Sifjord 
Merc 78 8 0  Arne Magnor Johansen. 938 1 Torsken 
Johns 74 6 Svein Jensen, 9396 Sifjord 
Rapp 39 24 Johan Wilhelmsen. 9380 Gryllefjord 
Sabb 77 22 Fridtjof Samuelsen, 9381 Torsken 
Yamaha 74 8 Klaus Klausen. 9380 Gryllefjord 
Mercur 76 9 Karl Arnesen, 9396 Sifjord 
Mercur 69 4 Ole Pettersen, 9395 Kaldfarnes 
Suzuki 79 9 Albert Halsv~k. 9391 Torsken 
Sabb 65 8 Ole Benjaminsen, 9397 Grunnfarnes 
Wichm 37 6 Einar Bertelsen, 9395 Kaldfarnes 
Sabb 76 10 Hjalmar Larsen. 9396 Sifjord 
Sabb 73 3 0  Arne Mathiassen, 9396 Sifjord 
Troms 
P-TK Torsken 
Farkostene 
numrnei. type og navn 
Meter Tonn Mai, Bygge Motor 
Lengde Bredde Dybde 8r Nt ar Merke byggeai H K 
58 kr Vikagutt 
5 9 . 3  Tom 
6 0  kr Torill 
61  å Pål 
62 å Fred 
63 kr La Palorna 
6 4  Solbuen 
65 å Måken 
66 å Lykken 
67 kr Frode 
68 kr Havsula 
69 å Janne Rita 
7 0  å Herdis 
71 å Ellen Hariet 
7 2 å  Elvis 
73 å Per Hugo 
74 å Hege 
75 kr Alfred Jensen 
76 å Fredd 2 
77 å Teddy 
79 å Jon 
8 0  å Anne-Lill 
81  å Laksen 
82 å Ivan 
8 3 å  Per 
84 å Solveig 
85 å Salberg 
86 kr Senjatind 
87 å Slelpner 
8 8  å Plastrigger 
89 å Belly 
91  å Ivan 
92 å Snøgg 
93 å Geir-Ove 
94 å Anita 
9 5 å  Ørjagutt 
96 å Rex 
97 å Hans-Martin 
100 å Fredd-Jarle 
101 kr Hjørdis 
102 å Kjell-Helge 
103 å Parten 
104 å Sild 
107 å Delfin 
108 å May 
109 å Knut Einar 
1 10 å Ivar 
11 1 å Trine-Vibe 
1 12 kr Foilabuen 
1 13 kr Svein Viggo 
115 å Glimt li 
11 6 å Buster 
1 18 kr Luten 
119 å Snekka 
120 å Kjell 
12 1 kr Havsjø 
122 å Lyn 
123 å Sputnik 
124 å Oddrun 
125 å Jan Gunnar 
126 å King 
128 å Linda 
Fary 75 3 0  
Johns 75 9 
Sabb 71 10 
Sabb 67 16 
Sabb 74 10 
BMC 77 97 
Marna 71 48 
Yamaha 71 5 
Sabb 73 10 
Sabb 79 22 
Sabb 56 6 
Yamaha 73 8 
FM 49 4 
Evinr 77 4 
Sabb 52 5 
Sabb 66 8 
Evinr 73 3 
Munkt 67 1200 
Johns 78 6 
Evinr 6 4  5 
Sleipn 6 4  3 
Mercur 72 4 
Sleipn 55 5 
Yamaha 74 5 
Yamaha 76 2 0  
Cresc 65 9 
Sabb 66 16 
Caterp 80 235 
Sleipn 53 4 
Yamaha 69 8 
Yamaha 81  25 
Johns 72 9 
Yamaha 76 2 0  
Sabb 69 8 
Sabb 73 22 
Marna 68 16 
Yamaha 77 8 
Yamaha 76 8 
Sabb 77 22 
Sabb 47 5 
Johns 69 6 
Sabb 70  16 
Johns 72 9 
Evinr 69 10 
Suzuki 79 9 
Yamaha 76 2 0  
Sabb 55 5 
Mercur 73 7 
Normo 66 210 
Ford 73 100 
Yamaha 77 20 
Yamaiia 72 9 
Sabb 7 0  16 
Yamaha 77 8 
Mercur 72 7 
Sabb 71 16 
Sleipn 54 7 
Marna 59 6 
Mercur - 10 
Yamaha 75 9 
Sabb 6 4  8 
Yamaha 75 8 
Eierens (den korresponderende rederi 
navn og postadresse 
Jotian Markussen, 9396 Sifjord 
Oskar Strøm, 9381 'Torsken 
Asbjorn Utvik, 9380 Gryllefjord 
Ragnar Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
Fridtjof Wilsgaard, 938 1 Torsken 
Inge Henning Jensen, 938 1 Torsken 
Leif Nilsen, 9396 Sifjord 
Trygve Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
Adolf Thommassen, 9397 Grunnfarnes 
Leif B.Hansen, 9395 Kaldfarnes 
Knut Jensen. 9380 Gryllefjord 
Petter Helmersen. 9381 Torsken 
Olaf Arnesen. 9395 Kaldfarnes 
Jakob Hansen, 9397 Grunnfarnes 
Åge Jensen, 9396 Sifjord 
P.E.Pettersen. 9397 Grunnfarnes 
Odd Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
Ottar Jensen, 9396 Sifjord 
Fridtjof Wilsgård, 9381 Torsken 
Tormod Karlsen. 9380 Gryllefjord 
Alfred Benjaminsen, 9397 Grunnfarnes 
Peder M.A.Pettersen, 9397 Grunnfarnes 
E.Pedersen, 9393 Flakkstadvåg 
Alfon Karlsen. Boks 110, 9380 Gryllefjord 
Wilhelm A.Karlsen, 9380 Gryllefjord 
M.Mikalsen, 9381 Torsken 
Peder J.Aarberg. 9393 Flakkstadvåg 
Ivar Johansen. 9381 Torsken 
Alf Brok mfl, 9382 Hamn I Senja 
Karl A.Hanssen. 9381 Torsken 
Birger Ranø, 9380 Gryllefjord 
Henrik Mikalsen. 9380 Gryllefjord 
Finn S.Hansen. 9380 Gryllefjord 
Harry Nygård, 9395 Kaldfarnes 
Harry Nygård, 9395 Kaldfarnes 
Tore Iversei?, 9380 Gryllefjord 
Marvin Hansen, 9396 Sifjord 
Ingebrigt Ingebrigtsen. 9397 Grunnfarnes 
Fridtjof Wilsgård, 9381 Torsken 
S.Andreassen mfl, 9395 Kaldfarnes 
Klaus Klausen, 9380 Gryllefjord 
Knut Paulsen, 9396 Sifjord 
Asbjørn Storås, 9380 Gryllefjord 
Johan Jenssen, 938 1 Torsken 
Ivan Pettersen, 9395 Kaldfarnes 
Knut Jensen, 9380 Gryllefjord 
Rasmus Olsen, 9380 Gryllefjord 
Henry Benjaminsen, 9397 Grunnfarnes 
Torfinn Eide, 9381 Torsken 
Terje Johansen, Boks 33, 9380 Gryllefjord 
Torbjørn Kirkenes. 9395 Kaldfarnes 
Ottar Jakobsen, 9380 Gryllefjord 
Bjarne Olsen, 9393 Flakkstadvåg 
Schjeldrup Johansen, 9380 Gryllefjord 
Hilrnar Hansen, 9395 Kaldfarnes 
Gunvald Torbergsen mfl. 9393 Flakkstadvåg 
Oskar Flakstad. 9393 Flakkstadvåg 
Hjalmar Larsen, 9396 Sifjord 
Ingvald Jensen. 9396 Sifjord 
J.G.Johansen. Boks 58, 9380 Gryllefjord 
Marvid Andreassen, 9396 Sifjord 
Ragnar Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
Troms 
T-TK Torsken 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Molor 
Lengde 8rsdde Dybde Br. Nt. &r Merke Byggear 
129 å Mossa 
132 k Ula 
134 å Lill 
137 å Tommy 
138 å Vidar 
140 kr Bjørn-Harry 
141 å Benoni 
142 kr Sjøbris 
144 å Varden 
145 å Tordis 
146 å Speed 
147 å Tore 
148 kr Keipen 
149 kr Ny-Skandia 
150 k Jørn-Steinar 
151 å Kari 
152 å Astrid 
153 å Per 
154 å Syren 
155 å Hårek 
156 å Jebe 
157 å Rasken 
158 å Magdalene 
159 å Spedd 
162 å Morten 
163 å Ber 
164 å Linda 
165 å Bård 
166 å Koralen 
168 å Sjøsprøyt 
170 h i  Nordfangst 
171 å Espen 
172 å Judith 
173 å Poiken 
174 å Monika 
175 å 7hor-Harry 
176 k Oylarid 
178 å Pål 
179 å Eva 
180 å Marholmen 
181 å Skolpen 
182 å Håvard 
183 å Jostein 
184 kr Stig-Aril 
185 å Are 
187 å Sommer 
188 Hugo Inge 
189 å Nor 1 
190 å June 
19 1 Straurnarri 
192 Mai-Elin 
196 kr Veronika 
197 å Eilif Arne 
198 å Beka 
199 2 Agnar 
200 å Bror 1 
201 k Sundskjar 
202 å Lisa 
203 å Bjarne 
204 å Jørn 
205 å Beate 
205 kr Alf Jonny 
Meteor 50 
Scania 66 
Marna 59 
Sabb 77 
Evinr 63 
Ford 8 0  
Sabb 64 
Perkin 78 
Cresc 67 
Marna 50 
Sabb 59 
Sleipn 55 
Wichm 58 
Volvo 77 
Krornh 68 
Sabb 47 
Sabb 53 
Sabb 73 
Johns 74 
Yamaha 77 
Yamaha 81  
Johns 76 
Johns 78 
Yamaha 79 
Mercur 78 
Yamaha 8 0  
Yamaha 76 
Yamaha 78 
Evinr 77 
Sabb 59 
Caterp 80 
Sabb 75 
Yamaha 78 
Marna 38 
Yarnaha 77 
Honda 79 
Cumrn 75 
Sabb 8 0  
Johns 69 
Marna 57 
Tomos - 
Mercur 79 
Johns 60 
Ford 75 
Yamaha 76 
Yarnaha 79 
Yanmar 78 
Sabb 70  
Suzuki 78 
Ford 76 
Sabb 66 
Perkin 79 
Johns 81 
Sleipn 52 
Sleipn 53 
Sleipn 53 
Scania 63 
Johns 75 
Sleipn 53 
Yarnaha 80 
Tohats 8 0  
Sabb 78 
Eierens (den korresponderende reder1 
H K. navn og postadresse 
3 Tormod Wilskår. 9381 Torsken 
122 Ingolf Eide, 9381 Torsken 
5 Per Størkersen. 9396 Sifjord 
22 Osvald Markussen, 9380 Gryllefjord 
18 Kåre Larsen, 9396 Sifjord 
68 Harald Pettersen, 9380 Gryllefjord 
16 Evald Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
95 Kåre Nilssen, 9397 Grunnfarnes 
18 Ole Hansen. 9381 Torsken 
4 Arvid Bertheiissen, 9381 Torsken 
8 Jermund Aarberg. 9393 Flakkstadvåg 
5 Ivar Arnesen. 9395 Kaldfarnes 
2 0  Geir E.Wilsgård, 9381 Torsken 
156 Henry Andreassen mfl. 9395 Kaldfarnes 
115 Jan Gunnar Johansen mfl. 9380 Gryllefjord 
4 Ivan Pettersen, 9395 Kaldfarnes 
4 Einar Pettersen, 9397 Grunnfarnes 
18 Johan Strøm. 9381 Torsken 
2 0  Peder Arberg, 9393 Flakkstadvåg 
15 Albert Frantzen, 9397 Grunnfarnes 
25 J.B.Chruickshank, 9380 Gryllefjord 
9 Otto Flaten, 9380 Gryllefjord 
10 Arthur Eriksen, 9396 Sifjord 
25 Jermund Aarberg. 9393 Flakkstadvåg 
9 Kåre Nygård, 9395 Kaldfarnes 
25 Kolbjørn Storås. 9380 Gryllefjord 
6 Gunder Ottesen, 938 1 Torsken 
15 Gunnar Hansen. 9380 Gryllefjord 
6 Marselius Markussen, 9381 Torsken 
4 Johan Jensen, 9381 Torsken 
850 Karl H.Utvik. 9380 Gryllefjord 
22 Einar Pettersen, 9397 Grunnfarnes 
28  Johan F.Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
5 Asbjørn Størkersen. 9396 Sifjord 
20 Vidar M.Pettersen, 9397 Grunnfarnes 
7 Villy Hansen, 9396 Sifjord 
140 Oskar Pettersen, 9380 Gryllefjord 
10 Ragnar Fredriksen. 9380 Gryllefjord 
5 Karl Pettersen, 9381 Torsken 
6 Oskar A.Hansen. 9395 Kaldfarnes 
5 Alfred Larsen. 9395 Kaldfarnes 
20 Hjalmar Hansen. 9381 Torsken 
5 Bjarne Olsen, 9393 Flakkstadvåg 
100 Arne Karlsen, 9380 Gryllefjord 
8 Arild Pedersen, 9380 Gryllefjord 
5 Olav Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
33 Ludvik Johansen, 9397 Grunnfarnes 
12 Karl Knutsen. 9380 Gryllefjord 
16 Odd Johansen, 9381 Torsken 
130 Sigurd Erlandsen mfl, 9397 Grunnfarnes 
3 0  Karl Johan Mikalsen, 9381 Torsken 
49 Arvid Halsvik. 9381 Torsken 
9 Eiolf Strøm, 9381 Torsken 
4 Karl Olsen, 9395 Kaldfarnes 
4 Anton Pedersen. 9397 Grunnfarnes 
4 0sv.Mikalsen. 9380 Gryllefjord 
8 0  Jan Nilsen, 9396 Sifjord 
2 0  Leif Hansen, 9395 Kaldfarnes 
3 P.H.Pettersen, 9397 Grunnfarnes 
15 Sverre Bugge, 9380 Gryllefjord 
12 Geir Wilsgård. 9381 Torsken 
22 Alf Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
Troms 
T-TK Torsken 
Farkostens 
nummer. type og navn 
207 å Roger 
208 kr Vigdis 
209 å Signal 
2 10 å Jeanette 
21 1 å Siggen 
212 å Argus 
2 14 å Merethe 
2 16 kr Anita 
2 17 kr Strandbøen 
220 å Ståle 
221 å Stella 
222 å Stlg Olav 
224 kr Pål-Roger 
225 å Britt 
226 å Jon-Einar 
227 å Gro 
228 kr Frode 
229 å Lena 
230 kr Nordgrunn 
231 å Rolf 
232 k Breitind 
233 å Tempo 
234 å Rasken 
235 å Per 
236 å Lill 
237 å Broran 
238 å Monika 
239 å Fredd 
240 å Sverre 
241 å Olav-Arne 
242 å Ny Bølgen 
2 4 4 å  Malin 
245 å Glimt 
246 g Svein Inge 
247 å Hilde 
249 å Håvard 
250 å Ronny 
251 å Start 
254 å Klakken 
255 å Floid 
257 kr Joar 
258 å Stryfinn 
259 kr Jan Ivar 
260 kr Arnt Rolf 
261 å Svein 
262 å Eilif 
2 6 5 å  Tor 
267 å Sjwfisk 
268 å Trond 
270 å Audun 
271 kr Nytetnen 
274 å Eirik 
279 å Snabden 
288 å LIV Age 
291 kr Sunnøy 
295 å Maria 
296 å Eivind 
299 kr Sirius 
300 kr Siv-Ellen 
302 kr Fangst 
315 å Svein 
318 å Kråka 
Meter Tonn Mati Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Hr Nt Ar Merke Hyggear H K navn og postadresse 
Yamaha 79 28 Sigmund Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
Sabb 78 10 Asbjørn Ingebrigtsen, 9393 Flakkstadvåg 
Tohats 80 20 Kjell-Åge Pedersen, 9395 Kaldfarnes 
Mercur 66 4 Adolf Thomassen, 9397 Grunnfarnes 
Evlnr 67 6 Sigvald Torbergsen, 9381 Torsken 
Sabb 65 8 Arnold Sørensen, 9380 Gryllefjord 
Evinr 64 6 Terje Rubach, 9380 Gryllefjord 
Ford 81  120 Torgeir Olsen. 9380 Gryllefjord 
Sabb 66 16 Gryllefj.Fiskeriselsk.A/S, 9380 Gryllefjord 
Johns 74 2 0  Gunv.J.Torbergsen, 9393 Flakkstadvåg 
Sleipn 60 2 0ddm.Jakobsen. 9393 Flakkstadvåg 
Suzuki 78 25 Halgeir Hansen, 9381 Torsken 
Perkin 81 109 Sigmund Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
Marna 55 5 Ingolf Larsen, 9396 Sifjord 
MWM 75 75 Einar Kristiansen, 9380 Gryllefjord 
Johns 79 2 0  Karl Johan Wilsgård, 9381 Torsken 
Volvo 78 156 Sverre Eilertsen, 9380 Gryllefjord 
Evinr 64 5 Kristian Nicolaisen, 9380 Gryllefjord 
Sabb 74 30 Alfon Erlandsen, 9397 Grunnfarnes 
Mercur 72 4 Trygve Hansen, 9397 Grunnfarnes 
Merc 70  180 Arvid Jensen mfl, 9395 Kaldfarnes 
Sleipn 55 5 Hans Kristiansen. 9396 Sifjord 
Suzulci 80 9 Ole Karl Knutsen. 9397 Grunnfarnes 
Yamaha 77 15 Per Simonsen, 9380 Gryllefjord 
Johns 78 6 Leon Eilertsen. 9381 Torsken 
Sabb 80 22 Ole Pettersen, 9395 Kaldfarnes 
Sabb 80 22 Albert Smits. 9380 Gryllefjord 
Marna 54 5 Fillip Linløkken. 9396 Sifjord 
Yamaha 73 8 Sverre Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
Yamaha 81 28  Arne Struwe. 9380 Gryllefjord 
Sabb 79 30 Trygve Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
Sabb 80 2 2  Alfon Karlsen, 9380 Gryllefjord 
Sabb 65 10 Eyolf Jensen, 9396 Sifjord 
MWM 76 102 Arild Ludviksen. 9396 Sifjord 
Yarnaha 75 8 Karl A.Hanssen, 9395 Kaldfarnes 
Perkin 75 35 Hjalmar Hansen. 9381 Torsken 
Tohats 8 0  12 Magne Wilhelmsen, 9380 Gryllefjord 
Yamaha 81 25 Hermod Samuelsen, 9380 Gryllefjord 
Evinr 48 6 Ivar Hansen, 9397 Grunnfarnes 
Sabb 60 5 Osvald Karlsen, 9396 Sifjord 
Volvo 72 36 Johannes Hansen, 9380 Gryllefjord 
Sabb 66 8 Petter Fredriksen, 9395 Kaldfarnes 
Merc 79 65 Terje M.Eilertsen, 9380 Gryllefjord 
Volvo 76 162 Osvald Mikalsen, 9380 Gryllefjord 
Marna 56 5 Meyer Aronsen, 9395 Kaldfarnes 
Evinr 80 4 Knut Paulsen, 9396 Sifjord 
Yamaha 81 8 Karl Arvid Pettersen, 9380 Gryllefjord 
Mercur 77 10 Olav Gundersen, 938 1 Torsken 
Yamaha 79 15 Trond Dalgård, 9380 Gryllefjord 
Yamaha 81 15 Johan Wilhelmsen, 9380 Gryllefjord 
Ford 76 120 Halvard Benjaminsen, 9397 Grunnfarnes 
Yamaha 81 25 Eivind Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
Yamaha 81 25 Benjamin Benjaminsen. 9380 Gryllefjord 
Sleipn 54 5 Erling Wilsgård, 9381 Torsken 
Sabb 62 6 Marvin Karlsen. 9380 Gryllefjord 
Yamaha 8 0  25 Bjørn Pettersen, 9381 Torsken 
Evinr 62 5 Eivind Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
MWM 81 51 Oddbjørn Frantzen, 9396 Sifjord 
MWM 81 51 Peder Jensen mfl. 9395 Kaldfarnes 
Scania 68 7 0  Evald Ernstsen, 9397 Grunnfarnes 
Mercur 70  4 Anton Aarberg mfl, 9393 Flakkstadvåg 
Taifun 65 3 Einar Bertelsen, 9395 Kaldfarnes 
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T-TM Tranav 
Farkostens 
iiurnrner, type og navn 
Meter Tann Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br Nr &r Merke Byggear 
Eierens iden koirespondeicnde reder1 
- 
H.K. navn og postadresse 
Senjafangst 
8rødr.Eilec-tsen 
Anne-Beate 
Atle 
John-Magne 
Tor Elrik 
S]øtun 
Lillegutt 
Naustbuen 
Trulte 
Håp 
Harry 
Remi 
Tom Arne 
Stig Arne 
LIV 
Kvikk 
Herbjørn 
Viggo 
Synnøve 
Flugt 
Dorga 
Laksen 
Johnny 
Inge 
Pelle 
Håp 
Mona 
Trygg 
Odd 
Steinbit 
Kameraten 
Flukt 
Preven 
Grv 
Johanne 
Norfram 
snøgg 
Tranen 
Leander 
Lena 
Marit 
Gjøken 
Flamingo 
Kjapp 
Svana 
Edgar 
Brødre 
Marit 
May-Britt 
Silje 
Hjelmen 
Sissel 
Tarsan 
Hilde 
Trygg 2 
snøgg 
Arne 
Smartt 
Spurven 
Leiken Senjor 
Pelle 
Merc 79 
Mercur - 
Evinr 77 
Yarnaha 78 
Yamaha 81 
Sabb 81 
Taifun 65 
Rapp 3 4  
Taifun 6 0  
FM 67 
Mercur 68 
Mercur 69 
Cresc 59 
Deutz 76 
Mercur 66 
Yamaha 74 
Taifun 60 
Sabb 6 4  
Evinr 59 
Mercur 70  
Taifun 60 
Johns 73 
Tern 74 
Taifun 6 0  
Johns 75 
Evinr 74 
Mercur 74 
Mercur 67 
Mercur 67 
Johns 69 
Johns 75 
Brunv - 
Mercur 76 
Volda 42  
Johns 76 
Johns 75 
Evinr 67 
BMC 80 
Chrysl 75 
Johns 76 
Mercur 76 
Evinr 48 
Johns 75 
Johns 68 
Kjapp 57 
Taifun 53 
Johns 73 
Sabb 67 
Sabb 62 
Sabb 77 
Johns 77 
BK 61  
Taifun 6 0  
Evinr 77 
Penta 69 
Rapp 57 
Perkin 63 
Sabb 58 
Sleipn 42 
Sabb 52 
Kjapp 58 
Taifun 61  
375 Odd Arne Stokrno. 9390 Skrolsvik 
10 Nikolai Eilertsen mfl, 9390 Skrolsvik 
2 0  Arnold Stokmo, 9390 Skrolsvik 
3 Magnor Ottesen, 9390 Skrolsvik 
25 Hermod Karlsen, 9392 Stonglandseidet 
42 Torbiørn Svendsen, 9392 Stonglandseidet 
3 H.Eliseussen, 9390 Skrolsvik 
7 H.Klodiussen, 9376 Skatvik 
2 Sigmund Solbø, 9392 Stonglandseidet 
4 Erling Tobiassen. 9390 Skrolsvik 
10 Konrad Jakobsen. 9390 Skrolsvik 
4 Henry Nilsen, 9390 Skrolsvik 
3 Hans Brandvoll. 9375 Vangsvik 
4 0  Amandor Rochmann, 9392 Stonglandseidet 
6 Olaf Eilertsen. 9390 Skrolsvik 
5 Kåre Bårslett, 9375 Vangsvik 
2 Karl Klodiussen. 9376 Skatvik 
6 Roald Stokmo, 9390 Skrolsvik 
5 Harald Hanssen, 9376 Skatvik 
3 Johan Rydningen. 9390 Skrolsvik 
3 Ottar Olsen, 9390 Skrolsvik 
6 Kåre Ryvoll, 9392 Stonglandseidet 
2 0  Henrik Fredriksen, 9390 Skrolsvik 
2 Aksel Jensen, 9376 Skatvik 
9 Magnar Isaksen, 9390 Skrolsvik 
6 Sverre Svendsen, 9392 Stonglandseidet 
2 0  Reidar Christensen, 9392 Stonglandseidet 
4 Karl Stokmo, 9390 Skrolsvik 
4 Peder Pedersen. 9390 Skrolsvik 
5 Odd A.Stokmo, 9390 Skrolsvik 
9 Nils I.Grønvik. 9392 Stonglandseidet 
28 Ingvall Takøy. 9375 Vangsvik 
9 Harder Olsen, 9390 Skrolsvik 
2 2  Rolf Vichlund, 9392 Stonglandseidet 
6 Oskar Lynghaug. 9392 Stonglandseidet 
4 Helge Jakobsen, 9390 Skrolsvik 
5 F.Pedersen, 9390 Skrolsvik 
62 Simon Vestberg rnfl, 9390 Skrolsvik 
8 Finn Karlsen mfl, 9375 Vangsvik 
6 Bjarne Enoksen, 9392 Stonglandseidet 
15 Einar Stokmo, 9390 Skrolsvik 
3 H.Erlandsen, 9390 Skrolsvik 
10 Georg Pedersen, 9390 Skrolsvik 
15 Otto Jensen, 9390 Skrolsvik 
3 H.Danielsen. 9390 Skrolsvik 
3 M.Johansen, 9390 Skrolsvik 
9 Edgar Torgersen, 9390 Skrolsvik 
8 Due Hansen. 9390 Skrolsvik 
8 Kåre Pettersen, 9390 Skrolsvik 
3 0  Asbjørn Johnsen. 9390 Skrolsvik 
15 Roald Stokmo, 9390 Skrolsvik 
3 0  Asmund Antonsen rnfl, 9390 Skrolsvik 
3 Kåre Antonsen, 9390 Skrolsvik 
9 Olav Malling Paulsen, 9390 Skrolsvik 
12 Rolf Josefsen. 9390 Skrolsvik 
80 Edvind Pettersen mfl, 9390 Skrolsvik 
6 F.Kristoffersen, 9376 Skatvik 
5 Karl Klodiussen, 9376 Skatvik 
7 Sverdrup Nilsen mfl, 9390 Skrolsvik 
4 Erling Solheim, 9375 Vangsvik 
3 A.Eliseussen, 9390 Skrolsvik 
2 Alf Enoksen, 9392 Stonglandseidet 
Troms 
T-TM Prantsy 
Farkosteiis 
nummer type og navn 
184 å Stiver 
186 å Oteren 
188 å Fart 
189 å Lerka 
192 å Kvikk 
194 å Viking 2 
195 å Svana 
196 å Møken 
198 å Sj5blomsten 
209 å Hav-Ella 
21 1 å IKvikk 
212 å Veidemann 
213 å Grønliingen 
2 1 6 å  Nisa2 
217 å Hugo 
219 å Stig 
221 å Roy 
222 å Hauken 
223 s Brødre 
227 å Bength 
Meter 
Lengde Bredda Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Er Ni. &r Merke Byggc&r H.K. navn og postadresse 
Evinr 66 3 S.Svendsen. 9392 Stonglandseidet 
Sleipn 62 3 Kr.Stangnes mfl, 9392 Stonglandseidet 
Sabb 67 8 Arne Jensen mfl, 9376 Skatvik 
Archim 66 4 Angel Nilsen, 9390 Skrolsvik 
Evinr 66 5 Leif Linløkken. 9390 Skrolsvik 
Evinr 65 3 Kenneth Isaksen. 9375 Vangsvik 
W Bend 6 4  6 Meyer Rydningen, 9390 Skrolsvik 
Mercur 67 3 Olav Bertheussen, 9392 Stonglandseidet 
Knurr 58 3 Konrad Nikolaisen, 9392 Stonglandseidet 
Taifun 67 3 Eilert Eilertsen, 9392 Stonglandseidet 
Mercur 66 10 Hjalmar Johansen mfl, 9392 Stonglandseidet 
Evinr 68 6 Edvart Eidissen, 9392 Stonglandseidet 
Johns 67 3 Lyder Nilsen, 9392 Stonglandseidet 
Johns 79 6 Arne Arnesen, 9390 Skrolsvik 
Mercur 69 4 Frits Nilsen. 9390 Skrolsvik 
Mercur 67 6 Thor Hanssen, 9390 Skrolsvik 
Johns 68 6 Ivar Stokmo, 9390 Skrolsvik 
Johns 69 6 Jan Eidissen mfl. 9392 Stonglandseidet 
Stabil 37 10 Johan Stangnes, 9392 Stonglandseidet 
Mercur 68 3 Agnar Johansen, 9390 Skrolsvik 
Nordiand 
N-A A n d ~ y  
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresllonderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
Nordland 
N-A Anday - tilsynsmann: Lars Rones. 9480 Andenes 
Flipper 
Øyan Senior 
Spurven 
Enduro 
Børhella 
Svenn-Arne 
Falken 
Utgrunn 
Havegga 
Hege-Anita 
Tom 
Ste~nnes 
Vestvær 
Ståle 
Tanja Lovise 
Helge Sen~or 
Vårbris 
Skårungen 
Walker 
Skåtun Junior 
Krom 
Risøy 
Odd Børre 
Pluto 
Morten 
Norsol 
Svebaen 
Bjørn 
Kees 
Frank Ingar 
Inge 
Krystal 
Villy 
Viben 
Nordabøen 
Jan Tore 
Ole Elvan 
Frigg 
Margott 
Haakon 
Bakken 
Jati 
Lyn 
Sørøysund 
Norhav 
Asbjørn 
Bølgen 
Sjøbrend 
Snorre 
Bernt Steinar 
Gerd Merethe 
Frank Tore 
Therese Charl. 
Mercur 
GM 
Evinr 
Evinr 
Scania 
Caterp 
Johns 
Volvo 
Scania 
Volvo 
Ford 
Cresc 
GM 
Evinr 
Sabb 
Merc 
Ford 
Suzuki 
GM 
Scania 
Mercur 
Caterp 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Scania 
Merc 
Merc 
Cresc 
Caterp 
Suzuki 
Evinr 
Willi 
Perkin 
BMC 
Kromh 
Scania 
Sabb 
Cresc 
Caterp 
Normo 
GM 
Suzuki 
Merc 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Caterp 
8edf 
Scania 
Ford 
Peder Karlsen, 8485 Dverberg 
Oddvar Øyan. 8480 Andenes 
Ragnar Furfjord, 8484 Risøyhamn 
Dagfin Nilsen, 8484 Risøyhamn 
Asbjørn Dahl, 8489 Nordmela 
Arne Åsvang. 8489 Nordmela 
Ulf Fjellvang, 8484 Risøyhamn 
Inge Klausen mfl, 8489 Nordmela 
Knut Øyan. 8480 Andenes 
Elling  å ås van^. 8489 Nordmela 
Håkon Eliassen, Falkegt.32, 8480 Andenes 
Arne Fredriksen, 8485 Dverberg 
Erling Skaatun, Boks 269, 8480 Andenes 
Torleif Iversen, 8484 Risøyhamn 
Torleif Iversen, 8484 Risøyhamn 
G.Eliassen, Snarvn.8, 8480 Andenes 
Martin Rørnes, 8484 Risøyhamn 
Jan Ra, 8485 Dverberg 
Per Ole Benjaminsen, 8481 Bleik 
A.Skaatun, Elias Blix Gt.5, 8480 Andenes 
Reidar Liavik, 8484 Risøyhamn 
Odd Torborgsen mfl, 8480 Andenes 
Steffen A.Steffensen, 8488 Nøss 
Birger Nilsen. Saua, 8485 Dverberg 
Odd Sørensen, 8480 Andenes 
Erling lversen, 8480 Andenes 
Anthon Andreassen mfl, 8480 Andenes 
A.Johansen, Strandgt.43. 8480 Andenes 
Kristen Myrstad, 8485 Dverberg 
Fred Hansen, Fr.Nansensg. l l ,  8480 Andenes 
Ivar Kristoffersen, 8484 Risøyhamn 
Alvin Antonsen, 8484 Risøyhamn 
Helge Nystad, 8484 Risøyhamn 
Vitrup Bowitz, 8484 Risøyhamn 
Johannes Johannessen, 8480 Andenes 
0.J.Hansen. Haugnesvn.25b. 8480 Andenes 
Aage Elvan mfl, 8480 Andenes 
Andor J.Nilsen, 8489 Nordmela 
Petter Berthelsen. 8485 Dverberg 
Arne Johannessen, 8480 Andenes 
Tormod Eliassen mfl, 8480 Andenes 
Sigmund Elvan, 8489 Nordmela 
Ole Jonny Larsen, 8485 Dverberg 
Elling Adolfsen, 8481 Bleik 
Jarle Jensen, 8480 Andenes 
Magne Gregersen, 8484 Risøyhamn 
Øystein Iversen, 8480 Andenes 
Arne Johansen, 8484 Risøyhamn 
Kåre Hansen, 8485 Dverberg 
Sigurd Strand. 8480 Andenes 
Billy Alsos mfl, Nygata 18, 8480 Andenes 
Herman Jenssen, 8480 Andenes 
S.Haugen mfl. Falcksgt.27, 8480 Andenes 
W-W Andey 
Farkostens 
numniei. rype og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dylids Br. Nt. ar Merke Byggeai 
Eierens (den korresponderende r 
- 
H.K. navn og postadresse 
F 
Laksen 
Bernt-Hugo 
Ellen Magrete 
Fred-Yngve 
Bleiksøy 
Jan Kåre 
Måken 
Håkon 
Andøyfisk 
Bris 
Hilde-Margrethe 
Havblikk 
Forrøy 
Andongen 
Nordsten 
Kården 
Odd Gunnar 
8uan 
J P F  
Helge 
Odd 
Laksen 
Morten 
Roald Arne 
Bjerka 
Havskøy 
Tommy 
Karl-Henrik 
Staale 
Måken 
Norflu 
Berit 
Aavik 
Relax 
Alf Magne 2 
Leif Hege 
Peik 
Svanen 
Tone 
Holmen 
Stord 
Norback Senior 
Mjelafisk 
Tor 
Roger 
Børra 
Harald 
Linn 
Lori 
Arne T. 
Dorrien 
Terna 
Soltind 
Pil 
Daffy 
Snorre 
Spurven 
Gunn Helene 
Ole Jr. 
Trond 
Andongen 
Aknestind 
Sabb 
Motor 
Yamaha 
Caterp 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Scania 
Volvo 
Volvo 
Husqv 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Atco 
Evinr 
Suzukt 
Sabb 
Volvo 
Normo 
BMC 
Volvo 
Sabb 
FM 
8MC 
Suzuki 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Atco 
Mercur 
Clint 
FM 
Scania 
Volvo 
Seagul 
Sabb 
Sabb 
Kohler 
Ford 
Sabb 
Marna 
Suzuki 
Yarnaha 
Scania 
Mercur 
Suzuki 
Yanmar 
Jap 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Chrysl 
42 Knut H.Lødding, 8485 Dverberg 
4 Henning Andersen. 8484 Risøyhamn 
25 E.Nilsen. Snarveien 22c. 8480 Andenes 
245 Sigve Larsen mfl, 8480 Andenes 
270 Harry Henriksen mfl. 8481 Bleik 
8 Simon Simonsen, 8480 Andenes 
6 Donald Engen, 8481 Bleik 
10 Jarl Isaksen. K.Hansgt.32, 8480 Andenes 
6 8  Halvdan A.Krist~ansen, 8484 Risøyhamn 
3 Hartløv Hanssen, 8485 Dverberg 
175 Kjell Olsen mfl, Merkeveien 24, 8480 Andenes 
270 Gudmund Aronsen mil, 8481 Bleik 
300 Ketil Lund mfl, 8481 Bleik 
4 Angel Karlsen, Furfjord, 8484 Risøyhamn 
270 Sigve Sletten, 8481 Bleik 
16 Knut Solstrand, 8485 Dverberg 
5 Agnar Gudbrandsen. 8480 Andenes 
5 K.Mikalsen, 8485 Dverberg 
3 Julian Pettersen, 8485 Dverberg 
4 Harald Hansen, 8485 Dverberg 
3 Einar Pettersen. 8485 Dverberg 
3 Lockert Nergård, 8485 Dverberg 
7 Oddne Jergensen, 8484 Risøyhamn 
22 Steinar Hansen, 8480 Andenes 
328 Harald H.Hansen mil. 8480 Andenes 
120 Arnold Rasmussen. 8480 Andenes 
53 Harald Johannessen. 8480 Andenes 
156 Leif Henriksen, 848 1 Bleik 
8 Rolf Strand, 8480 Andenes 
4 Henry Liland. 8484 Risøyhamn 
31  Agnar Henry Mikalsen. 8480 Andenes 
15 S.Hansen. Hilmar Nøisv. l O. 8480 Andenes 
6 Karl Dahl. 8489 Nordmela 
10 Ansgar Simonsen. 8484 Riseyhamn 
16 Magne Skagen, 8485 Dverberg 
25 Helge Alexandersen. 8480 Andenes 
8 Hans E.Helmersen, 8489 Nordmela 
4 Kåre Isaksen. Ramså, 8480 Andenes 
7 T.Sletten, Nordlysvn. 18. 8480 Andenes 
4 Vilhelm Olsen. 8480 Andenes 
8 Harry Karlsen. 8489 Nordmela 
153 Jens Norback, 8484 Risøyhamn 
270 Bergeton Nilsen, 8489 Nordmela 
3 T.Jensen, 8485 Dverberg 
8 Hans Nilsen. 8481 Bleik 
8 S.Hansen, Strandgt.57, 8480 Andenes 
5 Magnar Eilertsen, 8484 Risøyhamn 
100 Per Nicolaisen. 8485 Dverberg 
22 Sigmund Ellingsen, 8484 Risøyhamn 
4 Andreas Karlsen, Stave, 8489 Nordmela 
15 Samuel K.Jordel Sellevold. 8485 Dverberg 
2 0  Petter A.Pettersen, 8481 Bleik 
236 Johannes Johansen, 8489 Nordmela 
2 0  H.Wærnes, Haugnesv.23 B, 8480 Andenes 
7 Agder Karoliussen, 8488 Nøss 
22 Ole J.Hansen, 8485 Dverberg 
5 0.Ellingsen. 8484 Risøyhamn 
108 T.Pettersen, Fr.Nansensg.57, 8480 Andenes 
2 0  Odd R.Karlsen, Haugnesvn.38, 8480 Andenes 
10 Terje Eliassen, 8480 Andenes 
8 Andor Helmersen, 8484 Ris~yhamn 
9 Dagfinn Andreassen. 8486 Aknes 
M-A Andey 
Farkostens 
nummer type og navn 
Karl Wilhelm 
Småen 
Andøybuen 
Bølgen 
Haug 
Svein Ketil 
Svein Tore 
Bjørn Arild 
Steinar 
Andøytind 
Synøve 
Støren 
Snipen 
Glimt 
Gunnar 
Kirsti 
Ternen 
Spurven 
Edmund Harry 
Storstein 
Breitind 
Espanja 
Solglann 
Laila 
Juno 
Norveig 
Forsøk 
Elvira 2 
Bjørn 
Roger 
Sjøgutten 
Snøgg 
Terna 
Laila 
Vi To 
Smaa 
Arne 
Magga 
Odd 
Vigdis 
Raran 
Kompis 
Nina 
Alf Magne 
Monica 
Alfred Cenior 
Steinar 
Sjøsprøyt 
Karstein 
Havheim 
Fram 
June 
Bård 
Sjøsprøyt 
May 
Smart 
Alvestad 
Rex 
Deliin 
Sjøskvett 
Nøkken 2 
Paula 
Meter Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. 
Motor Eberens (den korresponderende rederi 
Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Merc 77 370 Thor Wold, Strandgt.85. 8480 Andenes 
Jap 59 5 Alf Johansen, 8484 Risøyhamn 
MAK 74 1500 KIS Trålfiske A/S & Co., 8489 Nordmela 
Sabb 7 0  16 Brynjulf Brynjulfsen, 8489 Nordmela 
Suzuki 72 9 Svein Haug, 8485 Dverberg 
Normo 6 1 120 Alfred Gudbrandsen, 8480 Andenes 
Mercur 70  10 Karl J.Rørnes. 8484 Risøyhamn 
Volvo 72  270 Bjørnar Klausen mfl, 8489 Nordmela 
Sabb 81  10 Roald Hansen. 8485 Dverberg 
MAK 78 1800 KIS Ytterfisk A l s  & Co.. 8489 Nordmela 
Mercur 74 10 Kjell Lorentsen, 8480 Andenes 
Evinr 59 3 Egil Nilsen, 8485 Dverberg 
Suzuki 75 7 Jentoft Johansen, 8489 Nordmela 
Suzuki 74 15 Tore Torbergsen. 8480 Andenes 
Evinr 76 9 Gunnar Karlsen, 8484 Risøyhamn 
Evinr 6 4  3 Odd Hansen. 8485 Dverberg 
FM 63 4 Hermann Haug, 8484 Risøyhamn 
Suzuki 72  9 T.Karlsen. 8484 Risøyhamn 
Sabb 67 8 Arne Rasmussen, 8480 Andenes 
Suzuki 73 9 Trygve Solvang, 8489 Nordmela 
Briggs 6 1 8 Arvid Bowitz, 8484 Risøyhamn 
Sabb 57 8 Ole Kr.Hansen. 8480 Andenes 
Volvo 7 1 210 Bjørn Mikalsen, 8480 Andenes 
Suzuki 76 9 Svein Hansen. St.Hansv.9, 8480 Andenes 
Sabb 6 4  8 Arnulf Elvaker, 8481 Bleik 
Archim 65 4 Meier Halvorsen, 8485 Dverberg 
Yamaha 8 0  25 Hans Norbakk. 8484 Risøyhamn 
Mercur 74 2 0  Almar Larsen. 8484 Risøyhamn 
Suzuki 78 25 8.Skagen. Kong Hansgt.28, 8480 Andenes 
Suzuki 72 9 Jarle Hanssen, 8484 Risøyhamn 
Mercur 7 4  7 Birger Dahl. 8488 Nøss 
Sabb 78 10 Jens Amundsen, 8485 Dverberg 
Penta 76 35 Ole M.Lødding, 8480 Andenes 
Cresc 6 4  4 8,Jørgensen. 8485 Dverberg 
FM 61  4 Arne Ingebrigtsen, 8485 Dverberg 
Evinr 6 7  6 Trygve Larsen, 8480 Andenes 
Cresc 6 4  4 Arne Vollan, 8485 Dverberg 
Suzuk~ 74 15 Torbjørn Haug. 8485 Dverberg 
Suzuki 71 4 Koldvin Hansen, 8485 Dverberg 
Ford 6 8  86 Th.Hansen, Fr.Nansensgt.25, 8480 Andenes 
Mercur 70  10 Leif Lorentzen, 8480 Andenes 
Sabb 78 3 0  Anskar Furstad, 8484 Risøyhamn 
Cresc 65 4 E.Ryssing, 8485 Dverberg 
Sabb 6 5  5 S.Jørgensen, Skarstein. 8480 Andenes 
Yamaha 78 15 Arne Moen, 8485 Dverberg 
Caterp 77 335 Torgeir Solstad mfl. 8480 Andenes 
Archim 65 6 H.Vangen, 8485 Dverberg 
Mercur 77 2 0  Kai Otto Elvan, 8480 Andenes 
Penta 77 4 Karstein Hansen. 8485 Dverberg 
Sabb 6 5  16 Gisle Gabrielsen, 8484 Risøyhamn 
Suzuki 7 i 4 Jens Johansen, Saura, 8485 Dverberg 
Mercur 75 4 Arne Jacobsen, 8484 Risøyhamn 
Suzuki 74 15 K.Elvan, Haugnesv.19, 8480 Andenes 
Suzuki 75 25 L.Lorentsen, Haugnesv. 16, 8480 Andenes 
Clint - 4 Hjalmar Hansen, Breivikøra, 8485 Dverberg 
Sabb 75 22 Egil Rørnes, 8484 Risøyhamn 
GM 8 1 230 Per Elvan, 8489 Nordmela 
Cresc 6 5  18 Sigmund Ellingsen, 8484 Risøyhamn 
Suzuk~ 69 4 Johan Nordlund, Skarstein, 8485 Dverberg 
Evinr 6 2  3 Wilhelm Nybrott, 8485 Dverberg 
Cresc 6 6  4 Hans Kvalnes, 8485 Dverberg 
FM 6 6  4 Helge Andreassen, 8484 Risøyhamn 
Farkostens 
nummer. type og navn 
333 å Arken 
335 kr Connie 
336 å Skvett 
339 å Fyk 
340 å Snøgg 
342 å Sjøskvetten 
343 å Janne 
344 å Roy Eirik 
345 kr Melaværing 
348 å Flippen 
349 å Per 
351 å Kent 
353 å Steinar 2 
354 å Havhesten 
356 å Fisk 
357 å Silver Lady 
360 å Lakseløkka 
363 å Arne 
368 å Snøggen 
369 å Gøran 
372 å Bjørn 
373 å Vika 
377 å Astrid 
378 å Turo 
379 å Snøgg 
382 kr Senholmen 
383 å Hege 
386 å Tærna 
389 å Dag 
390 kr Ann Gerd 
391 å Sjøblomsten 
394 kr Trond Ståle 
400 Odd Erik 
404 å Tom Roger 
41 1 å Oddvinn 
412 kr Måtlnd 
417 å Fyken 
421 å Ronny 
43 1 ht Andenesfisk 1 
432 ht Andenesfisk 2 
Mordsand 
N-A Andey - N-AH Alstahaug 
Meier Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde Br Ni  
N-AH Alstahaug - tilsynsmann Sveln Lund. 8800 Sandnessjøen 
Bygge- M O ~ O ~  
a i  Merke 8~ss.e~ H.K 
59 Marna 59 5 
76 Sabb 76 3 0  
55 Clirysl 66 3 
66 Sabb 66 16 
66 Tomos 76 5 
66 Sabb 66 8 
70  Suzuki 71 9 
65 Cresc 61  8 
66 Merc 77 275 
74 Suzuki 72 9 
70  Archim 70 5 
73 Suzuki 73 7 
62 Chrysl 65 3 
77 Yamaha 77 15 
81  Johns 81 25 
77 Chrysl 77 45 
8 0  Johns 79 6 
76 Suzuki 76 16 
75 Suzuki 75 9 
8 0  Yamaha 8 0  8 
76 Mercur 77 2 0  
74 Mercur 74 10 
75 Suzuki 75 15 
66 Cresc 66 18 
76 Suzuki 76 10 
6 4  GM 77 365 
75 Suzuki 75 25 
71 Cresc 71 4 
6 8  Sabb 6 8  8 
68 Sabb 6 8  16 
75 Evinr 75 6 
68 BMC 72 52 
81  Yanmar 81  2 0  
8 0  Suzuki 8 0  7 
72 Suzuki 72 9 
71 Volvo 81  328 
52 Cresc 72 5 
75 Chrysl 72 2 0  
73 MAK 73 1500 
73 MAK 73 1500 
Charlotte 
Nygrunn 
Wenche 2 
Rutland 
Snøfjeld 
Viking 
Bård Anders 
83rd 
Trude 
Erlend 
Flipper 
Truls 
Laksen 
Lars Edvard 
Gullhøna 
Måken 
Ring 1 
Havdur 
Volvo 74 
Cumm 75 
Yanmar 78 
Brunv 47 
Volvo 63 
Mercur 8 1 
Volvo 72 
Yamaha 79 
Sabb 72 
Sabb 78 
Yamaha 77 
Sleipn 6 4  
Marin 8 0  
Perkin 68 
Marin 79 
Evinr 77 
Sleipn 54 
Sabb 77 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Gunnar Karlsen, 8485 Dverberg 
S.Lorentsen, Haugnesv. l 7  8, 8480 Andenes 
Hilberg Dahl. 8489 Nordmela 
Osvald Vangen, 8480 Andenes 
Konrad Paulsen, 8484 Risøyhamn 
Asle Antonsen, 8484 Risøyhamn 
Jan Jørgensen, 8485 Dverberg 
Erling Rørnes, 8484 Risøyhamn 
Per A.Helmersen, 8489 Nordmela 
%Hansen, Strandgt.59. 8480 Andenes 
Johannes Agle, 8484 Risøyhamn 
Th.Hansen. Fr.Nansensgt.25, 8480 Andenes 
Roald Hansen, 8485 Dverberg 
Bjørnar Nicolaisen, 8485 Dverberg 
Bjarne Endresen. 8484 Risøyhamn 
K.Pedersen. Kong.Hansgt.37, 8480 Andenes 
Birger Nybrott, 8485 Dverberg 
Olav Liavik. 8484 R~søyhamn 
Kåre Mikalsen. 848 1 Bleik 
Agnar Stave, 8480 Andenes 
Sigurd Rydning, 8480 Andenes 
Ole J.Olsen, J.Dahlsgt.16. 8480 Andenes 
Agdar Karoliussen, Nøss, 8484 Risøyhamn 
Atle Antonsen, 8484 Risøyhamn 
Knut Larsen. 8489 Nordmela 
Gunnar Rasmussen mfl, 8480 Andenes 
0,Torbergsen. Strandgt.29. 8480 Andenes 
Nicolai Nilsen. 8485 Dverberg 
Oskar Berg Olsen, 8480 Andenes 
Agnar Dahl, 8480 Andenes 
Gunnar D.lversen, Storgt.62. 8480 Andenes 
Eliot Røsnes. 8480 Andenes 
Odd A.Vangen. 8480 Andenes 
Nils E.Nilsen, 8485 Dverberg 
Knut H.Lødding. 8485 Dverberg 
Arthur Pettersen, 848 1 Bleik 
Kåre Hansen. 8485 Dverberg 
Kåre Nilsen, 8484 Risøyhamn 
A/S Andenes Havfiskesels., 8480 Andenes 
A/S Andenes Havfiskesels., 8480 Andenes 
Arne Karlsen mfl, 8854 Austbø 
Asbjørn Vean mfl, Asgt.44, 8800 Sandnessjøen 
Odd Vistnes, 8860 Tjøtta 
N.Skipnes. Syv Søstresgt.24, 8800 Sandnessjøen 
Olav Vangen, 8880 Bærøyvågen 
Vidar Adolfsen, 8854 Austbø 
Halvor Langø. 8800 Sandnessjøen 
Einar Nilsen, 8855 Skålvær 
Egil Korsnes. 8860 Tjøtta 
Einar Henriksen, 8856 Hestøysund 
Julius Johansen, 8880 Bærøyvagen 
Vidar Adolfsen, 8854 Austbø 
G.lngebrigtsen, Kirkåsv.47, 8800 Sandnessjøen 
Ole J.Olsen. 8856 Hestøysund 
Jens Adolfsen, 8854 Austbø 
Fritz Nyheim, 8865 Tro 
Bjarne Bonsaksen, Blomsøy, 8854 Austbø 
Erling Nilsen. 8856 Hestøysund 
Nordland 
N-AH Alstahaug 
Farkostens 
numrnei, type og riavn 
Meter Tcnn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde ar. Nt.  ar Merke Byggeai 
Eierens (den konespandarende reder) 
- 
H.K. navii ag postadresse 
23 å Knerten 
24 å Thor 
25 å Tiger 
26 å Havheirn 2 
27 å Bjørn 
29 å Hallseth 
3 0  å Frank 
3 1 kr Sjøsprøyt 
32 å Vi-To 
33 kr Pluto 
34 kr Sk~ellosgrunn 
35 å Felix 3 
36 kr Koral 
38 å Arnt 
3 9  å Randi 
4 0  Gadus 
4 1  å Lisa 
42  kr Elin Marie 
43 å Blåmann 
44  å Svein 
45 å Terje 
46 å Snurp 
47 å Lyr 
48 å Fram 
49 k Judith 
50 kr Sjøpærlen 
51  å Vak 
52 å Lita 
53 k Havbas 
54 k Fagernes 
55 å - Arnt 
56 å Rasken 
57 å Roald 
59 g Kai Arvid 
6 0  å Ove 
6 1 å Pilken 
6 2  å Trim 
6 4  å Laksen 
65 å Ternen 
6 6  å Tor 
67 å Anne 
69 kr Åkerøyværing 
7 0  kr Orion 
7 1  å Laksen 
72  kr Bærøysund 
73 å Knuppen 
74 kr Mary 
75 å Flesa 
76 å Padda 
77 å Fisken 
78 å Magne 
79 å Mariann 
8 0  å Ternen 
81  å Erkallen 
82 å Dag Olav 
83 å Lena-Maria 
8 4  k Solveig 
8 6 k  Tøffe 
87 kr Age Senior 
88 å Ra 
9 0  å Kim 
91  å Teisten 
Johns 79 
Sle~pn 63 
Johns 75 
Sleipn 63 
Yanmar 8 0  
v01v0 77 
Sabb 78 
Sleipn 64 
Marna 58 
Sabb 72 
Sabb 75 
Sabb 78 
Perkin 77 
Evinr 73 
Yamaha 8 0  
Sabb 80 
Yarnaha - 
Sabb 72 
Suzuki 76 
Johns 67 
Cresc 71 
Marna - 
FM 6 4  
FM 52 
Normo 63 
Sabb 76 
Marna 66 
Yamaha 76 
Caterp 64 
Volvo 62 
Johns 77 
Evinr 76 
Marna 56 
Volvo 76 
Mercur 72 
Evinr 66 
FM 69 
Mercur 72  
Sabb 8 0  
Marna 68 
Yanmar 75 
Sabb 79 
Marna 6 0  
Mercur 7 1 
Perkin 71 
Yamaha 72 
Cumrn 66 
Yanmar 81  
Suzuki 75 
Yarnaha 77 
Sabb 68 
Tohats 8 1 
Sleipn 65 
Sabb 62 
Sabb 6 0  
Johns 8 0  
Rapp 36 
Ford 67 
Sabb 8 0  
Mercur 72 
Johns 72 
Sleim 5 0  
12 Einar Henriksen, 8856 Hestøysund 
5 Karl Pedersen, 8883 Husvika 
70 Olav Ingebrigtsen, 8860 Tjøtta 
8 Olav Skotsvær, Skotsvær. 8856 Hestøysund 
33 Bjørn Sivertsen. 8866 Mindland 
25 Svein Hallseth, 8862 Alstahaug 
10 Jennor Larsen, Håreksgt.38, 8800 Sandnessjøen 
8 Eilif Nilsen, 8856 Hestøysund 
8 Peder Ornnøy, 8860 Tjøtta 
18 E.Martinussen, 0.8rå.V. 12b. 8800 Sandnessjøen 
30 Arild Senning, 8862 Alstahaug 
18 Olav Ingebrigtsen, 8860 Tjøtta 
62 Julius Johansen, 8880 Bærøyvågen 
6 Anton Falch, 8883 Husvika 
40  K.Sandholm, Åsgt.57, 8800 Sandnessjøen 
10 Johan Kiplesurid, 8800 Sandnessjøen 
8 Mathias Bing, 8862 Alstahaug 
22 Alf Aspnes, Strandåsen, 8800 Sandnessjøen 
4 Aksel Edvartsen, Kirkevn.25, 8800 Sandnessjøen 
6 Olav Bonsaksen, lbsensg.44, 8800 Sandnessjøen 
12 Bjarne Sørdal, 8880 Bærøyvågen 
16 Knut Heggelund. 8898 Sørnes 
4 H.Joliansen, Strandgt.14. 8800 Sandnessjøen 
4 Sigurd Henriksen, 8856 Hestøysund 
120 R. Sørnes mfl, F.Falchsv.12. 8800 Sandnessjøen 
22 Frode Eilertsen, 8856 Hestøysund 
8 Kåre Bjørkan, 8862 Alstahaug 
8 Olav 8uøy. Boks 295, 8800 Sandnessjøen 
120 Jakob Falk Hansen mfl, 8862 Alstahaug 
130 Roy Olaussen, Jutulvn. 13, 8800 Sandnessjøen 
9 Arnt Falch, 8883 Husvika 
9 Trond Pedersen. 8883 Husvika 
5 Olav Skotsvær, 8856 Hestøysund 
156 Eilert Eriksen, Strandgt.4a, 8800 Sandnessjøen 
4 Arne Måsøy, 8860 Tjøtta 
5 Nils Tønder, Ura, 8800 Sandnessjøen 
4 J.8erntzen. O.Rølvågsgt.30, 8800 Sandnessjøen 
10 Reidulf Olsen, 8880 Bærøyvågen 
10 Fritz Nyheim, 8865 Tro 
8 Ragnar Olsen, Skålvær, 8856 Hestøysund 
8 Helge Lund, 8880 Bærøyvågen 
3 0  Knut Pettersen, 8856 Hestøysund 
24  Tryggve Korsnes, 8860 Tjøtta 
4 Alfred Danielsen, 8883 Husvika 
35 Trygve Johansen, 8880 Bærøyvågen 
15 Bjarne Jacobsen, 8854 Austbø 
220 Alfred Knapstad mfl, 8862 Alstahaug 
22 Berner Flæsen, Naviken 79, 8800 Sandnessjøen 
4 E.Martinussen, 0.8rå.V. 12b. 8800 Sandnessjøen 
8 Arnt Andersen, 8865 Tro 
16 Per Vistnes, 8860 Tjøtta 
8 Brynjar Andreassen, 8854 Austbø 
5 Frits Rolfsen, 8860  Tjøtta 
5 Henry Nilsen, 8856 Hestøysund 
6 Tormod Nilssen, 8866 Mindland 
6 Paul Olsen, 8856 Hestøysund 
35 Erling Andreassen, 8854 Austbø 
65 Torstein Sørøy, Boks 194, 8801 Sandnessjøen 
10 Leif Jensen, Boks 22, 8856 Hestøysund 
10 Asbjørn Olsen, 8865 Tro 
4 Konrad Johansen, 8otnv.38, 8800 Sandnessjøen 
3 Oddmund Jensen, 8862 Alstahaug 
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Nordland 
N-AH Alstahaug - N-B 8 0 h f ~  
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Mofor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. rype og navn Lengde Bredde Dybde BI. Ni .  Br Merke Byggear H.K. navn og posradiesse 
189 kr Elin 
190 kr Sjøbuen 
191 å Skarven 
193 å Lykken 
195 å Måken 
196 kr Ranagutt 
200 å Storøysund 
203 å Laksen 
205 kr Hiavatha 
206 å Måken 
209 å Kvikk 
2 12 kr Sjøblomsten 
21 5 å Prøven 
216 k Alken 
217 å Volvo 
218 kr Tino 
225 å Neptun 
229 å V~kskjær 
232 kr Tove 
233 å Sjøbris 
235 kr Marna 
237 å E i r  
244 å Aslaug 
245 å Kollbjørn 
246 s Skårungen 
247 å Sjøblomsten 
249 å Brødrene 
250 kr Vargen 
252 å Leif 
254 kr Ruth 
260 å Havdrøm 
263 å Lars 
267 å Håpet 
270 å Tærna 
273 å Rex 
285 å Kvikk 
286 å Teisten 
289 å Stjerna 
290 å Jlrn 
292 å Bamse 
293 å Ken Richard 
294 å Svalen 
317 å Sport 
323 å Teisten 
326 å Helen 
329 å Age 
330  å Måken 
352 å Prins 
355 å Masen 
3 6 0  å Prøven 
367 å Svint 
369 å Måken 
374  å Ulvangsfjord 
379 å Sverre 
380  å Bjørn 
399 s Reidar 
406 å Sjøguii 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Yanrnar 
Sleipn 
Heirnd 
Penta 
Perkin 
Cresc 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marin 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Perkin 
FM 
Yanrnar 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Yarnaha 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Marin 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Skude 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
65 24  Kristian Eriksen, 8856 Hestøysund 
7 1 20  Jan Aune, 8883 Husvika 
47 6 Oddmund Jensen. 8862 Alstahaug 
35 3 Einar Henriksen, 8856 Hestøysund 
- 10 Jan Aune. 8883 Husvika 
55 6 Mannfri Øhlen. 8800 Sandnessjøen 
8 0  10 A.L.Edvartsen. Kirkevn.25. 8800 Sandnessjøen 
7 0  20  Olav Haugan, 8898 Sørnes 
79  10 Egil Henriksen. 8856 Hestøysund 
67 8 Finn Olsen. 8865 Tro 
78  25 Einar Heggelund, 8898 Sørnes 
8 1 33  Terje Aune, 8883 Husvika 
5 1 4 Johan Johansen, 8880 Bærøyvågen 
53  11 Johan Johansen mfl, 8880 Bærøyvågen 
74  130 Trygve Johansen, 8880 Bærøyvågen 
66  35 Ståle Sivertsen, Nyjord, 8800 Sandnessjøen 
74  12 Folger Olsen, 8880 Bærøyvågen 
- 7 Terje Henriksen. 8856 Hestøysund 
7 0  8 P.E.Rølvåg, F.Falchs Vei 54, 8800 Sandnessjøen 
54  5 Harald Hansen. 8862 Alstahaug 
66  8 Oddmund Jensen, 8862 Alstahaug 
8 1  15 Jan-Frode Nilsen, 8856 Hestøysund 
55 5 Arnt Andersen, 8865 Tro 
- 6 Karl Aune, 8883 Husvika 
7 0  8 Harry Henriksen, 8856 Hestøysund 
6 8  5 Steinar Pettersen, 8856 Hestøysund 
6 0  8 Kr.Eriksen, 8856 Hestøysund 
77 35 Paul Olsen, 8856 Hestøysund 
46 6 Arild Pettersen, 8866 M~ndland 
78 30  Erling Andersen, 8800 Sandnessjøen 
6 0  8 Alfred Danielsen, 8883 Husvika 
74  10 Olaf Pettersen. 8856 Hestøysund 
4 0  3 Kristoffer Hesjevik. 8854 Austbø 
8 0  15 Sigurd Johansen, 8880 Bærøyvågen 
55  5 Berner Flæsen, 8800 Sandnessjøen 
52  5 Alf Olsen. 8865 Tro 
53  5 Olaf Johansen, 8856 Hestøysund 
52  4 Olaf Sørdal, 8880 Bærøyvågen 
76  6 Nilrnar Olsen. 8880 Bærøyvågen 
65  8 Håkon Pedersen, 8856 Hestøysund 
8 0  15 Magne G.Pettersen, 8856 Hestøysund 
59  5 Evald Grytå, 8884 Grytåga 
51 4 Aksel Falch, 8883 Husvika 
52  5 Paul Lyngheim, 8862 Alstahaug 
- 3 Gudmund Andersen, 8865 Tro 
54  7 Leif Jensen, 8856 Hestøysund 
55 4 Johan Åsvang. 8865 Tro 
56 5 Asbjørn Olsen, 8865 Tro 
56 4 Jacob Hansen. 8862 Alstahaug 
41  4 Arthur Kaspersen, 8883 Husvika 
55 5 Einar Heggelund, 8898 Sørnes 
6 0  4 Halvdan Johansen, 8883 Husvika 
55 5 K.Johansen, Botnvn.38, 8800 Sandnessjøen 
66  4 Sverre Johansen, 8883 Husvika 
39  4 Georg Johansen, 8854 Austbø 
65  24  K.Eriksen mfl, 8856 Hestøysund 
6 6  3 0ddrn.Pedersen. 8856 Hestøysund 
N-B Bod8 - tilsynsmann: Hans Skog, Ligningskontoret, 8000 Bodø 
* 20.2 5.9 2.3 6 1  15 T 73 Caterp 73 325 Tor Eilertsen, Helåsv.5b. 8000 Bodø 1 kr Tor-Angel 
Farkostens Meler Tonn Matr 
nurnrner type og navn Lengde Bredde Oybds Bi Nt 
Mary 
sjøgutt 
Arnt Henrik 
Flipper 
Tam 
Arøy 
Storbøen 
Erik 
Horisont 
Helt 
Lyshorntind 
Homla 
Buggi 
Falken 
Sølvfisk 
Finnset 
Klubben 
Falken 
Gerd 
Kameraten 
Reidar 
Faxsen 
Fangfisk 
snøgg 
Ella 
Nico 
Tor 
Anne-Grethe 
Lystind 
Sabben 
Amigo 
Streif 
Komet 
Mørebas 
Rask 
Rolf 
Nyhav 
Tor 
Fuglen 
Viking 
Liv 
Landego Værir 
Nordfisk 
Tunfisk 
Dianne 
Rasken 
Nordlys 
Tommy 
Sjøsprøit 
Ella 
Rønvikbuen 
Nordlys 
SrnBen 
Itek 
Syvern 
Flyrtdra 
Geir Harald 
Rubert 
Øygutt 
Solbris 
Bølgen 
Fisk 
Bygge- - Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
ar Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Marna 
Brunv 
Perkin 
Sabb 
Nogva 
Ford 
Volvo 
Mercur 
Ford 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Volvo 
Sabb 
MWM 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Yanmar 
Yanmar 
Nogva 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sleipn 
Marna 
Volvo 
Alpha 
Sabb 
FM 
Ford 
Sabb 
Lister 
Volvo 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
.lohns 
Ford 
Volvo 
Sabb N 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
75 18 Selmer Hansen. Godøy, 8050 Tverlandet 
79 30 Sven Sivertsen. 8043 Givær 
62 33 H.Danielsen, Prinsensgt.58, 8000 Bodø 
8 0  30 Hallstein Kristiansen, 8042 Bliksvær 
70  42 Sverre Henriksen, Fjellv.44, 8000 Bodø 
6 1 56 K.Selnes. Fredensborgv. l 18, 8000 Bodø 
72 95 Oddbjørn Olsen, 8040 Helligvar 
75 22 Bjarne Wennberg. 8040 Helligvær 
78 190 Konrad Brandsæther, 8040 Helligvær 
78 68 Helge Pettersen, 8045 Sor-Landegode 
74 210 Knut Johansen, Festvåg, 8062 Mistfjorden 
73 7 Aksel Pedersen, 8060 Kjerringøy 
79 68 R.Berg. Bertnes, 8052 Valosen 
59 16 Magnus Johansen. Godønes, 8050 Tverlandet 
51  5 K.Hansen, Fredensborgv.82, 8000 Bodø 
81 30 Paul Helgesen, Einmovn.3, 8000 Bodø 
70  2 0  Arnold Wennberg, Sørvær, 8040 Helligvær 
73 3 0  Norvald Olsen, 8040 Helligvær 
74 68 Nils Aas Nilsen, Kleivav.43, 8000 Bodø 
59 22 Berner Skogsholm, 8044 Vokkøy 
75 22 KBre Sivertsen mfl, 8045 Sør-Landegode 
39 50 Hanette Pedersen. 8042 Bliksvær 
7 1 35 Alfred Edvardsen, 8060 Kjerringøy 
55 6 Olav Olsen, 8 123 Valnes 
72 7 Einar Svendsen. 8062 Mistfjorden 
76 36 Bjarne Ingebrigtsen mfl, 8062 Mistfjorden 
77 22 Henry Wennberg, Åsv. 15, 8000 Bodø 
8 1 5 1 Ole Martin Henriksen. 8056 Saltstraumen 
75 68 Svenn-Magnus Olsen, 8040 Helligvær 
5 0  5 Anton Ovesen, Sandhorngt.4. 8000 Bodø 
79 22 M.Jenssen, Ankerv.27. 8000 Bodø 
73 30 Hans Rånes, 8040 Helligvær 
8 1 68 Hilmar Johansen mfl, 8040 Helligvær 
79 33 S.Johansen, I-løgåsen 27d, 8050 Tverlandet 
81  22 S.Helgesen, Sollivn.33, 8000 Bodø 
69 35 Trygve Pedersen, 8060 Kjerringøy 
77 100 Johnny Johansen, 8040 Helligvær 
5 1 5 Erling Staurvik, Bankgt.40, 8000 Bodø 
76 72 Torfinn Johansen, 8060 Kjerringøy 
50 7 Bjarne Jensen, Sandhorng.36. 8000 Bodø 
72 28 John Ryvoll, Jensvollv.26, 8012 Skeid 
77 300 Hilmar Sivertsen mfl, 8045 Sør-Landegode 
74 1740 E.Andreassen mfl, Hernesvn. 10, 8000 Bodø 
75 30 L.Ovesen, Haakon 7.Gt.127, 8000 Bodø 
62 15 Wilhelm Nohr. 8060 Kjerringøy 
74 68 Olav Arne Johansen, 8040 Helligvær 
65 6 Asbjørn Lauritsen. 8060 Kjerringøy 
6 3  13 Elias Johansen mfl. 8042 Bliksvær 
72 110 Johan Laxå mfl, 8123 Valnes 
65 6 Einar Svendsen, 8062 Mistfjorden 
77 210 Bjarne Rånes. Theisenv.9 B. 8000 Bodø 
78 68 Alf Pedersen, 8040 Helligvær 
78 9 Gunnar Rånes, 8045 Sør-Landegode 
75 30 Einar Knudsen, Bertnes, 8052 Valosen 
74 22 OSakariassen, 8 123 Valnes 
73 9 Arvid Olsen, 8045 Sør-Landegode 
76 68 Torleif Johansen, 8040 Helligvær 
7 1 36 Odd Ellingsen. Molov.4, 8000 Bodø 
81  3 0  Harry Johansen, 8042 B l i ksv~ r  
75 55 Magne Nilsen, 8052 Valosen 
67 16 Kristian Arntsen, 8042 B l iksv~r  
66 16 Håkon Kasporsen, 8042 B l i ksv~ r  
W-B Bodia 
Farkostens 
nuinmei. type og navn 
Meter 
Lengde Bredd? Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
B i  NI ar Merke Byggesr 
75 å Havprins 
76 å Kjell 
77 å Harry 
79 å Vilanden 
80  å Sølvpilen 
81 å Rusle 
82 kr Måken 
83 kr Spurven 
84  kr Vågøybuen 
85 å Bingo 
86  å Jann Harry 
88  å Havleik 
89  å Knoll 
Y0 kr Spurven 
91 kr Tango 
92  kr Skagen 
93 k Brødrene 
94  å Seien 
95 kr Laila 
97 k Givær 
99 å Buskjær 
102 å Rex 
103 å Spurvongen 
104 d Dell 
105 å Kvia 
106 kr Bente 
107 å Bror 
l 0 8  å Alken 
109 kr Sai~na 
110 kr Tøffe 
112 å Pluto 
1 13 å Snipper 
114 å Dutta 
1 1 5 å  Ola 
1 17 kr Kvig Jr 
1 18 kr Tor-Arne 
1 1 9 å  Jan 
122 kr Finn 
123 å Elisabeth 
124 å Stubben 
125 å Tangen 
127 å Ola 
129 kr Hårek 
131 å Tøffen 
132 kr Helga 
133 å Slottholm 
134 kl Øyjan 
135 kr Skjærodd 
136 kr Real 
137 å Løve 
138 kr Ekkofisk 
141 kr Svanen 
142 å Maken 
143 kr Arine Katrine 
144 kr Remi 
147 å Maken 
149 kr Veron~ca 
150 å Per 
152 å Svalen 
153 kr Gowenas 
154 å Måsen 
155 å Småen 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Evinr 
Honda 
Sabb 
Volvo 
Scania 
Sabb 
Johns 
Marna 
J ~ P  
Sabb 
BMC 
Normo 
Perkin 
Sleipn 
Perkin 
Kromh 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Ford 
Archim 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Marin 
Mercur 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Chrysl 
Archirn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Ford 
Volvo 
BMC 
Johns 
Marna 
Ford 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Johns 
Leyl 
Marin 
Mercur 
Ford 
Volvo 
Mercur 
Eierens Iden korresponderende rederi 
navn og postadresse 
- 
Arvid Storlien, 8063 Nevelsfjord 
Aksel Hardy, 8010 Bodin 
Waldemar Johansen, 8040 Helligvær 
Peder Kvig. 8046 Kvig 
Svein Sivertsen mfl, 8045 Sør-Landegode 
Arvid Sjøvoll, Holstv.6 B, 8000 Bodø 
Asbjørn Lund, Blåmannsv.6, 8000 Bodø 
Henry Rånes, 8040 Helligvær 
Birger Strand mfl, Storgt.98. 8000 Bodø 
Kjell Pettersen, 8045 Sør-Landegode 
Haldor Karlsen, 8 123 Valnes 
Karl Kaspersen, 8042 Bliksvær 
C. Johansen. 8 123 Valnes 
Thomas Pettersen, 8123 Valnes 
Trygve Rindahl, Bodinv.35. 8000 Bodø 
S.Helgesen, 8010 Bodin 
Alfred Arnsen mfl, 8040 Helligvær 
Johan Johansen, 8042 Bliksvær 
Arild Kvig. 8046 Kvig 
Sven Slvertsen mfl. 8043 Givær 
Karl Pedersen, Sørvær, 8040 Helligvær 
Magnus Hansen. 8040 Helligvær 
Henry Rånes, 8040 Helligvær 
Oskar Hansen. 8040 Helligvær 
Hans Kvig, 8046 Kvig 
Tore Iversen. Steinrøysa 19, 8000 Bodø 
Harald Skjelstad. Skjelstad, 8000 Bodø 
Godtfred Pedersen, Sørvær, 8040 Helligvær 
Mikal Mikalsen. 8056 Saltstraumen 
Ole Langnes. Vinkelen 2b. 8000 Bodø 
Torstein Hansen, 8044 Vokkøy 
Svein Ovesen, Mjell, 8000 Bodø 
Jendor Pedersen. Fjære, 8060 Kjerringøy 
Trygve Kvig, 8045 Sør-Landegode 
Knut Kvig, 8046 Kvig 
Sigurd Olaussen, B044 Vokkøy 
Ole Sæther. Mulstrand, 8000 Bodø 
Roald Andreassen, 8050 Tverlandet 
Undahl Nohr, 8060 Kjerringøy 
Hilmar Sivertsen, 8045 Sør-Landegode 
Olav Andersen. Kløkstad. 8000 Bodø 
J.Gabrielsen, Storgt.96, 8000 Bodø 
Tor Arntzen. Skogsvn.3 1, 801 5 Hunstad 
Julius Svendsen. 8062 Mistfjorden 
Georg Andersen, Ternev.5, 8000 Bodø 
Hilmar Breivik, 8062 Mistfjorden 
@.Fjordbakk, HAreksgt.lb. 8000 Bodø 
Gunnar Olav Engan mfl. 8062 Mistfjorden 
Petter Olsen. 8050 Tverlandet 
Georg Ingebrigtsen. 8050 Tverlandet 
Svein Ovesen. Mjelle. 8000 Bodø 
T.Sivertsen. Kvalvikv.4, 8000 Bodø 
Arne Kaspersen, B042 Bliksvær 
Per Prestøy. 8040 Helligvær 
G.Johansen. R.Am~indsensv.4, 8000 Bodø 
Håkon Pedersen, 8050 Tverlandet 
Olav Pedersen, 8052 Valosen 
Sigbjørn Skogsholrn. B044 Vokkøy 
Trygve Pedersen, 8060 Kjerringøy 
E.Karlsen, R.Arnundsensv.3. 8000 Bodø 
H.Torrissen, Kupiov. 19, 8000 Bodø 
Arnold Pedersen, 8060 Kjerringøy 
N-B Bode 
Farkostens 
nummer, type 
156 å 
157 å 
159 kr 
160 å 
161 å 
162 å 
164 å 
165 kr 
168 å 
170 kr 
171 kr 
173 kr 
174 å 
175 å 
178 å 
179 å 
180 å 
181 å 
182 å 
185 kr 
188 å 
189 å 
190 å 
191 kr 
198 å 
201 å 
203 å 
204 å 
206 å 
208 å 
209 å 
212 å 
213 å 
215 kr 
217 å 
218 å 
219 k 
220 å 
222 å 
223 å 
225 å 
227 å 
228 å 
230 å 
231 å 
232 å 
236 A 
238 å 
239 å 
242 kr 
243 kr 
244 å 
245 å 
246 å 
247 å 
248 å 
249 å 
250 å 
253 å 
254 å 
255 å 
256 kr 
og navn 
Rolf 
Peik 
Marit 
Pilen 
Fjordstar 
Fisk 
Tott 
Haggern 
Odin 
Rembøen 
Havdur 
Landegobuen 
snøgg 
Kobbskjær 
Solbris 
Harald 
Skvetten 
Prikken 
Sola 
Remi 
Sport 
LY n 
Prmen 
Terry 
Gåsa 
Småen 
Trond 
Britt 
Mons 
Raymon 
Arne 
Spurven 
Fisk 
Stecnar 
Falken 
Jorunn 
Storspoven 
Stig 
Laila 
Liljen 
Pepita 
Pil 
Fram 
Fleknes 
Linda 
Narve 
Terje 
Måken 
Almar 
Ørnungen 
Bygutt 
Teisten 
Nina 
Sjøliv 
Stabben 
Tore 
Trygg 
Liv 
Måken 
Konst 
Anita 
Smart 
Meter 
Lengde Bredde 
4.5 1.7 
6.9 2.5 
6.3 2.4 
5.0 1.6 
5.0 1.9 
5.0 1.9 
6.6 2.4 
8.2 3.0 
5.0 1.6 
* 9.5 3.3 
* 8.4 3.0 
7.1 2.7 
6.9 2.2 
4.7 1.6 
6.4 2.5 
5.0 1.6 
6.3 2.2 
6.9 2.2 
5.0 1.9 
7.2 2.8 
6.9 2.5 
7.5 2.5 
7.2 2.9 
7.8 3.0 
4.5 1.6 
5.0 1.7 
4.5 1.4 
4.6 1.7 
5.0 1.7 
4.7 1.9 
4.4 1.4 
6.6 2.4 
5.3 1.7 
7.5 2.8 
6.9 2.2 
5.3 2.0 
9.4 3.7 
4.4 1.6 
5.0 1.7 
5.3 2.0 
5.2 1.9 
4.4 1.6 
5.0 1.7 
5.0 1.6 
4.5 1.6 
5.2 1.9 
5.3 1.9 
6.6 2.2 
5.3 2.0 
* 8.6 2.7 
6.9 2.5 
4.7 1.4 
5.1 1.5 
6.1 2.5 
4.1 1.6 
4.9 1.7 
6.9 2.5 
6.9 2.2 
6.7 2.1 
6.1 1.9 
4.5 1.6 
5.8 2.4 
Tonn 
-- 
Dybde Er. Nt. 
Matr. Bygge- Motor 
&r Merke Byggear 
P 68 Mercur 67 
T 57 Marna 57 
P 77 Sabb 77 
P 72 Johns 70 
P 76 Mercur 76 
P 74 Mercur 76 
T 50 Sabb 50 
T 71 Marna 71 
T 50 FM 56 
T 76 Ford 76 
T 78 Leyl 78 
T 72 Volvo 72 
T 57 Marna 57 
P 67 Mercur 67 
T 61 Sabb 75 
T 65 FM 58 
T 57 Marna 57 
T 57 Marna 58 
P 77 Marin 77 
T 74 Marna 74 
T 55 Sabb 55 
T 41 Marna 5 1 
T 68 Marna 68 
T 69 BMC 68 
T 67 Mercur 69 
P 75 Mercur 75 
P 79 Evinr 79 
P 66 Yamaha 73 
T 59 Johns 64 
P 72 Evinr 70 
P 75 Yamaha 75 
T 69 Sabb 67 
P 78 Marin 78 
T 61 Sabb 73 
T 42 Marna 55 
P 75 Mercur 73 
T 14 Volvo 55 
P 74 Chrysl - 
P 72 Mercur 72 
P 80 Marin 80 
P 77 Johns 77 
P 69 Yamaha 73 
T 58 Sleipn 39 
P 77 Suzuki 77 
P 79 Evinr 79 
P 79 Johns 78 
T 66 Marna 66 
T 57 Marna 49 
T 42 Marna 42 
P 75 MWM 75 
T 66 Sabb 71 
T 60 Johns 72 
T 78 Evinr 74 
T 56 Sabb 58 
T 69 Evinr 77 
P 78 Mercur 79 
T 65 Sabb 65 
T 65 Sabb 65 
T 61 Sleipn 49 
T 39 Sleipn 39 
P 79 Mercur 68 
P 81 Yanmar 80 
H.K. 
- 
1 o 
8 
22 
9 
8 5 
7 
4 
42 
4 
68 
63 
36 
8 
10 
2 2 
3 
9 
8 
28 
28 
5 
6 
18 
3 1 
7 
10 
6 
28 
3 
50 
5 
8 
25 
3 0  
8 
10 
106 
6 
10 
30 
25 
15 
3 
16 
9 
15 
6 
6 
3 
68 
20 
4 
20 
5 
4 
20  
8 
8 
4 
4 
6 
20 
Eierens (den korresponderende reder1 
navn og postadresse 
R.Eriksen. Bertnes. 8052 Valosen 
Henry Ovesen, Mjelle. 8000 Bodø 
T.Karlsen, Reinslettv.56, 8000 Bodø 
Gunnar Engan, 8062 Mistfjorden 
Arild Kvig. 8046 Kvig 
Harald Rånes, 8045 Sør-Landegode 
S. Johansen. 8 123 Valnes 
Harald Martinussen, 8044 Vokkøy 
Odin Hasselberg, 8057 Tuv 
Sverre Hansen, 8044 Vokkøy 
Arnold Pedersen, 8060 Kjerringøy 
Henry Værang, 8045 Sør-Landegode 
Erling Andersen, 8042 Bliksvær 
Terje Didriksen. Valvik, 8000 Bodø 
Bertin Johansen, Strandå, 8060 Kjerringøy 
Arild Albertsen. 8060 Kjerringøy 
Arthur Pedersen, 8040 Helligvær 
Erling Søreng. 8040 Helligvær 
Steinar Olaussen. 8044 Vokkøy 
Karl Arnsen. 8040 Helligvær 
Haldor Karlsen, 8 123 Valnes 
Ragnar Larsen, 8044 Vokkøy 
Kåre Kaspersen. 8042 Bliksvær 
Asle Edvardsen, Mjelle, 8000 Bodø 
Bjarne Eide, Eide, 8060 Kjerringøy 
Arthur Reinvik, 8063 Neveisfjord 
Julian Henriksen. 8045 Sør-Landegode 
R.Henriksen. O.Sverdrupsv.3, 8000 Bodø 
Einar Svendsen, 8062 Mistfjorden 
Gunnar Karlsen, Fjell. 8123 Valnes 
Arthur Prestøy, 8040 Helligvær 
Kåre Ørbakk, 801 2 Skeid 
Olaf Larsen, 8040 Helligvær 
Erling Hansen, Hellevik, 8056 Saltstraumen 
Hilmar Johansen, 8040 Helligvær 
J.Strømsnes, Lagårdv.6, 8000 Bodø 
Thorbjørn Nilsen, Skivik, 8000 Bodø 
Klaus Kaspersen, 8042 Bliksvær 
Magnus Hansen, 8062 Mistfjorden 
Trygve Pedersen, 8060 Kjerringøy 
Nikolai Kvandal. Mørkved, 8052 Valosen 
Ole Larsen, Einmov. 18, 8000 Bodø 
Olaf Olsen, 8 123 Valnes 
Arvid Storlien, Nevelsfj., 8060 Kjerringøy 
Trygve Kvig, 8045 Sør-Landegode 
Arne Steinsvik, Lagårdv.25. 8000 Bodø 
Terje Andersen. 8044 Vokkøy 
H.Steinsrud. Langstrand, 8000 Bodø 
Petter Karlsen. 8056 Saltstraumen 
Johan Kristiansen, 8042 Bliksvær 
Harry Johansen, 8040 Bliksvær 
Knut Kvig, 8046 Kvig 
Gunnar Kvarsnes, 8052 Valosen 
M.Lundquist, Parkv.20. 8000 Bodø 
Leif Olsen, 8050 Tverlandet 
B.Rånes, Theisenv.9b. 8070 Bodin 
Oskar Jensen, L.Aunesv.2c. 8000 Bodø 
Julian Henriksen, 8045 Sør-Landegode 
Frank Pedersen, 8060 Kjerringøy 
Otto Olaussen, 8044 Vokkøy 
Harry Evjen, Løkeng. 8057 Tuv 
S.Hunstad, Løding. 8050 Tverlandet 
N-B Roda 
Farkosteris 
nummer, type og navn 
Meter Tonn M a t i  Bygge- Motor Eierens (den konespondeienda reder) 
Lengde Bredde Dybde Er Nt a i  Merke Byggehr H.K navn a g  postadresse 
258 kr Nybuen 
261 å Bamse 
262 kr Cleng 
263 å Betty 
264 å Spurven 
266 å Svein 
269 å Streif 
2 7 1 å  På! 
274 å Tone 
275 kr Kurt Senior 
276 kr Mono 
277 å Sissel 
278 å Hamnskjær 
279 å Buen 
280 kr Torhild 
281 å Seien 
282 å Laksen 
284 kr Solveig 
285 å Tor 
286 å Ekall 
287 kr Sørøygutt 
288 kr Virgo 
290 å Springer 
291 å Kenn 
292 å Pjok 
294 å Teisten 
295 å Tina 
296 å Tordis 
297 å Jenny 
298 kr Karlsøyfjord 
299 å Svanen 
300 g Anne Heidi 
301 å Ola 
303 kr Helge H. 
304 å Forsøk 
305 å Resen 
309 å Scotty 
31 1 å Peile 
315 kr Rolf Atle 
316 kr Kim 
3 17 å Trond-Morten 
318 å Knøtten 
319 k Hildur 
321 å Siorid 
322 å Snøgg 
323 å Sjøstjerna 
324 k Heinistad 
327 å Snøgg 
331 å Fisk 
332 kr Bølgen 
334 å Arne 
337 kr Glimt 2 
343 kr Terje 
350 kr Kvitnes 
370 å Morill 
3 7 1 s  Fram 
373 kr Kvitholmen 
377 å Edith 
383 å Skårongen 
384 å Måsen 
386 s Snapo 
389 å Snorre 
Marna 
Honda 
Sabb 
Tomos 
J ~ P  
Mercur 
Sleipn 
Marin 
Yamaha 
Ford 
Sabb 
Marin 
Honda 
Johns 
Sabb 
Marin 
Marin 
Marna 
Marna 
Johns 
Leyl 
Volvo 
Marin 
Mercur 
Sleipn 
Merc 
Arcim 
Evinr 
Evinr 
Volvo 
Sleipn 
Leyl 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Marin 
Marna 
Johns 
Ford 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Heimd 
Mercur 
Evinr 
Marin 
Volvo 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Ford 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sieipn 
Volvo 
Marna 
36 Arvid Johansen, Kløkstad. 8000 Bodø 
7 Leif Johnsen. 8057 Tuv 
22 Knut Haugen, Jordbruksv.21, 8000 Bodø 
5 Asbjørn Lund, Biåmannsv.6, 8000 Bodø 
5 Asle Edvardsen, Mjelle. 8000 Bodø 
7 Arvid Eide, 8060 Kjerringøy 
4 Henry Rånes, 8040 Helligvær 
8 Olav Olsen, Valnes, 8057 Tuv 
8 T.Sivertsen, Kvalvikv.4, 8000 Bodø 
108 Bjørn Andersen mfl, 8044 Vokkøy 
10 Kristian Vik, Johnsonsv.8a. 8000 Bodø 
8 Ottar Laxå. 8057 Tuv 
9 Jarle Didriksen. Skaug, 8000 Bodø 
6 Henry Værang. 8045 Sør-Landegode 
3 0  H.Hansen Ravik. G.Johnsvo.6. 8000 Bodø 
8 Helge Pettersen, 8045 Sør-Landegode 
28 Arnfinn Wennberg, 8040 Helligvær 
18 Egil Enoksen, Løpsmark, 8000 Bodø 
12 Ole Martin Sivertsen. 8043 Givær 
10 Arne Rarnsvik. 8045 Sør-Landegode 
63 Erling Sivertsen, 8040 Helligvær 
56 Henrik Skille, 8060 Kjerringøy 
25 Leif Kristiansen, 8042 Bliksvær 
6 Kenneth G.Riley. 8063 Nevelsfjord 
3 Johan Laxå, 8123 Valnes 
40  Ottar Johansen, 8062 Mistfjorden 
25 A.Andersen, K.Harnsunsv. 160, 801 5 Hunstad 
7 0.Jensen. L.Aunesv.2c, 8000 Bodø 
15 Jentoft N~lsen, 8062 Mistfjorden 
100 Kåre Pedersen, 8060 Kjerringøy 
6 Kåre Ørbakk, 8012 Skeid 
63 Harald Rånes, 8045 Sør-Landegode 
10 Ola Sundsflord, Nordstrandv, 8000 Bodø 
24  Arvid Eide, 8060 Kjerr~ngøy 
5 Harald Pedersen, Skjelstad, 8000 Bodø 
28 Harald K.Pedersen. 8042 Bliksvær 
16 J.Ch.Benjaminsen, Molovn.6a. 8000 Bodø 
6 Johan Laxå, 8123 Valnes 
68 Arthur Prestøy, 8040 Helligvær 
22 ;.Bakken. Fjellvn.36, 8000 Bodø 
6 1 Age Jørgensen, Mostad, 8000 Bodø 
20 Sigurd Johansen, 8040 Helligvær 
35 Dag Tønseth mfl, O.Kyrresgt.44, 5000 Bergen 
20 Ole Strømsnes, 8063 Nevelsfjord 
35 Erling Sivertsen, 8040 Helligvær 
B L.Ovesen, Haakon 7 Gt.127, 8000 Bodø 
86 H.T.Skjelstad. Skjelstad, 8000 Bodø 
5 Egil Andreassen, Mjelle, 8045 Sør-Landegode 
25 Stein Arne Rånes, 8045 Sør-Landegode 
6 Albert Løksti, 8050 Tverlandet 
10 Leif Brannsether, 8040 Helliyvær 
24 Torleif Pettersen, Fjrerli. 8060 Kjerringøy 
16 Ole Andersen, 8044 Vokkøy 
35 Magnus Pedersen, 8060 Kjerringøy 
8 Magne Rånes, 8040 Helligvær 
68 Roald Jensen. 8044 Vokkøy 
6 Egil E.Karlsen, Gjerdåsv.25. 8000 Bodø 
6 Einar Arntsen. 8060 Kjerringøy 
5 Olaus Olausen, 8044 Vokkøy 
4 Knut Johansen. 8062 Mistflorden 
56 Marselius Adolfsen mfl, 8060 Klerringøy 
8 Harald Kvig, 8046 Kvig 
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M-BR Brsnnsy 
Furkosiens 
nummer. type o g  navn 
Meter Tonn Mat, Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggehi 
Eierens (den korresponderende rederi 
H.K. navn og postadresse 
30 kr Laukholm 
31 å Hansvik 
32 k Havdur 
35 Fjordfisk 
36 å Tommeliten 
38 kr Måken 
39 kr Reis 
40  kr Salhusværing 
4 1 kr Odd-Guniiar 
42 å Grethe 
43 Felix 
45 å Donald Duck 
46 Øystein 
47 kr Frank Olav 
48 å Pøyken 
49 å Ternen 
50 å Felix 
51 kr Onstein 
52 å Fram 
54 k Ase 
55 kr Laila 
56 kr Lilleputt 
5 8 å  Hallo 
59 k Asle 
60 kr Torgbuen 
61  å Janne 
62 kr Linskjær 
63 kr Vågøy 
64 å Vesle Per 
66 å Svanen 
67 å Viggo 
68 å Lillegutt 2 
69 å Flipper 
70  kr Kvaløyskjær 
77 kr Rulle 
79 å Havsula 
80 å Anna Lovtnda 
81 kr Vågstein 
82 Stein-Kåre 
83 kr Dajar 
84 å Sandvik 
85 kr Ormøyværing 
86 kr Måken 
87 kr Havlys 
88 kr Skorgenes 
89 å Rita 
90 å Bravo 
91 k Monsun 
92 g Sigfred 
93 kr Prøven 
95 å Fiks 
96 å Kalle 
98 kr Brønnøygutt 
100 å Eva-Karin 
10 1 kr Terjegutt 
102 å Måken 
103 å Viking 
104 k Knuppen 
105 Fosnavzering 
107 å Fisk 
108 å Palmen 
109 å Glenn-Rune 
'11.6 4.1 1.6 11 3 T 49 MWM 75 
5.4 2.2 1.0 - - P 80 Yamaha 8 0  
9.7 3.6 1.4 8 2 T 40  Ford 73 
7.8 2.5 1.3 - -- P 79 Perkin 79 
5.0 1.9 .6 - - P 69 Mercur 6 8  
* 6.5 2 .4  .8 - - P 81 Yanmar 81  
6.6 2.5 .7 - - P 71 Sabb 70  
* 9.4 3.3 1.6 - - T 79 Leyl 78 
6.0 2.2 1.1 - - T 65 Sabb 77 
5.6 2.2 .9 - - P 74 Mercur 72  
" 10.0 3.0 1.1 8 3 P 74 Ford 74 
6.0 2.4 .7 - - P 79 Sabb 79 
7.8 2.4 1.0 - - P 79 Bedf 75 
6.3 2.2 .9 - - T 61 Sabb 73 
5.6 1.9 .9 - - T 65 Marna 63 
4.9 1.9 .9 - - P 79 Mercur 79 
6.3 2.4 1.3 - - T 55 Marna 6 0  
7.7 2.6 1.5 - - T 63 Sabb 63 
4.4 1.6 .8 - - T 70  Yamaha 74 
12.4 3.9 1.9 18 6 T 28 Brunv 18 
8.2 3.1 1.6 - - T 80 MWM 80 
7.9 2.9 1.2 - - P 79 Sabb 79 
6.3 2.0 .9 - - T 67 Sleipn 67 
14.6 3.8 1.3 17 7 T 30 Volvo 78 
7.3 2.7 1.2 - - T 68 Sabb 81  
5.0 1.4 .8 - - T 75 Tohats 78 
* 15.5 4.8 2.2 25 7 T 74 Volvo 7 4  
* 8.1 3.0 1.1 7 1 T 78 Perkin 78 
7.5 2.5 1.3 - - T 62 Sabb 72 
6.9 2.4 .9 - - P 74 Sabb 74 
7.8 2.5 1.1 - - T 68 Marna 68 
4.4 1.6 .6 - - P 79 Suzuki 76 
6.8 2.4 1.1 - - T 70 Sabb 70  
11.3 4.3 1.7 14 4 T 54 Heimd 57 
10.7 4 .0  1.6 12 4 T 7 Merc 6 8  
4.4 1.4 .6  - - P 78 Evinr 78 
6.0 2.2 .9 - - T 63 Sabb 6 0  
7.5 2.7 1.4 - - T 80 Sabb 76 
8.8 3.1 1.3 - - T 73 Sabb 79 
6.9 2.4 1.3 - - T 74 Sabb 6 8  
4.5 1.4 .6 - - T 69 Evinr 78 
'11 .6  3.8 1.6 17 5 T 81 MWM 8 0  
6.6 2.4 .9 - - T 71 Sabb 71 
9.3 3.2 1.5 - - T 52 Volda 39 
7.2 2.5 1.3 - - T 72 Sabb 72 
4.4 1.6 .8  - - P 68 Mercur 6 8  
6.1 2.5 1.3 - - T 65 Sabb 7 0  
7.8 2.8 1.4 - - T 70 Sabb 74 
' 10.5 3.7 1.5 12 3 T 80 MWM 8 0  
7.5 2.5 1.3 - - P 68 Ford 73 
4.4 1.6 .8 - - T 70  Mercur 7 0  
6.6 2.2 .9 - - T 52 Sabb 65 
7.5 2.8 1.1 - -- T 73 Sabb 77 
7.5 2.5 1.6 - -- P 70 Volvo 7 0  
* 7.9 2.5 .7 4 1 P 74 Sabb 72 
* 7.8 2.7 1.3 - T 59 Sabb 78 
5.3 1.9 .9 - - P 78 Johns 78 
7.2 2.4 1.3 - - T 65 Sabb 65 
* 9.7 3 .4  1.9 - -- P 79 MWM 79 
5.3 1.9 .9 - - P 79 Johns 79 
5.7 1.8 1.0 - - T 63 Marna 65 
5.3 1.9 .9 - - P 78 Marin 78 
102 Ole Krokvik, 8900 Brønnøysund 
25 Ketil Solvik, 8908 Toftsundet 
72 Magnar Kirknes mfl. 8926 Hombornes 
35 Lars Fagerli, 8967 Sildkoven 
10 Sigvald Ormøy, Ormøy, 8900 Brønnøysund 
22 Julian Johnsen. Ternevn. l. 8900 Brønnøysund 
8 Henrik Storvik. 8965 Nevernes 
95 J.A.Johnsen, Salhus, 8900 Brønnøysund 
10 J.Sandvær. Laukholmen. 8900 Brønnøysund 
105 Edvard Måsøy, 8900 Brønnøysund 
100 Edvard Måsøy, 8900 Brønnøysund 
10 Ragnar Johansen, Salhus, 8900 Brønnøysund 
52 Karl J.Kjørsvik, 8900 Brønnøysund 
10 Normann Nyheim, Gåshei, 8900 Brønnøysund 
4 Gunnar Tro, Skomovik. 8900 Brønnøysund 
20 Kristian Didriksen, 8963 Sæterlandet 
8 Edvard Måsøy, 8900 Brønnøysund 
16 Hans Olsen, 8908 Toftsundet 
9 Mary Søla mfl, 8965 Nevernes 
42 Edvard Lyngøy. 8900 Brønnøysund 
5 1 Erling Kristiansen, 8900 Brønnøysund 
22 Eilif Sandvær, 8900 Brønnøysund 
5 Rolf Storøy, 8908 Toftsundet 
175 Arne Saltermark, 8908 Toftsundet 
30 Jan Hansen Torget, 8900 Brønnøysund 
5 Svein Nilsen, 8908 Toftsundet 
175 Harald Hartvigsen mfl. 8900 Brønnøysund 
62 K.Ulriksen, Kløvervn.8, 8900 Brønnøysund 
22 Petter Hornsnes. Salhus, 8900 Brønnøysund 
10 Oskar Torgnes, 8908 Toftsundet 
18 Arnulf Karlsen, Krokå. 8900 Brønnøysund 
4 Oliver Hansen. 8900 Brønnøysund 
8 Erling Jacobsen. Torgnes, 8908 Toftsundet 
35 Jarl Johnsen. Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
90 S.Spjøtvold, 8900 Brønnøysund 
6 Bjarne Hansen, Skille, 8900 Brønnøysund 
8 Hallvard Hansen. 8900 Brønnøysund 
30 Børge Hansen, 8908 Toftsundet 
68 Kare Nilsen, 8900 Brønnøysund 
16 Sverre Baksjø, 8963 Sæterlandet 
6 Bjørn Sandvik, 8900 Brønnøysund 
102 Søren Jakobsen, 8900 Brønnøysund 
8 Willy Sletten mfl, B920 Berg I Helgel. 
14 Ole Hatten, Torget, 8900 Brønnøysund 
22 Hans Krokvik. 8900 Brønnøysund 
3 Harald Johansen, 8908 Toftsundet 
16 Olav Torgvær, 8908 Toftsundet 
30 Kåre Nordheim, 8908 Toftsundet 
102 A.lversen mfl, Åsveien 30, 8900 Brønnøysund 
68 Edmund Sandholm. 8908 Toftsundet 
4 Halvor Mårøy, 8908 Toftsundet 
8 Odd Kristiansen, Måkev.4, 8900 Brønnøysund 
30 K.Utvik. Ytre Høgåsvet 19, 8900 Brønnøysund 
170 Steinar Bastesen, 8900 Brønnøysund 
22 Rolf Helmersen, Storgt.51, 8900 Brønnøysund 
30 A.Nordvik, Masterberggt. 19, 8900 Brønnøysund 
25 Roy Ktldal, 8908 Toftsundet 
6 @.Sandvik, 8900 Brønnøysund 
102 Laurits Paasche, 8900 Brønnøysund 
25 Nils Didriksen. 8963 Sæterlandet 
4 Wiggo Aune, 8960 Hommelstø 
2 0  Geir Kato Ovesen, 8908 Toftsundet 
Farkostens 
numiner. rype og navn 
Knerten 
Ann-Kristin 
Honda 
Nordfjord I 
Max Manus 
Trine 
Øystein 
Skipper 
- 
I ine 
Alkekorigen 
Torodd 
Kobben 
Mona 
Hugin 
Gåsongen 
Jarholm 
Fik:: 2 
Perlon 
Basen 
Svalungen 
LIV 
Nutte 
Kjell 
Torgaroy 
Koral 
Fram 
Mørebas 
Lille- maren 
Ove 
Hauk 
Munin 
Snekka 
Maritim 
Småskjær 
Ørntind 
Sabben 
Solbris 
Havskjær 2 
Elin-Beate 
Maskott 
Moms 
Klaves 
Inger-Elise 
Kvikk 
Kari 3 
Sleipner 
SVIPP 
Hege 
Geir 
Knerten 
Tor-Inge 
Belgen 
Hugin 1 
Havblikk 
Brødrene 
Måken 
Frid 
Costa-Nock 
Srnåen 
Myra 
Måken 
Flipper 
Mersr Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br. Nr ar Merke Byggebi 
4.5 1.5 .6 - - T 72 Cresc 71 
6.0 2.4 1.4 - - P 78 Sabb 78 
3.9 1.3 .4  - -- P 73 Honda 73 
6.9 1.9 .R - -- P 76 Sabb 72 
7.8 2.7 1.3 -- - T 74 Sabb 74 
7.1 1.4 .B - - T 81  Sabb 81  
8.8 3.1 1.4 - - T 67 MWM 76 
4.4 2.6 .B - - P 77 Hotida 79 
5.0 1.9 .9  - - P 77 Suzuki 77 
4.4 1.5 .6 - -- T 67 Tornos 70 
8.2 2.5 1.3 - - T 61 Voivo 54 
4.4 1.6 .6  - - P 75 Evinr 75 
4.5 1.7 .9  - - P 76 Evinr 78 
6.3 2.2 .9  - - T 61  Marna 61  
5.8 2.0 .9 - - 'T 60 Alda 53 
6.6 2.4 1.1 - - T 8 0  Sabb 8 0  
6.3 2.2 .9 - - T 65 Marna 58 
5 .0  1.6 .8  - - T 70 Mercur 78 
4.7 1.7 .8  - -- P 71 Mercur 71 
4.5 1.6 .5 - - T 71 Mercur 70  
9.4 2.8 1.9 - - T 36 Perkin 72 
6.6 2.4 1.1 - - T 77 Sabb 77 
4.4 1.9 .9 - P 74 Johns 75 
* 16.6 4.5 1.9 25 8 T 46 Volvo 80 
6.6 2.3 .4  - - P 77 Sabb 77 
5.6 1.9 .9  - - T 63 Sleipn 36 
4.4 1.4 .6 - - P 70  Cresc 70 
5.6 2.2 .9 - - T 56 Maroa 56 
5.0 1.9 .9 - - P 8 0  Mercur 78 
7.5 2.5 1.3 - - T 77 Sabb 76 
5.6 1.9 1.1 - - T 59 Marna 59 
5.0 1.8 .8 - - T 49 Alda 50 
7.5 2.8 1.4 - - T 71 Sabb 66 
6.0 2.4 1.1 - - T 69 Sabb 71 
6.6 2.4 1.1 - - T 78 Sabb 77 
6.3 2 .0  1.1 - - T 59 Sabb 57 
5.3 1.9 .9 - - T 56 Sabb 57 
7.2 2.5 1.3 - - T 72 Sabb 72 
* 7.6 2.7 .9  4 1 T 6 8  MWM 76 
5.0 1.9 .8  - - P 74 Yamaha 78 
6.0 2.0 .9 - - T 68 Marna 74 
4.1 1.3 .6 - - P 72 Evinr 77 
6.9 2.4 .9 - - P 74 Sabb 71 
4.4 1.6 .5 - - T 51 Evinr 6 0  
4.5 1.5 .6 - - T 73 Mercur 72 
4.1 1.4 .6 - - P 76 Johns 79 
5 .0  1.9 .8 -- - P 70  Mercur 70  
5.6 1.9 .9 - - P 77 Evinr 77 
4.4 1.6 .6 - - P 79 Johns 8 0  
6.3 2.4 1.1 - - T 65 Sabb 78 
5.0 1.6 .6 - - P 77 Evinr 77 
6.3 2.2 .9  - - P 72 Sabb 67 
6.6 2.5 1.1 - - P 73 Marna 63 
6.6 2.1 1.2 - - T 6 4  Sabb 65 
11.0 3.5 1.5 9 3 T 46 Volda 61 
9.0 3.2 1.6 8 3 T 47 Volda 47 
7.8 2.5 1.7 - - T 41 Rapp 18 
7.2 2.4 1.3 - - T 67 Sabb 66 
5.0 1.7 .B - - P 77 Yarnaha 77 
5.6 1.9 .9 - - P 67 Marna 67 
4.4 1.9 .6 -- - P 78 Johns 78 
4.4 1.5 .7 - - P 81 Marin 81  
Eierens (den korresponderende reder) 
H K. navn og postadresse 
4 Roald Westvåg, Torget, 8900 Brønnøysund 
10 Asbjørn Johnsen, Salhus, 8900 Brøiineysund 
7 Alfred Fagerbakken, 8963 Szeterlandet 
10 Arne Martinsen, Torget, 8900 Brønnøysund 
22 Mikal Sandvær, Torget, 8900 Brønnøysund 
22 Asle Saltermark, 8908 Toftsundet 
5 1 A.Nilsen, Nordhus, 8900 Brønnøysund 
10 Jarle Kirknes, 8960 Horninelstø 
16 Sverre Berg Aridersen, 8900 Brønnøysund 
4 Elisar Fornes, 8969 Storfjordbotn 
100 T.Ulriksen, S.Nilsensgt.34, 8900 Brønnøysund 
10 Jarle Kr.0rmøy. 8900 Brønnøysund 
6 Hallstein Storvik. 8965 Nevernes 
8 Arne Johansen, 8900 Brønnøysund 
5 G.Søla, Salhus, 8900 Brønnøysund 
10 Einar Hansen, 8920 Berg l Helgei. 
5 Kristian Nilsen, 8908 Toftsundet 
10 R.Sorfjel1, Skomovik, 8900 Brønnøysund 
7 Ingvald Olsen, 8967 Sildkoven 
4 Einar Olsen. Hestmark. 8908 Toftsundet 
62 Halvor Johansen mfl, 8908 Toftsundet 
22 Sigbjørn Thomassen, 8970 Tilrem 
6 Hermod Olsen, Sylteren, 8900 Brønnøysund 
270 Roald Ebbesen mfl, 8908 Toftsundet 
22 Arnulf Okan. 8960 tionimelstø 
5 lL.Benjarnii-isen, 8900 Brønnøysund 
12 Arvid Utvik. 8900 Brønnøysund 
5 Stein H.Brækkari, Mellomv.4. 8900 Brønnøysur~d 
20 Ove Johnny Måsøy, Hestøy, 8900 Brønnøysund 
10 Kjartan Klausmark. 8965 Nevernes 
4 Arne Johansen, 8900 Brønnøysund 
5 Birger Paulsen, 8900 Brønnøysund 
6 Herrnod Nilsen, Torget. 8900 Brønnøysund 
20 Alf Langøy, Box 260, 8900 Brønnøysund 
22 Willy Sletten, 8920 Berg l Heigel. 
8 Alfred Hårsvær. 8908 Toftsundet 
8 Jarle Okan. 8960 Hommelstø 
22 Fridtjof Storøy, 8908 Toftsundet 
5 1 Knut M.Hansen. 8900 Brønnøysund 
15 Leif Bastesen. 8900 Brønnøysund 
10 Konrad Rikhardsen. 89 10 Skillebotn 
6 A.Klausmark. Skomovik, 8900 Brønnøysund 
10 Arild Krokv~k, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
3 Arnulf Okan. 8967 Sildkoven 
10 Aksel Bertelsen, 8908 Toftsundet 
10 Erling Kvitnes. 8965 Nevernes 
10 Lorents Pedersen, 8900 Brønnøysund 
85 Wlelvin Larsen, Tverrøy. 8900 Brønnøysund 
9 Arnulf Karlsen, Krokå, 8900 Brønnøysuild 
10 Iver Torgnesvik, 8908 Toftsundet 
15 Magne Larsen, Salhus, 8900 Brønnøysund 
16 Bjarne Okan mfl, Mosheim, 8900 Brønnøysund 
8 Arne Johansen, Boks 238, 8900 Brønnøysund 
8 R.Ebbesen rnfi, 8900 Brønnøysund 
22 Olaf Johansen, 8908 Toftsundet 
14 Paul Havnholm. 8900 Brønnøysund 
10 Roald Hansen, 8900 Brønnøysund 
8 Hallstein Storvik. 8965 Nevernes 
15 Søren Jakobsen, Orrnøy, 8900 Brønnøysund 
24  Jarle Pedersen. 89 10 Skillebotn 
6 Sigurd Jensen, Krokå, 8900 Brønnøysund 
9 Charles Hansen, Mosheim, 8900 Brønnøysund 
Nordland 
N-BR Bmnngy 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Motor Tonn Matr. Bygge- 
Lengde Bredde Dybde Br Nt. t Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende rederi 
- 
H.K. navn og postadresse 
200 Skibbåtsværfj 
201 å Knoll 
202 kr Bajas 
205 å Havblikk 
206 å Stella 
207 å Skurk 
208 å Basen 
209 g Rusken 
2 12 å Harry 
2 13 å Jarle 
214 å Hurtig 
2 15 å Tøffe 
216 å Selsbakkjenta 
217 å Terry 
2 18 kr Sigrun-Margr 
219 å Geir 
220 å Kjell 
221 å Snar 
223 å Frank-Remi 
225 Juma 
226 å Ringen 
227 å Fisken 
228 å Bien 2 
229 å Traust 111 
235 å Anne 
236 kr Falken 
238 å Vårbud 
240 Mascot 
242 å Tone 
243 kr Torild 
244 kr Fornes 
245 kr Tango 
246 å Ivar 
247 å Snerten 
250 kr Nelis 
252 å Fram 
255 å Steinar 
257 å Amor 
262 å Tommeliten 
269 kr Stein Eirik 
272 å Sissel 
278 å Knarren 
279 å Vesle Kari 
283 å Geir-Kato 
286 å Flink 
287 å Oddvar 
292 kr Lagun 
296 å Torill 
300 å Tenskjær 
301 å Svint 
304 å Alf Børge 
306 kr Geir 
314 å Snekka 
3 15 kr Asværjenta 
325 kr Tverøy 
327 å Trygg 
330 å Sniffen 
333 g Shanty 
342 å Snikke 
343 kr Kari 2 
345 kr Ternen 
348 kr Bærøsund 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
Jolins 
Merc 
Evinr 
Evinr 
Perkin 
Suzuk~ 
Sleipn 
Merc 
Honda 
Sabb 
Johns 
MWM 
Suzuki 
Mercur 
Marna 
Tohats 
Farym 
Johns 
Johns 
Cresc 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
Sleipn 
Volvo 
Evinr 
Leyl 
Yanmar 
Sabb 
Cresc 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Honda 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Evinr 
FM 
Sabb 
Husqv 
Volvo 
Ford 
Cresc 
Sleipn 
Sleipn 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Marna 
156 Leif Bastesen mfl, 8900 Brønnøysund 
7 A.Andreassen. Torget, 8900 Brønnøysund 
10 Kjell Olaisen. Ospvn.7, 8900 Brønnøysund 
9 8,Volnes. S.Nilsensgt. 19, 8900 Brønnøysund 
42  Markus Bertils, 8900 Brønnøysund 
4 Arvid Lande. 8950 Tosbotn 
4 T.Ulriksen. Siv.Nils.Gt.34, 8900 Brønnøysund 
62 Peder J.Slåttøy, 8900 Brønnøysund 
7 Edmund Vandalsv~k, 8900 Brønnøysund 
4 Arnulf Karlsen, 8900 Brønnøysund 
68 Steinar Bastesen, 8900 Brønnøysund 
7 T.K.Bjørnvik, Kløvervn. 16, 8900 Brønnøysund 
10 K.Krlstoffersen, Høgdavn. 16, 1482 Nittedal 
6 Kåre Nordheim, 8908 Toftsundet 
51 A.Nilsen, Kirkeallen 35, 8900 Brønnøysund 
4 Halvdan Nordvik, Torget. 8900 Brønnøysund 
10 K.0laissen. Ospveien 7. 8900 Brønnøysund 
8 A.Laukholm, Salhus, 8900 Brønnøysund 
10 Normann Vågan. 8900 Brønnøysund 
35 Peder A.Olsen, 8900 Brønnøysund 
9 Olav Solvik, 8900 Brønnøysund 
35 O Johansen. Farmervn.6, 8900 Brønnøysund 
12 Olav Engelsnes, 8960 Hommelstø 
19 J.O.Ulriksen. Storgt. 10. 8900 Brønnøysund 
7 Arnold Aakervik. 8960 Hommelstø 
6 Karl Engeisnes, 8960 Hommelstø 
6 Roar Wika. Kirkealleen 6, 8900 Brønnøysund 
106 E.Sandvær, St.Knuts Gt.18, 8900 Brønnøysund 
4 Jan Sandvik, 8900 Brønnøysund 
6 0  Wærner Bærøy, 8900 Brønnøysund 
18 Arvid Lande, 8950 Tosbotn 
2 0  Solbjørg Klausmark, 8965 Nevernes 
12 Aage Torgersen. Nordhus, 8900 Brønnøysund 
5 Johan Fagerlid, 8967 Sildkoven 
8 Johan Einvoll, Stortorgries, 8900 Brønnøysund 
6 Henrik Storvik. 8965 Nevernes 
3 Lars Fagerli, 8967 Sildkoven 
6 A.Larsen. S.Nilsengt.32. 8900 Brønnøysund 
4 Olaf Kvitting. 8920 Berg I Helgel. 
10 Steinar Bastesen, 8900 Brønnøysund 
4 Kristian Warholm. 8908 Toftsundet 
18 Kristian Nilsen. 8908 Toftsundet 
5 Julius Solvik, 8908 Toftsundet 
6 Cato Gundersen, 8908 Toftsundet 
7 Johan R.Jensen. Salhus. 8900 Brønnøysund 
5 Johan Olsen. 8900 Brønnøysund 
8 Jan Johnsen. Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
4 Sigurd Horn, Horn, 8900 Brønnøysund 
4 H.Torgersen, 8900 Brønnøysund 
9 Erling Jacobsen, 8908 Toftsuridet 
8 Albert Karlsen mfl. 8910 Skillebotn 
3 0  Olav Solvik. 8900 Brønnøysund 
4 Johan Hansen mfl, 8958 Hongset 
75 John Pettersen mfl, 8900 Brønnøysund 
68 Oddvar Pedersen, 8900 Brønnøysund 
5 B.Paulsen. S.Nilsensgt.24, 8900 Brønnøysund 
3 Petter Hornsnes, 8900 Brønnøysund 
12 T.Johansen, Kirkealleen 1, 8900 Brønnøysund 
4 Erling Almli. 8965 Nevernes 
8 Aksel Bertelsen. 8900 Brønnøysund 
5 Karl Storøy, 8908 Toftsundet 
8 Otto Bærøy, 8900 Brønnøysund 
Mosdiaard 
M-BR Brennsy - N-81 BB 
Farkastens Meter  Tann Matr .  Rygge- Motor Eieieris Iden korresponderende rederi 
nummer. type o g  navn Lengcln Bredde Dybde Bi. N r .  ar Merke Byggeai H K. navil o g  oostadresse 
354 å Svanungen 
355 kr Geir Kato 
356 å Anne 
362 kr Perlon 
377 å Lagun 
383 å Morten 
385 Bente 
387 Gerd 
391 å Johnsen 
400 Bastesen 
403 kr Turit 
410 kr Prikken 
425 å Marna 
440 å Ola 
443 å Delfin 
454 å Snøgg 
461 å Bamse 
462 å Anita 
469 å Janne 
479 å Frank 
483 å Åshild 
484 å Petter 
485 å Trygg 
501 å Asbjørn 
N-B@ Be - tilsynsmann: 
1 ht Bøtrål lv 
2 g Leisund 
3 kr Floholmen 
4 kr Kvitholmen 
5 kr Havleik 
6 k Sopen 
7 å Seien 
8 k Brurbøen 
9 kr Høyken 
10 g Fjordegg 
11 å Faksen 
12 g Malnesbuen 
13 å Havbrått 
14 k Bøgutten 
15 å Knut Torgeir 
16 k Svanen 
17 å Odd Kåre 
18 kr Jøkull 
19 å Skreien 
2 0  s Havbryn 
21 kr Krasen 
22 kr Bøbas 
23 kr Slerviking 
24 kr Bøen 
25 kr Hans Hugo 
26 kr Rover 
29 k Nordbuen 
3 0  kr Haldis 
3 1 k Heiniland 
3 2 å  Britt 
3 3 å  Liv 
34 kr Tussbåen 
35 å Ternen 
36 kr Kjøpstad 
Walther Jensen, 8475 Straumsjøen 
Mercur 
Marna 
Evinr 
Marna 
Cresc 
Mercur 
Leyl 
Nogva 
Johns 
Alpha 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Marna 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Husqv 
Evinr 
Wichrn 
MWM 
Leyl 
Ford 
Caterp 
Caterp 
Evinr 
Caterp 
Cumm 
Ford 
Marna 
MWM 
Cresc 
Wichm 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marna 
Volvo 
Caterp 
GM 
Ford 
Ford 
Volvo 
MWM 
Leyl 
Kromh 
Evinr 
Mercur 
Ford 
Mercur 
Ford 
Oskar Torgnes, 8908 Toftsundet 
Johan F.Johansen, Torget, 8900 Brønnøysund 
Magnus Nilsen, Strandv.38. 8900 Brønnøysund 
S.Klausmark, Skornovik, 8900 Brønnøysund 
N.Nyheim. Skomovik, 8900 Brønnøysund 
Oskar Dinesen. Mosheim. 8900 Brønnøysund 
Leif Torgersen mfl, 8908 Toftsundet 
A.Fagerbakken, 8963 Sæterlandet 
Gustav .lohnsen, 8908 Toftsiindet 
Steinar Bastesen, 8900 Brønnøysund 
Arne Klausmark, Skomovik, 8900 Brønnøysund 
C. Johansen, Sømnavri. 126, 8900 Brønnøysund 
Normann Vågan, 8900 Brønnøysund 
Otto Okan, 8960 Hommelstø 
Helge Klausmark, 8965 Nevernes 
Bjarne Okan. 8967 Sildkoven 
Ottar Oksnes, Skomovik. 8900 Brønnøysund 
Julian Sandvær. 8900 Brønnøysund 
Leif Torgersen, 8908 Toftsundet 
Johan N.Lund. 8900 Brønnøysund 
Waldemar Lund, 8900 Brønnøysund 
Edvard Haugen, 8900 Brønnøysund 
Trygve Olsen, 8900 Brønnøysund 
Jonny Strand, 8960 Hommelstø 
1800 A/S Bø Havfiskeselskap, 8470 Bø I  ålen 
102 Oscar Nilsen, 8476 Eidet 
42  Per Nilsen, 8476 Eidet 
68 Tor Jespersen. 8470 Bø I Vesterålen 
245 Leif Bjugn mfl, 8470 B0 1 Vesterålen 
180 H.Hansen Vikan mfl, 8475 Straumsjøen 
20 Walther Fredheim. 8476 Eidet 
236 A.Sørensen mfl, 8477 Kråkberget 
365 Asbjørn Klaussen, 8475 Straumsjøen 
130 S.Kristiansen. Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
8 Sigvart Hansen, 8479 Hovden I V.ålen 
102 Edmund Iversen, 8479 Hovden I V.ålen 
4 Harald Johnsen, 8476 Eidet 
300 Svein Willumsen, 8470 80 I Vesterålen 
6 Arvill Jensen, 8475 Straumsjøen 
16 Tormod Steinsv~k, 8470 Bø I V.ålen 
5 Knut Johnsen. 8478 Nykvåg 
30 Kåre Strand, 8477 Kråkberget 
20 Øyvind Andreassen, 8475 Straumsjøen 
42  Tor Andersen. 8470 Bø I Vesterålen 
157 Olav Olaiseri, 8470 Bø I Vesterålen 
425 Charles Johnsen mfl, 8470 Bø I V.ålen 
180 Tomas Skjærvik. 8470 Bø I Vesterålen 
100 IKåre Olaisen mfl, 8470 Bø I Vesterålen 
68 Kristian Hermansen, 8476 Eidet 
270 Aint Olsen, 8470 Bø I Vesterålen 
68 Arne Pettersen mfl, 8477 Kråkberget 
42  Erling Ingebrigtseii, 8470 Bø I Vesterålen 
115 Ole Lauritsen, 8476 Eidet 
3 Sigurd Buschrnann, 8477 Kråkberget 
10 Johari Pettersen. 8476 Eidet 
108 Johan Fredriksen mfl, 8478 Nykvåg 
6 Fritz Cannes, 8476 Eidet 
72 Jens Pedersen, 8476 Eidet 
Farkoslens Meter Tonn Mati. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
-- - 
numniei. type og navn Lsngdc Eredde Dybde Er .  Nt. h i  Merke Byggeai H.K nuvn og postadresse 
Nyksund 
Skarven 
Bøv~ r i ng  
Lill 
Øistein 
Måke 
Hebe 
Måken 
Duen 
Jann Eilif 
Kjell Ivar 
Snerten 
Pilt 
Skaiholmen 
Nordgrunn 
Speilbåt 
Roa 
Laksen 
Line 
Elin 
Andungen 
Gunn 
Boysen 
Måken 
A s b j ~ i n  Langnes 
Kvikk 
Islomen 
Pilen 
sjøgutt 
Kjell Arne 
Roy-Arne 
Håp 
Glunt 
Asbjørnson 
KjBkk 
lsak Malnes 
Strandsjø 
May-Liss 
Sjøblomsten 
Ryggepollen 
Frank Ove 
'Terna 
Hilmar 
Sundfisk 
Drått 
Erling 
Gullholmen 
Sneisa 
Trio 
Magne 
Terna 
Hovdeværing 
Anda 
SIV 
Idun 
Ternen 
Johnsen Jr. 
Hebe 2 
Flipper 
Nylon 
Lomen 
Laksen 
Caterp 65 425 
Honda 74 7 
Caterp 75 425 
Sabb 67 16 
Volvo 71 110 
8MC 69 42 
Volvo 7 1 210 
Evlnr 7 1 6 
Cresc 73 25 
Ford 7 1 72 
Ford 76 72 
Johns 76 9 
Yamaha 78 5 
Caterp 66 300 
Ford 7 1 72 
Mercur 67 6 
Chrysl - 9 
Suzuki 72 10 
Cresc 65 4 
Mercur 7 1 7 
Perkin 73 62 
Sabb 78 3 0  
Marna 74 42 
Bukh 76 20 
GM 6 4  220 
Sabb 69 8 
MWM 77 102 
Yamalia 77 15 
Mercur 69 4 
Evinr 59 3 
Evinr 68 3 
W Bend 65 9 
Suzuki 75 16 
GM 8 0  370 
MWM 77 68 
Caterp 8 0  365 
Evinr 7 0  9 
Mercur 68 10 
Sabb 58 5 
Wiscon 59 7 
Ford 73 72 
Suzuki 74 9 
Sleipn 62 4 
Sabb 63 6 
Sabb 70  8 
Sabb 76 30 
Johns 62 5 
Marna 70  42 
Ford 75 65 
Volvo 71 210 
Sabb 67 16 
MWM 75 141 
Scania 59 80 
Suzuki 74 16 
Scania 72 156 
Honda 74 7 
Ford 74 6 8  
Caterp 72 335 
Perkin 67 35 
Ford 72 68 
Chrysl 73 9 
Marin 77 2 0  
Jarle Evensen mfl, 8479 Hovden l V.ålen 
Evald Tobiassen, 8476 Eidet 
Inge Martinsen mfl, 8470 80 I Vesterålen 
David Olsen, 8477 Kråkberget 
Johs.Johnsen, 8470 80 I Vesterålen 
Vidar Hansen, 8476 Eidet 
Haris Hansen mfl, 8474 Snarset 
Jentoft Paulsen, 8470 Bø l Vesterålen 
Magne Kristoffersen, 8477 Kråkberget 
Johan Johansen, 8478 Nykvåg 
Tormod Johnsen mfl. 8476 Eidet 
Alvin Jensen, 8476 Eidet 
Villy Johansen. 8476 Eidet 
G.Klausen. 8475 Straumsjøen 
Arne Ingebrigtsen. 8476 Eidet 
Aksel Nilsen, 8476 Eidet 
Erling Jørgensen. 8476 Eidet 
Oscar Nilsen, 8476 Eidet 
Ragnar Andersen, 8470 Bø 1 Vesterålen 
Peder Ellingsen. Gimstad, 8470 Bø I Vesterålen 
Edd Ole Johnsen, 8478 Nykvåg 
Jorias Hanssen, 8479 Hovden I V.ålen 
Bjørn Storhaug, 8479 Hovden I V.åleri 
Trygve Karlsen, 8476 Eidet 
Ebbe Hansen mfl, 8470 Bø I Vesterålen 
Eivind Pedersen, 8474 Snarset 
Svein G.Johnsen, 8478 Nykvåg 
Harald Hermansen, 8476 Eldet 
Oskar Andreassen, 8470 80 I Vesterålen 
8.Jakobsen. 8477 Kråkberget 
Rignor Karlsen. 8470 Bø l V.ålen 
Nils H.Bøstein, 8470 80 I V.ålen 
Arne Olsen, 8476 Eidet 
Asbjørn Johnsen mfl. 8474 Snarset 
Johan Pettersen, Guvåg, 8476 Eidet 
Roald Isaksen mfl. 8479 Hovden l V.ålen 
Olav Knutsen, 8470 Bø l Vesterålen 
Levin Thorbjørnsen, 8478 Nykvåg 
Trygve Karlsen, 8479 Hovden I V.ålen 
Laurits Olsen, 8477 Kråkberget 
Fritjof Larsen. 8478 Nykvåg 
Ketil Ramberg, 8474 Snarset 
Sigmund Johnsen mfl, 8474 Snarset 
John Johnsen, 8476 Eidet 
Edrnund Sannes. 8477 Kråkberget 
Karstein Johansen, 8476 Eidet 
L.Jakobsen. 8477 Kråkberget 
Jens Larsen mfl, 8476 Eidet 
Torsteln Andersen, 8470 Bø I V.ålen 
Ravald Nilsen, 8470 80 1 Vesterålen 
Asle Larnbrigtsen. 8478 Nykvåg 
Oddvar Solstad mfl, 8479 Hovden I V.ålen 
Kåre K.Kristoffersen mfl, 8478 Nykvåg 
Arne Iversen. Haugsnes, 8476 Eidet 
Odd Andersen, 8474 Snarset 
Birger Jakobsen, 8476 Eidet 
Arvid Johnsen, Steine. 8470 80 1 Vesterålen 
Karl Hanssen mfl. 8474 Snarset 
Johan Pedersen, 8476 Eidet 
Olav Pedersen, 8475 Straumsjøen 
Arnljot Klausen, 8476 Eidet 
Norvall Juliussen, 8476 Eidet 
Farkostens 
nummer type og navn 
Meter Tann Matr. 
Lengde Bredde Oybds er. Nt.  
Bygge- M O ~ O ~  
ar Merke Byggebi 
Sjøredderen 
Viking 
Snøgg 
Biystein-Andree 
Holmen 
Tjelden 
H.lngebrigtsen 
Line-Maria 
Alken 
Pilen 
Fisk 
Havskåren 
Ea. 
Pilen 
Nykværing 
Terna 
Brødrene 
Nyktind 
Liv 
Trine-8rit 
Måsongen 
Svein Magne 
Sylen 
Ann-Heidi 
Lerken 
Tårnnes 
Jan Gunnar 
Vargen 
Bøtrål 3 
Lita 
Svana 
Varvara 
Gro-Anita 
Leno 
Gina 
Stig Aksel 
Nelle 
Reinsbåen 
Jan-Einar 
Pelle 
Britt 
Per 
Geir 
Jan Ivar 
Klakken 
Bøholmen 
Snøgg 
Havly 
Alken 
Steggen 
Kato 
G Y ~  
Buøy 
Vivian 
Tor 
Akkarn 
Høtten 
Spinten 
Tjeldbøen 
Torrnod 
Helene 
Ada 
70  Johns 70  
73 Chrysl 73 
63 Archim 63 
71 Honda 75 
57 Sabb 57 
54 Cresc 60 
72 Volvo 69 
74 Johns 74 
52 Sabb 78 
8 0  Sabb 80 
75 Johns 75 
72 Perkin 72 
79 Yamaha 75 
76 Suzuki 76 
74 Baudui 74 
72 Johns 72 
71 Sabb 71 
72 Sabb 71 
48 Kromh 67 
62 Sabb 72 
52 Sleipn 5 1 
75 Suzuki 75 
78 Yamaha 78 
72 Bedf 72 
59 Sleipn 58 
5 4  Kromh 65 
74 Johns 74 
69 Sabb 56 
75 Wichm 75 
77 Sabb 77 
69 Cresc 72 
66 Cresc 7 0  
72 Ford 72  
79 Marin 78 
55 W Bend 67 
72 Mercur 72 
78 Suzuki 77 
59 GM 81  
71 Suzuki 71 
70  Johns 74 
57 Sabb 57 
73 Suzuki 74 
75 Suzuki 75 
74 Ford 74 
66 Johns 66 
71 Caterp 79 
74 Perkin 74 
37 Kromh 6 8  
77 Marin 77 
72 Cresc 72  
71 Sabb 71 
73 Ford 73 
74 Sabb 74 
75 Sabb 75 
33 Ford 79 
8 0  Yamaha 78 
51 Marna 71 
57 Sabb 42  
71 Ford 75 
56 Sabb 77 
75 Yamaha 75 
74 MWM 74 
H.K. 
-
6 
1 o 
12 
7 
6 
3 
210 
6 
22 
10 
2 0  
35 
5 
4 
215 
6 
16 
22 
150 
3 0  
4 
25 
8 
52 
5 
115 
6 
16 
1500 
10 
14 
5 
1 o 0  
2 5 
6 
6 
9 
180 
7 
4 
8 
9 
15 
64 
4 
520 
35 
115 
8 
5 
1 o 
7 2 
18 
3 0  
108 
28 
24 
5 
7 2 
1 o 
15 
5 1 
Eierens (den korresponderende rederi 
navn og postadresse 
Inge Sørensen. 8477 Kråkberget 
Arne Grønbeck. 8476 Eidet 
Tormod Torgersen, 8476 Eidet 
Agdar Juliussen. 8476 Eidet 
Marvin Olsen, 8475 Straumsjøen 
Martin Pedersen, 8477 Kråkberget 
Kurt Ingebrigtsen mfl. 8476 Eidet 
Johan Remme, 8476 Eidet 
Ingolv Remme. 8476 Eidet 
Sverre Hermansen, 8476 Eidet 
Alvin Johnsen, 8479 Hovden I V.ålen 
Martin Johnsen mfl, 8476 Eidet 
Alf G.Martinsen, 8474 Snarset 
Arne Ingebrigtsen. 8476 Eidet 
Eliot Fredriksen mfl, 8478 Nykvåg 
Alfred Thorsen. 8476 Eidet 
Alfred Ellingsen. 8479 Hovden I V.ålen 
Kåre Korneliussen. 8478 Nykvåg 
Egil Roarsen mfl, 8470 Bø I Vesterålen 
Harald Hermansen, 8476 Eidet 
Oluf Jensen. 8470 50 I Vesterålen 
Sigfred Antonsen, 8476 Eidet 
Kåre Johansen, 8476 80 I Vesterålen 
Arvill Jensen, 8475 Straumsjøen 
Per Sørensen, 8476 Eidet 
Jan-Ernst Kristensen, 8470 80 I Vesterålen 
Gunnar Pedersen, 8476 Eidet 
Ulrik Nilsen. 8476 Eidet 
A/S Bø Havliskeselskap. 8470 80 I Vesterålen 
Magnar Seldorsen, 8472 Ringstad 
Ole Lauritsen, 8476 Eidet 
Johannes Løvfald. 8476 Eidet 
Karsten Olsen, 8478 Nykvåg 
Oddmund Lauritsen, 8476 Eidet 
Ludvik Martinussen, 8475 Straumsjøen 
Karl Myhre, 8478 Nykvåg 
Øyvind Johnsen, 8476 Eidet 
Villas Fredriksen mfl, 8478 Nykvåg 
Edvin Eriksen, 8477 Kråkberget 
Reidar Johansen, 8475 Straumsjøen 
Jens Jenssen. 8470 Bø I Vesterålen 
Erling Ellingsen, 8476 Eidet 
Bjarne Ingebrigtsen, 8477 Kråkberget 
Jan Hultin, 8476 Eidet 
Reidar Andreassen. 8475 Straumsjøen 
Halvor Robertsen mfl, 8474 Snarset 
Arne Willumsen, 8478 Nykvåg 
Eliot Fredriksen. 8478 Nykvåg 
Svein Peder Kristoffersen, 8470 8ø I V.ålen 
Vilhelm Olsen. 8475 Straumsjøen 
Martin Martinsen, 8476 Eidet 
Gunnar Jensen, 8476 Eidet 
Almer Martinsen mfl, 8474 Snarset 
Agdar Juliussen, 8476 Eidet 
Roald Jakobsen, 8470 Bø I Vesterålen 
Peder Pedersen, 8476 Eidet 
Helge Nergaard, 8475 Straumsjøen 
Jon Hanssen, Uvåg, 8472 Ringstad 
Trygve Kristoffersen. 8478 Nykvåg 
Ottar Olsen, 8476 Eidet 
Oluf Amundsen, 8476 Eidet 
Inge Schønningsen. 8478 Nykvåg 
Farkasiens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde 81. Nt. ar Merke 8ygge.b H.K. navn og postadresse 
195 k Flåten 
196 å Susan 
197 å Liv 
198 å Snøgg 
200 kr Ansnesbuen 
201 å Lena 
203 å Turbo 
205 å Måken 
206 å Bitten 
207 Ei Tone 
208 kr lnge 
209 kr Søster 
210 kr Vikanøy 
21 1 å Måken 
2 12 å Siw-Tone 
2 1 3 å  Bia 
214 å Tone 
215 å Dagfinn 
216 å Lars 
2 18 kr Skreien 2 
2 19 å Terje 
220 å Fyk 
221 å Røder 
222 å Yngve 
224 å Sonja 
225 s Havella 
226 kr Fløyfisk 
228 å Inger 
229 å Spurven 
230 å Jan 
231 å Skårrongen 
233 å Flipper 
234 å Knut 
235 å Lillian 
236 å Teisten 
237 å Måken 
239 å Lillegutt 
240 kr Solheim 
242 å Are 
243 å Johan 
244 å Spurven 
246 å Snøgg 
247 kr Måken 
248 å Spretten 
249 å Snøgg 
250 å Hugo 
251 å Hilde 
252 å Terna 
2 5 3 å  Mini 
254 å Anita 
2 5 5 å  Elin 
256 å Randi 
257 å Siv-Dagrunn 
259 a Laksen 
260 å Lomen 
261 å Vikran lii 
262 å Måken 
263 å Svana 
264 å Linda 
265 å Buøysund 
266 kr Klakken 
267 å Sylvi Helen 
Hensch 79 
Lister 6 8  
Honda 74 
Archim 69 
Perkin 72 
Evinr 75 
Chrysl 73 
Yamaha 79 
Suzuki 77 
Yamaha 76 
Ford 81 
Ford 77 
Caterp 6 4  
Yamaha 77 
Sea H 76 
Marin 8 0  
Evinr - 
FM - 
Archim - 
Ford 7 1 
Suzuki 79 
Suzuki 74 
Suzuki - 
Mercur 67 
Sabb 77 
Ford 76 
Leyl 77 
Suzuki 76 
Yamaha 8 0  
Sabb 79 
Suzuki 74 
Marin 8 0  
Marna 52 
Evinr 77 
Johns 75 
Mercur 67 
Honda 73 
Ford 73 
Cresc 70  
Johns 76 
Johns 76 
Bedf 69 
Sabb 62 
Yamaha 78 
Marin 79 
Sabb 56 
Archim 76 
Mercur 8 1 
Suzuki 73 
Evinr 75 
Suzuki 8 0  
Suzuki 72  
Johns 73 
Suzuki 77 
Mercur 66 
Johns 8 0  
Yamaha 78 
Cresc 66 
Marin 8 0  
Yamaha - 
Sabb 74 
Yamaha 79 
230 Erl.Jørgensen mfl. 8476 Eidet 
3 Jarle Jakobsen, 8474 Snarset 
7 Steinar Johrisen. 8470 Bø I Vesterålen 
8 Sigmiind Remme, 8476 Eidet 
62 Sigmund Pedersen, 8477 Kråkberget 
25 Arve Johnsen. 8476 Eidet 
15 Karl Pedersen, 8476 Eidet 
15 Karsten Pedersen, 8476 Eidet 
16 Frank Nikolaisen, 8476 Eidet 
5 Jan Gjertsen. 8470 80 l Vesterålen 
72 lnge Martinsen, 8470 Bø l Vesterålen 
72 Erling Sørnes, 8476 Eidet 
325 Martinus Johnsen mfl, 8475 Straumsjøen 
20 Kåre Olsen, 8476 Eidet 
2 0  Tryggve Wikan, 8470 Bø I Vesterålen 
8 Leif With, 8476 Eidet 
6 Johnny Remme, 8476 Eidet 
5 Edmund Hansen. 8470 Bø I V.ålen 
3 Terje Johannessen. 8476 Eidet 
68 Kai Skaue, 8478 Nykvåg 
9 Arne J.Olsen. 8476 Eidet 
7 Bjarne Vikan. 8470 Bø l Vesterålen 
5 Hans Tobiassen, 8476 Eidet 
20 Annar Ingebrigtsen, 8476 Eidet 
30 Stig Larsen, 8478 Nykvåg 
72 Henry Olsen, 8475 Straumsjøen 
97 Nils Johnsen, 8478 Nykvåg 
16 Thor Andersen, 8470 Bø I V.ålen 
15 Ingvald Larsen, 8476 Eidet 
18 Jan Ellingsen, 8470 Bø I V.ålen 
16 Edmund N.Johnsen. 8476 Eidet 
20 Kristen Antonsen. 8470 Bø I V.ålen 
8 Knut Roarsen, 8470 80 1 Vesterålen 
8 Magne Andersen. 8477 Kråkberget 
10 Johnny Johannessen, 8475 Straumsjøen 
4 Alf Hansen, 8477 Kråkberget 
7 Magnar K.Hansen, 8476 Eidet 
108 Edd-Henry Paulsen, 8470 Bø I Vesterålen 
7 Erling Sørnes, 8476 Eidet 
35 Johan Johansen. 8470 80 I V.ålen 
6 Egil Ellingsen. 8476 Eidet 
96 Martinus Johnsen, 8475 Straumsjøen 
6 Sverre Fredriksen. 8478 Nykvåg 
15 Knut Johnsen. 8478 Nykvåg 
25 Oskar lngebrigtsen. 8477 Kråkberget 
5 Agder Kristensen, Steine, 8470 Bø I Vesterålen 
25 Asbjørn Andreassen. 8476 Eidet 
25 Odd Robertsen, 8474 Snarset 
25 Ole Hilmar Johnsen, 8476 Eidet 
2 0  Andar Olsen. 8477 Kråkberget 
9 Albrik Nilsen, 8476 Eidet 
7 Ragnar Larssen, 8475 Straumsjøen 
4 Sverre Pettersen. 8470 Bø I Vesterålen 
7 t jørn Nikolaisen. Haugsnes. 8485 Dverberg 
6 Age Karlsen, 8476 Eidet 
20 Arnulf Torbjørnsen, 8474 Snarset 
3 Jarle Jakobsen. 8474 Snarset 
3 Arnljot Hansen, 8470 Bø I Vesterålen 
9 Einride Jensen mfl, 8470 Bø I Vesterålen 
25 Edgar Kristoffersen mfl, 8474 Snarset 
30 Frank Pedersen, 8475 Straumsjøen 
25 Stig Larsen, 8478 Nykvåg 

N-DA Denna 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens iden korresponderende reder) 
Lengde Bredd0 Dybde Br. N i .  ar Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
50 å Prøven 
51 kr Cornet 
53 kr Leikny 
56 å Morten 
64 å Snøgg 
68 kr Ronny 
70  kr Nordnesskjæi 
75 kr Stålringen 
78 å Snøgg 
82 kr Hyrjo 
86 å Elin 
87 kr Tor 
91 å Blink 
92 å Rusefisk 
98 å Stig 
99 kr Spannholm 
100 kr S~øblomsten 
103 kr Laks 
104 å Torgrirn 
105 å Astrid 
106 s Havdur 
109 s Helge 
1 12 kr Sandocan 
1 15 å Askeladd 
117 å Lykken 
118 k Trygg 
1 19 kr Reco 
120 å Korall 
126 å Prøven 
127 å Fram 
128 å Stella 
130 å Havmøy 
131 å Tom Snorre 
133 kr Vesta 
140 g Elin Mariann 
141 å May 
144 kr Leiken 
149 å Sputnik 1 
151 å Thor2 
154 Lundstein 
156 kr Dønnagutten 
157 kr Solbris 
158 å Pjokken 
160 å Grete Elisabet 
161 å Britt 
162 å Spurven 
163 Oønnvær 
166 å Lykken 
168 å Delfin 
173 å Snøgg 
177 å Håpet 
178 å Idar 
179 kr Skårungen 
182 å Leik 
188 å Roger 
189 å Stormleik 
190 å Snekka 
192 å Flugt 
196 å Trygg 
197 å Geir 
198 å Torneliten 
200 å Reppen 
Yamaha - 
Volvo 72 
Sabb 70  
Sleipn 6 1 
Yamaha 79 
Sabb 6 2  
Perkin 75 
Alpha 67 
Mercur - 
Yanmar 8 1 
Sabb 77 
Sabb 71 
Perkin 77 
Sabb 6 0  
Sleipn 65 
Volvo 69 
Marna 66 
Sabb 76 
Yamaha 79 
Sabb - 
Caterp 65 
Sabb 62 
Sabb 75 
Sabb 69 
Stord 48 
Perkin 54 
Ford 70  
Sabb 68 
Johns - 
Marna - 
Marin - 
Sleipn 58 
Sabb 7 1  
Scania 61  
Bedf 67 
Mercur 79 
Perkin 70  
Sleipn 57 
Yamaha 74 
Sabb 6 8  
Leyl 77 
Perkin 69 
Yamaha - 
Sabb 6 4  
Sabb 61 
Yamaha 74 
Perkin 78 
Marna 50 
Sabb 71 
Johns 8 0  
Sabb 56 
Sleipn 5 4  
Sabb 56 
Marna - 
Johns 78 
Stord 38 
Marna 57 
Sabb 53 
Johns 71 
Yamaha - 
Cresc 75 
Yamaha 76 
5 Inge Aasvik. 8820 Solfjellsjøen 
36 Leif Jensen, 8830 Vandve 
10 Anton Olsen, 8823 Glein 
6 Karl Hjertø. 8810 Bjørn 
8 Arvid Johansen. 8830 Vandve 
6 Inge Caspersen. 8822 Skaga 
38 Einar Andersen mfl. 8830 Vandve 
600 Håkon Zahl mfl, 8824 Stavseng 
2 0  Sigfred Sivertsen, 8830 Vandve 
33 Harald Grønås, 8820 Solfjellsjøen 
10 Arvid Johansen, 8830 Vandve 
10 Trygve Andersen, 8830 Vandve 
35 Leif Engelsen, 8820 Solfjellsjøen 
5 Edvart Kibsgård, 8830 Vandve 
4 Ole Svinøy, 88 13 Kopardal 
2 10 Sverre Åkerøy. 8824 Stavseng 
16 Tor Jensen, 8824 Stavseng 
10 Erling Johansen, 8826 Nordøyvågen 
15 Asle Magne Pedersen. 8822 Skaga 
10 Arne Havstein, 8830 Vandve 
9 0  Arthur Svinøy. 8813 Kopardal 
6 Henry Kjeøy, 8824 Stavseng 
10 Bertil Ottosson, 8820 Solfjellsjøen 
8 Alf Martinsen mfl, 8820 Solfjellsjøen 
5 Alfred Andreassen. 8830 Vandve 
78 Anton Havstein. 8830 Vandve 
6 0  Kristian Torsvik, 8826 Nordøyvågen 
8 Sverre Mannvik, 8824 Stavseng 
8 Einar Rølvåg. 8820 Solfjellsjøen 
3 Magnus E.Aakerøy. 8824 Stavseng 
8 Karl Berger Sandnes, 8830 Vandve 
3 Knut Johansen, 8810 Bjørn 
10 Toralf Leirvik. 8820 Solfjells]øen 
135 Karle Andersen, 8830 Vandve 
5 4  Svein Sivertsen mfl, 8820 Solfjellsjøen 
2 0  Eilif Edvardsen, 8824 Stavseng 
62 Lyder Jørgensen. 8830 Vandve 
3 Rolf Adolfsen, 8813 Kopardal 
3 Arthur Andreassen. 8822 Skaga 
6 Ove Skjifstad. 881 3 Kopardal 
164 Eilif Berg mfl, 8826 Nordøyvågen 
35 Edvard Valstad, 8822 Skaga 
5 Håkon Mannvik, 8826 Nordøyvågen 
8 Ingulf Pettersen, 8824 Stavseng 
5 Henry Åker, 8824 Stavseng 
8 Ragnvald Tønder. 881 3 Kopardal 
95 Edvard Rølvåg, 8824 Stavseng 
5 Sigurd Sivertsen mfl. 8822 Skaga 
18 Arne Kibsgård, 8822 Skaga 
15 Karleif Nygård, 8824 Stavseng 
4 Ole Olsen, 8830 Vandve 
5 Karle Mevik, 8822 Skaga 
6 Johan Havstein, 8830 Vandve 
6 Jarle Sivertsen, 8820 Solfjellsjøen 
25 Hans Bjørnvik, 8824 Stavseng 
3 Walther Sivertsen. 8830 Vandve 
5 Arne Kibsgård, 8822 Skaga 
5 John Olsen, 8822 Skaga 
4 Trygve Andersen. 8824 Stavseng 
5 Olav Tønder. 8813 Kopardal 
8 Lyder Jørgensen, 8830 Vandve 
6 Halvor Andreassen, 8832 Slapøy 
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N-F Flakstad 
Farkostenc 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Oybdo Br. Nt. ar Merke Ryggeai 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
3 k Svanes 
4 kr Jan-Rolf 
5 å Hansemann 
6 å Petrus 
7 kr Mai 
9 k Flakstadtind 
10 kr Vikberg 
11 å Merkur 
12 kr Vårsol 
13 kr Skarven 
14 kr Tarhalsen 
15 kr Tulipan 
16 kr Øygutt 
18 kr Eltor 
19 kr Nappsværing 
20 kr Rappen 
21  k Elna 
22 å Heidi 
23 s Jarl 
24 å Brit 
25 å Snop 
26 å Stig 
27 kr Rutina 
28 kr Stjerntind 
29 å Teisten 
3 0  kr Nelson 
34 å Sten Olaf 
36 kr Karl-Viktor 
38 kr Sjøblomsten 
39 k Fredvang 
40  k Nordtinn 
41 å Snøgg 
42 kr Sundbøen 
43 kr Trygg 3 
44 å Bente 
45 k Vikaskjær 
46 å Dolly 
47 å Øivin-Johan 
48 kr Sæterbøen 
49 kr Hopsteigen 
50 s Torunn 
51 k Esholm 
52 kr Vareid 
53 kr Norøy 
54 kr Smart 
55 å Andopen 
57 kr Molvik 
58 å Fremmad 
59 kr Gullregn 
60 å Spurven 
62 kr Trulte 
63 kr Tor-Olav 
6 4  kr Rolf Edvard 
65 kr Tanja 
66 kr Gjøa 
6 7 å  Lill 
68  å Fløa 
69 kr Trofast 
70  å Marina 
71 å Trygg 
72 å Tutta 
73 kr Jubåen 
GM 8 0  
GM 78 
Yanmar 74 
Penta 71 
8MC 66 
MWM 78 
Scania 80 
Johns 74 
GM 72 
Sabb 72 
Scania 7 1 
Sabb 72 
Scania 8 0  
Volvo 70  
Volvo 8 1 
Volvo 72 
Scania 73 
Chrysl 74 
Rapp 62 
Johns 72  
Penta 73 
Yamaha 78 
Sabb 74 
Scania 73 
FM 51 
Sabb 62 
Suzukl 78 
GM 8 0  
Merc 76 
Scania 69 
GM 80 
Penta - 
GM 78 
Perkin 70  
Chrysl 72 
Scania 67 
Volvo 69 
Johns 68 
MWM 77 
Merc 79 
Perkin 8 0  
Scania 74 
GM 77 
Scania 7 1 
Marna 72 
Yamaha 76 
GM 79 
Johns 72  
Volvo 77 
Evinr 70  
Perkin 8 0  
Sabb 73 
Cumm 77 
Sabb 79 
GM 8 0  
Suzuki 75 
Sabb 71 
Caterp 67 
Marin 79 
Yamaha 74 
Cresc 66 
Merc 78 
Atle Halstensen mfl, 8387 Fredvang I Lof. 
Rolf Amundsen mfl, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Hans Bernhard Dahl. 8380 Ramberg 
Bernhard Dahl A ls ,  8380 Ramberg 
H.Amundsen, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Brynjulf Kristoffersen mfl, 8380 Ramberg 
Sigvard Sandnes, 8382 Napp 
Harry Johansen, 8384 Sund I Lofoten 
Helge Nilsen, 8387 Fredvang I Lof. 
Odd Hansen, 8387 Fredvang I Lof. 
Hermann Myklebust. 8380 Ramberg 
Trygve Sandnes, 8382 Napp 
Ole Nygård mfl, 8387 Fredvang I Lof. 
Kai Johansen, 8382 Napp 
Raine Vikten, 8382 Napp 
A.Tindvall mfl. Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Torberg Arntzen. 8382 Napp 
Hardin Karlsen. 8384 Sund I Lofoten 
Jan Larsen. 8384 Sund I Lofoten 
Jan Larsen, 8384 Sund I Lofoten 
Mikal Soløy, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Georg Myklebust. 8380 Ramberg 
Odd Sandnes. 8382 Napp 
Bjarne Abelsen. 8382 Napp 
Benjamin Berntsen, 8387 Fredvang I Lof. 
Reidar Andorsen. 8380 Ramberg 
Robin Sandnes. 8382 Napp 
Asbjørn Solhaug. 8387 Fredvang I Lof. 
Magnus Johan Pedersen, 8380 Ramberg 
Svein Harald Jensen, 8387 Fredvang l Lof. 
Sture Jensen. 8384 Sund I Lofoten 
Sture Jensen. 8384 Sund I Lofoten 
H.Edvardsen. Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Trygve Karlsen, 8384 Sund I Lofoten 
Trygve Karlsen, 8384 Sund I Lofoten 
Aksel Johansen, 8382 Napp 
Jøran Jakobsen. 8382 Napp 
GSakariasen, Mølnarodden. 8380 Ramberg 
Odd Alfheim mfl. 8380 Ramberg 
Åge Myklebust mfl, 8380 Ramberg 
Alstrup Adolfsen, 8380 Ramberg 
Ernst Arntzen. 8382 Napp 
Harald Eriksen. 8380 Ramberg 
Jacob P.Nesland mfl, 8380 Ramberg 
Arthur J.M.Johnsen, 8380 Ramberg 
Geir Edvardsen, 8380 Ramberg 
Kristian Johanseri, 8380 Ramberg 
Alf-Arne Karlsen, 8384 Sund I Lofoten 
John Sørensen, 8384 Sund I Lofoten 
Hardin Sørensen, 8384 Sund I Lofoten 
Gjermund Iversen, 8380 Ramberg 
Olav Hansen, 8387 Fredvang I Lof. 
Gunnvald Johansen mfl, 8382 Napp 
H.Dreyer Edvartsen, 8380 Ramberg 
Asbjørn Hagen, 8384 Sund I Lofoten 
Asbjørn Hagen. 8384 Sund I Lofoten 
Odd Halstensen, 8387 Fredvang I Lof. 
Fritjof Einarsen mfl, 8382 Napp 
Oddmund Nygård, 8387 Fredvang I Lof. 
8.Hansen. Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Arthur Karlsen, 8384 Sund I Lofoten 
Anton Arntsen, 8382 Napp 
Farkostens 
nummer. type 
74 kr 
75 å 
76 å 
77 kr 
78 kr 
79 å 
8 0  kr 
81 k 
82 kr 
83 kr 
84 kr 
85 kr 
86 kr 
87 å 
89 kr 
90 g 
91  kr 
93 kr 
9 4  kr 
95 å 
96 kr 
97 å 
98 k 
99 å 
100 kr 
101 å 
102 å 
103 kr 
104 kr 
105 å 
106 kr 
107 kr 
108 å 
109 å 
110 å 
112 kr 
114 k 
115 kr 
116 å 
117 k 
119 kr 
120 kr 
121 kr 
122 kr 
123 å 
124 kr 
125 kr 
126 å 
127 å 
128 å 
130 kr 
131 k 
132 kr 
133 å 
134 kr 
135 kr 
136 kr 
138 å 
139 å 
140 g 
141 å 
142 kr 
og navn 
Vi-To 
Letten 
Letten 
Tor-Inge 
Ternen 
Saltholm 
Dynskjær 
Skåren 
Steinfjell 
Utheim 
Breitinn 
Brattholmen 
Feskarjenta 
Vator 
Straumingen 
Fred Frode 
Inger-Ann 
Solbjørn 
Urland 
Bamse 
Brumle 
Fart 
Hugin 
Penta 
Røstbanken 
Bruse 
Klubbholmen 
Turbo 
Amor 
Måken 
Jorun 2 
Kørven 
Plankton 
Frode 
Rakett 
Draugen 
Arnøybuen 
Thoralf Johan 
Egil 
Hornnes 
Lysbøen 
Bjørntind 
Polarstjerna 
Boy-Angel 
Snorre 
Lurøyfjell 
Svana 
Kyrre 
Junior 
Laksen 
Nordqueen 
Skottind 
Ringskjær 
Nylon 
John 
Nyterje 
Vesla 
Aud 
Krysler 
Fjordbuen 
Snøgg 
Ivar 
Nordj/akld 
N-F Flakstad 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br Nt ar Merke Byggehr H K navn og postadresse 
GM 
Evinr 
Johns 
Cumm 
Sabb 
Suzilki 
Leyl 
GM 
Volvo 
Leyl 
Leyl 
Caterp 
Merc 
Mercur 
Caterp 
Perkin 
Scania 
Caterp 
Merc 
Johns 
Sabb 
Johns 
Merc 
Johns 
Scania 
Suzuki 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Johns 
Sabb 
GM 
GM 
Sabb 
Volvo 
GM 
Cumm 
Scania 
Scania 
Chrysl 
Cumm 
Merc 
Johns 
Marin 
Evinr 
Volvo 
Volvo 
Scania 
Mercur 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Perkin 
Johns 
Merc 
246 Are Martin Larsen. 8387 Fredvang I Lof. 
10 Erling Johnsen. 8384 Sund l Lofoten 
9 Normann Karlsen. 8384 Sund I Lofoten 
490 Trond Jakobsen mfl, 8382 Napp 
22 Frank Johansen, 8384 Sund I Lofoten 
14 Ole Angelsen, 8380 Ramberg 
97 Asbjørn Johansen, 8384 Sund I Lofoten 
183 Jens Bentsen. 8387 Fredvang I Lof. 
270 Åge Pettersen, 8382 Napp 
42 Bjørn Nygård mfl. 8387 Fredvang I Lof. 
164 Torbjørn Myklebust mfl. 8380 Ramberg 
275 Per Jørgensen mfl, 8382 Napp 
270 H.Leonhardsen mfl, Møliiarodden. B380 Ramberg 
9 John-Arnet Johansen. 8382 Napp 
365 Arnt Hansen, 8380 Ramberg 
95 John Kristiansen, 8380 Ramberg 
230 Roy Abelsen, 8382 Napp 
235 Erling Soløy. Mølnarodden, 8380 Ramberg 
105 Roald Hagen. 8384 Sund I Lofoten 
18 Roald Hagen. 8384 Sund I Lofoten 
22 Georg Myklebust. 8380 Ramberg 
6 H.Edvardsen. Mølnarodden. 8380 Ramberg 
200 Arne Hansen, 8382 Napp 
9 Norleif Myrland. 8382 Napp 
357 Svein 8.Johansen mfl, 8384 Sund I Lofoten 
28 Olav Benonsen, 8380 Ramberg 
10 Gudmund Arntsen, 8382 Napp 
246 Hilmar Kvalvik, 8387 Fredvang I Lof. 
16 Robert Pettersen, 8382 Napp 
10 Erling Johnsen. 8384 Sund I Lofoten 
24  Gerhard Leonhardsen, 8384 Sund I Lofoten 
10 Gunnar Myklebust. 8380 Ramberg 
5 Kristian Haugen, 8387 Fredvang I Lof. 
15 Ingolf Gjertsen. 8387 Fredvang I Lof. 
15 Olav Jørgensen, 8380 Ramberg 
6 Odd Gjertsen. 8387 Fredvang I Lof. 
300 Roar Nygård, 8387 Fredvang I Lof. 
114 Kjell-Arne Johansen, 8384 Sund I Lofoten 
6 Ole Horseid. 8387 Fredvang I Lof. 
156 Sten Kristoffersen mfl, 8382 Napp 
242 Bjørn Gjertsen. 8387 Fredvang I Lof. 
265 Freid Elvestrand mfl, 8382 Napp 
238 Roald Sandnes, 8382 Napp 
153 Edgar Angelsen mfl, 8382 Napp 
5 Ole Jentoft Horseide. 8387 Fredvang I Lof. 
370 Berner M.Nygård. 8382 Napp 
108 Karsten Mikelsen, 8380 Ramberg 
6 J.Tendvoll, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
15 Bernt Nygård. 8387 Fredvang I Lof. 
18 Edv.W.Olsen, 8380 Ramberg 
2 10 Steinar Marhus Friis, 8380 Ramberg 
270 Åge Pettersen mfl, 8382 Napp 
234 Bernt Nygård, 8387 Fredvang I Lof. 
9 Karsten Mikkelsen. 8380 Ramberg 
22 Harry Yttregård, 8380 Ramberg 
155 Nils Bang. 8382 Napp 
16 B.Horseide, Mølnarodden. 8380 Ramberg 
9 Arthur Olsen, 8380 Ramberg 
15 B.Horseide, Mølnarodden. 8380 Ramberg 
95 John Anders Johnsen, 8380 Ramberg 
2 0  Kolbjørn Karlsen, 8384 Sund I Lofoten 
42  Arild Myklebust. 8380 Ramberg 
Farkostens 
nrirnrnei. type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor- Eierens (den korresporideiende rederi 
Lengde Bredde Dybde Br Nt.  ar Merke Byggehi H K navn og postadresse 
143 kr Fjordpynt 
144 å Steinar 
145 kr .Jørn-Age 
146 kr John-Arne 
147 kr Anker 
150 kr Gunnar Bolle 
152 å Churt 
153 kr Teisten 
154 å Siri 
155 g Odd-Arvid 
156 å Suveren 
157 k Rolf Thor 
158 å Ellen 
159 kr Lister 
160 kr Hariet Carin 
1 6 1 å  Roy 
162 å Susuki 
163 g Pøni 
165 å Gunna 
166 å Prikken 
167 kr Havgull 
168 kr Sissel 
169 kr Skjelholm 
170 å Stokvik 
173 å Pilen 2 
174 å Flipper 
175 kr Trond Børre 
176 å Fly 
177 å Lykken 
179 kr Albatross 
180 kr Vårtiad 
18 1 å Kjell-Age 
182 å Fisk 
184 kr Angelsen Sr, 
185 å Plyt 
186 å Argus 
187 å Luna 
188 å Snorken 
189 å Stabben 
190 å Dag-Harald 
191 å Hansvik 
192 å Leiholm 
193 å Viktun 
194 å Helge 
195 å Mona 
196 å Finn Tore 
197 å Nordbøen 
1 9 8 å  Tro 
199 å Båsen 
200 å Snoppy 
201 å Per-Ulrik 
202 å Trygg 
203 å Sol 
204 å Per-Ivar 
207 å Nyfisk 
208 g Argus 
209 å Duen 
2 10 kr Havskallen 
21 1 å Kavaler 
212 å Kristian 
2 14 å Drømmen 
2 15 å Siri 
Scania 80 275 Thor Ekrem, 8382 Napp 
Suzuki 76 16 E.Leonhartsen, Mølnarodden. 8380 Ramberg 
GM 80 246 Per Jørn Solhaug, 8387 Fredvang i Lof. 
Nogva 65 25 Johan W.J«hansen mfl, 8382 Napp 
Deutz 57 2 0  Svenn Yttergård, 8380 Ramberg 
GM 74 183 Ernst Olsen. 8384 Sund I Lofoten 
Yamaha 78 25 Robert Mekiassen. 8387 Fredvang l Lof. 
Volvo 7 1 210 Ingvald Fredriksen, 8382 Napp 
Tohats 74 10 Hermod Leonhardsen, 8395 Mølnarodden 
\/olvo 73 175 Fritz Nilsen, 8382 Napp 
Evinr 74 6 Paul Amundsen, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
GM 81 185 Sverre Karlsen, 8384 Sund I Lofoten 
Suziiki 77 4 Åsmund Alfheim, 8380 Ramberg 
Leyl 78 42 Arnold Solstad, 8387 Fredvang I Lof. 
GM 72 242 Inge Markussen mfl. 8382 Napp 
Suzuki 76 9 Olaf Amundsen, 8384 Sund I Lofoten 
Suzuki 73 7 Trond Kristoffersen. 8382 Napp 
MWM 77 102 Einar Myklebust, 8380 Ramberg 
Mercur 76 2 0  Halfdan Amundsen, 8380 Ramberg 
Evinr 70  6 Kåre Adolfsen, 8380 Ramberg 
GM 73 1 15 J.Johansen, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
Marna 67 16 Åsmund Alfheim, 8380 Ramberg 
Volvo 78 2 10 Vigar Lorentzen, 8380 Ramberg 
Sabb 77 22 Asleif Stokvik mfl, 8387 Fredvang I Lof. 
Suzuki 78 15 Ernst Olsen, 8384 Sund l Lofoten 
Johns 7 1 2 0  Robert Pettersen, 8382 Napp 
Volvo 75 270 Bernhard Abrahamsen, 8382 Napp 
Johns 77 6 Steinar Tendvall, 8384 Sund I Lofoten 
Suzuki 78 7 Hugo Gjertsen, 8387 Fredvang I Lof. 
Merc 76 65 Knut Johnsen, 8380 Ramberg 
Leyl 77 97 Hermod Lorentzen, 8380 Ramberg 
Suzuki 79 7 Bernhart Buli, 8384 Sund I Lofoten 
Johns 79 9 Anfelt J.Solli, 8387 Fredvang l Lof. 
Leyl 70  150 Hans Angelsen, 8380 Ramberg 
Mercur 80 20 Holgeir T.Nygård, 8382 Napp 
Mercur 80 2 0  John Anders Johnsen, 8380 Ramberg 
Yamaha 78 2 0  Bjørn Gjertsen mfl, 8387 Fredvang l Lof, 
Suzuki 78 7 Karly Myklebust, 8380 Ramberg 
Yamaiia 77 15 Ingvald Fredriksen, 8382 Napp 
Evinr 78 6 Helge Nilsen, 8387 Fredvang I Lof. 
Honda 75 7 Åge Myklebust, 8380 Ramberg 
Mercur 79 7 Edmund I4alstensen, 8387 Fredvang I Lof. 
Yamaha 44  15 Reidar Johansen, 8382 Napp 
Sabb 80 18 Harald Kristensen. 8382 Napp 
Johns 79 9 Magnar Andersen, 8382 Napp 
Marin 79 28 Kåre Solhaug. 8387 Fredvang I Lof. 
Mercur 78 9 Freid Elvestrand, 8382 Napp 
Suzuki 72 9 Leif Agnar Johnsen. 8380 Ramberg 
Suzuki 79 9 Hermann Myklebust. 8380 Ramberg 
Suzuki 78 9 Rune Mykiebust, 8380 Ramberg 
Evinr 80 2 0  Bjørn Wiktor Jakobsen, 8382 Napp 
Yamaha 77 5 Breste Nilsen, 8387 Fredvang I Lof. 
Evinr 63 5 Hans Kr.Hansen, 8387 Fredvang I Lof. 
Suzuki - 5 Atle Halstensen. 8387 Fredvang I Lof. 
Evinr 76 2 0  Ståle Olsen, 8380 Ramberg 
Ford 75 108 John A.Jensen mfl, 8382 Napp 
Suzuki 78 16 Tore Kristofersen, 8382 Napp 
GM 81 300 Angel Eriksen, 8382 Napp 
Suzuki 78 9 Odd Larsen, 8382 Napp 
Suzuki 76 16 Bjarne Kristiansen. 8380 Ramberg 
Marna 39 3 Georg Åsheim. 8387 Fredvang I Lof. 
Volvo 77 23 Alf Johansen, 8382 Napp 
Nordiand 
N-F Flakstad - N-G Gildeskål 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge-- Motor Eteiens (den korresponderende reder) 
numniei. type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt.  hr Merke SyggeBr H.K. navn OQ postadresse 
2 1 6 å  Lady 4.7 1.6 .8 - - P 79 Yamaha 79 8 Jon Friis, 8380 Ramberg 
2 1 7 å  Eva 5.3 1.9 .9 - - P 79 Johns 77 25 Tor H.Arntzeii, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
218 å Kavaler 4.1 1.6 .6 - - P 74 Suzuki 79 15 Arne Johnsen. 8384 Surid I Lofoten 
219 å Ashild 4.4 1.3 .6 - - P 75 Mercur 77 2 0  John Kristiansen, 8380 Ramberg 
220 å Karin 5.2 1.9 .8 - - P 8 0  Johns 80 15 Willy Nergård, 8380 Ramberg 
22 1 å Pilen 4.7 1.3 .6 - - P 71 Suzuki 8 0  9 Hilmar Kvalvik. 8387 Fredvang I Lof. 
222 å Kjell Håkon 5.5 1.9 .8 - - P 8 0  Mercur 80 2 0  John Benonisen, 8382 Napp 
223 g Hai " 8.6 3.2 1.2 8 3 P 72 Ford 72 100 Håkon Edvardsen, 8380 Ramberg 
224 å Berit 4.7 1.5 .9 - - T 8 0  Evinr 8 0  10 Olav Hansen, 8387 Fredvang I Lof. 
225 å Cindy 5.5 2.2 .9 - - P 81  Marin 8 1 25 Olav Kristensen. 8382 Napp 
226 å Snøgg 5.6 2.2 .9 - - P 80 Yamaha 8 0  4 0  Ragnar Solhaug, 8387 Fredvang l Lof. 
227 å Trippen 3.8 1.6 .6 - - P 66 Johns 81 15 Trygve Sandnes. 8382 Napp 
2 2 8 å  Terje 5.3 1.9 .8 - - P 79 Yarnaha 77 28 Torstein Amundsen. 8380 Ramberg 
229 å Skipperen 4.7 1.9 1.1 - - P 73 Suzuki 8 1 9 Emil Johansen, 8380 Ramberg 
2 3 0 å  Bris 5.0 1.6 .8  - - P 8 0  Marin 8 0  2 0  Ivar Martin Karlsen, 8384 Sund I Lofoten 
23 1 kr Nubben 6.6 2.4 .9 - - P 81 Sabb 81 18 Torulf Berre. 8380 Ramberg 
232 å Gro 4.3 1.5 .8 - - P 8 0  Marin 78 15 Karl BSandnes, 8382 Napp 
233 k Jacob Senior * 16.8 4.3 2.1 25 8 T 3 4  Kromh 69 218 Willy Nergaard, 8380 Ramberg 
234 å Maskott 6.7 2.4 .9 - - P 81 Yanmar 81 22 Olav Olsen. 8380 Ramberg 
N-FE Fauske - tilsynsmann H Remmen, 8200 Fauske 
Hursken 
Elias 
Snøfte 
Berit 
Øyvind 
Skagbøen 
Nytampen 
Yr 
Martin 
Astri 
Svanen 
Per 
Nils 
Per 
Askeladden 
Teisten 
Rune 
Fia 
Per 
Torsk 
Ho 
Skarv 
Ella 
Bris 2 
N-G Gildeskål - tilsynsmann Johan Hansen. 8035 Sørarnøy 
Judi 
E llinor 
Rundskjær 
Laksen 
Tina 
Ego 
Sabben 
Tarvikbøen 
Gunn 
Inger-Lise 
Prikken 
Yamaha 73 5 
Chrysl 62 3 
Marna 59 8 
Sabb 75 22 
Jap 55 6 
Volvo 74 150 
Calles 65 210 
Volvo 74 22 
Mercur 75 7 
Sabb 68 16 
Evinr 72 15 
Evinr 57 3 
Cresc 66 4 
Mercur 67 4 
Evinr 72 6 
Mercur 64 6 
Johns 70  2 0  
Archim 66 4 
Evinr 68 6 
Mercur 68 10 
Cresc 67 4 
Cresc 67 4 
Sabb 71 22 
Sabb 74 22 
Mercur 70 2 0  
Yamaha 80 2 0  
Yamaha 65 5 
Sabb 66 16 
Sleipn - 4 
Tern 73 6 
Sabb 57 8 
Sabb 71 6 0  
Ford 74 108 
Sabb 76 10 
Mercur 67 10 
Kai Hestekker, 82 15 Valnesfjord 
Elias Frantzen, 82 15 Valnesfjord 
Arne Andersen, Leivset, 8200 Fauske 
I.lngebrigtsen, Heggvn.19, 8200 Fauske 
0.Zakariassen. Bentevassv.8, 8200 Fauske 
Ed Gabrielsen mfl, 8200 Fauske 
Willy Lindseth. Holstad, 8200 Fauske 
Svein Grimstad, 8200 Fauske 
Håkon Gustavsen, Klungset. 8200 Fauske 
Olav Lyngnes, 8200 Fauske 
Roger Pettersen. 8200 Fauske 
Egil Johansen, 82 15 Valnesfjord 
Georg Olsen, Venset, 8200 Fauske 
Petter Ness, 82 15 Valnesfjord 
Jan Otto Stokland, 82 15 Valnesfjord 
Alfred Wemberg. Sysselvik, 8200 Fauske 
Edgar Wemberg, 8200 Fauske 
Fritjof Jensen, 82 15 Valnesfjord 
Per Helskog, 82 15 Valnesfjord 
Sigvart Furnes, 82 15 Valnesfjord 
Terje Olsen, Holstad. 8200 Fauske 
Ottar Haugen, 82 15 Valnesfjord 
Arnold Bendiksen, 82 15 Valnesfjord 
Jan Wenberg, Leivset. 8200 Fauske 
Arnt Thomesen. 8 132 Alsvik 
Johan Jakobsen. 8035 Sørarnøy 
Bjarne Hansen, 8036 Nordarnøy 
Arne Nymo, 8 120 Nygårdsjøen 
Ralph Pedersen, 8 143 Forstranda 
Ole Horn, 8 120 Nygårdsjøen 
Schjønning Grytvik, 8142 Sund l Salten 
Egil Jenssen, 8030 Fleinvær 
Knut Johansen, 8035 Sørarnøy 
Sigfred Pedersen Jr., 8035 Sørarnøy 
Karl Steen. 8 125 Framnes 
Nordland 
N-G Gildeskål 
Farkostens 
nummer, type og navn 
17 kr Skau 
18 å Spurven 
19 å Rita 
2 0  kr Morten 
21 k Solglimt 
22 å Arthur 
23 å Pil 
24  k llsøy 1 
25 k Rinøy 
26 å Trygg 
27 å Sula 
29 kr Håvard 
3 0  å Ceti 
3 1 kr Fleinvær 
32 å Svein Roar 
33 å Karin 
34 å Svana 
35 å Trond 
37 å Star 
38 kr Tolgo 
39 å Vidar 
40  kr ~ j e l l - Å ~ e  
41 å Måken 
42  å Gutten 
43 å Buster 
44  å Tone 
45 kr Merete 
46 kr Fugløygutt 
47  å Ternen 
48 å Teisten 
49 å Arild 
50 å Vollan 
5 1 å Kjell-Inge 
52 å Tulipan 
53 kr Helge 
54 å Håpet 
55 å Måken 
56 kr Forsøk 3 
57 kr Jan-Eirik 
58 å Bror 
59 å Kurt 
61  å Edel 
62 å Laksen 
63 kr Anna Nygaard 
6 4  kr Kvikk 
65 å Pelle 
66 å Kjell Tore 
68 å Ternen 
69 å Ertenskjer 
70  å Tane 
71 å Maarnes 
72 å Spurven 
74 å Vit0 
75 å Fisken 
76 å Knut Atle 
77 å Svanen 
78 k Stina 
7 9 å  Tøff 
8 0  å Brå 
81 å Lasse 1 
82 å Hummeren 
83 å Havkongen 
Lengde 
6.6 
6.0 
4.4 
7.7 
* 13.0 
5.2 
6.9 
* 13.3 
* 16.2 
6.0 
5.2 
7.4 
5.2 
9.4 
5.0 
5.6 
4.4 
4.5 
6.6 
7.0 
6.9 
* 7.7 
4.4 
5.5 
6.7 
6.0 
7.5 
7.2 
4.4 
4.7 
6.1 
4.4 
5.0 
5.0 
8.2 
6.0 
5.0 
15.1 
* 9.0 
5.0 
4.7 
4.7 
5.9 
27.4 
6.7 
4.7 
7.5 
6.4 
5.3 
5.0 
4.4 
5.0 
6.0 
4.4 
5.6 
6.6 
11.0 
6.0 
7.5 
3.8 
5.1 
5.0 
Meter Tann Matr 
Bredde Dybde Er. Nt. 
Motor 
Merke Byggear 
Eierens (den konecpondereride reder) 
H.K. navn og postadresse 
Sabb 63 
Marna 54 
Mercur 79 
Marna 73 
Scania 66 
Johns 75 
Sabb 63 
Penta 58 
Kromh 67 
FM 72 
FM 54 
Volvo 77 
FM 73 
Volvo 74 
Mercur 74 
Marna 38 
Johns 79 
Archim 63 
Sabb 59 
Sabb 68 
Sabb 76 
Perkin 8 0  
Evinr 7 1 
FM 52 
Sabb 63 
Sabb - 
Sabb 66 
Sabb 68 
Evinr 73 
Mercur 75 
Sabb 74 
Carni 6 4  
Johns 74 
Suzuki 73 
Leyl 67 
Sabb 6 0  
Johns 79 
Scania 61  
Ford 73 
Johns 79 
Yamaha 73 
Johns 76 
Johns 59 
Wichm 57 
Sabb 66 
Cresc - 
Merc 6 0  
Penta 73 
Marna - 
Archim 67 
Mercur 73 
Mercur 73 
Sleipn 5 1 
Yamaha 72 
Sabb 6 4  
Sabb 63 
Calles 69 
Yamaha 75 
Sabb 80 
Marin - 
Yamaha 71 
Mercur 75 
16 Johan Hansen, 8 130 Mårnesstranda 
5 Leif Larsen. 8036 Nordarnøy 
7 Jens Johansen, 8035 Sørarnøy 
42 Alf Henry Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
100 Johan Nilsen. 8 130 Mårnesstranda 
10 Abel Abelsen, 8035 Sørarnøy 
8 Jørgen Ingebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
86 Angell Abelsen mfl. 8035 Sørarnøy 
2 18 Johan Hansen, 8035 Sørarnøy 
8 Gisle Forså, 8142 Sund I Salten 
6 G.Seljesæter. Seljeset, 8144 Sørfinnset 
70  Johan Nilsen, 8 130 Mårnesstranda 
7 Arne Tingvoll. 8 143 Forstranda 
75 Leif Nicolaisen. 8030 Fleinvær 
7 Leif Einar Aas, 8035 Sørarnøy 
4 H.Olsen, 8 130 Mårnesstranda 
6 Arne Magnussen. 8 120 Nygårdsjøen 
15 Asbjørn Norvik. 8 130 Mårnesstranda 
5 Olaf Lund, 8 130 Mårnesstranda 
22 Willy Andersen, 8 145 Storvik 
22 Vidar Wilhelmsen. 8030 Fleinvær 
38 Karstein Størkersen, 8035 Sørarnøy 
4 Hilmar Kaspersen, 8035 Sørarnøy 
8 Arild Hamre. 8 130 Mårnesstranda 
8 Trygve Isaksen, 8 130 Mårnesstranda 
8 Reidar Iversen, 8145 Storvik 
16 Hilmar Kaspersen, 8035 Sørarnøy 
16 Oskar Kristiansen, 8140 Inndyr 
6 Asle Ludvigsen. 8035 Sørarnøy 
5 Ole Jacobsen, 8 130 Mårnesstranda 
10 Petter Pettersen, 8 130 Mårnesstranda 
6 Herløv Olsen, 8 130 Mårnesstranda 
6 Hermod Gjelseth. 8144 Sørfinnset 
9 Hans B.Jensen, 8145 Storvik 
6 0  Håkon Eilertsen, 8 140 Inndyr 
8 Leif Nilsen, 8145 Storvik 
15 John Pettersen, 8 120 Nygårdsjøen 
134 Bjarne Johannessen, 8 145 Storvik 
100 Johannes 8.Hansen. 8035 Sørarnøy 
9 Arne Nymo, 8120 Nygårdsjøen 
8 Trygve Hansen, 8 142 Sund I Salten 
6 Thorvald Pettersen. 8 144 Sørfinnset 
3 Johannes B.Hanssen, 8035 Sørarnøy 
240 Arvid Nygård mfl. 8120 Nygårdsjøen 
2 0  Helge Johnsen, 8140 Inndyr 
4 Arne Johnsen, 8033 Nordfugløy 
50 Herløv Karlsen, 8 130 Mårnesstranda 
2 0  Thorvald Berg, 8140 Inndyr 
6 Arvid Thommassen. 8 140 Inndyr 
4 Sverre Einarsen mfl, 8430 Myre 
7 Idar Maarnes, 8 130 Mårnesstranda 
2 0  Kjell Ingebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
4 Torbjørn Lind, 8036 Nordarnøy 
5 Hermann Nilsen. 8035 Sørarnøy 
8 Arne Johnsen, 8033 Nordfugløy 
8 Arne Ingebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
50 Hans I.Hansen, 8035 Sørarnøy 
15 Oskar Hansen, 8036 Nordarnøy 
22 Nikolai Nikolaisen, 8035 Sørarnøy 
3 Hans Thoresen, 8 130 Mårnesstranda 
5 Valther Nilsen, 8035 Sørarnøy 
2 0  Johan-Edvard Andreassen. 8035 Sørarnøy 
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M-G GildeskP1I 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tann Matr. Bygge- 
.- 
Motor 
Er. Nt. &r Merke 8ygge&r 
Eierens (den korresponderende rederi 
H.K. navn og postadresse 
154 å Kleiva 
155 kr Havørn 
156 kr Fleinsund 
157 kr Odd Arne 
158 å Måken 
159 kr Mebøen 
160 å Koral 
16 1 kr Jarle 
162 k Sverre 4 
163 kr Anne-L~se 
164 å Sen 
165 kr Rajo 
166 å Korgen 
168 kr Pil 
169 å Pluggen 
170 kr Juno 
17 1 kr Gro Anita 
173 å Fugløyvær 
175 å Unsøy 
176 å Knøtt 
178 kr Elin 
182 å Pan 
183 å Bra Kar 
184 å Pil 
185 å Matti 
186 å Fjordfisk 
187å Eva 
188 å Spurven 
190 å Knut 
19 1 kr Brufjell 
192 å Krestoffer 
193 g Svein-Roar 
194 å Skaug 
197 å Heimen 
198 å Lekanger 
205 å Tom 
209 kr Torill 
212 å Nupen 
213 kr Nyheim 
21 5 å Kalle 
219 å Tove 
222 å Sjøgutt 
223 kr Anne S. 
237 kr Iris 
243 kr Varholmen 
244 g Sørholmen 
245 å Terna 
247 å Bølgen 
250 å Marna 
258 å Norhavet 
260 8 Jon Ivar 
274 Marit 
278 å Ole 
280 å Risøy 
281 å Comet 
283 å Fram 
287 å Snapp 
290 kr Vesthavet 
301 å Jan 
302 å Spurven 
307 å Prøven 
308 å Laksen 
Carni 
Leyl 
Marna 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Suzuki 
BMC 
Wichm 
Sabb 
Yamaha 
Bedf 
Mercur 
Sabb 
FM 
Ford 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
GM 
Sabb 
Perkin 
Jap 
Johns 
Sabb 
Chrysl 
BMC 
FM 
Ford 
Sleipn 
Marna 
FM 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marna 
FM 
Archim 
Marna 
Ford 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
4 Karl Pedersen, Mevik. 8145 Storvik 
150 Alf Helgesen, 81 30 Mårnesstranda 
42 Paul Svendsen, 8035 Sørarnøy 
38 Jarle Johansen, 8035 Sørarnøy 
5 Arthur Hansen, 8 145 Storvik 
30 Reidar Karlsen. 8030 Flelnvær 
16 Dag Johansen, 81 20 Nygårdsjøen 
42 Oskar Hansen. 8036 Nordarnøy 
120 Magnus Nymo, 8120 Nygårdsjøen 
22 Herløv Olsen. 8 130 Mårnesstranda 
15 Håkon A.Håkonsen, 8 130 Mårnesstranda 
52 Roald P.Pedersen, 8120 Nygårdsjøen 
4 Jakob Hansen, 8140 Inndyr 
16 Torbjørn Norvik, 8125 Framnes 
4 Sigurd Pedersen, 8 145 Storvik 
68 Asbjørn Johnsen, 8120 Nygårdsjøen 
22 Odin Hansen, 8036 Nordarnøy 
8 Bernhof Johansen, 8140 Inndyr 
15 Leif Nicolaisen, 8030 Fleinvær 
3 Kristian Grøttheim, 8 120 Nygårdsjøen 
20 Petter Eivik, 8036 Nordarnøy 
8 Tormod Nilsen. 8430 Myre 
5 Sverre Lorentzen. 8142 Sund I Salten 
20 Sven Skaugvoll, 8 140 Inndyr 
10 Trygve Iversen, 8145 Storvik 
9 Magnar Magnussen, 8 130 Mårnesstranda 
4 R.Larsen, 8 130 Mårnesstranda 
9 Eivind Eliassen, 8140 Inndyr 
16 Haldor Svendsen. Fleina, 8035 Sørarnøy 
370 Per Arne Svendsen mfl, 8035 Sørarnøy 
5 Olav K.Pedersen, 8140 Inndyr 
95 Leif Einar Aas, 8035 Sørarnøy 
3 Bjarne D,Skaugvold, 8140 Inndyr 
6 Dag Johansen, 81 20 Nygårdsjøen 
10 Karl Jacobsen, 8 130 Mårnesstranda 
6 Henry Wilhelmsen, 8030 Fleinvær 
31 Henry Wilhelmsen, 8030 Fleinvær 
3 Sigurd Klykken, 8140 Inndyr 
42 Hartvik Kaspersen, Sandvik, 81 32 Alsvik 
3 Alsten Nikolaisen, 8145 Storvik 
8 Anton Iversen, 8142 Sund I Salten 
4 Ole Iversen. 8145 Storvik 
30 Ole Egil Størkersen, 8035 Sørarnøy 
68 Odd Alfred Jensen, 8030 Fleinvær 
20 Inge Johansen, 8145 Storvik 
68 Bjarne Nilsen, 8036 Nordarnøy 
4 Tomas Johnsen, Sandvik, 8132 Alsvik 
5 Øystein Thomassen, 8140 Inndyr 
4 Alf Pedersen, 8140 Inndyr 
16 Knut Johansen, 8030 Fleinvær 
8 Oskar Johansen, 8030 Fleinvær 
30 Øistein Karlsen, 8030 Fleinvær 
6 Eilif Johansen. 8142 Sund I Salten 
5 Kr.Jørgensen. 8 125 Framnes 
5 Harald Hansen. 8 143 Forstranda 
6 Alf Risberg, 8144 Sørfinnset 
5 Jørgen Jacobsen, Fleina. 8035 Sørarnøy 
100 Magne Jensen, 8030 Fleinvær 
3 Harald Klykken, 8140 Inndyr 
8 Egil Larsen. 8036 Nordarnøy 
16 Rikard Nilsen, 8036 Nordarnøy 
5 Ragnar Olsen, 8 130 Mårnesstranda 
Moralland 
M-G Gildeskål 
Fuikostenc 
nunmer.  type oy navri 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den kor$espoi,deiende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br Nt .  a i  Merke Byggcar H K.  navn og postadresse 
3 1 1 kr Rota 
313 å Fart 
315 å Sport 
319 kr Vito 
323 å Karin 
328 å Smutte 
332 å Måken 
334 å Prikken 
335 å Vesthavet 
338 å Laksen 
344 å Alf Harry 
345 k Ruthland 
35 1 å Delfin 
358 kr Håpet 
362 å Trim 
363 kr Grei 
373 å Sabben 
378 kr Silla 
379 å Lynet 
381 å Vågsbuen 
390 å Kiiut 
392 k Agnes 
394 å Bibi 
397 å Elsa 
403 å Inger 
405 å Ragnhild 
408 kr Fix 
410 å Sjøfuglen 
41 1 å Fram 
4 1 5 å  Mons 
417 å Mette 
420 k Lillemor 
426 å Laksen 
428 å Blåinann 
436 kr Reines 
439 å Svanen 
442 å Gisela 
444 å Pilken 
445 å Basse 
446 å Viljen 
450 å Petra 
453 å Juni 
454 å Torstein 
456 å 8ubbu 
459 å Rubin 
480 å Knut 
484 kr Flunes 
489 å Falken 
497 å Måken 
505 kr Vigqo 
507 kr Nybakken 
514 å Lyren 
5 15 kr 8uaodden 
517 å Håkon 
532 å Geir Rune 
535 å Inger 
537 å Ternen 
541 å Havhest 
557 å Irene 
558 å Duen 
560 å Jan 
565 å Delfin 
FM 62 15 Asbj.Seljesæter, 8144 Sørfinnset 
Sleipn 39 3 Ingolf Hanseii mfl, 8032 Sørfugløy 
Archim 65 4 Alfons Olsen, 8 144 Sørfinnset 
Leyl 76 41 Asle Ludvigsen, 8035 Sørarnøy 
Sabb 62 8 Karl Edvardsen, 8036 Nordarnøy 
Marna 50 6 Inge Nordnes, 8 132 Alsvik 
Sleipn - 4 Gunnar Mentzoni. 8 130 Mårnesstranda 
Sabb 72 22 Jørgen Mortensen, 8035 Sørarnøy 
Marna 6 1 5 S.Pettersen, 8035 Sørarnøy 
Mercur 69 6 Vidar Sundsfjord. 8 129 Sundsfjord 
Sleipn 48 6 J.Pettersen, 8 125 Frarnnes 
Normo 6 0  140 Jan Ludvigseri mfl, 8035 Sørarnøy 
Sabb 67 8 Aleksander Angelsen, 8120 Nygårdsjøen 
Sabb 65 16 Egil Jakobsen, 8035 Sørarnøy 
Yamaha 72 5 Erling Larsen, 8130 Mårnesslranda 
Marna 64 14 H.Kristoffersen, 8036 Nordarnøy 
Sabb 63 8 Svend Skauvold. 8 140 Inndyr 
Perkin 65 35 Robert Røtting, 8035 Sørarnøy 
Sleipn 48 4 Jan Ludvigsen, 8035 Sørariiøy 
Sabb 7 1 12 Arne Nikolaisen, 81 30 Mårnesstranda 
Sabb 72  10 Håkon A.Håkonsen, 81 30 Mårnesstranda 
Scania 58 80 Harry Skau, 8035 Sørarnøy 
Mercur 7 1 10 Pare11 Johansen, 81 32 Alsvik 
FM 6 1 5 Øyvind Kaspersen, 8130 Mårnesstranda 
Marna 69 18 Johan A.Johansen, 8035 Sørarnøy 
Sabb 55 8 Arne Olsen, 8145 Storvik 
Sabb 69 16 Aksel Andreassen, 8130 Mårnesstranda 
Yarnaha 73 8 Julian Jakobsen, 8035 Sørarnøy 
Archirn 72 7 Alf Risberg. 8144 Sørfinnset 
Johns 66 3 Petter Madsen. 81 2 0  Nygårdsjøen 
FM 66 4 Dankert Pedersen, 8 145 Storvik 
Wichm 64 20 Eilif Johansen, 8142 Sund I Salten 
Marna 63 5 Sverre Svendsen. 8035 Sørarnøy 
Sabb 72 10 Anfelt Larsen, 81 30 Mårnesstranda 
Sabb 63 6 Angel1 Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
Evinr 72 4 Jørgen B.Johnsen, Fleina, 8035 Sørarnøy 
Mercur 69 9 Erling Larsen Jr., 8144 Sørfinnset 
Evinr 72  4 Alfred Kaspersen, 8 130 Mårnesstranda 
Sleipn 43 3 Bjarne Johannessen, 81 45 Storvik 
FM 56 4 Oddmund Olsen, 81 25 Frarnnes 
Tomos 67 4 Magnus Seljesæter. 8144 Sørfinnset 
Sabb 69 8 Sverre Horsdal. 81 3 0  Mårnesstranda 
FM 73 4 Diktor Klykken, 8140 Inndyr 
Johns 69 4 Sverre Dahle. 8144 Sørfinnset 
Mercur 73 65 Petter Eivik. 8036 Nordarnøy 
Sabb 73 22 Ole Horn, 8120 Nygårdsjøen 
Volvo 70  2 10 Magne Nilsen mfl, 8 130 Mårnesstranda 
Sabb 6 0  8 Svenn Magnussen. 8 130 Mårnesstranda 
Johns 78 6 Aslaug Sivertsen, 8130 Mårnesstranda 
Sabb 6 1 16 Arne Ingebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
Sabb 69 22 Per Danielsen, 8130 Mårnesstranda 
Sleipn 52 4 Jørgen Mortensen. 8035 Sørarnøy 
Volvo 67 210 Jan Pedersen mfl. 8032 Sørfugløy 
FM 47 4 Rolf Johnsen, 8 132 Alsvik 
Perkin 6 8  33 Gunnar Skau, 8036 Nordarnøy 
Sabb - 8 Sigvald Johannessen, 8035 Sørarnøy 
Marna 53 5 Øistein Karlsen mfl. 8030 Fleinvær 
Sleipn 52 4 Sverre Horsdal, 8130 Mårriesstranda 
Sabb 59 16 Helge Joakimsen. 8036 Nordarnøy 
FM 3 1 4 Harald Hansen, 8143 Forstranda 
Johns 55 3 Hans Larsen. 81 33 Finnsetodden 
Union 48 7 Odd Maarnes. 8130 Mårnesstranda 
Nordiand 
N-G GildeskBI - RI-H Hadsel 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
- 
Br. NI. &r Merke Byggeai 
566 å Bjørn 
568 å Kvikk 
569 å Fangst 
570 å Tina 
571 å Jan 
574 å Pan 
584 k Storøy 
588 å Pilen 
589 å Havørn 
594 å Elsa 
595 å Fiskaren 
596 å Novik 
600 å Kåbnes 
605 å Kallemanil 
606 å Bodil 
607 å Flipper 
613 å Snøgg 
61 5 å Sputn~kk 
623 å Junior 
630 kr 8r1t 
631 å Svanen 
637 å Flipper 
642 å Hanna 
643 å Oddvar 
646 å Kvikk 
649 å Øyra 
654 å Terje 
662 å Festus 
664 å Bris 
670 kr Rose-Rita 
675 å Måken 
677 å Britt 
678 å Falken 
685 å Kari 
698 å Anne Tove 
N-H Hadsel - tilsynsmann: 
2 kr Jolly 
4 kr Skuvingen 
5 kr Delfin 
6 kr Fløgrunn 
8 kr Jan-Robert 
9 kr Hindarfisk 
10 kr Rolf 
11 kr Kalle 
12 k Mårsund 
13 å Leiskjær 
15 ht Nordtind 
17 kr John Sverre 
19 kr Sjøgutten 
20 kr Blom0 
2 1 kr Sporholmen 
24 kr Hanne 
25  kr Liv-Ranja 
27 kr Hadselbuen 
28 å Rune 
29  kr Seien 
3 0  å Lars Kristian 
31  å Dua 
32 ht Vesttind 
Sverre Johansen, 845 1 Stokmarknes 
FM 53 
Marna 49 
Alda 55 
Marna 57 
Sabb 70  
Evinr 6 4  
Scania 6 0  
Marna 49 
Alda 38 
FM 52 
Sabb 62 
Sleipn 56 
Sleipn 38 
Marna 61  
Marna 65 
Mercur 68 
Martia 58 
Marna 57 
Sleipn 30 
Sabb 58 
Marna 74 
Mercur 67 
Sabb 68 
FM 59 
Marna 59 
Sabb 66 
Sabb 59 
Tern 71 
Cresc 65 
Sabb 66 
Marna 6 1 
Cresc 61  
Sabb 6 0  
Johns 52 
Sabb 8 0  
Caterp 67 
GM 77 
Perkin 73 
Caterp 81 
Merc 74 
Calles 76 
Sabb 78 
Ford 80 
Scania 81 
Yamaha 74 
Wichm 77 
Merc 75 
Rapp 41 
Ford 77 
Sabb 73 
Sabb 81  
Merc 69 
Perkin 70  
Sabb 78 
Valmet 78 
Sabb 66 
Sabb 73 
Wichm 77 
Eierens (den korresponderende rederi 
H.K. navn og postadresse 
4 Arvid Hansen. 8030 Fleinvær 
5 Bjarne Aas, 8035 Sørarnøy 
5 Arvid Johansen. 8030 Fleinvær 
5 Bjarne Eilertsen, 8142 Sund I Salten 
8 Henning Larsen. 81 30 Mårnesstranda 
3 Petter Larsen. 8 133 Finnsetodden 
135 Johan Hansen, 8035 Sørarnøy 
5 Frank Roger Johansen, 8030 Fleinvær 
6 Torbjørn Johansen, 8030 Fleinvær 
4 Kleon Kristensen. 8145 Storvik 
8 Harald Christensen. 8145 Storvik 
3 Karstein Novik, 8140 Inndyr 
3 Anton Antonsen. 8 144 Sørfinnset 
12 Bjarne Aas. 8035 Sørarnøy 
14 Halvor Larsen. 8032 Sørfugløy 
10 Johan Breivik, 8 129 Sundsfjord 
5 Einar Johannessen, 8030 Fleinvær 
5 Eivind Eliassen, 8143 Forstranda 
4 Olaf Jacobsen, 8125 Framnes 
6 Bjarne Hansen, 8036 Nordarnøy 
1 0  Leif Hansen, 8030 Fleinvær 
10 Kåre Strøm, 8127 Kjelling 
8 Åge Evensen, 8120 Nygårdsjøen 
5 R.lngebrigtsen. 8145 Storvik 
5 Thorvald Berg. 8 140 Inndyr 
8 Kåre Kristoffersen, 8036 Nordarnøy 
16 Harald Hansen. 8036 Nordarnøy 
6 D~ktor Klykken, 8140 Inndyr 
4 Angell Madsen, 81 20 Nygårdsjøen 
16 Arild Johansen, 8 142 Sund I Salten 
4 Hilmar Karlsen, 8 130 Mårnesstranda 
4 Johan Innervik. 8 120 Nygårdsjøen 
16 Gudmund Karlsen, 8035 Sørarnøy 
3 Harald Klykken, 8140 Inndyr 
10 Edvart Aas. 8035 Sørarnøy 
Rikard Hansen, 8414 Hennes 
Anton Johansen, Neptunv.3, 8490 Melbu 
Oddvar Pedersen mfl, 8463 Lonkan 
Bjarne Magnussen, 8450 Stokmarknes 
L.Johansen mfl, Neptunvn.5. 8490 Melbu 
Atle Pettersen, 8 4  14 Hennes 
Sverre Nikolaisen mfl, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
Åsmund Lauksund, 8464 Lauksund 
Viggo Larsen, 8462 Tengelfjord 
Harald Hartviksen, 83 17 Strønstad 
A/S Havfisk, 8490 Melbu 
Kjell Nilsen. 8414 Hennes 
Bjarne Johansen, 8460 Hanøy 
Ole-Arnt Mjelde. 8450 Stokmarknes 
Bjørn Fjordbakk. 8494 Myrland 
Jarle Henriksen, Torggt.21, 8490 Melbu 
Svein H.Heikkilæ, 831 7 Strønstad 
Leif S.Gudmundsen, 8450 Stokmarknes 
Kjell Storåker, Fjellv.16. 8490 Melbu 
Terje Hansen, 84 14 Hennes 
Fritjof Larsen, 83 17 Strønstad 
Karstein Rasmussen, 83 17 Strønstad 
A/S Havfisk, 8490 Melbu 
Nordland 
M-H Hadsel 
Farkostene 
nummer. iype 
33 kr 
34 kr 
36 å 
37 kr 
38 å 
40  ht 
42 å 
43 kr 
46 kr 
47 å 
48 kr 
49 kr 
5 0  kr 
52 å 
53 å 
54 å 
56 
57 å 
58 k 
59 kr 
6 0  å 
61 kr 
62 ht 
63 å 
65 å 
66 å 
67 å 
71 å 
72 å 
73 å 
74 å 
75 kr 
76 å 
77 kr 
78 k 
81  å 
83 kr 
84 å 
85 
88 å 
89 
9 0  kr 
91  g 
92 kr 
93 å 
95 å 
96 å 
97 å 
98 å 
99 kr 
100 kr 
101 å 
102 å 
103 å 
104 å 
106 kr 
107 
108 
109 å 
110 å 
111 å 
112 å 
og navn 
Meier ionn 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt 
Skagskjær 
Harmoni 
Brita 
Robin Værner 
Trio 
Sortland 
Ravn 
Stjerna 2 
Hermod 
Kurt 
Leiværing 
Lind Senior 
Ternen 
Trond 
Tøffe 
Hav Hug 
Sandy 
Havdøn 
Terje 
Lillegutt 
Viking 2 
Thor 
Ståltind 
Pr aven 
Stein 
Willy 
Emma 
Måsen 
Galten 
Marianne 
Janne Elin 
Utheim 
Nina 
Framhug 
Straumbas 
Pilen 
Perlen 
Snipa 
Fjordpynt 
Svanhild 
odd 
Akrabuen 
Thrine 
Steinar 
Snøgg 
Olaf 
Ase 
Kistholmen 
Bror 
Brødrene Aas 
Harry Gunnarson 
Johnny 2 
Real 
Solbris 
Laksen 
Morild 
Doris 
Brå 
Vela 
Havella 
Trygg 
Sleipner 
Matr. Bygge- Motor 
ar Merke Byggear 
T 61 Volvo 75 
P 78 Ford 77 
T 50 Evinr 6 0  
T 42 Merc 75 
P 70  Evinr 7 0  
S 75 Wichm 75 
T 55 Johns 69 
P 72 Perkin 7 1 
T 60 Marna 6 0  
T 52 Johns 69 
T 70 MWM 77 
T 19 Cumm 76 
T 72 Perkin 72 
T 64 Sabb 59 
P 79 Sabb 79 
T 62 Cresc 6 3  
P 77 Perkin 77 
T 65 Evinr 65 
T 16 Cumm 73 
T 67 Lister 63 
P 72 Johns 6 8  
T 60 Sabb 72 
S 67 MAK 67 
T 77 Sabb 77 
P 79 Tohats 79 
P 72 Mercur 72 
P 73 Mercur 73 
T 57 Johns 75 
P 79 Marin 79 
P 77 Bukk 76 
P 67 Johns 75 
T 67 Ford 7 0  
P 8 0  Evinr 7 1 
T 46 Ford 77 
T 50 Volvo 6 9  
P 73 Evinr 7 1 
P 72 Marna 72  
P 73 Mercur 73 
P 81 Yanmar 81  
P 76 Evinr 75 
T 64 Sabb 77 
T 72 Caterp 65 
P 81 Sabb 70  
T 49 Volvo 6 8  
P 71 Evinr 7 1 
T 63 Johns 6 3  
P 74 Evinr 76 
T 50 Marin 78 
P 74 Johns 7 0  
T 68 Sabb 67 
T 74 Volvo 74 
P 76 Yamaha 79 
P 72 Johns 78 
T 71 Johns 75 
P 74 Mercur 7 4  
T 60 Marna 6 8  
P 8 0  Sabb 8 0  
P 81  Volvo 77 
T 60 Sabb 65 
P 70  Penta 7 1  
P 6 0  Johns 71 
T 51 Sabb 65 
Eierens (den korresponderende rederi 
H.K navn og postadresse 
300 Halvor Albertsen. 8414 Hennes 
68 Ronald Jonnasen, Dragnes. 8450 Stokmarknes 
5 Ole Svartsiind. 8464 Lauksund 
200 Hermod Johansen, 831 7 Strønstad 
18 Olav Olsen, 8460 Hanøy 
1800 A/S Vesterålen Havfiskesel, 8490 Melbu 
5 Egil Jakobsen. 8414 Hennes 
9 0  Sverre Fjordbakk, 8494 Myrland 
24 N.Nilsen. Nornesveien 50. 8450 Stokmarknes 
6 K.Rasmussen. 831 7 Strønstad 
102 S.A.Aase, Seljevn. 2b. 8490 Melbu 
265 Torleif Hansen. 8490 Melbu 
35 Reidar Rasmussen, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
10 Harry Hanssen. 8440 Bitterstad 
18 Harald Jenssen, Strandgt.41, 8490 Melbu 
4 Ingolf Andersen. 8490 Melbu 
95 Sigmund Elvebakk, 8494 Myrland 
5 Peder Hansen, 83 17 Strønstad 
200 Arne J.lversen. Verkst.Gt.8. 8450 Stokmarknes 
12 Harald Pedersen, Vottesnes, 8440 Bitterstad 
15 Knut Krey. 8463 Lonkan 
22 Odd Pettersen. 84 14 Hennes 
1400 A/S Hafotrål. 8490 Melbu 
10 Martin Haugen, 831 7 Strønstad 
25 8.Fredriksen. Dr.Thodesg.3. 8450 Stokmarknes 
20 Birger Olsen. 8460 Hanøy 
7 Kjell Nilsen, 8414 Hennes 
4 Arne Hartvigsen, 83 17 Strønstad 
15 Trygg Schultz, 8495 Holdøy 
10 A.Aanderbakk, Neptunvn. l a. 8490 Melbu 
6 Arne Johnsen. 8462 Tengelfjord 
6 0  Per Olsen. Breivik, 8450 Stokmarknes 
18 Kjell P.Engen. 8317 Strønstad 
135 Einar Adolfsen, Ingelsfj.. 8460 Hanøy 
210 Nils Jenssen, Krokvn.7. 8450 Stokmarknes 
18 Olav Hansen, 8460 Hanøy 
42 Karl Lauksund, 8464 Lauksund 
7 H.Korneliussen, Kongsmark. 8462 Tengelfjord 
33 Adolf M.Olsen. 8463 Lonkan 
2 0  Henrik Edvartsen. 8462 Tengelfjord 
22 Oddmund Rasmussen. 83 17 Strønstad 
300 Arne Hansen, 8414 Hennes 
18 Hans Breivik. 8450 Stokmarknes 
2 10 Hartvik Sæthre, 8450 Stokmarknes 
5 Øystein Daljord. 8450 Stokmarknes 
3 0.M.Hansen. 831 7 Strønstad 
9 Harald Pettersen, 8462 Tengelfjord 
5 Nils Johansen, 83 17 Strønstad 
5 Svein H.Heikkilæ, 831 7 Strønstad 
16 Torbjørn Aas mfl. 8450 Stokmarknes 
100 Adolf A.Johansen. 8414 Hennes 
2 0  Olvar Pedersen, 8463 Lonkan 
9 Einar A.Edvardsen, 831 7 Strønstad 
6 Edvard Sebergsen, 83 17 Strønstad 
10 Edmund Nilsen, 84 14 Hennes 
24 John 0.Jakobsen. Lyngvn. 17, 8450 Stokmarknes 
22 Ginius Pettersen. 8440 Bitterstad 
36 Hans J.Jensen mfl, 8414 Hennes 
10 Kirsten Pedersen, 8462 Tengelfjord 
10 Harald Jacobsen. 8495 Holdøy 
2 0  Trygve Bringsli. 8460 Hanøy 
10 Hans Pedersen, 8460 Hanøy 

N-W Hadseg 
Farkostens 
nummer. type og navn 
225 kr Stabben 
226 å Rypa 
227 å Asbjørn 
233 kr Solvind 
236 å Svana 
242 å Fiskergutten 
245 å Sylvi 
247 å Barodd 
250 kr Ygg 
253 å Selen 
258 k Astrid 
265 g Øyvin D 
270 å Thor 
278 å Roy-Terje 
295 kr Ramona 
297 å Snøgg 
308 å Buholmen 
3 12 kr Tennskjær 
315 s Tumo 
317 å Svalen 
320  k Lun 
327 s Amor 
329 å Per 
333 å Flipp 
335 å Lundefuglen 
339 å Lerka 
346 å Fangst 
370 å Harald 
378 å Flid 2 
384 å Spika 
385 å Terna 
387 å Pilen 
390 å Trygg 
402 å Anna 
412 kr Prikken 
414 å Lerka 
4 1  7 å Snøggen 
418 å Mercury 2 
423 å Mea 
425 s Glimt 
428 Dentax 
430 å Varfisk 
439 å May Grethe 
440 å Liv 
441 kr Einar 
445 a Olga 2 
449 Elsa 
452 k Farragut 
459 å Hauken 
473 å Mary Ann 
478 å Stegg 
479 å Rude 
486 A Plugg 
487 a Vtdar 
492 k Havdur 
493 å Tempus 
496 kr Steggen 
498 A Laxen 
514 å Hindarnes 
525 A Nylon 
527 å Sjøfuglen 
531 å Håpet 
Meter Tann Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br. Nr. at Merke Byggehr 
Eierens (den korresponderende reder1 
H.K. navn og postadresse 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Cumm 
Johns 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Ford 
Mercur 
Bedf 
Ford 
Johns 
Johns 
GM 
FM 
Johns 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Bolind 
Perkin 
Gale 
Johns 
Archim 
Mercur 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Mercur 
Johns 
Ford 
Sleipn 
Archim 
Ford 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Seagul 
Wichm 
Ford 
Sabb 
Archim 
Sabb 
Bolind 
Mercur 
Leyl 
Ford 
Evinr 
Johns 
Johns 
Evinr 
Wichm 
Seagul 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Penta 
Buccan 
Sleipn 
Tomos 
6 Egil Pedersen. 8440 Bitterstad 
10 Jacob L.Svartsund. 8464 Lauksund 
9 Harald A.Johansen, 831 7 Strønstad 
200 Roald Sløveren, 8490 Melbu 
15 Karsten Fjordbakk. 8494 Myrland 
5 A.Melkersen, 8460 Hanøy 
5 Jan Olsen, Storå, 8460 Hanøy 
25 Egil Cato Hansen. 8460 Hanøy 
37 Per Rørvik, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
6 Johan Johansen, 8463 Lonkan 
81 Edvart Johansen. Vik, 8440 Bitterstad 
72 Øystein Daljord mfl, 8450 Stokmarknes 
6 Are Fredriksen, 8450 Stokmarknes 
6 Roald Jenssen, 8460 Hanøy 
183 H.Steffensen mfl. Oksgj.20 A. 8490 Melbu 
6 Paul Eilertsen. 8460 Hanøy 
15 Fredleif Nilsen, 83 17 Strønstad 
95 Alfon Ringen, 8495 Holdøy 
16 Olaf Larsen. 8490 Melbu 
25 Håkon Paulsen. 8462 Tengelfjord 
64 Arthur Ellingsen. 8460 Hanøy 
95 John Johnsen mfl, 8460 Hanøy 
3 Harald Hansen, 8463 Lonkan 
6 Peder Arntzen, 8460 Hanøy 
4 Kristian Jacobsen. Dragnes. 8450 Stokmarknes 
7 Julius Svendsen. 8495 Holdøy 
9 Aslund Arntsen, 8414 Hennes 
5 Harald J.Hansen. 8450 Stokmarknes 
6 Harald Hansen, 8317 Strønstad 
6 Gustav Heitmann. 8462 Tengelfjord 
6 Nils Alvær, 83 17 Strønstad 
70  Søren Jakobsen, 8450 Stokmarknes 
4 Bjarne Dahl, 8490 Melbu 
4 Nikolai Hansen, 8463 Lonkan 
37 Georg Hansen, 8495 Holdøy 
6 Kåre Henriksen, 8495 Holdøy 
6 K.Kristiansen, 8495 Holdøy 
20 Ragnar Johansen, Storå, 8460 Hanøy 
2 H.Willtamsen, 8460 Hanøy 
40  Arne Henriksen, 8494 Myrland 
130 John M.Hansen mfl. 8460 Hanøy 
16 Ingolf Andersen, 8490 Melbu 
6 M.Rasmussen, 8495 Holdøy 
22 Klaus Andersen, 8 3  17 Strønstad 
23 Olav Kaljord, 8450 Stokmarknes 
7 Trygg Schultz. 8495 Holdøy 
42 Harald Hansen. 8 3  17 Strønstad 
135 Arne Hansen, Nedrevn.6, 8450 Stokmarknes 
3 Johannes Pedersen, 8463 Lonkan 
9 Harvy Hansen, 8463 Lonkan 
3 Eivind Jakobsen, 8463 Lonkan 
3 Bjarne Eriksen, 8464 Lauksund 
3 Oskar Budal, 8316 Laupstad 
2 Fridtjof Olsen. 8462 Tengelfjord 
28 Martin Hansen. 83 17 Strønstad 
10 Henrik Olsen. 8494 Myrland 
10 Edrnund Didriksen, 83 17 Strønstad 
5 Eliot Johansen, 8316 Laupstad 
12 Jan Didriksen, 8414 Hennes 
5 Artur Eilertsen, 8463 Lonkan 
3 Olav Pedersen, 8463 Lonkan 
4 Ottar Paulsen, Vottesnes, 8440 Bitterstad 
Nordland 
N-H Hadsel - N-HM Hamar~y 
Farkosten5 Meter Tonn Matr. Bygge- Motoi  Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. tyoe og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
534 å Tassen 
542 å Terna 
544 å Lilleputt 
554 å Veslefrikk 
557 å Snøgg 
559 å Alken 3 
562 å Snøgg 
566 å Bamse 
579 å Jan 
580 å Ternen 
590 å Furen 
596 å Rita 
604 å Stein Odd 
629 å Snøgg 
630 å Kvikk 
6 3 1 å  S iKo 
Marin 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Chrysl 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Wiscon 
Johns 
Johns 
Evinr 
Gale 
Evinr 
Georg Rask, Sommerseth. 8460 Hanøy 
Olav Hansen. 83 17 Strønstad 
Roland Fjordbakk. 8494 Myrland 
Ole Pedersen, 8460 H a n q  
Aksel Henriksen. 8495 Holdøy 
Hilmar Adolfsen. 8414 Hennes 
ti.Hanssen. 8317 Strønstad 
R.Pedersen, 8495 Holdøy 
Leif Pedersen. 8464 Lauksund 
Hans Hansen, 8462 Tengelfjord 
Ole Mjelde, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
Enok Nilsen, 8460 Hanøy 
Odd Steffenakk, 8462 Tengelfjord 
H.Hartvikseri, 83  17 Strønstad 
Alfon Ringen, 8495 Holdøy 
Georg Hansen, 8495 Holdøy 
N-HM HamarBy - tilsyns 
Nordos 
Fix 
Havheim 
Nani 
Havsula 
Måken 
Fia 
Spurven 
Ternen 
Norlld 
Kent Ståle 
Havella 3 
Svana 
Rigmor 
Jonny 
Snøgg 
Lill 
Straumbuen 
Prins 
Mavijo 
Kenneth 
Alken 2 
Terna 
Vi To 
Fram 
Ståle 
Havella 
Ben-Tore 
Spurven 
Bølgen 
Aina 
Straumen 
Frøknan 
Nordkyn 
Prøven 
Spurven 
Nessgutt 
Gunn 
Jappen 
Torill Synnøve 
Pilen 
Calypso 
mann: Arne Viggo Hjelm. 8083 Leinesfjord 
FM 
Leyl 
GM 
Merc 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Chrysl 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
FM 
Marna 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Union 
Evinr 
Volvo 
Johns 
Marna 
Perkin 
Ford 
Johns 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Marin 
Bedf 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Jap 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Georg Høydahl, 8290 Skutvik 
Hilmar Larsen, 8290 Skutvik 
Jan Olav Hansen, 8290 Skutvik 
Terje Løding, 8294 Hamarøy 
Emil Jenssen, 8294 Hamarøy 
Bjarne Hansen, 8276 Ulvsvåg 
Alf Nilsen, 8290 Skutvik 
Jan 8.Hansen. 8290 Skutvik 
Charles Johansen, 8294 Hamarøy 
Rolf Hansen, 8294 Hamarøy 
Svein Jensen, Buvåg, 8294 Hamarøy 
Jakob Willumsen, Boks 1 1 1, 8290 Skutvik 
Arthur Olsen, 8290 Skutvik 
Willem Lind, 8294 Hamarøy 
Ivar Engan, 8294 Hamarøy 
Asmund Stiheim, 8290 Skutvik 
Toralf Nllsen, 8276 Ulvsvåg 
Jan Birger Hansen, 8290 Skutvik 
Arnt Olsen. 8290 Skutvik 
Sigurd J.Schultz, Solgløtt. 8297 Tranøy 
Kjell Jensen, Buvåg, 8294 Hamarøy 
Gunnar Nilsen mfl, 8260 Innhavet 
John Næss, 8290 Skutvik 
Ella Vikmark, 8290 Skutvik 
Hans Andreassen, 8290 Skutvik 
Alfred Jensen, Buvåg, 8294 Hamarøy 
Hilmar Nikolaisen, 8290 Skutvik 
Ståle Strøm mfl, 8294 Hamarøy 
Magnus Edvardsen, 8276 Ulvsvåg 
Sture Nilsen. 8260 Innhavet 
Johan Nilsen. Buvåg, 8294 Hamarøy 
Jan Hansen, Husøy, 8290 Skutvik 
Arvid Jakobsen, 8276 Ulvsvåg 
Leif Nilsen, 8260 Innhavet 
Sigmund Tiltvik mfl, 8276 Ulvsvåg 
Andreas Olsen, 8260 Innhavet 
Petter Ness, 8290 Skutvik 
Martin Kristiansen, 8290 Skutvik 
Gunnar Nilsen Fikkestad. 8260 Innhavet 
W.Wilhelmsen, Buvåg, 8294 Hamarøy 
Kristian Kristiansen, 8290 Skutvik 
John Martinussen, 8294 Hamarøy 
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N-HR Hercly 
Farkosteiis 
nummer. type og navri 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br Nt.  ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Mariann 
Bjørn 
Bjørg 
Kim 
Hansemann 
Kjell Roger 
Ansten 
Rayon 
Anne 
Ny Liv 
Jann 
Sisten 
Kurt Gerhard 
Eide-Junior 
Roy 
Tor-Roger 
Snøgg 
Kvikk 
Havhug 
Trio 
Lerken 
Sleipner 
Vegar 
Øgeren 
Knut Aleks 
Bente 
Snøgg 
Jan 
Bjørnsvik 
Trude 
Måken 
Kjell 
Ole 
Flipper 
Bente Johanne 
Juster 
Trond 
Astor 
Knut 
Erna 
Kvitskjær 
Hilde 
Polarfisk 
Nora 
Per-Nina 
Måken 
Terna 
Øybuen 
Lykken 
Arnt 
Linda 
Trumann 
Yngve 
Kjell-Rune 
Sjøblink 
Asbjørn 
Leif-Arne 
Kari-Anne 
Kari 
Gunni 
Skratt 
Mona 
Yamaha 79 
Sabb 6 8  
Sabb 73 
Marin 79 
Wichm 63 
Sabb 59 
Marna 55 
Yanmar 78 
Yamaha 78 
Sabb 71 
Johns 67 
Marna 53 
Leyl 77 
M W M  78 
Sabb 58 
Perkin 73 
FM 49 
FM 53 
Wichm 51  
Alda 49 
Johns 74 
Sleipn 31  
Marna 53 
Sabb 6 4  
Caterp 74 
Evinr 73 
Sabb 6 6  
Marna - 
Volvo 8 0  
Johns 75 
Marna 38 
Sabb 65 
Evinr 76 
Mercur 67 
Sleipn 55 
Sabb 66 
Yamaha 77 
Sleipn 6 0  
Sabb 56 
Mercur 7 1 
Sabb 6 8  
Yamaha 81  
Marna 65 
Rapp 25 
Scania 6 4  
Sleipn 62 
Sleipn 51 
M W M  74 
Sabb 57 
FM 48 
BMW 81 
Sleipn 37 
Johns 8 0  
Johns 74 
Perkrn 70  
FM 4 0  
Sabb 74 
Sleipn 6 4  
Ford 77 
Sleipn 67 
Marna 5 4  
Yamaha 73 
9 Aage Vikedal, 8843 Husvær 
16 Bjarne lngebrigtsen. 8840 Øksningan 
30 Arild Jørgensen, 8845 Seløy 
15 Halvar Martinsen, 8845 Seløy 
300 Sig.K.8runsvik mfl, 8852 Nord-Herøy 
8 Oluf Færø, 8850 Herøyholmen 
4 H.Kristiansen, 8844 Sandvær 
15 Håkon Bakkelid, 8833 Gåsvær 
8 Ole Mikalsen, 8845 Seløy 
16 Walter Wigedal, 8843 Husvær 
5 Søren Dahl. 8840 Øksningan 
5 Torbj.Johansen, 8850 Herøyholmen 
151 Knut Almendingen. 8842 Brasøy 
5 1 Osvald Eide. 8845 Seløy 
6 Ingv.Mikalsen, 8845 Seløy 
62 Gunnar Mathisen mfl, 8850 Herøyholmen 
4 Egil Nilsen. 8840 Øksningan 
4 Jørgen Skagen, 8852 Nord-Herøy 
2 0  Leif Olsen, 8845 Seløy 
5 F.Bakkelid, 8833 Gåsvær 
6 Kristoffer Bærø, 8850 Herøyholmen 
3 Hans Mathisen, 8844 Sandvær 
5 Vegar Lorntsen, 8840 Øksningan 
10 Erling Solvang, 8840 Øksningan 
365 Willy Karlsen, 8842 Brasøy 
4 Ingmund Andreassen, 8850 Herøyholmen 
6 Magne Mortinsen. 8846 Nordstaulen 
5 Roald Bakkelid, 8833 Gåsvær 
290 Einar Frismo mfl, 8843 Husvær 
6 Jentoft Johansen. 8840 Øksningan 
3 Asbjørn Blakstad, 8846 Nordstaulen 
8 Nelson Pedersen. 8850 Herøyholmen 
6 Haldor Severinsen, 8842 Brasøy 
6 Hans Nilsen, 8850 Herøyholmen 
5 Arild Johansen, 8850 Herøyholmen 
8 Ingebrigt Langø, 8850 Herøyholmen 
15 Herlaug Vold, 8850 Herøyholmen 
5 Kristian Larsen, 8840 Øksn~ngan 
6 Petter Johansen, 8842 Brasøy 
7 Eilif Larsen. 8845 Seløy 
8 Hans Nilsen. 8850 Herøyholmen 
15 Otelius Almendingen, 8842 Brasøy 
12 John Edvardsen. 8844 Sandvær 
17 H.Edvardsen. 8850 Herøyholmen 
152 Nils Kristiansen. 8840 Øksningan 
5 Johan Kristiansen, 8844 Sandvær 
4 Nils Karlsen, 8850 Herøyholmen 
51 Torbjørn Johansen, 8850 Herøyholmen 
8 Jan Johansen, 8844 Sandvær 
4 Mathias Ludviksen, 8833 Gåsvær 
45 Jarle Edvardsen. 8844 Sandvær 
3 Gudolf Olsen, 8850 Herøyholmen 
7 Johan Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
6 Olaf Isaksen. 8852 Nord-Herøy 
3 5  Roy Marthinsen, 8846 Nordstaulen 
3 Sverre Johansen, 8833 Gåsvær 
10 Arne Karlsen, 8843 Husvær 
3 Ole Olsen, 8844 Sandvær 
75 Håkon Bakkelid, 8833 Gåsvær 
8 Johan Solvær, 8843 Husvær 
5 Ole G.Hemsett. 8843 Husvær 
3 Olaf Eide, 8845 Seløy 
N-HR Herey 
Farkasiens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
Er. Nt. .$r Merke Byggeai 
- 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
Nyduen 
Leif 
Rasken 
Risholm 
Lykken 
Øybas 
Trine Anita 
Bruse 
Sjøglimt 
Perlon 
Halvar 
Forsøk 
Frans 
Tor 
Ny-Sabben 
Monika 
Gutten 
Kvitungen 
Tommy 
Per 
Jostein 
Lykken 
Dønning 
Elin 
Svint 
Pusken 
Nykoffen 
Odd 
Ketil 
Torbjørn 
Falken 
Sabb 
Bernt Johnny 
Ternen 
Bjørn 
Hobbi 
Kvikk 
Tommy 
Terningen 
Bremholm 
Håkon 
Britt 
Kent 
Arnt-Johnny 
Astor 
Sonja 
Elinor 
F~ong 
Havella 
Kvikk 
Laksen 
Tom Raymond 
sjøgutt 
Arnt-W~lly 
Arnt Harry 
Geir-Jan 
Fllpper 
Anna 
Elena 
Stian 
Smart 
Per Gunnar 
Sabb 69 
Penta 80 
Marna 58 
Evinr 65 
Marna 57 
Ford 79 
Evinr 75 
Sleipn 50 
Scania 64 
Sabb 73 
Marna 57 
FM 72 
Mercur 78 
Yamaha 78 
Sabb 72 
Sabb 76 
Sleipn 52 
Yamaha 73 
Suzuki 75 
Sleipn 52 
Yarnaha 79 
FM 58 
Dorman 71 
Yamaha 80 
Rapp 26 
Marna 52 
Marna 52 
Yamaha 77 
Johns 78 
Sabb 66 
Sleipn 64 
Sabb 74 
Perkin 79 
Sleipn 55 
Johns 64 
Sabb 54 
Sabb 53 
Yamaha 8 0  
Yamaha 73 
Sabb 61 
Marna 69 
FM 48 
Marin 79 
Sabb 72 
Sabb 73 
Yamaha 75 
Sabb 68 
Sabb 75 
Perkin 73 
Johns 79 
Marin 77 
Marna 58 
Marin 81 
Merc 8 0  
Marna 50 
Sabb 73 
Marin 78 
Yamaha 78 
Motor 77 
Leyl 81  
Sabb 73 
Sleipn 54 
16 Einar Nilsen, 8843 Husvær 
4 Leonhart Ludvigsen. 8833 Gåsvær 
5 Torstein Nikolaysen, 8844 Sandvær 
9 Åsmund Amundsen, 8842 Brasøy 
5 Jennor Johansen. 8844 Sandvær 
72 Ingvard Andreassen, 8850 Herøyholmen 
3 Aksel Olsen, 8845 Seløy 
4 Magne Pedersen. 8850 Herøyholmen 
153 Reidar Hauvik, 8840 Øksn~ngan 
22 Terje Pettersen, Helgeland, 8844 Sandvær 
5 Eilif Larsen. 8845 Seløy 
5 Asbjørn Ebbesen, 8842 Brasøy 
7 Frode Pettersen, 8842 Brasøy 
5 Einar Paulsen, 8840 Øksningan 
10 Erling Johansen, 8897 Bardal 
22 Svein Andersen. 8845 Seløy 
5 Odd Nymo, 8850 Herøyholmen 
9 Evald Bakkelid, 8833 Gåsvær 
25 Arild Dalheim. 8843 Husvær 
7 Erling Hansen, 8850 Herøyholmen 
9 Arild Arntsen. 8840 Øksningan 
4 Torbjørn Arntsen, 8842 Brasøy 
150 Sigvart Bakkelid, 8833 Gåsvær 
8 Eilif Olsen, 8845 Seløy 
14 Thorl.Skagen, 8852 Nord-Herøy 
8 Arnold Johansen, 8850 Herøyholmen 
5 Harry Hansen. 8842 Brasøy 
3 Odd Isaksen. 8852 Nord-Herøy 
6 Bjarne Kvandal, 8850 Herøyholmen 
8 Reidar Hansen, 8845 Seløy 
5 Kåre Mikalsen mfl, 8845 Seløy 
22 Leif Kristiansen, 8843 Husvær 
62 Harry Hansen, 8842 Brasøy 
4 Jarle Edvardsen, 8844 Sandvær 
3 Bjarne Ludviksen, 8833 Gåsvær 
5 F.Bakkelid, 8833 Gåsvær 
5 Egil Karlsen, 8850 Herøyholmen 
2 0  Håkon Johansen, 8850 Herøyholmen 
8 Eilif Mathisen. 8833 Gåsvær 
6 Torbjørn Arntsen, 8842 Brasøy 
6 Halvdan Hansen, 8850 Herøyholmen 
4 Eilif Mikalsen, 8845 Seløy 
5 Sten Mathisen, 8842 Brasøy 
16 Arvid Pettersen. 8842 Brasøy 
3 0  Arild Wiig, 8850 Herøyholmen 
3 Egil Mathisen, 8833 Gåsvær 
8 Kåre Mikalsen mfl, 8845 Seløy 
30 Sverre Johansen, 8833 Gåsvær 
62 Torstein Nikolaisen, 8844 Sandvær 
6 Roald Johnsen, 8833 Gåsvær 
15 Erling Einvik, 8846 Nordstaulen 
5 Bjarne Albertsen, 8843 Husvær 
4 Kjell isaksen, 8852 Nord-Herøy 
42 Einar M.Johansen, 8850 Herøyholmen 
5 Arvid Bastesen, 8840 Øksningan 
22 Arne Pederseri, 8842 Brasøy 
15 Helge Lorentsen, 8840 Øksningan 
5 Kåre Larsen, 8852 Nord-Herøy 
3 Magnus Lorntsen, 8840 aksningan 
97 Jarle T.Johansen, 8850 Herøyholmen 
3 0  Frank Larsen, 8845 Seløy 
7 lngv.Paulsen, 8850 Herøyholmen 
Nordland 
N-HR Heray 
Farkostens 
nummer type og navn 
Meter 
- 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
B i  Nt. 
Morild 
Ternen 
TY r 
Ante Johan 
Seien 
Nelly 
Jim 
Carmelida 
Rostad 2 
Real 
Teisten 
Fisk 
Lundefuglen 
Måken 
Kvikk 
Frank 
Mona 
Tor 
Kvikk 
Fisken 
Reidun 
Festus 
Svein 
Trond Roar 
Knut 
Seløysund 
Rutland Senior 
Ove 
Fisk 
Silavåg 
Sjøfuglen 
Tulipan 
Judith 
Lasse 
Nordøysund 
Albatross 
Seien 
Sigrun 
Seines 
Høna 
Harda 
Marion 
Torsken 
Ternen 
Måken 
Roy 
Prøven 
Anita 
Mette 
Heimen 
Svein-Magne 
Henny 
Vito 
Sputnikk 
Havdur 
Svanhild 
Arvid Dahl 
Prøven 
Geir-Jonny 
Villy 
Kjell 
Tove 
Motor 
Merke Byggear 
Sabb 74 
Marna 52 
Marna 67 
Mercur 75 
Evinr 70  
GM 69 
Marin 80 
FM 59 
Volvo 76 
Bolind 64 
Sleipn 61  
Johns 79 
Sabb 50 
Sleipn 38 
Johns 66 
Marin 79 
Cresc 71 
FM 53 
Yamaha 79 
Yamaha 79 
FM 62 
Motor 72 
Yanmar 78 
Sabb 69 
Sabb 70  
GM 76 
GM 76 
Johns 71 
Johns 78 
Yanmar 79 
Sleipn 67 
Mercur 72 
Sleipn 63 
Yamaha 77 
Sabb 73 
Sleipn 53 
Rollo - 
Real 54 
Marna 58 
FM 53 
Brunv 35 
Ford 75 
Sabb 59 
Marna 55 
Mercur 74 
Sabb 55 
Marna 55 
Yamaha 77 
Archim 75 
Bedf 79 
Sabb 65 
Marna 47 
Yanmar 81  
Sleipn 45 
GM 79 
Sleipn 57 
Volvo 75 
Marna 51  
Sabb 74 
Mercur 69 
FM 6 0  
Mercur 66 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og poctadiecse 
- 
22 Alf P.Færøy, 8850 Herøyholmen 
5 Birger Paulsen. 8850 Herøyholmen 
6 Hans Nilsen. 8843 Husvær 
7 Alfred Eide, 8845 Seløy 
6 Vidar Smevik. 8843 Husvær 
120 Nelson Pedersen. 8850 Herøyholmen 
5 Håkon Edvardsen, 8842 Brasøy 
5 Erl.Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
110 Roald Johansen, 8850 Herøyholmen 
65 Anders Andersen, 8852 Nord-Herøy 
5 Alfred Eide. 8845 Seløy 
10 Inge Bastesen mfl, 8834 Skibbåtsvær 
5 Erle Reismann, 8840 Øksningan 
3 Alfred Johansen. 8850 Herøyholmen 
3 Jarle Johansen, 8850 Herøyholmen 
5 Leif Larsen. 8842 Brasøy 
5 Paul Nygård. 8845 Seløy 
4 Ragnar Olsen, 8845 Seløy 
25 Kolbjørn Edvardsen. 8850 Herøyholmen 
5 Arvid Eide, 8852 Nord-Herøy 
7 Einar Lorentsen, 8840 Øksningan 
37 Einar Lorentsen, 8840 Øksningan 
15 Knut H.Johansen, 8840 Øksningan 
16 Egil Paulsen. 8843 Husvær 
8 Åge Olsen, 8845 Seløy 
70  Trygve Eide. 8845 Seløy 
183 Sverre Larsen, 8850 Herøyholmen 
4 Kalle Larsen, 8840 Øksningan 
25 Tomas Johannesen, 8845 Seløy 
22 Peder Helmersen, 8845 Seløy 
6 Ludvig Jensen. 8845 Seløy 
2 0  Tormod Olsen, 8845 Seløy 
8 J.Kristiansen, 8844 Sandvær 
5 Lyngvar Nilsen, 8852 Nord-Herøy 
22 Eivind Edvardsen. 8844 Sandvær 
4 Asbjørn Nilsen, 8844 Sandvær 
4 Gunv.Martinsen. 8850 Herøyholmen 
3 Emil Larsen, 8846 Nordstaulen 
36 Kolbjørn Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
4 Jan Johansen. 8845 Seløy 
16 Henry Ottesen. 8833 Gåsvær 
72  Bjarne Albertsen. 8843 Husvær 
5 R.Martinsen, 8846 Nordstaulen 
5 Ole Bakkelid. 8833 Gåsvær 
7 Leif Karlsen, 8845 Seløy 
5 A.Marthinsen, 8846 Nordstaulen 
5 Bjarne Ludvigsen, 8833 Gåsvær 
15 Magtie Martinsen, 8846 Nordstaulen 
14 William Olsen, 8846 Nordstaulen 
6 0  Bjarne Nilsen, 8850 Herøyholmen 
16 Roald Johnsen, 8833 Gåsvær 
5 Håkon Nilsen. 8844 Sandvær 
22 Ole Johansen. 8850 Herøyholmen 
3 Erle Reismann, 8840 Øksningan 
184 Kjell Nilsen, 8833 Gåsvær 
5 Idar Hansen. 8840 Øksningan 
275 Tor Jarle Sivertsen, 8840 Øksningan 
8 Hans Jakobsen, 8844 Sandvær 
30 Arne Eide. 8845 Seløy 
4 Jan-Harry Edvardsen, 8842 Brasøy 
15 Tormod Olsen, 8845 Seløy 
16 Arvid Pettersen, 8842 Brasøy 
Nordland 
RI-HR Hercdy 
Farkostens 
nummer type og navn 
420  å Teisten 
423 å Britt 
425 å Bollen 
426 å Jørn 
427 s Laksen 
428 å Tokai 
429 å Stian 
431 å Marna 
434 å Småen 
436 å Øygutten 
440 kr Mano 
441 å Pluggen 
442 å Magne 
443 kr Jarle 
447 kr Sundøy 
448 å Svanen 
451 å Tanja 
453 k Bjørg 
456 kr Duen 
457 kr Sjøsprøyt 
458 kr Magne 
459 kr Ramona 
460 k Freddy 
46 1 å Flyfisk 
462 å Tove 
466 kr Kjell 
469 k Havegg 
470 kr Spurven 
475 å Rolf 
477 kr Rex 
479 k Geir 
480 kr Færder 
481 kr Fram 
482 å Svanen 
487 å Søstrene 
489 k Havleik 
490 kr Gunnar 
491 å Ringo 
492 A Prikken 
493 å Lille Per 
494 å Fisken 
495 s Spurven 
498 å Prøven 
499 å Arne 
503 å Tom 
504 å Knuppen 
505 å Skarv 
508 kr Seløy 
509 å Aud 
513 å Evy 
5 1 5 å  Vito 
517 kr Eungen 
5 18 å Titen-Tei 
520 kr Roar Junior 
523 kr Ivar 
525 kr Tennholmen 
528 å Liss 
529 å Anne L~se 
531 å Stig Roar 
533 å Richard 
536 å Turid 
537 å Leif Inge 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lsngds Bredde Dybde Br. Nt. &r Merke Byggear 
Marna 56 
Sleipn 6 0  
Marna - 
Sabb 70  
Heimd 55 
Marin 81  
FM 49 
Marna 63 
Johns 79 
Sabb 65 
Marna 75 
Sabb 75 
Sleipn 56 
Sabb 70  
Rapp 41 
Yamaha 74 
Yamaha 80 
Rapp 30 
Sleipn 52 
Sabb 72 
Sleipn 65 
MWM 77 
Ford 73 
Sabb 65 
Sleipn 54 
Marna 53 
Penta 67 
Marna 68 
Yamaha 80 
Perkin 67 
Sabb 70  
Perkin 79 
Marna 61  
Marin 79 
Sabb 73 
Bedf 70  
Perkin 78 
Sabb 76 
Johns 72 
Sabb 58 
Sleipn 46 
Ford 76 
Sabb 70  
Sleipn 63 
Marna 57 
Mercur 75 
Alda 49 
GM 74 
Sabb 69 
Marna 6 0  
Sabb 72 
Sabb 74 
Marin 79 
Scania 77 
Sabb 73 
GM 75 
Yamaha 74 
Yamaha 8 0  
Marin 8 0  
Yamaha 76 
FM 68 
Sleipn 66 
Eierens Iden korresponderende reder) 
H K navn og postadresse 
5 Gustav Bastesen. 8845 Seløy 
5 Dagfinn Johannessen, 8843 Husvær 
5 Mathias Nyholmen, 8844 Sandvær 
6 Jens R Jenssen, 8844 Sandvær 
11 Kollbjørn Larsen. 8840 Øksningan 
15 Norvald Lorntzen, 8840 Øksningan 
6 Hans sjøstrand, 8845 Seløy 
8 Harry Andersen, 8845 Seløy 
6 Erling Solvang, 8840 Øksningan 
10 Arnt H Johansen, 8850 Herøyholmen 
18 Kåre Larsen. 8852 Nord-Herøy 
10 Leif Karlsen, 8845 Seløy 
5 Noralf Pedersen, 8840 Øksningan 
16 Torfinn Albrigtsen. 8850 Herøyholmen 
17 Alfred Eide. 8845 Seløy 
8 Hjalmar Jørgensen, 8845 Seløy 
8 Tore Johansen, 8850 Herøyholmen 
29 H Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
5 Olav Karlsen. 8843 Husvær 
22 Arild Larsen. 8850 Herøyholmen 
8 Norvald Paulsen. 8843 Husvær 
5 1 Eilif Mathisen, 8833 Gåsvær 
72 Jarle Jensen, 8844 Sandvær 
8 Reidar Johansen. 8844 Sandvær 
5 Norvald Lorentsen, 8840 Øksningan 
5 H Henriksen, 8850 Herøyholmen 
135 Harald Pedersen, 8850 Herøyholmen 
18 Per Dahlheim, 8843 Husvær 
8 Rolf Nilsen. 8842 Brasøy 
35 Henry Mathisen, 8833 Gåsvær 
2 0  Asbjørn Henriksen, 8850 Herøyholmen 
35 Kalle Larsen, 8840 Øksningan 
12 Gudolv Johansen, 8850 Herøyholmen 
8 Oddleif Frantzen, 8850 Herøyholmen 
8 Svein Gunnar Storholm, 8842 Brasøy 
118 J Edvardsen. 8850 Herøyholmen 
42 Ole Mikalsen. 8845 Seløy 
22 Helge Lorentsen, 8840 Øksningan 
4 Arthur Hansen, 8840 Øksningan 
8 Torvald Dahlheim. 8843 Husvær 
6 Trygve Pedersen. 8843 Husvær 
108 Agnar Johansen, 8850 Herøyholmen 
6 Sigvart Bakkelid, 8833 Gåsvær 
3 Arnold Karlsen, 8844 Sandvær 
8 Henrik Olsen, 8845 Seløy 
7 Reidar Martinsen, 8846 Nordstaulen 
5 Aage Wikedal, 8843 Husvær 
1 15 Magnar Elde, 8845 Seløy 
16 Johan Davidsen, 8843 Husvær 
8 Alfon Olsen. 8842 Brasøy 
10 Konrad Hemsett, 8843 Husvær 
10 Terje Larsen, 8845 Seløy 
28 Harald Bastesen, 8834 Skibbåtsvær 
236 Norvald Paulsen mfl, 8843 Husvær 
22 Ivar Jakobsen, 8852 Nord-Herøy 
1 15 Reidar Hansen, 8845 Seløy 
5 Jørgen Voll, 8840 Øksningan 
5 Arne Kristian Pedersen, 8842 Brasøy 
10 Frank Larsen. 8845 Seløy 
8 Helge Berg, 8850 Herøyholmen 
5 Wilhelm Larsen, 8846 Nordstaulen 
5 Ivar Jakobsen Hjertøy, 8852 Nord-Herøy 
H~~rdland 
N-HR H e r ~ y  - N-NS Nemnec 
Farkostens 
numrnei. type og navn 
539 å Fram 
543 å Rune 
545 kr Ny Vtdar 
550 kr Sjøfisk 
55 1 kr Asbjørn-To 
552 kr Kørven 
553 k Brødrene 
556 å Båen 
557 å Kvtkk 
562 k Havsula 
563 k Skarp 
567 å Spurv 2 
57 1 å Ternen 
572 k Agder 
573 k Astrid 
574 å Halvar 
575 å Frid-Arny 
579 å Magne 
582 å Øyftsk 
583 å Arnt Olaf 
585 å Gullspetten 
586 å Teisten 
588 å Viking 
590 kr Kjellskjær 
591 kr Storskjær 
592 s Jan Magne 
593 kr Håkon 
594 å Putte 
596 kr Sjøstjerna 
600 kr Tulipan 
60 l å Kjell 
604 kr Ruggen 
605 B Frank 
607 å Steinar 
608 k Staulbuen 
609 å Sjøgutten 
610 kr Øtvtnd 
614 å Olaug 
6 15 kr Fiskeren 
620 å Bjørg 
621 å Sputnik 
622 å Monica 
623 å Anne Mari 
624 å Flaks 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
Br. Nt.  
Bygge- ~ o t o t  
ar Merke Byggear 
72 Yamaha 72 
75 Martn 78 
47 Caterp 62 
78 Caterp 78 
29 Scania - 
66 Sleipn 67 
30 Wichm 30 
8 0  Yanmar 8 0  
77 Marna 45 
31 Brunv 55 
- Volvo 74 
56 Marna 35 
68 Sleipn 6 4  
37 Cumm - 
70 Perkin 81  
65 Archim 65 
8 0  Marin 80 
65 Yanmar 78 
65 Sabb 78 
74 Mercur 74 
78 Sabb 76 
62 Yamaha 77 
65 Sabb 65 
65 Merc 69 
72 Sabb 72 
65 Sabb 73 
73 Nogva 65 
75 Mercur 79 
65 Perkin 7 1 
79 Perkin 79 
52 Sleipn 52 
61  Marna 61  
66 Sabb 67 
66 Johns 65 
66 Sabb 52 
32 Archim 65 
72 Sabb 72 
53 Sabb - 
67 Sabb 74 
55 Sleipn 40  
67 Johns 73 
- Sleipn - 
78 Sleipn 55 
65 Marria 38 
M-HS Hemnes - tilsynsmann: Trygve Furuhatt, 8640 Hemnesberget 
Prøven 
Ranværangen 
Svein 
Havella 2 
Svein 
Fart 
Rambris 
Withe Horse 
Synnøve 
Lettvint 
Kato Vegard 
Trond 
Eierens Iden korresponderende redet) 
H.K navn og postadresse 
5 Olav Olsen, 8845 Seløy 
8 Roald Mortensen. 8846 Nordstaulen 
180 Jarle Ebbesen, 8842 Brasøy 
235 Asbjørn Olsen. 8842 Brasøy 
135 William Olsen mfl, 8846 Nordstaulen 
8 Arthur Krtstiansen. 8843 Hiisvær 
40  Paul Pedersen, 8842 Brasøy 
15 Arnold Angel, 8852 Nord-Herøy 
5 Emil Johansen. 8850 Herøyholmen 
50 Erling Eide, 8845 Seløy 
203 Hans Andersen mfl, 8852 Nord-Herøy 
3 Erling Pettersen. 8842 Brasøy 
4 Eldor Bonsaksen, 8844 Sandvær 
220 Leif Larsen mfl. 8842 Brasøy 
35 Arild Dalheim, 8843 Husvær 
6 Arne Ottesen. 8833 Gåsvær 
25 Frode Holstad. 8845 Seløy 
2 0  Ragnvald Edvardsen, 8842 Brasøy 
10 R.Mathisen, 8833 Gåsvær 
7 Roy Marthinsen, 8846 Nordstaulen 
10 Jørgen Jørgensen, 8845 Seløy 
5 Erling Bendiksen, 8850 Herøyholmen 
8 K.Pedersen. 8850 Herøyholmen 
42  Ole G.Hemseth, 8843 Husvær 
22 Osvald Andersen. 8843 Husvær 
22 Magnor Zahl, 8840 Øksningan 
10 Bernt Hansen, 8840 Øksningan 
4 Levin Hansen, 8845 Seløy 
35 Ole Olsen, 8844 Sandvær 
62 Petter Bakkelid. 8833 Gåsvær 
5 Jentoft Finbog, 8840 Øksningan 
16 Alfon Olsen, 8842 Brasøy 
8 Frode Holstad, 8845 Seløy 
3 Henry Mathisen. 8833 Gåsvær 
5 M.Martinsen, 8846 Nordstaulen 
4 Anton Marthinsen, 8833 Gåsvær 
22 Egil Mathisen, 8833 Gåsvær 
4 Jan Pedersen. 8850 Herøyholmen 
22 Elof Pedersen, 8840 Øksningan 
3 Jens K.Hanssen, 8850 Herøyholmen 
9 Petter Bakkelid, 8833 Gåsvær 
5 Bjørniilf Antonsen, 8842 Brasøy 
5 Eivind Edvardsen, 8844 Sandvær 
3 Reidar Larsen, 8850 Herøyholmen 
Mercur 
Sabb 
Ford 
Sleipn 
Perkin 
Johns 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Sabb 
Roald Henriksen, 8640 Hemnesberget 
Olav Kvitnes, 8640 Hemnesberget 
Mathis Mathisen, 8640 Hemnesberget 
John Sandnes, 8640 Hemnesberget 
Sigbjørn Hammer, 8640 Hemnesberget 
Konrad Andersen. 8640 Hemnesberget 
Karl Hartvigsen, 8640 Hemnesberget 
Lars Paasche, 8643 Bjerka 
Einar Prestengshaug, 8640 Hemnesberget 
Thorvald Hestnes, 8640 Hemnesberget 
Holger Nilsen, 8640 Hemnesberget 
Håkon Pettersen. 8642 Finneidfjord 
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N-L Lurey 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde ar Nt &r Merke Byggear H K. nevn og postadresse 
100 kr Argus 
101 å Asbjørn 
103 å Havnvik 
104 å Lykken 
106 å Pluto 
107 å Svanen 
108 å Leik Steve 
109 kr Øybas 
110 å Ekko 
113 Hildor 
1 18 å Fisk 
120 å Streif 
122 kr Vesterveg 
123 å Konni 
125 kr Veigård 
127 å Dyrøy 
128 kr Spleis 
129 kr Gåsvåg 
130 å Sjøblomsten 
132 kr Aasgrund 
133 å Maaken 
135 å Per Arne 
136 å Steinar 
139 kr Nesøyværing 
141 kr Neptun 
143 å Auring 
148 g VIVI 
149 k Silegg 
150 kr Ørnskjær 
15 1 kr Vestfisk 
152 å Tannar 
153 kr Glimt 2 
154 å Bambino 
155 kr Prins 
156 å Lillian 
158 å Vi-To 
16 1 kr Jim-Rune 
163 å Prikken 
164 å Ternen 
166 å Gullfisk 
167 k Neptun 
168 kr Saturn 
169 kr Tunskjær 
170 å Flipper 
173 kr Salthammer 
175 å Håp 
176 å Glimt 
177 å Atle-Håkon 
178 å Blink 
179 å Geysir 
180 kr Tunfisk 
181 kr Delfin 
183 å Lykken 
184 å Spurven 
186 å Ternen 
187 å Festus 
188 å Bror 
192 g Skippy 
193 å Snoken 
194 kr Nilsen Junior 
198 g Straumøy 
200 å Pelle 
Ford 75 
Sabb 47  
Sabb 72  
Sabb 76 
Yamaha 79 
Sabb 72 
Frem 51  
Ford 78 
Sabb 67 
Caterp 67 
Yamaha 76 
Sabb 77 
Ford 7 1  
Perkin 8 0  
Sabb 7 4  
Sabb 6 3  
Sabb 7 1  
Deutz 6 2  
Mercur 76 
Alpha 69 
Solo 28 
Johns 76 
Sabb 73 
Volvo 67 
Sabb 6 9  
Real 55 
Ford 76 
Scania 7 1 
Marna 75 
Leyl 8 0  
Sabb 5 4  
Cumm 55 
Sabb 6 4  
Sabb 6 4  
Mercur 78 
Johns 78 
MWM 79 
FM 59 
Yamaha 75 
Marna 49 
Brunv 37 
Perkin 72  
Lister 75 
Husqv 67 
Cumm 8 0  
Sabb 6 4  
Bukh 75 
Sabb 70  
Sleipn 3 0  
Yamaha 77 
Cumm 72 
Heimd 59 
Mercur 7 1 
FM - 
Marin 77 
Mercur 72  
Marna 6 8  
Ford 6 9  
FM 67 
Sabb 73 
Ford 78 
Sleipn 3 4  
108 Arnleik Isaksen, 8762 Sleneset 
5 Ingmar Olsen, 8730 Bratland 
10 Knut Hagen. 8766 Lurøy 
10 Ragnar Stensrud. 8733 Stuvland 
15 Leif Magne Olaisen. 8752 Konsvikosen 
10 Kåre Olsen, 8766 Lurøy 
7 Torbjørn Johansen. 8762 Sleneset 
72 Torfin Edvardsen mfl. 8762 Sleneset 
8 Oscar M.Olsen, 8762 Sleneset 
325 Dag Hansen, 8750 Tonnes 
2 0  Sven-Tore Sarassen, 8760 Indre Kvarøy 
8 Aage Alsgaard, 8765 Onøy 
103 Arthur Thomassen. 8764 Lovund 
35 Dagfin Johansen, 8766 Lurøy 
30 Arne Berglund, 8764 Lovund 
6 Roald Storstrand, 8762 Sleneset 
2 0  Trygve Johansen, 8762 Sleneset 
75 Leif Løvdal, 8765 Onøy 
4 Oddvar Olsen. 8766 Lurøy 
180 Richard Kvitvær, 8730 Bratland 
2 Alf Enimo, 8730 Bratland 
20 Helge Oddøy. 8762 Sleneset 
10 Asbjørn Sinkaberg, 8762 Sleneset 
100 Holger Olsen, 8773 Sørnesøy 
16 KBre Hansen, 8762 Sleneset 
8 Karstein Vedøy, Røytvik, 8730 Bratland 
108 Snorre Slotterøy, 8762 Sleneset 
150 Inge Tøllefsen. 8764 Lovund 
42  Henry Mikalsen, 8764 Lovund 
97 Gunvald Johansen mfl, 8766 Lurøy 
5 Henry Antonsen, 8762 Sleneset 
90 Alf Olsen, 8760 Indre Kvarøy 
8 Hilmar Jakobsen, 8762 Sleneset 
6 Hans Jakobsen, 8764 Lovund 
7 Egil Trolløy. 8762 Sleneset 
10 Ragnar Stensrud. 8733 Stuvland 
102 Herbjørn Johansen, 8762 Sleneset 
4 T.Edvardsen, 8760 Indre Kvarøy 
9 Erling Olsen. 8730 Bratland 
5 Kåre Larsen mfl, 8730 Bratland 
10 Hans Nergård. 8764 Lovund 
35 Erling Lund, 8762 Sleneset 
88 Robert Kvitvær mfl, 8765 Onøy 
4 Olav Edvardsen, 8764 Lovund 
365 Karlof Thomassen mfl, 8764 Lovund 
10 Hans Risvær. 8762 Sleneset 
2 0  Alf M.Johansen, 8762 Sleneset 
16 Håkon Johansen, 8764 Lovund 
4 Emil Lien, 8730 Bratland 
8 Roald Edvardsen, 8765 Onøy 
545 Kr.Karoliussen mfl. 8762 Sleneset 
7 Anton Trøen, 8773 Sørnesøy 
4 Alf Hansen, 8197 Storselsøy 
4 Arthur Selnes, 8766 Lurøy 
5 Paul Andersen, 8730 Bratland 
7 Arvid Olsen, 8762 Sleneset 
18 Cato Martinussen, 8765 Onøy 
7 0  Kåre Aspdal, 8750 Tonnes 
4 Lars Larsen, 8765 Onøy 
30 Angell Nilsen, 8764 Lovund 
108 Hilmar Larsen, 8762 Sleneset 
3 Halfdan Olvik mfl. 8730 Bratland 
Nordland 
N-L Lur@y 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lsngda Bredde Dybde Er. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
201 kr Øyskjær 
202 k Heimen 
204 å Skjergård 
206 kr Taurus 
207 kr Per Even 
208 å Kvikk 
212 å Knut 
2 14 å Kurt-Even 
2 16 å Sjøbris 
217 å Apollo 
219 g Risøysund 
220 kr Vesleper 
228 kr Tom Ricart 
229 kr Delfin 
231 å Per 
232 kr Pnnsen 
233 kr Brått 
235 å Havduen 
237 s Nina 
239 kr Sektor 
240 å Alsliolmen 
241 å Risvær 
242 å Spurven 
243 å Fm 
244 å Engan 
245 å Nykken 
246 å Sport 
247 k Blåtind 
248 å Kvitvær 
249 å Svein 
253 Irene 
256 å Espen 
258 kr Nargtind 
261 å Sea Master 
263 å Odd 
264 å Tarsan 
265 å Festus 
266 å Snøgg 
267 å Elin 
270 kr Gangerøy 
271 å Sørholmen 
272 å Knut Olav 
273 å Camo 
275 å Odbjørg 
276 kr Pioner 
277 å Brødrene 
278 kr Rune 
279 å Remi 
283 å Elin 
284 k Onøygutt 
286 kr Nordlys 
287 kr Håpet 
290 å Pål 
295 kr Trym 
296 å Kjell-Arne 
297 å Mixel 
298 kr Leibøen 
301 å Lykken 
302 g Kompis 
308 å Truls 
309 kr Star 
310 å Sussi 
Perkin 78 68 
Heimd 57 35 
Sabb 66 8 
Wichm 39 2 0  
Bedf 66 52 
Sabb 71 20 
Sabb - 4 
Sabb 78 10 
Marin 79 8 
Mercur 70 10 
Volvo 78 106 
Perkin 74 96 
Ford 75 68 
Marna 68 18 
Suzuki 72 9 
Sabb 8 0  22 
Lister 62 22 
Johns 74 4 
Sabb 74 20 
Sabb 71 22 
Mercur 65 10 
Mercur 77 7 
Suzuki 73 4 
FM 52 4 
Johns 74 6 
Johns 79 25 
Sleipn 39 3 
GM - 96 
Mercur 72 4 
Johns 61 5 
Volvo 80 79 
Mercur 72 7 
Cumm 76 370 
Sabb 71 2 0  
Sabb 65 8 
Sabb 72 3 0  
Sabb 65 8 
Marna 6 4  3 
Sabb 66 8 
BMC 66 31 
Sabb 61  5 
Sabb 65 8 
Mercur 75 9 
Sabb 61 8 
Volvo 69 75 
Alda 42 4 
M W M  8 0  51 
Mercur 68 4 
Sabb 66 8 
Scania 67 153 
Lister 61  87 
Sabb 66 6 
Johns 74 20 
Ford 71 6 0  
Yamaha 72  8 
Yamaha 76 5 
Marna 72 28 
Mercur 74 4 
Ford 77 72 
Sabb 54 6 
Leyl 71 42 
Marin 78 15 
Jan Pettersen. 8762 Sleneset 
Eilif Iversen mfl, 8762 Sleneset 
Torstein Grønning, 8762 Sleneset 
Hagbart Kristiansen mfl. 8765 Onøy 
Peder Antonsen. 8762 Sleneset 
Einar Johansen, 8763 Nord-Solvær 
Kåre Einarsen, 8762 Sleneset 
Anders Kvitvær, 8765 Onøy 
Trygve Fredriksen. 8765 Onøy 
Jørgen Jakobsen, 8753 Kvina 
Reidar Risøy. 8765 Onøy 
Torolf Aslaksen, 8765 Onøy 
Idar Jensen, 8764 Lovund 
Lyder Fjellgård, 8764 Lovund 
Sigleif Andreassen. 8730 Bratland 
Tor-Håkon Storstrand, 8762 Sleneset 
Helge Alfredsen, 8765 Onøy 
Roald Storstrand, 8762 Sleneset 
M.Martinussen, 8763 Nord-Solvær 
Snorre Sarassen, 8760 Indre Kvarøy 
Erling Berglund. 8764 Lovund 
Arvid Johansen. 8765 Onøy 
Arne Fredriksen, 8765 Onøy 
Sigfred Tønder. 8730 Bratland 
Alf Martinsen, 8773 Sørnesøy 
Leif Nilsen, 8766 Lurøy 
Edv.Berntsen, 8753 Kvina 
Sigurd M.Reløy, 8765 Onøy 
Anders Kvitvær. 8765 Onøy 
Johan Kristiansen, 8765 Onøy 
Kristian Karoliussen, 8762 Sleneset 
Aksel Jensen, 8730 Bratland 
Ragnv.Johannessen mfl. 8765 Onøy 
Henry Olsen, 8764 Lovund 
Anton Kroken, 8764 Lovund 
Hilmar Isaksen, 8762 Sleneset 
Torleif Hansen. 8765 Onøy 
Arne Jensen, 8753 Kvina 
Kato Johansen, 8766 Lurøy 
Lorentz Juliussen, 8764 Lovund 
Arnolf Andreassen, 8762 Sleneset 
Kristian Aasvik, 8730 Bratland 
Leif Snorre Sarassen. 8760 Indre Kvarøy 
Kjell Andreassen, 8762 Sleneset 
Cyril Hågensen, 8766 Lurøy 
Asbjørn Kristiansen mfl, 8766 Lurøy 
Hans Hansen, 8762 Sleneset 
Herleif Jakobsen, 8764 Lovund 
Dagfin Johansen, 8766 Lurøy 
Ragnvald Hansten mfl. 8765 Onøy 
Hans Jenshaug mfl, 8764 Lovund 
Sigleif Andreassen, 8730 Bratland 
Kristian Aslaksen mfl, 8765 Onøy 
Kristian Aasvik, 8730 Bratland ' 
Carly Olsen. 8764 Lovund 
Harald Sandvik. 8773 Sørnesøy 
Alfred Olsen, 8764 Lovund 
Hans Hansen, 8762 Sleneset 
Håkon Reløy, 8762 Sleneset 
Helge Johansen, 8773 Sørnesøy 
Ole Klæboe, 8762 Sleneset 
Hans Larsen. 8766 Lurøy 
Nordland 
RI-L Lursy 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nunimer, type og navn Lengde Bredde Dybde Br. NI. ar Merke Byggeai H.K navn og postadresse 
Mustang 
Strømtind 
Von 
Teisten 
Lars 
Laksen 
Blink 
Haldorson 
Flipper 
Dvergen 
Viking 
Vestar 
Laksen 
Idler 
Snøgg 
Lillian 
Falken 
Lovundværing 
Corvus 
Kvitting 
Sørholmen 
Sabben 
Prøven 
Tove 
Svanen 
Geir-Ørjan 
Monica 
Bølgen 
Kjirsa 
Demmagutten 
Spleis 
Snøggen 
Gunn 
Smaragd 
LY n 
Islendingen 
Stubben 
Sjøblomsten 
Ingar-Helge 
Bølgen 
Gullvær 
Lurøygutt 
Manus 
Aud 
Kari 
Compis 
Morild 
Harighei 
Corvus 
Vi-To 
Risøyfjord 
Sjøglimt 
Mai 
Svein Tore 
Frank 
Gutten 
Plyten 
Småfisk 
Per 
Spurven 
Tino 
Lykkens Prøve 
Ford 69 
Perkin 73 
Suzuki 75 
Sleipn 54 
Sabb 75 
Mercur 73 
Marna 58 
Perkin 8 0  
Volvo 73 
Sabb 69 
Perkin 80 
Ford 75 
Suzuki 79 
Sabb 52 
Real 43 
Marna 48 
Bedf 74 
Perkin 81  
Sabb 82 
Perkin 7 1 
Ford 72 
Sabb 28 
FM 52 
Marin 77 
Marin 78 
Ford 8 0  
Farym 81 
Sabb 59 
Evinr 79 
Sabb 76 
FM 55 
Suzuki 73 
Sabb 71 
Sabb 70  
Perkin 70  
Yamaha 77 
Sabb 50 
Sabb 65 
Sabb 71 
Sabb 72 
Volvo 74 
Perkin 75 
BMC 80 
Sabb 58 
Yamaha 76 
Perkin 80 
8K 60 
Cumm 75 
Sabb 72 
Sabb 68 
Volvo 70  
Sabb 70  
Sabb 67 
Sabb 76 
Ford 78 
Sleipn - 
FM 56 
Sabb 57 
Sleipn 56 
Sabb 57 
Peug 81  
Sabb 58 
61  Holter Johansen mfl, 8764 Lovund 
95 Iver Per Lomøy, 8750 Tonnes 
4 Tormod Andersen, 8753 Kvina 
4 Asbjørn Edvardsen, 8762 Sleneset 
8 Peder R.Antonsen. 8762 Sleneset 
20 Terje Johansen, 8765 Onøy 
5 Ingvald Norum, 8760 Indre Kvarøy 
109 Svein-Tore Olsen. 8764 Lovund 
42 Bjørn Risøy, 8765 Onøy 
8 Torolf Andreassen. 8762 Sleneset 
47 Tor Olsen, 8762 Sleneset 
108 Oddbjørn Einarsen, 8762 Sleneset 
14 Arthur Slotterøy, 8762 Sleneset 
5 Ingvald Karlsen, 8762 Sleneset 
5 Kåre Aspdal, 8750 Tonnes 
3 Olaf Johansen, 8762 Sleneset 
52 Sverre Johansen, 8753 Kvina 
62 Rune Johansen, 8764 Lovund 
30 Øystein Grønning, 8762 Sleneset 
35 Reidar Hansen, 8762 Sleneset 
72 Herleif Jakobsen, 8764 Lovund 
3 Olaf Bentzen. 8766 Lurøy 
4 Jens Nilsen, 8773 Sørnesøy 
28 Petter Pettersen, 8762 Sleneset 
8 Alfred Edvardsen, 8765 Onøy 
108 Arnleik Isaksen, 8762 Sleneset 
16 Torstein Grønning. 8762 Sleneset 
5 Sigurd Edvardsen, 8765 Onøy 
9 Asbjørn Nilsen, 8760 Indre Kvarøy 
22 Asbjørn Kristiansen. 8765 Onøy 
6 Edvard Hansten, 8765 Onøy 
4 Birger Johansen, 8732 Aldra 
22 Olav Sjøholt mfl, 8766 Lurøy 
16 Karleif Johansen. 8762 Sleneset 
35 Jentoft Johansen, 8752 Konsvikosen 
8 Willy Johansen, 8773 Sørnesøy 
5 Albert Olsen, 8773 Sørnesøy 
5 Ernst Gullesen. 8773 Sørnesøy 
10 Harald Karlsen, 8764 Lovund 
22 Einar Sarassen. 8760 Indre Kvarøy 
110 Hans Larsen mfl, 8766 Lurøy 
165 Hans Larsen, 8766 Lurøy 
52 Richard Kvitvær mfl. 8730 Bratland 
5 Hermund Hansen. 8762 Sleneset 
5 Håkon Molvik, 8752 Konsvikosen 
49 Arvid Olsen, 8762 Sleneset 
40  Ragnar Otheliussen, 8773 Sørnesøy 
175 Oddvar Haugen, 8730 Bratland 
22 Øysten Grønning, 8762 Sleneset 
8 Ole Fredriksen, 8762 Sleneset 
155 Bjørn Risøy, 8765 Onøy 
22 Harry Johansen. 8765 Onøy 
8 Wiktor Fredriksen mfl. 8762 Sleneset 
l 0  Arvid Reløy, 8765 Onøy 
50 Frank Larsen, 8762 Sleneset 
3 Einar Johansen, 8763 Nord-Solvær 
5 Nikolai Thomassen, 8764 Lovund 
5 Karlof Hanssen, 8762 Sleneset 
3 Einar Pedersen, 8730 Bratland 
5 Frits Johansen, 8764 Lovund 
66 Karl Isaksen, 8762 Sleneset 
5 Magnus Kvalvik, 8753 Kvina 
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Nordland 
N-LF Leirfjord 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Turid 
Fram 
Sleipner 
Saga 
Trygg 
Siv 
Ra joma 
Støa 
Laksen 
Tove 
Werner 
Emma 
Lilleputt 
Småslær 
Taman 
Per 
Kleggen 
Real 
Vito 
Svanen 
Kjapp 
Merchury 
Fering 
Knut 
Laksen 
Lax 
Egil 
Laila 
Linskjær 
Pilen 
Glimt 
Trond 
Arnt 
Sjøsprøit 
Vågen 
Måken 
LIV 
Svanen 
ROY 
Jann Hugo 
Ester Lise 
Klapp 
Falken 
Orkan 
Teisten 
Toril 
Laksen 
Roger 
Beate 
Jøtul 
Alken 
Snøgg 
Pandalus 
Anna 
Trond Øystein 
Unni 
Alx 
Turid 
Pelle 
Arne 
Hast 2 
Vilde 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge 
~ i .  Nt. ar 
Motor 
Merke Byggeai 
Mercur 72 
Sleipn 40  
Sleipn 52 
Sabb 51 
Johns 70  
Evinr 74 
Yamaha 77 
Evinr 65 
Johns 76 
Mercur 67 
Hensch 65 
Mercur 73 
Evinr 73 
Mercur 7 1 
Sabb 75 
Evinr 72  
Evinr 78 
Marna 58 
Sleipn 50 
Evinr 66 
Kjapp 5 4  
Mercur 6 9  
Mercur 68 
Mercur 76 
Johns 6 4  
Mercur 6 1 
Cresc 67 
Sleipn 63 
Ford 77 
Evinr 6 4  
Evinr 63 
Yamaha 74 
Cresc 6 3  
Tomos 76 
Sabb 77 
Motor 77 
Johns 72 
Evinr 74 
Evinr 7 0  
Volvo 72 
Perkin 73 
Kjapp 54 
Mercur 6 8  
Kelvin 77 
Mercur 70  
Evinr 6 1 
Suzuki 71 
FM 58 
Johns 72 
Johiis 75 
Evinr 77 
Mercur 67 
Cresc 6 0  
Sabb 6 4  
Evinr 8 0  
Sabb 56 
Sleipn 49 
FM 59 
FM - 
Mercur 79 
Evinr 62 
Gray 49 
Eierens (den korresponderende rederi 
H.K. navn og postadresse 
4 Roald Austvik, 8897 Bardal 
4 Einar Angersnes, 8893 Meisfjord 
5 G.8enjamensen. 8893 Meisfjord 
5 Håkon Antonsen, Lading, 8894 Kviting 
6 Arthur Sund. 8895 Hellesvik 
6 Ditmar Olsen. 8895 Hellesvik 
15 Åge Ottar Hansen, 8895 Hellesvik 
3 Gunnvald Otting, 8896 Låvong 
6 Odd Sverdrupsen, 8893 Meisfjord 
10 Egil Mehus, 8896 Låvong 
420 Hans Lie mfl. 8895 Hellesvik 
7 Jonny Bonsaksen. 8893 Meisfjord 
4 Ole Kjærstad. 8894 Kviting 
4 Alfred Jørgensen, Boks 67, 8893 Meisfjord 
22 Nils Brunes, 8894 Kviting 
6 Edvin Eriksen, 8894 Kviting 
10 Odd Olsen, 8896 Låvong 
5 Johan Valberg, 8894 Kviting 
4 Eivind 8.Nersund. 8895 Hellesvik 
15 Håkon Antonsen, 8894 Kviting 
3 Otto Kibsgård, 8894 Kviting 
4 Konrad Jakobsen, Ulvangsøy, 8893 Meisfjord 
10 Asbjørn Nilsen, 8895 Hellesvik 
7 Knut Lie, 8895 Hellesvik 
3 Martin Hagh, 8893 Meisfjord 
22 Johan Valberg, 8894 Kviting 
4 Erling Breimo. 8897 Bardal 
4 Emil Remnes, 8894 Kviting 
68 Ingvar Hansen, 8897 Bardal 
15 Harald Mathisen, 8895 Hellesvik 
18 Nils Brunes, 8895 Hellesvik 
5 Tore Hugo Pedersen, 8895 Hellesvik 
4 A.Kristiansen, 8895 Hellesvik 
4 Karly Kristiansen, 8895 Hellesvik 
22 Odd Olsen, 8896 Låvong 
5 Øystein Nilsen, 8895 Hellesvik 
6 Ole Arne Lied. 8895 Hellesvik 
6 Hans Elvebakk, 8895 Hellesvik 
2 0  Karsten Albertsen, 8894 Kviting 
210 H.Pedersen. 8895 Hellesvik 
98 Oskar Hansen, 8895 Hellesvik 
3 Johan Eriksen, 8894 Kviting 
10 Edmund Nilsen. 8895 Hellesvik 
440 Oskar Hansen mfl, 8895 Hellesvik 
10 Johan Bjørsvik, 8890 Leirfjord 
5 Nils Lie, 8895 Hellesvik 
4 Hans Edvardsen. 8893 Meisfjord 
4 Arne Larsen, 8893 Meisfjord 
20 Bjørn Tømmervik, 8895 Hellesvik 
6 Carl Klæboe, Boks 7 1, 8893 Meisfjord 
6 Paul Bukten, 8895 Hellesvik 
4 Sigurd Amundsen, 8897 Bardal 
8 Martin Fisknæs, 8894 Kviting 
8 Normann Jensen, 8893 Meisfjord 
15 Erling Dagsvik, 8895 Hellesvik 
6 Oddmund Bjørsvik, 8890 Leirfjord 
4 Hans L.Larsen mfl, 8893 Meisfjord 
4 Erling Ludviksen, 8893 Meisfjord 
4 Ole Valberg, 8890 Leirfjord 
7 Arne Fagervik, 8oks74. 8893 Meisfjord 
'i8 Trygve Lied, 8890 Leirfjord 
22 Blarne Ulvang, 8893 Meisfjord 
- 
Farkostens 
numniei type og navn 
129 å Laksen 
130 å Delfin 
131 å Ra 
132 å Frank Roger 
134 å Edel 
136 .5  Ål 
140 å Arne 
143 å Morten 
144 i Ole 
145 å Arne 
146 g Hege 
147 å Palmen 
149 å Sk~ppy 
150 kr Lillemor 
151 å Spurven 
152 kr Ringen 
153 å Paan 
154 kr Bris 
157 å Sporten 
158 å Sølvfisk 
160 å Marna 
162 å Stegg 
164 å Laksen 
165 å Gunnar 
166 kr Straurnberg 1 
167 å Størjefisk 
171 å Sabben 
172 å Laks 
174 å Fisk 
175 å Arne 
179 å LIV 
180 å Bolgvær Senior 
181 å Tone 
184 å Irene 
1 8 5 å  Ro 
186 å BIAvels 
187 kr Nordlys 
188 å Vesle Per 
189 å Pioneer 
192 å Anna 
195 å Bruse 
196 å Ternen 
197 å Roy 
198 å Trond 
199 å Trim 
201 kr Reni 
202 å Heldi 
203 A Trond 
206 å Morelden 
207 å Laksen 
2 1 1 kr Jan-Roger 
2 13 kr Fleming 
216 å Jancka 
2 17 Toven 
221 å Judlth 
222 å Måken 
224 å Start 
225 å Jarstein 
2 2 8 å  Kjell 
Mordland 
Bl-LF Leirfjord 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. &r Merke Byggehr H.K. 
Johns 67 
FM 48 
Johns 68 
Johns 70  
FM 58 
FM 42 
Mercur 7 1 
Sleipn 52 
Yamaha 74 
Marna 53 
Sabb 8 0  
FM 61  
Mercur - 
Ford 70  
Sleipn 52 
Perkin 69 
Evinr 79 
Sabb 79 
Cresc 65 
Stord - 
Marna 59 
Johns 70  
Yamaha 79 
Johns 70  
Normo 66 
Marna 55 
Sabb 57 
Penta 67 
Marin 79 
Marna 54 
Archim 68 
Sabb 72 
Sabb 74 
Sleipn 45 
Archim 50 
Marna 58 
Ford 76 
Sle~pn 53 
Suzuki 77 
Yamaha 76 
Sabb 67 
Willi 61 
Cresc 62 
Yarnaha 71 
Sabb 71 
Sabb 70  
Mercur 68 
Evinr 8 0  
Evinr 63 
Evinr 6 4  
Yanmar 8 1 
Brunv 52 
Evinr 78 
Yanmar 81  
Evinr 6 4  
Lister 6 4  
Penta -- 
Cresc 72 
Evinr 66 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Jakob Jakobsen. 8893 Meisfjord 
Sigurd Myrvang, 8893 Meisfjord 
Gunnar Fagervik. Fagervik, 8893 Meisfjord 
Svein Kristiansen. 8890 Leirfjord 
Henning Bjørsvik, 8890 Leirfjord 
Ludvik Reines. 8893 Meisfjord 
Einar Hoff, 8893 Melsfjord 
Oddmund Bj~rsvik.  8890 Leirfjord 
Ole Martin Olsen, 8894 Kviting 
Sigurd Valberg, 8894 Kviting 
Ole Martln Olsen, 8894 Kviting 
Harald Lie, 8895 Hellesvik 
Per Jensen. 8890 Leirfjord 
Marnar Mikalsen. 8890 Leirfjord 
Erllng Walla, 8893 Meisfjord 
Helge Olaisen mfl, 8890 Leirfjord 
Torleif Hjelle, 8890 Leirfjord 
Oddmund Olsen, 8893 Meisfjord 
0.Pettersen. 8895 Hellesvik 
Alfred Jørgensen, 8893 Meisfjord 
Mathis Sverdrupsen, 8893 Meisfjord 
Oskar Fagervik, 8893 Meisfjord 
Ole Lied. 8895 Hellesvik 
Jørgen Jørgensen. Fagervik, 8893 Meisfjord 
0.tfansen mfl. 8895 Hellesvik 
0.Hansen mfl, 8895 Hellesvik 
Erling Johansen, 8897 Bardal 
Tom Fagervik, Boks 74, 8893 Meisfjord 
Hans B.Jensen, 8890 Leirfjord 
Sigurd Valberg, 8894 Kviting 
Johan Hjartland. 8893 Meisfjord 
Hans B.Jensen, 8890 Leirfjord 
Normann Jensen, 8893 Meisfjord 
P.Fagerheim, 8896 Låvong 
Magnus Fagervik, 8893 Meisfjord 
Jakob Fagervik, 8893 Meisfjord 
Jan Ivar Bjørsvik, 8893 Meisfjord 
Reidar Olsen. 8893 Meisfjord 
Reidar Eriksen, 8894 Kviting 
Jørgen Jørgensen, 8893 Meisfjord 
Andreas Henriksen. Reines. 8893 Meisfjord 
C.Christoffersen, 8896 Låvong 
P.Køllersen, 8893 Meisfjord 
Magnus Solberg, 8895 Hellesvik 
Terje Sverdrupsen, Boks 215, 8893 Meisfjord 
Helge Olaisen. 8893 Meisfjord 
Åsmund Bonsaksen. 8893 Meisfjord 
Nils Brunes, 8894 Kvitlng 
Kåre Justad, 8895 Hellesvik 
Oddvar Fagerheim, 8896 Låvong 
Arvid Bonsaksen, 8890 Leirfjord 
Geir Edvardsen mfl, 8893 Melsfjord 
Nils Nordøy mfl, 8895 Hellesvik 
Emil Remnes, 8890 Leirfjord 
Emil Rernnes, B894 Kviting 
Ernst Nikolaisen. 8897 Bardal 
Hjalmar Hansen, 8897 Bardal 
Johan Dagsvik, 8895 Hellesvik 
Johan Grønvik. 8890 Leirfjord 
Mordland 
N-LF Le id jord  - N-Liad badingen 
Farkostens Meter Tonn Mat, Bygge- Motor Eierens Iden korrasponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Er Nt. ar Merke Byggear H K.  navn og postadresse 
M-LN Ledingen - tilsynsmann: Meyer Eliassen, 8550 Lødingen 
Flid 1 
Pluto 
Smart 
Ann 
Spurven 
Tor-Kåre 
Krabben 
Berglund 
Ålen 
Hestmanden 
Benoni 
Måken 
Snorre 
Urni 
Dua 
Vesla 
Klar 
Gry 
Tøffe 
Lunn 
Småen 
Liv 
Snøgg 
Sjøbrodden 
Snøgen 
Snøgg 
Gjøken 
Snorre 
Lyn 
8ris 
Dag-Åge 
Asle 
Tommy 
Tone 
Sjøgutten 
Elsa 
Sikk 
Steinar 
Fjordfisk 
Mjølner 
Trygg 
Laks 
Forsøk 
Snøgg 
Albatross 
Valfjord 
Sprøyt 
Havella 
Tr~ne 
Snøgg 
Harald 
Rusk 
Holmsund 
Asbjørn Selsban 
Bølgen 
Havpr~ns 
Terje 
Terna 
GM 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Johns 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Kromh 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Cresc 
Rapp 
Marin 
FM 
Sabb 
Rapp 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Kromh 
Johns 
Husqv 
Johns 
Chrysl 
Sabb 
Sleipn 
Fiat 
Cresc 
Sabb 
Chrysl 
Leyl 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Rapp 
Motor 
Cresc 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sleipn 
Cresc 
Johns 
Johns 
Penta 
Scania 
Normo 
Sabb 
Chrysl 
Cresc 
Evinr 
365 E.Kjellbergvik mfl, Ørnvn.7, 8550 Lødingen 
15 Martin Barøy, Heggevn.8. 8550 Lødingen 
8 Johan Jakobsen mfl. 8582 Offersøy 
15 Normann Kjelbergvik, 8586 Svartskard 
I 5  Einar Buøy, Boks 139, 8551 Lødingen 
6 8  Gunnar Hansen. Fjellvn. l 1, 8550 Lødingen 
5 Sverre Kvalø, 8550 Lødingen 
10 Gunnar Larssen mfl. 8586 Svartskard 
6 Harald Magne Stoltenberg. 8550 Lødingen 
6 0  Trygve Taraldsen, Erikstad. 8550 Lødingen 
3 0  Roald Amundsen. 8583 Rinøyvåg 
5 Asbjørn Kristiansen, 8586 Svartskard 
8 0  Hallvard Hesten. 8550 Lødingen 
10 Thorleif Eilertseti, 8583 Rinøyvåg 
4 Eilif Amundsen, Ytterstad, 8582 Offersøy 
22 Henry Schistad, 8582 Offersøy 
25 Kåre Olsen. 8550 Lødingen 
3 Jens A.Jensen, Erikstad. 8550 Lødingen 
6 Martin Enebakk, Ternevn. 15, 8550 Lødingen 
4 Freddy Kvalø, Erikstad. 8550 Lødingen 
2 0  A.Hanssen, 8ufjellvn.C. 8550 Lødingen 
4 Edgar Marthinussen. 8582 Offersøy 
5 Odin Hansen. 8583 Rinøyvåg 
1 16 Martin Olsen, Nes 3, 8550 Lødingen 
6 Terje Sjøvold, 8582 Offersøy 
4 Ketil Pedersen. 8584 Kvannkjosen 
6 Odin Hansen, 8583 Rinøyvåg 
6 Guttorm Nøss. 8550 Lødingen 
5 Aksel Aas, 8582 Offersøy 
3 Jan Erik Rinø, 8583 Rinøyvåg 
68 Åge Tjeldnes mfl, Ringvn.34, 8551 Lødingen 
4 Johannes Olsen. Erikstad. 8550 Lødingen 
16 Hugo Ellingsen, Fyrveien 2, 8550 Lødingen 
18 Nikolai Aronsen, Ternevn.8. 8550 Lødingen 
62 Rune Gjerde. 8586 Svartskard 
10 Einar Buøy, Løktevn.8, 8550 Lødingen 
5 Trygve Taraldsen mfl, Erikstad. 8550 Lødingen 
10 Johan Jacobsen. 8582 Offersøy 
23 Asmund Kjelbergvik, 8586 Svartskard 
8 Birger Olsen, 8580 Øksneshamn 
28 Trygve Amundsen, 8583 Rinøyvåg 
4 Aksel Aas. Vågehamn, 8582 Offersøy 
2 0  Arild Kristiansen, 8586 Svartskard 
30 Edin Akselsen, 8583 Rinøyvåg 
8 Henry Svensson. Boks 165, 8551 Lødingen 
36 Ole Antonsen, Heggevn.7, 8550 Lødingen 
6 Edin Akselsen. Hesten, 8583 Rinøyvåg 
3 Sigv.Johansen, 8586 Svartskard 
4 Magnus Solvoll, Erikstad. 8550 Lødmgen 
3 Elias Pedersen, 8582 Offersøy 
6 H.Sommerseth, Husjord. 8580 Øksneshamn 
8 Einar J.Solvoll, 8584 Kvannkjosen 
8 0  Arne Pedersen, 8550 Lødingen 
1125 Alf Hansen, 8550 Lødingen 
4 Olav Jakobsen mfl, 8582 Offersøy 
5 Rolf Nymoen, Kanstad, 8550 Lødingen 
6 Birger Nilsen, Vågehamn, 8582 Offersøy 
6 Hjalmar Johannessen. 8582 Offersøy 
Farkostens 
nummer type og navn 
113 å Prøisen 
123 å Tern 
125 kr Cita 
132 ht M Ytterstad 
142 å Tass 
144 å Kjelken 
148 å Flipper 
154 kr Ella 
157 kr Sandset 
160 å Anne 
161 k Prøven 
164 å Måken 
165 å Knut Magnus 
166 å Lykken 
168 å Kjapp 
170 kr Magne 
173 å John 
174 å Flipper 
175 k Otterholm 
179 å Rubin 
186 å Farmann 
189 g Albatrossen 
190 k Vårtid 
193 kr Skretind 
196 kr Gunn 
198 å Radar 
202 å Solon 
203 å Glenn 
2 0 5 å  Lilla 
206 å Måken 
207 å Lasse 
209 kr Nils 
2 13 å Geir 
216 å Idar 
219 å Eva 
220 å Linda Iren 
223 å Ann 
225 å Bror 
227 k Tøgrunn 
228 s Måken 
229 å Flipper 
230 å Gerd Marit 
231 å Butterfly 
232 kr Terna 
233 å Anita 
238 å Måken 
242 å Osan 
246 kr Måsen 
253 kr Havbøen 
255 å Luna 
258 kr Lykken 
262 å Flamingo 
264 å Snøgg 
266 å Trim 
268 kr Leikny 
270 å Stagg 
271 å Svanen 
273 å Fred 
275 å Per 
276 kr Korall 
277 kr Tøa 
279 å Hilmar 
N-LN Lsdingen 
Meter Torin Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Er .  Nt. &r Merke Byggeai H.K 
Elerens (den korresponderende rederi 
navn og postadresse 
Sleipn 
Tern 
Ford 
Normo 
Chrysl 
Cresc 
Yamaha 
Rapp 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Johns 
Husqv 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Merc 
Sabb 
Farym 
Perkin 
Scania 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Mercur 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Tern 
Cresc 
Chrysl 
Sacks 
Johns 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Merc 
Mercur 
Ford 
Johns 
Chrysl 
Suzuki 
Ford 
Sleipn 
Lister 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Jens Naustvik, 8580 Øksneshamn 
Kåre Hansen, Hustadstrand, 8582 Offersøy 
Arne Olsen, Kvartsv.5, 8550 Lødingen 
Magnus Ytterstad, 8550 Lødingen 
Hans Daglund, 8583 Rinøyvåg 
Herleif Berg, 8583 Rinøyvåg 
Terje Fenes. 8583 Rinøyvåg 
Henry Helmersen. 8550 Lødingen 
Haldor John Rinø. 8583 Rinøyvåg 
Ernst Nilsen, 8580 Øksneshamn 
E.Jeremiassen. 8584 Kvannkjosen 
Erik Jeremiassen, 8584 Kvannkjosen 
Leo Svendsen. 8584 Kvannkjosen 
Erling Hansen, 8582 Offersøy 
Else Lorentzen. 8583 Rinøyvåg 
Bård Einan. 8550 Lødingen 
E.Svensson, Lerkevn.21. 8550 Lødingen 
Gudbrand Oidriksen. 8ox 148, 855 1 Lødingen 
Hans Jensen, 8580 Øksneshamn 
Olav Schistad. 8582 Offersøy 
Sverre Steffensen. 8582 Offersøy 
Sverre Hågensen, 8584 Kvannkjosen . 
Jan Larssen, 8586 Svartskard 
Åge Jørgensen, 8583 Rinøyvåg 
Andreas Hansen, 8550 Lødingen 
Reidar Kjelbergvik. 8586 Svartskard 
Petter Kvalø, Erikstad. 8550 Lødingen 
Haldor Rinø Jr.. 8583 Rinøyvåg 
Erik Eriksen. 8582 Offersøy 
Thorvald Einan, 8582 Offersøy 
Jan O.Voje, 8582 Offersøy 
Nils Nilsen, 8584 Kvannkjosen 
Arnt Amundsen, 8583 Rinøyvåg 
Rolf Halvorsen. 8584 Kvannkjosen 
Th.K~ensberg, Lerkevn. 19, 8550 Lødingen 
Fritz Petterson, 8583 Rinøyvåg 
Hans Arne Sjøvold, 8582 Offersøy 
Erik Jeremiassen, 8584 Kvannkjosen 
Odd Arne Schistad, 8582 Offersøy 
Ragnar Nilsen, Granheim, 8582 Offersøy 
Anny Pettersen, 8583 Rinøyvåg 
Henry Schistad, 8582 Offersøy 
Olvar Berg, 8583 Rinøyvåg 
S.8.Johansen. Lerkevn. l l .  8550 Lødingen 
Emil Jeremiassen, 8584 Kvannkjosen 
Jan Danielsen, 8584 Kvannkjosen 
Åge Jørgensen, Hesten. 8583 Rinøyvåg 
Karl Sommerseth. Husjord. 8580 Øksneshamn 
Bj.Svendsen, 8582 Offersøy 
Johannes Larsen, 8582 Offersøy 
Roald Haugland, 8582 Offersøy 
Johnny Larsen, 8586 Svartskard 
Henry Hanssen, 8550 Lødingen 
Lars Larsen, 8580 Øksneshamn 
Asbjørn Eidissen. 8582 Offersøy 
Julian Nilsen mfl, 8586 Svartskard 
Edmund Skovro, Erikstad, 8550 Lødingen 
Fred Schistad, 8582 Offersøy 
Håkon Bendiksen, 8582 Offersøy 
Herold Larsen, 8586 Svartskard 
Per Vollheim, 8583 Rinøyvåg 
Jacob Nordgård, 8582 Offersøy 
Riardiand 
N-LN Ledingen - N-WIE M e l ~ y  
Farkostens 
nummer type og navn 
280 s Sjøfuglen 
282 kr Rekyl 
285 s Aud 
286 å Ron 
289 k Gunnlaug 
290 å Mea 
292 kr Skagen 
294 å Hellsy 
301 å Flipper 
302 å Måken 
303 å Tass 
306 kr Måkeri 
308 å Teisten 
310 å Knut 
31 1 å Rita 
312 å Ruske 
3 1 6 å  Ella 
317 å Knøtten 
3 18 kr Lykkens Prøve 
326 å Måseri 
327 å Svenka 
331 å . Marna 
336 å Brura 
337 å Laksen 
342 å Neptun 
344 å Sputnik 
345 å Per 
346 å Ann 
347 å Svalen 
351 å Ruth 
352 å Rude 
356 g Gunn 
357 kr Bamse 
363 å Laksen 
365 å Kroka 
379 kr Rita 
380 kr Vorta 
384 kr sjøbrus 
387 kr Rex 
393 å Rav 
395 å Kurt 
396 å Tennholm 
398 å Asbjørn 
399 kr Svana 
402 kr Bjørn 
403 å Kryssaren 
405 å Havella 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
W-WIE Meley - tilsynsmann: Reidar Kildal, 8130 Ørnes 
Tonn Mutr. Bygge-- Motor 
Br Nt ar Merke Byggear 
10 3 T 37 Leyl 68 
25 6 T 57 Kromh 67 
- 
- T 17 Volda 39 
- 
.- T 69 Cresc 69 
- 
- T 39 Lister 70  
- 
- P 78 Farym 77 
13 4 T 71 GM 72 
- - T - Sabb 71 
- - T 67 Cresc 68 
- - P 81 Johns 81  
- - T 65 Evinr 67 
- - T 57 Sabb 57 
- - T - Sabb - 
- - T - Sabb 66 
- - T 63 Evinr 63 
- T 81  Sabb 81  
- - P 71 Mercur 71 
- - T 74 Leyl 78 
8 2 T 38 Perkin 70  
- 
- T 56 Taifun 58 
- 
- T 66 Evinr 66 
- 
- T 55 Marna 56 
- 
- T 58 Evinr 61 
- 
- T 55 FM 55 
.- - P 72 Johns 6 8  
- 
- T 58 FM 58 
- T 56 Sabb 73 
- - T 58 Taifun 67 
- - T 34 Sabb 61 
- T 56 Taifun 59 
- - T - Evinr - 
5 2 T 60 Sabb 53 
- - T 59 Sabb 59 
- - P 75 Sabb 77 
- - T 58 Johns 62 
- - P 80 Volvo 8 0  
- - P 72 Perkin 72  
- - T 6 0  Heimd - 
- - P 73 Sabb 73 
- - T 61  Sabb 64 
- - T 68 Sabb 68 
- - T 61 Sabb 6 0  
- T 61 Arve 57 
- - P 74 Sabb 74 
- - T 62 Marna 6 4  
- T 48 Sabb 49 
- - T 62 Sabb 62 
Heimen 
Bjærangfjord 
Fangst 
Sørbøen 
Tjell 
Fisken 
Meløyvær 
Terje Viken 
Terna 
Etnar Erlend 
Nybøen 
H.K. 
Eterens (den korresponderende rederi 
n a ~ i t  og postadresse 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Perkin 
Johns 
Caterp 
Sabb 
Mathias Ingebrigtsen mfl. 8584 Kvannkjosen 
Ottar Larsen mfl. 8586 Svartskard 
T.Pederseri, 8584 Kvannkjoseri 
K.Stoltenberg, Ternevn. 10. 8550 Lødingen 
Hjalmar Hamnes, 8580 Øksnesharnn 
Reidar Voje, 8582 Offersøy 
Evald Stormyr, 8580 Øksneshamn 
Toralf Prytz. 8582 Offersøy 
Ragnar Nilsen, 8582 Offersøy 
Herold Aasbakk. Tjeldvn.2, 8550 Lødingen 
Knut Einan. 8582 Offersøy 
Rolf Nymoen. Dalen, 8550 Lødingen 
J.Jerimiassen, 8584 Kvannkjosen 
Kåre Halvorsen, 8550 Lødingen 
John I.Eliassen. 8550 Lødingen 
Asrn.Thoresen, Skolevn.26, 8550 Lødingen 
Arne Fenes. 8582 Offersøy 
Ansgar Jeremiassen. 8684 Kvannkjosen 
Halgeir Berg mfl, 8583 Rinsyvåg 
Jetro Sommerseth, Husjord, 8580 Øksnesharnn 
Walter Henriksen, 8580 Øksneshamn 
Halgeir Berg mfl, 8583 Rinøyvåg 
Jarle Berg, Erikstad, 8550 Lødingen 
Birger Olsen, 8582 Offersøy 
Edmund Skovro, Erikstad, 8550 Lødingen 
Arnt Enebakk, 8550 Lødingen 
Hans Daglund, 8583 Rinøyvåg 
M.lngebrigtsen, 8580 Øksneshamn 
Kjell Nilsen, 8582 Offersøy 
Asmund Johnsen, Husjord. 8580 Øksneshamn 
E.lngebrigtsen. 8580 Øksneshamn 
J,I.Eliassen, Fredheim. 8550 Lødingen 
Valter Henriksen. 8580 Øksneshamn 
Helge Ravn. Heggevn.3, 8550 Lødingen 
Julian Jeremiassen, 8584 Kvannlkjosen 
Roald Larssen. 8586 Svartskard 
Lorentz Warholm, 8550 Lødingen 
E.lngebrigtsen mfl. 8580 Øksneshamn 
M.Barøy, Heggeveien 8. 8550 Lødingen 
Einar Jensen Solvold. 8584 Kvannkjosen 
Magnus Ingebrigtsen, 8580 Øksneshamn 
Lars Larsen, 8580 Øksneshamn 
Edmund Skovro, Erikstad, 8550 Lødingeii 
Arnt Amundsen, 8583 Rinøyvåg 
Johan Skarstad, Losveien 7. 8550 Lødingen 
Sigvart Johansen. 8586 Svartskard 
Ernst Nilsen, 8580 Øksneshamn 
Knut Bolgård, 8 177 Bolga 
Elling Angell mfl, 8 170 Engavågen 
Edvard Elvegård, 8 150 Ørnes 
Karl Normann Meløysund. 8176 Grønøy 
Tor Hansen. 8 174 Meløy 
Håkon Larsen. 8 183 Amøyhamn 
K/S.A/S Meløyvær. 8 178 Halsa 
Walter Tharaldsen, 81  78 Halsa 
Kjell Helle. 8 178 Halsa 
Johan M.Meløysund, 8176 Grønøy 
Jørgen Brattland, 8 147 Støtt 
Nordland 
N-ME Meley 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Gry 
Finnvik 
Langbøen 
Lillebror 
Murholm 
Tommeliten 
Mette 
Eva 
Lisbet 
Duen 
Spurven 
Fisken 
Aamnes 
Småen 
Kent Børge 
Giskesund 
Meløyfjord 
Bølgen 
Lena 
Reipåværing 
Små Måken 
Jodi 
Heidi 
Eva 
Anna 
Smaragd 
Tor -Arne 
Åse 
Stavnes 
Alken 
Nordgrunn 
Festus 
Geir Edd 
Teisten 
Måsungen 
Grønholm 
Hilde 
Pil 
Nimrod 
Tender 
Per 
Gerd 
Petlna 
Luna 
Meløybas 
Skjella 
Stormsvalen 
Fisk 
Lykkeliten 
Start 
Lykken 
Svanen 
Heimen 
Gitte Geir 
Sputnik 
Lena 
Meiøyiisk 
Glomfjord 
Villakk 
L ur 
Flukt 
Kvitungen 
Meter Tonn Marr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder1 
Lengde Bredde Dybde ar. Nt. a i  Merke Byggeai H K .  navn og postadresse 
7.2 2.5 .9 - - P 81 Sole 81 28 Jan Hustad. 81 70  Engavågen 
5.0 1.9 .9 - - P 73 Yamaha 74 8 Karolius Kristiansen, 8150 Ørnes 
4.5 1.9 .8 - - P 78 Yamaha 79 15 Jørgen Brattland. Boks 33, 8147 Støtt 
4.4 1.4 .9 - - T 63 Evinr 64 5 Ingolf Johansen, 8177 Bolga 
* 25.3 6.0 2.7 78 26 T 49 Kelvin 75 400  Arne Jørgensen. 8176-Grønøy 
5.1 1.5 .5 - - T 63 Cresc 62 4 Harder Karlsen, 8184 Agskardet 
4.7 1.7 .8 - - P 79 Marin 79 9 Ove Høgsand, 8150 Ørnes 
4.7 1.7 .8 - - T 63 Evinr 64 9 Hans Texmo, 8150 Ørnes 
7.8 3.0 .9 - - T 77 Ford 8 0  5 0  Burton Texmo. 81 50 Ørnes 
5.6 2.2 .8 - - P 79 Johns 79 35 Ragnar Hanssen, 8 163 Neverdal 
5.6 1.9 .8 - - T - Marna 63 4 Petter Pedersen, 8170 Engavågen 
4.4 1.3 .6 - - T 74 Yamaha 74 5 Tor Helløy, 8174 Meløy 
28.3 6.8 2.9 142 49 T 82 Kelvin 78 530 Harald J.S.Olsen mfl, 8182 Åmnes 
4.4 1.6 .6 - - P 74 Johns 74 6 Ragnar Lillelund, 81 70  Engavågen 
6.6 2.3 .9 - - P 76 Volvo 76 35 Ole Hansen, 8150 Ørnes 
19.2 4.8 2.3 36 9 T 1 Volvo 66 200 Eigil Hansen. 8150 Ørnes 
* 29.3 6.3 3.0 125 35 T 54 Alpha 72 500 Rasmus Kristensei,, 8173 Vassdalsvik 
' 13.0 4.1 1.7 13 4 T 16 Volvo 65 90 Andor Rosting. Box 141. 8150 Ørnes 
7.5 2.5 1.3 - - T 6 0  Sabb 6 0  16 Ole-Petter Meløysund, 8150 Ørnes 
4.7 1.9 .6 - - T 74 Evinr 74 4 Inge Norum. 8146 Reipå 
4.7 1.3 .6 - - T 65 Cresc 66 8 Daniel Hansen, 8146 Reipå 
4.5 1.6 .6 - - T 67 Johns 66 6 Odd Didriksen. 81  73 Vassdalsvik 
7.5 1.9 1.1 - - T 69 Sabb 69 16 Harald Torrissen, 8 176 Grønøy 
4.7 1.6 .8 - - P 77 Evinr 77 9 Martin Lorentzen, 8124 Ågskardet 
6.3 2.5 .9 - - T 55 Sabb 55 5 Magnus Jeremiassen, 8177 Bolga 
7.5 3.0 .8  - - T 79 Ford 68 68 Gudolf Benjaminsen. 8150 Ørnes 
8.6 2.7 1.6 7 2 P 74 Perkin 74 63 Fredrik Gransjøen. 8173 Vassdalsvik 
12.2 3.8 2.1 11 3 T 38 Bedf 69 120 Hans Hansen, 8182 Amnes 
5.0 1.9 .8  - - P 76 Evinr 79 2 0  Idar-Magne Stavnes, 8170 Engavågen 
5.3 1.9 .7 - - P 79 Johns 79 25 Aksel Dagvald Hanssen, 8163 Neverdal 
7.2 2.7 .9 - - T 68 Sabb 68 16 Arild Hansen, 8 177 Bolga 
4.5 1.4 .8 - - T 7 1 Suzuki 7 1 7 Fritz Pettersen. 8174 Meløy 
7.7 2.5 1.3 - - P 69 Sabb 74 22 Gudolf Karlsen, 8177 Bolga 
8.1 3.0 1.6 - - T 38 Sabb 69 16 Arthur Lorentsen, 8 1  77 Bolga 
6.0 1.9 .9  - - T 53 FM 53 4 Øystein Sorensen, 81!4 Ågskardet 
* 19.8 4.9 2.4 3 8  12 T 41 Normo 66 210 Otto Johnsen, 8182 Amnes 
4.7 1.5 .6 - - P 70  Mercur 7 0  7 Aksel Torrissen, 8178 Halsa 
6.4 1.8 .9 - - T 41 Sieipn 3 0  10 Olav Johansen. 81 50 Ørnes 
* 43.3 7.3 3.5 298 133 S 32 (.Ister 6 8  1000 T Torrissen mfl. 81  !8 Halsa 
6.6 2.5 .9 4 1 P 74 Volvo 74 100 Leif Hansen. 8182 Amnes 
6.4 2.5 .9  - - T 76 Sabb 76 18 Paul Kr~stiansen, 81  77 Bolga 
8.8 3.0 1.4 - - T 61  Deutz 64 36 Anton Riise. 8150 Ørnes 
8.2 2.8 1.3 - - P 78 Ford 78 100 Isak Lyngøy, 8178 Halsa 
4.4 1.9 .6 - - P 72 Johns 73 9 Reidar Kildal. 8150 Ørnes 
* 43.2 7.3 4.6 478 351 S 32 Wichm 68 1050 81.Kristensen Sen. mfl. 8173 Vassdalsvik 
4.4 1.6 .6 - - T 77 Mercur 77 6 Anton Karlsen, 8177 Bolga 
15.6 4.5 1.9 25 8 T 16 Caterp 74 180 Asbjørn Andersen, 8150 Ørnes 
4.7 1.6 .6 - - P 74 Chrysl 74 15 Ditlev Storvik, 8178 Halsa 
5.2 1.7 .7 - - T 70  Mercur 70  4 Arthur Kristiansen, 8147 Støtt 
7.2 2.7 1.3 - - T 58 Sabb 58 6 Alfred Johansen. 8150 Ørnes 
4.7 1.4 .6 - - T 68 Johns 67 3 Rolf Arhaug. 8184 Ågskardet 
7.5 2.8 1.6 - - T 77 Sabb 77 22 Arvid Hansen. 8177 Bolga 
6.9 2.5 1.3 - - T 6 3  Sabb 74 10 Knut Bolgård. 81 77 Bolga 
9.4 2.4 1.3 - - T 59 Albin 67 20 Alf Gaustad, 81  50 Ørnes 
7.5 2.5 1.1 - -- T 58 Sabb 65 16 Ingolf Johansen, 81!7 Bolga 
5.0 1.6 .6 - - T 6 4  Cresc 62 4 Kåre Ovesen. 8184 Agskardet 
" 28.9 7.1 3.3 143 40  T 56 Lister 65 495 Ole SvendsgBrd. 8150 Ørnes 
* 38.5 7.7 3.7 298 142 S 67 Alpha 77 1200 H.Kristensen mfl. 8173 Vassdalsvik 
* 10.0 3.1 1.4 8 2 T 56 Marna 69 42 Paul Eliassen, 8177 Bolga 
4.5 1.4 .6  - - T 6 4  Cresc 6 4  4 Karl Meløysund, 8150 Ørnes 
6.9 2.4 .9 - - P 79 Sabb 79 18 Ivar Magne Vatne. 8150 Ørnes 
5.3 1.8 .9 - - T 6 1 Sleipn 52 4 Terje Tindv~k. 8170 Engavågen 
Nordland 
N-ME Mel~iy 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde 
Tonn Matr. Bygge 
Dybde Br NI. ar 
Motor 
Merke Byggear 
82 kr Havbryn 
83 kr Meløygutt 
84 å Bella 
85 kr Marit 
86  å Fred-Are 
87 kr Havbøen 
88 å Fiskerman 
89 å Ternen 
9 0  k Kjellnes 
91 kr Viggo 
9 3  s Kameraten 
9 4  kr Barny 
95 kr Kvitvarden 
96 k Idun 
97 g Havleik 
99 å Askeladden 
1 0 1 å  Trygg 
104 å Lillegutt 
105 å Kampen 
107 å Siren 
108 k Børingen 
109 å Skårongen 
1 10 kr Gerd Anna 
11 1 k Syren 
1 12 kr Måsen 
1 13 å Smågutten 
1 1 4 å  Idyl 
1 17 kr Neptun 
118 å Spurven 
1 1 9 å  Liv 
120 kr Nyegga 
12 1 å Teisten 
122 kr Merete 
123 kr Bamsen 
125 g Meløyværing 
126 å Rio 
127 å Skarven 
128 å Måken 
1 3 1 g  Trygg 
132 å Valk 
133 å Il 
134 å Fisk 
135 å Raskens 
138 kr Nyfisk 
139 kr Gunn-Tove 
141 å Lur 
142 kr Reipåfisk 
143 å Spurveii 
144 å Roy 
145 å Knur 
146 å Putt 
147 å Dis 
148 å Karina 
149 kr Holandsfjord 
150 k Fonna 
151 å Tove 
153 kr Brødrene 
154 å Nyken 
155 kr Frason 
157 å Arnt 
158 å Torjarle 
159 kr Geir 
Wichm 39 
Sabb 64 
Evinr 6 4  
Sabb 8 0  
BMC 79 
Sabb 77 
Evinr 6 1 
Suzuki 74 
Wichm 65 
Perkin 73 
Bol~nd 62 
Volvo 77 
Brunv 55 
Volvo 76 
Sabb 72 
Evinr 75 
Sabb 6 8  
Marna 39 
Mercur 65 
Sabb 73 
Normo 67 
Sabb 59 
Motor 77 
Merc 72 
BMC 78 
Johns 67 
Mercur 73 
Scania 62 
Mercur 77 
Johns 69 
Sabb 70  
Marna 54 
Sabb 8 0  
Perkin 72 
Perkin 7 1 
Mercur 7 1 
Sabb 53 
Mercur 72  
Ford 68 
Sabb 50 
Sleipn 48 
Johns 78 
Mercur 77 
Ford 78 
Ford 8 0  
Merc 63 
Ford 70  
Sabb 52 
Tomos 70  
Evinr 78 
Sabb 6 0  
Johns 76 
Marin 79 
Volvo 7 1 
Albin 59 
Sabb 8 0  
Sabb 65 
Marna 3 4  
Ford 75 
Sleipn 6 0  
Marin 77 
Sabb 73 
Eierens (den korresponderende redei) 
H.K. navn og postadresse 
20 Martin Hansen, 8146 Reipå 
16 Georg Storøy. 8178 Halsa 
5 Leif Arstad. 8 183 Åmøyhamn 
68 Walter Tharaldsen. 8 178 Halsa 
40  Arne Balseth. 8 150 Ørnes 
30 Geir Falk, 8147 Støtt 
5 l.Skogli. 8178 Halsa 
7 Kjell Johansen, 81  77 Bolga 
600  Torris Torrissen, 8 176 Grønøy 
62 Kåre Lorentsen, 81  77 Bolga 
56 Guttorm Olsen, 8147 Støtt 
35 Helmer Nilsen mfl, 8173 Vassdalsvik 
220 Torris Torrissen. 8 176 Grønøy 
146 Burton Texmo, 8 150 Ørnes 
22 Ludvig Slettan, 81 78 Halsa 
6 Hans Halvorsen, 8146 Reipå 
16 Arne Pettersen, 8 174 Meløy 
5 Parelius Mathisen, 8 150 Ørnes 
10 Burton Texmo, 81 5 0  Ørnes 
10 Janke Ellingsen, 81 50 Ørnes 
120 Harald Olsen mfl, 8 178 Halsa 
8 Otto Olsen, 8146 Reipå 
545 Karl L.Kildal mfl, 8 170 Engavågen 
240 Henry Olsen mfl, 8147 Støtt 
50 Johan Falk, 8147 Støtt 
4 Arvid Helløy, 81 50 Ørnes 
7 Kent Hansen, 8 146 Reipå 
100 Olav Mikalsen, 8 150 Ørnes 
2 0  Leander Ragnvaldsen, 8 177 Bolga 
4 Odd Nilssen, 8182 Åmnes 
2 0  Hjalmar A. Johansen, 8 177 Bolga 
8 Arne Gåsvær, 8150 Ørnes 
22 Andor Rosting, 8 150 Ørnes 
35 Elling Kristiansen, 8183 Åmøyhamn 
35 Håkon Pettersen, 8 174 Meløy 
7 Knut H.Olsen, Boks 5, 8147 Støtt 
6 Einar Johansen, 8 150 Ørnes 
7 Jakob Valheim, 8 170 Engavågen 
6 1 Vidar Slettvold, 8 147 Støtt 
5 Hans Nordeng, 8 170 Engavågen 
4 Harald Berg, 8 174 Meløy 
15 Steinar Bakken, 8147 Støtt 
20 Valter Tindvik, 8 170 Engavågen 
100 Odd Nilssen mfl, 8 182 Åmnes 
5 4  Odd Kristiansen, 8 174 Meløy 
5 0  Torstein Pedersen, Boks 35, 8178 Halsa 
68 Inge Norum, 8146 Re~på 
4 Edvin Sakariassen, 8163 Neverdal 
4 Olvar Djupdal, 8183 Amøyhamn 
4 Georg Sørensen, 8 184 Ågskardet 
4 Peder Bang, 8 184 Ågskardet 
20 Alf Gaustad, 8 150 Ørnes 
2 0  Tor E.Bakken, 8147 Støtt 
133 Asmund Solhaug, 8 178 Halsa 
120 Einar Hansen mfl. 8 150 Ørnes 
10 Hjalmar P.Pedersen. 81  78 Halsa 
6 M.Kristiansen, 81  77 Bolga 
5 Oskar Jørgensen, 8 163 Neverdal 
72 Fritz Jensen, 8146 Reipå 
2 Hilmar Jørgensen. 8 163 Neverdal 
15 Vidar Slettvold, 8147 Støtt 
3 0  Ivar Helgesen, 8 174 Meløy 
Nordåand 
N-ME Rlielgy 
Farkastens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redeil 
Lengde Ereddo Dybde Er. Nt. 6r Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Elin 
Skarven 
Knut 
Olga 
Rude 
Kvitungen 
Star 
Skåren 
Knerten 
Festus 
Kameraten 
Fiskeren 
Tammy 
Dønning-Nord 
Vik 
Pan 
Turbøen 
Jarle 
Samhold 
Lillegut 
Eos 
John-Ivar 
Meløytind 
Traust 
Teisten 
Sjøblomsten 
Orion 
Lyr 
Spurven 
Støttværingen 
Leif 
Sjøbrott 
Rasken 
Svanen 
Hobby 
Svanen 
Tjell 
Tinghaug 
Knut-Atle 
Svanen 
Monika 
Svanungen 
Villy 
Karen 
Lisbeth 
Havbrott 
Småen 
Fram 
Spurven 
Spurven 
Måken 
Partner 
Tomos 
Måsøyværing 
Rønne 
Kometen 
Bamse 
Siw 
Ramona 
Kristin-Elise 
Ole-Daniel 
Flink 
Cresc 72 
Johns 78 
Evinr 7 1 
Sleipn 56 
Sabb 67 
Mercur 77 
Sabb 66 
Marin 78 
Johns 78 
Johns 76 
Sabb 69 
Yamaha 77 
Marin 76 
Volvo 77 
Marna 54 
Sabb 78 
Sabb 63 
Sabb 57 
Normo 6 4  
Sleipn 58 
Caterp 8 0  
Scania 69 
Marna 59 
Suzuki 8 0  
Mercur 7 1 
Perkin 7 1 
Sabb 70  
Mercur 70  
Tohats 8 0  
Caterp 78 
FM 48 
Sabb 71 
Mercur 77 
Cresc 65 
Sabb 74 
Sabb 67 
Sabb 58 
Cumm 75 
Sabb 68 
Marna 52 
MWM 81  
Apollo 6 1 
Sabb 54 
Jap 61  
Marin 8 1 
Sabb - 
Suzuki 71 
Yamaha 74 
Volvo 75 
Sleipn 61  
Ford 78 
Mercur 68 
Tomos 71 
Caterp 72 
Sabb 8 0  
Sabb 73 
Yanmar 72 
Johns 78 
Perkin 79 
Leyl 76 
Marin 8 0  
Chrysl 78 
8 Odd Andersen, 8147 Støtt 
2 0  Alf Didriksen, 8 173 Vas-alsvik 
4 Elling Kristiansen, 8183-Arnøyhamn 
3 Johs.Handeland, 8 182 Amnes 
8 Erling Halvorsen Sen., 8 150 Ørnes 
7 Terje Tindvik. 81 70  Engavågen 
8 Rolf Eilertsen, 81 77 Bolga 
8 Knut Knudsen. 8150 Ørnes 
6 Olav Haugmo. 8 170 Engavågen 
2 0  Kyrre Olsen. 8146 Reipå 
8 Alf Lorentsen, 8 150 Ørnes 
5 Emil Opsahl. 8150 Ørnes 
5 Kjell Andreasseli, 8 150 Ørnes 
107 Ole Larsen mfl, 8183 Åmøyhamn 
16 Charles Werningsen, Boks 29, 8163 Neverdal 
22 Alf Gaustad. 8150 Ørnes 
6 Einar Nilsen. 8147 Støtt 
5 Fridtjof Johansen. 8176 Grønøy 
120 Harry Fagervik. 81 74 Meløy 
4 E.Nygård, 8163 Neverdal 
365 Jarl Dahl, 8146 Reipå 
205 John Wallmann mfl. 8146 Reipå 
8 Herleif Kristiansen. 8177 Bolga 
16 Birger Ditlevsen. 81  77 Bolga 
10 Karl Jørgensen. 81 76 Grønøy 
35 Sigurd M.Johansen. 8177 Bolga 
2 0  Harald Hammer, 8 170 Engavågen 
4 Harald Antonsen, 8 17-0 Engavågen 
3 Håkon Larsen, 8183 Arnøyhamn 
520 Kurt N.Bakken mfl, 8147 Støtt 
4 Thorolf Jonassen, 8 176 Grønøy 
22 Kjell Andreassen, 8150 Ørnes 
2 0  Ketil Wallmann, 8146 Reipå 
9 G.Hugvik, 8170 Engavå3en 
10 Johan Eilertsen. 8183 Amøyhamn 
8 Edmund Nilssen. 8 150 Ørnes 
8 Roald Edvardsen, 81  50 Ørnes 
370  Odd Andersen mfl. 8147 Støtt 
16 Anton Karlsen, 81 77 Bolga 
5 Helge Gundersen, 8 170 Engavågen 
5 1 Trygve Eilertsen, 8150 Ørnes 
2 Arne Nilsen, 81  73 Vassdalsvik 
5 Henry Klausen mfl. 8177 Bolga 
3 L.Lorentsen. 81  77 Bolga 
9 Geir Falk, 8447 Støtt 
16 Emil Pedersen. B.Wiigsv. l, 8 160 Glomfjord 
7 Ragnar Hansen, 8 176 Grønøy 
3 Ragnar Pettersen. 81  77 Bolga 
22 Anders Erikstad, 81  76 Grønøy 
3 Håkon Hansen, 8147 Støtt 
68 Ragnar Hanssen. 8 163 Neverdal 
4 Oskar Vorpvik. 81 77 Bolga 
4 Sigurd Westvold. 81 77 Bolga 
365 Alf Meløysund mfl, 81 74 Meløy 
22 John Heimdal, 8177 Bolga 
22 Johan Kristiansen, 8 176 Grønøy 
9 Leif Olsen, 8 170 Engavågen 
10 Alf Klausen, 8 170 Engavågen 
62 Kjell Johansen. 8177 Bolga 
50 Egil Andersen, 8 170 Engavågen 
8 Ole-Daniel Høgsand, 8 146 Reipå 
6 Johan Kristiansen, 8 176 Grønøy 
Nordland 
N-ME Melay 
Furkostens 
nummer. type 
247 kr 
249 k 
250 å 
251 å 
252 å 
253 å 
255 å 
256 å 
257 å 
258 g 
259 å 
261 kr 
263 kr 
264 kr 
265 å 
266 å 
267 kr 
268 kr 
269 å 
270 kr 
274 s 
277 å 
279 å 
280 kr 
281 å 
282 å 
283 å 
284 kr 
286 å 
287 kr 
288 å 
289 
291 å 
293 å 
294 å 
295 å 
296 å 
297 å 
299 kr 
300 å 
301 å 
302 å 
304 å 
305 å 
306 å 
307 kr 
310 å 
311 å 
313 å 
314 å 
315 å 
316 å 
318 å 
320 å 
321 å 
322 å 
324 å 
325 kr 
327 å 
329 å 
331 å 
332 å 
og navn 
Rendal 
Vikafjord 
Trygg 
Asøy 
Nordegga 
Kent-Inge 
Janka 
Lykken 
Pluto 
Barna 
Geir-Arve 
Siv 
Ringo 
Brusøy 
Smaen 
Silver 
Havsula 
Brit-Edith 
Alka 
Sjøgutten 
Sjøbrått 
ROY 
Nordbøen 
Meløygrunn 
Mimmi 
ROY 
Løven 
Svebøen 
Fram 
Olav Selvåg 
Lerka 
Ny-Kvikk 
Andre 
Letten 
Lasse 
Ekko 
Sputnik 
Vibeke 
Rota 
Sjøgutten 
Snadden 
Kvitungen 
Backen 
Sjøleik 2 
Hast 
Karla 
Uri 
Helge 
Flukt 
Rørbøen 
Småen 
Askeladden 
Trygg 
Snøgg 
Seien 
Varpen 
Prikken 
Luva 
Leo 
Sleipner 
Sulla 
Pil 
Meter 
Lengde Bredde 
9.1 3.0 
19.8 5.2 
6 .3  2.4 
5.3 1.9 
5.0 1.3 
6.0 2.6 
4.9 1.6 
4.5 1.6 
4.4 1.4 
6.3 2.2 
5.0 1.3 
8.2 2.6 
6.9 2.7 
15.5 4.8 
5.0 1.6 
4.2 1.4 
10.4 3.3 
7.8 2.7 
4.4 1.6 
6.9 2.7 
7.2 2.5 
9.4 2.8 
6.7 2.4 
7.5 3.0 
3.8 1.6 
5.3 1.7 
5.6 2.0 
7.3 2.7 
5.0 1.7 
7.5 2.8 
5.2 1.7 
* 10.0 3.0 
5.3 1.9 
4.7 1.6 
4.1 1.6 
7.2 2.8 
4.4 1.4 
4.4 1.6 
8.8 3.1 
4.5 1.4 
6.6 1.9 
5.1 2.2 
5.0 1.4 
5.2 1.8 
5.3 1.7 
6.9 2.5 
4.4 1.4 
5.3 1.6 
7.2 1.9 
6.3 2.4 
5.0 1.6 
5.6 1.9 
5.6 2.0 
5.6 1.9 
4.4 1.6 
5.6 1.9 
4.7 1.9 
9.2 3.1 
6.3 2.1 
5.8 2.0 
5.3 1.6 
4.7 1.6 
Tonn 
-- 
Dybde Br. NI. 
1.4 8 2 
2.4 39 11 
1.4 - - 
.8 - - 
.6 - - 
.8 - - 
.6 - - 
.7 - - 
.6 - - 
1.1 - - 
.6 - - 
2.0 - - 
1.6 - - 
1.9 24  6 
.6 - - 
.6 - - 
1.6 - - 
1.3 - - 
.8 - - 
1.3 - - 
1.1 - - 
1.6 - - 
.9 - - 
1.3 - - 
.6 - - 
.6 - - 
.9 - - 
1.2 - - 
.6 - - 
1.3 - - 
.8 - - 
1.1 8 3 
.9 - - 
.4 - - 
.6 - - 
1.6 - - 
.6 - - 
.6 - - 
1.4 - - 
.6 - - 
1.4 - - 
.9 - - 
.5 - - 
.6 - - 
.6 - - 
1.0 - - 
.7 - - 
.9 - - 
1.3 - - 
1.1 - - 
.9 - - 
.9 - - 
.9 - - 
.9 -- - 
.6 - - 
.9 - - 
.9 - - 
1.3 8 3 
1.0 - - 
1.0 - - 
.9 - - 
.9 - - 
Matr Bygge- Motor 
&r Merke Byggear 
T 6 4  Rapp 41 
T 33 Brunv 52 
T 59 Sabb 59 
P 8 0  Mercur 8 0  
P 74 Marna 70 
T 71 Sabb 72 
T 70  Mercur 70  
T 6 0  Marin 6 0  
P 12 Suzuki 71 
T 70  Merc 77 
P 73 Mercur 73 
P 81  Ford 81  
T 70  Sabb 70  
T 9 GM 67 
T 75 Johns 76 
P 79 Marin 8 0  
T 61  Ford 70  
T 65 Perkin 72  
P 71 Yamaha 72 
T 72 Sabb 66 
T 49 Sabb 56 
T 57 Marna 57 
P 75 Sabb 67 
T 72 Sabb 60 
P 8 0  Marin 78 
T 66 Mercur 7 1 
T 55 Sleipn 56 
T 65 Sabb 56 
P 70  Mercur 70  
T 72  Sabb 6 8  
T 76 Marna 56 
P 73 Perkin 73 
P 8 0  Johns 8 0  
T 70  Archim 72 
P 72 Mercur 72 
T 61 Sabb 6 2  
P 73 Suzuki 71 
P 75 Johns 7 5  
T 54 Marna 7 0  
T 65 Mercur 6 4  
T 59 Sabb 7 0  
P 8 0  Suzuki 8 0  
T 70 Suzuki 79 
T 75 Mercur 76 
P 74 Chrysl 75 
P 73 Sabb 6 8  
T 46 W Bend 6 0  
T 49 Sleipn 4 9  
T 59 Sabb 59 
T 58 Sabb 7 0  
T 66 Mercur 66 
T 61  Sabb 63 
T 57 FM 46 
T 49 FM 49 
T 67 Archim 6 5  
T -- FM 51  
P 79 Mercur 75 
T 38 Bolind 58 
T 6 0  Sabb - 
T 59 Sleipn 42  
T 29 Johns 63 
T 35 Cresc 62 
Eierens (den korresponderende reder1 
H.K. navn og postadresse 
14 Hilmar Jørgensen. 8 163 Neverdal 
100 Olaf Edrn.Olsen mfl. 8174 Meløy 
8 Alf Elvegård. 8150 Ørnes 
20 Trond Arne Torrissen. 8 178 Halsa 
24  Svein A.Sjåvik, 8147 Støtt 
10 Henry Bernhoff, 8 150 Ørnes 
4 Petter Solhaug, 8 178 Halsa 
6 Rolf Vonheim, 81 70  Engavågen 
4 Georg Kristiansen, 8 177 Bolga 
42 Henry Halvorsen, 8146 Reipå 
7 Arthur Lorentsen, 8 177 Bolga 
52 Sivert Andersen, 8170 Engavågen 
10 Alf Larsen, 81  50 Ørnes 
242 Alf Halvorsen, 8 146 Reipå 
6 Arne Pedersen, 8 183 Amøyhamn 
8 Kåre Lorentzen, 8 177 Bolga 
61 Kyrre Olsen mfl, 8146 Reipå 
35 Birger Ditlefsen, 81  77 Bolga 
8 Alf Larsen, 8 150 Ørnes 
8 Ragnar Pettersen, 81  77 Bolga 
6 Harry Ludviksen, 8 178 Halsa 
32 Odd Olsen, 8 182 Åmnes 
8 Arne Nilssen, 81 50 Ørnes 
5 Arvid J.Rasmussen, 8146 Reipå 
5 Henning Ragnvaldsen. 8 177 Bolga 
7 Egil Andersen, 8 170 Engavågen 
7 Roger Halvorsen, 8 146 Reipå 
6 Harry Pettersen, 8147 Støtt 
7 Sivert Andersen, 8270 Engavågen 
6 Olaf Sørensen, 8147 Støtt 
5 Kåre Halvorsen. 8146 Retpå 
95 Bjarne Mikkelborg mfl. 8147 Støtt 
15 Kåre Jensen. 8 173 Vassdalsvik 
3 Knut Yttergård. 8177 Bolga 
7 Helge Vatne, 8150 Ørnes 
6 Ingvald Kristiansen. 81  77 Bolga 
7 Hjalmar Johansen, 8 177 Bolga 
6 Kjell Halvorsen, 8146 Reipå 
42 Knut Nesje, 8147 Støtt 
4 J.Karstensen. 8 163 Neverdal 
10 Magnus Mikalsen, 8165 Neverdal 
28 Terje Tindvik, 8170 Engavågen 
5 Johan Falk, 8147 Støtt 
7 Torleif J.Skotheimsvik, 8163 Neverdal 
15 Harald Storvik. 8 178 Halsa 
8 Oskar Vorpvik, 8177 Bolga 
2 Magnus Mikkelborg, 8147 Støtt 
4 Ingvald Vatne, 8150 Ørnes 
8 Anfelt Vatne, 8150 Ørnes 
8 Ludvig Kristiansen, 8 146 Reipå 
10 Hans Hansen, 8182 Åmnes 
8 Martin Skogli, 81 70  Engavågen 
4 Ragnar Sleipnes, 8 184 Agskardet 
4 Håkon Mesøy, 8150 Ørnes 
6 Gudolf Karlsen, 8177 Bolga 
4 Linas Bakke, 8 174 Meløy 
10 Leif Larsen, 81  77 Bolga 
46 Johannes Hagen, 8147 Støtt 
5 Ole Vaiøy mfl, 8150 Ørnes 
4 Markus O.Gjerseth, 8 150 Ørnes 
3 Alfred Nilssen, 8 173 Vassdalsvik 
4 Bjarne Mikkelborg, 8147 Støtt 
Nordland 
N-ME Melrmy 
Farkosteris 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde er Nr. ar Merke Byggeai 
Bølgen 
Siv-Ann 
Måken 
Snøgg 
Gullholm 
Spurven 
Småskjær 
Sjøfuglen 
Fiskeren 
Lilljan Greta 
Jan-Tore 
Toril 
Olga 
Kvitholm 
Mykenfjord 
Jonny-Andre 
Reia 
Ruth 
Real 
Tutten 
Loppa 
Bolla 
Kent 
Lill Harriet 
Snøgg 
Sjøliv 
Leik 
Knuppen 
Sjøblomsten 
Skjærodd 
Havney 
Spurven- 
Eva 
M ~ Y  
Siri-Mona 
Kate 
Havbris 
Tokai 
Baasgrunn 
Maken 
Bris 
Oteren 
Snøgg 
Svanen 
Star 
Måken 
Teisten 
Meløybuen 
Terje 
Glomgutten 
Fiskeren 
Klodrik 
Meløygutt 
Tomme-Liten 
Hilde 
Bell 
Pil 
Notfisk 
Arnt Åge 
Ravn 
Råger 
Riggnes 
Marin 
Mercur 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Penta 
Marna 
Mercur 
Volvo 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Ford 
GM 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Real 
Sleipn 
Johns 
Marna 
Archim 
Evinr 
Sleipn 
Ford 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Sleipn 
Cumm 
Evinr 
Marna 
Caterp 
Merc 
Marna 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Ra PV 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Heimd 
Eierens (den korresponderende reder1 
H K navn og postadresse 
6 Johan P.Johnsen. 8146 Reipå 
9 Ingvald Kristiansen. 81 77 Bolga 
9 Helge Arne Andreassen. 8 150 Ørnes 
5 Henning Hansen. 8 1 50 Ørnes 
20 Øystein Kristensen, 8 174 Meløy 
4 Sigvald Olsen, 8146 Reipå 
90 Berhard Vatne, 8 150 Ørnes 
5 Ingar Strand, 8183 Åmøyhamn 
4 Aksel Sandvær. 8 17 7 Bolga 
210 Kurt Bakken mfl. 8147 Stpitt 
35  Arne Sundberg, 8 150 Ørnes 
8 Magnus Strand. 8 170 Engavågen 
84 Kurt Nilsen, 8176 Grønøy 
100 Torleif Skottheimsvik. 8 163 Neverdal 
242 Johan Arntsen, 8150 Ørnes 
22 Karstein Olsen, 8 150 Ørnes 
4 Arnold Kristiansen, 8 183 Åmøyhamn 
6 Magnus Jeremiassen, 81 77 Bolga 
4 Olvar Djupdal, 8 183 Åmøyhamn 
7 Arild Brattli. 81 78 Halsa 
15 Ernst Ringø, 8 178 Halsa 
5 Knut Sundsfjord, 8 150 Ørnes 
4 Konrad Nilsen, 8176 Grønøy 
7 Edmund Nilssen. 8 150 Ørnes 
3 Bjarne Angell, 8178 Halsa 
72 Olav J.Nilsen, 8177 Bolga 
4 Tidemann Hagevik, 8183 Åmøyhamn 
5 Thorbj.Eriksen, 8 173 Vassdalsvik 
8 Torstein Hammer. 8 170 Engavågen 
16 Petter Ringø, 81  78 Halsa 
8 Haakon Vaatvik, 8 150 Ørnes 
3 Sidny Larsen, 8ox 87, 8150 Ørnes 
3 Martin Lorentzen. 8 184 Agskardet 
5 Asm.Solhaug, 8178 HaAsa 
90 Johan Eilertsen, 8183 Amsyhamn 
6 Magnor Pedersen. 8170 Engavågen 
5 Karl Valøy, 8150 Ørnes 
425 Albert Meløysund, 8 176 Grønøy 
481 Bjørn Olsen mfl, 8147 Ststt 
5 Aksel Dagvall Hansen. 0 163 Neverdal 
5 Svein Knutsen. Spildra, 8 150 Ørnes 
4 Olav D.Haugmo, 81  70  Engavågen 
4 Harry Kildal, 8 170 Engavågen 
5 Edmund Nilsen, 8 150 Ørnes 
5 Henning Hansen, 8150 Ørnes 
6 Valter Strøm. 8 150 Ørnes 
4 Sverre Johannessen. 8 146 Reipå 
16 Kristian Kristiansen. 8 173 Vassdalsvik 
16 Hans Storvik. 8178 Halsa 
10 Henry Sivertsen, 8 1  70 Engavågen 
4 Trygve Lorentsen. 81 50 Ørnes 
7 Arne Balseth. 81 50 Ørnes 
3 Arne Johan Pettersen, 8 174 Meløy 
9 Sigurd M.Johansen mfl. 8177 Bolga 
16 Knut Karlsen. 8 174 Meløy 
5 Dagfin Karlsen, 8 174 Meløy 
9 Andor Rosting, 8 150 Ørnes 
270 Leif N.Hansen, 8150 Ørnes 
3 Inge B.Norum, 8146 Reipa 
5 Elling Fagervik, 8 174 Meløy 
4 Håkon Bakke, 8 174 Meløy 
35 Adolf K.Antonsen. 8150 Ørnes 
NordBasrd 
W-WLE MeIBy - N-WIS Moskenes 
Farkostens Meter lonri Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bradde Oybda Br. Ni. ar Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
506 å Karla 6.0 2.4 1.9 - - T 59 Marna 59 5 Oskar Vorpvik, 81  77 Bolga 
507 å Marna 6.6 2.4 1.3 - - T 59 Marna 59 8 Sigurd Brattøy, 81  77 Bolga 
510 kr Selvåg Senior * 51.4 10.1 4.2 706 327 S 68 Polar 67 1800 Odd Sørheim. 8178 Halsa 
512 å Lykken 6.0 2.2 .9 - - T 58 Sabb 59 4 Pareii Pedersen, 8184 Ågskardet 
5 1 6 å  Gunn 5.7 2.2 .9 - - T 59 Sleipn 58 4 Charly Hugvik, 81  70  Engavågen 
518 kr Solbris 8.5 3.1 1.3 - - T 73 Marna 73 42 Henning Ragnvaldsen. 8177 Bolga 
520 å Trim 4.6 1.6 .9 - - P 7 1 Yarnaha 7 1 5 Karsten Pedersen, 81  70 Engavågen 
525 å Laksen 7.2 2.7 1.3 - - T 60 Marna 6 0  12 Svenn Eliassen, 81  77 Bolga 
530 kr Perlen 2 7.5 2.8 .9 - - T 66 Marna 67 24  Arne Herstad, 8183 Åmøyharnn 
536 kr Teisten 7.3 2.7 1.4 5 1 T 61 Perkin 69 35 Ove Høgsand. 8150 Ørnes 
540 kr Ole Torrissen * 46.3 7.7 4.5 414 184 S 42  Wichrn 62 700 Ole Torrissen Og Sønner, 8178 Halsa 
542 kr Venus 7.2 2.6 1.1 - - T 63 Sabb 6 3  16 Hjalte Johansen, 8177 Bolga 
545 å Hyggen 5.6 1.8 .8 - - T 67 Sabb 3 0  4 Magnus Albertsen. Rute 6916. 81  50 Ørnes 
N-MC Moskenes - tilsynsmann: Hans Husby, 8393 A I Lofoten 
Reinevåg 
Tommy 
Nordkuling 
Mørebas 
Knuppen 
Svaberg 
Sjøgutten 
Stanley 
Pluto 
Nyhamn 
Bjørg 
Sørholmen 
Trim 
Oddny 
Kay Henning 
Sjøstjerna 
Hardhaus 
Olav Vik 
Lady 
Maiken 
Prøven 
Basse 
Tone-Gerd 
Reinebuen 
Leif Junior 
Viking 
ROY 
Aværing 
Skårungen 
Ronny-R 
Albatross 
Kirkefjord 
Tindsværing 
Draugen 
Sirevågsbuen 
Tor-Ar~ld 
Rune 
Terje 
Tarholmen 
Trio 
Ken Stian 
Pluto 
Måken 
Lerken 
Vesternes 
Merc 71 240 
Marna 72 28 
Volvo 77 210 
Mercur 72  2 0  
Evinr 73 9 
Caterp 76 150 
Sabb - 5 
Cumm 68 240 
Perkin 74 62 
Perkin 73 62 
Volda 36 10 
Volvo 79 210 
Sabb 68 16 
Merc 76 160 
Mercur 8 0  9 
Sabb 6 4  6 
Volvo 71 210 
Volvo 74 210 
Sabb 73 10 
Evinr 73 9 
Sabb 61 6 
MWM 75 105 
Rapp - 24 
Stork 68 400  
Caterp 65 300  
Rapp 3 0  14 
Kohler 7 1 7 
Ford 79 7 2  
Yamaha 78 2 0  
Merc 79 125 
Sabb 6 4  16 
GM 72 114 
Scania 77 153 
Volvo 70  210 
Calles 70  575 
Ford 8 0  7 2  
Suzuki 77 7 
Suzuki 77 10 
Ccania 72  205 
Ford 73 6 8  
Ford 76 100 
Marin 8 0  9 
Yamaha 78 2 0  
Yamaha 8 0  28 
Caterp 79 275 
Hans Windstad, 8390 Reine 
Hans Hansen. 8392 Sørvågen 
Rolf Helge Nilsen, 8392 Sørvågen 
Roald Windstad, 8390 Reine 
Peder Ramstad. 8392 Sørvågen 
Karsten Steffensen. 8394 Hamnøy I Lof. 
Arre Svein Strøm, 8390 Reine 
Einar Nilsen, 8392 Sørvågen 
Albert Steffensen, 8394 Hamnøy I Lof. 
Roald Jakobsen, 8394 Hamnøy i Lof. 
Edgar W.Olsen. 8390 Reine 
Al i  Holmen mfl, Å, 8392 Sørvågen 
Torstein Sedeniussen, 8390 Reine 
Jan Jakobsen, 8392 Sørvågen 
Rolf Bendiksen, 8390 Reine 
Håkon Odinsen, 8392 Sørvågen 
Tor Møller mf!, 8390 Reine 
Knut Kransvik, 8392 Sørvågen 
Edith Gabrielsen, 8392 Sørvågen 
Oskar Bunes, 8390 Reine 
Knut Pedersen mfl, 8390 Reine 
Inge Rasmussen, 8392 Sørvågen 
Håkon Pettersen, 8390 Reine 
Gunbjørn Andersen Tennes. 8390 Reine 
Leif Andersen mfl, 8390 Reine 
Arthur Andersen. 8392 Sørvågen 
Ole Kristiansen, 8390 Reine 
Ivar A.Paulsen, 8390 Reine 
Nils Hermann Johansen, Å, 8392 Sørvågen 
Paul Monsen, 8394 Hamney I Lof. 
Arvid Hansen, 8392 Sørvågen 
Sverre Berntsen, 8390 Reiiie 
Odd Ramstad, 8392 Sørvågen 
Henrik Sedeniussen mfl, 8390 Reine 
Roy Olsen, 8390 Reine 
Torbjørn Olsen, 8390 Reine 
Arthur Andersen, 8392 Sørvågen 
Johan Schjølberg, 8392 Sørvågen 
Fred Bergquist mfl, 8394 Hamnøy I Lof. 
Johan Larsen, 8390 Reine 
Jan Arnold Jensen. 8390 Reine 
Hans Windstad, 8390 Reine 
Birger Olsen, 8390 Reine 
Tor-Magne Kr is t ia~en,  8390 Reine 
Joh.8.Larsen mfl, A. 8392 Sørvågen 
Nordland 
RI-MS Moskenes 
Farkostens 
nummer. type o g  navn 
Nordholmen 
Hellvåg 
Trehornet 
Bjørn 
Dønning 
Sti Merete 
Aladin 
Niperu 
Godøyværing 
Fire Brødre 
Bjørnungen 
Trio 
Arne 
Torsken 
Laksen 
Hege 
Jill 
Jarle Mikal 
Frøybanken 
Dag Viggo 
Juno 
Solvang 
Bravo 
Moskstrømmen 
Siv Kristin 
Havhug 
Trollungen 
Ferno 
Viljen 
Noregg 
Lars 
Oteren 
Snøgg 
Holmsund 
Havgula 
Tor 
Flipper 
Svenor Senior 
Vågar 
Lise 
Ørjan 
Ny Hella 
Malnesfjord 
Hermann 
Nøkk 
Ølstein 
Hans 
Dønnøy 
Torfinn 
Skipper 
Lena Britt 
Yatzy 
Ben Helge 
Sjøbris 
Flipper 
Kjellungen 
Bjarne Jr. 
Skrine 
Sput 
Pelken 
Stabil 
Kvalvik 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br. N?. ar Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Ford 72  68 
Ford 7 1  68 
Kromh 63 150 
Chrysl 70 20 
Rapp 29 14 
Mercur 75 4 
FM 59 4 
Perkin 67 35 
Volvo 75 210 
Volvo 74 155 
Evinr 77 20 
Sabb 69 16 
Volvo 6 0  128 
Tern 76 5 
Yamaha 79 8 
Sabb 78 3 0  
Johns 6 9  9 
GM 8 0  183 
Baudut 78 430 
Volvo 6 8  210 
Sabb 57 6 
Volvo 71 210 
Volvo 58 36 
Rapp 6 1  40 
Ford 73 68 
Merc 70  185 
Evinr 65 6 
Volvo 72 270 
Calles 69 135 
Perkin 73 95 
Sabb 75 10 
Evinr 78 35 
Suzuki 73 7 
Finnøy 66 6 0  
Scania 79 167 
Chrysl 72  9 
Yamaha 79 2 0  
Ford 76 100 
Ford 79 100 
Leyl 77 97 
Marna 6 0  12 
GM 77 370 
Caterp 77 365 
Brunv 41 28 
Johns 66 3 
Sabb 56 6 
Suzuki 81  5 
Volvo 73 300 
Sabb 6 4  16 
Suzukt 74 9 
Sabb 81  22 
Yamaha 78 28 
Volvo 65 83 
Ford 76 68 
Yamaha 79 20 
Evinr 65 15 
Ford 76 72 
Mercur 81  18 
Yamaha 79 2 0  
Sabb 69 16 
Volvo 73 110 
Mercur 81 25 
Ole Mlkal Holmen. 8392 Sørvågen 
Oddleif Nilsen. 8392 Sørvågen 
Per Olsen mfl, 8392 Sørvågen 
Alsing Nilsen, 8392 Sørvågen 
Roy Rask, 8392 Sørvågen 
Torleif Horseid, 8390 Reine 
Gunnar D.Nllsen, 8392 Sørvågen 
Roald Schjølberg, 8392 Sørvågen 
Hans Finstad mfl. 8392 Sørvågen 
A.Reielsen, Å, 8392 Sørvågen 
Karl S.Kristiansen. 8392 Sorvågen 
Johan Larsen, 8390 Reine 
Ole J.Olsen, 8392 Sørvågen 
Konrad Johansen. 8390 Reine 
Agnar Kristiansen. 8390 Reine 
Helge Martlnussen, 8392 Sørvågen 
Bjarne Reielsen. 8392 Sørvågen 
Ingolf Benonisen, 8392 Sørvågen 
Roger Sæthre mfl, 8390 Reine 
Roald Ingebrigtsen. 8390 Reine 
Erling Rasch. 8392 Sørvågen 
Thomas Sæthre nifl, 8390 Reine 
Kurt Johansen. 8390 Reine 
Svein Sæthre, 8390 Relne 
Roald Thuv. Å. 8392 Sørvågen 
Jan Ole Benonissen. 8392 Sørvågen 
Arthur Olsen. 8390 Reine 
Oddvar Berntsen mfl, 8390 Relne 
Randulf Johansen, 8392 Sørvågen 
Olaf A.Paulsen mfl. 8392 Sørvågen 
Geir Wulff-Nilsen, 8394 Hamnøy I Lof. 
Helge Hamran, 8392 Sørvågen 
Elnar Nilsen. 8392 Sørvågen 
Johan M.Olsen mfl, 8392 Sørvågen 
Konrad Johansen mfl. 8390 Reine 
Rune Pedersen. Å. 8392 Sørvågen 
Hermon Kaspersen. 8390 Reine 
Gunnar Larsen. 8392 Sørvågen 
Rolf Bendiksen, 8390 Reine 
Jens Jensen, 8392 Sørvågen 
Arvid Johansen, 8392 Sørvågen 
Terje Olsen mfl. 8392 Sørvågen 
Roald Olsen. 8390 Reine 
Paul Bergquist mfl, 8394 Hamnøy I Lof 
Reidar Stenersen, 8394 Hamnøy I Lof. 
Karluf A.Rostad, 8390 Reine 
Paul Monsen, 8394 Hamnøy I Lof. 
Roald Olsen, 8392 Sørvågen 
Jarl Andersen, 8390 Reine 
Sivert Sivertsen, 8390 Reine 
Thomas Sæthre. 8390 Reine 
Sigfred Jensen, 8392 Sørvågen 
Olav Ingebrigtsen mfl, 8390 Reine 
Geberg Karlsen. 8390 Reine 
Hermon Kaspersen, 8390 Reine 
Kjell Laurits Tennes, 8390 Relne 
Pål Møller, 8390 Reine 
Tor Pedersen, 8390 Reine 
Johan Steffensen. 8390 Reine 
Oddvar Rasch, 8392 Sørvågen 
Bjørn Larsen mfl, 8392 Sørvågen 
Bjørn Hugo Bendiksen, 8390 Relne 

Nordland 
N-MS Moskenes - N-NA Nesna 
P- - 
Farkastens Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Bris 
Jann 
B jørn 
Pinto 
Lita-Kari 
Juma 
Båtholm 
Pelken 
Knut 
Hellodden 
Vikmann 
Viking 
Flipper 
Tindstind 
Karmen 
sjøblomen 
F~sk 
Terje 
Jann Tore 
Trine 
Perkins 
Frigg 
Roy Terje 
Nordhav 2 
Dypingen 
Star 
Janne Merethe 
Walter 
Junior 
Majan 
Sabb 67 8 
Sabb 58 6 
Sabb 71 10 
Sabb 59 6 
Sabb 71 8 
Scania 63 205 
Ford 77 72 
Sabb 55 5 
FM 50 4 
Volvo 72 270 
Merc 73 68 
Heimd 56 35 
Sea H 66 15 
Cumm 75 200 
Sabb 54 5 
GM 77 246 
Yamaha 69 5 
Mercur 6 8  10 
MWM 74 102 
Johns 68 16 
Perkin 7 1 35 
Sabb 72 3 0  
Sabb 63 6 
Cumm 74 200 
Caterp 63 180 
Sabb 68 16 
Normo 61  8 0  
Evinr 69 6 
Sabb 66 8 
Sabb 66 6 
N-N Narvik - tilsynsmann Einar Knudsen Woll, Framnesveien 105, 8500 Narvik 
Dur 
Star 
Ofotfjord 
Rente Annie 
Tholo 
Sun Prince 
Malstrøm 
Aina-Kar~na 
Revelsøy 
Mea 
Bror 
Drag 
N-NA Nesna - tilsynsmann Per Martin Kristensen. 8724 Saura 
Smigrunn 
Rita Alise 
Glimt 
Øyskjær 
Linda Helen 
Lerkeri 
Bølgen 
Arnt 
Havella 
Ninna Helen 
Juvel 
Svalen 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Bedf 
Sabb 
Volvo 
Brunv 
BMC 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Mercur 
Jap 
Marin 
Sabb 
Cresc 
Perkin 
Sleipn 
Leyl 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Terje Hiseth, 8390 Reine 
Joh Schjølberg. 8392 Sørvågen 
Peder Berg mfl, 8392 Sørvågen 
Cato Schjølberg, 8392 Sørvågen 
Sverre Johnsen, Å, 8392 Sørvågen 
Bjørn Johansen, 8392 Sørvågen 
Ragnvald Larsen. 8392 Sørvågen 
Oddvar Rasch, 8392 Sørvågen 
Knut H.Pedersen. 8390 Reine 
Asbjørn Johansen mfl. 8392 Sørvågen 
Magnar Gabrielsen, 8390 Reine 
Rolf Hansen rnfl. Kirkefjord, 8390 Reine 
Thj.Wulff-Nilsen, 8394 Hamnøy I Lof. 
Arne Larsen, Å, 8392 Sørvågen 
Bjarne Johnsen, 8390 Reine 
Jan Jonassen mfl, 8392 Sørvågen 
Otto Edvardsen. 8392 Sørvågen 
Tor Møller, 8390 Reine 
Alsing Nilsen, 8392 Sørvågen 
Thjodolf Wulff Nilsen. 8394 Hamnøy I Lof 
Arthur Olsen, 8390 Reine 
Karsten Møller. 8390 Reine 
Arild Johnsen. 8392 Sørvågen 
Harald Gullbekhei rnfl, 8392 Sørvågen 
Bernt Larsen mfl. 8392 Sørvågen 
Hermod Olsen. 8392 Sørvågen 
Jan Jonassen, 8392 Sørvågen 
Walter Sedeniussen, 8390 Reine 
Jan Jakobsen, 8392 Sørvagen 
Leif Hamran, 8392 Sørvågen 
Vidar Aronsen, Kirkegt.39. 8500 Narvik 
W.Lydersen. Dronning.Gt.59. 8500 Narvik 
B.Andreassen, Fagernesv. l 13, 8500 Narvik 
H.Pettersen, Vassvikv.27, 8500 Narvik 
H.Høgbakk. Ankenesv.109, 8520 Ankenesstrand 
Gunnar Lorentzen, 8530 Bjerkvik 
Børge Bendiksen, 8530 Bjerkvik 
Birger Jensen, 8530 Bjerkvik 
A.J.Langseth, Boks 1058, 8501 Narvik 
Arne Høgbakk, Notvn.40, 8520 Ankenesstrand 
Evald A.Knudsen, 8530 Bjerkvik 
D.Antonsen, Beisfjordv.79, 8500 Narvik 
Magne Hansen, 8724 Saura 
Aksel Vollen, 8724 Saura 
Odd Walla, 8724 Saura 
Børge Skogsøy, 8700 Nesna 
Saras Nilsen, 8723 Husby 
Kåre Isaksen, 8720 Vikholmen 
Joh.Nilsen, 8700 Nesna 
Sverre Andreassen, 8723 Husby 
Karl M.Pedersen. 8700 Nesna 
Halfdan Antonsen, 8723 Husby 
Hjalmar Nilsen, 8700 Nesna 
Arthur Jenssen. 8723 Husby 
Mordiand 
N-NB Nesna 
Farkastens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde 
Tonn Matr. Bygge- 
-- 
Motor 
Dybde Br. Nt. 3r Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H K.  navn og postadresse 
Birger S. 
snøgg 
Stiann 
Sjågrunn 
Åge 
Anne Grethe 
Ruggen 
Greta 
Føiken 
Fart 
Ernst 
Ole 
Snøgg 
Solveig 
Skarven 
Cato 
Ludo 
Øyrarnpen 
Gunnhild 
Rask 
Star 
Eide 
Sjøgutt 
Laksen 
Kath 
Gunn 
Snåp 
Lillian 
Børge 
Frank 
Pilen 
Frode 
Spretten 
Lykken 
Vågskjær 
Dukat 
Opal 
Najaden 
Sellotøybamsen 
Arne 
Koboy 
Pluto 
Svanen 
Bris 
Vårsol 
Marianne 
Arne 
Colargol 
Svein 
Svanen 
Palle 
Tellus 
MBken 
Nøkken 
Prøven 
Ternen 
Havørn 
Tommeliten 
Kurt 
Svanen 
Bølgen 
Srnåen 
Marin 78 
Sabb 58 
Suzuki -- 
Leyl 77 
Sabb 62 
Sleipn 53 
Marin 77 
Mercur 74 
Sabb 55 
FM 51 
Sabb 74 
Cresc 71 
FM 6 0  
Yamaha 8 0  
MWM 76 
Sabb 78 
Marin 78 
Yanmar 8 0  
Sabb 71 
Sabb 6 0  
Sabb 53 
Penta 75 
Sabb 59 
Evinr 65 
Sabb 6 8  
Jap 65 
Mc Cul 67 
Sabb - 
Suzuki 76 
Sabb 58 
Mercur 6 6  
Sabb 67 
Mercur 65 
Marna 56 
Perkin 69 
Sabb 72  
Sabb 6 0  
Sleipn 56 
Sabb 63 
Cresc 67 
Marin 76 
Johns 74 
Evinr 67 
Suzuki 74 
Yamaha 74 
Marin 77 
Evinr 6 4  
Mercur - 
Yamaha 74 
FM 54 
Mercur - 
Ford 76 
Yamaha 70  
Evinr 74 
Marna 45 
Yamaha 77 
Ford 76 
Perkin 7 1 
Albin 67 
Mercur 79 
Sleipn 52 
Marna 52 
8 Kristian Lillevik, Boks 119, 8700 Nesna 
4 Robert Ltllevold. 8700 Nesna 
2 Halfdan Antonsen. 8723 Husby 
33 Harald Jenssen, 8700 Nesna 
5 Jarle Skogsøy, 8700 Nesna 
3 Arne Markussen, 8700 Nesna 
5 Jan Skogsøy, 8700 Nesna 
10 Aksel Nilsen, 8700 Nesna 
6 Halfdan Antonsen, Breivik, 8723 Husby 
4 Einar Holthe. 8723 Husby 
30 Petter M.  Pettersen. 8723 Husby 
5 Alfred Markussen, Sleira, 8724 Saura 
6 Ragnv.Lillevik, 8700 Nesna 
9 Erling Nilssen, 8723 Husby 
68 Bjørnar Holthe, 8723 Husby 
10 Kr.Lillevik, 8700 Nesna 
9 Klara Lyngås. 8724 Saura 
33 Harald Skogsøy, 8700 Nesna 
2 0  Trygve Holthe, 8723 Husby 
4 Olaf Olsen, 8700 Nesna 
5 Walter Helgå, 8700 Nesna 
10 Jens Jensen Eide, 8700 Nesna 
5 Hans A.Johansen. 8723 Husby 
3 Oddmund Handnes. 8724 Saura 
8 Helleik Nilsen, 8723 Husby 
3 Arild Jensen, 8724 Saura 
4 Heiberg Johansen, 8723 Husby 
6 Erling Larsen, 8723 Husby 
7 Bjarne Bentzen, 8723 Husby 
8 Karl N~lsen, 8723 Husby 
4 Egil Handnes, 8724 Saura 
16 Asbjørn Holthe, 8723 Husby 
4 Asmund Remman, 8720 Vikholmen 
5 Eilif Pettersen, Movegen 48, 8700 Nesna 
62 Hans Christian Parelius, 8723 Husby 
10 Arild Austvik, 8700 Nesna 
4 Hjalmar Svarthammer, 8700 Nesna 
3 Audun Lillevik, 8700 Nesna 
6 Johan Hågensen mfl, 8700 Nesna 
9 Harald Jenssen, 8700 Nesna 
15 Agnar Bentsen, 8723 Husby 
4 Johan Olsen. 8724 Saura 
6 Olav Mehus, 8700 Nesna 
9 Einar Hines, 8724 Saura 
8 Magnus Jensen Steiro, 8724 Saura 
15 Arnt J.Skogsøy, 8700 Nesna 
5 Bjarne Remman. 8720 Vikholmen 
7 Trygve Holthe, 8723 Husby 
5 Einar Pettersen. 8723 Husby 
3 Olav Mehus. 8700 Nesna 
4 Olav T.Forsland, 8724 Saura 
72 Odd Alfredsen, 8723 Husby 
5 Petter Pettersen, 8723 Husby 
4 Magne Hanssen, 8724 Saura 
5 Hilmar Antonsen. 8724 Saura 
5 Herlof Vilhelmsen, 8720 Vikholmen 
8 0  Olav J.Juløy, 8723 Husby 
35 Hjalmar Nilsen mfl, 8723 Husby 
35 Odd Pettersen, 8723 Husby 
7 Karl M.Pedersen. Movn.30, 8700 Nesna 
l 0  Einar Pettersen. 8723 Husby 
5 Gudm.Halland, 8720 Vikholmen 
Nordland 
RI-RIA Nesna - M-R Rrrdrry 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende iederl 
nunimei type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt hr Merke Byggeai H K navn og postadresse 
142 å Prøven 
148 å Ann Elise 
172 å Gunnvor 
178 å Lykken 
187 s Alsøy 
19 1 å Leif 
204 å Laksen 
2 19 å Streif 
221 å Smart 
224 å Laksen 
227 å Duen 
231 å Bjørn 
241 å Vikabuen 
242 å Spurven 
262 å Odd 
N-R Redsy - tilsynsmann 
1 å Ann-Kristin 
2 å Sleipner 
3 å Lille-Lise 
4 å Trygg 
6 å Ternen 
8 å Hvalpen 
9 kr Nordstjernen 
10 kr Tempo 
11 å Dueungen 
12 kr Hugo 
13 å Miss Kitty 
14 å Lillegutt 
15 å Tass 
16 å Svanen 
17 kr Ringo 
19 k Sydbris 
20 kr Jan Egil 
21 s Bjørg 
22 å Måken 
24 kr Flipper 
25 å Taki 
27 å Havgull 
28 å Finn 
30 å Svalen 
31 å Måken 
32 k Lillegutt 
33 å Per 
34 å Spurven 
35 s Laila 
36 å Rune 
37 å Sport 
38 kr Ringbøen 
39 å Alken 
40  å Jo 
41 kr Juvikbuen 
43 kr Håpet 
44 å Silver 
45 å Fangst 
46 kr Maiblomst 
47 å Anny 
48 å Sonja 
49 kr Vågøy 
50 kr Tommy-Arne 
Steinar Granås, 8 185 Vågaholmen 
FM 
Evinr 
Sabb 
FM 
Brunv 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Marna 
FM 
FM 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Yamaha 79 40  
Sleipn 41 3 
Evinr 76 6 
Sabb 54 5 
Sabb 73 12 
FM 53 4 
Cumm 72  250 
Scania 67 90 
Mercur 7 1 4 
Sabb 57 6 
Suzuki 75 16 
Johns 71 6 
Johns 72 20 
Sabb 59 7 
Sabb 77 30 
Rapp 6 4  115 
Volvo 8 0  300 
Sabb 42  5 
Sabb 73 22 
Bilrn 54 44  
Sleipn 63 3 
Johns 63 3 
Sabb 46 3 
Cresc 63 4 
Sabb 8 0  22 
Marna 66 36 
Cresc 68 4 
Merciir 6 4  4 
Union 41 2 0  
Cresc 72 35 
FM 54 6 
Ford 78 68 
FM 52 4 
FM 48 4 
BMC 73 3 0  
Sabb 6 0  16 
Suruki 80 9 
Cresc 65 4 
Ford 75 68 
Yamaha 8 0  55 
Johns 76 6 
Sabb 77 30 
Cumm 8 0  325 
Erling Larsen. 8723 Husby 
Anton Solvoll Jr.. 8720 Vikholmen 
P.Antonsen mfl, 8720 Vikholmen 
Willy Hågensen, 8723 Husby 
Arthur Jenssen. 8723 Husby 
Johan Pettersen mfl. 8720 Vikholmen 
Hilmar Andersen. 8724 Saura 
Bjarne Bentzen. 8723 Husby 
Albert Iversen. 8720 Vikholmen 
Arthur Larsen. 8723 Husby 
Kåre Larsen. 8723 Husby 
Gunnar Remmen. 8700 Nesna 
Audun Lillevik, 8700 Nesna 
Trygve Skog, 8700 Nesna 
Henning Hansen. 8723 Husby 
Olaf Didriksen. 8750 Tonnes 
Hans Monsen, 8 185 Vågaholmen 
Thorvald B.Kilhavn, 8754 Øresvik 
Gustav Lorentzen. 8196 Selsøyvik 
Sigvald Eriksen. 8199 Myken 
Leif Storhug, 8 180 Rødøy 
Torris Hilstad, 8754 Øresvik 
Per Urskog. 8 188 Nordvernes 
Raymond Dahl, 8197 Storselsøy 
Charles Olsen. 8198 Nordnesøy 
Odd Kalås. 8 196 Selsøyvik 
Leif Abelsen. 8764 Øresvik 
Gunnleif Olsen, 8 186 Tjongsfjorden 
Johan Johansen Vangen, 8 190 Sørfjorden 
Asbjørn Steinsrud, 8754 Øresvik 
Eluf Andersen. 8 198 Nordnesøy 
Bjørn Pedersen, 8 196 Selsøyvik 
R.Benjaminsen, 8750 Tonnes 
Cigurd Danielsen. 8 183 Arnøyhamn 
Asmunn Jenssen. 8 188 Nordvernes 
Einar Jensen, 8 196 Selsøyvik 
Enok Reppen, 81 87 Reppasjøen 
Håkon Hansen, 8195 Gjerøy 
Simon Thomassen, 8 187 Reppasjøen 
Geir Bjerga, 8 186 Tjongsfjorden 
Petter Benjaminsen mfi, 8 196 Selsøyvik 
Harry Olsen, 8 198 Nordnesøy 
Ragnar Aga, 8 197 Storselsøy 
Lorents Lorentsen, 8 195 Gjerøy 
Odd Kalås. 8 196 Selsøyvik 
Ole Olsen, 8 198 Nordnesaiy 
Hilmar Weriberg, 8199 Myken 
Joil Jørgensen, 8 180 Rødøy 
Johan Mathisen. 8 186 Tjongsfjorden 
Gunnar Benjaminsen, 8 194 Jektvik 
Harry Olsen, 8 198 Nordnesøy 
Ingolf Johannessen, 8 180 R~daiy 
Sigurd Sjåvik, 8194 Jektvik 
Eyvind Monsen, 8 195 Gjersy 
Lorentz Kalås, 8 196 Selsøyvik 
Jacob J.Aarnes, 8 1 87 Reppasjøen 
Odd Hågericen, 8 198 Nordnesøy 
lrigvald Jansv~k mfl, 8754 Øresvik 
Nordland 
N-R Rgdgy 
Farkoctenc 
nummer. type og navn 
Meter Tann Matr. Bygge- Motw 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt. Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende rederi 
H.K. navn og postadresse 
51 kr Ann Heidy 
53 k Rølngen 
54 å Kometen 
55 k Havdur 
56 kr Småskjær 
57 å Sprint 
58 å Spurven 
6 0  å Flipper 
61  å Laxen 
62 å Svebøen Sen 
6 3 å  Truls 
64 å Veslegutt 
65 å Balder 
66 kr Falken 
67 å Jumbo 
68 å Bølgen 
69 å Pelle 
70  kr Mykenfisk 
71 kr Ann 
72 å Snøgg 
73 å Martin-Ketil 
7 4 å  Elly 
75 å Stentor 
76 å Støyten 
78 kr Lynx 
8 0  kr Flatskjær 
82 å Oterværing 
83 å Småseien 
84 å Start 
85 å Havbør 
86 å Lasse 
87 kr Janne 
88 å Sjømann 
90 å Lille Lisa 
92 å Sjødur 
93 å Reks 
9 4 å  Egil 
95 å Buster 
97 k Øygutt 
98 å Prøven 
99 å Snøgg 
100 å Grønvikbøen 
101 kr Forsøk 
102 kr Asner 
103 å Smålaksen 
104 å Flukt 
106 kr Inger-Ann 
107 k Sjøblomsten 
108 k Grei 1 
110 å Ramona 
1 1 1 å  V iTo 
1 12 å Viljen 
113 å Tenna 
1 15 kr Radar 
1 16 å Teisten 
1 17 kr Sjarm 
1 18 kr Venus 
119 g Lena 
120 å Laksen 
121 å Teisten, 
122 å Lerka 
123 å Tanja 
Sabb 69 
Calles 62 
Suzuk~ 74 
Volvo 7 1 
Sabb 61 
Chrysl 69 
Mercur 7 1 
Johns 77 
Sabb 67 
FM 57 
Evinr 80 
Sabb 71 
Marin 80 
Sabb 52 
Marin 78 
Sabb 59 
Sleipn 40  
Caterp 78 
Yanmar 8 1 
Yamaha 76 
Sabb 6 0  
Mercur 78 
Sabb 64 
Mercur 75 
Rapp 41 
Volvo 8 0  
Sabb 79 
Sabb 78 
Sabb 41 
Sabb 47 
Evinr 76 
Sabb 67 
Cresc 6 1 
Jap 6 0  
Sabb 55 
Evinr 72 
FM 53 
Suzuki 81 
Cumm 6 8  
Sabb 6 0  
Sabb 73 
Evinr 69 
Sabb 61 
Sabb 62 
FM 5 0  
Johns 78 
Ford 74 
Volvo 75 
Volvo 6 8  
Sleipn 59 
Merc 79 
Sabb - 
Mercur 74 
Sabb 77 
Sleipn 56 
Sabb 72 
Sabb 75 
Ford 77 
Suzuki 78 
Mercur 77 
FM - 
Johns 76 
16 Harald Jensen mfl, 8 196 Selsøyvik 
225 Magne Bakkeland, 8194 Jektvik 
9 Jens Selsøyvoll, 8 196 Selsøyvik 
210 Hans Arntsen mfl, 8180 Rødøy 
6 Hallvar Hafsmo. 8 185 Vågaholmen 
5 Øystein Arntsen, 8188 Nordvernes 
4 Jens Jensen. 8 196 Selsøyvik 
6 Martin Kilhavn, 8192 Melfjordbotn 
16 Olav Olsen, 8 180 Rødøy 
4 Håkon Arntsen, 8 180 Rødøy 
10 Peder Mathisen, 8 187 Reppasjeen 
10 Ludvik Lydersen, 8198 Nordnesøy 
30 Terje Andersen. 8 196 Selsøyvik 
6 Arild Pedersen, 8 195 Gjerøy 
5 Alf Steinrem, 8 190 Sørfjorden 
6 Karl Nygård mfl, 8190 Sørfjorden 
3 Edvard Gabrielsen, 8199 Myken 
365 Halfdan Eriksen mfl, 8199 Myken 
33 Arne Myrvang, 8190 Sørfjorden 
8 Kåre Johansen, 8 196 Selsøyvik 
6 Ingolf Johanessen, 8 180 Rødøy 
9 Wilhelm Engen, 8 186 Tjongsfjorden 
8 Hjalmar Johansen. 8180 Rødøy 
20 Bernt Arntsen, 8 180 Rødøy 
24 Charles Olsen. 8198 Nordnesøy 
205 Arvid Rangø, 8 196 Selsøyvik 
3 0  Johan Marthin Mathisen, 8 185 Vågaholmen 
30 Arnt Endresen. 8194 Jektvik 
4 Johan Kvalvik, 8 190 Sørfjorden 
5 Adolf Johansen, 8180 Rødøy 
4 Kristian Oddvang, 8194 Jektvik 
16 Donald Skivik. 8754 Øresvik 
4 Fritjof Movik, 8197 Storselsøy 
3 M.Antonsen, 8 185 Vågaholmen 
6 M.Andreassen. 8 185 Vågaholmen 
6 Ole Rønneberg, 8 187 Reppasjøen 
4 Johan Engø, 8180 Rødøy 
9 Knut Arne Nygård, 8190 Sørfjorden 
220 Brynjulf Pedersen, 8 196 Selsøyvik 
6 Johan Abelsen, 8 194 Jektvik 
10 Ivar Sjåvik, 8 194 Jektvik 
6 Asbjørn Lauritsen, 8 197 Storselsøy 
6 Leif Langvik. 8750 Tonnes 
6 Arnold Pedersen, 8754 Øresvik 
6 Oie Losvik, 8195 Gjerøy 
9 Gunnar Flatøy, 8180 Rødøy 
68 Erling Didriksen, 8750 Tonnes 
106 Halvor Jansvik mfl, 8754 Øresvik 
180 Bjørnar Sjåvik. 8 194 Jektvik 
8 Johan Jensen, 8188 Nordvernes 
42  Olaf Dtdriksen, 8750 Tonnes 
4 Einar Haugen, 8197 Storselsøy 
7 Toralf Våtvik, 8194 Jektvik 
30 Harald Karlsen Einvik, 8 194 Jektvik 
4 Aksel Fagerheim, 8185 Vågaholmen 
2 2  Erling Fredriksen, 8189 Kamsøy 
22 Asbjørn Bernhoff, 8180 Rødøy 
72  Hilmar Pedersen, 8754 Øresvik 
20 Hallvar Hafsmo, 8 185 Vagaholmen 
20 Ragnvald Risvik, 8199 Myken 
4 Paul Stensland, 8754 Øresvik 
9 Leif Jenssen, 8196 Selsøyvik 
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h%P%U H-N 
Nordiand 
N-R Radey 
Farkostens Meter Tonn Malr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Letigde Bredde Dybde Br. N i .  &r Merke Byggear H.K. navn a g  postadresce 
Viking 
Prøven 
Ny-Sjøliv 
Stæren 
Viggo 
Vesle Per 
liavsula 
Sølvpllen 
Stegg 
Gro 
Hvepsen 
Stampen 
Lerka 
Skarven 
Rune 
Vikmg 
Trygve 
Øygutten 
Vårsol 
Hoirrisurid 
Atlas 
Leiken 
Spetlbåten 
Fisker-Gutt 
Pluto 
Snøgg 
Roger 
Ryken 
Rio 
Nor 
Stormleik 
Trio 
Tje1.N. 
Svanungen 
John 
Stormsvalen 
Mona 
Trygg 
Sjøsprøyt 
Måken 
Havglimt 
Måken 
Alex 
Lena 
Kalås 
Lisso 
Sjøblomsten 
Smart 
Varg 
Paul Roger 
Spurven 
Småen 
Gulli 
Snorre 
Heimen 
Svanen 
Terna 
Bølgen 
Letten 
Stian 
Luffaren 
Slendly 
Ford 78 50 Johnny Våtvik, 81 94 Jektvik 
Sabb 39 3 Jarl T.Storøy. 81 98 Nordnesøy 
Volvo 78 156 Sverre Karlsen mfl, 8195 Gjerøy 
Sabb 6 1 4 Olav Svenning. 8 195 Gjerøy 
Sleipn 56 4 Sigurd Sørvåg, 81 89 Kamsøy 
Sabb 76 10 Harald Olsen, 8198 Nordnesøy 
Marna 59 6 Johan Svartis, 8 187 Reppasjøen 
Marin 8 0  9 Bjarne Lydersen, 8198 Nordnesøy 
Evinr 72  4 Mathis Bakkland. 8187 Reppasjøen 
Mercur 74 7 Ragnar Johansen, 8198 Nordnesøy 
Johns 68 6 Eivind Endresen, 8194 Jektvik 
Marna 58 16 Magne Bakkeland, 81 87 Reppasjøen 
Mercur 7 1 4 Georg Johannessen, 8197 Storselsøy 
Sabb 63 10 Willy Pedersen, 8754 Øresvik 
Sabb 70  16 Helge Høyvåg. 8 180 Rødøy 
Johns 79 4 Anfin Gundersen, 8180 Rødøy 
Sabb 61  6 Ole Olsen, Risøy, 8198 Nordnesøy 
Sabb - 4 Helge Olaisen mfl, 8 180 Rødøy 
Sabb 66 6 Sigurd Danielsen, 8183 Åmøyhamn 
o r  - 85 Isak Stensland mfl. 8754 Øresvik 
Marna 57 24  M.Bakkeland, 8194 Jektvik 
Sleipn 53 3 RagnvSandberg, 8 187 Reppasjøen 
Honda 74 7 Arne Sperstad, 8 1  94 Jektvik 
Sabb 68 5 Obert Olsen, 8198 Nordnesøy 
Sabb 75 10 Reidar Hoyvåg, 81  80 Rødøy 
Suzuki 79 7 Berner Martinsen, 8198 Nordnesøy 
Sabb 57 6 Alf Johansen, 8198 Nordnesøy 
FM 43 3 Alf Telnes, 8 194 Jektvik 
FM 52 4 Gunnar Flatøy, 8180 Rødøy 
Sabb 50 5 Ingolf Johannessen, 8180 Rødøy 
Rapp 6 1 32 Sigurd Engø mfl, 8 180 Rødøy 
Marna 66 16 A.Johansen, 8190 Sørfjorden 
Suzuki - 9 Olav Svenning. 8 195 Gjerøy 
Sabb 54 4 Ragnar Johansen, 8198 Nordnesøy 
Yarnaha 73 16 Per Urskog, 8188 Nordvernes 
Union 47  3 0  Roald Ingebrigtsen, 8180 Rødøy 
Sabb 6 2  6 Odd Kalås, 8196 Selsøyvik 
Sabb 55 5 Trygve Johansen, 8198 Nordnesøy 
Sabb 58 4 Lorents Lorentsen, 8195 Gjerøy 
Suzuki 72  7 Enok Iversen, 8190 Sørfjorden 
Perkin 73 95 Arvid Jakobsen. 8 195 Gjerøy 
Sabb 63 8 Arnold Hagen, 81 94 Jektvik 
Sabb 66 10 Brynjulv Roaldseth, 8196 Selsøyvik 
Yamaha 78 8 Arnst Didriksen, 8750 Tonnes 
Mercur 76 20 Anton Kalås, 8196 Selsøyvik 
Mercur 70  4 Godtfred Pettersen, 8 180 Rødøy 
Sabb 6 4  6 Raymond Dahl. 8197 Storselsøy 
Sleipn - 4 Hans Reppen. 8186 Tjongsfjorden 
Johns 8 0  9 Geir Bjerga, 8 186 Tjongsfjorden 
Volvo 68 150 Bjarne Abelsen, 8 186 Tjongsfjorden 
Mercur 74 4 Torbjørn Pedersen, 81 89 Karnsøy 
Volvo 79 35 R.Johansen, 8 187 Reppasjøen 
Sabb 74 18 Jostein Jensen, 8 185 Vågaholmen 
Sabb 73 10 Anton Pedersen, 8754 Øresvik 
Sabb 37 3 Alf Staulen, 8198 Nordnesøy 
Yamaha 8 1  20 Einar Eliassen, 8199 Myken 
Sabb - 5 Kyrre Einvik. 8190 Sørfjorden 
Sabb 6 0  6 Jarl Olsen, 81  98 Nordnesøy 
Johns 70  4 Sverre Seljevoll, 8190 Sørfjorden 
Yanmar 81  22 Roger Hestø mfl. 8180 Rødøy 
FM 51 4 Nordm.Sandberg, 8187 Reppasjøen 
Sabb 56 5 Ragnar Johansen, 8198 Nordnesøy 
Nordland 
N-R R0d0y 
rarkostens 
nummer type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motai Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br Nt. a i  Merke Byggear H.K navn og postadrecce 
Havleik 
Snøgg 
Laksen 
Ny Roger 
Korpen 
Håpet 
Rødøyværing 
S ~ ~ P P Y  
Hurtig 
Traust 
Duen 
Toffen 
Breivik 
Granne 
Vi To 
Snorre 
Mona-Lisa 
Sport 
Rødøyfisk 
Fisk 
Jensen Senior 
Skrapa 
Nesøygutt 
Maidy 
Bibba 
Skårungen 
Hellefisk 
Spurven 
Tommy 
Rosa l 
Vesla 
Rødøybuen 
Leiskjær 
Skagen 
F M  
Frihet 
Pilen 
Eve1 
Lett 
Espen 
Snøgg 
Draugen 
Plyten 
Gullfisk 
Teisten 
Fisk 
Monica 
Ekko 
Varegg 
Spurven 
snøgg 
Laksen 
Ny Trio 
Klapp 
At0 
Gudrun 
Bris 
Seimorten 
Thorleif 
Kvikk 
Tutti 
Hellefisk 
Sabb - 
Marna 49 
Sleipn 49 
Volvo 8 1 
Evinr 68 
Marna 59 
Merc 80 
Johns 70 
Mercur 70 
Sleipn 49 
Marin 81 
Evinr 7 1 
FM - 
Volda 55 
Sleipn 49 
Sabb 69 
Mercur 72 
Marna 55 
Wichm 41 
Sabb 73 
Volvo 73 
Cresc 65 
Ford 73 
Sleipn 50 
Honda 77 
Sabb 42 
FM 6 0  
Sabb 63 
Cumm 74 
Marna 52 
FM 52 
Sabb 63 
Sabb 8 0  
MAN 43 
FM 52 
Marna 52 
Sabb 52 
Evinr 77 
Johns 63 
Cresc 65 
Evinr 73 
Sabb 65 
Lister 62 
Marna 54 
FM 5 4  
Sabb 56 
Sleipn 53 
Sabb 71 
FM 57 
Sabb - 
Marna 64 
FM - 
Sabb 57 
Kjapp 54 
Yamaha 77 
Marna - 
Marna 54 
Sabb 62 
Suzuki 69 
Yamaha 73 
Sabb - 
FM 58 
5 K.Kristiansen, 8195 Gjerøy 
5 Ansgar Vinje, 8180 Rødøy 
3 Fritjof Olsen, 8180 Rødøy 
156 Harald Hansen mfl, 8199 Myken 
5 Olaf Olsen, 8190 Sørfjorden 
5 Hans L.Jensen, 8 188 Nordvernes 
550 Jonny Olsen mfl, 8180 Rødøy 
20 Torleif Benjaminsen. 8 196 Selsøyvik 
7 Johnny Våtvik, 8192 Melfjordbotn 
4 Linas Breivik, 8 186 Tjongsfjorden 
5 Alf Pedersen. 8754 Øresvik 
9 Johan Svartis, 8187 Reppasjøen 
4 Robert Pedersen, 8 186 Tjongsfjorden 
22 Arnt Endresen mfl, 8194 Jektvik 
4 Arne Pedersen, 8194 Jektvik 
8 Elieser Strømsvik. 8194 Jektvik 
7 Erling Didriksen. 8750 Tonnes 
5 Einar Eliassen. 8194 Jektvik 
2 0  Eldon Johannessen, 8180 Rødøy 
22 8erner Martinsen. 8 198 Nordnesøy 
175 Harry Jensen, 8185 Vågatiolmen 
9 Dave Losvik mfl, 8 195 Gjerøy 
72 Kåre Olsen mfl. 8198 Nordnesøy 
3 Magnus Strømdal. 8 194 Jektvik 
7 Arne Lund Johansen. 8 190 Sørfjorden 
4 Thv.Johansen. Gjesøy. 8180 Rødøy 
15 Eluf Andersen, 8 198 Nordnesøy 
8 Bjarne Arntsen. 8199 Myken 
240 Torleif Benjaminsen mfl. 8 196 Selsøyvik 
5 Brynjulf Pedersen. 81 96 Selsøyvik 
6 Peder Mathisen, 8 186 Tjongsfjorden 
8 HBkon Arntsen, 8 180 Rødøy 
3 0  Birger Einvik, 8180 Rødøy 
75 Hermann Hilstad, 8754 Øresvik 
4 Isak Stensland. 8754 Øresvik 
5 Hilmar Pedersen. 8754 Øresvik 
5 Ole Rønneberg. 81 86 Tjongsfjorden 
6 Jostein Jensen, 8 185 Vågaholmen 
5 P.Andersen. 8 190 Sørfjorden 
4 Thorvald Nilsen, 8 197 Storselsøy 
6 Johan J.Vangen, 8190 Sørfjorden 
6 Thor Danielsen, 8 196 Selsøyvik 
12 Einar Eliassen. 8199 Myken 
5 Aksel Våtvik, 8185 Vågaholmen 
4 Hans Hansen mfl. 8199 Myken 
5 Arne Iversen. 8 185 Vågaholmen 
10 Johan Kilhamn. 8192 Melfjordbotn 
10 Charles Johannessen. 8 180 Rødøy 
4 Ragnar Gundersen, 8 180 Rødøy 
3 Ditmar Konradsen, 8 194 Jektvik 
16 Linas Thomassen, 8 186 Tjongsfjorden 
5 Raymond Dahl. 8197 Storselsøy 
6 Johan Nilsen. 81 99 Myken 
3 Johannes Hansen, 8 180 Rødey 
5 Thor Danielsen, 8196 Selsøyvik 
24 Edmond Jentoft, 8198 Nordnesøy 
8 Peder Mathisen, 8 187 Reppasjøen 
8 Sverre Karlsen mfl, 8195 Gjerøy 
5 Jann Danielsen. 8 198 Nordnesøy 
5 David Thomassen. 8 187 Reppasjøen 
4 Einar Hellvik, 8190 Sørfjorden 
4 Konrad Sleipnes, 8 180 Rødøy 
Nordland 
N-R Redey - N-RA Rana 
Farkastens 
nummer, type og navn 
428 kr Sjøblomsten 
430 å Inga 
431 å Tor 
435 å Rex 
437 g Mombi 
442 å Måken 
446 å Snøgg 
451 å Start 
454 g Liv Gerd 
455 å Sølvfisk 
4 5 8 å  Laila 
462 å Falken 
465 å Måken 
471 å Måken 
473 kr Urland 
480 å Vind 
483 å Oksen 
485 kr Bjørn Terje 
486 å Spurven 
489 å Crecenten 
498 å Terje 
500 å Luren 
505 k Vesla 
506 å Storken 
507 å Makrellen 
510 å Småen 
M-RA Rana - tilsynsmann: 
2 å Svenn Arne 
3 kr Stenbiten 
7 å Svanen 2 
8 å Auringen 
9 å Sjonværingen 
10 kr Trine 
11 å Sjonværingen 
12 å Lars Inge 
13 å Røyken 
15 å Jan 
16 kr Måken 
2 0  å Truls 
22 å Spurven 
24 kr Bomito 
29 å Beate 
31 å Lamen 
32 å Hege Beathe 
33 å Nor 
37 kr Knut Rune 
41 å Snåpen 
44  kr Orion 
46 å Snøfte 
47 å Laksen 
49 å Tetingen 
51  å Prinsen 
5 4  å Anni 
55 å Herato 
56 å Greta 
57 å Snøgg 
61  kr Nogva 
62 kr Vestnes 
6 4  å Sleipner 
Meter Tann Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde B i  Nt. &r Merke Bygge&, H.K. 
Sabb 
FM 
Marna 
Johns 
Ford 
Sleipn 
Marna 
Mercur 
Ford 
Honda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
Cresc 
Sleipn 
FM 
BMC 
Sabb 
FM 
Johns 
Ernst Mikalsen, Krokveien 27, 8613 Selfors 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Alda 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Cresc 
FM 
Yamaha 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Marna 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Honda 
Nogva 
Normo 
Sleipn 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Norvald Sivertsen, 8 198 Nordnesøy 
Lyder Larsen, 8 194 Jektvik 
T.Lauritsen. 8 197 Storselsøy 
0,Andersen. 8 190 Sørfjorden 
Hilmar Olsen, 8 199 Myken 
Noralf Kleftås, 8 186 Tjongsfjorden 
Kristian Oddvang. 8 194 Jektvik 
Bjørn Våtvik, 8 194 Jektvik 
Magnor Lydersen, 8 198 Nordnesøy 
Jakob J.Aarnes, 8 187 Reppasjøen 
Johs.Bjerga, 8 187 Reppasjøen 
Torolf Votvik, 8 192 Melfjordbotn 
Helge Olaisen, 8 180 Rødøy 
Reidar Lydersen, 8 198 Nordnesøy 
Odd Kvalvik mfl, 8 194 Jektvik 
Arne Telnes, 8 194 Jektvik 
Osvald Storhaug, 8 180 Rødøy 
Magnus Mathisen, 8186 Tjongsfjorden 
Johan Johansen, 8 187 Reppasjøen 
Geir Jostein Pettersen, 8 194 Jektvik 
Martin Antonsen, 8 185 Vågaholmen 
H.Taraldsen. 8 186 Tjongsfjorden 
Einar Risvik, 8199 Myken 
Ivar Johansen, 8 195 Gjerøy 
Reidar Benjaminsen. 8 180 Rødøy 
Ludvik Lydersen, 8 198 Nordnesøy 
75 4 Alf Nilsen, 8623 Nordsjona 
6 0  6 A.Korsvik. R.Amundsensg. 19, 8600 Mo 
12 Roger Olsen, 8620 Utskarpen 
- 5 Nils PStiansen, 8620 Utskarpen 
57 8 Johs.Helgå, 8623 Nordsjona 
67 10 H.Kristiansen, Langnesh. 13, 8600 Mo 
61  6 S.Johansen, Flastrand, 8623 Nordsjona 
79 5 5  Johan Nilsen, 8600 Mo 
6 0  32 Terje Sakshaug mfl, 8623 Nordsjona 
61  3 Trygve Jakobsen, Flostrand, 8623 Nordsjona 
62 5 Bjarne Nilsen, Flostrand, 8623 Nordsjona 
59 5 Torleif Fagerheim, 8620 Utskarpen 
79 10 Aksel L.Olsen, Braukv. 14, 8600 Mo 
61  16 Arne Johansen, Flostrand, 8623 Nordsjona 
6 0  3 Sigurd Sneli. 8620 Utskarpen 
48 4 Alf Åsheim, 8640 Hemnesberget 
74 5 Jørgen Moss, 8620 Utskarpen 
43 5 Helge Solbakken, 8620 Utskarpen 
74 42  Rolf Sveinsen, Dalsvingen 2, 86 12 Andfiskå 
56 4 Sverre Buvik, 8620 Utskarpen 
78 10 Kåre Andersen, 8623 Nordsjona 
6 0  3 Gulle Hauknes, 8620 Utskarpen 
6 4  6 P.Kristoffersen, 8620 Utskarpen 
50 5 Arthur Åsheim, 8620 Utskarpen 
65 4 Ole Nyheim. 8620 Utskarpen 
63 3 Jentoft Pedersen, 8623 Nordsjona 
79 18 Harry M.Lorentzsn, 8620 Utskarpen 
6 4  3 Ivar Hoff, 8640 Hemnesberget 
76 7 J.Hamlandsø, Kaigt.10. 8600 Mo 
6 8  14 Ove Engelsjord, 8uegt.2 1, 86 16 Båsmoen 
61  210 Johan Helgå mfl, 8623 Nordsjona 
58 3 Ragnv.Klausen, 8620 Utskarpen 
Nordland 
N-RA Rana - N-RT Rast 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt. Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
67 kr Hobby 6.6 2.2 .9 - - T 74 Sabb 58 8 Steinar Hauknes, 8623 Nordsjona 
68 kr Sandvåg 10.9 3.6 2.0 - - T 30 Rapp 3 0  17 Ansgar Hanssen, Goldeving 8. 8610 Grubhei 
70  å Penta 4.4 1.3 .8 - - T 66 Penta 66 4 Gerh.Kjærstad. 8623 Nordsjona 
7 1 kr Ternen 8.8 3.1 1.4 - - P 7 1 Ford 7 1 100 Asle Opsahl, Kongsvn. 17 H, 8600 Mo 
72  å Svanen 4.4 1.8 .6 - - T 78 Johns 78 6 Oddvin Olsen. 8620 Utskarpen 
74 å Flipper 5.3 2.0 .8 - - P 76 Mercur 76 20 Jan-Fredrik Andersen. 86 16 Båsmoen 
75 å Skatten 4.7 1.6 .6 - - T 67 Mercur 67 6 Peder Moss, 8620 Utskarpen 
77 g Heggsund 1 1.6 4.0 1.5 13 6 T 37 Brunv 37 36 Halvor Pedersen mfl, 8623 Nordsjona 
78 kr Duen 6.9 2.3 1.9 - - T 5 8  Sabb 58 8 Johan Pleym Johansen, 86 16 Båsmoen 
81 å Marius 6.9 2.2 1.3 - - T 69 Sabb 8 0  10 Hallvard Helgå, 8623 Nordsjona 
82 å Mar 4.4 1.2 .8 - - T 67 Yamaha 75 6 Edvard Nordbakken, Sørvn.3, 8610 Grubhei 
83 kr Juno 9.1 3.5 1.8 - - T 79 Leyl 79 6 0  T.Nilssen, Kveldsolgt.74. 8612 Andfiskå 
8 4  å Bjørg 5.3 1.7 .7 - - T 69 Marna 6 9  4 Odd Tortenvik. Flostrand, 8623 Nordsjona 
9 0  kr Br~s 7.8 2.8 1.0 - - T 70  Sabb 59 16 Leif Asen, 8620 Utskarpen 
93 å Rapp 4.7 1.7 1.1 - - P 68 Mercur 70  10 Harry Lorentzen, 8620 Utskarpen 
94 kr Spurven 7.5 2.8 1.3 - - T 73 Sabb 72 22 Osvald A.Valsjø, 8600 Mo 
95 kr Geir 7.5 1.3 1.1 - - T 72 Sabb 72 22 Torolf Høgseth, 86 14 Ytteren 
9 6  å Helga 2 4.1 1.6 .8 - - P 7 0  Mercur 7 0  10 Harald Jektvik, Steinb.12, 8610 Grubhei 
97 å Svanen 5.0 1.7 .9 - - P 73 Chrysl 72 12 Johan Helgå. 8623 Nordsjona 
99 å Pil 4.6 1.5 .7 - - T 69 Yamaha 73 5 Helge Solbakken, 8620 Utskarpen 
100 Lykken 9.0 3.0 1.2 7 1 P 78 Volvo 77 154 Hilmar Kristiansen, 86 17 Dalselv 
104 kr Sindbad 9.4 3.1 1.3 8 1 P 78 Ford 78 68 Sigmund Baadstø. Boks 127, 8601 Mo 
105 kr Megazen 9.5 1.5 .9 - - P 78 Ford 77 72 Arild Langstrand, 8623 Nordsjona 
106 k Ijjonagutt ' 14.6 4.0 1.6 15 4 T 14 Wichm 3 4  25 Arne Petter Moss, 8620 Utskarpen 
107 kr Sjona 7.2 2.5 1.3 - - T 58 Sabb 79 16 Arne Petter Moss, 8620 Utskarpen 
N-RT Rast  - tilsynsmann: Arthur Skotnes, 8025 Røstlandet 
Bølgen 
Smart 
Terna 
Terje Roar 
Karl 
Monika 
Ingrid 
Nordlys 
Nyheim 
Verholmen 
Bjarne 
Kjell 
Ragnhild 
Jill 
Linda-Cherie 
Havsula Vest 
Nina 
Buvær 
Edith 
Trond 
Liljen 
Asa 
Zera Gulay 
Aud 
Bjørg 2 
Geir 
Jim 
Skippi 
Astrid 
Hans Arne 
Stein-Terje 
Kurtt-Havard 
Svanviken 
Perkin 69 35 Roy Karlsen mfl, 8025 Røstlandet 
Suzuki 78 9 Nikolai Ellingsen. 8025 Røstlandet 
Merc 78 105 Andreas Skagen. 8024 Røst 
Leyl 78 97 Roald Karlsen mfl, 8024 Røst 
Suzuki 8 0  16 Hilmar Johnsen, 8025 Røstlandet 
Sabb 79 22 Nils Nilsen, Vasness. 8025 Røstlandet 
Ford 7 1 t 10 Abel Jenssen, 8024 Røst 
Volvo 73 100 Oddmund Jørgensen, 8024 Røst 
Scania 72 128 Knut Hansen, 8025 Røstlandet 
Mercur 70  4 Roald Karlsen, 8024 Røst 
Sabb 78 10 Bjarne Meisler, 8025 Røstlandet 
Sabb 78 22 G.Andreassen Jr., 8025 Røstlandet 
Sabb 74 22 Ole Pedersen mfl. 8025 Røstlandet 
W.8end 68 6 Normann Jakobsen, 8025 Røstlandet 
Volvo 78 156 Leif O. Johnsen, 8025 Røstlandet 
Volvo 7 8  195 Julian Nilsen, 8025 Røstlandet 
Perkin 79 62 Eilert Nilsen, 8025 Røstlandet 
Sabb 73 22 Arvid Ranes, 8025 Røstlandet 
Heimd 48 35 Gisle Johnsen, 8025 Røstlandet 
Mercur 73 7 Einar Karlsen, 8024 Røst 
Mercur 7 1 10 Odd Hansen, 8024 Røst 
Suzuki 74 25 Henrik Henriksen, 8025 Røstlandet 
Volvo 77 156 Tor Egil Johansen, 8025 Røstlandet 
W Bend 70 9 Agur Hansen. 8024 Røst 
Perkin 72  72  Jann Skår, 8024 Røst 
Mercur 73 7 Kristian Røneberg, 8024 Røst 
Sabb 72 18 Asbjørn Jakobsen, 8025 Røstlandet 
Lister 68 19 Magne Ekrem, 8025 Røstlandet 
Union 36 15 Alfred Stamnes, 8025 Røstlandet 
Sabb 72 22 Johan Hanssen, 8025 Røstlandet 
Ford 75 68 Thor Henriksen, 8024 Røst 
Marna 66 10 Otto Skauge, 8025 Røstlandet 
Caterp 68 180 Petter Pettersen. 8025 Røstlandet 
Nordland 
N-RT Rast 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br NI. Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Sjøtun 
Slgrid 
Siratrål 
Straumbåen 
Hege 
Anita 
Ekkobuen 
Harry Gunnai 
Remi 
Rita-Laila 
Linda Henny 
Morten 
Lano 
Zsuzaka 
Luna 
Blomskjær 
Nessøy 
Brå 
Grøtua 
Jørn-Harald 
Geir-Tore 
Bøen 
Kristina 
Bårungen 
snøgg 
Gry 
Hanne 
Jens Stelnar 
Måøy 
Juni 
Ulken 
Roy 
Ekkofisk 
Vårbris 
Veronika 
Tempo 
Freddy 
Sussi 
Havprins 
Spurven 2 
Unni 
Line 
Kjell Cato 
Tordis 
Geir Tore 
Havglimt 2 
Arnfinn Jarl 
Anna 
Stig Ronny 
Pasat 
Helløy 
Melholmen 
Mot Senior 
Bøen 
Fisk 
Hasvåg 
Hjallis 
Leiskjær 
Lyn 
Eli-Ann 
Storm 
Bris 
Sabb 
Suzuki 
Calles 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Suzuki 
Ford 
Volvo 
Ford 
Ford 
Sabb 
Volvo 
MWM 
Perkin 
GM 
Volvo 
MWM 
Ford 
Mercur 
Suzuki 
GM 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
MWM 
Bukh 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Volvo 
Mercur 
Kromh 
Leyl 
Mercur 
Suzuki 
Sabb 
Suzuki 
Marin 
Marin 
Mercur 
Ford 
Cumm 
Marin 
Mercur 
Perkin 
Lister 
GM 
Marin 
Kelvin 
Marin 
Suzuki 
Scania 
Sabb 
Motor 
Mercur 
Marin 
Volvo 
Evinr 
16 Bjarne Nilssen, 8025 Røstlandet 
4 Karl Nilsen, 8025 Røstlandet 
320 Steinar M.Hansen, 8025 Røstlandet 
36 Fritjof Evjen, 8025 Røstlandet 
7 Bernhart Hansen, 8025 Røstlandet 
22 Hilbert Person, 8025 Røstlandet 
140 Henrik Karlsen mfl, 8025 Røstlandet 
10 Oddbjørn Jørgensen. 8024 Røst 
15 Hans Evjen, 8025 Røstlandet 
100 Richart Sørensen, 8025 Røstlandet 
115 Einar Karlsen. 8024 Røst 
100 Ragnar Jørgensen, 8025 Røstlandet 
6 1 Kåre Jensen, 8025 Røstlandet 
10 Svetislav Stanojev, 8024 Røst 
56 John Pettersen. 8024 Røst 
102 Harry Nilsen. 8024 Røst 
62 Karly Kristiansen, 8025 Røstlandet 
183 Jens I.Jenssen. 8025 Røstlandet 
210 Nils J.Nilsen, 8025 Røstlandet . 
69 Roar Buschman, 8025 Røstlandet 
68 Tor Georg Johansen, 8025 Røstlandet 
7 Karstein Andreassen, 8025 Røstlandet 
7 Jann Skår. 8024 Røst 
183 Jens Andreassen, 8025 Røstlandet 
18 Andreas Andreassen, 8025 Røstlandet 
170 Petter Jensen, 8024 Røst 
10 Nenning Arntsen, 8025 Røstlandet 
141 Nikolai Jensen, 8024 Røst 
20 Ole Mikkelsen, 8025 Røstlandet 
2 0  Johan Andersen, 8025 Røstlandet 
18 Normann Jakobsen, 8025 Røstlandet 
2 0  Geir Reneberg, 8024 Røst 
7 Asbjørn Andreassen, 8025 Røstlandet 
25 Hans Evjen, 8025 Røstlandet 
10 Tor Egil Johansen, 8025 Røstlandet 
1 15 Gunnar Knutsen, 8025 Røstlandet 
97 Halfdan Karlsen mfl, 8025 Røstlandet 
7 Jørgen Johnsen. 8024 Røst 
14 Tor Henriksen, 8024 Røst 
30 Oskar Olsen Sandberg, 8025 Røstlandet 
9 Krist~an Ellingsen, 8024 Røst 
15 Roar Buschmann, 8025 Røstlandet 
15 Jens I.Jensen. 8024 Røst 
7 Kåre Jensen, 8025 Røstlandet 
100 Tor Georg Johansen, 8025 Røstlandet 
220 Villy Mikalsen, 8024 Røst 
8 Nils Mikalsen, 8025 Røstlandet 
7 Otto J.Greger, 8024 Røst 
95 Øystein Røymo mfl, 8024 Røst 
36 Arne Jensen, 8025 Røstlandet 
246 Kristian Nilsen mfl, 8025 Røstlandet 
28 Roy Rønneberg, 8024 Røst 
400 Evald Jacobsen mfl, 8025 Røstlandet 
2 0  Karstein Andreassen, 8025 Røstlandet 
9 Martin Karlsen, 8024 Røst 
140 Ronald Pedersen, 8025 Røstlandet 
6 Herleif Henriksen, 8025 Røstlandet 
275 Hilmar Mikalsen mfl, 8025 Røstlandet 
7 Alf Hansen, 8025 Røstlandet 
2 0  Almar Johansen. 8025 Røstlandet 
2 10 Jacob Andreassen, 8024 Røst 
25 Jacob Andreassen, 8024 Røst 
Nordland 
N-RT Rgst - N-SA Sgmna 
Farkastens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt.  ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Odd Arne 
Sine 
Nessvåg 
Røstholmen 
Måken 
Jensen Sen101 
Storfjell 
Jann Arve 
Sølvpilen 
Roy 
Ann-Britt 
Steinar 
Pluto 
Kvikk 
Karat 
Ternen 
Prøven 
Odd Ivar 
Neptun 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
GM 
Volvo 
Evinr 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Perkin 
MWM 
Perkin 
Sabb 
Ford 
78 10 Odd Jensen. 8025 Røstlandet 
81 35 Martin Karlsen, 8024 Røst 
80 22 Anders Kristiansen mfl, 8025 Røstlandet 
72 242 A.Andreassen mfl, 8025 Røstlandet 
70  75 Torleif Pettersen. 8025 Røstlandet 
80 9 Per Olav Jensen mfl, 8024 Røst 
73 10 Frank Pedersen, 8025 Røstlandet 
8 0  8 Olav Rasmussen, 8025 Røstlandet 
81  35 Einar Jakobsen, 8025 Røstlandet 
81 25 Odd Greger, 8024 Røst 
72 95 Odd Greger Tyvsøy, 8024 Røst 
77 22 Sverdrup Pedersen, 8025 Røstlandet 
8 0  9 Harry Nilsen, 8024 Røst 
73 62 Olav Nilsen, 8025 Røstlandet 
69 35 Leif Evjen. 8025 Røstlandet 
64 2 0  Kolbjørn Johansen, 8025 Røstlandet 
72 35 Kåre Evjen, 8025 Røstlandet 
72 22 Oluf Torsteinsen. 8024 Røst 
77 108 Jan Jørgensen mfl, 8024 Røst 
N-SA Semna - tilsynsmann: Hans Pettersen, 8923 Sandvåg \ 
Kompisen 
Traust 
Øysund 
Sniken 
Snøgg 
Havbraut 
Sølvfisken 
Teist 
Truls 
Remi 
Arnt 
Skansen 
Sjømøy 
Basse 
Småen 
wcmo 
Tor 
Svanen 
Odd-Erik 
Hyggen 
Traust 4 
Wågan 
Asvik 
Teisten 
Høyer 
Nybølgen 
Nubben 
Lykken 
Sonja 
Alette 
Norbas 
Laksen 
Terje 
Traust 
Torsken 
Fiks 
oaffv 
Kobben 
Annemor 
Marna 
Suzuki 
Ford 
Cresc 
Sleipn 
Selva 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Jap 
FM 
MWM 
Sabb 
Mercur 
Clint 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
BMC 
Sleipn 
Leyl 
Perkiri 
Johns 
Penta 
Perkin 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Tomos 
Tornos 
Suzuki 
Evinr 
Suzuki 
Eilif Nyholmen. 8924 Vik I Helgeland 
Olav Olderbakk, 8926 Hombornes 
Sverre Storvik mfl. 8926 Hombornes 
Ole Erling Kvaløy. 8924 Vik I Helgeland 
Kristian Tjønnøy, 8920 Berg I Helgel. 
Jan Halsen, 8926 Hombornes 
Jan Skånvik, 8926 Hombornes 
Sverre Storvik. 8926 Hombornes 
Ragnar Storvik, 8926 Hombornes 
Bernt Remmen, 8926 Hombornes 
Bernt Remmen, 8926 Hombornes 
Iver Indermark, 8926 Hornbornes 
Torgeir Tausvik, 8924 Vik I Helgeland 
Bjørnar Pettersen, 8924 Vik I Helgeland 
Eivind Jensen, 8924 Vik I Helgeland 
Wilmar Flostrand, 8923 Sandvåg 
Knut Olsen, 8924 Vik I Helgeland 
Jan Tønnøy. 8920 Berg I Helgel. 
Ivar Hestås, 8923 Sandvåg 
Ulrik Ulriksen, 8920 Berg I Helgel. 
Ulrik Ulriksen, 8920 Berg I Helgel. 
Ole Wågan, 8923 Sandvåg 
Jan Asvik, 8923 Sandvåg 
Hans Pettersen, 8923 Sandvåg 
Harald Nordstrand, 8924 Vik I Helgeland 
Magnus Sandvær, 8924 Vik I Helgeland 
Johan Johansen, 8924 Vik I Helgeland 
Magne Mikalsen, 8924 Vik I Helgeland 
Holberg Rossvik, 8924 Vik I Helgeland 
Bjørn Jacobsen. 8924 Vik I Helgeland 
Johnny Halsen, 8926 Hombornes 
Eivind Hjelmseth, 8925 Brekkeidet 
Eivind Hjelmseth, 8925 Brekkeidet 
Torleif Tausvik, 8924 Vik I Helgeland 
Ole Moen, 8924 Vik I Helgeland 
Arne Pettersen, 8924 Vik I Helgeland 
Fredrik Sund, 8923 Sandvåg 
Olav Skånvik. 8926 Hombornes 
Roald Hjelmseth, 8923 Sandvåg 
Nordland 
N-SA Sfimna - N-SF Serfold 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eietenc (den korresponderende reder) 
nummer. type og iiavn Lengde Bredde Dybde 8r. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
43 kr Sjøgutt 6.9 2.5 1.1 - - P 76 Sabb 8 0  22 Wilmar Flostrand, 8923 Sandvåg 
46 8 Aina 6.0 2.0 1.3 - - P 77 Sabb 77 10 Torgeir Tausvik. 8924 Vik I Helgeland 
47 kr Alf Einar 9.4 3.1 1.3 9 2 P 78 Ford 77 68 Bård Graven. 8920 Berg I Helgel. 
48 å Ternen 5.5 1.7 .8 - - T 66 Cresc 74 5 Harald Johansen, 8924 Vik I Helgeland 
49 å Måken 5.3 2.0 .9 - - T 78 Suzuki 75 7 Arnfinn Garnvik, 8924 Vik I Helgeland 
5 1 å Seien 5.6 1.9 .9 - - T 45 Sleipn 70  3 Ragnvald Gustavson, 8925 Brekkeidet 
5 3 8  Truls 5.3 2.0 .9 - - T 77 Tohats 77 8 Andreas Johansen. 8924 Vik I Helgeland 
54 kr Tjønnøy-Fisk X 10.6 3.9 1.5 14 4 P 79 Volvo 79 157 Willy Tjønnøy. 8923 Sandvåg 
55 kr Straumvåg 8.2 2.8 1.4 - - T 7 1 Perkin 7 1 35 Jan Johansen mfl. 8924 Vik I Helgeland 
56 å Båtsmann 4.4 1.6 .8 - - P 79 Chrysl 78 10 Bjørn Jacobsen, 8924 Vik I Helgeland 
5 7 å  Eva 4.4 1.6 .6 - - T 72  Cresc 77 5 Kristian Graven, 8924 Vik I Helgeland 
58 g Øysund 7.5 2.5 .9 - - T 78 Leyl 78 42 Alfred Moen, 8920 Berg I Helgel. 
59 å Ternen 4.7 1.6 .6 - - P 79 Suzuki 79 10 Willy Tjønnøy. 8924 Vik I Helgeland 
6 0  å Pluto 5.2 1.6 .5 - - T 76 Terri 78  5 Arnet Johansen, 8924 Vik I Helgeland 
61 kr Egon 8.5 2.8 1.2 - - P 81 Ford 81  68 Eivind Hjelmseter, 8925 Brekkeidet 
N-SD Skjerstad - tilsynsmann: Reidar Jakobsen. Ljones, 8100 Misvær 
Raymond Alstad 12.1 3.6 1.3 11 3 T 63 
Tormod 5.0 1.6 .6 - - T 77 
Brit-Anna 6.9 2.5 1.3 - - T 81 
Tarpon 7.2 2.5 1.3 - - T 61 
Sylvia 4.5 1.6 .6 - - T 6 8  
Liss 6.3 2.5 1.6 - - T 5 9  
Reno 4.9 1.6 .6 - - T 72  
Aniara 7.5 2.3 1.4 - - T 67 
Lagun 6.9 2.2 1.6 - - T 55 
Dønningen 7.2 2.7 1.4 - - T 6 9  
Glimt 6.9 1.9 1.3 - - T 6 8  
N-SF Serfold - tilsynsmann: Tor Skog, Kines, 8220 Røsvik I Salten 
Bamsen 
Høvding 
Straumsjær 
Benny 
Snøgg 
Foldværingen 
Sagfjord 
Flipper 
Nyvoll Jr. 
Musa 
Småen 
Prøven 
Petter 
Teisten 
Korsvik 
Laksen 
Teisten 
Lykken 
Havhesten 
Blenda 
Sommerset 
Gunnar 
Lykken 
Sjangsen 
Kjempa 
Eli 
Kainfjell 
Briggen 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Volvo 
Sleipn 
Marna 
Suzuki 
MWM 
Archim 
Johns 
Volvo 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Sole 
Sabb 
Caterp 
Krornh 
Mercur 
Evinr 
Viktor Sandmo mfl, 8 102 Skjerstad 
Tormod A.Olsen, 8103 Breivik I Salt. 
Asbjørn Evenset, 8100 Misvær 
Ivar Einvold, 8100 Misvær 
Arvid Wenberg, 8103 Breivik I Salt. 
Karl Ness. 8 100 Misvær 
Viktor Sandmo, 8102 Skjerstad 
Trygve Sandvold, 8103 Breivik Salten 
Reidar Jakobsen, Ljønes. 8 100 Misvær 
Odd Eriksen. 8 105 Ljønes 
Gunnar Jenssen, Ljønes, 8100 Misvær 
Tor Skog, 8220 Røsvik I Salten 
Alf Ellingsen, 8264 Engan 
John A.Grovassbak. 8067 Sagfjordbotn 
Arnfinn Grovassbak, 8067 Sagfjordbotn 
Sakarias Frismo, 8222 Styrkesnes 
Bernt Storåker, 8223 Styrksvik 
Jens Israelsen. 8067 Sagfjordbotn 
Jørgen Mikalsen, 8222 Styrkesnes 
Frits Nyvoll, 8223 Styrksvik 
Paul Vassvik mfl, 8220 Røsvik I Salten 
Leif Hopen, 8266 Mørsvikbotn 
Torleif Solskinsbakk. 8226 Straumen 
Gunnar Pettersen. 8264 Engan 
Ottar Andorsen, 8220 Røsvik I Salten 
Karl Eggesvik, 8220 Røsvik I Salten 
Einar Olsen, 8064 Tårnvik 
Einar Jakobsen, B220 Røsvik I Salten 
J~ l ian  Jakobsen, 8220 Røsvik I Salten 
Kare Rasmussen, 8223 Styrksvik 
Albert Markussen, 8264 Engan 
Henrik Sommerset, 8264 Engan 
Olav Pedersen, 8224 Ystrand 
Toralf Johansen, 8220 Røsvik I Salten 
Andor Tangen, 8266 Mørsvikbotn 
Egil Zakariassen. 8223 Styrksvik 
Søren Storaker, 8223 Styrksvik 
Jørgen Johnsen, 8264 Engan 
Ole Berg, 8223 Styrksvik 
Nordland 
N-SF Carfold 
Farkostens 
nummer. type og navn 
57 å Fiskeren 
65 å Von 
7 1 å Peik 
78 å Aspvik 
8 0  s Falken 
84 å Bjørg 
89 å Lerken 
90 å Japp 
93 kr Røsvik 
9 4  å Skarven 
95 å Hortens 
100 å Tom 
102 å Start 
103 å Haugen 
123 å Condor 
128 å Lett 
133 kr Karl-Torger 
135 k Rita 
138 å Laksen 
145 kr Petra 
148 kr Ragnhild 
151 kr Kjell Ingar 
156 å Vingen 
166 å Nyhauk 
168 å Erla 
1 7 6 å  Tor 
1 8 1 å  Per 
186 å Tangen 
189 kr Vestpolden 
194 å Aspfjord 
199 å Roald 
203 å Gubben 
207 kr Bølgen 
210 å Petrine 
21  1 å Måken 
21 7 kr Barna 
224 å Kjell 
234 å Basken 
235 å Mercury 
237 å Maiken 
239 å Svanen 
241 å Trim 
244 å Inger 
246 å Skarven 
248 å Klubbnes 
249 å Harry 
251 Havhug l 
254 kr Rita 
255 kr Nor 
256 å Kvikk 
272 å Pil 
273 å Il 
274 å Sleipner 
276 å Småen 
277 å Kurt 
280 å Pith 
282 å Kvitingen 
285 å Rotnes 
287 å Klinton 
290 kr Bølgen 
294 å Knut 
297 å Havdur 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt. Ar Merke Byggear H K.  navn og postadresse 
4.2 1.4 .6 - - P 77 Evinr 77 6 Johan Konradsen, 8266 Mørsvikbotn 
* 8.8 2.8 1.1 6 3 T 75 Sabb 75 22 Per Jansen, 8266 Mørsvikbotn 
4.4 1.3 .6 - - T 66 Johns 67 6 Magnus Aanderbakk, 8266 Mørsvikbotn 
5.0 1.9 .8 - - P 7 1 Johns 7 1 9 Sofus Olsen, 8064 Tårnvik 
9.4 3.1 1.4 - - T 34 Volda 55 22 Jørgen Johnsen, 8264 Engan 
5.3 1.9 .7 - - T 68 Sleipn 68 3 Johan Helgesen, 8064 Tårnvik 
6.9 2.5 .8 - - P 74 Sabb 71 8 Johan Nilsen. 8220 Røsvik I Salten 
5.2 1.6 .6 - - T 55 FM 59 3 Edvin Nersletta, 8264 Engan 
19.2 5.3 2.6 43 15 T 39 Volvo 71 270 Samuel Zakariassen. 8262 Kvarv 
5.3 1.6 .9 - - T 66 Johns 66 6 R.Johansen, 8262 Kvarv 
6.4 2.0 .9 - - T 36 Marna 49 5 Einar Rørstad. 8064 Tårnvik 
5.0 1.6 .8 - - T 63 Willi 65  5 Sigurd Larsen. 8266 Mørsvikbotn 
6.9 2.4 1.2 - - T 49 Sabb 49 4 Sigurd Røymo mfl. 8222 Styrkesnes 
4.7 1.6 .6 - - T 63 Mercur 66 10 Rasmus Rasmussen, 8264 Engan 
6.9 2.2 1.3 - - T 59 Sabb 8 Nils Evjen, 8262 Kvarv 
7.8 2.6 1.3 - - T 4 0  Merr T 6  42 Vilhelm Eide, 8220 Røsvik I Salten 
9.4 3.2 1.2 7 2 T 72 Perkin 81  72 Sverre Sevaldsen, 8223 Styrksvik 
10.1 3.3 1.5 8 2 T 45 Union 53 20 Arne Holm, 8222 Styrkesnes 
6.0 2.3 1.1 - - T 55 Sabb 6 0  4 H.Kristiansen, 8220 Røsvik I Salten 
7.8 2.7 .9 - - P 70  Sabb 70  16 Paul Vassvik. 8220 Røsvik I Salten 
7.8 2.5 .9 - - P 70  Sabb 70  16 Odd Vassvik, 8220 Røsvik I Salten 
7.7 2.6 1.3 - - T 7 1 Sabb 7 1 2 0  Alf Arntsen, 8266 Mørsvikbotn 
4.7 1.8 .8 - - P 68 Johns 68 33 Ottar Lorentzen, Rørstad. 8220 Røsvik I Salten 
4.5 1.9 .9 - - T 69 Johns 69 6 Sverre Jensen, 8262 Kvarv 
4.7 1.7 .6 - - P 7 1 Chrysl 7 1 20 Johan Nilsen, 8220 Røsvik I Salten 
4.5 1.4 .6 - - T 70  Evinr 66 5 Bernt Storåker, 8223 Styrksvik 
5.6 2.0 1.1 - - T 53 Sabb 65 4 Håkon Hansen, 8224 Ystrand 
4.3 1.5 .7 - - T 67 Johns 65 3 Andor Tangen, 8266 Mørsvikbotn 
8.8 2.8 1.3 - - T - Sabb 6 0  6 Arild Arntsen, 8266 Mørsvikbotn 
4.4 1.7 .6 - - P 69 Mercur 69 4 Odd Johansen. 8262 Kvarv 
6.0 2.0 .9 - - T 57 Marna 57 5 Arnt Sevaldsen, 8223 Styrksvik 
5.2 1.6 .8  - - T 66 Johns 66 5 Birger Movik. 8222 Styrkesnes 
7.7 2.8 1.1 - - T 72 Sabb 72 22 Ansgar Hellvik, 8064 Tårnvik 
6.9 2.3 1.1 - - T 58 Sabb 69 8 Sigurd Johansen, 8220 Røsv~k I Salten 
6.6 2.2 .9 - - T 58 FM 40  4 Sigurd Jensen. 8064 Tårnvik 
7.6 3.2 .9 5 1 T 70  Marna 72 42  Kåre Skogheim. 8222 Styrkesnes 
5.6 2.2 1.6 - - T 6 0  Sabb 66 10 Tore Fredriksen, Rørstad. 8220 Røsvik I Salten 
6.0 1.9 .9 - - T 59 Sleipn 46 4 Alfred Vollan, 8223 Styrksvik 
4.4 1.6 .6 - - P 69 Mercur 69 4 Magnus Pettersen, 8266 Mørsvikbotn 
4.7 1.5 .6 - - T 61  Archim 6 1 3 Hilmar Olsen, 8223 Styrksvik 
4.4 1.5 .6 - - T 61  Mercur 68 4 Hans Edvardsen Reitan, 8262 Kvarv 
4.4 1.7 .7 - - P 74 Evinr 74 4 Ottar Harsund, Rørstad, 8220 Røsvik I Salten 
6.6 2.2 .9 - - T 6 1 Sabb 6 1 8 Otto Mikalsen, 8224 Ystrand 
4.7 1.6 .6 - - T 61  Archim 61  3 R.Ellingsen, 8264 Engan 
4.4 1.5 .6 - - T 51  Archim 6 0  2 A.Brennesvik, 8220 Røsvik I Salten 
6.3 2.2 1.1 - - T 68 FM 68 4 Hjalmar Johnsen, 8264 Engan 
9.7 2.8 .9 - - T 5 0  Sabb 77 22 Peder Hjelvik, 8226 Straumen 
7.4 2.8 1.3 - - T 7 1 Sabb 7 1 2 0  Henry Hansen, 8064 Tårnvik 
6.3 2.5 1.3 - - P 7 0  Sabb 70  12 Kenneth Ness, 8220 Røsvik I Salten 
5.6 1.9 1.1 - - T 61 Sleipn 53 4 Harald Larsen, 8223 Styrksvik 
7.2 2.8 1.3 - - T 55 Sabb 55 . 6 Jan Jensen, 8266 Mørsvikbotn 
5.3 1.6 .8 - - T - Motor - 9 Johan Jensen, 8266 Mørsvikbotn 
6.3 1.9 .7 - - T 25 Sleipn 43 5  ander er bakk. 8266 Mørsvikbotn 
6.3 2.2 1.1 - - T 5 1 Sabb 63 8 F.Reinvik, 8266 Mørsvikbotn 
5.2 1.7 .8 - - T 59 Clint 59 4 8.Elvegård. 8266 Mørsvikbotn 
5.0 1.9 .9 - - T 58 Willi 63  5 Ole Sørensen, 8266 Mørsvikbotn 
5.3 1.6 .6 - - T 57 Gale 63 5 Alfred Evjen, 8262 Kvarv 
7.2 2.5 1.3 - - T 69 Sabb 69 8 Sofus Olsen, 8064 Tårnvik 
5.0 1.4 .8 - - T 6 0  Willi 6 0  4 Andor Arntsen, 8266 Mørsvikbotn 
8.5 2.8 1.3 - - T 6 0  Marna 72 42  R.Mjånes, 8220 Røsvik I Salten 
7.8 2.8 .9 - - T 55 Sabb 55 6 Sverre Fjell, 8266 Mørsvikbotn 
7.5 2.4 1.6 - - T 6 0  Marna 6 0  12 Aksel Karlsen, 8266 Mørsvikbotn 
Nordland 
N-SF Sarfold - N-§G Steigen 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens iden koirpsponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt $r Merke Byggeai H K navn og postadresse 
Valiant 
Håp 
Lett 
Letten 
Sjøblomst 
Bassen 
Astrid 
Tøff 
Snøgg 
Marna 
N-SG Steigen - tilsynsmann: Arne Viggo Hjelm, 8083 Leinesfjord 
Steigværingen * 9.1 3.3 1.0 6 2 T 71 
Havmåken 7.4 2.7 1.1 - - T 55 
Pluto 6.3 2.1 .9 - - T 68 
Havleik 6.6 2.5 1.1 - - T 67 
Pluto 5.3 1.9 .6 - - P 75 
Spurven 6.0 2.0 1.1 - - T 71 
Raywan * 8.3 2.8 .9 6 l T 77 
Gaute * 9.4 3.0 .9 7 2 P 75 
Taifun 8.6 3.0 1.4 - - T 76 
Heidi 5.3 1.4 .4 - - P 77 
Snausarn 5.0 1.9 .8 - - T 74 
Vona 7.1 2.6 1.2 - - T 67 
Safir 6.9 2.4 1.3 - - T 72 
Måken 6.9 2.7 1.3 - - T 52 
Dynamo 7.0 2.6 1.0 - - T 67 
Teisten 5.2 1.7 .8 - - T 71 
Snøggen 4.4 1.3 .5 - - T 30 
Leik 4.5 1.6 .6 - - T 66 
Ståle 8.5 2.5 1.3 - - P 8 0  
Putte 5.0 1.9 .6 - - T 70  
Nyvon 8.2 3.1 1.3 - - T 72 
Helnessund 1 11.9 4.1 2.0 12 4 T 17 
Prinsessa 4.4 1.6 .6 - - P 74 
Tulipan 6.9 2.8 1.3 - - T 62 
Tove 8.2 3.0 1.5 - - T 62 
Silen 6.3 1.6 .9 - - T 31 
Tor 4.9 1.4 .5 - - T 50 
Måken 6.9 2.5 .8  - - T 66 
Ternen 4.4 1.6 .6 - - P 75 
Delfin 5.0 1.9 .8 - - P 74 
Leiskjær 7.8 2.8 1.9 - - T 57 
Per-Egil 9.7 3.1 1.6 - - T 71 
Ternen 5.0 1.8 .6 - - P 74 
Sjøliv 7.5 2.6 1.3 - - T 79 
L Y ~ Y  14.0 4.1 1.8 22 6 T 43 
Løvøysund 6.9 2.4 1.3 - - T 37 
Terna 5.0 1.6 .8 - - P 74 
Sølvi 4.7 1.6 .8 - - T 68 
Soløy 6.3 2.5 .9 - - T 62 
Snøgg 4.5 1.6 .6 - - T 8 0  
Vi To 7.5 2.8 1.3 - - T 68 
Støa 7.5 2.6 .9 - - T 81  
Bølgen 7.5 2.5 1.1 - - T - 
Brodd 10.4 3.4 1.5 9 2 T 38 
Olaf Senior 8.8 3.3 1.3 - - T 76 
Sjøliv 8.3 3.1 1.3 - - T 72 
Maken 5.0 1.4 .8 - - P 81  
Bjørnar 7.2 2.7 1.3 - - T 62 
Sabb 
Marna 
Wiscon 
O ~ Y ~ P  
Marna 
Clint 
FM 
Cresc 
Johns 
Marna 
72 22 Arthur Jovik. 8220 Røsvik I Salten 
58 5 Olav Storeide. 8266 Mørsvikbotn 
58 6 K.Reinvik, 8266 Mørsvikbotn 
61  2 Arild Arntsen, 8266 Mørsvikbotn 
59 6 Hans Andersen. 8266 Mørsvikbotn 
59 4 Hans Skogheim, 8266 Mørsvikbotn 
47 4 S.Pettersen, 8266 Mørsvikbotn 
6 4  4 Einar Paulsen, 8067 Sagfjordbotn 
74 4 Ansgar Hellvik, 8064 Tårnvik 
63 36 Olav Solskinsbakk, 8220 Røsvik I Salten 
Ford 71 61 
Sabb 6 4  6 
Sabb 68 8 
Sabb 67 8 
Evinr 76 2 0  
Sabb 71 10 
Ford 77 72 
Ford 75 68 
Ford 75 72 
Johns 77 20 
Evinr 74 6 
Marna 67 16 
Sabb 70  8 
Sabb 53 5 
Sabb 67 16 
Mercur 7 1 7 
Yamaha 70  3 
Johns 66 5 
Penta 80 61  
Penta 76 14 
Sabb 71 30 
Volvo 67 100 
Mercur 74 4 
Sabb 56 5 
Nogva 66 14 
Sabb 50 4 
Mercur 7 0  4 
Sabb 78 10 
Suzuki 75 7 
Yamaha 74 8 
Marna 71 24 
Perkin 8 0  72 
Mercur 78 7 
Sabb 79 22 
Kromh 68 150 
Sabb 53 5 
Mercur - 9 
Archim 68 4 
Sabb 68 8 
Johns 8 0  6 
Sabb 75 3 0  
Sabb 81  22 
BMC 71 32 
Ford 74 108 
Ford 75 72 
Perkin 72 35 
Yamaha 80 15 
Sabb 62 6 
Magnar Hansen. Ålstad, 8090 Våg 
Arvid Karlsen Berg. 8090 VBg 
Toralf Strømsnes mfl, 8082 Leines 
Harald Fredriksen, 8084 Nordskot 
Henry Albriktsen. 8082 Leines 
Magne Lynum. 8090 Våg 
Erling Eidisen, 8082 Leines 
Jan Gabrielsen mfl, 8066 Nordfold 
Torleif Magne Pettersen, 8082 Leines 
Frank Robert Nilsen, 8082 Leines 
Andreas Nilsen, 8082 Leines 
Kristian Johansen, 8084 Nordskot 
Eiolf Nilsen. 8082 Leines 
Terje Grønbeck, 8080 Bogøy 
Asbjørn Knedal, 8080 Bogøy 
Henry Johansen. 8073 Sandbakk 
Johannes Mjelde. Alstad, 8090 Våg 
Hans Willumsen, 8082 Leines 
Kåre Andersen, 8082 Leines 
Reidar Didriksen, 8066 Nordfold 
Kåre Danielsen. 8090 Våg 
Birger Berg mfl, 8082 Leines 
Andreas Rasmussen. 8082 Leines 
Ole Kjelstrup, 8090 Våg 
Ole Sandvik. 8082 Leines 
Ragnar Holmvåg, 8080 Bogøy 
Olav Olsen. 8069 Segelstein 
Einar Hansen, 8082 Leines 
Bjørn-Håkon Brunes, 8090 Våg 
Roald Olsen, 8083 Leinesfjord 
Einar Steinsland, 8080 Bogøy 
Egil Nilsen, 8066 Nordfold 
Walther Pettersen, 8069 Segelstein 
Daniel Mjelde. 8090 Våg 
Andreas Rikardsen mfl, 8080 Bogøy 
Jakob Rindahl. 8090 Våg 
Jens Jensen, 8066 Nordfold 
Eivind Edvardsen. 8082 Leines 
Einar Skramstad. 8080 Bogøy 
Hans Hansen. 8090 Våg 
Arvid Nikolaisen, 8082 Leines 
Andreas Nilssen, 8082 Leines 
Bernhoff Iversen, 8090 Våg 
Martin Ølnes, Ålstad, 8090 Våg 
Kristian Kristiansen. 8069 Segelstein 
Inge Wilhelmsen. 8090 Våg 
Arnt Nilsen, 8082 Leines 
Johan Henriksen, 8066 Nordfold 
Nordland 
M-§G Steigen 
Farkoctens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- 
--
Motor 
Lengde Bredde Dybde ar. Nt. a i  Merke Ryggear 
Donald 
Spir 
Ann-Torill 
Snøgg 2 
Vimba 
Linjen 
Lyngbøen 
Nonstinn 
Sputen 
Perlon 
Nordfjord 
Smart 
Bremnes 
Forsøk 
Bessi 
Leiken 
Spurven 
Tore 
Svein 
Leka 
Signe 
Veslegutt 
Jan 
Toril 
Harald 
Saga 
Geir 
Flipper 
Tommy-Lennart 
Havsol 
Ferno 
Teisten 
Spurven 
Per 
Bølgen 
Peggy 
Bølgen 
Jonn 
Aranda 
Bjørg 
Snøgg 
Føyken 
Teisten 
Pluggen 
Lerka 
Fløyland 
Steig 
Solglimt 
Anita 
Snøgg 
Pilen 
Hege 
Fisken 
Måken 
Odd 
Sletringen 
Rita 
Snøgg 
Spurven 
Flatøy 
Måken 
Giggi 
77 Mercur 77 
78 Sabb 78 
8 0  Evinr 8 0  
6 1 Sleipn 6 1 
69 Evinr 70  
73 Perkin 65 
73 Ford 73 
72 Sabb 72 
6 0  Bernh 6 0  
71 Sabb 71 
77 Sabb 77 
71 Suzuki 71 
81  Sabb 81 
56 FM 63 
78 Ford 78 
55 FM 55 
62 Johns 63 
3 0  Cresc 66 
74 Leyl 79 
50 Sabb 50 
77 Evinr 79 
60 Nogva 81  
68 Marna 58 
58 BMC 67 
74 Mercur 75 
73 Suzuki 73 
67 Yanmar 74 
66 Sabb 54 
71 Volvo 71 
71 Penta 71 
78 Mercur 79 
53 Sabb 58 
74 Suzuki 74 
38 Sleipn 39 
47 Volvo 72 
74 Johns 68 
51 Sabb 51 
74 Marna 67 
19 GM 75 
6 8  Johns 6 8  
69 Mercur 73 
77 Marin 77 
51  Sabb 75 
78 Sabb 78 
81  Evinr 81  
59 Sabb 71 
68 Sabb 67 
65 Perkin 65 
75 Suzuki 81 
B1 Yamaha 80 
- Archim 66 
77 Perkin 77 
73 Suzuki 74 
71 Johns 71 
6 4  Cresc 6 4  
64 Evinr 63 
61  Sabb 61  
54 Johns 63 
72 Mercur 72 
49 Sabb 6 0  
73 Arch~m 68 
8 0  Mercur 8 0  
Elerens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
4 Erling Stavnes, 8082 Leines 
22 Reidar Solheim, 8082 Leines 
6 Arve Holmvåg, 8080 Bogøy 
4 Arthur Nilsen. 8082 Leines 
25 Henry Jentoft Solvik. 8090 Våg 
95 Eilif Nyvoll, 8080 Bogøy 
6 1 Asmund Winsnes. 8090 Våg 
22 Ingvard Strømsnes mfl, 8082 Leines 
8 Alf Sandseth, 8066 Nordfold 
2 0  Bjarne Hansen, 8083 Leinesfjord 
18 Kåre Kristiansen, 8082 Leines 
7 Rolf Movik, 8082 Leines 
22 Odd Nilsen, 8082 Leines 
4 Andreas J.Strand, 8080 Bogøy 
108 Roald Jensen, 8066 Nordfold 
5 Gunnar Markussen, 8080 Bogøy 
3 Olaf Brunval, Alstad, 8090 Våg 
4 Harald Vindenes, 8069 Segelste~n 
52 Erling P.Stavnes, 8082 Leines 
5 Ole Hansen, 8080 Bogøy 
6 Asmund Kristoffersen, 8080 Bogøy 
4 0  Sigurd Røymo, 8082 Leines 
12 Terje Nilsen, 8084 Nordskot 
3 1 Ansgar Grønning, Alstad, 8090 Våg 
10 0.K.Jacobsen. Alstad. 8090 Våg 
7 Tore Alvenes, 8066 Nordfold 
18 Peder Nicolaisen, 8082 Leines 
6 Leif Fredriksen, 8084 Nordskot 
210 Hjalmar Andersen. Alstad. 8090 Våg 
55 Kjell Hansen, Boks 2. 8080 Bogøy 
2 0  Ole-Jonny Nilsen, 8068 Brennsundvik 
4 Johan Johansen, 8090 Våg 
7 Einar Karlsen, 8082 Leines 
5 Kristian Storsæther, Ålstad, 8090 Våg 
56 Alf-Martin Brenvik mfl, 8082 Leines 
6 Angel Skår, 8082 Leines 
4 Paul Gundersen. 8090 Våg 
8 Arild Albertsen, 8072 Brattfjord 
246 Curt Fjordbak Jensen, 8082 Leines 
6 Odd Nilsen, 8082 Leines 
7 Ingolf Johansen, 8080 Bogøy 
2 0  Alf Paulsen, 8090 Våg 
22 Olaf Gerhartsen, 8080 Bogøy 
10 Magnar Andersen, 8082 Leines 
4 Olav Kjelstrup, B090 Våg 
10 Bjarne Hansen mfl, 8080 Bogøy 
8 Johannes Johansen, 8090 Våg 
6 Håkon Iversen, Ålstad, 8090 Våg 
8 Ole Sandvik, 8082 Leines 
25 Sigfred Olsen, 8082 Leines 
4 Sigvald Heldahl, 8073 Sandbakk 
35 Kjell Pedersen, B090 Våg 
25 Magne Karstein Vik, 8069 Segelstein 
9 Knut Andersen, B082 Leines 
4 A.Hansen, Storstraumfjord, 8080 Bogøy 
5 Fritz Sørensen, 8069 Segelstein 
4 J.G.Hansen, 8090 Våg 
3 Arvid Larsen, 8080 Bogøy 
7 Jakob Rindahl, Alstad. 8090 Våg 
16 Reidar Skramstad, 8080 Bogøy 
4 Olav Berg Olsen, 8069 Segelstein 
4 Bjørnar Johansen, 8083 Leinesfjord 
N-SG Steigen 
- 
Farkostens 
nummer type og navn 
Meter 
Lengde Bredde 
Tonn Mair. Bygge 
-- 
Dybde Eir. Nt. ar 
133 å Traust 
135 å Prøven 
136 kr Vitamin 
137 kr Silbøen 
138 kr Havbris 
140 å Arne 
141 å Terna 
142 å Lid 
143 å Roger 
144 kr Heimdahl 
145 å Harry 
146 k Reholm 
150 kr Øyaskjær 
152 å Bente 
153 å Lillebror 
155 kr Brutus 
156 å Gutten 
157 å Snar 
159 å Floa 
160 å Kompis 
1 6 1 å  Odd 
163 Kompis 
166 A Exania 
167 å Sjøblomst 
170 å Snøgg 
173 å Ternen 
175 å Snøgg 
178 å Nypluto 
179 kr Festus 
180 å Minken 2 
181 å Måken 
185 kr Frank 
186 kr Langund 
188 å Wiggo 
189 kr Harald 
190 å Greta 
195 kr Øyvik 
199 å Trimm 
200 å Havblikk 
201 å Jan-Tor 
204 å Brå 
205 å Tenna 
206 å Trygg 
207 å Falken 
209 å Nøkken 
2 1 1 kr Traust 
2 14 å Sula 
2 16 å Kvest 
220 å Snøgg 
221 a Fart 
222 å Brott 
224 A Rita 
226 å Silda 
228 å Æsop 
231 å Kvikk 
232 å Laksen 2 
234 å Laksen 
235 k Ternen 
236 å Skarven 
237 å Bølgen 
239 å Bingo 
240 kr Ellen 
Motor 
Merke Byggear 
Cresc 6 8  
FM 59 
Sabb 73 
Sabb 61  
Sabb 6 4  
Johns 7 1  
Johns 76 
Suzuki 72 
Evinr 72  
Perkir! 7 1 
Suzuki 73 
GM 73 
GM 79 
Mercur 72  
Sabb 52 
Volvo 75 
Sabb 63 
Evinr 72  
Evinr 7 0  
Mercur 72  
Johns 77 
Merc 73 
Marin 75 
Marin 78 
FM 52 
Mercur 73 
Mercur 68 
Johns 73 
Sabb 71 
Marna 61  
Johns - 
Ford 74 
BMC 70  
Sabb 74 
Sabb 69 
Cresc 7 0  
Sabb 66 
Archim 7 1 
Archim - 
Suzuki 71 
Mercur 74 
Marin - 
Motor 79 
Sabb 57 
Alda 58 
Sabb 79 
Sabb 59 
Sabb 52 
Marna 46 
Evinr 73 
Mercur 67 
Sabb 6 9  
Evinr 72  
Sabb - 
Mercur 74 
Sabb 74 
Seagul 58 
Volvo 73 
Archim 62 
Marna 68 
Evinr - 
Sabb 72 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadiesce 
4 Leif Amundsen. 8080 Bogøy 
6 Bernt Aalstad. 8090 Våg 
3 0  Walter Danielsen, Ålstad, 8090 Våg 
16 Tore Jensen. 8084 Nordskot 
6 E.Johansen mfl, 8072 Brattfjord 
6 Ivar Pedersen, Ålstad, 8090 Våg 
25 Olav Sandbakk, 8073 Sandbakk 
7 Arne Johansen, 8082 Leines 
9 Peder Eldorsen, 8082 Leines 
35 Kristian M.Dahl, Ålstad, 8090 Våg 
7 Harry Sørensen, 8066 Nordfold 
365 Sigurd Husøy, 8082 Leines 
370 Bjørnar Bertheussen mfl. 8082 Leines 
10 A.Andreassen, Storstraumfj., 8080 Bogøy 
4 Ole Hanssen. 8080 Bogøy 
110 Knut Andersen, 8082 Leines 
6 Peder Wilhelmsen, 8090 Våg 
6 Gerhard Pettersen, 8082 Leines 
9 Olaf Amundsen, 8080 Bogøy 
7 Johan Kjelling. 8068 Brennsundvik 
6 Odd Strand, 8082 Leines 
32 Robert Nilsen, 8084 Nordskot 
15 Erik Strand, 8090 Våg 
28  Jann Kåre Magnussen, 8066 Nordfold 
4 Peder Grimstad, 8080 Bogøy 
4 Olaf Åsjord, 8083 Leinesfjord 
4 Helge Didriksen, 8080 Bogøy 
9 Sigurd Nilsen, 8082 Leines 
22 Finn Ediassen. 8084 Nordskot 
12 F.Kristoffersen, Ålstad, 8090 Våg 
3 Edmund Iversen. Ålstad, B090 Våg 
70  Alf Pettersen. 8084 Nordskot 
42  Oddleif Samuelsen, 8080 Bogøy 
16 Th.Edvardsen, 8084 Nordskot 
16 V.Vilhelmsen, 8084 Nordskot 
4 Bjarne Pedersen, 8069 Segelstein 
16 Hans Nygaard. 8090 Våg 
6 Bjarne Hansen, 8083 Leinesfjord 
12 Toralf Larsen, Boks 1, 8290 Skutvik 
4 Andreas Lorentzen, 8082 Leines 
4 Georg Helnes, B082 Leines 
6 Alf Storå. 8090 Våg 
11 Johan Henriksen, 8066 Nordfold 
5 Reidar Jensen, 8072 Brattfjord 
2 Ernst Jensen, Vinknes, 8066 Nordfold 
3 0  Erling Sivertsen, 8066 Nordfold 
4 Henrik Johansen, 8072 Brattfjord 
5 Ludvik Enoksen, 8073 Sandbakk 
4 Martin Johansen, 8084 Nordskot 
6 Erling Johansen, B072 Brattfjord 
35 Ole-Lars Skramstad, 8080 Bogøy 
8 Roald Pedersen. 8084 Nordskot 
4 Ragnar Holmvåg, 8080 Bogøy 
4 A.H.Nikolaisen. 8090 Våg 
7 Johan Kristian Jensen. 8072 Brattfjord 
3 0  Arne Steinsvik, 8082 Leines 
5 P.Asbjørnsen, 8069 Segelstein 
110 Halfdan Stensland, 8083 Leinesfjord 
6 Arvid Nilsen, 8066 Nordfold 
18 Kåre Vik, 8069 Segelstein 
6 Arne Hansen. 8082 Leines 
3 0  Ragnar Olufsen. 8073 Sandbakk, 
Nordland 
N-SG Steigen 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. &r Merke Byggeai H.K navn og postadresse 
Pelle 
Solglimt 
Jan 
Måken 
Venor 
snøgg 
Seibas 
Per 
8ottn 
Magne 
Basken 
John 
Pusi 
Humla 
Sprint 
Start 
Bjørn 2 
Dønning 
Hugin 
Talisman 
Laila 
Tur 
Foldbuen 
Prøven 
Knut 
Truls 
Brott 
Sjøgutten 
Tur 
Snoken 
HBpet 
Morten 
Råholmen 
Dolmen 
Nylaksen 
Trollbøen 
Turisten 
Sjøfuglen 
Teisten 
Frigg 
Terna 
Japp 
Owe 
Silda 
Eiknes 
Helnessund 
Tarzan 
snøgg 
Laksen 
Nordstjernen 
Vårbris 
Ulabrand 
Trygg 
Krabat 
Crescent 
Fyken 
Union 
Sleipner 
Inge 
Pluto 
Havblikk 
Regatatta 
Johns 6 8  6 
Sabb 79 3 0  
Sabb - 5 
Sabb 57 5 
Sabb 58 5 
Sabb 56 5 
Volvo 81  328 
Sabb 73 10 
Suzuki 72 4 
Sleipn 59 2 
Willi 6 3  3 
Sabb 65 8 
Mercur 6 9  4 
Evinr 79 9 
Marna 55 4 
Suzuki 73 9 
Sleipn 59 2 
Kromh 70  150 
Volvo 78 6 0  
Perkin 79 95 
Marin 79 25 
Yamaha - 8 
Perkin 72 62 
Suzuki 73 7 
Sabb 67 8 
FM 67 7 
Evinr - 9 
Sabb 5 0  5 
Mercur 68 6 
Penta 6 8  4 
Sabb 47 5 
Yamaha 73 5 
Sabb 61  6 
Volvo 71 150 
Deutz 79 343 
Johns - 5 
Evinr 75 6 
Sabb 61  4 
Sabb 57 5 
Sleipn 61  8 
Sabb 72  2 0  
Jap 59 1 
Johns 72  10 
Evinr 72 4 
Sabb 7 1  16 
Volvo 79 185 
Sabb 7 1  8 
Jap 6 0  3 
Sleipn 36 4 
GM 73 183 
Willi 61  3 
Wichm 40  2 0  
Yamaha 77 8 
Johns 75 9 
Cresc 61  4 
Marna 53 8 
Mercur 76 10 
FM 46 2 
Evinr - 6 
Johns 6 0  5 
Rapp 42  17 
Yamaha 81  4 0  
Rolf Skjelstad, 8082 Leines 
Arthur Edvardsen, 8066 Nordfold 
Teodor Sandbakk. 8073 Sandbakk 
Johan Jensen. 8072 Brattfjord 
H.Svartfjell, Storstraumfj.. 8080 Bogoy 
Einar Nilsen, 8084 Nordskot 
Jan Andersen mfl, 8082 Leines 
Arvid Eidissen, 8082 Leines 
Didrik Johansen, 8082 Leines 
Kåre Vik, 8069 Segelstein 
T.Didriksen, 8069 Segelstein 
Edvin Holmvåg, 8080 Bogøy 
Tore Eidissen, 8082 Leines 
Harald Pedersen, Boks 106, 8066 Nordfold 
E.Konradsen, Nordbjørsvik. 8066 Nordfold 
Odd A.Hjerto, 8066 Nordfold 
Guttorm Hansen, 8069 Segelstein 
Ole Hjertø, 8066 Nordfold 
Viggo Eidissen, 8082 Leines 
Bjørn Pettersen. 8069 Segelstein 
Teodor Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Sverre A.Stensland, 8080 Bogøy 
Søren Sørensen, 8066 Nordfold 
Jan Sigurd Nilsen, 8082 Leines 
Johan Rindahl, 8080 Bogøy 
Torstein Hopen, Hopvatnet. 8066 Nordfold 
Håkon Johansen, 8072 Brattfjord 
Kristian Isaksen, 8072 Brattfjord 
Odd Øvre, 8082 Leines 
Ludvik Larsen. 8066 Nordfold 
Erling Westblikk: 8066 Nordfold 
Alfred Hansen, Alstad, 8090 Våg 
C.Kristiansen, 8069 Segelstein 
Cato Kristiansen, 8069 Segelstein 
Arne Nilsen mfl, 8082 Leines 
Kåre Eid~ssen, 8082 Leines 
Enevold Olsen, Alstad, 8090 Våg 
Bernhof Iversen. 8090 Våg 
Bertrand Johansen, 8082 Leines 
Einar Lagård, 8069 Segelstein 
Arthur Olsen, 8080 Bogøy 
Kåre Alvenes mfl, 8066 Nordfold 
Edmund Henriksen, 8083 Leinesfjord 
Ragnar Holmvåg. 8080 Bogøy 
Per Ole Jakobsen, Vinknes. 8066 Nordfold 
Paul Jensen. 8082 Leines 
Ewald Haug, 8090 Våg 
E.Gabrielsen. Nordbjørsvik. 8066 Nordfold 
Ottar Sørensen mfl, 8069 Segelstein 
Fritz Sorensen, 8069 Segelstein 
Evald Gabrielsen, 8066 Nordfold 
Arnoldus Jensen, 8066 Nordfold 
Lyder Hansen. 8083 Leinesfjord 
Erling Henriksen, 8066 Nordfold 
Alfred Normann, 8083 Leinesfjord 
Erling Haugen, Hopvatnet, 8066 Nordfold 
Magnar Andersen, 8082 Leines 
Arne Jonassen, Nordbjørsvik. 8066 Nordfold 
Inge Wilhelmsen. 8090 Våg 
Ingolf Gerhardsen, 8069 Segelstein 
Toralf Larsen, 8080 Bogøy 
Finn Pettersen, 8084 Nordskot 
Nordland 
N-SG Steigen 
Farkostens 
nummer, type og navn 
-- 
Meter Tann Matr Bygge Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br N t  ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
366 å Penta 
367 kr Skrelen 
368 kr Utvær 
371 å Askøy 
372 å Sigga 
376 kr Kvitberg 
377 å Sjøgutt 
385 å Morten 
391 å Scott 
392 å Fyk 
395 å Gulla 
400 kr Steinar 
404 å Seiko 
412 å Elisabth 
415 å Jonny 
419 å Teisten 
420 kr Jan Ronny 
428 å Smaf~sk 
429 å Bølgen 
430 kr Tai-Fun 
43 1 å Knerten 
435 å Vim 
439 å Tor 
444 kr Neptun 
446 å Liten 
448 å Rude 
450 å Vi To 
452 å May Britt 
459 å Jonna 
465 å Skarven 
474 å Anco 
476 kr Venus 
479 kr Tripp 
482 kr Tempo 
490 å Ptlken 
494 å Fliper 
497 å Pilen 
500 å Havbris 
501 å Bølgen 
502 å Hanne 
503 kr Svartskjær 
504 å Lasse 
506 kr Ottar K 
5 10 kr Skreien 
5 14 å Pluggen 
515 å Rask 
519 å Jappen 
520 å Vidar 
521 kr Blink 
523 å Lisbeth 
525 kr Terna 
526 å Roger 
527 kr Terna 
528 å Stina 
530 kr Norbris 
531 å Børtind 
532 å Ann-Elise 
533 å Snøgg 
534 kr Hilde 
537 a Tott 
542 å Frank-Geir 
545 å Flipper 
Johns 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Deutz 
Sabb 
Taifun 
Johns 
Johns 
Evinr 
Perkin 
Evinr 
Evinr 
Jap 
Marna 
GM 
Johns 
Cresc 
Perkin 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Taifun 
Evinr 
Jap 
Electr 
Johns 
Johns 
Mc Cul 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Archim 
Cresc 
Marin 
Chrysl 
Evinr 
Marna 
Honda 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Marin 
Jap 
Archim 
Sabb 
Taifun 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Jap 
Ford 
Mercur 
Archim 
FM 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
3 Karl Karoliussen, 8066 Nordfold 
24  Arthur Hansen, Ålstad, 8090 Våg 
5 Ingvald Hansen, 8083 Lemesfjord 
6 Terje Kristiansen. 8082 Leines 
5 K.Kristiansen, Storstraumfj, 8080 Bogøy 
370 Johan sv as jord mfl. 8082 Leines 
10 Bjarne Helnes, 8084 Nordskot 
3 Jentoft Enoksen, 8082 Leines 
5 Ole Andersen, Nordbjørsvik, 8066 Nordfold 
5 Henrik Johansen, 8072 Brattfjord 
3 John Vik, 8069 Segelstein 
95 Harald Wilhelmsen, 8084 Nordskot 
15 Harald A.Andorsen. 8082 Leines 
5 Asbjørn G.Dahl, Alstad. 8090 Våg 
4 T.Didriksen, 8069 Segelstein 
8 Reidar Larsen, 8080 Bogøy 
114 Asle Andersen, 8090 Våg 
3 0.Paulsen. Ålstad. 8090 Våg 
4 Hjalmar Magnussen, 8080 Bogøy 
62 Arne Langnes, 8069 Segelstein 
4 E.Kristiansen, 8069 Segelstein 
4 Hans Heldahl. 8084 Nordskot 
4 Kåre Langnes, 8069 Segelstein 
16 Sigfred Olsen. 8066 Nordfold 
2 Johan Nilsen. 8068 Brennsundvik 
10 odd N~VOII, 8080 Bogøy 
5 Hilmar Danielsen mfl, 8082 Leines 
4 P.O.Jakobsen, Vinknes, 8066 Nordfold 
3 K.Kristiansen, Storstraumfj, 8080 Bogøy 
4 Terje Nilsen, 8084 Nordskot 
4 Leif Fredriksen, 8084 Nordskot 
6 Robert Nilsen, 8084 Nordskot 
35 Kåre M.Langnes. 8069 Segelstein 
6 Anders K.Strand, 8080 Bogøy 
3 A.Olsen. Storstraumfjord, 8080 Bogøy 
4 Ludvik Enoksen. 8073 Sandbakk 
4 Arne Langnes. 8069 Segelstein 
2 0  Asbjørn Johan Nikolaisen. 8090 Våg 
15 Arvid Larsen, 8080 Bogøy 
5 Knut Berg, 8082 Leines 
16 Asbjørn Pettersen, 8084 Nordskot 
9 Oskar Rindahl. 5090 Våg 
22 0.Kristiansen. Storstraumfj, 8080 Bogøy 
16 Olav Kjelstrup, 8090 Vag 
4 Josef Sandbakk, 8073 Sandbakk 
8 Einar Lagard, 8069 Segelstein 
5 Tormod Strømsnes, 8082 Leines 
4 Peder Wilhelmsen. 8290 Skutvik 
5 Gunnar Johansen. 8080 Bogøy 
3 Fritz Eidissen, 8082 Lemes 
16 Johan Kjelling mfl. 8068 Brennsundvik 
6 Sigmund Andersen, 8082 Leines 
6 Bjarne Simonsen, Ålstad, 8090 Våg 
3 Theodor Simonsen, 8069 Segelstein 
35 Asbjørn Sandbakk. 8073 Sandbakk 
6 Henry Nilsen, 8082 Leines 
23 Kristian Kristiansen, 8069 Segelstein 
4 Almar Lund, Alstad. 8090 Våg 
6 Hans Kristensen, 8083 Leinesfjord 
4 Teodor Sandbakk, 8073 Sandbakk 
4 Arne Helgesen. 8082 Leines 
7 Ludvik Nilsen, 8082 Leines 
Nordland 
N-§G Steigen - N-SO Sortland 
Farkostenc Meter Tonn Mat, Bygge- Motor Eterens (den korresponderende redet) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Sjøblomsten 
Alka 
Lill 
Kåre 
Svein Inge 
Pluto 
Rita 
Oolsrud 
Svanen 
Vesla 
Lillegutt 2 
Blink 
Sjøpølsa 
N-SL Saltdal - tilsynsmann: Cedolf H.Baraa, 8250 Rognan 
Laksen 
Vestern 
Odd 
Svanen 
Ternen 
Gunn 
Snøgg 
Tempo 
Jørn 
Kjell 
Lerken 
Allan 
Ailin 
Håkon 
N-SO Sortland - tilsynsmann: Ingar Eilertsen, 8410 Sigerfjord 
Eidsfjord 
Laura 
Vi-To 
Klubben 
Ole Gullvik 
Fisk 
Rasken 
Prøven 
Snøgg 2 
Eira 
Dag Richard 
Hugo 
Brakar 4 
Ge~r-Karstein 
Pax 
Malin 
Einar 
Siv li 
Gunn 
Tore 
Gerd 
Prøven 
Sjøliv 
Maija 
Teisten 
Sigga 
Tor 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Volda 
Johns 
BMC 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Clint 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Edvard Sandbakk. 8073 Sandbakk 
Ole Hareide, Helnessund, 8082 Leines 
Arthur Pettersen, 8069 Segelstein 
Sigfred Berg, 8090 Våg 
Egil Jensen. 8066 Nordfold 
R.Pedersen, Nordbjørsvik, 8066 Nordfold 
Ottar Eliassen, 8069 Segelstein 
Edgar Karlsen mfl. 8082 Leines 
Herry-Odd Svar:fjell, 8080 Bogøy 
Ingar Hansen. Alstad, 8090 Våg 
Jakob Nilsen. 8069 Segelstein 
Leif Karlsen. 8082 Leines 
Viggo Valen. Boks 3, 8066 Nordfold 
59 8 Ottar Jensen, 8250 Rognan 
65 24  Gunnar Johannessen, 8250 Rognan 
72 6 Odd Grunnreis, 8250 Rognan 
4 Bernhof P.Langseth, 8255 Røkland 
63 24  Hjalmar Salhus, 8250 Rognan 
71 22 Gunnar Monsen, 8250 Rognan 
72 6 Magnus Albertsen, 8250 Rognan 
57 6 Julius Jensen. 8250 Rognan 
74 10 Vidar Karlsen, 8250 Rognan 
80 6 Olaf Kristensen, 8250 Rognan 
6 0  16 Odd Johansen, 8250 Rognan 
77 7 Alfred Olsen, Elgfaret 12, 8250 Rognan 
80 7 Agnar Hartvigsen, 8250 Rognan 
62 6 Håkon Johansen. 8250 Rognan 
Warts 78 21 80 
Penta 72 4 
Yamaha 76 15 
Yanmar 81 22 
Alpha 71 600 
Sabb 70  2 0  
Yanmar 75 2 0  
Scan~a 71 128 
Sabb 57 12 
Leyl 77 5 0  
Mercur 67 20 
Sabb 74 10 
Sabb 73 3 0  
Mercur 74 7 
Johns 73 6 
Sabb 79 18 
Suzuki 75 7 
Sabb 59 5 
Sabb 78 22 
Penta 75 5 
Honda 8 0  10 
Sabb 76 16 
Yamaha 74 8 
Sabb 64 6 
Penta 72 14 
Suzuki 73 16 
Sabb 78 10 
N.Harold Lauritsen, 8420 Frøskeland 
Alvik Hansen, 8423 Maurnes 
Oddmund Olaussen. 8400 Sortland 
Edvard Kristensen, 8400 Sortland 
H.Gullvik, Vesterålsgt.7. 8400 Sortland 
Asbjørn Isaksen, 84 12 Blokken 
Arvid Nyborg, 8400 Sortland 
Kasper Jobsen, 8423 Maurnes 
Olaf Pedersen, 841 2 Blokken 
Lars Gundersen, 8400 Sortland 
Kurt Age Johansen mfl, 8422 Jennestad 
Vidar Hansen. 8420 Frøskeland 
Torbjørn Uhre, Boks 10, 8401 Sortland 
Jens Karl Aronsen, 8400 Sortland 
Gj.Reinsnes, Steiro. 8400 Sortland 
0.A.Larsen. Strandskogvn.9, 8400 Sortland 
Eilif Wahl, 8410 Sigerfjord 
Asbjørn Andreassen, 8423 Maurnes 
Kristoffer Edvardsen, 8410 Sigerfjord 
Gunnar Kvenseth, 8400 Sortland 
Jan Olderskog, 8410 Sigerfjord 
Johan Olsen, 8422 Jennestad 
Ivar Ellingsen, 8410 Sigerfjord 
Erling Olsen. 84 10 Sigerfjord 
Leif Hansen, 8413 Kvitnes 
Dagfin Vestly. 8423 Maurnes 
Tordis Nilsen, 8423 Maurnes 
Nordland 
M-SO Sortland 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Mersr Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. hr Merke Byggebi H.K. navn og postadresse 
32 å Streif 
33  Hornsund 
34 å Nornes 
35 å Trygg 
36 å Ekvator 
37 kr Reka 
38 å Ivar 
39 g Holmen 
40  å Flink 
43 å Måken 
48 kr Terna 
49 å Inger 
50 å Skreien 
51 a Johnny 
53 a Roy 
54 å Flipper 
56 g Ivar 
57 å Odd Kristian 
62 å Per 
6 4  å Teisten 
66 å Pelle 
69 å Hans Bjørnar 
72 å Prøven 
73 å Fram 
74 å Line 
75 å Tærna 
76 å Alken 
78 kr Hegra 
79 k Reidun 
80 kr Karl Kristian 
81 å Herman 
83 å Hans 
85 å Frigg 
86 å Zero 
87 g Therese 
9 0  å Bror 
92 å Fant 
93 kr Ragnar B 
9 4  å Harald 
96 å Vhrsol 
97 å Ranafisk 
99 å Kikki 
100 å Ole Kjetil 
101 å Beate 
103 å Fisk 
104 å Gro 
105 å Søssa 
106 å Anita 
109 å Laksen 
112 å Måken 
113 å Spurven 
1 14 å Heidi 
1 16 k Brenningen 
117 i3 Snøgg 
1 18 g Brakar 
11 9 Ketlin 
120 å Tor 
121 i3 Tore 
122 i3 Kristin 
125 å Sjøsprøit 
126 å Måken 
129 i3 Hilde 
Chrysl 
Merc 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Cresc 
Suzuki 
Ford 
Suzuki 
Mercur 
Evinr 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Chrysl 
Evinr 
Chrysl 
Penta 
Mercur 
Sabb 
Chrysl 
Penta 
Ford 
Caterp 
Ford 
Sabb 
FM 
Sabb 
Suzuki 
Leyl 
Mercur 
Suzuki 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
FM 
Evinr 
Johns 
Yanmar 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Brunv 
Mercur 
Sabb 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Chrysl 
Sabb 
Johns 
73 2 0  Håkon A.Hansen. 8423 Maurnes 
74 105 Kåre Rasmussen, 8412 Blokken 
52 7 Tormod Nilssen, 8423 Maurnes 
73 10 Adler Olsen. 8400 Sortland 
72 22 Hans Arild Pedersen. 8410 Sigerfjord 
55 6 Tore Kornbakk. 8400 Sortland 
8 0  10 Karstein Solheim, 8400 Sortland 
81  45 Odd Nyborg. 8400 Sortland 
6 4  3 Arne J.Hansen, 8423 Maurnes 
78 7 Torleif 8.Pedersen. 8410 Sigerfjord 
78 100 Terje Sneisstrand, 8 4  12 Blokken 
78 7 Arne M.Pedersen, 8423 Maurnes 
72 4 Harald Hansen. 8410 Sigerfjord 
8 0  6 Julius Hansen, 8423 Maurnes 
- 5 Alfred Eilertsen, 8423 Mauriies 
67 16 Bjørn Olsen, 8400 Sortland 
79 18 Rolf Brønlund, 8420 Frøskeland 
79 3 0  Olaf Gunnesdal. 8410 Sigerfjord 
73 7 Kåre Andreassen, 8410 Sigerfjord 
77 15 Elias Rikardsen, 8423 Maurnes 
71 5 Kåre Tharaldsen, Vottenes, 8440 Bitterstad 
74 4 Jan Sverre Volden. 8420 Frøskeland 
73 5 Willy Olsen, 8400 Sortland 
68 4 Bjarne Iversen, 8410 Sigerfjord 
67 10 Sigbjørn Olsen, 8400 Sortland 
72 9 Frank E.Olsen, 8400 Sortland 
73 14 Kåre Olsen, 8410 Sigerfjord 
78 72  Asbjørn Nygård, 8400 Sortland 
8 0  850 Odd Nyborg mfl, 8400 Sortland 
77 100 Karsten Gullvik, Boks 67, 8401 Sortland 
76 22 Bjarne Johnsen mfl. 8423 Maurnes 
47 4 F.Hermansen. 8423 Maurnes 
7 1 10 Erling Strøm mfl. 8412 Blokken 
76 25 Meier Sivertsen, 8420 Frøskeland 
77 42 Arne J.Pedersen, 8400 Sortland 
7 1 10 Krstian Stavem, 8423 Maurnes 
78 16 H.Gullvik, Vesterålsgt. l ,  8400 Sortland 
62 6 Reidar Bragstad, 8400 Sortland 
74 5 Harald Hansen, 8420 Frøskeland 
78 10 Henry Paulsen. 8410 Sigerfjord 
76 10 Harald Andreassen, 8423 Maurnes 
5 1 4 Kr.Pettersen, 84 10 Sigerfjord 
7 1 9 Håkon Johnsen, 8423 Maurnes 
78 15 Karlot Knutsen, 8423 Maurnes 
77 12 Tore P.Olsen, 8420 Frøskeland 
62 4 Eilif Jensen. 8410 Sigerfjord 
7 1 9 Ole J.Karlsen. 8420 Frøskeland 
7 1 22 Edvard Kristensen, 8400 Sortland 
79 10 Leif Lageide, 8410 Sigerfjord 
63 5 Frits Andreassen, 8423 Maurnes 
79 6 Kåre Johnsen, 8423 Maurnes 
6 4  10 Erling Eilertsen, 8410 Sigerfjord 
6 3  28 Reidar Olsen. 8423 Maurnes 
73 10 Tormod Olaussen, 8400 Sortland 
6 8  8 Sigvald Stavem, 8423 Maurnes 
67 620 Svein Vollen mfl, 8420 Frøskeland 
68 22 Tor M.Andreassen, 8423 Maurnes 
78 10 Arthur Palmesen, 8400 Sortland 
79 7 Johan Jensen, 8400 Sortland 
77 8 Valter Andreassen, 8422 Jennestad 
6 0  16 Roald Olsen, 8400 Sortland 
77 6 Steinar Stavem. 8423 Maurnes 
Nordland 
N-CO Sortland - N-TF Tysfjord 
Farkastens 
nummer, type og navn 
132 å Hans 
133 å Alm 
136 å Jørn-Asbjørn 
137 å Terna 
138 kr Lill-Harriet 
139 å Sporhund 
140 å Røde 
141 g Tornado 
142 å Fjordfisk 
144 g Tøffe 
145 å Dagny 
146 kr Ann Karin 
147 kr Viking 
148 å Terje Viken 
150 å Yngvar 
151 g Norlys 
153 å Line 
162 å Karl 
164 g Karle 
165 kr OddHugo 
170 å Kvikk 
176 å Flipper 
178 kr Berg 
18 1 å Fjordblikk 
182 kr Trygg 
187 å Laila 
189 å Anne 
206 å Snøgg 
233 å Svein Harald 
244 å Kurt Jarle 
258 å Gro 
265 å Ellinor 
279 kr Reine 
296 kr Per 
309 å Knut Ove 
318 å Almø 
322 å Pål 
323 s Påløy 
325 kr Seien 
348 s Laila 2 
350 å Glimt 
354 å Draken 
365 å Snøgg 
N-TF Tysfjord - tilsynsrr 
1 k Roald 
2 kr Dolmen 
4 å Neptun 
6 å Sanko 
7 å Viken 
8 kr Asbjørn 
9 å Snøgg 
11 k Bølgen 
12 å Alen 
14 å Fiskeren 
15 å Rita 
16 kr Meteor 
17 kr Alken 
18 å Luna 
19 å Vikagutten 
Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den kwresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Er Nt ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
iann: Bjarne Skarding, 8285 Hundholmen 
Yamaha 75 8 Fritjof Hermansen, 8423 Maurnes 
Johns 75 15 Knut I.Stavem. 8423 Maurnes 
Yamaha 76 25 Alf Marthinussen, 8420 Frøskeland 
Suzuki 8 0  16 Wilhelm Eliassen, 8400 Sortland 
Caterp 72  335 Robert Nicolaisen. 8410 Sigerfjord 
Johns 75 20 Bent Pedersen. 8423 Maurnes 
Suzuki 77 16 Jan Erik Pedersen. Boks 90, 8400 Sortland 
Perkin 76 60 Leif Kåre Volden, 8420 Frøskeland 
Johns 75 15 Bjørn-Roald Høve. 8423 Maurnes 
Yanmar 8 0  33 Magne Jensen, 8400 Sortland 
Marna 48 16 Kasper Jobsen, 8423 Maurnes 
Yanmar 8 0  22 Anskar Stenersen. 8423 Maurnes 
Ford 76 36 Bjørnulf Olsen, 8400 Sortland 
Evinr 76 9 Torstein Holm, 8400 Sortland 
Yamaha 7 4  8 Julian Djupnes, 8400 Sortland 
Sabb 8 0  3 0  Torbjørn Uhre mfl. Boks 10, 8401 Sortland 
Chrysl 6 8  4 Bernhoff Vollen, 8420 Frøskeland 
Chrysl 6 9  7 Kasper Kaspersen, Nævernes. 8422 Jennestad 
Sabb 59 16 Alfred Lauritsen, 8420 Frøskeland 
Sabb 79 30 Otto Skoglund, 8423 Maurnes 
Sabb 58 8 Leif Johansen, 8412 Blokken 
Evinr 67 6 Rolf Eilertsen, 8400 Sortland 
Ford 79 72 Age Osnes, 8400 Sortland 
Mercur 71 2 0  Vidar Hansen, 8420 Frøskeland 
Sabb 55 6 Erling Strøm mfl, 8412 Blokken 
Sabb 72  8 Roald Høve, 8423 Maurnes 
Chrysl 73 6 Kåre Hagen. 8410 Sigerfjord 
Chrysl 67 6 Bjarne Olaussen, 8400 Sortland 
Cresc 6 0  4 Johan Johansen. 8423 Maurnes 
Sleipn 56 5 Arvid Angell. 8420 Frøskeland 
Sabb 59 8 Ingvald Pedersen, 8400 Sortland 
Marna 53 16 H.Brønlund, 8420 Frøskeland 
Cumm 76 470 Erling Andreassen, 8410 Sigerfjord 
Sabb 8 0  3 0  Alfred Pedersen, 8423 Maurnes 
Cresc 64 4 S.Fagerlund, 8410 Sigerfjord 
Evinr 65 5 Arne Høggstrøm, 8420 Frøskeland 
Jap 65 6 Trygve Johnsen, 8400 Sortland 
Volda 53 22 Johan Jørgensen, 8400 Sortland 
Sabb 66 6 Raymond Ellingsen, 84 12 Blokken 
MWM 8 1 5 1 Roald Pettersen, 84 10 Sigerfjord 
Sabb 65 8 John Froan. 8423 Maurnes 
Cresc 6 8  4 Håkon Pedersen, 8423 Maurnes 
Johns 6 4  6 Reidar Sandvik, Hongfjord, 8423 Maurnes 
Scania 
Marna 
Bukh 
Johns 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Albin 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Johns 
Johns 
Asbjørn Jakobsen mfl. 8286 Haukøy 
Atle Eidstø, 8286 Haukøy 
Wiggo Johansen, 8275 Storjord Tysfj. 
Einar Mikalsen, 8287 Storå 
Asmund Jensen, 8275 Storjord Tysfj. 
Rolf Edvardsen. 8283 Kjerrvika 
Ingvald Pedersen, 8286 Haukøy 
John M.Johnsen mfl, 8275 Storjord Tysfj. 
Terje Amundsen, Kalvik, 8275 Storjord Tysfj. 
Ingvald Haugen. 8280 Kjøpsvik 
Ingemar Johnsen, 8544 Skrovkjosen 
John Andersen, 8280 Kjøpsvik 
Svein Lucassen, 8283 Kjerrvika 
Magnus Jakobsen, 8270 Drag 
Kristian Hansen. 8275 Storjord Tysfj. 
N-TF Tysfjord 
Faikoctnns 
nummer. type  og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. N t .  ar Merke Byggear H.K.  navn og postadresse 
2 1 å  Mao 
22 å Anne 
23 å Duen 
24 k Heim 
25 å Sleipner 
26 å Tverrfjell 
27 B Linjen 
28 å P,Ka11 2 
29 å Jack-Helge 
30 å Sørli 
32 å Jånn 
33 kr St~g-Amund 
34 å Trygg 
35 k Palmen 
36 å Vito 
37 k Varen 
38 å Rasken 
39 å Tuppen 
4 0  å Måken 
4 1  å Ekko 
42 å P.Kall 
43 å Kristine 
44  å Snorre 
45 å Gutten 
46 g Astrid 
47 å Borggutten 
48 å Sleipner 
49 kr Nor-Skjer 
5 0  å Terna 
5 1 å Børli 
52 kr Raia 
53 kr Eirik 
54 å Snapp 
55 å Jo 
56 å Fram 
58 å Napp 
59 k Forsfjord 
6 0  å Stefjord 
61  å Snøgg 
62 kr Kim 
63 å Astrid 
64 å Alka 
65 kr Snøgg2 
66 å Trygg 
67 k Sjøfuglen 
68 kr Regnbuen 
70  kr Greta 
7 1 kr Rollaug 
72 å Trio 
73 kr Neptun 
74 Tony 
75 å Feskaren 
76 a Selma 2 
77 å Norbukt 
78 å Astrid 
8 0  å Nøtta 
81  å Sannø 
83 å Lykken 
84 å Laksen 
86 kr Torild 
87 å Fram 
88 å Alken 
Evinr 71 9 
Sabb 71 22 
Johns 72 5 
Volvo 72 100 
Sleipn 62 5 
Mercur 73 2 0  
Johns 66 6 
Sabb 65 8 
Yamaha 77 25 
Johns 66 5 
Sleipn 53 4 
Sabb 6 0  6 
Evinr 67 5 
Union 48 3 0  
Sabb 52 4 
Normo 62 210 
Mercur 81 18 
Evinr 67 6 
Yamaha 78 8 
Sabb 55 5 
Suzuki 73 7 
Chrysl 74 20 
Sleipn 52 5 
Johns 62 5 
Sabb 78 22 
Sabb 66 8 
Sleipn 41 5 
Perkin 68 35 
Johns 6 4  5 
Marna 40  6 
Perkin 73 62 
Sabb 78 22 
Johns 69 10 
Mercur 7 1 9 
Johns 66 3 
Mercur 74 2 0  
GM 73 183 
Sabb 8 0  10 
Johns 67 6 
BMC 67 42  
Mercur 70  7 
Johns 67 5 
Marna 67 16 
Johns 65 5 
Volvo 73 210 
Sabb 75 3 0  
Sabb 63 6 
Deutz 59 180 
Lister 6 0  2 0  
Volvo 65 100 
Sabb 81 42  
Mercur 73 9 
Mercur 74 7 
Johns 67 6 
Evinr 66 5 
Johns 74 15 
Sabb 62 5 
-Johns--W---6- 
Evinr 62 3 
Marna 61  16 
Johns 6 4  5 
Johns 75 20 
Hjalmar Hansen, 8286 Haukøy 
Olaf Edvartsen. 8280 Kjøpsvik 
Ingvald Elingsen, 8285 Hundholmen 
Magnar Haukøy mfl. 8286 Haukøy 
Magne Paulsen, 8270 Drag 
Rolf Edvardsen, 8283 Kjerrvika 
Haage Jensen, 8283 Kjerrvika 
Knut Skårnes, 8275 Storjord Tysfj. 
Hermann Hermansen, 8280 Kjøpsvik 
John Andersen, 8280 Kjøpsvik 
Fridthjof Hestvik. 8280 Kjøpsvik 
Karl Eriksen. 8270 Drag 
Ludvik Hågensen, 8544 Skrovkjosen 
Johan Wilhelmsen mfl. 8280 Kjøpsvik 
Magnar Haukøy mfl, 8286 Haukøy 
A/S Muskensenter, 8284 Musken 
Bjørn-Magne Jensen. 8283 Kjerrvika 
Thorleif Hestnes, 8544 Skrovkjosen 
Konrad Pedersen. 8280 Kjøpsvik 
Einar Paulsen, Hellandsberg, 8270 Drag 
Knut Skårnes, 8275 Storjord Tysfj. 
Roy Mikalsen, 8287 Storå 
Paul Pedersen. 8286 Haukøy 
Peder Thomsen. 8270 Drag 
Astrid Hveding, 8544 Skrovkjosen 
Egil Borg, 8280 Kjøpsvik 
Evald Andorsen, 8286 Haukøy 
Ingvald Pedersen. 8284 Musken 
Nils Eriksen. 8283 Kjerrvika 
Bernhard Knutsen, 8270 Drag 
Erling Solheim, 8286 Haukøy 
Karl Gulliksen. Boks 21, 8270 Drag 
Emilius Hwn, 8275 Storjord Tysfj. 
Wiggo Johansen, 8275 Storjord Tysfj. 
Ole Knutsen, 8280 Kjøpsvik 
Eivin Skårnes, 8275 Storjord Tysfj. 
Peder M.Amundsen, 8284 Musken 
Peder Anderssen. 8286 Haukøy 
1.Mikalsen. 8280 Kjøpsvik 
Kyril Antonsen. 8270 Drag 
Nils Andreassen, 8280 Kjøpsvik 
Tor Vang, 8280 Kjøpsvik 
Alfr.Hågensen. 8544 Skrovkjosen 
Peder Andersen, 8280 Kjøpsvik 
Arild Pedersen. 8287 Stor3 
Atle Eidstø, 8286 Haukøy 
Dagfin Andersen, 8280 Kjøpsvik 
Magne Paulsen, 8270 Drag 
Jentoft Mikalsen, 8280 Kjøpsvik 
J.Johansen, Værmannsv.5b, 8280 Kjøpsvik 
Knut Jacobsen, Bruvn.5. 8280 Kjøpsvik 
Ivar Matisen. 8283 Kjerrvika 
Peder Johnsen, 8284 Musken 
Nils Paulsen, 8284 Musken 
Alfred Johansen, 8284 Musken 
Sofus Mikalsen, 8275 Storjord Tysfj. 
Hakon Kristensen, 8275 Storjord Tysfj. 
Xa~~Arnundsen ,  8284 Musken 
Harald Eide, 8544 Skrovkjosen 
Martin Nymo, 8544 Skrovkjosen 
Wiktor Eriksen, 8283 Kjerrvika 
I.Amundsen. Hellandsberg. 8270 Drag 
Nordland 
N-TF Tysfjord - N-TN Træna 
Farkostens Meter Tann Matr. Bygge- Motor Elerens Iden korresponderende reder) 
nummer. type og nevn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. d i  Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
89 å Liv 6.0 1.9 1.1 - - T 52 FM - 4 Peder Knutsen, 8284 Musken 
90 å Lena 5.2 1.9 .9 - - P 7 0  Evinr 7 1 18 Karsten Antonsen. 8270 Drag 
92 å Siv 6.9 2.5 1.6 - - P 75 Merc 78 36 Edmund Edvardsen mfl, 8280 Kjøpsvik 
93 k Ronny Jakobsen * 15.2 4.7 1.6 18 4 T 50 Volda 50 5 0  Rudolf Jacobsen. 8275 Storjord Tysfj. 
95 å Låyknes 5.0 1.6 .9 - - T 67 Husqv 67 4 Peder M.Amundsen, 8284 Musken 
96 å Spurven 4.7 1.6 .9 - - T 74 Yamaha 72 15 Arne Olsen, 8275 Storjord Tysfj. 
97 å Kork 5.0 1.6 .6 - - T 6 4  Evinr 65 5 Johan T.Eide, 8544 Skrovkjosen 
99 å Alen 5.0 1.6 .6 - - T 63 Evinr 6 4  5 Arne Nilsen, 8544 Skrovkjosen 
100 å Plyten 4.7 1.4 .6 - - T 6 4  Archim 6 4  6 Kjell Pedersen. 8280 Kjøpsvik 
101 kr Mona-Lise 7.5 2.5 .9 - - T 61  Sabb 61  6 Henning Knutsen, 8286 Haukøy 
103 å Laksen 5.0 1.6 .6 - - T 6 0  Evinr 63 5 W.Hveding, 8544 Skrovkjosen 
108 s Kvikk 2 10.3 3.5 1.4 9 4 T 38 Scania 6 4  135 Arne Nilsen, 8544 Skrovkjosen 
109 å Alka 5.2 1.6 .6 - - T 65 Mercur 69 4 Alf Jonassen, 8275 Storjord Tysfj. 
1 1 2 å  Jan 5.6 1.9 .9 - - T 67 Motor 67 15 August Hågensen, 8544 Skrovkjosen 
1 15 å Sjøblomsten 5.3 1.6 .6 - - T 58 Seagul 61  3 Ingvald Pedersen, 8284 Musken 
1 1 6 å  Per 4.5 1.3 .6 - - T 66 Johns 65 6 Nils Knutsen. 8284 Musken 
1 18 å Sleipner 6.0 1.9 .9 - - T - Sleipn 36 8 H.Kalvåg. 8270 Drag 
122 å Ternen 5.0 1.6 .6 - - T 66 Evinr 66 5 Sigurd Antonsen, 8270 Drag 
124 å Kari 5.0 1.6 .6 - - T 6 0  Evinr 63 5 Bernt Olsen, 8544 Skrovkjosen 
126 å Kjærr 5.0 1.6 .6 - - T 67 Johns 67 5 Ole Kjærr, 8270 Drag 
133 å Stig 4.7 1.6 .6 - - T 61  Tomos 67 4 A.Martinussen, 8286 Haukøy 
135 å Plyten 5.0 1.6 .8 - - T 66 Evinr 66 5 S.Hveding, 8275 Storjord Tysfj. 
140 å Snar 4.9 1.6 .6 - - T 66 Johns 66 5 P.Pettersen, 8275 Storjord Tysfj. 
148 å Hanen 4.7 1.6 .8 - - T 56 FM 6 0  4 Paul Pedersen. 8286 Haukøy 
149 å Alken 5.3 1.7 .8 - - T 67 Johns 67 5 P.Amundsen, Hellandsberg, 8270 Drag 
154 å Tyrid 4.7 1.6 .6 - - T 67 Johns 67 5 Jarle Kristensen, 8275 Storjord Tysfj. 
155 å Mea 7.2 2.5 1.3 - - T 59 Sabb 55 6 Sigurd Larsen, 8283 Kjerrvika 
161 å Snøgg 4.4 1.6 .6 - - T 67 Johns 67 5 Peder Olsen, 8280 Kjøpsvik 
165 å Krabben 5.0 1.6 .8 - - T 67 Evinr 67 3 Bjarne Olsen, 8275 Storjord Tysfj. 
172 å Teisten 6.9 2.2 1.3 - - T 48 Sleipn 39 10 Arnfinn Hveding, 8544 Skrovkjosen 
173 å Alken 5.3 1.6 .8 - - T 67 Tomos 69 4 A.Knutsen, Hellandsberg, 8270 Drag 
187 å Hjallis 8.8 2.5 1.1 - - T 3 0  Sabb 53 6 Ludv.Edvardsen, 8286 Haukøy 
193 å Havørna 4.5 1.5 .5 - - T 47 Kjapp 54 3 Harald Strandskog. 8286 Haukøy 
2 1 2 å  Hugo 4.4 1.3 .8 - - T - Evinr 6 1 5 Martin Nymo, 8544 Skrovkjosen 
220 å Monika 5.2 1.6 .9 - - T 6 1  Evinr 6 a  5 Harry Hestnes, 8544 Skrovkjosen 
~ - 
6-9 2 . 2  1 7 3  - -- T 49 Sabb 5 0  5 P.Edvardsen, 8280 Kjøpsvik 225 å Solglimt p p -- 
227 kr Vesla 8.2 2.8 1.5 - - T 58 Sabb 62 6 Einar Pedersen. 8270 Drag 
236 å Måken 5.8 1.9 .9 - - T 56 Sabb 37 3 Peder Andersen, 8286 Haukøy 
238 å Taifun 5.3 1.6 .6 - - T 58 Taifun 59 2 John Paulsen, 8284 Musken 
241 å Rossivaggi 6.0 1.7 .9 - - T 57 Taifun 59 3 Peder Mikkelsen, 8284 Musken 
250 å Skarven 6.6 2.2 1.3 - - T 5 4  Sabb - 5 Arne Olsen, 8275 Storjord Tysfj. 
253 å Truls 5.3 1.6 .9 - - T 35 Sleipn 6 0  2 Kåre Pettersen. 8275 Storjord Tysfj. 
N-TN Træna - tilsynsmann: Otto Jørgensen. 8722 Selvær 
Mette 
Sølvfisk 
Snøgg 
Trænabuen 
Trænabanken 
Bonus 
Roald 
Westøy 
Havskjær 
Fiskebøen 
Trænværing 
Bårskjær 
Sjøberg 
Brødrene 
Holmvåg 
Junior 
P 72  Tern 72 
T 55 Sabb 59 
P 72  Chrysl 72 
T 6 3  Bedf 71 
T 56 Caterp 73 
P 81  Motor 81  
T 6 8  Ford 74 
T 72  Caterp 73 
T 65 Ford 71 
T 69 GM 8 0  
T 55 Caterp 75 
T 7 4  Ford 74 
T 5 0  Sabb 36 
P 79 Marin 79 
T 65 Kelvin 77 
P 6 8  Sabb 67 
Espen Jørgensen, 8772 Selvær 
Leif Stangen, 8772 Selvær 
Arill Olsen, 8770 Træna 
Otto Jørgensen, 8772 Selvær 
Leif Holmen mfl, 8770 Træna 
Johan Sund. 8770 Træna 
Einar Jørgensen, 8770 Træna 
Yngvar Marseliussen mfl, 8770 Træna 
Asbjørn Olufsen, 8770 Træna 
Knut Sørhaug, 8770 Træna 
Hans Sandøy mfl. 8770 Træna 
Kolbjørn Amundsen mfl, 8770 Træna 
Ole Jørgensen, 8772 Selvær 
Geir Bjørnvik, 8770 Træna 
Torstein Holmen mfl, 8770 Træna 
Roald Holmen, 8770 Træna 
Nordland 
N-TN Træna 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredds Dybde 
Tonn Matr Bygge- Motor Elerens (den korresponderende rederi 
ar. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Sjøliv 
Fyk 
Lerken 
Trænfisk 
Nordfisk 
Trænagutt 
Selværing 
Ausa 
Sindbad 
Havbris 
Bjern-Ivar 
Bøen 
Havheim 
Ternen 
Straumværing 
Oddne 
Lerken 
Sjøvarden 
Flipper 
Janne 
Tennliolmen 
Trond Gaute 
Svanen 
 FY^ 
Teisten 
Stero 
Mads Gøran 
Pitt 1 
Falken 
Johnny 
Heidi Anita 
Trænhavet 
Askeladen 
Sandflesa 
Grønnrevet 
Pitt 
Tanja 
Sjeblomsten 2 
Neglebiten 
Juvel 
Havteig 
Blaarnyra 
Solbris 
Tordenskjold 
Kjell Arne 
Tulipan 
Arjerosen 
Hlmaro 
Perlon 
Heidi 
Sigrun 
Feskargutten 
Geir 
Bjarne 
Eva Randi 
Wenus 
Kjellann 
Ellen 
Tone 
Sløgutten 
Selværgutt 
Lister 
Ford 
Suzuki 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Ford 
MWM 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Ford 
Bedf 
Ford 
GM 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Kelvin 
Sabb 
Cumm 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Yanmar 
Bedf 
Caterp 
Marna 
Cresc 
Ford 
Sabb 
Johns 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Agnar Ludviksen. 8770 Træna 
Kåre Antonsen, 8770 Træna 
Jørgen 8.Sandøy. 8772 Selvær 
Kåre Antonsen, 8770 Træna 
Håkon Eliassen, 8772 Selvær 
Tom A.Droksås, 8770 Træna 
Espen Jørgensen mfl. 8772 Selvær 
Odd Magne Svendsen, 8770 Træna 
Alf Helge Holmen, 8770 Træna 
Arnt Jensen. 8770 Træna 
Eivind Hansen, 8772 Selvær 
Inge Olsen, 8770 Træna 
Fritjof Holmen, 8770 Træna 
Johan Martinsen. 8772 Selvær 
Ole Eliassen. 8770 Træna 
Hilmar Jakobsen, 8770 Træna 
Robert Dørvær, 8772 Selvær 
Leif Monsen. 8770 Træna 
Erling Hansen mfl, 8770 Træna 
Edvard Nilsen, 8770 Træna 
Alfred L.Olsen, 8770 Træna 
Gudmund Storhaug mfl, 8770 Træna 
Håkon Sandøy. 8772 Selvær 
Einar Rønvik, 8772 Selvær 
Jnrgen Sandøy, 8772 Selvær 
Stein Holmen mfl, 8770 Træna 
Alfred Sørhaug, 8770 Træna 
Kåre Holmen. 8772 Selvær 
Thomas Olatsen, Sanna, 8770 Træna 
Karsten Jakobsen, 8770 Træna 
Ronald Olsen. 8772 Selvær 
Arill Olsen. 8770 Træna 
Anfinn Svendsen, 8770 Træna 
Agnar Stangen. 8772 Selvær 
Øystetn Myhre mfl, 8772 Selvær 
Kåre Holmen, 8772 Selvær 
Leif Eliassen, 8770 Træna 
Bergvald Iversen, 8770 Træna 
Torbjørn Jeppesen, 8770 Træna 
Bjørn Olsen. 8770 Træna 
Oddvar Kristiansen mfl, 8770 Træna 
Reid Holmen mfl, 8770 Træna 
John Holmen, 8770 Træna 
Torstein Hansen, 8772 Selvær 
Karl A.Johnsen, 8770 Træna 
Per Klæbo. 8770 Træna 
Harald Johansen. 8772 Selvær 
Oddvar Kristiansen, 8770 Træna 
Jarle Jakobsen. 8772 Selvær 
Håkon Jakobsen. 8770 Træna 
Geir Jarle Jakobsen, 8772 Selvær 
Harry Antonsen mfl, 8770 Træna 
Geir Iversen, 8772 Selvær 
Arnold Eliassen, 8772 Selvær 
Magne Hansen mfl, 8772 Selvær 
Arne Fredriksen, 8770 Træna 
Anfinn Jakobsen, 8770 Træna 
J.Jakobsen, 8770 Træna 
Godtfred Fredriksen, 8770 Træna 
Magnus Nilsen mfl, 8770 Træna 
Torfinn Selvær mfl, 8772 Selvær 
Jentoft Storhaug, 8770 Træna 
Nordland 
N-TN Træna - N-V Vågan 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den konesponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H K. navn og postadresse 
169 kr Nygrunn 7.3 2.6 1.1 4 1 T 61 Ford 68 56 Kjell Lauritzen, 8772 Selvær 
170 å Laksen 6.9 2.5 1.3 - - T 6 1 Sabb 6 1 6 Magnus Hansen, 8772 Selvær 
173 Karat 9.6 3.3 1.3 - - A 80 Perkin 79 62 Evald Andersen. 8770 Træna 
177 kr Leiskjær 7.9 2.9 1.4 6 2 T 61 Ford 71 65 Albert Johansen, 8770 Træna 
N-TS Tjeldsund - tilsynsmann: Helge Jacobsen, Fjelldal, 9440 Evenskjer 
Stella 
Siv 
Bertha 
Evy 
Kjærfjord 
Båragutt 
Janne 
Måken 
Terje 
Steinar 
Lunto 
Roger 
Wally 
Kjærstadtinn 
Tjorven 
Måken 
Flipper 
Jan Arne 
Falken 
Lyn 
Bernt 
Solbuen 
Stina 
8øen 
Kastbåen 
Terna 
Alken 
Geir 
Ruth 
Kjapp 
Snøgg 
Svan 
Roy 
Rut 
Isrypa 
Jan Bjørn 
Elin 
Prøven 
N-V VAgan - tilsynsmann: Roald Paulsen. 8300 Svolvær 
Havleik 7.8 2.6 .9 - 
Bodil 5.1 1.9 .8 - 
Skarheim Senior * 2 1.6 6. l 2.6 7 1 
Vågamøy 35.8 9.0 5.4 278 
Lysvoll Senior 15.5 4.6 1.9 24 
Vågamot 35.8 9.0 5.4 279 
Lona 10.7 3.8 1.6 12 
Terje 8.2 2.8 1.7 - 
Nyringen * 17.4 4.6 1.9 25 
Jann-Agnar "18.8 5.6 2.4 38 
Rango * 22.9 5.5 2.6 71 
Ole Willassen * 29.4 6.4 3.0 124 
Sleipn 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Laval 
Grenaa 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Laval 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Suzuki 
Marna 
Sabb 
Johns 
Marna 
FM 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Johns 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Caterp 
Wichrn 
Volvo 
Wichm 
GM 
Sabb 
Scania 
Merc 
Caterp 
Caterp 
50 10 Peder Eivik, Fjelldal. 9440 Evenskjer 
74 7 Sverre Hanssen, 9437 Fiskefjord 
66 4 Julius Nilsen. 8562 Myklebostad 
6 1 6 Prosenius Jakobsen, 8562 Myklebostad 
47 40 Petter M.Hanssen, 9444 Hol I Tjeldsund 
77 810 Eilif Hansen. 9444 Hol I Tjeldsund 
72 22 Einar J.Kristoffersen, 9444 Hol I Tjeldsund 
65  5 F.Tegnander. 9437 Fiskefjord 
7 1 7 Edmund Andreassen. 8562 Myklebostad 
66 15 Petter M.Hansen. 8550 Lødingen 
78 10 Børge Andreassen. 9430 Gausvik 
- 5 Eilif M.Hansen, 9444 Hol I Tjeldsund 
65 6 Arne Hansen, 9437 Fiskefjord 
39 30 S.Kjærstad, 8550 Lødingen 
74 7 Elton Kvilstad, Kongsvik. 9430 Gausvik 
65  3 L.Hveding, 9430 Gausvik 
66 6 Alf Jacobsen, 9437 Fiskefjord 
8 1 8 Frits Eilertsen, 9430 Gausvik 
68 36 Arnulf Danielsen, 9444 Hol I Tjeldsund 
59 5 Osvald Johnsen, 9444 Hol I Tjeldsund 
65 5 M.O.Johansen, 9430 Gausvik 
72 28 Petter M.Hansen, 9444 Hol I Tjeldsund 
45 5 Sten Einarsen, 9430 Gausvik 
61 6 Arvid Pedersen mfl. 8562 Myklebostad 
73 210 Jarle Waag mfl. 9444 Hol I Tjeldsund 
81 10 Reidar Bang, 9430 Gausvik 
50 7 Asmund Danielsen. 9437 F~skefjord 
66 4 Torgeir Kjerstad, 8550 Lodingen 
64 3 Alf Eriksen, 9444 Hol I Tjeldsund 
65 3 Alf Pettersen. 9430 Gausvik 
67 5 Hjalmar Nystad mfl. 9430 Gausvik 
65 6 H.Kristoffersen, 9437 Fiskefjord 
65 4 Roald Waage. 9444 Hol I Tjeldsund 
66 9 Sverre Hveding. 9444 Hol I Tjeldsund 
67 6 Hjalmar Johansen. 9430 Gausvik 
73 210 Jan Kristiansen, 8562 Myklebostad 
70 16 Hjalmar Nystad mfl, 9430 Gausvik 
43 5 Alf Jacobsen. 9437 Fiskefjord 
Gunnar Helge Eliassen, Osan, 8300 Svolvær 
Jan Pettersen. 83  16 Laupstad 
Torbjørn Skarheim. 8310 Kabelvag 
A/S Vågafisk, 8300 Svolvær 
Harry Lysvoll. 8330 Henningsvær 
A/S Vågafisk. 8300 Svolvær 
Alf Pettersen, 8330 Henningsvær 
Gustav Rørvik, 8330 Henningsvær 
Tormod Fjellvoll, 8310 Kabelvåg 
Halvdan Jensen mfl. 8334 Gravermark 
Amund Pedersen mfl, 8320 Skrova 
Edmond Willassen, 83 16 Laupstad 
Nordland 
N-V VBgan 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
John-Børre 
Kristian H. 
Blåsar 
Kromhout 
Duen 
Havpryd 
Vingøy 
Tom-Rune 
Kvikk 
Laila 
Nordbris 
snøgg 
Sivertsen Jr. 
Frøystein 
Willassen Sen. 
Tom Roger 
Skagenes 
Brødrene 
Ingo 
Teisten 3 
Risholm 
Stompen 
Leikar 
Midnatsol 
Sandflu 
Havsulen 
Aud 
Skarstein 
Elisa 
Arne Petter 
Andreas Erllng 
P.Henriksen 
H.Svendsen 
Gry 
Geir Bjørnar 
Laugen 
Slåkøy 
Haukøy 
Vesla 
Delpen 
Wærner 
Lovundfjell 
Rypa 
Anne Bro 
Roy Frode 
Audhild 
Heimstrand 
Måtind 
Marlen 
lja 
Mea 
Sallor 
Rypa 
Teisten 
Høken 
Vesla 
Ester 
Robin Berg 
Viggo 
Knerten 
H.Tind 
Mars 
Ford 
Sabb 
Sabb 
GM 
Rapp 
GM 
GM 
Perkin 
FM 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Merc 
Brunv 
Lister 
Sabb 
GM 
Rapp 
Volvo 
Rapp 
Wichm 
Evinr 
GM 
Kromh 
GM 
Rapp 
Alpha 
Calles 
Scania 
Ford 
Sabb 
GM 
Merc 
Union 
Caterp 
Marna 
Volvo 
Finnøy 
Rapp 
Finnøy 
Marna 
GM 
Sleipn 
Caterp 
GM 
Rapp 
Sabb 
GM 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Ford 
Clint 
Sabb 
Volvo 
GM 
MWM 
Volvo 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Johns 
6 8  Dagfinn Nilsen. 8334 Gravermark 
10 Harry Eriksen, 8320 Skrova 
10 S.Salvesen, Svinøya, 8300 Svolvær 
370 Ernst Rolf Dahl, 8300 Svolvær 
56 Sofus Solberg, 8310 Kabelvåg 
365 H.Kristiansen, Ørnesvågen, 83 10 Kabelvåg 
340 Håkon Hardy. Badebukta. 8300 Svolvær 
96 Iver Nilsen mfl, 8300 Svolvær 
4 Simon Hansen, 8322 Brettesnes 
62 Leif Larsen. 83 10 Kabelvåg 
6 Karl Johansen, 8330 Henningsvær 
6 T.Anfinsen, 8325 Holandshamn 
375 Thorleif Sivertsen, 8315 Laukvik 
42  Odd Slvertsen, 8333 Kleppstad 
660 Hans Willassen mfl. 8324 Digermulen 
18 Ole-Martin Sørstrøm, 83 10 Kabelvåg 
370  Tore Krane mfl, 8320 Skrova 
1 1 Terje Olsen, 83 16 Laupstad 
240 Leif Rystad mfl, 83  15 Laukvik 
24  Arvid Olsen mfl, 8320 Skrova 
200 Jarl Jakobsen mfl, 8320 Skrova 
25 Ole Riise, 8330 Henningsvær 
183 Oddmund E.8ech mfl, 8330 Henningsvær 
150 Gunnar Olsen mfl, 8320 Skrova 
370 Erling Jørgensen mfl. 8333 Kleppstad 
17 Signar Jakobsen, 8330 Henningsvær 
210 Svein Hansen. 8330 Henningsvær 
320 Halftan Nilsen, 8320 Skrova 
200 Knut Eilertsen, Jægtvn., 8300 Svolvær 
108 Kåre Sørensen mfl, 8330 Henningsvær 
6 Åsmund Madsen, 8325 Holandshamn 
413 Hergot Henriksen mfl, 8320 Skrova 
545 Dagfinn Svendsen mfl, 8335 Gimsøysand 
2 0  Aasm.Krane, 8 3  16 Laupstad 
520 Gunnleiv Hansen, 8325 Holandshamn 
5 Halfdan Jensen, 8322 Brettesnes 
100 Håkon Linchausen mfl. 8320 Skrova 
5 0  Kåre Robertsen, 8330 Henningsvær 
17 R.Kristiansen, 8325 Holandshamn 
120 Hilmar Pedersen mfl, 83  15 Laukvik 
36 Alfred Helland, 8300 Svolvær 
183 Jan Jørgensen, 8333 Kleppstad 
2 T.Johansen, 8325 Holandshamn 
180 Håkon Fredriksen, 8330 Henningsvær 
183 Leif Karlsen, 83 15 Laukvik 
29 Fritz Hansen. 8328 Storemolla 
22 Julius Dalhaug. 83 16 Laupstad 
246 Martin Pettersen mfl, 8330 Henningsvær 
100 Johan Kristiansen, 8320 Skrova 
17 Jens Kristiansen, 8330 Henningsvær 
18 Toralf Johansen, 8325 Holandshamn 
100 Ronall Slettvoll, 8310 Kabelvåg 
6 Inge Sivertsen, 8335 Gimsøysand 
10 Torfinn Salvesen, 8300 Svolvær 
210 Erling Andersen, 8330 Henningsvær 
115 Asle Johan Nilsen, 8300 Svolvær 
6 8  Thorolf Bjerklund, 8327 Årsteinøy 
155 Ole Petter Pedersen, 8300 Svolvær 
22 Johan Olsen, 8334 Gravermark 
18 I.Ellingsen, 83 15 Laukvik 
8 Leif Johannessen, 8335 Gimsøysand 
6 R.Karlsen, 8316 Laupstad 
Farkostens 
nummer type og navn 
Gavelholmen 
Reidun 
Fred 
Andhella 
Sleipner 
Terje 
Tore W 
Tom 
Slettvoll Jr. 
Lykken 
Snøgg 
Steren 
Moholmen 
Alka 
Fritz 
Sala 
Finn 
Laila 
Torsken 
Snøg 
Smart 
Skarven 
Cecilie 
Kathrine 
Nils Henrik 
Lyngværing 
Lerka 
Bjørn-Tore 
Flipper 
Frank Ingar 
Torongen 
Solglimt 
Snøgg 
Geir Hugo 
Helge Hamnes 
Trio 
Line 
Nukki 
Fremtid 
Laila 
Tone 
Jan Vegar 
Ulf Bjørnar 
Svanen 
Ase 
Marina 
Ingrid 
Kurt Roar 
Inger 
Lykken 
Kobben 2 
Rabben 
Diddi 
Are Andre 
Terna 
Randi 
8uøy 
Odd Børre 
Børre 
Merkur 
Snøgg 
Nyheimvær 
Nordland 
N-V VBgan 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. dr Merke Byggedr H.K. navn og postadresse 
Volvo 
Union 
Sabb 
Scania 
Sleipn 
Volvo 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Solo 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Union 
Ford 
Sabb 
FM 
Penta 
Clint 
Volvo 
Sabb 
GM 
Kromh 
BMC 
Leyl 
Perkin 
BMC 
Evinr 
Kromh 
Johns 
Evinr 
GM 
FM 
Johns 
Johns 
Union 
Sleipn 
Perkin 
Ford 
Ford 
Johns 
Suzuki 
MWM 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Rapp 
Sleipn 
Merc 
Johns 
Ford 
Sabb 
Johns 
Ford 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
156 Wilhelni Wilhelmsen mfl, 8323 Slåttholmen 
2 0  Magnus Rystad mfl, 8310 Kabelvåg 
4 Kåre Karoliussen. 8325 Holandshamn 
236 Per Pedersen, 8334 Gravermark 
7 Magnus Aasen, 83 16 Laupstad 
110 Ragnar Augustinussen mfl. 8320 Skrova 
108 Tore Wikerøy. 8330 Henningsvær 
22 Kåre Eilertsen, 8330 Henningsvær 
2 0  Kurt-Are Slettvoll, 83  10 [Kabelvåg 
5 Einar Johansen, Fr.Nansensg. 8300 Svolvær 
4 Gustav Rørvik, 8330 Henningsvær 
5 Fredr.Thanke. 83 16 Laupstad 
4 Svein Henriksen, 8300 Svolvær 
4 Wilfred Helland, 8322 Brettesnes 
9 Svein Petter Hansen. 8328 Storemolla 
8 Øistein Johansen, Pundslett. 8325 Holandshamn 
15 Edmund Nilsen, 8320 Skrova 
93 Alf Arnesen, 8330 Henningsvær 
8 Henrik Haraldsø, 83 10 Kabelvåg 
6 Anton Pettersen, 8324 Digermulen 
5 Arnulf Jensen, 8335 G i ~ ø y s a n d  
3 Håvard Jakobsen. 8327 Arsteinøy 
106 Harry Olsen, 8324 Dlgermulen 
22 Karstein Pedersen, 83 16 Laupstad 
185 H.Hansen, 8316 Laupstad 
1 15 Bertheus Pedersen, 83 10 Kabelvåg 
96 Gunnar Paulsen, 83 10 Kabelvåg 
97 Bjørnar Gundersen, 8325 Holandshamn 
35 Svein Skotnes, 8330 Henningsvær 
3 1 Frode Pedersen, 8334 Gravermark 
9 Martin Mtkalsen, 8325 Holandshamn 
1 15 Marius Bless, 8310 Kabelvåg 
6 Magnar N~lsen, 8334 Gravermark 
6 Jarle Ingolfsen. Ørnv.3, 8300 Svolvær 
246 Odd Hamnes, 8328 Storemolla 
5 Arne Hansen, 83 16 Laupstad 
2 0  Hans Rodahl. 83 10 Kabelvåg 
10 Harald Karlsen, 8328 Storemolla 
2 0  Gunnar Nilsen, 8323 Slåttholmen 
5 Asbjørn Olsen, 8325 Holandshamn 
6 2  Sigurd Jensen, 8324 Digermulen 
6 8  Arild Pettersen, 83 15 Laukvik 
68 Johannes Olsen, 8320 Skrova 
6 Gunnar Dalhaug, 83 16 Laupstad 
10 Alvin Hansen, 8325 Holandshamn 
102 Thor Hauvik mfl, 8320 Skrova 
5 Johan Hasselberg, 83 16 Laupstad 
150 Trygve Tønder, 8333 Kleppstad 
25 K.Rasmussen, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
35 H.E.Henriksen, 8330 Henningsvær 
10 Arthur Olsen, 8320 Skrova 
36 Kyrre Hansen mfl, 83  10 Kabelvåg 
6 Karstein Hansen. 8322 Brettesnes 
6 8  Odvar Olsen, 83 10 Kabelvåg 
22 Aksel Sundklakk, Stranda, 8300 Svolvær 
5 Olaf Ellingsen, 8325 Holandshamn 
100 Annar Kristiansen, 8330 Henningsvær 
72  Rikart Nilsen, 8316 Laupstad 
6 Dagfinn Nilsen, 8334 Gravermark 
6 Alf Thomassen, 8324 Dlgermulen 
5 Roald Jakobsen, 83 16 Laupstad 
6 Odd H~ldrum, 8300 Svolvær 
Nordland 
N-V VBgan 
Farkostens 
nummer, type o g  navn 
Liv 
May 
Real 
Partner 
Svein Olaf 
Spurven 
Zeppelin 
Torje 
Trio 
Anders 
Hobby 2 
Delfin 
Laupstadværing 
Tott 
Albatross 2 
Kyrre 
Basken 
Trygg lii 
Speed 
Svanungen 
Øreten 
Geir Inge 
Rasken 
Helle 
Morven 
Vågaværing 
Lister 
Flid 
Diana 
Ludo 
Stabben 
Janus 2 
Rulten 
Skarvhausen 
Pil 
Fisk 
Sjøglimt 
Mylne 
Age Johann 
Bente 
Smeen 
Marianne 
Gutten 
Snøgg 
Eva 
Laks 
Alken 
Venus 
Teinholmen 
Nor 
Trekk 
Prøven 
Dua 
Sjøheim 
Anita 
Nesodden 
Kjell 
Star 
Stein-Terle 
Napp 
Ternen 
Basken 
Meter Tann Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br Nt Ar Merke Byggear H K navn o g  postadresse 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Ev~nr 
Sabb 
Sabb 
GM 
Johns 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Ford 
FM 
Kromh 
Lister 
Rapp 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Brunv 
FM 
Evinr 
Cresc 
Johns 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Alda 
Penta 
Sabb 
Wichm 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
FM 
MWM 
Sabb 
Yamaha 
Cresc 
Sole 
Johns 
Johns 
Volvo 
Sabb 
58 10 Geir Olav Olsen, 8327 Årsteinøy 
6 0  5 Einar Nygård. 8325 Holandshamn 
53 5 Frants Jørgensen, 8333 Kleppstad 
70  2 0  Egil Amundsen, 8316 Laupstad 
33 2 Harry Løvik, 8325 Holandshamn 
77 15 Gunnar Pettersen, 8 3  15 Laukvik 
63 6 Svein B.Hansen, Falkevn.2. 8300 Svolvær 
32 24 Asbjørn Olsen rnfl, 8325 Holandshamn 
55 6 Torbjørn Krogstad, 83 16 Laupstad 
55 6 Kåre Olsen, 8325 Holandshamn 
70  10 Torleif Sletten, 83 16 Laupstad 
73 10 Arnor Krane, 8316 Laupstad 
81 1 14 Kyrre Johansen, 83 16 Laupstad 
63 3 Kristian Eilertsen. 8324 Digermulen 
58 50 Per Stordahl. 8300 Svolvær 
58 5 Ivar Arntzen. 83 16 Laupstad 
65 16 F.L.Fredriksen, Hjellskj., 8300 Svolvær 
69 42  Arvid Solvang, 8333 Kleppstad 
78 15 Geir Hansen, 8322 Brettesnes 
7 1 6 Julius Johansen, 8325 Holandshamn 
- 5 Kåre Lyngedal, 8330 Henningsvær 
- 2 0  Ingberg Nygård, 8335 Gimsøysand 
8 0  4 Bjørn Karlsen, 8328 Storemolla 
77 72  Helge Zintzen, Vaterfjord, 8300 Svolvær 
52 6 Enor Melkersen, 8316 Laupstad 
6 8  320 Per Hansen rnfl, 8310 Kabelvåg 
6 0  8 Anton Eriksen, 8310 Kabelvåg 
- 7 Arthur Danielsen, 8320 Skrova 
- 18 Hagbart Dybfest, 8324 Digermulen 
67 35 G.O.Nilsen, Brurbergvn. l, 83 10 Kabelvåg 
67 36 Hans K.Kristiansen, 8330 Henningsvær 
28 Simon Berg, 8315 Laukvik 
47 6 Olav Kristoffersen, 8300 Svolvær 
6 0  3 Harry Kristiansen, 8580 Øksneshamn 
6 8  10 Ingolf Eriksen, 8320 Skrova 
76 35 Inge Eriksen. 8320 Skrova 
59 8 Inge Sivertsen, 8335 Gimsøysand 
81  6 8  Stein Tønseth. 8300 Svolvær 
61  5 Christian Dalhaug, 8335 Gimsøysand 
38 5 Magne Karlsen, 8316 Laupstad 
73 3 0  Odd Hovde, 8330 Henningsvær 
8 0  2 0  Sverre Haugnes mfl, 8330 Henningsvær 
73 10 Halvard Augustinussen, 8329 Skrova 
6 9  5 Hilmar Pedersen, 8335 Gimsøysand 
49 5 Hendrik Hendriksen, 8316 Laupstad 
72  12 Rolf Linchausen, 8322 Brettesnes 
52 5 Einar Steiro, 8300 Svolvær 
39 30 Walter Hansen, 8328 Storemolla 
76 100 Thorstein Marthinussen. 8300 Svolvær 
59 8 Kåre Olsen, 8310 Kabelvåg 
69 7 Idar Linchausen, 8320 Skrova 
79 10 Trond Fredriksen, 8300 Svolvær 
57 4 Einar Madsen, 8324 Digermulen 
81  102 Ottar Hansen, 8316 Laupstad 
64 6 Eliot Gundersen, 8 3  16 Laupstad 
61  9 Tormod Hansen, Vinje, 8335 Gimsøysand 
61  4 Oluf Jørgensen, 8333 Kleppstad 
8 1 28 Jarle Pedersen, 83 16 Laupstad 
77 6 Bergeton Iversen, 83 15 Laukvik 
7 1 6 Egil Amundsen, 83 16 Laupstad 
7 1 75 Arne Elvegård, 8330 Henningsvær 
44  5 Harry Løvik, 8325 Holandshamn 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt. Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Rune 
Delfin 
Eva H 
Havgull 
Bror 
Bjørn 
Astrid 
Per 
Johnson 
Hugo 2 
Poseidon 
Havbrått 
Kurt Andre 
Måken 
Pluto 
Volda 
Ann 
Sagøy 
Sjøsprøyt 
Delfin 
Frank 
Hilbert 
Sonja 
Veslefrikk 
S~ssel 
Sjøstjernen 
Lofotværing 
Jan Ivar 
Bamse 
Måken 
Laila 
Ronny 
Kjell Ove 
Sølvf~sk 
Kato 
Eriksen Senjor 
Laxen 
Fredrikke 
Snøgg 
Havbris 
Rex 
Sporty 
Lykken 
Re-Jo 
Snurre 
Austnesfjord 
Bjørnar 
Banan 
Falken 
Teisten 
Arnt 
Måken 
Henningsvær 
Bim 
Tom 
Star 
Loma 
Arild Senior 
Kjell-Arne 
Panter 
Svein-Halvard 
Arne 
Mercur 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Penta 
Gideon 
Johns 
Johns 
Ford 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Penta 
Johns 
Johns 
Sabb 
Sabb 
MWM 
GM 
GM 
Sabb 
Ford 
Rapp 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Rapp 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Suzuki 
Volvo 
Ford 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
FM 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Vølund 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Ford 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Penta 
Leif-Rune Stensvik, 8330 Henningsvær 
Torbjørn Olsen, 83 15 Laukvik 
Toralf Adelstein Jr., 8330 Henningsvær 
Bjarne Pedersen, Verfsg.3 13, 8300 Svolvær 
Ole Thomassen. 8324 Digermulen 
Bjørn Aspdal, 8325 Holandshamn 
Arne Olsen. 8325 Holandshamn 
Karlot Hansen. 8324 Digermulen 
Kristoffer Mikalsen. 8325 Holandshamn 
Henry Arntzen. 8320 Skrova 
Karl Hansen, 8329 Storfjell 
Stale Per Pedersen, 8 3  16 Laupstad 
Kjell Krane. 83 16 Laupstad 
Svein H.Eliassen, Blåtindv., 8300 Svolvær 
Kare Pedersen, 8334 Gravermark 
Sverre Sivertsen, 8326 Risvær 
Ludvig Wilhelmsen, 8323 Slåttholmen 
Brynjulf Larsen, 8310 Kabelvåg 
Kristen Karlsen, 8335 Gimsøysand 
Åge Hov. 8335 Gimsøysand 
Almar Hansen, 8335 Gimsøysand 
Johan M.Hansen, 83 16 Laupstad 
Tormod Hansen, 8335 Gimsøysand 
Osvald Olsen, 83 15 Laukvik 
Odd Ivar Wold. 83 10 Kabelvåg 
Sigurd Hansen, 8333 Kleppstad 
Helge Villassen, 8300 Svolvær 
Sigmund Johansen, 8300 Svolvær 
Per Dahl, 8300 Svolvær 
Ernst Olsen, 8325 Holandshamn 
Sverre Haugnes mfl, 8330 Henningsvær 
Åge Eliassen, 8335 Gimsøysand 
Olaf Lundskar, 8329 Storfjell 
Kåre Pedersen, 8325 Holandshamn 
Arvid Andorsen, 8327 Arsteinøy 
Asbjørn Eriksen, 8320 Skrova 
Olaf Olsen. 8328 Storemolla 
Per Jeremiassen, 8322 Brettesnes 
Øystein Krane, 8300 Svolvær 
John W.Larsen. 8330 Henningsvær 
Stein T.Fredriksen, 8330 Henningsvær 
Erling Barstrand, 8335 Gimsøysand 
1.Kristensen. S.Nilsengt.44, 8300 Svolvær 
Per-Emil Hansen, 8330 Henningsvær 
K.Krane, 8 3  16 Laupstad 
Bjørn Olufsen. 83 16 Laupstad 
Arne Johansen, 8334 Gravermark 
Harry Kristoffersen. 8325 Holandshamn 
Bjarne Dahl, 8335 Gimsøysand 
Svein Iversen. 83 15 Laukvik 
Petter Jensen. Lyngvær. 8333 Kleppstad 
Erling Jørgensen, 8333 Kleppstad 
Lelf Olufsen, 8330 Henningsvær 
Karl Fjellheim. 8334 Gravermark 
Einar Krane, 83 16 Laupstad 
Arild Jakobsen. 8328 Storemolla 
Alfred Helland. 8300 Svolvær 
Arild Jacobsen. 8328 Storemolla 
Enor Melkersen, 83 16 Laupstad 
Arvid Kristiansen, 8320 Skrova 
Walter Olsen, 8327 Årsteinøy 
Laurits Karlsen, 8335 Gimsøysand 
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Farkostens 
niirnmer. type og navn 
521 å Stella 
522 å Sleipner 
523 å Trine 
524 å Grom 
525 å Øyvind 
526 å Håbet 
527 å Pluto 
528 å Rune 
529 kr Fjordingen 
530 kr Josi 
5 3 1 å  Bjørn 
534 å Perlon 
536 å Knut 
537 å Varg 
538 å Laksen 
539 s Nygrei 
5 4 0 å  L111 
542 å Trond 
543 å Ekofisk 
544 s Ranveig 
545 å Laksen 
546 å Åse 
549 å Rondo 
550 å Viggo 
551 å Frøy 
552 å Stålplast 
553 å Kastbøl 
557 å Smart 
558 å Tore 
560 kr Trond Håkon 
561 å Tur~d 
563 å Britt 
565 å Cresent 
566 å Kleggen 
570 å Asbjørn 
572 å Vakthusøybåten 
573 å Fram 
574 å Sjøleiken 
575 k Lofottrål 
576 kr Skreien 
577 å Knut 
579 å Frank 
580 å Monica 
582 å Fisker 
583 kr Liv 
584 kr Bølgen 
585 å Småen 
586 å Kobbstein 
587 å Pinko 
589 å Maks 
590 kr Oddvar 
59 1 k Storholmen 
594 å Fred 
595 å Roy 
597 a Grete 
599 Fisk 
605 g Geir Roger 
606 kr Åshild 
609 å Frank 
612 å Hanne 
614 å Monika 
6 1 7 kr Thor Anders 
Rlordlaritd 
N-V VBgan 
Meter Tonn Mati. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Johns 
Sleipn 
Chrysl 
FM 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Johns 
Scott 
Suzuki 
Sabb 
FM 
Johns 
Yamaha 
Rapp 
Volda 
Johns 
Johns 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Johns 
MWM 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Sleipn 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Johns 
Marin 
Evinr 
Johns 
Volvo 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Husqv 
Sabb 
Volda 
Kromh 
Johns 
Johns 
Penta 
Sabb 
Motor 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Mann 
Perkin 
Helge Bergeton Lind, 83 15 Laukvik 
Johann Mathisen, 8330 Henningsvær 
Kåre Eilertsen. 83 15 Laukvik 
A.Olsen, 8325 Holandshamn 
Øyvind Pettersen, 8333 Kleppstad 
Gunnar Eriksen, 83 10 Kabelvåg 
Einar Steiro, 8300 Svolvær 
Roar Ingolfsen, Sentrum 1, 8300 Svolvær 
Arne Johansen. 8334 Gravermark 
Asle Bakke, 83 10 Kabelvåg 
Bjørn Gulstad, 8322 Brettesnes 
Sigmund Hansen, 83 16 Laupstad 
Olav Eilertsen, 8323 Slåttholmen 
B.M.Sortland, 8322 Brettesnes 
Henrik Haraldsø, 83 10 Kabelvåg 
Rolf Linchausen. 8322 Brettesnes 
Odin Andersen, 8322 Brettesnes 
Georg Andreassen, 83 15 Laukvik 
Frank Eriksen, 8320 Skrova 
Karl J.Larsen mfl, 8328 Storemolla 
Arne Anfinsen. 8325 Holandshamn 
Haldor Arentzen. 8322 Brettesnes 
Lauritz Engvik, 8310 Kabelvåg 
Martin Sivertsen. 8334 Gravermark 
Snorre Arntzen, 83 16 Laupstad 
Roald Hansen, 8325 Holandshamn 
Karsten Jensen, 8580 Øksneshamn 
Halfdan Jensen, 8322 Brettesnes 
Julius Jakobsen. 8326 Risvær 
Finn Einar Blom, 8320 Skrova 
Sigmund Marius Hansen, 83 16 Laupstad 
Torstein Hansen, 8333 Kleppstad 
Thomas Arntsen, 8310 Kabelvag 
K.Karol~ussen. 8325 Holandshamn 
Åsmund Sivertsen mfl, 8 3  15 Laukvik 
Bjarne Didriksen. 8330 Henningsvær 
Theodor Frantzen, 8300 Svolvær 
Richard Solberg, 8310 Kabelvåg 
Johan Sørensen. Rystad. 8333 Kleppstad 
Bergiton Iversen, 83 15 Laukvik 
Knut Hennksen, 83 16 Laupstad 
Snorre Johansen, 8322 Brettesnes 
Ernst Pedersen, 83 16 Laupstad 
Sigfred Solheim. 83 16 Laupstad 
S~gnar O.Fjordbakk, 8300 Svolvær 
Rudolf Didriksen. 8 3  15 Laukvik 
Bjarne Sandtun, 8333 Kleppstad 
Steinar Krogsæter. 8333 Kleppstad 
Bjarne Hansen, 8300 Svolvær 
Kåre Olsen. 8325 Holandshamn 
Leonhardt Sommerseth. 8329 Storfjell 
John Magne Hansen, 83 15 Laukvik 
Paul Helland. 8300 Svolvær 
Richard Arntzen, 8320 Skrova 
Hans Willassen, 8324 Digermulen 
Nils Gundersen, 8329 Storfjell 
Reidar Johnsen, 83 10 Kabelvåg 
Edmund Eilertsen, 8330 Henningsvær 
Sverre Olsen. 8334 Gravermark 
Randulf Ovesen, 8333 Kleppstad 
Erling Johansen, 8322 Brettesnes 
Thorleiv Angelsen, 83 10 Kabelvåg 
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Nordland 
N-VA Vega 
Farkastens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder1 
Lengde Bredde Dybde ar. Nt. Ar Merke Byggear H.K.  navn og postadresse 
Per 
Kompis 
Havle~k 
Pløy 
Hans 
Pløy 
Hanne Johanne 
Selstein 
Ramnøy 
Bølgen 
Frank Roger 
Alf Villiam 
Havell 
Oddleif 
Havørn 
Gromongen 
Kvikk 
Aurora 
Vegajenta 
Alken 
Thor 
Magne 
Kvikk 
Ajax 
Start 
Lånan Senior 
Harpun 
Randi 
Sjøliv 
Havørna 
0ygutt 
Traust 
Sjøglirnt 
Marianne 
Gullfisken 
Vegagutt 
Sjøblomsten 
Lomsøy 
Bjørn Tore 
Ann-Bodil 
Esben Anders 
Hildur 
Marion 
Rolf 
Argo 1 
Shark 
Torpedo 
Trude 
Svein 
Vegaværingen 
Snapp 
Alpatrost 
Duen 
Ulabrand 
Flatskjær 
Torero 
Terje 
Alken 
Klippen 
Havørn 
Teisten 
Sverre 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Yanmar 
Perkin 
Marna 
Perkin 
Marna 
Johns 
FM 
FM 
Sleipn 
Marna 
Marna 
8K 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Frem 
Marna 
Marna 
Lister 
Sabb 
MWM 
Mercur 
Lister 
Marna 
FM 
Perkin 
Sleipn 
Perkin 
Evinr 
Marna 
Yanmar 
Marna 
Deutz 
Volvo 
Sabb 
Perkin 
Cumm 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Volvo 
Marna 
Marna 
Evinr 
Sabb 
FM 
MWM 
Ford 
Perkin 
Sabb 
FM 
FM 
Marna 
Mercur 
Johan Olsen, 8980 Gladstad 
Helge Olsen. 8984 Kirkøy 
Bjarne Solvik. 8980 Gladstad 
Ernst Andersen, 8985 Ylvingen 
Norvald Nilsen, 8980 Gladstad 
Einar Johansen. 8980 Gladstad 
Kristoffer Wallhaug, 8980 Gladstad 
Julian Jacobsen, 8984 Kirkøy 
Olaf Olufsen, 8980 Gladstad 
Reidar Eilertsen, 8990 Hysværøyan 
Carles Pedersen, 8980 Gladstad 
Petter Pettersen, 8985 Ylvingen 
Harald Andersen, 8980 Gladstad 
H.Nikolaisen, Veigsteinen. 8980 Gladstad 
Asbjørn Ludvigsen, 8990 Hysværøyan 
John Johnsen, Lånan, 8984 K i r k ~ y  
Andreas Nilsen, 8980 Gladstad 
Jørg S.Steinsholm, 8984 Kirkøy 
Bjarne Henriksen, 8984 Kirkøy 
Sverre Hansen, 8984 Klrkøy 
Arne P.Solø, 8984 Kirkøy 
Leif Didriksen, 8985 Ylvingen 
Ragnar Eilertsen, 8990 Hysværøyan 
Julian Jakobsen, 8984 Kirkøy 
Aksel Didriksen, 8985 Ylvingen 
Hendrik Mathisen mfl, 8984 Kirkøy 
Frode Nilsen, 8856 Hestøysund 
Ebbe Ebbesen, 8985 Ylvingen 
Alf Ludvigsen. 8990 Hysværøyan 
Albert Johan Haugsjø, 8980 Gladstad 
Øystein Pettersen, 8985 Ylvingen 
I.Johnsen. Veigsteinen, 8980 Gladstad 
Alexander Bang, 8980 Gladstad 
Reidar Eilertsen, 8980 Gladstad 
Ingv.Mathisen, 8992 Skjervær 
Jørgen 0.Stensholm. 8990 Hysværøyan 
Sigmund Stensholm, 8990 Hysværøyan 
Henry Johansen, 8984 Kirkøy 
Tormod Olsen mfl, 8980 Gladstad 
Alf Pedersen, 8984 Kirkøy 
Edvart Mathisen, 8984 Kirkøy 
Ragnar Hongset, 8980 Gladstad 
Jakob Jakobsen, 8980 Gladstad 
Ole Laksholm, 8980 Gladstad 
Olvar Pettersen, 8980 Gladstad 
Bjarne Johansen, 8856 Hestøysund 
Bjarne Johansen, 8856 Hestøysund 
Didrik Naustvik, 8980 Gladstad 
Svein Nilsen, 8856 Hestøysund 
Arnulf Pettersen, Nes, 8984 Kirkøy 
Svein Svendsen, 8994 Tåvær 
Kristian Eidem. 8980 Gladstad 
Jentoft Pettersen. 8980 Gladstad 
Trygve Nilsen, 8980 Gladstad 
Torleif Johansen, 8984 Kirkøy 
Bjarne Johansen, 8856 Hestøysund 
Harald Andersen, 8980 Gladstad 
Alf Ludvigsen, 8990 Hysværøyan 
Alf Mathisen, 8984 Kirkøy 
Emil Hestvik. 8980 Gladstad 
Bergeton Andersen, 8980 Gladstad 
Nils A.Nilsen, Omnøy, 8856 Hestøysund 
Farkostens 
nummer. type og navn 
173 å sjøgutt 
180 kr Ragg 
182 å Frank 
183 kr Havbris 
186 å Sjala 
188 kr Nelly 
189 kr Havterna 
191 kr Stokvær 
195 kr Svingla 
196 kr Odd Anny 
200 kr Remy 
201 å Alken 
202 å Fruen 
205 å Flipper 
210 kr Mona 
212 å Flaks 
2 16 kr Leirvikskjær 
225 kr Vegabuen 
226 å Fremad 
228 kr Arne Ragnar 
231 å Svein 
234 å Lykkens Prøve 
235 k Norgrunn 
237 kr Vesthav 
238 kr Kilværbuen 
242 å Kalur 
244 å Glimt 
250 å Judi 
253 å Jolly 
258 å Havella 
259 å Småen 
264 kr Palmen 
266 kr Aina 
268 å Odd 
270 å Maken 
27 1 kr Knut Gynther 
273 å Havmøy 
275 å F~sken 
276 kr Ann Helen 
278 å Pløy 
279 å Fårøygutten 
280 kr Ruth 
286 å Hansvik 
288 kr Nyhav 
291 å Såten 
292 kr Junior 
294 kr Fagerskjær 
297 Aina 
300 kr Ytterøy 
302 kr Tor Anders 
304 kr Aud 
305 kr Hildur 
307 å Alf 
308 å Alf 
3 12 kr Fårøybuen 
313 å Petrus 
314 å Jorund 
318 å Skarungen 
320 g Venke 
326 k Breitind 
330 kr Sølvi Johanne 
331 kr Svanen 
Wordland 
N-VA Vega 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br N I .  ar Merke Byggear 
Mercur 79 
Sabb 6 4  
FM 59 
Marna 28 
Marna 69 
Marna 68 
Marna 58 
Sabb 77 
Sabb 74 
BMW 81 
MWM 75 
Sabb 76 
Marna 6 0  
Marna - 
Ford 76 
Sleipn 59 
Ford 78 
FM 58 
Marna 55 
Sabb 69 
Marna 52 
FM - 
Ford 76 
Ford 78 
Leyl 78 
Mercur 8 0  
Marna 57 
Johns 70  
FM 43 
FM 53 
Evinr 66 
Sabb 78 
Sabb 78 
Evinr 79 
Cresc 72 
Merc 74 
Marna 46 
Sleipn 58 
Ford 79 
Sabb 72 
Johns 78 
Sabb 79 
Jolins 8 0  
Ford 78 
Evinr 8 0  
Sabb 6 0  
Yanmar 79 
Marna 56 
Leyl 77 
Sabb 72 
Sleipn 45 
Marna 57 
Sabb 59 
Johns - 
Cumm 74 
Marna 6 0  
Sleipn 54 
Sleipn 52 
Sabb 69 
Bedf 6 9  
Nogva 66 
Marna 65 
Egerens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresce 
20 Kjetil Nilsen. 8856 Hestøysund 
5 Martin Mortensen, 8980 Gladstad 
4 Ole Edvartsen. 8990 Hysværøyan 
6 Ingolf Mathisen, 8984 Kirkøy 
10 Albert Johan Haugsjø, 8980 Gladstad 
18 Hildor Johansen, 8984 Kirkøy 
8 Johan Arntsen, 8980 Gladstad 
10 Magnus Pedersen, 8984 Kirkøy 
3 0  Einar Hagen, 8984 Kirkøy 
45 Odd Robertsen, 8980 Gladstad 
68 Johnny Nilsen mfl, 8984 Kirkøy 
10 Erling Berntsen, 8980 Gladstad 
4 Edvart Mathisen, 8984 Kirkøy 
5 Torbjørn Hansen, 8984 Kirkøy 
68 Ragnvald Strand, 8980 Gladstad 
5 Johan A.Johansen. 8984 Kirkøy 
68 Trond Grindhaug, 8980 Gladstad 
6 Sigurd Lorentsen. 8980 Gladstad 
5 Paul Johansen, 8984 Kirkøy 
22 Jakob Jakobsen, 8980 Gladstad 
5 Karl Hildrum, 8985 Ylvingen 
4 Knut Ludvigsen, 8990 Hysværøyan 
70  Torbjørn Ingebrigtsen, 8984 Kirkøy 
72  Svein Nilsen. 8856 Hestøysund 
50 Oddvar Pettersen mfl, 8984 Kirkøy 
2 0  Kjetil Nilsen, 8856 Hestøysund 
5 Heiberg Pedersen. 8984 Kirkøy 
25 Steinar Breivik. 8980 Gladstad 
4 Kristian Hestvik, 8980 Gladstad 
4 Torvald Mathisen, 8992 Skjervær 
5 Nils Svendsen, 8994 Tåvær 
10 Ragnar Eilertsen, 8990 Hysværøyan 
22 Arnolf Breivik. 8980 Gladstad 
9 Odd N.Eidem, 8980 Gladstad 
8 Bjarne Hansen, 8980 Gladstad 
165 Knut Pettersen, 8985 Ylvingen 
5 Norvald Nilsen Hongset, 8980 Gladstad 
3 Odd Thorsen. 8980 Gladstad 
68 Arvid Hongset mfl, 8980 Gladstad 
10 Einar Johansen, 8980 Gladstad 
25 Roald Tåvær, 8980 Gladstad 
10 Ole Edvartsen. 8990 Hysværøyan 
25 Erling Hansen, 8980 Gladstad 
68 Frode Nilsen, 8856 Hestøysund 
2 0  Torbjørn Eidem, 8980 Gladstad 
6 Hans Pedersen, 8985 Ylvingen 
33 Sverre Nilsen, 8980 Gladstad 
8 Torodd Vada. 8980 Gladstad 
41 Jarle Edvartsen. 8990 Hysværøyan 
22 Torvald Mathisen. 8992 Skjervær 
4 E.Krictiansen, Veigsteinen, 8980 Gladstad 
6 August Evertsen, 8980 Gladstad 
8 Nils A.Nilsen, 8855 Skålvær 
2 0  Alf Pettersen, 8985 Ylvingen 
2 17 Arvid Hongset mfl, 8980 Gladstad 
8 Petter Pettersen, 8984 Kirkøy 
5 Nils Hansen, Kilvær, 8900 Brønnøysund 
5 Per Hansen, 8984 Kirkøy 
16 Arne Olsen, 8985 Ylv~ngen 
52 Peder 0.Hansen. 8984 Kirkøy 
35 Asle Jon Ludvigsen mfl. 8990 Hysværøyan 
16 Arild Pedersen mfl. 8900 Brønnøysund 
Nordland 
N-VA Vega - N-VR Vær0y 
Farkostens Meter Tann Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br NI. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
332 å Ra 6.7 2.5 .9 - - P 81  Bush 81 36 Jørgen S.Steinsholm. 8984 Kirkøy 
333 å Øyskjær 4.5 1.7 .6 - - P 77 Mercur 78 2 0  Rune Nilsen, 8856 Hestøysund 
N-VN Vefsn - tilsynsmann: Reidar Utnes, 8650 Mosjøen 
Fæstus 
Sprøyt 
Juno 
Flipper 
Tulipan 
Snorre 
Pilen 
Lena 
Sjøhesten 
Laksen 
Parat 
Traust 
Snøgg 
Pil 
Svanen 
Guri-Malla 
Ternen 
Per 
Vika 
Terna 
Kvikk 
Tor 
8ird 
Laks 
Mia 
N-VR Væray - tilsynsmann: Svein Roald Kristiansen. 8020 Værøy 
Rundfisk 
Kvalvik 
Egil 
Berg Senior 
Grønningen 
Trua 
Tor Arne 
Værøybuen 
Moflesa 
Jan Olaf 
Erling 
Midnatsol 
Nordegga 
Nordhav 
Lomen 
Værøyværing 
Lill 
Måken 
Nisa 
Skreien 
Solglimt 
Polarlys 
Stella 
Jim Roger 
Liv 
Peik 
Hekla 
Evinr 73 9 
Evinr 79 25 
Volvo 65 163 
Evinr 77 25 
GM 73 183 
Sabb 53 6 
Suzuki 74 9 
Ford 73 120 
Evinr 77 9 
Gyldn 58 6 
Evinr 75 9 
Evinr 69 4 
Yarnaha 74 2 0  
Evinr 6 9  9 
Yamaha 75 25 
Cresc 69 10 
Sleipn 59 3 
Sabb 71 22 
Evinr 72 6 
Evinr 62 3 
Evinr 65 6 
Evinr 61  5 
Evinr 66 18 
Evinr 66 3 
Volvo 72 24  
Scania 
Alb~n 
Volvo 
Cumm 
Caterp 
Perkin 
Sabb 
Caterp 
Perkin 
MWM 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Bedf 
GM 
Caterp 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bedf 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Union 
Sabb 
Ford 
Sverre Bårdvik, 8650 Mosjøen 
Einar Digermul, 8650 Mosjøen 
8.Søttar. Tordenskjoldsg.34, 8650 Mosjøen 
Aasmund Utnes, 8666 Holandsvika 
Bjarne Yttervoll. 8650 Mosjøen 
A.Forså, Meåsvn.8, 8650 Mosjøen 
David Nymoen, Aspåsvn.4~. 8650 Mosjøen 
K.Bangsund, Rådhusgt.24, 8650 Mosjøen 
Reidar Utnes, 8650 Mosjøen 
Ivar Vikdal, 8650 Mosjøen 
Thorvald Vikdal, 8650 Mosjøen 
Johan Teodorsen, 8650 Mosjøen 
Ingvar Johnsen, 8898 Sørnes 
Aasmund Utnes. 8666 Holandsvika 
Ivar Vikdal, 8650 Mosjøen 
Gunnar Haugstad, 8666 Holandsvika 
Arthur Jensen, Nermov.8 E, 8650 Mosjøen 
Harald Drevland, 8666 Holandsvika 
Asbj.Vikdal, Sankarv. 10, 8650 Mosjøen 
Ragnvald Høynesdal, 8650 Mosjøen 
Arthur Yttervik. Vikdal. 8650 Mosjøen 
Peder Asvang, 8650 Mosjøen 
Ivar Vikdal. 8650 Mosjøen 
Henry Danielsen, 8665 Søfting 
Martin W.Lie. Husbrekka 33, 8660 Olderskog 
Kristen 0.Christensen mfl, 8020 Værøy 
Martin Kvalnes, 8020 Værøy 
Edgar Johansen, 8020 Værøy 
Jarle Berg mfl, 8020 Værøy 
Otto Hardy mfl, 8020 Værøy 
Arne Marthin Røstgård. 8020 Værøy 
Oskar Sjursen mfl, 8020 Værøy 
Bjørn Hardy, 8020 Værøy 
Signar Johansen, 8020 Værøy 
Einar Johansen, 8020 Værøy 
Fritjof Johansen, 8020  Værøy 
Alf Bensvik mfl, 8020 Værøy 
Arvid Kvalnes. 8020 Værøy 
Nikolai Kvalnes, 8020 Værøy 
Ole Petter Adolfsen mfl, 8020 Værøy 
Leif Andreassen mfl, 8020 Værøy 
Ole Jonny Nicolaisen, 8020 Værøy 
Inge Eirik Berg, 8020 Værøy 
Karl Andreassen, 8020 Værøy 
S.Kristiansen, 8020 Værøy 
Johan K.Hardy, 8020 Værøy 
Bernh.Andreassen, 8020 Værøy 
Adolf Mathias Torsteinsen, 8020 Værøy 
Per Ulrik Røstgård, 8020 Værøy 
Ole Breivik. 8020 Værøy 
Emil Pettersen, 8020 Værøy 
Konrad Kristiansen mfl, 8020 Værøy 
Farkostens 
nummer. type 
37 kr 
38 kr 
39 k 
4 0  s 
41 å 
42 kr 
4 4  kr 
45 å 
46 å 
47 å 
48 kr 
49 k 
50 k 
51 kr 
52 s 
53 kr 
54 kr 
55 kr 
57 å 
58 kr 
59 kr 
6 0  kr 
62 kr 
63 k 
69 kr 
70  kr 
71 s 
73 kr 
75 kr 
76 kr 
78 s 
79 kr 
81  å 
82 kr 
83 k 
8 4  kr 
86 kr 
88 kr 
89 kr 
91  å 
9 4  kr 
95 kr 
96 kr 
97 å 
98 å 
99 å 
100 s 
105 kr 
106 kr 
107 kr 
108 å 
111 kr 
114 kr 
119 kr 
120 kr 
121 k 
127 kr 
130 kr 
132 k 
137 kr 
Nordland 
N-VR Væroy 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
og navn Lengde Bredde Dybde B i  Nt. ar Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
Buholmen 
Luna 
Tindskjær 
Mosken 2 
Kvitingen 
Elin 
Kvernesvåg 
Forsøk 
Fram 
Frank 
Delfin 
Lerka 
Værbitt 
Geir Magne 
Tora 
Sørvik 
Dag-Senior 
Juksafisk 
Råy 
Lars Endresen 
Roger 
Næsvåg 
Kent Arne 
Vegatind 
Nordlys 
Brå 
Håbet 
Havella 
Dag Viktor 
Frank Rune 
Judith 
Øyværing 
Ros-Mari 
Fjordfisk 
Hallbøen 
Sjøulk 
Wenche Merett 
Lillegutt 
Norpynt Junior 
Jim-Børre 
Krusning 
Unni 
Bror 
Heimvåg 
Terje 
Perlon 
Koral 
Toma 
Havglimt 
Nopal 
Tor 
Halvarson 
Nordbuen 
Bjørn Jarle 
Fangtind 
Sundsgutten 
Ronny 
Havbøen 
Bølgen 
Aud 2 
GM 
Rapp 
Merc 
Perkin 
Suzuki 
Merc 
Merc 
Marna 
Sabb 
Johns 
Bolind 
Bedf 
MWM 
Sabb 
Bedf 
Ford 
Caterp 
Marna 
Sabb 
Dorman 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Bedf 
Albin 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
MWM 
Rapp 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Ford 
Heimd 
Volvo 
Sabb 
Merc 
Mercur 
Caterp 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Volvo 
Scania 
Nogva 
Sabb 
Deutz 
Perkin 
Sabb 
Caterp 
GM 
Perkin 
GM 
Bedf 
Brunv 
Eilif Pedersen mfl. 8020 Værøy 
Ole J.Nikolaisen, 8020 Værøy 
Jim Eilertsen mfl, 8020 Værøy 
Nils Conrad Bordevik. 8020 Værøy 
Olav Bordevik. 8020 Værøy 
Oddvar Skavhaug. 8020 Værøy 
Jon Arvid Torstensen. 8020 Værøy 
Gunnar H.Bye, 8020 Værøy 
Jarle Esekiassen. 8020 Værøy 
Martin Nikolaisen, 8020 Værøy 
Valter Berntsen, 8020 Værøy 
Tormod Gabrielsen, 8020 Værøy 
Svein Hardy, 8020 Værøy 
Gunleif Berntsen, 8020 Værøy 
Eivind Kvalnes, 8020 Værøy 
Frits Ramvold, 8020 Værøy 
Bjarne Andreassen mfl. 8020 Værøy 
Jens Karlsen, 8020 Værøy 
Norl.Torstensen. 8020 Værøy 
Lars Endresen, 8020 Værøy 
Oddleif Berntsen, 8020 Værøy 
Agnar Johnsen. 8020 Værøy 
Arne Otto Bensvik, 8020 Værøy 
Olvar Nilsen mfl, 8020 Værøy 
Håkon Martinsen, 8020 Værøy 
Rolf Røstgård, 8020 Værøy 
Aksel Martinussen, 8020 Værøy 
Marthin Berntsen, 8020 Værøy 
Oddvar Torstensen. 8020 Værøy 
Helge Tor Torstensen, 8020 Værøy 
Signar Eriksen, 8020 Værøy 
Kjell Rønning, 8020 Værøy 
Arne Martin Røstgård, 8020 Værøy 
Per Arne Olsen, 8020 Værøy 
Svein Andreassen, 8020 Værøy 
Magnus Johansen mfl, 8020 Værøy 
Reinhart Røstgård. 8020 Værey 
Normann Løkås, 8020 Værøy 
Frank Nylend, 8020 Værøy 
John Andreassen. 8020 Værøy 
Eilif Røstgård mfl, 8020 Værøy 
Adolf Andreassen, 8020 Værøy 
Bjarne Pedersen, 8020 Værøy 
H.M.Dyrnes, 8020 Værøy 
M.Nikolaisen, 8020 Værøy 
Einar Dyrnes, 8020 Værøy 
Nils Eilertsen, 8020 Værøy 
Geir Andreassen, 8020 Værøy 
H.Christensen, 8020 Værøy 
Herleif Røstgård. 8020 Værøy 
Heiberg Varheim. 8020 Værøy 
Einar Lorentzen mfl. 8020 Værøy 
Jan Einar Pedersen, 8020 Værøy 
Oddbjørn Mortensen, 8020 Værøy 
Jarle Hardy mfl, 8020 Værøy 
Ole D.Olsen mfl, 8020 Værøy 
Arne Jakobsen, 8020 Værøy 
Kjell Hardy, 8020 Værøy 
Frits Løkås mfl, 8020 Værøy 
Fritjof Johansen, 8020 Værøy 
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Farkostens 
nummer. type og navn 
Nordland 
N-VV Vestvi5g~y 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder1 
Lengde Bredde Dybde Br. NI. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
14 ht Røstnesvåg 
16 s Tor 
17 kr Kongsholm 
18 k Sven-Tore 
19 kr Arcaro 
20 kr Solheim 
2 1 kr Borgøy 
22 s Oarby 
23 kr Ernst-Magnus 
24 kr Vi To 
28 k Seiltind 
29 kr Eggland 
30 kr Heldl 
31 kr Rolf 
32 kr Senjatun 
33 k Stæren 
34 k Karl-Einar 
35 kr Grunnbøen 
36 kr Lauvdal 
37 kr Aud-Tove 
38 k Neptun 
39 kr Jan 
40  kr Lyn 
41 k Nordlys 
42 kr Mona-Ann 
43 kr Krogh Senior 
4 4  kr Bjørn 
45 kr Paul-Almar 
46 kr Sundsholm 
47 kr Kim-Renate 
48 g Grytholm 
49 kr Vågøy 
50 s Sverre 
5 1 kr Sjølund 
52 å Roy 
53 kr Floholmen 
54 k Gryllefjord 
55 g Gill 
56 å Tjønndal 
57 k Lofotgut 
59 k Ballstadgutt 
6 0  kr Elin Evy 
6 1 kr J.8.Stensen 
62 kr Arnt Angel 
63 å Sjøgull 
64  s Mary 
65 kr Streif 
66  kr Skretind 
67 kr Bjørn-Magne 
68 Rotvær 
70 kr Ole-Johnny 
71 k John Lieng 
72 kr Bengt-Karl 
73 kr Teistbøen 
76 kr Langskjær 
77 kr Spongskjær 
78 kr Lars Senior 
79 k Stormleik 
8 0  s Skagen 
81 k Oront 
82 kr Oddbjørn 
83 kr Borgland 
Deutz 
Helset 
Baudui 
Rapp 
Ford 
Scania 
GM 
Brunv 
Merc 
Perkin 
Kromh 
GM 
Sabb 
Sabb 
Ford 
GM 
Caterp 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Perkin 
BK 
Scania 
Sabb 
GM 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Caterp 
MWM 
Ford 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Cumm 
Volvo 
Caterp 
Lister 
Volvo 
GM 
Cumm 
Normo 
Cumm 
Honda 
Merc 
Scania 
Kromh 
Scania 
Sabb 
Scania 
Scania 
Volvo 
Perkin 
Wichm 
Normo 
Scania 
Caterp 
Ford 
Caterp 
Scania 
Sabb 
1500 Lofoten Trålerrederi A/S, 8340 Stamsund 
10 Asbjørn Trondsen, 8373 Ballstad 
2 15 Birger Håkonsen, 8367 Vestresand 
150 Martinus Kristiansen, 8366 Eggum 
100 Egil Isaksen. 8372 Gravdal 
112 August Solheim mfl, 8366 Eggum 
183 Petter Børresen mfl, 8367 Vestresand 
28  Petter Vagle mfl, 8367 Vestresand 
275 Johan M.Johansen mfl, 8373 Ballstad 
36 Kyrre Klaussen mfl. 8352 Sennesvik 
21 8 Odd Hansen, 8352 Sennesvik 
114 Otto Edvardsen rnfl, 8366 Eggum 
22 Jan Thuv. 8374 Fygle 
16 Walter Krogh, 8365 Unstad 
68 Normund Leonhardsen, 8365 Unstad 
183 Magnus Aspenes, 8360 Bøstad 
220 Leif Håkonsen mfl. 8367 Vestresand 
275 Oluf Nilsen rnfl, 8373 Ballstad 
22 Leif Lauvdal, 8360 Bøstad 
3 0  Bjarne Kristoffersen. 8372 Gravdal 
2 0  John Danielsen, 8340 Stamsund 
6 2  Einar Arntsen, Ure, 8352 Sennesvik 
14 Peder Adolfsen. 8340 Stamsund 
180 Kåre Myrland mfl, 8372 Gravdal 
22 Roald Ludvigsen, 8368 Smedvik 
246 Edmund Krogh mfl, 8362 Nordliland 
3 0  Arthur Haakstad, 8340 Stamsund 
130 Arnold Andersen, 8340 Stamsund 
210 Erling Stensen mfl, 8373 Ballstad 
180 Kurt Solstad, 8375 Skullbru 
102 Ragnar Larsen, 8357 Valberg 
68 Odd Ulriksen, 8374 Fygle 
72 Inge Rolandsen, 8367 Vestresand 
35 Einar Hansen, 8374 Fygle 
18 Kaj Haug. 8372 Gravdal 
265 Børge Haug, 8372 Gravdal 
270 Knut Markussen mfl, 8353 Mortsund 
235 Tor Bendiksen, 8373 Ballstad 
4 4  Hans Jenssen. 8340 Stamsund 
210 Terje Grønbech, 8360 Bøstad 
246 Odd 0.Bolle mfl, 8373 Ballstad 
365 Eliaser Larsen, 8357 Valberg 
120 Reidar Stensen, 8373 Ballstad 
940  A/S Tangvåg Trålrederi, 8363 Tangstad 
7 Einar Saupstad, 8362 Nordliland 
96 Helge Pettersen mfl, B370 Leknes 
120 Magnus Berg, 8373 Ballstad 
8 0  Olav Andersen mfl, 8340 Stamsund 
234 Bjørnar Johansen mfl. 8375 Skullbru 
100 Edgar Edvinsen, 8353 Mortsund 
236 John Johansen, 8372 Gravdal 
230 Georg Kristoffersen rnfl, 8372 Gravdal 
210 Jørun Bolle, 8372 Gravdal 
6 2  Fritz Falch. 8370 Leknes 
400  Odd Hjalmar Torrissen, 8370 Leknes 
140 Edvard Nilsen, 8366 Eggum 
275 Herbjørn Larsen mfl, 8360 Bøstad 
245 Erling Olavsen, 8353 Mortsund 
100 John Haldorsen, 8372 Gravdal 
150 Leander Haug mfl, 8372 Gravdal 
230 Oddvar Arntzen mfl, 8372 Gravdal 
68 Cato Barth. 8360 Bøstad 
Nordland 
M-VW Vestvågay 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type ag navn Lengde Bredde Dybde ar Nt ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Svana 
Arnt Egil 
Falken 
Stamsund 
Alken 
Singsholmen 
Isqueen 
Ekko 
Nonstind 
Jim-Roger 
Mortsundværin 
Straumskjær 
Klævtinn 
Lomen 
Berit 
Reinbøen 
Gunnar 
Nybræna 
Roy Magne 
Havdøn Senior 
Jan 
Anne Karm 
Yvonne 
Leibøen 
Sporten 
Remi-Kenneth 
Havbuen 
Ron 
Rotnesfjord 
V~v i  
Trsitebuen 
Haabet 
John-Remi 
Lurven 
Knut 
Lynet 
Olgrunn 
Anne-Berit 
Robert 
Leiken 
Tor 
Ingnor Erling 
Bolga 
Rigmor 
Linerla 
Alf-Helge 
Reto 
Per-Johan 
Spurven 
Boysen 
Smart 
Aiwa 
Iver Helt 
Heim 
Lykken 
Skolmen 
Amor 2 
Elin-Toril 
Helløy 
Tarzan 
Bølgen 
Glimt 
Sabb 58 
MWM 77 
Wichm 5 4  
Deutz 6 8  
Sabb 3 8  
Scania 81  
Caterp 73 
Volvo 72  
GM 77 
GM 7 4  
Caterp 81  
Sabb 7 0  
Volvo 73 
Merc 73 
Sabb 72  
Cumm 7 8  
Scania 75 
GM 79 
Ford 78 
Merc 76 
Suzuki 77 
Sabb 75 
Mercur 79 
Scania 71 
Evinr 75 
Volvo 73 
Ford 73 
Suzuki 73 
Rapp 4 0  
Evinr 8 0  
Marna 55 
Heimd 53 
Merc 71 
Leyl 78 
W.8end 6 8  
Johns 6 9  
GM 78 
Sabb 57 
Perkin 77 
Sabb 57 
Perkin 7 0  
Sabb 75 
Volvo 7 1 
Suzuki 76 
Sabb 6 0  
Scania 73 
Evinr 73 
GM 75 
Sabb 7 0  
Marna 6 8  
Brunv 4 0  
Suzuki 73 
GM 77 
Marna 6 4  
Suzuki 7 4  
Cumm 79 
Sabb 7 2  
Caterp 75 
Scania 7 1 
Yamaha 76 
Sabb 7 0  
Evinr 77 
5 Petter Gran. 8352 Sennesvik 
102 Hermod Jakobsen mfl, 8374 Fygle 
2 0  Leif Johansen, 8340 Stamsund 
1200 Lofoten Trålerrederi AJS. 8341 Stamsund 
5 Edmund Solstrand, 8374 Fygle 
236 Thorvald Fredriksen mfl, 8362 Nordliland 
425 John-Arvid Bolle mfl. 8372 Gravdal 
115 Bjørn Kristiansen, 8378 Fridheim 
178 Per Grønbech mfl, 8367 Vestresand 
140 Bernyll Nordly. 8372 Gravdal 
260 lngemar Nilsen, 8353 Mortsund 
2 0  Roald Nilsen, 8360 Bøstad 
270 Kyrre Larsen, 8372 Gravdal 
68 Kyrre Arctander, 8373 Ballstad 
8 Reidar Schei. 8372 Gravdal 
275 Jon Angelsen, 8363 Tangstad 
128 Leif Johansen. 8373 Ballstad 
490 Olav Olavsen mfl, 8374 Fygle 
130 Ingolf Rasmussen, 8374 Fygle 
143 Odd-Einar Tetlie, 8352 Sennesvik 
4 Arne Hansen, 8352 Sennesvik 
18 Stein Wangsvik, 8373 Ballstad 
9 Hans Rafaelsen, 8373 Ballstad 
230 Ingar Eines, 8372 Gravdal 
15 Karsten Pettersen, 8367 Vestresand 
110 B.Bertheussen, Ramsvik, 8374 Fygle 
100 Roald Larsen mfl, 8368 Smedvik 
9 Johan Grønbech, 8367 Vestresand 
17 Knut Wetting mfl, 8372 Gravdal 
35 Sveinung Østrem, 8372 Gravdal 
5 Bjarne Trøite, 8373 Ballstad 
5 0  Karl Olsen, 8373 Ballstad 
185 Henning Hansen, 8368 Smedvik 
97 Stener Kristoffersen, 8373 Ballstad 
9 Normann Vian, 8340 Stamsund 
2 0  John Ottar Hartviksen, 8340 Stamsund 
242 Arnulf Tangstad, 8362 Nordliland 
5 Kjell Andersen mfl, 8370 Leknes 
62 Frode Berg, 8373 Ballstad 
5 John 0.Hartviksen. 8340 Stamsund 
6 2  Bergeton Johansen, 8353 Mortsund 
22 Johan E.Johansen, 8352 Sennesvik 
210 Nils Wærstad mfl, Ure, 8352 Sennesvik 
9 Ragnar Larsen, 8357 Valberg 
5 Ole Henrik Justad, 8374 Fygle 
128 Leif Pedersen, 8373 Ballstad 
10 Bjnrn Friksen, 8368 Smedvik 
114 Hans Per Solheim, 8372 Gravdal 
16 Oddmund Hansen, 8373 Ballstad 
24  Knut Frantsen, 8372 Gravdal 
35 Karl A.Andersen, 8374 Fygle 
9 Asbjørn Monsen, 8373 Ballstad 
180 Sigfred Handberg mfl, 8360 Bøstad 
42  Olav Gudbrandsen, 8367 Vestresand 
9 Halvdan Gjerstad, 8373 Ballstad 
350 Peter Angelsen, Krogtoft, 8363 Tangstad 
2 2  Leif Veines, 8372 Gravdal 
335 Ottar Odinsen mfl, 8353 Mortsund 
230 Sigmund Olsen, 8373 Ballstad 
8 Harald S.Hansen, 8352 Sennesvik 
16 Kjell-Magne Hansen, 8367 Vestresand 
10 Leif Nilsen, 8368 Smedvik 
Nordland 
N-VV Vestvå;g@y 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Ballstadværing 
Kurt 
Stian 
Demringen 
Stratos 
Solbris 
Tom 
Kjell-Magne 
Robin 
Sverre 
Kirsti-Line 
Elisabeth 
Bjørg li 
Tor 
Keith 
Peik 
Prikken 
Måken 
Pluto 
Nonstind 
Rita Harriet 
Perlen 
Rubin 
Kjell 
Rune 
Lone 
Alf-Otto 
Rune Kato 
Sjøsprøyt 
Tom 
Laksen 
Lada 
Lill-Sonja 
Mona 
Blinken 
Seigull 
Brandsholmbøen 
Skarven 
Lill 
Teisten 
Utflesa 
Delfin 
Kvitvær 
Lofoten 
Ann-Rita 
Geir Viggo 
Rigel 
Letten 
Kurt Erik 
Bærøy 
Jørpbøen 
Orre 
Magne 
Havella 
Knut-Inge 
Lovundgutt 
Rask 
Snøgg 
Leirabuen 
Kompis 
Annita 
Siri 
Caterp 
Suzuki 
Sabb 
Ford 
Calles 
Yanmar 
Suzuki 
Marna 
Johns 
Suzuki 
Yamaha 
Bedf 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Merc 
Perkin 
Honda 
Volvo 
Caterp 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Evinr 
Seagul 
Caterp 
Johns 
Sabb 
Suzuki 
Chrysl 
Suzuki 
Ford 
Brunv 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Kromh 
Sabb 
Suzuki 
Rapp 
Union 
Ford 
Bedf 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Evinr 
275 Karl Johan Nilsen, 8373 Ballstad 
7 Steinar Stenersen, 8340 Stamsund 
5 Odd Iversen, 8372 Gravdal 
8 0  Ottar Grundstad, 8368 Smedvik 
300 Arne Stensen mfl, 8373 Ballstad 
33 Kåre Klausen, 8362 Nordliland 
9 Torvald Tomassen, 8356 Strandslett 
8 Bjørnulv Pedersen, 8374 Fygle 
20 Tormod Salamonsen, 8378 Fridheim 
2 0  Roald Fredriksen, 8373 Ballstad 
20 Kåre Pedersen Norstad, 8378 Fridheim 
98 Jan E.tiansen, 8372 Gravdal 
16 Kåre Saupstad, 8375 Skullbru 
16 Arne Nilsen, 8367 Vestresand 
16 Petter Limstrand, 8368 Smedvik 
16 Alfon Nilsen, 8372 Gravdal 
42  Reidar Dybwad. 8372 Gravdal 
39 Randolf Rasmussen Jr., 8352 Sennesvik 
7 Nils Wærstad, 8352 Sennesvik 
155 Knut Trondsen. 8373 Ballstad 
325 Per Markussen mfl. 8372 Gravdal 
6 Karstein Henningsen, 8366 Eggum 
3 1 Albin Bolle, 8372 Gravdal 
6 Bjarne Hansen, 8360 Bøstad 
25 Ole Jørgensen, 8360 Bøstad 
10 Helge Andersen, 8355 Storfjordvik 
133 Kåre Markussen mfl, 8372 Gravdal 
7 Hilmar Jens Kristiansen. 8372 Gravdal 
16 Peder Høyen. 8340 Stamsund 
4 Egil Nilsen, 8368 Smedvik 
5 Jørgen Hansen, 8373 Ballstad 
10 Lauritc Danielsen, 8340 Stamsund 
4 Lyder Nilsen, 8360 Bøstad 
6 Harald Olsen, 8340 Stamsund 
4 Astor Solgren, 8368 Smedvik 
4 Iver Rekve, 8374 Fygle 
520 Erling Olavsen, 8374 Fygle 
35 Martinus Amundsen, 8368 Smedvik 
18 Peder M.Lie. 8372 Gravdal 
7 Ottar Nikolaisen, 8360 Bøstad 
7 Juul Pedersen, 8367 Vestresand 
7 Peder Jensen, 8368 Smedvik 
72  Alfon Arntzen, 8372 Gravdal 
28 Finn Eltoft, 8360 Bøstad 
16 Asbjørn M.Olsen, 8373 Ballstad 
9 Normann Sivertsen, 8360 Bøstad 
16 Arne Pettersen, 8373 Ballstad 
14 Fritz Falch, 8370 Leknes 
2 0  Edvin Edvindsen, 8353 Mortsund 
115 Ingvall Bolle, 8370 Leknes 
3 0  Asbjørn Davidsen, 8366 Eggum 
10 Kurt Svendsen, 8352 Sennesvik 
32 Arne Wullf, 8340 Stamsund 
2 0  Herbjørn Jørgensen, 8357 Valberg 
72  Ole Pedersen mfl, 8353 Mortsund 
8 1  Anathon Olsen mfl, 8373 Ballstad 
35 Erling Nilsen, 8357 Valberg 
4 Arthur Johansen, Boks 117, 8370 Leknes 
6 Hans Hansen. 8367 Vestresand 
5 Henry Krogh, 8360 Bøstad 
14 Daniel Larsen, 8368 Smedvik 
2 0  Bjørn Sturla Horn, 8370 Leknes 
Nordland 
N-VV VestvBgBy 
Farkostens 
nummer. type 
231 kr 
233 å 
234 k 
236 å 
237 kr 
238 å 
239 å 
241 kr 
243 å 
244 kr 
245 kr 
246 å 
247 å 
248 å 
249 å 
250 s 
251 kr 
254 å 
255 kr 
256 kr 
257 å 
259 å 
262 kr 
264 å 
265 kr 
267 å 
268 å 
270 kr 
271 kr 
272 å 
273 kr 
274 å 
275 å 
276 å 
277 å 
278 å 
279 å 
280 kr 
281 å 
282 å 
284 kr 
285 kr 
286 å 
287 g 
288 kr 
289 å 
290 kr 
291 kr 
292 kr 
293 å 
294 å 
295 kr 
296 B 
298 k 
299 5 
300 k 
301 å 
304 kr 
306 kr 
308 å 
309 5 
311 5 
og navn 
Mster 
Lengde Bredde Dybde 
Tann Matr. Bygge- Motor Eterens (den korresponderende reder) 
ar. NI. Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Terna 
snøgg 
Urædd 
Lise 
Kørven 
Hobby 
Marna 
Kyrre 
Sundsbøen 
Terna 
Lill-Anita 
Børre 
Eggum 
Hvitfisk 
Gullgo 
Steinsbøen 
Forsøk 
Pan 
Tor Ivar 
Bøegga 
Klubben 
Frank 
Geir-Rune 
Van ja 
Jan Asle 
Per 
Lyn 
Nyrapp 
Jim-Rune 
Måken 
Breitind 
Lerka 
Flipper 2 
Roger Ivar 
Laksen 
Magna 
Prinsen 
Einar W. 
Duell 
Opptimist 
Jolly 
Sheila 
Neptun 
Rusken 
Bunes 
Liv-Aina 
Aguarius 
Vårsol 
Kronøy 
Duen 
Varegg 
Real 
Sjøglimt 
Bogtind 
Snøgg 
Fjelsegga 
Geir-Arne 
Havgull 
Svebøen 
Stian 
Gullfisk 
Trygg 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
FM 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Mercur 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
FM 
Sabb 
Ford 
Chrysl 
Chrysl 
Ford 
Evinr 
Volvo 
Johns 
Sabb 
Scania 
Perkin 
Suzuki 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Honda 
Sabb 
Scania 
Volvo 
Suzuki 
Cresc 
Merc 
Sabb 
Merc 
MWM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
MWM 
Chrysl 
Suzuki 
Wichm 
Archim 
Scania 
Evinr 
Cumm 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Marna 
Karstein Pettersen, 8367 Vestresand 
Ingvald Nilsen, 8362 Nordliland 
Egil Arntsen. 8352 Sennesvik 
Eldor Grav, 8340 Stamsund 
Bjørnulf Trones, 8340 Stamsund 
Arnfinn Hay. 8340 Stamsund 
Ragnar Edvardsen. 8372 Gravdal 
Oddvar Kristoffersen. 8372 Gravdal 
Hans Frantzen, 8372 Gravdal 
Svenn Arne Olsen, 8340 Stamsund 
Marius Flaaten, 8360 Bøstad 
Trygve Jensen, 8372 Gravdal 
Viktor Jørgensen. 8366 Eggum 
Magnus Rist, 8372 Gravdal 
Thorvald Stenersen, 8353 Mortsund 
Alf Johansen. 8365 Unstad 
Bjørn A.Stensen mfl, 8373 Ballstad 
Trygve Strømnes, 8340 Stamsund 
Kai Nikolalsen, 8340 Stamsund 
Odd Dahl mfl, 8340 Stamsund 
Marino Fredriksen, 8362 Nordliland 
Einar O.Tetlie, 8352 Sennesvik 
Tommy Sivertsen, 8352 Sennesvik 
Jan Pettersen, 8373 Ballstad 
Svenn Stensen, 8373 Ballstad 
Edvard Nilsen, 8340 Stamsund 
Asbjørn Finnstad. 8352 Sennesvik 
Roger Flæsen, 8376 Leitebakken 
Einar Finstad. 8340 Stamsund 
Ansten Klingan, 8340 Stamsund 
Arnold Holmstad mfl. 8357 Valberg 
Johan Strømnes, 8360 Bøstad 
Arnt Danielsen, 8340 Stamsund 
Guttorm M.Jensen. 8370 Leknes 
William Strømmessen, 8373 Ballstad 
Gunvald Eliassen, 8340 Stamsund 
Asbjørn Davidsen, 8366 Eggum 
Hans Tetlie mfl. 8352 Sennesvik 
Harry Larsen, 8352 Sennesvik 
Kristian Jakobsen mfl, 8366 Eggum 
Kåre Pettersen mfl. 8372 Gravdal 
Tore Malm, 8360 Bøstad 
Hugo Pettersen, 8360 Bøstad 
Isak A.Lie, 8372 Gravdal 
Jarle Sivertsen, 8367 Vestresand 
Karl Magnus Friksen. 8372 Gravdal 
Herman Hagen, 8340 Stamsund 
Knut Wilhelmsen. 8373 Ballstad 
Helge Benonisen, 8357 Valberg 
Jacob Arctander, 8373 Ballstad 
Sverre Sivertsen, 8367 Vestresand 
Asbj.Benjaminsen, 8357 Valberg 
Gunnbjørn Einarsen, 8366 Eggum 
Bjarne Pettersen, 8340 Stamsund 
Kristoffer Nilsen, 8367 Vestresand 
Arvid Nordheim, 8373 Ballstad 
Ingvald Grav, 8352 Sennesvik 
Ingvald Pedersen, 8363 Tangstad 
Magnor Jakobsen, 8373 Ballstad 
Finn E.Odinsen, 8353 Mortsund 
Sevald Utne, 8373 Ballstad 
H.Johansen, 8376 Leitebakken 
Nordland 
N-VV Vestvilgffy 
Farkastens Meter Tonn Matt. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. hr Merke Byggedr H.K. navn og postadresse 
Solo 5.2 1.9 .8 - - T 78 
Hako 6.9 2.6 1.6 - - T 69 
Hansemann 5.0 1.6 .9 - - T 68 
Kjell 5.0 1.9 .9 - - T 70 
Brattholm 7.7 2.8 1.3 - - T 6 9  
Harriet 5.6 1.7 .8 - - T 38 
Asbjørn 5.0 1.5 .6 - - P 65 
Roar 6.9 2.3 .9 - - T 51 
Nygrunn 15.6 4.6 2.0 25 7 T 71 
Prinsen 5.2 1.7 .9 - - T 73 
Mari 6.9 2.2 1.3 - - T 52 
Grete 4.5 1.6 .9 - - T 74 
Laksen 5.3 1.7 .8 - - P 78 
Snøgg 6.6 2.5 1.3 - - T 41 
Fuglen 4.7 1.7 .8 - - P 73 
Straumværing ' 14.2 4.5 1.8 20 6 T 72 
Tor-Jens 5.2 1.6 .8 - - T 74 
Combi 7.5 3.0 .9 - - T 75 
Tangholmen 5.3 1.6 .6 - - T 75 
Mefjord 13.1 4.8 1.9 21 6 T 50 
Måken 5.3 1.7 .9 - - T 71 
Måken 2 5.2 1.6 .8 - - T 72 
Koral 13.4 4.7 1.9 19 6 T 62 
Polly 4.7 1.6 .8 - - P 70 
Teisten 6.0 1.9 .9 - - T 57 
Knopp 5.0 1.9 .9 - - T 60 
Asanøy 15.1 5.1 2.0 31 9 T 55 
Ranafisk 5.1 1.9 .4 - - P 76 
Torodd 9.7 3.5 1.4 - - T 46 
Johnny 5.3 1.7 .9 - - T 74 
Ureberget 5.6 2.1 1.3 - - P 78 
Liss 4.7 1.6 .9 - - P 71 
Star 8.8 3.1 1.6 - - T 67 
Favor~tt ' 9.0 3.1 1.1 - - T 54 
Ruth 10.4 3.6 1.3 8 2 T 33 
Lisa 5.0 1.6 .8 -- - T 77 
Koralen 8.2 2.8 1.3 - - T 60 
Raggen 6.6 2.2 1.3 - - T 64 
Delfin 9.4 3.0 1.0 6 2 T 6 0  
Geir Sverre 4.7 1.9 .9 - - T 66 
Brita 4.4 1.6 .6 - - P 73 
Nina 6.3 2.2 1.3 - - T 72 
Renny 6.9 2.5 1.3 - - T 55 
Snar 5.3 1.9 .9 - - T 52 
Lykken 7.2 2.9 1.3 - - T 59 
Fram 5.3 1.9 .9 - - T 50 
Sølvi 5.6 2.0 .8 - - P 79 
Gunnar 4.7 1.6 .9 - - T 72 
Janita 5.0 1.6 .6 - - T 78 
Roholmen 17.9 5.3 2.2 36 10 T 57 
Heidi 5.0 1.6 .9 - - P 71 
Hurtig 5.0 2.0 .8 - - P 75 
Fisk 5.0 2.0 .6 - - P 75 
Kari 5.5 1.7 .8 - - T 72 
Fiks 4.7 1.6 .6 - - T 69 
Tango 5.2 1.7 .8 - - T 76 
Roy 5.0 .9 .8 - - T 67 
Gill 4.7 1.6 .6 - - T 60 
Yvonne 4.7 1.7 .6 - - T 74 
Bjørg 5.3 1.9 .9 - - P 75 
Falken 5.3 1.6 .8 - - P 77 
Lykken 4.7 1.9 .9 - - P 71 
Johns 78 
Sabb 69 
Perkin 68 
Suzuki 70 
Marna 69 
ILO 47 
Honda 75 
Sabb 56 
Volvo 67 
Yamaha 73 
Sabb 60 
Archim 73 
Suzuki 77 
Sabb 51 
Yamaha 77 
Scania 79 
Johns 72 
Marna 60 
Johns 64 
Union 49 
Johns 75 
Yamaha 72 
Scania 69 
Suzuki 70 
Marna 69 
Marna 60 
Cumm 77 
Suzuki 78 
Ford 75 
Suzuki 74 
Mercur 79 
Suzuki 71 
Perkin 77 
Merc 76 
Marna 76 
Yamaha 77 
Sabb 60 
Petter 62 
Marna 71 
Cresc 66 
Suzuki 74 
Sabb 50 
Marna 58 
Perkin 6 4  
Sabb 58 
Archim 7 0  
Suzuki 80 
Suzuki 71 
Suzuki 77 
GM 79 
Archim 70 
Suzuki 74 
Evinr 75 
Evinr 75 
Suzuki 74 
Suzuki 76 
Motor 7 4  
Suzuki 78 
Suzuki 74 
Evinr 76 
Suzuki 78 
Suzuki 71 
9 Sverre Winther, 8340 Stamsund 
16 Thomas Nllsen, 8373 Ballstad 
6 Hans H.Haug, 8372 Gravdal 
4 Aksel Rasmussen, 8352 Sennesvik 
24 Sverre Henriksen. 8373 Ballstad 
4 Sigm.Sørensen, 8367 Vestresand 
20 Knut Myklebust, 8373 Ballstad 
6 Asbjørn Berg, 8373 Ballstad 
210 Herlof Sandnes mfl. 8370 Leknes 
8 Eilif Andersen. 8340 Stamsund 
5 Randolf Frantzen, 8340 Stamsund 
4 Johan E.Johansen. 8352 Sennesvik 
9 Kjell Kvivesen, 8372 Gravdal 
5 Karl Ernstsen, 8374 Fygle 
15 Kristian Larsen, 8368 Smedvik 
234 Martin Kristensen. 8372 Gravdal 
4 Kristian Kristiansen, 8366 Eggum 
16 Bjarne Rist, 8372 Gravdal 
6 Gunnar Svendgård, 8340 Stamsund 
50 Valter Hansen mfl, 8365 Unstad 
4 Fritz Karlsen, 8376 Leitebakken 
15 Hermann Hagen, 8340 Stamsund 
153 Magne-Emil Solheim, 8378 Frtdheim 
7 Karstein Krogh, Evjen, 8360 Bøstad 
4 Sigmund Hansen, 8367 Vestresand 
4 Sigurd Strømøy. 8373 Ballstad 
365 Boy Jakobsen, 8372 Gravdal 
50 Arnfinn Nerberg, 8372 Gravdal 
108 Kristoffer Unstad, 8352 Sennesvik 
15 Svenn-Arne Olsen, 8340 Stamsund 
20 Nils Jensen. 8352 Sennesvik 
7 Frits Haugen, Grundstad, 8368 Smedvik 
62 Arild Eidem, 8363 Tangstad 
40 Odd-Evald Jakobsen, 8352 Sennesvik 
48 P.Langstrand, 8340 Stamsund 
8 Leif Solstad, 8352 Sennesvik 
16 Leif Solstad, Ure, 8352 Sennesvik 
10 Willy Benjaminsen, 8369 Alstad 
42 Nils Andersen, 8340 Stamsund 
4 Sverre Simonsen, 8366 Eggum 
4 Fridtjof Grønhaug, 8368 Smedvik 
5 Lars Larsen Jr., 8372 Gravdal 
12 Aksel Johansen, 8369 Alstad 
6 Odd Lauritzen, 8373 Ballstad 
6 Roar Johnsen, 8377 Vestresand 
4 Jens Selmersen, 8366 Eggum 
35 Jan Pettersen, 8373 Ballstad 
4 Arctander Myrland, 8372 Gravdal 
16 Kristian Sørgrend. 8363 Tangstad 
304 Henrik Stensen, 8373 Ballstad 
12 Herbjørn Hansen, 8357 Valberg 
16 Gunvald Jensen Jr., Ure, 8352 Sennesvik 
20 Dagfin Karlsen, 8357 Valberg 
10 Jack Stener Stensen. 8373 Ballstad 
4 Kåre A.Pettersen. 8372 Gravdal 
14 Kristian Hansen, 8373 Ballstad 
5 Konrad R.Pedersen, Ure, 8352 Sennesvik 
4 Reidar Olsen, 8368 Smedvik 
9 Bjarne Tangstad, 8363 Tangstad 
20 Thorbjørn Pedersen, 8353 Mortsund 
20 Harald Jacobsen, 8370 Leknes 
7 Torstein Thomassen, 8366 Eggum 
Nordland 
N-VV Vestvtig~y 
- 
Farkostens 
nummer type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
400 kr Tor-Raimond 
401 å Flint 
403 a Stormbuen 
405 k Tunfisk 
406 å Sputnik 
407 å Buøy 
408 å En~n 
410 å Måken 
41 1 å Spurven 4 
412 å Trine 
41 3 kr Polar 
4 1 4 4  Bris 
41 5 g Roy-Kåre 
41 6 kr Kjell-Willy 
417 k Vargen 
418 k Sølvfisken 
41 9 å Truls 
422 å Buster 
423 kr Skreien 
424 å Tore 
425 å Laksen 
426 å Fiskermann 
429 å Gjøk 
430 k Kampegga 
431 å Alna 
434 å Arne 
435 Kark 
436 å Sussi 
437 a Nordvær 
438 å Jenny 
440 å Monica 
441 kr Teisten 2 
442 Skagstein 
443 å Aud 
444 kr Ungen 
447 å Cato 
448 kr Nordvær 
449 k Solstad 
450 kr Nordbanken 
451 å Raymonn 
453 k Falktind 
454 å Carina 
455 Terna 
456 kr Kristian-Lindh 
457 å Benny 
459 å Lyn 
460 k Sverre 2 
462 å Lykken 
464 å Hobby 
465 kr Nordfjord I 
466 kr Odd 
468 å Terje 
469 kr Skjærklakk 
470 A Karl Petter 
47 1 kr Leibøen 
472 å Sabb 
473 kr Kari 
474 å Rima 
475 å Terna 
477 å Kometen 
478 å Trond Magne 
479 kr Nordlys 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
Er. Nt.  Ai Merke Byggeir 
11 3 T 79 Ford 79 
- T 72 Evinr 72 
- T 70 Mercur 7 1 
14 4 T 64 Volvo 77 
- p T 58 Marna 58 
- T 65 Mercur 74 
- P 81 Suzuki 81 
- - A 76 Suzuki 76 
- - T 75 Sabb 75 
- - P 79 Suzuki 79 
- b P 75 Bukh 75 
- - T 76 Chrysl 75 
8 3 P 73 Ford 72 
5 l T 75 Sabb 75 
- 
- T 22 Scania 52 
12 4 T 31 Rapp 31 
- 
- P 76 Suzuki 76 
- 
- P 78 Suzuki 78 
- T 58 Sabb 73 
b - P 80 Yamaha 80 
- P 79 Mercur 78 
b - T 77 Mercur 77 
- - T 78 Suzuki 78 
20 7 T 30 Volvo 75 
- P 75 Suzuki 79 
b - T 67 Sabb 67 
- - T 70 Sabb 71 
- - P 73 Suzuki 75 
- T 50 Yamaha 76 
- - T 72 Suzuki 75 
- T 77 Suzuki 76 
- - T 58  Sabb 57 
u - T 71 Perkin 71 
- T 76 Suzuki 77 
- - P 71 Perkin 7 1 
- - T 77 Suzuki 78 
- - P 77 Sabb 77 
- - T 60 Sabb 59 
31 10 T 47 Caterp 77 
- 
- P 77 Sabb 77 
25 7 T 25 Wichm 31 
- 
- P 79 Tohats 79 
- 
- T 69 Perkin 78 
- T 77 Perkin 77 
- - P 77 Suzuki 77 
- T 70 Suzuki 78 
17 4 T 35 Scania 62 
- - T 66 Suzuki 75 
- P 79 Sabb 79 
- - P 77 Sabb 77 
- T 60  Sabb 71 
- - T 36 Seagul - 
p - T 58 Marna 62 
- T 65 Marna 50 
- P 77 Sabb 77 
- - T 54 Johns 77 
- T 67 Sabb 49 
- P 77 Johns 76 
- P 77 Sabb 77 
- - T 53 Sabb 63 
- - P 78 Suzuki 78 
- - T 64 Nogva 64 
H.K. 
130 
10 
9 
210 
5 
4 
2 8 
17 
1 o 
9 
10 
4 
1 O0 
30 
90 
24 
16 
16 
22 
40 
20 
20 
9 
155 
20 
5 
16 
16 
5 
9 
9 
6 
35 
9 
35 
7 
22 
6 
275 
1 o 
40 
20 
35 
35 
14 
9 
134 
9 
18 
22 
22 
4 
16 
5 
22 
10 
5 
20 
1 o 
5 
14 
14 
Eierens Idan korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Raimond Johansen mfl, 8374 Fygle 
Martin Olsen, 8372 Gravdal 
Asbjørn Johansen. 8352 Sennesvik 
Arvid Skjerpen, 8372 Gravdal 
Edvard Jakobsen, 8372 Gravdal 
Sverre Olsen. 8360 Bsstad 
Edvard Jakobsen, 8372 Gravdal 
Peter Parkvoll, 8367 Vestresand 
Olav Olsen, 8373 Ballstad 
Harald Nilsen, 8373 Baltstad 
Oddvar Klaussen, 8373 Ballstad 
Thorvald Stenersen, 8353 Mortsund 
Herbjørn Hansen, 8357 Valberg 
Arvid Benjaminsen. 8366 Eggum 
Odd Hammer mfl, 8340 Stamsund 
Øyv~nd Thommassen, 8366 Eggum 
Reidar Schei, 8372 Gravdal 
Karstein Klausen, 8374 Fygle 
Roald Aune, 8368 Smedvik 
Inge Odinsen, 8353 Mortsund 
Johan Hartviksen, 8340 Stamsund 
Bjarne Pettersen, 8340 Stamsund 
Hjalmar Johansen, 8376 Leitebakken 
Bård Børresen, 8567 Vestresand 
Olav Johansen, 8372 Gravdal 
Odd Lauritsen. 8373 Ballstad 
Rolf E.Rist, 8372 Gravdal 
Arvid Skjerpen, 8372 Gravdal 
Kjell Are Leonhardsen, 8366 Eggum 
Petter Pettersen. 8340 Stamsund 
Odd Olsen, 8372 Gravdal 
Kristian Thesen, 8357 Valberg 
Jarle Jensen, 8370 Leknes 
Asbjørn Berg, 8373 Ballstad 
Bjarne Nybakk, 8340 Stamsund 
Mikal Sørensen, 8353 Mortsund 
Arnold Leonhardsen mfl, 8366 Eggum 
Guttorm Jensen, 8370 Leknes 
Nils Flæsen, 8370 Leknes 
Trygve Bertheussen, 8353 Mortsund 
Jakob Nilsen, Ure, 8352 Sennesvik 
Harry Halvorsen. 8378 Fridheim 
Johan Øvrevoll. 8374 Fygle 
Peder Holand. 8373 Ballstad 
Oddvar Johansen. 8373 Ballstad 
Arne Wuiff, 8340 Stamsund 
Juul Solgren mfl, 8368 Smedvik 
Trond Edvardsen, 8366 Eggum 
Odd Rasmussen, 8352 Sennesvik 
Bjarne Edvardsen, 8366 Eggum 
Bjarne Pettersen, 8368 Smedvik 
Frits Fritsen, 8362 Nordliland 
K.Pedersen, 8340 Stamsund 
Karl Haugen, 8340 Stamsund 
Birger Martinussen, 8366 Eggum 
Olav Jensen, 8363 Tangstad 
Torleif A.Waag, 8340 Stamsund 
Leif 0.Fjelde. 8340 Stamsund 
Olav Bertheussen, 8374 Fygle 
Magnus Danielsen, 8340 Stamsund 
Jan Vidar Johansen, 8373 Ballstad 
Margon Johansen. 8373 Ballstad 
Nordland 
N-VV Vestvågny - N-0 Bksnes 
Farkoctons 
nummer type og navn 
Inger-Kristin 
Foss 
Måken 
Havglimt 
Marit 
Kåre-Arne 
Guniivor 
Anna 
Sigrid 
Laksen 
Rune 
Måken 
Siv 
Rasken 
Frank 
Marulk 
Skrubben 
Svend Rune 
Kato 
Leif-Rune 
Liværing 
Ternen 
Jim-Trygve 
Nybøen 
Jan 
Star 
Sealord 
Pioner 
Sonja 
Krabben 
Kompis 
Jan-Erik 
Siv 
Laksen 
Tove-Anita 
Rasken 
Bris 
Kim 
Elin 
Bjørn 
Hansvik 
Huldra li 
Festus 
Snorre 
Tor-Evang 
Heisann 
Bjarne 
Benny 
Magne 
Finn 
Sport 
Zenith 
Kveldro 
Von 
Ula 
Kristian Lind 
Elsa 
Meter Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde Br. NI. 
Bygge- ~ o t o r  
ar Merke Byggear 
77 Suzuki 77 
63 Suzuki 75 
6 0  Evinr 62 
35 Mercur 71 
77 Suzuki 78 
78 Suzuki 81  
79 Yamaha 79 
75 Suzuki 75 
76 Suzuki 76 
72 Mercur 8 0  
78 Sabb 78 
69 Suzuki 76 
75 Mercur 75 
77 Suzuki 77 
7 2  Mercur 77 
14 GM 72 
77 MWM 76 
75 Ford 75 
74 Evinr 76 
67 Sabb 67 
6 4  Perkin 6 4  
81  Sabb 81 
6 9  Sleipn 69 
51 Sabb 55 
77 Suzuki 78 
59 Marna 59 
6 4  Sabb 63 
65 Sabb 6 4  
68 Sabb 71 
73 Marna 65 
8 0  Suzuki 8 0  
79 Suzuki 8 0  
75 Mercur 75 
67 Marna 67 
81  Volvo 81  
8 0  Suzuki 8 0  
6 0  Ford 78 
8 0  Yamaha 79 
77 Suzuki 78 
79 Suzuki 79 
8 0  Yamaha 8 0  
78 Evinr 78 
70  Suzuki 78 
8 0  Mercur 8 0  
7 0  Mercur 81  
81  Suzuki 81  
81  Suzuki 81  
81  Suzuki 81  
75 Suzuki. 8 0  
81  Suzuki 76 
81  Suzuki 81  
69 Marna 69 
7 1  Sabb 7 1  
28  Volvo 6 8  
36 Merc 77 
73 Bukh 8 0  
38 Volvo 75 
Emrens Iden korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
25 Tor Tomassen, 8356 Strandslett 
9 Gustav Kristiansen, 8362 Nordliland 
3 Walter Hansen, 8362 Nordliland 
7 Jsrgen Kristiansen, 8366 Eggum 
2 0  Melvin Mikalsen, 8372 Gravdal 
16 Hans Johan Klausen, 8373 Ballstad 
4 0  Ernst-Kåre Jakobsen, 8356 Strandslett 
7 Bjsrnleif Karlsen, 8360 Bøstad 
9 Svein Odinsen. 8370 Leknes 
7 Johan Johansen, 8362 Nordliland 
18 Kyrre Kristensen. 8373 Ballstad 
7 Herbjørn Henningsen, 8360 Bøstad 
7 Stillander Pedersen, 8362 Nordliland 
2 0  Gunvald Johansen, 8376 Leitebakken 
5 Hans Tetlie. 8352 Sennesvik 
183 Herlof Pedersen. Boks 83, 8370 Leknes 
102 Peder A.Lie. 8372 Gravdal 
100 Walter Nilssen, 8368 Smedvik 
9 Egil Nilsen, 8368 Smedvik 
6 Hendry Krogh, 8360 Bøstad 
3 5  Peder Danielsen, 8374 Fygle 
18 Armand Pedersen. 8376 Leitebakken 
35 Trygve Strømnes, 8340 Stamsund 
5 Asbjørn Pedersen. 8372 Gravdal 
9 Ingvald Nilsen, 8362 Nordliland 
5 Monrad Gresnes, 8340 Stamsund 
16 Bjarne Kaspersen. 8372 Gravdal 
5 Peter Bilder. 8378 Fridheim 
10 Sevald Utne, 8373 Ballstad 
24  Angell Berg, 8372 Gravdal 
8 Alsing Arntzen, 8372 Gravdal 
35 Jan Odinsen. 8353 Mortsund 
9 Morten Erik Kristiansen, 8366 Eggum 
8 Reidar Pedersen, 8362 Nordliland 
6 1 Fritjof Pettersen, 8360 Bøstad 
3 5  Terje Svendsen, 8372 Gravdal 
6 8  Gunnar Johansen. 8373 Ballstad 
28  Arild Ramberg, 8370 Leknes 
25 Per Egil Ovesen, 8372 Gravdal 
25 Adolf Nordheim, 8340 Stamsund 
2 0  Erling Holmstad, 8357 Valberg 
25 Arne Arctander, 8372 Gravdal 
14 Marvid Iversen, 8373 Ballstad 
3 0  Geir Svendsen, 8372 Gravdal 
25 Magne Hansen, 8340 Stamsund 
28  Brynjulf Rostad. 8372 Gravdal 
3 5  Alf-Bernt Andreassen, 8372 Gravdal 
28  Lauritz Monsen, 8373 Ballstad 
14 Reidar Hansen, 8373 Ballstad 
10 Frank Lauritsen, 8370 Leknes 
28  Gjermund Olsen, 8372 Gravdal 
24  Ludvik Fagerheim, 8353 Mortsund 
2 2  Arne Karlsen, Boks 41, 8372 Gravdal 
130 Arild Pettersen, 8340 Stamsund 
108 Kurt Salomonsen mfl, 8362 Nordliland 
36 Peder Holand. 8373 Ballstad 
110 Reidar Hansen, 8373 Ballstad 
N-0 Bksnes - t~lsynsmann Ole Vangen, 8430 Myre 
2 k Jan Børre 15.8 5.0 2.4 39 15 T 66 Caterp 66 245 Dag Arne Johnsen mfl, 8430 Myre 
Nordland 
N-0 Øksnes 
Farkosrens 
nummer, fype og navn 
Meter Tann Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt J r  Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Mevær 
Tommeliten 
Aktiv 
Tulipan 
Plyt 
Lyn 
Marna 
Sjøliv 
Høydal 
Terna 
Toine 
Gørild 
Gry 
Ramona 
Sula 
Arne Johan 
Ny Barsund 
Lyngøybuen 
Fart 
Smaen 
Nytun 
Krilen 
Vildura 
Fram 
Dalbuen 
Dan-Sverre 
Hamnfjord 
Sverre Andre 
Skogsternen 
Breistrand 
John Ole 
John Andreas 
Fredrik Arntzen 
Bror 
Børøy 2 
Sten Arne 
Lars-Angel 
Støa 
Saben 
Roald Olsen 
Comet 
Kari 
Benum Senior 
Stegg 
Mercury 
Liavag 
Vikagutt 
Havsulen 
Øksnesværing 
Solbris 
Geir Arne 
Ekran Junior 
Denning 
Gutten 
Varbud 
Ternen 
Snøggen 
Isrypa 
Klubbøen 
Hillberg 
Havbuen 
Tendringen 
MWM 
Yamaha 
Penta 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Lister 
Motor 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Marna 
Mercur 
Normo 
Cumm 
Normo 
Marna 
Sleipn 
Caterp 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Wichm 
Ford 
Penta 
Perkin 
Chrysl 
Wichm 
Volvo 
Caterp 
Baudul 
Mercur 
Ford 
Sabb 
Cumm 
Suzuki 
Sabb 
GM 
GM 
Sabb 
Caterp 
FM 
Mercur 
GM 
Sabb 
Brunv 
Calles 
Volvo 
MWM 
GM 
Union 
Mercur 
Heimd 
Rapp 
Suzuki 
Johns 
Johns 
MWM 
Scania 
Sabb 
Arne Hansen, 8432 Alsvåg 
Sverre Einarsen, 8430 Myre 
Tormod Kroknes mfl, 8430 Myre 
Harry Berntsen. 8432 Alsvåg 
Antonius Nilsen, 8428 Tunstad 
Oddmund Bye, 8430 Myre 
Knut Knutsen, 8426 Barkestad 
Arne Kristoffersen mfl, 8430 Myre 
Ole Jensen, 8430 Myre 
Asbjørn Olsen, 8433 Elvenesstrand 
Harald Grande, 8426 Barkestad 
Edgard Kristensen, 8429 Austringen 
Arnulf Hansen, 8428 Tunstad 
Vidar Nikolaisen, 8426 Barkestad 
Arvid Olsen, 8438 Stø 
Ivar Johannessen mfl, 8430 Myre 
Åge Knudsen mfl, 8438 Stø 
Arne Haiisen mfl, 8436 Strengelvåg 
Halvdan Knudsen. 8425 Sandset 
Edvard Stenersen mfl. 8425 Sandset 
Harding Reinholdtsen mfl, 8430 Myre 
Halvard Bye mfl, 8430 Myre 
Rob.Buschmann, 8426 Barkestad 
Harry Johannessen. 8430 Myre 
Arvid Martinsen, 8430 Myre 
Vidar Olsen, 8430 Myre 
Rudolf Madsen, 8425 Sandset 
Svein Andreassen, 8430 Myre 
Halvard Lund. 8428 Tunstad 
Arne Bye & Co KIS, 8430 Myre 
Ole Olsen mfl, 8430 Myre 
Viggo Karlsen, 8430 Myre 
Gunnar Kristoffersen. 8430 Myre 
Johan Lund, 8428 Tunstad 
Bjørnar Mathiassen. 8430 Myre 
Sigurd Einarsen, 8430 Myre 
Henrik Fredriksen mfl, 8430 Myre 
Svend Borgos, 8428 Tunstad 
Sæther Slvertsen, 8430 Myre 
Roald Olsen mfl, 8430 Myre 
Hans J.Nilsen, 8430 Myre 
Albert Hansen. 8433 Elvenesstrand 
Arvid Benum. 8430 Myre 
Andreas Nilsen, 8430 Myre 
Ingeberg Knudsen, 8430 Myre 
Odd Røstad, 8430 Myre 
Henry Brun, 8438 Stø 
Halvdan Johannessen. 8430 Myre 
Olav 8.Johnsen mfl, 8430 Myre 
Harald Antonsen mfl, 8430 Myre 
Arne Holm, 8430 Myre 
Harald Grande, 8426 Barkestad 
Arne Arntzen, 8428 Tunstad 
Birger Johannessen, 8437 Klo 
Stein Johansen mfl, 8430 Myre 
Bjørn Åge Nilsen. 8430 Myre 
Karstein Brun, 8438 Stø 
Agnar Lien, 8428 Tunstad 
Ove Knudsen, 8436 Strengelvag 
Kristian Sivertsen, 8430 Myre 
Johan Berthinussen mfl, 8430 Myre 
Sverre Johansen. 8430 Myre 
Nordland 
N - 0  0ksnes 
Farkostens 
nummer type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
77 kr Vårbris 
78 å Lerka 
79 å Støfisk 
8 1 kr Rundskjær 
82 kr Rainer 
84 kr Jurtind 
85 kr Myrebuen 
88 å Dag Ivar 
89 å Steinsund 
91 kr Fortuna 
93 kr Tor-Remi 
94 å Andskjær 
95 s Heimen 
96 kr Jim Line 
97 kr Tulipan 
100 ht Myrefisk 1 
10 1 kr Stein 
102 kr Odd Viggo 
104 kr Trygg 
105 k Brattegg 
107 å Lomen 
108 å Rigel 
109 Lars Anders 
1 10 ht Kirkøy 
1 14 kr Støbuen 
1 1 6 2  Vm 
1 18 å Vårbris 
1 19 å Geir 
120 h t  Myretisk li 
121 å Bølgen 
123 å Rune 
124 å Myrebas 
125 å Gøril 
127 å Pøyken 
131 å Småholmen 
132 å Gøril 
133 kr Leif Roger 
135 å Øra 
136 kr Jan Arne 
137 å Geir 
138 å Stein Tore 
139 kr Fiskeren 
140 å Bror 
14 1 kr Rino Andre 
142 kr Kloneset 
144 k Ternen 
145 å Stabben 
146 kr Viking 
147 å Laila 
151 å Svanen 
154 k Mea 
155 å Fisken 
156 kr Bølgen 
157 å Seien 
158 å Tone Lill 
159 å Ken 
160 å Una 
165 å Tom 
166 å Klubben 
168 A Alken 
169 å Havella 
170 å Eli 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
GM 
Sabb 
Perkin 
Caterp 
Evinr 
Mercur 
Ford 
Ford 
Sabb 
Diesel 
Ford 
Ford 
Wichm 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Chrysl 
Archim 
Mercur 
Wichm 
Honda 
Penta 
Volvo 
Suzuki 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Johns 
Perkin 
Sabb 
FM 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Sleipn 
Scania 
Suzuki 
Bolind 
Cresc 
Chrysl 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Penta 
Chrysl 
Cuzuki 
35 Julian Mortensen, 8432 Alsvåg 
16 Gunnar 8.Einarsen. 8430 Myre 
22 Ole Ulriksen, 8438 Stø 
246 Ståle Fredriksen mfl, 8430 Myre 
22 Halvard Lund, 8428 Tunstad 
35 Magne Karlsen, 8430 Myre 
365 Henry Benum, 8430 Myre 
6 Halvar Berthinussen, 8430 Myre 
4 Isak Benjaminsen. 8427 Tinden 
61  Harry Larsen, 8430 Myre 
100 Reidar Herrnansen, 8430 Myre 
22 Torleif Knudsen, 8436 Strengelvåg 
38 Torbjørn Nikolaisen mfl, 8426 Barkestad 
68 Sten Asbjørn Einarsen. 8430 Myre 
68 Olav Hjellsand mfl, 8428 Tunstad 
1350 A/S Myrefisk, 8430 Myre 
6 8  Magnor Rødsand, 8432 Alsvåg 
6 Odd Olsen, 8430 Myre 
22 Roy Johansen, 8428 Tunstad 
5 0  Arvid Ellingsen mfl. 8430 Myre 
10 Hans Bergseng, 8430 Myre 
6 0  Fritjof Larsen, 8430 Myre 
18 Helmer Klaussen, 8430 Myre 
1200 Olav W.Holm mfl, 8432 Alsvåg 
16 Johan Ulriksen, 8438 Stø 
7 Alf Vidar Mortensen, 8432 Alsvåg 
14 Baltser Stenersen, 8425 Sandset 
10 Einar Kristiansen, 8425 Sandset 
2100 A/S Myrefisk, 8430 Myre 
10 Kåre Hermansen, 8432 Alsvåg 
5 Vilhelm Knudsen, 8436 Strengelvåg 
52 Rolf Vottestad, 8430 Myre 
7 Johan Berthinussen, 8430 Myre 
7 Hilmar Brun. 8438 Stø 
5 R.Knudsen, 8436 Strengelvåg 
10 Edgar Kristensen, 8426 Barkestad 
6 Aslak Kaspersen, 8432 Alsvåg 
18 Frithjof Fredriksen. 8430 Myre 
155 Jan Halvar Amundsen mfl, 8430 Myre 
8 Fritjof Knudsen, 8437 Klo 
9 Arne Johansen, 8432 Alsvåg 
16 Johan Kristoffersen, 8427 Tinden 
20 Johan Lund. 8430 Myre 
43 Gerhard Grande, 8430 Myre 
3 0  Harry Johansen, 8437 Klo 
8 Konvald Amundsen, 8477 Kråkberget 
3 0  Harald Myhre, 8430 Myre 
8 0  Kare Holm. 8432 Alsvåg 
5 Asbjørn Ulriksen, 8438 Stø 
5 E.Kristensen, 8426 Barkestad 
335 Tor Ivar Hansen, 8430 Myre 
28 Trond Arntzen, 8425 Sandset 
65 Reinholdt Reinholdtsen, 8430 Myre 
4 Roald Lien, 8425 Sandset 
12 Willy Antonsen, 8426 Barkestad 
1 0  Oddvar Lind, 8436 Strengelvag 
25 Fredmund Pettersen, 8430 Myre 
22 Odd Kristian Johansen, 8436 Strengelvåg 
3 Einar Hansen, 8428 Tunstad 
4 Hans Edv.Pedersen. 8428 Tunstad 
2 0  Erling Klaussen, 8430 Myre 
25 Rolf Mortensen, 8432 Alsvåg 
Nordland 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H.K. 
Bent 
Sødringen 
Steve 
Ea 
Vigrunn 
Jan 
Tor Kristian 
Frikk 
Nyken 
Rota 
Iris 
Holmen 
Lyngøv 
Kråka 
Lilleba 
Regnbuen 
Jan Kare 
Vidar 
Teisten 
Tross 
Jan Eirik 
Pan 
Ra 2 
Spidd 
Kverna 
Ramsvik 
Reka 
Nyheim 
Laksen 
Fjordfisk 
Bjørnstein 
Nyberg 
Krølle 
Drott 
Svend-Olav 
Tor Hakon 
Snipa 
Vanja 
Rune Andre 
Kresent Marine 
Rex 
Ternen 
Tulla 
Støgutt 
Gerh.Jakobsen 
Jobøen 
Nann 
Hans Arne 
Lillegutt 
Karl-Reidar 
Trond Viggo 
Prøven 
Runa 
Flint 
Snøgg 
Nilsen Sen. 
Petter 
Fuksen 
Måken 
Lill Rainer 
Trude 
Fonix 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Penta 
MWM 
Cresc 
Ford 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Honda 
Sabb 
Chrysl 
Chrysl 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Yamaha 
Cresc 
Sabb 
Volvo 
Evinr 
FM 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Suzuki 
Evinr 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Ford 
GM 
Scania 
Tohats 
Perkin 
Archim 
Chrysl 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Johns 
FM 
Merc 
Sabb 
Gale 
Johns 
Ford 
Chrysl 
Leyl 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Hilmar Lund, 8428 Tunstad 
Erling Knudsen, 8430 Myre 
Sigvald Larsen, 8430 Myre 
Kristian Einarsen, 8425 Sandset 
Tormod Nilsen mfl, 8430 Myre 
Martin Mortensen, 8432 Alsvåg 
Trond Arntsen. 8425 Sandset 
Asbjørn Johansen, 8433 Elvenesstrand 
Odd Larsen, 8437 Klo 
Kristian Knudsen, Sommerøy, 8430 Myre 
Julius Karlsen, 8420 Frøskeland 
Nikolai Nikolaisen, 8420 Frøskeland 
Hakon Wadel, 8432 Alsvåg 
Rune Nilsen, 8428 Tunstad 
Helge K.Bollvåg, 8430 Myre 
Åge Elvheim, 8438 Stø 
Haldor Steffensen. 8432 Alsvåg 
Sverre Antonsen, 8430 Myre 
Magnor Frivåg. 8430 Myre 
Einar Kristiansen, 8425 Sandset 
Tormod Nilsen, 8430 Myre 
Sander Bollvåg, 8434 Steinlandsfjord 
Haakon Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Kjell Halvar Larsen, 8430 Myre 
Sigvard Ovesen, 8430 Myre 
Halvdan Berntsen, 8427 Tinden 
Ole Ulriksen, 8438 Stø 
Klaus Klaussen, 8430 Myre 
Gunnar Vornes, 8430 Myre 
Rudolf Madsen, 8425 Sandset 
Gunnar Fredheim, 8437 Klo 
Oddmund Berg mfl, 8430 Myre 
Peder Lien. 8432 Alsvåg 
Sigfred Einarsen. 8430 Myre 
Herulf Henriksen. 8430 Myre 
Henry Nilsen mfl, 8430 Myre 
Jan A.Nilsen, 8428 Tunstad 
Odd Røstad, 8430 Myre 
Ragnvald Enoksen. 8436 Strengelvåg 
Arild Kristensen, 8429 Austringen 
Ole Karlsen, 8430 Myre 
Edmund Nilsen, 8425 Sandset 
Odd Vornes, 8430 Myre 
Arne Karlsen, 8438 Stø 
Bjarne Jakobsen mfl, 8477 Krakberget 
Oskar Kristoffersen mfl, 8430 Myre 
Kåre Bjørnar Olsen, 8430 Myre 
Leon Ulriksen, 8432 Alsvåg 
Hans Karlsen, 8425 Sandset 
Reidar Hansen, Kavås, 8420 Frøskeland 
Hans Nilsen, 8430 Myre 
Henry Tollefsen, 8426 Barkestad 
Hagbart Pedersen, 8432 Alsvåg 
Hans H.Pedersen, 8428 Tunstad 
Odd E.Berglund, 8438 Stø 
Nils Nilsen, 8430 Myre 
Per Stranda, 8432 Alsvag 
Sigbjorn Pedersen, 8428 Tunstad 
Jan Johansen, 8420 Frøskeland 
Helge Nilsen, 8430 Myre 
Arne Pedersen, 8428 Tunstad 
A/S Fiskeriautomatikk. 8400 Sortland 
Farkastens 
nummer. type og navn 
266 å Kvikk 
267 å Jon Jarle 
268 å Husjordværlng 
269 å Strandbuen 
270 kr Skogsøyværing 
272 å Line 
273 å Teisten 
275 k Signal 
276 å Iren 
277 g Flid 
278 å Silje 
280 å Inger-Lise 
283 å Anita 
284 kr Nordlys 
286 å Luna 
287 å Klotind 
288 å Svarten 
289 å Guro 
290 å Kameraten 
291 å Orren 
293 å Ronny 
296 å Llten 
297 k Myrtind 
298 k Nordnes 
301 å Pia 
302 å Lykken 
304 å Mørebas 
306 å Snøgg 
307 kr Vesla 
308 å Liss Anne 
309 k Havnæringen 
311 å Lyn 
31  7 å Crezento 
3 18 kr Hansemann 
319 å Flipper 
320 kr Lykken 
323 8 Bjørg 
324 å Tunsjø 
326 kr Jenny Oline 
327 å Rita 
328 å Age Junior 
330 å Brødrene Nilsen 
331 k Haaheim 
334 å Rune Andre 
336 k Vita-Nova 
337 å Spurven 
338 å Falkøye 
339 å Karina 
340 kr Støværing 
341 kr Rova 
342 å Glimt 
343 A Arne 
348 kr Terøy 
349 kr Rolf 
350  å Delfin 
352 å Strandgutt 
353 å Gry-Elin 
355 å Havkvern 
356 k Sigerland 
360 å Laika 
361 å Kolja 
363 kr Trond Ronny 
Nordland 
N-0  aksnes 
Meter Tonn Matr. 
Lengda Bredde Dybde Er. Ni.  
Bygge- Motor 
ar Merke Byggear 
63 Sabb 57 
Mercur 7 1 
79 Johns 76 
77 Marin 79 
66 GM 81  
81  Suzuki 81  
74 Suzuki 8 0  
50 Volvo 61  
8 0  Johns 81 
59 Sabb 67 
74 Sabb 81 
71 Chrysl 7 1 
72 Tohats 77 
75 Sabb 75 
72 Cresc 70  
72 Sabb 72  
64 Johns 73 
79 Marin 79 
6 0  Marna 59 
50 Evinr 59 
78 Evinr 78 
63 Husqv 63 
6 0  Grenaa 6 9  
6 0  Scania 6 9  
75 Johns 79 
67 Cresc 67 
74 Sabb 74 
75 Marin 77 
57 Volda 53 
60 Sabb 6 0  
9 GM 74 
72 Yamaha 81 
58 Cresc 6 0  
58 Yanmar 73 
79 Suzuki 79 
73 Perkin 8 0  
73 Johns 75 
75 Marin 77 
67 Caterp 77 
67 Sleipn 67 
77 Sabb 77 
61 Sabb 6 0  
61 Wichm 66 
79 Suzuki 79 
41 Scania 8 0  
68 Sabb 6 8  
71 Honda 81  
74 .Chrysl 74 
67 Normo 66 
61  Normo 66 
81 Sabb 81  
79 Suzuki 79 
61 Comand 61  
51 Sabb 73 
74 Ford 74 
72 Evinr 72  
79 Sabb 78 
58 Cresc 66 
53 Caterp 73 
58 Sabb 71 
71 Mercur 7 1 
73 Volvo 79 
Eierens Iden korresponderende reder) 
H . K .  navn og postadresse 
5 K.8erg Olsen, 8400 Sortland 
7 Harald Hermansen, 8430 Myre 
15 Jens Petter Johansen. 8438 Stø 
15 Trygve Sollie, 8434 Steinlandsfjord 
365 Reidar Andreassen mfl, 8430 Myre 
25 Odd Knudsen. 8430 Myre 
35 Otto Holm, 8432 Alsvåg 
9 0  Asbjørn Jensen mfl, 8426 Barkestad 
35 Kåre Leiknes, 8420 Frøskeland 
16 Ivar Brun, 8432 Alsvåg 
3 0  Rolf Vottestad, 8430 Myre 
12 Peder Pedersen, 8428 Tunstad 
25 Johan Antonsen, 8426 Barkestad 
22 Inge Eilertsen, 8438 Stø 
12 Karl Lund, 8428 Tunstad 
18 Ludvik Fredheim, 8437 Klo 
6 Selmer Olsen. 8429 Austringen 
8 Sigmund Andreassen, 8432 Alsvåg 
8 Sigmund Lund, 8428 Tunstad 
5 Reidar Grande, 8428 Tunstad 
9 Olaf Marthinsen, 8420 Frøskeland 
4 Halvdan Nilsen, 8428 Tunstad 
220 Jan Tore Olsen mfl, 8430 Myre 
153 Sigmund Lund mfl, 8428 Tunstad 
6 Bengt Arne Olsen. 8430 Myre 
4 Helge Hansen, 8425 Sandset 
18 Hjalmar Lind. 8437 Klo 
2 0  Bjarne Antonsen, 8426 Barkestad 
22 Nikolai Nikolaisen. 8426 Barkestad 
8 Julian Nilsen. 8430 Myre 
1 14 Arnulf Claussen, 8430 Myre 
26 Bjørnulf Antonsen, 8426 Barkestad 
3 Nikolai Hansen, 8425 Sandset 
45 Sigfred Einarsen, 8430 Myre 
9 Arild Knudsen, 8436 Strengelvåg 
72 Jan Gundersen, 8427 Tinden 
25 Johnny Magne Marthinussen, 8430 Myre 
15 Odd Helland, 8425 Sandset 
335 Asbjørn Klausen mfl, 8430 Myre 
5 Roy Kristensen, 8429 Austringen 
22 Arnulf Hansen, 8426 Barkestad 
8 Paul Hansen, 8436 Strengelvåg 
225 Leif Larsen, 8430 Myre 
9 Per E.Pedersen. 8432 Alsvåg 
182 Idar Brun, 8432 Alsvåg 
16 Frits Berg, 8430 Myre 
10 Isak Johansen, 8430 Myre 
10 Gerhard Jakobsen, Høydal, 8430 Myre 
120 Jarle Karlsen. 8430 Myre 
120 Bjørnar Knudsen, 8430 Myre 
22 Arnljot Nilsen. 8432 Alsvåg 
25 Arne Olsen, 8430 Myre 
38 Isak Benjaminsen mfl, 8427 Tinden 
8 Rudolf Hansen, 8433 Elvenesstrand 
6 4  Edmund Kristoffersen, 8430 Myre 
6 Asbjørn Ulriksen, 8438 Stø 
3 0  Asbjørn Klaussen. 8429 Austringen 
4 Erling Larsen, 8432 Alsvåg 
335 Kari Stenersen mfl, 8425 Sandset 
16 Karl Karlsen, 8438 Stø 
7 Edmund Nilsen, 8430 Myre 
300 Edmund Lassesen mfl, 8430 Myre 
Nordland 
N-@ Øksnes 
Farkostens 
nummer. type og navn 
365 å Mona 
366 kr Siv Eirin 
367 k Leif-Bjørnar 
369 å Børge 
370 k Jan Roald 
371 k Magne 
372 a Juno 
373 å Magnar 
374 å Josefine 
375 kr Delfin 2 
376 kr Rutledal 
381 å Brusskjær 
382 å Lille 
383 å Veslegut 
384 å Elin 
387 å Svein 
389 å Måken 
392 å Terna 
395 å Spurven 
396 kr Torbåen 
398 a Bror 
399 k Frank Eivind 
400 å Remi 
403 kr Lykken 
404 kr Brun Sen. 
405 å Pilen 
409 kr Laksen 
410 kr Vibeke 
41 1 k Sørvaag 
412 å Sørsand 
415 k Nordlys 
416 å Sleipner 
417 å Viggo 
420 å Geir 
423 kr Nordbris 
424 å Fiskebøen 
427 k Breibøen 
428 kr Børringen 
43 1 kr Arnt Lenar 
436 å Hans-Mikal 
437 å Minken 
439 å Sabb 2 
440 ht Øksnesfisk 1 
443 g Sputnik 
445 ht Prestfjord 
447 å Vigrunn 
450 å Per Einar 
452 å Fisk 
453 kr Grena 
456 .3 Snerten 
457 å Tore 
458 å Frøya 
463 å Sten Viggo 
466 å Asbjærn 
47 1 kr Lillegutt 
473 å Start 
474 å Fram 
475 kr Hans-Arne 
476 å Pan 
479 å Snøgg 
480 å Kjell Halvar 
481 kr Glimt 
Meter Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde Br. NI. 
6.9 2.5 1.3 - - T 
' 9.7 3.3 1.7 - - P 
10.5 4.1 1.6 12 3 T 
6.3 2.2 .9 - - P 
12.5 4.6 2.2 24 8 T 
8.8 2.9 1.4 - - T 
6.0 2.4 .9 - - T 
4.7 1.6 .6 - - T 
5.0 1.9 .8 - - P 
14.4 4.3 1.9 22 7 T 
13.4 4.7 2.1 21 7 T 
7.0 2.4 1.4 - - T 
5.0 1.9 .9 - - T 
6.6 2.2 .9 - - T 
4.6 1.7 .8 - - T 
5.3 2.0 .8 - - T 
7.5 2.8 1.3 - - T 
6.9 2.5 1.3 - - T 
4.6 1.7 .6 - - T 
8.2 2.7 1.7 - - P 
4.4 1.7 .6 - - P 
16.0 4.9 2.0 23 6 T 
5.0 1.9 .8 - - P 
7.2 2.5 1.1 - - T 
16.7 5.4 2.2 43 12 T 
5.0 1.7 .8 - - T 
7.9 2.8 1.2 - - T 
7.5 2.9 .7 - - T 
12.7 4.5 1.9 2 0  6 T 
4.3 1.5 .6 - - P 
13.1 4 .0  1.8 13 4 T 
6.3 2.3 .7 - - T 
7.2 2.2 1.3 - - T 
5.6 2.5 .9 - - P 
* 9.7 3.1 1.9 - - T 
6.3 2.2 1.2 - - T 
13.0 4.2 1.7 15 4 T 
7.5 2.6 1.4 - - T 
* 1 7 . 1  5.0 2.2 25 8 T 
4.1 1.5 .6 - - P 
5.2 1.6 .9 - - T 
6.0 2.2 .9 - - T 
46.7 9.0 5.1 298 l 1 0  S 
10.6 3.6 1.0 11 3 A 
45.4 9.2 5.2 299 93 S 
6.9 2.4 1.1 - - T 
5.0 1.9 .9 - - P 
5.2 1.7 .6 - - T 
7.5 3.0 1.3 - - T 
5.0 1.6 .9 - - T 
4.4 1.6 .6 - - T 
7.8 2.7 1.4 - - T 
6.6 2.4 .9 - - P 
4.7 1.9 .9 - - T 
7.8 3.0 1.4 - - T 
4.7 1.7 .8 - - T 
5.3 1.6 .9 - - P 
8.2 3.0 1.3 - - T 
5.2 1.9 .9  - - T 
7.2 2.5 1.3 - - T 
6.0 1.9 .9 - - T 
* 10.5 3.4 1.3 8 2 T 
Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Sabb 59 8 Karstein Brun. 8438 Stø 
Perkin 7 1 62 Svein Pedersen, 8430 Myre 
Ford 75 108 Lars Hansen, 8432 Alsvåg 
8ukh 76 20 Otto K.Holm, 8430 Myre 
Caterp 72 220 Ove Berthinussen mfl, 8430 Myre 
Perkin 67 35 Gerhard Ulriksen. 8432 Alsvåg 
Sabb 70  8 Ivar Berthinussen. 8430 Myre 
Husqv 63 4 Magne Alvestad, 8428 Tunstad 
Suzuki 78 16 Kåre Bruntveit, 8428 Tunstad 
Volvo 72  210 Lars Hermansen mfl. 8435 Gisløy 
Kromh 69 150 Halvar Bertinussen mfl. 8430 Myre 
Sabb 73 22 Arne 0.Høydal. 8430 Myre 
Mercur 74 10 Arne O.Holm, 8430 Myre 
Marna 4 0  6 Edmund Brun. 8438 Stø 
Yamaha 73 8 Halvar Pettersen, 8425 Sandset 
Johns 79 10 Svein Mortensen, 8432 Alsvåg 
Marna 59 12 Arne J.8ergersen. 8438 Stø 
Sabb 56 5 Eivind Hansen, 8438 Stø 
Evinr 70  4 Arne Johannessen, 8437 Klo 
Sole 8 1 55 Steinar Nilsen, 8432 Alsvåg 
Johns 81  4 Gudmund Rognan, 8433 Elvenesstrand 
GM 73 242 Torbjørn Nilsen mfl, 8430 Myre 
Mercur 75 2 0  Reidar Andreassen, 8430 Myre 
Sabb 55 5 Einar Hansen. 8428 Tunstad 
GM 81 300 Torbjørn Brun mfl. 8438 Stø 
Mercur 65 3 Magne Elstad, 8428 Tunstad 
Brunv 42 12 Egil Klaussen, 8430 Myre 
Sabb 69 10 Sigfred Ellingsen. 8432 Alsvåg 
Penta 70  210 Tom Steffensen, 8430 Myre 
Chrysl 7 1 6 Frits Berg, 8430 Myre 
MWM 74 102 Torstein Karlsen, 8430 Myre 
Sleipn 62 8 Magne Hansen, 8430 Myre 
Sabb 63 16 Gunnar Bergesen, 8438 Stø 
Yamaha 81 25 Sigurd Larsen, 8430 Myre 
Leyl 78 96 Sigmund Lund. 8428 Tunstad 
Sabb 59 8 Birger Knudsen, 8436 Strengelvåg 
8runv 39 42 Hans H.Pedersen, 8428 Tunstad 
Sabb 73 22 Helge Knudsen, 8438 Stø 
GM 73 258 Edvin Endresen, 8430 Myre 
Mercur 7 1 2 0  Martin Klaussen. 8430 Myre 
Johns 72 6 Helge Knudsen, 8438 Stø 
Sabb 57 5 Bergiton Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Wichm 74 1500 A/S Øksnesfisk, 8430 Myre 
Perkin 73 120 Asbjørn Johnsen mfl. 8430 Myre 
Wichm 73 1500 Ola Helge Holmøy mfl, 8430 Myre 
Sabb 69 8 Harald Hansen, 8436 Strengelvåg 
Chrysl 73 20 Arnulf Hansen. 8426 Barkestad 
Cresc 70  10 Olav Vervik, 8437 Klo 
Sabb 6 1 6 Hermod Andreassen, 8430 Myre 
Marna 57 4 Johan Stenersen, 8425 Sandset 
Tern 73 4 Edmund Nilsen, 8425 Sandset 
Sabb 68 8 Bergiton Knudsen, 8430 Myre 
Volvo 75 25 Svein K.Hansen, 8432 Alsvåg 
Evinr 74 9 Ottar Jensen, 8426 Barkestad 
Sabb 7 1 2 0  Peary Anfinsen, 8426 Barkestad 
Penta 69 4 Halvdan Kristensen. 8428 Tunstad 
Chrysl 69 2 0  Kurt Lien, 8428 Tunstad 
Perkin 72  35 Arthur Eilertsen, 8438 Stø 
Cresc 68 4 Arnold Johansen. 8430 Myre 
Sabb 66 16 Finn Jensen, 8432 Alsvåg 
Sabb 68 8 Gunnar Petter Knudsen, 8436 Strengelvag 
Volvo 75 110 Erling Benjaminsen. 8430 Myre 
Nordland 
N-!d Øksnes 
Farkastens Meter Tonn Matr Bygge Motor Eterens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt Ar Merke ByggeAr H K navn og postadresse 
482 å Brusan 7 8  2 5  1 5  - - T 69 Sabb 69 8 Arnold Johansen. 8430 Myre 
483 å Lena 5 0 1 9  8 -  - T 67 Cresc 68 4 Kristian Knutsen. 8430 Myre 
484 å Hela 4 7  1 7  8 -  - P 72 Cresc 72 14 Hilmar Godvik. 8430 Myre 
Nord-Trendelag 
NT-F Flatanger 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Er. NI. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Nord-Trendelag 
NT-F Flatanger - tilsynsmann: Arild Johansen, 7840 Lauvsnes 
Fia 
Morris 
Kjapp 
Svanen 
L !Jr 
Varden 
Mull 
Ullgutt 
8ig Boss 
Salmo 
Laks 
Elisabeth 
Meteor 
Hansvik 
8lue Back 
Håbet 
Hanøy 
Per 
Lekafjell 
Von 
Solodd 
Villabuen 
Von 
Smoskjær 
Heidi 
Svarven 
Sjøfuglen 
Havhest 
Sleipner 
Livlig 
Fjordingen 
Wenke 
Dunne 
Skreien 
Sjøstjerna 
Bjørøy 
Havsula 
Neptun 
Sleipner 
Maken 
Bustein 
Svanen 
Hingsten 
Fix 
Hilstadbuen 
Torsken 
Nyglimt 
Robert 
Sonny Boy 
Siv Hege 
Fix 
Yamaha 74 5 
Lister 62 24 
Sleipn 52 3 
Sabb 8 0  18 
Mercur 8 0  9 
Sabb 72  10 
Sabb 61 5 
Rolls 70  255 
MWM 74 102 
Sabb 50 5 
Penta 74 14 
Sabb 74 10 
Sabb 61  8 
Johns 71 4 0  
Sabb 75 22 
Volvo 63 185 
Sabb 65 6 
Leyl 77 50 
Marna 74 58 
Sabb 6 4  4 
Cumm 66 84 
Volvo 75 110 
Sabb 72  10 
Ford 75 108 
Volvo 71 36 
Johns 77 6 
Heimd 46 35 
Sabb 75 22 
Sabb 58 5 
Sabb 6 4  6 
Sleipn 46 6 
Sabb 6 4  6 
Evinr 76 25 
Suzuki 69 4 
Yamaha 76 28 
Johns 76 9 
Volvo 77 20 
MWM 74 6 8  
Sabb 6 4  5 
Suzuki 79 16 
Sabb 72  10 
Penta 78 14 
Perkin 77 62 
Suzuki 76 9 
Johns 73 20 
Marna 6 8  18 
Sabb 77 10 
Marna 54 4 
MWM 77 53 
Sabb 74 18 
MWM 74 68 
Perkin 73 95 
Marna 65 24 
Sverre Einvik, 7840 Lauvsnes 
Leif Bøhle, 7845 Oppland 
Wilhelm Feøy. 7830 Nord-Statland 
Arthur Hårstad. 7846 Hasvåg 
Gunnar Larsen, 7844 Sørflatanger 
Trond Strøm. 7830 Nord-Statland 
Normann Kvaløysæter, 7844 Sørflatanger 
Bjarne Myren, Utvorda, 7830 Nord-Statland 
Peder Skjengen, 7840 Lauvsnes 
Eivind Olsen, 7830 Nord-Statland 
Øystein Myren, 7830 Nord-Statland 
Konrad Kristiansen. 7840 Lauvsnes 
Erling Hårstad, 7846 Hasvåg 
Egil Aagård, 7844 Sørflatanger 
Sivert Bjørsvik, 7844 Sørflatanger 
Svein Bjørsvik, 7844 Sørflatanger 
Leif Estensen, 7844 Sørflatanger 
Ole Martin Strand, 7844 Sørflatanger 
Nils Olaf Dahle, 7840 Lauvsnes 
Adolf Leithe. 7840 Lauvsnes 
Ingjarl Dahle, 7844 Sørflatanger 
Rolf Aagård, 7844 Sørflatanger 
Kjell Arne Hansen, 7844 Sørflatanger 
Raine Ørsnes, 7846 Hasvag 
Kjell Arne Larsen mfl, 7844 Sørflatanger 
Age Normann Eian, 7840 Lauvsnes 
E.Kvaløsæter mfl, 7844 Sørflatanger 
Trygve Olsen, 7844 Sørflatanger 
Erling Delvik, 7840 Lauvsnes 
Kåre Kvaløsæter. 7844 Sørflatanger 
Paul Moe, 7844 Sørflatanger 
Oddmund Landro, 7840 Lauvsnes 
Eivind Laukøy, 7830 Nord-Statland 
Hans Leithe, 7840 Lauvsnes 
Gisle Hestvik, Utvorda, 7830 Nord-Statland 
Sverre Eian, 7840 Lauvsnes 
Nils Engbakken, 7846 Hasvåg 
Ole Martin Løfsnæs, 7840 Lauvsnes 
Arnold Landre, 7840 Lauvsnes 
Roger Hestvik, 7830 Nord-Statland 
Toralf Fallet, 7840 Lauvsnes 
Olav Asle Tjønnvang mfl. 7846 Hasvåg 
Roald Hanssen, 7844 Sørflatanger 
Otto Hågensen, 7830 Nord-Statland 
Anton Eian. 7840 Lauvsnes 
Edvin Fosvik. 7846 Hasvåg 
Kare Hansen, 7844 Sørflatanger 
Arnfinn Pedersen, 7840 Lauvsnes 
Sverre Jacobsen, 7846 Hasvåg 
Hans Hartvikøy, 7830 Nord-Statland 
Odd Andersen, 7830 Nord-Statland 
Terje Bjørsvik, 7844 Sørflatanger 
Roy Kvaløysæter, 7844 Sørflatanger 
Farkostens 
nummer type og navn 
104 å Per Kåre 
107 kr Sisu 
109 å Vesle-Per 
1 10 å Nessabuen 
11 1 å Fram 
113 å Alken 
116 å Laks 
117 B Alken 2 
120 å Bamse 
122 å Ekko 
123 å Sjødraugen 
125 å Linøy 
132 å Sabben 
133 å Fllpper 
143 B Hebbe 
145 Karina 
150 B Grethe 
154 å Gl~mt 
155 A Ternen 
159 å Svanen 
161 kr Hans Ivar 
165 å Falken 
166 å Lunkentuss 
170 B Silver Viking 
181 Namsin 
182 å SlIda 
185 å Aien 
187 3 Saga 
188 å Tor 
209 å Toril 
214 å Laksen 
2 1 6 6  Janne 
2 1 8 å  Kjapp 
223 å Bjørg 
225 å Diesel 
227 å Follabuen 
231 å Laksen 2 
232 g Fortuna 
234 kr Togo 
235 å Tor 
237 å Prøven 
240 k Marvik 
241 å Måken 
242 å Doffen 
243 3 Pio 
244 å Laguna 
248 å Gladsøbuen 
252 å Måken 
254 å Torsken 
255 kr Brosna 
258 å Kvikk 
262 å Ruth 
266 å Mar~ann 
270 å Trane 
Nord-Tr~ndelag 
NT-F Flatanger - NT-FA Frosta 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder1 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt.  hr Merke Byggehi H.K. navn og postadresse 
Sabb 72 8 Egil Aagård. 7844 Sørflatanger 
Marna 6 1 24  Øyvind Mårvik, 7846 Hasvåg 
Yamaha 79 2 0  Bjørnulf Bakken, 7844 Sørflatanger 
Volvo 78 156 Arne Aagård mfl, 7844 Sørflatanger 
Sabb 67 16 Inge Knutsen, 7845 Oppland 
Sabb 75 30 Harald Estensen, 7844 Sørflatanger 
Yamaha 77 28 Kolbjørn Ottesen, 7830 Nord-Statland 
Sabb 70  6 Lyder Feøy, 7840 Lauvsnes 
Sleipn 56 8 Sigfred Hartvikøy, 7840 Lauvsnes 
Sleipn 6 4  7 G.Ottesen, 7844 Sørflatanger 
Yamaha 8 0  25 Harald Nordsletten, 7840 Lauvsnes 
Sabb 74 10 Arnfinn Pedersen, 7840 Lauvsnes 
Sabb 49 5 Hans Kjeøy, 7844 Sørflatanger 
Sabb 68 8 Hjalmar Lindbak, 7830 Nord-Statland 
Archim 79 2 0  Kjell Helgesen mfl, 7830 Nord-Statland 
MWM 80 6 8  Aksel Feøy, 7840 Lauvsnes 
Yamaha 79 28 Steinar Brumo. 7830 Nord-Statland 
Sabb 59 5 Olav Eikeseth, 7840 Lauvsnes 
Sabb 68 8 Einar Loeng. 7846 Hasvåg 
Yamaha 77 25 Eilif Havn, 7830 Nord-Statland 
Ford 70  6 0  Edvin Fossvik mfl, 7846 Hasvåg 
Evinr 68 6 Arne Ødegård. 7830 Nord-Statland 
Sabb 62 8 Ottar Uran, 7846 Hasvåg 
Cresc 74 37 Tormod Kvaløysæter, 7844 Sørflatanger 
Union 45 10 Magne Berg. 7844 Sørflatanger 
Sabb 5 1 5 Karl Olsen, 7844 Sørflatanger 
Suzuki 70 10 Leif Bøhle, 7845 Oppland 
Suzuki 72 7 Oddmund Landre, 7840 Lauvsnes 
Yamaha 7 1 12 Arne Dølvik, 7840 Lauvsnes 
Sleipn 55 5 Trygve Dahle. 7844 Sørflatanger 
Sabb 57 4 A.Hasvåg, 7846 Hasvåg 
Yamaha 78 9 Nils Dahle, 7840 Lauvsnes 
Kjapp 56 3 Sem Vikdal, 7844 Sørflatanger 
Sabb 58 8 Osvald Sørå. 7844 Sørflatanger 
Sabb 58 8 T.Kvaløseter, 7844 Sørflatanger 
Ford 70 35 Magne Andersen, 7830 Nord-Statland 
Sabb 80 3 0  Ole Martin Løfsnes, 7840 Lauvsnes 
Volvo 65 120 Karsten Kristiansen, 7840 Lauvsnes 
Sabb 69 18 Ottar Pettersen, 7840 Lauvsnes 
Suzuki 77 10 Jarle Erntsen, 7830 Nord-Statland 
Sabb 50 5 Ivar Haugsbakk, 7830 Nord-Statland 
Scania - 134 Nils Mårvik, 7846 Hasvåg 
Sabb - 5 Ingvar Staven, 7840 Lauvsnes 
Yamaha - 15 Erling J.Skjengen, 7830 Nord Statland 
Sleipn - 4 Harald Staven. 7840 Lauvsnes 
Rapp 44  10 Johannes Stamnes, 7840 Lauvsnes 
Sabb 6 0  8 Sigurd Gladsø, 7844 Sørflatanger 
Sabb 6 0  8 Asbjørn Høgland, 7846 Hasvåg 
Sleipn 68 4 Sverre Jacobsen, 7846 Hasvåg 
8MC 70  5 0  Arnt Strand. 7844 Sørflatanger 
Sabb - 5 Melvin Jacobsen, 7846 Hasvåg 
Marna 6 0  8 Erling Holand, 7846 Hasvåg 
Sabb 62 8 S.8jørsvik. 7844 Sørflatanger 
Sabb 68 2 0  Harald Østvik. 7840 Lauvsnes 
NT-FA Frosta - t~lsynsmann Jan Lein, 7633 Frosta 
1 kr Nysmaland 14 0 4 0 1 9 17 - T 61  Gardn 66 110 Karl Aursand, 7633 Frosta 
3 kr Måken 7 2  2 7  1 8  - - T 62 Sabb 61  6 Bjørn Korsnes, 7633 Frosta 
4 å Napp 6 9  2 5  1 3  - - T 6 4  Sabb 72 18 Alf Skjæran, 7633 Frosta 
5 g Leif 8 5  2 8  1 4  - - T 66 Perkin 7 1 35 Birger Åkerholm, 7633 Frosta 
Nord-Tr~ndelag 
NT-FA Frosta - NT-FS Fosnes 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den kwresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde ar. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
7 å Gerd 
8 å Harald 
9 å Tor 
11 g Aud Elin 
14 kr Varna 
17 k Kamrat 
22 å Sleipner 
24 å Inger 
32 å Stokken 
38 å Prøven 
40  å Edel 
44  å Bjarne 
4 9 å  Magnhild 
50 å Uro 
NT-FS Fosnes - tilsynsn 
Hopen 
Pål 
Hansina 
Lykkeper 
Falk 
Måken 
Pist 
Laks 
Måken 
Torstein 
Vårbris 
Alf 
Måken 
Snabben 
Måken 
Sjøfuglen 
Knått 
Bølgen 
Teisten 
Tor 
Bjørg 
Teisten 
Jo 
Delfin 
Havgul1 
Rapp 
Frida 
Prøven 
Alen 
Bølgen 
Måken 
Vimsen 
Falken 
Havstein 
Innværingen 
Tjeld 
Morven 
Fram 
Truls 
Braff 
Klubben 
Dolmen 
Sverre 
Petter Kristian 
iann: Harald Stene, 781 5 Seierstad 
Sabb 6 0  6 
Sabb 6 4  8 
Cresc 67 4 
Sleipn 66 8 
Ford 78 68 
Brunv 37 16 
Sleipn 66 8 
8orgv 55 45 
FM 49 6 
Sabb 53 4 
Tomos 71 4 
Yamaha 78 3 
Wiscon 6 4  9 
Evinr 6 0  18 
Union 38 15 
Archim 78 14 
Yamaha 72 8 
Sleipn 53 4 
Johns 79 6 
Mercur 63 6 
Penta 77 2 0  
Sabb 48 5 
Sleipn 52 4 
Suzuki 73 15 
Yamaha 8 0  15 
Sleipn 55 5 
Yamaha 79 25 
Penta 80 2 0  
Mercur 75 4 
FM 56 4 
FM - 3 
Marna 48 6 
Evinr 73 6 
Mercur 72 10 
FM 55 6 
Mercur 72 7 
FM 55 8 
Marna 72  24 
Tohats 78 20 
Sleipn 58 4 
Suzuki 70  7 
Evinr 79 15 
Johns 77 2 0  
Johns 72  9 
Mercur 72  7 
FM 53 3 
Mercur - 10 
Sabb 76 22 
Sabb 81  10 
Cresc 63 4 
Alda 52 5 
Alda 53 5 
Mercur 72 4 
Cresc 62 4 
Cresc 65 4 
Sleipn 52 7 
Marna 6 0  12 
Sleipn 47 3 
Asmund Dahl, 7633 Frosta 
H.Bakken, Tautra. 7633 Frosta 
Jan Lein, 7633 Frosta 
Arnulf Hernes, 7633 Frosta 
Arne Auren, 7562 Hundhamaren 
Johan J.Måvik, 7633 Frosta 
Olav Bjerkan, 7633 Frosta 
Ivar Elverhaug, 7633 Frosta 
Jon Aunet. 7633 Frosta 
E.8akken. Tautra, 7633 Frosta 
Magne Gunarson, 7633 Frosta 
Jarle Ulvik, 7633 Frosta 
Marius Ole Vold, 7633 Frosta 
Kyrre Aunan, 7633 Frosta 
Ivar Hopen mfl. 78 10 Alhusstrand 
Arne Thorsen, 78 15 Seierstad 
Jarle Bragstad, 78 15 Seierstad 
Gunnar Skjærvik, 7815 Seierstad 
Bjarne Aaen, 78 15 Selerstad 
Sigurd Reppen rnfl, 78 17 Salsnes 
Aage Ugseth, 78 15 Seierstad 
Håkon Bjøru, 78 15 Seierstad 
Johan Nufsfjord, 7810 Alhusstrand 
Ingolf Frendalsvik, 78 15 Seierstad 
Bjarne Aaen, 78 15 Seierstad 
Øystein Hoff, 78  15 Seierstad 
Øistein Myrvik, 78 10 Alhusstrand 
Ingar Solem, 78 15 Seierstad 
Håkon Hillestad, 78 15 Seierstad 
Johannes Wedø, 7810 Alhusstrand 
Tor Sandvik, 78 15 Seierstad 
Arne Bach, 78 15 Seierstad 
Ole P.Wedø, 78 15 Seierstad 
Trygve Frendalsvik, 78 15 Seierstad 
Kjell Wedø, 78 10 Alhusstrand 
Odd Hopen, 7810 Alhusstrand 
Ivar Hopen, 7810 Alhusstrand 
Johannes Wedø, 78 10 Alhusstrand 
Arnstein Skjærvik, 78 15 Seierstad 
Olav Sandvik, 78 15 Seierstad 
Frode Bjøru, 78 15 Seierstad 
Torleif Ugseth, 7815 Seierstad 
Arne Ugseth. 78 15 Seierstad 
Asbjørn Jønvik, 78 10 Alhusstrand 
Wilhelm Hopen, 78 10 Alhusstrand 
Trond Westgård, 78 17 Salsnes 
Kjell Wedø, 7810 Alhusstrand 
Erling Myrvik rnfl, 7810 Alhusstrand 
Ingebrigt Ugseth, 78 15 Seierstad 
Johan Sørli, 78 15 Seierstad 
Harry Tranaas, 78 15 Seierstad 
Asmund Almvik, 781 5 Seierstad 
Paul Nordhus, 78 15 Seierstad 
Erik Sandvik, 78 15 Seierstad 
Erling Myrvik, 7810 Alhusstrand 
Ingebrigt Ugseth, 78 15 Seierstad 
Arne Nilsen, 78 15 Seierstad 
Edv.Thorsen, 78 15 Seierstad 
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Nord-Troandelag 
NT-LA Leka -- NT-MV Mosvik 
Farkostens Metsr Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Ni. Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Gløtten 5.3 2.2 .9 
Bris 6.3 2.4 1.3 
Marna 6.6 2.2 1.3 
Mean 6.9 2.4 1.4 
Snorre 6.9 2.5 1.6 
Tony 5.3 2.0 1.1 
Sei 5.0 1.9 .9 
Laksen 5.0 1.9 1.3 
Alf 6.0 2.0 1.1 
Speed 6.6 2.2 .9 
Lomen 5.8 2.0 1.4 
Sjøbrott 5.6 1.9 .9 
Traust 6.3 2.1 .9 
Havskåren 8.5 2.8 1.3 
Teisten 5.6 1.9 .8 
Sctlarnhorst 2 5.0 1.9 .9 
Glimt 8.4 3.1 1.4 
Føyken 5.0 1.9 .9 
Karin 6.3 2.2 .9 
Ternen 4.5 1.7 .7 
Anita 5.2 1.6 .6 
Bris 1 5.6 2.0 .8 
Brann 6.3 2.0 1.1 
Trøndergutt 5.0 1.7 1.1 
ROY 5.5 1.9 1.1 
Max 5.0 1.9 .6 
Fram 5.0 1.7 .8 
Perholm 9.4 3.1 1.6 
Per Gustav 6.9 2.2 1.1 
Lekværing 7.5 2.7 1.1 
Lasse 5.3 1.9 .6 
Prøven 10.6 3.6 1.4 
Kent 6.1 2.0 .9 
Fjordfisk 6.6 2.2 .9 
Havskåren 6.3 2.0 1.0 
Delfin 6.7 2.7 1.6 
Skaidi 6.3 2.0 1.1 
Havgull 6.6 2.5 .9 
Pil 6.6 1.9 .6 
Spurven 6.0 2.2 1.3 
Sabben 6.9 2.4 . 9  
Prøven 2 5.6 1.9 .9 
Frank 6.3 2.2 1.1 
Kjell 5.6 2.0 1.1 
Måken 6.6 2.2 1.6 
Suzuki 79 25 Nøymann Johannesen, 7993 Gutvik 
Leyl 79 37 Harald Bjørknes mfl, 7993 Gutvik 
Marna 56 6 Hjalmar Vågan, 7994 Leka 
Sabb 6 8  10 Anskar Jegersen. 7994 Leka 
Sabb 65 16 Sverre Pedersen, 7993 Gutvik 
Suzuki 79 25 Inge Haugen, 7993 Gutvik 
Sabb 6 0  3 Johan Reppen, 7994 Leka 
Suzuki 79 25 Jarl Hansen, 7994 Leka 
Marna 49 5 Erling P.Haug, 7994 Leka 
Sleipn 57 4 Ottar P.Haug, 7994 Leka 
FM 5 1 4 Guttorm Ovesen. 7993 Gutvik 
Marna 46 5 Arthur Vågan, 7994 Leka 
Marna 58 4 Kjell Duun, 7994 Leka 
Perkin 72  35 Eilif Haug, 7994 Leka 
Sabb 74 8 Jostein Reppen, 7994 Leka 
Yamaha 76 15 Age Haug, 7994 Leka 
Albin 67 35 Sverre Bakken mYl, 7993 Gutvik 
Yamaha - 8 Knut Roald Leknes. 7994 Leka 
Sabb 65 6 Roger Aleksandersen, 7994 Leka 
Honda - 10 Oskar Vevik, 7993 Gutvik 
Suzuki 76 9 Jarl Hansen, 7994 Leka 
Kohler 80 14 Harald Bjørknes, 7993 Gutvik 
Sleipn 36 4 Anders Hansen, 7994 Leka 
Marna 43 5 Peder Jegersen, 7994 Leka 
Sleipn 6 2  5 Ansgar Jegersen. 7994 Leka 
Mercur 8 0  70 Bjørn Ulriksen. 7994 Leka 
Yamaha 77 8 Harald Skrån, 7994 Leka 
Marna 72  48 Jarl Hansen, 7994 Leka 
FM 56 5 Anders Gjertsen, 7994 Leka 
Sabb 75 22 Ivar Reppen, 7994 Leka 
FM 44  4 Robert Arvik, 7995 Madsøya 
Sabb 74 100 Normann Helmersen mfl. 7994 Leka 
Real 44  3 Leif Jensen. 7994 Leka 
Sleipn 36 7 Marius Antonsen, 7994 Leka 
Sleipn 38 6 Nøyrnann Johannesen, 7993 Gutvik 
Sabb 67 8 Jan Klungvik, 7994 Leka 
Volvo 75 25 Ambjørn Hansen. 7994 Leka 
Marna 6 1 8 Trygve Jørgensen, 7994 Leka 
Rapp 26 4 Hilmar Engan, 7994 Leka 
Sleipn 5 0  3 BernhSvendsen, 7994 Leka 
Sabb 66 8 Otto Larsen, 7994 Leka 
FM 51  4 Einar Reppen. 7993 Gutvik 
Sleipn 6 0  4 Egil Thorsen, 7994 Leka 
Sleipn 6 0  4 Aksel Ludvigsen, 7995 Madsøya 
Marna 6 0  6 Erling Lindegård. 7993 Gutvik 
NT-LV Leksvik - tilsynsmann: Arvid Stavrum. 7 120 Leksvik 
1 kr Vanvikan * 10.6 3.9 1.5 14 4 P 77 Ford 77 130 Børje Johannessen. 7125 Vanvikan 
6 kr Fram 8.5 3.0 1.4 - - T 62 Perkin 67 35 Arne Flaten, 71 25 Vanvikan 
10 å Edvard 6.9 2.2 1.3 - - T 75 Sabb 74 10 Guttorm Søtvik. 71 25 Vanvikan 
NT-MV Mosvik - tilsynsmann: Erling Olderbakk. 7690 Mosvik 
2 k Bjørg 11 .O 4.0 1.5 12 3 T - Ford 79 108 Ivar Tangstad, 7690 Mosvik 
15 å Løperen 5.0 1.5 .8 - - T 68 Suzuki 7 0  4 Ivar Tangstad, 7690 Mosvik 
Nord-Trandelag 
NT-MV Mosvik - NT-N Namsos 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
NT-N Namsos - tilsynsmann: John Holm, 7800 Namsos 
Emma 
Kobben 
Kvikk 
Pram 
Trygg 
Birgit 
Jim 
Ola 
Liv 
Sjøblomsten 
Askeladden 
Bindalingen 
Tinka 
Magdalena 
Rar 
Gro 
Libyggen 
Gerda 
Kykken 
Bris 
Ranabåt 
Bølgen 
Gerd 
Kvarven 
Laksen 
Laksen 
Silver 
Odd 
Skjell 
Vårlys 
Inger 
Durhild 
Sild 
Lerken 
Havsula 
Bølgen 
Reisti 
Doria 
Mons 
Staren 
Havbris 
Nylandskjær 
Kjetil 
Hjallis 
Thor 
Stella 
Kristin 
Odd 
Sm Alaks 
Sigbjørn 
Mørebas 
Dorg 
Klumpen 
Nils 
Hans 
Marna 
Bl åmann 
Conkordia 
Marna 72  18 
Marna 71 15 
FM 50 4 
Cresc 6 4  4 
Sabb 67 16 
Marna 6 0  8 
Marin 79 20 
Evinr 6 0  18 
Cresc 66 4 
Suzuki 77 4 
Mercur 66 10 
Suzuki 71 7 
Penta 79 20 
Evinr 6 0  3 
Tomos 69 4 
Marna 58 5 
Sabb 56 5 
Sabb 56 5 
Mercur 68 5 
Evinr 6 0  5 
Cresc 69 4 
Evinr 6 0  3 
FM 6 4  8 
Volvo 74 25 
Volvo 79 23 
Sabb 8 0  18 
Mercur 70  3 
Sabb 55 5 
Honda 78 10 
Sabb 81 22 
Sabb 72  22 
Evinr 73 9 
Evinr 81  9 
Tomos 71 4 
Brunv 28 5 
Rapp 6 0  22 
Cresc 69 10 
Marna 63 12 
Marna 61 12 
Honda 76 7 
Marna 59 5 
Nogva 77 165 
Sabb 63 5 
Yamaha 78 28 
Evinr 7 1 4 
Sabb 65 12 
Cresc 7 0  12 
Sabb 39 5 
Yamaha 77 2 0  
Johns 73 2 0  
Suzuki 72 4 
Marna 5 4  5 
Cresc 66 4 
Sabb 59 5 
Tohats 77 12 
Yamaha 79 2 0  
Volvo 69 130 
Marna 38 6 
Ole Ludvik Aglen, 7850 Fosslandsosen 
Eivind Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Anker Haukø, 78 10 Alhusstrand 
Arne Hestvik. 7850 Fosslandsosen 
John Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Ole P.Dille, 7850 Fosslandsosen 
Øystein Haukø. 7810 Alhusstrand 
Daniel Landre, 7850 Fosslandsosen 
Martin Aaring mfl, 7850 Fosslandsosen 
Brynjar Romstad. 7850 Fosslandsosen 
Egil Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Enok Tøndel, 7850 Fosslandsosen 
Julius P.Hovig, 7850 Fosslandsosen 
Eidar Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Oddvar Aglen, 7850 Fosslandsosen 
Jørgen Mohrsen. 7850 Fosslandsosen 
S.Seierstad mfl, 7813 Elvalandet 
Arne Hestvik mfl, 7850 Fosslandsosen 
Sigurd Lennavik, 7850 Fosslandsosen 
Odd Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Petter Breistrand, 7850 Fosslandsosen 
Olav Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Gunnleik Skorstad. 7850 Fosslandsosen 
0.H.Røthe. Selnes. 7800 Namsos 
Per Devik, 7850 Fosslandsosen 
Per Olav Aaring, 7850 Fosslandsosen 
Roald Altø, 7850 Fosslandsosen 
Sigurd Lennavik, 7850 Fosslandsosen 
Karl Engen. 7850 Fosslandsosen 
Odd Larsen. 7850 Fosslandsosen 
Ingjald Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Per Devik. Arnes, 7850 Fosslandsosen 
Einar Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Normann Finseth, Setervg.5, 7800 Namsos 
Asbj.Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Reidar Hartviksen. 7850 Fosslandsosen 
Reidar Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Andreas Devik, 7850 Fosslandsosen 
Trygve Devik, 7850 Fosslandsosen 
Arne Hestvik, 7850 Fosslandsosen 
Normann Sjursen, 7820 Spillum 
0.Kongensøy. Kleppaveien 7, 7800 Namsos 
Kjell Øien, 7850 Fosslandsosen 
Marsell Eriksen. 7850 Fosslandsosen 
Alf Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Asbjørn Flosand. 7822 Bangsund 
Kjell Øien, 7850 Fosslandsosen 
Ivar Bekkavik, 7830 Nord-Statland 
Per Olav Aaring, 7850 Fosslandsosen 
Ivar Bekkavik, 7830 Nord-Statland 
Brynjar Husvik, 7850 Fosslandsosen 
Asbjørn Føras, Kattmarka, 7800 Namsos 
Torbjørn Breistrand, 7850 Fosslandsosen 
Erling Lona. 7830 Nord-Statland 
Ottar Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
Trygve Husby, 7850 Fosslandsosen 
Ole Røthe, 7822 Bangsund 
Oddvar Aglen, 7850 Fosslandsosen 
Nord-Trandelag 
NT-N Namsos - NT-NL Namdalseid 
Farkostens 
nummer. type ag  navn 
Meter Tonn Mati Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br Nt. ar Merke Byggedr H . K .  
86 å Sabben 
87 å Laksen 
88 å Truls 
9 0  å Sjøfuglen 
92 å Laksen 
93 å Mercury 
9 4  å Gullholmen 
96 å Odd 
97 å Yngve 
98 å Bølgen 
100 kr Jonny 
102 å Laksen 
103 å Anne 
106 kr Trude 
107 å Pål 2 
108 å Marnan 
109 å Petter 
11 1 å Irene 
112 å Sabben 
114 å Fisken 
1 15 å Pelle 
116 å Håpet 
117 å Pluto 
120 å Tass 
122 å Truls 
123 å Lasse 
124 å Pus 
126 å Hai 
127 å Pluggen 
128 å Solhav 
129 å Bar0 
130 å Pram 
132 å Auren 
134 å Norden 
135 å Nordkapp 
136 å Silda 
137 å Olga 
139 å Laksen 
140 å Svanen 
141 å Morten 
142 å Sonja 
143 å Kobben 
144 å Syntro 
145 å Toya 
146 å Petrine 2 
147 å Ike 
148 å Maja 
149 å Flyndra 
150 å Havørna 
Sabb 8 0  18 
Sabb 61  8 
Sabb 6 0  8 
Marna 68 18 
Sabb 6 4  10 
Mercur 64 6 
Sabb 63 5 
Sabb 59 8 
Suzuki 73 9 
Yamaha 79 6 
Marna 67 24  
Marna 66 12 
Mercur 73 7 
Marna 6 0  12 
Tohats 75 5 
Marna 53 5 
Knurr 55 3 
Marna 62 5 
Sabb 63 8 
Cresc 66 4 
Cresc 66 4 
Cresc 65 4 
Sabb 65 8 
Honda 8 0  10 
Mc Cul 66 4 
FM 63 5 
Mercur 63 3 
Mercur 67 4 
Mercur 63 35 
Sabb 6 4  5 
Mercur 70  4 
Mercur 6 9  4 
Tohats 79 25 
Sabb 6 8  8 
Mercur 67 65 
Cresc 62 5 
Sabb 75 3 0  
Marna 67 12 
Evinr 6 2  5 
Sabb 63 8 
Sabb 78 18 
Sabb 65 16 
Volvo 7 1  9 2  
Honda 75 7 
Johns 77 6 
Yamaha 77 28  
Yamaha 79 28  
Tohats 75 8 
Sleipn 5 0  4 
Eterens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Arvid Hoddø, 7850 Fosslandsosen 
Paul Hagerup, 7850 Fosslandsosen 
Meiner Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
Olav Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
Hilmar Altø, 7850 Fosslandsosen 
Konrad Altø, 7850 Fosslandsosen 
Normann Finseth, 7800 Namsos 
Konrad Altø mfl, 7850 Fosslandsosen 
Trygve Aglen, Årvika, 7850 Fosslandsosen 
Reidar Sætervik, 7850 Fosslandsosen 
Ivar Holand, Rute 6480, 7800 Namsos 
Einar Johs.Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Arvid Hoddø, 7850 Fosslandsosen 
Jens H.Skomsvold, Ramsvika, 7800 Namsos 
Odd Trana, 7822 Bangsund 
Erland Landre. 7850 Fosslandsosen 
T.Slyngstad, 7850 Fosslandsosen 
S.Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
Angel H.Aglen, 7800 Namsos 
Melvin Lind, 7850 Fosslandsosen 
Hjalmar Rendal, 7850 Fosslandsosen 
Knut Sandvik, 7850 Fosslandsosen 
Bjarne Jørgensen, 7850 Fosslandsosen 
Jakob Håvard Hovig, 7850 Fosslandsosen 
M.Hestvik, 7850 Fosslandsosen 
Helge Thorsen, 78 10 Alhusstrand 
Reidar Elden, Varpneset, 7800 Namsos 
Hans Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
!.Seierstad, Kalkløvvågen. 7800 Namsos 
A.lsaksen, Strandveien, 7800 Namsos 
Ola Hestvik, 7850 Fosslandsosen 
Ola Hestvik, 7850 Fosslandsosen 
Rolf Thorsen, 7810 Alhusstrand 
P.Sommerseth, Guldbr.Gt.21, 7800 Namsos 
Hilmar Altø, 7850 Fosslandsosen 
Øistein Bien. 7850 Fosslandsosen 
Hans Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Olaf Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Engon Skorstad. 7850 Fosslandsosen 
Asbjørn Kolaas, Jensensgt.9. 7800 Namsos 
Hans Selnes. 7822 Bangsund 
Hamnes Lakskompani, 7850 Fosslandsosen 
Synnøve Devik, 7850 Fosslandsosen 
Arvid Jensen, 78 13 Elvalandet 
Erland Landre. 7850 Fosslandsosen 
Karl J.Ekker, 7850 Fosslandsosen 
Jørgen Mohrsen, Broum, 7850 Fosslandsosen 
Karl Hamnes, 7850 Fosslandsosen 
Asbjørn Aaen, 7850 Fosslandsosen 
NT-NL Namdalseid - tilsynsmann: Roar Dille, 7830 Nord-Statland 
Gideon 
Urias 
Mercur 
Laks 
Truls 
Flipper 
Laks 
Spurven 
Lofjord 
Marna 6 1 
Johns 8 0  
Mercur 76 
Yamaha 78 
Sabb 48 
Yamaha 8 0  
Sabb 8 0  
Sabb 76 
Albin - 
Toralf Finanger, 7830 Nord-Stattand 
Olaf Skorstad. 7830 Nord-Statland 
Knut Økvtk, 7830 Nord-Statland 
Hakon Kaldahl. 7830 Nord-Statland 
Fr~dtjof Ekker, 7830 Nord-Statland 
Btrger Bendiksen, 7830 Nord-Statland 
Artld Skorstad, 7830 Nord-Statland 
Olaf Skorstad, 7830 Nord-Statland 
Olaf Skorstad, 7830 Nord-Statland 
Nord-Trandelag 
NT-NL Namdalseid - NT-NR Nærey 
Farkostens Meter Tann Matr Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder1 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
23 g Gåsungen 8.2 3.1 1.2 - - S 65 Merc 72  42  Arild Skorstad, 7720 Malm 
24  å Sjøliv 7.8 2.8 1.6 - - T 63 Marna 70  18 Kato Skorstad. 7830 Nord-Statland 
26 å Titti 2 5.3 1.8 .8 - - T 7 1 Johns 77 20 Ståle Skorstad, 7830 Nord-Statland 
29 å Pio 4.8 1.8 .8 - - P 74 Honda 74 7 Oskar Engesvik, 7830 Nord-Statland 
NI-NR Nærey - tilsynsmann: Aage Bosnes, 7954 Indre Nærøy 
Tomtind 
Strømberg 
Eva 
Heidi 
Dikken 
Frode 
Sing 
Pluto 
Fisk 
Steinar 
Vesla 
Pioner 
Havlys 
Falken 
Sild 
Luna 
Flipper 
Alken 
Birger 
Pelle 
Jan 
Buster 
NOPP 
Frøydis 
Sleipner 
Leik 
Utvær 
Måken 
Trygg 
Haabet 1 
Sørgård 
Forsøk 
Von 
Helge Ivar 
Frode 
Tor 
Glimt 
Algus 
Liv 
Petrus 
Nylys 
Ørnholm 
Tor 
Mariann 
Kalle 
Aud 
Irene 
Cynthia 
v.8. 
Jolly 
Marøyskjær 
Tor 
Duen 
Trond 
Scania 
Volvo 
Evinr 
Volvo 
Mercur 
Marna 
FM 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
FM 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Sleipn 
Albin 
Sleipn 
Mercur 
Volda 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Yamaha 
Cresc 
Sleipn 
Perkin 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
Evinr 
MWM 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
230 Johan Arnøy, 7954 Indre Nmøy 
155 Svein Sørensen mfl. 7950 Abelvær 
5 Trygve Westvik, 7900 Rørvik 
144 Rolf Sørensen, 7954 Indre Nærøy 
6 T.Torgersen, 7990 Naustbukta 
24 Meier Leirvik, 7900 Rørvik 
4 Asbjørn Seterøy, 7960 Salsbruket 
3 0  Georg Nygård, 7980 Måneset 
5 Vidar Bull. 7953 Strand I Namdal 
5 Meier O.Tviberg, 7950 Abelvær 
10 Helmer S.Arnøy, 7954 Indre Nærøy 
35 Helge Hopen. 7970 Kolvereid 
3 0  Øystein Hopen, 7970 Kolvereid 
35 Asmund Øren, 7953 Strand I Namdal 
6 Hermann Haugerøy, 7953 Strand I Namdal 
95 Asbjørn Møinichen mfl, 7940 Ottersøy 
12 Kåre Berg mfl, 7990 Naustbukta 
6 Torbjørn Thorrnodsen mfl, 7954 Indre Nærøy 
6 Arvid Smevik, 7900 Rørvik 
10 Harald Tømmervik mfl, 7985 Rødseidet 
10 H.Haugerøy. 7953 Strand I Narndal 
5 Johan Skagemo, 7953 Strand I Namdal 
4 August Sørensen, 7954 Indre Nærøy 
120 Paul Silden. 7940 Ottersøy 
4 Torleif Ramstad, 7954 Indre Nærøy 
4 Einar Torsvik. 7953 Strand I Namdal 
22 Odd Klungvik mfl, 7983 Gjerdinga 
8 Sigmund Tollefsen, 7980 Måneset 
4 Eljer Hestø, 7954 Indre Nærøy 
160 Arne Urdshals, 7970 Kolvereid 
33 Andreas Hjælvik, 7953 Strand I Namdal 
12 Fritz H.Aune, 7990 Naustbukta 
5 Birger Sørå, 7940 Ottersøy 
61  Steinar Wærurn, 7980 Måneset 
2 0  Olfred Moen, 7950 Abelvær 
8 Asmund Øren, Hofles. 7953 Strand I Namdal 
4 Ottar Bjørnli. 7970 Kolvereid 
35 Reidar Stavang, 7901 Rørvik 
7 Bjarne Sagvik. 7990 Naustbukta 
3 Kare Strand. 7990 Naustbukta 
2 2  Birger Torgersen, 7950 Abelvær 
10 Johan Bjørnli, 7970 Kolvereid 
16 Jan Terje Stavang, 7801 Rørvik 
68 Terje Moen, 7950 Abelvær 
16 Jostein Sørenrno, 7960 Salsbruket 
10 Petter Bredesen, 7960 Salsbruket 
7 Steinar Karlsen, 7900 Rørvik 
5 Odd Marø, Boks 3, 7940 Ottersøy 
4 Vilhelm Burvik, 7970 Kolvereid 
2 0  Einar Karlsen, 7900 Rørvik 
102 Jan Terje Stavang, 7901 Rørvik 
18 Kristian Olsen, Storvoll, 7900 Rørvik 
5 Arvid Smevik. 7900 Rørvik 
4 Arne Holandsli, 7940 Ottersøy 
Nord-Trandelag 
NT-NR Nærey 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- M O ~ M  Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Von 3.8 1.6 .6 - - T 74 
Salmon 5.5 2.2 .9 - - P 79 
Marius Jr. 6.5 2.3 1.3 - - P 74 
Falken 5.0 1.9 .7 - - P 76 
Fering 4.1 1.3 .4 - - T - 
Bølgen 5.0 1.8 .5 - - P - 
Hill-Billy 4.4 1.6 .6 - - P 79 
Sigmund 6.3 2.1 .9 - - T 49 
Laksen 4.4 1.9 .6 - - T 72 
Kvikk 4.7 1.9 .8 - - T 70 
Truls 4.4 1.4 .8 - - P 71 
Tulipan 4.5 2.0 .9 - - P 76 
ROY 4.7 1.4 .9 - - T - 
Pus 4.4 1.5 .5 - - T 69 
Måken 4.5 1.5 .8 - - T 66 
Kristin Margare 5.0 1.9 .6 - - T 67 
Nina 4.4 1.6 .5 - - P 8 0  
Wiggen 9.6 3.1 .9 7 2 P 72 
Måken 11.0 3.7 2.1 13 4 T 52 
Løven 6.3 2.4 1.3 - - T 57 
Lyngøygutt 5.6 1.9 1.3 - - T 57 
Arnøyfjord 11.3 3.6 1.4 10 2 T 46 
Kjellaug 9.5 3.0 1.2 6 2 T 34 
Delfin * 6.6 2.4 .9 - - P 75 
Terje 4.8 1.9 .8 - - T 52 
Rebeka 5.0 1.9 .8 - - P 76 
Tor 6.3 1.8 .8 - - T 15 
Pia 4.9 1.6 .6 - - T 76 
Ole 6.4 2.3 1.5 - - T 70 
Rago ' 10.1 3.5 1.2 9 2 T 78 
Fugløy 6.9 2.5 1.3 - - T 63 
Kvikk 6.9 2.5 1.2 - - T 57 
Måken 6.0 2.2 .9 - - T 57 
Terje 6.3 2.5 1.3 - - T 6 0  
Jappen 5.0 1.6 .8 - - T 50 
Svanen 5.0 1.9 .7 - - T 69 
Sjøfuglen 8.5 2.8 1.3 - - T 64 
Nylon 7.5 2.5 .9 - - T 6 0  
Svein Gunnar 5.0 1.8 .6 - - P 81 
Castor 7.8 3.0 1.4 - - T 75 
Liljen 5.0 1.6 .8 - - P 70 
Turid 5.0 1.7 .5 - - T 73 
Kvikk 5.4 1.8 .9 - - T 48 
John Kristian 5.0 1.5 .6 - - P 78 
Lea 5.0 1.9 .7 - - P 76 
Ternen 5.6 1.6 .8 - - T 35 
Fjordstraum 10.0 3.3 1.3 - - T 81 
Tenfjord 10.4 3.5 1.7 - - T 35 
Fremad 5.3 2.2 1.3 - - T 54 
Fart 5.6 1.7 .8 - - T 46 
Truls 5.0 1.6 .8 - - T 66 
Feiring li 6.7 2.2 .7 - - P 80 
Kjell 6.0 2.0 1.1 - - T 54 
Tor 5.3 1.9 1.3 - - T 72 
Robert 5.0 1.7 .9 - - T 71 
TorgunKathrine 12.4 4.3 1.8 20 6 T 36 
Rapp 5.3 1.9 1.3 - - T 51 
May Helen * 16.4 4.6 2.1 25 6 T 43 
 FY^ 5.2 1.9 .9 - - T 59 
Olli 4.4 1.6 .6 - - P 76 
Rita 5.7 2.3 1.2 - - T 59 
Monthy 5.2 1.7 .8 - - T 50 
Johns 75 6 
Yamaha 79 28 
Sabb 75 22 
Yamaha 76 9 
Cresc 64 . 4 
Mercur 73 4 
Yamaha 79 9 
Sabb 49 4 
Mercur 79 4 
Evinr 70 9 
Evinr 68 6 
Yamaha 76 28 
Evinr 67 5 
Suzuki 69 4 
Mercur 65 4 
Johns 60 18 
Suzuki 79 9 
Perkin 72 95 
Munkt 36 40 
Sabb 62 8 
Sleipn 28 3 
Perkin 77 95 
GM 69 70 
Volvo 75 36 
FM 52 4 
Yamaha 77 9 
FM 56 4 
Yamaha 76 9 
Sabb 75 22 
Ford 77 67 
Sabb 72 20 
Sabb 57 6 
FM 57 6 
FM 60 6 
Jap - 1 
Mercur 67 6 
Nogva 67 14 
Sabb 60 16 
Mercur 81 20 
Marna 74 28 
Evinr 78 25 
Marin 79 8 
FM 59 4 
Johns 78 6 
Yamaha 76 15 
Sleipn 52 3 
GM 81 101 
Union 50 20 
Sleipn 53 3 
FM 46 4 
Mercur 66 6 
Sabb 80 10 
Sabb 62 8 
FM 62 6 
FM 46 4 
Volvo 73 150 
Marna - 5 
Volvo 71 270 
Marna 59 8 
Yamaha 76 8 
Marna 58 4 
Sabb 73 8 
Jarle Gravvik. 7990 Naustbukta 
Tom Hanssen, 7900 Rørvik 
Gunnar Dille. 7950 Abelvær 
Gunnar Lsvmo, 7953 Strand I Namdal 
Oskar Skotheim, 7990 Naustbukta 
Harald Bergsvik, 7975 Foldereid 
Harald Sandnes, 7940 Ottersøy 
Evald Smevik, 7900 Rørvik 
Adolf Holmvik, 7975 Foldereid 
Oddvar Williksen, 7970 Kolvereid 
T.Skillingsaas. 7990 Naustbukta 
Mathias Paulsen, 7975 Foldereid 
Agnar Rørdal, 7980 Måneset 
Arne Bakken, 7990 Naustbukta 
Oskar Aarvik, 7960 Salsbruket 
Ståle Rønning, 7954 Indre Nærøy 
Kjell Inge Flosand, 7954 Indre Nærøy 
Gunnar Knotten, 7954 Indre Nærøy 
Arne Hagen mfl, 7960 Salsbruket 
Kristian Hagan, 7970 Kolvereid 
Arvid Skålevik, 7900 Rørvik 
Jakob Arnøy, 7954 Indre Nærøy 
Arvid Stene, 7950 Abelvær 
Kasander Paulsen, 7975 Foldereid 
Nils Grøtting, 7965 Lund 
Røynold Almli, 7953 Strand I Namdal 
Sverre Juul, 7962 Oppløyg 
Arve Brandtzæg, 7990 Naustbukta 
Jarle Tømmervik, 7990 Naustbukta 
Arne Eidshaug. 7940 Ottersøy 
Odd Arne Buvik, 7970 Kolvereid 
Oddmund Nubdal, 7940 Ottersøy 
Viktor Møllevik, 7962 Oppløyg 
Hermod Møllevik, Hofles, 7953 Strand I Namdal 
Alf Blikø mfl, 7983 Gjerdinga 
Høyer Sagli, 8932 Arsandøy 
Einar Finnestrand, 7970 Kolvereid 
Asbjørn Nilsen, 7983 Gjerdinga 
Hans Myhren, 7985 Rødseidet 
Wilhelm Båfjord, 7980 Måneset 
Hill Selliseth, 7990 Naustbukta 
Paul Georg Pettersen, 7954 Indre Nærøy 
H.Volden. 7953 Strand I Namdal 
Brynjar Grøthing, 7965 Lund 
Torstein Haug, Svinøy, 7900 Rørvik 
Reidar Sjølie. 7990 Naustbukta 
Gunnar Guntvedt, 7965 Lund 
Kolbj.Tenfjord, 7990 Naustbukta 
Ole Halmberg. 7990 Naustbukta 
Erling Aune, 7990 Naustbukta 
Helge Bakke, 7940 Ottersøy 
Oskar Skotheim, 7990 Naustbukta 
Hjalmar Johansen, 7970 Kolvereid 
Abel Bredesen, 7960 Salsbruket 
Jens Bakken, 7990 Naustbukta 
Tormod Urdshals mfl, 7970 Kolvereid 
Tormod Urdshals mfl, 7970 Kolvereid 
Agnar Wennevik, 7975 Foldereid 
Erling Sveinsen, 7940 Ottersøy 
Anders Skotheim, 7990 Naustbukta 
Audun Brækkan, 7953 Strand I Namdal 
Arne Eidshaug, 7940 Ottersøy 
Farkostens 
nummer type og navn 
235 å Frigg 
236 å Måken 
2 3 7 å  Sofus 
242 å Bjørn 
243 å Spurten 
248 å Donald Duck 
249 å Asmund 
253 å Perlon 
254 å Bølgen 
255 å Slark 
256 å Sveinungen 
258 å Pius 
259 kr Torill Annte 
260 å Bølgen 
264 å Peik 
266 å Skrotingen 
272 g Ekko 
273 å Knut 
274 å Glimt 
275 å Basse 
276 å Japp 
2 7 8 8  Per 
280 kr Willy 
281 B Erts 
282 å Hood 
283 å Siri 
288 å Sjøblomsten 
289 å Knupp 
291 å Laika 
295 å Bremnes 
296 å Maken 
300 å Framm 
302 å Steggen 
303 å Laila 
304 å Tunfisk 
307 å Real 
309 å HrInie 
313 å Måken 
316 å Skytten 
317 B Dith 
3 19 å Sjøstjerna 
323 å Lodd 
325 å Bølgen 
326 B Gideon 
331 å Skipper 15 
332 å Terna 
333 å Odd 
335 B Laksen 
336 å Kameraten 
340 å Snøgg 
342 g Tennskjær 
348 2 Trio 
350 å Doffen 
352 å Sjøblomsten 
353 å Tuna 
354 å Glimt 
357 å Roald 
358 å Trollungen 
360 å Ragnar 
365 kr Perlon 
366 å Rapp 2 
368 å Inge 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Mord-Trendelag 
NT-NR Naerpiy 
Tann Matr Bygge Motor Elerens (den kwresponderende reder) 
Br Nt a i  Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sabb 63 5 Olav Blavik, 7970 Kolvereid 
Evinr 6 4  6 Thomas Johnsen, 7953 Strand I Namdal 
Sabb 68 8 Bjarne Aarvik, 7960 Salsbruket 
Sabb 47  5 H.Torgersen. 7990 Naustbukta 
Sabb 69 5 Joar Ingebrigtsen. 7953 Strand I Namdal 
Bilm 52 34 Jon Smines, 7965 Lund 
FM 59 6 Arne Øren, Hofles, 7953 Strand I Namdal 
Sabb 59 8 Per Mittereng, 7970 Kolvereid 
Sabb 63 6 Arne Hagen mfl, 7960 Salsbruket 
FM 52 4 A.Finnehaug, 7970 Kolvereid 
Sabb 58 5 Victor Hansen, 7900 Rørvik 
Yamaha 76 9 Audun Hamland, 7953 Strand I Namdal 
MWM 75 102 Johan Wigum, 7990 Naustbukta 
Sabb 63 8 A.Tømmervik mfl, 7990 Naustbukta 
Sabb 58 8 E.Finnseth, 7990 Naustbukta 
Sabb 73 10 KBre Kaspersen, 7990 Naustbukta 
Finnøy 68 6 0  A.Finnestrand. 7970 Kolvereid 
Sleipn 52 3 Roland Laugen, 7953 Strand I Namdal 
Gale 62 5 Odd Rørstrand. 7985 Rødseidet 
Sabb 61  8 Oddvar Holum, 7990 Naustbukta 
Jap 6 0  2 Kristian Sørensen, 7990 Naustbukta 
Mercur 73 4 Birger Sørå, 7940 Ottersøy 
Marna 73 42  Arthur Breivik mfl, 7983 Gjerdtnga 
FM 47 4 Edvard Dolmen, 7990 Naustbukta 
Volvo 8 0  13 Jon Olav Bogen, 7965 Lund 
Mercur 78 7 Per Lian, 7960 Salsbruket 
Sabb 63 8 Jakob Strømvik, 7970 Kolvereid 
Real 51 5 Einar Øren, 7970 Kolvereid 
Marna 55 8 Ottar Øren. 7970 Kolvereid 
Sleipn 53 5 Hilmar Lund, 7965 Lund 
Yamaha 77 15 Olav Skillingsaas, 7990 Naustbukta 
Yamaha 8 0  29 Gøran Urdshals. 7985 Rødseidet 
Sabb 61  6 Arthur Hagen mfl, 7962 Oppløyg 
Sabb 63 8 Sigbjørn Rønningen, 7970 Kolvereid 
Yamaha 73 8 Torbjørn K.Kristiansen, 7983 Gjerdinga 
FM 58 4 Knut Øren. 7970 Kolvereid 
FM 59 6 Kåre Øren, 7970 Kolvereid 
FM 61  5 0,Hermanstrand. Hofles, 7953 Strand I Namdal 
Evinr - 18 Arne Hansen, 7985 Rødseidet 
Cresc 6 4  4 Karl Holmberg, 7990 Naustbukta 
Sabb 6 9  16 Hilmar Lund, 7965 Lund 
Marna 52 8 Finnestrand Notbruk. 7970 Kolvereid 
FM 5 0  4 Olav Leirvik. 7970 Kolvereid 
FM 48 4 Wilhelm Buvik. 7970 Kolvereid 
Yamaha 73 9 Magne Høkholm, 7990 Naustbukta 
Sabb 74 10 Gunnar Olav Dypvik, 7985 Rødseidet 
Sabb - 5 Oluf Tangen, 7980 Måneset 
Husqv - 4 Ottar Wiik, 7953 Strand I Namdal 
Union 47 10 Arne Ramfjord. 7980 Måneset 
Yamaha 7 1 5 Ole Eidshaug, 7980 MBneset 
Nogva 6 4  14 Oskar Flosand, 7965 Lund 
Sabb 66 8 Hermod Møllevik, Hofles, 7953 Strand I Namdal 
Sleipn 49 3 Einar Larsen, 7953 Strand I Namdal 
Willi - 7 Johan Wigum, 7990 Naustbukta 
Evinr 67 5 Kare Dolmen, 7990 Naustbukta 
FM 55 4 V.Sørstrand. 7970 Kolvereid 
Sabb 6 0  5 M.Lillestrand, 7970 Kolvereid 
Cresc - 4 Kare Kaspersen, 7990 Naustbukta 
Sabb 53 4 Birger Arnø, 7954 Indre Nærøy 
Sabb 57 5 Hilmar Blikø mfl, 7983 Gjerdinga 
Johns 74 2 Ivar Sverdrup, Fugløy. 7970 Kolvereid 
Evinr 65 6 Sigmund Tollefsen, 7980 Måneset 
Nord-Trandelag 
NT-NR NærBy - NT-V Vikna 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. dr Merke Byggedr H.K. navn og postadresse 
Carl 
Nappen 
Veslefrikk 
Perlen 
Per 
Lyn 
Sputnik I 
Teisten 
Star 
Truls 
Livikgutt 
Anne 
Nessagutt 
Prøven 
Jarl 
Hild 2 
Raptus 
Fiskermand 
Odd 
Kjell 
Start 
Pan 
Hinnholmen 
Rusken 
Kjell 
Pelikan 
Svanen 
Kvikk 
Lykken 
Helge 
Mercur . 
Gale 
Cresc 
Sabb 
FM 
Perkin 
Marna 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Union 
Sleipn 
Evinr 
Car ni 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
65 6 Carl Wendelboe, 7990 Naustbukta 
6 3  5 Harald Aunet, 7990 Naustbukta 
6 4  4 Sverre Arseth, 7990 Naustbukta 
47 4 H.Langstrand. 7980 Måneset 
5 1 4 Petter Buvik, 7970 Kolvereid 
79 62 Alf Blikø mfl, 7983 Gjerdinga 
78 18 Ivar Sverdrup, 7970 Kolvereid 
65 4 Karsten Horn. 7990 Naustbukta 
6 6  4 Olav Lund. 7965 Lund 
66 5 John Bakken, 7990 Naustbukta 
65 6 Rolf Livik, 7970 Kolvereid 
5 1 5 Leif Waagan. 7980 Måneset 
- 6 Eivind Westvik. 7900 Rørvik 
47 15 Odd Sørenmo, 7960 Salsbruket 
67 4 Torleif Seterøy, 7960 Salsbruket 
66 5 Arne Nilsen, 7954 Indre Nærøy 
66 4 Johannes Smines, 7965 Lund 
- 5 Alfred Haug, 7900 Rørvik 
72  7 Gustav Dylevik, 7985 Rødseidet 
59 8 Odd Sørmo, 7960 Salsbruket 
- 4 Sigurd Kråkø, 7940 Ottersøy 
4 Jakob Strømvik, 7970 Kolvereid 
63 4 Krist~an Juul. 7953 Strand I Namdal 
57 3 Einar Hiller, 7990 Naustbukta 
6 8  24 Gunnar Haug, 7900 Rørvik 
3 Halvdan Langstrand, 7980 Måneset 
66 4 Nils Arnøy, 7954 Indre Nærøy 
7 0  8 Eljer Hestø, Kjesy, 7954 Indre Nærøy 
6 8  16 Helge Hopen, 7970 Kolvereid 
5 1 4 Laurits Lundring, 7954 Indre Nærøy 
NT-S Steinkjer - tilsynsmann: Ole J.Aalberg, 7713 Sandvollan 
1 kr Nordfjord 6.6 2.3 .7 - - P 76 Leyl 76 35 J.Jensen, G.Kongeveg 27. 7700 Steinkjær 
2 å Von 5.0 2.2 .9 - - T 66 Johns 63 3 Arne Sjøli, 7730 Beitstad 
3 k Børgin 10.6 3.6 1.7 - - T 28 Scania 72  128 Julius Jensen mfl, 7700 Steinkjær 
NT-SD Stj~rdal - tilsynsmann: Henning Andersen. 7500 Stjørdal 
4 å Skarven 6.9 2.2 1.3 - - T 56 Sabb 56 5 Jon Steinvikaune, 7510 Skatval 
6 å Glimt 6.6 1.9 1.3 - - T 54 FM 5 4  6 Alf G.Hammer, 7510 Skatval 
7 Olaug 7.6 2.5 .B - - P 81 Yanmar - 33 0.M.Mauseth. Hesteskoen 6, 7500 Stjørdal 
NT-V Vikna - tilsynsmann: Knut Føre, 7900 Rørvik 
Laila Synnøve 
Stein Bjarne 
Lynet 
Aunskjær 
Petter 
Skrubben 
Bond0 Senior 
Korsholm 
Eva 
Lita 
Måken 
Snorre 
Janne Anita 
Traust 
Sabb 73 10 
Scania 70  140 
Suzuki 79 25 
8runv 47 28 
Evinr 6 8  18 
Yamaha 75 9 
Wichm 6 5  800  
Volvo 75 110 
Evinr 69 10 
Sabb 65 8 
Sleipn 6 0  5 
FM 75 4 
Yamaha 79 28 
Evinr 79 35 
Petter Strand, 7924 Austafjord 
Steiner Kvalø, 7900 Rørvik 
Birger Vågan, 7920 Gardstad 
Leon Hellesø, 7900 Rørvik 
Jarle Hansen, 7924 Austafjord 
Petter Wangsfjord, 7900 Rørvik 
Einar Bondø mfl, 7900 Rørvik 
Kristian Ulsund, 7924 Austafjord 
Nordal Moe, 7920 Gardstad 
Asmund Borgan, 7900 Rørvik 
Odd Kristiansen, 7930 Borgann 
Snorre Frelsøy, 7900 Rørvik 
Olav Kvalø, 7900 Rørvik 
Jonas Ulriksen, 7900 Rørvik 
Nord-Tr~ndelag 
NT-V Vikna 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Ni. &r Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Bernt-Arne 
Arne 
Eli 
Havblomst 
Orion 
Fram 
Elin 
Sputnink li 
Pilen 
Vesleper 
Laksen 
LIV 
Inga 
Sunde 
Fisk 
Tolak 
Havsølv 
Anne-Lene 
Rasken 
Veslemøy 
Lommen 
Falk 
Jona 
Borgøyvær 
Snøgg 
Laila 
Søsse 
Marius 
Hinnholm 
Jan Rune 
Lodda 
Joma 
Sølvfisk 
Svanen 
Williksen Sen 
Fiskeren 
Svanen 
Lettvint 
Brødrene 
Solblikk 
Arild 
Oddrun 
Havglans 
Anne-Bjørg 
Pelle 
Svitt 
Stjerna 
Kristin 
Tormod 
Petterø 
Mean 
Oline 
Pelle 
Tensund 
Idar 
Mittholm 
Rabben 
Øivind 
Vakt 
Jørn-Ivan 
Haraldgutt 
Mary 
Volvo 66 
Sabb 70  
Evinr 64 
Ford 73 
Sabb 78 
Yamaha 75 
Marna 61  
Sle~pn 62 
Evinr 6 0  
Brunv 59 
Suzuki 76 
Volvo 76 
Volda 49 
Merc 75 
Yamaha 78 
Evinr 76 
Perkin 67 
Ford 76 
Evinr 78 
MWM 81 
Sabb 50 
Sabb 75 
Sabb 30 
MWM 77 
Suzuki 77 
MWM 77 
Evinr 78 
Sleip 57 
Yamaha 79 
Sabb 66 
Evinr 66 
Marna 61 
Yamaha 80 
Sabb 74 
Volvo 77 
Rapp 58 
Yamaha 79 
Sletpn 66 
Rapp 46 
Volvo 69 
Mercur 72 
Suzuki 78 
Sabb 63 
Brunv 62 
Suzuki 74 
Sabb 51 
Rapp 69 
Evinr 78 
Marna 55 
Perkin 7 1 
Marna 6 0  
Evinr 72 
Sleipn 68 
Scania 63 
FM 63 
Marna 75 
Suzuki 77 
Yamaha 79 
Yamaha 76 
Volvo 77 
Evtnr 76 
Motor 72 
200 Harald Hansen mfl. 7930 Borgann 
10 Per Hellesø, 7924 Austafjord 
3 Einar Bakke, Lauvøyvågen. 7900 Rørvik 
100 Olav Myhre, 7924 Austafjord 
3 0  Sigurd Olsen. 7920 Gardstad 
20 Sverre Tjønsø, 7924 Austafjord 
12 Bjørn Skauge. 7900 Rørvik 
4 Olav Hatland, 7920 Gardstad 
5 Arne Holm. 7900 Rørvik 
2 0  Trond Hestø, 7900 Rørvik 
25 Dag Frode Borgan, 7920 Gardstad 
144 Einar Laugen mfl, 7900 Rørvik 
22 Hermann J.Ofstad mfl, 7923 Ofstadsjøen 
125 Bjørnar Ulsund mfl, 7924 Austafjord 
8 Bjarne Hatland, 7900 Rørvik 
6 Harald I.Hansen, 3579 Sørgjæslingan 
62 Eilif Skjærvær. 7900 Rørvik 
108 Arvid Waagø mfl, 7900 Rørvik 
35 Terje Sylten. 7924 Austafjord 
102 Arvid Nygård. 7900 Rørvik 
5 Birger Sørø. 7900 Rørvik 
10 Eilif Sæternes, 7924 Austafjord 
3 F.Kristenda1, 7924 Austafjord 
260 Kjetil Johansen, 7930 Borgann 
14 Geir Arntsen, 7900 Rørvik 
155 Kolbjørn Kvalø mfl, 7900 Rørvik 
35 Rolf Bondø, 7900 Rørvik 
5 Arne Åsmund Sørø, 7900 Rørvik 
30 Harald Myhre, 7924 Austafjord 
6 Age Ingebrigtsen, 7900 Rørvik 
15 Arvid Steiner Kvisterø, 7924 Austafjord 
12 Kristian Lysø. 7920 Gardstad 
30 Frank Hellesø, 7924 Austafjord 
10 Solgard Riise. 7900 Rørvik 
110 Jan Helge Williksen mfl. 7900 Rørvik 
40  Torbjørn Strand, 7900 Rørvik 
15 Sturle Emilsen. 7900 Rørvik 
4 Fillip Grindvik, 7900 Rørvik 
24  G.Emilsen mfl, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
135 Jarle Westgård mfl, 7900 Rørvik 
10 Birger Sørø, 7900 Rørvik 
6 Odd Kvalø. 7900 Rørvik 
16 Reidar Berg, 7900 Rørvik 
42 Bjarne Bondø. 7928 Gardstad 
16 Hans Le~f Bondø, 7920 Gardstad 
7 Eiliv Waagø. 7924 Austafjord 
22 Bjarne Hansen. 7930 Borgann 
40  Arild Hellesø, 7924 Austafjord 
8 Krist Kristiansen, 7900 Rørvtk 
35 Roy Pettersen, 7920 Gardstad 
8 Tore Johansen, 7930 Borgann 
15 Sverre A.Kjønsø. 7924 Austafjord 
7 Wilfred Steiro. 7924 Austafjord 
180 Bjørn Brasø. 7900 Rørvik 
4 Norman Sund, 7900 Rørvik 
28 Bjarne J.Fjukstad. 7924 Austafjord 
25 Roald Ingebrigssen, 7900 Rørvik 
4 0  Roger Johansen. 7930 Borgann 
25 Oddmund Kvalø. 7900 Rørvik 
156 Øivind Ofstad mfl. 7900 Rørvik 
6 Helmer Henrikø, 7900 Rørvik 
108 Heiberg Kristiansen. 7900 Rørvik 
Nord-Trandelag 
NT-V Vikna 
Farkost ens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Motor Tonn Matr. Bygge- Eierens (den korresponderende reder) 
ar. Nt.  &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
91 å Svanen 
92 å Svana 
94 k Snefjell 
9 5 å  Delfin 
96 kr Ternholm 
97 å Trio 
98 å Sild 
99 g Storbåen 
101 å Ar112 
102 kr Straumen 
103 å Santa 
104 å Hege 
105 å Vika 
106 å Ufo 
109 g Mona Kristin 
1 10 å Vågøybuen 
1 12 å Slurven 
113 s Viknajenta 
114 Jan Roger 
11 5 Seiko 
1 16 å Hans Olav 
117 å Eagl 
1 18 kr Tim 
1 1 9 å  Jim 
120 å Festus 
121 å Sabben 
124 å Ali 
126 å Vikbas 
128 kr Pinta 
130 kr Nyhav 
131 å Polly 
133 å Anton 
134 å Unni 
135 kr Janne Lise 
137 å Delfin 
138 å Mea 
140 Ludo 
141 k Signal 
142 k Turid Anita 
143 kr Håvard 
146 Rudolf 
148 å Lomen 
150 kr Nystein 
152 å Harald 
153 kr Vegar 
154 å Kjell 
155 å Terten 
158 kr Nordlys 
160 å Mogutten 
167 å Maken 
169 å Havhest 
170 å Stompen 
1 7 3 å  Per 
174 å Leif Tore 
175 å Peik 
176 å Aris 
178 å Tore 
180 kr Valøytind 
181 å Nor 
183 å Birgit 
184 å Havbris 
186 å Sjøsprøyt 
Marna 49 5 Kristian Lysø, 7920 Gardstad 
Yamaha 74 8 Asbjørn Roaldsvik, 7920 Gardstad 
Volvo 77 144 Sigmund Myhre, 7924 Austafjord 
Ford 73 61  Ulf Gøran Garstad, 7920 Gardstad 
MWM 76 6 8  Tor Horsfjord mfl, 7900 Rørvik 
Sleipn 61  5 I.GAsvær mfl, 7924 Austafjord 
Marna 57 24  Rolf Bondø, 7900 Rørvik 
Volvo 74 110 Roger Hatland. 7900 Rørvik 
Sabb 73 10 Asbjørn Asvik. 7900 Rørvik 
Marna 61  8 Arne Lysø. 7920 Gardstad 
Sleipn 63 5 Valdemar Hatland. 7900 Rørvik 
Yamaha 81 3 0  Harald H.Valø, 7924 Austafjord 
Evinr 75 2 0  Erling Grindvik, 7900 Rørvik 
Evinr 81  6 0  Torbjørn Horsfjord, 7924 Austafjord 
Perkin 72  9 4  Berner Hestø, 7900 Rørvik 
Cresc - 12 Jon O.Wågø, 7900 Rørvik 
Yamaha 8 0  15 Arnfinn Nygård, 7900 Rørvik 
Volda 39 14 Kåre Vikestad, 7900 Rørvik 
Yanmar 8 0  33 Joralf Paasche, 7924 Austafjord 
Yanmar 8 0  33 Inge Hunnestad, 7900 Rørvik 
Sabb 56 5 Hans Leif Bondø. 7920 Gardstad 
Suzuki 8 0  16 Terje Breivik, 7900 Rørvik 
Perkin 65 35 Egil Hartviksen, 7900 Rørvik 
Yamaha 8 0  28 Johannes Forås. 7900 Rervik 
Yamaha 8 0  3 0  Odd Kristian Myhre, 7924 Austafjord 
Sabb 50 4 Odd Emilsen, Lauvøyvågen. 7900 Rørvik 
Evinr 8 0  9 Reidar Lyngsnes, 7924 Austafjord 
Yamaha 8 1 3 0  Ivar Moe, 7900 Rørvik 
Sabb 81 10 Peder Blåmoli, 7900 Rørvik 
Marna 76 42  Magne Fjukstad, 7924 Austafjord 
Evinr 78 35 Kristian S.Ulsund, 7924 Austafjord 
Suzuki 75 9 Elias Kleven, 7900 Rørvik 
Yamaha 8 0  28 Aksel Storsul, 7924 Austafjord 
Ford 8 1  6 8  Einar Grindvik. 7900 Rørvik 
Suzuki 74 15 Kristian Kvalø, 7900 Rørvik 
Marna 68 8 Anton Walaunet, 7900 Rørvik 
Marin 8 0  42 Elvin Valø, 7924 Austafjord 
Nogva 6 2  20 Helge Johansen, 7930 Borgann 
Volda 57 3 0  Harald Waagø, 7923 Ofstadsjøen 
Perkin 72  140 Harald Johansen, 7924 Austafjord 
Yanmar 78 33 Peder Hestø, 7930 Borgann 
Cresc 69 4 K.H.Riise, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Wichm 68 450 Svein Gåsvær, 7900 Rørvik 
Sabb 50 4 Harald Sørøy, 7900 Rørvik 
Sabb 6 2  6 Arne Fornes. 7900 Rørvik 
Yamaha 76 15 Roald Gravseth, 7900 Rørvik 
Sleipn 55 5 H.I.Hanssen, 7935 Sørgjæslingan 
Sabb 71 16 Mandor Ovesen, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Sleipn 55 4 Alf Moen, 7924 Austafjord 
Marna 56 5 Lund Fjukstad, 7924 Austafjord 
Buccan 63 3 Evald Frelsøy, 7920 Gardstad 
Sabb 8 0  10 Oskar Olsen, Lauvøy, 7900 Rørvik 
Evinr 6 6  6 Per Hellesø, 7924 Austafjord 
Sabb 70  8 Lund Fjukstad, 7924 Austafjord 
Evinr 7 4  9 Martin Nergård, 7920 Gardstad 
Cresc 6 4  4 Ludvik Olsen, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Gale 6 3  3 Toralv Johansen. 7930 Borgann 
MWM 8 0  103 Per Ola Valø mfl, 7900 Rørvik 
Marna 6 4  8 Olaf Anthonsen, 7900 Rørvik 
Yamaha 74 9 Steinar Olsen. Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Evinr 72 6 Hermod Emilsen mfl. Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Sleipn 63 5 Bjarne Hatland, 7900 Rervik 
Nord-Trandelag 
NT-V Vikna 
Farkastens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden kwresporiderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Daisy 
Petter 
Hans 
Måken 
Havbrus 
Napoleon 
Kåre Johnny 
Anne 
Trøndertrål 
Tore 
Knut Arild 
Libu 
Mågen 
Steinar 
Vito 
Lola 
Irene 
Dagmar 
Svein Tore 
Svanen 
Festus 
Pal 
Laksen 2 
Vito 
Singen 
Fvk 
Seeman 
Pilot 
Rita 
Duen 
Halvard 
Brenning 
Lita 
Kåre 
Svint 
Brit 
Maken 
Arnt 
Einar 
Sølvi 
Havliner 
Eli 
Jenta 
Singen 
Håkon Idar 
Even 
Kari 
Senior 
Stella 
Margit 
Ivan 
Vesle Per 
Per 
Seifart 
Ekko 
Prøven 
Patent 
Brattskjær 
Sara 
Roy-Ola 
Arne 
Nylon 
Suzuki 80 2 0  
Sleipn - 4 
FM 6 0  15 
Sabb 72 8 
Sabb 77 30 
Evinr 7 4  6 
Sabb 73 22 
Evinr 6 8  5 
Caterp 77 565 
Cresc 6 3  4 
Volvo 74 105 
Yamaha 8 0  3 0  
Sleipn 56 5 
Austin 58 22 
Sabb 69 16 
Sabb 68 16 
Sabb - 8 
Yamaha 81 25 
Yamaha 8 0  15 
Sabb 81  42  
Mercur 72  2 0  
Johns 69 6 
Evinr 6 9  18 
GM 77 185 
Gale 72  5 
Evinr 79 2 0  
Sabb 63 6 
Marna 6 4  24 
Sabb 6 4  6 
Motor 50 4 
Yamaha 80 25 
Volvo 6 9  175 
Evinr 68 15 
Volvo 68 135 
Sabb 66 8 
Sabb 65 8 
Yamaha 76 8 
Perkin 6 4  35 
Sabb 47 5 
Perkin 8 0  65 
GM 78 490 
Marna 54 5 
Sleipn 72  3 
Evinr 6 4  3 
Perkin 79 96 
Sabb 6 4  8 
Sleipn 56 5 
Alda 52 5 
Volda 47 22 
FM 52 6 
Sabb 72  22 
Sabb 54 4 
Yamaha 76 28 
Sleipn 56 7 
Sabb 53 6 
Evinr 6 9  6 
Yamaha 73 20 
Leyl 80 5 0  
Marna 56 5 
Volvo 75 144 
Sleipn 5 6  7 
Sabb 51 5 
Erling Waagan. 7920 Gardstad 
Arne Kjønsø, 7924 Austafjord 
Hans Henrik Hanssen, 7900 Rørvik 
Oddvar Ingebrigtsen, 7900 Rørvik 
Arne Hatland, 7900 Rørvik 
Re~dar Kjønsø, 7920 Gardstad 
L.Gardstad, 7920 Gardstad 
Villiam Vaagan, 7920 Gardstad 
Terje Bondø, 7900 Rørvik 
Oskar Olsen, Layvøyvågen, 7900 Rørvik 
Jonny Nygård. A. 7900 Rørvik 
Per Valø, 7924 Austafjord 
Oddvar Ingebrigtsen, 7900 Rørvik 
Ivar Paasche, 7924 Austafjord 
Tore Hansen, 7935 Sørgjæslingan 
Helge Fjukstad, 7924 Austafjord 
Arvid Heimsvik, 7900 Rørvik 
Sven Arne Laugen, 7900 Rørvik 
Per Kristian Hanssen, 7900 Rørvik 
Bjørn Valø, 7924 Austafjord 
Guttorm Frelsøy. 7920 Gardstad 
Olaf Myhre, 7924 Austafjord 
Hans B.Hansen, 7935 Sørgjæslingan 
Torbjørn Hunnestad, 7924 Austafjord 
Arvid Heimsvik, 7900 Rørvik 
Berner Hestø, 7900 Rørvik 
B.Hanssen, 7935 Sørgjæslingan 
Hans Skjærvær, 7924 Austafjord 
Reidar Lyngsnes mfl, 7924 Austafjord 
Ludvik Olsen, Lauvøyvagen. 7900 Rørvik 
Arne Valø, 7924 Austafjord 
Oskar Hestø. 7900 Rørvik 
Paul Hellesø, 7924 Austafjord 
Kåre Bondø mfl, 7900 Rørvik 
Otto Bremnes, 7900 Rørvik 
Arvid Emilsen, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Einar Kristiansen. 7900 Rørvik 
Roald Olsen. Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Halvar Buvarp, 7924 Austafjord 
Alf Moen, 7924 Austafjord 
Odd Kristiansen mfl, 7930 Borgann 
Harry Kjønsø, 7924 Austafjord 
Gunnar Hasfjord, 7900 Rørvik 
Ingvar H.Dekkerhus, 7900 Rørvik 
Hans [.Hansen, 7935 Sørgjæslingan 
Per Hermann Fjukstad, 7924 Austafjord 
Hans Vikestad, 7900 Rørvik 
Erling Waagan, 7920 Gardstad 
Knut Kvalø mfl, 7900 Rørvik 
Odin Walvik. 7900 Rørvik 
Kolbjørn Valø, 7924 Austafjord 
H.J.Hansen, 7935 Sørgjæslingan 
Finn Myhre, 7924 Austafjord 
Kristian Nygård, 7924 Austafjord 
Karl Lysøy, 7920 Gardstad 
Herman Marø, 7900 Rørvik 
Torbjørn Horsfjord, 7924 Austafjord 
Odd Nergard, 7900 Rørvik 
Johan Sørheim, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
Odd Strand, 7900 Rørvik 
Arnljot Hatland, 7900 Rørvik 
Ingvar Dekkerhus, 7900 Rørvik 
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S@r-Tr~ndelag 
ST-A Agdenes 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
ST-A Agdenes - tilsynsmann: Lars Brevik. 7377 Mølnbukt 
Inger 
Ræven 
Lakslusa 
Draugen 
Truls 
Srnån 
Reylon 
Peggy 
Glimt 
Plast 
Laks 
Bareid 
Svtnten 
Tor 
Hjalmar 
Kjappen 
BOY 
Veslekari 
Ulla 
Kristine 
Plasken 
Sild 
Hegg 
Seien 
Penta 
Svanen 
Aud 
Terna 
Orren 
Lili 
Tor Ann 
Terna 
Sleipner 
Vårliv 
Stavøy 
Sabbrin 
Montanus 
vågos 
Laksen 
Eli 
Auren 
Ragnhild 
Torsk 
Mona Lisa 
Margit 
Oddny 
Rosen 
Alka 
Oddbjørn 
Rapp 
Terna 
Berta 
Gro 
Penta 
Penta 
Johns 
Marna 
Mercur 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Johns 
FM 
Cresc 
Cresc 
Suzuki 
Yanmar 
Marna 
Marna 
FM 
Briggs 
Johns 
Johns 
Tomos 
Tomos 
Sabb 
Penta 
Suzuki 
Cresc 
Suzuki 
Penta 
MAC 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Seagul 
Seagul 
Archim 
Tomos 
Mercur 
Suzuki 
Cresc 
Merc 
Tomos 
ILO 
Suzuki 
Sabb 
Seagul 
Buccan 
Yarnaha 
75 9 Sigmund Meland, 7370 Selbekken 
73 10 Johan Solem, 7377 Mølnbukt 
78 25 Jan Øyan, 7377 Mølnbukt 
65 24  Aksel Sæternes, 7377 Mølnbukt 
72  7 H~lmar Olsen, 7377 Mølnbukt 
7 1 7 Anton A.Leksa, 7226 Leksa 
56 6 Ole Johansen, 7226 Leksa 
61  5 Le~f Selvnes. 7377 Mølnbukt 
47 14 Erling Danielsen. 7377 Mølnbukt 
66 2 0  Oddvar Johansen, 7226 Leksa 
59 6 K.Seternes. 7220 Sundlandet 
67 4 Johan Wiig, 7377 Mølnbukt 
66 9 Aksel Sæternes, 7377 Mølnbukt 
77 16 Harald Nordgård, 7377 Mølnbukt 
8 0  35 Fridtjof Bjørgan, 7226 Leksa 
54 5 Verner Sæternes mfl, 7377 Mølnbukt 
67 16 Verner Sæternes. 7377 Mølnbukt 
55 5 Einar Abelvik, 7377 Mølnbukt 
6 Kristian Hegg. 7377 Mølnbukt 
67 5 Vilhelm Vilvang, 7370 Selbekken 
80 25 Arne K.Seternes, 7377 Mølnbukt 
69 4 Georg Nygård, 7370 Selbekken 
69 4 Sivert Hegg. 7377 Mølnbukt 
78 10 Lars N.Tøndel. 7370 Selbekken 
68 4 Osvald Bjørgan mfl, 7226 Leksa 
71 7 Sigurd Møllen. 7377 Mølnbukt 
78 5 Johan H.8revik. 7377 Mølnbukt 
78 10 Jan Lian Meland. 7370 Selbekken 
78 9 Odd Rausten. 7377 Mølnbukt 
69 6 Toralf Tangvik, 7370 Selbekken 
77 35 Olav Berg. 7226 Leksa 
61  5 Erling Haugen, 7377 Mølnbukt 
58 6 Ole Selnes, Størdalsbugen. 7370 Selbekken 
6 0  5 John N.Værnes. 7377 Mølnbukt 
55 80 Ole Olsen. 7377 Mølnbukt 
61 8 Ottar Strand, 7226 Leksa 
59 8 Hj.Berg, 7226 Leksa 
73 22 Ole Arnt Olsen, 7377 Mølnbukt 
67 4 Trygve Valseth, 7377 Mølnbukt 
67 4 Johs.K.Grønningen, 7370 Selbekken 
66 4 Reidar Værnes. 7377 Mølnbukt 
68 4 Nils Tangvik. 7370 Selbekken 
68 4 Egil Nygaard. 7370 Selbekken 
68 4 Ole Selnes. Størdalsbugen, 7370 Selbekken 
70  5 John N.Værnes. 7377 Mølnbukt 
65 42  Odd Johnsen, 7370 Selbekken 
72 4 Sigurd Østgard, 7377 Mølnbukt 
6 0  6 Kristian Selven. 7377 Mølnbukt 
- 7 Olav Aarstein, 7370 Selbekken 
72 10 Herrnod Olsen. 7377 Mølnbukt 
6 0  4 Sivert Selvli, 7377 Mølnbukt 
58 5 Ornfred Valset, 7377 Mølnbukt 
79 8 Gudrnun Grønningen, 7370 Selbekken 
Sar-Trandelag 
ST-A Agdenes - ST-AA Afjord 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder1 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde ar. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Bølgen 
Siggo 
Dora 
Pyggme 
Texas 
Laks 
Snipa 
Elin 
8ayon 
Truls 
Smaen 
Ekko 
Lister 
FM 
FM 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Suzuki 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
FM 
Lister 
Inge Leksen, 7226 Leksa 
Arvid Berg, 7377 Mølnbukt 
L.G.lngdal, 7370 Selbekken 
Johan Sletvik, 7377 Mølnbukt 
Johan Bækkedal. 7370 Selbekken 
John 0.Ysland. 7370 Selbekken 
A.Oldervik, 7370 Selbekken 
Arne Jørrestol, 7377 Mølnbukt 
Johan 0.Selnes. 7370 Selbekken 
Magnar Setran, 7377 Mølnbukt 
Anton A.Leksen, 7226 Leksa 
Harald Apold, 7226 Leksa 
Osvald Bjørgan, 7226 Leksa 
ST-AA Afjord - t~lsynsmann: Finn Lyngedal, 7170 A l Afjord 
Skinnfyken 
Guri 
Metro 
Per Johan 
Roger 
Viva 
Gjertrud 
Rasken 
Trollgutt 
Mimmi 
Kråkøybuen 
Bølgen 
Hansholmen 
Kurt 
Tikh 
Tuvodden 
Vikstein 
Bordanes 
Mea 
Stemma 
Stongholmen 
Solveig 
Laksen 
Bente Anita 
Nordlys 
Seiskjær 
Vagen 
Jan 
Rovena 
Tenna 
Debitor 
Bris 
Moflag Senior 
Gro Kristin 
Astrid 
Nyvåg 
Stokken 
Plangton 
Vestnes 
Hege 2 
Bris 
Bølgen 
Lekamøy 
Leikny 
Pelle 
Alda 52 
Suzuki - 
Leyl 69 
Perkin 67 
Sabb 69 
Husqv 65 
Sabb 8 0  
Yamaha 8 0  
Yamaha 81 
Suzuki 73 
Merc 76 
Sabb 76 
Yanmar 8 1 
Evinr 79 
Sabb 74 
Jap 6 0  
Union 4 8  
Calles 77 
Archim 7 1 
Sabb 72  
M W M  76 
Sabb 78 
Sabb 70  
Perkin 77 
Sabb 71 
Sabb 74 
Sabb 55 
Sabb 50 
Sabb 76 
Sabb 59 
Wichm 66 
Sabb 75 
Wichm 73 
MWM 77 
Finnøy 6 4  
Marna 42  
Sabb 67 
Sabb 58 
Ford 76 
Marna 69 
Sabb 57 
FM 40  
Rapp 52 
MWM 77 
Mercur 65 
5 Roald Bugge, Tørvik, 7 176 Linesøya 
9 Rolf Sand, 7 178 Stokkøy 
160 Ivar Nordtømme, 7 170 Å I Åfjord 
35 Sigurd Moen, 7176 Linesøya 
16 Bendik Nordvik. 7 178 Stokkøy 
4 Einar Breivik, 7170 Å I Afjord 
10 Johan VBgan, 7 178 Stokkøy 
2 0  Johan Harbak, 7 177 Revsnes 
9 Olaf Wold, 7 177 Revsnes 
9 Kolbjørn Hosen, 7 178 Stokkøy 
275 Hans Svenning, 7 178 Stokkøy 
3 0  Leif Hauge, 7 170 Å I Afjord 
33 Harald Iversen, 7 178 Stokkøy 
6 Kristian Guttelvik, 7 178 Stokkøy 
3 0  Knut Gabrielsen, 7 178 Stokkøy 
4 M.Jensen, 71 77 Revsnes 
50 0.Gabrielsen. 7 178 Stokkøy 
690 Jan Valkvæ mfl, 6055 Godøy 
8 Hartvik Bye, 7 177 Revsnes 
10 Roald Bugge, 7 176 Linesøya 
102 Ole Skjærvik mfl, 7 178 Stokkøy 
2 2  Ragnar Melkvik, 7 178 Stokkøy 
8 Olaf Gabrielsen, 71 78 Stokkøy 
6 0  Ole Slotterøy, 7 176 Linesøya 
10 Sigurd Moen, 71 76 Linesøya 
2 2  Olaf Gabrielsen, 7 178 Stokkøy 
5 T.Langvik, 7 176 Linesøya 
5 Henning Selbekk, 7 178 Stokkøy 
22 Hans H.Solberg, 7 178 Stokkøy 
5 Gerhard Sundet, 7 178 Stokkøy 
300  M.Gabrielsen mfl, 7 178 Stokkøy 
10 Harald Iversen, 71 78 Stokkøy 
1750 Olav Moflag mfl, 7 178 Stokkøy 
102 Kristian Sundgård, 7 178 Stokkøy 
3 0  Atle Winter, 7 178 Stokkøy 
8 H. Jensen, 7 1 77 Revsnes 
16 Magne Stoknes, 7 178 Stokkøy 
5 Georg Rovik, 7 176 Linesøya 
108 Harald Rovik, 7170 Å I Afjord 
16 Willy Gabrielsen mfl, 71  78 Stokkøy 
5 Kåre Sydskjør, 7 177 Revsnes 
6 Alfred Larsen, Lauvøy, 7 170 Å I Afjord 
17 Idar Dahl, 7178 Stokkøy 
102 Knut Dahl, 7 178 Stokkøy 
6 Per Svenning, 7 178 Stokkøy 
S0r-Tr~ndelag 
ST-AA Afjord - ST-B Bjugn 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. Ar Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
81 kr Odd 
8 6 å  Bill 
89  å Ekko 
9 1  å Vikar 
93 å Tore 
94 g Henny 
95 å Ashild 
96 kr Arve 
97 å Stig 
100 å Kjell 
102 å Bris 
105 k Tordenskjold 
11 1 å Truls 
114 kr Lagun 
120 kr Snøgg 
122 å Pålodden 
126 a ~ o g u t t  
128 å Tomo 
130 å Arne 
134 å Knut 
140 å Roar 
146 å Koral 2 
152 å Crescent 
153 å Luna 
159 kr Fremad 
1 6 1 å  Tor 
167 å Jo 
174 å Sieipner 
177 å Roar 
ST-B Bjugn - tilsynsmann: 
2 8 Laxs 
3 a Gjesingskjær 
4 å Jan Erik 
5 å Dorra 
6 å Rabb 
7 å Rask 
9 8 Viken 
10 a Fant 
11 kr Måken 
12 å Havdis 
13 å Viktor 
14 å Sølvi 
15 å Tøffe 
16 å Delfin 
17 å Måken 
18 å Svein 
20 kr Olden Senior 
21 k Steinmar 
23 8 Ante 
24  B Kare 
25 å Regent-:! 
26 8 Laksen 
27 k Hamnevåg 
28 k Tårnholm 
29 å Lita 
3 0  å Spurven 
31  B Elo 
33 3 Tove 
35 å Singer 
Johs.Drilsvik, 7 167 Vallersund 
Sabb 
Albin 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Volvo 
Suzuk~ 
MWM 
Brunv 
Briggs 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Bedf 
Archim 
Johns 
Sleipn 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Penta 
Sleipn 
Yanmar 
Sabb 
Suzuki 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Scania 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Volvo 
Rapp 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
FM 
Sleipn 
Odd Harsvik. 7 178 Stokkøy 
Petter Thun. 7 170 A ! Afjord 
Jens Grøtting, 7 170 A I Afjord 
Odin Bratland, 7170 A I Afjord 
Magne Berge, 7 178 Stokbøy 
Asbjørn Hammer. 7 170 A I Åfjord 
John Gabrielsen, 7 177 Revsnes 
Arne Thung, 71 78 Stokkøy 
Bård Svenning. 7 178 Stokkøy 
Jørgen Stoknes. 7 178 Stokkøy 
Ragnvald Moen, 7 178 Stokkøy 
Knut Lie Pedersen, 7178 Stokkøy 
Ole Svenning. 71 78 Stokkøy 
Gustav Solberg, 7 178 Stokkøy 
8.Rinnan mfl, 7 176 Linesøya 
S.J.Harbak, 71 77 Revsnes 
Jens Hvalvik, 7 186 Skjøra 
Jens K.Harbak, 7177 Revsnes 
B.Svenning, 71 78 Stokkøy 
Arnfinn Harsvik, 7 178 Stokkøy 
Ingvald Melum. 7178 Stokkøy 
K.I.Grøtting, 71 70  Å I Afjord 
F.Gabrielsen. 7 178 Stokkøy 
Jens Hvalvik, 7 186 Skjøra 
Jan Bugge. 7 176 Linesøya 
Josef Strømsnes, 7 170 Å I !fjord 
H.Johansen. Lauvøy, 7170 A I Afjord 
Jan Olden, 71 70  Å I Åfjord 
Kolbjørn Svenning, 7 178 Stokkøy 
49 5 Birger Melum, 7 167 Vallersund 
5 0  4 Hans Paulsen, 7 167 Vallersund 
58 5 Didr~k Tyrhaug, 7168 Lysøysundet 
78 10 Ole Sørstø, 7 166 Tarva 
76 10 Tommy Viken, 7 168 Lysøysundet 
77 55 Roald Adsen, 7 168 Lysøysundet 
70  12 Johan Valstad, 7165 Oksvoll 
51  10 Even Bendiksen, 71 67 Vallersund 
B0 33 Tomas Schølberg, 7 165 Oksvoll 
59 6 Einar Kraft. 7160 Bjugn 
72 7 Einar Kråkvik. 7165 Oksvoll 
50  6 Johs.Madsø Jr., 7168 Lysøysundet 
72 10 Paul Mikkelsen, 7 168 Lysøysundet 
70  16 Peder Adsen, 7 168 Lysøysundet 
58 5 Tore Venes, 7 160 Bjugn 
70  16 Torbjørn Thoresen. 7 168 Lysøysundet 
66 900  Gudmund Olden, 7 168 Lysøysundet 
63 165 Tommy Viken, 7 168 Lysøysundet 
6 1 8 Rolv Åkervik, 7 166 Tarva 
59 5 Karl Breivik, 7168 Lysøysundet 
78 12 Johan Saltnes, 7160 Bjugn 
62 5 Einar Hansen. 7168 Lysøysundet 
69 140 Kåre Hansen mfl, 7 168 Lysøysundet 
63 22 Magne Busch, 7160 Bjugn 
58 8 Charles Haugen. 7165 Oksvoll 
8 0  4 Agnar Johansen, 7160 Bjugn 
73 7 Ole Skifte, 7167 Vallersund 
3 1 4 Erling Klefstad, 7 160 Bjugn 
42 3 Magnar Johansen, 7 160 Bjugn 
S0r-Ti~ndelag 
ST-B Bjugn - ST-F Freya 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
T y s s  
Asfrid 
Oldenfjord 
Pelle 
Max 
Traust 
Amigo 
Larven 
Brakar 
Halsøy 
Agot 
Manet 
Laksmann 
Trygve 
Laika 
LY n 
Blink 
Tinnskjær 
Tøndel 
Sofus 
Rognstein 
Tøffe 
Jostein 
8rand 
Bruse 
Regent 
Pål 
Måken 
Prøven 
Notmann 1 
Laura 
Viking 
Rapp 1 
Spretten 
Luna 
Laksen 2 
Terna 
Glimt 
Høgholm 
Ving 
Solglimt 
Inger 
Måken 
Teisten 2 
Roy 
Arve 
ST-F Frgya - tilsynsmann: Rolf Fredly, 7260 Sistranda 
Levingstone 
Frøyværing 
Tone 
Frøybas 
Safo 
Atle 
Rita 
solvag 
Lillian 
Tone 
Sulavåg 2 
Bjørn Anker 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Bernh 
Union 
Suzuki 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Clint 
Sabb 
Union 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Opel 
Sabb 
Ford 
M W M  
Johns 
Wichm 
Ford 
Suzuki 
FM 
Perkin 
Sabb 
MWM 
Perkin 
Sabb 
55 5 Petter Adsen, 7 168 Lysøysundet 
75 10 Otto Haugen, 7 168 Lysøysundet 
66 100 Oddmund Olden, 7 168 Lysøysundet 
64 6 Sigurd Ottesen, 7 165 Oksvoll 
56 7 Johan Leikvang, 7 168 Lysøysundet 
54 5 Henning Nervik, 7 160 Bjugn 
6 0  6 Asbjørn Aune. 7 166 Tarva 
58 5 Olav Østerheim. 7 160 Bjugn 
7 1 130 Fredrik Hagen mfl, 7 166 Tarva 
52 5 Georg Hansen, 7 165 Oksvoll 
59  8 Bjarne Larsen, 7 168 Lysøysundet 
59 5 Jakob Johansen, 7 168 Lysøysundet 
6 0  8 Hans Storø, 7168 Lysøysundet 
69 8 Kristian Hellesvik, 7 168 Lysøysundet 
58 32 Jim Slette mfl, 7 168 Lysøysundet 
6 8  16 Odd Norvik, 7165 Oksvoll 
68  6 Oskar Hulsund. 7 160 Bjugn 
56 5 Hans Haugen, 7 168 Lysaysundet 
6 6  4 Henry Tøndelstrand. 7 165 Oksvoll 
6 0  24 Jakob Krokvik mfl. 7 165 Oksvoll 
38  3 0  Petter Hansen mfl, 7 168 Lysøysundet 
73 7 Torbjørn Lyng, 7 160 Bjugn 
54 8 Jakob Krokvik, 7 165 Oksvoll 
34  16 Erik Hagen. 7166 Tarva 
57 6 Erik Hagen, 7 166 Tarva 
59 4 Johan Saltnes, 7 160 Bjugn 
62 5 Erling Larsen, 7168 Lysøysundet 
62 4 Bernh.Svendsen, 7 168 Lysøysundet 
56 5 Leif Fredagsvik, 7 165 Oksvoll 
33  2 0  Josef Klakken, 7 160 Bjugn 
74 7 Tore Wenes, 7 160 Bjugn 
48 5 Johan Valstad, 7 165 Oksvoll 
55 4 Arne L.Søtvik mfl, 7160 Bjugn 
3 Arthur Worpvik, 7 160 Bjugn 
55 5 Petter Dypfest, 7165 Oksvoll 
6 1 6 Alfred Myhre, 7 166 Tarva 
47 11 Alfr.Myhre Og Sønner, 7166 Tarva 
42 10 Arne A.Søtvik, 7 160 Bjugn 
37 5 Søren Audal, 7 168 Lysøysundet 
52 5 Peder Adsen, 7 168 Lysøysundet 
57 6 Josef Jakobsen, 7 168 Lysøysundet 
58 5 Ivar Dahlø, 7167 Vallersund 
78 22 Johan Gretan, 7166 Tarva 
65 8 Johan Myhre mfl, 7166 Tarva 
57 52 Oddmund Olden, 7168 Lysøysundet 
50 5 Asbjørn Valsø, 7 167 Vallersund 
Otto Espenes, 7276 Gurvikdal 
Marvin Dragsnes mfl, 727 1 Svellingen 
Ole Hansen, 7273 Norddyray 
Bjørn Masøval mfl, 7263 Hamarvik 
Magne Werkland mfl, 7287 Sauøy 
Håkon Kristiansen, 7263 Hamarvik 
Jarle Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
Leon Gaarden, 7287 Sauøy 
Kristian Bardseng, 727 1 Svellingen 
Harald Bårdseng, 727 1 Svellingen 
Erling Paulsen, 7280 Sula 
Leif A.Hansen, 7260 Sistranda 
S0r-Tr~ndelag 
ST-F Froya 
Farkastens 
nummer. type og navn 
Mater Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br Nt. hr Merke Byggehr H.K navn og postadresse 
Ormskjær 
Metior 
Annbjørg 
Havbris 
Svanaug Elise 
Knut 
Arild 
Linda Arnhild 
June 
Veslejohn 
Havneskjær 
Normann 
Mørebas 
Sylver 
Bente 
Lano 2 
Havgutt 
Jan Inge 
Hansvik 
A.Lange 
Magne 
Liv 
Rose Balmalne 
Øyungen 
Sito 
Kari Anne 
Aktiv 
Helge Junior 
Leon 
Fram 
Havfisk 
Simeto 
Elsa 
Slettabuen 
Sætherbuen Jr. 
Mary Synnøve 
Judith 
Odd Johan 
Tommy 
Trio 
Kråka 
Neipa 
Nylon 
Harriet 
Kari 
Knut Erik 
Tommy 
Lomsøy 
May Oddny 
Arne 
Sonja Irene 
Ternholm 
Remo 
Tvist 
Froværing 
Prøven 
Arnt Helge 
Tempo 
GAsey 
Odd 
Mona 
8er1t Hansen. 
Perkin 
MWM 
Sabb 
Ford 
Wtchm 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
MWM 
Marna 
Heimd 
Mercur 
Johns 
Marna 
Bedf 
Sabb 
Sabb 
Tomos 
Cresc 
MWM 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Petter 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Marin 
Volvo 
Merc 
Volvo 
MWM 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Volvo 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Marna 
MWM 
MWM 
Sabb 
MWM 
Sabb 
MWM 
Marna 
Perkin 
Suzuki 
MWM 
Perkin 
MWM 
Sabb 
Marna 
Volvo 
-- 
l 15 Torleif Gårdsøy, 7284 Mausundvær 
5 1 Henry Innerøy. 727 1 Svellingen 
8 Håkon Bringedal, Uttian, 7270 Dyrvik 
62 Kjell Laurits Albertsen, 7280 Sula 
1350 Kolbjørn Ervik mfl, 7270 Dyrvik 
6 Martin Skarpnes, 7263 Hamarvik 
22 Aksel O.Aursøy, 7283 Vadsøysund 
22 Arvid Rekkavik. 727 1 Svellingen 
35 Horst Sittauer. 7276 Gurvikdal 
6 8  Harald A.Holm, 7273 Norddyrøy 
36 K Flatval. 7264 Flatvalsundet 
70  Ulrik Hansen. Uttian. 7270 Dyrvik 
7 Jakob Haugen. 7286 Sørburøy 
10 Normann Sandvik, 7276 Gurvikdal 
10 Melkior Lervold, 7262 Inntian 
52 Trygve Paulsen mfl, 7280 Sula 
2 2  Julius Arntsen mfl, 7262 Inntian 
10 Martin 0.Fredagsvik. 7260 Sistranda 
4 Hans Reppe. 727 1 Svellingen 
3 Harald Skapnes, 7263 Hamarvik 
5 1 Godtfred Sandvik, 7276 Gurvikdal 
10 Harry Paulsen, 7263 Hamarvik 
25 Ingebjørn Sæther, 7284 Mausundvær 
4 Aksel Hovde, 7270 Dyrvik 
1 1 Thor Dahlø, 7266 Kverva 
10 Arvid Arild Støen, 7284 Mausundvær 
10 Harald Støen, 7270 Dyrvik 
100 Arthur Nilsen Sen. mfl. 7282 Bogøyvær 
5 Torleif Larsen, 7280 Sula 
8 Harald Olsen, 7262 Inntian 
16 Kåre L.Albertsen mfl, 7280 Sula 
100 Torbjørn Ervik, 7260 Sistranda 
5 Johan Hakkebo. 7268 Titran 
195 Alfred Berge mfl, 7284 Mausundvær 
180 Hermann A.Sæther. 7284 Mausundvær 
210 Martin Jensen mfl, 7284 Mausundvær 
6 8  Leif Hammernes, 7263 Hamarvik 
6 8  Leif Haugen. 7286 Sørburøy 
8 Helge Johan Øyen, 7283 Vadsøysund 
8 Paul Norheim, 7262 Inntian 
7 Johan Johansen, 7284 Mausundvær 
203 Hans Hakkebo, 7260 Sistranda 
35 Sverre Myrseth, 7284 Mausundvær 
25 Ole Steinar Måsøval, 7 166 Kverva 
8 Svein L.Hoff Bremnes. 7276 Gurvikdal 
9 Magne Paulsen, 7263 Hamarvik 
24 Ingvald Olsen. 7280 Sula 
68 Ingar Hilmarsen, 7280 Sula 
270 Ole Hansen, 7284 Mausundvær 
8 H.Hilmarsen, 7284 Mausundvær 
102 Petter P.Sæther mfl, 7273 Norddyrøy 
22 Sigmund Røssing, 7263 Hamarvik 
5 1 Edmund Holm, 7273 Norddyrøy 
42 Birger Werkland, 7287 Sauøy 
62 Rolf Heggelund, 7287 Sauøy 
7 Arne A.Sæther. 7273 Norddyrøy 
51 Kare Myrseth, 7273 Norddyrøy 
35 Frits Rudolfsen, 7280 Sula 
51 Ivar Gase, 7273 Norddyrøy 
68 Erling Skagen. 7 172 Svellingen 
5 Robert Marino Johansen, 7263 Hamarvik 
156 Leif Egil Hansen mfl. 7284 Mausundvær 
ST-F FrBya 
Farkostens 
nummer type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
Br. Nt. 
Pego 
Lena 
Bjørn 
Gunn 
Jenshus 
Måken 
Skagenes 
Skvett 
Sleipner 
Drivgar 
Draken 
Ellen Marie 
Suzuki 
Alf Inge 
Mebanken 
Måken 
Brattvær 
Snorre 
Roar 
Wæringen 
Hilmarson 
Svanen 
Laks 
Knut Jo 
Sulafjord 
Aursøy 
Nora 
Bjørn 
Heidi 
Ulla 
Johnny 
Viking 
Oddny Iren 
Tyfon 
Emåsvær 
Marlis 
Trygg 
Tore Magnus 
Maks 
Gnisten 
Rutland 
sjøvåg 
Hagbart 
Ellen 
Parat 
Bella 
Inger Kristine 
Tore 
Silholm 
Olav 
Bolla 
Bjørg 
Sulværing 
Ramsøybuen 
Dyrøy 
Asta 
Finnvik 
Grimen 
Stig Rune 
Vivi 
Mjølner 2 
Gunn 
Bygge- Motor 
ar Merke Byggear 
78 Sabb 78 
50 Suzuki 74 
59 Sabb 67 
73 Ford 80 
39 Evinr 73 
75 Ford 75 
76 Ford 76 
66 Sabb 68 
42 Sleipn 53 
50 Wichm 61  
65 Sabb 65 
69 Sabb 8 0  
79 Suzuki 79 
69 Perkin 71 
74 MWM 72  
74 Ford 79 
52 Volvo 72 
61  Sabb 61 
78 Yamaha 78 
2 Bedf 78 
77 MWM 77 
79 Yanmar - 
48 Sabb 74 
58 Sabb 6 7  
55 Sleipn 58 
76 MWM 75 
78 Suzuki 77 
80 Evinr 8 0  
81  Sabb 80 
75 Mercur 76 
78 Sabb 78 
72 Gumm 72 
8 0  Leyl 8 0  
5 4  Sabb 78 
51 Marna 6 0  
78 Sabb 78 
5 0  Marna 49 
55 Perkin 74 
6 0  Marna 6 0  
57 Sleipn 56 
75 Ford 77 
55 Sabb 73 
76 MWM 76 
78 Yamaha 76 
76 Suzuki 76 
76 Yamaha 76 
72 Marna 72 
76 Sabb 76 
8 0  Evinr 78 
75 Cresc 72  
75 Yamaha 76 
76 Sabb 76 
77 MWM 77 
53 Penta 79 
66 Perkin 77 
78 Sabb 78 
51  Marna 6 0  
56 FM 5 6  
76 Suzuki 76 
76 Tomos 6 4  
27 GM 73 
8 0  Marin 8 0  
Emrens (den korrecpwiderends reder) 
H.K. navn og postadresse 
22 Erling Fredagsvik, 7270 Dyrvik 
15 Ole Helge Bye, 7284 Mausundvær 
10 Bjørn Masøval. 7263 Hamarvik 
68 Torbjørn Gården mfl, 7284 Mausundvær 
20 Arne Melkvik, 7286 Sørburøy 
108 Arvid Hammervik, 7263 Hamarvik 
68 Melker Hansen, 7284 Mausundvær 
16 Sevrin Leirvik, 727 1 Svellingen 
4 Kristian E.Skarsvåg. 7263 Hamarvik 
180 Jan Otto Flåhammer. 7268 Titran 
18 Roy Gabrielsen, 7260 Sistranda 
10 Oluf Kristiansen. 7262 Inntian 
5 Oddmund Skjærvik. 7263 Hamarvik 
35 Kristian Fillingsnes, 7285 Gjæsingen 
102 Hans-Kristian Sørensen mfl, 7264 Flatvalsundet 
68 Sverre Sandvik, 7276 Gurvikdal 
300  Petter Holmen mfl, 7280 Sula 
8 Olav Grindstad mfl, 7280 Sula 
9 Bjarne Mauseth, 7270 Dyrvik 
125 Svein Erlandsen mfl, 7280 Sula 
102 Hilmar Hilmarsen, 7280 Sula 
15 Hans Gaustad, 7268 Titran 
10 Johan Heien, 7266 Kverva 
8 Anton Hammervik, 7263 Hamarvik 
7 Kristian Olsen. 7280 Sula 
102 Audun Aursøy mfl, 7283 Vadsøysund 
9 Arne Iversen, 7284 Mausundvær 
9 Bernhard Kvisten, 7266 Kverva 
30 Nils Johansen, 727 1 Svellingen 
7 Johan Heien, 7266 Kverva 
10 Torbjørn Hammernes. 7263 Hamarvik 
2 18 Albert Johansen, 7263 Hamarvik 
5 0  Georg Andersen, 7276 Gurvikdal 
10 Ole Steinar Måsøval, 7266 Kverva 
8 Osvald Larsen, 7280 Sula 
22 Oddbjørn Aas, 7276 Gurvikdal 
5 Martin Håvik, 7266 Kverva 
35 Marvin Wågø, 7271 Svellingen 
5 Aksel Holm, 7271 Svellingen 
5 Arne Bremnes. 7276 Gurvikdal 
72  Normann Wågsvær, 7276 Gurvikdal 
22 Trygve Gåsø, 7273 Norddyrøy 
102 Iver Sæther, 7273 Norddyrøy 
15 Julian Johansen, 7270 Dyrvik 
7 Alf Volden, 7266 Kverva 
20 Arnfinn Espnes, 7276 Gurvikdal 
42  Ingvar Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
22 Oskar Sørensen, 7276 Gurvikdal 
6 Ole Hermann Berg, 7286 Sørburøy 
4 Arne Myren, 7266 Kverva 
5 Hjalmar Ervik, 7270 Dyrvik 
22 Leif Larsen, 7262 Inntian 
102 Ingvald Olsen mfl, 7280 Sula 
5 Magnar Hammervold, 7260 Sistranda 
95 Torbjørn Hammernes, 7263 Hamarvik 
22 Petter Yttersian. 7260 Sistranda 
12 Petter Johansen, 7284 Mausundvær 
4 Johan Gautvik, 7268 Titran 
15 Henry Holmen, 7280 Sula 
4 Ingolf Grubba, 7263 Hamarvik 
81  Henry Nilsen, Uttian, 7270 Dyrvik 
9 Håkon Hoff, 7266 Kverva 
S@r-Trandelag 
ST-F Fraya 
Farkastens 
nummer. type og navn 
156 kr Jan Senior 
157 å Minerva 
159 å Jari 
160 kr Hege An~ta 
161 å Gerd 
165 å Bølgen 
166 kr Sletringen 
167 å Toa 
168 kr Kirsten Tove 
169 å Flatøy 
170 å Arthur 
17 1 k Skjærgaard 
172 å Vimsa 
174 kr Fram 
175 å Brattholm 
176 å Marie 
177 kr Bogøyværing 
179 å Viva 
180 kr Argel 
18 1 kr Havbris 2 
182 å Mai 
185 kr Sulafisk 
186 å Havbris 
187 å Kamo 
188 kr Åse 
189 kr Bettina 
190 å Nils 
191 å Sleipner 
192 å Gunnar 
194 å Laksen 
195 kr Storvarden 
196 å Rita 
197 kr Øybuen 
198 å Frig 
199 kr Tor Ann 
200 å Pluto 
202 å Kolbjørn 
203 kr Peder Jr. 
204 kr Geir Tore 
205 kr Nøkken 2 
206 kr Peggy 
207 å Svarten 
2 12 kr Karl G. 
215 å Terna 
2 1 6 ~ 3  Unni 
218 å Mary 
219 3 Gunn 
220 kr Nymo 
221 å Randin 
222 kr Jan Halvar 
227 kr Fortuna 
228 å Lillian 
229 kr Maiko 
230 kr Gretha 
232 å Anne Helen 
234 kr Sjøblomsten 
237 å Treff 
238 å Hammervag 
242 å Atlantic 
243 kr Skagholm 
244 å Terje 
255 kr Delfin 
Lengde 
" 10.5 
5.0 
5.0 
9.2 
6.3 
5.3 
* 22.9 
5.6 
6.6 
5.0 
6.3 
* 14.6 
5.6 
7.8 
7.2 
4.7 
' 10.5 
6.0 
7.8 
* 9.0 
7.4 
* 8.6 
4.5 
7.8 
7.5 
8.8 
6.6 
6.3 
6.9 
5.3 
23.8 
7.2 
* 9.5 
4.7 
* 9.2 
6.6 
6.3 
8.5 
* 8.6 
7.3 
7.4 
6.6 
9.5 
6.3 
6.6 
6.6 
6.3 
" 13.4 
6.6 
9.4 
8.8 
6.6 
* 10.0 
7.8 
6.9 
8.8 
7.5 
6.3 
8.5 
* 10.5 
6.6 
9.4 
Meter Tonn Matr Bygge 
Bredde Dybde Rr Nt Ar 
3.3 1.5 9 3 T 74 
1.9 .6 - - P 75 
1.9 .8 - - P 81 
3.1 1.0 7 1 T 74 
2.2 .9 - - T 58 
1.6 .9 - - T 74 
5.5 2.5 50 13 T 45 
1.9 .9 - - T 68 
2.4 1.3 - - P 78 
1.9 .9 - - T 74 
2.2 .9 - - T 54 
4.4 1.7 18 7 T 19 
2.2 .3 - - T 75 
2.8 1.3 - - T 67 
2.4 1.3 - - T 56 
1.7 .6 - - T 76 
3.2 1.6 10 3 T 78 
1.9 .9 -- - T 57 
2.8 1.3 - - T 73 
2.7 .9 6 1 T 78 
2.4 1.3 - - T 55 
2.7 1.6 7 2 P 72 
2.5 .9 - - P 79 
2.7 1.3 - - T 45 
2.5 1.1 - - T 61 
3.0 .6 - - P 77 
2.2 1.3 - - T 66 
2.0 .9 -- - T 47 
2.2 1.1 - - T 59 
2.2 .6 - - T 73 
5.8 2.6 76 27 T 46 
2.5 1.3 - - T 62 
3.2 1.1 7 2 T 73 
1.6 1.3 - - T 70 
3.1 1.0 7 1 T 74 
2.2 .9 - - P 80 
2.2 .9 - - T 54 
2.5 1.1 - - T 57 
2.7 1.6 7 2 P 73 
2.4 1.2 - - T 58 
2.5 1.0 - - P 73 
1.9 .9 - - T 57 
3.3 1.2 7 2 P 73 
2.2 1.3 - - T 47 
2.0 1.1 - - T 58 
2.4 1.1 - - T 58 
2.2 .9 - - T 48 
4.1 1.7 18 6 T 73 
2.2 .9 - - T 54 
2.8 1.4 - - T 55 
3.1 1.3 - - T 72 
1.9 1.1 - - T 53 
3.0 1.1 8 3 P 73 
2.7 1.1 - - T 78 
2.2 1.1 - - T 63 
3.3 1.6 - - T 71 
2.5 1 . 1 ' -  - T 57 
1.9 .9 - - T 58 
2.5 1.0 - - T - 
3.2 1.2 9 2 T 73 
2.2 1.3 - - T 54 
3.1 1.4 - - T 68 
Motor 
Merke Bygge& 
Ford 73 
Yamaha 75 
Johns 81 
Sabb 73 
Sabb 70 
Suzuki 81 
GM 66 
Sabb 67 
Leyl 81 
Evinr 78 
Sabb 54 
Volvo 72 
Suzuki 75 
Sabb 70 
Sabb 70 
Archim 76 
Ford 78 
Marna 58 
Marna 73 
Ford 73 
Sleipn 55 
Perkin 72 
Penta 79 
Sabb 72 
Sabb 79 
Cumm 77 
Sabb 79 
Sleipn 47 
Sabb 59 
Suzuki 76 
GM 67 
Sabb 62 
Perkin 73 
Tomos 70 
Ford 73 
Yamaha - 
Sabb - 
Sabb 68 
Perkin 73 
Sabb 68 
Sabb 73 
Marna 57 
Perkin 72 
FM 63 
Sabb 53 
Marna 65 
FM - 
Volvo 73 
Marna 60 
Perkin 66 
Ford 72 
Sabb 53 
Ford 73 
Sabb 78 
Sabb 72 
Sabb 71 
Sabb 76 
Marna 58 
Sabb 80 
Bedf 73 
Sleipn 54 
Marna 70 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og poctadrescc 
Odd Norheim, 7282 Bogøyvær 
Magne Gjessingen, 7285 Gjæsingen 
Paul Norheim, 7262 Inntian 
Ansgar Olafsen, 7280 Sula 
Harald Fagerstrand. 7276 Gurvikdal 
Ole Johansen. 7263 Hamarvik 
Ludvik K.Espnes mfl, 7276 Gurvikdal 
Albert Holnien, 7284 Mausundvær 
Ulrik Dragsnes, 7276 Gurvikdal 
Sten W.Stensen. 7266 Kverva 
Einar Bogø, 7282 Bogøyvær 
Martin Gårdsø mfl, 7284 Mausundvær 
Oskar Laksholm, 7284 Mausundvær 
Ingolf Antonsen mfl, 7263 Hamarvik 
Leif Vestrum, 7273 Norddyrøy 
Sverre Kolbjørn Thorsø, 7266 Kverva 
Ingvald Stenhaug, 7282 Bogøyvær 
T.Johansen, 7264 Flatvalsundet 
Benjamin Wedø, 7263 Hamarvik 
Karstein Bremnes, 7276 Gurvikdal 
Meyer Bustvik. 7268 Titran 
Olaf Rudolfsen, 7280 Sula 
Tomas Reitan, 7268 Titran 
Hermann Bakken, 7262 Inntian 
Jørgen Langø. 7271 Svellingen 
Bjørgvin Ervik, 7270 Dyrvik 
Herbjørn Hallaren, 7263 Hamarvik 
O.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
John Sørsæther, 7280 Sula 
Normann Vågsvær, 7276 Gurvikdal 
Rolf Myrseth mfl, 7284 Mausundvær 
Alf Hansen. 7283 Vadsøysund 
Guttorm Kleven, 7284 Mausundvær 
Erling Hansen, 7266 Kverva 
Fritz Johansen, 7284 Mausundvær 
Magnar Myrseth, 7273 Norddyrøy 
Hermann Sether, 7280 Sula 
Peder Fr.Kjønnø, 727 1 Svellingen 
Erling Hansen. 7280 Sula 
Paul Foss, 727 1 Svellingen 
Albert Dragsnes, 7270 Dyrvik 
Knut Kristiansen. 7264 Flatvalsundet 
Magnus Gåsø, 7276 Gurvikdal 
Torleif Ulvær, 7280 Sula 
Arne Kr.8remnes. 7276 Gurvikdal 
Ansgar Arntsen mfl, 7262 Inntian 
Asbjørn Stokkvik, 7273 Norddyrøy 
Bjarne Hansen. 7284 Mausundvær 
Arnljot Berge mfl, 7284 Mausundvær 
Ivar Vingan. 7273 Norddyrøy 
Bjørn Gården, 7280 Sula 
Arnold Haugen, 7286 Sørburøy 
Jens Jensen, 7285 Gjæsingen 
Johan Volden, 7271 Svellingen 
H Skarpnes, 7263 Hamarvik 
Wiktor Kvervavik, 7266 Kverva 
Henry Hansen, 7270 Dyrvik 
Kristian Johansen. 7263 Hamarvik 
Willy Johansen, 7273 Norddyrøy 
Erling Kristiansen, 7263 Hamarvik 
Arnfinn Avløs. 7263 Hamarvik 
Asbjørn Gundersen, 7285 Gjæsingen 
Sar-Trandelag 
ST-F Freya 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redet1 
nummer. type og nav? Lengde Bredde Dybde Er. N!. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Pelle 2 
Eli 
Liv-Oddny 
Elvira 
Dyrøyværing 
Lisbeth 
Elfrid 
Arve 
Wågøyfjord 
Roy Atle 
stig 
Tordis 
Hans-Roald 
Langskjær 
Anita 
Liv 
Sonar 
Bjørnar 
Brit 
Jan-Hallgeir 
Se~ko 
Marna 
Syneve 
Kvikk 
Randi 
Zenith 
ROY 
Kobben 
Jonny 
Chila 
Traust 
Synøve 
Symra 
Elin 
Opal 
Tango 
Eva Mari 
Holmsund 
Leif 
Rubin 
Terje 
Anna 
Vidar 
Rosita 
Elin 
Bjørg 
Kåre 
Svein Roger 
Nygrunn 
Magne Leon 
Elisa 
Frank Robin 
Frode Inge 
Roger 
Heidi 
Ann Christin 
Kjell 
Solveig 
Inger 
Rogerson 
Junior 
Turid 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Sleipn 
MWM 
Ford 
Ford 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
MWM 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Rollo 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Sabb 
8 Ingvar Halseth, 7268 Titran 
30 Reidar Espnes, 7276 Gurvikdal 
70  Osvald Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
10 Ole Olafsen, 7264 Flatvalsundet 
240 Olaf Riiber mfl, 7273 Norddyrøy 
68 Oddvar Iversen, 7284 Mausundvær 
5 Ole Sørdal, 7276 Gurvikdal 
51 Håkon Yttersian, 7260 Sistranda 
108 Agnar Antonsen. 7286 Sørburøy 
68 Harry Trøa. 7271 Svellingen 
72 Ludvik K.Espnes, 7276 Gurvikdal 
22 Alfred Kvalvær, 7273 Norddyrøy 
35 Arvid Bremnes, 7276 Gurvikdal 
8 Kåre A.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
8 Leif Larsen, 7262 Inntian 
10 Teodor Rekkavik. 727 1 Svellingen 
20 Asbjørn Melkvik, 7286 Sørburøy 
8 Henry Hansen, Uttian, 7270 Dyrvik 
7 Sigurd Inderøy, 7271 Svellingen 
102 Johan I.Bremnes, 7276 Gurvikdal 
40  Terje Støen, 7289 Halten 
5 Kåre Teigås, 727 1 Svellingen 
10 Hans Røssing, 7263 Hamarvik 
10 Arbjørn Hallaren. 7263 Hamarvik 
6 Harry Foss. 7285 Gjæsingen 
68 Jakob Haugen, 7286 Sørburøy 
5 Marvin Johansen, 7284 Mausundvær 
62 Atle Berg, 7268 Titran 
2 0  Harald Karlsen, 7280 Sula 
22 Snorre Krutvik, 7276 Gurvikdal 
5 T.Hallaren, 7263 Hamarvik 
16 Karl Sæther. 7273 Norddyrøy 
18 Albert Hilmarsen. 7283 Vadsøysund 
10 Olaf Johansen, 7262 Inntian 
35 Johan Johnsen, 7283 Vadsøysund 
6 Skjølberg Gården, 7286 Sørburøy 
10 E~nar Sandvik. 7276 Gurvikdal 
5 Arnulf Stokvik, 7273 Norddyrøy 
8 Agnar Bremnes, 7276 Gurvikdal 
16 Leon Lyngøy, 7287 Sauøy 
22 Edmund Melkvik, 7286 Sørburey 
5 J.Larsen, Båtvik, 7273 Norddyrøy 
16 Trygve Johansen, 7273 Norddyrøy 
6 8  John Udtian, Uttian, 7270 Dyrvik 
10 Hermann Larsen, 7 172 Svellingen 
8 Ole I.Espnes. 7276 Gurvikdal 
4 Fritjof Høynes, 7268 Titran 
18 Asbjørn Erlandsen, 7280 Sula 
12 Osvald Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
10 John Støen, 7271 Svellingen 
8 Hermann Sæther mfl, 7273 Norddyrøy 
70  Roger Iversen mfl, 7284 Mausundvær 
72  Kristian 0.Masøval. 7266 Kverva 
22 Ulrik Hansen, Uttian, 7270 Dyrvik 
16 Nils Johansen, 7271 Svellingen 
240 Arvid Gulbrandsen, 7266 Kverva 
18 Ole Aursøy. 7283 Vadsøysund 
35 Hans Reitan. 7268 Titran 
8 Alfred Grønskag, 7260 Sistranda 
156 Jens Adolfsen, 7280 Sula 
68 Anton Holmen, 7284 Mausundvær 
16 Arnold Johansen, 7273 Norddyrøy 
Farkosteos 
nummer. type og navn 
409 kr Perlon 
4 1 0 å  Arne 
415 å Norheim 
418 å Brunskjær 
422 kr Koba 
425 å Alken 
427 å Faugner 
428 å Karin 
429 kr Nyco 
434 å Lillegutt 
435 å Jarko 
437 kr Berit 
441 kr Egil Junior 
444 å Elin 
454 kr Geir 
455 å Mea 
460 å Annøy 
469 å Per 
471 å Reidar 
475 kr Nyfisk 
477 kr Eldar 
486 kr Knut 
488 s Havørn 
490 å Vesla 
493 å Blinken 
500 kr Kjell 
501 å Spurven 
509 å Arild 
510 å Reigo 
512 å Annie 
5 15 3 Skarven 
517 å Kvikk 
524 kr Rabb 1 
525 kr Hans Kristian 
527 kr Nyføyken 
534 kr Stig-Roar 
542 å Karin 
543 å Star 
545 å Prior 
546 å Kari 
550 å Rubin 
5 5 1 5  Tor 
553 kr Havel 
554 å Oddbjørn 
555 kr Oskar 
562 kr Johan P 
571 kr Kvaløy 
574 kr Ekko 
5 7 7 4  Ase 
584 kr Frigg 
589 s Småfisk 
590 kr Mirsel 
591 kr Sve 
592 å Gera 
596 kr Lunik 
598 å Alken 
607 å Relin 
609 å Kvernsund 
612 kr Vigdis 
6 13 å Skvetten 
618 a Laksen 
624 å Milo 
S@r-Trandelag 
ST-F Frsya 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Bygge&i H.K. navn og postadresse 
MWM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Penta 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Ford 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perkin 
GM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Bedf 
Volvo 
Ford 
Gardn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
GM 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
51 Jann Egil Stokkvik, 7273 Norddyrøy 
5 Arnulf Iversen, 7268 Titran 
6 Alf I.Nordskag. 7266 Kverva 
5 F.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
22 Olaus Stenhaug, 7280 Sula 
5 Steinar Vikan, 7263 Hamarvik 
10 Magne Riiber, 7273 Norddyrøy 
8 Kåre Hauan, 7262 Inntian 
16 Edvind Knutsen, 7285 Gjæsingen 
28 Asbjørn Gåsø. 7273 Norddyrøy 
10 Ingolf Bekken. 7263 Hamarvik 
75 Leif Lydersen. 7284 Mausundvær 
290 Annfinn Berge mfl, 7284 Mausundvær 
6 Sigmund Øyen. 7283 Vadsøysund 
2 0  Harald Bekken, 7280 Sula 
8 Harald Aursøy. 7284 Mausundvær 
3 0  Hans Hansen. 7270-Dyrvik 
4 Arthur Grøtnes, 7264 Flatvalsundet 
8 Sverre Stølan, Uttian, 7270 Dyrvik 
22 Bjørn Myrseth. 7273 Norddyrøy 
68 Viktor Rudolfsen. 7280 Sula 
68 Arne Måsøval, 7266 Kverva 
5 Terje Arvik, 7270 Dyrvik 
5 Georg Johansen. 7284 Mausundvær 
8 Ole Gundersen. 7266 Kverva 
22 Martin Nordal, 7276 Gurvikdal 
4 Oluf Kristiansen, 7262 Inntian 
16 Gunnar Nekstad, 7263 Hamarvik 
8 Hjalmar Wærøy, 7286 Sørburøy 
10 Odd Olsen, 7260 Sistranda 
9 Harald Støen, 7289 Halten 
4 Arne Skarsvåg, 7263 Hamarvik 
18 Leif Rabben, 7268 Titran 
100 Johan Melkersen Berge. 7284 Mausundvær 
35 Martin Aursøy, 7284 Mausundvær 
183 Gunnar Hansen mfl, 7284 Mausundvær 
4 Arvid Hammervik, 7263 Hamarvik 
10 Erling Bye, 7287 Sauøy 
8 Josef Solli, 7266 Kverva 
8 Kåre Olafsen mfl, 7280 Sula 
5 Gabriel Antonsen, 7264 Flatvalsundet 
5 Alfred Skaje, 7273 Norddyrøy 
24 Ansgar Juliansen mfl, 7285 Gjæsingen 
5 Roald Adolfsen. 7280 Sula 
80 Aksel Johansen mfl, 7280 Sula 
105 John Johansen, 7273 Norddyrøy 
72 Trygve Ohrø. 7273 Norddyrøy 
1 10 Håkon Vikaskag, 727 1 Svellingen 
16 Ulmar Timannsvik, 7280 Sula 
36 Jan Pettersen, 7280 Sula 
8 Håkon Hammer, 7271 Svellingen 
180 Arnljot Wærøy mfl, 7286 Sørburøy 
35 Trygve Nordheim. 7287 Sauøy 
8 Kåre Teigås, 7271 Svellingen 
62 Asbjørn Haugen, 7286 Sørburøy 
33 Arnfinn Melkvik, 7286 Sørburøy 
10 Hermann Aursey, 7283 Vadsøysund 
22 Kolbjørn Kvernø, 727 1 Svellingen 
42  Martin 0.Berge. 7284 Mausundvær 
8 Roald Skarsvåg, 7276 Gurvikdal 
6 Ivar Måsøval, 7266 Kverva 
10 Broder Skarsvåg mfl, 7276 Gurvikdal 
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Gelapuerl-res 
Sar-Trandelag 
ST-H Hitra 
Farkostens Meter Tonn Matt. Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder1 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Sjøleik 
Trine 
Varg 
Brandøy 
Havhesten 
Per 
Siw-Hege 
Frits Tore 
Gevinst 
Tuna 
Sjøvarden 
Carantella 
Kvennaskjær 
Rita 
Sleipner 
Tor 
Festus 
Steinstind 
Ny Marna 
Skarvskjær 
Hersleb 
Stokkanden 
Duen 
Gunn 
Elfisk 
Kvalvik 
Ola 
Maken 
Johanne 
M ~ Y  
Viken 
Bjørn 
Håpet 
Gerd 
Bølgen 
Inge 
Snar 
Fix 
Måke 
Sputnik 1 
Nylon 
Lano 
Lyrn 
Frank 
Vanjd 
Lars 
Gro-Sølvi 
Kari 
Kjell 
Kåre 
Sylvia 
Sjøbris 
Elvira 
Nyterna 
Koral 
Skjoldmøen 
Krabben 
Anton 
Vedøen 
Hjertøybuen 
Måken 
Havørn 
Sabb 
Volvo 
FM 
Sabb 
Brunv 
Johns 
Marin 
Ford 
Sabb 
Albin 
Wichm 
Marna 
Clint 
Real 
Sleipn 
Mercur 
Tomos 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Tomos 
Volvo 
FM 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Volvo 
Marna 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Briggs 
FM 
Sleipn 
Volvo 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
FM 
Heimd 
Sabb 
Bedf 
FM 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Volvo 
Birger Langdahl, 7230 Kvenvær 
Rolf Kristoffersen, 7241 Ansnes 
Thoralf Thorvaldsen, 7252 Dolmøy 
Valdemar Grøntvedt, 7241 Ansnes 
Arne Joboten. 7241 Ansnes 
Petter Johnsen, 7241 Ansnes 
Johan Antonsen, 7230 Kvenvær 
Odd Jobotn. 7243 Nordbotn 
Ludv.Klirigenberg, 7242 Knarrlagsund 
Thomas Gangsås, 7230 Kvenvær 
Odd Kjerringvåg, 7252 Dolmøy 
Kristian Ulriksen, 7232 Monsøy 
Arnfinn Strøm, 7255 Barmanfjorden 
Joh.H.Hjertø mfl, 7250 Melandsjø 
Bjarne Olderøy. 7232 Monsøy 
Frits Berg, 7233 Gjøssøy 
Arnfinn Gundersen, 7246 Sandstad 
Odd Stene, 7230 Kvenvær 
O.Lillehaug, 7230 Kvenvær 
Petter Risvik, 7241 Ansnes 
Ove H.Strømmen mfl. 7230 Kvenvær 
Alf Skibnes, 7250 Melandsjø 
Joh.Hammer. 7250 Melandsjø 
John Glørstad, 7240 Fillan 
Jan Angelsnes, 7252 Dolmøy 
Anton Kvalvik, 7242 Knarrlagsund 
Leif Vollan, 7252 Dolmøy 
John Fredriksen, 7230 Kvenvær 
Johan Bakeng, 7242 Knarrlagsund 
Sigurd Berge, 7252 Dolmøy 
Birger Jobotn mfl, 7243 Nordbotn 
Bjarne Mortensvik. 7250 Melandsjø 
Sverre Kvalvik, 7252 Dolmøy 
Guttorm Hjertø. 7250 Melandsjø 
Arne Nikolaisen. 7252 Dolmøy 
Johan Haugen, 7252 Dolmøy 
Ragnv.Knutshaug, 7252 Dolmøy 
Sverre Jenssen, 7246 Sandstad 
Johs.Broholm. 7252 Dolmøy 
Ingemar Morvik. 7252 Dolmøy 
Ivar Morvik, 7252 Dolmøy 
Arnfinn Flåhammer mfl, 7252 Dolmøy 
Karl Brennvaag, 7230 Kvenvær 
Arne Olufsen, 7243 Nordbotn 
Ole Øyen, 7252 Dolmøy 
Arne Ansnes, 7241 Ansnes 
Erling Kristoffersen, 7241 Ansnes 
Kasper Ingebrigtsen, 7242 Knarrlagsund 
Kristian O.Utset, 7247 Hestvika 
Kristian 0.Utset. 7247 Hestvika 
Olaf Gjertsen. 7232 Monsøy 
Bjarne Jensø, 7241 Ansnes 
Harald Jensø, 7241 Ansnes 
Ole A.Sundli, 7246 Sandstad 
Jarle Sirivik, 7247 Hestvika 
Johan Hvistrand, 7243 Nordbotn 
Johan A.Ottervig, 7230 Kvenvær 
Ivar Schei, 7235 Sørhitra 
Arnfinn Helsø, 7232 Monsøy 
Ragnar Inderøy. 7250 Melandsjø 
Gabriel Strand. 7241 Ansnes 
Edvin Olufsen, 7243 Nordbotn 
S@a-Trendelag 
ST-H Hitra 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt. Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
23 1 å Sjøleik 
232 kr Breivik 
240 å Solbris 1 
246 å Laila 
255 kr Glimt 
257 å Alf 
264 å Rigmor 
265 å Pål 
266 å Livlig 
274 å Terna 
279 å Torsk 
282 kr Heirit 
2 8 7 å  Molla 
2 9 1 å  F M  
292 å Turø 
294 å Hilda 
299 å Lerka 
300 å Klara 
301 å Bonny 
302 å Somar 
303 å Odd 
304 k Albatros 
308 å Edøbuen 
315 å Janne 
322 å Tom 
327 å Aase 
329 kr Slettavagen 
332 å Rask 
333 å Even 
334 å Real 
335 kr Durrell 
340 kr Segundo 
342 å Edgar 
343 g Elijenta 
346 g Bris 
348 å Gunda 
349 å Seien 
350 k Agder 
352 å Maksen 
355 å Kikki 
359 å Svint 
367 å Lussi 
370 å Gerd 
371 å Liv 
372 kr Norvåg 
373 å Rita 
374 å Lussi 1 
375 å Turid 
376 å Somar 
380  kr Mjølner 
384 å Lun 
387 å Falk 
388 å Kvikk 
393 å Sabben 
396 kr Inger-Lise 
397 a Karina 
401 å Skagan 
404 å Erla 
409 å Terna 
4 10 å Terje 
4 1  1 kr Lamøybuen 
414 å Bjørg 
- Evinr - 
50 GM 74 
54 FM 54 
78 Marna 65 
72  MWM 77 
62 Sabb 58 
78 Volvo 76 
71 Sabb 71 
55 Alda 55 
53 Sabb 78 
52 Sleipn 52 
63 Marna 62 
52 Sabb 6 0  
48 FM 50 
57 Marna 59 
74 Sabb 74 
3 0  Sabb 57 
53 Sabb 54 
56 Johns 67 
76 Evinr 76 
54 Sabb 67 
9 Scania 70  
58 Marna 58 
75 Yamaha 76 
53 Marna 53 
59 FM 59 
6 8  Sabb 68 
57 Sabb 62 
2 0  Sleipn 13 
52 Real 52 
73 Perkin 73 
75 Ford 75 
63 Sabb 78 
76 GM 76 
- BMC 66 
56 Marna 56 
61 Sleipn - 
18 Bedf 69 
57 FM 57 
73 Mercur 73 
56 Sleipn 56 
57 FM 57 
71 Penta 71 
- Sea H 6 0  
71 Ford 73 
55 Alda 55 
74 Mercur 73 
72  Evinr 74 
75 Suzuki 75 
75 Ford 75 
57 Sabb 57 
5 0  Sleipn 51 
76 Sabb 76 
30 Sabb 52 
74 Sabb 73 
52 Marna 52 
72 Sabb 72 
52 Sabb 57 
71 Sabb 71 
58 Sabb 58 
6 4  Sabb 6 4  
52 Marna 52 
12 Nils Edø, 7230 Kvenvær 
365 Jakob Herfjord mfl. 7242 Knarrlagsund 
5 John Sandvik. 7241 Ansnes 
16 Hans Lossius, 7233 Gjøssøy 
51 Olaf Nilsen, 7243 Nordbotn 
5 Alf Skarpnes, 7247 Hestvika 
2 0  Kristoffer Kristoffersen, 7241 Ansnes 
20 Peder Olderø, 7232 Monsøy 
5 John Lund, 7246 Sandstad 
10 Bjarne Bratvik, 7233 Gjøssøy 
4 Atle Arntzen, 7232 Monsøy 
8 Johan Slåttavik, 7241 Ansnes 
4 Konrad Olsen, 7230 Kvenvær 
4 Helge Hagen, 7230 Kvenvær 
7 Helge Hagen, 7230 Kvenvær 
10 Ole Postholm. 7241 Ansnes 
3 Osvald Helsø. 7230 Kvenvær 
9 Konrad Elde, 7230 Kvenvær 
3 Birger Ansnes, 7246 Sandstad 
6 Øivind Berge, 7242 Knarrlagsund 
8 John Hjertø, 7250 Melandsjø 
135 Kaare Aukan. 7242 Knarrlagsund 
4 Ivar Olderø, 7230 Kvenvær 
8 Jan Inge Johansen, 7246 Sandstad 
5 John Bremvåg, 7230 Kvenvær 
6 Ragnar Faxvaag, 7230 Kvenvær 
16 Johan Brevik. 7252 Dolmøy 
8 Petter Thorsø, 7230 Kvenvær 
3 Peder Olderø, 7232 Monsøy 
3 Magnar Olderø, 7232 Monsøy 
95 Nils Edø mfl, 7230 Kvenvær 
68 Olaus Sørsæther, 7242 Knarrlagsund 
10 Johan Fillingsnes, 7250 Melandsjø 
174 Leif Strand, 7252 Dolmøy 
38 Sivert Sirivik, 7247 Hestvika 
5 Erling Østmark, 7246 Sandstad 
4 Otto Storvik, 7240 Fillan 
146 John Selvaag, 7243 Nordbotn 
4 Kristian Broholm, 7252 Dolmøy 
7 Alf Kristoffersen, 7241 Ansnes 
5 John Ulriksen, 7243 Nordbotn 
6 8.Mortensvik mfl, 7250 Melandsjø 
8 Gunnar Auknes, 7242 Knarrlagsund 
5 Thoralf Nordvik, 7247 Hestvika 
37 Karsten Nordbotn, 7243 Nordbotn 
5 Simon Lund, 7246 Sandstad 
4 Reidar Ansnes, 7241 Ansnes 
2 0  Alf Nergård. 7242 Knarrlagsund 
4 Ingvar Olaf Strømmen, 7230 Kvenvær 
100 Leif Gjertsen mfl, 7232 Monsøy 
5 Ole Nilsen, 7243 Nordbotn 
5 Frits Helsø, 7232 Monsøy 
10 Anton Blomsø, 7247 Hestvika 
4 A.0yen. 7247 Hestvika 
3 0  Arnfinn Andresen, 7242 Knarrlagsund 
5 A.Sæther, 7247 Hestvika 
2 2  Jørgen Edø, 7230 Kvenvær 
5 Jakob Bakeng, 7242 Knarrlagsund 
8 John A.Ottervik, 7230 Kvenvær 
5 Nils Ludvigsen, 7243 Nordbotn 
22 Dagfinn Kjønvik, 7232 Monsøy 
5 Knut W.8erge. 7242 Knarrlagsund 
Ser-TrgndeBag 
ST-H Hitra - ST-HE Hemne 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
BI-. Nt. 
Sund 
Lasse 2 
Lyngholm 
Vikabuen 
Veslekari 
Tinnskjær 
Sally 
Bjørg 
Nymann 
Marna 
Lysglimt 
Svint 
Stanl y 
Håpet 
Megrunn 
Småfisken 
Tr~o 
Mariner 
Wiggen 
Fangst 
Glimt 
Angler 
Flipper 
Prøven 
Nyragnar 
Leidi 
Barmfjord 
Bjørn 
Sjøsprøyt 
Tor 
Mjølner 
Jovi 
Tom 
Laksen 
Havbrott 2 
Bris I 
Stre~f 
Alken 
Humla 
Reidar 
Otto 
o K 
Hitter0 
Sally 
Hilde 
Jonas 
Barmsund 
Sigurd 
Kvikk 
Ariel 
Tone 
Tom 
Per 
T.V. Fisk 
Bygge- M a t w  
ar Merke Byggeai 
58  Sleipn 58 
74 Chrysl 68 
61 Sabb 57 
75 Sabb 74 
51 Sabb 5 0  
61 Sabb 61  
53 Sabb 53 
56 Marna 56 
62 Sabb 61  
47 Marna 47  
75 Sabb 73 
62 Sabb 62 
74 Sabb 7 1  
62 Sabb 71 
71 Ford 71 
62 Sleipn 6 2  
53 Penta 76 
59 Sabb 79 
79 BMC 78 
6 4  Sleipn 63 
52 Sabb 48 
66 Evinr 66 
55 Suzuki 73 
74 Yamaha 76 
72 Perkin 72 
70  Suzuki - 
77 M W M  77 
75 Sabb 75 
73 Briggs 73 
- TOR - 
61 Marna 63 
78 Perkin 78 
38 Yamaha 74 
56 Marna 56 
64 Sleipn 63 
75 Evinr 75 
67 Sabb 67 
53 Marna 53 
51  FM 72  
73 Marna 53 
55 Sleipn 55 
65 Brunv 49 
74 Perkin 74 
58 Cresc 65 
66 Sabb 6 6  
78 Sleipn 5 4  
11 Volvo 74 
67 Sabb 66 
76 Sabb 76 
68 Sabb 6 8  
69 Marna 67 
66 Husqv 6 5  
66 Seagul 6 6  
58 Volvo 68 
Ecerens (den korresponderende reder1 
- 
H.K. navn og postadresse 
5 Edvin E.Ulvan. 7242 Knarrlagsund 
9 Dagfinn Johansen mfl, 7252 Dolmøy 
5 Ole Auknes, 7242 Knarrlagsund 
10 Jostein Vikan, 7230 Kvenvær 
4 Karl Hassel, 7242 Knarrlagsund 
8 Alf Ludvigsen. 7243 Nordbotn 
5 Nils L.Sæther, 7242 Knarrlagsund 
5 Magnus Østreim, 7232 Monsøy 
5 Isak Mastad, 7242 Knarrlagsund 
6 Paul Ulvan, 7242 Knarrlagsund 
10 Johan Knutshaug, 7252 Dolmøy 
8 Ole Melkvik, 7242 Knarrlagsund 
10 Oskar Johnsen, 7241 Ansnes 
18 Ivar Olsen, 7242 Knarrlagsund 
100 Atle Arntzen mfl, 7232 Monsøy 
5 Bernh.Auknes, 7242 Knarrlagsund 
4 Peder Strand, 7230 Kvenvær 
22 Kåre Jektvik, 7241 Ansnes 
38 Bjørnar Fektvik, 7241 Ansnes 
10 Arne Rognv~k. 7233 Gjøssøy 
5 Harald H.Lervik, 7243 Nordbotn 
5 Ole A.Sundli, 7246 Sandstad 
7 Ingvar Utseth, 7247 Hestvika 
15 Jarl-Ola Ranheim, 724 1 Ansnes 
35 Emil Brevik. 7252 Dolmøy 
7 Emil Brevik, 7252 Dolmøy 
68 Ingvar Strømsvik, 7255 Barmanfjorden 
8 Mikal Sæther, 7242 Knarrlagsund 
8 Jakob Hernes, 7230 Kvenvær 
5 Anders Jektvik, 7241 Ansnes 
8 Arnfinn Lund, 7247 Hestvika 
6 2  John Sandvik, 7241 Ansnes 
4 Herlof Seehuus, 7247 Hestvika 
6 Arne Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
10 Ivar Baatvik. 7230 Kvenvær 
6 Olav Skaaren, 7230 Kvenvær 
8 Thoralf Lervaag, 7240 Fillan 
5 Arne Strømsvik, 7252 Dolmøy 
4 Ragnar Inderøy, 7250 Melandsjø 
5 Per Østensen, 7252 Dolmøy 
4 Alf Skarpnes, 7247 Hestvika 
10 Edvin E.Ulvan, 7242 Knarrlagsund 
100 Rolf Myhren, 7255 Barmanfjorden 
4 Guttorm Hjertø, 7250 Melandsjø 
10 Harry Burø, 7232 Monsøy 
5 Jens Heggvik, 7242 Knarrlagsund 
270 Nils Selvaag mfl, 7242 Knarrlagsund 
8 Sigurd Sandås, 7233 Gjøssøy 
10 Anton Blomsø, 7247 Hestvika 
16 Iver Skjærbusdal, 7242 Knarrlagsund 
18 Ingvald 0.Utseth. 7247 Hestvika 
4 Ole Kvam, 7246 Sandstad 
2 Kåre Andersen, 7246 Sandstad 
100 John Selvaag, 7243 Nordbotn 
ST-H£ Hemne - tilsynsmann: Steinar Stamnestrø, 7208 Magerøy 
2 å Bamse 4.7 1.9 .9 - - P 56 Marna 56 5 Johan Thevik, 7206 Hellandsjøen 
3 å Bosen 6.9 2.2 1.3 - - T 57 Sabb 58 8 Steinar Stamnestrø, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
4 2 Ea 5.6 1.6 .8 - - T - Sleipn 45 3 Steinar Stamnestrø, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
5 k Leirvåg ' 10.6 3.9 1.5 14 4 P 80 Volvo 80 156 Paul Lernes mfl. 7200 Kyrksæterøra 
S@r-Trandelag 
ST-HE Hemne - ST-O Osen 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- M O ~ M  Eterens Iden korrrsponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
6 å Gnisten 
7 å Anne 
8 å Tove 
9 å Rusken 
11 å Arve 
12 å Prøven 
1 3 å  Pit 
14 å Gerhard 
15 å Eva 
16 å Fram 
17 kr Valås 
18 å Måken 
21 Gl~mt 
22 g Safil 
23 å Truls 
25 å Brødrene 
27 å Mistfjord 
28 å Mona 
29 å Terna 
3 0  å Hilde 
32 å Svanen 
34 å Rappi 
35 3 Vesla 
36 å Tunfisk 
37 kr Fyre 
39 Signal 
4 0  å Havella 
41 å Snøgg 
42 å Basse 
44  å Rex 
45 å Ranan 
46 å Star 
48 kr Barmnes Jr. 
49 å Appollo 2 
52 å Viking 
53 g Rune 
55 å Bølgen 
57 å Meda 
59 å Fisken 
6 0  å Mea 
66 å Troll 
72 å Drott 
73 å Framm 
80 å Ingrid 
82 å Rapp 
83 å Liv 
87 å Snorre 
88 å Skarven 
94 å Mars 
107 å Petter 
108 å Røa 
ST-O Osen - tilsynsmann. Odd Aune, 7747 Vingsand 
Carni 
Honda 
Sabb 
Johns 
Tomos 
Marna 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Perkin 
Volvo 
Perkin 
MWM 
Suzuki 
Perkin 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Tomos 
Archim 
Sleipn 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Alpha 
Mercur 
Sleipn 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Lister 
Petter 
Sabb 
72 5 Kristoffer Gussøy, 7206 Hellandsjøen 
81 10 Erik 8.Holden. 7200 Kyrksæterøra 
69 8 Robert Midtlyng, 7203 Vinjeøra 
73 4 Arne Helland, 7206 Hellandsjøen 
73 4 Helge Johansen, 7206 Hellandsjøen 
55 5 Arne Heim. 7200 Kyrksæterøra 
67 4 Olai Aunli, 7200 Kyrksæterøra 
68 7 Kristoffer Tafto. 6696 Kjørsvikbugen 
4 John Stavnesli, 6696 Kjørsvikbugen 
70 5 Ole Skogseth, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
65 35 Ivar Valås, 7203 Vinjeøra 
74 74 Odd Espnes, 7206 Hellandsjøen 
79 38 Asbjørn Snekvik, 7200 Kyrksæterøra 
74 51 Jan A.Bergdal, 7200 Kyrksæterøra 
79 5 Gudmund Nilsen, 7200 Kyrksæterøra 
72 160 Asbjørn Snekvik mfl, Magerøy. 7206 Hellandsjøen 
8 0  4 Lars Løvbugt, 7206 Hellandsjøen 
70  6 Einar P.Spjøtvoll, 7200 Kyrksæterøra 
75 22 Andor Heim mfl, 7200 Kyrksæterøra 
68 8 Kristoffer Gusøy, 7206 Hellandsjøen 
52 5 Andor Heim, 7200 Kyrksæterøra 
58 5 Johs.J.Lærnes. 7200 Kyrksæterøra 
66 10 Gudmund Nilsen, 7200 Kyrksæterøra 
73 10 John Bjørkli. 7200 Kyrksæterøra 
76 22 Kåre Kvam, Magerøy. 7206 Hellandsjøen 
79 38 Eivind Snekvik, 7200 Kyrksæterøra 
75 4 Nils Stakken, 7200 Kyrksæterøra 
77 4 Ole Gjengstø, 7200 Kyrksæterøra 
52 4 Harald Stanestrø, Magerøy. 7206 Hellandsjøen 
74 5 Oddbjørn Bergdal, 7200 Kyrksæterøra 
76 25 Arne Snekvik, 7200 Kyrksæterøra 
5 0  5 Olav Stølen. 7206 Hellandsjøen 
69 500  Johan Thevik mfl, 7206 Hellandsjøen 
78 7 Anders Strand, 7206 Hellandsjøen 
43 3 Bernhard Vikan, Heimsjøen. 7206 Hellandsjøen 
79 72  Ole Jostein Romundstad, 7203 Vinjeøra 
62 6 Harald Stavnestrø, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
62 6 J.Stavnesli, 6696 Kjørsvikbugen 
56 5 Olaf Strand, 7206 Hellandsjøen 
53 5 Johan Stamnestrø. Magerøy. 7206 Hellandsjøen 
79 5 0  Ivar Valås, 7203 Vinjeøra 
50 4 Alfred A.Taftø. 6696 Kjørsvikbugen 
41 3 Johan Stavnesli. 6696 Kjørsvikbugen 
6 4  8 Odd Lernes, 7200 Kyrksæterøra 
41 3 Sverre Karlsen, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
53 4 Martin Belsvik, Heimsjøen, 7206 Hellandsjøen 
41 3 S.Snekvik, 7206 Hellandsjøen 
58 3 Georg Strand. 6696 Kjørsvikbugen 
46 18 Martin Bjerknes. 6689 Engdal 
- 3 Magnar Taftø. 6696 Kjørsvikbugen 
68 16 Arne Berdal, 7200 Kyrksæterøra 
1 3 Hans Kjet~l  5 0 1 9  8 - -  P 8 0  Mercur 8 0  2 0  Kjell Jakobsen, 7742 Yttervåg 
2 å Mea 7 8  2 4  1 9  - - T 68 Sabb 68 16 Benjam~n Sk~ærvø, 7742 Yttervåg 
4 å Jularnn 8 5  2 7  1 3  - - T 6 1 Sabb 61  16 Roald Juul, 7748 Sæterv~k 
6 å Gåsa 7 5  2 8  1 1  - - T 54 Sabb 75 10 Johan Buhaug, 7748 Sætervik 
7 å Jurø 5 0 1 1  B - -  P 7 8  Evinr 76 2 0  Petter Osen 7743 Sandviksberget 
8 k Synsholm 16 8 4 8 2 6 35 12 T 27 Volvo 68 210 Dagfinn Brørs mfl, 7743 Sandviksberget 
9 kr Djupaskjær * 19 9 5 3 2 4 45 13 T 62 Giv1 67 365 E Hepsø mfl, 7743 Sandviksberget 
ST-Q Osen 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. 
.- 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. 
Marna 
siv 
Tor 
Nils.S. 
Ekko 
Bris 
Bølgen 
Tonøy 
Vital 
Hepsø Senior 
Thor 
Jens 
Skodvin Senior 
Laika 
Treff 
Forøyskjær 
Bror 
Bjørnar 
Tiko 
Nils S. 
Øysjark 
Trygve Stener 
Glimt 
Svanen 
Per 
Roald 
Peter Hepsø 
Veidværing 
Knut C. 
Måken 
Lysøybuen 
Odd 
Margot Lovise 
Al 
Tenskjær 
Snegrunn 
Nussarn 
Jon Olav 
Pingo 
Jarle 
Margygren 
Brattfjell 
Thory 
Ternen 
Delfin 
Øyaskjær 
Petter S 
Suzuki 
Marna Hepsø 
Ramsøysund 
LIV 
Angen 
Kaare 1 
Levann 
Tor Ivar 
Jane-Karin 
Uredd 
Nyteisten 
Nyflukta 
Skjelvagen 
Buarø Senior 
Torhild 
Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Merke Byggehr H . K .  navn og postadresse 
Marna 56 14  Inge Sæther, 7748 Sætervik 
Perkin 67  35  Steinar Barland, 7748 Sætervik 
Evinr 76 15 Einar Skjærvø. 7742 Yttervåg 
Mercur 74  11 Nils Skjervø. 7742 Yttervåg 
Sabb 6 4  6 Rolf Haugen, 7743 Sandviksberget 
Sabb 50  5 Ole I.Høvik, 7747 Vingsand 
Sabb 6 1  16 S.Hepsø, 7743 Sandviksberget 
Sabb 76 3 0  Olav Skjærvø, 7742 Yttervåg 
Cresc 68  9 Knut Hopen, 7747 Vingsand 
Wichm 74  1750 Peter Hepsø Rederi A/S, 7743 Sandviksberget 
Merc 7 0  7 Palmer Myhra, 7748 Sætervik 
Cresc 66  4 Ottar Rødøy, 7747 Vingsand 
Cumm 79 200  Johan Skodvin mfl, 7742 Yttervåg 
Marna 58 16 Petter P.Sæther, 7748 Sætervik 
Sabb 66  16 Johan A.Sæther, 7748 Sætervik 
M W M  77 102 Odd Engan. 7747 Vingsand 
Scania 75 153 Torv.Bjørsvik mfl, 7747 Vingsand 
Ford 8 0  56  Svein Volden. 7747 Vingsand 
Cresc 73  25 Birger Buarø, 7742 Yttervåg 
Suzuki 77 25 Nils Skjærvø, 7742 Yttervåg 
Sabb 69 22  Olav Hepsø, 7744 Hepsøy 
Alpha 66  680  Stener Hepsø, 7743 Sandviksberget 
Sabb 62  8 Sivert Bjørsvik, 7747 Vingsand 
Sabb 6 1  6 Ragnar Buhaug, 7748 Sætervik 
Sabb 5 4  5 Magne Kalværet. 7742 Yttervåg 
Sabb 65  16 Roald Jensen. 7748 Sætervik 
MAK 67 1100 Peter Hepsø Rederi A/S, 7743 Sandviksberget 
Caterp 78  565 Arvid Aune, 7743 Sandviksberget 
Evinr 74  15 Knut Skodvin, 7742 Yttervåg 
Sabb 8 0  22  Knut Hopen, 7747 Vingsand 
Perkin 78  96 Jens Larsen, 7742 Yttervåg 
Volvo 74  110 Petter P.Sæther, 7748 Sætervik 
GM 65  242 Kåre M.Hepsø, 7743 Sandviksberget 
Evinr 77 25 Steinar Barland. 7748 Sætervik 
Volda 54  3 0  Einar Skjærvø. 7742 Yttervåg 
Ford 77 100 Magne Sandvik, 7748 Sætervik 
Sabb 62  6 Per Sæther, 7748 Sætervik 
Suzuki 74  9 Ole Johansen. 7748 Sætervik 
Sabb 71  22 Abraham Gjevik. 7742 Yttervåg 
Sabb 56  6 Odd Høvik. 7744 Hepsøy 
Sabb 7 0  16 Einar Rødøy mfl. 7747 Vingsand 
GM 67 242 Torleif Rånes mfl, 7747 Vingsand 
Marna 7 0  4 2  Tore Buarø, 7743 Sandviksberget 
Sabb 6 4  6 Malvin Skjervø. 7742 Yttervåg 
Sabb 69 16 Petter Buarø, 7743 Sandviksberget 
Ford 8 0  6 8  Ivar Hepsø, 7747 Vingsand 
Evinr 75  4 Asbjørn Skjærvøy, 7742 Yttervag 
Siizuki 71  7 Arne Rødøy. 7747 Vingsand 
Alpha 74  1740 Peter Hepsø Rederi A/S, 7743 Sandviksberget 
Caterp 78  565 Rolv Skorstad mfl, 7743 Sandviksberget 
Chrysl 72  2 0  Sivert S.Sæter, 7748 Sætervik 
Suzuki 72  9 Håkon Juul, 7748 Sætervik 
Brunv 52  8 4  Stener Hepsø mfl, 7743 Sandviksberget 
Sabb 53  6 J.J.Sæter. 7748 Sætervik 
Ford 7 1 6 1  Ivar Strøm, 7743 Sandviksberget 
Ford 72 100 Jorstein Johansen, 7748 Sætervik 
Suzuki 75 16 Harald Buarø. 7743 Sandviksberget 
Sabb 75 22  Ottar Rødøy mfl. 7747 Vingsand 
Mercur 75 9 Anton Mårvik, 7748 Sætervik 
Bedf 67  96 Odd Jakobsen mfl, 7742 Yttervag 
Scania 79 234 Jakob Buarø mfl. 7742 Yttervåg 
Wichm 61 5 Tor Hovik, 7747 Vingsand 
Sarr-Trandelag 
ST-O Osen - ST-R Roan 
Farkastens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredda Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
108 å Roald 7.2 2.2 1.3 - - T 54 Sabb 54 5 Petter Buarø, 7743 Sandviksberget 
1 10 å Diesel 7.5 2.5 .6 - - T 55 Motor 43 22 Rolf Sæter, 7748 Sætervik 
1 1 1 å Fisk 5.2 1.9 .8 - - P 76 Suzuki 76 25 Ola Buarø. 7742 Yttervåg 
115 k Heim 15.8 4.3 2.1 25 7 T 6 Heimd 55 70  Johan A.Sa;.ter, 7748 Sætervik 
1 17 å Kalle 7.5 2.7 1.0 - - T 57 Sabb 57 5 Olav Hepsø, 7744 Hepsøy 
1 1 8 å  Gro 7.5 2.5 1.7 - - T 79 Perkin 67 35 Kjell Jakobsen. 7742 Yttervåg 
119 å Lanse 5.3 1.2 .6 - - T 6 0  Johns 78 9 Ola Bjorsvik, 7747 Vingsand 
122 å Festus 5.3 1.9 .8 - - P 8 0  Evinr 8 0  9 Normann Hepsø, 7748 Sætervik 
123 å Falk 5.0 1.9 .7 - - P 8 0  Johns 8 0  20 Johan Buhaug, 7748 Sætervik 
124 å Lasse 4.1 1.3 .6 - - P 75 Suzuki 75 7 Ole Dybsland, 7747 Vingsand 
126 å Miranda 5.5 2.2 .9 - - P 79 Johns 78 35 Geir Arve Myhra, 7748 Sætervik 
134 å Åse 6.9 2.4 1.6 - - T 6 0  BMC 73 15 Martin Viken, 7 190 Bessaker 
136 å Marna 7.5 2.5 1.3 - - T 6 0  Marna 60 16 Håkon Skjærvø, 7742 Yttervåg 
140 å Arne 7.8 2.5 1.6 - - T 6 1 Sabb 6 1 6 Arne P.Skjærø, 7742 Yttervåg 
142 å Randi 7.5 2.5 1.2 - - T 60 Brunv 36 7 Kjell Jakobsen. 7742 Yttervåg 
145 å Johnson 6.0 1.6 .6 - - T 58 Johns 6 1 10 Petter Hopen. 7747 V~ngsand 
146 å Ivar 5.6 1.3 .5 - - T 57 Evinr 6 0  3 Ingvald Hopen, 7747 Vingsand 
147 å Havella 7.2 2.5 .9 - - T 62 Wichm 39 6 Tore Buarø, 7743 Sandviksberget 
148 kr Havlaksen 8.2 2.8 1.3 - - T 62 MWM 76 51 Jostein Kalværet, 7742 Yttervåg 
150 å Fjordblikk 7.5 2.8 1.3 - - T 63 Sabb 63 6 Martinus Levik, 7747 Vingsand 
151 a Hans 7.5 2.3 1.0 3 3 T 75 Sabb 75 10 Hans Skjærvø. 7742 Yttervåg 
152 kr Kvikk 7.2 2.4 .9 - - T 63 Sabb 63 8 Jarle Høvik. 7744 Hepsøy 
153 å Shiren 7.5 2.5 1.3 - - T 6 0  BK 61 2 0  Steinar Barland, 7748 Sætervik 
156 kr Kalværing * 9.5 3.1 1.5 7 2 P 78 Ford 77 68 Arne Kalværet, 7743 Sandviksberget 
162 å Knuppen 4.7 1.4 .5 - - T 62 Seagul 65 4 Martinus Levik, 7747 Vingsand 
ST-OL Orkdal - tilsynsmann: Jens Dahlø. 7300 Orkanger 
5 å Laksen 5.0 1.9 .6 - - T 6 4  Cresc 65 4 Johs.Halsen, 7300 Orkanger 
9 å Kobben 5.3 1.9 .6 - - T 6 4  Evinr 6 4  5 Ola K.Kjøren, 7300 Orkanger 
10 å Rapp 5.0 1.9 .6 - - T 6 4  Cresc 6 4  3 Arnt Haugnes, 7300 Orkanger 
14 å Færing 6.4 1.7 .6 - - T 74 Motor - 4 John Langvik. 7374 Geitastrand 
ST-W Roan - tilsynsmann: Ole A.Terning, 7194 Brandsfjord 
Kristin 
Trønderhav 
Katrin 
Sjøbris 
Knut 
Beate 
Snøggen 
Lothe 
Petra 
Svanen 
Ravn 
Senior 
Tjotten 
Siv 
Vimox 
Korsnes 
Nystrøm 
Roald 
Nymann 
Uglern Senior 
Humla 
Maken 
Solo 
Donne 
Svanen 
Suzuki 
Deutz 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Cresc 
Sabb 
Merc 
Suzuki 
Union 
Penta 
Perkin 
FM 
Ford 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Ford 
Marna 
9 Ragnar Kolstad. 7 180 Roan 
1000 Arvid Sandø, 7 190 Bessaker 
72 Haakon Pettersen, 7 190 Bessaker 
3 0  Ole A.Terning, 7 194 Brandsfjord 
37 Odd Sumstad, 7 194 Brandsfjord 
5 Trygve Stranden, 7 180 Roan 
16 Georg Viken. 7180 Roan 
42 Arvid Lothe, 7186 Skjøra 
6 Ingvald Kristiansen, 7 180 Roan 
2 0  Asbjsrn Lindbak, 7 180 Roan 
4 John Kristiansen, 7 180 Roan 
62 Kåre Sandmo, 7 183 Nesvalen 
6 Tore Lindbak, 7 180 Roan 
35 Sverre Eian, 7 194 Brandsfjord 
72  Arnfinn Olafsen. 7183 Nesvalen 
22 John Østvik, 7186 Skjøra 
108 Sverre Nystrøm, 7 180 Roan 
22 Ingvald Hepsø, 7 194 Brandsfjord 
62 Torfinn Terning, 7 180 Roan 
160 Ivar Uglem, 7180 Roan 
7 Hans Brandsø, 7 183 Nesvalen 
7 Reidar Andresen, 7 186 Skjøra 
5 Alf Andresen, 7186 Skjøra 
37 Lars Terningen, 7 194 Brandsfjord 
8 John Østvik, 7186 Skjøra 
Ser-Trendelag 
ST-R Roan - ST-RS Rissa 
Farkostens 
nummer. type og navn 
33 å Johanne 
34 k Varulven 
39 å Lovise 
40  å Barun 
44  k Hepsøy 
46 g Havsild 
50 kr Storsund 
56 g Høvding 
61 å Nyterna 
63 kr Flipper 
66 kr Gelr 
77 å Kvikk 
80 g Brandy 
84 å Balholm 
89 å Rolf 
94 å Rogg 
96 kr Nydønning 
1 0 1 å  Aud 
102 å Marit 
106 å Vorpen 
1 10 å Pluto 
113 å Svanen 
118 å Måken 
124 å Teddy 
129 å Sørvik 
145 å Prinsen 
148 å Palmen 
154 å Måken 
156 å Junior 
159 å Bris 
160 å Pelle 
166 å L~ljen 
ST-RS Rissa - tllsynsm 
2 å Nording 2 
7 å Alken 
8 å Kobbeskjær 
12 k Stångsund 
13 å Alken 
14 å Alen 
15 å Fisk 
16 å Arne 
18 å Tor 
19 g Autofisk 
22 å Aure 
26 å Moms 
28 å Småen 
29 k Norafjell 
3 1 3 Sølvi 
33 kr Svein Olsen 
34 kr Hellefisk 
36 å Gubben 
39 å Rulle 
42 å Laxen 
43 å Laks 
52 å Ekko 
53 å Sleipner 2 
54 å Ørabuen 
61 kr Otto 
67 å Laksen 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rede0 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt.  Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
ann: Alf Worpvik. 7 1 14 Råkvåg 
Union 
Gardn 
Cresc 
Sabb 
Caterp 
Ford 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Bedf 
Sleipn 
BMC 
Sabb 
J ~ P  
FM 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Scania 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
7 Matheus O.Brandsø, 7 183 Nesvalen 
200 Olaf Viken mfl, 7180 Roan 
4 Einar Nygård, 7 186 Skjøra 
2 0  Håkon Moen, 7 190 Bessaker 
220 Normann Hanssen mfl. 7 180 Roan 
6 0  Nils Hanssen, 7 180 Roan 
220 Odd Viken, 7 180 Roan 
100 Knut Kristiansen, 7180 Roan 
22 Rudolf Lauritsen, 7183 Nesvalen 
35 Fridthjof Lysholm mfl, 7183 Nesvalen 
52 Ivar Terning, Sumstad. 71 94 Brandsfjord 
7 Harald By, 7 156 Skjøra 
6 0  Jan Johansen, 7 194 Brandsfjord 
6 Albert Almenning, 7 180 Roan 
4 Arvid Lothe, 7 186 Skjøra 
15 Albert Larsen, 7 180 Roan 
550 Olaf Viken, 7 180 Roan 
16 Torvald Stokknes. 7 194 Brandsfjord 
8 Ole P.Terning. 7 194 Brandsfjord 
5 Sverre Norpstrand. 7 186 Skjøra 
6 Marius Larssen, 7 186 Skjøra 
9 0  John Dalen, 7 194 Brandsfjord 
4 Rudolf Lauritsen, 7 183 Nesvalen 
2 2  Tore Lindbak. 7 180 Roan 
3 Arnold Sørvik, 7 180 Roan 
2 0  Leif M.Landø. 7 190 Bessaker 
7 Asmund Larsen, 7186 Skjøra 
5 Jørgen A.Skjærvø. 7 180 Roan 
8 Paul Terning, Sumstad, 7 194 Brandsfjord 
6 Alf Havnevåg, 7 183 Nesvalen 
10 Martin Sumstad, 7 194 Brandsfjord 
6 Peder Wilmann, 7 186 Skiøra 
Sabb 6 0  8 
FM 67 6 
Sabb 55 5 
Normo 62 80 
Suzuki 70  4 
Cresc 71 7 
Yamaha 71 5 
Penta 76 15 
Marna 56 8 
Perkin 72 95 
Seagul 61 3 
Suzuki 70 4 
Evinr 65 5 
Volda 55 42 
Clint 65 6 
Ford 73 100 
Ford 74 100 
Tomos 75 4 
Sabb 67 16 
Evinr 66 5 
FM 55 4 
Sabb 63 6 
Sleipn 50 7 
Marna 58 6 
Wichm 35 12 
Cresc 73 14 
Harald Rødsjø, 7 1 14 Råkvåg 
Sigvart Frengen, 7 1 10 Fevåg 
Arne Skjervø, 7 100 Rissa 
Alf Worpvik, 7 1 14 Råkvåg 
Ingolf Nebb, 7 1 12 Hasselvika 
Arne Skjervø. 7 100 Rissa 
Ole Haugen, 7 1 14 Råkvåg 
Arne Bredesen Jr., 7 100 Rissa 
Arne Bredesen, 7 100 Rissa 
Willy Hulsund, 7 1 14 Råkvåg 
Ivar Langsæther, 7 100 Rissa 
Egill Haugen, 7 1 14 Rakvåg 
Alfred Sand, 7 100 Rissa 
Jarle Haugdal, 7 1 10 Fevåg 
Sverre Sørensen, 7 1 12 Hasselvika 
Olav Arild Refsnes, 7 1 10 Fevåg 
Sverre Bakken mfl, 7 105 Stadsbygd 
Gunvor Kvithyll, 7100 Rissa 
Ole Hammer, 7 1 10 Fevåg 
Arne Strand. 7 1 10 Fevag 
Arnljot Mollan mfl. 7 1 10 Fevåg 
Jarle Haugdal, 7 1 10 Fevåg 
Ove Dypvik, 7 1 14 Råkvåg 
Josef Rabben mfl, 7 1 10 Fevåg 
Alf 0.Frengen. 7 1 10 Fevåg 
Sverre Dyrendahl. 7 100 Rlssa 
S@r-Trandelag 
ST-RS Rissa - ST-SI Snillfjord 
Farkostens Meter Tonn Mat,. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt.  ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
73 å Panama 5.4 1.7 .9 - - T 72 Marna 55 5 Petter Sand mfl, 7100 Rissa 
77 å Eli 5.6 1.9 1.1 - - T 58 Marna 63 4 Ole Frengen mfl, 7 1 10 Fevåg 
79 å Alken 6.0 1.7 .9 - -- T - Cresc 72 4 Nils 0.Harøy. 71 10 Fevåg 
80 å Sjøsprøyt 5.0 1.5 1.0 - - T - Johns 67 5 Gunnar Langsæter. 7100 Rissa 
84 å Tutta 6.0 1.8 .8 - - T 47 FM 48 7 J.K.Wemundstad. 7 105 Stadsbygd 
85 g Astrid 12.5 3.8 1.9 - - T 1 Wichm 52 20 Torbjørn Snåsøy, 7 114 Råkvåg 
87 å Junior 6.9 2.5 .9 - - T 64  Sabb 64 8 Ola B.Refsnes, 7 110 Fevåg 
88 å M.M. 4.7 1.4 .5 - - P 77 Suzuki 76 4 Magne Myran, 71 14 Råkvåg 
92 å Laksen 5.3 1.9 .9 - - P 73 Penta 72 12 Svein Bredesen. 7 100 Rissa 
94 å Nording 7.7 2.2 1.0 - - T 41 Sabb 50 4 Harald Rødsjø, 7 1 14 Råkvåg 
95 å Sabbella 5.8 1.9 .8 - - P 74 Sabb 74 10 Ola E.Refsnes, 71 10 Fevåg 
98 å Laksen 6.3 1.6 .9 - - T 64  FM - 12 Ola E.Refsnes, 7 1 10 Fevåg 
100 å Kari 6.6 2.2 .9 - - T 54 Marna 59 5 Hans Inge Frengen. 71 10 Fevåg 
102 å Øysund 6.6 2.2 .9 - - T 56 Sabb 56 4 Villy Hulsund, 7 114 Råkvåg 
103 å Ole 6.3 1.7 .9 - - T 5 1 Sabb 50 4 Ingebrikt Myran, 7 1 14 Råkvåg 
105 å Storm 5.0 1.7 1.0 - - T 50 Atco 55 5 Rudolf Lervik. 7 100 Rissa 
107 å Falk 5.3 1.7 .8 - - T - Mercur 67 20 Magnus Sand, 7 100 Rissa 
11 l å Ragna Irene 5.0 1.3 .6 - - T - Clint 56 4 Noralf Kojen, 7100 Rissa 
112 å Steggen 5.6 1.6 .6 - - T 50 Mercur 65 4 Arvid Myran, 7 100 Rissa 
11 3 å Junior 5.3 2.5 1.1 - - T 64 Evinr 66 3 Sverre Bakken, 7 105 Stadsbygd 
1 14 s Sjøgutten 8.5 2.5 1.3 - - T 49 Sabb 61 16 0.I.Vermundstad. 7 105 Stadsbygd 
119 å Sjøbuen 6.6 2.2 .9 - - T 68 Sabb 68 8 Johan Sjøbakk. 71 10 Fevåg 
120 g Gorm 12.1 3.7 1.4 13 3 T 59 Volda 49 22 Jarle Tethi, 71 10 Fevåg 
123 å Snøgg 6.9 1.4 .9 - - T 73 Penta 73 8 Erling Kristian Pedersen, 7 110 Fevåg 
125 å Måken 4.1 1.3 .6 - - T 65 Clint 65 6 Birger Dueskar. 71 14 Råkvåg 
128 å Knut 6.0 1.9 .9 - - T 52 Marna 52 8 Magne Myran mfl, 71 14 Råkvåg 
131 å Truggna 5.3 1.9 .9 - - T 64 FM 73 4 Idar Frengen, 7 1 14 Råkvåg 
132 å Sølvi 6.9 2.4 1.4 - - T 58 Sabb 79 10 Ole Haugen, 71 14 Råkvåg 
133 å Odd Vidar 6.3 2.5 1.3 - - T 57 Sabb 64 8 Odd Hammeren, 71 14 Råkvåg 
134 å Sidsel 7.8 2.2 1.6 - - T 67 Sabb - 10 Emil Skjærvei. 7 100 Rissa 
135 å Nøstvik 6.9 2.5 1.3 - - T 52 Yamaha 77 20 Gunleif Larsen. 7 1 14 Råkvåg 
136 å Marna 5.6 1.8 1.1 - - T 72 Ford - 5 Ole Dypvik, 7 1 14 Råkvåg 
137 å Geir 6.3 2.0 .9 - - T 68 Sabb 75 10 Thorstein Hardy, 71 10 Fevåg 
138 s Fram 7.8 2.7 1.3 - - T 6 1 Sabb 7 1 10 Jarle Nesset, 7 1 14 Råkvåg 
139 å Småen 4.4 1.4 .6 - - P 67 Penta 74 4 Peder Nøstvik, 7 114 Råkvåg 
140 å Nils 4.7 1.6 .8 - - P 74 Honda 74 7 Anders Refsnes. 71 10 Fevåg 
141 å Neptun 4.7 1.6 .6 - - P 76 Yamaha 76 5 Aksel Sørli. 7 100 Rissa 
142 å Tone 4.7 1.6 .8 - - P 73 Cresc 73 9 Arvid Langeland, 7 1 14 Råkvåg 
ST-SI Snillfjord - tilsynsmann: Per Mjønes. 7220 Sundlandet 
Ann 
Jo Jo 
Lido 
Laks-Ola 
Erla 
Asbjørn 
Nora 2 
Pøyken 
Småtten 
Jamtøy 
Solgløtt 
Skåttbuen 
Teisten 
Jonny 
Blomster 
Easy 2 
Ola 
Vito 
Havørn 
Pax 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Albin 
Sabb 
Yanmar 
Johns 
Marna 
Sabb 
Johns 
Tomos 
MWM 
Marna 
Sleipn 
Arnstein Klungervik, 72 10 Krokstadøra 
Jon Langlo. 7220 Sundlandet 
Egil Røvik, 7220 Sundlandet 
Svend-Ola Rønneng, 7220 Sundlandet 
Agnar Rotten, 7220 Sundlandet 
Alf Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
Ragnvald Arntsen, 7220 Sundlandet 
Einar A.Berdal, Berdal. 7210 Krokstadøra 
Rolf Waagbø, 7220 Sundlandet 
Ellev Jamtøy mfl, 7222 Hemnskjel 
Ole Mjønes. Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Harald Hassel. 7220 Sundlandet 
Olaf Stokken, 72 15 Tannvikvågen 
John Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
Ivar Engvik, 7224 l.Åstfjorden 
Einar Kamvik, 7220 Sundlandet 
Ole Mjønes, 7220 Sundlandet 
Kristoffer Hoff, 7.220 Sundlandet 
Anders Fætten. Astfjorden. 7220 Sundlandet 
Alf Kjørsvik, 7220 Sundlandet 
ST-SI Snillfjord 
Farkastens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motw Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H.K navn og postadres~e 
24 F~sk 
25 å Alken 
26 å Terna l 
27 å Vesla 
28 å Perlon 
29 kr Peer Gynt 
30 å Penta 
3 1 å Sputtnikk 
32 g Terna 2 
33 å Tomme 
34 å Arne 
35 å Pedro 
36 å Solid 
37 å Siv Line 
40 kr Måken 
42 k Wiggo-Senior 
43 å Ness 
44 å Gå-På 
4 5 å  Gjøa 
46 kr Tuna 
47 å Tor 
48 å Laksen 
49 å Sjømann 
50 å Fram 
51 å Havgula 
5 2 4  Ola 
53 g Ranja 
54 å Sild 
5 5 å  Heidi 
58 å Koben 
61 å Rune 
63 å Rusken , 
64 å Elna 
65 å Harald 
66 å Svalen 
67 å Terna 
69 å Johnson 
7 1 å Aviss 
73 kr Senja 
75 å Vesla 
78 kr Ann-Irene 
79 å Sonja 
80 s Elvira 
81 å Asgeir 
82 å Laksen 
85 å Måken 
87 å Reidun 
88 å Plastbaten 
90 5 Salvor 
9 1 å  Mea 
92 å Falken 
94 å Snøgg 
9 6 a  Fisk 
98 3 Lasse li 
100 a Stella 
102 a Erla 2 
1 0 5 å  Ra 
108 å Antiope 
113 å Laksen 2 
114 a Ajax 
1 15 å Pahengeren 
116 å Real 
Sabb 
Cresc 
Ford 
FM 
Marna 
Bedf 
Volvo 
Marna 
Ford 
FM 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Marna 
BMC 
Scania 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Sleipn 
Bukh 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Gideon 
Evinr 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Ford 
Marna 
Daiml 
Real 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Merc 
Honda 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Volvo 
Seagul 
Sleipn 
6 Alf Fætten, .Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
4 Gudmund Berdal, 72 10 Krokstadøra 
61 Lars Ramvik mfl, 7220 Sundlandet 
4 Rolf Waagbø. 7220 Sundlandet 
8 Arne Fugløy, 7222 Hemnskjel 
52 Ivar Udseth. 7222 Hemnskjel 
20 Arne Fugløy, 7222 Hemnskjel 
12 Mindor Mannvik, 7220 Sundlandet 
135 Arnt Ramvik mfl. 7220 Sundlandet 
4 Edv.Mjønes mfl, 7222 Hemnskjel 
14 Arne Flesvik, 72 15 Tannvikvågen 
6 Paul Jakobsen, 7222 Hemnskjel 
6 Ole Sørvåg, Åstfjorden. 7220 Sundlandet 
8 Agnar Rottem, 7220 Sundlandet 
42 Geir Stålvik. 7220 Sundlandet 
150 M.Klungervik mfl. 72 13 Y.Snillfjorden 
28 Jorulf Pettersen, 72 15 Tannvikvågen 
8 Arnstein Jerulf Klungervik, 7210 Krokstadøra 
10 Ottar Sunde. 72 15 Tannvikvågen 
64 Arne Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
8 Nils Berdal Jr., Berdal, 7210 Krokstadøra 
5 Egil Røvik, 7220 Sundlandet 
8 Per Mjønes, 7220 Sundlandet 
4 M.Valstrand, 72 15 Tannvikvågen 
20 Ingebrigt Rønning, 7220 Sundlandet 
6 Ivar Engvik, 7224 1.Åstfjorden 
22 Sverre Fugløy, 7222 Hemnskjel 
5 B.Pedersen, Åstfjorden. 7220 Sundlandet 
6 Anton Pettersen, 721 5 Tannvikvågen 
9 Harald Hassel, 7220 Sundlandet 
16 Sverre Fugløy. 7222 Hemnskjel 
6 Harald Røvik, 7220 Sundlandet 
16 Sverre Fugløy, 7222 Hemnskjel 
3 Inge Hamnebugt, 7222 Hemnskjel 
9 Ingebrigt Rønning, 7220 Sundlandet 
20 Geir Stålvik, 7220 Sundlandet 
4 Johan Valstrand, 72 15 Tannvikvågen 
16 G.Jakobsen. Åstfjorden. 7220 Sundlandet 
35 Arne Fugløy, 7222 Hemnskjel 
5 Leif Waagbø. 7220 Sundlandet 
68 Svend-Ola Rønning mfl, 7220 Sundlandet 
5 Sigmund Aae, 7222 Hemnskjel 
47 E.Jamtøy mfl, 7222 Hemnskjel 
10 Asbjørn Elven, 7220 Sundlandet 
15 Sverre Nordsæther, 7220 Sundlandet 
7 Aril Pettersen. 7222 Hemnskjel 
16 Leif Vaslag, 7220 Sundlandet 
5 Arne Heggvik, 72 15 Tannvikvågen 
8 Nils Berdal, 72 15 Tannvikvågen 
7 Kare Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
4 E.Sivertsvik. Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
6 Gudmund Berdal. 72 10 Krokstadøra 
55 Arnt Ramvik mfl. 7220 Sundlandet 
7 Gabriel Jakobsen, 7220 Sundlandet 
6 %Petersen, 7220 Sundlandet 
5 Magne Halsen. 7220 Sundlandet 
10 Arne Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
5 Idar Kjørsvik. 7222 Hemnskjel 
3 S.Pettersen, 7220 Sundlandet 
25 Arne Flesvik, 72 15 Tannvikvågen 
2 Sverre Vaslag, 7220 Sundlandet 
5 Inge Hamnebugt. 7222 Hemnskjel 
Ser-Trendelag 
ST-SI Snillfjord - ST-T Trondheim 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Rappen 
Even 
Svint 
Trim 
Lykken 
Fltpper 
Tor 
Tor Odd 
Karin 
Tore 
Havørn 
Langen 
Roar 
Inger 
Sabb 
Mercur 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
Gudmund Wingan. 7220 Sundlandet 
Aksel Kvernstad. 7220 Sundlandet 
Arne Stålvik, Astfjorden, 7220 Sundlandet 
Godtfr.Bjørgan, 7220 Sundlandet 
Svein Fætten. Astfjorden, 7220 Sundlandet 
Jon Rottem. 7222 Hemnskjel 
John Rottem, 7222 Hemnskjel 
Ottar Jørgensen, 7220 Sundlandet 
John Mjønes. 7222 Hemnskjel 
Olaf Stokken.-72 15 Tannvikvågen 
E.Sivertsvik, Astfjorden, 7220 Sundlandet 
Ole Sørvåg, Åstfjorden. 7220 Sundlandet 
Olaf Berdal, Berdal, 72 10 Krokstadøra 
Rolf Bjørgan, 7220 Sundlandet 
ST-SK Skaun - tilsynsmann: John Hammer, 7353 Børsa 
1 å Torsken 5 1  1 6  6 - - T 67 Cresc 65 4 1 Ltllesand, 7300 Orkanger 
2 å Forsøket 6 0  2 5  1 2  - - T 6 2  Wiscon 6 2  6 Magido Vikan, 7353 Børsa 
4 å Bamse 6 0  1 9  1 1  - - T 6 0  Marna 54 8 Arnold Øyås. 7350 Buvika 
5 å Al 5 0 1 6  6 - -  T 57 Johns 68 25 Arnold 0yås 7350 Buvika 
6 å Pål 5 2 1 6  6 - -  T 71 Penta 7 1 8 Arne Solvoll, 7350 Buvika 
ST-T Trondheim - tilsynsmann: Torbjørn H Gam 
Stjerna 2 
Jotten 
Line 
Stein 
Bølgen 
Luna 
Grei 
Lady 
Ingrid 
Perbaten 
Byneset 
Anita 
Kongsvik 
Pøyken 
Namsen 
Ternen 
Svanen 
Proberta 
Brødrene 
Lykken 
Marrianne 
Heidi 
Wågøy 
Fisk 
Kvarto 
Boy 
Hjelperen 
Jojo 
Flipper 
Laila 
Svanen 
imelsæter,Havnekontoret, 7000 Tror 
Mercur 73 
Briggs 63 
Marin 77 
Kvtk 52 
Ford 73 
Perkin 67 
Briggs 6 2  
Cresc 6 9  
Sabb 74 
Sabb 70  
Yamaha 66 
Sabb 48 
Sleipn 6 4  
Mercur 72 
Suzuki 75 
Yamaha 65 
Suzuki 73 
Marna 63 
Rapp 53 
Heimd 6 4  
Sabb 77 
Ford 8 0  
MWM 75 
Johns 6 0  
Volvo 7 1 
FM 67 
FM 62 
Leyl 75 
Penta 74 
Sabb 63 
Sabb 81  
Asbj.Hansen, Bergsligt. l l. 7000 Trondheim 
Eilert Sjøhagen. 7070 Bosberg 
Johan A,Hanger, 7070 Bosberg 
Ole O.Stene, Byneset, 7074 Spongdal 
G.Elvesæther, Rosenb.Gt. 19, 7000 Trondheim 
E.Ulvestad, N.Møllenb.Gt.24, 7000 Trondheim 
Arne Kvål, 7070 Bosberg 
Elling Finnanger, Ringvållv, 7080 Heimdal 
G.Sivertsen. M.Skjetnesv.3, 7080 Heimdal 
Jon Lykken, 7074 Spongdal 
Arne Haug Rønning, 7070 Bosberg 
A.O.Nilsen, Brøttemsv.56, 7080 Heimdal 
Jon Lykken, 7074 Spongdal 
Lars Finnanger, Ringvållv., 7080 Heimdal 
Odd Risstad, 7074 Spongdal 
Jarle Haugum, 7070 Bosberg 
Gunnar Langvik, 7070 Bosberg 
Olaf By, 7070 Bosberg 
E.M.Engen, Ilsvikøra 21, 7000 Trondheim 
Åke Hellem, Tranevn.36~. 7000 Trondhetm 
H.E.Andresen. A.Arnfinsensv, 7000 Trondheim 
R.T.Eriksen, Bakkegt.3, 7000 Trondheim 
Arvid Olav Bremnes, 7560 Vikhamar 
Edmund Haugum, 7070 Bosberg 
Aksel Hansen, Skjermv.50, 7000 Trondheim 
Oddvar Halsen. Brynsvei 9. 7000 Trondheim 
Oskar Hagen, 7042 Trolla 
Gudmund Håkonsen, 7562 Hundhamaren 
Asbjørn Uthaug, 7550 Hommelvik 
Nilmar Isaksen, 7040 Selsbakk 
W.Hemmingby. M.Barfotsv.14b. 7562 Hundhama- 
ren 
ST-8 Ørland 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. ar Merke Byggear 
ST-@ Ørland - tilsynsmann: Asbjørn Pedersen. 7 153 Garten 
Duen 
Fram 
Stina 
Nordlys 
Ekko 
Morten 
Hugin 
Sjølivet 
Tor 1 
Bollen 
Einstaken 
Gartøy 
Terna 
Sefa 
Oksbåsen 
Skoddvinn 
Laksen 
Gartgutten 
Brit Sølvi 
Håpet 
Rundøra 
Morild 
Båtsmann 
Ola 
Tott 
Stig Anita 
Roy 
Ante 
Ragna Elin 
Falk 
Smurfen 
Fiskaren 
Laksen 
Falken 
Siva 
Anita 
Kobben 
Laila 
Færingen 
Marina 
Sølvfisken 
Taifunn 
Jonas 
Leksøy 
Sabb 
Brunv 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Volvo 
Ford 
Heimd 
Motor 
Sleipn 
Ford 
Cresc 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Bedf 
Sabb 
MWM 
Sleipn 
FM 
Brunv 
Perkin 
Cresc 
ØM 
Ford 
Suzuki 
BMC 
Ford 
Sabb 
Marna 
Archim 
Suzuki 
Heimd 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sacks 
MWM 
Elerens (den korresponderende reder1 
H.K. navn og postadresse 
5 Jarle Laugmo. 7 153 Garten 
16 Kåre Kløften mfl. 7 140 Opphaug 
8 Steinar Lund, 7142 Uthaug 
16 Ove Lekken mfl, 7 153 Garten 
8 Arvid Skaret, 7142 Uthaug 
4 Johan Wiig. 7 130 Brekstad 
9 0  Jakob Bugten. 7 142 Uthaug 
72  Tore Bugten, 7142 Uthaug 
1 1 Petter Knutsen, 7 142 Uthaug 
5 John Ervik, 7142 Uthaug 
5 Johan Wiig, 7 130 Brekstad 
100 Helge Fredagsvik, 7 153 Garten 
7 Georg Rønsholm, 7 153 Garten 
22 Asbjørn Pedersen, 7 153 Garten 
70  Einar Svinsås, 7 150 Storfosna 
16 Ottar Arntsen, 7 142 Uthaug 
6 0  Toralf Oøsvik. 7 140 Opphaug 
5 Sverre Fredagsvik. 7 153 Garten 
102 Arnljot Lund Hoff mfl, 7142 Uthaug 
5 Hermann Skaget. 7 150 Storfosna 
5 0  Asbjørn Gullteig, 7142 Uthaug 
16 Kåre Nilsen, 7142 Uthaug 
96 Torbjørn Kløften, 7 140 Ophaug 
4 Trygve Tinnvik, 7 150 Storfosna 
3 Elias Øyen, 7142 Uthaug 
68 Arne Holberg. 7 130 Brekstad 
16 Alf Fjellet. 7 130 Brekstad 
5 0  Nils Henrik Innstrand, 7140 Opphaug 
100 Knut Gulteig, 7142 Uthaug 
5 Knut Hegge. 7 130 Brekstad 
4 Torleif Lund Hoff, 7142 Uthaug 
9 Johan Wiig, 7 130 Brekstad 
16 Harald Grøntvedt, 7 152 Krakvag 
1 1 Arne Kvernstad, 7 153 Garten 
2 0  Knut Sommervold. 7 150 Storfosna 
22 Jostein Busch, 7 142 Uthaug 
6 Anders Bugten, 7142 Uthaug 
5 Frank Dahl. 7 152 Kråkvåg 
4 Einar Schjølberg. 7 152 Kråkvåg 
10 Per Otto Pettersen. 7 153 Garten 
4 Arnljot Lund Hoff, 7142 Uthaug 
4 Trygve Tinnvik, 7 150 Storfosna 
4 Knut Guldteig mfl, 7142 Uthaug 
6 8  Jon Elveseter, 7 153 Garten 
M ~ r e  og Romsdal 
ST-@ Ørland - M-A Ålesund 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge-- Motor Everens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt 8r Merke Byggehr H K navn og postadresse 
MBre og Romsdal 
M-A Ålesund - tilsynsmann. Per Sture Mork, Flskerlsjefens Kontor, 6000 Ålesund 
1 htf 
2 kr 
3 kr 
4 ht 
6 k 
7 k 
8 kr 
9 Ilt 
12 k 
13 å 
15 kr 
16 kr 
17 kr 
2 0  kr 
21  å 
22 
23 å 
24  å 
25 
26 å 
27 å 
28 kr 
29 kr 
3 0  kr 
31  kr 
32 å 
34 a 
35 kr 
36 a 
37 å 
4 0  å 
43 a 
44  å 
45 s 
47 
49 kr 
50 kr 
53 ht 
55 ht 
56 ht 
57 a 
6 0  å 
62 å 
63 k 
69 å 
71 kr 
72 å 
79 å 
8 0  å 
82 kr 
85 kr 
86 
87 kr 
Volstad Viking 
Harjan 
Skarbjørn 
Sula 
Pokal 
Gldeon 
Skarheim 
Varak 
Storegg 
Tofta 
Olemann 
Peder Aarseth 
Aksla 
Volstad 
Torild 
stål 2 
Vigan 
Yukon 
Kvitungen 
Havleik 
Kvamsøy 
Brosund 
Berg Bjørn 
Giske Senior 
Molly 
Sport 
Basen 
Ulla 
Seka 
Veiding 
Safir 
Snorre 
Tiki 
Viking 
Isak 
Volstad Jr 
Benna 
Kerak 
Longva 
John Longva 
Småfant 
Toro 
Kolibri 
Hopen 
Bris 
Svein Trond 
Pit 
Normann 
Bris 
Angell Jr. 
Bjørnøy 
Bjørkheim 
Storegg-Junior 
Deutz 
MAK 
Alpha 
Alpha 
Volda 
Heimd 
Deutz 
MAK 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Wichm 
Deutz 
Leyl 
Ford 
Sabb 
Sabb 
MAK 
MWM 
Sabb 
Calles 
MAK 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Deutz 
Sabb 
MAK 
Wichm 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Commar 
Leyl 
Leyl 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Scania 
Wichm 
Ford 
MWM 
E.Volstad mfl, Kipervikgt.3. 6000 Ålesund 
Jan Johansen mfl, Boks 109, 6001 Ålesund 
Syver Blindheim mfl, Boks 307, 6001 Alesund 
0.Edvardsen mfl. Norigårdsgt.8, 6000 Ålesund 
Olger Drevik, Skarbøvik. 6000 Ålesund 
Aksel ASlinning, Hessa, 6000 Ålesund 
B.Skarbøvik AJS. Boks 492. 6001 Ålesund 
A/S Grønlandstrål, Boks 305, 6000 Ålesund 
Peter J.Stokke mfl. 6057 Ellingsøy 
Bjørn Jensen, Steinvågv.9. 6000 Ålesund 
Hans Hoffseide. 6057 Ellingsøy 
R.J.Falkevik Als,  N.Strandg, 6000 Ålesund 
0.Edvardsen mfl, Norigårdsgt.8. 6000 Ålesund 
Einar Volstad mfl, 6057 Ellingsøy 
Einar Rodt, 6057 Ellingsøy. 
Hans Martin Nilsen, 601 7 Asestranda 
A.Nerland, Furmyrvn. l l b, 601 7 Asestranda 
Per Furmyr, 6010 Spjelkavik 
Rieber A/S, Sor.Bullsgt.2, 6000 Ålesund 
M.Breivik, Apotekergt.7, 6000 Ålesund 
Njål Kvamme, Asestranda 12, 601 7 Åsestranda 
E.Andreassen, Kjøpm.Gt.32, 6000 Ålesund 
R.J.Falkevik A/S, Boks 157, 6001 Ålesund 
Jakob Giske mfl. 6057 E!ingsøy 
Robert Mansfield, 60 17 Asestra?da 
Karsten N.Almås, Hessa, 6000 Alesund 
Bjarne Sigurd Fløtre, 6010 Spjelkavik 
Petter Ulla. 6057 Ellingsøy 
Hans Stenseth, 6017 Asestranda 
Bjørnar Kristiansen, 6017 Asestranda 
Leif Giskeødegård. 6010 Spjelkavik 
Lars L.Blindheim, 6020 Vegsund 
Odd Steinsbu. 6057 Ellingsøy 
Arnt Pedersen mfl, Apotekerg.?O. 6000 Ålesund 
Ivar Isaksen, Sørneset. 6000 Alesund 
Einar Volstad mfl, 6057 Ellingsøy 
Bernhof Henriksen, Skareg.7, 6000 Ålesund 
A/S Grønlandstrsl, Tollbug6. 6000 Ålesund 
A/S Longvatrål, Boks 25, 6001 Ålesund 
A/S Longvatrål, Boks 25, 6001 Ålesund 
E.Olsen, Blindheimsbr.Vika, 6010 Spjelkavik 
Tore Aasen, Hatlane. 60 17 Åsestranda 
H.Nordheim. O.Thoresensg.7, 6000 Ålesund 
Randulf Lorgen. 6057 Ellingsøy 
Ola Godøy, Gartneriv. l ,  601 7 Åsestranda 
Olav Bogdanoff, 6010 Spjelkavik 
P.Nedregaard, G.Rolvsgt.2. 6000 Alesund 
John Blindheimsnes, 6020 Vegsund 
Ole Martin Strøm, 60 17 Åsestranda 
Arnfinn 0.J.Solevåg mfl, 6020 Vegsund 
8.Skarbøvik AJS, Boks 492. 6001 Ålesund 
Per Sjåholm, 6057 Ellingsøy 
Petter J.Stokke mfl, 6057 Ellingsøy 
Mare og Romsdal 
M-A Ålesund 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
8 8  å 
89 kr 
9 0  kr 
91 kr 
98 å 
99 kr 
101 å 
102 htf 
104 å 
106 å 
108 å 
110 å 
111 å 
112 å 
113 å 
121 å 
123 g 
128 kr 
133 å 
137 å 
152 å 
153 å 
157 kr 
162 å 
170 kr 
171 kr 
172 å 
186 å 
189 kr 
197 kr 
208 å 
209 å 
215 g 
216 å 
217 
220 å 
239 å 
250 kr 
268 å 
274 kr 
275 å 
289 å 
290 ht 
291 kr 
302 k 
310 å 
323 å 
357 k 
395 å 
402 k 
431 å 
433 å 
448 kr 
452 å 
460 A 
496 å 
511 å 
516 å 
531 å 
554 kr 
575 å 
576 å 
Snerken 
Alaska 
Johan Senior 
Sjøglimt 
sjøgutt 
Tor 
Bris 
Atlantic 
Greiner 
Snorre 
Per 
Vågen 
Iren 
Flipper 
Arne 
Anita 
Dalegubben 
Opal 
Knoll 
Vesla 
Sally 
KOPP 
Petter 
Rapp 
Breisund 
Kvik 
Glimt 
Småen 
Gunnar Langva 
Benoni 
Havdur 
Dønning 
Viggen 
Rolf 
Gaugstad Jr. 
Kvikk 
Smart 
Langv~n 
Hai 
Nelly 
Rose 
Sabben 
Eldborgtrål 
Eldborg 
Torstein 
Larion 
Jupitter 
Diamond 
Rønning 
Tore 
Hobby 
Kjell 
Rolf 
Kristian 
Bris 
Rapp 
Skrei 
Snøfte 
Juvel 2 
Eljan 
Fiskeren 
Pluto 
Yanmar 
Ford 
GM 
Leyl 
Sabb 
8ukh 
Sabb 
Deutz 
Leyl 
Perkin 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
FM 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
MWM 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Alpha 
Leyl 
Sabb 
Motor 
MWM 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
80 15 Olger Waagan. 6010 Spjelkavik 
72 68 Peder S.Breivik, 6010 Spjelkavik 
76 246 Jan Ole Stokke mfl. 6030 Langevåg 
81  37 Arvid Helstrøm, 6057 Ellingsøy 
75 10 Ivar 0.Sørnes. Nørvegt.57. 6000 Ålesund 
72  3 0  Ole KSlinning. Hessa. 6000 Ålesund 
61  16 Oddmund Remme, Myrberget 2, 6020 Vegsund 
7 1 3500 Atlantic A/S, 601 7 Åsestranda 
79 50 Gunnar Muren, 6020 Vegsund 
70  63 Odd Mork mfl, 6020 Vegsund 
75 50 Peder P.Blindheim, 6020 Vegsund 
7 1  2 2  Ole ~ .Årseth  mfl, 6057 Ellingsøy 
78 3 0  Herold Breivik, Hessa, 6000 Ålesund 
76 50 Knut K.Tørlen, 6020 Vegsund 
- 6 Arne Stokkereit, 6057 Ellingsøy 
76 48 Egil Hoff, 6057 Ellingsøy 
7 1 95 Ivar Dahle. Kløpmannsgt.Z4a, 6000 Ålesund 
58 8 Hilmar Svedhaug. Olsvika, 6010 Spjelkavik 
8 0  10 Giorg Olsen mfl, Lerstadnakken, 6017 Åsestranda 
73 10 Alfred Rise, 601 7 Åsestranda 
6 0  8 Arthur Myren, 6010 Spjelkavik 
35 5 Roger Holmen, Hatlane, 601 7 Åsesranda 
75 22 K.P.Gudmundseth, Fr.Holv.16. 6010 Spjelkavik 
66 32 Ole Humblen mfl, 6020 Vegsund 
6 1 850 Elling Aarseth & Co.A/S, 6000 Ålesund 
52 6 Odd Arne Hofseth, 6057 Ellingsøy 
65 16 Henry Andreassen, Hessa, 6000 Ålesund 
7 1 47 Sverre Ervik, Fagerlivn.1 3, 6000 Ålesund 
69 1 100 Bjarne G.Longva, 6017 Åsestranda 
79 95 Arvid Johnsen, 6010 Spjelkavik 
76 3 0  Arnold Hatlen, 6017 Åsestranda 
75 22 Johan Eikrem. Hessa, 6000 Ålesund 
52 150 Harald Gundersen, 6010 Spjelkavik 
63 8 Petter Ekornåsvåg, 6057 Ellingsøy 
77 95 Erling Gaugstad. 6057 Ellingsøy 
62 8 Ivar R.Hatlen, 6015 Gåseid 
57 8 John Aarseth, 6057 Ellingsøy 
63 1000 0.Edvardsen. Norigårdsgt.8, 6000 Ålesund 
75 22 Håkon Hatlen, 6017 Åsestranda 
7 1 68 Karl Olsen Kveldsro, 60 17 Asestranda 
74 22 Ragnvald Myklebust. 601 5 Gåseid 
- 3 Ludvik A.Hansen, Aspøgt. l Se. 6000 Ålesund 
78 1500 Roar Wolstad mfl. 6057 Ellingsøy 
80 600  Roar Wolstad mfl, 6057 Ellingsøy 
75 6 0  Karsten Alnes, 601 7 Åsestranda 
60 8 Leif Blindheim, 6023 Emleim 
- 4 Bernh.Skarbøvik, Skarbøvik, 6000 Ålesund 
74 5 1 Martin Vikenes mfl, 6057 Ellingsøy 
56 8 Ludvik Rønning, 601 5 Gåseid 
7 4  68 Harald Giske mfl. 6020 Vegsund 
55 5 Salamon Klokk, 6010 9jelkavik 
73 22 Ragnar Holmen, 601 7 Asestranda 
66 36 David Davidsen, Larsgård. 6000 Alesund 
81 38 Arthur Myren, 6010 Spjelkavik 
58 8 Ivar I.Larsgård. Nørvesund. 6000 Ålesund 
69 10 Kristian Halstensen mfl, 601 7 Åsestranda 
56 7 Einar Klokkersund, 6015 Gåseid 
65 8 Olaus Larsgård. Larsgård. 6000 Ålesund 
56 6 Karl Steinset, 6010 Spjelkavtk 
57 6 Bjarne Slinning, Hessa, 6000 Ålesund 
77 38 Sverre Bjerkvik, 6010 Spjelkavik 
69 8 John Leif Stokke, 6057 Ellingsøy 
M ~ r e  og Romsdal 
M-A Ålesund - M-AE Aure 
Farkastens Meter Tonn Matr Byage- Motor Elerens [den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredds Dybde Br Nt  ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Skoghaug 
Terna 
Smart 
Gadus 
Sørnes 
Lettvind 
Smarten 
Frim 
Bårnes 
Pluto 
Tommeliten 
Sverre 
Kristine 
Jan Dag 
Segeren 
Nymark 
Laks 
Viking 
Nesagutt 
Knappen 
Andre 
Sandra 
Pluggen 
Napp 
Bossen 
Kikk1 
Albatros 
M-AE Aure - tilsynsmann: Hans Kristian Olsen, 6690 Aure 
3 å Sabben 7.2 2.2 1.3 - - T 55 
6 å Tora 6.6 2.2 1.3 - - P 72 
7 å Fiskaren 6.3 2.0 .9 - - T 5 4  
9 kr Vikastein ' 15.5 4.6 1.8 24 6 T 73 
11 å Terna 5.3 1.6 .6 - - T 55 
12 å Torsetsund 6.6 2.4 .8 - - T 73 
14 å Sleipner 5.6 1.9 .7 - - T 53 
15 å Jøa 6.9 2.2 1.0 - - T 46 
25 å Laksen 4.4 1.6 .6 - - T 67 
26 å May Anne 4.4 1.3 .6 - - T 7 0  
28  g Viro 7.7 2.7 1.4 6 1 P 79 
29 å Pilten 5.6 1.3 .6 - - T 3 0  
31  å Bris 6.3 2.2 1.6 - - P 72  
33 å Forsøk 7.2 2.5 .9 - - T - 
38 å Blåmann 4.4 1.7 .6 - - T 72  
39 å Steinar 6.3 1.9 .9 - - T 6 0  
4 0  å Valøy 7.2 2.4 1.3 - - T 6 4  
46 å Fiskermann 5.3 1.7 .8 - - T 74 
47  å Smaland 7.8 2.2 1.6 - - T 50 
56 å Stamsund 5.6 1.9 .8 - - T 55 
59 kr Nor 7.5 2.5 .9 - - P 75 
63 å Truls 5.6 1.6 .6 - - T 4 0  
66 kr Torgnesgutt 7.3 2.6 1.1 - - T 7 4  
71 8 Ny-Svanen 7.5 2.6 1.3 - - T 66 
72 g Fredrikson '13.6 4.3 1.5 24 7 A 78 
74 å Spell-Pe 5.3 1.6 .6 - - T 37 
75 kr Torvaldson + 10.6 3.9 1.5 - - P 81 
77 kr Alken 7.2 2.5 .9 - - T 57 
78 kr Havella 8.0 3.1 1.5 - - T 70  
79 å Ea 4.4 1.7 .8 - - P 67 
8 0  kr Kobben * 8.0 2.7 1.0 5 1 P 75 
Volda 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Farym 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Kvik 
FM 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
GM 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Johns 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Evinr 
MWM 
Sabb 
Ford 
Mercur 
Sabb 
55 30 Per Fllsnes. Steinvågvn.Zlb, 6000 Ålesund 
68 8 Theodor Hauken. 6020 Vegsund 
66 10 H.Svinø, Nørvesund, 6900 Ålesund 
79 8 0  Erling Ctordahl. 6017 Asestranda 
65 8 Peder Asestrand, 601 7 Asestranda 
59 8 Karl Vegsundrabb, 6020 Vegsund 
53 8 Petter Bjerlykkehaug, 6057 Ellingsøy 
63 16 Jon P.Alnes, Åsesletta 6a, 6017 Åsestranda 
6 4  8 Petter Breivik, 6010 Spjelkavik 
63 16 Ole Veibust, 6020 Vegsund 
56 8 David Davidsen, Larsgård, 6000 Ålesund 
55 8 Johan S.Aarseth, 6057 Ellingsøy 
70 16 Audun Moritz Olsen, 6015 Gåseid 
35 Jakob Giske, 6057 Ellingsøy 
55 5 Kaspar Vegsundrabb, 6020 Vegsund 
77 26 Arthur Bjørlykke, Kirkeg.36, 6000 Ålesund 
6 0  16 Nils K.Hatlen, Rørstadv. 12, 6000 Ålesund 
6 9  35 Arne Wiik. 601 7 Åsestranda 
73 30 Ole Kjærstad, 6020 Vegsund 
74 10 Karl Holmstrøm, 6010 Spjelkavik 
68 8 Kristian Walderhaug, 601 7 Åsestranda 
67 8 A.Pedersen. SteinvAgv.62 C, 6000 Ålesund 
69 18 Olaf F.Emblem, 6023 Emleim 
53 5 Henrik Blindheim, 6020 Vegsund 
54 7 0.J.Hatlen. Kolvikbakken 30, 6000 Ålesund 
5 Arne Stensvik, Steinvågv.33, 6000 Ålesund 
74 22 Johan Ekornesvag, 6020 Vegsund 
Nils Oldervik mfl. 6690 Aure 
Kåre Thevik. 6690 Aure 
Re~dar Aukan, 6698 Lesund 
Torgeir Ulfsnes mfl, 6696 Kjørsvikbugen 
John Haltbakk, 6698 Lesund 
Johannes H.Torset, 6697 Vihals 
Johannes Jøsøy, 6598 Foldfjorden 
Asbjørn Bugen. 6698 Lesund 
Alfred Jøsøy. 6598 Foldfjorden 
Jan Engli, 6593 Mjosundet 
Sivert Haltbakk. 6598 Foldfjorden 
Didrik Dyrnes. 6598 Foldfjorden 
Hans Glomstad, 6690 Aure 
Kåre Thevik mfl, 6690 Aure 
Nils Kalland, 6697 Vihals 
Lars Strand. 6692 Lurvik 
Martin Strand. 6690 Aure 
Lars Torsetnes Sen., 6690 Aure 
Lars Torsetnes. 6690 Aure 
Olav Vik, 6690 Aure 
Johannes Kiplesund. 6698 Lesund 
John E.Romundset, 6697 Vihals 
Martin J.Aukan, 6698 Lesund 
Arne T.Kalvik, 6593 Mjosundet 
Finn Oldervik mfl, 6593 Mjosundet 
Ingebrigt Wigum, 6696 Kjørsvikbugen 
Tor Langholm mfl, 6690 Aure 
Gustav Sørdal, 6692 Lurvik 
Malvin Gjerde, 6698 Lesund 
Peder Ulfsnes, 6697 Vihals 
Einar Småland, 6593 Mjosundet 
Mare og Romsdal 
M-AE Aure 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
nummer. type og navti Lengde Bredde Dybde Br Nt. ar Metks Byggear H.K. navn og postadresse 
Bastian 
Dromnes 
Ny Lorentz 
Odd Senior 
Aud 
Rotøy Senior 
Nymea 
Ole 
Kjapp 
Pjalle 
Laksen 
Sam 
8arden 
Driftig 
Odd Kjetil 
Lovinda 
Traust 
Bravo Senior 
Ottar G 
Saltrø 
Binndalingen 
Pan 
Bjørnholm Sen. 
Laksen 
Kåre 
Pram 
Måken 
Sigrid 
Pram 
Blåfjell 
Snøgg 
Lykken 
Silver Viking 
Lyren 
Geita 
Eidssjøen 
Viggo 
Lars 
Trygg 
Marja 
Star 2 
Sverre 
Haugaskjer 
Sento 
Svana 
Albert 
Capri 
Burre 
Glimt 
Astrid 
Geir 
Snoopy 
Kvikk 
Olav 2 
Perlen 
Sjøgull 
Fjordfisk 
Frisco 
Marna 
Harry 
Ann 
Nylon 
Cresc 68 
Sabb 75 
Lister 68 
Merc 8 0  
BMC 75 
MWM 77 
Sleipn 61 
Suzuki 79 
Kjapp 58 
Ford 72 
Sabb 64 
Sabb 6 1  
Sabb 49 
Scania 58 
Sabb 78 
Suzuki 75 
Marna 6 4  
Ford 76 
Sabb 79 
Johns 68 
Clint 68 
Cresc 74 
Perkin 7 0  
Sabb 68 
Sabb 59 
Yamaha 76 
FM 55 
Suzuki 69 
Suzuki 75 
Ford 76 
Marna 56 
Sabb 58 
Honda 76 
FM 6 8  
Yamaha 78 
Sabb 75 
Sabb 66 
Cresc 69 
Union 39 
Evinr 76 
Johns 75 
Sabb 78 
Sabb 79 
Caterp 6 4  
Evinr 69 
Suzuki 70  
Sabb 8 0  
Sabb 78 
MWM 8 0  
Sabb 8 0  
Sabb 6 0  
Yarnaha 79 
Marna 54 
Marna 54 
Yarnaha 73 
Seagul 57 
Merc 6 0  
Sabb 36 
Sabb 74 
Sabb 67 
Sabb 77 
FM 57 
4 Ingar Ersnes. 6698 Lesund 
10 Geir Dromnes, 6690 Aure 
19 Leif Gjerde mfl, 6698 Lesund 
114 Morten Nilsen. 6690 Aure 
31  Alf J.Romundset, 6697 Vihals 
102 Pål Olav Rotøy, 6692 Lurvik 
5 Reidar Aukan, 6698 Lesund 
5 Ole L.Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
3 H.Skipharnn. 6692 Lurvik 
84 Knut Kristiansen, 6593 Mjosundet 
16 Didrik Dyrnes mfl, 6598 Foldfjorden 
16 Kjell Lesund. 6698 Lesund 
5 Trygve Bele, 6692 Lurvik 
134 Olav Folde, 6696 Kjørsvikbugen 
3 0  Harald 0.Hjelanes. 6690 Aure 
4 Helge Bele, 6692 Lurvik 
48 Nils Skage, 6692 Lurvik 
130 Oddmund Thevik, 6598 Foldfjorden 
22 Ottar Gjerde. 6698 Lesund 
5 Arne Anesbug, 6593 Mjosundet 
4 Arne Spjøtvold, 6697 Vihals 
4 Jon Wigum, 6696 Kjørsvikbugen 
35 John Bjørnholm, 6690 Aure 
8 Haftor A.Waag, 6690 Aure 
8 William Gautvik, 6690 Aure 
3 Ottar Gjerde. 6698 Lesund 
6 John Nilssen, 6690 Aure 
4 Olav Rotøy, 6692 Lurvik 
4 Ole Olsen, 6593 Mjosundet 
72  Ola Ingebrigtsen, 6690 Aure 
8 Halvard Gjerde, 6698 Lesund 
6 Ove Kalvik, 6593 Mjosundet 
7 Ole Haltbakk, 6698 Lesund 
7 Iver A.Engdal, 6698 Lesund 
2 0  Lars L.Torsetnes. 6690 Aure 
22 Sverre Lindaas, 6690 Aure 
10 Tore Ulfsnes, 6697 Vihals 
5 Peder Aukan. 6698 Lesund 
2 0  Konrad Anes, 6692 Lurvik 
6 Magner B.Slætta, 6593 Mjosundet 
9 Sivert Haltbakk, 6598 Foldfjorden 
18 Johannes Jøsøy, 6598 Foldfjorden 
3 0  Johan Haugen, 6690 Aure 
180 Oddvar Solheim, 6690 Aure 
5 Ivar Fremstad, 6690 Aure 
7 Arvid Aanesbug, 6593 Mjosundet 
2 2  John 0.Ulfsnes mfl, 6697 Vihals 
22 Arnt Gjestad, 6598 Foldfjorden 
5 1 John E.Romundset. 6697 Vihals 
10 Olav Ingvar Kjørsvik, 6696 Kjørsvikbugen 
5 Olav Rotøy, 6692 Lurvik 
9 Godhard Møyholm, 6598 Foldfjorden 
5 Alf Kjørsvik, 6696 Kjørsvikbugen 
5 Trond Ulfsnes, 6697 Vihals 
5 Hans Glomstad, 6690 Aure 
3 Oddmund Thevik, 6690 Aure 
36 Godtfred Ulfsnes, 6697 Vihals 
5 Ole O.Strand, 6692 Lurvik 
10 Peder O.Vean, 6698 Lesund 
8 Ole Olsen, 6593 Mjosundet 
2 2  John 0.Sletta. 6598 Foldfjorden 
6 Johs.K.Vaag, 6690 Aure 
M ~ r e  og Romsdal 
M-AE Aure 
Farkostens 
nummer type og navn 
Kjøanger 
Smalsund 
Odin 
Fram 
Nymåsen 
Kvikk 2 
Vikholm 
Rogne 
Holmen 2 
Holmen 
Vårglimt 
Furøynes 
Vikabuen 
Per 
Safir 
Lunik 
Sjølyst 
Bølgen 
Falk 
Færato 
Brit 
Svint 
Per 
Vågar 
Magnar 
Havmaken 
Silver Viking 
Veidemann 3 
Laksen 
Freydig 
Nyvon 
Hans R 
Tor 
Laksen 
Blomen 
Maskot 
Lettvint 
Peto 
Torild 
Alken 
Von 
Vanga 
Svanen 
Molly 
Duen 
Vikhals 
Ola 
Steinar 
Straumen 
Terna 
Sleipner 
Måken 
Færing 
Spell-Jo 
Rune 
Småen 
Sjøgutten 
Ringstad 
Tømmernes 
Einar 
Kavaler 
Liv 
Meter Tonn Mat'. Bygge- Motor Eierens (den kwresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Calles 
Marna 
FM 
Cresc 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Evinr 
Leyl 
Apache 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
WEB 
Penta 
FM 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Marna 
Bukh 
Ford 
Sabb 
Kelvin 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Suzaki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Union 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Seagul 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Lister 
Rapp 
Cresc 
Suzuki 
Johns 
Cresc 
Oskar Nilsen, 6696 Kjørsvikbugen 
Egil Skar, 6598 Foldfjorden 
Arne P.Engdal. 6598 Foldfjorden 
Anders Gjerde. 6698 Lesund 
Kr.E.Skar, 6598 Foldfjorden 
Birger Engvik, 6598 Foldfjorden 
Nils Holmvik, 6598 Foldfjorden 
Dagfinn Nordheim, 6697 Vihals 
Halvard Gjerde, 6698 Lesund 
Fredrik N.Oldervik, 6697 Vihals 
Kåre Gjerde. 6698 Lesund 
Helge Stangvik, 6690 Aure 
Peder Gjerdevik, 6698 Lesund 
Hans Sandshamn, 6598 Foldfjorden 
Rolf Johannessen, 6690 Aure 
Georg Aanesbug, 6593 Mjosundet 
Sverre Nilsen, 6690 Aure 
Oddvar A.Ersnes, 6698 Lesund 
Kare K.Gjerde. 6698 Lesund 
Johan Engli, 6593 Mjosundet 
Arnt Gjestad, 6593 Mjosundet 
Martinus Bergfall, 6598 Foldfjorden 
Ole 0.Rognan. 6697 Vihals 
Peder Bjerknes, 6593 Mjosundet 
Johs.K.Vaag. 6690 Aure 
Reidar Råket, 6598 Foldfjorden 
John N.Kalland, 6697 Vihals 
Leiv Barlaup. 6698 Lesund 
Magnar Ovesen, 6598 Foldfjorden 
Arne 0.Kalvik. 6593 Mjosundet 
Alfred Jøsøy. 6598 Foldfjorden 
Reidar Aukan, 6698 Lesund 
Arvid Aanesbug, 6593 Mjosundet 
Johs.Gridsvåg, 6698 Lesund 
Ola M.Gjerde, 6690 Aure 
Magner B.Slætta, 6593 Mjosundet 
Pål Olav Rotøy, 6692 Lurvik 
Tor Langholm. 6690 Aure 
Kolbjørn Stangvik. 6690 Aure 
Asmund Lien, 6596 Fuglvåg 
Svein A.Skarshaug, 6598 Foldfjorden 
Ingolf Waag, 6690 Aure 
T.Ulfsnes, 6697 Vihals 
Sigmund Fuglevsg mfl. 6596 Fuglvåg 
Arne Buhaug. 6696 Kjørsvikbugen 
Pål Vikhals. 6697 Vihals 
Ola M.Hjelen, 6694 Stemshaug 
Ingvar Solheim, 6690 Aure 
Oddvar Solheim. 6694 Stemshaug 
Oskar Ntlsen. 6696 Kjørsvikbugen 
M.L.Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
A.Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
Peder O.Torseth, 6690 Aure 
Kristian Kalland. 6690 Aure 
John Glasø, 6598 Foldfjorden 
A.Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
Magnar Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
Jon Kalvik, 6593 Mjosundet 
Johannes Tømmernes, 6698 Lesund 
Gunnar Wigum. 6696 Kjørsvikbugen 
Johannes J.Vaag, 6690 Aure 
Kåre K.Gierde, 6698 Lesund 
Mere og Romsdal 
M-AE Aure - M-AK Aukra 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eisrens Iden korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt.  Ar Merke Byggeai H K .  navn og postadresse 
383 å Rune 4.7 1.3 .6  - - T - Cresc 67 4 Alf Kjørsvik. 6696 Kjørsvikbugen 
384 å Pram 4.7 1.4 .5 - - T 6 0  Suzuki 6 8  e 7 Ole O.Strand, 6692 Lurvik 
385 å Rona 6.9 2.2 1.0 - - T 62 Marna 53 8 Lars Strand. 6692 Lurvik 
386 å Kobben 7.0 2.3 1.3 - - T 72 Sabb 72 10 Georg Ånesbug, 6690 Aure 
387 å Vågen 7.4 2.5 1.3 - - T 59 Sabb 70  10 Birger Svelund, 6698 Lesund 
392 å Vidar 6 .0  1.9 .9 - - T 67 Marna 62 5 Magnar Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
396 å Bølgen 6.1 1.9 .9  - - T 56 Marna 56 5 Ola Romundset mfl, 6697 Vihals 
399 å Vågen 8.5 1.9 .9 - - T - Yamaha 73 15 Martin Ramcvik, 6697 Vihals 
400 kr Moreld 8.3 2.8 1.3 - - T 73 Sabb 73 3 0  Olav A.Lien. 6596 Fuglvåg 
401 kr Hans O. 9.4 3.1 1.3 - - T 67 BMC 75 112 Magnar Stangvik, 6690 Aure 
406 å Børge O. 5.3 1.6 .9 - - T 65 Yamaha 73 8 Nils Holmvik, 6598 Foldfjorden 
407 å Borgenes 6.0 2.2 1.3 - - T 73 Sabb 73 10 Gunnar Wigum, 6696 Kjørsvikbugen 
409 å Rosa 6.9 2.4 1.3 - - T 74 Sabb 73 10 Arne Anesbug, Mjosundet, 6593 Mjosundet 
419 å Bruse 2 7.2 2.2 .9 - - T 55 Sleipn 39 7 Ola Ormbostad, 6594 Nordheim 
M-AU Aukra - tilsynsmann: Ole Brennskag, 6420 Aukra 
Ola Bjørn 
Ternen 
Jossna 
Venus 
Kolbein Knutsen 
Jan Bjørnar 
Amona 
Ekko 
Korsvik 1 
Juvik 
Hårek 
Markhorn 
Halkjell 
Tornado 
Signal 
Leo 
Borgny 
Sektor 
Pelikan 
Breivik-Junior 
Elin 
Vonar 
Opal 
Rita 
Fisch 
Kleiven 
Hummeren 
Brødrene Solem 
Torodd 
Janto 
Majoren 
Arild 
Arne 
Rival 
Lyren 
Nybakken 
Trygg 
Lyn 
Gadus 
Olav Dalen 
Demi 
Barco 
Jobo 
Fram 
Sabb 
Bukh 
Perkin 
Perkin 
Caterp 
Sabb 
Bukh 
Volvo 
Alpha 
Marna 
Marna 
Perkin 
Caterp 
Volvo 
Yanmar 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Marin 
Brunv 
Marna 
Mercur 
Cresc 
Clint 
Leyl 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
MWM 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Finnøy 
Sabb 
Leyl 
Sleipn 
Sabb 
8 Einar Solem, 6420 Aukra 
10 Ole Brennskag, 6420 Aukra 
95 Otto Sæter. 6420 Aukra 
95 Lars Oterhals, 6420 Aukra 
365 Ingvald Tangen mfl. 6420 Aukra 
3 0  I/S Huse-Sporsem, Boks 120, 6001 Ålesund 
10 Olav Strand, 6420 Aukra 
36 Knut MSætervik, 6420 Aukra 
200 Iver Korsvik mfl, 6420 Aukra 
8 Odbjørn Roe Sæter, 6420 Aukra 
24 Olav Windstad, 6420 Aukra 
96 Olav Rinderøy, 6420 Aukra 
180 Halvtan Falkhytten, 6420 Aukra 
328 John Rindarøy, 6420 Aukra 
33 Berdon Tangen, 6420 Aukra 
10 Ole Amundsen, 6420 Aukra 
5 Hans H.0terhals. 6420 Aukra 
18 Kristofer A.Oterhals, 6420 Aukra 
16 Lars Hustad. 6420 Aukra 
68 Arne Breivik. 6420 Aukra 
6 4  Svein Eikebø, 6420 Aukra 
5 Jørgen Hossem, 6470 Aukra 
220 Ole M.Vasdal mfl, 6420 Aukra 
8 Ole Ivar Eidskrem, Juls., 6400 Molde 
7 Ludvik Husøy, 6420 Aukra 
4 Knut Kleiven, 6420 Aukra 
6 Kristian Kjellnes, 6420 Aukra 
102 Torbjørn Solem mfl. 6420 Aukra 
8 Kolbjørn Tennøy, 6420 Aukra 
3 0  Kåre Hoksnes, 6420 Aukra 
8 Fridtjof Kjellnes, 6420 Aukra 
36 Arild Bakkemyr, 6420 Aukra 
10 Arnet Nautnes, 6420 Aukra 
68 Ola Husøy, 6420 Aukra 
4 Ole Hjertvikrem, 6420 Aukra 
3 0  Ingvar Eikrem. 6420 Aukra 
5 Trygve Småge, 6420 Aukra 
8 Oddmund Kragset. 6420 Aukra 
16 Knut Eikrem, 6420 Aukra 
160 Lorents Johansen, 6420 Aukra 
10 Inge Eikrem, 6420 Aukra 
63 Peder Oterhals mfl, 6420 Aukra 
10 Johan Gjeldvik, Julsundet, 6400 Molde 
8 Lars Hesthol, 6420 Aukra 
Mare og Romsdal 
M-AK Aukra - M-AV Averey 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
6 8  å Rem 5.3 1.6 .6 - - T 65 Cresc 65 4 Leif Hjertvikrem. 6420 Aukra 
69 å Lyren 5.8 1.9 .8  - - T 5 4  FM 54 4 Magnus Nordal, 6420 Aukra 
70  kr Oter 8.0 2.7 1.4 - - T 7 1 Sabb 7 1 16 Nils H.Oterhals. 6420 Aukra 
73 å Blink 8.1 2.8 1.1 - - P 77 Perkin 77 51 Arne Orten. 6420 Aukra 
78 kr Feliks 9.4 2.8 1.0 - - T 78 Leyl 78 63 Bjarne Reiten. 6420 Aukra 
79 å Fiskeren 7.2 2.5 .9 - - T 52 Sabb 68 8 Oskar Løvik. 6420 Aukra 
8 0  å Pålar 9.4 3.1 1.6 - - T 8 0  Sabb 79 3 0  Peder K.Sæter, 6420 Aukra 
8 1 kr Guttøy 12.2 4.4 2.1 14 4 T 65 MWM 78 104 Kåre Skarshaug, 6420 Aukra 
8 5 å  Tor 8.8 2.8 1.6 - - T 76 Sabb 76 22 Oskar Rinderøy. 6420 Aukra 
88 å Svelen 6.1 1.8 .8 - - T - Cresc 6 4  4 K.Oterhals, Julsundet, 6400 Molde 
92 å Tore Petter 7.5 2.2 .9 - - T 73 Sabb 73 10 Alfred Solem, 6420 Aukra 
93 å Kenti 4.7 1.6 .8 - - T 72 Yamaha 77 5 Fritjof Lyngver, 6420 Aukra 
99 k Håkon 10.1 2.9 1.3 9 3 T 41 Ford 74 100 Peder E.Rindarøy, 6420 Aukra 
101 htf Ottar Birting 61.2 9.6 6.3 753 309 S 6 8  MWM 68 1650 I/S Huse-Sporshe~m. 6420 Aukra 
M-AV Averey - t~lsynsmann Arv~d Slettvag, 6530 Bruhagen 
Brage 
Solglytt 1 
Klppernes 
Øyasund 
Rune 
Sandøybuen 
Seibuen 
Sola 
Havsund 
Areybuen 
Aukholm 
Orfjord 
Pley 
Tromflu 
Skarsøy 
Var 
Sverre 
Hendabuen 
R.Vegar 
Smålom 
Spretten 
Vestbrona Jr. 
Vingholm 
Tunfisk 
Liv 
Nylon 
Stormfuglen 
Strøm 
Håpet 
Ragnvald 
Borgen 
Øygutt 
Nylelk 
Nornes 
Kvikk 
Hugnes 
Måken 
Liaholm 
Viro 
Rav 
Øyliner 
Aslegut 
Tojako 
Sandøyjenta 
Kelvin 
Brunv 
Wichm 
Kelvin 
Marna 
Penta 
Volvo 
Ford 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Leyl 
Nogva 
BMC 
FM 
Volvo 
MWM 
Sabb 
Evinr 
Ford 
Caterp 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Calles 
Sabb 
FM 
Ford 
Leyl 
Perkin 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
GM 
Nogva 
FM 
Grenaa 
Scania 
Caterp 
Volvo 
440 Gunnar Holten, 6566 Henda 
140 Karstein Gården. 6553 Ekkilsøy 
600  Egil Kongshaug mfl, 6530 Bruhagen 
440  Jan Gustad mfl, 6564 Kjønnøy 
8 Hermann Kronborg, 6552 Sveggesundet 
240 Martin Fladseth mfl. 6566 Henda 
210 Tor Betten, 6552 Sveggesundet 
100 Birger Nekstad, 6532 Bådalen 
16 Jakob Skarvøy, 6533 Kårvåg 
565 Kåre Vevang mfl, 6533 Kårvag 
2 2  Ivar 0.Meek mfl, 6553 Ekkilsøy 
300  Kåre Sandøy mfl, 6563 Storesandøy 
2 10 John Iversen. 6552 Sveggesundet 
190 Alf Harald Smenes, 6533 Kårvåg 
25 Ivar Brekstad, 6552 Sveggesundet 
3 1 Ragnar Holm, 6533 Karvåg 
6 Peder P.Kleiven. 6553 Ekkilsey 
155 Karl L.Karlsen, 6566 Henda 
102 Anders Bøe, 6533 Kårvåg 
3 0  Anders Brandstad, 6552 Sveggesundet 
9 Peder Sandvik, 6566 Henda 
100 Johannes Ellingvåg mfl. 6564 Kjønnøy 
365 Knut Ellingvåg, 6566 Henda 
22 Eivind Storvik, 6533 Kårvåg 
8 Dybbugt Landnotbruk. 6550 Bremsnes 
2 2  Johan Løvold. 6560 Langøyneset 
6 9 0  Peder A.Strand. 6560 Langeyneset 
2 0  Otto Strøm, 6550 Bremsnes 
6 Sverre Ludviksen, 6533 Kårvåg 
68 Kåre Rangey mfl, 6533 Kårvåg 
5 0  Peder Kronborg. 6552 Sveggesundet 
35 Odd Jørgensen. 6560 Langeyneset 
205 Petter Hasselø, 6566 Henda 
2 0  Olaf Hasselø. 6566 Henda 
16 Lars K.Nedal, 6560 Langøyneset 
300  Einar Vassgård mfl, 6552 Sveggesundet 
18 Sverre Smenes mfl, 6533 Kårvåg 
365 Idar Gustad, 6560 Langeyneset 
14 Hans Hulvåg, 6533 Kårvåg 
8 Ragnar Vassghrd, 6566 Henda 
600  Olav Uran mfl, 6560 Langøyneset 
234 Arne Brattøy. 6530 Bruhagen 
325 Kåre Gården, 6552 Sveggesundet 
328  Idar Kongshaug, 6563 Storesandøy 
Mare og Romsdal 
M-AV Averay 
Farkostens 
nummer. type i og navn 
Rapp 
Fiskevær 
Sortnabuen 
Basse 
Tor 
Bris 
Ny Ormskjær 
Fram 
Ternung 
Fix 
Gjetøy 
Snøgg 
Ratto 
Ellingvåg 
Flaks 
Prøven 
Krabben 
Roger 
Calypso 
Alfhild 
Solbris 
Fisk 
Tine 
Astor 
Sjøstjerna 
Siggen 
Nybruse 
Nytrygg 
Roy 
Ravi 
Jostein 
Øyfjord 
Bjellvåg 
Anniva 
Øyværing 
Anita 
Ursula 
Ingvar 
Arnt Ove 
Gunnar 
Ocean 
Spurven 
Sabben 
Akkar 
Rimo 
May Britt 
Prøven 
Håkon 
Falken 
Leik 
Ea 
Tind 
Safir 
Vikabuen 
Prikken 
Snøgg 
Tomann 
Tonny 
Skarven 
Treflisa 
Lommen 
Husby Sen~or 
Lengde 
7.8 
7.5 
10.6 
5.3 
4.7 
7.1 
8.5 
6.3 
* 10.4 
5.5 
9.5 
6.6 
9.4 
10.5 
6.3 
5.0 
6.6 
7.5 
7.4 
9.4 
9.6 
6.3 
8.0 
7.2 
4.7 
7.9 
20.0 
8.6 
8.2 
6.9 
5.3 
16.1 
9.4 
8.6 
7.8 
5.4 
11.3 
5.0 
5.3 
6.3 
15.7 
7.5 
6.9 
6.6 
4.1 
* 13.8 
8.0 
8.2 
* 8.4 
5.6 
6.3 
10.4 
* 8.1 
11.4 
5.0 
6.9 
7.2 
6.3 
7.7 
7.8 
* 7.5 
* 32.4 
Meter Tonn Mat,. 
Bredde Dybde Er. Nt. 
Motor 
Merke Byygear 
Sabb 62 
Sabb 73 
Ford 79 
Mercur 74 
Evinr 74 
Leyl 79 
Ford 75 
Marna 53 
MWM 81  
Yamaha 79 
Perkin 8 0  
Sabb 62 
Bedf 72  
MWM 76 
Sabb 77 
Kohler 72 
Marna 52 
Sabb 77 
Sabb 62 
Ford 77 
Ford 74 
Sabb 63 
Yanmar 79 
Sabb 7 0  
Mercur 74 
Merc 78 
Kelvin 72  
Sabb 79 
Sabb 78 
Sabb 6 9  
Penta 72  
Merc 73 
Ford 8 0  
Perkin 73 
Sabb 58 
Mercur 79 
Scania 56 
Cresc 73 
Mercur 8 1 
Marna 59 
Kelvin 72 
FM 53 
Sabb 72 
BMC 74 
Yamaha 72 
Scania 73 
Bedf 75 
Sabb 8 0  
Sabb 8 1  
Evinr 75 
Sabb 6 8  
Ford 65 
Sabb 75 
Bedf 76 
Evinr 77 
FM 53 
FM 56 
Sabb 7 8  
Sabb 8 0  
Sabb 75 
Sabb 78 
Caterp 79 
Ewrens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
5 Ingvar Hjertvik. 6533 Kårvåg 
22 Arild Sørseth, 6550 Bremsnes 
108 Charles K.Sandøy, 6563 Storesandøy 
4 Magnar Meek, 6553 Ekkilsøy 
15 Edvard K.Henden, 6566 Henda 
37 Per Brandstad, 6552 Sveggesundet 
68 Per Arvid Skjevltng mfl, 6552 Sveggesundet 
5 Anton Kjønvik. 6552 Sveggesundet 
68 Malvin Furø. 6566 Henda 
15 Anders Kjønnøy, 6564 Kjønnøy 
109 Bjørn Gjetøy, 6533 Kårvåg 
8 Torstein Mork, 6553 Ekkilsøy 
86 Ottar Otterlei, Blåskjellvn, 6500 Kristiansund N 
102 John K.Sandøy mfl, 6563 Storesandøy 
10 Ole A.Hestvik, 6530 Bruhagen 
3 Olaf Leite, 6550 Bremsnes 
5 Martin Karlsen, 6553 Ekkilsøy 
30 Rolf Rovik, 6566 Henda 
6 Anders Hoel, 6566 Henda 
68 Ole Nekstad, 6532 Bådalen 
68 Jan Skarvøy, 6533 Kårvåg 
8 Magnar Kjønnøy, 6564 Kjønnøy 
33 Peder Øksenvåg, 6550 Bremsnes 
8 Torleif Sørngård, 6552 Sveggesundet 
4 Sverre Futsæter, 6550 Bremsnes 
42  Sigmund Utheim, 6533 Kårvåg 
320 Jakob Karlsen mfl, 6553 Ekkilsøy 
3 0  Kåre Hjertvik, 6533 Kårvåg 
3 0  Ola Kalvøy, 6533 Kårvåg 
8 Ivar Lilleøksenvåg, 6550 Bremsnes 
5 Kolbjørn Hasseløsæther. 6533 Kårvåg 
200 Karl Erik Sæves, 6533 Kårvåg 
92 Martin Bjellvåg, 6533 Kårvåg 
35 Nikolay Sørvik, 6530 Bruhagen 
8 Peder Smevåg, 6550 Bremsnes 
7 Johannes Johansen, 6566 Henda 
100 Ole T.Olsen, 6560 Langøyneset 
4 Johan Båtbukt, 6550 Bremsnes 
20 Jørgen Ellingvåg, 6564 Kjønnøy 
5 Nils Oddvar Røsand, 6550 Bremsnes 
240 Vidar Davidsen, 6566 Henda 
6 Odd Roksvåg, 6550 Bremsnes 
8 Edvard Akvik, 6553 Ekkilsøy 
45 Anders Henden, 6566 Henda 
5 Johannes Bullgård, 6532 Bådalen 
204 Per Kjønnøy, 6564 Kjønnøy 
81 Helge Gjøten. 6550 Bremsnes 
30 Lars Brekstad. 6552 Sveggesundet 
3 0  Arne Ildhusøy, 6533 Kårvig 
6 Kristian Kjønn, 6564 Kjønnøy 
8 Asbjørn Strøm, 6530 Bruhagen 
75 Nils S.Utheim. 6533 Kårvåg 
22 Egil Kongshaug, 6530 Bruhagen 
125 Nils Oddvar Røsand, 6550 Bremsnes 
6 Kåre Karlsen, 6566 Henda 
6 Noe T.Sandøy, 6563 Storesandøy 
6 Fredrik Eliassen. 6533 Kårvåg 
22 Kåre Ildhusøy, 6533 Kårvåg 
3 0  Sigfred Smenes, 6533 Kårvåg 
22 Ola Ramsøy, 6552 Sveggesundet 
30 Edvard Ellingvåg, 6564 Kjønnøy 
750 Ole Husby mfl, 6553 Ekkilsøy 
MBre og Romsdal 
M-AV Averey - M-EE Eide 
Farkostens 
nummer. type og navn 
1 4 1 å  Ola 
142 å Jarvid 
143 å Pan 
144 å Stompen 
148 å Borgny 
149 å Mla 
150 å Marlen 
15 1 kr Vågen Senior 
152 g Frigg 
153 å Rapp 
154 å Spurven 
155 å Sonja 
156 g Ivar 
157 kr LIV 
158 kr Ternen 
160 å Unni 
162 å Prikken 
164 å Barbro 
165 kr Brem 2 
166 å Bølgen 
167 g Rangøy Senior 
170 kr Aarvaag 
17 1 g Gården Senior 
172 kr Safir 
173 å Kavaler 
175 kr Lisbeth 
177 å Skorgen 
178 å Tanja 
179 å Alf 
180 å Ann-Mark 
1 8 2 3  Tor 
184 å Terna 
190 å Fram 
19 1 å Flid 
202 kr Fisk 
206 å Kvikk 
2 1 4 å  Lun 
2 15 å Freidig 
2 19 Flyfisk 
222 å BArd 
227 kr Anna O 
244 kr Hendavag 
250 a Asdic 
254 kr Kryssholm 
276 å Odin 
286 kr Trude 
288 å Truls 
291 k Kvitingen 
292 kr Brem 
Meter Tonn Mat'. 
Lengde Bredde Dybde Br. NI. 
Bygge M O ~ O ~  Eierens (den korresponderende reder) 
Ar Merke Byggebi H K navn og postadresse 
M-EE Eide - t~lsynsmann Erl~ng Rødøy, 6440 Elnesvagen 
Norøna 
Torino l 
Traust 
M.R.Senior 
Viking 
Flamingo 
Fram 
Høgholm 
Tromstral li 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Wichm 
MWM 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Leyl 
8runv 
Perkin 
Bedf 
Johns 
Ford 
FM 
Sabb 
FM 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Real 
Marna 
Ford 
Marna 
Lister 
Marna 
BMC 
Marna 
Wichm 
Volvo 
Marna 
Gardn 
Marna 
Motor 
Marna 
Gardn 
Perkin 
Evinr 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
MAK 
5 Halvdan Kalvøy, 6533 Kårvåg 
8 Jarvid Egil Sande, 6563 Storesandøy 
4 Per Brandstad. 6552 Sveggesundet 
8 Birger Bergseth, 6533 Kårvåg 
40 Knut Furø. 6566 Henda 
15 Einar Tøvik, 6533 Kårvåg 
30 Arnfinn Ell~ngvåg, 6564 Kjønnøy 
450 Odd Vågen mfl. 6533 Kårvåg 
102 Ivar Furø. 6564 Kjønnøy 
4 Karl I.0vergård. 6533 Kårvåg 
5 Ole Olsen, 6560 Langøyneset 
8 Paul Øksenvåg. 6550 Bremsnes 
48 Ivar Rangøy, 6533 Kårvåg 
6 Charles Holmen mfl. 6550 Bremsnes 
48 Tore Vågen, 6533 Kårvåg 
4 Asbjørn Langbakk, 6560 Langøyneset 
4 Martin Solli, 6552 Sveggesundet 
22 Leif Strøm, 6550 Bremsnes 
35 Kristoffer Gjøten mfl, 6550 Bremsnes 
8 Martinus Kongshaug, 6533 Kårvåg 
190 Einar Rangøy, 6533 Kårvåg 
100 Paul Aandahl mfl. 6564 Kjønnøy 
95 Karstein Garden mfl, 6553 Ekkilsøy 
125 Erling Molvik, Hasløy. 6560 Langøyneset 
10 Johnny Sandøy. 6563 Storesandøy 
68 Olav Nekstad, 6532 Bådalen 
6 Johannes Gjetøy, 6533 Kårvag 
10 Johan Solheim, 6550 Bremsnes 
6 S.0degård. 6550 Bremsnes 
36 Terje Eikrem, 6543 Rokset 
8 Einar Staurnes. 6533 Kårvåg 
10 Anton Gjertsen, 6566 Henda 
6 Alf Mikkelsen, 6550 Bremsnes 
7 Harald Solli, 6552 Sveggesundet 
70 Odd Dybbukt mfl, 6550 Bremsnes 
5 Sigurd Uran. 6564 Kjønnøy 
10 Johannes Hasseløsæther, 6533 Kårvåg 
16 Kjell Kristiansen mfl. 6552 Sveggesundet 
42 Agnar Gundersen, 6550 Bremsnes 
24 John Bj.Sandøy, 6563 Storesandøy 
1000 Ole Otterlei, 6553 Ekkilsøy 
175 Kristian 0.Sandøy. 6563 Storesandøy 
8 Jakob Karlsen, 6553 Ekkilsøy 
230 Harry Kongshaug mfl, 6560 Langøyneset 
8 Petter K.Meek mfl. 6550 Bremsnes 
20 Anders T.Uran, 6560 Langøyneset 
16 Ivar Furø, 6564 Kjønnøy 
230 Tor Hasselø. 6566 Henda 
35 Kristoffer K.Gjøten mfl, 6550 Bremsnes 
8 1 15 Jorulf Moe, 6494 Vevang 
76 198 Inge Sandvik, 6494 Vevang 
80 30 Erling Skarvøy, 6493 Lyngstad 
80 22 Johannes O.Arsbog. 6494 Vevang 
80 30 Ola I.Lyngstad. 6493 Lyngstad 
77 36 Kjell Hustad, 6494 Vevang 
56 5 Edvin Stakvik, 6490 Eide 
75 67 Erik N.Strand, 6490 Eide 
64 800 Paulhard Skarvøy mfl, 6494 Vevang 
More og Romsdal 
M-EE Eide -- M-F Fræna 
Farkastens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Bi. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
21 Alf Magne 
24  Hulvåg 
26 g Arne 
3 0  å Gåpå 
41 kr Brødrene 
4 4 å  Flid 
51 å Rita 
52 k Joar 
56 k . Barvåg 
62 å Laksen 
72 k Tampen 1 
73 å Orøy 
M-F Fræna - tilsynsmann: 
Inger Hildur 
Bergvåg 
Kamerat 
Sandvåg 
Solheim Senior 
Kolibri 
Lyren 
Kvikk 
Fremad 
Bamse 
Anita 
Fuglen 2 
Trio 
Rindar 
Malmefjord 
Grei 
Verpenes 
Ny-Rollon 
ROY 
Lasse 
Rollon Junior 
Øybuen 
Norbekk 
Tempo 
Torunn 
Myra 
Herring 
Håsjer 
Hustabuen 
8uar 
Vikaværing 
Rondo 
Glimt 
Sørheim 
Teddy 
Marino 
Vikavåg 
Aud 
Flipper 
Lun 
Grete 
Brekken 
Vi-To 
Aspirant 
Sol-Eva 
Ny-Trygg 
Erling Rødøy, 6440 Elnesvågen 
Merc 
Merc 
MWM 
Marna 
Perkin 
FM 
Johns 
Volvo 
Volvo 
Sabb 
Un~on 
Sabb 
Asbjørn Smørholm mfl, 6494 Vevang 
Per Skarvøy, 6494 Vevang 
Arne Strømsholm, 6494 Vevang 
Erik A.Sandvik. 6493 Lyngstad 
Johannes J.Gjetøy, 6494 Vevang 
Oluf Baggen. 6494 Vevang 
Alfred Smørholm, 6494 Vevang 
Knut ?.Vevang, 6494 Vevang 
Paul Arsbog mfl, 6494 Vevang 
Alf Strømsholm, 6494 Vevang 
Krist~an Slatlem, 6494 Vevang 
Arne Gaustadnes, 6494 Vevang 
Wichm 65 
Caterp 7 1 
Heimd 6 0  
Leyl 79 
Caterp 6 8  
Ruston 55 
Mercur 73 
Sabb 61  
Yamaha - 
Sabb 69 
Sabb 77 
Sabb 70  
Sabb 72  
Caterp 69 
Kohler 73 
Sabb 72  
Sabb 74 
Volvo 78 
Sabb 79 
Honda 77 
Leyl 78 
Caterp 6 4  
Johns 75 
Sabb 7 1  
Sabb 79 
Mercur 77 
Sleipn 51  
Sabb 73 
Leyl 78 
Wichm 6 6  
Ford 77 
Sabb 6 6  
Sabb 76 
Marna 61  
MWM 76 
Perkin 79 
Alpha 75 
Volvo 77 
Tomos 75 
Sabb 77 
Sabb 73 
FM - 
Sabb 75 
Calles 6 8  
Sabb 73 
Sabb 76 
1155 Lodve Gjendemsjø. 6440 Elnesvågen 
365 Magne Morsund mfl, 6432 Ersholmen 
20 Alf Stavik mfl, 6435 Harøysund 
48 Henrik G.Henriksen, 6444 Farstad 
570 Svein Solheim mfl, 6438 Vikan 
4 0  Reidar Mahle, 6430 Bud 
5 Einar Stranden, 6430 Bud 
10 Tomas Breivik, 6433 Hustad 
8 Henry Moen, 6432 Ersholmen 
10 Harry Skotheim, 6444 Farstad 
10 Malvin Myren, 6494 Vevang 
8 Birger Kråkholm, 6444 Farstad 
8 Reidar Kleppen, 6430 Bud 
365 Bendik Male mfl, 6433 Hustad 
7 Karstein Malme, 6408 Aureosen 
8 Karstein Tennøy, 6440 Elnesvågen 
2 0  Artur Rødal mfl, 6440 Elnesvågen 
200 Jostein Sunde mfl, 6430 Bud 
3 0  Johan Morsund, 6432 Ersholmen 
7 Jan A.Bergseth, 6432 Ersholmen 
164 Erling Pedersen, 6438 Vikan 
245 Oddleif Janbu, 6435 Harøysund 
4 Kristian Myren, 6438 Vikan 
10 Erling Drågen, 6435 Harøysund 
3 0  Sigmund Olsen, 6430 Bud 
7 Hans Myren, 6438 Vikan 
3 Knut Havnes, 6443 Tornes I Romsd. 
3 0  Anton A.Bergseth, 6432 Ersholmen 
164 Harry Myren, 6438 Vikan 
300 Olav T.Mahle, 6430 Bud 
130 Rafael Sjåholm mfl, 6438 Vikan 
16 Arthur Farstad, 6440 Elnesvågen 
3 0  Bjarne Male, 6430 Bud 
24  Sigfred S.Nerland, 6433 Hustad 
102 Olav T.Gjerde, 6430 Bud 
49 Leonard Gjendem, 6408 Aureosen 
500 Jørgen Myrbø mfl, 6438 Vikan 
10 Magnar Svenøy. 6440 Elnesvågen 
5 Helge Magne Nerland, 6433 Hustad 
3 0  Asbjørn Inderhaug, 6430 Bud 
10 Einar Solheim, 6438 Vikan 
8 Angell Vikan, 6430 Bud 
3 0  Torbjørn Gjerde, 6430 Bud 
400 Per Olav Tornes mfl, 6443 Tornes I Romsd 
22 Einar Rødal, 6430 Bud 
22 Jørgen Myrbø, 6438 Vikan 
M@re og Romsdal 
M-F Fræna 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Br. N t .  ar Merke Byggear 
53 å Lena 5.6 1.9 .9 - - T 72 Bernh 78 
55 å Malme 8.8 3.0 1.3 - - T 80 Sabb 8 0  
56 å Runi 6.3 1.9 .9 - - T 63 Sabb 64 
58 å Gjendin 6.0 1.9 .9 - - T 71 Johns 79 
59 kr Varhaug * 3 3 . 5  6.6 3.2 180 67 S 56 Alpha 77 
6 0  Buagutt '11 .6  3.8 1.6 16 4 T 81 Perkin 81  
61 å Dru 6.9 2.1 1.1 - - T 59 Sabb 66 
62 kr Rune 9.4 2.7 1.3 - - T 75 Perkin 74 
63 å Måken 5.8 2.0 .9 - - T 53 Marna 53 
64 kr Blåstholm * 29.3 6.3 2.8 129 58 S 61 Caterp 65 
65 å Passat 8.2 2.7 1.1 - - T 76 Sabb 76 
66 å Vik 5.5 1.6 .6 - - T 60 Mercur 7 1 
67 å Sjøglytt 9.0 2.8 1.0 6 3 T 74 Sabb 74 
6 8  kr Signal *22 .3  6.0 2.8 75 23 S 65 Grenaa 71 
69 kr Wendy 15.2 5.2 2.2 24  7 T 65 Wichm 51  
70  k Brodd 11.9 3.7 1.7 9 3 T 13 Håhjem 35 
7 1 Buasund 8.2 2.7 1.7 - - P 79 Yanmar 79 
72 kr Stålbjørn 30.0 6.7 3.4 172 73 S 57 Caterp 76 
73 k Løken '19.8 5.5 2.6 5 0  15 T 52 Finnøy 65 
74 kr Komet 8.8 2.8 1.1 - - T 65 Leyl 78 
75 kr Norbuen 10.7 3.7 1.5 10 3 T 72 Ford 76 
76 kr Skårungen 9.4 2.5 1.3 - - T 52 Volvo 72 
77 å Oddan 7.2 2.0 .9 - - T 66 Sabb 66 
78 kr Juno Jun~or 9.4 2.8 1.4 - - T 62 Ford 76 
7 9 å  Frikk 7.2 2.5 1.1 - - T 57 Sabb - 
81 å Glimt 7.2 2.5 .g - - T 67 Sabb 57 
82 kr Havbas 10.8 3.1 1.3 8 2 T 77 Ford 76 
8 4  å Smaliner 9.4 3.1 1.2 - - T 77 Ford 77 
85 Smily * 9.2 3.1 1.4 6 1 P 79 Ford 79 
86 å Mågen 5.3 1.9 .9 - - T 67 Johns 68 
87 å Tom 5.6 1.9 .9 - - T 56 Marna 6 4  
88 g Svenøy 9.1 2.5 1.1 - - T 71 Perkin 71 
89 kr Remi '10 .4  3.3 1.1 8 2 T 75 MWM 75 
9 0 å  Liljan 6.3 2.0 .9 - - T 64 Marna 6 4  
93 å Snål 6.6 1.9 .9 - - T 50 Sabb - 
94 kr Jan Olav 2 9.1 2.8 1.4 - - T 61 Leyl 79 
95 kr Silvester 9.8 3.0 1.4 - - T 53 Ford 72 
96 å Plugg 5.0 1.7 .8 - - T 73 Johns 73 
98 å Gular 5.0 1.6 .9 - - T 64 Mercur 79 
99 kr Kvalnes * 31.7 6.3 2.8 135 59 S 61  Calles 80 
100 å Grema * 8.6 2.8 1.1 6 3 T 74 Sabb 74 
101 å Sjøbris 7.5 2.8 1.9 - - T 77 Sabb 77 
102 å Mariner 5.0 1.6 .8 - - T 77 Marin 77 
103 å Småen 5.9 1.9 .9 - - T 6 1  FM 67 
104 å Småen 6.6 2.2 .9 - - T 56 Sleipn 56 
105 å Marna 5.6 2.0 1.3 - - P 65 Marna 65 
106 å Skutholm 5.0 1.7 .8 - - T 75 Seagul 58 
108 å Berny 6.9 2.5 .9 - - P 70  Sabb 70  
110 å Rapp 5.6 1.7 .9 - - T 6 0  Johns 72 
1 1 1 å Gule 5.3 1.9 .9 - - T 75 Bernh 75 
114 g Børge Alexander " 14.1 4.5 1.8 25 7 S 79 Garn 81  
11 5 å Flipper 4.7 1.3 .9 - - P 81 Marin 81 
116 å Nansen 5.6 1.9 1.6 - - P 81 Johns 81 
117 å Ramona 5.3 1.6 1.3 - - P 80 Johns 81  
119 å Arve 4.5 1.9 .8 - - P 80 Mercur 8 0  
120 å Stella 5.6 1.6 .8 - - T 55 Penta 73 
121 kr Toran * 9.2 3.1 1.0 6 1 T 77 Sabb 76 
123 å Sølvkroken 4.8 1.9 .8 - - T 60 Chrysl 70  
124 Aina 8.6 2.8 1.1 - - T 78 Sabb 78 
125 å Bølgen 5.3 1.7 .6 - - T 8 0  Marin 8 0  
126 k Blåmann 10.0 2.5 1.9 - - S 52 Sabb 76 
127 g Sæterøy '11 .0  3.7 1.4 12 4 S 71 Scania 71 
Egerens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
8 Norvall Hammer0 mfl, 6440 Elnesvågen 
3 0  Karstein Malme, 6445 Malmefjorden 
8 Sigmund Hammerø. 6440 Elnesvågen 
6 Oskar Stokke, 6443 Tornes I Romsd. 
550 Gunnar Ildhusøy Jun. mfl, 6444 Farstad 
139 Ståle Vidar Gjerde, 6430 Bud 
10 Oddmund Haukås, 6435 Harøysund 
37 Johan Solheim, 6438 Vikan 
5 Ingvar Moen, 6432 Ersholmen 
425 Bendik Male mfl. 6433 Hustad 
22 Ragnvald Solvåg, 6430 Bud 
4 Gunnar Moen. 6432 Ersholmen 
30 Ole Nesse, 6440 Elnesvågen 
360 Harry Drågen mfl. 6432 Ersholmen 
120 Ola J.Skarseth, 6433 Hustad 
3 0  Klaus Eidem, 6440 Elnesvågen 
33 Per Pe+rsen, 6430 Bud 
565 Johan Asbø mfl, 6433 Hustad 
140 Oddbjørn Nerlandsrem, 6433 Hustad 
72 Elling Johansen mfl. 6440 Elnesvågen 
100 Olav 0.8ergseth. 6432 Ersholmen 
70  Asbjørn Lingås, 6440 Elnesvågen 
10 Anton Remmem. 6430 Bud 
72 Torstein Sætervik, 6443 Tornes I Romsd. 
8 Sverre Indergård. 6438 Vikan 
5 Tostein Gjerde, 6430 Bud 
108 Martin Anker Groven, 6440 Elnesvagen 
68 Erling Bergseth, 6432 Ersholmen 
8 0  Mattias Bergseth, 6432 Ersholmen 
3 Jakob Moen, 6432 Ersholmen 
16 Perry Ove Hansgård, 6433 Hustad 
35 Svenøy Notlag, 6440 Elnesvågen 
102 Einar Inderhaug, 6430 Bud 
5 Kasmer Gjendem, 6408 Aureosen 
5 Harald Kausland, 6430 Bud 
50 Palmer Hustadrem, 6435 Harøysund 
68 Ludvik Pedersen, 6438 Vikan 
6 Olav Tverfjell, 6432 Ersholmen 
7 Bjarne Gule, 6435 Harøysund 
460 Inge Pedersen mfl, 6438 Vikan 
30 Leif Madsen, 6430 Bud 
10 John K.Skotheimsvik, 6444 Farstad 
5 Johannes Aure, 6438 Vikan 
7 Oskar Haugnes, 6433 Hustad 
7 Peder Aandal, 6408 Aureosen 
24  Olav Sjåholm, 6438 Vikan 
4 Asbjørn Skutholm, 6438 Vikan 
12 Bjarne Nygård, 6433 Hustad 
4 Olaf Tommasen. 6438 Vikan 
4 Ole J.Gule. 6435 Harøysund 
170 Per L.Nerland. 6440 Elnesvågen 
5 Toralf Myrvang, 6433 Hustad 
4 Egil Moen. 6438 Vikan 
25 Sigmund Olsen, 6440 Elnesvågen 
10 Arve Gjendem, 6440 Elnesvagen 
5 Tomas Breivik, 6433 Hustad 
68 Tormod Morsund, 6432 Ersholmen 
2 0  Jacob Nerland, 6433 Hustad 
3 0  Bjarne Kleppen. 6430 Bud 
8 Hans Åsbø, 6433 Hustad 
30 K.K.Stranden, 6445 Malmefjorden 
150 Reidar Løseth. 6443 Tornes I Romsd. 
More og Romsdal 
M-F Fræna - M-Fl Frei 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motw Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredda Dybde Er. Nt .  Ar Merke Byggear H . K .  navn ag postadresse 
128 å Hudd 
129 kr Gripagutt 
130 g Linda 2 
132 å Lyn 
133 å Kim 
134 å Lyn 
136 kr Nyrapp 
137 å Siggen 
138 å Japp 
139 Hellskjær 
140 k Arvid 
141 kr Hellnes 
142 å Anna 
143 å Gulvåg 
144 kr Bruskjær 
145 k Mittholm 
147 å Vågen 
148 å Sølvfisk 
149 Per 
15 1 k Albatros 
153 å Sabb 
155 kr Luna 
158 å Parat 
162 k HBkon 
167 å Stein 
168 å Snøgg 
169 å Hagen 
170 k Odd 
172 k Moøy 
173 kr Tempo 
175 å Ny-Parat 
176 å Marna 
177 å Lano 
185 å Tunfisk 
192 å Laksen 
200 å Jakk 
205 å Svanen 
206 å Jan Olav 
212 å Orion 
218 Frisko 
228 kr Hustad 
232 å Viken 
2 6 2 å  Tor 
278 kr Triko 
280 å Bjørnar 
289 å Ragnhild R 
M-Fl Frei - tilsynsmann: 
8 å Zenith 
9 k Onward 
10 å E.K. 
14 å Ingo 
17 g &gir 
2 0  å Lars 
21 å Svint 
22 kr Fjordgutt 
24 g L~se 
25 å Lun 
26 kr Snorre 
32 k Frimann 
Erling Kvalvik, 6520 Rensvik 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Farym 
Sabb 
Kelvin 
Penta 
J ~ P  
Volvo 
Scania 
Ford 
Real 
Sabb 
Finnøy 
Normo 
Honda 
Sabb 
Evinr 
Volvo 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
FM 
Sabb 
Nogva 
Caterp 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Bedf 
GM 
Sabb 
Cresc 
Leyl 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Rapp 
FM 
FM 
BMC 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Bedf 
Cresc 
GM 
Wichm 
6 0  6 Henning E.Gule, 6435 Harøysund 
77 108 Arstein Viken, 6430 Bud 
68 62 Asbjørn Haukås, 6440 Elnesvågen 
81  10 Olav Olsen, 6435 Harøysund 
8 0  33 K.M.Solheim, Jendem, 6400 Molde 
75 10 Ingolf Nygård, 6432 Ersholmen 
78 300 Johan Myrvang mfl, 6433 Hustad 
68 12 Sigfred S.Nerland, 6433 Hustad 
65 5 Jan Hagerup, 6443 Tornes I Romsd. 
81 156 Oddmund Pedersen mfl, 6438 Vikan 
72 134 Håkon Kleppen mfl, 6430 Bud 
72 68 Arne Helle, 6430 Bud 
58 10 Arne S.Rødal, 6440 Elnesvågen 
74 22 Ole J.Gule mfl, 6435 Harøysund 
67 6 0  K.8ergseth mfl, 6432 Ersholmen 
67 210 Ingvald Nyheim mfl, 6438 Vikan 
81  7 Hjalmar Brevik. 6444 Farstad 
6 0  5 Ole Kråkholm, 6444 Farstad 
67 5 Ole Sunde. 6432 Ersholmen 
73 150 Jan Ove Melseter, 6445 Malmefjorden 
66 8 Jakob Moen, 6432 Ersholmen 
79 63 Odd Inderhaug, 6432 Ersholmen 
75 22 Olav Flataker, 6433 Hustad 
54 55 Trygve Mahla, 6430 Bud 
72 10 Laurits Hagen. 6438 Vikan 
55 6 Hans E.Julshavn, 6444 Farstad 
75 10 Ole Hagen, 6433 Hustad 
6 4  14 Kåre Drågen. 6435 Harøysund 
65 300 Terje Mahle mfl, 6432 Ersholmen 
46 28 Peder 0.Teistklubb. 6494 Vevang 
79 22 Olav Flataker, 6433 Hustad 
59 8 Håvard Haukås, 6435 Harøysund 
58 8 Johan Johansen, 6438 Vikan 
50 5 Jørgen Nygård, 6438 Vikan 
75 10 Johannes Nygård, 6432 Ersholmen 
6 0  8 Paul Skotheimsvik, 6444 Farstad 
78 2 0  Johannes Flønes, 6433 Hustad 
78 18 Bjarne Gule, 6435 Harøysund 
74 10 Lars S.lnderhaug mfl, 6430 Bud 
70  100 Magnar Svenøy, 6440 Elnesvågen 
75 490  Johan 0.Male mfl, 6433 Hustad 
67 8 Arne Tangeraas, 6432 Ersholmen 
72 5 Åsmund Engelsberg, 6430 Bud 
79 50 Torbjørn Remmen, 6438 Vikan 
79 6 Leif Gule, 6435 Harøysund 
6 5  16 Nils H.Gule, 6435 Harøysund 
Kristoffer Uran, 6520 Rensvik 
Jørgen Sæterø, 6520 Rensvik 
Elias Kvalvik, 6520 Rensvik 
Haldor Fugelsnes mfl, 6520 Rensvik 
Per Ottesen, 6520 Rensvik 
Peder Sanden, 6520 Rensvik 
John Skog, 6523 Frei 
Odd Brattøy, 6523 Frei 
Trygve Hafskjær, 6520 Rensvik 
Ole Iversen, 6523 Frei 
Anders Nerland, 6523 Frei 
Edvar Brattøy. 6523 Frei 
M0re og Romsdal 
M-FI Frei - M-G Giske 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens [den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. N1 ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Kurt Arild 
Brattøy 
Olagutt 
Drabo 
Lise 
Lyr 
Snorre 
Sild Senior 
Bella 
Jan Arve 
Brødrene 
Sprattus 
Kari 
Færing 
Freigutt 
Bifangst 
Angel 
Omsund 
M-G Giske - tilsynsmann Andreas K.Synnes, 6040 Vigra 
1 k Jim 
2 å Heidi 
3 kr Ulf 
4 kr Nilfisk 
5 å Veto 
6 k Nyfram 
7 Skalanes 
8 ht Joffre 
9 kr Giske Jr. 
10 kr Nøkken 
11 Argus 
13 kr Nesbakk 
14 kr Gjøsund 
15 kr Tore Junior 
16 ht Vigratrål 
17 kr Synes 
18 kr Norengen 
19 k Arthur 
21  kr Koralen 
22 Brio 
24 kr Ny Argo 
25 å Fisk 
26 å Lom 
27 å Atlas 
29 k Snøgg 
3 0  kr Lestaskjer 
3 1 ht Hardy 
32 å Frøya 
33 kr Guldringnes 
3 4  å Skolma 
35 Torberg 
36 å Ulf Jr. 
38 ht Norørn 
39 å Fram 
40  kr Dolly 
4 1  å Grei 
42  kr Ole L 
43 g Valder 
44  kr Sokern 
45 å Jantun 
Scania 
Frem 
Sabb 
Sabb 
Bedf 
FM 
Sabb 
Ford 
Marna 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Cresc 
GM 
Perkin 
Perkin 
Scania 
Caterp 
Sabb 
Volvo 
Deutz 
Leyl 
Caterp 
Merc 
Alpha 
Perkin 
Ford 
Volvo 
Alpha 
Wichm 
Wichm 
Caterp 
GM 
Calles 
8runv 
Heimd 
Perkin 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Finnøy 
Alpha 
Wichm 
Sabb 
GM 
Sabb 
Normo 
Yanmar 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Volvo 
Marna 
Erling Kvalvik, 6520 Rensvik 
Ragnv.8rattøy. 6523 Frei 
Alf Hannasvik, 6520 Rensvik 
Alf Messel Bolgen. 6520 Rensvik 
Trygve Havskjær, 6520 Rensvik 
Sverre Gullstein. 6520 Rensvik 
Roald Thoresen. 6520 Rensvik 
Johs.Solhøi. 6520 Rensvik 
Nils 0.Kvernen. 6520 Rensvik 
Johannes Solhey, 6520 Rensvik 
Osvald Sæther mfl, 6520 Rensvik 
Frank Thoresen mfl, 6520 Rensvik 
Johannes Kværnen. 6520 Rensvik 
Gabriel T.Flatøy, 6523 Frei 
Emanuel Kvalvik mfl, 6520 Rensvik 
Frank Thoresen mfl, 6520 Rensvik 
Geir Brekstad, 6523 Frei 
Johannes Kværnen mfl, 6520 Rensvik 
66 180 Martinus J.Alnes mfl. 6054 Alnesgard 
66 10 Reidar K.Giskegjerde, 6052 Giske 
52 8 0  Åsmund Eilertsen, 6055 Godøy 
67 212 Kjell E.Molnes mfl, 6040 Vigra 
76 5 0  Kjell Ingvald God0 mfl, 6055 Godøy 
6 8  240 Johan S.Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
81 54 Helge Petter Alnes. 6054 Alnesgard 
75 600  Gunnar Støbakk mfl, 6055 Godøy 
80 49 Jon M.Giske, 6052 Giske 
79 68 Jostein Gjendem, 6040 Vigra 
73 200 Mads Bjørnerem. 6050 Valderøy 
68 400 Einar K.Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
68 450 Martin Svinøy mfl, 6040 Vigra 
66 450 Svein A.Molnes mfl, 6040 Vigra 
75 1125 Olav Furnes mfl, 6040 Vigra 
68 365 Ola N.Synes mfl, 6040 V~gra 
7 1 460 Harald Dyb Sandnes mfl, 6055 Godøy 
36 50 Anders J.Godøy mfl, 6055 Godøy 
44  11 Hans O.Røsv~k, 6040 Vigra 
- 36 Kristian L.Walderhaug, 6050 Valderøy 
72 500 Karl Dyb mfl, 6055 Godøy 
76 10 Lars 0.Nordstrand. 6050 Valderøy 
75 22 Bjørn Harald Skjong mfl, 6050 Valderøy 
80 220 Kåre K.Giske. 6052 Giske 
53 100 Elias Farstad mfl, 6050 Valderøy 
72  400 Per Ottar Dyb mfl, 6055 Godøy 
6 4  900 Jostein Støbakk. 6055 Godøy 
74 10 Edvin Giskegjerde, 6052 Giske 
75 490 Sigurd R.Giske mfl, 6052 Giske 
73 10 Martinus M.Valderhaug, 6050 Valderøy 
77 1125 Olav K.Giske mfl, 6052 Giske 
79 15 Oskar S.Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
74 2400 Noralf Støbakk mfl. Boks 2035, 6001 Ålesund 
5 1 5 Petter S.Molnes, 6040 Vigra 
80 3 0  Nils J.Alnes, 6054 Alnesgard 
77 10 Ståle Harald Kalsnes mfl. 6050 Valderøy 
80 260 Oddmar Valderhaug mfl. 6050 Valderøy 
72 42 Magnar Valderhaug, 6050 Valderøy 
75 100 Ingvard Johnsen, 6050 Valderøy 
69 18 Åge S.Roald mfl, 6040 Vigra 
MBre og Roensda1 
M-G Giske 
Farkoctens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eterens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. N t .  ar Merke Byggear H . K .  navn og postadresse 
47 k Signal 
48 kr Lesten 
49 kr Topas 
5 1 å Sonja 
52 å Jågra 
53 å Salty 
54 å Randi 
55 Sætring 
56 kr Sydvind 
58 å Penor 
59 Skjong Senior 
6 0  Vikastar 
6 1 kr Fredheim 
62 å Per 
6 3  kr Senior 
6 4  k Høybakk 
65 kr Vestung 
66 å Vonheim 
67 å Liljen 
68 å Freidig 
70  å Terten 
7 1 kr Skarodd 
72 ht Skjongnes 
74 k Giskeholm 
75 kr Sterna 
76 å Ekko 
77 å Trio 
78 kr Nyterten 
79 k Røysenes 
80 kr Lun 
82 å Laila 
83 kr Nystrøm 
84 å Muslingen 
85 kr Trygg 
86 å Goffar 
87 kr Furnes 
B8 å Varøy 
89 kr Skjongholm 
9 0  å Rørvik 
91  kr Real 1 
92 å Bamse 
93 å Grei 
96 kr Harmoni 
97 Storstein 
98 kr Rio 
99 kr Solglimt 
100 kr Brunklegg 
101 kr Grytten 
102 å Klipp 
104 å Fram li 
106 å Nybris 
109 kr Veidar 1 
1 10 kr Solskjær 
11 1 å Silda 
1 12 kr Parat 
117 ht Rosund 
120 å Anne 
121 kr Lysglimt 
122 kr Øybard 
123 kr Onyx 
125 Savøy 
129 å Flipper 
Brunv 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Alpha 
Volvo 
Sabb 
MWM 
Ford 
Volda 
Volvo 
Perkin 
Volda 
Grenaa 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Leyl 
MAK 
Wichm 
Caterp 
Sabb 
Leyl 
FM 
Leyl 
Heimd 
Volvo 
Sabb 
Alpha 
Yanmar 
Heimd 
Bedf 
Lister 
Yanmar 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Wichm 
Briggs 
Leyl 
Alpha 
Sabb 
Kaeble 
Calles 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
28 Johan A.Roald, 6040 Vigra 
68 Steinar Aarseth. 6055 Godøy 
120 Arvid Blindheim mfl. 6050 Valderøy 
30 Harald M.Reinertsen. 6050 Valderøy 
3 0  Asbjørn P.Valderhaug, 6050 Valderøy 
68 Sigurd Godø, 6055 Godøy 
30 Kåre Bach, 6050 Valderøy 
600 Partsrederiet Sætring, 6050 Valderøy 
190 Lars H.Ytterland mfl, 6050 Valderøy 
10 Petter N.Sæter mfl, 6050 Valderøy 
68 John J.Skjong, 6050 Valderøy 
68 Erling Valkvæ, 6055 Godøy 
50 Ole 0.Blindheimsvik mfl, 6040 Vigra 
100 Birger Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
9 5  Johan J.Walderhaug, 6050 Valderøy 
22 Leif Høybak, 6052 Giske 
800 Toralv Roaldsnes mfl, 6050 Valderøy 
72 Petter Olav Vadseth, 6050 Valderøy 
20 Ludvig Alnes. 6054 Alnesgard 
16 Karl K.Nordstrand, 6050 Valderøy 
63 Johan Gjendem, 6040 Vigra 
850 Lars Arne Skjong, 6050 Valderøy 
1600 Martin H.Skjong mfl, 6050 Valderøy 
245 Hans Norvald Giske, 6052 Giske 
3 0  Knut Bjørnerem, 6050 Valderøy 
63 Kåre Dyb. 6050 Valderøy 
5 Olav Urke, 6050 Valderøy 
9 1 Johan Gjendem, 6040 Vigra 
100 Andreas A.N.Sæter, 6052 Giske 
8 4  Alfred Dyb. 6055 Godøy 
22 Kristian Røssevold, 6050 Valderøy 
500 Johan H.Dyb mfl, 6055 Godøy 
33 Rolf Sjong, 6050 Valderøy 
2 0  Knut Arseth mfl, 6040 Vigra 
105 Jon Kåre Sundnes, 6050 Valderøy 
660 Ingvar Furnes mfl, 6040 Vigra 
33 Sverre Blindheim mfl, 6040 Vigra 
300  Leif Steinar Alnes mfl. 6054 Alnesgard 
22 Sevrin K.Rørvik, 6040 Vigra 
3 0  Kåre J.Valderhaug, 6050 Valderøy 
22 Hans H.P.Giske, 6052 Giske 
22 Trygve Giske. 6052 Giske 
35 Asbjørn Tomren mfl, 6050 Valderøy 
195 Knut K.Skjong mfl, 6050 Valderøy 
5 0  J.Valderhaug, Boks 4, 6050 Valderøy 
3 0  Harald L.Skjong, 6050 Valderøy 
16 Per K.Molnes, 6040 Vigra 
95 Lars Tunheim. 6055 Godøy 
5 Olav Pilskog, 6052 Giske 
10 Johan Furnes mfl, 6040 V~gra 
8 Oddmund P.Alnes, 6054 Alnesgard 
500 Johan S.Dyb mfl, 6055 Godøy 
640  Ottar Thu mfl. 6050 Valderøy 
8 Bjarne Dyb, 6050 Valderøy 
63 Bjarne Synnes mfl, 6040 Vigra 
700 A/S Rosund, 6040 Vigra 
10 Leif 0.Valderhaug. 6050 Valderøy 
265 Olgar Sæter, 6050 Valderøy 
320  J.A.Valderhaug rnfl, 6050 Valderøy 
6 2  Nils H.Gjøsund, 6040 Vigra 
75 Olav Giskegjerde, 6052 Giske 
10 Einar Dyb. 6055 Godøy 
Mare og Romsdal 
M-G Giske - M-GS Gjemnes 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. N t  ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
13 1 kr Alnes 14.0 4.5 2.1 25 7 T 52 Caterp 76 270 Knut K.Alnes mfl. 6054 Alnesgard 
132 å Solvang 7.8 2.2 .9 - - T - Sabb 57 6 Olav J.Johansen, 6052 Giske 
133 å Turid 5.5 1.9 .8 - - P 80 Suzuki 80 9 Reidar Dyb, 6055 Godøy 
134 kr Tendagut * 9.5 2.8 1.2 5 2 T 62 Nogva 6 4  14 Karstein Nilsen, 6050 Valderøy 
135 Ny Viking ' 10.0 3.4 1.3 9 3 T 78 Leyl 78 97 Sverre A.Blindheimsvik, 6040 Vigra 
137 g La-Vlda * 10.5 3.1 1.5 11 3 T 77 Perkin 76 95 Asbjørn Kvernevik. 6050 Valderøy 
140 g Voksøy 10.4 3.5 1.5 - - T 72 Perkin 72 62 Hjalmar Nordstrand mfl. 6050 Valderøy 
142 å Witak 7.5 2.9 1.3 - - T 75 Sabb 75 22 Tony Wahl. 6040 Vigra 
144 k Rysholmen 9.6 3.0 1.8 - - T 2 0  Volda 43 14 Kristian Skjong mfl, 6050 Valderøy 
147 kr Tempo 8.5 2.8 1.2 - - T 39 Farm 39 8 Leif Dyb. 6040 Vigra 
148 å Delfin 7.2 2.0 1.3 - - T 53 Stord 55 6 Johan 0.RoaId. 6040 Vigra 
150 å Flipper 7.8 2.5 .9 - - T 73 Volvo 73 36 Albert Nygård, 6052 Giske 
1 5 7 s  Rex 7.5 2.1 .9 - - T 36 Klaus 36 6 Petter @.Giske, 6052 Giske 
160 Aktiv * 10.0 3.4 1.2 9 2 T 78 Ford 75 6 8  Oskar K.Synnes, 6040 Vigra 
161 kr Monty 10.7 3.5 2.3 - - T 45 Volda 45 14 H.E.O.Valderhaug, 6050 Valderøy 
164 k Torug 16.8 4.2 1.8 25 7 T 23 Penta 58 116 Joh.K.Ytterland,6050Valderøy 
165 kr Molnes 20.4 5.4 2.4 47 12 T 48 Wichm 63 300 Nils S.Molnes mfl, 6040 Vigra 
167 k Torvid 10.4 3.7 1.8 13 4 T 29 MWM 74 141 Sverre Høybakk mfl, 6052 G~ske 
170 Småen 8.1 3.2 1.2 - - P 79 Perkin 79 96 Ola N.Synes mfl, 6040 Vigra 
171 å Sonar 7.2 2.6 1.4 - - T 77 Sabb 77 22 Nils Giskegjerde, 6052 Giske 
174 å Lux 6.6 2.0 1.3 - - T 67 Sabb 67 8 Odd Giskegjerde mfl. 6052 Giske 
175 ht Kågtind ' 38.0 9.0 6.1 282 91  S 70  Wichm 69 1200 A/S Rosund, 6040 Vigra 
177 å Søegg 7.2 2.4 1.2 - - T 73 Sabb 73 10 Johan J.Valderhaugstrand, 6050 Valderøy 
178 kr Maber ' 30.8 6.7 2.7 155 59 S 67 Alpha 67 420 Ragnar Flåen mfl, 6050 Valderøy 
181 kr Ingolf 15.2 4.7 2.1 24  8 T 13 Finnøy 45 100 Ingvald Røsvik mfl. 6040 Vigra 
183 k Fart 8.5 3.1 1.1 - - T - Sabb 7 1 2 0  Andreas K.Synes mfl, 6040 Vigra 
185 s Smibel 7.8 2.5 1.2 - - T 54 Sabb 53 6 Anders P.Roald, 6040 Vigra 
188 å Svalen 5.6 1.7 .7 - - T 35 Mercur 77 4 Perry O.Haram, 6040 Vigra 
1 9 1 3  Von 7.2 2.4 1.3 - - T 74 Sabb 76 22 Leif L.Giskeødegård, 6052 Giske 
193 kr Skaregg 24.4 6.4 3.0 97 27 S 67 Caterp 75 750 Johan Karstenskjong mfl. 6050 Valderøy 
194 å Sito 8.2 2.8 .9 - - P 75 Volvo 74 75 Harald A.Dyb, 6055 Godøy 
195 kr Holmsjø 39.3 7.0 3.7 276 124 S 57 Motor 73 1000 Audbjørn Holmen, 6055 Godøy 
198 kr Sylvia 7.5 2.3 1.1 - - T 78 Sabb 78 22 Erling Giskegjerde, 6052 Giske 
202 å Max 7.9 3.2 1.5 - - T 77 Leyl 76 63 John A.Synnes, 6040 Vigra 
203 å Andre 8.6 2.9 1.1 6 3 T 76 Sabb 76 3 0  Johan Turnes, 6040 Vigra 
204 å Vidar 8.5 2.8 .9 - - T 70  Sabb 7 0  16 John Aarseth. 6055 Godøy 
M-GS Gjemnes - tilsynsmann: John A Harstad, Blakstad, 6480 Batnfjordsøra 
Solveig 
Lyn-Marie 
Måken 
Sjøliv 
Fjell 
Trout 
Kavaler 
Bris 
Fliper 
Ekornen 
Brødrene 
Storvik Sen 
Kjellholm 
Ramona 
Sputnik 
Kobben 
Pluto 
Rød 
Gangerolf 2 
Havørn 
Sleipn 
Perkin 
FM 
Mercur 
Sabb 
Penta 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Chrysl 
Volda 
Sabb 
Nygrei 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Brunv 
Sabb 
5 Bjarne Havnen, 6633 Gjemnes 
62 John Rørvik, 6639 Torvikbukt 
12 Herlof Halseth. 6633 Gjemnes 
7 Leif Magne Eltvik, 6634 Storlandet 
8 Einar Hyllnes, 6633 Gjemnes 
12 Kjell P.Dønheim, 6633 Gjemnes 
9 Jon Halvor Harstad, 6634 Storlandet 
22 Sigfred Ranheim, 6639 Torvikbukt 
7 Kaspar Skårer, 6634 Storlandet 
2 0  Kjell Dønheim. 6633 Gjemnes 
22 Herlof Halseth, 6633 Gjemnes 
22 Bjørn Storvik, 6633 Gjemnes 
3 0  Johan Berge mfl, 6633 Gjemnes 
10 Arnfinn Stokke, 6633 Gjemnes 
8 Jan Berge, 6633 Gjemnes 
22 Ola Olavsen Høgset, 6633 Gjemnes 
5 Peder Ranheim, 6639 Torvikbukt 
Bernhard Rød, 663 1 Batnfjordsøra 
8 4  Rasmus Dønheim mfl, 6633 Gjemnes 
8 Jon A.Harstad, 6631 Batnfjordsøra 
Mare og Romsdal 
M-GS Gjemnes - M-H Haram 
Farkostens Meter Tonn Mas. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
riurnmei. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
,am - tilsynsmann: Palmar 
Skarhaug * 30.2 
Fredo 7.5 
Kapp 8.8 
Columbine 7.8 
Blink 10.0 
Viknagutt 2 9.0 
Bjørn 9.1 
Monty * 18.7 
Bratt 8.8 
Sverre L. 10.4 
Reidun An~ta 6.5 
Havniann 2 * 2 1.6 
Lego 10.6 
Nygutt 9.4 
Maks 8.3 
Harhaug * 32.2 
Holmeset Senior 3 1.1 
Kvitstein * 13.1 
Nybør * 18.3 
Strand Senior * 3 1.1 
Sveinar 8.8 
Rubi 10.0 
Chambo 7.3 
Marken 10.5 
Flamingo 7.2 
Napp * 10.3 
Elrita 11.6 
Alven 8.6 
Sjøbris 7.8 
Perlon 11.1 
Torfinn 11.8 
Lyrodd * 12.3 
Smines 33.2 
Jann 4.7 
Max 7.8 
Bro 8.8 
Seiko * 41.8 
Ullaholm 20.6 
Skarvåg 19.8 
Fausken 11.6 
Peco 6.7 
Sevdato 8.2 
Flemsvik 15.5 
Løvik 8.2 
Longvabakk 34.0 
Metro '21.2 
Bris 10.7 
Elin 7.5 
Skulegg * 17.7 
Langstein 21.6 
Dag-Ole 8.0 
Fjordprins 8.0 
Soløyvag ' 29.0 
Salora 12.5 
Bjørge 7.8 
Nymark 2 1.9 
Geir-Peder * 32.2 
Torell * 25.1 
K.Fjørtoft. 6294 Fjørtoft 
Alpha 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Ford 
Marna 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Marna 
Leyl 
Brunv 
MWM 
Leyl 
Sabb 
Alpha 
Calles 
Volvo 
Cumm 
Wichm 
Leyl 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
MWM 
Heimd 
MWM 
Perkin 
Nogva 
Marna 
Heimd 
Stork 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Caterp 
Caterp 
Heimd 
Leyl 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Normo 
Wichm 
MWM 
Sabb 
Heimd 
Caterp 
Volvo 
Sabb 
Wichm 
Leyl 
Merc 
Wichm 
Wichm 
Finnøy 
600  Ivar Bjørnøy mfl. 6280 Syvikgrend 
18 Jon Oddvar Longva. 6293 Longva 
24 Sverre Farstad. 6292 Kjerstad 
3 0  Mindor Rønstad, 6292 Kjerstad 
8 0  Olav J.Longva. 6293 Longva 
42 Harald Longva. 6293 Longva 
30 Hans Kjerstad, 6292 Kjerstad 
376 Bernt Rogne mfl, 6270 Brattvåg 
30 Arnt Eide, 6292 Kjerstad 
16 Sverre L.Flem. 6293 Longva 
37 Ståle Fjørtoft, 6294 Fjørtoft 
150 Oddmund Kjerstad mfl, 6292 Kjerstad 
103 Halldor Farstad, 6292 Kjerstad 
63 Leiv 0.Otterlei. 6294 Fjørtoft 
22 Ivar Hurlen mfl, 6272 Hildre 
600 Ingolf Engeset, 6265 Vatne 
690 Petter Helge Holmeseth mfl, 6265 Vatne 
160 Harald Per Lausund mfl, 6292 Kjerstad 
400 Per-Einar Flem, 6293 Longva 
300  Nils Strand mfl, 6292 Kjerstad 
5 0  Svein Hildre mfl, 6272 Hildre 
62 Rolf Uggedal, 6280 Syvikgrend 
18 Vidar Klokk, 6270 Brattvag 
164 Oddvin Helland, 6265 Vatne 
18 Ola Ulla mfl, 6280 Syvikgrend 
68 A.Tomren, Grytastranda, 6265 Vatne 
2 0  Kåre P.Haram rnfl, 6290 Haramsøy 
5 1 Ingvald Alvestad, 6272 Hildre 
49 Erling Holmeset. 6265 Vatne 
25 Egil Helle, 6293 Longva 
48 Odd Kjerstad. 6292 Kjerstad 
35 Arvid Davik, 6294 Fjørtoft 
600  Kåre L.Lausund rnfl, 6292 Kjerstad 
4 Arne Strand, 6290 Haramsøy 
22 Leif M.Grytten, 6265 Vatne 
22 Harald Pedersen, 6290 Haramsøy 
1100 Elias Kjerstad mfl, 6292 Kjerstad 
425 Hans Tomren mfl, 6290 Haramsøy 
300 Kåre Arne Helle, 6270 Brattvåg 
2 0  Johan R.Rønstad, 6292 Kjerstad 
30 Erling Austnes. 6290 Haramsøy 
22 Svein Davik, 6270 Brattvåg 
180 Ola Flem mfl, 6293 Longva 
2 0  Kjetil Nogva, 6293 Longva 
1500 Oddvin Longva mfl. 6293 Longva 
375 Lars Uggedal mfl, 6265 Vatne 
102 Arne Uri mfl, 6293 Longva 
22 Einar Reiten, 6272 Hildre 
150 Hans L.Rogne mfl, 6293 Longva 
425 Sigmund Flem mfl. 6293 Longva 
36 Bjarne 0.Alvestad. 6270 Brattvag 
18 Erling Kalvøygamlem, 6280 Syvikgrend 
450 Hermund Ottelei mfl, 6292 Kjerstad 
164 Odd Helland mfl, 6265 Vatne 
80 Olav K.Rogne, 6293 Longva 
375 Kare Rogne mfl, 6293 Longva 
450 Edvin Urkedal mfl, 6265 Vatne 
225 Magne Otterlei mfl, 6294 Fjørtoft 
Mare og Romsdal 
M-H Haram - M-HD Hareid 
Fdikostens 
nummer type og navn 
Meter 
Lengde Bredde 
Tonn 
Dybde Er Nt 
Matr Bygge 
a' 
73 å 
75 kr 
77 kr 
79 å 
81 s 
82 kr 
85 kr 
86 kr 
87 kr 
88 å 
89 kr 
9 0  kr 
91 å 
92 å 
95 å 
9 8 
99 å 
100 kr 
103 kr 
105 kr 
109 kr 
113 å 
118 å 
123 
124 kr 
125 htf 
127 å 
146 k 
148 å 
153 kr 
172 kr 
179 kr 
189 kr 
190 kr 
192 å 
195 å 
206 ht 
207 k 
225 kr 
237 å 
277 å 
292 å 
300 k 
342 kr 
345 å 
353 
402 kr 
406 kr 
Eining 
Remegg 
Guttorm 
K R 
Von 
Joharis 
Broegg 
Orion 
Tuften 
Edel 
Radin 
Lano 
Rovd 
Fram 
Anker 
Elli-Anne 
Eikenes 
Ekvator 
Fram 
Fisk 
Bjørnhaug 
Fri 
Rapp 
Geir 
Seir 
Havstrand 
Per 
Peka 
Hjelseth 
Vester 
Jarl 
Bølgen 
Brumark 
Brasken 
Snøgg 
Petter 
Kap Farvel 
Snøggen 
Havskjer Senior 
Ving 
Viken 
Hellenes 
Klaring 
Selnes 
Tass 
Neptuges 
Dagny Kristin 
Koralhav 
M-HD Hareid - tilsynsmann: Jan P.Mork, 6060 Hareid 
Tampen 
Marita 
Nordingen 
Hubb 
Flømann 
Eos 
Karina 
Tøffe 
Line 
Klutren 
Motor 
Merke Byggear H K 
Sabb 8 0  22 
Calles 63 300 
Kelvin 74 415 
Ford 76 68 
Nygrei - 18 
Perkin 77 95 
Calles 80 750 
8edf 75 118 
Kromh 68 150 
Perkin 72 68 
Wichm 58 240 
Calles 62 135 
Sabb - 20 
MWM 75 50 
Sabb 75 30 
Sabb 75 22 
Sabb 73 22 
Alpha 67 303 
Nogva 53 10 
MAK 76 2400 
Calles 66 400 
Sabb 72 10 
Jap 52 3 
Alpha 78 700 
Calles 67 400 
B&W 71 2160 
Sabb 77 10 
Sabb 55 5 
Sabb 74 10 
Volvo 76 145 
Nogva 57 10 
Sabb - 16 
Wichm 62 500 
Heimd 58 35 
Sdbb - 8 
Sabb 76 22 
Wichm 75 1500 
Nogva 68 25 
MAK 66 1100 
Marna 6 0  8 
Marna 6 0  8 
Marna 56 8 
Normo 65 1040 
Nogva 61  25 
Marna 54 6 
MWM 75 2400 
MAK 68 1100 
Deutz 79 3300 
Deutz 
Sabb 
Normo 
Suzuki 
Wichm 
Ford 
Leyl 
Perkin 
Sabb 
BMC 
Eierens ideii korresponderende rederi 
navn og postadresse 
Einar Blindheim, 6270 Brattvåg 
Atle Remme mfl, 6265 Vatne 
Bjørn Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Knut R.Fjørtoft, 6294 Fjørtoft 
N.Torbergsen, 6294 Flørtoft 
Jon M.J.Otterlei, 6294 Fjørtoft 
Sivert Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Eivind Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Petter N.Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Alf Vestre, 6265 Vatne 
Kåre H.F~ørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Martin Ulla, 6290 Haramsøy 
Nils Davik. 6270 Brattvåg 
Johan Stavik, 6280 Syvikgrend 
Oskar Bråstad, 6265 Vatne 
Gunnar Bjørnøy. 6280 Syvikgrend 
Olav J.Thorholm, 6285 Storekalvøy 
Karsten B.Farstad mfl. 6292 Kjerstad 
Otto Lidvar Gresdal, 6265 Vatne 
Petter gr åk re mfl, 6290 Haramsøy 
Henrik Engeseth, 6265 Vatne 
Nils Urkedal. 6265 Vatne 
Ågne Ulla, 6290 Haramsøy 
Per Holmeset mfl, 6265 Vatne 
Noralf Gjerset mfl, 6265 Vatne 
A/S Havstrand, 6292 Kjerstad 
Petter Engeseth. 6265 Vatne 
Magnor Tennøy, 6265 Vatne 
Knut Hlelseth mfl. 6294 Fjørtoft 
Per Arne Vestre mfl, 6265 Vatne 
Per Arne Alvestad mfl. 6272 Hildre 
Bjarne Flem, 6293 Longva 
Odd I.Flørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Jonny 0.Haram mfl, 6290 Haramsøy 
Ludvik L.Kalvø. 6285 Storekalvøy 
Petter Krogsæter mfl, 6265 Vatne 
Brødr.Davik A/S. 6270 Brattvåg 
J.J.Grytten mfl, 6265 Vatne 
Olav Strand mfl. 6292 Kjerstad 
Leif M.F~ørtoft, 6294 Fjørtoft 
L.Hellandsvik mfl. 6265 Vatne 
P.J.Helle, 6265 Vatne 
L.G~endemsjø mfl. 6270 Brattvåg 
Ole Nygård mfl, 6280 Syvikgrend 
Kåre Torholm, 6280 Syvikgrend 
Alf Vestre mfl. 6265 Vatne 
Eilert Volstad, 6280 Syvikgrend 
Brødr.Davik A/S. 6270 Brattvåg 
Johs R Hareide A l s .  6060 Hareid 
Henry Brandal, 6060 Hareid 
Johan Sverre B~gseth mfl, 6060 Hareid 
Ragnvald Johnsen, 6060 Hareid 
A l s  Flømann. 6060 Hareid 
Ruben J Brandal, 6060 Hareid 
Reidar Pilskog, 6063 Hjørungavåg 
Olav Blindheim. 6060 Hareid 
Alfred Kristensen, 6060 Hareid 
Egil Myrene 6060 Hareid 
Møre og Romsdal 
M-HD Hareid - M-HS Halsa 
Farkosirris Meter Tomi Mutr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
niiiiiriiei type o<] navn Leiigde Bredde Dybde er Nt ar Mwke Byggedr H K navn og postadresse 
Falk 
Polar Star 
Ljornor 
Harund 
Lu11 
Brodd 
Unn 
Floing 
Ranita 
Rasi 
Polarstrøm 
Joto 
Melshorn 
Anita 
Hege 
Robi 
P Inge 
Anja 
Fisk 
M-HS Halsa - tilsynsmann: Øyvind Strand, 6 6 8 3  Vågland 
LIV 
Lykken 
Skarven 
Leoiiard 
Vit0 
Aasta 
Buster 
t'yggen 
Rurn 
Kamsvaq 
Gunnar 
iurifaks 
Skvetten 
Lanqholm 
Eldorado 
Skaren 
Lillian 
Bruse 
Fdlken 
Perlen 
Frank Roal 
iasse 
Viggo 
Kjapp 
Odin 
L a k s ~ n  
Magne 
Fram 2 
Per 
Øyrapp 
Rapp 
s i9 
Seien 
Egil 
Helge 2 
Ma i  
Mala 
Sabb 
Deutz 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
M W M  
BMC 
Deutz 
Marna 
Deutz 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Nogva 
Ford 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Alda 
Sabb 
Marna 
Marna 
Penta 
Marna 
Evinr 
Ford 
Clint 
Penta 
Sabb 
Ford 
BMC 
Evinr 
Suzuki 
Sabb 
Real 
Marna 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Tomos 
Husqv 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Suzuki 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Yarnaha 
7 6  18  Hans P.Brandal, 6 0 6 2  Brandal 
6 6  2 0 0 0  Martin Karlsen A/S, 6 0 6 2  Brandal 
7 3  4 Odd Alrne, 6 0 6 2  Brandal 
7 9  2 2  Sverre Gjerde, 6 0 6 0  Hareid 
7 6  2 2  Nikolai Øvrelid. 6 0 6 3  Hjørungavåg 
7 4  2 2  Svein Korsnes. 6 0 6 0  Hareid 
7 3  1 0 0  Johan Veiseth, 6 0 6 2  Brandal 
6 9  8 Knut Indreflø, 6 0 6 3  Hjørungavåg 
8 0  5 1  Karl J.8raridal mfl. 6 0 6 0  Hareid 
7 0  7 8  Sigvart Breivik, 6 0 6 0  Hareid 
6 6  1 0 0 0  A/S Polarstrøm. 6 0 6 3  Hjørungavåg 
6 0  8 Bernt A.Erandal. 6 0 6 2  Brandal 
6 6  1 4 2 0  K IS  A/S Melshorn & Co., 6 0 6 2  Brandal 
7 7  2 2  Kristian Grimstad, 6 0 6 0  Hareid 
6 5  7 2  Harald Brekke, 6 0 6 0  Hareid 
7 4  3 5  Jan R.Bi$set, 6 0 6 0  Hareld 
5 8  14  Petter Andreas Johansen. 6 0 6 3  Hjørungavåg 
7 3  1 0 0  Johan Peder Brandal, 6 0 6 2  Brandal 
6 4  8 Karl Korshamn, 6 0 6 3  Hjørungavåg 
Lars L.Hønsvik, 6 6 8 0  Halsanaustan 
Arve Henden. 6 6 8 3  Vågland 
Lars L.Hønsvik, 6 6 8 0  Halsanaustan 
Lars L.Hønsvik. 6 6 8 0  Halsanaustan 
Olav Vågsand, 6 6 8 4  Valsøyfjord 
Bjarne Sandvik. 6 6 8 3  Vågland 
Johannes O.Otnes, 6 6 8 4  Valsøyfjord 
John Løvik, 6 6 8 0  Halsanaustan 
Gutorm Sæter, 6 6 8 0  Halsanaustan 
Jan Karnsvåg. 6 6 8 3  Vågland 
Bersvein Taknes. 6 6 8 3  Vågland 
Edv.Taknes, 6 6 8 3  Vågland 
Olav Skålvik. 6 6 8 3  Vågland 
Andreas Langholm, 6 6 8 3  Vågland 
Øyvind Strand, 6 6 8 3  Vågland 
Nils Heggen, 6 6 8 0  Halsanaustan 
Øyvind Strand, 6 6 8 3  Vågland 
John Sæter, 6 6 8 7  Enge 
Georg Betten mfl. 6 6 8 4  Valsøyfjord 
Magne Kamsvåg, 6 6 8 3  Vågland 
Nils Kamstrøm, 6 6 8 3  Vågland 
Arthur Henden. 6 6 8 4  Valsøyfjord 
Sverre Gjestad. 6 6 8 6  Valsøybotn 
Arthur Akvik, 6 6 8 0  Halsanaustan 
Kristian Korsnes, 6 6 8 0  Halsariaustan 
Olaf Strand, 6 6 8 4  Valsøyfjord 
Sverre Gjestad, 6 6 8 6  Valsøybotn 
Lars J.Vullum, 6 6 8 0  Halsanaustan 
Bjarne Sandvik, 6 6 8 3  Vågland 
Lars Dyrset. 6 6 8 4  Valsøyfjord 
Martin Kamsvåg, 6 6 8 3  Vågland 
Anders Heggem, 6 6 8 0  Halsanaustan 
Leif Taknes, 6 6 8 3  Vågland 
Jan Henden. 6 6 8 4  Valsøyfjord 
Ole 0.Saltrø. 6 6 8 3  Vågland 
Ole Johan Valsø, 6 6 8 4  Valsøyfjord 
Georg Henden, 6 6 8 4  Valsøyfjord 
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Farkostens 
nummer, type og navn 
Frøyvarden 
Arna 
Erkna 
Remøy-Vik~ng 
Trygg 
Bris 
Solbakk 
Snerta 
Rita 
Sailor 
Kapp 
Glimt 
Langård 
Tor 
Pjakken 
Safir 
Bjørn 
Havglimt 
Wenche 
Bianca 
Nina 
Nypleln 
Monica 
Charlotte 
S ~ ~ P P Y  
Gerd 
Kristina 
Tuna 
Safir 
Voldsund 
Snorre 
Hauk 
Iren 
Dalen 
Toring 
Hugin 
Per 
Jomi 
Kvikk 
Pilken 
Svein Håvar 
Hans 
Stentor 
Safir 
Havella 
Liljen 
Nyialken 
Ny Aksel 
Øyan 
Jan Mayen 
Norden 
Teigebris 
Falk 
Jakk 
Hoffplein 
Flusund 
Peik 
Terten 
Apollo 
Nybris 
Tindralin 
Arhaug 
Mare og Romsdal 
M-HB H e r ~ y  
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eterens (den korresponderende reder) 
Lengde Brodde Dybde Br. Nt. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
GM 7 1 730 Trygve Sæv~k mfl, 6094 Leinøy 
Sabb 7 1 22 Jan Arve Jøsok, 6080 Gurskøy 
Caterp 6 0  290 Alfred Remøy mfl. 6090 Fosnavåg 
Alpha 78 1740 Nikolai Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Sabb 66 8 Alfred A.Kvalsund. 6098 Nerlandsøy 
FM 51 4 Gerhard Lelne, 6094 Leinøy 
Sabb 75 30 Haldor Sævik. 6094 Leinøy 
Honda 76 7 Kjell Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Mercur 72 7 Karolius Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Ford 78 50 Leidulf Sandnes, 6094 Leinøy 
Sabb 77 10 Ivar 0.Kvalsvik. 6099 Kvalsvikøy 
Merc 8 0  18 Alfred Remøy. 6090 Fosnavåg 
Yanrnar 8 0  22 Bård Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Evinr 8 0  10 Harald Schjeldrup, 6095 Bølandet 
Yanmar 78 15 Mons Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Lister 69 10 Kåre Bergsnev, 6095 Bølandet 
Sabb 7 1 2 0  Magnus Arhaug, 6095 Bølandet 
Sabb 75 10 Ottar Sporsheim, 6076 Moldtustranda 
Yanmar 80 33 Jorg Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Yanmar 80 33 Harald Nørvåg, 6090 Fosnavåg 
Sabb 76 18 Trygve Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Sleipn 52 4 Petter Torvholrn, 6078 Flåvær 
Volvo 78 129 Sigfred IKvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
Sabb 70  10 Svein Larsen, 6095 Bølandet 
Sabb 70  16 Karstein Voldsund, 6094 Leinøy 
Sabb 64 8 G.G.Remøy, 6094 Leinøy 
Scania - 9 0  Asbjørn Reite. 6094 Leinøy 
Sabb 81 3 0  Reidar Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Sabb 81 3 0  Ragnar Jon Skår, 6099 Kvalsvikøy 
Ford 77 130 Terje Sigmund Voldsund, 6094 Leinøy 
Sabb 73 10 Harald Remøy. 6094 Leinøy 
Sabb 67 16 Petter E.Runde, 6096 Runde 
Leyl 8 0  38 Jostein Remøy, 6094 Leinøy 
Sabb 80 3 0  Leif Larsen. 6076 Moldtustranda 
Volvo 64 8 0  Torbjørn Bøe, 6095 Bølandet 
Sabb 61  16 Olav J.Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Willi 6 0  3 Olav Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Sabb 7 1 10 Jon Ivar Leinebø, 6094 Leinøy 
Jap 67 2 Andreas Remøyholm mfl, 6094 Leinøy 
Mercur 74 7 Harald Tjervåg, 6096 Runde 
Ford 76 68 Gunnar Monsholm. 6094 Leinøy 
Sabb 68 8 Nic.Sævik. 6094 Leinøy 
Bedf 69 108 Sylfest Klokk, 6094 Leinøy 
Sabb 75 22 Georg Remøy, 6094 Leinøy 
Lister 60 12 Helge Pareliussen, 6096 Runde 
Honda 73 4 Hans Sande, 6095 Bølandet 
Volda 52 5 0  G.P.Rernøy mfl, 6094 Leinøy 
Lister 62 33 Børre Aurvåglid, 6070 Tjørvåg 
Sabb 66 8 A.Nygård Sævik, 6094 Leinøy 
Alpha 67 900 KIS A/S Jan Mayen & Co., 6094 Leinøy 
Yanmar 80 33 Einar Otto Leinebø, 6094 Leinøy 
MWM 78 102 Kåre K.Teige, 6098 Nerlandsøy 
Marna 65 '48 Idar Nærø mfl, 6094 Leinøy 
Sabb 61 8 Jakob S.Runde, 6096 Runde 
Marna 70  2 0  Petter Torvholrn, 6076 Moldtustranda 
Sabb 80 30 Svein Voldsund. 6094 Leinøy 
Volvo 74 25 Petter S.Sævik, 6094 Leinøy 
Tohats - 12 Nikolai Skorpen, 6098 Nerlandsøy 
MWM 74 51 Harald Tarberg, 6076 Moldtustranda 
Bedf 69 95 Ottar Johansen, 6080 Gurskøy 
Leyl 79 6 0  Steinar Flusund. 6094 Leinøy 
Sabb 80 3 0  Erling Arhaug, 6095 Bølandet 
Farkostens Meter Tonn Mati Byyye- Motoi 
n i in im~ i  lypr og navii Lengde Bredde Dybde Br Nt Br Merke ByggeBr 
Eierens (den koirespondereiide rederi 
H K navn og ipoctadiesse 
Sprell 
Sriøgg 
Tomm\/ 
Ragnliild 
Kampen 
Rita 
Harp 
Vestkapp 
Frøyliolin Jr. 
Leika 
Pioner 
Lom 
Kilsf~orcl 
Billy 
Solglimt 
Gunii 
Petter O. 
Spes 
Knoll 
Stabo 
Leiriebris 
Veslekari 
Svanen 
Oiiell 
Afrodite 
Svaiieii 
Børre 
Kviten 
Hansen Junior 
Sonna 
Vagsiies 
Lagiiiieii 
Rapil 
Taiinus 
Ratti 
Mari 
Berlevåg 
Anita 
Trasten 
Laksen 
Oddholm 
Napp 
Albiil 
Riiiie 
Steinar 
Sjostjerna 
Alex 
Selco 
Mody 
Tangen 
Vit0 
Griinsøy 
Heidi 
Lykken 
Jessi 
Snorre 
Oolly 
Jappen 
Bas 
Bøvag 
Toririg 
Corona 
Sabb 
Briinv 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Marna 
M W M  
Bukh 
Normo 
Sabb 
Marna 
W Bend 
Marna 
Marna 
Leyl 
Evinr 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Jap 
Marna 
Yanmar 
Sabb 
Mercur 
Yanniar 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
Sabb 
Evinr 
Aida 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Cumm 
Sabb 
Albin 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Leyl 
Honda 
Sabb 
Kromh 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Marna 
F M  
Jap 
Marna 
J ~ P  
Marna 
Scania 
Ford 
Sabb 
8 Jon Idar Kalland, 6 0 9 6  Runde 
2 4  Paul Bendal, 6 0 9 0  Fosnavåg 
5 Harald Tarberg, 6 0 7 6  Moldtustranda 
10  Anton Leine, 6 0 9 4  Leinøy 
4 Alfred Sævik, 6 0 9 4  Leinøy 
16  Mathias Leine, 6 0 9 0  Fosnavåg 
5 1  Georg Runde, 6 0 9 6  Runde 
2 0  Magnus Sævik, 6 0 9 2  Eggesbønes 
2 8 0  Johan Frøystad mfl, 6 0 9 5  Bølandet 
18  Eilert Kvalsvik, 6 0 9 9  Kvalsvikøy 
16 John Botn mfl, 6 0 9 0  Fosnavåg 
6 Andreas Igesund, 6 0 9 0  Fosnavåg 
12  Harry Muren, 6 0 9 5  Bølandet 
8 Jan Nærø, 6 0 9 4  Leinøy 
5 0  Olav Hagen, 6 0 7 6  Moldtustranda 
3 Daniel Kvalsvik, 6 0 9 9  Kvalsvikøy 
8 Ottar Jarle Solli, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
2 5  Einar Kvalsvik, 6 0 9 9  Kvalsvikøy 
4 Peder L.Kopperstad, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
2 2  Ivar Storvik, 6 0 9 5  Bølandet 
36 Gunnar Einebø, 6 0 9 4  Leinøy 
5 Arne Teige, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
3 Hans Kopperstad, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
8 Isak I.Teige, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
22  Andreas Lied, 6 0 9 0  Fosnavåg 
2 2  Leif K.Pettersen, 6 0 9 0  Fosnavåg 
7 Andreas Goksøyr, 6 0 9 6  Runde 
2 2  Rolf Remøy, 6 0 9 4  Leinøy 
3 0  Paul M.Hansen, 6 0 9 4  Leinøy 
3 Haldor Sævik, 6 0 9 4  Leinøy 
3 0  Osvald Skinnes mfl, 6 0 9 5  Bølandet 
3 0  Gustav Vike, 6 0 9 0  Fosnavåg 
2 2  Oddvar Skogen, 6 0 8 0  Gurskøy 
3 R.Kvalsund, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
1 0  Arne Jøsok, 6 0 8 0  Gurskøy 
6 Magnar Kvalsvik, 6 0 9 9  Kvalsvikøy 
Jan Nilsen, 6 0 9 4  Leinøy 
2 2  Sverre Larsen, 6 0 9 2  Eggesbønes 
4 Teodor Stenersen, 6 0 9 0  Fosnavåg 
7 Otto Kopperstad, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
2 6 5  Peder Flusund mfl, 6 0 9 4  Leinøy 
10  Henning Sævik, 6 0 9 4  Leinøy 
15 Paul Aurvåglid, 6 0 7 0  Tjørvåg 
2 2  Kåre P.Sævik, 6 0 9 2  Eggesbønes 
16  Paiil Stenersen, 6 0 9 0  Fosnavåg 
7 P.J.Kvalsiind mfl, 6 0 9 8  Nerlandsøv 
37  Hans Sande, 6 0 9 5  Bølandet 
10  Kåre lngebrigtsen, 6 0 9 4  Leinøy 
5 Palrnar Sivertstøl mfl. 6 0 9 4  Leinøy 
3 2 5  Reidulf Moltu mfl, 6 0 7 6  Moldtustranda 
6 2  Obd Ingebrigtsen, 6 0 9 4  Leinøy 
3 0  Helge Runar Remøy, 6 0 9 4  Leinøy 
8 Sigurci Reite, 6 0 9 4  Leinøy 
12  Knut-Jonny Nerland, 6 0 9 9  Kvalsvikøy 
4 Mariiis Kvalsvik, 6 0 9 9  Kvalsvikøy 
1 Rasofiel Klokk, 6 0 9 4  Leinøy 
8 Bjarne J.Remøy mfl, 6 0 9 4  Leinøy 
3 Jakob O Voldsiind, 6 0 9 4  Leinøy 
8 Aksel Aurvåglid, 6 0 7 0  Tjørvåg 
1 5 0  Arnulf Bøe, 6 0 9 5  Bølandet 
108  Torbjørn Bøe. 6 0 9 5  Bølandet 
3 0  Jon l.Kvalsvik, 6 0 9 9  Kvalsvikøy 
Mare og Rorncda! 
M-HØ Her0v 
Meter Tonn Muti  
Lengde Bredde Dybde Br Nt  
Tejo 
Rapid 
Bratt 
Triplrx 
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Sally 
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Stjernen 
Bruse 
Veslegut 
Mont Blank 
Kings Cross 
Banan 
Sleipner 
Bamse 
Pjakken 
Tøffe 
Statt 
Tsmie 
LIV 
Hasting 
Carina 
Igesund 
Duen 
Arne 
Ekko 
Lyn 
Fri 
Smart 
Snøgg 
Motor 
Merke Byggehr 
Volvo 7 3  
Jap 5 5  
Sabb 7 3  
Sabb 7 4  
Perkin 7 7  
M W M  7 3  
Penta 6 7  
Leyl 8 1  
Jap 56  
Wiscon 6 2  
Tohats 7 5  
Ford 7 8  
Bedf 7 4  
Alpha 7 7  
Sabb 8 1  
Ford 7 8  
Penta 6 9  
Sabb 7 8  
Hjels 4 9  
Sabb 7 7  
F M  4 6  
Leyl 7 8  
Sabb 6 0  
Mercur 7 3  
Yanmar 7 5  
Sabb 6 9  
Perkin 6 6  
Alda 5 5  
WiIIi 5 5  
WlIIi 5 4  
Yanmar 7 8  
Perkin 6 7  
Leyl 7 8  
Jap 5 5  
Sabb 7 4  
Sabb 8 0  
Jap 5 5  
Sabb 7 6  
Ford 7 2  
Jap 5 5  
Ford 7 6  
Jap 5 8  
Sabb 5 5  
Nohab 78 
Sabb 5 1  
Sleipn 5 6  
Jap 5 0  
FM 5 5  
Sabb 7 9  
Sleipn 5 6  
Perkin 7 2  
Real 3 2  
Caterp 6 6  
Sabb 7 9  
Jap 5 6  
Sabb 6 6  
BMC 6 5  
Jap 5 7  
Jap 5 7  
Sabb 6 6  
Jap 5 7  
Sabb 5 7  
Eieiens (den kaiiespoiiderende redeil 
- 
H K navil og postadresse 
2 5  Jonfred Kvalsvik, 6 0 9 9  Kvalsvikøy 
1 Bernhard Berge. 6 0 9 4  Leiiiøy 
2 2  Agnar H.Remøy, 6 0 9 4  Leinøy 
2 0  Magnus Kvalsvik, 6 0 9 9  Kvalsvikøy 
95  Hans Sigvald Remøy D.Y., 6 0 9 4  Leinøy 
100  Oddvar Sævik, 6 0 9 4  Leinøy 
15 Kåre Torvholm, 6 0 7 8  Flåvær 
5 0  Fred Johan Bøe, 6095  Bølandet 
2 S.Pettersen, 6 0 7 6  Moldtustranda 
6 S.S.Kvalsund, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
12 Halvard Skorpen, 6 0 9 0  Fosnavåg 
1 2 0  Kurt Kvalsund mfl, 6 0 9 0  Fosnavåg 
145  Oluf Teige mf l ,  6 0 9 8  Nerlandsøy 
5 5 0  Johan Frøystad, 6095  Bølandet 
22  Olav Kopperstad, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
1 0 0  Fritjof Flusund, 6 0 9 4  Leinøy 
7 Sigmund Runde, 6 0 9 6  Runde 
3 0  Konrad Berge, 6 0 9 2  Eggesbønes 
1 2 0  Harald Kopperstad mfl, 6 0 9 0  Fosnavåg 
10  Arthur Håvik, 6 0 9 2  Eggesbønes 
4 Petter €.Runde, 6 0 9 6  Runde 
5 0  Johan J.Remøy, 6 0 9 4  Leinøy 
16 Modulf Lykkebø, 6 0 9 0  Fosnavåg 
7 Reidar Kopperstad, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
12  Roger Hjelmeseth, 6 0 9 2  Eggesbønes 
8 Ivar Solvåg mfl, 6 0 7 3  Garnesgrend 
8 5  Joakim P.Kvalsund, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
5 Kleofas Kvalsvik, 6 0 9 9  Kvalsvikøy 
i Nicolai Nerland, 6 0 9 9  Kvalsvikøy 
2 Hans Warholm. 6 0 7 8  Flåvær 
3 0  Karle Teige, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
35  B.Kopperstad, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
5 0  Per P.Remøy, 6 0 9 4  Leinøy 
2 Peder G.Leine, 6 0 9 4  Leinøy 
3 0  Nicolai Remøy, 6 0 9 4  Leinøy 
3 0  Arnold K.Voldsund, 6 0 9 5  Bølandet 
3 Paul K.Remøy, 6 0 9 4  Leinøy 
2 2  Johan Ole Rernøy, 6 0 9 4  Leinøy 
35  Svein-Rolv Madsen, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
3 L.Larsen Teige, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
6 8  Karl Johan Djupvik, 6 0 7 0  Tjørvåg 
4 Sverre J.Sunnes. 6 0 9 4  Leinøy 
5 Mandor Teige, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
2 6 4 0  Harold Sævik mfl, 6 0 9 2  Eggesbønes 
4 Hans S.Runde, 6 0 9 6  Runde 
3 Mikal Kvalsund, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
4 Andreas Bøe, 6 0 9 5  Bølandet 
4 Mons Kopperstad, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
18 Nils Inge Herskedal. 6 0 9 9  Kvalsvikøy 
4 Hans Varholm, 6 0 7 6  Moldtustranda 
9 5  Alf Moltubakk, 6 0 7 6  Moldtustranda 
7 Løyd Brudevoll. 6 0 9 4  Leinøy 
2 4 5  NIIS-Ottar Reite mfl, 6 0 9 4  Leinøy 
3 0  Arne Flusund mfl. 6 0 9 4  Leinøy 
3 Karolius Igesund. 6 0 9 0  Fosnavåg 
10  Herlof Varholm. 6 0 9 0  Fosnavåg 
4 5  Odd Kopperstad, 6 0 9 8  Nerlandsøy 
2 Mandor Runde. 6 0 9 6  Runde 
1 Ivar P.Leine, 6 0 9 4  Leinøy 
1 0  Martin Feie. 6 0 9 0  Fosnavåg 
2 Arthur Voldsund, 6 0 9 4  Leinøy 
8 Knut K.Voldsund. 6 0 9 4  Leinøy 
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M@ae og Romsdal 
M-K Kristiansund - M-M Molde 
Farkosteris Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens iden karre$~>onderende rederi 
niinimcr. type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt ar Merke Byggear H K (navn og postadresse 
4 6  kr Alken 
4 8  å Knuppen 
4 9  å Edgar 
5 0  å Linefisk 
51 Nysvanen 
53  å Kippen 
54  å Turid 
55  d Gripen 
56 å Kikki 
57  å Kåre 
5 8  kr Løven 
59  å Liv Anne 
6 1  å Roxane 
6 2  å Svel 
6 4  å Marit 
6 6  å Havdur 
67  å Hans Olav 
6 9  å Bonito 
7 0  Aula 
7 1 å Turgo 
7 4  kr Brimil 
75  å Lyr 
76 kr Sjøvær li 
77 å Delfin 
79  Anne-Karin 
8 0  s Fram 1 
8 1  å Helge 
8 2  Pluggen 
85  kr Pluto 
86  å Knerten 
8 7  kr Bjørg 
8 8  kr Raicon 
8 9  Sjøstjernen 
9 1 å Fjorfisk 
93  Ravn 
9 4  å Hølingen 
96  kr Runar 
97 å Ekko 
9 9  å ltte 
100 å Bingo 
101 kr Inger 
102 Roger 
103 å Klakken 
104 å Arnt A 
105 å Inger 
106 å Erika 
108 å Tor 
113 å Måken 
1 17 k Juanita 
132 å Harmoni 
134 s Erling 
168 å Einar 
M-M Molde - tilsynsmann: 
3 å Betrim 
5 g Skippy 
6 kr S j~br is  
7 å Løkke 
8 g Eiken 
9 å Kvikk 
Ottar Grøtte. 6 4 0 0  Molde 
Sabb 
Marna 
Fiat 
Sleipn 
M W M  
Sabb 
Sabb 
Sabb 
JM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Leyl 
M W M  
Ford 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Marna 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
BMC 
FM 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
FM 
Johns 
Brunv 
Sabb 
Perkin 
Marna 
16 A.Edøy, H.Lassiusgt. 13, 6500 Kristiansuiid N 
5 A.Johs.Sandvik, Skorpa 27, 6 5 0 0  Kristiansund N 
83 E.Aasheim, Omagt 65, 6500 Kristiansund N 
4 J.K.lversen, Amundbergan 60, 6500 Kr.sund N. 
102 J.Skarpnes mfl, Siktepkt.46, 6500 Kr.sund N. 
8 Ivar Maridal, Strandgt.441'. 6500 Kristiansund N 
8 I.lversen, H.Bruchmannsv.97, 6500 Kr.sund N. 
16 Ingar Iversen, Wesselsgt.8, 6 5 0 0  Kristiansund N. 
6 Fredrik Ringsø, Dalegt.62, 6500 Kristiansuiid N.  
6 Helga Fatland, Å ~ g å r d s ~ t . 8 ,  6500 Kristiansund N. 
10  Peder Kjøirno. Omagt.44, 6500 Kristiansund N 
2 2  O.O.Langholm, Mellornvn.2, 6500 Kristiansund N. 
3 6  Olav Hillestad, Baldersv.9. 6500 Kristiansund N. 
2 0  K.Hansen, Hauggt.26b. 6500 Kristiansuiid N. 
1 0  Olav Løset, Baldersv.12, 6500 IKristiansund N 
1 0  Arne Singsø. Bentnesvn.55, 6500 Kristiansund N 
7 Olav Langholm, Hegervn. 13, 6500 Kristiansund N. 
37  Gunnar Glasø, Persløkka 18, 6500 Kristiansund N. 
102 J.O.Hansen mfl, Skansevn. l l ,  6500 Kristiansund N 
3 8  J.0ksenvåg. Hærnøsandv.250, 6500 Kr.sund N. 
5 0  Hans Andreassen, Omagate 50. 6500 Kr.sund N. 
3 0  B.Arnøy, Fosterv.Gt.26, 6500 Kr.sund.N. 
3 0  Bjørn Stenberg, Naustvn.17, 6 5 0 0  Kristiansund N 
3 0  K.A.Jakobsen, Naustveien 7. 6500 Kristiansund N 
3 6  S.A.Røeggen, Sørsundv.5-B, 6500 Kristiansund N 
8 N.Fjellingsdal, Møregt. l 1  B, 6500 Kristiansund N. 
8 H.Korsnes, Dalegt.143 B, 6500 Kristiansund N. 
3 0  H.Tranøy, Dalabrekka 36  C, 6500 Krtstiansund N 
6 4  0.lndsberg. Nordmosv. 129, 6500 Kristiansund N 
16 Brødrene Iversen, Wesselsgt, 6500 Kristiansund N 
75 T.Stene, Gt~ttormsensgt.58, 6500 Kristiansund N. 
35  B.Arnøy, Siktepunktet 15, 6500 Kristiansund N 
5 J.l.Odde, Storenggt.2. 6500 Krtstiansund N. 
5 2  John Strand, Tempov. 14, 6500 Kristiansund N. 
3 0  Ole Sandnes, Dalegata 64, 6500 Kristiansund N. 
2 2  A.G.Melby, Bentnesvn.36, 6500 Kristiansund N 
5 Alf Øye. Reknergt.3, 6 5 0 0  Kristiansund N. 
1 0  H.Steinan, U.0lsensv.17, 6500 Kristiansund N. 
5 0  T.G.Toliefsen, Briiichm.V.22. 6 5 0 0  Kristiansund N 
6 A.Storvik, Siktepunktet 5, 6500 Kristiansund N 
3 0  J.Steinan, Margrethes F. 17, 6 5 0 0  Kristiansund N 
9 0  K.M.Skarpnes, Bolgavn.23, 6500 Kristiansund N 
1 0  B.Thomassen, Langvn.42, 6500 Kristiansund N 
18 E.Antonsen, Nordrnørsv.lOlb. 6500 Krsund N. 
5 5  S.Steffensen, Teisth.V.21~. 6500 Kristiansund N 
3 0  Fritz Larnø, Omagata 184c. 6500 Kristiansund N 
6 Einar Trodal, Bentnesset, 6500 Kristiansund N. 
15 G.Langholm, Skorpav.4b. 6500 Kristiansund N. 
2 0  Leif Øye mfl, Barmansgt. l l ,  6500 Kristiansund N. 
8 Willy Lyngvær mfl, Meløya. 6500 Kristiansund N. 
3 5  O.Holmen, Hans Dahlsgt.4, 6500 Kristiansund N. 
8 Paul Cannes, Grendahlsgt.7, 6500 Kristiansund N. 
7.8 2.6 .9 - - T 8 0  Sabb 79  18 K.Flusund. Julsundvn.97, 6400 Molde 
9 . 1  2.8 1.3 - - P 77 Leyl - 180 Jostein Størksen, Parkv.52, 6 4 0 0  Molde 
8.5 2.5 1.3 - - T 5 5  Sabb 55  6 Agnar Nilsen, 6450 Hjelset 
8.2 2.5 1.3 - - T 5 9  Sabb 59  16 E.R.Nerland, Birkelandsv.26, 6 4 0 0  Molde 
8.8 2.8 .9 - - T 7 8  Sabb 78  3 0  Olaf Eik, 6418 Sekken 
8.6 2.8 1.9 - - T 7 0  Sabb 7 0  16  Edmund Myklebost, 6455 Kortgarden 
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Mare og Romsdal 
M-MD Midsund - M-Ni. Norddal 
- -- 
Fdrkociens Meter  l o n n  Matr  Bygge--_ Motor Eierens (den kaiiespon<ieiriide reder) 
oiininier type og iiavn Lengde Bredde Dybde 8 r  Nt  Merke Byggeår H K navn og  pnstadirsse 
54 g 
55 å 
57 a 
60 å 
G3 kr 
65 kr 
G6 å 
G7 a 
69 å 
70 å 
71 å 
72 å 
74 å 
79 å 
80 g 
88 å 
90 kr 
91 kr 
93 å 
95 å 
96 htf 
97 kr 
100 g 
116 å 
120 å 
123 A 
126 å 
136 kr 
142 g 
147 å 
153 kr 
Geisa 
Barken 
Komet 
Tominas 
Heidi 
Nybo 
Brynjar 
Bamse 
Lille Bjørn 
Ask 
Aksla 
Grei 
Remmen 
Rapp 
Isgutten 
Elin 
Fiskaren 
Norliner 
Laksebas 
Håbet 
Sjøvik 
Høydølen 
Kildin 
Arild 
Trygg 
S n ø ~ n  
Line 
Rask 
Plankton 
Vik 
Svarveii 
M-N Nesset - tilsynsniann Martin Vie, 6A60 Eidsvåg l Romsdal 
Bastian 
Tre% 
Einar 3 
Erna 
Sputnik 
Anna 
Rapp 
Fram 
Forsøk 
John B 
Mil 
Kari 
Marianne 
Høststjernen 
Fram 
Bølgen 
Dagfinn 
Muriel 
Havbris 2 
8MC 
Leyl 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
J ~ P  
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
Wichm 
Mariia 
Perkin 
Wichm 
M W M  
Volvo 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Leyl 
M W M  
Motor 
Ford 
Ford 
F M  
Rollo 
Marna 
Cresc 
Seagul 
Mercur 
Clint 
Cresc 
Seagul 
Evinr 
Sabb 
Sea I< 
Marna 
Briggs 
Cresc 
Sabb 
Volvo 
M W M  
Sverre Heggdalsvik, 6410 Midsund 
Arnt Inge Nygård, G410 Midsund 
Rasmiis Magerøy, 6410 Miclsund 
Ivar Løken, 64 10 Midsund 
Terje H Tangen, 6414 Raknes 
Ingvar Nygård mfl, 64 10 Midsuntl 
Peder N.Midsrind, 6410 Midsund 
Geir Per Drynasund, 6410 Midsund 
Jon Heggdalsvik, 6410 Midsund 
lvar 0.Misiind. G410 Midsund 
Roald klole, G414 Raknes 
Knut Kirkeland, G410 Midsund 
Knut N.Ugelvik, 6410 Midsund 
Matias I Ugelvik, 6410 Midsund 
Nils Solberg mfl, G414 Raknes 
Torstein Rørset, 6410 Midsund 
Rolf Orvik, 6414 Raknes 
Odd Løken mfl, 6410 Midsund 
Ingolf Godø, 641 0 Midsund 
Alfred Håbet, 6410 Midsiind 
Sjøviktrål A l s ,  641 0 Midsurid 
Jon God0 mfl, 6410 Midsund 
lvar Havnen, 6410 Midsii i id 
Knut J.Fjørtoft, 6410 Midsund 
Trygve Gangstad mfl, 6410 Midsund 
KristoHer Misund, 6410 Midsund 
Erling Habet, G4 10 Midsund 
Ole Pettersen, G414 Raknes 
Jon Godø mfl, G410 Midsund 
Einar Sporsheim, 6410 Midsund 
Konrad Johnsen, 6410 Midsund 
77 120 Hans Bugge, 6463 Eidsøra 
55 8 Nils A.Sivertsen, 6462 Raudsand 
6 Sandvik Notlag, 6364 Vistdal 
49 16 Peder Ernes mfl, 6470 Nauste 
66 8 Osvald Bugge, 6364 Vistdal 
65 4 Magnus Nauste, 6470 Nauste 
65 4 Knut T.Rød, 6464 Rød l Romsdal 
- 6 Ole I.Myklebostad, 6364 Vistdal 
67 4 Olav Bugge, 6364 Vistdal 
63  5 John B.Fredsvik, 6463 Eidsøra 
66 5 Bjørn Kvenseth. G463 Eidsøra 
68 8 Oskar Husvang, 6460 Eiclsvåg Romsdal 
55 5 Magnar Sjøli, 6462 Raudsand 
53 8 Einar Morewood Jr., 6460 Eidsvåg Romsdal 
62 8 Ole I.Myklebostad, 6364 Vistdal 
70 5 Edvin O.Svensli, 6463 Eidsøra 
74 10 Arne Johannessen, 6460 Eidsvåg Romsdal 
79 20 Osvald Bugge, 6364 Vistdal 
77 50 Bjarne Eriksen, 6364 Vistdal 
M-Ni. Morddal - tilsynsmann: Johannes Osvik, Fjørå, 6210 Valldal 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster 
Mare og Romsdal 
M-S Sande 
Farkostens - Meter Tonn Matr. Bygge- MO~M Eierens iden korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er Nt. &r Merke Byggear H.K navn og postadresse 
M-RA Rauma - tilsynsmann: Oskar Hovdenes. 6386 Måndalen 
Fram 
Emilie 
Abba 
Staut 
Vi-To 
Trygg 
Skåla 
Småen 
Tor 
Ostrea 
Laksen 
Bruse 
Ali 
Truls 
Trine 
Øyvind 
Torodd 
s]øllv 
Garvik 
Paula 
Svanen 
M-S Sande - tilsynsmann: Arne Gulbrandsen. 6084 Larsnes 
Labrador 
Skreien 
Norvind 
Ny-Rapp 
Flora 
Solste~n 
Bjørnar 
Trio 
Ristesund 
Nordblom 
Kvitholmen 
Sandskjær 
Agathe 
Vibe 
Omega 
Skarhav 
Keta 
Bjørnholm 
Jarl 
Havborg 
Kjildus 
Flipper 
Njord 
Joma 
Luna 
Brusøy 
Svanen 
Uregut 
Skjold 
Stabben 
Dolstind 
Sandvak 
Junior 
Jap 
Evinr 
Sabb 
Lister 
Perkin 
Honda 
Leyl 
Chrysl 
Marna 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Volvo 
Marna 
Marna 
Merc 
Sleipn 
Brown 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Deutz 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Calles 
Perkin 
Perkin 
MWM 
GM 
Caterp 
Heimd 
Perkin 
MWM 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Kelvin 
Ford 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Leyl 
Perkin 
Deutz 
Sabb 
Wichm 
Lister 
Yanmar 
Nils Vold. 6386 Måndalen 
Erling Bjerke. 6387 Vågstranda 
Jens Bjerke, 6387 Vågstranda 
Egil Johansen mfl, 6360 Afarnes 
Magnus Johnsen. 6300 Andalsnes 
Olav 0.Talberg. 6387 Vågstranda 
Peder Kvendsbø. 6387 Vågstranda 
Fridtjof Geidseth, 6320 Isfjorden 
Svere Stokke mfl, 6385 Innfjorden 
Irving Anker Jørgensen. 6387 Vågstranda 
Jan Hatlevik, 6387 Vågstranda 
Johan Hjelseth, 6387 Vågstranda 
Ivar Holseter, 6350 Eidsbygda 
Sverre Stokke mfl, 6385 Innfjorden 
Sverre Stokke mfl, 6385 Innfjorden 
Jan Hatlevik, 6387 Vågstranda 
Magnar Furu, 6387 Vågstranda 
Trygve Klomstali, 6300 Åndalsnes 
Per Gunnar Voldsø, 6386 Måndalen 
Herleiv Isaksen mfl. 6387 Vågstranda 
Per Gunnar Voldset, 6386 Måndalen 
Labrador A ls .  6087 Kvamsøy 
Olav H.Våge. 6089 Sandshamn 
Peter R.Sætre. 6083 Haugsbygda 
Petter P.Knotten, 6082 Gurskebotn 
Jostein Voksøy mfl, 6089 Sandshamn 
Øystein Engdal. 6084 Larsnes 
Leiv Longva. 6077 Gjerdsvika 
Sigbjørn Rødseth, 6083 Haugsbygda 
Sigurd Skarmyr. 6087 Kvamsøy 
Øystein Gjerde, 6077 Gjerdsvika 
Olav E.Sande, 6089 Sandshamn 
Matias Nystøyl, 6149 Hakallestrand 
Geir Bringsvor, 6089 Sandshamn 
Isak Nupen, 6084 Larsnes 
Alfred Kobbevik, 6 149 Hakallestrand 
Terje Moltubakk, 6077 Gjerdsvika 
Hjalmar Longva, 6083 Haugsbygda 
Jan Halsen mfl, 6 148 Sørbrandal 
Julius Håberg, 6 149 Hakallestrand 
Svein Nystøyl mfl. 6 149 Hakallestrand 
Arne M.Nausdal, 6082 Gurskebotn 
D.Vestnes, 6087 Kvamsøy 
Harald Skoge. 6084 Larsnes 
Jonvar Otto Aarvik, 6084 Larsnes 
Mandor Sandvik, 6 149 Hakallestrand 
Harald Bringsvor, 6089 Sandshamn 
Erling Skare. 6089 Sandshamn 
Petter Wiik, 6083 Haugsbygda 
Bernhard Kløvning. 6149 Hakallestrand 
Magne Sætrevik, 6 149 Hakallestrand 
Rasmus Vorren. 6089 Sandshamn 
Sverre Sætre, 6089 Sandshamn 
Sverre Sætre, 6089 Sandshamn 
M ~ r e  og Romsdal 
M-S Sande 
Farkaslens 
iiunirnci. type og navn 
Meter Tonn Mali Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br Nt Ar Merke Byggeai 
Trio 
N y  Forsøk 
Luma 
Obelix 
Arne 
Ternen 
Kjaiken 
Lykens Prøve 
Eltvik 
Ross 
Sandsflud 
Bakkegut 
Soltind 
Notfisk 
Stolmen 
Antonia 
Delfin 
Silit0 
Bris 
Sandemann 
Nystøyl Junior 
Vegar 
Hugin 
Sabine 
Vestflud 
Snøggen 
Ooris 
Juno 
Pluto 
Kjildus 1 
Ragnvald 1 
Rapp 
Vestun 
Plu 2 
Monica 
N or 
Martine 
Juvel 
Sjærholm 
Kleivenes 
Trio 
Kari 
Sabben 
Havmann 
Tenor 
Randi 
Viggo 
Gut 
Nyhav 
Norbris 
Safir 
Stålegg Senior 
Svane11 
Makrellen 
Snøgg 
Leina 
Terje 
Kvikk 
Snøgg 
Sjøblomst 
Solbris 
Brimøv 
Sabb 
GM 
Leyl 
Ford 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Perkin 
Deutz 
Perkin 
Heimd 
Sabb 
Leyl 
Leyl 
Handa 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Kelvin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Leyl 
Evin; 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Lister 
Volvo 
Heimd 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Caterp 
Marna 
Alpha 
Motor 
WiIIi 
Sabb 
Yanmar 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
Nogva 
Alpha 
Eierens (den koiiespon<lereridp rederi 
H K riuvn og postadresse 
16 Asvard Årvik mfl, 6084 Larsnes 
245 M.M Kvamme, 6087 Kvamsøy 
50 Arnvid Hauge, 6083 Haugsbygda 
68 Ove Rønnestad, 6087 Kvamsøy 
16 Peder P.Halle, 6084 Larsnes 
22 Leif Leikanger, 6077 Gjerdsvika 
10 Guttorm Oksavik, 6084 Larsnes 
10 Isak Nupen mf l ,  6084 Larsnes 
97 Reidar Eltvik mfl, 6089 Sandshamn 
62 Asbjørn Holen, 6 148 Sørbrandal 
360 Odd Sande mfl, 6089 Sandshamii 
62 Johan Vik, 6083 Haugsbygda 
1 l Edmund Eltvik, 6089 Sandshamn 
30 Georg Sætrevik, 6 149 Hakallestrand 
63 John Harald Gjerde, 6077 Gjerdsvika 
63 Asbjørn Muren. 6077 Gjerdsvika 
7 Eli Gunnarstein, 6087 Kvamsøy 
95 Hans Oluf Hauge, 6083 Haugsbygda 
30 Jahn Slettestøl, 6084 Larsnes 
10 Petter Saure, 6083 Haugsbygda 
30 Ingvar Nystøyl, 6149 Hakallestrand 
22 Kjartan Longva, 6083 Haugsbygda 
22 Jørgen Steinnes mfl, 6084 Larsnes 
18 Sverre Harald Roppen, 6084 Larsnes 
350 Jakob Strand mfl, 6077 Gjerdsvika 
10 Rolf Haugen, 6089 Sandshamn 
22 Bård Varholm, 6089 Sandshamn 
22 Magnus Kårstad mfl, 6087 Kvamsøy 
20 Arthur Simonnes, 6087 Kvamsøy 
10 Arne M.Naustdal, 6082 Gurskebotn 
120 Peder Eltvik. 6089 Sandshamn 
30 Aasmund Bringsvor, 6089 Sandshamn 
50 Asbjørri Stokseth, 6077 Gjerdsvika 
20 Arthur Simonnes, 6087 Kvamsøy 
12 Gunvald Bøe, 6089 Sandshamn 
28 Artur Einang, 6089 Sandshamn 
30 Martin Nystøyl, 6149 Hakallestrand 
800 Labrador A l s ,  6087 Kvamsøy 
130 Odd J.Rovde, 6084 Larsnes 
1 1  Rasin.A.Sande mfl, 6089 Sandshamn 
8 Ragnar Hauge, 6083 Haugsbygda 
16 Sigmund Hide, 6077 Gjerdsvika 
4 Dankert Skarmyr, 6087 Kvamsøy 
30 Harald Rødseth, 6083 Haugsbygda 
22 Bjarne Borgund, 6087 Kvamsøy 
56 Sigmund Einang, 6089 Sandshamn 
8 Arne Kjelsvik, 6082 Gurskebotn 
10 Johan Bringsvor, 6089 Sandshamn 
68 Alvin Bringsvor, 6089 Sandshamn 
120 Gabriel Muren mfl, 6083 Haugsbygda 
5 E.0stringen. 6087 Kvamsøy 
700 Einar Beitveit mfl, 6087 Kvamsøy 
78 Einar Beitveit mfl, 6087 Kvamsøy 
1 Andreas Bøe, 6089 Sandshamn 
10 Annfred Helland, 6089 Sandshamn 
12 Eyolf Bringsvor, 6089 Sandshamn 
5 A.P.Kvamme, 6087 Kvamsøy 
6 M.Kårstad, 6087 Kvamsøy 
6 Harald Sandsbakk, 6089 Sandshamn 
5 Edv.Borgund. 6087 Kvamsøy 
8 Rasmus Vorren mfl, 6089 Sandshamn 
400 Norvald Bugge mfl, 6087 Kvamsøy 
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Møre og Romsdal 
M-SA Sula - M-SK Sykkylven 
Fdikostens M e i e r  Tonn Matr Bygge- M o t o r  Eierens (deri koiiespoiiderende reder1 
nummer. type og !navn Lengde Breride Dybde Br Nt ar Merke  Byggear H K navn og postadresse 
Elsa 
Henrik Viking 
Nynapp 
Ægir 
Freidig 
Rune 
Kjalken 
Svalen 
Stønes 
Smart 
Sulabas 
Nils Jr 
Lero 
Kjell 
Sjøsprøyt 
Håpet 
Tobias 
Truls 
Moffen 
Rival 
Per 
Sjøbris 
Sulafjord 
Rune 
Havstål 
M-SJ Skodje - tilsynsmann: Oddbjørn Midtlid, 6 2 6 0  Skodje 
Solnes 
Terna 
Michelle 
Artur 
Dølen 
Juno 
Gudmundset 
Hårek 
Jabes 
Lom 
Gudmund 
Elisabeth 
Tampico 
Tor 
Nyskjer 
Volvo 
8MC 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Bolind 
Perkin 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Leyl 
Perkin 
Nogva 
M W M  
Volvo 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Wichm 
Perkin 
Yanmar 
B M W  
Evinr 
Sabb 
Brunv 
Evinr 
Leyl 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Ev~nr 
Sabb 
Sabb 
M W M  
Lauritz Båtnes, 6 0 3 6  Mauseidvåg 
Hans-Petter Vedde, 6 0 3 0  Langevåg 
Laurits K.Vasseth, 6 0 3 0  Langevåg 
Didrik \n/oldstad, 6 0 2 4  Eidsnes 
Hallvard Fiskerstrand, 6 0 3 0  Langevåg 
Kay Juliebø, 6 0 3 0  Langevåg 
Jens L.Molvær, 6 0 3 0  Langevåg 
Kaspar Eikrem, 6 0 3 6  Mauseidvåg 
Erling E.Fylling, 6 0 3 0  Laiigevåg 
Martin Sunde, 6 0 2 4  Eidsnes 
Harald Fiskerstrand mfl, 6 0 3 5  Fiskarstrand 
Nils 8.SaIen. 6 0 3 0  Langevåg 
Harry Vangnes, 6 0 3 0  Langevåg 
Lars Korsnes, 6 0 3 8  Valebukt 
Laurits Fiskerstrand, 6 0 3 5  Fiskarstrand 
Laurits Solevåg, 6 0 2 4  Eidsnes 
Ingvard Hjelle, 6 0 3 6  Mauseidvåg 
Kai Røbekk mfl, 6 0 3 6  Mauseidvåg 
Bjarne Hustadnes mfl, 6 0 3 6  Mauseidvåg 
Terje Fiskerstrand, 6 0 3 8  Valebiikt 
Peder J.Røbekk, 6 0 3 6  Mauseidvåg 
Gudmund Solvågseid, 6 0 2 4  Eidsnes 
Magnar Hoff. 6 0 3 6  Mauseidvåg 
Arne Talberg, 6 0 3 0  Langevåg 
Harald Veibust, 6 0 2 4  Eidsnes 
Petter Honningdal, 6 2 4 0  Sjøholt 
Helrnar Vik, 6 2 6 0  Skodje 
Leif Ellvoll, 6 2 6 0  Skodje 
Lars Gudmundset, 6 2 4 0  Sjøholt 
Julius Lund, 6 0 1 0  Spjelkavik 
Arnund K.Ytrevik, 6 2 4 0  Sjøholt 
Olav Gudrnundset, 6 2 4 0  Sjøholt 
Reidar Nystøyl, 6 0 1 0  Spjelkavik 
Nikolai Almklov, 6 0 5 7  Ellingsøy 
Lars Moe, 6 2 6 0  Skodje 
Alf Gudmundseth, 6 2 6 0  Skodje 
Petter Honningdal, 6 2 4 0  Sjøholt 
Nikolai Almklov, 6 0 5 7  Ellingsøy 
Jørgen Flaten. 6 2 4 0  Sjøholt 
Olav Gudmundset, 6 2 4 0  Sjøholt 
M-SK Sykkylven - tilsynsmann: Per Sture Mork, Fiskerisjefens Kontor, 6 0 0 0  Ålesund 
A t0  
Lena 
Per Dag 
Denja 
Svalken 
Svalen 
Ergo 
Ole 
Svanen 
Glunt 
Lasse 
Lillenes 
Rapp 
Srnåflud 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
8MC 
Marna 
FM 
Sabb 
Briggs 
FM 
FM 
Sabb 
J ~ P  
Sabb 
7 4  3 0  Svein Skogseth mfl, 6 2 3 0  Sykkylven 
7 6  3 0  Thomas Jarnes, 6 2 2 2  Ikornnes 
7 7  2 2  Per Rønes, 6 2 3 0  Sykkylven 
80 3 0  Sverre Kurseth, 6 2 2 4  Hundeidvik 
78 6 0  Stig Leo Hagen. 6 2 3 0  Sykkylven 
6 7  16  H.J.Midtgård, 6 2 2 4  Hundeidvik 
4 3  7 Hans L.Erstad, 6 2 2 0  Straumsgjerde 
7 9  3 0  Ole Bjørkavåg, 6 2 2 4  Hundeidvik 
5 9  4 Ole Bjørkavåg, 6 2 2 4  Hundeidvik 
6 6  2 2  Ottar Johnsen, 6 2 2 2  Ikornnes 
4 7  6 Arnund Bjørnevik. 6 2 3 0  Sykkylven 
5 9  1 6  Petter E.Swtre, 6 2 2 2  Ikornnes 
6 0  5 Hjalmar Aursnes, 6 2 3 0  Sykkylven 
7 4  2 2  Olav P.Sandvik, 6 2 3 0  Sykkylven 
Møre og Romsdal 
M-SK Sykkylven - M-SM Smela 
F d r k o l t ~ i i s  Meter Tonn Matr Bygye- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
riiiiiiiner t y i ~ r  OL] i i 8v r l  Lenydr Bredde Oybdc Br NI ar Merke Byggeai H K navn og postadresse 
3 4  a Rapp 2 7.5 2.4 1.2 - - T 6 9  Sabb 6 9  12  Leif Sjøholt, 6 2 2 2  Ikornnes 
3 6 2  Ny-ldun 9 .7  2.7 1.5 - - T 5 9  Nogva - 1 0  Jan Sætre mfl, 6 2 3 0  Sykkylven 
M-SL Stordal - tilsyrismann Knut Vinje, 6 2 5 0  Stordal 
Trygg 2 
Falken 
Tento 
Kvikk 
Elin 
Taje 
Sabb 
Bris 
Rapp 
Parelitis 
Mayiie 
Dyrkoren 
Terna 
Flipper 2 
Von 2 
Vit0 
Hjels 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Arcliim 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Real 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Knut Vidhammer, 6 2 5 0  Stordal 
Johan J.Kvammen, 6 2 5 0  Stordal 
Einar Støle, 6 2 5 0  Stordal 
Einar Vidhammer, 6 2 5 0  Stordal 
John Parr, 6 2 5 3  Dyrkorn 
Tore Busengdal, 6 2 5 0  Stordal 
Elias Korsedal, 6 2 5 3  Dyrkorn 
Ivar Holmen, 6 2 5 0  Stordal 
Birger Stavnes, 6 2 5 3  Dyrkorn 
Karl S.Hove. 6 2 5 0  Stordal 
Arne Vinje, 6 2 5 0  Stordal 
Ole Gjerde, 6 2 5 3  Dyrkorn 
Arnt Ludvigsen, 6 2 5 0  Stordal 
Jarle Skjortnes, 6 2 5 0  Stordal 
Kniit Vinje, 6 2 5 0  Stordal 
Martin Vad. 6 2 5 0  Stordal 
M-SM Smela - tilsynsmann: Jann Kristoffersen, 6 5 7 5  Nordvikja På Smøla 
Ma i  
Trio 
Uran 
Tott 
Jan Yiigve 
Frank 
Toi 
Apollo 
Aia 
Snapp 
Drott Senior 
Draug 
Sabben 
Lagiin 
Rubin 
Mariia 
S t~ i i i sund  
Joii Arve 
Havfalk 
Rabb 
Saino 
Vagen 
Jeiiny 
Odell 
Sjøgutten 
Ove 
Tor 
Gusta Borgill 
Solveig 
Olatis K Sen201 
Sjøblomsten 
Smart 
Dorg 
Benth 
Per 
Dyrøy 
Volvo 75  7 5  Kåre Høghaug, 6 5 7 7  Nordsmøla 
Suzuki 7 4  4 J.J.Stensønes. Steinsøynes, 6 5 7 0  Innsmøla 
Marna 6 1  4 Bersvein Dønheim, 6 5 8 0  Vestsmøla 
Suzuki 7 2  9 Jakob Rosvoll, Rosvoll, 6 5 7 0  Innsmøla 
Honda 8 1  10  Harald Pettersen, 6 5 8 5  Veidholmen 
Surtiki 75  7 A.Stensones, Steinsøynes, 6 5 7 0  Innsmøla 
Sabb 6 3  5 Kristian Lervik mfl, 6 5 7 7  Nordsniøla 
Ford 75  6 8  8.Stensønes. Steinsøynes, 6 5 7 0  Innsmøla 
Sabb 8 0  3 0  Ivar Aspaas, 6 5 8 5  Veidholmen 
Alda 5 4  5 Jakob Flataukaii, 6 5 8 0  Vestsrnøla 
Volda 5 5  1 0 0  Hermann Neerland, 6 5 8 0  Vestsmøla 
Sabb 6 7  16 Noralf Reitan, 6 5 7 0  Innsmøla 
Sabb 5 1  4 Harald Stensø, 6 5 7 7  Nordsmøla 
Bedf 7 2  7 0  Odd Arnøy, 6 5 7 0  Innsmøla 
Sabb 7 8  2 2  Ragnar Myklebust, 6 5 7 7  Nordsmøla 
Marna 6 0  16  0.Skomsøy. Steinsøynes, 6 5 7 0  Innsmøla 
BMC 75  9 5  Kjell Stenberg infl, 6 5 7 0  Innsmøla 
Penta 7 3  2 5  Harala Hannasvik, 6 5 8 0  Vestsmøla 
Sabb 7 8  2 2  John Kruse, 6 5 8 0  Vestsniøla 
Sabb 7 1 16 Frants Ribe Skomsøy, 6 5 8 0  Vestsmøla 
Yamaha 75  8 Arne Solvær, 6 5 8 0  Vestsmøla 
Sabb 7 8  2 2  Lornst Blakstad mfl, 6 5 8 0  Vestsmøla 
Yamaha 7 8  5 Anders Hakkebo, 6 5 8 5  Veidholmen 
Ford 7 0  3 8  ILHagsnes mfl, Steinsøynes, 6 5 7 0  Innsmøla 
Sabb 6 6  8 Kristian Hopen mfl, 6 5 7 7  Nordsmøla 
Sabb 7 2  2 2  John Hopshaug, Hopen, 6 5 7 7  Nordsniøla 
Sabb 5 1  5 Einar Noidseth nifl, 6 5 8 5  Veidholmen 
Merc 7 4  6 0  Johari Neerland, Dyrnesvågen. 6 5 8 0  Vestsmøla 
Volvo 6 7  1 0 0  Alf Antonsen, 6 5 8 5  Veidholmeri 
Perkin 7 4  9 6  Anders Knutsen nif l ,  6 5 8 5  Veidholmen 
Marna 4 7  8 Nils Baadnes, 6 5 8 0  Vestsmøla 
Sabb 7 4  1 0  Lars Holten-Dyrnes, 6 5 8 9  Edøy 
Farym 8 1  16  Leif Aspaas, 6 5 8 5  Veidholmen 
Yamaha 7 9  6 Ole Sivertsen, 6 5 8 5  Veidholmen 
Sabb 7 1 8 Peder Gjøstøl, 6 5 7 0  Innsmøla 
Ford 7 4  7 0  Rolf Astasund, 6 5 7 0  Innsmøla 
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Møre og Romsdal 
M-SM Smela 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Mator Eierens iden korresponderende rederi 
nt1rnrner type og navri Lengde Bredde Dybde Br Nt ar Merke Byggeai H K riavn og postadresse 
Tambar 
Duen 
Frigg 
Krasin 
Gunnar Egil 
Teddy 
Bris 
Siettvåg 
Stril 
Ivar H 
Heim 
Liv 
Ida 
Ole 
Måkeskjær 
Mona-Lisa 
Frigg 
Brig 
Oie 
Dagfinn 
Jeita 
Stein 
Livard 
Roy 
Småen 
Anetta 
Dyrnesvåg 
Sabb 
W Barents 
Otto 
Vågar Jr 
Loyal 
Bergthora 
Hi1 
Bambi 
Bølgen 
Olav 
Bruse 
Njård 
Renato 
skadrungen 
Rolio 
Tor 
Remrnan 
Ra 
Leiken 
Småen 
sjøliv 
Ravp 
Svanen 
Fisk 
Jalma 
Ternen 
Ausa 
Bragd 
Pluto 
Veidar 
N'/-Viking 
Anna 
Koral li 
Rex 
Alf Hugo 
Marna 72 28 
Sabb 76 10 
Sabb 74 10 
Sabb 42 4 
Yamaha 77 15 
Sabb 71 12 
Penta 72 35 
Sabb 77 30 
Marna 6 0  6 
Leyl 77 115 
Sleipn 54 7 
Mercur 79 7 
Sabb 67 8 
Marna 55 8 
Ford 74 60 
Sabb 67 6 
Marna 58 4 
Briggs 76 6 
Mercur 75 4 
Sabb 72 22 
Tomos 71 5 
Sabb 39 4 
Sabb 68 8 
Ford 79 72 
Cresc 68 4 
Sabb 71 10 
Wichm 68 500 
Sabb 64 8 
Vølund 57 450 
FM 62 8 
Ford 79 64 
Sabb 6 4  8 
MWM 79 102 
Marna 68 5 
Yamaha 77 9 
Sabb 71 8 
Mercur 76 4 
Sabb 66 6 
Penta 72 12 
Perkin 76 35 
Marna 61 5 
Sabb 48 5 
Seagul 67 3 
MAK 64 1100 
Yarnaha 78 15 
Ford 74 68 
Suzuki 70 4 
Sabb 79 22 
Perkin 7 1 35 
Marna 59 5 
Sabb 67 8 
Sleipn 45 5 
Sabb 65 8 
Marin 81 6 
Perkin 7 1 96 
Sabb 8 0  10 
Evinr 72 9 
GM 71 114 
Cresc 65 4 
Sabb 71 22 
Sabb 72 10 
Sabb 79 18 
Olaf Hamnes, 6589 Edøy 
Nils Magne Holberg, 6580 Vestsmøla 
Magne Tyrhaug, 6570 Innsmøla 
Karl Nordseth, 6585 Veidholmen 
Petter Edinsen, 6585 Veidholmen 
O.Otterholm, 6570 Innsmøla 
Olai Hottran, 6585 Veidholmen 
Toralf Jonassen, 6580 Vestsmøla 
D.Stensønes, Steinsøynes, 6570 Innsmøla 
Anders E.Neerland, 6580 Vestsmøla 
Erling Møyholm, 6581 Råket 
Sivert Sivertsen, 6580 Vestsmøla 
Einar Monsøy, 6580 Vestsmøla 
Even Antonsen mfl. 6585 Veidholmen 
Jarle Johansen, 6575 Nordvika 
Anders Eckhoff, 6585 Veidholmen 
Martin Lervik, 6570 Innsmøla 
Harald Strømskag, 6570 Innsmøla 
Ole Bakken, 6570 Innsmøla 
Ivar Kvammen, 6580 Vestsmøla 
Patrik Sørstrand. 6570 Innsmøla 
M.Johansen, 6580 Vestsmøla 
Arthur Lie, 6575 Nordvika 
Ander Andersen mfl, 6585 Veidholmen 
Abraham Hønsvik, 6575 Nordvika 
Markus Fagerheim, 6577 Nordsrnøla 
Brødrene Holm Als ,  6580 Vestsmøla 
Johan Osen mfl, 6575 Nordvika 
Jakob O.Dyrnes, 6580 Vestsmøla 
Svein Førde. 6580 Vestsmøla 
Adolf Strand mfl, 6585 Veidholmen 
Johan Øyen, 6577 Nordsmøla 
Odd Holm. 6580 Vestsmøla 
Peder Reitan, 6570 Innsmøla 
Bjarne Holm. 6580 Vestsmøla 
Rasmus Kruse, 658 1 Råket 
Olav Kruse. 6580 Vestsmøla 
Knut Riise, Hopen. 6577 Nordsmøla 
Nils Rognskog, 6570 Innsmøla 
Arne Høghaug, 6577 Nordsmøla 
Ingolf Dahl. 6575 Nordvika 
Johan Hopen, 6577 Nordsmøla 
Tor Otto Betten, 6570 Innsmøla 
Anders Neerland mfl, 6580 Vestsmøla 
Nils Aspaas, 6585 Veidholmen 
Oskar Nordhaug, 6570 Innsmøla 
J.Stensønes, Steinsøynes. 6570 Innsmøla 
Emil Otterholni, 6570 Innsmøla 
Johannes Holm, 6580 Vestsmøla 
Einar Gulla, 6577 Nordsmøla 
Johannes Vestheim, 6570 Innsmøla 
Thorvall Aure. 6577 Nordsmøla 
Johs.Hommelhaug mfl. 6577 Nordsmøla 
Harald Iversen, 6577 Nordsmøla 
Hilmar Kjønnøy. 6570 Innsmøla 
Nils N.Reitan, 6570 Innsmøla 
Ingvar M.Rokstad, 6585 Veidholmen 
Fredrik Fredriksen mfl, 6585 Veidholmen 
Kr.A.8jøringsøy. 6570 Innsmøla 
Kjell Karstensen. 6570 Innsmøla 
Reidar Stensønes, 6577 Nordsn7øla 
Alf Antonsen, 6585 Veidholmen 
M ~ r e  o g  Romsdal 
M-SM Srncrla 
Meter Toiiri Mair Bygge- Motoi Eierens Ideii koiiespondeiei,<le reder) 
Lengde Bredde Dybde Bi Nt ar Merke Byggear H K iiavn og iiostadiesse 
Fiskebaiik 
Mea 
Skutiies 
Vagen 
Streif 
Lom 
Rødving 
Odden 
Svint 
Snøgg 
Smaen 
Kjapp 
Snøgg 
Torp 
Arild 
John Rune 
sjøgutt 
Nordmann 
Beate 
Jark 
Snapp 
Sleipner 
Bris 
Tor 
Solo 
Ingrid 
Vagar 
Vestern 
Sabb 
Måken 
Egil 
Brosund 
Jarle 
Glimt 
Veider 
Liv 
Tryggve 
Vår 
Veslegutt 
Karen 
Tor 
Mai 
Henko 
Evelyn 
LIV 
Bris 
Barry 
Måken 
Faks 
Suki 
Solbris 
Luton 
Mona 
Brødrene Reitan 
Mjølner 
MBken 
Tom 
Alken 
Ålen 
Arnt Magne 
Kvikk 
Turid 
Caterp 7 9  8 5 0  
Mercur 6 0  6 
Sabb 8 1  3 0  
Sabb 6 0  8 
Sabb 5 6  4 
Sleipn 6 9  6 
Caterp 6 5  3 2 5  
Sabb 8 1  10  
Cresc 6 5  4 
Marna 5 6  5 
Penta 7 1  5 
FM 4 5  4 
Sabb 7 2  1 0  
Cresc 7 1  4 
FM 5 2  6 
Volvo 6 8  15 
Sabb 58 6 
Sabb 5 9  4 
Marin 7 9  15 
Sleipn 5 4  5 
Mercur 6 9  4 
Sabb 7 3  1 0  
Sabb 7 9  1 0  
Suzuki 7 5  4 
Sabb 6 3  16  
Yamaha 8 0  9 
Caterp 7 8  5 6 5  
Mercur 7 4  8 
Sabb 4 9  4 
Volvo 7 6  19  
Marna 5 3  5 
Sabb 4 0  4 
Sabb 6 2  16  
Sabb 7 0  16  
Evinr 7 7  6 
Yamaha 8 0  2 0  
Sabb 7 1  1 0  
FM 5 8  8 
Wichm 5 7  7 0 0  
Sabb 6 8  8 
Sabb 4 8  4 
Sleipn 68 5 
Sabb 7 0  8 
Marna 6 4  8 
Sabb 7 4  2 2  
Sabb 5 9  8 
Volvo 7 2  5 6  
Cresc 6 9  5 
Sabb 7 1  10  
Suzuki 7 0  4 
Sabb 7 5  18  
Sabb 6 5  16  
Ford 8 0  6 8  
GM 8 0  2 3 0  
Sabb 7 5  1 0  
Cresc 6 9  4 
Evinr 7 3  4 
Sabb 7 6  1 0  
Evinr 7 6  6 
Yamatia 7 7  2 0  
Cresc 7 0  4 
Yamaha 7 0  3 
Torkil Hopmark mfl, 6 5 7 0  lnnsrnøla 
Ottar Kristiaiisen, 6585  Veidtiolmen 
Einar Dragset, 6 5 8 9  Edøy 
Ole Gjelberg rnfl, 6 5 7 0  lnnsmøla 
John Klinge, 6 5 8 0  Vestsrnøla 
lrigvar Lie, 6 5 8 0  Vestsrriøla 
Petter Kristiansen mfl, 6 5 8 5  Veidl~olmen 
Arthur Severinsen, 6 5 8 0  Vestsmøla 
P.O.Nordhopbakk mfl, 6 5 7 7  Nordsmøla 
Magnus Lillehaug, 6 5 7 7  Nordsmøla 
Jens Øien, 6 5 7 7  Nordsmøla 
Johan Haiisen, 6 5 7 7  Nordsmøla 
Kristiari Sørøy. 6 5 7 0  Innsmøla 
Olaus Hansen, 6585  Veidholmen 
Arvid Reirå, 6 5 8 5  Veidholmen 
John Grønvik, 6 5 7 0  Innsmøla 
Asbjørn Rokstad, 6 5 7 5  Nordvika 
Arne Storvik, 6 5 8  1 Råket 
Augustinus Jøsøy, 6 5 7 0  Innsmøla 
Oddvar Uthaug, 6 5 8 1  Råket 
Mikal Kjønnø, 6 5 7 0  Innsmøla 
Trygve Lervik, 6575  Nordvika 
Ole Reirå, 6 5 7 5  Nordvika 
Leif Ellevsøy, 6 5 7 0  Innsinøla 
J.M Johansen, 6585  Veidholmen 
Alf Iversen, 6 5 8 5  Veidholmen 
Adolf Strand mfl, 6 5 8 5  Veidholrnen 
Mary Sørstrand, 6 5 7 0  Innsmøla 
K.Olausen, Brattvær, 6 5 8 0  Vestsmøla 
Jakob Rarignes, 6 5 7 0  Innsmøla 
Johan Langskag, 6 5 8 0  Vestsmøla 
H.Stensønes, Steinsøynes, 6 5 7 0  Innsmøla 
Einar Dragseth, 6 5 8 9  Edøy 
Magiiar Dragset, 6 5 8 9  Edøy 
Jorulf Roksvåg, 6 5 8 5  Veidholmen 
Alf S.Olseii, 6585  Veidholmen 
Anders Grimstad, 6 5 8 0  Vestsmøla 
Odd Holm. 6 5 8 9  Edøy 
N.8lakstad & S. A/S, N.Engg6. 6 5 0 0  Kr.siind N 
Arvid Berg, 6 5 8 5  Veidholmen 
Noe Storvik, 6 5 8  1 Råket 
Ottar Roksvåg, 6 5 8 6  Jøstølen 
Harald Kare Hannasvik, 6 5 8 0  Vestsmøla 
Alf Johansen, 6575  Nordvika 
M.Hannasvik, Rosvoll, 6 5 7 0  Innsmøla 
Jan Åge Gulla, 6 5 7 0  Innsmøla 
Hjalmar O.Holmen, 6 5 7 7  Nordsmøla 
Kiistiaii Vestheim mfl, 6 5 7 0  Innsmøla 
Oddmund Dalheim, 6 5 7 0  Innsmøla 
Alf K.Rokstad, 6575  Nordvika 
Jarle Hakkebo, 6 5 8 5  Veidholmen 
Ingvar Sørøy mfl, 6 5 7 0  Innsmøla 
Bjarne Holm. 6 5 8 0  Vestsmøla 
Nils Reitan mfl, 6 5 7 0  Innsmøla 
Tor-Einar Kjønnø, 6 5 7 0  Innsmøla 
Alfred Reiråskag, 6 5 7 5  Nordvika 
Lars Vikhals, 6 5 8 5  Veidholmen 
Peder Haugen. 6 5 7 7  Nordsniøla 
Peder Hommelhaug, 6 5 7 7  Nordsmøla 
Svein M.Hannasvik, 6 5 7 0  Innsmøla 
Johan Nordhaug, 6 5 7 0  Innsmøla 
Bjarne Hatmosø, Brennskag, 6 5 8 0  Vestsmøla 
Møre o g  Romsdal 
M-SM Smsfa 
og navn Lengde 
Feringen 5.6 
Sailing 8.3 
Mons 5.0 
Nortlvåg * 9.4 
Svint 6.4 
Rav 5.0 
Torbjørii * 14.5 
Havella 7.2 
Jakk 5.7 
Traust 6.9 
Vito 7.1 
Gå-P5 7.8 
Ålen 4.7 
Arnøysund 6.6 
Kal 7.3 
Maur 6.6 
Isak 7.8 
Kvikk 7.7 
Ruth 6.9 
Karat 5.7 
Lovise 7.2 
Edøy 8.5 
Lun 7.3 
Ole Senior 4.4 
Trygg 6.3 
Ekert 6.9 
Tor 5.6 
Bris 7.3 
Ergo 7.2 
Havbris * 35.2 
Zenit 9.4 
Olav 6.6 
Ternen 6.6 
Viggo 6.6 
Falk 10.4 
Bølgen 7.0 
Snøgg 6.6 
Rex 7.6 
Nesodden 6.6 
Havleik 7.2 
Trygg 6 .4  
Kai Håvard 7.6 
Anne 2 5.6 
Øysund * 10.6 
Jahr 7.3 
Bjørn 7.6 
8rødr.Holberg * 12.0 
Rapp 6.9 
Lundar 6.6 
Vi To 7.2 
Ivar 6.6 
Harjan 6.9 
Skagatind 7.5 
Måken 6.6 
Bris 6.7 
Tom 6.9 
Landkjenning * 32.0 
Fram 6.9 
Bjørg 6 .4  
Drotholm * 38.0 
Per 6.9 
Delfinn 7.2 
Meier 
Bredde 
- 
1.6 
2.8 
1.4 
3.1 
2.0 
1.9 
4.1 
2.5 
2.3 
2.2 
2.5 
2.4 
1.3 
2.2 
2.6 
2.1 
2.7 
2.7 
2.4 
1.8 
2.5 
2.7 
2.5 
1.9 
2.2 
2.4 
1.6 
2.4 
2.4 
6.9 
2.8 
2.2 
2.2 
2.2 
3.1 
2 .0  
2.2 
2.4 
2.2 
1.9 
2.0 
2.6 
1.9 
3. l 
2.4 
2.4 
3.4 
2.4 
2.4 
2.5 
2.4 
2.2 
2.5 
2 .4  
2.3 
2.5 
6.3 
2.4 
2.2 
7.1 
2.2 
2.4 
Tonn Mair 
Dybde Bi N i  
Bygge Motor 
Ar Merke Byggear 
10 Cresc 7 1 
8 0  Sabb 80 
48 Yamaha 70 
76 Ford 75 
53 Alda 52 
68 Chrysl 74 
19 Albin 63 
76 Sabb 63 
53 Sabb 79 
48 Sleipn 64 
56 Sabb 70 
- Sabb 75 
59 Mercur 68 
51 Alda 55 
81 Sabb 81 
55 Sleipn 55 
67 Sabb 67 
42 Marna 54 
56 Marna 56 
5 4  Sabb 73 
59 Sabb 65 
56 Sabb 71 
58 Sabb 74 
70  Evinr 69 
57 Marna 57 
61  Sabb 61 
36 Yamaha 72 
58 Sabb 58 
49 FM 55 
55 Alpha 67 
6 4  Nogva 64 
5 0  Marna 6 0  
54 Sabb 59 
59 Marna 58 
52 Volda 52 
56 FM 6 0  
55 FM 55 
59 Sabb 62 
52 Merc 70  
5 0  Vestsm 14 
43 Marna 63 
56 Sabb 73 
68 Sabb 74 
74 Ford 78 
6 0  Sabb 6 0  
59 Sabb 75 
44  Perkin 69 
6 0  Sabb 6 0  
6 0  Sabb 72 
6 0  Sleipn 63 
6 0  Sabb 75 
6 0  Sabb 79 
6 0  Sabb 81  
6 0  Sabb 68 
55 Sabb 66 
6 0  Sabb 6 0  
55 Alpha 75 
6 0  Sabb 79 
6 0  Sabb 75 
55 Wichm 74 
57 Sabb 66 
55 Sabb 74 
Eierens (den koirespondeiende rederi 
H K iiavn og poctadiesse 
4 Reidar Holm, Steinsøysuiid. 6577 Nordsmøla 
30 Johan Hannasvik, 6580 Vestsmøla 
3 Edvard Algarheim, 6570 Innsmøla 
68 Bersvein Dyrnes mfl, 6580 Vestsmøla 
5 Markus Rognskog, 6585 Veidholmen 
4 Torger Tyrhaug. 6570 Innsmøla 
120 Johan Arild Gjernes, 6580 Vestsmøla 
8 Steinar Tyrhaug, 6575 Nordvika 
10 Olav Brennskag, 6577 Nordsmøla 
8 Torleif Reirå, 6575 Nordvika 
10 Steinar Arrløy, 6580 Vestsmøla 
22 Halvard Moe. 6589 Edøy 
4 Olaf Hamnes, 6589 Edøy 
5 Ingebrigt Arnøy, 6572 Arnøysund 
22 Jakob Pettersen, 6585 Veidholmen 
4 Gudbrand Hopen, 6577 Nordsmøla 
8 Erling Sivertsen, 6575 Nordvika 
5 John Brun mfl. 6580 Vestsmøla 
5 Peder Reitan, 6586 Jøstølen 
10 Johan Dyrnes. 6570 Innsmøla 
8 S.Stensønes, Steinsøynes. 6570 Innsmøla 
2 0  Kristian Edøy, 6589 Edøy 
10 Alf Strømskag, 6570 Innsmøla 
3 Ole Otterholm. 6570 Innsmøla 
6 A.A.Rokstad. 6575 Nordvika 
5 Isak Stensønes, 6581 Råket 
3 Ole B~øringsøy, 6577 Nordsmøla 
8 Torvald Lervik, 6570 Innsmøla 
8 Morten Holm. 6589 Edøy 
800 Karsten H.Reitan mfl, 6570 Innsmøla 
14 G.Strandheim, 6575 Nordvika 
5 Ingvar Sørøy mfl, 6570 Innsmøla 
8 Iver Roksvåg, 6570 Innsmøla 
6 Peder Ellevøy, Rosvoll, 6570 Innsmøla 
22 Arnfinn Gjernes, 6570 Innsmøla 
6 Abraham Wean. 6589 Edøy 
5 Gabriel Roksvåg, 6570 Innsmøla 
16 Kristoffer P.RSket, 6581 Råket 
46 Konrad Roksvåg, 6570 Innsmøla 
5 Ragnar Grønvik, 6570 Innsmøla 
8 Aage Nelvik. 6570 Innsmøla 
22 Michael Hannasvik, 6570 Innsmøla 
10 Albert Hønsvik, 6575 Nordvika 
108 Edgar Holberg mfl, 6577 Nordsmøla 
8 Halfdan Johannessen, 6585 Veidholmen 
10 Per Johan Dyrnes, 6580 Vestsmøla 
95 Oddbjørn Holberg, 6577 Nordsmøla 
8 Petter Høghaug. 6577 Nordsmøla 
10 Isak Gjelberg, 6570 Innsmøla 
8 B.Sivertsen mfl. 6585 Veidholmen 
10 Idar Daleng, 6570 Innsmøla 
10 Kåre Farstad, 6580 Vestsmøla 
30 Lars Olausen. 6589 Edøy 
8 Jarle Gulla, 6580 Vestsmøla 
8 K.Strømskag, 6570 lnnsrnøla 
8 Kåre Skaret, 6586 Jøstølen 
500 Arttiur Mølierop mfl, 6580 Vestsmøla 
10 K.Vestheim mfl, 6570 Innsmøla 
10 Knut Fagerheim. Hopen, 6577 Nordsmøla 
B25 Nils Blakstad&sønner A/S, 6580 Vestsmøla 
10 Petter Stensø mfl, 6570 Innsmøla 
10 Arne Blerkan, 6581 Råket 
""O 
M e r e  og Romsdal 
M-SM Smale - M-SU Sunndal 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og nuvn Lengde Bredde Dybde Br. N?. br Merke Byggebi H.K navn og postadresse 
Bernhardson 
Duen 
Peas 
Tormod 
Veibuen 
Rapp 
Sjarm 
Lisa 
Frank 
Tordenskjold 
Kodak 
Radik 
Ingar Iversen 
Flipper 
Flipper 
Nils Holm 
Tott 
Svlnt 
Robot 
M-SU Surnadal - tilsynsmann: Sverre Sjøflot, 6652 Surna 
Laksen 
Stille 
Gløna 
Lommen 
Per 
Wlng 1 
Pioner 
Runnholm 
Bukken 
Bøland 
Rapp 
Knurr 
Kobben 
Odin 
Bøingen 
Kalle 
Tor 
Sleipner 
Friskus 
Kåre 
Lovinda 
Jan 
Snerten 
Lasse 
Odd 
Bedf 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
GM 
Sabb 
Alpha 
Cresc 
Perkin 
Heimd 
Sabb 
Perkin 
Alpha 
Cresc 
Mercur 
Wichm 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Even Antonsen mfl. 6585 Veidholmen 
Olaus Albertsen, 6585 Veidholmen 
Martinus Skomse, 6581 Råket 
Einar Edøy. 6589 Edøy 
Lars Hagen mfl, 6585 Veidholmen 
Toralf Øyen, 6577 Nordsmøla 
Nils Holms Sønner. 6580 Vestsmøla 
Einar Monsøy, 6580 Vestsmøla 
Nils Hagen, 6585 Veidholmen 
Spedersen mfl, 6585 Veidholmen 
8.Gjevik. 6575 Nordvika 
Olaus Hansen mfl. 6585 Veidholmen 
Brødrene Iversen, 6577 Nordsmøla 
Herman Kjønnøy, 6570 Innsmøla 
Arvid Reiraa. 6585 Veidholmen 
Ole Holm mfl. 6580 Vestsmøla 
Ottar Skaret, 6586 Jøstølen 
John Stenberg. 6570 Innsmøla 
Hilmar Watten, 6580 Vestsmøla 
Yamaha - 4 Olav Lindvåg, 6667 Årnes Nordmøre 
Marna 61 4 Jon J.Øye, 6652 Surna 
Sabb 56 8 Olaf M.Svensli, 6650 Surnadal 
Marna 39 5 Peder Hamnes, 6667 Årnes Nordmøre 
Seagul 56 4 Idar Sæterbø, 6642 Stangvik 
Suzuki 7 1 7 Lars T.Varmøy, 6660 Bæverfjord 
Volvo 69 25 Hans Hoås, 6664 Bøfjorden 
Marna 58 5 John E.Settem, 6664 Bøfjorden 
Bukh 75 2 0  Ingvald Bævre, 6650 Surnadal 
Cresc 65 4 Ingvald Bøe, 6664 Bøfjorden 
FM - 7 Gunnar Bøe mfl, 6664 Bøfjorden 
Sleipn 58 3 Bernhard Bøklep, 6664 Bøfjorden 
Cresc 66 4 Ivar Bøe, 6664 Bøfjorden 
Sleipn 58 8 Olav Linvåg, 6667 Arnes Nordmøre 
Cresc 66 4 Gunnar Kallset. 6664 Bøfjorden 
Sleipn 6 0  2 Ingvald Bævre, 6650 Surnadal 
Seagul 63 4 Bernt Ness, 6650 Surnadal 
Sleipn 55 5 Ole L.Varmøy. 6660 Bæverfjord 
Sabb 8 0  18 Åge Sæterøy. 6664 Bøfjorden 
Cresc 64 4 Ingebrikt Bøklepp, 6664 Bøfjorden 
Cresc 65 4 Sivert Strand, 6652 Surna 
Marna 56 5 Leif Gjengstø, 6664 Bøfjorden 
Marna 54 5 Ole N.Bøklepp. 6650 Surnadal 
Johns 6 1 3 Lars Solem, 6650 Surnadal 
Yamaha 7 1 5 Magnus Bele, Asgard, 6660 Bæverfjord 
M-ST Stranda - tilsynsmann: Trygve Tryggestad, 6218 Hellesylt 
l å Balder 7.5 2.4 .8 - - T 76 Sabb 76 10 HBkon Årseth, 6252 Liabygda 
2 s Kniven 8.5 2.8 1.3 - - P 78 Sabb 78 3 0  Lars Petter Knivsflå. 6200 Stranda 
M-SU Sunndal - tilsynsmann: Hans Ødegard. 66 10 Øksendal 
2 å Trygg 6.0 2.4 1.2 - - T 60 Marna 36 6 Henning Røe. 6600 Sunndalsøra 
3 å Pløy 6.6 2.0 1.6 - - T 58 Volvo 58 6 Marvin Mulvik. 6635 Meisingset 
6 å Ternen 5.6 1.3 .8 - - T 43 Sea H 52 5 Einar O.FIB, 6620 Alvundeid 
10 a Lomen 5.0 1.7 .8  - - T 55 Evinr 58 5 Nils Grytnes. 66 10 Øksendal 
Mare  o g  Romsdal 
M-SU Sunndal - M-SØ Sandsy 
Farkosteiis Meter Toni, M a l i  Eygge- Motor  Eieielis (den korirspoiiiiereiide rederi 
niin;rnei type os (navri Lcngdr  Bredde Dyhde Bi  N i  Ar Merke Byggear H K navii og tiostadresse 
M-SVI SandØy - tilsyiisma 
1 kr Ove 
2 å Sabb 
3 Sandy 
5 Markus 
G kr Nokkve 
7 5  Vit0 
8 kr Øygutt 
9 å Janne 
11 Utror 
12 kr Brunirigen 
16 3 Askeladd 
17 å Von 
18 kr Myrebas 
19 å Hans S. 
2 0  å Trygg 
2 2  å Jaraq 
2 4  a EII I~ 
25 g Bingo 
27  å Morten 
2 8  kr Sigrial 
2 9  k Astrix 
3 0  a Rune 
3 1  kr Havard 
3 2  k Viggo 
3 3  å Sabb 
35  å Pelikan 
4 0  k i  May-Britt 
4 1 Sjøleik 
4 9  a Taifun 
5 0  kr Husøy 
5 4  å Sarepta 
57  å Skorgenes 
6 0  kr Finnøybuen 
6 1  Breivik Junior 
6 3  å Lyn 
6 6  å Kinte 
68 å Sannholm 
7 0  å Norvåg 
7 1  å Teisten 
7 3  å Snål 
7 4  å Svint 
8 8  Vonar 
9 2  å Tango 
9 5  kr Real 
9 7  htf Peder Huse 
1 1 4  kr Ruma 
1 18 kr Holmingen 
119  å Girmt 
132  å Husøyvåg 
161 kr Harto 
175  ht Uksnøy 
192  kr Kato 
1 9 4  kr Riston 
196  kr Ulla 
2 0 2  kr Havstein 
2 17 kr Tangskjær 
7 2  2 . 4  1.3 - - T G3 Sabb 6 2  8 Sivert Strand. 6 6 2 2  Ålvunclfjord 
nn Åge Leirvik, 6 2 9 6  Harøy 
Klaus 
Sabb 
Perkiii 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Yamaha 
M W M  
M W M  
Wichrn 
Mercur 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Curnm 
Johns 
Perkin 
Yanmar 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Taifun 
Kelvin 
Sabb 
FM 
Normo 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Kelvin 
Sabb 
Volda 
Deutz 
Wichm 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Nohab 
Caterp 
Wichm 
Cailes 
Sabb 
Heimd 
Leif K.BrunvoI1, 6 4 2 7  Harøy 
Idar Iversen, 6 4 2 3  Ona 
Anbjørn Sandøy, 6 4 2 4  Sandøy 
Elias Asbjørn Marøy, 6 4 2 7  Harøy 
Anders Finnøy mfl, 6425  Finnøy 
Kristian K.Breivik, 6 4 2 7  Harøy 
Kristoffer Risbakk mfl, 6 4 2 8  Myklebost 
Torodd Huse, 6 4 2 7  Harøy 
Jostein Jensen, G423 Ona 
K.N.8runvoll mfl, 6 4 2 7  Harøy 
Ivar Finnøy, 6 4 2 5  Finnøy 
Nils N.Morsund, G427 Harøy 
Harald Harneshaug, 6 4 2 7  Harøy 
Hans S.Harneshaug, 6 4 2 7  Harøy 
D a ~ f i n n  Sandøy, 6 4 2 4  Sandøy 
Per Jostein Breivik, 6 4 2 7  Harøy 
Rolf 8riinvoll. 6 4 2 7  Harøy 
Paul Tangen, G423 Ona 
Ernst Morten Sandøy, 6 4 2 7  Harøy 
Sigrnund Lien, 6 4 2 3  Ona 
Arne Breivik, 6 4 2 7  Harøy 
Ivar Finnøy, 6 4 2 5  Finnøy 
Leif %Harneshaug, G427 Harøy 
Odd Einar Sandøy mfl, 6 4 2 4  Sandøy 
Lars Karstein Breivik, 6 4 2 7  Harøy 
Steinar Jensen, 6 4 2 3  Ona 
Atle Sandøy. G424 Sandøy 
Leif Risbakk, 6 4 2 8  Myklebost 
Bjarne Husøy, 6 4 2 3  Ona 
Peder 0.Husøy mfl, 6 4 2 3  Ona 
Per Sandøy, 6 4 2 7  Harøy 
Elias Hanssen Ona, 6 4 2 3  Ona 
Olav Finnøy, 6 4 2 5  Finnøy 
Kristian R.Breivik mfl, 6 4 2 8  Myklebost 
Nils R.Husøy. 6 4 2 3  Ona 
Jørgen Skarshaug, 6 4 2 7  Harøy 
Asbjørn Sandøy, 6 4 2 4  Sandøy 
Nils R.Sandøy, 6 4 2 4  Sandøy 
Adolf Solheim, 6 4 2 7  Harøy 
Nils P.Sæierøy, 6 4 2 5  Finnøy 
Elias N.Myklebiist, 6 4 2 8  Myklebost 
Sigmund Finnøy mfl, 6 4 2 5  Finnøy 
Ivar J.Sandøy, 6 4 2 4  Sandøy 
Harald O.Steinshamn mfl, 6 4 2 7  Harøy 
Torodd Huse, 6 4 2 7  Harøy 
Peder G.Sandøy mfl, 6 4 2 4  Sandøy 
K.P.Sæterøy mfl, 6425  Finnøy 
Jostein J.Sandøy, 6 4 2 4  Sandøy 
Jostein N.Husøy, G423 Ona 
Harald Bergtun mfl, 6 4 2 4  Sandøy 
Lars Uksnøy mfl, 6 4 2 8  Myklebost 
Karsten Ottar Myklebust mfl, G428 Myklebost 
Ragnar Risbakk, G428 Myklebost 
Lars Bakke, 6 4 2 8  Myklebost 
Jonas Marøy, 6 4 2 8  Myklebost 
Martin Finnøy mfl, 6 4 2 5  Finnøy 
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Z91- &'l b'z 9'9 
b5 l - -- 9' b'1 6'b 
59 L -- - 91 O'& 5'L 
09 l -- -- 6' 0'2 9'9 
6E l --- - & 1 5's 0'01 
5Ld-- 9 91 Lb 
8Ll-- 1'1 5'E 0'01 
&gl-- 6' 1'Z 9'9 
59 l - -- &'L 5.2 5'L 
851-- 6' 6'1 9'5 
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M@re og Romsdal 
M-T Tustna - M-TV Tingvoll 
Farkoitens Meter Tonn Malr Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder1 
"tinimei tyi le og riavri Lengde Bredde Oybde H i  NI.  ar Merke Hyggear H K navri og postadresse 
N or 
Knuteri 
Tustnagut 
Bingo 
Skarbak 2 
Tusten 
Per 
Svanen 
Britt 
Torsholni 
Håpet 2 
Tustnabuen 
Flint 
Fram 
Jeita 
Sleipner 
LIV 2 
Tussa 
Harald 
Kråksund 
Fiskaren 
Håpet 
Tott 
Frank 
Karin 
snøgg 
Kurt 
Rusefiskeren 
Måken 
Fiks 
Tenor 
Aslaug 
Pann 
Kludd 
Jakk 
Vågen 
Maks 
Prøven 
Haltvik 
Myra 
Per 
Duen 
Frits 
Laksen 
Perlen 
Småen 
Laila 
Laksen 
K N K 
Sjøbris 
Flink 
Tor 
Robåt 
Knut 
Anne 
M-TV Tingvoll - tilsynsmann Johaii Sandvik, 6674 Kvisvik 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Cresc 
Carni 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sleipn 
Mercur 
Cresc 
Marna 
Cresc 
Yamaha 
Mariia 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Kvik 
Briggs 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Penta 
Cresc 
Sleipn 
Sleipn 
Carni 
FM 
FM 
Marna 
Sabb 
F M  
Cresc 
Clint 
Rapp 
Sabb 
Heimd 
Clint 
Evinr 
Marna 
Clint 
Cresc 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Volda 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
- ~p 
8 Nils Husteli. 6590 Tømmervåg 
20 Morten Aukan mfl, 6592 Leira Nordmøre 
16 Martin Hannasvik, 6590 Tømmervåg 
16 Magne Furu, 6590 Tømmervåg 
5 August Ødegård, 6594 Nordheim 
10 Kollbjørn Fugelsnes, 6596 Fuglvåg 
4 Sverre Aunvik, 6592 Leira Nordmøre 
7 Johan Edøy, Solsk~eløy, 6594 Nordheim 
7 Ole Tugelsnes, 6596 Fuglvåg 
10 Peder Nygård, 6594 Nordheim 
8 A.Aspvik, 6592 Leira Nordmøre 
97 Kurt Aunvik mfl. 6592 Leira Nordmøre 
4 Arne 0.Lervåg. 6590 Tømmervåg 
7 Kåre Ørbog. 6594 Nordheim 
3 Torgeir Bach, 6594 Nordheim 
16 Sverre Soleim. 6594 Nordheim 
4 Torvald Tømmervåg, 6590 Tømmervåg 
5 Halvor Utvik. 6590 Tømmervåg 
16 Halvor O.Utvik, 6590 Tømmervåg 
6 Isak Stensønes. 6590 Tømmervåg 
5 Johan Hestv~k, 6590 Tømmervåg 
22 Kåre J.Karlsvik, 6596 Fuglvåg 
6 Helge Sagvik, 6594 Nordheim 
7 Jarl Sagvik, t594  Nordheim 
3 J.Fjellingsdal, 6590 Tømmervåg 
7 S~gvart Solbak, 6590 Tømmervåg 
5 Halvor Myhren. 6592 Leira Nordmøre 
2 Johan Hestvik, 6590 Tømmervåg 
4 Birger Engvik. 6590 Tømmervåg 
10 Sigvart Ødegård mfl. 6594 Nordheim 
10 Sigvart Ødegård, 6594 Nordheim 
4 Arnt Re~ten. 6590 Tømmervåg 
6 Anders S.Sørv~k, 6592 Leira Nordmøre 
4 Knut Rønning, 6592 Leira Nordmøre 
8 Helmer Edvardsen, 6592 Leira Nordmøre 
8 Tore Nygård, 6594 Nordheim 
6 Anders Golmen, 6590 Tømmervåg 
4 Torvald Vestnes, 6592 Leira Nordmøre 
3 Johan Sandbukt, 6594 Nordheim 
20 Kristian Sørnes mfl, 6592 Leira Nordmøre 
6 Henning Nordvik, 6590 Tømmervåg 
1 1  Leif Aspvik, 6592 Leira Nordmøre 
3 Jakob Megård. 6594 Nordheim 
6 Hilmar Sørvik, 6592 Leira Nordmøre 
5 Andreas Sandvik, 6592 Leira Nordmøre 
3 Gerhard Enge, 6592 Leira Nordmøre 
4 B.lnderberg, 6590 Tømmervåg 
4 Arne Volden, 6594 Nordheim 
7 Kåre Karlsvik, 6596 Fuglvåg 
6 S.lnderberg, 6590 Tømmervåg 
40 Nikolai Husteli mfl, 6590 Tømmervåg 
3 John Brandsvik, 6592 Leira Nordmøre 
4 Peder O.Ørbog, 6590 Tømmervåg 
3 Knut Målen, 6592 Leira Nordmøre 
5 Adolf Bekken, 6590 Tømmervåg 
l l å Alken 6.0 1.9 .9 - - T 54 Sleipn 50 4 Johan Furunes, 6674 Kvisvik 
12 å Ivar 5.3 1.7 .8 - - T 77 Evinr 77 10 Andreas Husterli, 6670 Øydegard 
14 å P I U ~ O  6.3 1.9 1 . 1  - - T 5 1 Sleipn 5 1 4 Johs.Almvik. 6630 Tingvoll 
Mare og Romsdal 
M-n/ Tingvoll - M-U Ulstein 
Faikosteiis Meter Tonn Mat, Bygge-- Motor Eierens (den korrespondeieride rederi 
niiniinei type og nauii Letigde Bredde Dybde Br N r  ar Merke Byggeai H K navr  og postadresse 
15 5 Måken 
2 0  3 Truls 
2 2  3 Flink 
2 6  å Lola 
3 0  5 Maiken 
3 5  å Arsundøy 
4 0  å Arild 
4 4  å Uggen 
4 5  å Langøybuen 
4 6  å Alma 
4 8  å Tur 
4 9  å Svanen 
5 0  å Odin 
55  å Greta-Mary 
6 1  å Rulle 
6 3  å Tommy Steve 
6 4  å Jack 
6 5  å Delfin 
6 7  g Beate 
6 8  å Svalfisken 
6 9  g Lyren 
7 2  å Sjøgutten 
7 3  å Briggen 
7 7  å Rusken 
7 8  g Boliskjær 
7 9  å Ea 
8 3  å Rusken 
103  å Ingo 
109  å Laksen 
1 1 3 :  Tor 
1 18 å Vesleper 
1 2 0  kr Lun 
123  å Rusken 
127  å Laksen 
129  å 
132  å Bamse 
1 3 8  å Juno 2 
1 4 0  å Rusefisk 
M-U Ulstein - tilsynsmai 
1 kr Fløtind 
2 å Ternholm 
3 å Vikbas 
5 å Gi11 
6 å Buggii 
7 å Nils 
8 å Trio 
1 0  å Svanen 
12  å Virgo 
13  Øystein 
15 å Berge-Buen 
16 å Danka 
17  å Nybjørn 
18  å Grei 
19  å Baheto 
2 0 å  Leika 
2 1 å Tulla 
2 2  Fløbris 
2 3  å Smart 
2 4  å Fram 
nn: Jan P.Mork. 6 0 6 5  Ulsteinvik 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
FM 
Pento 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Penta 
8riggs 
Sabb 
Alda 
Suzuki 
Jap 
Perkin 
Perkiri 
Gideon 
Volvo 
Sabb 
Suzuki 
FM 
Sabb 
Evinr 
Suzuki 
Volvo 
Chrysl 
Marna 
Sabb 
Heimd 
FM 
Evinr 
Suzuki 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
8ernh 
BMC 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Olav Vassli, 6 6 7 0  Øydegard 
Ivar A.Brevig. 6 6 7 0  Øydegard 
Peder Ørbog, 6 6 7 0  Øydegard 
Erling Endresen, 6 6 3 0  Tingvoll 
Torbjørn Kanestrøm, 6 6 7 4  Kvisvik 
Anders Årsund, 6 6 7 4  Kvisvik 
Jakob Ormsettrø, 6 6 3 0  Tingvoll 
Johs.Almvik, 6 6 3 0  Tingvoll 
Anders Arsund, 6 6 7 4  Kvisvik 
Fredrik Kvisvik. 6 6 7 4  Kvisvik 
Anders Ohrstrand, 6 6 7 0  Øydegard 
Olav Eide, 6 6 3 5  Meisingset 
Ola N.Fløystad, 6 6 7 4  Kvisvik 
Kjell Rustad, 6 6 3 0  Tingvoll 
Guttorm Kjørvik mfl. 6 6 7 4  Kvisvik 
Kjell Rustad, 6 6 3 0  Tingvoll 
Iver Kamsvåg, 6 6 7 4  Kvisvik 
Martinus Holmeide. 6 6 3 0  Tingvoll 
Johan Sandvik, 6 6 7 4  Kvisvik 
Ola Almvik, 6 6 3 0  Tingvoll 
Ingvar Aanes. 6 6 7 4  Kvisvik 
Bernhard Grimstad, 6 6 7 4  Kvisvik 
Odd Røskar. 6 6 3 5  Meisingset 
Johan Sandvik, 6 6 7 4  Kvisvik 
I.A.Grimstad, 6 6 7 4  Kvisvik 
Birge Bakken. 6 6 7 4  Kvisvik 
Anders Årsund. 6 6 7 4  Kvisvik 
Ingvar Aanes, 6 6 7 4  Kvisvik 
Olav Eide, 6 6 3 5  Meisingset 
Inge Stian Fjervik, 6 6 7 4  Kvisvik 
Olav Vassli, 6 6 7 0  Øydegard 
Helge Veseth. 6 6 7 0  Øydegard 
Justin Aasen. 6 6 7 0  Øydegard 
Jens N.Eikrem, 6 6 7 0  Øydegard 
Ole Sunnmørsvik, 6 6 7 0  Øydegard 
Ivar A.Grimstad. 6 6 7 4  Kvisvik 
Hans Solli. 6 6 3 0  Tingvoll 
Peder Ørbog, 6 6 7 0  Øydegard 
7 0  Gaute Kleiven. 6065  Ulsteinvik 
2 4  Jan Kristian Skeide, 6 0 6 5  Ulsteinvik 
2 2  Steinar Dimmen, 6 0 6 5  Ulsteinvik 
16  Leif Vik mfl, 6 0 6 5  Ulsteinvik 
2 2  Ingolf Eikrem, 6065  Ulsteinvik 
16  Alf Ertesvåg, 6065  Ulsteinvik 
4 2  Odd Magne Sundgot. 6 0 6 5  Ulsteinvik 
16  Peder Vattøy, 6 0 6 5  Ulsteinvik 
18 Karsten Grønmyr, 6 0 6 5  Ulsteinvik 
6 8  Arnt Haddal, 6 0 7 2  Haddal 
6 3  Lars Vågen, 6 0 6 5  Ulsteinvik 
4 Josef Flø, 6 0 6 5  Ulsteinvik 
2 2  Kjetil Klungsøyr, 6 0 6 5  Ulsteinvik 
2 2  Oskar Risøy, 6 0 6 5  Ulsteinvik 
16  Bjørn Urke, 6 0 6 5  Ulsteinvik 
5 Arne E.FIø, 6 0 6 5  Ulsteinvik 
6 0  Peter J.Skeide, 6 0 6 5  Ulsteinvik 
6 0  Einar Vik, 6 0 6 5  Ulsteinvik 
8 Johs.l.Skeide. 6065  Ulsteinvik 
2 2  Kåre 0.Ulstein. 6 0 6 5  Ulsteinvik 
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Mare og Romsdal 
M-VA Volda - M-VD Ørsta 
Farkosteiis Meier Tonn Mair Bygge- Moror Eierens (den korrralio,:deiende rederi 
niurninei type og navri Lengde Bredde Oybrle B i  Nt ar Merke Byggear H K navn og posladressc 
3 8  s Måken 
3 9  kr Kvikk 
4 2  g K r ~ p s e n  
4 5 å  Fiks 
6 6  g Joi 2 
116  å Fisk 
1 2 8  å Levan 
137  kr Nup 
152  k Forsøk 
1 5 3  d Lirnba 
1 5 8  a Snøgg 
1 6 9  g Smalsarøy 
1 7 2  å Småen 
M-VD Ørsta - tilsynsmann 
1 kr Kirkholrnen 
2 ht Ramoen 
3 kr Veslernari 
6 å Snøgg 
7 Vartdal 
9 kr Måsen 
13  å John 
19  å Svatind 
2 2  h t  Ny-Dolsøy 
2 5  å Teddy 
2 7  kr Sæbjørn 
2 8  kr Pero 
3 0  kr Sæssing 
3 2  ht Arctic 
3 4  kr Stålskar 
3 5  kr Hektor 
3 6  kr Ann Elin 
3 8  g Margrun 
3 9  å Tert 
4 0  å Japp 
4 1 å Hjaltldnd 
4 2  å Finn 
4 3  å Kvikk 
4 4  k Otta 
4 6  å Saltre 
4 7  å Fiskeren 
4 8  å Sleipner 
4 9  å Traust 
5 1  å Svanen 
5 3  Bovo 
5 6  å Pioner 
5 9 å  Nylon 
6 2  å Bris 
7 0 å  Bris 
7 2  å Flisholrn 
7 4  å Susanna 
7 6  å Vika 
8 7  å Skåratind 
9 8  å Laksen 
1 0 0  ht Granit 
1 0 4  kr Harald Jr 
105  kr Blårnyra 
107 kr Havqlytt 
: Johs.R.Sætre. 6 1 7 0  Vartdal 
Sabb 
Heimd 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Levahn 
Håhjem 
Sabb 
Bilin 
FM 
Union 
FM 
MAK 
B & W  
MAK 
Volvo 
MAK 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Nohab 
Suzuki 
MAK 
M W M  
Ford 
Wichm 
Ford 
Perkin 
Volda 
Leyl 
Jap 
Jap 
Yanmar 
Kvik 
Sabb 
Sabb 
Kohler 
Mercur 
Sleipn 
Jap 
Bernh 
Ford 
Marna 
Evinr 
Briggs 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
FM 
Suzuki 
Yamahd 
Wichrn 
Ford 
Sabb 
Lister 
O.Myklebust, Brenslene 20, 6 1 0 0  Volda 
Leif Skeide. 6 1 0 0  Volda 
Asbjørn Høydal mfl, 6 1 0 0  Volda 
Kjell Yksnøy, 6 1 17  Yksnøy 
Olav 0.Bjerkvik mfl, 6 100  Volda 
Jakob Leite, 6 1  1 0  Austefjorden 
Åmelfot Notlag, 6 137  Aineifot 
Jakob Telset, 6 1 3 3  Lauvstad 
Olav Tømmerbakk, 6 133  Lauvstad 
Ståle Høydal, 6 1 0 0  Volda 
John Hamre, 6 1 1 0  Austefjorden 
Bjerkvik Notlag, 6 1 0 0  Volda 
Inge Håv~k, 6 1  10  Austefjorden 
A I S  Kirkholmen, 6 1 7 0  Vartdal 
A I S  Ramoen, 6 1 7 0  Vartdal 
DIS Furenak A l s .  6 1 7 0  Vartdal 
Bjarne P.Sætre mfl, 6 1 7 0  Vartdal 
A I S  Polhavet, 6 1 7 0  Vartdal 
Harald Sætre, 6 1 7 0  Vartdal 
John Eidheim, 6 1 6 0  Hovdebygda 
Olav Trandal, 6 183  Trandal 
A I S  Dolsøy, 6 1 7 0  Vartdal 
Johan K.Skår. 6 182  Skoragard 
A I S  Sæbjørn. 6 1  7 0  Vartdal 
Per Vartdal mfl, 6 1 7 0  Vartdal 
Jan Dragnes, 6 1 7 0  Vartdal 
K IS  A /S  GranitPrco., 8.603,  6 0 0 1  Ålesund 
Kjell Petter Melle, 6 1 5 0  Ørsta 
Hans Kjølnes mfl, 6 1 7 0  Vartdal 
E.Sivertsen, Olavsgt.8, 6 1 5 0  Ørsta 
Robert Grytten, Starevn.8, 6 1 5 0  Ørsta 
Arne-Johan Hustadnes, 6 1 8 0  Sæbø 
J.Finnes, 6 1 9 0  81.1 Hjørundfj. 
Leiv Halse, 6 172  Håvoll 
E.Finnes, 6 1 9 0  Bj.1 Hjørundfj. 
Anders Håndlykken, 6 1  96  Urke 
Egil Moen, 2 6 7 0  Otta 
S.Saltre, 6 1 7 4  Barstadvik 
Johan Finnes, 6 1 9 0  Bj.1 lijørundfj. 
R.Bratheim. 6 1 7 4  Barstadvik 
Knut Stavset, 6 1 7 4  Barstadvik 
Ole J.Rønnig, 6 1 8 3  Trandal 
Rolf Strand, 6 1 8 0  Sæbø 
Ola Sæbønes mfl, 6 1 8 0  Sæbø 
Edvart R.Riise, 6 l 8 0  Sæbø 
Alb Aarsnes, 6 1 7 4  Barstadvik 
Johan Rønning mfl, 6 1 8 3  Trandal 
Bjarne Rønnir~g, 6 196  Urke 
Håkon Woldsund, 6 1 7 4  Barstadvik 
Sverre B.Bjørke mf l ,  6 1 9 0  Bj.1 Hjørundfj. 
Asbjørn Skår. 6 182  Skoragard 
Olav Trandal, 6 1 8 3  Trandal 
A I S  Granit, 6 1 7 0  Vartdal 
Knut Halse, 6 172  Håvoll 
Lars Liadal, 6 172 Håvoll 
Georg Sætre mfl, 6 1 7 0  Vartdal 
Mare og Romsdal 
M-VN Vanylven 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redet1 
nurnrner. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
M-VN Van 
Sport 
Reven 
Real 
Ekrem 
Vikholm 
Viggen 
Heim 
Luna 
Ny-Strand 
Musty 
Fiskågutt 
Måken 
Tretten 
Pass 
Lux 
Veslekari 
Rex 
Askeladd 
Måken 
Brategg 
Terje 
Klar 
Kombi 
Nyhaug 
Ternen 
Snøgg 
Tanja 
Laksen 
Melodi 
Knk 
Anders 
Lomer 
Bulen 
Småskjer 
Elfrida 
Bris 
Anita 
Okla 
Kapp 
Stålstrand 
Ternen 
Morild 
Terna 
Bølge 
Svanen 
Brunco 
Dajana 
Jøkul 
Vågsholm 
Bela 
Fiskåholm 
Donald 
Snøgg 2 
Harald 
Televimsen 
Håbet 
iynsmann: Arne Guldbrandsen. 6084 Larsnes 
Sabb 71 
Sabb 74 
Sabb 69 
Ford 76 
Yamaha 79 
Samofa 56 
Sabb 66 
Marna 74 
Marna 6 8  
Leyl 78 
Sabb 73 
Hatzs 66 
Marna 56 
Leyl 76 
Sabb 71 
Deutz 72 
Marna 66 
Sabb 71 
Farym 77 
GM 62 
Sabb - 
Sabb 73 
Yanmar 80 
Ford 75 
Perkin 73 
Marna 56 
Perkin 75 
Sabb 73 
Ford 79 
Perkin 81 
Marna 5 4  
Ford 74 
Honda 76 
MWM 77 
Sabb 76 
Ford 78 
Perkin 76 
Sabb 6 0  
Sabb 78 
Perkin 75 
Leyl 78 
Jap 52 
Merc - 
Volda 46 
FM 56 
Bilm 28 
Yanmar 8 1 
MWM 77 
Clint 59 
Sabb 81 
Marna 56 
FM 6 4  
Jap 6 4  
Sabb 54 
Marna 5 4  
Marna 53 
Knut Skaar. 6 140 Syvde 
Jarle Breivik, 6 140 Syvde 
Johs.Løseth. 6140 Syvde 
Peder H.Ekrem, 6 140 Syvde 
Valdor Slettestel, 6 145 Slagnes 
Olav J.Vedlog, 6 140 Syvde 
Kristian H.Wedlog, 6 140 Syvde 
Ola Arseth, 6 142 Eldså 
Per Strand, 6 142 Eidså 
Martin Sekkingstad. 6 144 Sylte 
Arthur Thunen. 6 143 Fiskåbygd 
Halvor A.Kjøde, 6 143 F~skåbygd 
Lillebø Notlag, 6 144 Sylte 
Paul Ivar Myklebust. 6 140 Syvde 
Alf Voldsund mfl, 6 140 Syvde 
Odd Haugen, 6 143 Fiskåbygd 
Anton Haugen, 6 144 Sylte 
Sigfred Eikrem, 6140 Syvde 
Asbjørn Fiskå. 6143 Fiskåbygd 
Sivert Sylte mfl, 6144 Sylte 
Odd Haugen. 6143 Fiskåbygd 
Severin Landsverk, 6 140 Syvde 
Per Jarle Leikanger. 6140 Syvde 
Anton Haugen, 6 144 Sylte 
Inge Reite, 6 140 Syvde 
Anders Vik mfl, 6145 Slagnes 
Per Voksø, 6 140 Syvde 
Alf Oseberg, 6 142 Eidså 
Bjarne Skår, 6140 Syvde 
Karstein Nygård, 6 144 Sylte 
Anders Sylte, 6 144 Sylte 
John Skår, 6 140 Syvde 
Knut M.Myklebust, 6140 Syvde 
Kåre Krokvik, 6 143 Fiskåbygd 
Per Voldsund, 6142 Eidså 
Leon Breivik, 6 140 Syvde 
Ingolf Sylte, 6144 Sylte 
Gisle Nordal, 6 143 Fiskåbygd 
Magnar A.Opsa1, 6 140 Syvde 
Petter Jan Strand, 6 143 Fiskåbygd 
Per Berge, 6 145 Slagnes 
Reidar Skår, 6 140 Syvde 
Nikolai Sivertstøl, 6143 Fiskåbygd 
Anders Brudevik, 6 143 Fiskåbygd 
Ingv.Fluevåg, 6 143 Fiskåbygd 
Roald Hatlegjerde, 6 146 Åheim 
Bjarne Åsvik, Boks 33, 6 140 Syvde 
Jøkul A/S, 6 140 Syvde 
Peder Sandvik. 6 144 :ylte 
Elias Bakkebø, 6 146 Aheim 
Sverre Årsnes, 6 143 Fiskåbygd 
Harald Morseth mfl, 6146 Aheim 
Hermann Sætre, 6 140 Syvde 
Svein Fagerhal, 6 143 Fiskåbygd 
Haugen Notlag, 6144 Sylte 
Ole Morset, 6144 Sylte 
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Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll 
Farkostens Meter Toni1 Matr Bygge- Motor Eierens (den korrespondeienrie rederi 
iiumriier type og navn Lengde Bredde Dybde 81 Nt Ar Merke Bygge& H K navn og postadresse 
Spord 
Nordfjordingen 
Jerv 
Moses 
Alken 
Anda 
Belgen 
Tiilden 
Fedøy 
Svint 
Lennart 
Sleipner 
Pilot 
Fram 
Elin Therese 
Siri 
Atløyjenta 
Laksen 
Flid 
Hendig 
Svanen 
Brasen 
Balder 
Leirholm 
Svint 
Skjena 
sjøliv 
Strandabuen 
Gullstein 
Janikk 
Mona 
Barsnes 
Asbjørn 
Blåveis 
Jarl 
Capri 
K9 
Snøgg 
Signal 
Laila 
Gulaskjær 
Havgula 
Union 
Trygg 
Tornes 
Veslegutt 
Nyrenning 
Eivind 
Vonheim 
Tjaldur 
Smyl 
Lett 
Lita 
Ilden 
Laika 
Tor 
Værland 
Arve Jonny 
Trixie 
Alda 
Hovden 
Jarl 
Sabb 
Taifun 
Motor 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Perkin 
Seagul 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Volda 
Nogva 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Leyl 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Tomos 
Caterp 
Evinr 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Sabb 
39 4 Adolf Spord, 6983 Kumle 
62 2 Magne Landøy, 6986 Værlandet 
73 14 Leif Hatløy, 6990 Korssund 
- 4 Magnar Gjørey. 6987 Bulandet 
76 68 Egil Sund, 6983 Kumle 
68 3 Harald Underset, 6970 Stongfjorden 
67 16 Jan Elling Vilnes, 6983 Kumle 
78 49 Oddmund Sandøy mfl. 6987 Bulandet 
64 300 Norvald Fedøy mfl, 6987 Bulandet 
56 5 Trygve Kprvik, 6985 Atløy 
75 30 Gøsta Rognø, 6987 Bulandet 
53 4 Nils Storhaug, 6974 Flokenes 
6 1 4 Ingvald Storehaug, 6974 Flokenes 
7 1 10 Leiv Halsøy, 6987 Bulandet 
81 18 Magnus E.Kalvey, 6986 Værlandet 
79 16 Vemund Nikøy, 6987 Bulandet 
45 40  Astor Olset, 6985 Atløy 
- 4 Gerhard Vilnes. 6983 Kumle 
36 5 Ove Osland, 6974 Flokenes 
69 16 Karl Garvik, 6983 Kumle 
54 5 Lars Osland, 6974 Flokenes 
- 4 Henrik Leite, 6986 Værlandet 
73 18 Ståle Værøy, 6986 Værlandet 
56 4 Erling Spord. 6983 Kumle 
69 7 Johannes Heggøy, 6985 Atløy 
81 9 Jarl Landey, 6986 Værlandet 
52 22 Geir Lammetun, 6990 Korssund 
59 10 Asbjørn Stavestrand. 6974 Flokenes 
65 500 Asle Fedøy mfl, 6987 Bulandet 
6 1 16 Petter Nikøy infl, 6987 Bulandet 
- 8 Magne Gjørøy, 6987 Bulandet 
70  4 Magnus Barsnes, 6983 Kumle 
58 8 Atle Nordheim. 6987 Bulandet 
51 4 Harald Naustdal, 6983 Kumle 
30 7 Fredrik Alden mfl, 6986 Værlandet 
74 3 0  Harald D.Folkestad, 6990 Korssund 
8 1 68 Kåre Gjørøy, 6980 Askvoll 
68  10 Johannes Gjervik, 6983 Kumle 
75 22 Atle Kalvøy mfl, 6986 Værlandet 
64 16 Einar P.Kalvøy. 6986 Værlandet 
66 16 Audun Løkeland, 6985 Atløy 
70 8 Johan Landøy, 6986 Værlandet 
74 143 Harald Leite mfl, 6986 Værlandet 
74 10 Oskar Hugøy. 6985 Atløy 
57 5 Johannes Kumle mfl, 6983 Kumle 
58 8 Magnus Alisøy. 6987 Bulandet 
73 5 Karl Kjæmpenes, 6986 Værlandet 
80 50 Arve Henning Norstrand. 6987 Bulandet 
80 8 Jan Engebø, 6976 Kvammen 
69 16 Klaus Stølen. 6990 Korssund 
58 10 Gunnar Stølen. 6985 Atløy 
68 10 Arvid Vesterås. 6986 Værlandet 
52 5 Wincens Ask, 6983 Kumle 
77 10 Audun Kjempenes. 6987 Bulandet 
59 8 Jardar Melvær. 6987 Bulandet 
69 4 Lars Osland. 6974 Flokenes 
70  425 Torolf Værøyvik mfl, 6986 Værlandet 
7 1 4 Karl Kjæmpenes, 6987 Bulandet 
76 22 Arve Kjempenes, 6986 Værlandet 
7 1 53 Ludvik Herland. 6985 Atløy 
58 5 Hallgeir Hovden. 6970 Stongfjorden 
45 5 Jon Haarklau mfl. 6983 Kumle 
Sogn sg Fjordane 
SF-W Askvoll 
Måken 
Blinkeri 
Lyn 
Marna 
Torill 
Evy 
Irene 
Inger 
Havrand 
Rusken 
Sleipner 
Svanen 
Fram 
Gun 
Heggen 
Follevåg 
Truls 
Eini 
Bergøy 
Gro 
West Poient 
Heidi 
Blåmann 
Taifun 
Rapp 
Nlågen 
Kvikk 
N or 
Sjøbris 
Henny 
Skum 
Sjøblomst 
Nelly 
Jaktvik 
Einar 
sjøgutt 
Arthur 
Terna 
Svint 
Senior 
Klubb 
Brødrene 
Mona 
Sabben 
Tjellnes 
Hansbåt 
Heidi 
Stavenes 
Kveiten 
snøgg 
Alka 
Hindøy 
Sputnik 
Frank 
Britt 
Stina 
Håpet 
Tulla 
s iv  
Glimt 
Delfin 
Fr e 
Meter Tanii Matr 
Bieride Dyliiip BI NI 
Motor Eierens (den koiies[iaiidcrriidr rederi 
Merke Bygge& 1-1 K riavii oy postadresse 
Cresc 75  4 Klaiis Stolen, 6 9 9 0  Korssund 
Sabb 7 3  2 2  Elmar Gjervik, 6 9 8 3  Kumle 
Evinr 6 7  3 Andreas Vage, 6 9 9 0  Korssund 
Sabb 7 9  1 0  Roar Andre Norheim. 6 9 8 7  Bularidet 
Sabb 6 3  8 Laurits Grane, 6 9 8 0  Askvoll 
M W M  7 4  5 1  Kjell Rogrie, 6 9 8 7  Bulandet 
Marna 6 4  2 4  Arvid Værøy, 6 9 8 6  Værlandet 
Johns - 5 Sigmund Blom, 6 9 8 6  Værlariclet 
GM 7 1 2 4 0  Erling Siind, 6 9 8 3  Kumle 
Sabb 4 5  5 Jon Underset, 6 9 7 0  Stongfjorden 
Sleipn 5 1  3 Klaus Stolen, 6 9 9 0  Korssund 
Sabb 6 7  8 Edvard Olai Kjemperies, 6 9 8 7  Bulaiitlet 
Johns 7 2  5 Jan Kåre Landøy, 6 9 8 6  Værlandet 
Sabb 5 3  4 Gerhard Værøy, 6 9 8 6  Værlandet 
Sabb 4 6  5 Johannes Heggøy, 6985  Atløy 
Mercur 7 0  1 0  Kristtan Follevåg, 6 9 8 0  Askvoll 
Marna 5 2  5 Alf Herland, 6 9 8 3  Atløy 
Sleipn 5 7  5 Nikolai Tviberg, 6 9 8 5  Atløy 
Volvo 7 9  2 0 0  Nikolai Tviberg, 6 9 8 5  Atløy 
Sabb 6 9  8 Elias Halsøy, 6 9 8 7  Bulandet 
Bolind 6 3  4 6  Peder Hansen, 6 9 8 6  Værlaridet 
Sabb 6 7  10  Olav J.Hugøy, 6985  Atløy 
Marna - 4 Hernian Midtbø, 6 9 8 7  Bulandet 
Sleipn 5 9  3 Egil Liitenthun, 6 9 9 0  Korssutid 
Ravp - 5 Sverre Kjørvik. 6 9 8 5  Atløy 
Cresc 6 8  5 Erling Heggøy, 6 9 8 5  Atløy 
Sabb 4 9  5 Torf.Melvær mfl. 6 9 8 6  Værlandet 
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Heimd 5 9  3 5  Harry Grimelid, 6 9 7 0  Stoiigfjordeii 
Perkin 7 8  3 8  Atle Krydsby, 6 9 8 5  Atløy 
Sabb 6 2  4 Ingolv Johannes Osland, 6 9 7 4  Flokenes 
Calles 6 6  180  Bjarne Landøy mfl, 6 9 8 6  Værlandet 
Marin 7 9  1 0  Arnold Landøy, 6 9 8 6  Vrerlandet 
Marin 7 8  4 Kristian Kjempenes, 6 9 8 7  Biilandet 
Marin 7 9  9 Olaf Saltskår, 6 9 7 0  Stongfjorden 
Sabb 6 9  8 Knut Tore Gjørøy. 6 9 8 0  Askvoll 
Sabb 6 3  8 Erling Norheim, 6 9 8 7  Bulandet 
Suzuki 7 7  9 Magnar Neverdal, 6 9 8 6  Værlandet 
Cresc 7 5  4 Albert Hindøy. 6 9 8 5  Atløy 
Marna 5 7  2 4  Falch Vilnes. 6 9 8 3  Kumle 
Sabb 6 4  8 Olav K.Værøy. 6 9 8 6  Værlandet 
F M  5 8  4 Henrik Folkestad. 6 9 9 0  Korssund 
Husqv - 4 Harry Grimelid, 6 9 7 0  Stongfjorden 
Marna 5 7  2 4  Henning Folkestad, 6 9 9 0  Korssund 
Johns 6 7  4 Teodor Myrvåg, 6 9 8 6  Værlandet 
Sabb 6 1 1 0  Arnfinn Rogne. 6 9 8 7  Bulandet 
Marna 6 8  18  Andreas Sund, 6 9 7 4  Flokenes 
Mercur 6 7  6 Nils Follevåg, 6 9 8 0  Askvoll 
Cresc 6 8  4 Ola Nordnes, 6 9 9 0  Korssund 
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ELZ * 
5'L 
E P 
P'6 
0'0 L 
0'9 
E'S 
9'9 
Z'6L 
L '9 
0'9 
8'0 L 
8'6 
6'9 
E'9 
KL 
8'P 
O'L 
6'9 
5.L 
8'8 
O'L 
16 
L'l L 
6'9 
5'L 
C'9 
L '9 
E 9 
z L 
99 
69 
E9 
8'EL 
O'S 
E'8 
9'8 
8'L 
L'OL 
e LLZ 
e 5LZ 
e ELZ 
e ZLZ 
'Y LLZ 
69Z 
e L91 
e 99z 
e 592 
85Z 
e 95z 
e 55z 
e P5Z 
e E5Z 
15Z 
6PZ 
'Y 9PZ 
1' PPZ 
e EPZ 
JY ZPZ 
e 6EZ 
e LEZ 
'Y PEZ 
'Y EEZ 
e ZEZ 
e ICZ 
'Y OEZ 
C 6ZZ 
8ZZ 
e LZZ 
e 9zz 
Y 5zz 
e PZZ 
e EZZ 
e zzz 
'Y LZZ 
e ozz 
1' 81Z 
JY 9LZ 
e PlZ 
e ELZ 
e LLZ 
60Z 
JY 80Z 
1' LOZ 
e 90Z 
Y 5oz 
e POZ 
e EOZ 
1' zoz 
e LOZ 
6 OOZ 
661 
5 861 
e L61 
e 961 
Y 561 
1' b61 
E6 1 
1' 261 
161 
6 061 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Tonn Mai' Byygo- Molor Eierens (iirii koiresiioniitii~ndr )edri) 
B i  N1 år Moike Byggedi H K i iavn og ii<ista<iirsse 
2 7 8 a  Piitt 
2 7 9  a Alken 
2 8 0  a Sriøgg 
284  a Lun 
2 8 5  a Lofnes 2 
2 8 6  8 Varsol 
287  a Leiieii 
2 8 8 3  Kari 
2 8 9  a Sviiit 
2 9 0  a Mariaiiii 
2 9 3  a Vagar 
2 9 4  kr Jolly 
2 9 5  s Froclig 
297  a Duaa 
2 9 9  a Sletten 
3 0 0  ki Klaririg 
3 0 3  a Skauen 
3 0 4  kr Fri 
3 0 5  a Leiaskjer 
3 0 6  ,i Solstraricl 
3 0 8  a Frøya 
3 0 9  kr Hakon 
3 1 0 a  Aleii 
3 1  1 a Fiskebas 
3 1 9  a Svaiie 
32G k i  Biiigo 
3 2 4  a Havernoiiri 
3 2 6  a Kvik 
327  d Voii 
3 3 0  kr Rita 
33  1 a Elviia 
332  s Bris 
334  kr Rusken 
3 3 8  a Saiiiie 
341  a ldial 
3 4 3  s Mirivil< 
3 4 5  a Holin Øy 
3 4 6  å Trio 
347  3 Snøgi] 
3 5 0  a Vestbris 
351  a Eiiia 
354 a Kltrbl~eii 
3 5 6 a  Bris 
363  3 iassei i  
365  a Trygg 
366  3 Kvik 
369  a Kvikk 
3 7 3  a Sjødiir 
3 7 6  A Kvikk 
3 7 7  a MAgei? 
3 7 8  a i.oni 
3 8 1  a Kjapp 
3 8 2  A Seir 
3 8 3  B Trygg 
385 å Jep 
3 8 7  5 Trygg 
3 9 0  3 Hilriing 
392  a Bobi1 
3 9 4  a Ford 
3 9 5  a Parat 
3 9 6  a Otto Jarl 
3 9 7  3 Syrin 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
sabb 
Sabb 
Sleipn 
Solo 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yamalia 
J M  
Perkin 
Mercur 
Volda 
Jolins 
Cresc 
Albin 
Stord 
Cresc 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Jap 
Kvik 
Sabb 
Wictini 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Stord 
Jotins 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Jap 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
sabl) 
Sabb 
Sabb 
Kjapp 
Wichm 
Sabb 
Jav 
Sabb 
Wichm 
F M  
Sabb 
Sabb 
Real 
Perkin 
6 2  4 Olav H.Eikeset, 6 9 1 0  Bremanger 
5 9  6 Kare Nøttiiignes nifl. 6 9 1 5  Botnarie 
7 3  7 Martin Suride, 6 7 3 0  Davik 
5 0  4 T.Klubben. 6 7 2 2  Skatestraumeri 
67  8 Alf Lofnes, 6 7 2 4  Leirgiilen 
4 3  6 Kristen Vagene, 6 9 3 2  Kjelkenes 
3 Magne Sørbotten, 6 9  15 Botnane 
7 9  4 Hermanii Hauge, 6 9 1 0  Bremanger 
4 Erling Hailkenes, 6 9  13 Kalvåg 
75  1 0  Martin Bremnes, 6 9 1 0  Bremanger 
68 8 Apoionius Liseth, 6 7 2 0  Berle 
56  6 John Mulelid, 6 9 3 2  Kjelkenes 
36  5 Harald Nødset mfl, 6 9 1 0  Bremanger 
7 7  5 Aniinn Hollevik, 6 9  10  Bremanger 
48 1 0  Anders Sietteii, 6 9 1 5  Botnane 
8 1  6 2  Karl Kristiaiisen, 6 9 1 0  Bremanger 
7 6  7 Andreas K.Groth, 6 9 1 0  Brernanger 
4 9  10  Johan S.Hauge, 6 9 1 0  Brernanger 
75  6 Svein Ødegård, 6 9  1 0  Bremanger 
6 5  4 Selmar Storøy, 6 7 3 4  Rugsiind 
5 0  6 Ragnvald Langeland, 6 9 1 3  Kalvåg 
5 0  7 Johs.J.Førde mil, 6 9 1 0  Bremanger 
68 8 Aiifiiin Bortneskår, 6 7 2 4  Leirguleri 
6 9  8 Kjell Nygard, 6 7 2 2  Skaiestraumen 
67  3 5  Edvin Ånnevik mfl, 6 9 1 3  Kalvåg 
7 7  2 2  Hilmar Hollevik, 6 9 1 0  Bremaiiger 
58 4 Herining Nygard, 6 9 1 0  Bremariger 
5 0  6 Hilmar Risøy, 6 7 2 2  Skatestraunien 
6 3  6 Johan Nygård, 6 7 2 2  Skatestraumeii 
3 8  1 0  Dagfinn Værø. 6 9 1 3  Kalvag 
5 9  4 John Leknesund, 6 9 1 3  Kalvåg 
6 2  4 Joii Strand, 6 9 1 3  Kalvag 
75  3 0  Dagfinn A.Hauge, 6 9 1 0  Bremanger 
5 4  5 Augtist Saiide, 6 9 1  5 Botnane 
6 3  8 Alireti Kolsetti, 6 7 3 4  Rugsuiid 
5 5  6 Sverre Liseth, 6 7 2 0  Berle 
6 3  3 Sigvard Holniøy, 6 7 3 4  Rugsund 
6 2  8 Steffen Olsbø mfl, 6 7 3 4  Rugsiind 
6 2  4 Abraham Strømmen, 6 7 3 4  Riigsund 
7 6  2 2  Jostein Kristiansen mfl, 6 9 1 0  Bremanger 
6 3  8 Asbjørn Klubbeii, 6 7 2 2  Skatestraumen 
4 9  5 Roald Torvangei, 6 9  1 0  Bremaiiger 
56  4 Aiidreas Olsbø, 6 7 3 4  Rugsiind 
57  5 N.K.Havnen, 6 7 2 2  Skatestraiimen 
56  3 Jens M.Myklebus:, 6 7 3 7  Ålfoten 
- 3 S.Hiinskår, 6 7 2 2  Skatestraumen 
5 4  8 Olav i.Førde, 6 7 3 7  Ålfoten 
7 1  1 0  Rasmus Nygård, 6 7 2 2  Skatestraumen 
5 0  4 Lars Hunskåi, 6 7 2 2  Skatestraumen 
4 8  4 blartin i iseth, 6 7 2 0  Berle 
5 1 5 R.Nordtieini, 6 7 2 2  Skatestratimen 
53  3 P.T.Vingen, 6 7 2 3  Hennøystranda 
6 7  6 Reidar Nordheim mfl. 6 7 2 2  Skatestraunien 
58 5 Sverre Furnes. 6 7 2 0  Berle 
5 9  3 S.Hunskår, 6 7 2 2  Skatestraumen 
5 0  4 l..Klubben, 6 7 2 2  Skatestrauriien 
2 8  6 Audun Mulehamn, 6 9 3 2  Kjelkeries 
4 1  4 Johannes Benes, 6 7 3 4  Rugsuiid 
36  5 Svein Nygård, 6 7 2 2  Skatestraumen 
6 4  8 Erling Ødegård, 6 7 2 0  Berle 
59  10  Olav Lofnes. 6 7 2 4  Leirgirlen 
67  3 5  Audun Svåren, 6725  Bortnen 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger - CF-E Eid 
398 a Fisk 
400 kr Mai Rosen 
405 kr Nyvik 
407 a Terten 
409 å Leik 1 
472 a Homla 
4 1 3 a  Uran 
414 å Lofnes 
416 å Fisk 
41 8 å Vigdis 
421 s Sjøgutt 
423 å Lom 
426 å Flyvefisken 
427 å Parat 
428 å Lomen 
431 å Veiding 
432 å Laksen 
435 å Rune 
439 a Kvikk 
442 å Vellenes 
444 å P P 
446 å Snål 
450 å Rostein 
453 å Strand 2 
454 d Snobb 
456 å Jim 
458 å Frigg 
459 å Måkeii 
460 å Ekko 
46 1 å Terten 
462 å Von 
463 å Brusen 
464  å Pero 
465 å Sjarken 
466 å Tuss 
467 kr Fisk 
469 å Færing 
471 å Flinken 
472 å Noisen 
474 å Sjøfri 
476 å Anita 
477 å Færing 
Meter rotiil Mali  Bygge- Motor Eierens (ds,? k~iiesii~ndeiende ie<:eii 
Lengde Bredde Dybde Bi Nt år Merke Byggeår H K navri og posiadiesse 
5.0 1.8 .9 - - T 46 FM 46 4 ILHaugland, 6723 l-lennøystranda 
" 9 .5  2 .8  . 9  6 2 T 77 Sabb 77 30  Trygve Igland, 6910 Bremanger 
8 .8  2.5 1.3 -- - T 24  Deutz 59 36 T.Nygård mfl, 6722 Skatestraumen 
7.2 2.1 .E --- - T 56 Marna 56 8 Kristian Heggelund, 6730 Davik 
7.2 2.4 1.3 -- - T 54 Sabb 65 8 Harald Ryland, 6910 Bremanger 
5.0 1.6 .9 - - T 57 Sabb 57 3 Kjell Bakke, 6730 Davik 
7.8 2 .6  1.3 - - T 51 Sabb 50  5 Johan Leirgulen, 6724 Leirgulen 
5.6 1.8 .8 - - T 52 Marna 52 5 Ivar Lofnes, 6725 Bortnen 
7.5 2.7 .9 - - T - Sabb 60  8 Øyvind Oldeide. 6700 Måløy 
5.3 1.6 .9 - - T 47 Meteor 35 3 Kåre Sandal, 6730 Davik 
8 .8  2.8 1.3 - - T 37  Sabb 65 6 Hjalmar Svoren, 6700 Måløy 
6.3 2.0 .9 - - T 48 Sleipri 47 4 S.Hennøy, 6723 Hennøystranda 
7.5 2.2 1.3 - - T 4 4  Sabb 45 5 Anfinn Liseth, 6720 Berle 
6 .6  1.8 .6 - - T 4 0  Sabb 39 3 Bjarne Førde, 6720 Berle 
5.6 1.6 .8 - - T 30  Cresc 67 4 Torvald Hollevik, 6910 Bremanger 
7.5 2.7 1.3 - - T 53  Sleipn 42 6 K.Rise, 6723 Hennmystranda 
6.6 2.3 1.1 - - T 6 4  Marna 56 11 Kristian Heggelund, 6730 Davik 
7 .0  2 .2  . 9  - -- T 15 Mercur 66 3 Rune Hansen, 6910 Bremanger 
8.3 2.7 1.3 - - T 6 4  Sabb 64  5 Oskar Eikeset, 6910 Bremanger 
5.8 1.5 .6 - - T 25 Cresc 65 4 Magne J.Grotle, 6910 Bremanger 
5.6 1.9 .9 - - T 63  Jap 63 3 P.Haukeda1, 6722 Skatestraumen 
7.5 2.5 1.3 - - S 65  Sabb 66 22  Sigv.Lillehauge, 6720 Berle 
5.5 2 .2  1.0 - - T 65  Cresc 65 4 Sigmund Olsbø. 6734 Rugsund 
6.0 1.5 .6 - - T 66  Cresc 65 4 Svein Strand, 6734 Rugsund 
5.6 1.9 .9 - - T 45  Cresc 66  4 Hans Kolseth, 6724  Leirgulen 
5.6 1.6 .9 - - T 65  Sleipn 65 8 Olav M.Leirgulen, 6724 Leirgulen 
7.5 2.5 1.2 - - T 66  Sabb 7 0  10 Lars Klubben, 6722 Skatestraumen 
9.3 3 . 0  1.5 - - P 72 Perkin 72 62  Martin Sunde, 6730 Davik 
8.5 2.5 1.3 - - T 6 5  Sabb 7 1 22  Erling Grotle, 6970 Bremanger 
5.7 1.5 .8 - - T 57 Cresc 66 4 Alfred Hessevåg, 6734 Rugsund 
6 .6  1.7 .B - - T 53 Clint 65  5 Jonas Midtbø. 6720 Berle 
8 .2  2.5 . 9  - - T 65  Sabb 65  8 Kåre K.Grotle, 6910 Bremanger 
5.6 2 .2  .7 - - T 6 6  Cresc 66 4 Peder Olsbø, 6734 Rugsund 
7.5 2.7 1.4 - - T 6 4  Sabb 64 8 Haldor Liset, 6720 Berle 
5.0 1.3 .5 - - T 4 6  Cresc 66  4 Johan Nygård, 6722 Skatestraumen 
7.8 2.2 1.0 - - T 5 0  Sabb 77 10 Sigfred Vadøy, 69  13 Kalvåg 
5.6 1.3 .6 - -- T 52  Johns 67 5 Kolbjørn Solheim. 6910 Bremanger 
6.6 1.7 .B - - T 66  Sabb 58 5 Johs.l.Frøynes, 6913 Kalvåg 
6.3 1.6 .6 - - T 16 Mercur 64  4 K.A.Grotle, 6910 Biemanger 
8.5 2.6 1.4 - - T 67  Sabb 67 16 Georg Bakke, 69  10 Bremanger 
7.8 2.5 1.0 - - P 68 Sabb 68 16 Alf Melvær, 69 10 Breinanger 
5.6 1.3 .6 - - T 25 Cresc 67 5 Arthur J.Grotle, 6910 Bremanger 
SF-BS Balestrand - tilsynsmann: Anders K.Thue, 5850 Balestrand 
1 å Villand 6.5 1.9 1.0 - -- T 45  FM 45 6 Andor Romøren, 5850 Balestrand 
2 k Johnny 9.7 3.1 1.6 - - T 3 1 Perkin 70 95 Arvid L.Lidal, 5855 Fjærland 
15 s Liv 10.4 3 .1  1.4 - - T 41  Rapp 49 14 Einar Haugen, 5855 Fjærland 
25 å Kristian 5.6 1.9 .B - - T 6 0  Honda 78 7 P.K.Brekke, Lånefjord, 5920 Nessane 
26 å Irma 5.6 1.6 .B - - T 6 9  Suzuki 79 4 Kåre Jorddal, 5855 Fjærland 
SF-E Eid - tilsynsmann' Hans Kolseth, 6770 Nordfjordeid 
1 å Plymouth 5.9 2.0 1.2 - - P 67 Marna 64  8 Hans Kolseth, 6770 Nordfjordeid 
2 å Combi 4.7 1.6 .8 - - P 73 Evinr - 4 Einar Sølvberg, 6880 Stryn 
3 å  Nilsola 5.5 1.9 .9 - - P 78 Penta 78 8 Olav Taklo, 6770 Nordfjordeid 
4 k Ole 10.0 3.1 1.5 - - T 4 9  BMC 76 63  Harry Eltvik, 6770 Nordfjordeid 
6 å Klubben 5.4 1.9 .9 - - P 77 Mercur 77 2 0  Jarle Torheim. 6770 Nordfjordeid 
7 å Arve 6.3 1.9 .6 - - T 62  FM 62  7 Peder Sørland. 6770 Nordfjordeid 
9 å Vidar 6.3 2 .0  .7 - - T 6 0  Marna 58 4 Ragnar Torheim, 6770 Nordfjordeid 
Sogn og Fjordene 
SF-F Flora 
i.iikosteiia Meter Toli i i  Mati Bygge- Mutor tieieris (deri koiresponileirri<le radoil 
iiiiiiimrr type oij i ldvn Leiigdo Bredde Dyliile B r  N i  ar Merke Ryggear H K riavl, og postadresse 
SF-F Flora - tilsynsm 
3 kr Noren 
4 å Esøy 
5 k Tor-Asle 
6 A Sula 
7 k Nestun 
9 å Fram 
10 Riiidenes 
l l kr Oimon 
12 å Bente 
13 å Piri 
14 2 Bølgen 
15 2 Solbueri 
16 kr Tina 
17 kr Laila 
18 k Pluto 
19 å Liv 
20 å Jr.Marita 
21 2 Combi 
22 a Svanen 
23 a Jakk 
24 a Lykken 
25 a Jdnior 
27 kr Jeppe 
2 8 8  Karina 
29 å Skjærs~tnd 
30 g Heimiy 
31 kr Kompis 
33  å Ålen 
34 å Granholm 
35 å Vinning 
36 g Guleskjær 
3 7  Perholrn 
38 2 Kurt 
39 g sjøgutt 
40 kr Taifun 
4 1 a Fisk 
42 å Gry 
43 å Øygutt 
44 å Snøgg 
45 å Sriøgg 
46 k Sviiiøy 
47 å 0riiuif 
48 å Start 
49 a Leirvåg 
50 a Hermansen 
51 Start 
53 k Steinskjer 
54 a Marius 
55 å Kiioll 
56 å Aldeholm 
57 å Rune 
58 å Steinar 
59 å Basen 
60 å Ares 
61 å Idar 
62 å Askeladd 
63  å Espen 
64 å Ternen 
anri. Are Svardal, 6900 Florø 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Marna 
Scania 
FM 
Wicl im 
Kelvin 
Marin 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Caterp 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Wichm 
Marnd 
Perkin 
Marna 
Sabb 
M W M  
Ford 
Johns 
Sabb 
Leyl 
Rapp 
Sleipn 
Wichin 
Sleipn 
Mercur 
Mercur 
Marna 
Sabb 
U n ~ o n  
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Archtm 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Cresc 
Sabb 
69 16 Edvard Nordstrand, Havienes, 6900 Florø 
73 10 Toralf Esøy, 6925 Sør-Skorpa 
68 60 Atle Elltngsund, 6900 Florø 
6 1 8 Jonvald Håkon Sortevik, 6960 Svortevik 
75 183 Nils Toft mf l ,  6925 Sør-Skorpa 
- 5 Magnus Midtbø, 6960 Svortevik 
7 1 825 Olav Mortensen mfl, 6900 Florø 
74 415 Arild Ulriksen mfl, K1n.V. 77, 6900 Florø 
79 25 Asle Grønevik, 6920 Rognaldsvåg 
73 10 Martin Svortevik, 6960 Svortevik 
6 1 8 Henrik Seljeseth, 6900 Florø 
79 22 Alf Stavøstrand, 6923 Tansøy 
78 23 Alfred Fosseri. 6950 Stavang 
78 160 Leidiilf Skorpen, 6925 Sør-Skorpa 
66 245 Laurits Ulriksen, 6927 Batalden 
54 4 Martin Hellevik, 6950 Stavang 
69 35 Magnar Eltvtk. 6900 Florø 
74 5 Odd Reksten, 6925 Sør-Skorpa 
7 7  15 Kåre Hjertenes, 6940 Eikefjord 
78 7 Geir Gjertsen. 6920 Rognaldsvåg 
60 16 Edvin Hovden, 6916 Hovdevåg 
79 54 Ståle Karstensen, 6927 Batalden 
79 30 Daniel Kvaløysund, 6927 Batalderi 
69 6 Arthur Østvik, 6900 Florø 
70 5 Hjalmar Espeseth, 6923 Tansøy 
80  30 Ottar Sigurd Grøneng. 6900 Florø 
75 22 Svein Valvik, 6923 Tansøy 
70 7 Samson M.Valvik, 6923 Tansøy 
27 8 K.Kristiansen. Krokane, 6900 Florø 
49 5 Oddmund Batalden, 6927 Batalden 
80  95 Alf Nekkøy, 6900 Florø 
69 18 Anskar Furesund, 6900 Florø 
5 1 4 Kolbjørn Uren, 6900 Florø 
74 106 Harald Madsen, 6900 Florø 
73 100 Knut Nilsen, Boks 7, 6901 Florø 
79 20 Nils Kvammen, 6923 Tansøy 
76 18 Rolf Seljeseth, Harnregt.30, 6900 Florø 
75 31 Hans Æsøy, Auklandsvg.6 C. 6900 Floro 
- 14 K.Gjelsvik mfl. Barekstadlalidet, 6900 Florø 
5 1 5 Asbjørn Horne, 6960 Svortevtk 
59 300 Jarl Karstensen mfl, 6927 Batalden 
68 8 Oddvar F ~ r @ y v i k ,  Furesund, 6900 Florø 
79 4 Kåre Nekkøy, 6900 Florø 
70 4 Harald Leirvåg, 6940 Eikefjord 
54 24 Jostein Nikø, Veiesund, 6900 Florø 
79 30 Arvtd Gjertsen. 6920 Rognaldsvåg 
46 20 Robert Nilsen, Havrenes, 6900 Florø 
69 6 Magnar Grytten, 6950 Stavang 
55 4 Ansgar Fanøy, 6927 Batalden 
49 7 Sverre Aldeholm, 6927 Batalden 
75 9 S.Ulrtksen, Brændøyv.37, 6900 Florø 
72 4 Alf Nekkøy, 6900 Florø 
5 Kjell Hopen, 6940 Eikefjord 
72 22 Johan Hovland mfl, 6923 Tansøy 
74 7 Alfred Hillersøy, 6927 Batalden 
72 7 Alf Stavøstrand. 6923 Tansøy 
73 4 Hallvard Espeseth, 6923 Tansøy 
80 10 Atle Tansø, 6923 Tansøy 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
Farkosie<is 
iiuinrner type og navn 
Meter 
Lengde Bredde 
65 å Sjøfuglen 
6 6  å Glimt 
6 7  å Vågen 
6 8  å Lasse 
69  å Sjøgutt 
7 0  å Snøggen 
71  å Laksen 
7 2  å Farmann 
73 å Askeladden 
7 4  å Viking 
76 å Festus 
7 7  å Sleipner 
78  å Solrenn 
79  å Hellefjord 
8 0  å Borghild 
8 2  å Connie 
83  å Lindy 
8 4  å Brugutt 
85  å Mona 
87  å Runar 
88 å Svint 
8 9  å Snøgg 
9 0  å Ada 
9 1  å Vågen 
93  å Fisken 
94  å Maagen 
9 5  å Albert 
9 8  å Tore 
99  å Nyglimt 
100 å Flyfisk 
101 a Nina 
102 å Harald 
104 å Ego 
105 å Sjølys 
106 å Snurre 
107 å Skvett 
108 å Færing 
109 å Leiv 
1 10  å Trine 
111 kr Juno 
1 12 å Tobias 
1 13 kr Maken 
114 å Oder 
1 15 g Vevlingen 
1 18 kr Koral 
119 å Kojak 
121 å S j ~ g l i m t  
122 å Bamsen 
123 kr Beate 
124 å Traust 1 
125 å Glimt 
127 å Leika 
128 g Fanøybuen 
129 a Kapp 
130 å Martin 
131 å Smart 
132 å Makrellen 
133 kr Geisha 
134 å Grov 
135 å Lyon 
137 å Prins 
138 å Ronni 
- 
Dybde 
.9 
1.1 
.9  
.9 
1.6 
.9 
1 .o 
. 8  
1.1 
1.3 
1.3 
1 .o 
.8 
.9 
.8 
.6 
1.3 
.8 
1.1 
.9  
.9  
.9 
1.3 
1.1 
1.3 
.9 
.5 
.7 
1.9 
.9 
1.1 
1.1 
1.3 
.9 
.5 
1.3 
.6 
.9 
.8 
.9  
1.3 
1 .o 
1.3 
1.3 
1.7 
.9 
1.6 
.9  
1 .o 
.8 
1.3 
1.1 
1.8 
.6 
7 
1.1 
.9 
1.3 
1.3 
.9 
1 . o  
.8 
Tonn Matr Bygge 
B i  N i  Ar 
Motor 
Merke Byggeai 
Sleipn 62  
Sabb 53 
Sabb 57 
Mercur 77 
Marna 65  
Johns 7 0  
Cresc 6 4  
Mercur 7 4  
Cresc 74 
Sabb 7 4  
Sabb 78 
Sleipn 63  
Union 5 0  
Mercur 73 
FM 2 1  
Johns 75 
Sabb 6 0  
Volvo 77 
Sabb 71  
BMC 8 1  
FM 6 0  
Sabb 4 3  
Perkin 6 5  
Sabb 67  
Sabb 4 3  
Wichm - 
Johns 78 
Sabb 4 8  
M W M  76 
Marna 67  
8MC 6 8  
FM 4 8  
Sabb 57  
Sabb 4 9  
Yamaha 79 
Sabb 4 7  
Cresc - 
Sabb 72 
Sabb 76  
Sabb 7 3  
Sabb B 0  
Sabb 78  
Heimd 5 2  
Ford 75 
Finnøy 7 2  
Sabb 76 
Sabb 7 4  
Sleipn 5 6  
Yanmar 7 9  
Sabb 8 0  
Volda 4 8  
Sabb 72 
Rapp 50 
Mercur 79  
Johns 7 1  
Sabb 6 1  
Sabb 6 5  
Sabb 7 6  
Sleipn 5 0  
Chrysl 7 4  
Sabb 6 6  
Cresc 7 4  
Eierens (den korresliondeieiide re<lrrl 
navn og postadresse 
Bjarne Holstad, Urdal, 6 9 0 0  Florø 
Bernhard Larsen, 6922 Kini? 
Johan Hovland, 6923 Tansøy 
Arthur Magriussen, 6923 Tansøy 
Harald Vallestad, 6923 Tansøy 
Olaf P.Nordda1, 6937 Norddalsfjordeii 
Johri Magne Stave, 6900 Florø 
Ansgar Gullaksen, 6 9 5 0  Stavang 
Dagfinn Nordal. 6937 Norddalsfjorden 
Fredrik Ulriksen. 6927 Batalden 
Harald Veiesund, 6900 Florø 
Alfred Fuglø, 6927 Batalden 
Eivind Ellingsund, 6940 Eikefjord 
0.Gjelsvik. Barekstadlandet, 6900 Florø 
Kolbjørn Uren, Årebrot. 6900 Florø 
Augustin Gulestø, Bjørnset, 6 9 0 0  Florø 
Enok Berg, Tonheim, 6 9 4 0  Eikefjord 
Andreas Henrikseli, 6965 Svanøybukt 
Jakob Sørbø. 6940 Eikefjord 
Vidar Ulriksen, 6927 Batalden 
M.Helmers, 6 9 5 0  Stavang 
Tomas Strømsøy, 6927 Batalden 
A.Apnaseth, P.lndrebøgt.3, 6 9 0 0  Florø 
Malvin Grytten, 6950 Stavang 
Nils Smelvær, 6965 Svanøybukt 
Oskar Kvammen, 6923 Tansøy 
Åge Tansø, 6923 Tansøy 
Bernh.L.Larsen, 6920 Rognaldsvåg 
Bjørn Gjelsvik, Boks 8, 6 9 0 0  Florø 
Sverre Færøykavlen, 6 9 0 0  Florø 
Oskar Kvammen, 6923 Tansøy 
Johannes Grøneng. 6 9 5 0  Stavang 
H.Strømmen, Barekstadlandet, 6900 Florø 
Martin Rognsøy, 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
Svanhild Hamre. Færøykavlen. 6900 Florø 
S.Bendiksen, 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
Johannes Stokkebekk, 6 9 5 0  Stavang 
Anfinn Hammerseth, Stavøy, 6 9 0 0  Florø 
Henrik Svortevik, 6940 Eikefjord 
Frode Pedersen, 6920 Rognaldsvåg 
Leif K.Tonheim, 6 9 4 0  E~kefjord 
R.Strømmen, Nygårdsvn.22. 6 9 0 0  Florø 
Arntor Underlid, Bjørnset, 6 9 0 0  Florø 
Kåre Johaniiesen. 6927 Batalden 
Leif Langø mfl. 6920 Rognaldsvåg 
Harald Langø, 6920 Rognaldsvåg 
K.Magnusser1, Strandavn., 6900 Florø 
Leif Tansø, 6923 Tansøy 
Hans Nekkø, Havrenes, 6 9 0 0  Florø 
Sverre Gjeldsvik, 6900 Florø 
Dagfinn Nordal, 6937 Norddaisfjorden 
Norvald Standal, 6960 Svortevik 
Vilhelm Ulriksen, 6927 Batalden 
Svein Reksten, 6920 Rognaldsvåg 
Kåre Seim, 6922 Kinn 
Arvid Gjertsen, 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
Asbjørn Horne mfl, 6 9 6 0  Svortevik 
S.Kveilestad, Gaddevågg.22, 6900 Florø 
Konrad Grov, 6940 Eikefjord 
Olav Jeppesen, 6923 Tansøy 
S.Hamie, Færøykavlen, 6 9 0 0  Florø 
Daniel Kvaløysund, 6927 Batalden 
Sogn og Fjordane 
CF-F Flora 
Faihoiii,i>i Meler Toiiii Mati Bygge- Molor Eleieiis iden kurirspoiideieiide rederi 
t~unioiri %vi>? O<) iidvii Lenqde Bredde Oyb<ie B i  N1 ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Veiebas 
Mariia 
Briise 
Hjortefot 
Geir 
Griisi 
Viriga 
Atle 
Ask 
Snøgg 
Kvikk 
Hovden 
Gullfisk 
Laila 
Tore 
Kiiig 
Teisten 
Vestervag 
Kjelcl 
Rita 
Skjolrl 
Dagiir 
Skjol<i 
H?I<l l 
Teriia 
i<ii0Il 
Æsøybiieri 
Conibi 
Tenipo 
Marifjell 
Tilliengareri 
Taiisøy 
Bjørn Ove 
Svalen 
siiøgg 
F,erøybiieii 
Si131 
Frig(1 
Flakser? 
Skjold 
Jaii 
Siiloy 
Tcisteii 
Rabberi 
Gliset 
F ~ r ø y  
Jaii 
Vrnia 
Jdi? Ove 
Sj@(]iitt 
Kari 
Vit0 
Grei 
Frskliolrneri 
Rune 
Norma 
A E G  
Troiie Heidi 
Svartskjzr 
Fisk 
Srriart 
Garise Rolf 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Suzuki 
Archim 
Marna 
Marna 
FM 
Merciir 
Penta 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Rapp 
Sabb 
M W M  
Sabb 
Marna 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Yamalia 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Evinr 
Scanra 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Cresc 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Volvo 
Sabb 
GM 
Marin 
FM 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Wictini 
Suziiki 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Wicl im 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Suzuki 
Jotins 
Siiriiki 
Cresc 
7 7  3 0  Jarl Steinar Veiesiind, 6 9 0 0  Florø 
5 3  8 Bjarne Aldetiolm, 6 9 2 7  Batalden 
6 4  16 Alfred Szlernyr, 6 9 2 0  Rogrialdsvåg 
7 5  7 Egil Valvik, 6 9 2 3  Tarisøy 
7 8  2 K.Rindheim. Lyngvn.8, 6 9 0 0  Florø 
5 1 8 Georg Brandsøy, Brandsøy, 6 9 0 0  Florø 
6 6  16  Edvin Valvik. 6 9 6 5  Svanøybukt 
- 8 Olav Stavik, 6 9 5 0  Stavang 
7 3  7 Andreas Reksten, 6 9 2 0  Rogi1aldsvay 
7 7  6 Johaii H.Espeset, 6 9 2 3  Tarisøy 
71  4 Sverre Espeseth, 6 9 2 3  Tansøy 
6 1 9 Jon Berge, 6 9  19  Hovdevåg 
7 9  3 0  A.Furesund. Auklandsvn.22, G900 Florø 
8 0  4 9  T.Nygård, Soldalvn.2. 6 9 0 0  Florø 
6 3  8 Andreas Reksten, 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
22  6 S.Olsen, Barekstadlandet, 6 9 0 0  Florø 
6 3  6 Anton Marø, 6 9 6 5  Svanøybukt 
8 1  102 Odd Seljeseth, Vagavegen, 6 9 0 0  Florø 
4 8  5 G.Stavestrand, 6 9 6 5  Svanøybukt 
5 4  8 Magn Fanøy, 6 9 2 7  Batalden 
7 9  6 2  Leidulf Grytten. 6 9 5 0  Stavarig 
7 6  1 3 0  Mindor Madsen mfl, Havrenesv., 6 9 0 0  Florø 
7 8  2 2  Leif Jeppesen, 6 9 2 3  Tansøy 
7 3  5 Olav Ro~nsøy ,  6 9 2 0  Rogiialtlsvåg 
7 0  2 0  Henrik Stevnebø, 6 9 2 7  Batalden 
7 9  7 Kåre Toft, 6 9 2 5  Sør-Skorpa 
77 100  Tore-Alf Æsøy, 6 9 2 5  Sør-Skorpa 
75  6 Harald Torinheim, 6 9 4 0  Eikefjord 
7 0  153 Josteiri Nikø, Veiesund, 6 9 0 0  Florø 
4 1  5 Sigvaid Aksries, 6 9 4 0  Eikefjord 
7 8  6 Aridreas Vallestad, 6 9 2 3  Tansøy 
7 6  l 8  Nils K\iammeii, 6 9 2 3  Tansøy 
7 7  7 Asle Grønevik. 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
7 4  9 5  Jotiriny Seljeseth, Havrenes, 6 9 0 0  Florø 
7 4  4 Freclrik Ulriksen, 6 9 2 7  Batalderi 
8 1  8 1  Svanilild Hamre, 6 9 0 0  Florø 
5 1  5 Halvard Espesetli, 6 9 2 3  Tansøy 
7 3  7 Steiiiar Nekkøy, 6 9 0 0  Floiø 
8 1  2 8  Henrik Matlirassen, 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
7 4  75  Erliiig Grytten nifl, 6 9 5 0  Stavang 
7 3  2 2  Arttiur Sieiridal, 6 9 5 2  Litle-Høydal 
7 1 2 4 6  Ragnar Nilsen mfl, Barekstad, 690'1 Flora 
7 8  15 Henrik Mathiassen. 6 9 2 0  Rogrialdsvåg 
5 2  7 Edvin Valvik, 6 9 6 5  Svanøybukt 
7 3  7 Andreas A.Strønimen, 6 9 1 6  Hovdevåg 
75  6 Oddvar Fcerøyvik, Furesiiiid, 6 9 0 0  Florø 
6 4  8 Martin Svortevik, 6 9 6 0  Svortevik 
6 1  2 4 0  Arne Strøinmen mfl, 6 9 0 0  Florø 
7 3  7 K.T.Gjorøy, Barekstatliaiidet. 6 9 0 0  Florø 
5 2  5 Joiian Fanøy, 6 9 2 7  Bataidei? 
7 2  4 Hjalmar Grøiiiievik, Nrtirøy. 6 9 0 0  Florø 
7 8  3 0  Leif Reksten, 6 9 0 0  Florø 
5 2  5 Aiisgar Stanclal. 6 9 6 0  Svortevik 
6 6  3 7 5  tlans Snilstveii infl, 6 9 5 0  Stavang 
57 8 Jørgen Klokkariies. 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
7 8  2 2  Freddy Jensen. Havreiies, 6 9 0 0  Florø 
6 3  8 Olaf Storhaug, 6 9 2 0  Rogiialdsvag 
7 8  1 6 0  ti.Madseri, Havrenes,in 77 .  6 9 0 0  Floiø 
7 3  7 Robert Nilseii. Nytieiniv.5, 6 9 0 0  Flora 
8 1  6 MagneSvortevik, 6 9 6 0  Svorte?iik 
7 8  2 0  Haiis Nekkøy. Havreneset 6 9 0 0  Florø 
6 2  4 Birger Storøy Siorøy 6 9 0 0  Florm 
Sogn og "ordane 
SF-F Flora 
Mcier T o w  lvlai i  
-- 
Letigde Bredde Dybde B i  Nr 
Kjaiior 
Salpa 
Vågly 
Hell 
Langeiies 2 
Gry 
Vetle 
Bølgen 
Heim 
Kvaleri 
Makeri 
Fiskebas 
Skiim 
Sjøsvala 
spir 
i c r r je  
Sleiplier 
Spurven 
Regi.ia 
sjøgut1 
Koiiiiien 
Kvarihovdeii 
Solo 
Sjefuglen 
l<noll 
Sabben 
Skreieii 
Brødiene 
rrvi ig 
Ho;)eii 
l./// 
Tott 
Svill! 
F-link 
Juiio 
ioi i i i i ie!? 
Mdkeii 
F:ikk 
Rrødieiic 
Jan Ove 
Heiid 
si1øgg 
Bamse 
tlav 
Hell 
Jostein 
iaksei i  
Grip 
s is t rn 
Sjøskvett 
Doriy 
Nyteisten 
S j ~ t i o l !  
Eikefjord 
!<vikken 
Moriis 
Frikk 
Sabb-Cruise 
Skjold 
Satitien 
Dombevåg 
Smart 
Moior  
Mpike ByiigoAi 
Sabb 6 4  
Suruki 7 7  
Joiins 7 8  
Uiiioii 5 0  
Briinv 5 1 
Sabb 4 8  
Ford 6 8  
Sabb 5 0  
Joliris 7 8  
Sabb 6 4  
Sabb 65 
Wichm 75  
Sabb 6 5  
Sabb 6 4  
Avaiice - 
Sabb 55  
Sleipn 6 5  
Jo l~ i i s  7 8  
Sleipii 37  
Sabi] 4 9  
Sabb 75  
Sabb 7 7  
Sabb 75  
Volvo 8 1  
Sabb 54  
Sabb 6 5  
Sahb 6 7  
Sleipri 3 9  
Sahb 4 1  
Sabb 6 6  
Eviiir 6 2  
Sabb 6 6  
Marna 5 2  
Wichm 3 3  
Firest 6 1 
Wic l im 2 9  
Merciir 6 7  
Merc~ir  6 5  
Perkiii 6 7  
Aida 4 7  
{Nichrn 3 0  
Sabb 6 7  
Sabb 6 7  
Gaidn - 
Sabb 6 7  
Sabb 6 7  
Marria 6 6  
Mercui 6 7  
Mariia 6 3  
Sabb 6 8  
Maina 6 8  
Sabb 67  
Ciesc 6 9  
Sabb 6 8  
Sabb 6 2  
Sabb 6 0  
BK 5 4  
Sabb 6 8  
Cresc 6 9  
Sabb 6 9  
Bolind 5 2  
Johns 6 7  
.- 
Eiei r i i s  Id-ii kuriesponiii~ri~ii<ip ie<leil 
H K navni og poita<irrisr 
-- 
16 Aksel Reksicri, 6 9 2 0  Ro(]iial~isvåg 
9 K Bsiige. l-iavreiiesv.40b. 6 9 0 0  Florn 
2 0  S.iilriksen Jr , Soldaleii. 6 9 0 0  Floro 
10  Kaie Jciiiaiiiiesseii, G927 Batalden 
100  Erling Gryttriri, 6 9 5 0  Stavarig 
5 Magniis Vallestati riifl, 6 9 2 3  Tansøy 
5 0  Arne strøm mai^ nif l .  Havreiies. 6 9 0 0  Florø 
6 Olaf Diririksei? nif l  ( i920 Rogiialdsvig 
20 Sverre N i l se r  Barekstad. 6 0 0 0  Florø 
8 A Doiiiberi, i3atcks?a<ilandet, 6 9 0 0  Flori? 
8 Svein Rekstrn. 6 9 2 0  Rogrialclsvig 
1650  Harald Matisen mfl, Havreriesvn , 6 9 0 0  Florø 
2 2  Bjørii Heiiriksen, 6 9 2 3  Tarisøy 
8 Sveiri Valvik, 6 9 2 3  Taiisoy 
1 0  lsak Siedvik, Sredvik, 6 9 0 0  Florø 
4 Kr A.Staiiria1, 6 9 6 0  Svortevik 
8 Aii ie Eikevik, Aiicia!, 6 9 0 0  Florø 
10  Kristoffer Æsøy 6 9 2 3  Taiisøy 
7 Sverre Esiiieseth, 6 3 2 3  Taiisøy 
5 S An<lreassen, 6 9 2 0  Rogrialdsvag 
3 0  A Brendø, Breivikv 14 6 9 0 0  Florø 
3 0  .Jori Berge Krokaiie 6 9 0 0  Florcl 
3 0  A Korneiiusseii. Breivikvn., 6 9 0 0  Florø 
35 Leirliilf Skorpen, 6 9 2 5  Sør-Skorpa 
4 .Joiiaii Faiiøy, 6 9 2 7  Bataldrii 
8 Kr Henriksen, 6965  Svaiiøybiikt 
8 Kare Espesetli, 6 9 2 3  Tansøy 
4 Kristoffei Nekkø. Aiicial, 6 9 0 0  Florø 
5 Jakoh Kvarnsliolm, 6 9 2 3  Tarisøy 
8 Asbjørn Hopen. 6 9 4 0  Eikefjord 
3 Jorin  hegg^, 6 9 5 0  Stavarig 
8 IKare Toft, 6 9 2 5  Sor-Skorpa 
8 J Stokkebekk. 6 9 5 0  Stavang 
3 Andeis Valvik 6 9 2 3  Taiisøy 
4 Kristeri Magiitissen, 6 9 2 3  Tansny 
12 Kare Espeseth, 6 9 2 3  Tansøy 
4 P.nton Esprsetil, 6 9 2 3  Taiisøy 
4 Johaii Hoviaiid, 6 9 2 3  Taiisøy 
3 5  Samson M.Valv ik 6 9 2 3  Tansøy 
5 Lars iarsen. 6 9 2 2  Kini: 
8 Olav Rogrisøy. 6 9 2 0  Rognaltisvag 
8 Kåre Nel<køy, Nekkøy, 6 9 0 0  Florø 
8 Odd Reksten, 6925  Sør-Skoipa 
5 2  Alfred Jensen, 6 9 2 0  Rognaidsvag 
8 Njord Hellaiici, 6 9 5 3  Ausevik 
16 Oskar Bareksten, Nzerøy, 6 9 0 0  Florø 
6 Albert Siinnesvik 6 9 5 0  Stavaing 
4 Gunnvald Stavøsriantl, 6 9 6 5  Svanøyijukt 
8 Andreas Strømnieri Sen., 6 9  16  iiovclevåg 
8 Hilniar Valvik, 6 9 2 3  Tansøy 
18 Arild Aldeholm mfl, 6 9 2 7  Batalrien 
16 iierleif Reksteii, 6 9 2 0  RogriaIdsvBg 
4 Nils ievresund, 6 9 4 0  Eikefjord 
8 Odd Kvalvik, 6 9 4 0  Eikefjord 
6 Ole J.Grøiieng, Giørieiig, 6 9 0 0  Flor0 
8 Hermann Pedersen, 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
2 8  Olav Skorpa, 6 9 2 5  Sør-Skoipa 
1 6  Alf Nekkøy, 6 9 0 0  Florø 
12  Leif Jeppesen, 6 9 2 3  Tansoy 
16 8.Eikevik. Stavøy, 6 9 0 0  Florø 
2 3  Marriri Domben. 6 9 0 0  Florø 
5 ie i f  Bjørnsen. 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora - SF-G Gulen 
Faih<iiir~iia -. Meter Toiiii Matr  rygge^ Matoi Eteiens (deri korrespandeienile rederi 
~n,iri>iiiei l y r i r  <)<i l n ~ ~ v r i  Lefigdr Bredde Dybrie B i  NI $r Merke Ryggeai H K iiavii og postadresse 
Foi søk 
Standard 
Sleipiier 
Smart 
\i?itcknianii 
Delfin 
Rapp 
Lakseri 
Slelvag 
Straiimstad 
Vor1 
Havriy 
Maken 
Alkeii 
Jaii 
Saras 
Leik 
Jakk 
Kvikk 
Lykken 
Sjømann 
Vidar 
Jaii 
Kiiii]>peri 
Flar1ioliii 
Havt~i r  
Bris 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Wichni 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Gyldri 
Sabb 
FM 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Union 
Kåre Harnmerseth. 6 9 2 3  Tansøy 
Joharines Rognsø, 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
Jon Nikøy, Veiesund, 6 9 0 0  Florø 
Rolf Skavøy, Åniiøy, 6 9 0 0  Florø 
Oddvin Karstensen mfl, 6 9 2 7  Batalden 
Johari O .Nekk~y ,  6 9 0 0  Florø 
Bjarne K.Nekkøy, Andal, 6 9 0 0  Florø 
John S.Vallestad, 6 9 2 3  Tansøy 
S Henriksen, 6 9 2 0  Rogiialdsvåg 
Kare Karstensen, 6 9 0 0  Florø 
Ditlef Fester, 6 9 2 0  Rogrialdsvåg 
Otto Kirin, 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
Atle Taiisø, 6 9 2 3  Tansøy 
S.Magnussen. 6 9 2 3  Tansøy 
Sigvard Aldeholm, 6 9 2 7  Batalden 
Johan N.Espeseth, 6 9 2 3  Tansøy 
A.Dornben, Barekstadlandet, 6 9 0 0  Florfl 
Georg Branrlsøy mfl, 6 9 0 0  Florø 
Samson N.Valvik, 6 9 2 3  Tansøy 
Sverre Espeseth, 6 9 2 3  Tansøy 
H.Periersen mf l ,  6 9 2 0  Rognaldsvåg 
Hjalmar Grønnevik, Nærøy, 6 9 0 0  Florø 
A.Glertsen, 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
Andreas Vallestad, 6 9 2 3  Tansøy 
Peder Jacobsen. 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
Arthur Valvrk, 6 9 2 3  Tansøy 
Malvin Toft, 6 9 2 5  Sør-Skorpa 
SF-FD Forde tr1syrisinariii~ Krtu? Grinieland, tlalbrendt, 6 8 0 0  Førde 
3 a Sniåeri 5 . 6  1.6 . 8  - - T 6 0  FM 6 0  5 Magnus Mulen, 6 9 7 7  Ervik 
6 a Sviiit 5 4  1.5 .8 - - T 3 9  Johns 57 5 Alfred Hellevang, 6 9 7 7  Ervik 
2 4 a  S v i i i t l  4 7  1.6 .9 - - P 7 1 Mercur 7 1 2 0  Alfred Hellevang, 6 9 7 7  Ervik 
SF-FL Fjaler tilsyiisrnann Atle Andalsvik 6 8 2 8  Straitnisnes 
Kvikk 2 
Askvik 
Eiriai 
Fiisco 
Maririo 
Tvi Tvi 
Slø!i i~eii 
Teddv 
SF-G Gulen - tilsyiisinariri Sveiii Waage, 5 9 8 0  Hardbakke 
wiy 
Silden 
Siial 
Vaiig 
Lerka 
Seagiill 
Diskus 
Siiøggeii 
Gasiiiigen 
Fyr Holm 
Randi 
Havglaiis 
Sabb 6 8  
Yamaha 8 0  
Sabb 7 3  
Volvo 7 0  
Sabb 7 9  
Sabb 67  
Scania 6 3  
Ford 7 0  
Perkin 
Mercur 
Sabb 
Merc 
Marna 
Seagul 
Scania 
Sabb 
Alda 
Volvo 
Sabb 
M W M  
Edvard Hatlevik, 6 9 9 5  Glølanger 
Edvard Hatlevik, 6 9 9 5  Gjølanger 
Edvard Hatlevik, 6 9 9 5  Gjølanger 
Monrad Øen, Bjergelia, 6 8 1 0  Dale 
Atle Andalsvik. 6 8 2 8  Straumsnes 
S.G.Hovland, 6 8 2 0  Flekke 
Per Normann Tangedal, 6 9 8 2  Holmedal 
Monrad Øen, 6 8 1 0  Dale 
H.8rernnes. Brimsvåg, 5 9 7 0  Byrknesøy 
Ragnvald Oddekalv, 5 9 6 7  Nyhamar 
Magnus Nyrnark, 5 9 7 0  Byrkiiesøy 
Einai S.Unneland, 5 9 7 7  Ånneland 
Ivar L.Sandvik, 5 9 5 0  Brekke 
Øystein Hlartholm, 5 9 5 0  Brekke 
John Vatnøy, 5 9 7 9  Skjerleliamn 
K.E.Sande, Sandebygda, 5 9 7 7  Ånneland 
Endre Eineberholm, 5 9 7 0  Byrknesøy 
Egil Utliaug, 5 9 7 0  Byrknesøy 
Magniis Nyhamniei, 5 9 6 7  Nyhamar 
Walter Barvåg, 5 9 7 0  Byrknesøy 
Sogn og Fjordane 
SF-G Gulen 
Meter Toiin Matr Bygge- p Motor Eieieiis Iden kaiicspoiid~rrii<i~ rederi 
Lengde Bredde Dybde B i  N i  a i  Mcike ByggoAr H K i i av i i  o g  postadresse 
16 å Merkur 
17 å Ragnhild 
18 å PII 
19 a Teist 
20 å Vit0 
21 å Jim 
22 a Honda 
23 å Furholm 
24 kr Bingo 
25 å Brattholm 
26 kr Basen 
27 å Terten 
28 kr Vestfisk 
29 å Stegg 
30 å Speed 
31 å Børholm 
33 å Biggen 
34 kr Varden 
35 å Jakk 
36 å Viggo 
37 å Kent 
38 å Sputnik 
40 kr Royen 
42 kr Øystein 
44 å Lykken 
45 kr Havdur 
46 å Styrja 
48 kr Silver Boy 
49 3 Alex 
50 å Rasken 
51 kr Friaren 
52 å Maskott 
53 a Bingo 
54 kr Fiskholm 
55 å Jan 
56 å Laks 
57 g Hanna 
58 kr Vestbris l 
59 å Testen 
62 å Trine 
63 å Rav 
64 kr Sandy 
66 å Nina 
68 å Kobben 
69 kr Frode 
70 å Fangst 
73 kr Leik 
74 å Strømmen 
75 å Tobias 
76 å Arild 
77 å Anja 
78 Hibus 
79 å Kim 
80 kr Øystein 
81 kr Glimt 
82 Marius 
83 å Ragnar 
84 å Kversøy 
85 å Fisk 
86 å Lussi 
87 a Bingo 
88 kr Sailor 
Merctir 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Honda 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Alda 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Volvo 
BMC 
Sabb 
Marna 
Honda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Tomos 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Perkiti 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Johns 
Leyl 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
Mercui 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
79 20 Karl Glavær, 5979 Skjerjehaniii 
60 24 Kåre Berentsen, 5970 Byrknesøy 
62 16 Lars Soltiaug, 5970 Byrknesøy 
48 4 Th.K.Westervik. 5960 Dalsøyra 
72 10 Einar Bjørknes, 5970 Byrkiiesøy 
69 35 Ingvald Mjanes, 5979 Skjerjehamn 
77 10 Ivor Hjærtholm, 5950 Brekke 
55 4 Kristian Ottesen, 5979 Skjerjehainn 
74 68 Johs.Berknes, 5979 Skjerjehanin 
74 36 Magnus Nymark, 5970 Byrknesøy 
74 68 Eclviii Eineberliolm, 5970 Byrkriesøy 
64 8 Henrik Larsen, 5970 Byrknesøy 
74 62 Karl Glavær. 5979 Skjerjehamn 
54 5 Elling Liti, 5979 Skjerlehamn 
6 1 12 Harald Nappen, 5978 Mjømna 
- 16 Toralf Saiide, 5970 Byrknesøy 
71 8 Einar E.Byrknes, 5970 Byrknesøy 
60 98 Karl Uthaug mfl, 5970 Byrknesøy 
70 8 Jakob Eir~eberholni, 5970 Byrknesøy 
- 54 Erling Slettevold, 5970 Byrknesøy 
- 16 Ole Rød, 5967 Nyhamar 
63 16 Karl Uthaug, 5970 Byrknesøy 
77 63 Ernst Einebærholm, 5970 Byrkiiesøy 
75 22 Øystein Berge mfl, 5970 Byrknesøy 
5 8  8 Einar H.Unneland, 5977 Ånneland 
78 22 Konrad Danielsen, 5970 Byrknesøy 
62 8 Roald Kråkenes, 5970 Byrknesøy 
79 68 Trygve Hilmarsen, 5970 Byrknesøy 
80 10 Maldor Kveisøy, 5970 Byrknesøy 
80 15 Magne Kverriøy, 5979 Skjerjeliamii 
68 22 Gunnar Torsvik, 5979 Skjerjehamn 
76 14 Einar Mjånes, 5979 Skjerjehamn 
75 60 Harald Randal, 5979 Skjerjehamn 
80 30 Olav Soltiaug. 5970 Byrknesøy 
67 16 Harald Bremnes. 5970 Byrknesøy 
77 7 Bjørn Takle, 5950 Brekke 
77 30 Talnion Breidvik, 5950 Brekke 
65 22 Nils Vestheirn, 5970 Byrknesøy 
6 1 8 Konr.Johanseii, 5970 Byrknesøy 
73 22 Lars Larseii, 5970 Byrknesøy 
65 8 Ivar Hjærtholm, 5950 Brekke 
78 150 Rune Eilertsen mfl, 5970 Byrknesøy 
4 N.Vestheim, Brirnsvåg, 5970 Byrknesøy 
69 10 Peder Nyhammer, 5967 Nyhamar 
73 62 Jon Svaiiholm, 5970 Byrknesøy 
59 6 Åmund Teigen, 5960 Dalsøyra 
69 35 Bernt Trovag, 5970 Byrknesøy 
66 8 Arne Oddekalv, 5967 Nyhamar 
79 10 Konrad Johansen, 5970 Byrknesøy 
79 50 Lofmann Einebærholm, 5970 Byrknesøy 
78 25 Roald Ssrhaug, 5970 Byrknesøy 
78 37 Reidar Hjartholrn, 5950 Brekke 
6 1 16 Arild Trovåg, 5970 Byrknesøy 
79 100 Øystein Berge, 5970 Byrknesøy 
73 68 Elling Nygård, 5960 Dalsøyra 
68 16 Anskar Steindal, 5970 Byrknesøy 
80 4 Endre Einebærholm. 5970 Byrknesøy 
79 52 Maldor Kversøy, 5970 Byrknesøy 
51 4 Kåre Berganger, 5970 Byrknesøy 
80  10 T.H.Vestervik, 5960 Dalsøyra 
6 1 8 Kåre Vestervik, 5960 Dalsøyra 
81 33 Knut Berge, 5970 Byrknesøy 
Sogn o g  Fjordane 
SF-G Gulen - CF-G$ Gloppen 
1iiytor 
Rita 
Aiid 
Mrirgiete 
Maheii 
Skieieii 
Brødrene 
Stnrjeii 
sjo<>iitt 
Kapp 
Blaveis 
Blørg Jaiie 
Sablieii 
Riiaiiia 
Tiiir 
Sleiprier 
Svaleii 
Havblomsten 
Meikii i  
Roaiti 
Aika 
BI titiretie 
Rti<lgik 
S i i ~ < j < ]  
Sribb 2 
Mary 
Spfi i<j iei i  
Kaie 
Joiiiiy 
Nlaiit 
Koksny 
Nelit i in 
sjcofligleil 
Aiireti 
~ ; i l ~ i ~ t ~ i i  
P,itrick 
Svciiieii 
Meøy 
Solo 
Meidi 
Liilia:iti 
sjø<ji i t t  
i l i o r  
TC>IIPI 
L(irkii 
Lykkeri 
Vcsla 
Kii i i i i  
Fangst 
Aktiv 
Moskeries 
Gneisteri 
Giilafjorti 
Fiskaren 
SiiØgg 
avs i i e  - Motor 
år Merke R y g ~ e A r  
53 Marna 53 
69 Sabb 69 
58 Mariia 56 
81 Arctiim 81 
50 Sabb 63 
58 Ford 68 
5 Mariia 34 
58 Marna 58 
61 Sabb 61 
15 Avance 15 
44 Sabb 46 
65 Sabb 65 
52 Sabb 65 
52 Mariia 51 
65 Sabli 65 
l l Wicl im 34 
56 Sabb 56 
81 Sabb 74 
47 Volda 47 
55 Sabb 69 
8 1  Hoiida 81 
44 Sabb 44 
64 Sabb 79 
56 Marna 56 
32 Sabb 32 
53 Sleipn 53 
62 Sabb 62 
52 Sleipn 52 
63 Sabb 52 
53 Sleipn 53 
69 Sabb 69 
71 Sabb 7 1 
53 Sabb 55 
67 Cresc 67 
53 Marna 53 
70 Martia 70 
37 Sabb 29 
39 Sabb 51 
39 Solo 39 
62 Sabb 62 
57 Marna 56 
15 Wichm 48 
55 Sabb 55 
52 Marna 57 
58 Sabb 79 
46 Sabli 46 
38 Sabb - 
63 Sabb 63 
37 Sabb 37 
71 Sabb - 
62 Sabb 62 
..- Sleipii 58 
12 Scanta 79 
59 Sabb 59 
45 Sabb 54 
8 Jotiaii Vatnøy, 59 79 Skjerjehamn 
16 Ragnvald Haugeri. 5970 Byrknesøy 
8 Aitur Ottesen, 5979 Skjerjeiiamii 
25 Ole Sveiii Einebzertiolni, 5970 Byrknesny 
6 L.Brenines, Brtmsv5g. 5970 Syrknesøy 
32 Britijillf Sætre, 5950 Biekke 
3 Nils Bjøikiies, 5970 Byiknesøy 
7 Hakon Wesetvik, 5970 Byrknesøy 
8 Oiav Klungrehaug, 5970 Byiknesøy 
22 Einar Furi izs, 5979 Skjerjehamn 
4 Alf H.Kveriiøy, 5979 Skjerjehamri 
6 Olav Solliaiig, 5970 Byrknesøy 
8 A.Sæterries, 5979 Skjerjehainn 
5 Einar M.Birknzs, 5970 Byrkriesøy 
6 Birger Slettevold, 5970 Byrknesøy 
40 Hakoii Furnzs, 5979 Skjerjeharnn 
5 Alf Kvernøy, 5979 Skjerjehamn 
30 Artur M Ottesen, 5979 Skjerjehamn 
14 Ariie Høyvik, 5960 Dalsøyra 
10 Willy Søriiaug, 5970 Byrkiiesøy 
9 Asbjørn Nyhammer, 5967 Nyharnar 
5 Ragnvald G l a v ~ r ,  5979 Skjerjeharnn 
10 A.Nyiiammei, 5987 Nyliamar i Sogn 
B Oska: ~ n i i e l a n d ,  5977 Ånneland 
5 Joiis K.Svariholni, 5970 Byrknesøy 
7 Henrik L.Byrknes, 5970 Byrknesøy 
8 Trygve Wilkensen. 5970 Byrknesøy 
7 Kr K.Einebzertiolm. 5970 Byrknesøy 
5 Jolis Sirknes, 5979 Skjerjeharnn 
7 Kr.K Eriiebærholrii mfl, 5970 Byrknesøy 
16 Roald Krakenes, 5970 Byrknesøy 
12 Erlirig Slettevold, 5970 Byrknesøy 
5 Odin Ottesen nif l ,  5979 Skjerjehamn 
5 T Kvinge. Fiveisdal. 5960 Dalsøyra 
5 Kr Kiisttaiisen, 5970 Byrknesøy 
24 Berilt Trovag, 5970 Byrknesøy 
4 Toiaif Børøy, 5979 Skjerjehamn 
4 T.Kviiige, Fivelsdai, 5960 Dalsøyra 
3 Bjariie S Hjartholm, 5950 Brekke 
8 Joii Svanholm, 5970 Byrknesøy 
5 Ariie Eilertsen, 5970 Byrknesøy 
50 Bjarrie Furries, 5979 Skjerjehamn 
5 Birger Berge, 5970 Byrknesøy 
6 Kiiut tløydal, 5950 Brekke 
10 M.Vikingvaq, Brimsv&j 5970 Byrkiiesøy 
5 Arthur Ottesen, 5979 Skjerjehamn 
3 K.8.Stevnebø mfl, 5967 Nyhamar 
8 Ingvald Mjanes, 5979 Skjerjehanin 
3 Anton Noremark, 5970 Byrkiiesøy 
16 Karl H.Mjømen, 5978 Mjømna 
6 Karl Glavær. 5979 Skjerjehamn 
5 Anton Randal, 5978 Mjømna 
180 Leif Furnes, 5979 Skjerjehanin 
8 Konrad Berentsen, 5970 Byrkiiesøy 
5 Albert Netteland. 5967 Nyhamar 
SF-GP Gloppen - tilsynsmaiin Arve Solheim. 6860 Sandane 
1 kt Eiai 8 1  2 9  . 8  - -- P 76 Volvo 77 30 Alvin Berg, 6860 Sandane 
28 ;i Holm 7.5 2.2 1 3 - - T 59 Penta 38 10 Mons Holni, 6780 Hyen 
33 a Lettvint 1 8.8 2.8 1.2 - -  - T 59 Sabb 6 1 16 Moiiulv Vereide, 6862 Vereide 
Sogn og Fjordane 
CF-GP Gloppen - SF-LL bærdal 
- 
Farkostriis Meter Tonn Mat i  Bygyr- Motai  Eierriis Iden koiiespon<leieiirlr reder) 
nir inier  lypr  og i iavn Loiigde Bredde Dybde Rr N t  a i  Merke Bygge& H K navn og postadresse 
35 å Ternen 5 3  1.3 . 6 - -  T 57 Clint - 6 Bjarne Rygg, 6863 Rygg 
36 å Tert 5.0 1.3 .9 - - T 60 Evinr 60 10 Knut M.Sande, 6863 Rygg 
38 å K!app 5.1 1.3 .9 - - T 54 Evinr - 3 Jakob 8.Ravnestad. 6863 Rygg 
39 a Tert 4.7 1.4 1 3  - - T 62 Evinr 66 15 Erik Vereide, 6862 Vereide 
40 å Hilda 4.4 1.7 .8  - - P - Evinr 74 6 Ingolv Hilde, 6875 Innvik 
S F - G R  Gaular - tilsynsmann: Olav Nistad, 6813 Bjørsviksiranda 
SF-H Hyllestad - tilsynsmann Ivar Sognes, 5940 Leirvik I Sogn 
Fuglen 
Måkeii 
Katten 
Fram 
Terna 
Siisiiigen 
Teriia 
Kjell 
Varenes 
Toregutt 
Åfjord 
Limba 
Snerten 
Leika 
Lom 
Leik 
Liagiit 
Knerten 
Aud 
Tart 
Frtsco 1 
Sleipnei 
SF-W@ Moyanger - tilsynsmann: !Kjell Torvund, 5935 Lavik 
6 å Lilly 
9 å Liv 
11 å Måken 
16 å Roald 
18 å Fiiini 
19 å Flipper 
22 å Fjoring 
24 å Terten 
26 å Snøgg 
27 Høyaiig Bjonn 
28 kr Linar 
29 Bjoren lii 
30 Fribein 
Mercur - 7 
Sabb 79 1C 
Marna 66 16 
Mercur 79 20 
Marna 55 8 
FM - 4 
Sabb 58 5 
MAC 65 4 
Sabb 74 10 
Bukli 72 10 
M W M  75 150 
Sabb 65 10 
Sabb 66 8 
Sabb 60 8 
Cresc 63 4 
Johns 68 5 
FM 55 8 
Alda 53 5 
Marna 54 8 
Y a m a l i a 7 9  5 
Sabb 68 8 
Sleipn 57 5 
Mercur 
Jolins 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Cresc 
Penta 
Sabb 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Magnus Lien, 5942 Hyllestad 
Torkel Løland, 5942 Hyllestad 
Magnus Lien, 5942 Hyllestad 
Magnus Skivenes, 5944 Sørbøvåg 
Peder Hatlem, 5942 Hyllestad 
Odd Harald Berge, 5942 Hyllestad 
Øynar Stene, 5944 Sørbøvåg 
Gustav Borsholrn mfl, 5944 Sørbøvåg 
Arne Risnæs, 5943 Lifjorden 
Beinliard Brenivaag, 7252 Dolinøy 
Dagfinn Diimben, 5944 Sørbøvåg 
Gunnai Nesle, 5940 Leirvik l Sogn 
Lars Akse. 5942 Hyllestad 
Leif A.Tveit, 5940 Leirvik I Sogn 
Nils Sætevik, 5940 Leirvik l Sogn 
Magne Sognnes, 5940 Leirvik l Sogn 
Knut Lien, 5942 Hyllestad 
Lars Akse, 5942 Hyi!estad 
Karl Skivenesvåg, 5944 Sørbøvåg 
Ivar Sognnes. 5940 Leirvik l Sogn 
Peder Hatlem, 5943 Lifjorden 
Mathias Stigeda!, 5942 Hyllestad 
Georg Sørevik, 5927 Bjordal 
Håkon Torvund mf!, 5935 Lavik 
Leif Mjølsvik. 5924 lnstevtk 
Arthur Øvreås, 5924 liistevik 
Olav Lavik, 5935 Lavik 
Kåre Østerbø. 59 17 Ortiievik 
Einar Fridtun, 5956 Ikjefjord 
Jarle Mj0Isvtk. 5924 liistevik 
Håkon Varnråk, 5925 Søreide 
Olav Giskeødegaard, Boks 26, 5901 Høyanger 
Oddmund Nilsen, 5935 Lavik 
Olav J.Bjordal, 5927 Bjordal 
Arve Frivik, 5934 Kyrkjebø 
SF-b Leikanger - tilsyrisinann: Erling Losnedal, 5842 Leikanger 
I0  å A n l a  7.1 2.6 1.3 - - P 76 Sabb 76 54 Kurt Rutleda!, 5840 Hermansverk 
SF-bl Lærdal - tilsynsmann: Kåre Hauge, 5890 Lærdal 
3 å Sogiiegui 6.0 1.6 .5  - - T 47 Mercur 62 6 Hans Kr.8jørkurn. 5890 L ~ r d a l  
Sagt9 0g Fjordane 
SF-M Naustdal - SF-S Selje 
i d r ko i i e i i s  Marer - p Tonii Malr Bygge- p Moror Eieieiis Iden koiresi>oiii!eieri<le rada i l  
i ~ t , i ~ i r i i p i  typi. <>(J i ldvri  Lei,g<ie Bisd<lt Dybde B i  NI ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
SF-M Naustdal - tilsynsmaiir-i: Harald Skjizrli, 6 9 6 0  Svortevik 
Odiii 
Li 
lielci 
Colø 
sy lv f i sk~ i i  
Trtils i 
Sterk 
Vikiiig 
Skjzr i ia  
Rask 
Snøgg 
Neptiiri 
Bølgeii 
Sjoheit 
SF-S Selje tilsyrisniarin. Lars Terje Gotteberg, 6 7 0 0  Måløy 
Vestfisk 
Molciefjoi d 
Stalsurid 
svirit 
Sj)iriell 
Ole K 
sylvi 
Seljefisk 
Held 
Kapp 
Leyland 
1-rilis 
Vikniark 
Spiitriik 
S j ~ b r i s  
8askeii 
Pasateri 
Safir Juriior 
Resbakk 
S i i @ ( i ~  
Rmyrhiieii 
l iavbiis 
Ariltl 
Elvii a 
Per Seriior 
Braiidliorn 
Runo 
Vadøy 
Teigesund 
Steiling 
Bergholni 
Tobis 
V011 
Svint 
Vestkapp 
Kvikk 
Hellebuen 
Tutte-K 
liovderi 
vi(ig0 
Sabb 
Honda 
Marna 
Jap 
Leyl 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
Merc 
Sabb 
Brunv 
Volda 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Marna 
Leyl 
Perkin 
Deutz 
Marna 
Kaspi 
Johns 
Caterp 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Wichm 
Caterp 
Sabb 
Merc 
Caterp 
Merc 
\Nichm 
Sabb 
Sabb 
Honda 
Calles 
Sabb 
Caterp 
Volvo 
Ford 
Yanmar 
Frank Szther,  6 9 6 0  Svortevik 
Nils A.Underlid, 6 9 6 0  Svortevik 
Henrik Nordvik, 6 9 6 0  Svortevik 
Svein S ~ t h e r ,  6 9 6 0  Svortevik 
Øyvind Kveilestad, 6 9 6 0  Svortevik 
Lars L.Engebø, 6 9 6 0  Svorrevik 
Harald Skjzrl id, 6 9 6 0  Svortevik 
Sigurd Sklærli, 6 9 7 6  Kvammen 
Sigurd Skjterli, 6 9 7 6  Kvammen 
E.Tefre, 6 9 7 6  Kvammeri 
E.Tefre. 6 9 7 6  Kvammen 
S.Gjcrringbø. 6 9 6 4  Helle I Siinnfj. 
Haralti Skjizrlid. 6 9 7 6  Kvammen 
Martin Engebø, 6 9 6 0  Svortevik 
Anton Aarvik mfl. 6 7 5 7  Årvikgrend 
Olaf R.Hatlenes mfl, 6 7 4 0  Selje 
Johaii Eltvik mfl, 6 7 5 0  Stadlandet 
Sigvald Liseth mfl, 6 7 4 0  Selje 
Svein Bakke mfl, 6 7 4 8  Flatraket 
Kjell Rundereim, 6 7 4 8  Flatraket 
Knut Hove, 6 7 4 0  Selje 
Odd Austring mfl, 6 7 4 0  Selje 
Harald Rikheim, 6 7 4 0  Selje 
M.A.Kvernevik, 6 7 4 0  Selje 
Dagfinn Otiieim: 6 7 5 6  Ervikbygda 
Anders Vetterhus mfl, 6 7 4 8  Flatraket 
Anders Vetterhus, 6 7 4 8  Flatraket 
Oddmtind Stave. 6 7 4 0  Selje 
Odd Rundereim, 6 7 4 0  Selje 
Johan Tungevåg, 6 7 5 0  Stadlandet 
Svein Gangeskar mfl, 6 7 4 8  Flatraket 
Olav Salt mfl, 6 7 4 0  Selle 
Sverre Nygård, 6 7 4 8  Flatraket 
Torvald Sletteberg, 6 7 4 3  Årsheim 
Bjarne Rundereim mfl, 6 7 4 0  Selje 
Johs.P.Aarvik, 6 7 5 7  Arvikgrend 
Oskar Thunold, 6 7 4 0  Selje 
Petter Andreassen, 6 7 5 8  Stadvågen 
Romandus Stave, 6 7 5 0  Stadlandet 
Dagfinn Honningsvåg mfl, 6 7 5 8  Stadvågeri 
Ingebrigt Håvik mfl, 6 7 4 8  Flatraket 
Odd Håvik mfl, 6 7 4 8  Flatraket 
Lars Honningsvåg mfl, 6 7 5 8  Stadvågen 
Kjell Vederhus, 6 7 4 8  Flatraket 
Romandus Stave, 6 7 5 0  Stadlaiidet 
Jakob Vetihus, 6 7 4 8  Flatraket 
Olav Kvernevik, 6 7 4 0  Selje 
Reinhart Eltvik, 6 7 5 8  Stadvågen 
P!R Per Åivik mfl, 6 7 5 0  Stadlandet 
Alb.Honningsvåg mfl, 6 7 5 8  Stadvågen 
Ola Austring mfl. 6 7 4 0  Selje 
Torbjmrn Kvernevik, 6 7 4 8  Flatraket 
Rune Hovden mfl, 6 7 4 2  Kjodepolleii 
Reidar Rundereim mfl, 6 7 4 0  Selje 
L-- 6' 9'1 O'S 
L- - 6' O'Z 99 
d - -- 1'1 5'6 8'6 
d-- 8' 9'1 E'9 
l-- 9'1 0'Z O'L 
l-- 9' P'i O'S 
l-- 0'1 Z'Z Z'L 
l- - 6' 61 09 
l-- 6' O'Z C9 
i -- - 6' Z'Z 0'9 
L-- 9' b L 05 
d - 8 9'L Pb 
L -- - 6' 6'L E'S 
S 1L 691 b'& L'L b'LE 
l-- 1'1 Z'Z 6'9 
l-- 9' b'L 0'5 
l-- L' L'L 1'9 
d-- 1'1 8'Z 5'L 
l-- E'1 L'Z 6'9 
d-- 9' S'1 L'b 
l-- &'L 8'Z 8'8 
l-- 9'1 S'Z Z'8 
l-- &'L L'Z 8'L 
d - - 8' &'L L'S 
l-- L'L 6'L 9'5 
l-- L'1 9'Z 6'9 
d - - 8' 9'1 5'b 
l-- 1'1 6'1 9'9 
l-- 9' b'l 0'5 
d-- L'L L'Z Z'8 
l-- 9'L 8'Z 0'6 
l -- - 9' L1 0'3 
S 9 LZ 8'L 0'9 O'EL* 
l-- 9'1 S'Z YL 
d-- 0'1 O'Z E.9 
l-- 6' 9'1 E9 
l-- 6' 6'1 LP 
L -- LL L'L 8'6 6'LL 
L-- 8' 9'1 L'b 
L -- - 6' L'L 9'9 
l -- 9'1 O'& 5'8 
L 6 82 L'Z 9'9 5-81 
d-- L'L S'Z 69 
l Z 9 0'1 6'1 6'8 * 
l - -- 6' 6'L 6'9 
d- - 8' 6'1 6'9 
l-- 5 El OS 
l-- 9'1 L'& 9'8 
L-- 6' Z'Z Z'L 
L-- @'L 8'2 8L 
d-- OL 8.Z L8 
L EL bb b'Z ES 9'81 * 
d-- 8' 91 b'b 
1 6Z 98 6'Z 0'9 L'SZ 
L-- &'L 5'Z 5'L 
l - - 8' 8 L E'S 
l- - 6 SZ 8L 
l - -- 8' b'l 5'9 
l-- L Z'Z Z.8 
l-- 6' 6'1 9'5 
d S LL &'L 0'9 8ZL* 
l- - 9.1 Z'Z 0'01 
6643~s t 591 
GulYiA B b91 
SauaJiij ly 
iin6apl3 t? z9i 
eilni F 1 91 
lUlAS t? 851 
euom e 951 
iia16njui~ois e ibi 
Z UUeuiAeH 
asse8 e LEL 
elJ3 i 9EL 
PU~~JO~S L PEL 
660us 1' &EL 
A@wiiafj JY ZFL 
uiaishøij t? L&L 
UoIJO i OEL 
YSlJaJ'lj e 9Z 1 
iaGue6al iy 211 
OYY3 e bZL 
Jeuios i &Zl 
ShIAeH B ZZL 
OiJl 1' L z L 
oEuln B OZL 
J189 t? 6 L L 
IJeX e 81 L 
660~s t? LL L 
PIJJIOS t? 9 L i 
Liasea e SL L 
UOA ibLL 
wlo~ll1'is 'Y z L L 
soie.iis e L L L 
ileJo 1' LO1 
ysiiA0wlea 90 L 
66013 1' POL 
YYiAX t' E01 
Punsallll i ZOL 
a61ai 1' ~6 
euJ3 Y b6 
xlej e ~6 
SI'lJl P 16 
ounr e 16 
Jaalauiai Y o6 
aPiYJO 68 
saule>i JY 88 
auarpøig g 98 
JaSSeAH 1' 58 
eYuah e b8 
U'Jk 6 E8 
'PnT t? Z8 
tiaila1 e L 8 
Puns,h0 JY 8L 
owau JY LL 
oinld e 5L 
pUeJISPJON 'Y &L 
euoA e ZL 
e!saA e LL 
uawv i ~9 
YY'">I "9 
0'83 e Z9 
'JLllj B 19 
iaiJJeH 09 
UaPAoH L. 65 
Soga og Fjordane 
SF-S Selje - SF-SU Solund 
~ 
F,iikasieni Meier Toii i i  Matr Byggte Motor Eieieris (den koiiespoiiderentle redoil 
iiurriii,ti type og riavii Lenode Bredde Dybde Bi 1Nt a i  Merke Byggeai H K navn og uostadiesse 
Kvikk 
Solglytt 
Gemini 
Pluto 
Brit 
Harmoni 
Bris 
Real 
Lurna 
Vestpynt 
Monsuii 
Havnevåg 
Mykle 
siv 
Oorry 
Liv 
Flipper 
Småen 
Pål 
Golf 
Ternen 
IOapp 
Snøgg 
siiøgg 
Mascot 
snøgg 
Aktiv 
Strpif 
Willi 
Seljeøy 
O ~ l f i n  
Snark 
Oaløy 
Nynes 
l orbein 
Truls 
Sputnik 
Fiskøy 
snøgg 
Krill 
snøgg 
Fin Jarl 
Kveldsol 
Snøgg 
Motten 
SF-SD Sogndal - t,Isynsniann K Ertesvåg 5 8 0 0  Sogndal 
SF-SU Solund - tilsynsmann Svein Waage, 5 9 8 0  Hardbakke 
Svanen 
Fikssund 
Bølgen 
Tin 
Lagøy 
Pinto 
Aida 
Noi ilfjordingen 
Los 
Evinr 
Bukh 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
J ~ P  
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Merc 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Heirnd 
Cresc 
Evinr 
Kjapp 
Sabb 
J ~ P  
Kjapp 
Tomos 
Marna 
Sabb 
J ~ P  
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
Slei pn 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Cresc 
Mercur 
Leyl 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Kjapp 
Sabb 
6 5  5 !sak G.Hoddevik, 6 7 5 0  Stadlandet 
7 5  2 0  Hans Hermansen, 6 7 4 8  Flatraket 
6 7  8 John A.Hoddevik, 6 7 5 0  Statilandet 
7 5  1 0  Artliur Sletteberg, 6 7 4 3  Årsheim 
6 5  4 Jonart Ervik, 6 7 5 6  Ervikbygda 
5 6  3 Sigvald Lundebrekke, 6 7 5 0  Stadlandet 
7 4  4 M.Eltvik, Eltvik, 6 7 5 0  Stadlandet 
7 7  1 0  Malvin Sandvik, 6 7 5 0  Stadlandet 
5 8  5 Andreas Kvernevtk, 6 7 4 8  Flatraket 
5 1  5 Jostein Årvik, 6 7 5 7  Årvikgrend 
6 7  8 Daniel Berstad, 6 7 5 6  Ervikbygda 
6 6  3 6  Mathias Venøy mfl, 6 7 4 8  Flatraket 
80 3 6  Harald Myklebust, 6 7 4 4  Barmen 
6 6  8 Magne Tuiigevåg, 6 7 5 0  Stadlandet 
5 5  2 4  Rune Hovden nifl, 6 7 4 2  Kjødepollen 
6 4  4 Aiiders Flataker, 6 7 4 8  Flatraket 
5 5  11 Arne Seljen mfl, Boks 106, 6 7 4 0  Selje 
6 7  4 Johannes Dybedal. 6 7 4 0  Selje 
7 0  3 Kristoffer P.Ervik. 6 7 5 6  Ervikbygda 
5 3  3 Ingolf l.Hoddevik, 6 7 5 0  Stadlandet 
5 3  4 Kjell K.Fure, 6 7 5 0  Stadlandet 
-. 5 Olav Larsen, 6 7 4 0  Selje 
5 4  3 Gunvald H.Hoddevik, 6 7 5 0  Stadlandet 
7 0  4 Trygve Clausen, 6 7 5 0  Stadlandet 
4 9  8 K.Rundereim, 6 7 4 8  Flatraket 
6 6  1 0  Rolf Ervik, 6 7 5 8  Stadvageti 
5 3  2 Andr.O.Boigund, 6 7 5 0  Stadlandet 
5 5  5 Peder O.Teige, 6 7 5 5  Ytre Stadlandet 
7 3  4 Vilhelm Hovlid, 6 7 5 0  Stadlandet 
5 6  4 Olaf Olsen, 6 7 4 0  Selje 
5 7  4 Arthur H.Fure, 6 7 5 0  Stadlandet 
7 5  7 Håkon Fure, 6 7 5 0  Stadlandet 
6 8  1 5 0  John Lillesalt mfl, 6 7 4 0  Selje 
5 8  8 Hilniar Tungevåg, 6 7 5 0  Stadlandet 
5 8  8 Sigurd M.Eltvik mfl, 6 7 5 6  Ervikbygda 
7 4  4 Olav Kvernevik, 6 7 4 0  Selje 
5 8  8 Aslak Fure, 6 7 5 0  Stadlandet 
5 9  5 Louis H.Eltvik, 6 7 4 0  Selje 
6 8  8 Asbjørn Honningsvåg, 6 7 5 8  Stadvågen 
5 9  2 Oddmund Drage, 6 7 5 0  Stadlandet 
6 0  3 Mathias I.G.Hoddevik, 6 7 5 0  Stadlandet 
7 1 8 Mathias M.Eltvik, 6 7 5 0  Stadlandet 
6 1  4 Mons Hoddevik, 6 7 5 0  Stadlandet 
5 4  3 2  Leif Kvernevik. 6 7 4 8  Flatraket 
6 1 4 John Hoddevik mfl, 6 7 5 0  Stadlandet 
Magne Lundøy, 5 9 9 5  Ytrøygrend 
Knut Trovåg, 5 9 9 0  Kolgrov 
Fridtjof Ødejord, 5 9 9 0  Kolgrov 
Trygve T.Nessen mfl, 5 9 8 0  Hardbakke 
Martinus Lågøy, 5 9 9 8  Lågøy 
Trygve Storøy, 5 9 9 6  Tangenes 
Bjarne Strand, 5 9 9 8  Lågøy 
David Indrevær, 5 9 9 3  Husøy l Sogn 
Leif Hjnnnevåg, 5 9 9 0  Kolgrov 

Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Fdikosfei>b Meter Toiir, Matr Bygge- Motor 
iiiin~rnri lypr og iiavn Loiigdr Bredde Dybde 8r Nt Ar Merke Byggeai 
91 a Steggen 
92 a Siiogg 
93 å Lissi 
94 å Reddy 
95 å Veslegutt 
97 kr Falcon 
9 8 5  Kuling 
99 a Terten 
100 a Speiling 
103 å Lykken 
105 å Lodder 
106 å P.S.K. 
107 å Sulingen 
108 å Kværen 
110 å Sending 
11 2 å sriøgg 
113 å Barodd 
1 14 kr Basken 
l 15 å Øyprins 
116 å H.R.I. 
1 17 å Sjøskvett 
l l 8  å Nyland 
120 å Erna 
121 kr Sabben 
122 å Kjalken 
123 a Svint 
124 å Hai 
125 kr Odd 
126 å Terjegutt 
127 å Jan 
128 å Simba 
129 å Jarlegutt 
130 å Streif 
131 å Bilo 
132 kr Jonn 
133 å Vesla 
134 å Askeladd 
135 a Hendig 
137 å Askeladd 
138 å Mjortholm 
l39 å Brødrene 
140 Seilstein 
1 4 1 å  Rolf 
142 å Astrid 
144 å Linda 
146 å Reidun 
147 å Sabben 
148 å Tove 
149 å .  Sjohelt 
151 kr Stegg 
152 å Mariia 
153 å Mossa 
154 å Sjøliv 
155 å Kato 
157 å Vikagutt 
159 å Tor 
160 kr Radar 
16 1 Hoilandia 
162 å Lun 
163 å Tobias 
164 å Nesoy 
165 8 Sjølyst 
Cresc 67 
Tohats 77 
Suzuki 73 
Sabb 69 
Sabb 55 
Yanmar 8 1 
Tohats 77 
Sabb 79 
Sabb 78 
Sabb 44 
Sabb 57 
Marna 52 
Marna 57 
Marna 62 
Sabb 58 
Sdbb 71 
Yanmar 77 
Caterp 64 
Mercur 72 
Johns 78 
Mtirin 78 
Sabb 66 
Sabb 72 
Sabb 68 
Sabb 53 
Sabb 62 
Sabb 57 
Perk~n 77 
Johns 66 
Sabb 50 
Sabb 50 
Mercur 72 
Suzuki 73 
Sabb 77 
Leyl 75 
Sabb 70 
Evinr 79 
Perkin 72 
Suzuki 79 
Sabb 60 
Sabb 62 
Perk~n 79 
Sabb 61 
Marna 58 
Cresc 63  
Johns 80 
Sabb 79 
Sabb 80  
Sabb 68 
Sabb 72 
Marna 53 
Mercur 75 
Marna 52 
Sabb 64 
Sabb 75 
Evinr - 
Sabb 41 
Yanmar 78 
Sabb 60 
Honda 79 
Sabb 81 
Volvo 80 
Eieieni Iden kairesiionrierende reder1 
H K riavli og iioilarlresse 
4 Paul Drengenes. 5998 Lågøy 
12 Ole Skarnagel, 5985 Krakhella 
4 Trygve Buskøy, 5999 Buskøy 
16 Gjert Oddekalv, 5996 Tangenes 
4 Andreas Lundøy, 5995 Ytrøyg~end 
33  Paul Ldmbrechts, 5980 Hardbakke 
12 Håkon Sandvik, 5985 Krakhella 
10 Svein Kråkenes, 5980 Hardbakke 
10 Borgvald Ytrøy, 5995 Ytrøygrerid 
5 Arne Avløp, 5998 Lågøy 
8 Ola H.Ytrøy mfl, 5995 Ytrøygrend 
5 Sigurd Larsen, 5990 Kolgrov 
4 Ingolf Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
8 Helge Kverhellen, 5990 Kolgrov 
5 Edvard Færøy, 5995 Ytrøygrend 
12 Martinus Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
20 Didrik Strand. 5998 Lågøy 
245 Jon Fredrik Hjønnevåg mfl, 5990 Kolgrov 
5 Harald Henriksen. 5993 Husøy I Sogn 
25 Rasinus Indrever, 5993 Husay I Sogn 
15 Ola B.Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
8 Asbjørn Gåsvær, 5998 Lågøy 
10 Edvard Færøyvik, 5999 Buskøy 
16 Oddgeir Kråkenes. 5980 Hardbakke 
4 Jørgen Storøy, 5995 Ytrøygrend 
6 Ola H.Ravnøy, 5996 Tangenes 
5 Frithjoff Ødelord, 5990 Kolgrov 
62 Håkon Tungodden, 5994 Nåra 
5 Alf S.Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
5 Ola Nesheim, 5980 Hardbakke 
5 Sverre Nesheim, 5999 Buskøy 
10 Birger Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
4 Nils Steinsøy, 5999 Buskøy 
18 Mons Losnegard, 5985 Krakhella 
30 Petter Larsen, 5990 Kolgrov 
8 Johannes Krakhellen, 5985 Krakhella 
25 Torald Storøy, 5990 Kolgrov 
35 H.Srorøy, 5996 Tangenes 
9 Leofred Strømmen, 5990 Kolgrov 
8 Fr.J.Storøy. 5996 Tangenes 
8 Monrad Humlevåg, 5980 Hardbakke 
145 Harald Grønev~k, 5985 Krakhella 
8 Ragnar Eide, 5989 Hersvikbygda 
5 Asbj.Unneland. 5990 Kolgrov 
4 Sigurd M.Notøy, 5993 Husøy l Sogn 
35 Sveiri Hlønnevåg, 5990 Kolgrov 
10 Torgeir Lundøy. 5995 Ytrøygrend 
22 Birger Hlønnevåg, 5990 Kolgrov 
8 Hans 8.Strømmen. 5990 Kolgrov 
22 Paul Drengeries mfl, 5998 Lågøy 
5 Erling Lambrechts, 5994 Nåra 
7 Arne Ste~nsøy, 5999 Buskøy 
8 Olav B.Strømmen mfl, 5990 Kolgrov 
10 Ole J.Notøy, 5993 Husøy l Sogn 
22 Magne Lundøy, 5995 Ytrøygrend 
9 Kristoffer Storøy, 5993 Husøy I Sogn 
5 Ole Skarnagel mfl, 5985 Krakhella 
33  Arnfinn Mårstig, 5998 Lågøy 
8 Albert Røed, 5980 Hardbakke 
10 Ingvald Ingvaidsen, 5998 Lågøy 
10 Albert Røed, 5980 Hardbakke 
124 Harald Notøy, 5993 Husøy I Sogn 
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Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
FiithoiTei7i Meter Tonn Mutr Bygge-- Motor Elerens iden koireipoi ideir i i< l~ iii<lerl 
niinimai lypr og navri i.eiiq<lr Bredde Dybile D i  N! år Meikc Byggeai H K $navn og r~ostiirlresie 
363 å Øyodd 
366 a Tiiri 
367 a Jai? 
368 a Magnhild 
369 5 Seisnappen 
370 å Piasto 
376 å Gargarin 
380 ti Stgloddeii 
381 a V i T o  
382 a Jegeren 
385 A Even 
386 a Reks 
387 a Sleipner 
388 b Anita 
389 a Sartlinen 
390 Breiflu 
393 kr Aiidtiolm 
3 9 4 3  Camilla 
395 å Fyken 
398 å Jakk 
399 å Henke 
400 å Teddy 
401 kr Fri 
404 a Rask 
405 2 Lerker? l 
416 å Jack 
418 å Terteii 
419 å Sabben 
4 2 0 2  Tor 
422 å Joskjær 
424 å Sputnik 
425 kr Sulanger 
426 kr Morten 
430 å irasn 1 
433 å Merkusy 
438 å Fiico 
439 a Jack 
44 1 a Siv 
443 a Høyang 
444 3 Klar 
453 k Jan 
454 a Jin? 
455 g Falken 
456 å Bltie 80y 
459 å Nebb 
461 3 Pelikari 
466 g Fanøy 
467 å Freddy 
468 kr Moclhild 
470 a Terna 
473 a K\,aJei; 
481 k! Havøy 
482 a Hiimmeren 
483 kr Øygutt 
4 8 4 3  Delfin 
486 5 Tomas 
487 5 Pyttt 
488 å Ra 
489 å Kossa 
390 kr Vågal 
492 å Pluto 
493 % Konjbi Rex 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Jolins 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Siizuki 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
M W M  
Caterp 
Perkiii 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Bergen 
Sabb 
Sabb 
Merciir 
Sabb 
Sabb 
Bukli 
Sabb 
Sabb 
VVichm 
Sabb 
Perkiri 
Sabb 
Jolii?s 
Sabb 
Boiiiid 
Sabb 
Ford 
Chrysl 
Cresc 
Marria 
Sabb 
Sabb 
Archin? 
Tomos 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Cresc 
Meiciir 
5 Oskar Heriand, 5993 Husøy l Sogn 
4 Erling Strømnien, 5990 Kolgrov 
16 Jan Kalgraff, 5990 Kolgrov 
8 Magiie Luncløy, 5995 Ytrøygreiici 
5 Rasmus P.Utvax, 5993 Husøy l Sogn 
10 Bjarne Eide, 5980 Hardbakke 
8 Severiri Hugøy, 5989 Hersvikbygda 
30 Oddleif Ørnehaug, 5995 Ytrøygren<l 
6 Arvid Hiigøy, 5989 Hersvikbygtla 
8 Gunnvald Reriitsen. 5997 lnclrøy 
5 Norniann Kalgiaff, 5990 Kolgrov 
4 Sverre Nesheim, 5999 Buskøy 
5 Ole H.Færøyvik. 5999 Biiskøy 
6 Sigurd Notøy, 5993 Husøy I Sogn 
4 Andr.F.Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
262 Jolis.Berntsen, 5997 lndrøy 
180 Johan Trovag nifl, 5994 NAra 
72 Kjell Jonny Trovag, 5994 Nåra 
10 Hermarin Ytroy, 5995 Ytrøygrend 
5 Rasmus lndrevær Notøy  5993 Hiisøy l Sogn 
6 Jan H Mattevik, 5999 Buskøy 
8 Ola H Ravnøy, 5996 Tangeiies 
22 Eivind Kråkås. 5980 Hardbakke 
8 Håkon H.Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
5 Arnfinii Soldal, 5990 Kolgrov 
9 Jakob Arvid Ytreøy, 5995 Ytrøygreiid 
5 Sigiird Ytreøy, 5995 Ytrøygrend 
18 Jakob Ørnehaug 5995 Ytrøygrerid 
22 Trygve Biiskøy, 5999 Buskøy 
35 Paul Utvær. 5980 Hardbakke 
10 Erling Strørnriien, 5990 Kolgrov 
495 Hanna Farøy mfl, 5999 Buskøy 
22 Arne Ftirevik, 5989 Hersvikbygda 
6 Gjert Kråkenes, 5989 Hersvikbygda 
7 Svein Lambrichts, 5994 Nåra 
8 Al i  Engdal. 5985 Kraklieila 
10 Jon Marti i i  Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
20 Per Ragiiar Midtbø. 5999 Buskny 
8 8.StøIsvik. 5989 Hersvikbygda 
8 Svein Einar Avløp, 5998 Lågøy 
20 Normann Kalgrafi. 5990 Kolgrov 
8 Birger Rørdal nifl, 5990 Kolgiov 
95 Bjarne Skarnagel mfl, 5985 Krakhella 
8 Alfred B.Ravliøy, 5996 Tangeries 
5 Steinar Ytrøy 5995 Ytrøygrend 
8 Rasiiius Ravnøy, 5996 Tangenes 
70 Severin tiugøy mfl, 5989 Hersvikbygda 
8 Trygve Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
60 .Johan Hjøniievåg, 5990 Koigrov 
7 Artur Rake. 5997 liidrøy 
4 Harald H Natøy, 5993 Husøy l Sogi? 
42 Hans Strømnien rvfl. 5990 Kolgrov 
8 Torvald Hugøy. 5989 Hersvikbvgda 
20 John M i d t b ø  5999 Biiskøy 
6 Henrik Kråkenes. 5980 Harclbakke 
4 Aifr B.Ravney. 5996 Tangenes 
7 Bjarne Skarnagel, 5985 Krakhella 
8 Jan Kalgraff mf l ,  5990 Kolgiov 
O Erling Færøy 5999 Buskny 
68 John Fredrik HjonnevSg. 5990 Kolgrov 
4 Ole J Notny, 5993 Husøy l Sogn 
10 Svein U t v z r  5996 Tangeries 
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Sogn og Fjordane 
SF-V VAgcsry - SF-VK Vik 
Faikosti3iis Meter Tonn Matr Bygge- Motor p Eierens (der> koiisspoiidereiide rederi 
iiiiii)in~-i tyt>e "<j navn Len& Bredde Dybde B i  N1 a i  Merke Bygge& H K navn og postadresse 
Ekko 
Ide 
Kansjd 
Wimy 
Viken 
Line 
Kjelisnes 
Wenche 
Venke 2 
Snøgg 
LIS 
Snurebas 
Eikoy 
Fixer 
Evy 
Skvetten 
Joar 
Uredd 
Blåveis 
Sitrodn 
Comet 
Kvikk 
Sjøbas 
Kvikk 
Keltic 
Terje Viken 
Måken 
Eli-Merkur 
Alken 
Havmøy 
Sig ga 
stegg 
Fliks 
Vil0 
Kvikk 
Bris 
Johnsen 
Randi Ann 
Ringbas 
Jolly 
Ran 
v i to  
Havblink 
Sjømøy 
SF-VK Vik -- tilsynsmann: Ingvald Røyrvik. Finden, 5860 Vik l Sogn 
Notbas 
Steinar 
Svanen 
Karsten 
Odd Martin 
Kjell 
Fram 
Plasten 
Smil 
Svint 1 
Kilen 
Skreien 
Dorgen 
Vollevik 2 
Sabb 78 
Yanrnar 78 
Sabb 74 
Yamaha 81 
Mercur 78 
Yanniar 76 
Sabb 76 
Bukli 77 
Sabb 74 
Marna 49 
Sabb 60 
Sabb 81 
Ford 66 
Yamaha 77 
Sabb 61 
Mercur 76 
Sabb 48 
Johns 76 
Sabb 62 
Motor 72 
Sabb 60 
Mercur 75 
Alpha 71 
Mercur 76 
Alpha 81 
Merc 69 
Yamaha 76 
Leyl 74 
Cresc 65 
Sabb 65 
Sabb 65 
Sabb 65 
Jap 66 
Marna 66 
Cresc 66 
Sleipn 58 
Johns 74 
Sabb 67 
Wichm 63  
Cresc 68 
Yamaha 78 
Sabb 68 
Yanmar 81 
Wichm 59 
l 8  Karsten OsrnundsvAg, 67 18 Deknepollei? 
5 Sverre Flataker, 67 18 Deknepollen 
10 John Myhre, 6710 Raudeberg 
15 Finii Gunnar Saltkjel, 67 18 Deknepollen 
7 Alfred Oppedal, 67 15 Vågsvåg 
20 Ingolf Kvallieim, 6700 Måløy 
10 Dariiel Kvalheim, 6710 Raudeberg 
10 Asbjørn O. Refvik, 67 10 Raudeberg 
10 Steinar Osmundsvåg, 67 18 Deknepollen 
5 Karl Karlsen mfl, 6710 Raudeberg 
8 Georg Rarnsevik, 6700 Måløy 
52 Alfred Osrnundsvåg, 67 18 Dekrlepollen 
95 Magnar Aasebø, 67CO Måløy 
8 Ragnvald Furnes, 6700 Måløy 
8 Otto P.Sætren, 6700 Måløy 
4 Magnus Saltkjel, 67 18 Deknepollen 
5 Arthur Husevåg, 67 16 Husevåg 
6 Martin Saltkjel, 67 18 Deknepollen 
16 Ragnv.l.Husevåg, 67 16 Husevåg 
120 Hans Fure, 67 14 Silda 
5 Leif Holme, 6718 Deknepollen 
7 Ludvik Furnes, Boks 241, 6701 Måløy 
500 Steinar S.Silden mfl, 67 14 Silda 
7 Isak Gangsø, 6700 Måløy 
775 Kristian Silden mfl. 6700 Måløy 
150 Arthur Horn, 67 10 Raudeberg 
12 John Silden, 67 14 Silda 
60 Lars Bortne, 67 l 8  Deknepollen 
4 Sigmund Husevåg, 6760 Bryggja 
6 Vidar Gangsøy, 67 18 Deknepollen 
8 Ivar Sandvik, 67 15 Vågsvåg 
8 Odd Verpeide, 67 15 Vågsvåg 
3 Fritjof Silden, 6714 Silda 
36 Reidar Heimdal, 6700 Måløy 
3 Arnold Nore, 6760 Bryggja 
4 Magnus Svoren, 67 17 Gangsøy 
4 Oskar J.Gangsøy, 67 17 Gangsøy 
8 Alf Solheim, 67 15 Vågsvåg 
600 A.Solvåg mfl, Utsiktsvn.8, 6700 Måløy 
5 Jon Visnes. Grindøy, 6700 Måløy 
8 Ragnvald W.Gangsøy, 67 17 G a n g s ~ y  
16 Adolf Silden. 6714 Silda 
33 Asbjørn Refvik, 6710 Raudeberg 
300 Magne Årvik, 6700 M å l ~ y  
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Kohler 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Suzuki 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
J.Otterskred, Arnafjord, 5860 Vik I Sogn 
Kristen Christensen, 5860 Vik I Sogn 
Bjarne Liktvor. 5860 Vik I Sogn 
Magne Røyrvik, 5860 Vik I Sogn 
Martin Christensen, 5860 Vik I Sogn 
Martin Christensen, 5860 Vik I Sogn 
Asbjørn Waage. 5860 Vik I Sogn 
H.Otterskred, Arnafjord, 5860 Vik I Sogn 
T.Otterskred, Arnafjord. 5860 Vik I Sogn 
Jens Tistel, 5860 Vik I Sogn 
Johan Fjellanger, 5860 Vik I Sogn 
Endre Hanekamb, 5860 Vik l Sogn 
Sverre Kristensen, 5860 Vik I Sogn 
Arvid Vollevik, 5860 Vik I Sogn 
Hordailend 
SF-VK Vik - H-A A s k ~ y  
i-arkoitrns Toi)ii blair Bygge- -- Motor Meie( -- Ereretis Iden koiiespoiidereii<lr reder1 
iiiiiiinier iy:>r og i i dv i>  Lengde Bieddo Dybde B i  hi! A i  Merke Bygge81 H K navti og posta<iressi~ 
H-A Asksy - tilsynsmann 
1 g Toisver 
2 ij Norheim 
3 kr Fortuna 
4 å Bris 
5 k Corai 
6 Skiini 
7 å Taifun 
8 5 Hardy 
9 a Flipper 
l0 Royal 
l l a stopp 
12 kr Radek 
13 a Ray 
14 kr Vori 
16 å Anja 
18 3 Laksen 
20 kr Øybas 
21 a Tanja 
25 a Perle 
26 i Remo 
27 kr Kato 
29 å Falkeii 
31 a Villiani l 
32 B Viliiani 2 
33 Arin 
34 kr Tveitmåsen 
35 a Tor 
36 a Frerldy 
37 a Leik 
39 kr isaheila 
40 k i  Lise 
41 a Ronny 
44 kr Tom 
48 å Aivid 
49 å Jardiy Junior 
51 å Jage 
58 a Merkesvik 
63 Havlv 
70 s Alf 
71 kr Vingei 
89 s Steiriborg 
92 å Laika 
96 kr Prektig 
98 kr Åse 
103 å Vikar 
1 15 kr Torsver 
126 k Framtid 1 
129 k Mot ig 
143 a Aivid 
145 kr Ronny 
150 k Haapoldøy 
158 ki Einar 
162 d Kvikk 
Hordaland 
Torgeir Torgersen, Davarigei, 53 10 Hauglandsliella 
For0 70 
Honda 75 
Sabb 74 
Sabb 56 
Caterp 64 
Sabb 55 
Yarnaha 75 
Sabb 6 6  
Cresc 70 
Sabb 80 
Evini 76 
Wiciim 6 6  
Tomos - 
Sabb 46 
Sabb 75 
Sabb - 
Ford -- 
Yaiirnar 7 6  
Sabb 7 8  
Sabb 78 
Yanmar 78 
Sabb 6 1  
Yamaha 78 
Yarnaha 78 
Foid 79 
Yanrnar 79 
Sabb 79 
Sabb 75 
Cresc 75 
Yanmar 8 1 
Foid 81 
Sabb 63 
Sabb 81 
Sabb 6 6  
Chiysl 72 
Sabb 67  
Toinos 70 
Sabb 38 
Union 37 
Cater 6 6  
Wichm 54 
Sabb 58 
Cumm 77 
Wichm 37 
Sabb 60 
Wici im 78 
GM 69 
Ford 7 8  
Cresc 75 
Normo 67 
Ford 77 
Union 45 
Briggs 61 
96 Torgeir Torgersen mf!, 53 10 Hauglandslieila 
7 Elliiig Solsvik, 5304 Nordre Hetlevik 
22 Hans Lønøy, 5320 Kjerrgarden 
6 Ariie Ellingseii, Skiftesvik. 5302 Strussiiamn 
165 Magniis Midtøy mfl, 5320 Kjerrgarden 
6 Ingvald V.Skrimestø, 5320 Kjerrgarden 
8 Lars Skansen, 5328 Herdla 
16 Reinhaid Rasmiissen, 53 10 tiauglandsliella 
4 Nils Gudbrandsøy, 5320 Kjerrgarden 
30 ~ s i n i i n d  Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
6 Nils Rasrnusen, 5310 Hauglandshella 
1250 Beitin Torgersen. 53 10 Hauglandshella 
4 Alfred Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
5 Kristoffer Rasniussen, 5310 Hauglandshella 
18 Oluf Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
5 Alfred Viiidenes, 5304 Nordie Hetlevik 
100 Jakob Henriksen, 5349 Rainsøy 
8 Magnus Fromreide, 5320 Kjerrgarden 
10 Koniad Bieivik. 5320 Kjerrgarden 
22 Kristian J.Skiåmestø mfl, 5320 Kjerrgarden 
33 Knut Eikevig, 5320 Kjeirgarden 
8 Noileif Kjell T i ~ e t ,  5320 Kjerrgarden 
7 Inge Renytsen, Skaitioimen, 5300 Kleppesin 
7 Inge Bengtsen, Skailiolmen, 5300 Kleppestø 
100 Anton Niiseri. 53 10 Hauglandsliella 
33 Albert Johansen, 53 10 Hauglaiidsiiella 
30 Sverre Pedersen, 53 10 Hauglandstiel!a 
10 Jarle Frornieide, 5320 Kjerrgarden 
5 Malvin liåpolday. 5320 Kjerrgarden 
20 Ingmann Midiøy, 5320 Kjerrgaruei?, 
120 Peder Jakobsel?, 5349 Ramsøy 
8 Monrad Mathiasen. 5349 Ramsøy 
30 Harry Halvoisen, 53 10 Hauglandshella 
8 Håkoii Oksnes, 5328 Herdla 
4 Asbjørn Fauskariger, 5320 Kjerigarderi 
16 Arne @.Olsen, 5349 Ramsøy 
4 Sverie Merkesvik, 5320 Kjerrgarden 
5 Alfred A.Berland, 5320 Kjerigarden 
30 Alf Arideisen rnfl. 5320 Kjeirgarden 
300 Oddvar Håstein mfl, 5307 Ask 
120 J.Støldal mfl, Ole lrgensv.96, 5000 Beigeii 
8 H.Halvorseii, 53 10 Hauglandshella 
220 Magne Pedersen, 5349 Ramsøy 
20 Tliorleif Pedeiseii, 5302 Strusshanin 
D N.K.Niisen, 53 10 Hauglandshella 
2100 C. & T. Torgersen mfl, 5310 Hauglandshella 
246 Lauritz ~.Ådlandsvik mfl, 5320 Kjerrgarden 
135 Laurits Bekkenes, 5320 Kjeirgarden 
12 Sigvaid Fauskanger. 5320 Kjerrgarden 
120 Reidai M.Håpoldøy mfl. 5328 Herdla 
108 Gustav 0.Håpoldøy mf! ,  5320 Kjerigardeii 
7 Sverre Merkesvik, 5320 Kjerrgarden 
4 1i.P Faiiskanger, 5320 Kjerrgarden 
Hordaland 
H - A  Askey - H - A V  A u s t e v o l l  
Fdikosi~i is  M e t e r  Tonn Matr Bygge- M o t o r  - Eierens Iden koirespondeiendc rrcler) 
i i i inici iei tylle og riavri Lengde Bredde Dybde Bi N i  år Merke Byggeår H K inavri og pastutliesse 
Berland 
Varliv 
Krutrøyk 
Leclliolin 
Joii 
Verktia 
Lyn 
Finn 
H - A M  A u s t r h e i m  - tilsynsinann Hilinar Kvernøy 5 153  Fonnes 
Fonnes 
Fonnes Jr. 
Freddy-Jr. 
Vimo 
Ålen 
Skrei 
Leirvåg Junior 
Heidi 
Alrnor 
Stian Jr. 
Rasken 
v i to  
Rusken 
Sabb 
Lundalen 
Per 
Kvitt 
Polander 
Pelle 
Senit 
Sindy 
Odin 
Rapp 2 
H - A V  A u s t e v o l l  - tilsynsmann Hans Austevoll 5 4 9 0  Storebø 
1 å 
2 
3 kr 
4 kr 
5 kr 
i å 
9 kr 
10 å 
11 kr 
12  kr 
13  
14  å 
15 ht f  
16 å 
17 å 
18  å 
19 
2 0  å 
2 1 
2 2  kr 
2 5 
27  kr 
2 8  å 
Kolbein 
Gardar 
Brattøy 
Vrrando 
Drivenes 
Havbris 
Hardhaus 
Vimm 
Knester 
Havbraut l 
Henriette 
Odin 
Møgsterfjord 
Bamse 
Line 
Blikk 
Lafjord 
Hugo 
Julius 
8akke Junior 
Hugin 
Kanabus 
Sidsel 
G M 
Sabb 
Sabb 
GM 
Union 
Sleipri 
Cresc 
Marna 
MAK 
Perkin 
Ford 
Perkin 
Tomos 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Ford 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Motor 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Wichm 
Deutz 
Alpha 
Wichrn 
Scania 
Wic l im 
Suzuki 
M W M  
MAK 
Perkin 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Ford 
Ford 
Ford 
Sabb 
Marna 
Lyder Berlaiid mfl, 5 3 2 0  Kjerrgarden 
Magnus Eide Ådlandsvik, 5 3 2 0  Kjerrgarden 
Karl Vindenes, 5 3  10  Hauglandshella 
Bjarne Abbedissen, 5 3 2 0  Kjerrgarden 
Alfred ~.Ådlandsvik,  5 3 2 0  Kjerrgarden 
Kristian Jonassen mfl, 5 3 2 0  Kjerrgarden 
Ole O.Midtøy, 5 3 2 8  Herdla 
Ragnar Haraldsen, 5 3 2 8  Herdla 
67  1100  Ananias Gullaksen mfl, 5 1 5 3  Fonnes 
7 3  9 5  Odd Gullaksen, 5 1 5 3  Fonnes 
8 0  6 8  Ingvald Leirvåg, 5 153  Fonnes 
6 7  6 2  Hilmar Kvernøy, 5 1 5 3  Fonnes 
7 2  4 Ragnvald Våge, 5 1 3 0  A~istrheirn 
8 1 2 2  Erling Olsen, Litlelindås, 5 1 3 0  Austrheim 
8 0  1 4 0  Ingve Leirvåg mfl, 5 153  Fonnes 
8 0  155  Tormund Nesse, 5 1 3 0  Austrheim 
7 6  6 8  Arvid Gullaksen, 5 153  Fonnes 
8 0  3 0  Magnar Fonnes, 5 1 5 3  Fonnes 
7 8  Y Torniund Nesse, 5 1 3 0  Austrheini 
7 8  18  Olav Hope, 5 1 5 3  Fonnes 
7 9  5 2  Egil Børilden, 5 135  Rongevær 
7 2  8 Gustav J.Fonnes, 5 1 5 3  Fonnes 
7 3  8 Nils Lundal, 5 1 5 3  Fonnes 
4 9  4 Ivar E.Toftegård, 5 136  Mastrevik 
7 0  16  Hilmar Kvernøy, 5 153  Fonnes 
6 8  6 Andreas Grønnevik, 5 136  Mastrevik 
5 9  5 A.Hatlem, Njøten, 5 1 3 0  Austrheim 
8 0  6 2  Rasmus Monslaup mfl, 5 1 5 3  Fonnes 
5 4  5 Karl L.Rebnor, 5 1 3 0  Austrheim 
5 0  5 Ludvig Langøy, 5 1 5 3  Fonnes 
8 0  3 0  Ragnvald Våge, 5 1 3 0  Austrheim 
Anders Kolbeinshavn. 5 3 9 2  Storebø 
K.Halstensen A l s ,  5 3 9 7  Bekkjarvik 
Endre Haugland mfl, 5 3 9 2  Storebø 
Hallvard Møgster, 5 3 9 4  Kolbeinsvik 
Audun Drivenes mfl, 5 3 9 7  Bekkjarvik 
Arne Kalve Klepsvik, 5 3 8 5  Bakkasund 
Ingolf Møkster mfl, 5 3 9 4  Kolbeinsvik 
Erling Fondenes, 5 3 9 4  Kolbeinsvik 
Knut L.Stenevik, 5 3 9 7  Bekklaivik 
Anders Kalve mfl. 5 3 8 5  Bakkasund 
Karl Kleppe, 5 3 8 4  Torangsvåg 
Ole Drønen, 5 3 8 4  Torangsvåg 
K.S.Møgster Fiskebåtr.A/S, 5 3 9 4  Kolbeinsvik 
Knut J.0kland. 5 3 8 4  Torangsvåg 
Arthur Eidsheim, 5 3 8 4  Torangsvåg 
Georg 0.Salthella. 5 3 9 7  Bekkjarvik 
Alf Møgster mfl, 5 3 9 2  Storebø 
Markvard Nilsen, 5 3 8 8  Litlekalsøy 
Alf Møgster mfl, 5 3 9 2  Storebø 
Hans Edvard Bakke, 5 3 8 4  Torangsvåg 
Ole Kvaløy, 5 3 8 5  Bakkasund 
Harald Forland, 5 3 9 8  Stolmen 
Georg Kalvenes, 5 3 9 7  Bekkjarvik 
Hordaland 
H-AV Austevoll 
Farkoslens Meter Toii i i  Matr Bygge- - Motor Eiciens (<len koiiespoiideiende reilril 
riuniniei typi, og r iav i l  Leiigde Biedcio Dybde B r  N1 A i  hlerke ByggeBr H K iiabn og postadrrese 
S ~ ~ P P Y  
Abelona 
Gerda Marie 
Kvikk 
Sylver 
Tovo 
Jiniko 
Staaløy 
Henny 
Ole Bakk 
dvikk 
Bjaiies 
Sæio 
Aktiv 5 
Lilly 
Hilde 
Kurre 
Liiidn 
Nylander 
Laianda 
Fiks 
Bente 
Komla 
Thor Eivind 
Anne 
Alfegutt 
Vigre 
Bill 
lna Elise 
Svint 
Chipuetin 
Jola 
Jorun 
Marlen 
stølasdbben 
Bølgen 
Hummeren 
Snurp 8 
Sørhaug 
Nils-Anders 
Sølvgutt 
John 
Håkon 
May 
Else 
Dorthea Møgster 
Talbor 
Delfin 
Saltholni 
Storeknut 
Måken 
Njåfisk 
Herborg 
Bamse 
Teddy 
Sel 
Wence 
Olika 
Max Kåre 
Delta 
Daimen 
Glinit 
Perkin 7 8  
Wichin 5 8  
Wlichm 75  
Sabb 6 5  
Perkin 7 1 
Sabb 6 9  
Sabb 75  
Wichm 7 7  
Sabb 7 0  
Wichm 7 9  
Perkin 7 6  
Ford 7 9  
Sabb 6 2  
Ford 7 4  
Mere 7 5  
Cumm 7 3  
Sabb 7 6  
Ford 7 4  
Scania 6 9  
Ford 7 4  
Sabb 6 2  
BMC 7 7  
Volvo - 
Sabb 7 2  
Evinr 7 3  
M W M  75  
Ford 7 5  
Marna 57  
Volvo 7 9  
Sabb 6 9  
Ford 7 4  
BMC 7 7  
Perkin 6 9  
Perkin 8 0  
Sabb 6 8  
Johns 6 9  
Sabb 7 6  
Alpha 4 8  
BMC 7 6  
Perkin 8 1  
Ford 75  
FM 6 6  
Caterp 6 7  
Perkin 7 1  
Sabb 7 7  
Wichm 6 7  
Wichm 7 8  
Sabb 75  
GM 7 2  
Wichm 7 2  
BMC 6 9  
Sabb 7 6  
Sabb 7 6  
Sabb 7 3  
Marna 5 9  
Volvo - 
Sabb 7 8  
Sabb 6 7  
Grenaa 7 7  
Sabb 7 7  
Sabb 7 0  
Sabb - 
1 1  5 Nils J.Johaiineseri mfl, 5 3 8 8  Litlekalsøy 
4 0  Harald Møgster, 5 3 9 4  Kolbeinsvik 
1 7 5 0  Martin Sæle mfl, 5 3 8 4  Torangsvåg 
16  Jan Klepsvik, 5 3 8 5  Bakkastirid 
145  Johannes Hille mfl, 5 3 8 5  Bakkasund 
16  Knut Hevrøy, 5 3 9 8  Stolmen 
3 0  Odd Hevrøy. 5 3 9 2  Storebø 
3 0 0 0  Kristoffer Drøneri mfl, 5 3 8 4  Torangsvåg 
8 Sigmund Aarland, 5 3 9 8  Stolmen 
3 6 0 0  Nils Olai Østervold mfl, 5 3 8 4  Torangsvåg 
6 2  Sigmund Drønen, 5 3 9 4  Kolbeinsvik 
1 3 0  Torkild Bjines, 5 3 9 2  Storebø 
8 Johannes A.Klepsvik, 5 3 8 5  Bakkasund 
108  Inge Skår, 5 3 8 4  Torangsvåg 
4 2  Martin Sæle, 5 3 8 4  Torangsvåg 
1 5 0  Harald Birkeland, 5 3 9 2  Storebø 
2 2  Lars Johan Eidshe!m, 5 3 8 4  Torangsvåg 
6 8  Knut Magne Klepsvik, 5385  Bakkasund 
165  Bernt Ivar Berntsen mfl, 5 3 8 8  Litlekalsøy 
7 5  Lars Birkeland, 5 3 9 2  Storebø 
8 Rasmiis R.Møgster. 5 3 8 7  Møkster 
1 13  Birger Drønen mfl, 5 3 8 4  Torangsvåg 
1 1 0  Håkon L.Vaage, 5 3 9 8  Stolmen 
1 0  Torfin Furevik, 5 3 8 7  Møkster 
4 Bjarne Økland, 5 3 8 4  Torangsvåg 
1 0 0  Nils Olai Østervold, 5 3 8 4  Torangsvåg 
7 4  Nils Gunnar Bjånes, 5 3 9 2  Storebø 
7 Bård Våge, 5 3 9 8  Stolmen 
1 5 4  Karl Kalve, 5 3 8 5  Bakkasuncl 
8 Torvald Eide, 5 3 9 6  V.Vinnesvåg 
1 0 0  Jørgen Dagfinn Solbakken, 5 3 9 2  Storebø 
1 2 0  Jon Økland, 5 3 8 4  Torangsvåg 
6 2  Johannes Berntsen mf l ,  5 3 8 8  Litlakalsøy 
8 0  Olav H.Østervold, 5 3 8 4  Torangsvåg 
8 Abraham Aarland, 5 3 9 8  Stolmen 
6 Johannes Stenevik, 5397  Bekkjarvik 
1 0  Dankert Møgster, 5 3 8 7  Møkster 
2 4 0  Henry Kalve. 5 3 8 5  Bakkasund 
6 0  Alf Inge Taranger, 5 3 8 4  Torangsvåg 
5 5  Nils Magnar Taranger. 5 3 8 4  Torangsvåg 
6 8  Karstein Klepsvik mfl, 5 3 8 5  Bakkasund 
1 8  Arnold Olav Kalve, 5 3 8 5  Bakkasund 
1 8 0  Hans Drønen, 5 3 9 3  Rostøy 
145  Hans E.Klepsvik, 5 3 8 5  Bakkasund 
3 0  Kristen Melingen, 5 3 8 4  Torangsvåg 
1 2 0 0  Sigmiind Drønen mfl, 5 3 9 4  Kolbeinsvik 
2 1 0 0  Arne Birkeland mfl, 5 3 9 2  Storebø 
1 0  Nils Andreas Vik, 5 3 9 6  V.Vinnesvåg 
3 6 5  Ole Martin Salthella mf l ,  5 3 9 7  Bekkjarvik 
1 7 5 0  Kristoffer Drønen mfl, 5 3 8 4  Torangsvåg 
4 2  Lars Olai Melkevik. 5 3 8 5  Bakkasund 
3 0  Rune Njåstad mfl. 5 3 9 8  Stolmen 
1 0  Knut Høyland, 5 3 9 6  V.Vinnesvåg 
3 0  Olaf Stølsvik, 5 3 9 6  V.Vinnesvåg 
6 Edvard M.Økland, 5 3 8 8  Litlakalsøy 
57  Knut S.Kalvenes. 5 3 9 7  Bekkjarvik 
2 2  Sigurd Økland, 5 3 8 4  Torangsvåg 
8 Ingolf Fagerbakke, 5 3 9 7  Bekkjarvik 
6 0 0  Harald Knut Møgster mfl, 5 3 9 4  Kolbeinsvik 
1 0  Atle Klepsvik, 5 3 8 5  Bakkasund 
8 Adolf Økland, 5 3 8 4  Torangsvåg 
5 Oluf Hitsøy, 5 3 8 5  Bakkastind 
H-AV Austevoll 
Meter 
Lengde Biedde 
Tonn 
Dybde B i  N I  
i 0 9  a Leik 
1 10  Hysteiii 
11 1 Slsatterøy 
1 i 3 a Aciiild 
114 a Harve 
1 i 6  kt Kirn 
1 18 ki Birkeland 
119 a Skåren 
120 Diana 
121 kr Heidi 
122 k Fremad 
123 a Roald 
i 2 4  2 Kjoms 
125 Jumbo 
126 Drømmen 
127 Eldjarn 
129 k Aliies 
130 å Morten 
131 Jane 
132 å Vester 
133 kr Hevrøygutt 
134 a Arild 
135 kr Vestfisk 
139 d Bølge 
140 å Finn 
i 4 2  å Toine 
143 å Agnes 
144 a Haldis 
145 kr Ryssenes 
i 4 6  kr Celine 
147 å Paaisharnmat 
148 kr H Østervold 
150 kr Delfin 
15 1 å Ingrid 
152 kr Mokko 
153 G.K M .  
155 k Solblid 
156 s Stolmavig 
157 å Oddbjørn 
i 5 9  Linda 
160 å Anita 
162 Megutt 
163 Germa 
164 kr Hjønnøy 
165 Stolmagutt 
166 2 Kirsten 
167 å Bris 
168 d Sonja 
169 kr Vesterveg 
170 a Sieipner 
17 i å Ingvild 
173 å Sjøbris 
175 å Taimo 
176 Furen 
177 k City 1 
178 kr Krysser 
179 å Måken 
180 å Line 
i 8 2  kr K Vaage 
183 å Aslaug 
184 d Pegasus 
185 Flipper 
Mali  Motor- 
Merke Bygge21 
FM 57 
Volvo 78  
Wichm 7 4  
Sabb 77 
Sabb 6 0  
8MC 78 
Wichm 6 6  
Volvo 7 1 
Ford 77 
Ford 79 
Perkin 69  
M a n a  58 
Sabb 7 4  
Ford 77 
Perkin 72 
MAK 79 
Calles 6 6  
Merciir 7 4  
Perkin 78  
Sabb 7 4  
Ford 7 1  
Suzuki 7 0  
Perkin 8 0  
Sabb 76  
Sleipn 57  
Sabb 75  
Sabb 7 0  
Sabb 6 4  
Union 5 8  
Perkin 76  
Sabb 6 3  
MAK 6 6  
Sabb 7 4  
Sabb 7 0  
Sabb 75  
Sabb 76  
Wichm 5 2  
Calles 75  
BMC - 
Ford 7 8  
Volvo 76  
Ford 77 
Cumm 8 1  
Volvo 7 4  
BMC 75 
Sabb 5 5  
Marna 56  
Sabb 6 7  
MAK 7 7  
Sabb 7 2  
Yanmar 77 
Yanmar 76 
Ford 7 0  
BMC 76 
Leyl 67  
Ford 8 1  
Sabb 67  
Sabb 7 1  
Wichm 78 
Evinr 65  
Perkin 75  
BMC 76 
Eieieiis (deti kories~iondeientle rederi 
H K navn og poctaoiessr 
4 Artie Gunnar Gauksheim, 5397 Bekkjarvik 
124 Karstein Gunnar Drønen mfl, 5384 Torangsvåg 
1750 K.Halstensen A l s ,  5397 Bekkjarvik 
10 Leif A.Aarland, 5398 Stolilien 
8 Anders Waage, 5397 Bekkjarvik 
38  Mikkel Østervold, 5397 Bekkjarvik 
1200 Harald A.Birkeland mfl, 5392 Storebø 
i 6  Peder A.Møgster, 5387 Møkster 
100 Kjell Rune Sandtorv mfl, 5383 Krosshamn 
106 Helge Bakke, 5385 Bakkasund 
95 Johanties Hille mfl, 5385 Bakkasund 
6 Kristoffer S.BIæiies, 5396 V.Vinnesvåg 
22  Jan Sverre Fagerbakke mfl, 5397 Bekkjarvik 
120 Odd Bjørn Sæle, 5384 Torangsvåg 
140 Jan Klepsvik infl, 5385 Bakkasund 
3400 Tor Østervold mfl, 5384 Torangsvåg 
180 Øystein Rabben, 5397 Bekklarvik 
4 Magnus Kalvenes, 5397 Bekkjarvik 
115 Oddvar Gjerde, 5397 Bekkjarvik 
10 Johannes E.Vaage, 5398 Stolrnen 
68  Bjarne Hevrøy, 5397 Bekkjarvik 
4 Arnold Grasdal, 5397 Bekkjarvik 
i 0 0  Leif Audun Njåstad, 5397 Bekkjarvik 
22  Johannes Stenevik, 5397 Bekkjarvik 
5 Ole Stangeland, 5398 Stolmen 
10 Karsten R.Møgster, 5387 Møkster 
8 Nils A.Økland, 5384 Torangsvåg 
8 Henrik Kvaløy, 5385 Bakkasund 
240 Jan Helge Aarland, 5384 Torangsvåg 
47 Asbjørn iiaganes, 5397 Bekkjarvik 
8 Øystein Rabben, 5397 Bekkjarvik 
1400 Harald Østervold, 5384 Torangsvåg 
10  Ole Erik Drivenes mfl, 5397 Bekkjarvik 
8 Johannes Stangeland, 5398 Stolmen 
22 Olav K. Djupervåg, 5397 Bekkjarvik 
22 Jon Kåre Møgster, 5387 Møkster 
20  Anders K.Møgster mfl, 5387 Møkster 
180 Martin Thorseii, 5398 Stolmen 
52 Leif Oskar Drønen, 5393 Rostøy 
120 Erling Kleppe mfl, 5385 Bakkasund 
36 Harald Litlekalsøy, 5383 Litlakalsøy 
68  Mons E.Melingen, 5384 Torangsvåg 
220 Svein Martin Sæle mfl, 5384 Torangsvåg 
2 1 0  Ole Vassnes, 5394 Kolbeinsvik 
113 Erik Aarland, 5398 Stolmeri 
8 Vincents H.Lundøy mfl, 5397 Bekkjarvik 
24  Harald Hevrøy mfl, 5398 Stolmen 
8 Olav Nløten, 5384 Torangsvog 
2 6 0 0  Sigv.tiufthammer mfl. 5384 Torangsvåg 
10 Jon Olav Aarland, 5398 Stolmen 
22 Audun Drivenes, 5397 Bekkjarvik 
20  Magne Johan Aarland, 5398 Stolmen 
60 Arne O.Fagerbakke, 5397 Bekkjarvik 
113 Anders Waage, 5397 Bekkjarvik 
120 Ingvald Berge mfl, 5396 V.Vinnesvåg 
68  Mons Arne Troland mfl, 5384 Torangsvåg 
8 Eiluf Haugland, 5392 Storebø 
10 Erling Halstensen. 5397 Bekkjarvik 
2100 Konrad Vaage mfl, 5398 Stolmen 
5 Mons E.Melingen, 5384 Torangsvåg 
36  Harald Kalvenes, 5385 Bakkasund 
72 Arne Johan Rabben, 5397 Bekkjarvik 
adordaiand 
H-AV Austevoll 
Faikostc<is Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eiereiis Idon korresponderende reder) 
-- - 
noinriirr typc o<j <navn Lengde Bredde Dybde B i  N i  bi Merkc Byggehi H K navn o g  postadresse 
Varde 
J K J  
Mority 
Vestviking 
Skai veii 
Trygg 
i<lippen 
Arlin 
Gunline 
Terna 
Mdrti ia 
Monika 
Melita 
Edith 
Delfin 
Bris 
Vikanes 
Aarvak 
Toftegutt 
Sjøglimt 2 
Festus 
Blikk 
Rasken 
Vamo 
Herborg 
i josken 
Lise 
Busen Junior 
Biggen 
Pynte 
Jojo 
Kjell 
Inge-Nils 
Brødrene 
Oma 
Fia 
Fjordflu 
Olaug 
Måken 
Tobias 
Blåen 
Kvikk 
Hårek 
Gejo 
Flipper 2 
Bjørn~ngen 
Ares 
Glossy 
Ove 
Skarten 
Teddy 
Maggi 
Geir Håvard 
Våganes 
Ordinat 
Fram 
Laika 
Fisk 
Kork 
Lemo 
Gunn 
Baltus 
Sabb 
Penta 
Ford 
MAK 
Sabb 
FM 
Sabb 
Ford 
BMC 
BMC 
Suzuki 
Perkin 
Sabb 
Bolind 
Sabb 
Sabb 
G M 
Scania 
Ford 
M A N  
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Scanta 
Sabb 
Mercur 
BMC 
Ford 
Volvo 
Ford 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Yanmar 
M W M  
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Ford 
Ford 
MAK 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Volvo 
Perkin 
2 2  Oskar Drivenes, 5 3 9 7  Bekkjarvik 
15 Anders K.Møgster, 5387  Møkster 
6 8  Ingolv Sretrevik, 5 3 9 8  Stolmen 
1 6 0 0  Johannes Stangeland mfl, 5 3 9 8  Stolmen 
22  Arne Georg Heimark, 5 3 9 8  Stolmen 
6 Lars Blænes, 5 3 9 6  V.Vinnesvåg 
8 Harald H.Kleppe, 5 3 8 5  Bakkasund 
100  Alf Birkeland, 5 3 9 2  Storebø 
4 8  Arne Møgster. 5 3 9 2  Storebø 
1 2 0  Alf Økland, 5 3 8 4  Toraiigsvåg 
4 Rasmus Olai Møgster, 5 3 8 7  Møkster 
6 2  Age Tøkje, 5 3 9 7  Bekkjarvik 
3 0  Knut Huftliammer, 5 3 8 4  Toraiigsvåg 
3 5  Dankert Møgster, 5 3 8 7  Møkster 
1 0  Knut Salthella, 5 3 9 7  Bekkjarvik 
10  Nils Karsten Økland, 5 3 8 4  Torangsvåg 
3 2 1  Arne Møgster mfl, 5 3 8 7  Møkster 
2 0 0  Kristoffer S.Blænes mfl, 5 3 9 6  V.Vinnesvåg 
5 4  Arvid Toft, 5 3 9 2  Storebø 
116  Nils Geir Hille mfl, 5 3 8 5  Bakkasund 
22  Edvin Våge, 5 3 9 8  Stolmen 
1 0  Ole M.Salthella, 5 3 9 7  Bekkjarvik 
184  Arne Gunnar Gauksheim. 5 3 9 7  Bekkjarvik 
3 0  Kjell Ove Grønås, 5 3 9 7  Bekkjarvtk 
16 Richard Njåstad mfl, 5 3 9 8  Stolmen 
9 5  Jim Skulstad mfl, 5 3 8 8  Litlekalsøy 
1 0  Halstein Stenevik, 5 3 9 7  Bekkjarvik 
5 0 0  Lars E.Bussesund, 5 3 9 4  Kolbeinsvik 
8 Bjarne Hevrøy, 5 3 9 8  Stolmen 
1 0  Lars Olav Troland, 5 3 8 4  Torangsvåg 
182  Odd Ansgar Aarland mfl, 5 3 9 8  Stolmen 
2 2  Nils Fagerbakke mfl, 5 3 9 7  Bekkjarvik 
5 NIIS M.  Drønen. 5 3 9 3  Rostøy 
5 2  Terje Storebø mfl, 5 3 9 2  Storebø 
6 8  Anfinn Sekkingstad, 5 3 9 7  Bekkjarvik 
135  F.Fagskulen I Austevoll, 5 3 9 2  Storebø 
1 2 0  Paul Ole Stenevik mfl, 5 3 9 7  Bekkjarvik 
2 2  Halvard Vaage. 5 3 9 8  Stolmen 
5 Arnold Kalve, 5 3 8 5  Bakkasund 
8 Eirik Klepsvik, 5 3 8 5  Bakkasund 
10  Svein Bjarte Klepsvik, 5 3 8 5  Bakkasund 
5 Knut A.Klepsvik, 5 3 8 5  Bakkasund 
16  Magne Henry Våge, 5 3 9 8  Stolmen 
18 Johan Våge. 5 3 9 8  Stolmen 
3 3  Arne J.Rabben, 5 3 9 7  Bekkjarvik 
6 8  Harald Drønen, 5 3 8 4  Torangsvåg 
5 4  Oddvar Hagen, 5 3 9 7  Bekkjarvik 
2 0  Arnt Karlsen mfl, 5 3 8 8  Litlakalsøy 
8 Karl Kalve, 5 3 8 5  Bakkasund 
1 0  Morten Njåstad, 5 3 8 4  Torangsvåg 
1 0  John Drønen, 5 3 9 3  Rostøy 
6 Nils Olav Solbakken, 5 3 9 2  Storebø 
1 2 0  Magnus Haugland, 5 3 9 2  Storebø 
68 Per Ove Vaage. 5 3 9 7  Bekkjarvik 
2 6 5 0  Trygve Økland, 5 3 8 4  Torangsvåg 
8 H.H.Klepsvik. 5 3 8 5  Bakkasund 
8 Nils Johan Stangeland, 5 3 9 8  Stolmen 
8 Nils 0.T.Aarland. 5 3 9 8  Stolmen 
95  Henry Vaage mfl, 5 3 9 8  Stolmen 
3 6  Emil Fondenes, 5 3 9 2  Storebø 
1 2 0  Adolf Økland mfl, 5 3 8 4  Torangsvåg 
4 7  Alfred Magne Troland, 5 3 9 2  Storebø 
Hordaland 
H-AV Austevoll 
Forsøk 
Snygg 
Trav 
Maiblomsten 
Skarven 
Dalasabberi 
Ove 
Cut1 
Knurr 
Sigurd 
Frerntid 
Simo 
Thea 
Luna 
Njågutt 
Anne Berit 
M ~ Y  
Karstein 
Oridna 
Arne 
Trulte 
Vi To 
Arga 
Bravo 
Henny 
Reddi 
Mary-Ann 
Bruse 
Ternen 
Laksen 
Havglimt 
Elin 
Pax 
Monsegutt 
Krabben 
Karoløs 
Aashild 
Loddo 
Sika 
Måken 
Ann 
Sj0gutt 
Johnny 
Kleppe Senioi 
Edith 
Tido 
Tor 
Bøvåg 
Disella 
Sj0fugl 
Johannes 
Sølvflu 
Lukky 
Haugagut 
Signal 
Arne 
Elsa 2 
Marna 
Optimist 
Pepsi 
Asse 
Meter 
Lriigde Bredde 
6.3 2.5 
7.2 2.4 
8.5 2.8 
10.6 3.3 
5.7 1.8 
6 .0  2.0 
7.2 2.6 
5 .2  1.7 
8 . 2  2.7 
6 .6  1.9 
" 15.5 4 . 4  
7.8 2.5 
6.3 2.2 
6.6 2.4 
* 9.4 3 . 2  
7.0 2.3 
6.9 2.2 
7 5  1.9 
8.8 3.0 
4 .9  1.5 
7 .8  2 .4  
8.1 2.8 
8.0 2 .8  
7.2 2 .2  
6.3 2.1 
6.9 2 .4  
7.8 2.7 
5.6 1.7 
7.0 2.3 
8 . 2  2 .9  
8.8 3.0 
7.5 2.7 
10.3 3 .4  
9.8 3.5 
5.3 2.2 
* 49 .3  9.6 
7 .2  2.4 
5.3 1.6 
6.3 1.9 
5.2 1.7 
7.5 2.5 
7.5 2.2 
8.8 2.5 
* 52.0 9 .1  
9.7 3.3 
6.8 2.4 
6.3 2 . 0  
6.9 2.2 
5 .0  1.9 
6 .9  2.2 
6.9 2.5 
7.5 2.5 
8.2 2.7 
9.2 3.0 
53 .0  9.5 
7.2 2.2 
6.3 1.9 
6.5 2.0 
6 .0  2.2 
8 .0  2.7 
8 .5  2.4 
7.8 2.4 
Tonn 
-- 
Dybde B r  Nr 
1.3 - - 
.9 - -- 
1.3 -- 
1.8 - - 
,8 .- -- 
.8 - - 
1.2 - - 
.6 - - 
1.4 - - 
.9 - - 
1.9 22 7 
1.3 - - 
1.1 - - 
1.1 - - 
1.1 8 2 
1.1 - - 
1.3 - -- 
.9 -- - 
1.6 - - 
.8 - - 
1.2 - - 
1.2 - - 
1.0 - - 
1.3 - - 
1.0 - - 
1.3 - - 
1.2 - - 
.8 - - 
1.2 - - 
1.4 - - 
1.5 - - 
.9 - - 
.9 - - 
1.3 - - 
. 9  - - 
4.3 694 319 
. 9  - - 
.8 - - 
1.3 - - 
.6 - - 
1.3 - - 
1.1 - - 
1.3 - - 
4.5 710 333 
1.1 - - 
.9 - - 
.9 - - 
1.1 - - 
.8 - - 
1.3 - - 
1.1 - - 
.9 - - 
1.3 - - 
1.5 - - 
4.0 739 341 
1.1 - - 
.9 - - 
1.1 - - 
.9 - - 
1.0 - - 
1.1 - - 
1.4 - - 
Mati Bygge 
61 
T 76 
T 57  
T 79 
P 8 0  
P 78  
T 5 2  
P 8 1  
P 7 2  
P 8 0  
T 7 0  
T 3 2  
T 75  
P 7 4  
T 7 0  
P 7 8  
P 8 0  
T 63  
T 76  
T 75 
T 6 8  
T 69  
P 75  
P 8 1  
T 7 0  
T 6 4  
T 6 9  
P 8 1  
T 55  
T 7 0  
P 79  
T 77 
T 73  
P 8 1  
P 8 1  
T 53 
S 77 
P 7 4  
T 5 0  
T 57  
T 7 1  
T 7 0  
T 7 4  
T 67  
S 4 8  
P 71  
P 8 1  
T 71  
T 65  
P 6 5  
T 53  
T 6 5  
T 6 4  
P 8 1  
T 7 2  
s 7 7  
T 57  
T 56  
T 3 8  
T 57 
P 76 
P 7 4  
T 7 0  
Motor 
Merke Byggeai H K 
Sabb 7 4  10 
Sabb 6 4  8 
Ford 79  100 
Perkin 8 0  8 1  
Chrysl 77 10  
Sabb 6 4  10  
Yanmar 8 1  22  
Suzuki 72 9 
BMC 79 5 0  
Cresc 76  4 
Volvo 73  220 
Sabb 75  3 0  
Parkin 7 4  4 9  
Sabb 73  18 
Perkin 78  95  
Sabb 8 0  1 0  
Sabb 63  5 
Sabb 16 10  
Perkin 77 1 15 
Mercur 6 8  6 
Sabb 6 9  16 
Sabb 78  3 0  
Sabb 8 1  3 0  
Sabb 75  3 0  
Sabb 6 3  8 
Sabb 6 9  8 
Ford 8 1  4 2  
Alda 56  5 
Sabb 69  8 
Sabb 79  3 0  
Ford 77 6 8  
Sabb 73  10  
Ford 8 1  100 
M W M  8 1  102 
Marna 5 3  11 
Wichm 77 1800 
Volvo 7 4  36  
Alda 5 0  5 
Sabb 72 1 0  
Johns 69  3 
Volvo 7 0  16 
Sabb 73  1 0  
Perkin 6 6  6 0  
Wichm 77 3000 
Ford 71  6 8  
Yanmar 8 0  3 0  
Sabb 71  1C 
Sabb 6 5  8 
Motor 6 5  3 
FM 53 6 
Sabb 6 5  8 
Sabb 6 4  16 
Ford 8 1  6 8  
Perkin 7 2  36  
Normo 76 2050 
Leyl 77 4 7  
Marna 56  6 
Tomos 6 9  4 
Marna 57  5 
Ford 76  37  
Sabb 7 4  3 0  
BMC 7 0  3 1  
Eieiens Iden korrecoondereiide redei) 
iiaun og postadresse 
Olav Skår, 5392 Storebø 
Alfred Hille, 5385 Bakkasund 
Ole S.0stervold. 5384 Torangsvåg 
Torgjels T.Djupevåg, 5397 Bekkjarvik 
Jan-Ove Våge, 5398 Stolmen 
Tormod Bjellarid, 5392 Storebø 
Bernhard Veivåg, 5397 Bekkjarvik 
Aksel Kalve, 5385 Bakkasund 
Johannes Steinsund, 5396 V.Vinnesvåg 
Sigurd Grasdal, 5397 Bekkjarvik 
Samal Rasmussen, 5 3 9 2  Storebø 
Mons Andreas Bakke, 5385 Bakkasund 
Abraham Inge Troland, 5 3 8 4  Torangsvåg 
Arne Gunnar Grasdal. 5397 Bekkjarvik 
Kåre Magnus Njåstad, 5 3 8 4  Torangsvag 
Torstein Njåstad, 5384 Torangsvåg 
Jon Johannessen, 5385 Bakkasund 
Ingebrigt L.Melingen, 5384 Torangsvåg 
Magnus Tveit mfl. 5397 Bekkjarvik 
Arne Gjerde, 5397 Bekkjarvik 
Erling Kleppe, 5385 Bakkasund 
Nils Olai Vaage mfl, 5385 Bakkasund 
Dag Narve Bjånesøy infl, 5392 Storebø 
Engel Grasdal, 5397 Bekkjarvik 
Halvar Aarland, 5398 Stolmen 
Lars M.Aarland, 5398 Stolmen 
Hans Einar Økland mfl, 5384 Torangsvåg 
Kåre Sandtorv, 5383 Krosshamn Hordl 
Hans Olaisen Otterå, 5396 V.Vinnesvåg 
Olav H.Drivenes, 5397 Bekkjarvik 
B j ~ r n  Solbakken, 5392 Stolmen 
Erling Østervold, 5392 Storebø 
Olav P.Aarland, 5398 Stolmen 
Mons Anton Troland mfl, 5384 Torangsvåg 
Alfred Birkeland. 5392 Storebø 
Odd K.Østervold mfl, 5397 Bekkjarvik 
Jakob Stenevik. 5397 Bekkjarvik 
Samuel Hausberg, 5393 Rostøy 
Lars Taranger, 5384 Torangsvåg 
Olav H.Drivenes, 5397 Bekkjarvik 
Nils Drønen, 5397 Bekkjarvik 
Leif Solesvik, 5396 V.Vinnesvåg 
Johs.Hevrøy Jr., 5398 Stolmen 
Nils Kleppe mfl, 5384 Torangsvåg 
Gunnar Ingvard Vaage, 5398 Stolmen 
Atle Skiftesvik. 5397 Bekkjarvik 
Ole Erik Drivenes mfl. 5397 Bekkjarvik 
Sigurd J.Storebø, 5392 Storebø 
Jan Våge, 5398 Stolmen 
Elling Hersøy mfl. 5398 Stolmen 
Ole I.Sørvik mfl, 5398 Stolmen 
Johannes T.Våge, 5398 Stolmen 
John Bjarte Storebø, 5392 Storebø 
Edvard Johanns Stangeland. 5398 Stolmen 
Mikkel Østervold mfl. 5397 Bekkjarvik 
Knut Ingolf Stenvik, 5 3 8 4  Torangsvåg 
Harald A.Møgster, 5387 Møkster 
Anders K.Møgster, 5387 Møkster 
Erling 0.Rabben. 5397 Bekkjarvik 
John Hanøy, 5394 Kolbeinsvik 
Karstein Troland mfl, 5384 Torangsvåg 
Asbjørn Møgster. 5394 Kolbeinsvik 
Hordaland 
H-AV Austevoll - H-B B~imlo 
Farkoslens Meter Tonn Matr B y g g e  Motor Eierens (den korresponderende redeil 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt ar Merke Byggeai H K navn og postadresse 
426 å Brodd 
433 g Terje 
435 å Lill 
436 å Kron 
437 å Arve 
442 å Tert 
444 å Sonja 
450 å Lisbet 
455 å Laila 
460 å I J K 
477 å Rapp 
482 å Lasse 
486 å Astrid 
489 Thaigutt 
497 å Sverre 
H-B Barnlo - tilsynsmann. 
Lønningen 
Tor 
C ~ P P Y  
Håkon 
Tina 
Romanse 
Svint 
Safir 
Hol 
Klovskjær 
Duen 
John Erik 
Rune 
Lønning Junior 
Vestnes 
Sjømann 
Aud 
Cindy 
Ternen 
:!ra 
Anen 
Kåre 
Øystrand 
Kvikk 
Koggen 
Slarken 
Håsund 
Simon 
Gavlbåt 
Nesøy 
Heidi 
Ludo 
Rondo 
Jomar Jlinior 
Von 
S~ørugg 
Havgula 
Kvikk 
S10lys 
Solveig 
Fjordbris 
Alken 
Trettholm 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ragnvald Innvær, 5430 Bremnes 
Grenaa 
Wichm 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
FM 
FM 
Leyl 
Grenaa 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
GM 
Leyl 
Rapp 
Sabb 
Johns 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Marna 
GM 
Ford 
Volvo 
Ford 
Perkin 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
44 6 Alfred A.Hevrøy, 5398 Stolmen 
73 62 Wincent Lundøy mfl, 5397 Bekkjarvik 
74 10 Lars Grasdal, 5397 Bekkjarvik 
- 10 Reinert Drivenes, 5397 Bekkjarvik 
74 10 Olav S.Fagerbakke, 5397 Bekkjarvik 
58 8 Knut E.Møgster. 5387 Møkster 
74 10 Atle Skar, 5392 Storebø 
67 16 Knut Nilsen, 5387 Møkster 
59 4 Peder Aarland, 5398 Stolmen 
68 8 Johannes Kvaløy, 5385 Bakkasund 
56 5 A.S.Fagerbakke, 5397 Bekklarvik 
74 30 Bernt Økland, 5384 Torangsvåg 
77 22 Karl Horgen, 5385 Bakkasund 
78 130 Jostein Litlekalsøy, 5388 Litlekalsøy 
61 8 Halvor E.Taranger, 5384 Torangsvåg 
Gerhard S.Lønning mfl, 5443 Bømlo 
Thorvald Holme, 5443 Bømlo 
Edvard E.Geitung, 5443 Bømlo 
Ola) Hovland mfl, 5443 Bømlo 
Oddvar Sørvik. 5420 Rubbestadneset 
Olav Seievåg. 5427 Urangsvåg 
Emil Katla, 5427 Urangsvåg 
Reidar Geitung. 5443 Bømlo 
Otto Lodden. 5443 Bømlo 
A.Vestrheim Holme. 5443 Bømlo 
Andreas Tunge mfl, 5440 Mosterhamn 
Gunnar Strand mfl, 5443 Bømlo 
Arnold Martinussen, 5440 Mosterhamn 
Karsten M.Løniiing mfl. 5443 Bømlo 
Erik E.Fylkesnes, 5430 Bremnes 
Torbjørn Hatlevik mfl, 5444 Espevær 
Andreas M.Kallevåg, 5443 Bømlo 
Erling S.Lønning. 5443 Bømlo 
Paul Simonsen mfl. 5437 Finnås 
Bjarne Sørenes, 5443 Bømlo 
Anen S.Lønning, 5443 Bømlo 
Andreas A.Hovland. 5443 Bømlo 
Kåre Torget mfl, 5427 Urangsvåg 
Jørgen Larsen. 5430 Bremnes 
Erik Severin Fylkesnes. 5430 Bremnes 
Gunnar K.Mæland. 5430 Bremnes 
Alf Madsen. 5430 Bremnes 
Lauritz Eidesvik, 5443 Bømlo 
Steinar Lønning, 5443 Bømlo 
Jon Uddal, 5444 Espevær 
Martin A.Vold. 5443 Bømlo 
Richard Martin Kvarven, 5420 Rubbestadneset 
Rolf Møgster. 5437 Finnås 
Jostein Hellen mfl. 5427 Urangsvåg 
Nils L.0kland. 5430 Bremnes 
Magne 0.Alvsvåg mfl. 5430 Bremnes 
Jørgen Fylkesnes, 5430 Bremnes 
Alf K.Rolfsnes mfl, 5420 Rubbestadneset 
Oddvar Sørvik. 5420 Rubbestadneset 
Arthur Pettersen, 5444 Espevær 
Jakob Håvik. 5440 Mosterhamn 
Engel Holme, 5443 Bømlo 
Årstein Phil Katla. 5430 Bremnes 
Hordaland 
Farkostens 
niiniinei type og riav,, 
55 a Rogøysund 
56 a Skarv 
57 Sveinar 
58  kr Rogøysund 
6 0  kr Kim 
6 1 Liv Grete 
62  å Trond 
63  kr Vår 
65  kr Borgøybuen 
6 8  a Laik 
69  kr Stål-Vidar 
7 0  kr Aase 
72 å Node 
74 å Sea Star 
76 å Ringo 
77 å Jonny 
79 å Veslegut 
81 kr Husagutt 
83  s Alken 
84  å Havlys 
86  å Kjell 
87  Gambler 
89  å Torleif 
9 0  a Størja 
9 1  a Tripp 
9 3 å  Elsi 
94  kr Juna 
95  å Freddq 
96  a Trygg 
97 g Sleipner 2 
98  kr Saiber 
99  kr Delfin 
100 kr Flyfisk 
102 a Willy 
103 å Kjell 
104 kr Eros 
108 å Pelle 
109 kr Øybuen 
1 10 å Sabben 
11 1 å Pir 
11 2 å Prøv 
1 15 s Nystrand 
116 a Smart 
1 17 kr Nøstbakkeii 
119 a Villig 
120 a Tjelden 
12 1 å Bris 
122 kr Varnes 
123 kr N y s k j ~ r  
125 å Runr 
128 kr Pluto 
129 kr Rogøy 
130 å Blink 
131 å Laksen 
133 kr Fiolen 
135 å Kåso 
136 kr Havila 
137 å Teist 
138 kr Larsegutt 
140 å Småen 
1 4 1 s  Mira 
142 å Egil A 
H-B B~rn lo  
- 
Meter Tonn M a l i  Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde R i  N t  a i  Merke Byggehr H K navn og postadresse 
9.7 2.8 1.3 - -- T 5 4  Perkin 79 62  Magnar 0.Eidet mfl, 5427 Urangsvåg 
8.8 2 .4  1.3 - - T 5 2  Sabb 6 3  6 Amund Vestrheim, 5437 Finnås 
* 9 . 8  3.3 1.1 - - P 8 0  Ford 8 0  6 8  Ragnar Alvsvåg, 5430 Bremnes 
29 .2  6.7 2.8 131 58  S 6 1  MAK 6 1  6 5 0  0.M.Nordtun mfl, 5430 Bremnes 
9.9 3.0 1 .O 6 2 T 73 Sabb 75  2 2  Gustav Rolisnes, 5420 Rubbestadneset 
* 10.6 3.7 1.4 13 3 T 76 Ford 78  100 Sigmund Gåsland mfl, 5427 Urangsvåg 
8.2 2 7 1.3 - - T 74 Perkin 74 3 7  Edvard Erevtk mfl, 5427 Urangsvåg 
" 10.7 4 . 1  1.7 12 4 T 6 4  GM 7 2  101 Torleiv Mæland, 5430 Bremnes 
( 2 3 . 8  5.3 2 .5  69  3 0  S 5 4  Caterp 6 3  325 LeifBukkøy,5420Rubbestadneset 
8 . 2  2.3 1.3 - - T 73 Sabb 73  22  Lauritz K.Lønning, 5443 Bømlo 
8.2 2 .7  .8  - - P 8 0  Peug 8 0  4 2  Hans Ytrøy, 5427 Urangsvåg 
* 7.7 2 .7  1.5 6 1 P 7 4  Sabb 7 4  3 0  Jacob Aase mfl, 5440 Mosterhamn 
6.3 1.9 1.3 - - T 36 Motor 36  3 Kristoffer R.Kallevåg, 5443 Bømlo 
6 3 2.0 .9 - - T 6 4  Sabb 6 3  8 Jens K.Ådnanes, 5430 Bremnes 
8 . 1  2 . 6  1.3 - -- T 76  Sabb 76 22  Anders Innvær. 5427 UrangsvBg 
5 .6  1.9 .9 - - T - Marna 4 0  4 Ola Stoknes, 5444 Espevær 
6.4 2.0 .8 - - T 4 1  FM 66 4 Jon Steinar Uddal, 5444 Espevær 
8.8 3 . 0  .9 - - T 79 Perkin 78  38 Nils Urangsæter, 5443 Bømlo 
12.9 4 . 4  1.6 - - T - Wichm 47 2 0  Celius Larssen, 5443 Bømlo 
9.4 3 1  1.1 - - T 7 2  Perkin 7 1 35  Lauritz Aga, 5420 Rubbestadneset 
6.9 2 .8  1.3 - - P 73 Volvo 73  25 Sten Stenersen, 5440 Mosterhamn 
48.3  8.4 4 .5  487 212 S 5 0  Deutz 66  1320 KIS A/S Teigland. 5440 Mosterhamn 
8 .5  3.1 1.4 - - T 7 1 Sabb 7 1 2 0  Thorvald Eide, 5443 Bømlo 
7.2 2.2 .9 - - T 6 9  Sabb 79  10  Olav Stoknes, 5430 Bremnes 
6.9 2 .3  1.0 - - T 6 0  Sabb 6 0  4 Severin Løklingholm. 5440 Mosterhamn 
7.5 2.1 1.3 - - T 80 Sabb 79 22  Odd D.Lodden. 5443 Bømlo 
21.6 6 .2  2 .7  77 25 T 68 Deutz 79 555 Lars Eide mfl, 5443 Bømlo 
7.2 2 . 4  1.1 - - P 76 Sabb 7 4  10  Ole M.Nesse, 5430 Bremnes 
6.9 2.2 .8 - - T 56 Sabb 56  4 Ole H.Mæland. 5430 Bremnes 
10.7 3.1 1.6 -- - T - Volvo - 115 Hans Å.Røyksund mfl, 5440 Mosterhamn 
8.4 3 . 1  1.1 - - P 78 Ford 78 120 Martin M.Alvsvåg, 5430 Bremnes 
6 . 6  2.5 . 6  - - P 79 Yanmar 79  2 2  Ragnar Halleråker. 5430 Bremnes 
10 .0  3 .4  1.1 - - P 80 Ford 8 0  8 0  Ingolf Lønning mfl. 5443 Bømlo 
6.9 2.2 1.6 - - T 5 0  Sabb 69  6 Ola Olsen, 5444 Espevær 
6.0 2.2 1.4 - - T 59 Marna 59  8 Hans Eidesvik. 5443 Bømlo 
7.8 2.7 1.1 - - P 76 Sabb 7 4  12 Ørjan Ørjansen, 5430 Bremnes 
7.2 2.5 .7 - - T 6 5  Sabb - 5 Artur Eikeland, 5440 Mosterhamn 
* 12.6 4.1 1.6 15 4 T 76  Merc 75  143 Magne Larsen, 5444 Espevær 
6.9 2.2 .8 - - T 6 9  Sabb 6 9  10  Ivar Mæland mfl, 5443 Bømlo 
7.5 2.5 1.4 - - T 70. Sabb 7 0  8 Ivar Aase. 5440 Mosterhamn 
6.6 2 . 0  .9 - - T 5 0  Sabb 5 0  5 Olaf Kolbeinsen. 5430 Bremnes 
20.3 5 .6  2.3 5 0  14  T 57  Caterp 79  275 Knut K.Alfsvåg mfl, 5430 Bremnes 
7 .8  2.8 1.6 - - T 27 Tryg 15 4 John Haraldseide mfl, 5444 Espevær 
10.1 3.7 1.3 11 4 T 76  Ford 76 100 Harald Nøstbakken, 5440 Mosterhamn 
7.1 2 .2  .9 - - T 5 0  Sabb 5 0  5 Gunnar Grutle, 5437 Finnås 
7.2 2.4 1.1 - - P 76 Sabb 76  10  Erik Grutle. 5437 Finnås 
8.8 2.9 1.6 - - T 65 Sabb 6 5  6 K.Torkelsen, 5427 Urangsvåg 
7.2 2.6 . 8  - - P 8 1 Yanmar 8 1 22  Kristen Kristensen, 5430 Bremnes 
9 . 2  2 .9  1.2 - - P 8 1 Ford 8 1 56  Kørner Alvsvåg, 5430 Bremnes 
6.8 2.4 1.0 - - T 65 Sabb 7 0  8 Enok Nesse. 5430 Bremnes 
7.9 2.7 .9 5 1 P 78 Yanmar 77 3 3  Lars Johan Fylkesnes. 5430 Bremnes 
" 9 4  3.1 1.3 9 2 P 77 Ford - 68 Alf H.Johannesen mfl, 5430 Bremnes 
7.2 2.8 .9  - - P 79 Perkin 79 4 7  Harald Nesse, 5437 Finnås 
6.3 1.5 .6 - - T 33 Evinr 66  3 Johannes Geitung, 5437 Finnås 
13.9 4 . 0  2.0 25 6 S 81 Volvo 81 150 Gustav Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
6 6  2 .2  1.1 - - T 6 4  Sabb 6 4  8 Kristoffer Eidesvik, 5443 Bømlo 
* 22 .3  5 .3  2.4 48 16 T 4 8  Wichm 4 8  120 Einar Edvardsen mfl. 5443 Bømlo 
6 . 9  2.3 .7 - - T 7 0  Sabb 76 18 Truls Eiken. 5444 Espevær 
10.6 3.4 1.5 - - P 81 Perkin 81 81 Lars Sigurd Grutle, 5443 Bømlo 
6 .0  2.0 .8 - - T 5 0  Sabb 5 0  4 Sverre Sønstabø, 5430 Bremnes 
12.8 4.5 1 .8 17 4 T 5 Perkin 75 140 Kjell I.Alvsvåg mfl, Boks 113b. 5430 Bremnes 
7.0 1.8 .9  - - T - Sabb 59 4 Sverre Turøy. 5427 Urangsvåg 
Hordatiand 
H-B Bsmlo 
Farkosleos 
nummer. type ag navn 
Meter Tann Malr 
Lengde Bredde Dybde BI N I  
Knupp 
Måken 
Skvetten 
Ky 
Vega 
Sabb 
Fram 
Snøgg 
Berta Johanne 
Måken 
Magne 
Janholm 
Måken 
Hampus 
Appollo 
Snøfte 
Bømmelfisk 
Tor 
Nesgutten 
Eni 
Leik 
Stålegutt 
Albatross 
R ~ Y  
Sjøbris 
Tove 
Teisten 
Håfisk 
Peik 
Njord 1 
Kobben 
Dada 
Kvikk 
Nøstbakk 
Delfin 
Kvik 
Nyskjær 
Kjalken 
Vågen 
Skvetten 
Svint 
Jenny 
Morris 
Skarv 
Fram li 
Kjellegut 
Flipper 
Barastraum 
Nivea 
Kvikk 
Sabben 
Jonny 
Tru 
Mona-Lisa 
Steggen 
Dorry 
Hordagutt 
John Ivar 
Bømmeløy 
Makrellen 
Havblikk 
Barabass 
Motor Eierens (den korrespondereride rederi 
Merke Byggear H K navn og postadresse 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Leyl 
Perkin 
Marna 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Merc 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Ford 
Yanmar 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Alpha 
Willi 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Calles 
Ford 
Wichm 
Sabb 
Leyl 
Mc Cul 
7 Knut K.Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
10 Kristoffer Gjøsæter, 5420 Rubbestadneset 
8 Ole Hansen Nesse, 5430 Bremnes 
16 Leif Olsen, Hiskjo. 5430 Bremnes 
10 Birger Vespestad, 5443 Bømlo 
16 Kristian Hallaråker, 5430 Bremnes 
16 Jon L.Økland, 5430 Bremnes 
4 Østen Østensen, Hiskjo, 5430 Bremnes 
10 Hjalmar H.0kland. 5430 Bremnes 
16 Birger Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
16 Lorentz Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
300 Emil Olsen mfl, 5444 Espevær 
3 0  Lars Tjong, 5443 Bømlo 
37 L.K.Espeland. 5440 Mosterhamn 
36 Erllng Larsen, 5444 Espevær 
42 Sverre Olsen. Hiskjo, 5430 Bremnes 
690 Harry Ytrøy mfl, 5427 Urangsvåg 
8 Ingolf Lønning, 5443 Bømlo 
18 NiIs Enstad, 5440 Mosterhamn 
15 Erling Strand. 5443 Bømlo 
22 Leonhard Alvsvåg, 5430 Brernnes 
68 Svein Atle Lønning, 5443 Bømlo 
22 Harald Natterøy mfl. 5430 Bremnes 
36 H.Martin Ellingsen, 5427 Urangsvåg 
38 Per Karsten Løkling, 5437 Finnås 
8 Søren Sørensen. Hiskjo, 5430 Bremnes 
4 Ola Katla. 5427 Urangsvåg 
130 Alfred Kallevåg, 5443 Bømlo 
260 Bjarne Aanderaa mfl, 5427 Urangsvåg 
36 NiIs L.Bjørnevik, 5437 Finnås 
8 Berner Østensen, Hiskjo, 5430 Bremnes 
10 Øystein Eide, 5443 Bømlo 
10 Mons S.Klubben, 5427 Urangsvåg 
8 H.Nøstbakken, 5440 Mosterhamn 
68 Sten-Arne Lønning, 5443 Bømlo 
68 Leif Kvarven, 5430 Bremnes 
33 Kørner Alvsvåg, 5430 Bremnes 
4 Jesper Økland, 5430 Bremnes 
35 Ole N.Nesse, 5430 Bremnes 
8 Blrger Røksund, 5440 Mosterhamn 
95 Kolbein Alvsvåg, 5430 Bremnes 
2 0  Knut H.0kland. 5430 Bremnes 
15 H.H.Røksund. 5440 Mosterhamn 
6 Sverre Amundsen, 5444 Espevær 
10 Olaf 0.Meland. 5430 Bremnes 
8 A.Bærøy, Bærøyvik, 5437 Finnås 
18 Bernt-Einar Steinsland, 5440 Mosterhamn 
2 Harald Barane, 5437 Finnås 
400 Leif Lunde mfl, 5420 Rubbestadneset 
3 Egil E.Bærøy. Berøyvik, 5437 Finnås 
8 Ole K.Alvsvåg, 5430 Bremnes 
16 Peder Håkonsen. 5427 Urangsvåg 
6 Torvald Sæle. 5440 Mosterhamn 
100 Bjørn Harald Stokkenes, 5430 Bremnes 
10 Bjarne M.Ro1fsnes. 5420 Rubbestadneset 
6 0  Bjarne Aanderaa, 5427 Urangsvåg 
690 Dagfinn Hellen mfl, 5427 Urangsvåg 
150 Ivar Martin Alvsvåg, 5430 Bremnes 
1750 KIS AIS Bømmeløy & Co., 5443 Bømlo 
10 Kristen Kristensen. 5430 Bremnes 
42 Ragnvald Østensen, Hiskjo, 5430 Bremnes 
7 Endre Bærøy. 5437 Finnås 
Hordaland 
H-B Barnlo 
Meter  Tonn M a t r  Bygge - Motor  Eiewns (den koirespon<lerende rederi 
L e i i ~ d e  Bredde Dybde Br N I  ar M r i k e  Byggeai H Y, navn og postadreise 
2 2 6  kr Liiie 
2 2 7  Basen 
2 2 8  kr Torstein 
2 2 9  Tore 
2 3 0 a  Fiitt 
2 3 1  a Varnes 
2 3 2  a Krinskjer 
2 3 3  a Jonsen 
2 3 5  g Eiise 
2 3 6  a Rex 
2 3 7  kr Brattheim 
2 3 9  5 Morten 
2 4 0  a Svinten 
2 4 1  2 Kvikk 
2 4 2  a Jonipa 
2 4 3  a Geir 
2 4 4  s Svalen 
2 4 5  s Vita 
2 4 6  d Snøgg 
2 4 7  å Teist 
2 4 9  j Von 
2 5 0  A Rask 
251  a Terje 
2 5 2  a Fram 
2 5 3  a Gisle 
2 5 4  B Japp 
2 5 5  a Giin 
2 5 6  a Sieipner 
2 5 7  a Fiks 
2 5 8  2 Unni 
2 5 9  B Lyren 
2 6 0  a Astra 
2 6 1  å Jolianna 
2 6 2  2 Gro 
2 6 3  kr Osnes 
7 6 4  kr Jarno 
2 6 5  å Sjøstjerna 
2 6 6  Åsholiii 
2 6 7  kr Von 
2 6 8  2 Tshombe 
2 6 9  s Siiygg 
2 7 0  Leifegutt 
2 7 1  a Trygg 
2 7 2  a Bølgen 
2 7 3  Barmen 
274 kr Joøy 
' 7 5  kr Jorin 
2 7 6  a Sjøgutt 
2 7 7  å Mot 
2 7 9  kr Maakstein 
2 8  1 3 Junior 
2 8 2  a Mariarine 
2 8 3  kr Hekla 
2 8 4  s Fiksholm 
2 8 6  å M.Junior 
2 8 8  s Utsyn 
2 8 9  kr Isabella 
2 9 1  kr Arholm 
2 9 4  2 Koggen 
2 9 7  a Lasse 
2 9 8  å Sprett 
2 9 9  å Svinten 
Perkin 
Perkin 
Volvo 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Solo 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Scania 
Scania 
FM 
Sabb 
Sabb 
Tomos 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Jav 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Ford 
Bedf 
Sabb 
Perkin 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Caterp 
Sabb 
Wichm 
Perkin 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
6 2  Hans Korsnes mfl, 5 4 3 0  Bremnes 
8 1  Jan Peder Torkelsen. 5 4 2 7  Urangsvåg 
1 2 0  Terje Møgster, 5 4 4 0  Mosterhamn 
1 4  Endre Bærøy, 5 4 3 7  Finnås 
4 Peder Ch.Geitung, 5 4 3 7  Finnås 
1 6  Peder M.Meling, 5 4 3 0  Bremnes 
5 Geir Edvardsen, 5 4 4 3  Bømlo 
7 Kristian Anglevik, 5 4 4 0  Mosterhamn 
18  Harald Simonsen, 5 4 4 0  Mosterhamn 
8 Årstein E.Katla, 5 4 2 7  UraiigsvAg 
2 8 0  Per-Audun Ytrøy, 5 4 2 7  Urangsvåg 
5 Kristen Sønstabø, 5 4 3 0  Bremnes 
16  Torbjørn Korsnes, 5 4 3 0  Bremnes 
4 Daniel Drageide mfl, 5 4 2 7  Urangsvåg 
6 P.M.Hisken mfl, Hiskjo, 5 4 3 0  Bremnes 
1 0  Olaf Sørenes, 5 4 3 7  Finnås 
1 5 0  Walter Eilertsen, 5 4 3 0  Bremnes 
2 3 0  Lorents Rolfsnes mfl, 5 4 2 0  Rubbestadneset 
8 Ingolf Eikeland, 5 4 4 0  Mosterhamn 
8 Paul Simonsen, 5 4 3 7  Finnås 
5 Erling Råke, 5 4 3 7  Finnås 
4 Edvard £.Geitung, 5 4 4 3  Bømlo 
5 Jan Ove Hovland, 5 4 4 3  Bømlo 
1 0  Malvin Knutsen, 5 4 2 0  Rubbestadneset 
1 0  Gabriel Tollevik mfl, 5 4 4 4  Espevær 
1 Jakob H.Alfsvåg, 5 4 3 0  Bremnes 
1 0  Alfred Røksund, 5 4 4 0  Mosterhamn 
8 Arne H.Tunge mfl, 5 4 4 0  Mosterhamn 
1 0  Hilmar Katla, 5 4 2 7  Urangsvåg 
1 0  Kåre Hilt, 5 4 4 0  Mosterhamn 
8 Knut H.Noranes, 5 4 3 7  Finnås 
12  J.Baldersheim, 5 4 3 0  Bremnes 
5 Lauritz Norenes, 5 4 3 7  Finnås 
2 2  Karl Johannessen, 5 4 4 0  Mosterhamn 
6 8  Karl Eide mfl, 5 4 4 3  Bømlo 
6 5  Johannes Voll, 5 4 2 7  Urangsvåg 
1 0  Magne Larsen, 5 4 4 4  Espevær 
6 5  Bernt L.0kIand. 5 4 3 0  Bremnes 
1 2 8  Kåre Larsen, 5 4 4 3  Bømlo 
8 Edvaid Larsen. Hiskjo, 5 4 3 0  Bremnes 
5 Gustav Larsen, Hiskjo, 5 4 3 0  Bremnes 
2 2  John Kristian Lønning mf l ,  5 4 4 3  Bømlo 
5 Nils Bjørnevik mfl, 5 4 3 7  Finnås 
5 Jonas Grutle, 5437  Finnås 
3 0  Sammy Olsen, 5 4 3 0  Bremnes 
1 3 0  Johannes O.Størksen, 5 4 4 4  Espevær 
1 2 4  Johannes J.Møgster, 5 4 4 0  Mosterhamn 
5 Nils M.Risøy, 5 4 3 0  Bremnes 
1 6  Johannes Mehus. 5 4 3 0  Bremnes 
68 Arnt Egil Eidet, 5 4 2 7  Urangsvåg 
1 0  Olav 8.Sørvik. 5 4 2 0  Rubbestadneset 
1 8  Rikard Løkling. 5 4 3 7  Finnås 
1 2 0  Kjell Lønning, 5 4 4 3  Bømlo 
2 4 5  N.L.0kland mfl, 5 4 3 0  Bremnes 
1 0  Magne Steinsland, 5 4 4 0  Mosterhamn 
1 2 0  Knut Veivåg mfl, 5 4 3 0  Bremnes 
1 15 Henry Waage, 5 4 3 0  Bremnes 
1 5 0  Nils Malvin Risøy mfl, 5 4 3 0  Bremnes 
8 E.S.Fylkesnes, 5 4 3 0  Bremnes 
8 H.L.Sønstabø mfl, Hiskjo, 5 4 3 0  Bremnes 
5 Torbj.Korsnes, 5 4 3 0  Bremnes 
5 L E Fylkesnes, 5 4 3 0  Bremnes 
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Hordalaiid 
H-EN Bergen - H-F Fjell 
-p 
Fark«strr>z Meter Tonn Mati  Bygge- Motor Eierens (den koirsspoiideienilr rederi 
riiiiiiriisr type og riduit Lengde Bredde Dybde B i  Nt ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Peik 
Runar 
Masen 
Seiiior 
Guanka 
Anita 
Njal Junior 
Flipper 
Fix 
Dama 
Lyngblomst 
Ooffen 
Abba 
Hordafisk 
H-E Etne - tilsynsmann Oddvar Aasheim, 5 5 9 0  Etne 
Sleipnei 
Kvikk 
Delfin 
Smarten 2 
Sabben 
Tempo 
Sleipner 
Elin 
Nordstø 
Lekna 
Laks 
Speed 
Svint 
Tyssen 
Bamse 
Børre 
Ai 
Fisk 
Makrellen 
Terje 
Fisk 
Skoge 
Jesper 
Falk 
Sabb 
Solglytt 
Per 
Tert 
Laila 
Skreien 
H-EF Eidfjord t i lsy~ismaiin Halvdan Herland 5 7 8 3  Eidfjord 
H-F Fjell - t~lsynsmalin. Georg Lokøy, 5 3 5 0  Brattholmen 
Sabb 
Ford 
Sabb 
B & W  
Ford 
Sabb 
FM 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
DAF 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
FM 
FM 
Leyl 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Leyl 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
Penta 
FM 
Ford 
Evinr 
Briggs 
Marna 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Rubb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Rapp 
Sabb 
8 John Fredriksen, 5 0 4 8  Krokeide 
6 8  A.Litlekalsøy, Breist.Vn.6, 5 2 6 5  Ytre Arna 
1 0  Roger Jensen, Nipedalen 77.  5 0 3 1  Laksevåg 
2 1 6 0  K IS  Senior AIS, 6 1 7 0  Vartdal 
6 4  tiartvik Heimark, Krohnh. 14,  5 0 0 0  Bergen 
2 4  A.Thomassen, Stasjonsv.14 A, 5 0 5 0  Nesttun 
3 1 M.Ottesen, Storhammaren 2 1, 5 0 3 3  Fyllingsdalen 
2 2  Tord Rolf Hlellestad, 5 0 6 6  Hjellestad 
5 Magne Rundhovde, 5 0 9 2  Hylkje 
16  Sigurd Haugen, Klosterh.7, 5 0 0 0  Bergen 
8 Kåre Lyngøy, Sandalen 5 A,  5 0 8 8  Mjølkeråen 
1 2 0  J.Rossnes. Fjøsangervei 97f .  5 0 3 2  Minde 
16 Jerdar Hjønnevåg, 5 0 6 6  Hjellestad 
3 2 5  SIL Hordafisk, Bontelabo, 5 0 0 0  Bergen 
Johannes Slåke, 5 5 9 3  Skånevik 
Johan Nervik, 5 5 9 0  Etne 
Johan Birknes, 5 5 9 0  Etne 
William Marklius, 5 5 9 6  Markhus 
Henrik Børretzen, 5 5 9 0  Etne 
Jens Jensen mfl, 5 5 9 8  Fjæra 
Johannes Slåke, 5 5 9 3  Skånevik 
Olav Frøkedal, 5 5 9 0  Etne 
Magnus Saltnes infl, 5 5 9 0  Etne 
Asgaut Ness, 5 5 9 3  Skånevik 
Peder Vannes, 5 5 9 3  Skånevik 
Vidar Børretzen, 5 5 9 0  Etne 
Gunvald 0.Markhus. 5 5 9 6  Markhus 
Asgaut Ness, 5 5 9 3  Skånevik 
Lambregt Ebne, 5 5 9 3  Skånevik 
Henrik Børretzeii, 5 5 9 0  Etne 
Johannes Nes, 5 5 9 3  Skånevik 
Nils Leknes, 5 5 9 3  Skånev~k 
Jens Jensen Markhus, 5 5 9 0  Etne 
Ragiivald Nes, 5 5 9 3  Skånev~k 
Johannes Ebne, 5 5 9 3  Skånevik 
Johannes Skoge, 5 5 9 3  Skånevik 
G.Jespersen mfl, 5 5 9 3  Skånevik 
G.Jespersen mfl, 5 5 9 3  Skånevik 
Sigurd Skoge, 5 5 9 3  Skånevik 
Alfred Nes, 5 5 9 3  Skånevik 
Lauritz P.Ness, 5 5 9 3  Skånevik 
John Breivik, 5 5 9 3  Skånevik 
Lambrigt Ebne, 5 5 9 3  Skånevik 
William Markhus, 5 5 9 6  Markhus 
l kr Eiguri * 56 .0  8 4 4 . 5  6 1 4  2 7 2  S 4 9  Wichm 6 6  1350  Eivind Lokøy mfl, 5 3 5 0  Brattholmen 
2 a Peile 6 . 6  1.9 1.4 - - T 6 4  Sabb 6 4  8 Karl Lillebø, 5 3 7 8  Storesund 
3 kr Baseii 7.2 2.6 .5  - -- P 8 1  Sabb 8 1  3 0  Helge Algrøy mfl, 5 3 6 7  Algrøy 
4 å Svint 1 7.0 2 3  1 .0  - - T 6 3  Sabb 6 4  8 Johannes Lokøy, 5 3 7 9  Lokøy 
5 kr Toii i  7 .5  2 .5  1 .0  - -- P 7 2  Sabb 7 2  2 2  Ingolf Storesund, 5 3 7 8  Storesund 
6 kr Endre Dyrøy " 6 3 . 6  9 . 8  5 3 7 9 9  3 5 8  S 5 9  Wichm 7 1  1750  Georg Lokøy mfl, 5 3 5 0  Brattholmen 
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Hordaland 
H-FE Fedje 
Farkoslens 
nuinmer type og (navn 
Meier  Tonn Matr  Bygge-- Motor  Eierpns (den korresparidrrende reder1 
Lengde Bredde Dybde BI N I  Ar Merke Byggear H K riavri og postadresse 
3 å Olga 
4 kr Trond 
5 å Spirit 
6 å Brødrene 
7 å Fisken 
8 å  Marie 
9 å Øyvind 
10 kr Gullaks 
12 å Harald 
13 å Grete 
14 kr Trygg 2 
15 kr Masholm 
16 Havtim 
17 kr Margunn 
19 å Havblikk 
20  å Terje 
21 å Donald 
22 kr Feiebuen 
25 Pryd 
27 å Kirsten 
3 0  å Heidi 
31  å Hærøy 
34  å Geir Idar 
35 å Morten 
37 å Emma 
38 å Karl 
39 å Sivert 
4 0  å Åge 
42 å Kari 
4 4 å  Falk 
45 kr Bruvåg 
47 å Bente 
48 å Haken 
49 kr Terje 
5 2 å  Rita 
53 å Sam 
54  g Viktor 
55 kr Feie 
56 å Karl 
57 å Gunn 
58 å Kristin 
59 å Fram 
60  kr Mongstad 
62 s Falken 
63 kr Sjøgutt 
66 å Sleipner 2 
68 å Smarten 
7 0  å Germa 
73 å Påsan 
74 å Liv 
75 å Basse 
76 å Krabben 
77 å Sleipner 
78 å Valiant 
82 å Inger 
84  å Hector 
85 kr Polly 
86 å Sjøgutt 
87 å Mie 
88 å Svanen 
89 å Letten 
92 å Von 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Caterp 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Caterp 
Volvo 
Ford 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Gardn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Kelvin 
Mercur 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Solo 
Ev~nr 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
35  Harald Horne, 5133 Fedje 
10 Karstein Bråte, 5 133 Fedje 
8 Karl Tangen mfl, 5 133 Fedje 
50  Bjørn Andreassen, 5133 Fedje 
8 Bårgvall Bårdsen, 5 133 Fedje 
8 Ole Langedal, 5 133 Fedje 
33 Magnus Bårdsen, 5133 Fedje 
365 Otto Gullaksen mfl, 5 133 Fedje 
5 Albert Husa. 5133 Fedje 
8 Olaf Mikal Langeland, 5 133 Fedje 
10 Richard Hestenes mfl, 5 133 Fedje 
245 Mikai Husa mfl, 5 133 Fedje 
190 Harry Wiken, 5 133 Fedje 
54  Peder Moldøy, 5 133 Fedje 
8 Erik Langøy, 5 133 Fedje 
18 Kåre Berg, 5 133 Fedje 
8 Einar Moldøy, 51  33 Fedje 
200 Sverre Storemark mfl, 5 133 Fedje 
10 Mikal Husa, 5133 Fedje 
4 Henning Stokholm, 5133 Fedje 
8 Aksel Sivertsen, 5 133 Fedje 
8 Ludvik Hærøy. 5 133 Fedje 
8 Gotfred Tangen, 5133 Fedje 
8 Anton Ophaug, 5 133 Fedje 
8 Magniis Uthaug mfl, 5133 Fedje 
5 Petter Moldøy, 5 133 Fedje 
20  Håkon Sjøvold, 5 133 Fedje 
8 Arne Ingvard Stormark, 5 133 Fedje 
8 Andreas K.Hestenes, 5 133 Fedje 
8 Thomas Thomassen, 5 133 Fedje 
440 John Kongestøl mfl, 5133 Fedje 
4 Olai Karlsen, 5133 Fedje 
16 Oliver Alfredsen, 5 133 Fedje 
68 Ingvard Husa. 5133 Fedje 
8 Ragnvald Våge, 5 133 Fedje 
5 Karl Sjøvold, 5 133 Fedje 
35  Henning Stokholm, 5 133 Fedje 
550 Oddvar Nilsen Husa mfl, 5 133 Fedje 
5 Konrad Nestang mfl, 5133 Fedje 
8 Georg Sulen, 5 133 Fedje 
16 Torleif Rognsvåg, 5 133 Fedje 
4 Bernhard Martinusen, 5 133 Fedje 
365 Olai Mongstad mfl, 5133 Fedje 
6 Harald Stuberg mfl, 5 133 Fedje 
6 Olai Ophaug. 5 133 Fedje 
8 Jørgen Langeland, 5 133 Fedje 
5 Olai Karlsen, 5 133 Fedje 
22 Malvin Olsen, 5133 Fedje 
5 Ole Fanebust mfl, 5 133 Fedje 
6 Terje Søfteland, 5 133 Fedje 
9 Olai Ophaug. 5 133 Fedje 
4 Einar Ingemårsen, 5 133 Fedje 
8 Håkon Sjøvold, 5 133 Fedje 
16 Norvald Nilsen, 5 133 Fedje 
25 Arvid S.Storemark, 5 133 Fedle 
5 Bernt Hestenes, 5 133 Fedje 
22 Gotfred Moldøy, 5 133 Fedje 
8 Severin A.Stormark, 5133 Fedje 
16 Arthur 0,Husa. 5 133 Fedje 
4 Oskar Uthaug, 5133 Fedje 
8 Olaf Gullaksen, 5 133 Fedje 
4 Adolf Andreassen, 5 133 Fedje 
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Hordaland 
W-FJ Fitjar - W-FS Fusa 
Farkostens 
iiummrr type og navn 
6 2  å Ove 
6 3  å Gtieist 
6 5  kr Brandasund 
6 9  kr Nykon 
7 7  kr Gunn 
9 0  kr Sigmor 
99  å Terten 
103  å Viken 
109  å Blåniann 
1 1 3 kr Eleigblom 
1 16 a Siglegutt 
142  å Glimt 
2 3 3  å Bruse 
2 5 9  a Sjødur 
2 6 9  a Jonny 
2 7 3  å Marnagutt 
2 7 4  å Kjell 
2 8 7  å Snål 
3 0 7  å Færingen 
3 2 8  å Grei 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Toii i i  Mutr Bygge- Mator Eierens ldeii koiiesi>ondeiende redeil 
Br Nt Br Merke Byggear W K navn og postadresse 
- T - Mercur 7 7  4 Ole Bukholrn, 5 4 1 9  Fitjar 
-- P 8 0  Marin - 9 Nils Bukkholm, 5 4 1 9  Fitjar 
13  3 P 8 0  Ford 8 0  8 0  Alf Martin Waage. 5 4 2 3  Brandasund 
-. - T 75  Sabb 7 5  2 2  Johii Sivertseii, 5419  Fitjar 
-- T 6 0  Marna 6 0  12  Arvid Bukkøy, 5 4 2 0  Rubbestadneset 
4 0  12  T 4 4  Scania 6 8  2 3 0  Magne Wåge mf l ,  5 4 2 3  Brandasiind 
- T 6 5  Marna 6 5  8 Magniis R.Waage, 5 4 2 3  Brandasund 
- T 6 8  Sabb - 8 Oskar Sørvik, 5 4 2 3  Braiidasund 
P - T 6 5  Sabb 6 5  8 Erik Johnsen, 5 4 2 3  Brandasund 
13 4 S 6 7  Scania - 135 Magne Kvernenes, 5 4 2 3  Braiidasuiiu 
- - T 6 9  Sabb 75  1 0  Gunnar Siglen mfl, 5 4 1 9  Fitjar 
- - T 6 4  Sabb 3 6  5 S.Torsdagsøy, 5 4 2 3  Brandasund 
.- - T 4 7  Sabb 3 9  4 liigolv Siglen, 5 4 1 9  Fitjar 
- T 5 2  Sabb 5 2  4 Martiri O.Eidet, 5 4 2 3  Brandasund 
- -. T 5 8  Sabb 4 0  5 Konrad T.Tranøy, Haslevik, 5 4 1 9  Fitjar 
P - T 5 8  Marna 5 8  6 Oskar Årland, 5 4 2 0  Rubbestadneset 
- -. T 5 8  Sabb 4 0  5 Magnus Halstensen, 5 4 2 3  Brandasund 
- - T 5 9  Sabb 5 9  5 Ole J.8ukkøy. 5 4 1 9  Fitjar 
- - T 6 0  Evinr 6 0  5 Erik Johnsen. 5 4 2 3  Brandasund 
- - T 6 1 Sabb 6 1 4 Ole 0.Sørvik. 5 4 2 3  Brandasund 
H-FS Fusa - tilsynsmanri: Harald Vindenes. 5 6 4 0  Eikelandsosen 
Lyngnes 
Snål 
Holmefjord 
Blørnef jord 
Aktiv 
Tryggholm 
Pan 
Bergestøl 
Nusse 
Aud 
H L H 
Hamries 
Beolina 
Morgon 
Kato 
Leiten 
sjøgutt 
Arnning 
Stensøgutt 
Måken 
Måken 
Vågenes 
Snorre 
Loddebat 
Silden 
Flink 
BoknasI<øyteii 
Sørvåg 
Kombi 
Truls 
Kvitungen 
Ar l~n  
Hubro 
Vendla 
Haganes 
Vilnes 
Ønske 
Jonny 
Perkin 
Marna 
Uniori 
Perkin 
Sabb 
Caterp 
Mercur 
Marna 
Honda 
Yamaha 
Marna 
Ford 
Unton 
Wichm 
8 M V  
Seagul 
Volvo 
BMC 
Scania 
Marna 
Evinr 
FM 
Cresc 
Marna 
Leyl 
Marna 
Union 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Union 
Alpha 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
6 5  Olav Åsvang, 5 6 7 6  Baldersheim 
8 Magnus 0.Nordtveit. 5 6 7 7  Nordtveitgrend 
1 0 0  S.Holmefjord mfl, 5 6 4 0  Eikelandsosen 
6 2  Ivar Aarvik, 5 6 7 6  Baldersheim 
8 Tor Meidell, 5 6 7 8  Sondvord 
196 Trygve Holmefjord, 5 6 4 0  Eikelandsosen 
4 Johannes Waage, 5 6 5 6  Bogavik 
2 4  Lars 0.Berge. 5 6 7 2  Bergegrend 
7 Sverre Holmefjord, 5 6 4 0  Eikelandsosen 
8 Kjell Ådland, 5 6 4 8  Holmefjord 
5 Lars Hatletveit, 5 6 7 5  Engjavik 
6 8  Tomas J.Ådland, 5 6 4 8  Holmefjord 
3 0  Lars Beige, 5 6 7 2  Bergegrend 
2 5  Hans J.Nordtveit mfl, 5 6 7 7  Nordtveitgrend 
3 6  Trygve Boge, 5 6 5 6  Sogavik 
5 Andreas A.Matland, 5 6 4 8  Holmefjord 
2 5  Rolf E.Nesbø, 5673  Strandvik 
35  Arne Ådland, 5 6 4 8  Holmefjord 
1 3 0  Tore Kleppe, 5 6 7 2  Bergegrend 
8 Gjert Meidell, 5 6 7 8  Sundvord 
8 Johannes Ådland, 5 6 4 8  Holmefjord 
7 Knut Meidell, 5 6 7 8  Sundvord 
5 Hans Austefjord, 5679  Lygrenes 
2 4  Peder Lundberg, 5 6 7 6  Baldersheim 
8 5  Reidar Holmefjord mfl, 5 6 4 0  Eikelandsosen 
4 Karl Skår, 5 6 7 6  Baldersheim 
1 0 0  Tomas Aadland, 5 6 4 8  Holmefjord 
5 Olav Åsvang, 5 6 7 6  Baldersheim 
9 5  Trygve Holmefjord mfl, 5 6 4 0  Eikelandsosen 
8 Lars O.Mjånes, 5 6 7 4  Sævareid 
1 2  Aksel Vagen, 5 6 7 8  Sundvord 
75  Einar Ådland, 5 6 4 8  Holmefjord 
8 Jon Austefjord, 5 6 7 9  Lygrenes 
2 0  Thomas T.Sandal mfl, 5 6 7 5  Engjavik 
2 8 0  Gunnar Havsgård mfl, 5 6 4 0  Eikelandsosen 
4 0  Harald Nygård mfl, 5 6 7 5  Engjavtk 
4 Georg Vågen, 5 6 7 8  Sundvord 
8 Eilef Malkenes, 5 6 7 9  Lygrenes 
Hordaland 
H-FS Fusa - H-K Kvinnherad 
t itikoiteiis Meter Tann Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I U ~ ~ T P I  type og navn Lengde Biedde Dybde Br N I  ar Merke Byggeai H K navn og postadresse 
H-G Granvin - tilsynsniann Hans J.Mæland, 5736 Granvin 
l a Fisk 5.2 1.9 .8 - - P 77 Johns 77 15 Rikoll Eide, 5736 Granvin 
2 Snue * 10.6 3.9 1.5 14 4 P 79 Volvo 79 156 Teodor Kvandal. 5739 Kvandal 
H-J Jondal - tilsynsniann Ole Eide, 5790 Jondal 
H-K Kvinnherad - tilsynsmann Eirik M Eide 5455 Halsnøy Kloster 
Jonny 5.0 1.3 .6 
Laien 14.4 4.5 1.8 
Dorri 8.8 2.5 1.2 
Snøgg 8.5 2.9 1.1 
Truls 5.3 1.9 .8 
M ~ Y  7.2 2.5 1.3 
Benjako 12.5 3.9 1.6 
Jomar 6.6 1.9 .9  
Lettbaateii 6.0 2 3  1.0 
Torocld 6.6 2.3 .4 
Pal 5.6 2.2 1.6 
Sigra 14.6 5.1 2.1 
Tor 7.2 2.2 .9 
Festus 8.3 3.0 1.3 
Slei pner 7.2 2.2 1.3 
Tvende 10.0 3.5 1.6 
Snygg 7.2 2.2 .9 
Thule 13.7 5.1 2.1 
Eiden 5.3 2.0 .8 
Lunteren 8.5 2.7 1.4 
Tor 6.6 2.3 .8  
S joen 7 8 2.8 1.3 
Egli 8.5 3.1 1.3 
Notliolm * 8.0 2.8 .8 
Tanes 7 8  2.6 1.3 
Kvikk 7.8 2 5 .9 
Lettbaten 6 .0  i .6  .6 
Geir 6.3 2.1 .9 
Lindar 8.8 3.1 1.9 
Sjøglytt 6.9 2.4 .9 
Gavelen 8.5 2.8 1.3 
Seteii 6 2 2.0 .9 
Lettbåt 5.6 1.9 .6 
Brislingbas 7.8 2.8 1.9 
Per 6.9 2.2 .8  
Olaug 5.6 1.9 .9 
Rasken 5.5 1.9 .6 
Slinde 8.4 2 6  1.3 
Laksen 5.3 1 7 .8 
Elin 7.5 2.5 1.3 
Knut 6.9 2.5 1.6 
Kamerat 8.2 2.5 1.4 
Pluto 6 9 2.5 .9 
Frimann Gladius ' 1 1.9 3.5 1.5 
Odin 6.6 2.5 . U  
Leiken 6.3 1.9 .9 
Hilda 4.7 1.6 .8  
Åleri 6.3 1.6 .9 
Evinr 
Volvo 
Marna 
BMC 
Mercur 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Normo 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Leyl 
Sabb 
Dorman 
Marin 
Sabb 
Marna 
Ford 
Perkin 
Perkin 
Ford 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Aida 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Honda 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Leyl 
Volvo 
Marna 
Mercur 
Marna 
6 John Eide 5455 Halsnøy Kloster 
180 Osvald Emil Sjo 5455 Halsnøy Kloster 
16 Klara lsdal 5455 Halsnøy Kloster 
60 Knut O Eide 5455 Halsnøy Kloster 
4 Einar J Eide 5455 Halsnøy Kloster 
8 Arne Legland 5463 Uskedalen 
140 Erling Benjaminsen mf l  5455 Halsnøy Kloster 
8 Johs Øye 5470 Rosendal 
10 Johannes G Tofte 5456 Toftevåg 
22 Olav Vik 5459 Fjelberg 
4 Tlerand Eide 5455 Halsnøy Kloster 
120 Malvili Isdal 5455 Halsnøy Kloster 
5 Alfred Pedersen 5456 Toftevåg 
24 Kåre Vevik 5460 Husnes 
6 Olav Nerhus 5475 Ænes 
60 Sveinung Hetmstad 545 1 Valen 
5 Torbj Håvik 5637 Ølve 
227 Magne Sjo mf l  5454 Sæbøvik 
25 Eirik M Eide 5455 Halsnøy Kloster 
30 Jens Olsen Vtk 5470 Rosendal 
6 Alf Nordhus 5459 Fjelberg 
68 Atle Dag Sjo mf l  5454 Sæbøvik 
48 Eirik M Eide 5455 Halsnøy Kloster 
38 Margit Røssland 5450 Sunde I Shl 
60 Hans Gjerde 5470 Rosendal 
36 Konrad Krtstensen 5455 Halsnøy Kloster 
24 Konrad Kristensen 5455 Halsnøy Kloster 
8 Einar Hammerhaug 5637 Ølve 
78 Arne Legland 5463 Uskedalen 
Arne Bergsvåg 5637 Ølve 
10 Selmer Rygh 5454 Sæbøvik 
4 Konrad Hainrnerhaug 5637 ØIve 
16 Knut Sæbø 5459 Fjelberg 
22 Toralf Holmedal mf l  5453 Utåker 
5 Ingolf Eide mf l  5455 Halsnøy Kloster 
8 Hans Henrik Meyer Egde 5454 Sæbøvik 
10 Johan Løseth 5450 Sunde I Shl 
12 Anders Sjursen 5450 Sunde I Shld 
7 Idar Irgens 5455 Halsnøy Kloster 
18 Eivind Sætre 5455 Halsnøy Kloster 
8 Knut Sæbø 5459 Fjelberg 
35 Sarnson Harnarhaug 5637 ØIve 
10 Hermann Haavik 5637 Ølve 
97 Anders Sjursen 5950 Sunde Sunnhord 
25 Olav Nerhus mf l  5475 Ænes 
5 Peder Olav Bjørgen 5457 Høylandsbygd 
4 Anton Eide 5455 Halsnøy Kloster 
5 Johannes A Eide 5455 Halsnøy Kloster 
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Hordaland 
W-L Lindås - W-MF Masfjorden 
Farkosleni Meler Tonn Matr Bygge- Motor Eierens ldeii korresponderende rederi 
ii~i<iiniei iyi>e og <navn Lengde Bredde Dybde Br NI ar Merke Byggeai H K navn og posiadresse 
Storsøy 
Nesefjord 
Olaug 
Tom 
Gubben 
Kuling 
Geir Jostein 
Rolf 
Glimt 
Traust 
Leika 
Von 
Havdur 
Hivard 
Karino 
Fjordsild 
Hauk 
Leikvik 
Flyfisk 
Erik 
Bris 
Teisten 
Andy 
Leika 
Jorid 
Rasmiis 2 
v i v0  
1Losen 
Fram 
Horden 
Olaf 
Solbas 
Von 
Fisk 
Ligut 
Venus 
Nornio 
Caterp 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Merc 
Motor 
Normo 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Marin 
Lauws 
Sleipn 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sieipn 
Marna 
Johan B.Hosøy, 5 167  Ostereidet 
Olav Pollen, 5 102  Alversund 
Johannes Vatnøy, 5 1 0 3  Seim 
Hjalmar Fyllingsnes, 5 1 6 0  Eikangervåg 
Sverre Sævrås, 5 1 4 9  Myking 
Magne Stall, 5 186  Austfjordgrend 
Gabriel Kjeilen, 5 1 5 3  Fonnes 
Bertin Hosøy, 5 1 6 7  Ostereidet 
Øyvind Holsen mfl, 5 1 6 7  Ostereidet 
Ivar O.H~ndenes, 5 167 Ostereidet 
Odd Hindenes, 5 167  Osterekdet 
Sigurd Straume, 5 1 5 4  Mongstad 
Olav Andås, 5 167  Ostereidet 
Malvin Angelvik, 5 153  Fonnes 
John Rongevær, Kvamsvåg, 5 1 0 2  Alversund 
Olaf J.Olaussen. 5 1 6 4  Hjelmås 
Johan Haugstad, 5 1 0 3  Seim 
Malvin Leknes, 5 1 5 0  Lindås 
Bjarne Gjelsvik mfl, 5 186  Austfjordgrend 
Jarle Fyllingsnes, 5 1 6 0  Eikangervåg 
Jarle Ro Veland, 5 167  Ostereidet 
Jarle Bastesen, 5 1 5 0  Lindås 
Arvid Angelvik, 5 1 5 3  Fonnes 
Lelf Pollen, 5 102 Alversund 
Øyvind Holsen mfl, 5 167  Ostereidet 
M Martinsen, Boks 43,  5 1 0 0  Isdalstø 
Olav M.Fyllingsnes, 5 1 6 0  Eikangervåg 
H.Eidsnes, 5 1 6 0  Eikangervåg 
Asbjørn Fyllingsnes, 5 1  6 0  Eikangervåg 
Kjell Gjelsvik, 5 1 6 7  Ostereidet 
Olaf J.Olaussen. 5 164  Hjelmås 
Einar Solberg, 5 1 6 4  Hjelmås 
A.Askeland, 5 167 Ostereidet 
Ole Vik, 5 1 6 4  Hjelmås 
Sigurd Hodneli, 5 1 4 9  Myking 
Johannes 0.Fyllingsnes. 5 1 6 0  Eikarigervåg 
H-MD Modalen - iilsyiismanii. Haiis Jørgen Neset, 5 1  7 0  Modalen 
H-MF Masfjorden - tilsynsmaiin. Jolis.Helland, 5 1 9 0  Risnes 
oux 
Frikk 
Snål 
Bamse 
Hild 
Stubbeii 
Smarteri 
Nyen 
Teist 
Småen 
Vågen 
Bukken Bruse 
Nordegga 
Knerten 
Lomvien 
Svalen 
Speilbit 
Herøy 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Alf Fagervik, 5 1 9 0  Risnes 
Sjur Vågseth, 5 1 9 0  Risnes 
Leif Sæthre, 5 1 9 0  Risnes 
Alf Fagervik, 5 1 9 0  Risnes 
Malmfred Vågseth, 5 197  Hogsvær 
Nils Tvedt, 5 1 8 0  Masfjordnes 
Ingolf Kvinge, 5 1 8 0  Masfjordnes 
Nils Tvedt, 5 1 8 0  Masfjordnes 
Sjur Vågseth, 5 1 9 0  Risnes 
Gustav Tvedt, 5 1 8 0  Masfjordnes 
Ingar Sandnes mfl, 5 1 9 6  Solheim 
Erik Riisnes. 5 1 9 0  Risnes 
Jan Færevaag, 5 1 8 0  Masfjordnes 
Gunnar Svein Haugsvær mfl, 5 197  Hogsvær 
Herman Elvik. 5 1 8 0  Masfjordnes 
Baard Helland, 5 1 9 0  Risnes 
Alf Fagervik, 5 1 9 0  Risnes 
Ingolf Heroy, 5 192  Hosteland 
Hordaland 
H-MF Masfjorden - H-0 Os 
Farkostens Meter Tonn Mati Bygge Motor Eierens Iden k a r r ~ c p o n d e r e n d e  rederi 
nummer type oq i iavri Lengde Bredde Dybde Br Nt &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
48 å Våg 6 0 1 9  8 - -  T 58 Marna 58 4 Malmfred Vågseth 5197 Hogsvær 
54 s Falken 8 5  2 8  1 0  - - T - Sabb 70  6 Edvard Tvedt 5190 Risnes 
H-ML Meland - tilsynsmann Rolf Sudmann, 51 10 Frekhaug 
1 s Solundøy 16.6 5.3 1.9 24 9 T 42 Wichm 62 135 Ingvald Flatøy mfl, 51  13 Flatøy 
2 kr Fjordlys " 10.4 3.2 1.3 8 2 T 71 Perkin 80 140 Arthur Solberg. 51 13 Flatøy 
3 å Tott 5.3 1.9 .6 - - T 67 Marna 59 16 Arthur Solberg, 51 13 Flatøy 
4 Steinholm 10.0 2 .8  1.3 - - S - Ford 70  68 Jakob Flatøy, 51 13 Flatøy 
2 1 å Sjøblomsten 5.6 2 .0  .B -- - P 69 Marna 58 32 Trygve Hansen mfl. 5 1 13 Flatøy 
28 å Snøgg 5.6 2.2 .8 - - T 55 Marna 55 8 Jakob M.Flatøy. 51 13 Flatøy 
H-O Os -- tilsynsmann Reidar Skåtøy, 5215 Lysekloster 
Skarven 
Trygg 
Emma 
Petra 
Hjeltefjord 
Nutte 
Solgutt 
Nyglo 
Lysøy 
Øynes 
Kaia 
Bruse 
Hargun 
Øygutt 
Teisten 
Rollon 1 
Strønøy 
Bjørn 
Shanty 
Blue Lady 
Torsnes 
Grotten 
Truls 
Trine 
Geir Erik 
Tor 
Janika 
Marna 
Annarild 
Lonen 
Jorunn R 
Harald 
Grete 
Snøgg 
Ida K 
Pir 
Terten 
Røttingøy 
Viktor 
Bølgen 
Nyborg 
Doris 
Blå Bulder 
Blia 
Stormduen 
Øybuen 
Sabb 46 
Sabb 56 
Sabb 66 
Perkin 77 
Wichm 44  
Sabb 63 
Sabb 73 
Sabb 81 
MWM 75 
Yanmar 8 1 
Sabb 74 
Sleipn 55 
MAK 67 
Sabb 71 
Sabb 63 
Union 39 
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PUnS S-H 
Hordaland 
H-SO Stord - H-SO Sveio 
Farkostens Meter P- Torin Matr Bygge- Maioi Eierens (den korresponderende rederi 
i>un>inei tyile og navn Lenyde Bredde Dybde Er N i  ar Meike Byggear H K navn og postadiesse 
H-SD Stord - tilsynsmann: 
2 k Glimt 
3 s  Schøtte 
4 Dino 
5 kr Titan 
6 kr Isak 
10 å Johanna 
74 k Austerveg 
76 å Sjøfuglen 
81 å Måkeii 2 
H-SO Sveio - tilsynsmann 
l å Eddv 
2 å Odd 
4 å Junior 
5 g Olav 
6 k Ragnar 3 
7 å Marith 
8 å Ole 
9 kr Loddersy 
11 å Flink 
12 Tine 
13 å Bjarne 
14 Bambi 
15 å Ternen 
16 å Måken 
19 å Brislingen 
22 kr Kjetil 
25 å Måken 
27 å K A K  
29 å Truls 
42 å Jenka 
44 kr Sjøfuglen 
45 å Sprattus 
47 å Våga 
49 å Lotus 
5 4 å  Fairy 
55 å Bulken 
56 å Olemann 
63 å Fram 
64 å Minor 
68 å Snorre 
76 å Napp 
77 å Smørsund 
80 å Sonja 
82 å Måken 
8 3 å  K N  
84 kr Fadnes 
91 k Svint 
92 å Fisken 
94 å Lindøy 
95 å Vonar 
98 å Sabb 
100 å Teddy 
102 kr Von 
105 Ulv 
107 å Alda 
Laurits Larsen, Lønningsåsen, 5400 Stord 
: Håkon Krunenes, 5534 Valevåg 
Merc 
Ford 
Sabb 
Sabb 
BMC 
F M  
GM 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
F M  
Sabb 
Union 
Heimd 
Marna 
Johns 
Ford 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Avance 
BMC 
Marna 
Sabb 
Johns 
Wiscon 
FM 
Sabb 
Calles 
Wichm 
Alda 
Marna 
Marna 
F M  
Stord 
Leyl 
Sabb 
Aida 
Vilgot Vikanes mfl, 5410 Sagvåg 
Jørgen Sætrevik, 5410 Sagvåg 
Svein Kåre Nylund, 5410 Sagvåg 
Terje Hinderaker, Haugen 8,  5400 Stord 
Isak Grov. Boks 89, 5401 Stord 
Einar Valland, Hornelandsv., 5400 Stord 
Severin P.Vikanes, 5410 Sagvåg 
Nils Olav Føyen, 54 10 Sagvåg 
Kurt Fosse, 5400 Stord 
Abraham Hovda, Tjernagel, 5520 Sveio 
Peder Lokna, Tjernagel, 5520 Sveio 
Jacob J.Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
Ola Byrkjeland, 5534 Valevåg 
Olav Møllerhaug, 5536 Tittelsnes 
Ivar Jørpeland, 5523 Smørsund 
Ole Strømø, 5534 Valevåg 
Ivan Jørpeland, 5523 Smørsund 
Simon Habbestad. 5526 Auklandshamn 
Johannes Egge, 5520 Svelo 
Bjarne Økland. 5526 Auklandshamn 
Birger Furevik, 5536 Tittelsnes 
Tomas Litangen. 5534 Valevåg 
Lars Flatnes, 5520 Sveio 
Haktor Lier mfl, 5534 Valevåg 
Tor Hovda. 5520 Sveio 
Karl Strømsvoll. 5523 Smørsund 
Konrad Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
A.A.Gramshaug, 5536 Tittelsnes 
Ragnvald Kvarven, 5523 Smørsund 
Severin Lie, 5530 Førde Hordaland 
Bjarne Strømø. 5534 Valevåg 
Bernhard Våga. 5520 Sveio 
Karl Johann Rød, 5534 Valevåg 
Selmer Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
Severin Lie, 5530 Førde Hordaland 
Olav Lokna, 5520 Sveio 
Ingvald Framnes, 5520 Sveio 
Sigurd Gulbrandsen, 5520 Sveio 
Simon Hovda, 5523 Smørsund 
Konrad Jacobsen. 5526 Auklandshamn 
Reidar Vikse. 5523 Smørsund 
Johs.Kvalvågnes, 5520 Sveio 
Thomas Litangen, 5534 Valevåg 
Sigve Strømø, 5536 Tittelsnes 
Konstantin Jacobsen mfl, 5526 Auklandshamn 
Lars Inge Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
Alfred Strømø, 5534 Valevåg 
Terje Lier, 5534 Valevåg 
Haktor Lier mfl, 5534 Valevåg 
L.Fagerland, 5526 Auklandshamn 
Peder Bjørgen. 5536 Tittelsnes 
Ole G.0kland. 5526 Auklandshamn 
Leif Emberland, 5534 Valevåg 
Bernt Frøkedal mfl, 5534 Valevåg 
Hordaland 
H-SO Sveio - H-T Tysnes 
Faikosiens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
iiumniei. type og i iavn Lengde Bredde Dybde Br Nt dr Merke Byggehr H K navn og postadresse 
l l l å Terten 6.6 1.9 .9 - - T 53 Aida 53 5 Kjærand Strømø. 5534 Valevåg 
115 å Jakken 6.6 2.2 1.1 - - T 58 Marna 59 8 A.O.Gramsha~ig mfl, 5536 Tittelsnes 
1 1  7 å Svalen 6.3 2.1 1.0 - - T 49 Sabb 42 4 Svein Strømøy, 5534 Valevåg 
1 19 å Jac Kare 6.9 2.6 1.2 - - T - Sleipn - 7 Kåre Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
121 å Kvikken 5.6 2.2 .9 - - T 47 Marna 47 5 Johs.Mjånes, 5526 Auklandshamn 
122 å Sleipner 6 6  2.0 1.1 - - T 47 Sleipn 47 4 Ola Lunde. 5534 Valevåg 
1 2 3 å  F M  6.6 2.2 .9 - - T 53 FM 5 1 7 J.Habbestad, 5526 Auklandshamn 
124 å Snøgg 6.6 1.6 .9 - - T 39 Wichm 38 4 Osmund Flatnes, 5520 Sveio 
125 å Pluto 6.9 2.5 1.0 - - T 62 Sabb 62 8 Ådne Stråbø. 5536 Tittelsnes 
126 å Magne 6.9 2.2 .9 - - T 63 Marna 64 8 Magne Leirvik. 5520 Sveio 
133 å Svint 7.2 2.3 1.1 - - T 55 Glimt - 5 Konrad Straumøy, 5534 Valevåg 
134 å Neptun 7.8 2.8 1.6 -- - T 56 Sabb 64 12 'Håkon Krunenes, 5534 Valevåg 
136 å Jo 6.4 2.4 .8 - - T 55 Marna 52 5 Syvert Bårdvåg. 5520 Sveio 
138 å Lyn 5.0 1.3 .8 - - T 50 Johns 66 3 Nils Lyngholm, 5523 Smørsund 
139 å Sirabuen 8.2 2.7 1.3 - - T 59 Marna 54 8 Kåre Møllerhaug, 5536 Tittelsnes 
140 kr Viksebuen 8 .8  2.8 1.3 - - T 79 Ford 80 68 Henrik Vikse. 5523 Smørsund 
142 å Lien 7.5 2.1 1.3 - - T - Sabb 63 8 Magnus Lie. 5523 Smørsund 
145 å Bas 5.3 1.9 .9 - - T - Marna - 24 Inge Olsen, 5526 Auklandshamn 
146 å Vegner 7.5 2.4 .9 - - T 68 Sabb 79 10 Siv.Wegner Simonsen. 5523 Smørsund 
148 å Vestvik 6.0 1.9 .9 - - T - Marna -- 4 Oskar Olsen. 5526 Auklandshamn 
150 å Trygg 6.0 1.7 .9 - - T 68 Sabb - 6 Eivind Vestvik, 5526 Auklandshamn 
151 å Traut 8.2 2.8 1.3 - - T 69 Sabb 69 16 R.Ellingsen. Tjernagel, 5520 Sveio 
152 å Alfen 8.2 2.5 .7 - - T 66 Sabb 66 16 Endre Granshaug, 5536 Tittelsnes 
H-SR Samnanger - tilsynsmann Einar Bernes, 5650 Tysse l Samnanger 
Tøffe 
Ternen 
Falken 
Urål 
Fisk 
Rapp 
Lyren 
Flipper 
Sjøglimt 
Kviten 
N or 
Søvik 
Måken 
Terje 
H-T Tysnes -- tilsynsmann: Arne Økland, 5685 Uggdalseidet 
Pripsen 
Gunn 
Svaneii 
Laksen 
Alken 
Rolf 
Trygg 
Bjørg 
Tøffe-Tom 
Johanne 
Melita 
Morilden 
John 
LIV 
Saga 
Laksen 
Kobben 
Sabb 
Solo 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Peug 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Sabb 
FM 
Perkin 
Sabb 
Lister 
76 18 Erling Nygård, Gaupholm, 5650 Tysse 
56 12 Nils Yndestad, Gaupholm, 5650 Tysse 
61 6 Knut K.Grønstøl. Tysse, 5650 Tysse 
74 10 Gunnvald Jørgensen. 5650 Tysse 
68 4 Sigurd Bernes, 5650 Tysse 
7 1 62 Mons Østvik. 5658 Årland 
69 8 Einar Bernes, 5650 Tysse 
80 49 Simon Nilsen, 5658 Årland 
77 10 Knut N.Gjerde, 5659 Haga I Sam. 
53 5 Haldor Lie, 5658 Årland 
54 5 Andreas Østvik mfl, Gaupholm, 5650 Tysse 
79 42 Trygve Tysse, 5658 Årland 
56 5 E.Jørgensen, Gaupholm, 5650 Tysse 
56 8 Anders M.Bogevik, 5650 Tysse 
Olav H.Skorpen. 5694 Onarheim 
Gunnar Sundal, 5687 Flatråker 
Arne Nødland, 5680 Tysnes 
Peder Aase, 5685 Uggdalseidet 
Edvin Alsaker, 5694 Onarheim 
Olav E.Skorpen mfl, 5694 Onarheim 
Trygve Storetvedt. 5680 Tysnes 
Harald Laukhamar, 5413 Huglo 
Kristen Dalland, 5680 Tysnes 
Torbjørn Kongsvik, 5685 Uggdalseidet 
Norvald Erling Forland, 5693 Årbakka 
John Flygansvær, 5683 Reksteren 
Johannes Laukhamar, 5694 Onarheim 
Harald Laukhamai, 5694 Onarheim 
Reidar Skorpen, 5694 Onarheim 
John Flygansvær, 5683 Reksteren 
Olav Åse, 5683 Reksteren 
Hordatand 
H-T Tysnes - H-@ Bien 
Faiko~l<'ns  Me!el Tonn Matr Bygge-- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
ncirniner type og i iav i i  Lengde Bredde Dybde B i  N! ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Radi 
Blåveis 
Turi 
Trygg 
Ase Ringnes 
Lykke 
Godøy 
Håvik 
Bølgen 
Inger 
Pe~k 
Alken 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Clint 
Sabb 
Marna 
Idar Raugstad, 5685 Uggdalseidet 
Ole Instøy, 5685 Uggdalseidet 
Johannes K.0kland. 5680 Tysnes 
Lars Vernøy, 5683 Reksteren 
Olav E.Skorpen mfl, 5694 Onarheim 
Henning Beltestad. 5685 Uggdalseidet 
Harald Godøy, 5680 Tysnes 
Einar Hope, 5683 Reksteren 
Sverre Røssland, 5693 Årbakka 
M.Magnussen, Vattedal, 5694 Onarheim 
H.8eltestad. 5685 Uggdalseidet 
Jakob Knutsen, 5683 Reksteren 
Martin Langeland, 5694 Onarheim 
W-U Ullensvang - tilsynsmann: Frode Langeland, 5780 Kinsarvik 
H-UK Ulvik -- tilsynsmann: Lars S.Vambheim, 5730 Ulvik I Hardangei 
H-V Vaksdal - tilsynsmann. Jakob Østreni, 5290 Stamneshella 
1 kr Duen 7 .8  2.6 .7 - - P 8 0  Sabb 8 0  22  Sven Breivik. 5290 Stamneshella 
2 å Laksen 9 4  2 .8  1.3 -- - T 7 1 Ford 7 1 100 Arvid Grøsvik, 5297 Gammersvik 
3 å Villand 8.2 2.5 1.9 - - T 4 8  Sabb 4 8  5 Lars Bukkesten, 5290 Stamneshella 
5 Bromle 8.2 2.8 .9 - - P 78 Ford 76  100 Halstein Leiren, 5290 Stamrieshella 
6 å Riggen 5.0 1.8 .6 - - P 67 Evinr 67  6 Hermann Litangen, 5270 Vaksdal 
7 å Giinit 5.8 2.8 1.0 - - T 7 4  Sabb 7 4  10 Alfred Aasen, 5290 Stamneshella 
H-@ Ølen - tilsynsmann: Lars Austli, 5580 Ølen 
Dolven 6.6 2.0 .9 
Leka 5.6 1.5 .8 
Marta 6.3 1.9 .7  
Ternen 8.3 2.8 1.3 
Alken 7 .2  2.4 1.1 
Fram 2 5.6 1.6 .9 
Lodd 5.3 1.9 .9 
Alken 8.8 2.4 1.4 
Napp 6.6 2 . 0  .9 
Sleipner 7 .8  2 .4  .9  
Snøgg 2 7 .2  2.5 1.0 
Trine 7.5 2.5 1.1 
Sleipner 2 10.0 2.8 1.4 
Fram 7.5 2 .5  2.2 
snøgg 5.8 2.0 .8  
Anna 7.5 2.5 1.6 
Svanen 10.0 2.8 1.6 
Viggo 7.5 2.5 1.3 
Odd 6 .0  1.9 .9 
Elkholm 13.7 4.1 1.8 
Laksen * 1 2 . 1  3 .7  1.2 
Konsis 9.4 3.1 1.4 
Sæle 4.7 1.7 . 8  
Marna 
Kohler 
Albin 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Mariia 
Leyl 
Merc 
Sleipn 
FM 
Volvo 
Marna 
FM 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Wlchm 
Ford 
Marna 
Suzuki 
Lars Sigurd Lunde. 5582 Ølensvåg 
Anders T.Lunde, 5582 Ølensvåg 
Thomas Sjo, 5584 Bjoa 
Øyvind Garigstø, Utbjoa, 5584 Bjoa 
Peder J.Heggebø. 5580 Ølen 
lsak Romsø, 5583 Haugsgjerdet 
Peder J.Heggebø mfl, 5580 Ølen 
Johannes Vaka, 5582 Ølensvåg 
Lars Grunnevåg, 5584 Bjoa 
Halstein Bukke mfl, 5582 Ølensvåg 
Laurits P.Berge, 5582 Ølensvåg 
Nils Dahl, 5 5 8 2  Ølensvåg 
Halstein Bukke mfl, 5582 Ølensvåg 
lsak Romsø. 5583 Haugsgjerdet 
Laurits Beige mfl, 5582 Ølensvåg 
Alfred Apalvik, 5584 Bjoa 
Samuel Heggebø. 5580 Ølen 
Knut A.Knutsen mfl, 5587 Vikebygd 
Knut A.Knutsen mfl, 5587 Vikebygd 
Peder J.Heggeb0 mfl, 5 5 8 0  Ølen 
Knut A.Trovåg, 5587 Vikebygd 
Nils Apalvik mfl, 5584 Bjoa 
Søren Sæle. 5584 Bjoa 
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Hordaland 
H-BN Bygarden 
F aikostens Meter Tonn Mali Bygge- Motor 
nunimei rype og ,navn Lengde Bredde Oyhde Br Nt ar Merke Byggeai H K 
Snoopy 
Ruby 
Rex 
Alvøy 
Fix 
Rusken 
Hjelmen 
Jim 
Star 2 
Torlyn 
Snorre 
Sjøvik 
Sabb 
Sigfred 
Arild 
Sund 
Pelle 
Stridsholm 
Bratt 2 
Snøgg 
Ulven 
Havøy 
Torsken 
Bris 
Andora 
Flink 
Julius 
Sjøsprøyt 
Snygg 
Jomi 
Trippen 
Minor 
Blom 
Blom Jr 
Gerd 
Flipper 
Streif 
Bårøy 
Knappen 
Finn 
Mete 
Svanen 
Teisten 
Glimt 
Peggy 
Sulholm 
Kvikk 
Hege 
Von 
Solbris 
sj0lySt 
Senator 
Kato 
Snøgg 
Tripp 
Kvikken 
Terten 
Eva 
Anne Grete 
Småen 
Mågen 
Lyngøv 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Normo 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Volvo 
Wiclim 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Honda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Eiereris (deti korresponderende rederi 
navn og postadresse 
Birger Hansen, 5330 Tjeldstø 
Ole Herdlevær mfl, 5337 Ovågen 
Edvin Svellingen, 5334 Hellesøy 
Jan Fjeldstad, 5330 Tjeldstø 
Nils J.8reivik. 5337 Ovågen 
Nils Odland, 5334 Hellesøy 
Mons M.Hjelme. Sæle, 5334 Hellesøy 
Joachim M.Sæle, Sæle, 5334 Hellesøy 
John Husebø mfl, 5338 Blornvågen 
Kåre Husebø, 5338 Blornvågen 
Rolf Vik, 5347 Torsteinsvik 
Magnus S.Dale, 5338 Blomvågen 
Jakob J.Oen mfl, 5337 Ovågen 
Leif J.Flåten. 5338 Blornvågen 
Asbjørn Vik, 5347 Torsteinsvik 
Anton M.Hellesund, 5334 Hellesøy 
Bjørn Haugstad, 5338 Blornvågen 
Ivar Dale, 5338 Blomvågen 
Norvald N.Hellesøy, 5334 Hellesøy 
Anton Knarvik, 5338 Blomvågen 
Karl J.Nilsen Dale mfl, 5338 Blomvågen 
Edvard Monsen Rong, 5348 Rong 
Johannes J.Vik, 5347 Torsteinsvik 
Ingvald Krossnes, 5332 Alvheirn 
Magnus J.Oen mfl, 5348 Rong 
Osvald Oen, 5337 Ovågen 
Karl Johan Sæle. 5334 Hellesøy 
Håkon Hellesund, 5334 Hellesøy 
Karstein Rossnes, 5337 Ovågen 
Osvald Hjartøy, 5332 Alvheim 
Sverre Nilsen Rong mfl, 5348 Rong 
Mons Olai Strandheim, 5347 Torsteiiisvik 
Andreas Blom mfl, Blomgongstø, 5338 Blomvågen 
Ivar K.8lom. Blomgongstø, 5338 Blomvågen 
Peder Eilertsen. 5330 Tjeldstø 
Karl Johan Sæle, 5334 Hellesøy 
Håkon Blomvågnes. 5338 Blomvågen 
Olaf Suien, Nordøysund, 5335 Hernar 
Reidar Knappen. 5334 Hellesøy 
Daniel Dale, 5338 Blornvågen 
Karl Hellesøy, 5334 Hellesøy 
Thorvald Oen, 5337 Ovågen 
Alfred K.Herdlevær, 5337 Ovågen 
Arvid Herdlevær. 5337 Ovågen 
Kåre Heggøy, 5330 Tjeldstø 
Ivar Solbakk, 5330 Tjeldstø 
N.M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Malvin Antonsen, 5347 Torsteinsvik 
Rasmus R.Alvheim, 5332 Alvheim 
Bjarne L.Sæle, 5334 Hellesøy 
Magne J.Sture, 5335 Hernar 
Svein Straumøy mfl, 5330 Tjeldstø 
Mons J.Fjeldstad, 5330 Tjeldstø 
Johannes Harkestad, 5348 Rong 
Leif J.Flåten, 5338 Blomvågen 
Mons K.Dåvøy. 5330 Tjeldstø 
Einar Sanden, 5335 Hernar 
Kornelius Sæle, Sæle, 5334 Hellesøy 
Bernhard Svellingen, 5334 Hellesøy 
Ingvald Nilsen Rong, 5348 Rong 
Mons Monsen, 5334 Hellesøy 
Anton R.Lyngøy, 5335 Hernar 
t-lordaland 
H-ØN Øygarden 
Farkoslens 
nunimei iyi>e og iiavr, 
Meter 
Lerigde Bredde Dybde 
133 å Sæien 
134 å Laksen 2 
135 kr Sandy 
136 g Trygg 
137 å Kvikk 
138 kr Skreien 
139 å Alfen 
140 kr Øygutt 
141 Tenri 
142 å Eger 
144 å Havran 
145 å Størjen 
146 å Smart 
148 å Sandholm 
150 å Kobben 
15 1 å sjøpløy 
1 5 2 å  A 0  
153 kr Skarholm 
154 å Trippen 
155 kr Eger 
156 g Von 
157 å Kvikk 
158 kr Odd 1 
159 å Askviking 
160 å Gnor 
162 å Knupp 
163 å Alken 
164 kr Bjørnar 
165 Perle Senior 
166 Myra 
167 å Snekk 
168 å Måken 
169 å Aud 
170 kr Styrenes 
1 7 2 å  Pil 
173 å Teisten 
174 Seilor 
175 å Strilen 
176 å Havglimt 
177 kr Star 
178 å Veslegutt 
179 å Rizla 
180 å Bekken 
181 å Laksen 
183 å Fisk 
184 å Alken 
185 å Anne Marie 
186 å Gold Fich 
187 å Terje 
188 å Henkas 
190 å Trygg 
191 å Tuna 
192 a Sjarken 
193 kr Vito 
194 Sølvfisk 
195 å Seifisk 
196 å Færing 
197 g Reidun 
198 å Rana Plast 
199 å Truls 
200 å Rapp 
201 å Solglytt 
Tonn Malr Bygge- Motor 
B i  Nt ar Merke Bygge61 
- - T 43 Sabb 6 1  
P - T 51 Sabb 6 6  
12 4 P 78 M W M  77 
- - T 47 Sabb 47 
- - T 6 0  Marna 5 4  
- - T 57 Sabb 57  
- T 4 0  Sabb 4 1  
- - P 7 4  8MC 7 4  
- 
- P 76 Volvo 76  
- P 78 Sabb 77 
- T 59 Sabb 6 1  
- T 54 Marna 5 4  
- - T 7 4  Sabb 7 4  
- - T 5 2  Sabb 4 6  
-- - T 4 9  Sabb 4 9  
- - T 4 8  Sabb 4 9  
- T 56 Marna 56  
- - T 6 1  Sabb 6 1  
- - T 65 Sabb 6 8  
- - T 55 Sabb 8 0  
- - T 52 Sabb 5 2  
- - T 58 Sabb 48 
- T 57 Sabb 5 2  
- P 69 Yarnaha - 
- - T - Honda 73 
- - T 56 Sabb 5 6  
- - T 56 Sabb - 
- - P 78 Volvo 78 
- - P 79 Sabb 79  
- P 78 Sabb 78  
- - T 50 Sabb 5 0  
- - T 55 Sabb 7 0  
- - T 51 Sabb 5 1  
5 0  1 3 T 5 5  GM 7 0  
- - T 5 0  Husqv 6 1  
- -- T 63 Sabb 6 2  
- - P 79 Sabb 79 
- - P 78 Sabb 65  
- - T 6 1  Sabb 6 1  
- T 62 FM 62 
- T 4 8  FM 4 8  
- - T 73 Sabb 73  
- - T 56 FM 56 
- - T 5 1  Sabb 5 1  
- - P 75 FM 75 
- - T 54 Sabb 53  
- - P 78 Volvo 78  
- P 76 Tohats 76 
- -. T 55 Sabb 55  
- - P 78 Johns - 
T 54 FM 6 3  
- - P 78 Sabb 78 
- - T 75 Sabb 75 
- - T 78 Sabb 78  
14 3 P 75 Volvo 75 
- - T 73 Sabb 73 
- - T 4 0  Tomos 78 
11 3 T 28  Perkin 75 
- - P 78 Marin 78  
- - P 79 Yamaha 79 
- - T 46 Sabb 71  
- - P 78 Mercur 78 
Eieioris iden korresliondeieiide reder1 
H K navn og postadresse 
8 Knut N.Sæle, Blorngongstø, 5338 Blomvågen 
16 Rasmus Hansen Rong, 5348 Rong 
102 Marius Sanden mfl, 5334 Hellesøy 
5 Reidar Svellingen, 5334 Hellesøy 
5 Sverre 8.Knarvik mfl, 5338 Blomvågen 
5 Jørgen Dale, 5338 Bloinvågen 
4 Rasmus J.Dale, 5338 Blomvågen 
5 0  Kåre Hernar, 5335 Hernar 
15 Karstein Fjeldstad mfl, 5330 Tjeldstø 
3 0  Alfred Sæle, 5330 Tjeldstø 
8 0.A.Herdlevær mfl, 5337 Ovågen 
8 Nils Andersen Rong. 5348 Rong 
2 2  Gunleif Herdlevær nifl, 5337 Ovågen 
5 N.Nilsen Sanden, 5335 Hernar 
4 Ole R.Sæle, Blorngongstø, 5338 Blomvågen 
5 Georg 0.Sulen mfl, Nordøysund. 5335 Hernar 
24  Olaf Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
6 Bernhard M.Sulen, 5334 Hellesøy 
8 Mikkel N.Vik mfl. 5347 Torsteinsvik 
30  Einar Sæle mfl, 5334 Hellesøy 
5 Mons J.Sture, 5330 Tjeldstø 
5 Ivar Paulsen Vik, 5347 Torsteinsvik 
5 Einar Svellingen, 5334 Hellesøy 
8 Thorvald Evanger, 5334 Hellesøy 
7 Emil Andersen. 5348 Rong 
5 Hermann Oen, 5330 Tjeldstø 
5 Otto Ottesen, 5337 Ovågen 
65  Magnus Vik. 5347 Torsteinsvik 
22  Willy Ingvaidsen, 5330 Tjeldstø 
22  Nils N.Breivik mfl. 5337 Ovågen 
4 Daniel A.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
8 Olaf J.Oen. 5337 Ovågen 
4 Ingvald M.Oen mfl, 5337 Ovågen 
365 J.Støldal mfl. Ole Irgensv.96, 5000 Bergen 
4 Mons K.Dåvøy. 5330 Tjeldstø 
8 Bernhard Vik. 5347 Torsteinsvik 
3 0  Mons Antonsen, 5347 Torsteinsvik 
10  Håkon Vik, 5347 Torsteinsvik 
8 Oskar Alvheim, 5332 Alvheim 
7 Hermann Smith, 5335 Hernar 
4 Martin H.Hjeime mfl, Sæle. 5334 Hellesøy 
10 Malvin 8.Toft. 5347 Torsteinsvik 
6 H.Rasmussen Rong, 5348 Rong 
5 Mikkel P.Vik mfl, 5347 Torsteinsvik 
10 Olav M.Sanden, 5334 Hellesøy 
5 B~rger Dåvøy. 5330 Tjeldstø 
2 0  Ole Rougnø. 5 3 3 0  Tjeldstø 
12 Helge Hansen. 5347 Torsteinsvik 
4 Marius Hellesund, 5334 Hellesøy 
9 Leidulf Sandøy, 5334 Hellesøy 
6 N.Johannessen mfl, Rong. 5348 Rong 
10  Odd Haugetun mfl. 5348 Rong 
22  Richard Toft, 5347 Torsteinsvik 
3 0  Bernt Tjong, 5 3 3 0  Tjeldstø 
203 Steinar Hennø mfl. 5335 Hernar 
8 Svein-Ove Hennø, 5335 Hernar 
4 Richard Toft. 5347 Torsteinsvik 
9 6  Asbjørn Rong, 5348 Rong 
2 0  Jan-Kato Hernar, 5335 Hernar 
15 Leif Nilsen. 5334 Hellesøy 
10  Paul Andersen Rong, 5348 Rong 
10  Ragnar Dale, 5338 Blomvågen 
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- - 
6' 9'1 9'5 
- - 
9'1 5'Z 8'L 
- - 
6' L'L 9'5 
- - 
&'l 5.Z Z'L 
- - 
1'1 P'Z E'L 
L8 EZZ P'E O'L L8E 
- - 
1.1 5'Z Z'L 
- - 
5' 9'1 Z'P 
- - 
1'1 P'Z 9'9 
- 
9' L'l E'5 
- - 
1'1 Z'Z 1'9 
- - 
1'1 P'Z 6'9 
- - 
P'L E'Z O'L 
- - 
&'l 5'Z 5.L 
- - 
6' 9'1 L'P 
- - 
L'l 5'Z 6'9 
- - 
0'1 Z'Z 6'9 
- - 
9' 9'1 P'P 
- - 
&'l P'Z E'L 
- - 
6' Z'Z 5'L 
- - 
E'L 5'Z Z'8 
- - 
9' 9'1 0'5 
- - 
6' 1'Z 9'9 
allal i O5Z 
UUV i 8PZ 
uauJaL 3 LPZ 
wloqeiAn e PPZ 
wseA i LPZ 
l i 5EZ 
yl~s6e~ i LEZ 
iuJil3 e OCZ 
SPoJj 6ZZ 
Yi""J'8 i LZZ 
I. e szz 
YY1"X 3 PZZ 
e6iel i zzz 
UU"J3 i OZZ 
wlOH '2 61Z 
e~3 F~LZ 
Jeis i l LZ 
eJiad e OL z 
euuoa e 6oz 
"'l 3 LOZ 
sauedne> ~y goz 
6ui~ds i EOZ 
ppelaysv 3 zoz 
eiluv i LOZ 
0isJoN i 661 
UaIæS 861 
ddetl i L61 
l 3 56 l 
6ney~ois 3 t161 
AJ3 3 161 
i 881 
AJeys e L~L 
ailuevor 3 981 
uaxiN 3 581 
h" 3 E81 
uaJiyej i Z~L 
huylai e 181 
e6laH 3 811 

Ragalend 
R-H Haugesund - !%-HA H& 
Farkostens Meler lonri Mair. Bygge-  Motor Eleiens Iden koiies~andoiende rederi 
nummer. type og navn Lengda Bredde Dybde B i  Nt. ai Merke Byggear ti.K iiavn og postadresse 
gl-H Haugesund - tilsynsmann Nils Mikkelsen. Kaien, 5500 Haugesi~nd 
Von 7.2 2.2 1.3 - - P 72 
Knuppeii 6.3 2.4 l, l -- - T 72 
Eise 10.1 3.5 1.2 - - P 77 
Vibrandsøybuen 7.0 2.1 1.1 - - T 68 
Rapp 9.4 3 .1  1.5 - - T 61 
Oddstein ' 39.9 8.0 4.2 299 152 S 78 
Arnstein 8.2 2.8 .9 - - T 66 
8obby 6.9 2.2 .9 - - T 58 
Arild 6.9 2.5 .9 - - P 73 
Bente 8.8 2.5 1.3 - - T 70  
Tuna 9.4 3.1 1.2 - - P 8 0  
Atlantik 9.4 2.8 .9 - - T 68 
Vigdis 15.8 5.5 2.3 36 9 T 49 
Mette 8.6 2.5 .6 - - T 7 0  
Rossi 7.3 2.5 .7 - - P 80 
Finn 9.1 3.1 1.3 -- - P 75 
Tor-Odd ' 27.4 7.6 2.7 155 61 S 78 
Sjømann 8.8 2.7 1.6 - - T 69 
Keiko 9.4 2.9 1.6 - - T 59 
Terje 6.9 2.4 1.1 - - T 63 
Robåt 5.0 1.6 .8 - - T 57 
Radar * 20.6 5.4 2.7 50 14 T 52 
Øymon 6.7 2.8 .8 - - P 81  
Rolf 6.9 2.2 .9 - - T 65 
Erna 7.2 2.2 1.3 - - P 7 8  
Tor Olav 10.0 3.1 1.4 - - T 76 
Leif 6.0 1.6 .8  - - T 38 
Elin 8.8 3.1 1.6 - - T 77 
Konvoy 8.8 2.7 1.3 - -- T 75 
Tonjer 6.9 1.9 .8 - -- T 32 
Alken 7.5 2.7 1.1 - - T 50 
Brannflu " 1 8 . 1  5.2 2.1 32 11 T 6 3  
Leif 6.9 2.2 1.1 - - T 61  
Langøy 9.1 2.8 1.3 - - T 74 
Terje 6.9 2.2 .9 - - T 51  
Kvikk 8.5 2.5 1.4 - - T 2 2  
R-HA Hå - tilsynsmann Kjell Kløven, 437 1 Egersund 
Sørtrål 
Sabben 
Leik 
Sølvi Karin 
Heidi 
Randi 
Einar 
Rita 
Gro 
Svanen 
Tonny 
Røsk 
ROY 
Mona 
Riith 
Marianne Kleven 
Bris 
Hå-Brann 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Scania 
Sabb 
Ford 
Ford 
Grenaa 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Gardn 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Johns 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Det~tz 
Sabb 
Leyl 
Alpha 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Glimt 
Sabb 
Yanmar 
Penta 
Alpha 
Sabb 
Evinr 
Jonas J.Norem, 55 14 Vibrandsøy 
Erling Gautesen, 55 17 Røvær 
Oddvar Vea, Ovregt. 152, 5500 liaugesund 
R.Rasmussen. Vibrandsøy, 5500 Haugesund 
S.Kringelaiid mfl, 5500 Haugesund 
K/$ O.Vea & Co, Øvregt.152, 5500 Haugesund 
Nikolai Rasmusseri. 55 17 Røvær 
Maivin Rasnlussen, 55 17 Røvwr 
J.A.Dariielsen, Godalen Kval. 5500 Haugesund 
John Mikkelseii, 55 17 Røvær 
Arne Thorsen, 55 17 Røvær 
Nils Kristian Mikkelsen. 55 17 Røvær 
Trygve Gautesen mfl, 55 17 Rervær 
J.Lyngholm, Stjørdlavii.21, 5500 Haugesund 
Svend Thorsen, 55 17 Røvær 
Kjell Rasmussen, 55 17 Ravwr 
Johnas Alstadsæter mfl. 55  17 Røvær 
Trygve Gautesen, 55 17 Røvwr 
Ø.Kulieseid, Karmsundgt.9 G, 5500 Haugesund 
Krohn Thorsen, Sundgi. 122, 5500 iiciugesund 
Harald Schrøder, 55 17 Ravar 
Godtfred Gautesen mfl, 55 17 Røvær 
Kjell A.Olsen, 55 17 Røvær 
Gaut Gautesen. 55 17 Røvær 
Severin Totland. Åsebygi.7. 5500 Haugesund 
O.8råten. Dukken 8rvn.6, 550C l-laugesund 
Godtfred Gautesen. 55 17 Røvær 
Jonas S.Norem, Vibrandsøy, 5500 Haugesund 
Leif Godfredsen, 55 17 Høvar 
Kristoffer Storstein, 55 17 Revar 
Ingvald Storstein, 55 17 Røvsr 
Kjell Rasmussen mfl, 55 17 Ravar 
Ole Olsen, 551 7 Røver 
Harald Schrøder, 55 1 7 S ø v ~ r  
Magne Thorsen, 551 7 Røvær 
Kristian Mikkelsen, 55 17 Røv:xr 
620 Alf Ola Omland mfl. 4364 Sirevåg 
8 Leonhard Obrestad, 4350 Nsrbø 
30 Sigmund Skandsen, 436d Sirevåg 
900  Tor Milfred Nygård mti, 436A Sirevåg 
258 Terje Kvitvsr, 4350 Nzrba 
22 Mathias Mathiassen, 4364 Sirevåg 
8 Magniis Mæland. 4362 Vigrestad 
7 Odd Omland mfl, 4363 Brusand 
8 Gabriel Husveg, 4360 Varhaug 
10 Gunnieiv Haugstad, 4360 Varhaug 
1450 Arnold Sirevåg, 4364 Sirevåg 
6 Tobias Høyland. 4350 Nærbø 
10 Tomas Nygård. 4364 Sirevåg 
8 Torkjell Ødegård, 4362 Vigrestad 
10 Leonhard Obrestad, 4350 Nærbe 
900 Jens Kleven mfl, 4364 Siisvug 
8 Rasmus Obrestad, 4350 Nmbe  
5 Lars H.Njærheim. 4350 Nzrbs 
RogaBand 
R-MA M& - R-K Karmey 
Farkostens Meter -- Tonn Mati. Bygge- Motor- Eierens Iden korresponderende rederi 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Bi. Nt. &r Merke Byggeai H.K. navn og postadresse 
Penta 
Bjarkøybuen 
8as 
Vårsol 
Evelyn 
Ella 
Prestskjær 
Lyn 
Marna 
Jæren 
Egon 
Gryne 
Jomar Junior 
Prøven 
Tor 
Ti m 
Tom 
Bas 
Mia 
Sabben 
Sabben 
R-HM Hjelmeland - tilsynsmann: Finn Jørgensen, 4130 Hjelmeland 
Hugin 
Kvalen 
Mareis 
Fram 
Snål 
Tipsen 
Målhaug 
Pus 
Sjøglimt 
Duen 
Marna 
Johs 
Marna 
Sniygen 
Gåsnes 
Laksen 
Nils 
Svint 
Bas 
Bastlid 
Vårsol 
Lars 
Festus 
Søndre 
R-K Karrir~y - tilsynsmaiin: Kari Gaustad, 4270 Akrehamn 
Røy 
Øy Odd 
Bravo 
Elho 
Marita 
Solfisk 
Bastian 
Brit Synove 
Vea 21 
Volvo 70  16 
Wichm 65 450 
Sabb 76 13 
Evinr, 71 6 
Marwa 57 6 
Marna 67 6 
Union 34 3 0  
BMC 74 36 
Marna 45 6 
Marna 6 0  6 
Sabb 8 0  30 
Sabb 74 10 
Sabb 74 22 
Rapp 17 7 
Yamaha 74 15 
Volvo 73 12 
Mercur 7 1 4 
Sabb 69 12 
Wichm 65 135 
Sabb 68 8 
Sabb 73 18 
Sabb 76 10 
Sabb 78 22 
FM 71 31 
Sabb 77 10 
Cresc 68 5 
Yamaha 73 18 
Marna 53 8 
Suzuki 73 6 
Sabb 73 10 
Marna 56 6 
Marna 6 0  8 
Sabb 63 8 
Sabb 79 10 
Sabb 52 5 
Jap 49 2 
Marna 50 8 
Sabb 65 5 
Sleipn 61  4 
Sabb 6 0  8 
Sabb 6 2  8 
Sleipn 55 5 
Evinr - 3 
Cresc 72 5 
Seagul 59 2 
Marna 
Ford 
Ford 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Duvant 
Oskar Omland. 4360 Varhaug 
Asbjørn Strevåg mfl. 4364 Sirevåg 
Sigmund Kindervåg, 4364 Sirevåg 
Johannes Tuen. 4364 Sirevåg 
Toralf Tuen. 4364 Sirevåg 
Erling Grødeland, 4362 Vigrestad 
Tobias Høyland. 4350 Nærbø 
Lars 0.Obrestad. 4350 Nærbø 
Konrad Tuen. 4364 Sirevåg 
Eilert Wold, 4362 Vigrestad 
Einar  å års land. 4360 Varhaug 
Jonas Heien. 4362 Vigrestad 
Jonas M.Rugland, 4362 Vigrestad 
Trygve Nord-Varhaug mfl, 4360 Varhaug 
Søren Ødemotland, 4350 Nærbø 
Nils Obrestad, 4350 Nærbø 
Tomas Nygård, 4364 Sirevåg 
Rasmus H.Habberstad. 4360 Varhaug 
Johan Omland, 4363 Brusand 
Gunleiv Arsland, 4360 Varhaug 
Gunnar O.Vold, 4362 Vigrestad 
Odd Viga, 4 130 Hjelmeland 
Olaf Ommundsen mfl, 41  30 Hjelmeland 
Johan Larsen. 41 87 Ombo 
Osvald Sæbø. 4 130 Hjelmeland 
Alf Jansen, 4 130 Hjelmeland 
Sverre Hjorteland, 41 46 Skiftun 
Anton Langvik, 41 30 Hjelmeland 
Malvin Viga, 4 130 Hjelmeland 
Per Bastlid, 4146 Skiftun 
Finn Jørgensen. 4 130 Hjelmeland 
Peder Kåda, 4 18 1 Sandanger 
Olav Tuftene. 4 187 Ombo 
Magne Langvik. 4 146 Skiftun 
Charlis Larsen, 4187 Ombo 
Rasmus Hauge. 4 134 Jøsenfjorden 
P.Tytlandsvik, 4 133 Laugaland 
Nils Kleppa. 4 130 Hjelmeland 
Ola Bøen Skiftun, 4146 Skiftun 
Olav Tuftene, 4187 Ombo 
Johne Bastltd mfl. 4130 Hjelmeland 
Ola S.Sandanger, 4 13 1 Sandanger 
Lars Vadla. Ølesund, 4 18 1 Sandanger 
Paul Olav Skiftun, 41 46 Skiftun 
Arne Solheim, 4'187 Ombo 
Johan Kåre Høynes. 4230 Skudeneshavn 
Dagvald Vedøy, 4276 Vedavågen 
Torvald Pedersen. 4270 Åkrehamn 
Helmik Helland. 4276 Vedavågen 
Knut Vaaga, 4276 Vedavågen 
Rolf Norem, Norheirn. 5500 Haugesund 
Olav M.Larsen, 4270 Åkrehamn 
Børge Nordnes, 4270 Åkrehamn 
Didrik T.Vea mil, 4276 Vedavågen 
Rogaland 
R-K Karmsy 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt .  ar Merke Byggear H i< navn og postadresse 
12 kr tiaugar 
14 å Pelle 
16 Seiko 
18 å Sandholm 
19 3 Tedd 
22 kr Gulholm 
23 kr Alken 
24 kr Barraclida 
25 å Fisk 
27 kr Erling Jr. 
29 s Kristina 
30 kr Patchbank 
31 kr Traal 
32 kr Norli 
33 kr Diddi 
34 kr Brassen 
35 kr l<lepp 
37 å Falken 
38 kr Sirafjord 2 
41 k Jarle Jr. 
42 å Ståle 
43 kr Gadus 
44 kr Tumlaren 
45 kr Svalen 
46 s Torlattg 
47 å Svortingen 
48 å Sabb 
49 å Rolf 
5 1 s Alvida 
52 å Nyving 
53 kr Sjøhelt 
54 s Klepp 
56 kr Johan 
57 kr Kvikk 
58 kr Fioni 
59 kr Bjørg Evy 
6 0  s Føika Juritor 
6 1 s Traa! 
62 kr Toya 
63 å Erla 
64 Havlys 
65 i<; Leik 
66 kr Nadir 
57 kr Tabor 
68 s Defendui 
71 s Vita 
73 å Snclgg 
74 s Vtkre 
75 kr Fokiis 
76 kr Roshella 
77 s Ternen 
78 å ioddebåt 
79 kr Mari 
80 kr Rekord 
81 kr Ole .Johnny 
82 g Viktor 
83 kr Termon 
84 kr Tor Gunnai 
85 s Anborg 
86 kr Morten Sleire 
87 c Anna 
89 kr Nortilei.dtii!j 
Ford 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Ford 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Rap? 
\Nichm 
MWM 
Volvo 
BMC 
8MC 
Ford 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Leyl 
Calles 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Caterp 
Sleipn 
MAK 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Leyl 
Wichm 
Merc 
Sabb 
Merc 
Deutz 
JM 
Ford 
Rapp 
Dnutz 
Marna 
Giei 
Normo 
Ford 
Rapp 
Marna 
Ford 
Ford 
Sabb 
Mariia 
L ister 
Leyl 
Caterp 
MAN 
FIapp 
Nohab 
- -- - 
68 Rasmris Valentinsen, 4276 Vedavågen 
8 ingebret lngebretsen, 4270 Åkrehamn 
139 Mandius Mandiussen, 4276 Vedavågen 
10 John Brands~, 4280 Skudeneshavn 
10 Ole Valentinsen, 4270 Åkrehamn 
68 Uans P.Hansen. 4270 Åkrehamn 
68 Gunnar Odland, 4270 Åkrehamn 
200 Arne Thorsen, Østrem, 4250 Kopervik 
10 Thomas Fagecland, 4270 Åkrehamn 
6 8  Erling Olsen, 4250 Kopervik 
24 Lars Olsen, 4272 Sandve 
825 Sigmund Stava. 4274 Stol 
1100 Oskar Eriksen mfl, 4280 Skudeneshavn 
6 1 Rudolf Rasnlussen, 4276 Vedavågen 
5 0  Hans Tangjerd mfl, 4250 Kopervik 
97 Ove Tveit. 4275 Sævelandsvik 
9 0  Sven Johnsen mfl, 4270 Åkrehamn 
10 John Simonsen, 4270 Åkrehamn 
320  Arthur Klovning, 4270 akrehamn 
10 Jarle Danielsen. 4270 Åkrehamn 
10 Olai Hemnes, 4270 Åkrehamn 
22 Didrik L.Nes, 4274 Stol 
1160 Paul V,Mannes mfl. 4276 Vedavågen 
29 !.auris Tjøsvoll, 4275 Sævelandsvik 
135 Jan Arthur Wiik, 4270 Åkrehamn 
7 Thorleif J.Holmgard, 4280 Skudeneshavn 
10 Reidar R.Larsen, 4275 Sævelandsvik 
5 Gunnar Eriksen, 4274 Stol 
i20 Johannes Olsen, 4270 Åkrehamn 
8 John Åge Kvilhaug, 4270 Åkrehamn 
850 David Monsen. 4270 Åkrehamn 
10 Knut Svendsen, 4270 Åkrehamn 
3 0  Hans Ole Solberg, 4276 Vedavagen 
3 0  Jan Grimstvedt, 4250 Kooervik 
100 Thomas Grindhaug, 4270 Åkrehamn 
100 Birger Einar Harisen. 4270 Åkrehamn 
160 1i.Bjarrisen. Eide Terase, 4250 Kopervik 
2 0  Harald Hansen, 4250 Kopervik 
165 Magnus K,Hansen, 4250 Kopervik 
2 2  itlyleiv l..Sund, 4250 Kooervik 
168 Svein E Torsen mfl, 4270 Åkrehamn 
1400 Stgmund Siind mfl, 4250 Kopervik 
C60 Vermiind Rasmiissen mfl, 4176 \/edavAgen 
68 Edvard S.Etnarsen, 4250 Kopervik 
17 Hans O.Hansen. 4250 ICopervik 
80 Johs.H.?edersen, 4250 Kopervik 
5 Rerdines Olseti, 4272 Sandve 
. - ;u Berdines Olsen, 4272 Sandve 
840 Karsten Ovesen mfl, 4276 \/edavågen 
100 Anders Dahl, 4270 Åkrehamn 
24 Magnus Olsen, 4272 Sandve 
6 Magnar Mattasen, 5516 Fe@y 
68 M.Rratthamrner, Nordstokke, 4250 Kopervik 
6 8  Olav lr~garth Utvik, 5512 Røyksund 
3 0  Ole Georg Mittun, 4274 Stol 
- -  
8 Harry Halvorsen, 4276 Vedavågen 
/>O tieimik Heoland infl. 4276 Vedavågeti 
97 Oskar Olivarsen, 4270 ~kreharnn 
120 Ancieis ijellhcirn, 4276 Vedavågen 
7 4  Kare Sleire Kiiutsen, 4270 Åkrehamn 
24  Didrtk Mosbron, 4270 Åkrehamri 
?O!) Rolf Olsen, 4272 Saildve 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br. NI. ar Merke 8yggeAr H.K. 
91  kr Sektor 
92 å Basen 
94 kr Klapper 
96 kr Astraal 
97 kr Moholm 
98 kr Strømmen 
99 kr Vester 
100 å Nyving 
101 kr Måken 
102 kr Elin 
103 g Tine Elin 
107 å Alken 
108 kr Blanco 
109 kr Blekå 
1 10 kr Skippy 
11 1 å Betty 
112 å Snål 
1 13 kr Vestheim 
114 å Henry 
1 16 kr Lindy 
1 17 å Havsulen 
1 18 kr Dorien 
1 19 kr Morill 
121 å Brassen 
123 kr Falkegg 
124 kr Østhus 1 
125 å Svorteng 
126 kr Jan Roger 
127 kr Naustholm 
128 å Enos 
130 kr May Hilde 
131 kr Jono 
133 kr Mossa 
134 kr Nyco 
135 kr Elvegris 
136 å Gullet 
137 kr Tareflri 
138 å Robert 
139 kr Rutti 
140 kr Dragøy 
141 kr Fiks 
142 kr Kvikk 4 
143 å Jan 
144 kr Snorre 
145 å Klubben 
146 kr Jim 
147 å Mars 
148 kr  Pclly 
149 å Kenneth 
150 å Glimt 
152 kr Inge 
153 kr Båtsmann 
154 kr Midway 
155 kr Hopvåg 
156 å Anna Maria 
157 kr Kvernsund 
158 g Shamrock 
159 kr Kalija 
160 å Rolf 
161 å Kobben 
162 s Terny 
163 s Mav Gunn 
Alpha 
Marna 
Sabb 
Ford 
Ford 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
DUX 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Marna 
Dorman 
Marna 
BMC 
Daiml 
Sabb 
Ford 
Wichm 
Sabb 
MWM 
Arona 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Johns 
Ford 
Wichm 
Ford 
Grenaa 
Sabb 
Caterp 
Johns 
Ford 
Sabb 
Calles 
Tohats 
FM 
Ford 
Ford 
Farym 
GM 
Leyl 
Normo 
Scania 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Volda 
FM 
Elerens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Olaus J Kvilhaugsvik mfl. 4276 Vedavågen 
Lars Olsen, 4272 Sandve 
Peder P Mannes 4275 Sævelandsvik 
Tørres Karlsen 4276 V~davågen 
Erling E Torsen. 4270 Akrehamn 
Einar Thorsen, 4275 Sævelandsvik 
Aldon Berglund, 4270 Akrehamn 
Johan Sandhåland. 4270 Åkrehamn 
Gunnar Haugeberg, 4270 Åkrehamn 
Kjell Folkvord 4250 Kopervik 
Mathias Hellesøy, 4250 Kopervlk 
Ingleiv Nilsen. 4280 Skudeneshavn 
Elnar Bårdsen. 4276 Vedavågen 
Sverre Kristoffersen, 4276 Vedavågen 
Bendik Tjøsvoll, 4276 Vedavågen 
Sigmund Ådnesen mfl, 4272 Sandve 
Ole J Ferkingstad, 4274 Stol 
Elias Andreassen, 4270 Åkrehamn 
Didrik S Nes, 4274 Stol 
Harald Ved0 mfl, 4275 Sævelandsvik 
Peder Olsen, 4280 Skudeneshavn 
Johannes Våga, 55 12 Rsyksund 
Gunnleiv S Ferkings'ad mfl, 4274 Stol 
Odd Larsen, 4270 Akrehamn 
Johannes Vermundsen, 4276 Vedavågen 
Hans O K Østhus mfl, 4276 Vedavågen 
Dagvald Erland. 4270 Akrehamn 
Lars Lund mfl 4276 Vedavågen 
Kåre Andersen, 4276 Vedavågen 
Helmer Nllsen Stava, 4274 Stol 
Hans Hevrøy. 4270 Åkrehamn 
John H Olsen Ytreland, 4250 Kopervik 
Kjell Veland, 4262 Avaldsnes 
Magnar Mathiassen, 55 16 Feøy 
Trond Karlsen, 4276 Vedavågen 
Osvald Abelsen, 4280 Skudenesliavn 
Oddvar Hausken mfl, 4260 Torvastad 
Odd Marton Kvilhaug, 4276 Vedavågen 
Jens Robert Ånenseii. 4270 Åkrehamn 
Johannes Våga mfl. 55 12 Røyksund 
Ole Tjøsvoll, 4270 Åkrehamn 
Karsten Brun mfl. 4276 Vedavågen 
Jan Steinstø, 4260 Torvastad 
Håkon Vea mfl, 4276 Vedavågen 
Olav Kalstø, 4264 Kvalavåg 
Olav Ytreland 4250 Kopervih 
Didrik B Bentsen, 4276 Vedavågen 
Sivert Jensen mfl. 4270 Åkrehamn 
Ole A Helgesen, 4276 Vedavågen 
Andreas Karlsen, 4276 Vedavågen 
Ingvald Paulsen, 4276 Vedavågen 
Bjarne Fredriksen mfl, 4276 Vedavågen 
Slmon S Ferkingstad, 4274 Stol 
Ole A Ferkingstad, 4274 Stol 
Knut P Hausken. 4260 Torvastad 
Jostein Brun mfl, 4276 Vedavågen 
Jens E Vea, 4276 Vedavågen 
Johannes Johannesen. 4272 Sandve 
Emil Våga, 4275 Sævelandsvik 
Andreas Hansen. 4276 Vedavågen 
Kjell Rasmussen mfl, 4270 Åkrehamn 
John Wlkre. 4272 Sandve 
Farkostens 
nummer, type og ,navn 
164 kr Jantos 
165 å Odin 
166 kr Nygrunn Junior 
167 kr 8lue Bell 
169 å Prins 
170 kr Helganes 
171 kr Ago 
172 kr Viktoria 
176 s Veiding l 
177 kr H.L.8. 
179 å Toy 
180 å Turid 
181 å Håpet 
182 kr Reidun 
184 g Snøgg 
185 kr Rex 
186 å Terje Viken 
187 å Rex 
188 kr Geir 
189 s Fjorten 
190 kr Salvøy 
191 kr Follnes 
192 s Dagny 1 
193 kr Lex 
194 kr Joma 
195 Geir Magne 
196 å Maggi 
197 å Hunter 
200 å Ada 
203 kr Skjærsund 
207 g Bakke 
208 å Glimt 
2 10 kr Mons O 
2 12 kr Sandra 
213 Elgøy 
214 å Måken 
215 kr Strand 
2 17 kr Teisten 
218 å Tønnes 
219 s Hansemann 
221 å Asta 
222 å Marna 
223 kr Ternen 
224 kr Prøvelsen 
225 kr Vikingbank 
226 å Rapp 
227 å Våg 
228 kr Stavagut 
229 å Lomvi 
230 kr Nordsjøtral 
231 å Askeladd 
232 kr Stålgutt 
233 Svanen 
234 å Nyholm 
235 g Klompen 
236 å Linerla 
237 g Stabukk 
238 å Glimt 
239 kr Veslepoik 
240 kr Gossen 
241 s Alken 
242 s Rindøy 
Rogaaiand 
R-K Karmey 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor - Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt.  år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Sabb 
FM 
Ford 
Ford 
Sabb 
Wichm 
Ford 
Ford 
Normo 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Arona 
Union 
Grenaa 
Volda 
Farym 
Perkin 
Marna 
Johns 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Ford 
Alpha 
Marna 
Skude 
Motor 
Marna 
Wichm 
Johns 
Stork 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Seagul 
Perkin 
Sleipn 
Ford 
Volvo 
Ford 
Wichm 
22 Sigvald Hansen, 5512 Røyksund 
5 Magnus Holgersen, 4250 Kopervik 
100 Ole Pedersen, 4280 Skudeneshavn 
100 John J.Tjøsvoll, 4250 Kopervik 
8 Jørgen Knutsen. 4274 Stol 
600 Rudolf Rasmussen mfl, 4276 Vedavågen 
56 Arve Osnes mfl, 4260 Torvastad 
68 Arvid Lønning, 4274 Stol 
140 Sven A.Ytreland, 4250 Kopervik 
245 H.Mørch, Varnavikv. 16, 4280 Skudeneshavn 
16 Kristian Hansen, 4265 Håvik 
16 Bjørn Størkersen, 4275 Szevelandsvik 
10 Johannes Johannessen, 4276 Vedavågen 
30 Arne Johannessen, 4272 Sandve 
10 Geir Chr.Johnstad. 55 10 Vormedal 
10 Edvart E.Sørensen, 4276 Vedavågen 
8 Terje Iversen mfl, 4276 Vedavågen 
4 Jakob Georg Røyrvik, 4280 Skudeneshavn 
10 Gerhard Tjøsvoll, 4276 Vedavågen 
30 S.Norem, Austbøv.49. 5500 Haugesund 
35 Peder Kristoffersen Vedøy, 4276 Vedavågen 
100 Tønnes Håkonsen rnfl, 4270 Åkrehamn 
90 Odvar Høvring mfl, 4250 Kopervik 
50 Kåre Grødem rnfl, 4270 Åkrehamn 
30  Johan Eliussen mfl, 4276 Vedavågen 
49 Karl M.E~narsen Jr., 4276 Vedavågen 
8 Karl Magnus Sjøen, 4270 Åkrehamn 
15 Didrik G.Bentsen, 4276 Vedavågen 
80 Lars Viding, 4280 Skudeneshavn 
16 Gunnar Bratthammer, 4250 Kopervik 
10 Trygve Ytreland, 4250 Kopervik 
8 Gudmund Bentsen, 4276 Vedavågen 
420 Torleif Wareberg, 4280 Skudeneshavn 
16 Jan Sjøen, 4275 Sævelandsvik 
900 Grindhaugs Fiskeriselskap. 4270 Åkrehamn 
5 Magnar Helgesen, 4276 Vedavågen 
30 Tor Odd Bratthammer mfl, 4250 Kopervik 
22 Magne T.Tjøsvoll, 4270 Åkrehamn 
8 Reidar Christiansen, 4260 Torvastad 
10 Hans Valentinsen, 4274 Stol 
4 Ingleif Karlsen, 4262 Avaldsnes 
5 Magnus Stol, 4274 Stol 
48 Einar Eriksen. Syre. 4280 Skudeneshavn 
105 Kjell Jonassen, 4276 Vedavågen 
500 Håkon Kristoffersen mfl, 4276 Vedavågen 
8 Frantz Holm. 4280 Skudeneshavn 
5 Thomas L.Liknes, 4270 Åkrehamn 
36 Bjarne Stava, 4274 Stol 
4 Didrik L.Nes, 4274 Stol 
450 Gunnleiv Dahl mfl, 4276 Vedavågen 
7 John J.Dahle. 4260 Torvastad 
300 Kjell Harald Haugen mfl, 4280 Skudeneshavn 
145 Anton Øivind Hansen. 4250 Kopervik 
8 Sigvart Larsen, 4270 Åkrehamn 
10 Sigurd Glendrage, 4280 Skudeneshavn 
5 Ingleiv L.Sund, Sund. 4250 Kopervik 
62 Berge Eike. 4280 Skudeneshavn 
10 D.Håvarsen, 4280 Skudeneshavn 
56 Didrik Østhus, 4276 Vedavågen 
210 Ånen A.Ånensen, 4276 Vedavågen 
68 Geir Dahm, 4250 Kopervik 
50 Ingleif Karlsen, 4262 Avaldsnes 
R-K Kaamey 
Farkostens 
nummer. t y ~ e  og (navn 
Meter Tonn Matr 
Lengde Bredde Dybde B i  Ni. 
Moro, Eieieiis {den koiiespanderendo rederi 
Merke Byggeai H K navn og pastadresse 
243 kr Sifro 
244 kr Jovik 
246 kr Delfin 
247 kr Vagsøy 
248 a B I C I ~ I S ~  
249 å Måken 
250 å Karrat 
251 å Rex 
253 å Kvikk 
255 kr Sivi 
256 Ftskeberg 
257 å Besningen 
258 3 Urho 
259 a Kubbholm 
260 kr Liv Helen 
262 kr Vikny 
263 kr Rollo 
264 kr Sandy 
265 kr Finn 
267 kr Bonty 
268 kr Roy 
269 kr Slndis Jr. 
270 kr Binia 
27 1 kr Vedcay 
274 ki Krabben 
284 å Arlin 
285 å Snyg 
288 å Roald 
295 s Sjøeii 
300 å Blink 
304 b Pax 
305 å Geir 
3 10 k i  Elgo 
313 å Lukki 
3 1 5 kt Urflir 
32.0 kr Karmøyrråi 
32 i å Jostein 
"i 1 a l i i  å Brura 
338 å Kjell 
745 k! Karniov-Glimt 
346 kr Trndeskjir?r 
'349 a Bambi 
350 B Karm 
365 A Rapp 
367 a N O ~ C ~ I ~ S  
370 kr Mostein 
372 a Geiriy 
377 k Viii$z 
379 s Prnv 
383 2 Sahb 
384 kr Knut Magne 
386 å Kvikk 
390 l i t  Arkansas 
395 3 M3kei: 
400 å Arne 
401 s Stnknes 
403 å Klar 
407 h i  Kormt 
4 0 8  kr Naley 
409 -7ris 
4 10 ki Bentin 
412 kr Harevbuen 
3.2 1.0 -~ - P 
2.7 1.6 -- -- T 
3.3 1.3 - -- P 
3.3 1.3 - -- T 
2.2 .9 - -- T 
1.6 .9 - - T 
3.1 1.4 - -- T 
2.5 1.4 -- -- T 
2.8 1.6 - T 
3.0 1.1 - P 
2.7 .B - - P 
1.9 .9 - -- T 
2.7 .9 - -- T 
2.2 .9 - -- T 
2.8 1.7 - - T 
4.2 1.9 21 6 T 
4.3 2.2 25 7 T 
4.7 2.2 24 8 T 
2.8 1.8 -- - P 
2.9 1.6 - - T 
3.4 1.7 - -- P 
3.1 1.2 -- - P 
4.4 1.8 15 5 T 
2.7 1.3 - - P 
2.8 1.9 - -- T 
2.8 .9 - - T 
2.8 1.6 -~ - -r 
2.8 1.3 - - T 
4.9 2.1 25, 8 T 
1.4 .6 --- -- T 
2.5 1.5 -- -- T 
1.6 .9 - -  T 
7.6 4.1 454 253 S 
2.4 9 - -i 
3.8 1.6 13 4 T 
7.2 3.5 223 B0 S 
2.8 1.3 -- -- T 
1.9 .8 -- -- T 
1.4 .9 - - T 
3.9 1.5 14 4 P 
1.9 1.6 - -- T 
2.7 14 -- -- 1 
25 1.8 -- -- T 
2.5 1 3 -. ~- '1 
2.5 1.6 - - -  1 
6.7 7.0 170 90 Y 
24 .o - - 7 
5.4 2.6 49 i t ,  T 
4.8 2.0 23 i T 
2.2 1.6 - -  - -  i 
3.2 1 3 - ~- li 
2.2 1.3 - - .i 
8.3 5 0 292 l 1  i C 
? , Y  .R - - -i 
2,5 1.3 - -. 7 
5.2 2.3 34 10 T 
2.5 1.3 -- ~- T 
7.6 3.3 141 65 % 
6.6 3.1 128 57 S 
2.8 .7 - - . P 
6.0 2.9 82 33 T 
6 4 2.6 161 73 C 
Ford 
Sabb 
Ford 
Perkin 
F M  
Sabb 
Wichm 
Marna 
FM 
Ford 
Ford 
Aida 
Nlarna 
Glimt 
Sabb 
Finnøv 
Gardn 
Caterp 
Sabb 
Perkin 
Leyl 
Ford 
BMC 
Arona 
Sabb 
Marna 
F M  
Sabb 
Union 
Johns 
Sabb 
Cresc 
Normo 
F M  
Ford 
Nohab 
Sabb 
Sleipn 
Marnu 
Fiat 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wictlrl? 
Sabb 
Caterp 
Dorniari 
Sabb 
Leyi 
F M  
Wictim 
Sleipri 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Caterp 
JM 
Sabb 
Caterp 
Gienaa 
100 Sigmund Kristoffersen nifl, 4276 Vedavågen 
18 Andreas Karlsen, 4276 Vedavågen 
68 Jakob Vasshakk, 4280 Skudeneshavn 
95 Bjørn S.Landsnes mfl, 4280 Skudeneshavn 
6 Lars Simonsen, 4270 Åkrehamn 
10 Karl Otto Holgersen, 4276 Vedavågen 
6 Aibert Solsvik. 4274 Stol 
8 E.Lindøy, Syre. 4280 Skudeneshavn 
8 Arne M.Ferkingstad, 4274 Stol 
68 Paul V.Mannes, 4276 Vedavågen 
68 Tor Martin Mesøy, 4276 Vedavågen 
5 Lorents Vikre, 4280 Skudeneshavn 
8 Magne Joakim Ekrene, 4274 Stol 
5 Jens M.Jensen, Syre, 4280 Skudeneshavn 
18 Stein Jarl Jensen, 4280 Sl<udeneshavn 
70 Tønnes Wilhelmsen. 4275 Sævelandsvik 
110 Andreas Løklirigholm, 4280 Skudeneshav!? 
190 Osvald Tjøsvold, 4275 Sævelandsvik 
10 Fridtjof Østervik, 4276 Vedavågen 
36 Gudrnund Bentsen, 4276 Vedavågen 
68 .Johan Kåre Høines, 4280 Skudeneshavii 
68 Reinert Jakohsen, 4276 Vedavågeii 
90 Kjell Grønnestad, 4280 Skudeneshavn 
36 Johan T.Thorsen, 4276 Vedavågen 
6 Sigmund Liknes, 4270 Åkrehanin 
8 Peder Solheim, 4264 Kvalavåg 
6 Leonard Olsen, 55 12 Røyksiind 
10 Gunder Gjetrnuridsen. 4274 Stol 
30 Nils R.Sjøen, 4280 Skudeneshavn 
3 Edvin Paulsen, Sund, 4250 Kopervik 
16 Kurt Andreassen, 5516 Feøy 
4 Gustav Karlsen, 4276 Vedavågen- 
1435 Grindhaugs Fiskeriselskap, 4270 Akretiainn 
4 Hatis Hansen Liknes, 4270 Åkreharnn 
98 Sigrnund J.Ferkingstad, 4274 Stol 
850 Jacob R;ielhus mfl, 4280 Skudeneshavn 
16 Berner Bendrksen, 5516 Feclv 
3 Johan Mikalsen, 55 16 Feøy 
4 Kåre Vesterny, 55 12 Røyksund 
2 10 Johii ti.Simonsen, Stava, 4270 Åkrehamn 
(j  Magne Ferkingstiid, 4274 Stol 
6 Sverre Larsen, 4250 Kopervik 
8 Haralri Maniies, 4275 Sævelsndsvik 
6 Kristoffei Georgsen, 1276 Vedavågeii 
(i Edvair Karisen, 4276 Vedavågeii 
60(1 Tor E rorsen rntl, 42 10 Akreiiamri 
1 0  Marton J-rssaii$ 4272 Sandve 
325 Jonas Olsen, 42 /u Åkretiarriil 
127 Lars Frikseri, 4276 Vedavågen 
i 0  Fredrik Fredriksen Jr , 4276 Vedavagen 
97 i\iiis Dliversen 4270 Akrehamri 
6 Kristtari Kvalevåg, 4264 Kvalavåg 
250 Jan Storighaiigen rnfl, 4770 Åkrehanii: 
4 M3gnrrs .i.Soliiones, 4270 akieharnn 
20 Tomas Simonsen, 4274 Stol 
182 Jens R Aiiensen mfl. 4275 S~velar idsvik 
20 Jens M.Jensen, Cyre, 4280 Skiidetieshavn 
565 Bløin Noriies 4270 Åkrohailin 
960 John Risgård Christensen, 4280 Skuileiiesha\in 
2? Piils Scliliind, 4276 Vedavågen 
425 Onai Gudmuiidseii mfi, 4276 Vedavagei? 
900 Einar Thoisen imfl, 4276 Vedavagen 
Rogaland 
R-K KaamBy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meisi Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. 
414 å Alken 
417 å Snar 
4 1 8 a  Liv 
423 k Havbryn 
428 å Lord 
433 å Måken 
436 å Reidar 
440 å Odvar 
445 k Markøi 
453 å Kvikk 
456 å Havman 
461 å Tor 
466 å Radar 
468 s Bjørgunn 
474 å Rapp 
489 å Olemann 
500 å Norlys 
508 s Jarstein 
509 k Bodvar 
5 10 kr Lingbank 
51 1 å Okei 
512 å Fred 
5 16 å Dyrholm 
5 18 å Sverholm 
527 kr Vikenes 
529 å Stålstein 
535 å Barlon 
537 å Sjøblomsten 
538 å Lodi 
540 å Selungen 
550 å Per 
552 å Panter 
557 å Tjorven 
562 å Sjøfugl 
563 kr Håskjær 
565 å Lyn 
568 å Lykken 
569 kr Spannholm 
574  å Delfinn 
576 å Clipper 
577 å Rona 
578 s Duen 
579 å Kvikk 
580 å Per 
581 å Bruvik 
594 kr Veagutt 
599 å Norden 
600  å Real 
602 å Jostein 
604  å Rask 
612 å Bygnes 
615 å Måken 
629 å Tokai 
634 å Hummeren 
641 kr Duøy 
643 å Snøgg 
645 kr Moddy 
652 .  å Hans 
660 å Havhest 
661 B Gå P3 
668 å Forsøk 1 
673 kr Arizona 
Motor Elerens (den korrespoilderende rader) 
Merke Byggeir H.K navn og postadresse 
Alda 49 7 Ingvald Larsen, 4280 Skudeneshavn 
Sabb 69 8 Didrik Kristiansen, 4260 Torvastad 
Marna 6 0  4 Bendik Kristiansen, 55 16 Feøy 
Volvo 73 145 Arvid Kristiansen, 4275 Sævelandsvik 
Marna 65 16 Halvor Stol, 4274 Stol 
LYN 42 4 T.Vikingstad, 4260 Torvastad 
FM 6 4  6 Jon J.Vikingstad, 4260 Torvastad 
Sabb 57 8 0.Hausken. 4260 Torvastad 
Caterp 59 141 Lars Eriksen. 4280 Skudeneshavn 
Marna 63 8 Hans Jansen, Eide, 4250 Kopervik 
Sabb 78 22 Halvard Søllesvik. 4270 Åkrehamn 
Marna 59 5 Hans 0.Mannes. 4275 Sævelandsvik 
Sleipn 59 6 Egil Ferkingstad, 4270 Åkrehamn 
GM 71 325 Lars 8.Larsen mfl. 4270 Åkrehamn 
Union 41 10 K.Georgsen, 4276 Vedavågen 
Stord 57 3 Peder Georgsen, 4275 Sævelandsvik 
Marna - 8 Karsten Dale, 4280 Skudeneshavn 
Wichm 48 120 H.O.Kristoffersen mfl. 4276 Vedavågen 
Volvo 72 210 Sverre Ytraland, 4276 Vedavågen 
Alpha 74 770 Bjarne Fredriksen mfl. 4276 Vedavågen 
Sabb 71 10 Sigmund Wareberg, 4280 Skudeneshavn 
Marna 53 5 David Håvardsen. 4280 Skudeneshavn 
Reilst 36 3 H.Håkonsen, 4275 Sævelandsvik 
BMC 73 30 Simon Simonsen, 4274 Stol 
Baudvi 72 430 Odd Harald Hansen mfl, 4276 Vedavågen 
Real 59 22 Erik Salvesen, 4270 Åkrehamn 
Sabb 6 4  8 Andreas Sund, Pilahagen. 4250 Kopervik 
Marna 56 8 Didrik D.Stensen, 4276 Vedavågen 
Sabb 64 8 Didrik Mannes. 4275 Sævelandsvik 
Marna 61  8 Tobias Tønnesen, 4270 Åkrehamn 
Reilst 47 3 Ivar I.Ytraland, 4250 Kopervik 
Marna 51 8 Gerhard S.Ferkingstad, 4274 Stol 
FM 50 4 Ragnar Hausken, 4260 Torvastad 
LYN 46 7 Arne Duøy, 5516 Feøy 
Caterp 73 365 Rolf Svensen mfl, 5516 Feøy 
LYN 45 7 John Bendiksen, 55 16 Feøy 
Sabb 71 20 Edvard Isaksen, 551 6 Feøy 
Wichm 57 240 Simon Kvilhaug, 4265 Håvik 
Sabb 6 3  6 Sven Math~assen. 5516 Feøy 
Ford 8 0  56 Paul Karsten P.Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Sleipn 59 7 Finn Djupevik, Syre, 4280 Skudeneshavn 
BMC 64 62 Ludvig Paulsen, 4276 Vedavågen 
Sabb 63 8 Bjarne Olafsen. Stava, 4274 Stol 
Rapp - 5 Tor Martinsen, 4272 Sandve 
Marna 56 8 Rasmus Olsen, 4272 Sandve 
Kelvin 73 4 15 Marselius Halvorsen mfl, 4276 Vedavågen 
Sleipn 59 8 Osvald Tjøsvoll, 4275 Sævelandsv!k 
Reai 52 6 0.Bjørnstad. Syre, 4280 Skudeneshavri 
Sleipn 5 1 7 Karl Salvesen, 4270 Åkrehamn 
Sleipn 49 10 Knut Gregersen, 5512 Røyksund 
Marna 55 8 Lars J.Bygnes, 4250 Kopervik 
FM 54 5 Kasper Pedersen, 4272 Sandve 
Sieipn 59 3 Per Pedersen, Høines, 4280 Skudeneshavii 
Johns 63 3 F.Fredriksen, 4276 Vedavågen 
Alpha 6 4  200 Knut Andreas Bentsen mfl, 4260 Torvastad 
Marna 47  8 Karl Enersen, 4250 Kopeivik 
Wichni 65 300 Didrik Øsihus, 4276 Vedavågen 
FM 50 7 J.S,Holmgard, 4280 Skudenesliavn 
Sabb 58 5 Knut Bendikseii, 55 16 Feoy 
Sabb 63 16 Berner Bendiksen, 55 16 Feay 
FM 5 i 6 Karsieii Thornrnssen, 4280 Skudeneshavii 
Aipha 66 790 Atiders Stangiiaiigen mil, A270 Akrehamn 
W-K Kaamsy - R-K$ Klepp 
Farkosreria 
iiunirnei. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor - Eierens iden korresponderende rederi 
-- 
Lengde Bredde Dybde Er. NI. a i  Merke Byggeai H.K navri og postadresse 
674 å Ask 
696 å Rune 
703 å Knotten 
706 Ladi 
709 å Kje 
7 15 k Njørd 
7 17 kr Kryssgrunn 
737 kr Skårholm 
741 å Betong 
742 s Arny 
743 kr Renså 
747 å Jan 
748 å Lark 
749 å Lrdo 
750 å Måken 
752 kr Stjerna 
754 g Sab 
766 å Måken 
7 6 9 å  Geir 
770 å Kvikk 
773 å Bas 
774 å Randi 
782 å Harald 
790 å Eskimo 
796 å Bjørg 
809 å Elisabeth 
812 kr Vea 
813 å Vågen 
816 å Sigve 
819 å Magne 
820  k Rex 
8 2 8 å  Flipper 
832 å Penta 
836 å Dalen 
837 å Bjørg 
840 å Sørhaug 
842 å Rolf 
843 å Leo 
846 å Snøfte 
847 å Lyn 
850 å Kjelstein 
852 å Reidar 
856 å Olter 
860 kr Sølvi 
86 1 kr Perlon 
863 kr Hunter 
874 å Knut 
E-K$ Klepp - tilsynsmann: 
1 Laksen 
7 å Lyren 
19 å Lusifar 
3 0  Alken 
45 å Glunt 
51 å Bendiks 
5 4 3  Kvikk 
Øystein Reve, 4060 Kleppe 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
FM 
Alpha 
Caterp 
Grenaa 
8ilm 
Leyl 
GM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
MAK 
Sabb 
BK 
Ford 
Wichm 
Marna 
Penta 
Marna 
Sabb 
Wictim 
Sabb 
Sabb 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Sigurd M.Andersen, 4276 Vedavågen 
Andor Sletten, 4260 Torvastad 
Jerdar Bendiksen, 55 16 Feøy 
Trygve Nymark. Åkravn.19, 4270 Åkrehamn 
Oskar Magnussen. 4250 Kopervik 
Andreas Karlsen mfl, 4276 Vedavagen 
Ole Helgesen nifi. 4280 Skiideneshavn 
Klaus Kristoffersen mfl, 4276 Vedavågen 
G.Hausken, 4260 Torvastad 
S.K.Tjøsvoll, 4275 Savelandsvik 
D.Kristoffersen mfl, 4276 Vedavågen 
Gunvald Sevland. 4274 Stol 
Alfred O.Sund. 4276 Vedavågen 
Erik Bygnes. 4250 Kopervik 
P.J.8ygnes. Bygnes. 4250 Kopervik 
Ingvald Paulsen mfl. 4276 Vedavågen 
Enius Fosen, 551 2 Røyksund 
Ludvig Paulsen, 4276 Vedavågen 
Ivar I.Ytraland, 4250 Kopervik 
J.Hansen. Syre, 4280 Skudeneshavn 
JSigvartsen, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Ragnar Hausken, 4260 Torvastad 
Paul Oldeide, 4270 Akrehamn 
Knut Edvardsen. 5512 Røyksund 
Einar Simonsen. 55 16 Feøy 
Håkon Hatløy, 4276 Vedavagen 
Anders Vea mfl, 4276 Vedavågen 
Hans J.V&ga. Nordstokke. 4250 Kopervik 
Sofus Eriksen, 4280 Skudeneshavn 
Peder Odland. Eide, 4250 Kopervik 
Rolf Olsen. 4272 Sandve 
Johan T.Thorsen, 4276 Vedavågen 
David Larsen Vedøy, 4276 Vedavågen 
Kåre Veland mfl. 4262 Avaldsnes 
Kåre Veland. 4262 Avaldsnes 
Jacob Bentsen. 4260 Torvastad 
Reidar Hausken, 4260 Torvastad 
Karl Didriksen, 4276 Vedavågen 
Alfred Melhus, 4272 Sandve 
Knut Edvartsen, 55 12 Røyksund 
Harald Haugen. 4280 Skudeneshavn 
Kornelius Nilsen, 55 16 Feøy 
Jakob S.Ferkingstad, 4274 Stol 
Olaf Larsen, 4274 Stol 
Hanna Bendiksen. 4260 Torvastad 
Didrik G.Bentsen, 4276 Vedavågen 
Knut Osmuridsen, 55 12 Røyksund 
7.8 2.8 1.6 - - P 80 Yanmar 79 22 Jens Borsheim. 4060 Kleppe 
6.7 2.1 1.3 - - P 76 Yanmar 76 2 0  Karl Egeland. 4343 Orre 
6.0 1.9 1.1 - - T 59 Marna 59 4 Torgeir Reve, 4062 Klepp 
7.8 2.5 1.1 - - P 75 Sabb 75 3 0  Rudolf Bøe, 4343 Orre 
6.0 2.0 1.6 - - T 58 Marna 53 8 Georg G.Sele. 4063 Voll 
6.6 2.2 1.3 -- - T 67 Sabb 66 6 Erling Erga, 4343 Orre 
7.5 2.5 1.3 - - i 6 1 Sabb 6 1 8 Sverre Løland, 4062 Klepp Stasjon 
Rogaland 
R-KV Kvitssy - R-W R e n n a s ~ ~ y  
Farkasteos Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
-- Eiereiis (deii korresponderende reder1 
numrner, type og navn Lengde Riedda Dybde Si. N t  &r Merke Byggeai H.K nsvn og pactadiesse 
R-KV KvBtsay -- tilsynsmann: Karsten Uåland, 4090 Kvitsøy 
Sjøbiten 
IKvikk 
Kaba 
liarding 
Vealiav 
Svorting 
Midtflu 
Sønnøve 
Skjoldiies 
Høiegutt Junior 
Helge 
Vito 
Fiolen 
Fix 
Joodd 
Høigutt 
Falken 
Seien 
Bris 
Veneren 
Flinkeri 
Faksen 
Glimt 
Sjøgutt 
Janne 
Are 
Eime 
Pluto 
Slampen 
Viksund 
Ide 
Linda 
Sigrid 
Solo 
Ego 
Snobben 
O.S.H. 
Baider Jr. 
Balder 
Sturnpen 
A-J-K 
Jakk 
Pryd 
Hå! 
Solo 
Alken 
Alfegutt 
Snøfte 
Kjell 
Max 
Rex 
Ni Kito 
R-R Rennøssy - tilsynsmann: Kjell Steinsland, 4150 Vikevåg 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Lister 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Leyl 
Caterp 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Frlarna 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Normo 
Sabb 
FM 
Sabb 
Glimt 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Brunv 
Marna 
Marna 
Sleipn 
BMC 
Rilarna 
FM 
Alda 
Sabb 
Marna 
Glimt 
Sabb 
Sabb 
Marna 
10 Odd Håland, 4090 Kvitsøy 
8 .J.Fuglestein, 4092 Leiasundet 
270 Torleif Ydstebø mfl, 4090 Kvitsøy 
30 Ludvik Nordbø, 4090 Kvitsøy 
2 10 Ingbjørn Vingen mfl, 4090 Kvitsøy 
10 Lars T.Haaland, 4090 Kvitsøy 
183 Kr.Pederseti mfl, 4090 Kvitsøy 
10 Olaf Holgersen, 4092 Leiasundet 
30 Hans Larsen mfl. 4090 Kvitsøy 
10 Berner Høie, 4090 Kvitsøy 
16 Ingolf T.Haaland, 4090 Kvitsøy 
16 Nich.Hviding, 4092 Leiasundet 
10 Håkon Holgersen, 4092 Leiasundet 
5 Bernli.G.Meling, 4090 Kvitsøy 
150 John Lundgren mfl, 4090 Kvitsøy 
180 Berner Høie, 4090 Kvitsøy 
22 Malvin Mæland. 4090 Kvitsøy 
6 Henry Ramsland. 4090 Kvitsøy 
16 J.Lundgren, 4092 Leiasundet 
8 Johs.Holgersen, 4092 Leiastindet 
4 Inge Pedersen, 4090 Kvitsøy 
5 John Lundgreti, 4092 Leiasundet 
5 Peder M.Haaland, 4090 Kvitsøy 
16 Odd Høie, 4092 Leiasundet 
53 Olaf Hoigersen, 4092 Leiasundet 
16 Arnt Meling, 4090 Kvitsøy 
80 Andreas Høie, 4092 Leiasundet 
16 Ole Olsen, 4090 Kvitsøy 
8 Thorleiv Ydstebø. 4090 Kvitsøy 
16 Bjarne Gabrieisen, 4090 Kvitsøy 
5 Reinert Isaksen, 4090 Kvitsøy 
I6 Odd Lurtdgren, 4092 Leiasundet 
5 Kristoffer Pedersen, 4090 Kvitsøy 
5 Arne Meling, 4090 Kvitsøy 
3 1 Otto Bentsen, 4090 Kvitsøy 
10 John Holgersen. 4092 Leiasundet 
18 Otto Sverre Holgersen, 4092 Leiasurtdet 
120 Ole M.Knutsen mfl, 4090 Kvitsøy 
220 Osmund Olsen mfl, 4090 Kvitsøy 
12 Thorleif Ydstebø. 4090 Kvitsøy 
6 Henrik Holgersen, 4092 Leiasundet 
5 Leif Pedersen, 4090 Kvitsøy 
53 Thomas Holgersen, 4092 Leiasundet 
6 Håkon Haaland. 4090 Kvitsøy 
4 Gabriel Mæland. 4090 Kvitsøy 
5 Håkon Larsen, 4090 Kvitsøy 
8 Ole Nøstvold. 4090 Kvitsøy 
18 Kåre L.Haaland, 4090 Kvitsay 
5 Bernh.Reinertsen, 4090 Kvitsøy 
8 Louis Ydstebø, 4090 Kvitsøy 
30 Arthur Meling, 4090 Kvitsøy 
8 Nikolai Hviding. 4092 Leiasundet 
2 å Solaas 8.2 2.8 .9 - -- T 79 Leyl 79 50 G,Hurnmervoli, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
3 a Viking 8.8 2.8 1.6 - - T 14 Hexa 17 6 H.Nordby mfl, Østhusvik, 4 150 Rennesøy 
Rogalarasd 
R-R Rennesay 
Farkostens 
nummer, type o g  i i a v r  
4 å Kalle 
5 å Grabben 
6 å Seien 
7 å Lars Gunnar 
9 å Straumøy 
10 Havglimt 
11 å Gavl 
12 å Kvikken 
14 å Leik 
15 å Nordstein 
16 å Hummeren 
18 å Utstein 
20 å snøgg 
21 å Jakob 
23 å Låder 
26 å Marinius 
27 å Maagen 
29 å Marna 
30 å Rega! 
36 å Linda 
3 9 å  Målfrid 
41 å Torr 
42 å Solo 
48 å Kjellaug 
50 å Låder 
58 å Håskjer 
6 1 å Pluto 
63 å Svanen 
67 å Krabben 
71 å Måken 
72 å Monty 
79 å Havblikk 
80 kr Sjarken 
86 å Sieipner 
90 å Sleipner 
91 s Svanen 
93 å Torr 
9 4 å  Coiho 
95 å Gunnvor 
97 å Rapp 
106 å Duen 
107 å Makrellen 
1 19 å Sisu 
124 å Susi 
126 å Solhav 
127 å Roald 
132 å Delfin 
146 å Rask 
148 å Pluggen 
157 å Leik 
163 å Koff 
164 å Ja Ja 
165 å Svinten 
166 å Pål 
169 å Flipper 
170 kr Vaul 
17 1 å Teisten 
182 å Svint 
183 å Sjumann 
184 å Else 
185 å Kari 
186 å Gunnai 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Oybdc Br Nt $r  Merke Byggear 
5.3 1.3 .8  - - T 66 Yaniaha 73 
6.9 1.9 .9  - - T 64 Sabb 64 
5.6 1.6 .8 - - T 6 3  FM 71 
8.2 2.7 1.4 - - T 55 Marna 59 
7.8 2.2 .9 - - T - Sabb 78 
8.8 2.8 1.6 -- - P 71 Bedf 71 
6.0 1.4 . 8  - - T 38 Marna 65 
5.6 1.9 .8  - - T 60 Marna - 
7.5 3.1 1.3 - - T 50 Sabb 71 
6.3 1.6 .9 - - T 54 Alda 54 
5.6 2.0 .9 - -- T 56 Marna 56 
8.5 3.0 .9 - - T 76 Leyl 76 
5.0 1.7 .9 - - P 70 Evinr 70 
6.6 1.4 .9 - - T 56 Marna 56 
6.9 2.2 1 . 1  - - T 49 Alda 49 
6.0 1.9 .9 - - T 57 Sabb 76 
10.4 3.1 1.3 - - T 8 Rapp 56 
6.9 2.2 1.9 - - T 37 Marna 37 
6.6 2.1 1.0 - - T 43 Alda 52 
7.8 2.7 1.6 - - T 51 Marna 54 
6.9 2.4 .9 - - T 64 Sabb 64 
6.0 1.6 .9  - - T 40 Marna 40 
6.9 2.2 1.3 - - i - Marna - 
6.0 1.6 .9 - - T - Sleipn 62 
6.0 1.9 .9 - - T 60 Marna 65 
5.6 1.9 .9 - - T 54 Marna 54 
5.5 1.7 .9 - - T 51 Glimt 54 
7.5 2.4 1.6 - - T 67 Marna 67 
6.3 1.9 1.1 - - T 55 Marna 55 
6.3 2.2 1.1 - - T 60 Marna 60 
6.3 1.9 .9 - -- T - Wichm - 
6.0 1.6 .9 - - T 19 Alda - 
9.3 3.1 1.7 - - P 81 Perkin 80 
6.3 2.2 .9 - - T 47 Sleipn 47 
7.8 2.5 1.1 - - T 38 Sleipn 36 
11.9 3.6 1.7 - - T 49 Rapp 49 
5.6 1.9 .9 - - T 57 Marna 57 
8.5 2.8 1.6 - - T 60 Marna 60 
6.7 2.0 1.2 - - T 49 FM 52 
7.8 2.8 1.4 - - T 4 7  FM 51 
8.2 2.8 1.4 - - T 58 Sabb 73 
6.0 1.9 .9 - - T 5 2  FM 12 
5.8 2.2 1.4 - - T 62 Sleipn 62 
6.0 1.9 .9 - - T 47 Motor 63 
5.6 1.6 .9 - - T 64 Marna 64 
8.5 2.8 1.6 - - T 33 Sabb 56 
5.6 1.9 .9 - - T - Marna - 
5.6 1.9 .9 - T 43 Marna 43 
5.6 1.7 .9 - - T 52 Glimt 52 
6.0 1.9 1.3 - - T 54 Marna 65 
6.7 2.5 .9 - -- T 66 Sabb 66 
8.5 1.9 .9 - -- T 50 Wichm - 
6.3 1.6 .g - - T - F M  - 
6.3 1.9 .9 - - T 64 Alda 52 
6.9 2.2 1.1 - -- T 68 Mariia - 
8.5 2.8 1.4 - - T 69 Sabb 63 
6.8 2.3 1.0 -- - 41 Marna - 
7.2 2.5 .9 -- - P 70 Marna 70 
6.3 1.9 .9 - -- P 7 0  FM 51 
6.3 1.9 .9 - -- P 70 Marna 60 
5.0 2.2 1.3 - -- P 69 Suzuki 69 
8.8 3.1 1.6 - - i 59 Sabb 73 
-- Eierens (den korresponderende rederi 
H K navri o g  postadresse 
8 K.SildeIid, Østhusvik, 4150 Rennesøy 
8 Kasper Klausen, 41 56 Mosterøy 
8 Bjørn Nådland, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
24 Gunnar Hodnefjell, 41 56 Mosterøy 
10 Kåre Galta. 41 56 Mosterøy 
70 Thomas Bø, Vikevåg, 4 150 Rennesøy 
4 Jørgen Vaula, 41 56 Mosterøy 
4 Konrad Sørbø. 41 50 Rennesøy 
16 liigvar Hanasand, 4150 Rennesøy 
5 Georg Nordhus, Østhusvik, 4 150 Rennesøy 
5 J.J.Håvarstein, Vikevåg, 4 150 Rennesøy 
60 Karl Hans Nærbø. 41 56 Mosterøy 
15 Jon Sørbø, Vikevåg, 4 150 Rennesøy 
5 Jakob Haugvaldsfad, 4 156 Mosterøy 
5 0.B.Reianes. Vikevåg, 4 150 Rennesøy 
10 Håkon Galta. Vikevåg, 4150 Rennesøy 
10 Thorvald Sørbø, Vikevåg, 4 150 Rennesøy 
3 H.Hegreberg, 4082 Vestre Åmøy 
5 Kåre Galta, 4 156 Mosterøy 
8 Martin Vaula, 41 56 Mosterøy 
8 K.Sørheim, 4157 Utstein Kloster 
4 Kalmer Dyskeland, Vikevåg. 4 150 Rennesøy 
6 Isak Nådland, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
3 Magnus Kloster, 4157 Utstein Kloster 
4 Olav 8.Reianes. Vikevåg, 4150 Rennesøy 
5 Bjarne Bjerga, Vikevåg. 41 50 Rennesøy 
5 A.Haugvaldstad. 4157 Utstein Kloster 
12 Tore K.Harestad. 4158 Bru 
5 Bendiks Reianes, Vikevåg, 41 50 Rennesøy 
4 Edvard Bru, 4158 Bru 
2 Martin L.Nordbe, Vikevåg. 4150 Rennesøy 
4 O.Nordhus, Østhusvik. 4150 Rennesøy 
72 Alv E.Hummervoll. 4150 Rennesøy 
4 Torvald Sørbø, Vikevåg, 41 50 Rer~nesøy 
5 J.Kloster. 4157 Utstein Kloster 
17 B.Nedrebø, Østhusvik. 41 50 Rennesøy 
8 Normann Voll, Vikevåg, 4 150 Rennesøy 
16 H,O.Helgesvold. Sokn, 4158 Bru 
6 G.Hummervoll. Vikevåg, 4150 Rennesøy 
6 Isak Hellevik, Vikevåg, 4 150 Rennesøy 
22 Magnus Hellevik, Vikevåg. 4150 Rennesøy 
4 Thomas Bø, Vikevåg. 4 150 Rennesøy 
3 Knut Reianes, Vikevåg. 4 150 Rennesøy 
3 Daniel Galta, Vikevåg. 4 150 Rennesøy 
4 S.Sværen, Østhusvik, 4 150 Rennesøy 
8 Magnus Kilane. Vikevåg, 4150 Rerinesily 
6 Olav Galta, Vikevåg, 41 50 Rennesøy 
5 Ole Klausen, 4156 Mosterøy 
3 P.Vareberg, 4082 Vestre Åmøy 
8 !.Hanasand, Østhusvik, 4150 Rennesøy 
8 Kåre Nygård, 4158 Bru 
8 Peder Hummervoll, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
4 Kristen Galra, Vikevåg. 4 150 Rerinesøy 
5 Børre Skipenes, 4157 Utstein Kloster 
6 Olav Galta, Vikevåg, 4 150 Rennesøy 
16 Jørgen Waula, 41 56 Mosterøy 
6 Olav Hummervoll, Vikevåg, 4 150 Rennesciy 
12 E.Voll Kloster. Vikevåg. 4150 Rennesøy 
5 Olav S.Hodnefjell, 4156 Mosterøy 
5 Sigurd itodnefjell, 4 156 Mosterøy 
7 K.Eltarvåg, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
30 Jakob Låder mil, Vikevåg, 4 150 Rennes@$ 
Rogaland 
W-R Rerrnes~y - H-S Stavanger 
Faikosiens Meter Toni! FAair 8ygge- Mo!oi 
- Eieiens (den koricspoiideie-ide rederi 
:ti'i?<ner. rype i.? <navri Lengde Biediie Dybde 31 h! &r Ue:ke Byggehi H i< i iavii og ilostadiesse 
1 9 0  i Laksen 5 . 0  1.6 .6 - - P 7 0  Motor 7 0  2 0  Trygve Risa, Vike\/$g, 4 1 5 0  Rennesøy 
R-RSd Randaberg - rilsyiisiriaiii!: ;ngvald ?iis!e, 4 0 7 0  Rdr!da!:arg 
Kobbein 
Håstein 
Rappeti 
Bingurt 
Haugeii 
Havsulen 
Svalen 
Silver2 
Trix 
Snål 
Magen 
ILiIieputt 
Paii 
Tercieri 
Mariia 
Sabb 
Rapp 
Mariid 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Mai na 
Jap 
Glimt 
Rapp 
Marna 
:vla;na 
Reilst 
lsak I.Bø, 4 0 7 0  Randaberg 
Ola Odland, 4 0 7 0  Racldd!x?ig 
Magnus J.Visrvik, 4 0 7 0  Randaberg 
irigvaid J.Ba, 4 0 7 0  Randabeig 
Olaus Visivik, 4 0 7 0  Raridberg 
Otto Vesrvik, 4 0 7 0  Randaberg 
Arthur Vestnes, 4 0 7 0  Randdbsrg 
Geoig Lauåsvåg, 4 0 7 0  Randaberg 
Magnus Tunge, 4 0 7 0  Randaberg 
Leif l-tinge, 4 0 7 0  Randaberg 
Andi.Aurdal, 4 0 7 0  Raridaberg 
Karl Raustein, 4 0 7 0  Randaberg 
Mikai Hacestaa. 4 0 7 0  Raiidatieig 
Tøi?iies Rans~eiri, 4 0 7 0  Randaberg 
R-S Stavangei - tilsyrisnianti: Olav Landsnes, Rogalarid Fiskarlag. 4 0 0 0  Stavanger 
Cato 
Fia 
Maria 
Terna 
Tom 
Skippy 
tiåbet 
Rex 
Sjinmåken 
Doiti 
Fangst 
Kobben 
Skarven 
Alken 
Signia 
ivlaina 
Sille 
Ståle 
Odin 
Walma 
Annie Britt 
Brutto 
vassøygiitt 
Aniøy 
Aktiv 
Teist 
Astrea Lovisl: 
Annikken 
Kos 
Joped 
Laksholin 
Bella 
Rita 
Tålmodighet 
Ole 
Kalotten 
Havørn 
Vesla 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Bjøin 
Marna 
Mercuc 
FM 
Ford 
Marina 
Bedf 
Sleipn 
Ravp 
Marna 
Marna 
Perkiri 
Johns 
Johiis 
GM 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Mercur 
Cresc 
Ford 
Mariri 
Sabb 
Sabb 
Grenaa 
Sabb 
Volvo 
Farym 
Marna 
Marna 
FM 
Cleipii 
Rapp 
5 7  10  Krstoffer Soluk, Langøy, 4 0 0 0  Stavanger 
71  42 Oluf Myrnes, fiunev.3, 4 0 2 0  Bliøy 
65 '!o Rdsmiis 8ergsagel. Suilde, 4 0 4 2  Hafrsfjord 
6 0  3 Kåre L.Pedersen, las ta .  4 0 0 0  Strivangc?r 
7 5  8 Edvard Tiiomassen, Roaldsøy, 4 0 0 0  Stavanger 
7 0  16 Tilor~ias Skjevelaiid. 4 0 4 2  l iafrsi jord 
5 5  4 Daiiiel liille, tiunnvåg, 4 0 2 0  Bumy 
6 0  16 R.Thorsen, Gamie Di~sev.V.50,  4 0 0 0  Sravanger 
7 9  7 L.lielgevold, Laiidnotv. 10, 4 0 2 0  Buoy 
57  1 0  Ei-ling Bakker), Erigøy 13, 4 0 0 0  Stavaiiger 
79 6 8  Kjell O.iiusebø, Hiindvag, 4 0 2 0  Buøy 
57  R P,r~vici Lutiiie, 4 0 8 0  Austre Åciiøy 
75  Ei5 Arthur Tveit mfl, Roaldsøy, 4 0 0 0  Stavanger 
4 7  7 Marthon E.Jonaseri, Roaldsc~y, 4 0 0 0  Stavanger 
56  5 6  B.Jakobsen, SKonnertv. 18, 4 0 2 0  Buøv 
57  6 Knut ihorsen, Orniøy, 4 0 0 0  Stavanger 
56  3 Sverie W~lheicnseii, Roaldsøy, 4 0 0 0  Stavaiiger 
6 7  35 Kare Fredheim. Kristianslys, 4 0 0 0  Stavanger 
7 2  6 L.Ludviksen, Vassøy, 4 0 0 0  Stavanger 
7 4  4 Waldeniar i-tinde, 4 0 8 0  Austre Åmmy 
- 185 B.Joriassen, Piggvarvci. 14, 4 0 2 0  Buay 
8 1 30 Oiaf Amdal, Vassøy, 4 0 0 0  Stavanger 
7 8  1 6 0  P.Red.VjJ.Endreseri mfl. V a s s ~ y ,  4 0 0 0  Stavanger 
6 5  8 Lloyd Lunde, 4 0 8 0  Austre Åniøy 
75  7 Alv Ramsfjell, Hundvåg, 4 0 2 0  Buøy 
64 4 Torvalil Knutsvik, Hundvåg. 4 0 0 0  Staiiaiiger 
75  68 Joiin Sørbø, Madlamarkvn.62, 4 0 4 0  Madla 
8 0  5 K.Joiianneseii, Engøysilaget 3, 4 0 2 0  Buøy 
7 0  16  Osvald Sunde, 4 0 4 2  Hafrsfjord 
7 7  3 0  J.Pedersen, Gjetdevollen 19. 4 0 4 0  Madla 
4 4  1 2 0  M.Htisebø, Buseneset 26a, 4 0 4 0  Madla 
7 6  30 B.Kjøllevik, Bol.Wiesegt.3, 4 0 0 0  Stavanger 
6 9  15 R.A.Leightoii, Steinst.V.25a, 4 0 0 0  Stavanger 
7 8  1 2  @.Kalltveit, Hagevii. l a ,  4 0 0 0  Stavanger 
5 8  4 Knut Bru, Almeveieri 20.  4 0 0 0  Sravanger 
6 4  8 Gudtnund Larsen Ringdal, 4 0 4 0  Madla 
5 9  4 Sivert Siveitsen, Roaldsøy, 4 0 0 0  Stavanger 
5 7  1 0  Sivert Sivertsen, Skagen 35, 4 0 0 0  Stavaiiger 
4 9  17  Jacob Endresen, Vassøy, 4 0 0 0  Stavaiiger 
Raga!a~rd 
R-S Stavanger - R-SD Suldal 
Farkostens Meter Tonn Mati Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde Br N I  ar Merke Byggeai H K navn og postadresse 
61 å Makrellen 
64 s Kari 
67 å Truman 
69 å Sjur 
70 å .Jo 
82 å Tvisten 
85 å Gubben 
86 å Jala 
88 kr Yota 
103 å Fremad 
104 s Haver 
11 2 å Truls 
1 15 kr Panser 
1 16 s Havfruen 
1 19 2 Kraftig 
136 å Irene 
l49 s Biarika 
156 s Pål 
160 å Rusken 
163 k Union 
164 å Ole 
167 s Eikholm 
169 å Petter 
183 å Havsul 
190 å Solid 
201 å Bossass 
206 å Morfar 
218 å Fram 
226 Kjelli 
234 å Måken 
235 å Torvald 
244 s Liv 
245 å Svint 
252 k Tunsøy 
27 1 å Robiri Crusoe 
276 å Frekken 
2 7 9 å  Leik 
281 k Eno 
285 kr Tral 
293 å Frisko 
294 å Teddy 
296 å Bølgen 
298 å Rex 
299 B Småen 
300 k Ringo 
R-SA Sauda - tilsynsmann: 
&%-BO Suldal tilsynsmann: 
1 Vit0 
2 å Skårungen 
4 kr Rodian 
5 å Odin 
6 å Brilliaiit 
7 å Tor 
8 å Lyn 
10 å Måken 
l 1 kr Måsafinn 
.lon Helle, 4200 Sa~ida 
Bjørn 8øen. 4 140 Erfjord 
Marna 
Wichrn 
Sabb 
Marna 
Johns 
Marna 
Marna 
Bedf 
Caterp 
Marna 
Union 
FM 
Wichni 
Rapp 
Sleipn 
Marna 
Leyl 
Rapp 
Sabb 
Union 
Lister 
Marna 
Husgv 
Sleipn 
Marna 
FM 
Marna 
Glimt 
Sabb 
Marna 
Marna 
Union 
Marna 
Perkin 
Sleipn 
Real 
Marna 
Rapp 
Marna 
Sleipn 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Marna 
GM 
Marna 
Sleipr: 
Marna 
Glimt 
Sabb 
Ford 
24 Johan Steinsøy. Vassøy, 4000 Stavanger 
20 Jørgen Jørgensen mfl. Engøy, 4000 Stavanger 
16 Torger Meling, 4042 Hafrsfjord 
8 W.Wilhelmsen. Hundvåg, 4020 Buøy 
4 Ottar Bjørnsen, Arbeiderg.8, 4000 Stavanger 
6 Sofus Rødder, Nymannsgt.80, 4000 Stavanger 
5 Harald Jsssang. Roalds~ty. 4000 Stavanger 
98 Jan Husebø. 4042 Hafrsfjord 
235 Bertel L.Berte!sen, Vassøy, 4000 Stavanger 
4 Olaf Eide, Engøy 27, 4000 Stavanger 
30 Tor Vika, Buøygt.. 4000 Stavanger 
6 Gustav Levik, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
150 8,Jonassen mfl, Engøy 27c, 4000 Stavanger 
45 Arnt Hundsnes, Hundvåg, 4020 Buoy 
6 Johannes L.Vassøy, Vassøy, 4000 Stavanger 
6 K.Johannessen, Engøy 27 A, 4000 Stavanger 
150 Nils Odland. Hillevåg. 4010 Hillevåg 
17 Børge Endresen, Vassøy, 4000 Stavanger 
16 Jakob Halvorsen, 4042 Hafrsfjord 
50 Dagfinn Tveit. Roaldsøy. 4000 Stavanger 
4 Lauritz Kamsrud mfl, Tunsøy. 4000 Stavanger 
48 Berte! Bertelsen Jr.Vassøy. 4000 Stavanger 
4 Lauritz Kamsrud mfl. Tunsøy. 4000 Stavanger 
10 Johan Rossbakk, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
24 Mikal Kvalvåg. Ormøy, 4000 Stavanger 
6 Anton Nilsen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
16 K.E.Roaldsøy. Roaldsøy, 4000 Stavanger 
8 Trygve Hansen, 4042. Hafrsfjord 
30 Kåre Pedersen, Tasta, 4000 Stavanger 
8 Rasnius Olsen, Hundvåg, 4020 Buøy 
8 Lars Knutsvik, Hundvåg, 4020 Buøy 
20 K.Solvik. Langøy, 4000 Stavanger 
7 Thomas Bjørnøy, Bjørnøy, 4000 Stavanger 
85 L.A.Kamsrud, Tunsøy, 4000 Stavanger 
10 Sigurd Haaland, Dusevik, 4000 Stavanger 
6 Knut Meling, 4080 Austre Åmøy 
8 Lars Walhelrnsen, Roaldsøy, 4000 Stavariger 
17 Bjarne Vassøy, Vassøy, 4000 Stavanger 
42 Johan Gundersen, Roaldsøy. 4000 Sravanger 
5 K.Frodheim, Kristianslyst, 4000 Stavanger 
4 Bernt Svendsen. Hundvåg, 4020 Buøy 
24 Knut Heng, 4042 Hafrsfjord 
8 L.Larsen. Nyriiannsv. l69 A, 4000 Stavanger 
3 Elias Engcoy. Engøy, 4000 Stavanger 
1800 KIS M/S Ringo, Bjørnøygt.4, 4000 Stavanger 
Bjøin Bøen, 4140 Erfjord 
f inar Sildelid. 4 195 Hebnes 
Erling Bøeri. 4140 Erfjord 
Ola Baen, 4 140 Eifjord 
Sigurd Løvik, il 192 Marvik 
Knut Ås, 41 90 Jelsa 
Paul Vagane, 4140 Erfjord 
Karl Bjørkhaug, 4192 Marvik 
Sven Kare Sillelid, 4 196 Hebnes 
Rogaland 
W-SD Suldal - R-SK Sokndal 
Farkosteris Meter Tonn Mat, Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer. type og navn i.engde Bredde Dybde Ur N t  a i  Merke Byggeai i1.K. navn og posradiecse 
-- 
12 g Kvikk 7.5 2.8 .9 - - T 6 4  Sabb - 8 Bjarne Solvang, 4140 Erfjord 
13 å Snøgg 6.0 1.7 .8 - - T 66 Marna 66 24 Dagiiiin Røgenes, 4140 Erfjorti 
14 å Ventura 9.6 2.5 1.4 - -- T 73 Marna 72 28 Otto Bjerga, 4230 Sand 
15 å Havglimt 7.8 2.8 1.3 - - T 3 8  Marna 6 0  8 Sigmund Eide. 4198 Foldny 
16 å Sport 8.0 2.3 1.2 - - 7- 53 Sabb 74 10 T.Torsteinbø Jr., 4195 Hebnes 
17 å Lillebror 5.8 1.6 .8 - - T 48 Jap 6 0  5 A.Torsteinbø, 4195 Hebnes 
19 å Steinar 6.3 1.9 .8 - --- T 55 Sleipn 50 5 Harry Husevåg. 4230 Sand 
20 å Kvassen 5.8 1.6 .8 -- -- T 66 Marna 66 4 Anton Tednes. 4140 Erfjord 
2 1 å  Max 5.3 1.9 .9 -- - T 51 Motor - 3 Anders Kleiveland, 4230 Sand 
22 å Sjøliv 8.2 2.8 1.1 - - -  T - Sabb 70 12 Nils Tveit, 4140 Erfjord 
23 å Rapp 7.1 2.3 .9 - - T 6 1 Sleipn 6 1 5 Gundvald Kalvik, 41 90 Jelsa 
24 kr Bingo 11.3 3.7 1.1 - -- T 48 Leyl 69 120 Sigmund Eide, 4198 Foldøy 
25 å Laksen 5.5 1.6 .9 - - T 67 Mercur 73 4 Giske Pedersen, 4198 Foldøy 
26 å Tor 9.5 3.1 1.4 -- - T 4 0  Lister 50 18 Gunvald Kalvik, 4190 Jelsa 
27 Normann 8.2 2.7 .9 -- - P 8 0  Yanmar 80 33 Helge Normann tiusevåg, 4230 Sand 
28 å Pilen 6.0 1.6 .9 - - T 65 FM 65 4 Otto Bjerga, 4230 Sand 
3 0  å Solgunn 9. 1 3.1 1.3 - -- T 78 Sabb 78 3 0  Karl Johan Sørland, 41 92 Marvik 
32 å Havdur 7.5 2.2 1.6 -- -- T 43 Glimt 37 8 !.{ans Røgenes, 4140 Erfjord 
33 å Askeladden 4.4 1.7 .9 - - P R 1 Honda 8 1 10 Leiv Jonasen, 4190 Jelsa 
36 å Bueren 5.3 1.6 .5 - - T 72 Mercur 75 4 Birger Pedersen. 4198 Foldøy 
38 å Oskar 8.2 2.7 1.6 -- - T 37 Sabb 6 4  12 Leif Jonassen. 41 90 Jelsa 
4 2 å  Terje 7.2 2.5 1.3 - - T 59 Glimr 58 8 Ola Ur, 4140 Erfjord 
6 0  å Koffen 5.6 1.6 1.1 - - T 69 Sabb - 4 Osmund Ersdal, 4210 Vikedal 
73 å Nordnes 6.0 1.6 .1) - - T 52 Sleipn 60 4 Ludvig Øvrebø. 4192 Marvik 
80 kr Bøen Senior " 19.8 5.2 2.7 49 13 T 6 5  Alpha 65 220 Bjørn Bøen mfl, 4140 Erfjord 
81 kr Flipper 7.6 2.5 1.6 - - P 67 Sabb 67 16 Guttorm Sandvik, 4198 Foldøy 
82 å Teisten 6.6 2.4 1.1 - - T 6 8  Marria 58 5 Kåre Lir, 4140 Erfjord 
8 4  å Cprettus 7.5 2.1 1.1 -- -- T 59 Real 60 8 Karl Stuvik, 4190 Jelsa 
R-SF$ Sokwdak - rilsynsmann Jan Bendiksen, 4380 Hauge l ;)alarie 
[LIV 
Lyn 
Solhav 
Harald Inge 
Johnsen 
Krossliolm 
Sjøtun 
Jens 
Rita 
Lasse 
Truls 
Måken 
Susai-iii 
Nesvaag 
Peder 
Svaneii 
Delfin 
Mons 
Solsiraiid 
Lyberty 
!.iren 
Wenche 
Rapp 
Måken 
Frain 
Ella 
Bonita 
Vågan 
Cilver 
Sirulven 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Joiins 
Grenaa 
Marna 
Marna 
Bolinci 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Calles 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
inlichrn 
Marna 
Marna 
Marila 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Cabb 
BMC 
Grenaa 
Sabb 
Cabb 
Johan Bue, 4380 Ijaiige l Dalane 
Johari Bue, 4380 i-lauge I Dalane 
Karsten Bu,  4380 Hauge l Dalane 
Arne Løyning, 4380 iiauge I Dalarle 
Olav Georg Bu, 4383 .Jøssinghamn 
Arvid Nesvåg mfl, 4380 tiauge l Dalarie 
Fridtjoi Log. 4380 Hauge I Dalane 
Greger Log, 4420 Åna-Sira 
Karsten Frøytlog, 4380 t-iauge l Dalane 
Gunnar Egeland, 4380 tiauge l Dalane 
Margit L.Nesvåg, 4380 tiauge i Dalarie 
Korirad .Johaiisen, 438.3 Jøssinghamn 
Asbjørn Tønnesser~, 4383 Jøssinghamn 
B,.J.Nesvåg, 4380 Hauge l Dalane 
Peder Leidland, 4380 Haiige I Dalane 
Nils Åmodt, 4380 klaiige l Dalarie 
Berijamin J.Nesvåg, 4780 iiauge l Dalane 
Roald Vikestad, 4380 Hauge l Dalane 
tiåkon i.arsei:, 4380 Hauge i Dalane 
Kåre l-øyning, 4420 Åna-Sira 
iiclf Midtbø, 4380 Hauge l Dalane 
Leif Rzeg. 4380 tiauge l Dalane 
Jakob Bu, 4383 Jøssinghamn 
Henry i ~n i i i ng ,  4380 Hauge l Dalace 
Karsreri Frøytlog, 4380 Hauge I Dalane 
Arne Steinar Holmedal, 4380 Hauge i Dalane 
Roy Log, 4-420 Åna-Sira 
Alf Nesvåg mfl, 4380 Hauge I Dalane 
Harald Sigurdsen, 4380 Hauge I Dalane 
Adc~ii Fdål, 4420 Åna-Sira 
Rssgaiiend 
R-"< Sokndal - R-SO Sola 
Farkostens 
niminei. type og ,:av<, 
Meter Toiii i Mali  Bygge- Motor 
Lengdi? Breddo Dybdp B i  N1 & Merke Byggeai H.K 
Eleiens (den korresponderende reder1 
i iavn og postadresse 
Jan Sand. 4420 Ana-Sira 
Erling Nesvåg, 4380 Hatige I Dalane 
Kåre Nesvåg, 4380 Hauge l Dalane 
tlåkori Nesvåg. 4380 Hauge l Dalane 
Sigurd Olsen. Hoimeri, 4383 Jwssirigiiarni: 
Tønnes Log, 4420 ~r ia-Sira 
Tom Asbjørn Log, 4420 Aila-Sira 
Geir Magne Ræg, 4380 Hauge l Dalane 
Toilal< Log mfl, 4420 Åna-~ira 
Thor Tønnessen, 4380 Hauge l Dalane 
Asbj.Tøniiessen. 4383 .iøssiiighanin 
Arnold Nesvåg, 4380 tiauge l Dalane 
John Wintersrø, 4383 Jøssinghamn 
John Winrerstø, 4383 Jøssinghamn 
Ole Lwgevik, 4380 Hauge l Dalane 
Odd Reidar Bakke mfl. 4380 Hauge l Dalane 
Alf Nesvåg, 4380 tlauge l Dalane 
Tønnes Johansen. 4383 Jøssingliamn 
Hjalmar Rognsø mfl, 4380 tiauge i Daiane 
Sigurd Bu mfl, 4383 Jøssiiighamn 
Magnus Bu, 4383 Jøssinghamn 
Aksel Ræg, 4383 Jøssinghamn 
i-lakon J.Bu, 4383 Jnssinglianin 
T.Vinterstø, 4383 Jøssinghamn 
Arvid Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Trygve Vinterstø, 4383 Jøssinghamn 
Karl J.Vinterstø, 4383 Jøssirigharnn 
Sigurd Bu, 4383 Jøssinghamn 
John Vinterstø. 4383 Jøssinghamri 
Bernt Andreassen, 4380 tlauge I Dalans 
Georg Berntsen, 4380 Hauge I Dalaine 
Jakob J.Bu, 4383 Jøssinghamn 
Olaf Holmen, 4383 Jøssinghamn 
Larsinius Mål, 4420 Åna-Sira 
Bernh.Ræg, 4380 Hauge I Dalane 
Arthur Log, 4380 Hauge I Dalane 
Lars Ræg, 4380 Hauge l Dalene 
Anton Tonnessen, 4383 Jøssirigharnn 
Leif Midbø, 4380 Hauge l Dalane 
Odd Log, 4420 Åria-Sira 
Johan A.Nesvåg, 4380 Hauge I Dalane 
tiåkon Midtbø. 4380 Hauge l Dalane 
tians Nesvag, 4380 Hauge i Dalaiie 
Olaus Log, 4420 Åna-Sira 
Klarly Holm, 4420 Ana-Sira 
37 a Laks 
38 å Donna 
39 å Rask 
4 0 5  isriris 
4 1 a Bjørg 
42 å Aniori 
43 Von 
44 s Rebecca 
45 k: Bygdens Pryd 
46 kr Hekter 
47 a Hygga 
48 å i i i ida 
49 a Eciith 
52 6 Frøy 
53 å Laxen 
54 kr Sølvskja?r 
58 å Glimt 
63 å Per 
66 kr Rostiolm 
70 å Svaiei; 
71 å Kvalen 
73 å Glimt 
74 å Idorild 
75 a Rask 
83 å Sjøleik 
87 å J@ssing 
88 å Lasse 
89 5 Måken 
91 i Neset 
95 å Hobby 
98 å Syd 
104 å Måkeri 
105 å Stjerneii 
106 å Naddereri 
1 17 å Strantivik 
120 a Stranda 
125 å Alfred 
126 å Harald 
128 å Fjordui 
139 å Geir 
142 å Trygg 
147 t? Duen 
148 å Rusk 
153 å Kilen 
155 å Flink 
Mercur 
Faryrri 
Marria 
Sabb 
Sabh 
Marna 
Yanriiar 
Volvo 
Wichni 
Ford 
Union 
blarna 
Evini 
Rapp 
Sabb 
Grenaa 
Marna 
Marna 
GM 
Ra11v 
Marna 
Marna 
Marna 
Real 
Sabb 
Reai 
Marria 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
Marria 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
R--8  Sala - tilsynsinann: Audun Nilsen, 4056 Taiiangei 
1 å Vesr 
2 å Havflora 
3 a Kobben 
4 å  Brit 
5 3 Laffen 
6 s Emly 
7 kr Dolly 
1 1 å Leiland 
12 Karl Johan 
19 å Vågsbuen 
20 å Bigga 
3 1 6 Listabuen 
33 kr Boie 
Marna 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ravp 
Ford 
Leyl 
Ford 
Marna 
Marna 
Marna 
GM 
Svend Hellestø Ølberg, 4053 R ~ g e  
Terje Olberg, 4053 Ræge 
Helge Haga, 4056 Tananger 
Arvid Hellestø, 4053 Ræge 
Olav Willy Rott, 4056 Tananger 
lommas M.Roth mfl, 4056 Tananger 
K.Rott, Notarmen 5, 4056 Tananger 
Konrad Helleberg. 4053 Ræge 
Kåre Husebm, Skibmansvn.38, 4056 Tananger 
Oluf Soldal mfl, 4053 Ræge 
Inge Birger Rott, 4056 Tananger 
Oluf Soldal, 4053 Ræge 
Svend Hellestø Ølberg. 4053 Ræge 
Rogaland 
R-S9 Sola - R-Si' Strand 
Farkostens Meter Tann Marr Bygge- Motor - Eierens iden korresponderende reder) 
numinei. type ag navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. ar Merke Byggeai H.K. navn oy postadresse 
34 å Kvikk 6.3 2.0 .9 - - T 6 0  Mercur 74 4 Terje Ølberg, 4053 Ræge 
38 å Tor 8.5 2.8 1.4 - - T 68 Marna 68 16 Tor Hellestø Ølberg, 4053 Ræge 
41 å Havsul 7.8 2.5 1.3 - - T 56 Sabb 56 8 Bernhard Simonsen mfl, 4056 Tananger 
48 å Sjøliv 7.6 2.8 1.3 - - T 5 0  Glimt 36 7 Thomas M.Rott, Rott, 4056 Tananger 
55 å Brandy 10.4 2.9 1.9 - - P 75 Marna 74 42 Bertil Vigdel. 4053 Ræge 
6 4  å Ravn 6 .4  2.1 1.0 - - T 62 FM 6 1 6 Jakob Haga. 4056 Tananger 
70  å Sandy 8.5 2.8 1.1 - - P 72 Cumm 72 145 Harald Sandøy, 4056 Tananger 
77 å Bingo 7.5 2.5 1.3 - - T 53 Marna 53 8 Kristian Lilleland, 4053 Ræge 
83 å Rottsbuen 6.3 2.2 .9 - - T 63 Marna 55 8 Rolf T.Roth, Rott, 4056 Tananger 
9 4  å Ternen 2 7.8 2.6 1.3 - - T 47 Sabb 74 22 Bjarne Rott, 4056 Tananger 
100 å Mågen 5.1 1.8 .6 - - P 69 Evinr 69 9 Ola S.Vigdel. 4053 Ræge 
106 s Brønnes 13.2 4.6 1.9 21 6 T 37 Calles 6 0  75 Berton Roth, 4056 Tananger 
113 å Skvett 6.6 2.2 .9 - - T 67 Sabb 67 8 Sivert Ølberg, 4053 Ræge 
1 18 å Fiskaren 8.2 2.5 1.6 - - T - Marna 55 8 Alf Roth, 4053 Ræge 
126 å VIVI 7.2 2.3 1.3 - - T 59 Marna 59 8 Ole S.Vigdel, 4053 Ræge 
132 å Jeken 5.3 1.6 .8 - - T 63 Johns 63 5 Gustav Kittelsen, 4056 Tananger 
152 å Rasken 7.8 2.5 2.4 - - T 6 4  Marna 58 12 lielmik Stranden. 4056 Tananger 
165 å Ruth 5.9 1.9 .8 - - T 41 FM 53 4 Lars Laugaland, 4050 Sola 
190 å Anden 7.8 2.7 1.3 - - T 65 Marna 6 4  16 Ole Haga, 4056 Tananger 
R-SS Sandnes - t~lsynsmann Bjørn Lode, Rådhuset, 4300 Sandnes 
B.A.Aspøy 
Sjømåken 
Bressøy 
Lyset 
Skarven 
Steinkai 
Gubben 
Tamka 
Spiren 
Lykkens Prøve 
Prøv 
Kvikk 
Høle 
Breivik 
Onkel Ole 
Sjøgutten 
Alf 
Aida 
Bølgen 
/vi 
Marna 
Småen 
Høken Stenevik 
Flipper 
Knut 
Tirie 
W-ST Strand - tilsynsmann Jan Langvik, 4120 Tau 
Pål 
Tobo 
Sterk 
Sandy 
Fiskåbueri 
Lyngholm 
Måken 
Alken 
Ternen 
Ford 
Johns 
Leyl 
Marna 
Perkin 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
FM 
Sleipn 
Alda 
FM 
Alda 
Laval 
Aida 
Victor 
Marna 
Marna 
Penta 
Rap? 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Real 
Marria 
Sabb 
Bernhard Aspøy, 4300 Sandnes 
Steinar Høvring. 4320 Hommersåk 
Karlo Knutsen. 4320 Hommersåk 
Torstein Løvås. Vier, 4300 Sandnes 
Marvin Ringdal. 4320 Hommersåk 
Stein Vold, 4328 Høle 
Lars Gramstad. 4300 Sandnes 
P.M.Mikkelsen. Austråt, 4300 Sandnes 
Ali Arnaliksen. tiskekalven, 4320 Hornmersak 
T.Løvaas, 4300 Sandnes 
Ole O.tisken, 4300 Sandnes 
Ola Breivik Hamre mil, 4300 Sandnes 
lsak Arnøy mfl, 4300 Sandnes 
Enok Breivik mfl, 4300 Sandnes 
T.-K.Vier Jr.. Rute 3793, 4300 Sandnes 
Samuel H.lms, 4300 Sandnes 
Torvald Dreggevik, 4300 Sandnes 
Bjarne Osaland mil, 4300 Sandnes 
T.Selvikvåg, 4328 Høle 
Ottar Ommundsen, 4300 Sandnes 
Håkon Aanensen, 4320 Hommersåk 
Alf Amaliksen, tiskekaiven, 4320 Hommersåk 
Ingvald Bru mfl, 4328 Hale 
Jostein Strand. 4328 Høle 
Brdr.8reivik. 4300 Sandnes 
John Hauge, Tyrihansv.3, 4300 Sandnes 
Lars Skaar. 4 120 Tau 
Torbjørn Fiskå, 41 20 Tau 
Trygve Lauvåsvåg, 4 100 Jørpeland 
Ola Tytlandsvik, 4 120 Tau 
Torstein Fiskå, 4 120 Tau 
Trygve Heng. 4120 Tau 
Tomas Nygård, 4 100 Jørpeland 
Sverre Fiskå, 4 122 Fiska 
Torleif Skartveit, Botne, 4 100 Jarpeland 
Roga%and 
R-ST Sband - R - s Y  Tysvær 
Fsikactenc Meter Tonn Matr. Bygge-. Motor Eierens (den ko#reriionderonde reder) 
numniei. type og oavn isngde Bredde Dybde B i  N t .  3r Merke Bygge31 H.K. ,navn og postadresse 
Tro 
Sinny 
Dianri 
Dordi 
Kristel 
Glimt 
Svinten 
Pia 2 
ldse Jr. 
Brødreiie 
Kar:no 
Fiskereri 
Elmaba 
Trygg 
.)øring 
Rolten 
Stegg 
Måken 
Pami 
Monar 
Norfisk 
Gry 
Mågen 
Torno 
Spiren 
Pytsan 
Rask 
Perler 
Kobberi 
Maria 
Måken 
Krabbeii 
Per 
Sjøiiv 
Fremad li 
Laksen 
Måken 
S1øgutt 
Ålen 
Haring 
Sløgutt 
Luma 
Egil 
Sj0giit 
Tobb!as 
Smilet 
R - W  Tysvaer -- tilsyncmaiin: Nils Mikkelcen, Kaien, 5500 Haugesund 
Alkeri 
lialvor 
Golle 
Skogholm 
Flipper 
Kn i~ t  Olav 
@ystein 
Pluggen 
Jim 
Lilleguit 
Vit0 
Joker 
Mariia 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Ford 
Cresc 
BMC 
Yamatia 
Volvo 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marria 
Sabb 
Perkin 
Real 
Ford 
Volda 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
BMC 
Real 
Evinr 
Reiist 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Brunv 
Tornos 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Caterp 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Aida 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
BMC 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Kasper Kallesten, 4100 Jørpeland 
Karsten Vervik, 41 20 Taii 
Lars Vervik mfl. 4120 Tau 
Per Høyland, 4122 Fiskå 
Toraif Nygåid, 4100 Jørpeland 
Age Tytlandsvik, Sørsk5r. 4 122 Fiskå 
Per Åge Tytlandsvik, 41 20 Tau 
Per Åge Tyilandsvik, 4 120 Tiiu 
Otto Idsø, 4102 Idse 
Tor T.Barka, 4100 Jørpeland 
Magne Rosså, 4 120 Tau 
Sven Ur. 4122 Fiskå 
Maudius Kvinesland, 4100 Jørpeland 
Kasper Kallesten. 4100 Jrarpeland 
Jørgen Heng, 4 120 Tau 
Olav Runestad, 41 20 Tau 
Albert 'Tjostheim. 41 20 Tau 
Alf Krogevoll, 4 122 Fiskå 
Steinar Høllesiid, 4 100 Jørpeland 
Hjarrand Kleven, 4 120 Tau 
Malvin Langvik, 4 120 Tau 
Torstein Nygård, 4100 Jørpeland 
IKarsten Vervik, 4 120 Tau 
Torfinn Idsø mfl, 4102 Idse 
Per P.ldsø, 4102 Idse 
Oskar R.ldsø, 4 102 ldse 
Rasmus T.ldsø, 4102 ldse 
Syvert Eike, 4100 Jørpeland 
Martin Notvik. 4100 Jørpeland 
John Martliinsen. 4100 Jørpeland 
Karl Skiftesvik. 4 122 Fiskå 
Sverre Sørheim, 41 20 Taii 
Mikal Ur, 4 120 Tau 
Levin Heng mfl. 4 120 Tau 
ivar Løvås mfl, 4 100 Jørpeland 
Lars Tundingsland, 4 120 Tau 
Ivar Løvås, 4 100 Jørpeland 
Bernh,Kvalvåy, 4102 Idse 
Bernhard S.Hølledlid, 4100 Jørpeland 
E.Kjøllevik, 41 20 Tau 
Torbjørn Idsø, 4102 Idse 
Karsten Vervik, 41 20 Tau 
Johannes Ur. 41 22 Fiskå 
Bjørn idse, 4 102 Idse 
Torkel Langevoll. 4 123 Sør-Hidle 
Georg Berge, 4100 Jørpeland 
Magne Hettervik rnfl, 5556 Hervik 
Johan A.Hettervik, 5567 Skjoldastraumen 
Ingolf Helle, 5562 Hinderåvåg 
Ole 0.i-lettervik, 5556 Hervik 
Ludvik Østebøvik, 5564 Musiandsvåg 
Osvald Hettervik, 5556 Hervik 
Ole O.Hettervik. 5556 Hervik 
Toileif Steinsvik, 5556 Hervik 
John Aarvik, 5554 Kårstø 
Bjarne Ørke, 5556 Hervik 
Eijarne øike, 5556 tieivik 
Magii?ls Odland, Slåttevik, 5553 Tysvarvåg 
Meter Tocri Matr Bygge Motor . Eierens !&n k<~rresi>oi~deirnde rederi 
Lengde Eredde Dybde B i  N<. år Merke Ryyyeai H.K navn og postadresse 
Faiigst 
Trygg 
Tro 
Langøy 
loftøysund 
Oddegutt 
Tornmoliten 
Siggeii 
Sport 
Sabb 
Aløy 
Ranafisk 
Krabben 
Falkeri 
Gavlen 
Måken 
Borgøyfjord 
Småen 
Sjøglimt 
Langøysund 
Fisken 
Borgøy 
Esperi 
Måken 
Sjannøy 
Hertervik 
Kvikken 
Nesbuen 
Sleipnei 
Morellen 
Sieipnei 
Bådsvik 
Kvikkeri 
Fram 
Viggo 
Jan Egil 
Ole Johan 
S10lyst 
Fisk 
Neptun 
Teisten 
Snygg 
Porsen 
Sjøglimt 
Sambo 
Fram 
Jan Erling 
Hein 
Otiar 
Torvik 
Stølsvik 
Gulaskjar 
Alv 
Ternen 
Fram 
Sjøglimt 
Lasse 
Suen 
Sjoar 
Reidar 
Tendholm 
Munkhoim 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Alpha 
Ford 
Evinr 
Ford 
Fiat 
Sabb 
Marna 
Honda 
Sabb 
FM 
Marna 
FM 
Gardn 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sleipn 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Wichrn 
Ford 
Marna 
FM 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Caterp 
Marna 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
riflarna 
Glimt 
Sabb 
Marna 
tvlarna 
1.eyI 
Marna 
Sabb 
Ford 
Sabb 
BMC 
FM 
Sabb 
Glimt 
Marna 
Penta 
Marila 
FM 
Marna 
Sabb 
Suzuk1 
16 Nils Odlancl, Gisniarvik, 5550 Førland 
10 Jakob J.Lindanger, 5564 Muslandsvåg 
7 Guttorm Narrevik, 5556 Hervik 
10 Tor Vall, 5564 Muslandsvåg 
660 Edvin Bakkevik mfl, 5564 Muslandsvåg 
68 John Hettervik, 5556 Hervik 
6 Jan Fostones, 5565 Yrkje 
100 Sigrn~ind Østebøvili, 5564 Muslandsvåg 
20 Ludolf Hettervik, 5556 Hervik 
22 Konrad Håstø, 5550 Føriand 
6 Olav Odland, 5550 Førland 
10 Sigliid Sigurdsen, 5553 Tysværvag 
8 Ola Steinsvik. 5556 Hervik 
6 Martin Halvorsen, 5565 Yrkje 
11 John Hervik, 5556 Hervik 
6 Konrad Nordgård, 5565 Yrkje 
200 L.Hettervik, 5556 Hervik 
70  Harald Holgersen mfl, Slåttevik, 5553 Tysværvåg 
10 Johannes Odland, 5550 Førland 
68 Olaus Vik. 5564 Muslaridsvåg 
6 Birger Odland, Slåttevik, 5553 Tysværvåg 
100 Georg Hettervik, 5556 Hervik 
10 Endre Østebavik, 5564 Muslandsvåg 
16 Theodor Nilsen, Gismarvik, 5550 Førland 
1925 Egil Østebøvik mfl, 5564 Muslandsvåg 
100 Marthon Hettervik, 5556 Hervik 
5 Sigvald Djursvoll, 5564 li'iuslandsvåg 
7 Anders Lund, 5564 Muslandsv3g 
4 Anfinn Lågeide, 5560 Nedstrand 
6 Hasin Siirnevik, Slåttevik, 5553 Tysværvåg 
7 Eivind Jakobsen, 5567 Skjoldastraumen 
275 I-ialvoi Bådsvik mfl, 5567 Skjoldastraumen 
5 K.Høyvik, 5567 Skjoldastraumen 
8 Torgeir Borgenvik. 5564 Muslandsvåg 
70  John Herwk mfl, 5556 Hervik 
25 Jan N.Bringedal, 5556 Hervik 
12 Arent Hertervik, 5556 Hervik 
3 0  Otto Arnfinn Sjølyst, 5564 Muslandsvåg 
8 Jakob E.Yrke, 5565 Yrkje 
2 0  Magnar Østebøvik, Steinbu, 5567 Skjoldstraumen 
8 Edvart Susert, Slåttevik, 5553 Tysværvåg 
8 Ivar Surnevik, 5550 Førland 
3 Trygve Jøsang, Slåttevik, 5553 Tysværvåg 
12 O.Høyvik, 5567 Skjoldastraumen 
7 Sivert Gismarvik. 5512 Røyksund 
5 Ola Bredal, 5565 Yrkje 
97 Erling Østebøvik mfl, 5565 Yikje 
5 Ole i-ialvorsen, 5565 Yrkje 
18 Andreas Susort, 5564 Muslandsvåg 
39 Bernhard Håsta, 5550 Førland 
8 Einar Stølsvik, 5565 Yrkje 
70  Torstein Bakkevik mfl, 5564 Muslandsvåg 
6 Einar Stølsvik, 5565 Yikje 
3 0  Nils Nygård, 5564 Muslandsvåg 
3 Ragnvald Arndal, 5560 Nedstrand 
28 Ragnvald Arndal, 5560 Nedstrand 
6 Lars Espevik, 5564 Muslandsvåg 
6 Andreas Susort, 5564 Miislandsvåg 
4 Rasmus J.Amdal, 5560 Nedstrand 
8 Torst.Bakkevik, 5564 Muslaiidsvåg 
10 Einar Topnes, 5560 Muslandsvåg 
7 0sm.Bakkevig. 5564 Muslandsvag 
Rogasand 
R-TV Tysvar - R-U Utsira 
Faikostcns Meter Tonn Matr. Bygge-- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og navn Leiigds Bredde Dybde Br Ni. Ar Merke Byggehr 1i.K navn og postadresse 
130 å Mariia 
132 å Gullfisk 
135 å Ternen 
141 å Sleipner 
142 Lyd 
150 å Fisken 
158 å Snøgg 
'1 62  å Teisten 
163 å Sleipner 
164 å Irene 
168 å Svint 
172 å Fangst 
173 å Trygg 
175 kr Boholmen 
18 1 å Bris 
185 s Svan 
186 å Populær 
187 å Telsten 
188 å Stubben 
193 å Bris 
R-hl Utsira tilsynsmanri: 
1 å Combi 
2 s Duala 
3 å Vårsol 
4 å Perfekt 
6 å Lag 
7 å Stord 
8 kr Skare 
9 å Agna 
10 å S~øsprøyt 
11 å Førsøk 
12 kr Sjånes 
14 å M.T.K. 
16 kr Ingrid Anne 
17 kr Vigny 
18 å Silverland 
19 å J.8.N. 
21  å Gåsungen 
22 å Knut 
23 kr Silverboy 
25 å Lyn 
26 kr Liv 
28 kr Jama 
29 kr Aris 
3 0  å Glimt 
32 å Gullfisk 
33 k Sildholm 
34 kr Østrem 
38 å J.A.T.E. 
39 å Moses 
40  å May Ann 
42 å Forsøk 
45 kr Sira Fisk 
46 å Svanen 
47 å Ringskjær 
51 kr Consol 
53 å Sørhus 
6 0  k Korigsnes 
6 1 a Beite 
Torleif Helgesen, 55 15 Utsira 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Union 
Sabb 
Johns 
Alda 
Sle~pn 
Marna 
Cresc 
Sabb 
FM 
Kelvin 
FM 
Marna 
Motor 
Alda 
Sabb 
Perkiri 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabo 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Bowmar 
Ford 
Ford 
Sabb 
Arona 
GM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Ford 
Ford 
Leyl 
Perkin 
Pei k111 
Calles 
Caterp 
Sabb 
Sdbb 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Calles 
BMC 
Wichm 
PWkin 
6 Magne Lindanger, 5564 Muslandsvåg 
8 Einar Bakkevik. 5564 Muslandsvåg 
5 Per Tendeland, 5564 Muslandsvåg 
7 Ingolf Helle. 5562 Hinderåvåg 
7 A.Topnesvåg, 5564 Muslandsvåg 
30 Karluf Romseland, 5556 Hervik 
3 Ingolf Helle. 5562 Hinderåvåg 
5 Karl Heien, 5564 Muslandsvåg 
6 Osmund Leranger, 5564 Muslandsvåg 
5 M.0stebøvik. Steinbru, 5567 Skjoldstraumen 
4 Jakob E.0rke. 5565 Yrkje 
8 Jakob E.0rke. 5565 Yrkje 
7 Andreas Stølsvik, 5565 Yrkje 
300 Marthon Hettervik. 5556 Hervik 
6 Alfred Hapnes, 5562 Hinderåvåg 
36 Knut Skår, 5564 Muslandsvåg 
4 Krlut Skår, 5564 Muslandsvåg 
5 Karl Heien, 5564 Muslandsvåg 
10 J.H.Kvinnesland, Gismarvik. 5550 Førland 
62 Jakob E.Ørke, 5565 Yrkje 
3 0  Johannes Skålnes mfl, 551 5 Utsira 
15 Rasmus Thomassen, 55 15 Utsira 
10 Hersleb Helgesen, 55 15 Utsira 
8 Mathias Hansen. 5515 Utsira 
8 John Klovn~ng, 55 15 Utsira 
16 Ell~ng Martinsen. 551 5 Utsira 
300 Knut Thomassen mfl, 5515 Utsira 
16 Leif Tobias Hansen mfl, 55 15 Utsira 
37 Tobias Skare. 55 15 Utsira 
68 Lars Bentsen, 55 15 Utsira 
56 Karsten Kvalvik mfl. 551 5 Utsira 
22 Ole Tørsdal. 55 15 Utsira 
36 Torodd Nilsen, 5515 Utsira 
246 Sigvald Hansen, 55 15 Utsira 
24 Andreas Skjelde, 55 15 Utslra 
16 Roald Hansen. 551 5 Utsira 
18 Adolf Skare, 5515 Utsira 
8 Knut Ellingsen. 5515 Utsira 
163 År-Steiri Skjelde, 55 15 Utsira 
10 Knut Thomassen, 5515 Utsira 
70  Sigvald E.Hansen, 55 15 Utsira 
68 Arthur Nilsen, 55 15 Ursira 
52 Johannes Skår, 55 15 Utsira 
35 Konrad Østrem, 5515 Utsira 
35 Ludolf Martinsen, 55 15 Utsira 
75 Jolianiies Skår, 5515 Utsira 
850 Kjell Østrern mfl, 5515 Utsira 
30 Hans Klovning, 55 15 Utsira 
10 Trygve Klotning, 55 15 Utsira 
8 Lars Bentsen. 5515 Utsira 
4 Harald Eriksen, 55 15 Utsira 
500 Harald Thomassen infl, 5515 Utsira 
8 Gerherd Skåren, 55 15 Utsira 
16 Gur~nbjørn Skåren mfl, 55 15 Utsira 
240 Geir Skare, 55 15 Utsira 
3 1 Magne Mortenseii. 55  15 Utsira 
120 Rasmus Ellingsen mil. 5515 Ursira 
36 Sivert Rasmussen. 55 15 Utsira 
Bogaiand 
R-a9 Utsira -- R-V Vindafjord 
6 6  kr Hjartoy 
7 0  k Feiuy 
72 kr NordvAi: 
73 å Cjogiitt 
74 kr Silver 
75 ki iiavdis 
77 å Cox 
81 kr Anders 
9 0  å Duen 
91 å Slånes 
92 d Pryd 
98  d A.T.H. 
Toril: Matr Rygge- r"Teter . Motor 
Lengde Bieiide Dybde B i  Nr ar Merke Byggeai 
19.8 5.3 2.4 46 l8 T 49 Calles 70 
" 19.8 5.5 2.5 'i:! 14 T 48 Catetp 67 
* 10.0 3 .1  1.4 i 2 P 78 Ford 77 
8.2 2.7 1.3 - T 46 Sabb 48 
" 2 3 . 4  6 .2  2.5 66 29 T 66 Caterp 73 
16.8 5.3 2.6 41  ' l4 T 44 Calles 67 
8 .2  2.8 1.4 --- -- T 69 Sahb 71 
9.1 3.0 1.1 - -- P 61 Ford 80  
8.5 2.8 1.6 -- -~ T 37 Marna 60  
10.0 2.8 1.3 - - S 58 Mariia 58 
6.3 2 .7  1.3 -- --- T 61 Marna 60  
9.1 3.1 1.9 -~ - T 41  Ford 68  
R-V Vindafjord - tilsyiismaiiri: Jotiaii Krokedal, 4210 Vikedal 
Normaiin 
liavsul 
Truls 
Fjordly 
Arne 
Krasin 
liavsuleri 
Ruri- 
Laksen 
i-isk 
\/i pa 
Rask 
Gavel 
i o t  
Teisten 
Nising 
Alaska 
Maxi 
Sabb 
Ruth 
Svint 
Pelle 
Teadnå 
C jur 
Noimann 
Fix 
Ajax 
Kjell 
Bastiaii 
Grace 
Hjallis 
Lomvi 
Balder 
Srnåen 
Sabben 
Lise 
Nising ? 
Havbris 
Snøgg 
Teisten 
Kjapp 
Leiv 
Kvikk 
Suzuki 
Gardn 
Marria 
Cresc 
Evinr 
Marna 
Sleipi? 
Evinr 
Marna 
Ford 
Jap 
liiiariia 
Alda 
Suzuki 
Moior 
FM 
Bedi 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Merccr 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Johns 
Mariia 
Solid 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
PJerc 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Johns 
Sabb 
Mariia 
Leif lobias liaiisen mfl, 55 15 Utsira 
R.lattiias Luvland mfi, 55 15 Utsira 
Matliias Lovlaiid riifl, 55 1 5 Utsira 
Severiii i\ustrIieii~i, 55 15 Ursira 
.4r-Stein Skjeide, 55 15 Utsira 
Adolf Nilseri nifl, 55 15 U!sii-a 
Joliarines Skdlnes mfl, 55 15 Utsire 
Ariie Olav Klovning, 55 15 Utsira 
Karsten Vestre, 55 15 Utsira 
Karsten Vestre, 551 5 Utsira 
Dagfinn Vesrre, 55 15 Utsira 
Ths.S.Helgeseii mfl. 53 15 Utsira 
4 lialvard iiolte, 42  10 Vikedal 
70  Svein Amdal, 5578 Nedre Vats 
12 Jati Arak, llsvåg, 4220 Sandeid 
7 Thomas Årak, llsvåy, 4220 Sarideid 
5 Jakob Strabø, 5578 Nedre Vats 
3 Jolin Torsteinbø, Ilsvag, 4220 Sandeid 
5 Jotian Krokedal, 42  10 Vikedal 
4 Lars Vestbø, 4220 Sandeid 
5 Lars Stråbø, 5578 Nedre Vats 
30 Andreas Svendsen, 5574 Skiold 
4 Egil Døske, 4210 Vikedal 
5 Osriiund Kvaløy, 42  10 Vikedal 
6 Osniurid Kvaløy, 4210 Vikedal 
5 Arnold Meland, 4220  Sandeid 
6 Oliver Liiland, 5574 Skjold 
4 David P.Nising, 5578 Nedre Vats 
6 0  Tormod Holthe, 4210  Vikedal 
30  Harty Hovden, lmsland, 4 2  10 Vikedal 
8 A.Elfarvik, 5578 Nedre Vats 
4 Magne Leithe, 4220 Sandeid 
4 Teodor Årak. Ilsvåg, 4220 Sandeid 
10 Anders Stensen, 4220 Sandeid 
6 Toinas Årak, 42 10 Vikedal 
4 Sigvart Vestbo, 4220 Sandeid 
6 Osmund Torsiies, llsvåg, 4220 Sandeid 
4 Arnold Meland, 4220  Sandeid 
5 Arnold Meland, 4220 Sandeid 
4 Edvard Irnsland, 42  10 Vikedal 
3 K.Grunaleite, 5574 Skjold 
4 Steiii Vestbø, 4220 Sandeid 
6 Arne Vestbo, 4220 Sandeid 
22 Edvard lmslaiid, 42  10  Vikedal 
5 Jan Vestbe, 4220 Sandeid 
4 David Nising, 5578 Nedre Vats 
8 Knut Røgenes, 5578 Nedre Vats 
4 Oie Vesrbg, 4220 Sandeid 
45 Per Olav Nising, 5578 Nedre Vats 
6 Harald Arndal, 5578 Nedre Vats 
5 I.Østebø. 4196 Vorrnestrand 
8 Teodor Årak, llsvåg, 4220  Sarideid 
3 Gustav Vestbø. 4220 Sandeid 
16 Lars Vestbø, 4220 Sarideid 
6 Jørgen B.Skeie, 4220 Sandeid 
Vest-Agder 
Farkosrens Meter Tonn Matr. Bygce- - Motor Eierens iden konespondeieiide reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dynde Br. NI. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord - tilsynsmann: Tor Strømland, 4400 Flekkefjord 
Astra 
Sjøfuglen 
Garmy 
Glimt 
Boysen 
Lykken 
Sponevik 
Kalle 
Blega 
Klubben 
Bjørgvin 
Andreas 
Stubb 
Seilsjø 
Bjørg 
Sjødis 
Gry 
Kvikk 
Tviskjær 
Oiagutt 
Nordsjwen 
Småen 
Varnes 
Krabben 2 
Fosnabueii 
Valør 
Nessegutten 
Egder 
Strannagiitten 
Hausen 
Rapid 
Rubb 
Petra 
Regina 
Anna Bel! 
el li il^! 
Speed 
Sverre 
Kerrol 
Rogar 
'Tone 
Stjerna 
Hubro 
Marina 
Laks 
Fri 
Rima 
Rita 
Saga 
Mai 
Bamsen 
Oxion 
Anne 
Grenaa 
Rapp 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Ford 
Marna 
FM 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Calles 
Evinr 
Johns 
Calles 
Grenaa 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Real 
Caterp 
Evinr 
Wiciim 
Marna 
GM 
Marna 
FM 
Wictim 
BMC 
Johns 
Marna 
Johns 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Jotins 
Sabb 
RK 
Marna 
Marna 
Sabb 
Caterp 
Johiis 
Rapp 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Marria 
John Syvertsen, 4434 Andabeløy 
Kjell Mathiasseii mfl, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Alf Ulland mfl, 4432 Hidrasund 
Karl Salvesen, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Arthur Olseii, 4420 Åna-Sira 
Johan Charles Mål, 4420 Åna-Sira 
7wnnes Olsen. 4434 Andabeløy 
Karl Karlsen, 4434 Andabeløy 
K.J.Vallesfjord, Snerth., 4400 Flekkefjord 
Åge Syvertsen, 4432 Hidrasund 
8.Jakobsen. 4432 Hidrasund 
Fredrik Kveiland, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Finn Arvid 1.arssen. 4432 Hidrasund 
Stein R~ine Løining mfl. 4420 Åna-Sira 
Håkon Nicolaisen. Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Odd Omland mfl, 4432 Hidrasund 
Kristian Larsen, Kirkehamn. 4432 Hidrasund 
lngv.Thorkildsen, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Kjell Larsen mfl, 4432 Hidrasund 
i\lornian J,Kåda, 4432 Hidrasund 
Mainhaidt Nilsen, 4432 Hidrasund 
Trygve Vågen. 4432 Hidrasund 
Dagfinn Ssrensen, 4434 Andabelay 
Andreas Gjertsen, 4420 Åna-Sira 
T.S.Gjertsen, Kvellandsstr., 4400 Fiekkefjord 
Karl Edvald Fjeidsaa, 4432 Hidrasund 
Johan l<r.Gjertsen mfl, 4420 Åiia-Sira 
Aksel Midbø, 4420 Åna-Sira 
Arthur Sørensen, 4434 Andabeiey 
Sigurd O.Loug mfl. 4420 Åna-Sira 
Kjell Olsen. 4434 Andabeløy 
Øystein Tobiassen mfi, 4434 Andabeløy 
Gunnar Mathisen, 4432 Hidrasurid 
E.J,Hansen. Parkpassasjen, 4400 F!ekkefjord 
Bjarne Syvertsen, 4434 Andabeluiy 
Rolf Loiig. 4432 Hidrasund 
Kjell Mathiassen. 4432 Hidrasund 
Odd Løvik, Løvik, 4400 Flekkefjord 
Jan Jakobsen, 4432 Hidrasund 
Thor Urstad, 4432 tlidrasund 
Arriulf Larsen. 4432 Sidrasunci 
Jan Bjelland, Dybvik, 4400 Flekkefjord 
H.Voliesfjord, Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
Errist Reistad, 4432 Hidrasund 
Åge Syvertsert, 4432 Hidrastind 
Tor E.Jakobseii, 4432 tiidrasurid 
Arnfinn Jensen, 4434 Andabelmy 
Svein Kare Larsen, 4432 Hidrasund 
Arnulf Kittelseri mfl, 4420 Åna-Sira 
Hans O.Syvertsen, 4434 Andabeløy 
Arthur Dybvik, Fiøyvn.3 1, 4400 Fiekkefjorci 
Bård isining, 4420 Åna-Sira 
i-lermann Marstad, 4432 iiidrasuiic! 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
Farkostens 
nummer type og navn 
58 kr Linda 
60 k Hidrabuen 
61 å Gløa 
62 å Charlotte 
63 å Tor 
64 å Lyn 
65 å Rosa 
67 Hilde 
68 å Sjøfisk 
69 å Flano 
70 kr Eigenes 
71 å Askeladden 
72 å Giggen 
73 å Betty 
74 å Måken 
75 å Pilen 
76 kr Geir Topsy 
77 å Kleli 
78 å Sonja 
79 kr Prektig 
80 s Bruholm 
82 å Havåg 
83  å Aamona 
84 å Silden 
85 Ingunn 
86 Nombu 
87 å Linda 
88 å Starling 
89 å Lafjord 
91 å Norli 
92 å Monaco 
93 å Roy 
94 kr Janko Senior 
95 å Fisk 
97 å Snappopp 
98 & Pdlme 
99 d Kari 
100 å Star 
101 å Maiblomsten 
103 å Unni 
104 13reili 
105 å Silden 1 
10b å Bambino 
107 å Skarv 
108 kr Mimer 
109 å Hobby 
110 å Falken 
1 1 1 å Cagun 
112 å Bente 
I 13  a roiiy 
1 14 å Sverre 
115 å Møyfrid 
116 å Svanen 
1 17 kr Svalen 
119 k Bruvik 
110 kr Frøydiis 
1 2 1 å  Per 
122 å Benle 
123 Ct Teisten 
l14 å Snaddeii 
125 å Fram 2 
176 8 Signal 
Meter Tonn Mali  Bygge 
Lengda Bredde Dybde Er. NI ar 
Motor 
Merke Byggear 
GM 81 
Caterp 76 
Marna 37 
Volvo 72 
Sabb 67 
Sabb 75 
Sabb 56 
Ford 71 
Volvo 78 
Sabb 64 
Lister 75 
Johns 67 
Marna 40 
Marna 72 
Sabb 51 
Marna 65 
GM 73 
Marna 48 
Johns 66 
Ford 70 
GM 74 
Evinr 70 
Sabb 79 
Suzuki 77 
MWM 81 
Cumm 79 
Marna 68 
Sabb 78 
Evinr 77 
Marna 51 
Marna 59 
Marna 56 
Caterp 69 
Marna 59 
Johns 74 
Sabb 70 
Sabb 81 
Sabb 59 
Marna 35 
FM 75 
Sole 81 
Roald 21 
Sdbb 70 
Sabb 73 
GM 74 
Sabb 78 
Marna 64 
Yanmar 78 
Evinr 70 
Johns 73 
Marna 34 
Sabb 79 
Marna 28 
Volvo 78 
Lister 65 
GM 74 
Johns 79 
FM 60 
FM 50 
Johns 69 
Johns 63 
l o rd  78 
Eteiens (den korresponderende rederi 
- 
H.K navn og poctadiesse 
245 Bjarne Nilsen mfl, 4432 Hidrasund 
565 Ragnar Birkeland, 4432 Hidrasund 
3 Theodor Unhammer, 4400 Flekkefjord 
10 Gutthortn Haraldsen, 4432 Hidrasund 
8 Sigurd Sørensen, 4434 Andabeløy 
16 Trygve Snerthammer, 4400 Flekkefjord 
5 Lars Olsen. Abelsnes, 4400 Flekkefjord 
68 Hjalmar Ræg. Nuland, 4400 Flekkefjord 
130 Asbjørn Midbø, Drangeid, 4400 Flekkeflord 
6 Aksel Sand. 4420 Åna-Sira 
750 Svein Arild Hansen mfl, 4432 Hidrasund 
6 Dlarne Syvertsen. 4434 Andabeløy 
3 Christian L.Stø. Abelnes, 4400 Flekkefjord 
12 Frank Roar Syvertsen, 4434 Andabeløy 
5 Arnfred Pedersen, Fjelise, 4400 Flekkefjord 
24 Berte1 Østebø. 4420 Åna-Sira 
242 Ernst Reistad, 4432 Hidrasund 
5 Oddvar Sand, 4420 Åna-Sira 
3 Olav Dybvik, Dybvik, 4400 Flekkefjord 
108 Odd Danielsen mfl, 4434 Andabeløy 
242 Sverre Jaktevig mfl, 4432 Hidrasund 
4 Guttorm Wetteland, 4432 tiidrasund 
22 Kjeli Olsen, 4434 Andabeley 
7 Jonas Syvertsen, 4432 Hidrasund 
100 Kjell Larsen, 4432 Hidrasund 
185 Th.P.Arntzen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
18 Johan Sørensen, 4434 Andabeløy 
10 Jarle Larsen, 4434 Andabeløy 
15 Olaf Wetteland, Loga, 4400 Flekkefjord 
5 Lars Jakobsen, 4432 Hidrasund 
8 Sverre Dybvik. Kjeøy, 4400 Flekkefjord 
5 Roy Nilsen, 4432 Hidrasund 
325 Ole Dybvik mfl. Fjellveien 5, 4400 Flekkeilord 
12 H.Vollesfjord, Snerthammer, 4400 Flekkefjotd 
4 Trygve Sand, 4420 Åna-Sira 
10 Oluf A,Olsen, 4434 Andabeløy 
18 Rolf €k, 4434 Andabeløy 
8 Jarle Larsen, 4434 Andabeløy 
4 Håkon Larsen, Råsvåg. 4432 Hidrasund 
12 Magnus Tønnessen, 4432 Hidrasund 
30 Thor Hansen, 4432 Hidrasund 
4 Karl 8.Stornes. 4420 Åna-Sira 
10 Edvard Sørensen, 4434 Andabeløy 
18 Sverre Jaktevig, 4432 Hidrasund 
245 John Syvertsen mfl, 4432 Hidrasund 
18 John Syvertsen, Buksiad, 4432 Hidrasund 
36 Oluf A.Olsen, 4434 Andabeløy 
22 John Waage mfl, 4432 Hidrasund 
4 Jan Arnt Åsly, 4432 Hidrasund 
4 Tor Edvin Jakobseri, 4432 Hidrasund 
3 Kristian Larsen, 4432 Hidrasund 
30 Edvard Syvertsen, Bukstad, 4432 Hidrasund 
4 Apedersen Dypvik, Dypvik, 4400 Flekkefjord 
1 10 Odd Danielsen, 4434 Aridabeløy 
43 Torvald Haraldsen, Abelsnes, 4400 Flekkefjord 
360 Kjell Danielsen mfl, 4434 Andabeløy 
6 William Høibo, 4432 Hidrasund 
5 Svein K.Larsen, Kjødevåg, 4432 Hidrasund 
4 Ingvar Tobiassen, 4434 Andabeløy 
6 Bernhard Midtbø, 41-20 Åna-Sira 
3 Fredrik Kvelland, Abelsnes, 4400 Flekkefjord 
68 Sverre Jørgensen, 4432 Hidrasund 
Vest-Agder 
VA-& Flekkefjord 
Fsiiosieiis 
numniei. type og i iavn 
idetei 
Lriigde Bredde Dvbde 
Tonn !dat' 
B, r4t  
Motor 
Merke iiyggeai 
129 i l(vt!ldsol 
130 ;i Ulla 
1 3 1 a Pileri 
132 B Venke 
133 5 'Vito 
134 a Kobben 
135 kr Skogheim 
136 å Svalei? 
137 å Terna 
138 i Stiver 
139 A Bølgen 
140 kr Lyngnes 
141 3 Gubben 
142 Havøiri 2 
143 9 Springflii 
144 i Terna 
145 å Karina 
146 Sabii 
147 å iiliko 
148 å Veslekari 
149 May 
150 Catlirine 
15 l å Sebb 
152 2 Boa 
153 4 Heidi 
1 54 a Aiiiia 8t.11 
155 3 Fjong 
156 å Lolo 
157 å Grenå 
158 å Elise 
160 å Støgutt 
16 1 å Sjølyst 
162 å Reigond 
163 å Karat 
164 å Linn 
165 a Tango 
166 A 0ynabuen 
168 2 Arda 
169 A Berit 
170 kr Lyngby 
17 1 å Pabline 
172 Sc~terjeiira 
173 å Nordpynt 
174 å Snøgg 
175 kr Doggen 
175 å iillian 2 
177 å Petter 
178 å fariria 
179 Rossy 
180 å io i lo 
1 8 1 2  Duen 
182 A Svint 
187 å Lerka 
188 å Størja 
191 å Knurr 
195 å Størja 1 
196 å Gerd 
199 å Roald 
201 å Alken 1 
203 å Ctøija 2 
205 å Kjell 
207 å Marna 
Sabb 78 
Joiiiis 62  
Sleipi-, 32  
Sabb 73 
Suzuki 78 
%hb 79 
GM 74  
Marna 62 
Sabb 79 
FM 51 
Mariia 7 1 
Sabb 75 
Marna 58 
Sabb 79 
Sabb 80  
Marna 54  
Sabb 78 
Sabb 53 
Sabb 79 
Johns 79 
Sabb 79 
BMC 77 
Marna 46 
FM 53 
Sabb 80  
Sabb 75 
Marna 53 
Johns 8 0  
i.ister 68  
Yanmar 80  
Sabb 8 0  
Marna 33 
lianom 68  
Yanmar 78 
Sabb 80  
Yanmai 8 0  
BK 59 
Niarila 4 0  
fvinr 52  
GM 75 
Evinr 74 
Sabb 77 
Sabb 8 0  
Sabb 56 
Calles 67  
Johns 62  
Sabb 72 
Ford 74 
Merc 76 
Sabb 76 
Marna 51 
Marna 6 1  
Marria 52  
Marna 6 4  
Marna -- 
Sabb 6 4  
Sabb 63  
Marna 52 
Marna 33 
Marna 53 
Cleipn 4 0  
Marna 53 
-- 
Eieieni !den koiirspr>iideiende rederi 
bi K navri og ipostadiesss 
--p 
30 i<.Gjertsen, Kvellandsstr., 4400 Flnkiieliord 
3 Aksel Marstati, 4432 Hidrasiiiid 
4 Guniidr Sønnevik. 4432 litdiasurid 
I 8  @yv,i:d Niisen, 4432 tiiciracu~ia 
4 Jnrgen Tønr?essen, 4432 liidresiiiiil 
22 Fritjof Kvellaiid, Abelsnes, 4400 IFlekkefjoid 
246 Jan Kjell Fetterseri, Rasvåg, 4432 Hidr:isund 
5 A.Vollesfjorcl mfl, L'ollesfjord, 4400 Flekkefjorii 
3 0  Gjeit Kvelland, Kvellaiid, 4400 Flekkefjord 
4 Bertil Dariielseii, 4434 Antiaheløy 
24  Karl Midibø. 4420 Åiia-Sira 
22  Sveiri Kåre Larsen, 4432 Hidrasund 
24  Per i-øvik, Løvik, 4400  Flekkefjoid 
30  Paul Pedeisen, 4432 Hidrasund 
18 Tor Holm Jakobsen, 4432 Hidrasiind 
5 Magne Larsen, 4434 Andabeløy 
10 Alfred Olseii, 4432 Hidrasund 
4 Kjell Mathiasseli. Rasvåg, 4432 liidiasund 
22. Roai Nikolaisen, 4432 iiidrasund 
10 Rolf Ek. 4434 Andabeløy 
30  31rger Skarpenes, 4432 Hidrasund 
50  Helge Jakobsen, 4432 liidrasund 
5 Sigurd Larsen, 4432 Hidrasund 
6 Bernhard Stornes, 4420 Ana-Sira 
30  Tor Edvin Jakobsen, 4432 I-lidrasurid 
1 8 Noimann Karlsen, 4434 Andabeløy 
5 Gustav Jonassen, Abelnes, 4400 ITlekl<efjoid 
10 Knut Larseri. 4432 Hidrasund 
60 Erling Abrahamsen, 4434 Andabeløy 
33 Geir .Jarleif Waage, 4432 Hidrasund 
22 Chr istian L.Stø, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
3 Alf Ullarid, 4432 Widiasuiid 
8 0  Harald Sand, Lilleheia, 4400 Flekkefjord 
22 finai Bøckman, 4432 Hidrasurid 
30  Arne Lie, Sunde, 4400 Flekkefjord 
33 Knut Larseri, 4432 liidiasiind 
36 1.Tobiassen mfl, 4434 Andabeløy 
4 Jan K.Pettersen, Rasvåg, 4432 tlidrasuiid 
3 Leif Larsen, 4432 liidrasund 
230 Tore Reidar Skarpenes mfl, 4432 Hidrasund 
4 Gunvald Nilsen, 4432 Hidrasund 
22 Finn Arvid Larsen, 4432 Hidrasurid 
10 Ole Kveliaiid, Kvelland, 4400 Flekkefjord 
4 Sigvalci Larsen, 4432 Hidrasund 
260 Ivar Jonassen mfl, Abelnes, 4400 Flekkefjorr: 
3 Lars Jakobsen, 4432 Hidrasund 
10 L.P.Thompson, Ringvn. 1 b, 4400 Flekkefjoid 
54 Sverre Larsen. 4432 Hidrasund 
120 R.Birkeland, Rasvag, 4432 Hidrasurid 
1 8 Edvin Danielsen, 4434 Andabeløy 
5 iiåkon Haugland, Kirkehamn. 4432 tiidrasund 
24  Thor Hansen, Rasvåg. 4432 Hidrasund 
5 Paul Pedersen, 4432 Hidrasund 
8 Selmer Jonassen, Abelnes, 4400 Fleki<efjord 
3 Tønnes Tønnessen. 4432 tiidrasund 
8 Thor Hansen, Rasvåg. 4432 liidrasund 
7 Gustav Larsen. 4432 Hidrasund 
4 Gustav J.Wåge. 4432 Hidrasund 
6 L.Vollesfjord, Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
8 Arthur Olsen, 4420  Åna-Sira 
3 Arnulf Larsen, 4432 Hidrasund 
5 Bernhard Midtbø, 4420 ha-S i ra  
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
rurkostens 
nummer rype og navn 
Havfru 
Fm 
Souvenir 
Conny 
Nikoline 
Tom 
Alma 
LIV 
Langøy 
Flink 
Kjelnes 
Keiseren 
Tore 
Loggen 
Solveig 
Johnsen 
Linda 
Snadde 
Siesta 
Snurre 
Janfergent 
Sabben 
Karin 
Maiken 
Merkur 
snøgg 
Anne 
Falken 1 
Sabb 
Knut 
Knurr 2 
Knurren 
Bergegut 
Perlon 
Pluggen 
Lafjell 
Veslekari 
Bruvik 
Baus 
Tassen 
Tampen 
Marna 
Prinsen 
Tarzan 
Giggen 
Svanen 
Marna 
Sløluglen 
Perli 
Terna 
Marina 
Snycjg 
Strand 
Spguiten 
Svela 
Karsten 
Thele 
Erlen 
Sabb 
Laika 
Snorre 
Niko 
Meter Tonn Matr Byggs- Motor Eierens Iden korrespondeieiide rederi 
Lengde Bredde Dybde Bi. Nr a i  Merke B y ~ g e 5 i  H.K navn og postadresse 
Sleipn 
FM 
Volda 
GM 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Marna 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Marna 
Johns 
Johns 
Johns 
Evinr 
Marna 
Bjørn 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Marna 
Real 
Sleipn 
Real 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
GM 
Marna 
Marria 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Marna 
Johns 
Johns 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Johns 
Roald Waage, 4432 Hi;rasund 
Jakob Gjertsen, 4420 Ana-Sira 
Fredrik Kveiland, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Erling Tønnessen, 4432 Hidrasund 
Leonard Larsen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Jonas Syvertsen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Mainhardt Nilsen, 4432 Hidrasund 
Leif Larsen, 4432 i-lidrasund 
Edvard Syvertsen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Torleif Ulland, 4432 Hidrasund 
Olaf Vetteland, 4432 Hidrasund 
Jan Jakobsen, 4432 Hidrasund 
Trygve Skarpenes, 4432 Hidrasiind 
Per Sand. 4420 Åna-Sira 
Sivert Tønnessen, 4432 Hidrasund 
Helge Jakobsen, 4432 Hidrasund 
Einar Nilsen, 4432 Hidrasund 
Håkon Stø, 4432 Hidrasund 
Tore Jaktevig, 4432 Hidrasund 
Kjell Larsen, 4432 Hidrasund 
H.Haneferd, 4432 Hidrasund 
Dagfinn Carlsen. Dybvik, 4400 Flekkefjord 
Arthur Sørensen, 4434 Andabeløy 
Børge Syvertsen. 4434 Andabeløy 
Sigurd O.Loug. 4420 Åna-Sira 
H.Sneriharnmer, Snerthammer. 4400 Flekkefjord 
Arnulf Kittelsen. 4420 Åna-Sira 
Jakob Vestmoen. Rasvåg. 4432 Hidrasund 
Magne Svensen. 4432 Hidrasund 
Adolf Jacobsen, 4432 Hidrasund 
Tonnes Tønnessen, 4432 Hidrasund 
Ole Dybvik, Kjeøy, 4400 Flekkefjord 
Harald Olsen, 4434 Andabeløy 
Johnny Larsen mfl, 4432 Hidrasund 
Håkon Larsen, Svege, 4400 Flekkefjord 
Sverre Løvik, Lnvik, 4400 Flekkefjord 
Magnar Omland, 4432 Hidrasund 
Leif Berrefjord, 4434 Andabeløy 
Sigvald Syvertsen. 4434 Andabeløy 
Øyvind Dybvik. Kjeøy, 4400 Flekkefjord 
Gunnar Sand, 4420 Åna-Sira 
Magne Cariseri, Dybvik. 4400 Flekkefjord 
John Hansen, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Edvard Sørensen, 4434 Andabeløy 
Magnus Tønnessen, 4432 Hidrasund 
Sigurd Karlsen, 4434 Andabelny 
Olav Danielsen, 4434 Andabelny 
Einar Olsen, 4434 Andabeløy 
Karl Jensen, 4434 Andabelny 
Hans G.Hansen, 4434 Andabeløy 
Viktor Tobiassen, 4434 Andabeløy 
Karl Salvesen, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Magnus J.Kåda, 4432 Hidrasund 
R.Reinertsen, 4434 Andabeby 
Karsten Tesaker. Fjellse, 4400 Flekkefjord 
Magne Sverisen, 4432 Hidrasund 
Alf Skarpenes, 4400 Flekkefjord 
H.Vollesfjord, Vollesfjoru, 4400 Flekkefjord 
Trygve Unhamnier, Unhammer, 4400 Flekkefjord 
Odd Omland mfl, 4432 Hidrasund 
Bjørn Jensen rnfl, 4434 Andabeløy 
Leonard Larsen, Rasvåg, 4432 Hidrasiind 
Vest-Agder 
VA-F FlekkeQord - VA-FC Farsund 
F a i k o c l ~ n c  Meter Tonn laatr 13ygge- hlotoi Eierens (den koriespondereiide rede0 
nunrme;. rype og i iavn i.engdn Bredde Dybde B i  Nr &i laeike B)gyo&i H.K navn og postadresse 
362 å Anna 
363 å Joruiin 
367 å 813 Strek 
i 3 Fia 
2 å Rival 
3 å  Theist 
4 å Pitas 
5 8 Ann 
6 kr Ringkøbirig 
7 å Viga 
8 å Voan 
9 kr Lolita 
12 å Tommy 
14 å Erna 
16 å Dokka 
17 å Kjell 
18 å Vesipynt 
19 å Star 
20 kr Skårungen 
21  å Fangst 
22 å Svala 
23 å Gadus 
24 å Ajas 
25 å Sabb 
26 å Rita 
27 å Trygg 
2 8 å  Ella 
29 kr .lill Renate 
3 0  kr Henny 
3 1 å Vatne 
32 s Leif 
33 å Trygg 
34 kr Rune 
35 å Maiblomsten 
36 kr Balder 
37 å Remi 
38 å Lyn 
40  å Anna 
41 å Snøgg 
42 å Valuta 
43 Terna 
44  å Sande 
45 å Bugdøy 
47 å Blink 
5 0  å Fia 
5 1 å Bris 
52 å Kvikk 
53 å Havsul 
54 kr Cato 
55 å fli 
56 å Løland 
57 3 Betsy 
5 8 3  Ase 
59 å Linda 
6 0  å Småholm 
61 å Bjørg 
62 å Viggo 
63 3 Mai 
6 .9  2.0 1.2 - - T 57 Marna 57 6 Oliver Olsen, Uenes, 4400 Flekkefjord 
4 .2  1.6 .8 - - P 67 Evinr 66 G Håkon Nikolaisen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
5.3 1.4 .3 - - P 66 Johns 66 6 Dagfinn Carlsen. Dybvik, 4400 Flekkefjord 
anii: Sverre Holmesland, 4550 Farsuiid 
Eviiir 
Sabb 
Marna 
Marna 
Perkin 
Yanmar 
Marna 
FM 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Mercui 
Marna 
Perk~n 
Sabb 
Ford 
Mercur 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Ford 
Sleipn 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Albin 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Johns 
Celmcr Berntseri, B,Hovdeii, 4550 Farsund 
Anton K.Andreassen, Brekne. 4563 Borhaug 
Sukarias Caridvik, Cpind, 4550 Farsund 
Øyviild Nicoiaisen, 4560 Vanse 
Andreas N~lsen, 4553 Borhaug 
H.B.Eriksen, Skippervn.7. 4550 Farsund 
Olav Abrahamsen, 4560 Vanse 
Mikal Eiie, 4560 Vanse 
iei f  Sørskag, Kjørrefjord, 4550 Farsund 
Kjell Reidar Brekne, 4563 Borhaug 
Fredrik Tønnessen, 4563 Borhaug 
i.Reinartsen, Feiievn, 12, 4550 Farsund 
Rolf Kjølleberg, 4560 Vanse 
Petter Pedersen, 4563 Borhaug 
Steinar T.Tønnessen, 4563 Borhaug 
Hans Lausund. 4560 Vanse 
tians Hansen, Torp, 4550 Farsund 
Sverre Tønnessen, 4550 Farsund 
L.A.Dyngvold, Hananger. 4550 Farsund 
lønnes Nilsen, 4563 Borhaug 
L.Reinertsen mfl, 4550 Farsund 
Jakob Jermansen, 4560 Vanse 
T.Torsrensen, iillet.T.22, 4550 Farsund 
Arthur Reinertsen, 4560 Vanse 
T.Stordahl. Listerv.2 1. 4550 Farsund 
Herrnod Buschmann, Granli 17, 4550 Farsund 
Normann Valne. 4563 Borhaug 
Adolf Larsen. 4563 Boihaug 
Trygve Enoksen. Lyngsvåg, 4550 Farsund 
Kjell Andreas Stålesen. 4560 Vanse 
Håkon Skumsvold. 4560 Vanse 
E.Meland, Danefjellvn.69, 4550 Farsund 
Odd Marvin Brekne. 4563 Borhaug 
Alf Olsen, Tjørve, 4563 Borhaug 
Georg Gabrielsen. Spind, 4550 Farsund 
Leif Larsen, Skjoldnes, 4550 Farsund 
Anders E.Fredriksen. Øyvold, 4550 Farsund 
Arthur Olsen, 4563 Borhaug 
Sigbjørn Sande. Brisied, 4550 Farsund 
Odd Gunnar Rødland, Spind, 4550 Farsund 
Vidar 8rekne, 4563 Borhaug 
Sverre Midihassel, 4560 Vanse 
Selmer Berntsen, Hovden, 4550 Farsiinci 
Torleif Larsen, Skjoldries, 4550 Farsund 
Marius Larsen. Spindsodden, 4550 Farsund 
S.Spirinvåg, Danefjellv.57, 4550 Farsund 
Peder Skollevold, 4563 Borliaug 
K.O.Albrektsen, Mosvoidv.40. 4550 Farsund 
Herman Nilsen, Spind, 4550 Farsund 
Magne Mosvold, Hauge O., 4551 Farsund 
Øyvind Reinertsen, 4550 Farsund 
Olav liansen, 4560 Vanse 
Sigurd Ingebredsen, Spind, 4550 Farsund 
Toinas Omland, Tjørve, 4563 Borhaug 
Georg Gabrielsen, Cpind, 4550 Farsund 
Vest-Agg8er 
VA-FS Farsund 
Farkastens 
nummer type og navn 
Merei Tonn Matr aygge- Motw Eierens iden korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. &r Merke Bygye8i H.K. navn og postadresse 
Gullregn 2 
Unni 
Anna 
Terna 
Terna 
Rødlarid 
Shirley 
Irene 
Viggo 
Lindholm 
Kim 
Nabbe 
Vesling 
Snøgg 
Ternen 
Vågen 
Bølgen 
Rarnona 
Vestpyni 
Brekne 
Tom 
Kade 
Silius 
Sofira 
Fjaggen 
Ternen 
Skagen 
Fuglen 
Terøy 
Kv~tlieje 
Leddi 
Gry 
Mike 
Kjellholmen 
Kvik 
Røstøy 
Rex 
Vagabond 
Kjapp 
Sjøblomsten 
Lill 
Asta 
Cvanen 
Hansemann 
Kvikk 
Sjøhelten 
Stavstø 
Nesheim 
Sjølyst 
Spinddrift 
Ragg 
Synnøve 
Skagen 
Doria 
Irene 
Audrey 
Vatne 
Svarten 
Skumvær 
Morild 
Anne June 
B korn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marin 
Ford 
Gamma 
Chrysl 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Union 
Johns 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Motor 
Marna 
Sabb 
Ford 
Motor 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Farym 
Marna 
Honda 
Sabb 
Marna 
GM 
Marna 
Sabb 
FM 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
79 30 Birger Tønnessen. 4560 Vanse 
52 5 Petter Pettersen, Tjorve, 4550 Farsund 
4 0  4 Tønnes Larsen, Tjørve. 4550 Farsund 
63 8 Karl O!aussen. Østre Hauge, 4550 Farsund 
81 15 L.A.Dyngvo!d, Hananger, 4550 Farsund 
8 0  100 Kurt H.Jensen, G.Lundsg. 17, 4550 Farsund 
65 200 H.Nilsen. Skarstein, 4550 Farsund 
62 2 0  K.Jensen. Gabriel Lundsg. 17, 4550 Farsund 
8 1 100 Birger Tønnessen, 4560 Vanse 
81 156 Torleif Larsen, Skjoldnes, 4550 Farsund 
58 4 Kristian Andreassen, 4563 Borhaug 
37 30 Teodor Henriksen mfl. 4563 Borhaug 
78 55 Gunnar Rødland. 4550 Farsund 
72  9 Martin Johnsen, 4560 Vanse 
8 0  8 Sakarias Sandvik. Spind. 4550 Farsund 
8 0  30 Gunnar Sudland, 4560 Vanse 
5 1 5 Sigurd Ingebredsen. Spind. 4550 Farsund 
74 22 Trygve Carlsen. 4560 Vanse 
6 0  8 Arne Sandersen. Tjørve. 4563 Borhaug 
7 1 68 Jørgen Kristiansen, Brekne. 4563 Borhaug 
76 4 Erik Skretting. Kviljo. 4550 Farsund 
66 6 M.Nesheim, Vesthassel. 4560 Vanse 
8 0  30 Magnus Olaussen, Hauge U., 4550 Farsund 
8 0  110 HSundsteigen, Vatne Vestre, 4563 Borhaug 
76 107 Thor Tønnessen, 4563 Borhaug 
61  8 Oskar Abrahamsen, Spind, 4550 Farsund 
29 3 Olav Abrahamsen. 4560 Vanse 
6 4  16 Kristian Karlsen, Spind, 4550 Farsund 
63 16 Torvald Karlsen, Spind, 4550 Farsund 
76 4 H.M.Buschmann, Granli 17, 4550 Farsund 
77 8 Richard Omland, 4563 Borhaug 
62 12 N.Ericsen. Furuh. l5a ,  4550 Farsund 
81  10 J.E.Salvesen. Solbakken 1 ., 4550 Farsund 
81  10 K.Karlsen, l.Sundsgt.2, 4550 Farsund 
37 6 Reinert Jølle, 4560 Vanse 
8 0  183 Tormod Olsen. Furulioltet 16, 4550 Farsund 
58 5 Gerner Larsen, Skjoldenes. 4550 Farsund 
61  5 0.Krisiiansen. Storgt. 14, 4550 Farsund 
37 5 Leif Larsen. Skjoldenes, 4550 Farsund 
40  3 Abraham Tønnesen, Loshavn, 4550 Farsund 
38 5 Harald Gustavsen, Danevikv., 4550 Farsund 
62 8 Olav Johansen, 4563 Borhaug 
37 3 Sverre Norberg, 4560 Vanse 
62 8 H.Smith Danielsen, Brogt.20, 4550 Farsund 
36 5 Oskar Wilhelmsen, Loshavn. 4550 Farsund 
56 5 Andreas Tønnessen, 4563 Borhaug 
33 3 A.Abrahamseri, Kjørestadv.38, 4550 Farsund 
81  30 Toralf Nesheim mfl, Rødlarid, 4550 Farsund 
57 14 Erling Jakobsen. 4560 Vanse 
3 4  4 S.T.Jakobsen, Skriverbk.4, 4550 Farsund 
6 4  15 Laurlis Stave, 4560 Vanse 
8 0  30 Jakob Viken, Nøtland. 4550 Farsund 
66 16 Hans K.Hansen. Torp. 4550 Farsund 
62 8 Normann Vatne, 4563 Borhaug 
70  4 Odd G. Rødland. Bugdøy, 4550 Farsund 
65 24 Martin Viken, Spind. 4550 Farsund 
35 5 Vilhelm Vilhelmsen. 4563 Borhaug 
37 6 Martin Tønnessen, Lista Fyr, 4550 Farsund 
58 3 Magnus Sigersvold, 4560 Vanse 
6 0  8 Magnus Olaussen. Hauge. 4550 Farsund 
57 5 Oskar Olaussen, Hauge, 4550 Farsund 
38 4 Martin Jakobsen, Spiiid, 4550 Farsund 
Vest-Agder 
V A - F C  Farsund - V A - K  Kristiansand 
Farkosreiis Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
ntirnrner. rype og navn Lengda Bredde Dybde Br. Nt. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
199 kr Jølle 8.8 3.1 1.3 - - T 67 Lister 6 0  31 Thomas Mikalsen, 4560 Vanse 
201 å Sleipner 5.3 1.6 .9 - - T 49 Johns 78 4 Ola Rotevatn, Snarvn.2, 4550 Farsund 
207 å Kjellen 5.3 1.6 .8 - - T 53 Johns 68 3 Asbjørn Elle, 4560 Varise 
2 10 å Skagen 6.6 2.2 1.4 - - T 69 Sabb 6 9  8 Sverre Abrahamsen, 4560 Vanse 
212 å Ternen 7.2 2.7 1.1 - - T 6 0  Sabb 70  16 Hartvig Nilsen, Skarstein. 4550 Farsund 
V A - K  Kristiansand - tilsynsmann: John Nilsen, 4636 Flekkerøy 
Kniben 
White Star 
Linnea 
Werni-Junior 
Anna 
Svalen 
Havvig 
Mona 
Jorun 
Tone 8 
Silius 
Kårholm 
Ternen 
Ranni 
Gjertrud 
Duala 
Vesterøy 
Fancy 
Torfin 
Rex 
Evelyn 
Baus 
Hanna 
Mena 
Hobby 
Nordan 
Hertha 
Spleis 
Tuna 
Maia 
Fremad 
Guri 
Øystein 
Skip;~y 
Yertina 
LIV 
Sversling 
Marria 
Britt 
Vindy 
Pirion 
Måken 
Tuna 
Svanhild 
Lise Britt 
Terje 
Kristina 
Monika 
Terna 
Eddy 
Syver? 
Lis0 
Br~s 
Ford 
FM 
BMC 
GM 
Grenaa 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Sabb 
Yanmar 
Leyl 
Sleipn 
Marna 
BMC 
Sabb 
Marna 
GM 
Scania 
Mercur 
FM 
Volvo 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Caterp 
Caterp 
Marna 
3MV 
Sabb 
Marn-i 
Mercur 
Merc 
Caterp 
fdarria 
Caterp 
Sabb 
PAarna 
Marna 
Cumm 
Cresc 
Merc 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Lister 
Sabb 
Sleipii 
Perkin 
Caterp 
120 Leif V.Nilsen, Prarnvn.9. 4620 Vågsbygd 
16 Bjarne Pedersen. 4636 Flekkerøy 
30 A.Kristoffersen, 4636 Flekkerøy 
365 Werner Sigurdsen. 4636 Flekkerøy 
30 Martin Tørressen mfl, 4636 Flekkerøy 
16 Gustav Olsen. 4636 Flekkerøy 
22 Harry Pettersen, 4636 Flekkerøy 
6 Odd Isaksen, 4636 Flekkerøy 
8 Gunnar Thornasen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
33 K.Solvik. Venneslav.62. 4710 Mosby 
164 H.Martinsen, Vågsbygdvn.95b. 4620 Vågsbygd 
7 Thomas Pedersen. 4636 Flekkerøy 
5 0.O.Vigvold. Randesund. 4600 Kristiansand S. 
6 0  Reidar Pedersen, 4636 Flekkerøy 
16 Peder Nilsen. Mæbø, 4636 Flekkerøy 
8 T.Kristensen, 4753 Randøyane 
246 Lars Larsen mfl, 4636 Flekkerøy 
270 Kristian Løvås mfl, 4636 Flekkerøy 
7 Trygve Sodefjed, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
4 John Salvesen, 4636 Flekkerøy 
25 Peder Richardsen. 4636 Flekkerøy 
50 Alf Isaksen mfl, Torsteinsnes, 4600 Kristiansand S 
18 E.Aanensen, Buhusheia 18 L. 4600 Kristiansand S 
22 Paul Vestberg, 4636 Flekkerøy 
63 R.Kristensen, Kjellvik. 4753 Randøyane 
10 Kåre Jakobsen, Mæbø, 4636 Flekkerøy 
190 Gunnar Pedersen mfl. 4636 Flekkerøy 
520 Sigurd Jarl Vestberg mfl. 4636 Flekkerøy 
8 Håkon Vesttierg, 4636 Flekkerøy 
45 Øivind Aadnevik. Randesund, 4600 Kristiansand S 
10 Arne Jørgensen, !Kjære, 463% Flekkerøy 
6 Thor Knutsen. 4753 Randøyane 
4 Ansgar Kristoffersen, 4636 Flekkerøy 
100 Kristoffer Pettersen, Kjære, 4636 Flekkerøy 
365 Jan Petter Pettersen mfl, 4636 Flekkerøy 
10 Gustav Jakobsen, 4636 Flekkerøy 
245 Olav GullvBg D.Y.. Torp. 4600 Kristiansand S. 
3 0  T.lsaksen, Torsteinsnes, 4600 Kristiansand S 
3 Norman Lindebø. Lindeba, 4636 Flekkerøy 
6 Albert Ellefsen. 4636 Flekkerøy 
490 Ingvar Kristoffersen mfl, 4636 Flekkerøy 
4 Erling Vrånes. Raridesund, 4600 Kristiansand S. 
42 R.Endresen. Torsteinsnes, 4600 Kristiansand C 
7 Sigurd Sørensen, Mæbø. 4636 Flekkerøy 
6 Kaspar Solvik, Randesund, 4600 Kristiansand S 
10 R.Andreassen, Randesund, 4600 Kristiansand S 
3 0  Karsten IKristiansen, 4636 Flekkerøy 
8 T.Roms?øl, Randesurid, 4-600 Kristiansand S. 
7 Ingolf Isaksen, 4636 Flekkerøy 
22 Johan Pettersen, Kjære, 4636 Flekkeray 
7 Laurits Sodefjed, Randes., 4600 Kr~stiansand S. 
80 Aage Aagesen, 4753 Randøyane 
245 John Nilsen mfl, 4636 Flekkerøy 
Vest-Agder 
VA-K Kristiansand 
Farkostens 
nuinmei. iyoe og i iavn 
Meter Tonn Mat, Bygge 
Lengde Bredde Dybde 8r Nt. 81 
6 3  s Kaggen 
6 5  å Gunn 
6 7  å Pelle 
6 8 3  Toft 
6 9  å Tone 
7 0 å  Riclii 
7 1  å Syng 
7 2  å Alkekongen 
7 3  å Norodd 
7 4  kr Strandnes 
7 5  s Streif 
7 6  kr  Norea Sør 
7 8  å Lovinda 
7 9  kr Akstholm 
8 0  s Lindy Sør 
8 1  å Bambi 
8 2  å Streif 2 
8 4  å Bente 
8 5  å Hell 
8 6  å Ternen 
8 8  å Lyn 
8 9  å Tordenskjold 
9 0 å  Jun!e 
9 1  kr Sigjo 
9 2  å Astrid 
9 3  5 Berit Marie 
9 4  kr Ponny 
9 6  å Seien 
9 7  kr  Støgutt 
9 8 å  Lilli 
9 9  å Randi 
1 0 0  å Tuna 2 
1 0 2 å  Lilly 
1 0 3  å Sydstrand 2 
105  å Jorann 
106  å Marria 
107  å Sonja 
108  5 Snella 
1 0 9  å Sjilliv 
1 1 0  k i  Sara 
I I 1 a B O ~ I I  
1 1 2  å Sjøliv 
1 1 3  8 S n ~ g g  
1 1 4  å Bris 
1 1 5 å Joarlin 
i 16 5 .Janvi 
1:: b Lill 
1 l 6  å Huninieren 
11 9 B Havørn 
1 2 0  å lngi.gjerd 
121  a Farymaiii> 
122 8 Maja 
1 2 1  B Grønnevik 
124  å P~?rita 
126  3 Selko 
127  a Sa!idra 
1 2 8  å Leik 
129  å Ålen 
330 å ILakseii 
1 3 7  å Rosa 
1 3 3  3 Balja 
I 3 4  a i o y a  
Motor 
----p- 
Eierens (den korresponderende rederi 
Merke Byggear H K navn og postadresse 
Marna 6 3  2 4  G.Damgård. Randesund, 4 6 0 0  Kristiansand S. 
Sabb 6 6  16  Ove Torvaldsen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Marna 5 8  5 Kristen Aagesen, 4 7 5 3  Randøyane 
Johns 7 4  6 Peder Nilsen, Mæbø, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Sabb 6 7  8 Leif Jakobsen, Mæbs, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Perkin 7 9  4 7  Tor Frittjof Richardseri, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Marna 4 7  6 Toralf Simonsen, Skåievik, 4 6 3 6  Flekkeray 
Sabb 7 5  18  Anslen Kristensen, 4 7 5 3  Randøyane 
Sabb 7 9  1 0  Steinar Samueisen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Wichm - 4 0  L.Gundersen mfl, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Calles 5 8  7 5  John Arnesen mfl, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Alpha 6 5  5 1 0  Leif Sigurdsen mfl, 4 6 3 6  Flekkerøy 
F M  7 3  8 J.Karlsen. H.Den Godesv. 17.  4 6 0 0  Kristiansand S 
Caterp 6 4  1 8 0  Arne Tønnessen mfl, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Wichm 6 3  2 1 0  Jørg Torvaldsen mfl, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Sabb 5 8  8 ;.Kvarenes, Randesund, 4 6 0 0  Krisriansaiid S. 
Marna 4 0  5 Johs.Kristiansen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Evinr 7 2  5 Glenn Sigurd Olsen, 4 6 3 6  Flekkeroy 
Marna - 16 Alf Isaksen. 4 6 3 6  Flekkerøy 
Sleipn 6 4  8 Jens Kalvøy, 4 7 5 3  Randøyane 
Marna 3 0  6 Kr.Andreassen. 4 6 3 6  Flekkerøy 
Mariia 2 6  4 Karl Kristensen, 4 7 5 3  Randøyane 
Sabb 7 8  3 0  Josteit? Sigurdsen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Wichm 6 3  3 0 0  Birger Tønnessen mfl, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Mariia 6 3  4 K.Gundersen, Randesund, 4 6 0 0  Kristiansaiid S. 
Sleipn 5 0  7 Karl Simonsen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Caterp 6 4  3 0 0  Kr.Pettersen mfl, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Marna 3 4  6 Johan Tclnnessen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Alpha 6 0  165  J.A.Endresen mfl, Torsteinsnes, 4 6 0 0  Kr.sand S. 
Sleipn 5 0  7 Normann Hansen, 4 7 5 3  Randøyane 
Marna 5 9  8 i\l.Kristensen, 4 7 5 3  Randøyane 
Sabb 7 3  2 2  Oddvar P.8olsø. 4 6 2 0  Vagsbygd 
Marna 5 9  5 A.O.Giittormsen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Jolins 7 7  4 Arnfini? Larsen, Mæbø, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Perkin 6 9  35 John Otto Sodefjed, 4 7 5 3  Randøyane 
Marna 5 3  5 T.Guttcrmsen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Marna 3 6  6 Søren Jolinsen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Sabb 6 1  8 Erik Karlsen, 4 6 3 6  Fiekkerøy 
Sabb '70 2 0  Sverre Andreassen, 4 7 5 3  Randøyane 
Ford 8 1 6 8  J.Lund-Tønnessen, Sjektev58, 4 6 2 0  Vågsbygd 
Marna 4 3  6 Einar Ellefsen, 4 6 3 6  Flekkeray 
Marna 6 4  6 Adolf Olsen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
RMC 7 8  3 0  .Jakob Martinseri, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Marna 41 6 Anen Tannessen, 4 6 3 6  Flekkeiøy 
Sabb 73 8 Tom Nilseii, Sk~levik,  4 6 3 6  Flekkerny 
Yanmai 7!? 2 2  Ole K.Kristoffersen. 4 6 3 6  Flekkerw 
IMarna 5 0  5 Kare IKarIsen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Evinr 8 0  9 S.Kristiariseri, Flmybk.22, J6:lti kickkerøy 
Miarnil 5 0  8 Alf lsaksen, iorste~nsnes.  4 6 3 6  Flekkeray 
Marna 4 9  8 P.Guttormsen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Faryn? 76 2 0  Ansgar Arnesen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Marna 5 5  5 Frithjof Tønnessen, 4 6 3 6  Flekkerfly 
Yanrnclr 7 9  22  Kai Ovesen, 4 6 3 6  Flekkerø)~ 
Penta 3 8  3 Thomas Karlsen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Johns 7 4  6 Kristoffer Petterseii, Kjzere, 4 6 3 6  Fiekkeiey 
Volvo 7 8  23  Kay Karlsen, 4 6 3 6  Fiekkerøy 
Sabb 78 1 0  Torleif Berge, 4 6 3 6  Flekkerny 
Chrysl 7 0  3 Karsten Kristiansen, 4 6 3 6  Flekkerøy 
Evinr 6 6  5 Trygve Sodefjed, Randesiinti, 4 6 0 0  Kristiansaiid S. 
PAarna 7 9  18  Jonriy Jakobsen, 4 6 3 6  Fiekkerøy 
Surukl 7 9  2 0  T.Andreasser1, Dvergsnes, 4 6 0 0  Kristiansand S 
Sabb 7 9  16 Gunnar Andersen, 4 6 3 5  Flekkerøy 
Vest-Agder 
VA-# Kristiansand 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
136 å Knoll 
137 å Frøydis 
139 å Huldra 
140 å Bjørg 
14 1 å Svalen 
142 å Tesna 
143 å Olaf 
144 å Triss 
146 å Bente 
1 4 7 å  Sylvia 
148 å Trio li 
149 å Truls 
150 å Mona 
15 1 kr Laffen 
152 Donnald 
153 å Karry 
154 å Mona 
155 å Askeladden 
156 kr Flander 
157 å Saturn 
158 å Malsa 
159 å Lyra 
160 å Roger 
1 6 1 å  Siri 
162 å Ramona 
163 å Hege 
165 å Knurr 
166 å Arve 
167 å Jakk 
170 å Havsulen 
17 1 kr Marina Sør 
172 å Anne 
173 å Luma 
174 å Svalen 
175 å Terna 
176 å Khala 
1 7 7 å  Fjong 
178 å Pluggen 
179 å Ingrid 
180 å Rapp 
181 å Ruth 
182 å Karla 
183 å Doris 
184 å Øivind 
185 å Leif 
186 å Nordan 
187 å Laila 
188 å Lerka 
189 å Merkri 
190 å Kari 
1 9 1 å  Mai 
192 å Anita 
193 å Sjøvåg 
194 k Ruth 
195 å Nordvik 
197 å Brattestø 
198 å Andora 
199 å Støa 
200 å Lobster 
201 å Irene 
202 å Kitty 
203 å Ternen 
Suzuki 
Johns 
Chrysl 
Bjørn 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Merc 
Marna 
Marnu 
Evinr 
Caterp 
Marna 
Chrysl 
FM 
Mercur 
Sleipn 
Marna 
Johns 
Knurr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Marna 
Johns 
Sabb 
Farym 
Sabb 
Merc 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Johns 
Bukh 
Marna 
Marna 
Mercur 
Marna 
Marna 
Sabb 
Yanmar 
GM 
Marna 
Marna 
Sabb 
Johns 
Bukh 
Tornos 
Mercur 
Marna 
73 7 Nils Nilsen, 4636 Flekkerøy 
77 2 John Nilsen, Kjære, 4636 Flekkerøy 
7 1 7 Kristen Aagesen. 4753 Randøyane 
55 6 Sigurd Sørensen. 4636 Flekkerøy 
70  10 Aanund Gundersen, Berge, 4636 Flekkerøy 
76 6 Hans Sodefjed, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
2 0  3 Gunder Larsen, 4636 Flekkerøy 
81 9 Ingvar Kristoffersen, 4636 Flekkerøy 
39 5 Jakob Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
4 0  5 G.Kristiansen. 4636 Flekkerøy 
66 12 Tore Kristiansen, 4636 Flekkerøy 
6 0  4 Ole Kristensen, 4753 Randøyane 
59 4 Rolf Reinhartsen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
68 16 Åge M.Tønnesen, Mæbø, 4636 Flekkerøy 
80 70  Ove Pettersen. 4636 Flekkerøy 
62 16 Karl Johnsen, 4636 Flekkerøy 
6 4  8 Kr.Ommundsen, 4636 Flekkerøy 
77 10 Ingvar Kristoffersen, 4636 Flekkerøy 
64 245 Jan Kjell Jakobsen, 4636 Flekkerøy 
5 4  5 Peder Andås, 4636 Flekkerøy 
69 9 Aage Aagesen. 4753 Randøyane 
49 6 Johan G.Olsen, 4753 Randøyane 
77 7 Bjarne Pedersen, Mæbe, 4636 Flekkerøy 
6 4  8 Dagfinn Nielsen, 4753 Randøyane 
63 16 Tomas Tønnessen, 4636 Flekkerøy 
78 15 Kai Ovesen. Berge, 4636 Flekkerøy 
56 2 Torleif Berge, 4636 Flekkerøy 
66 16 Thom Nilsen, 4636 Flekkerøy 
76 3 0  Jakob Nilsen, Mæbø. 4636 Flekkerøy 
73 18 Ingvar Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
77 190 Kjell Karlsen mfl, 4636 Flekkerøy 
6 0  8 Otto Sørensen. 4753 Randøyane 
6 1 5 Erling Arnesen. 4636 Flekkerøy 
73 8 Petter Kristoffersen, 4636 Flekkerøy 
79 10 Gunnar Pettersen, 4636 Flekkerøy 
79 3 0  Birger Tønnessen, 4636 Flekkerøy 
69 8 Kristian Løvås mfl, 4636 Flekkerøy 
6 0  3 0  Kjell Kristiansen, 4636 Flekkerøy 
62 12 Sverre Tønnessen, 4636 Flekkerøy 
77 8 E.lsaksen, Torsteinsnes, 4600 Kristiansand S 
63 8 Peder Torkildsen, 4636 Flekkerøy 
6 Johan A.Knutsen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
54 5 Egil Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
70  6 Arnold Pedersen, Mæbø, 4636 Flekkerøy 
73 25 R.Reinhartsen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
78 2 0  Toralf Lund, 4636 Flekkerøy 
64 4 Ch.Thomassen, Randesund, 4600 Kristiansand S 
38 3 P.M.Damgård, N.Teglverksv., 4600 Kr~stiansand S. 
76 2 0  Øivind Kristoffersen. 4636 Flekkerøy 
59 8 Isak Tønnessen, 4753 Randøyane 
53 8 Aage Aagesen. 4753 Randøyane 
64 8 Georg Karlsen. 4636 Flekkerøy 
81 33 Ole-Andreas Knutsen, 4636 Flekkerøy 
66 114 Tor Trollnes, 4753 Randøyane 
53 8 Georg Aadnevik, 4753 Randøyane 
39 5 Torleif Berge. 4636 Flekkerøy 
78 2 2  Kasper Solvik, Randesund, 4600 Kristiansand S 
67 3 Karl Nordstrand, 4600 Kristiansand S. 
81 10 S.Kristiansen, Fløybkn.22, 4636 Flekkerøy 
72 4 Arne Andreassen. Dvergsnes, 4600 Kristiansand S. 
74 7 Arne Nilsen, 4636 Flekkerøy 
29 4 Laurits Gundersen, Berge, 4636 Flekkerøy 
Vest-Agder 
VA-K Kristiansand 
Farkostens 
nummer, rype og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- M o t o r  
Lengde Bredde Dybde FJr N t .  hr Merke  Byggehi 
Eierens (den korresponderende rederi 
- 
H . K .  navn og postadresse 
Gudrun 
Glimt 
Liberty 
Koto 
Bibbi 
Bibba 
Strand 
Måken 
Lysema 
Luna 
Maibritt 
Huldra 
Mai 
Peto 
Rask 
Astrid 
Akslehamn 
Måga 
Tove 
Haren 
Ulka 
Spring 
Sabb 
Lerka 
Vidar 
Pego 
Sjøllevik 
Puna 
Ternen 
Reidun 
Fisk 
Kennet 
Sjøvik 
Vigdis 
Havful 
Sydosten 
Morild 
Rosen 
Toya 
Vik 
Lovinda 
Hanne 
Tanja 
Sjøvik 2 
Gøy 
Betzy 
Jenny 
Askeladden 
Niweko 
Pluio 
Anne 
Stanløy 
Sofie 
Leif 
Torhild 
Dagny 
T O P ~ Y  
Janus 
Poiken 
Heidi 
Gerda 
Joker 
Evinr 62 
Marna 55 
Perkin 81 
Evinr 7 1 
Sabb 76 
Evinr 67 
Wichm 62 
Marna 66 
Perkin 79 
Sabb 79 
Johns 72 
Sabb 66 
Sabb 66 
Marna 6 0  
Johns 74 
Marna 59 
Marna 36 
Evinr 67 
Johns 76 
Evinr 62 
Johns 74 
Johns 74 
Sabb 69 
Suzuki 76 
Evinr 77 
Sabb 77 
Johns 75 
Merc 78 
BMC 75 
Sabb 67 
Johns 78 
Marin 78 
Mercur 75 
Johns 76 
Sleipn 33 
Marna 71 
Scania - 
Volvo 79 
Merc 79 
Perkin 79 
Sabb 79 
Volvo 79 
Yanmar 79 
Sabb 79 
Sabb 79 
Perkin 8 0  
Sabb 8 0  
Evinr 76 
Yanmar 8 0  
Evinr 8 0  
Evinr 8 0  
FM 76 
Sabb 8 0  
Johns 8 0  
Suzuki 8 0  
Yanmar 8 0  
Sabb 74 
Johns 8 0  
Kaspi - 
Sabb 8 0  
Evinr 8 0  
Volvo 76 
3 Arthur Nilsen. Kjære, 4636 Flekkerøy 
5 John Simonsen, 4636 Flekkerøy 
115 K.F.Larsen, Jensebakken 1, 4636 Flekkerøy 
6 Kiiut Nilsen, 4636 Flekkerøy 
8 S.G.Gullbransen. S.Olavsvl9. 4600 Kristiansand S 
5 Thor Rosseli, 4636 Flekkerøy 
135 H.M.Olsen. Gislemyrvn.4b, 4620 Vågsbygd 
16 0.Kr.Kristiansen. 4636 Flekkerøy 
47 Lars Larsen. 4636 Flekkerøy 
8 Gustav S.Gutiormsen, 4636 Flekkerøy 
6 T.Thomassen, Skålevik. 4636 Flekkerøy 
16 Gunnar Tønnessen, 4636 Flekkerøy 
8 John Knutsen, 4636 Flekkerøy 
8 Ingvar Iversen. 4636 Flekkerøy 
6 Birger Tønnessen, 4636 Flekkerøy 
8 A.8irkeland. Dvergsneslang., 4600 Kristiansand S 
5 Tønnes Tønnessen, 4636 Flekkerøy 
3 Aanen Isaksen, Torstensnes. 4600 Kristiansand S. 
15 Arthur Nilsen, 4636 Flekkerøy 
3 Gustav Olsen, 4636 Flekkerøy 
6 Erik Karlsen, 4636 Flekkerøy 
4 Kristian Tørressen, 4636 Flekkerøy 
12 Ingolf Torleif Isaksen, 4620 Vågsbygd 
7 Bjarne Martinsen, 4636 Flekkerøy 
10 Ole K.Kristoffersen, Mæbø. 4636 Flekkerøy 
6 0  P.Golten. Klippervn.1 lOb, 4620 Vågsbygd 
6 Lars Larsen. Kjære. 4636 Flekkerøy 
36 Einar Josefsen mfl, 4636 Flekkerøy 
3 0  S.Korsvik mfl, Randesund. 4600 Kristiansand S 
16 Arthur Nilsen, 4636 Flekkerøy 
6 Johan Olsen, Randesund, 4600 Kristiansand S 
5 Ivar Reinhartsen, Skålevik. 4636 Flekkerøy 
4 Thomas Martinsen, 4636 Flekkerøy 
10 T.Gundersen. Randesund, 4600 Kristiansand S 
4 K.Karlsen. Randesund, 4600 Kristiansand S 
5 Nils Glertsen, Marviksv.4, 4600 Kristiansand S. 
134 A.Meltevik, Sømslia, 4600 Kristiansand S. 
6 0  Gustav Reinhartsen mfl, 4636 Flekkerøy 
36 Per Kristoffersen, 4636 Flekkerøy 
47 Bjarne Martinsen, 4636 Flekkerøy 
22 Erling Vråner, Randesund, 4600 Krstiansand S 
23 Thorvald Pedersen, 4636 Flekkerøy 
22 Thorbjørn Thomassen. 4636 Flekkerøy 
22 Thomas I.Martinsen, 4636 Flekkerøy 
3 0  Arne Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
95 Jakob Nilsen, Mæbø. 4636 Flekkerøy 
22 Olaf Eriksen. Rabbersvn.110, 4600 Kristiansand S 
15 Toralf Lund Berge, 4636 Flekkerøy 
15 Nils Sigurdsen, 4636 Flekkerøy 
9 Torvald Simonsen, 4636 Flekkerøy 
6 Abraham Karlsen, 4636 Flekkerøy 
16 Kasper Kristiansen. Mæbø. 4636 Flekkerøy 
30 Leif Sigurdsen, 4636 Flekkerøy 
2 0  Leif Nilsen, Pramvn.9. 4620 Vågsbygd 
10 M.Jakobsen, Skylingsh.14 A. 4620 Vågsbygd 
3 0  Harald Knudsen. 4636 Flekkerøy 
18 Olaf K.Olsen, 4636 Flekkerøy 
10 Thor Knudsen, 4753 Randøyane 
25 Ove Kristoffersen, Mæbø, 4636 Flekkerøy 
10 Kåre Karlsen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
9 Kjell Karlsen. Skålevik, 4636 Flekkerøy 
36 Jan Lund-Tønnesen, Sjekiev.. 4620 Vågsbygd 
Vest-Agder 
VA-K Kristiansand - VA-LE3 Lyngda! 
Farkoslens Meter - Tonn Matr Bygge- MO10r Eierens (den korresponderende rederi 
niimmer. type og navri Lengde Bredde Dybde  Br. NI år Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Tanja 
Lillemorten 
Falk 
Betty 
Havørn 
Alma 
Glenn 
Trio 
Makrelen 
Calypso 
Friska 
Tøffe 
Morten 
Angel1 
Benjani 
Elin 
Pilot 
Åse 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Merc 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Suzuki 
Marna 
Ford 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
80 10 John Norheim, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
79 6 Torstein Gliitormsen, Mcebø, 4636 Flekkerøy 
75 36 Frank Andås, 4636 Flekkerøy 
80 18 John Stangenes, Randesund, 4600 Kiistiansand S 
80 35 Petter Kristoffersen, Kjære, 4636 Flekkerøy 
47 3 N.Langfeldt, Kirkevn. l2a, 4600 Kristiansand S 
80 22 Glenn Sigurd Olsen, 4636 Flekkerøy 
79 4 John Axelsen, Mæbø, 4636 Flekkerøy 
60 24 H.Karlsen. Kvernvn.19. 4600 Kristiansand S 
81 35 M.Jakobsen, Skyliinghe.14 A, 4620 Vågsbygd 
60 8 Werner Sigurdsen, 4636 Flekkerøy 
81 120 Gustav Reinhartsen, 4636 Flekkerøy 
- 9 H.Martinsen, Vågsbydv.95b7 4600 Kristiansand S 
74 18 F.Angell, Tobienborgv.6, 4600 Kristiansarid S 
81 22 Kai Kristiansen, Mæbø, 4636 Flekkerøy 
67 16 Peder Salvesen. 4636 Flekkerøy 
64 180 Arne Hansen, 4636 Flekkerøy 
- 18 Tor Trollenes, 4753 Randøyane 
VA-Kb Kvinesdal - tilsynsmann. Gabriel Harisen, 4485 Feda 
8 å Kjirsten 8.6 2.8 1.4 - - P 49 Sabb 57 12 Karl Helle, 4485 Feda 
18 Primarionna 8.8 2.7 1.4 - -- A 62 Petter 62 12 Bjørn Kasin. 4480 Kvinesdal 
19 å Svanen 8.5 2.8 1.1 - - P 80 Sabb 80 30 Bendik Giisevik, 4484 Øyestranda 
20 kr Kitty 8.5 3.0 1.6 - - i 81 Sabb 79 30 Johan Eilertsen, 4480 Kvinesdal 
VA-LD Lyngdal - tilsynsmann: Ole Pedersen, 4586 Korshamn 
Ålen 
1. i~  
Laila 
Ilåbet 
Vinita 
Varodd 
Varden 
Rita 
Toya 
Støa 
Ocean 
aiis 
Sulla 
iirini 
2ag I 
Cvanen 
&!sy 
-1 orri 
Rita 1 
Gnir Soiheim 
Truls 
Eik 
h/iiinlner 
Koiitina 
Støytland 
Kroken 
Juiio 
Bris 
Tassen 
:.iv 
Havik 
Jasund 
4.7 1.6 .8 - - T 66 
8.3 3.0 1.6 - - T 66 
5.0 1.6 .8 - - T 65 
4.7 1.6 .8 -- - T 66 
7.5 2.7 1.4 - - T 78 
7.2 2.5 1.7 - - 1 71 
4,4 1.7 .O - -- P - 
7.8 2.9 1.3 - - T 66 
6.9 2.5 .9 -- - T 70 
6.9 2.0 1.0 - -- P 80 
7.3 2.4 1.7 - T 66 
6.6 2.2 1.3 - -- 'i' 56 
14.4 5.1 2.1 24 i T 49 
7.0 1.7 1.5 - - 1) 80 
15.2 5.0 2.4 25 R T 52 
4.5 1.6 .8 - -- F> 79 
6.6 2.2 .9 - T 41 
6.3 j .9 .9 - -- 'i U1 
6.6 1.9 1.3 - -- T 42 
" 15.2 5.1 2.2 25 D -l" 55 
5.3 1.7 .8 - -- T 62 
7.8 2.7 1.4 - T 78 
8.1 78 '1.1 - -- i' 78 
9.4 3.4 5.3 --- i: 81 
i 10.6 3.9 1.5 14 4 i' 81 
6.4 2.1 .9 - --- T 60 
8.8 2.8 1.5 - -- T 67 
7.2 2.5 1.2 -- - T 55 
0.3 1.9 .8 - - 1- 35 
5.0 1.6 .8 - --- T 53 
8.2 3.1 1.6 -- - T 69 
6.0 1.9 .D - -r 69 
Evinr 
Ford 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
GM 
Yanrn;?r 
G !A 
Evinr 
Marna 
Sabb 
FM 
GM 
Cazuki 
Sabb 
Sabb 
BhlC 
MWM 
Marna 
Ford 
FM 
Marna 
Johns 
Marna 
Sabb 
Torry Gabrieisen, 4586 Korshamn 
Thom Eliassen, Spind, 4550 Farsund 
Johannes Fredriksen, 4586 Korshamn 
Olav Pederser, 4586 Korshamn 
Kristiari Johannesen, 4582 Seli 
Johannes Johannesen, 4582 Seli 
Halvard Brattehin, Agnefest, 4580 Lyngdn! 
Finn Knutsen, 4582 Seli 
Mardon Frerlriksen. 4586 Krrrsliarnii 
Hans Hansen. 4586 Korshamn 
Torry Gabrielsen, 4586 Korstiarnti 
John Jakobsen, 4580 Lyngdal 
Odd Finkelsen, 4580 Lyngdal 
Arvid Erigevoll, 4586 Korshamn 
Jan Pettersen, 4586 Korshamo 
Sverre Ba?røy, Austad, 4580 Li/rg<lal 
Arne P.Thetsen, 4586 Knrshatnii 
Torgei Kriurseri. 4586 Korslrarnn 
Kjell Lunde, 4580 Lyngdal 
Erling Kristensen mfl, 4586 Korshamn 
Sigurd Pedersen, 4586 Korshamn 
i\lils Kittelsnes, 4580 Lyngdal 
Kjell A.Svennevik, 4580 Lyngdal 
Hans Knutsen. 4586 Korshamn 
Agnar Gjertsen mfl, 4580 ILyi~gdal 
Gustav Johannesen, 4586 Korshamn 
Mardon Fredriksen, 4586 Korshamn 
Kristiai: Jolianneseil, 4580 Lyngdal 
Osvald Rordvik, 4580 1.yrigdal 
J,Joiionriesen, i-iirndiriyslari<i, 4580 iyri{:dai 
Ola Solbjmrg i.astad, 4580 Ly~igrial 
Hans ti.Hii;?sen. 4580 Lyngdal 
Vest-Agder 
VA-bB Lyngdal - VA-LS Lindesnes 
Farkosten5 Meter Tonn Malr .  B y ~ g e -  Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde B i .  Nt. 6 ,  Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Hanto 
Mette 
Selvåg 
Loli 
Inger Britt 
Apollo 
Skum 
Margit 
Bispen 
Bunty 
Grotholm 
Holmgård 
Rex 
Sørbris 
Star 
Polyester 
Jåsund 
Flamingo 
Jåsund 
Thelrna 
Maggie 
Markøy 
Terna 
Måken 
Telly 
Lerken 
Terna 
Vestvåg 
Bærøy 
Snadden 
Ternen 
Nelly 
Ternen 
VA-L§ Lindesnes - tilsynsniann: Sverre Tharaldsen. 45 19 Spangereid 
Ringholm 
Stompa 
Berit 
Glimt 2 
Merlin 
Delfinn 
I-irida 
Spang 
Goksem 
Anny 
Siøfuglen 
Larige 
Mågen 
Måken 
siss 
Sonja 
Loyd 
Nesheim 
Utvår 
Lill 
May Irene 
Kvisla 
Våroy 
Ajax 
Vesla 
Yanmar 
Johns 
Sabb 
Marna 
GM 
Gamma 
Sabb 
Marna 
Marna 
GM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Caterp 
Marna 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Mc Cul 
Normann Abramsen. 4580 Lyngdal 
Kristian Theisen, 4586 Korshamn 
Arne Njerve, 4586 Korshamn 
Eileif Reinertsen. 4586 Korshamn 
Theodor Knudsen mfl, 4580 Lyngdal 
Karsten Karlsen, 4586 Korshamn 
Ole Pedersen. 4586 Korshamn 
Hermod Karlsen. 4586 Korshamn 
Torbjørn Nilsen, 4586 Korshamn 
Sten Inge Knutsen mfl, 4586 Korshamn 
Harald P.Hausvik, 4580 Lyngdal 
Arne Petter Theisen, 4586 Korshamn 
Karl Pedersen. 4586 Korshamn 
Johannes Johannessen, 4582 Seli 
Kristian Theisen, 4586 Korshamn 
Normann Abramsen. 4580 Lyngdal 
Arne Ariansen. 4580 Lyngdal 
Harald Landøy, 4586 Korshamn 
Gustav Jåsund. 4580 Lyngdal 
Ragnval Jåsund, 4580 Lyngdal 
Arne S.Enoksen, 4580 Lyngdal 
Steen Inge Knutsen mfl, 4586 Korshamn 
Sverre S.8ærøy. 4580 Lyngdal 
Bjarne Gabrielsen, 4586 Korshamn 
Bjarne Gabrielsen, 4582 Seli 
Jacob Hansen, 4580 Lyngdal 
Johs.Johannessen. Skogås, 4580 Lyngdal 
Steen Inge Knutsen mfl. 4582 Seli 
Erling Bærøy, 4580 Lyngdal 
Johannes Fredriksen, 4586 Korshamn 
Odd Finkelsen, 4582 Seli 
Vidar Knutsen, 4586 Korshamn 
Stanley Belland. 4580 Lyngdal 
GM 65 
Johns 72 
Evinr 72 
Marna 38 
SKL 65 
Sabb 70  
Evinr 79 
Sabb 73 
Yamaha 73 
Yamaha 75 
Volvo 3 0  
Marna 57 
Marna 47 
Marna 42 
Sabb 73 
GM 71 
Marna 55 
GM -- 
Marna 56 
Marna 40  
Marna 56 
MWM 75 
Evini 70  
Wichm 64 
Johnc 73 
242 Kristian Lunde, 45 10 Spangere~d 
6 Jonni Andersen. 45 12 Lindesnes 
6 Arnt Ariansen, 45 10 Spangereid 
6 Alf Jakobsen. 45 13 Åvik 
150 Kjell Engervik. 4520 Sør-Audnedal 
8 Reidar Wårøy, 4513 Avik 
1 15 Jan Hansen, 45 12 Lindesnes 
22 Arnt Ariansen, 45 10 Spangereid 
28 Jan Hansen, 45 12 Lindesnes 
3 Sverre Tharaldsen, 45 1 O Spangere~d 
8 Magnus FjeldskBr, 451 2 Lindesnes 
6 Kjell Engervik. 4512 Lindesnes 
3 Tom Blørstad, 4512 Lindesnes 
5 Alf Syrdal, 45 12 Lindesnes 
18 Otto Magne Larsen. 4: 10 Spangereid 
180 Reidar Wårøy, 45 13 Avik 
4 Stanley Flatebø, 45 12 Lindesnes 
1 14 Arnt Ariansen, 45 10 Spangereid 
7 Jakob Karlsen. 45 13 Åvik 
5 E.Tobiassen. 4520 Sør-Audnedal 
6 S.Sørensen, 45 12 Lindesnes 
102 Harry Hansen, 45 12 Lindesnes 
3 Ragnvald Wårøy, 4513 Åvik 
300 Alf Ramsland mfl, 4510 Spangereid 
4 Jakob Karlsen, 45 13 Åvik 
Farkostens 
nummer type og iiaun 
Meter Tann Mati. Bygge- Motor Eierons (deri korresponderende redsri 
Lengde Bredde Dybde Br. Nr. ar Merke Byggeai 1i.K. navn og postadresse 
36 å Kvikk 
37 å Måken 
39 å Elsa 
40  å Trond 
42 kr Bjørg 
43 å Mona 
44  å Lyn 
45 å Martha 
46 å Beathe 
47 Linda 
48 å Varholm 
49 Tommy 
50 3 Edel 
5 1 å Terna 
53 å Skarvøy 
54 å Spjærøy 
56 å Kristin 
58 å Sofie 
59 å Brattholm 
6 0  å Olga 
61 å Konder 
62 å Anna 
63 å Tove 
64 å Junet 
65 å Ruggen 
66 å Markus 
68 å Svelen 
69 å Berit 
70  s Svanen 
71 å Lyngholmen 
72 å Villing 
74 å Turid 
75 å Skarvøy 
76 s Nesebuen 
77 å Policoat 
78 å Pan 
79 å Bass 
82 å Raggen 
8 4  å Kvikk 
85 å May Briti 
86  å Astrid 
87 s Brattholmen 
89 å Måken 
90 å Hellen 
91 å Tosse 
92 å Erlen 
93 Marina 2 
94 å Amigo 
96 å Havdur 
97 å Havbris 
98 å Kari 
101 å Draie 
103 å Måken 
105 kr Marion 
106 å Jenny 
107 å Marina 
108 å Kvikk 
109 å Teisten 
110 k r  Forsøk 2 
114 å Hammerø 
116 å Rasmus 
1 18 kr Basken 
Evinr 78 
Marna 54 
Sabb 77 
Johns 68 
Volvo 72 
Yarnaha 79 
Sabb 8 0  
Sabb 67 
Sabb 70 
BMW 81 
Volvo 8 1 
Kaspi 8 0  
Marna 67 
Bukh 58 
FM 6 0  
Ford 77 
Johns 79 
Johns 71 
Marna 50 
Marna 60 
Marna 64 
Marna 44  
Marna 42  
BMC 80 
Marna 42  
Marna 24  
Marna 39 
Yamaha 77 
GM 66 
BMC 78 
Sabb 74 
Marna 53 
Marna 67 
Kromh 63 
Sabb 57 
Johris 7 0  
Sabb 76 
Sabb 69 
Volvo 76 
Sabb 78 
Bjørn 5 1 
Rapp 51  
Yamaha 76 
Sabb 70  
Johns 73 
Marna 51 
Leyl 74 
Sabb 80 
Leyl 77 
Marna 61 
Evinr 7 0  
Marna 6 2  
Marna 59 
GM 72  
Marna 57 
Leyl 76 
Marna 51 
Marna 58 
Sabb 73 
Marna 57 
Marna 6 0  
Sabb 80 
6 Peder Fredriksen, 45 12 Lindesnes 
5 €.Sigvartsen, Rødberg, 45 12 Lindesnes 
l 8  Torleif Fredheim, 4520 Sør-Audnedal 
4 Olaves Hansen, Fjeldsgård, 4512 Lindesnes 
155 Alf Syrdal, 45 12 Lindesnes 
30 Ove Gabrielsen. 45 12 Lindesnes 
10 Terje Gabrielsen, 45 12 Lindesnes 
6 Harald Fjeidskår, 45 12 Lindesnes 
12 Kristen Osestad, Vigeland, 45 12 Lindesnes 
45 Ove Gabrielsen, 45 12 Lindesnes 
36 Jakob Karlsen, 45 13 Åvik 
55 Bjarne Johannessen mfl, 4510 Spangereid 
24 Hans Presthus. 45 10 Spangereid 
36 Magnus Engervik, 4520 Sør-Audnedal 
6 Torbjørn Larsen, 4513 Åvik 
8 0  Dag Østrem, 4520 Sør-Audnedal 
6 J.Samuelsen. Svennevik, 45 10 Spangereid 
3 Toralf Ramsdal, 4520 Sør-Audnedal 
5 Jens Ramsland, 45 10 Spangereid 
4 Arne Pedersen, 45 12 Lindesnes 
16 Helmer Størkesen, 45 13 Åvik 
5 Harald Nilsen, 45 12 Lindesnes 
4 Olav Kåfjord, 4520 Sør-Audnedal 
33 John Samuelsen, 4510 Spangereid 
5 Johan Waarøy, 45 13 Åvik 
3 Marius Imsøy, 45 10 Spangereid 
5 Jens Smidth, 4520 Sør-Audnedal 
8 Arnfinn Fjeldskår mfl. 4 5 i 2  Lindesnes 
183 Arne P.Goksen. 45 12 Lindesnes 
53 Jan Homme, 4513 Åvik 
16 Birger Mikalsen, 4520 Sor-Audnedal 
5 Trygve Karlsen, 45 10 Spangereid 
7 Terje Larsen, 4513 Avik 
140 Arnfinn Fjeldskår mfl, 45  12 Lindesnes 
8 Kristian Lunde, 45 10 Spangereid 
3 Ståle Strømme, 4520 Sør-Audnedal 
22 Per Ivar Bentsen mfl, 4520 Sør-Audnedal 
8 Dag Østrem. 4520 Sør-Audnedal 
23 Trygve Karlsen. 4510 Spangereid 
8 Ragnvald Håland, 4520 Sør-Audnedal 
5 O.Sigvartsen, 4520 Sør-Audnedal 
45 August Fjeldsgård, 45 12 Lindesnes 
5 Tom Gabrielsen. 45 10 Spangereid 
16 Håkon Håland, 4520 Sør-Audnedal 
6 Roald Støle, 45 10 Spangereid 
5 T.Simonsen, 4520 Sør-Audnedal 
9 0  Alf Grimestad, 4534 Marnardal 
22 Leif Wilhelmsen, 45 13 Avik 
37 Harold Køfjord, 4520 Sør-Audnedal 
8 Arnt Thorsen, 4520 Sør-Audnedal 
4 Ludvig Hansen, 45 12 Lindesnes 
8 J.Børulfsen, 4520 Sør-Audnedal 
5 Odd Hansen, 45 12 Lindesnes 
242 Torleif Wårøy. 451 3 Åvik 
5 Georg Edvardsen, 45 12 Lindesnes 
60 Alf Grimestad. 4534 Marnardal 
5 Odd Hansen, 4513 Åvik 
5 Ingvar Johansen, 45 12 Lindesnes 
12 Harald Nilsen. 45 12 Lindesnes 
R Dagfinn Danielsen, 4513 Åvik 
8 Ståle Strømme, 4520 Sclr-Audiiedai 
30 Kåre Arisi~seii, 45 7 0 Spangereid 
Vest-Agder 
VA-LS Lindesnes - VA-M Mandal 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korrecpondeiende redet1 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. hr Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
1 19 å Hellen 8.2 2.8 1.3 - - T 78 Sabb 78 3 0  Håkon Håland, 4520 Sør-Audnedal 
120 å Underøy 6.3 2.2 .9 - - T 62 Marna 62 4 G.Urheim. 4520 Sør-Audnedal 
122 å Kona 5.5 1.7 .9 - - T 67 Johns 68 3 Olaf Pettersen, 45 12 Lindesnes 
123 å Leikny 6.9 2.5 .9 - - T 73 Yanmar 73 8 Sverre Tharaldsen, 45 10 Spangereid 
125 å Ternen 8.2 3.1 1.4 - - T 68 Marna 68 24 Erling Karlsen. 4510 Spangereid 
128 å Ternen 6.7 2.4 1.1 - - T 6 0  Lister 6 0  7 Tobias Osestad, 4510 Spangereid 
129 å Trygg 6.3 2 .0  1.0 - - T 33 Marna 33 4 T.Ramsdal. 4520 Sør-Audnedal 
132 å Sjølyst 6.6 2.5 1.1 - - T 6 1 Marna 6 1 8 T.Kristensen, 45 10 Spangereid 
136 å Håpet 6.8 2.5 1.1 - - T 6 1  Marna 61  8 Tobias Stokke. 4510 Spangereid 
144 å Ternen 6.9 2.3 1.0 - - T 59 Marna 59 5 Leif Wilhelmsen, 4520 Sør-Audnedal 
151 å Viken 6.7 2.3 .8 - - T 44  Marna 5 1 6 T.Johannessen, 45 13 Avik 
152 å Gry 7.5 2.7 1.1 - - T 6 4  Marna 6 4  8 L.Gabrielsen. 4520 Sør-Audnedal 
173 å Loyd 5.3 1.9 .9 - - T 68 Johns 67 3 Sem Kristensen, Svennevik, 4512 Lindesnes 
175 å Johc 6.6 2.3 .9 - - T 40  Marna 38 3 Gerhard Håland, Vigeland, 4512 Lindesnes 
178 å Karoline 6.0 1.9 .9 - - T 69 Marna 69 4 Sverre Samuelsen, 45 12 Lindesnes 
190 å Linda 6.3 1.9 .9 - - T 6 0  Marna 6 0  4 Trygve Gabrielsen, 45 12 Lindesnes 
VA-M M andal - tilsynsn 
Eldorado 
Lill 
Bass 1 
Sandlo 
Ålen 
Karo 
Doffen 
Ragun 
Rapp 
Eli 
Inger 2 
Flipper 
Oblomov 
Ingermanland 
Nor 
Festus 
Havbris 
Shanti 
Sterni 
Laks 2 
Rya 
Castor 2 
Laika 
Neptun 
Teistholm 
Putte 
Naldus 
Ruggen 
Festus 
Havnefjord 
Labben 
Aasgaard 
Gavla 
Gluping 
Log gi 
Sjømann 
Tru 2 
Havfruen 
Sjøsprøyt 
Pelle 
M/S Fjordjo 
Pernille 
iann: Andreas Aas, Harkmark, 4500 Mandal 
Leyl 
Marna 
Tomos 
Marin 
Evinr 
Marna 
Marna 
Volda 
Marna 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Heimd 
Marna 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Johns 
Marna 
8MC 
Sabb 
Evinr 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Leyl 
Marna 
Tohats 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Johns 
Scania 
Marna 
Åge Ryberg, Nesehaven 7, 4500 Mandal 
Thor Udø, St.Elvegt. l 15, 4500 Mandal 
Håkon Hansen, Vognmannsg.5, 4560 Mandal 
J.0.Dyrstad. Skjernøy. 4500 Mandal 
H.Johnsen, Eigebrekk, 4500 Mandal 
Sverre Høksås, Sjøbodvik, 4500 Mandal 
G.J.Dahl, Harkmark, 4500 Mandal 
Herman Lunde, Kleven, 4500 Mandal 
C.Olsen, Harkmark, 4500 Mandal 
Per Nodeland, 4500 Mandal 
Leif Aanensen, Sånum, 4500 Mandal 
Olav Kåløy, Skogsøy, 4500 Mandal 
Per Sneve, Nesevn. 10, 4500 Mandal 
Ole M.Seyffarth. Hilløy, 4500 Mandal 
Sverre Høksås, Sjøbodvik, 4500 Mandal 
Bjarne Kåfjord, Lundevik, 4500 Mandal 
Bernhard 0.Hille. Hille, 4500 Mandal 
Sverre Lunde, Sånum, 4500 Mandal 
Even Christensen, Skjernøy, 4500 Mandal 
Helge Rasmussen, Ime, 4500 Mandal 
Ths.Lunde, Kleven, 4500 Mandal 
Steinar Hoksås, Toftenes, 4500 Mandal 
Sigurd Lundevik, Lundevik, 4500 Mandal 
~ .~ .Ånensen ,  Skjernøy, 4500 Mandal 
Bjarne Kåfjord, Lundevik, 4500 Mandal 
Bernhard Olsen, Leirv.13 B, 4500 Mandal 
Georg Østhus, Tregde. 4500 Mandal 
Terje Dæhli, Harkrnark, 4500 Mandal 
Erling Jenssen, Skjernøysun, 4500 Mandal 
Johan Strømmen, Harkmark, 4500 Mandal 
Herman Lunde, Kleven, 4500 Mandal 
N.Danielsen, Alladinsv. 3d. 4500 Mandal 
Herman Syvertsen, Skjernøy, 4500 Mandal 
Bjarne Kåfjord, Lundevik, 4500 Mandal 
Sverre Dyrstad mfl. Dyrstad, 4500 Mandal 
Sigurd Lundevik, Lundevik, 4500 Mandal 
Nils Reidar Christensen, 4500 Mandal 
Arnfinn Haugstad, 4500 Mandal 
Johan Wathne. Landøy, 4500 Mandal 
Norman Lande. Sånum, 4500 Mandal 
P.Danielsen, Alladinsv.3d. 4500 Mandal 
Reidar Rægevik, Rægevik, 4500 Mandal 
Vest-Agder 
VA-M Mandal 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
62 å Bassen 
63 å Ternen 
6 4 3  Siri 
66 å Inger 
69 å Pico 
71 å Aspholmen 
72 å Ternen 
73 kr Røringen 
74 å Tokt 
75 å Sjahna 
76 å Havørn 
77 å Villkatt 
79 å Pilen 
8 0  s Merceno 
82 å Vi To 
86 å Reidun 
87 å Lill 
89  å Havbris 
9 0  å Hillesund 
91  å Taragona 
93 g Eli 
95  å Anita 
97 kr Rocky-Færøy 
98 å Flipper 
99 å Ola 
1 0 0 s  Nua 
101 å Leik 
102 å Elin 
104 a Nisa 
105 å Måken 
109 kr Glunt 
11 1 å Maken 
1 14 å Sjørev 
1 16 å Lilian 
11 7 å Valvik 
118 å Lomen 
1 2 1 å  Liv 
122 å Loppa 
124 å Blix 
126 kr Snøgg 
127 å Falken 
128 å Rulle 
130 å Ternen 
133 å Quo Vadis 
135 å Ternen 
136 å Lerken 
137 å Skjerpen 
140 å Trasken 2 
141 å Bausen 
146 6 Bella 
154 å Agat 
156 kr Geir-Erik 
158 å Magne 
165 A Udøfjord 
168 A Morild 
169 å Bass 
174 s Juvik 
176 å Svalen 
Marna 6 0  
Leyl 77 
Johns 79 
Marna 74 
Marna 48 
Marna 63 
Yamaha 78 
Caterp 64 
Marna 63 
Marna 6 0  
Marna 43 
Sabb 65 
Sabb 61  
GM 75 
Marna 43 
Sabb 77 
Sabb 77 
Johns 78 
Marna 48 
Sabb 76 
Scania 66 
Marna 67 
Caterp 6 0  
Perkin 66 
Evinr 67 
Kromh 6 3  
Sabb 79 
Marna 59 
Sabb 8 0  
Marna 42  
Volvo 7 4  
Marna 52 
Marna 5 0  
Marna 56 
Marna 42 
Marna 51 
Marna 53 
Sabb 8 0  
Sabb 66 
Volda 52 
Marna 59 
Farym 77 
Marna 51 
Marna 59 
Marna 5 8  
Marna 35 
Sabb 77 
Marna 57 
Marna 6 0  
Marna 48 
Marna 43 
Ford 8 0  
Marna 6 2  
Marna 56 
Marna 63 
Sabb 65 
Rapp 49 
Marna 53 
4 G.Gabrielsen, Skjernøysund, 4500 Mandal 
97 Sigurd Lunde, Klarvn.48, 4500 Mandal 
9 Herman Jørgensen. Harkmark, 4500 Mandal 
28  Leif Aanensen. Sånum. 4500 Mandal 
8 Arne L.Salvesen, Toftenes, 4500 Mandal 
5 G.Nørgård, Brødersensgt.3, 4500 Mandal 
8 Ove M.Seyffarth, Hille, 4500 Mandal 
300 H.Liseth,~Farestad, 4500 Mandal 
12 Kristian Anensen, Skjernøy. 4500 Mandal 
4 Paul Kristiansen, Skjernøy, 4500 Mandal 
6 A.M.Kristiansen. Skjerøys., 4500 Mandal 
8 Jarl Pedersen, Ospevn.2, 4500 Mandal 
16 Petter Salvesen, Fagervoll, 4500 Mandal 
246 J.0.Dyrstad. Skjernøy, 4500 Mandal 
5 J.Kristiansen, Skjernøysund, 4500 Mandal 
18 Kjell Vatne, Omland, 4500 Mandal 
22 Even Ramvik, Kleven 49, 4500 Mandal 
6 Erik Eriksen, Dahl, 4500 Mandal 
5 Ole M.Seyffarth, Hilløy, 4500 Mandal 
22 J.R.Pedersen. Skjernøy, 4500 Mandal 
100 Harald Liseth, Farestad, 4500 Mandal 
8 Jørgen Salvesen, Tregde, 4500 Mandal 
165 S.Gulbrandsen, Skinsnes, 4500 Mandal 
35 Frank E.Hoel. Skogsøy, 4500 Mandal 
3 Herman Hilløysund, Hilløy, 4500 Mandal 
140 Per Nodeland. Nodeland, 4500 Mandal 
22 0.M.Seyffarth. Hille, 4500 Mandal 
8 Herman Hilløysund, Hilløy, 4500 Mandal 
18 M.Stalsberg, Hogganvik, 4500 Mandal 
3 Petter Wilhelmsen, Sånum, 4500 Mandal 
160 P.A.Olsen. Skjebstadv. l 6b, 4500 Mandal 
3 S.Syvertsen, Skjernøysund, 4500 Mandal 
5 H.K.Syvertsen, Skjernøysund, 4500 Mandal 
5 J.Abrahamsen. Skjernøysund, 4500 Mandal 
3 Alf Pedersen, Skjernøysund, 4500 Mandal 
5 Sverre Oyrstad, Skjernøy, 4500 Mandal 
5 Marselius Bentsen, 4500 Mandal 
3 0  J.Walvick mfl, Storvollen 13, 4500 Mandal 
16 Terje Larsen, Farestad. 4500 Mandal 
40  Sigurd Lunde mfl, Lønnevn.22, 4500 Mandal 
5 Oskar Lie Lande, Lande, 4500 Mandal 
2 0  R.Wilhelmsen. Kleven 10, 4500 Mandal 
5 K.Karlsen. Skjernøysund, 4500 Mandal 
4 M.Jørgensen, Skjernøysund, 4500 Mandal 
5 Erik Eriksen Dahl, Harkmark, 4500 Mandal 
6 Alf Nilsen, Tregde, 4500 Mandal 
2 2  H.Høviskeland, Konkoigt.5 8. 4500 Mandal 
4 Martin Lunde. Lunde. 4500 Mandal 
24  John Walvick, Storvollen 13, 4500 Mandal 
6 Tonning Pettersen, Tregde, 4500 Mandal 
5 k~r is t iansen,  Skjernøysund, 4500 Mandal 
100 Terje Dæhli, Harkmark, 4500 Mandal 
24  Bjarne Lunde. Kleven 48. 4500 Mandal 
5 Otto Udøy, Tregde, 4500 Mandal 
4 Toning Pettersen, Tregde, 4500 Mandal 
8 Håkon R.Hansen, Vognmgt.5, 4500 Mandal 
29 Erling Lunde, 8rogt.l 8. 4500 Mandal 
5 Torgeir Berge, Skjernøysund. 4500 Mandal 
Vest-Agder 
VA-S Sogne 
Farkostens Meter Tann Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og iiavn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. &r Merke Byggear H.K navn og postadresse 
VA-C Cogne - tilsynsmanr 
1 kr Karpur 
2 å Kobben 
3 s Breivik 
4 å Blau Nose 
5 å Susort 
6 å Ocean 
9 s Dajar 
10 å Rapp 2 
12 å Paloma 
13 å Anne-Karin 
14 s Eldi 
15 å Morild 
16 kr Sjakk 
17 å Bris 
19 å Rosa 
20 å Lise 
22 å Snøgg 2 
23 å Rex 
24  å Autella 
25 å Skibe 
26 å Lilly 
27 å Silja 
28 å Terna 
3 1 å Bris 
32 g Dracena 
33 å Hobmann 
3 4  å Bjørg 
35 kr Annelilda 
36 å Truls 
37 å Rana 
39 å Mona 
40  å Vår 
4 1  å Eva 
43 å Rank 
44  å Amigo 
45 å Borøy 
46 å Kato 
47 å Greta 
48 å Nina 
49 å Håbet 
51  å Signal 
53 å Tanja 
54 å Tinka 
56 å Ferry 
58 A Havblik 
59 å Mai 
60 kr Sheik 
6 1 å Silje 
62 å Vesla 
6 3 å  Pålita 
64 å Hermanda 
65 .å Albertina 
66 å Plastina 
67 å Flid 
68 å Manjana 
70  kr Galant 
7 1 å Bjørg 
72 kr Oldersund 
fald Grummeda 
5.4 2.2 
3.1 1.6 
4.9 2.0 
2.5 1.4 
1.9 1.0 
2.8 1.3 
5.6 2.6 
2.3 1.1 
3.1 1.6 
2.2 .9 
5.1 2.3 
1.6 .6 
5.1 1.6 
1.6 .6 
2.6 1.2 
2.3 .8 
2.2 1.3 
1.7 .8  
2.2 .9 
2.7 1.3 
2.4 1.1 
2.2 1.0 
2.0 1.1 
1.6 .5 
3.6 1.3 
3.6 .9 
1.6 .6 
5.3 2.1 
2.4 1.0 
1.3 .8  
2.3 1.1 
2.3 1.1 
1.3 .8 
1.6 .6 
2.7 .9 
2.8 1.4 
2.8 .4 
2.2 1.0 
1.6 .6 
1.9 .8 
2.2 .9 
2.8 1.1 
2.7 .9 
2.5 .9 
' 1  1 0  
1.9 .9 
5.1 2.1 
2.4 1.2 
2.2 .9 
2.7 1.4 
1.9 .9 
2.5 1.3 
2.5 .9 
1.9 1.0 
2.4 1.1 
4.8 2.2 
2.5 1.2 
5.5 2.3 
Gardn 79 
Marna 71 
GM 71 
Sabb 7 1  
Marna 53 
Sabb 79 
Caterp 66 
Marna 55 
Sabb 75 
Marna 78 
Dorman 71 
Evinr 6 2  
Caterp 73 
Johns 76 
Sabb 78 
Sabb 81 
Sabb 76 
Tomos 69 
Sleipn 45 
Marna 72 
Marna 3 0  
Marna 70  
Marna 69 
Johns - 
Curnm 75 
Marna 6 0  
Yamaha 77 
GM 67 
Sabb 51 
Mercur 70  
Marna 6 0  
Sabb 59 
Evinr 67 
Johns 74 
Ford 80 
Marna 75 
Marna 69 
Marna 6 6  
Johns 72 
Sleipn - 
Marna 78 
Sabb 6 9  
Ford 80 
Farym 78 
Sabb 68 
Sabb 73 
Caterp 62 
Sabb 78 
Sabb 76 
Sabb 74 
Marna - 
Sabb 69 
Sabb 81 
Marna 34 
Sabb 76 
GM 7 1  
Marna 37 
Cumm 79 
170 Ove Pettersen, 4632 Langenesbygda 
18 Daniel Tånevik, 4630 Søgne 
242 H.Pettersen, 4632 Langenesbygda 
2 0  Waldemar Lund, Romsvika, 4600 Kristiansand S. 
8 Ole Pettersen, 4632 Langenesbygda 
22 Hjalmar Olsen, 4633 Høllen 
325 Harald Nodenes mfl, 4632 Langenesbygda 
5 Olaf Pedersen. Borøybukta, 4633 Høllen 
3 0  Alf Ånensen, 4633 Høllen 
10 Nils Petter Olsen, 4630 Søgne 
227 Bernt Salthaug, Harkmarkn., 4500 Mandal 
5 Mikael M.Langenes, 4632 Langenesbygda 
240 Audun Pettersen, 4632 Langenesbygda 
4 Gunnar Langenes, 4632 Langenesbygda 
22 Egil Gustavson, 4633 Høllen 
10 Arnar Pettersen, 4632 Langenesbygda 
18 Thomas Trysnes, 4630 Søgne 
4 Waldemar Lund, Romsvika, 4600 Kristiansand S. 
7 Audun Pettersen. 4632 Langenesbygda 
18 Tommy Severinsen, Borøy, 4633 Høllen 
6 S.Bessesen, Ny-Hellesund, 4633 Høllen 
5 Vilhelm Nilsen. 4630 Søgne 
8 Ole Pettersen, Langenes. 4630 Søgne 
4 Roald Langenes, 4632 Langenesbygda 
175 Terje Severinsen, 4633 Høllen 
48 Magne Olsen, Borøy, 4630 Søgne 
5 Reidar Pettersen, 4632 Langenesbygda 
242 8,Salthaug. Harkmarkneset, 4500 Mandal 
4 R.Johanesen, 4632 Langenesbygda 
5 Magnus Olsen, Borøy, 4633 Høllen 
8 Vilhelm Nilsen. 4630 Søgne 
8 M.Pettersen, 4632 Langenesbygda 
6 Svein Pettersen, 4630 Søgne 
4 Willy Pettersen. 4632 Langenesbygda 
68 Dag Enok Isaksen, Borøy, 4633 Høllen 
28 Olaf P.8orøy. Borøybukta, 4633 Høllen 
24 Ottar Hansen, 4633 Høllen 
4 Birger Salthaug. Harkmarkn., 4500 Mandal 
4 Johan Olsen, 4633 Høllen 
3 Lars Olsen, 4630 Søgne 
8 Per-Egil Olsen, 4633 Høllen 
16 Jarl Magne Robstad, 4630 Søgne 
68 Svein Kristiansen, 4633 Høllen 
26 Rune Pettersen, 4632 Langenesbygda 
6 Thomas Thomasen. Hallandvik. 4630 Søgne 
10 Øyvind Karlsen, Ny-Helles., 4633 Høllen 
180 Toralv Langenes, 4632 Langenesbygda 
10 Helge Pettersen mfl, 4632 Langenesbygda 
22 R.Severinsen. Stokkel.St. 19, 4630 Søgne 
30 Arvid Kristensen, Kverns.24. 4630 Søgne 
5 B.Salthaug, Harkmarkneset, 4500 Mandal 
16 Andreas Lund, 4630 Søgne 
22 Magne Olsen, 4630 Søgne 
3 Vilh.Nilsen, 4630 Søgne 
18 Enok Isaksen, 4633 Hellen 
242 Audun Pettersen mfl. 4632 Langenesbygda 
7 Ottar Hansen, Ny-Hellesund, 4633 Hølleri 
275 Tom Tånevik mfl, 4630 Søgne 
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Aust-Agder 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens Iden korrecponderende reder) 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Aust-Agder 
AA-A Arendal - tilsynsmann Andreas Andersen, Gjervoldsøyv 9. Hisøy. 4800 Arendal 
l å Disa 6.9 2.3 .8 - - P 79 Sabb 79 18 S.Thorkelsson. Ugleveien 9, 4800 Arendal 
2 å  Mose 4.4 1.6 .6 - - P 6 8  Yamaha 75 25 A.Nilsen, Strømsbuneset 44, 4800 Arendal 
3 s Arnt 15.3 4.6 2.0 24 7 T 43 Wichm 39 5 0  A.Almendingen. Nordå.V.16. 4800 Arendal 
4 Delfa Luck 8.2 2.8 1.3 - - P 79 Yanmar 79 33 Atle Nilsen, Strømsbuneset. 4800 Arendal 
AA-G Grimstad - tilsynsmann: Odd Kvalø Pettersen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Bølgen 
Trulte 
Pingo 
Tom 
Bølgen l 
Fossy 
Tero 
Ternen 
Bodil 
Maloya 
Bolla 
Festus 
Homborøy 
Tempo 
Villand 
Smart 
Mona 
Kari 
Dordisund 
Maløya 
Frida 
Havsul 
Germa 
Skårungen 
Nordlys 
Huldra 
Viva 
Jenny 
Lyngholm 
Sabb 
Camilla 
Elin 8irte 
Vesla 
Henken 
Karin 
Ramona 
Brakar 
Wenche 
Bjørvik 
Bris 
Solbjørg 
Anne 
Eli 
Falken 
Havørn 
Volvo 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
GM 
Volvo 
Perkin 
Marna 
FM 
Leyl 
Yanmar 
Leyl 
Perkin 
Sleipn 
Leyl 
Marna 
Marna 
FM 
FM 
Scania 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Marna 
Scania 
Levl 
Anders Pettersen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Finn K.Andersen, Løkkestr.4, 4890 Grimstad 
Willy Andersen, Vik, 4890 Grimstad 
R.G.Olsen, Skaregrømsv.4, 4890 Grimstad 
Anders Pettersen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
A.Reinhardsen. Hesnesøy, 4890 Grirnstad 
T.E.Reinhardsen, Hesnesøy. 4890 Grirnstad 
Johan Dannevig, 4897 Homborsund 
Karl J.Olsen, 4890 Grimstad 
Thor Olsen, 4870 Fevik 
Arthur Olsen, 4897 Homborsund 
K.R.Mejlænder-Larsen, 4897 Homborsund 
Johan Dannevig. 4897 Homborsund 
Oddvar Abrahamsen, Hesnessy. 4890 Grimstad 
Tom Abrahamsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Odd K.Pettersen, Hesnesøy. 4890 Grirnstad 
Jakob Kjekstad. 4897 Homborsund 
Harald Kristensen. 4870 Fevik 
Arvid Abrahamsen, Hesnesøy, 4890 Grirnstad 
Thor Olsen, 4870 Fevik 
Bernhard Rustad, 4897 Homborsund 
K'Abrahamsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Mangår Nilsen, Espevik, 4897 Homborsund 
G.Abrahamsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
S.Abrahamsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
John Olsen, Rønnes, 4890 Grimstad 
Sigurd Arnevik, 4897 Homborsund 
Karsten Gabrielsen. Landvik, 4890 Grimstad 
Arve Foss, Storgt.20, 4890 Grimstad 
Dagfinn Nævistad, 4870 Fevik 
Svein Laurits Larsen, 4870 Fevik 
Lars Støle, Molland, 4890 Grimstad 
Arthur Andreassen, 4890 Grimstad 
A.H.Litlekalsøy, SpeidervlO, 4890 Grimstad 
Lars Støle, Landvik, 4890 Grimstad 
Asbjørn Thorsen, 4897 Homborsund 
M.Holst, 4897 Homborsund 
Nils Andersen, Mollandskjær, 4890 Grimstad 
L.Chr.Larsen, Mollandskjær, 4890 Grimstad 
Odd Pettersen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
H.Tønnessen, Groosevn.30, 4890 Grimstad 
Arvid Abrahamsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Erling J.Arnevåg, Eide, 4890 Grimstad 
Alf R.Olsen mfl, 4870 Fevik 
G.Abrahamsen mfl, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Aust-Agder 
AA-G Grimstad - AA-L Lillesand 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den konecpondeiende reder1 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt.  ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
6 1 kr Villfugl 11.9 4.1 1.7 18 5 S 53 Volvo 65 210 Alf Abrahamsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
63 å Nora 6.6 2.2 1 .1  - - T 55 Marna 54 5 Erling Sørensen, 4870 Fevik 
6 4  kr Østerøy 12.5 4.6 2.0 20 7 T 61 Leyl 71 150 Kurt Reinhardsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
65 å Måka 6.9 2.5 1.3 - - T 81 Sabb 81  10 Arne Arntzen, Eskedal. 4890 Grimstad 
66 kr Bregen 7.7 2.6 1.1 - - P 81 Sole 81 42 Rolf Etnan, Solvn. 17, 4890 Grimstad 
AA-HS Misay - tilsynsmann: Andreas Andersen, Gjervoldsøyv.9, Hisøy, 4800 Arendal 
Sea Horse 
Selen 
Sandskjær 
Alf 
Havsul 
Øra 
Exit 
Gerd 
Skriveren 
Flo 
Utvår 
Sylvana 
Taifun 
Bajan 
Lisa 
AA-L Lillesand - tilsynsmann: Kåre Syvertsen, 4784 GI.Hellesund 
Juni 
Alf 
Morill 
Astrid 
Eli 
Østerhavn 
Farmann 
Stella 
Rita 
Lise 5 
LIV 
Sylvi 2 
Ase 
Joda 
Kråka 
Tøtta 
Bølgen 
Evy 2 
Rena 
Rand' 
Kato 
Nøste 
Babb 
Lillian 
Karin 
Kråga 
Linda 
Marian 
Ålen 
Bolla 
Liv 6 
8ojo 4 
May 
Bodil 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Marin 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Yamaha 
MWM 
Sleipn 
Calles 
Marna 
Deutz 
FM 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Leyl 
Rapp 
Scania 
Johns 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
GNi 
Ev~nr 
Sabb 
Yamaha 
Wichrn 
Marna 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Roald Bjerke, 4816 Kolbjørnsvik 
W.Wallentinsen. Gjervaldsøy, 4816 Kolbjørnsvik 
Finn Mortensen, 4816 Kolbjørnsvik 
A.S.Aanonsen, Hisøy, 4800 Arendal 
Torstein Olsen, 48 16 Kolbjørnsvik 
Roald Bjerke. Sandvikv.96, 4816 Kolbjørnsvik 
Ole G.Andersen, 48 16 Kolbjørnsvik 
A.Andersen, Gjervaldsøy, 48 16 Kolbjørnsvik 
S.Andersen. Gjervoldsøyv. l 1, 4800 Arendal 
Dag Arntsen. Neset 4, 4816 Kolbjørnsvik 
Finn Mortensen, 48 16 Kolbjørnsvik 
Jan Andersen, Hisøy, 4800 Arendal 
Ingolf Birkeland, Hisøy, 4800 Arendal 
Ole Gunerius Andersen, 48 16 Kolbjørnsvik 
E.Edvardsen, Vikav. 13,Hisøy. 4800 Arendal 
49 6 Ole Edvardsen, 4790 Lillesand 
6 0  4 A.Lyng Johannessen, Åkerøya, 4780 Brekkestø 
66 8 Ragnar Edvardsen, 4786 Ulvøysund 
6 4  16 Gunnar Andersen, 4786 Ulvøysund 
54 5 Hans Pedersen, 4790 Lillesand 
63 8 R.Tellefsen, 4790 Lillesand 
76 97 Arnulf Andersen, 4780 Brekkestø 
52 22 Aksel Syvertsen, Åkerøya. 4780 Brekkestø 
73 230 H.Kristiansen, Skottevik, 4772 Hæstadsvingen 
65 6 Joh.A.Antonsen. 4770 Høvåg 
5 1 4 Hans Knudsen, 4790 Lillesand 
69 35 Tore Kristian Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
66 8 Einar Tellefsen, 4786 Ulvøysund 
75 18 Birger Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
52 5 M.Corneliussen, 4780 Brekkestø 
79 10 Kay Syvertsen. Åkerøya, 4780 Brekkestø 
77 8 Anders Thorsen. Åkerøya, 4780 Brekkestø 
76 18 Tomas Ribe. 4772 Hæstadsvingen 
56 8 Ingvald Antonsen, 4770 i-løvåg 
6 5  7 1 8  Yåkoi. F Hzestad 4770 &?våg 
72 18 Åge Martin Syvertsen. 4770 Høvåg 
73 10 Asbjørn Kristiansen. 4790 Lillesand 
77 5 J.M.Hansen, Kokkenes, 4790 Lillesand 
32 25 Ragnar Edvardsen mfl, 4786 Ulvøysund 
53 5 Håkon E.Hæstad. 4770 Høvåg 
78 35 Kåre Olsen, 4770 Høvåg 
8 0  22 Arild Syvertsen, 4772 Hæstadsvingen 
77 22 Ernst Jørgensen, 4770 Høvåg 
73 4 Jonas Jørgensen, 4770 Høvåg 
74 10 Asbjørn Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
75 22 Johan A.Antonsen, 4770 Høvåg 
79 10 John M.Hansen, Kokkenes, 4790 Lillesand 
70  6 Einar Govert, 4780 Brekkestø 
8 0  10 Trygve Norstrand, 4780 Brekkestø 
Aust-Agder 
AA-L Lillesand 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Er. Nt &r Merka Byggear H.K navn og postadresse 
6 0  å D~na 
61  å Trine 
62 å Rask 
63 å Liv 
6 4  å Sonny 
65 Dany 
67 å Seien 
6 8 å  Bella 
69 å Hellesøy 
70  å Rex 
71 å L i v 4  
75 3 Lady 
76 kr Vallnes 
78 å Bergstø 
8 0  å Sabben 
83 å Marit 
8 4  3 Buster 
85 Dennis 
8 6  å Nordkapp 
88 kr Monica 
89 å Knorren 
9 0  å Rune 
9 1  å Plasta 
92 å Ella 
93 s Signe 
9 4  s Fram 
95 å Fjong 
97 å Vigga 
99 å Marriken 
101 å Ulka 
102 å Terna 
103 å Martin 
107 å Ternen 
108 s Ingrid 
110 å Daysy 
11 1 kr Elsy 
11 7 å Støa 
120 å Varvik 
122 å Laila 2 
125 å Sjøsprøit 
126 å Måken 
130 å Terna 
1 3 1 3  Mona 
136 kr Havblikk 
138 å Svanen 
139 å Bølgen 
142 å Trygg 
145 å Liv 7 
148 å Norna 
149 å Annie 
152 å Havsul 
1 5 7 å  Tore 
162 å Glenn 
163 å Gagarin 
164 kr Nussa 
165 s Måken 2 
168 å Aina 
169 å Sarvik 2 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Marna 
BMC 
Ford 
FM 
Marna 
BMC 
FM 
Sabb 
Yamaha 
Volda 
Sabb 
Sabb 
FM 
BMC 
Ford 
Cresc 
GM 
Evinr 
Penta 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Skand 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sleipn 
Krornh 
Sabb 
Ford 
FM 
Marna 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Deutz 
FM 
Sleipn 
FM 
Johns 
Sleipn 
FM 
Sabb 
FM 
Lister 
Lister 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
10 Gunnar Arentsen, Bergsøy, 4790 Lillesand 
4 Arild Syvertsen: 4772 Hæstadsvingen 
2 0  Thor Thorsen. Akerøya, 4780 Brekkestø 
16 Harry Ribe. 4772 Hæstadsvingen 
35 Hartvig Jørgensen, 4772 Hæstadsvingen 
100 D.Schnitler, Bregnes.4a. 4790 Lillesand 
4 Gunnar Gundersen, Åkerøya, 4780 Brekkestø 
4 0.Jørgensen. 4784 Gamle Hellesund 
3 1 Arnulf Andersen, 4780 Brekkestø 
4 Hermann Knutsen, 4784 Gamle Hellesund 
8 Aksel Syvertsen, Åkerøya. 4780 Brekkestø 
3 Einar Blix, Kokkenes, 4790 Lillesand 
70  Thor Thorsen mfl. Åkerøya, 4780 Brekkestø 
10 R.Tellefsen, Bergstø, 4790 Lillesand 
8 Einar Blix, 4790 Lillesand 
4 H.Johansen, Åkerøya, 4780 Brekkestø 
6 0  Johan Hermann Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
6 8  Viggo Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
18 Kurt Værholm, Grøgåsmyr, 4790 Lillesand 
100 Harald Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
5 Kåre Olsen Grosøya, 4790 Lillesand 
5 Einar Ribe, 4772 Hæstadsvingen 
10 Helge Kristiansen, 4772 Hæstadsvingen 
5 J.Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
16 Kåre Syvertsen, 4784 Gamle Hellesund 
53 Einar Karlsen, 4772 Hæstadsvingen 
8 Karl Karlsen, 4784 Gamle Hellesund 
5 Maline Hæstad mfl. 4772 Hæstadsvingen 
5 Alf Kristiansen, 4772 Hæstadsvingen 
8 R.Jørgensen. 4784 Gamle Hellesund 
12 Olaf Edvardsen, 4790 Lillesand 
6 Thomas Arentzen mfl, Humlesund, 4790 Lillesand 
4 Ole Abrahamsen, P790 Lillesand 
70  Anders Thorsen, Akerøya, 4780 Brekkestø 
10 John Bjørnar Olsen, 4772 Hæstadsvingen 
68 Arvid Syvertsen, 4772 Hæstadsvingen 
8 Kåre Hansen, 4790 Lillesand 
5 0.Korneliussen. Akerøya, 4780 Brekkestø 
10 Hjalmar Karlsen, 4784 Gamle Hellesund 
5 8.Kristiansen. 4780 Brekkestø 
3 Bjarne Natvik, 47. Hæstadsvingen 
3 Sverre Syvertsen, Akerøya, 4780 Brekkestø 
4 H.lsaksen, 4784 Gamle Hellesund 
212 Harry Ribe mfl, 4772 Hæstadsvingen 
6 Trygve Haugevig, 4770 Høvåg 
4 Trygve Haugevig, 4770 Høvåg 
4 Kr.Håkonsen, Trøde, 4770 Høvåg 
2 0  Johan A.Antonsen, 4770 Høvåg 
3 Charles Haugevig, 4770 Høvåg 
4 Charles Haugevig, 4770 Høvag 
8 Einar Edvardsen, 4786 Ulvøysund 
8 Kåre Syvertsen, 4784 Gamle Hellesund 
8 Georg Arntzen, 4772 Hæstadsvingen 
8 Georg Arntzen, 4772 Hæstadsvingen 
36 Einar Blix, 4790 Lillesand 
6 Ingvald Antonsen, 4790 Lillesand 
18 Norman Dybedal, 4772 Hæstadsvingen 
4 Thomas Arentzen, 4790 Lillesand 
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Aust-Agder 
AA-T Tvedestrand - AA-T0 Trom%y 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
39 å Røy 
40 kr Vestri 
41  å 
42 å Siri 
43 å Arna 2 
44  å May 
45 Arken 
46 Båen 
48 å Støa 
49 Arken 
50 å 
51 å Sjøblomst 
52 kr Aula 
56 å Mette 
57 å Era 
58 å Henny 2 
59 s Nuen 
63 å Løven 
66 å Blåsjela 
68 å Linnea 
69 å Kjell 
76 å Sebelle 
77 å Plugen 
78 å Liv 
80 å Viktoria 
82 kr Dyrøybuen 
83 å Donna 
AA-T0 Trom%y - tilsynsm 
1 å Tjeld 
2 å Tru 3 
3 å Skare 
7 kr Egjo 
8 s Viking 2 
9 å Vera 2 
10 å Lom 
11 s Ekko 
13 å Laksen 
14 å Solveig 
16 å Øydis 
2 0 å  Linda 
22 å Erna 
23 å Alken 
25 å Rossa 
26 å Nanok 
27 å Pil 
28 å Sabb 
30 kr Surebala 
3 1 å Inger Marie 
33 å Solbjørg 
34 å Gerd 
37 å Tjelden 
38 å Anni 
39 å Mai 
41 å Selen 2 
42 å Måken 
43 å Måken 
45 å Viking 
50 å Svanen 
52 å Molly 
Sleipn 
Caterp 
Sleipn 
FM 
Suzuki 
Marna 
Marna 
Sabb 
FM 
Kaspi 
Sleipn 
Marna 
Wichm 
Sabb 
FM 
Yanmar 
GM 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Yanmar 
Evinr 
Sabb 
FM 
Caterp 
Sleipn 
iann: Arnt Mortensen. Sandum. Tromøy. 4800 Arendal 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Lister 
Sleipn 
Sleipn 
Caterp 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
BMC 
Marna 
Sabb 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Jakob Røysland. 4900 Tvedestrand 
Roy Nilsen rnfl, 49 10 Lyngør 
John A.Hoel. 4910 Lyngør 
Bjørn Larsen, 4915 Vestre Sandøya 
Jonn H.Andersen, Laget. 4950 Risør 
Normand Olsen, 4900 Tvedestrand 
Bjørn Toftesund rnfl, 49  16 Borøy 
Kjell Thorbjørnsen. 4900 Tvedestrand 
Arvid Mondrad. 49 10 Lyngør 
Bjørn Toftesund, 49 16 Borøy 
Erling Jensen, 49 15 Vestre Sandøya 
Aksel Berntsen. 49 15 Vestre Sandøya 
Roald Monrad mfl, 49 10 Lyngør 
John Andersen. Askerøy, 4910 Lyngør 
Artur Kretz, 4910 Lyngør 
Jens G.Wium, 4910 Lyngør 
M.Mosberg, 4915 Vestre Sandøya 
Bjarne Thorsen, 49 15 Vestre Sandøya 
Arne L.Olsen, Dypvåg. 4900 Tvedestrand 
Andreas Ellefsen. 49 10 Lyngør 
Selmer Andersen, 49 15 Vestre Sandøya 
Petter D.Hubertz, 4910 Lyngør 
Ragner Monrad, 49 10 Lyngør 
Kristijan Nilsen, 49 12 Gjeving 
Anders Andersen, 4910 Lyngør 
Arvid Monrad, 4910 Lyngør 
Per Meidel, 49 16 Borøy 
Kåre Mortensen, Tromøy, 4800 Arendal 
Valentin Nilsen. 48 18 Pusnes 
Adolf Gundersen. Tromøy. 4800 Arendal 
Arnulv Johan Nilsen, 48 18 Pusnes 
Peder E.Nilsen, Tromøy, 4800 Arendal 
Thor Fluvi, 48  12 Kongshamn 
Anton Gundersen, Tromøy, 4800 Arendal 
Tore Hermansen, Skilsøy, 4800 Arendal 
Sverre Tønnessen, Tromøy. 4800 Arendal 
Olaf Lassesen. Hastensund, 48 12 Kongshamn 
Nils Johnsen, 48 12 Kongshamn 
Leif Johnsen. Revesand, 48 18 Pusnes 
Alf N.Gundersen, 48 12 Kongshamn 
Kåre Olsen, 48 12 Kongshamn 
Gjerulf 8.Sivertsen. Tromøy, 4800 Arendal 
Bjørn Hermannsen, 48 18 Pusnes 
Alf Svendsen, Tromøy. 4800 Arendal 
Sverre Tønnessen. Tromøy, 4800 Arendal 
John Godtfred Andersen, 48 12 Kongshamn 
Halftan Svendsen. Tromøy, 4800 Arendal 
Ingvald Abusland, 4 8  12 Kongshamn 
Peder Runertsen, Tromøy, 4800 Arendal 
Thomas Gundersen mfl, 48  12 Kongshamn 
Anders Knudsen, Tromøy, 4800 Arendal 
Thomas Karlsen, 4800 Arendal 
Stian Rasmussen, Merdøy, 4800 Arendal 
Sverre Gundersen, Tromøy, 48 12 Kongshamn 
Sverre Gundersen, Tromøy, 4800 Arendal 
Peder E.Nilsen, Tromøy. 4800 Arendal 
Sigurd Olsen, 48 12 Kongshamn 
Walther Nilsen, Tromøy, 4800 Arendal 
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Telemark 
Farkostens Meter Tann Matr. Bygge- Motor Eeerens Iden korresponderende redeil 
nummer. type o@ navn Lengde Bredde Dybde Br. Nt. &r Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Telemark 
TK-BL Bamble - tilsynsmann: Blarne Stamland. 3970 Langesund 
Mågen 
Sandøy 
Anice 
Astrid 
Lilløy 
Liv 
Jer~tom 
Elin 
Mettala 
Streif 
Havlys Junior 
Sjark 
Bjørnar 
Rasken 
Nina 
Gudrun 
Mostein 
Kjønnøy 
Marit 
Marit 
Grete 
Otta 
Marry 2 
Ruggen 
Astri 
Venus 
Inger Marie 
Marna 
Anny 
Irma 
Gunda 
Lily 
Terje 
Twea 
Juno 
Mia 
Sprut 
Jonny 
Fabia~i 
Inger 
Siri 2 
Maiblomsten li 
Ferder 
Diana 
Rufus 
Sindi 
Høiegutt 
Emma 
Arnfinn 
Camilla 
Vindrosa 
Balder 
Jeanne Eline 
Rapp 
Cumm 
Sleipn 
Kvik 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Rapp 
Marna 
Sabb 
FM 
BK 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Penta 
Scania 
Marna 
GM 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Hundes 
FM 
FM 
Marna 
Marna 
Ford 
Bedf 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Perkin 
FM 
Ford 
Sabb 
Rapp 
GM 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Marna 
28 17 0.Thomsen. Fagerheim, 3970 Langesund 
74 200 Reidar Kristensen, Valle, 3960 Stathelle 
39 4 Hans Hvalvik, 3960 Stathelle 
5 1 4 Isak Isaksen, Trosby, 3960 Stathelle 
80 95 P.Eriksen, Stathellevn.7. 3970 Langesund 
57 8 Martin Nicolaysen, 3960 Stathelle 
64 2 0  Jim Johannesen, Brevikstr., 3960 Stathelle 
78 10 Å .~ in j e .  Fjellstad, 3960 Stathelle 
53 100 Bjarne Stamland. 3970 Langesund 
75 22 Einar Trones, 3960 Stathelle 
77 144 Dag Kristensen, Rute 2514, 3960 Stathelle 
76 70  Arvid Aslaksen, Rute 25 14, 3960 Stathelle 
73 22 S.Terjesen, Bamblev.18, 3970 Langesund 
77 6 [sak Hafsund, 3960 Stathelle 
52 4 Kristoffer Hvalvik, Åby, 3960 Stathelle 
56 3 2  Rolf Reime. 3970 Langesund 
69 8 Per Stangvik, Tangenv.2. 3970 Langesund 
75 22 H.Thoner, Hafsund.R.2514. 3960 Stathelle 
68 5 Jens Rakkestad. 3960 Stathelle 
6 1 3 0  Martin Nicolaysen, Trosby, 3960 Stathelle 
65 24 Arthur Kristensen, 3960 Stathelle 
6 0  8 P.Johnsen. Tostrupsv. 12, 3960 Stathelle 
77 18 Arne Ahlgren. 3960 Stathelle 
62 22 Peder N.Kjørstad. 3960 Stathelle 
- 95 Kristoffer Hvalvik. 3960 Stathelle 
70 10 J.Fredriksen, Skarpevn.19, 3970 Langesund 
72 128 Per Kristensen. 3960 Stathelle 
33 5 Anders Olsen. 3960 Siathelle 
56 228 Jens Nilsen, Ekstrand, 3970 Langesund 
6 0  16 Arvid Aslaksen, Rute 2514. 3960 Stathelle 
74 30 Dagfinn Walle, 3960 Stathelle 
7 1 12 Kåre Lauritsen. 3960 Stathelle 
75 10 Edvard Karlsen, 3960 Stathelle 
35 45 A.Hansen. Hellebrekkvn. 15, 3670 Notodden 
- 12 Knut Hafsund, 3960 Stathelle 
75 16 K.Hafsund. Storgt.189. 3900 Porsgrunn 
56 6 Johs.Karlsen, 3960 Stathelle 
63 12 Isak Karlsen, 3960 Stathelle 
78 68 Jørg Vaag, Rute 2514, 3960 Stathelle 
70  65 Leif Karlsen. Skipperv.29, 3912 Herre 
79 68 Ivar Tangen, 3960 Stathelle 
66 260 F.Kullvik mfl, Breisand, 3960 Stathelle 
75 18 S.0verland. Parnemannsgt.5, 3970 Langesund 
64 40  Jonny Karlsen, 3960 Stathelle 
64 4 Asbjørn Svensvik. Rogn. 3970 Langesund 
8 0  120 0.Tangerud. Rute.2514. 3960 Stathelle 
8 0  10 Bernt Høie, Wrightsgt.2, 3970 Langesund 
33 18 Thoralf Tomsen, 3970 Langesund 
65 183 K.Kristensen, Rute 25 14. 3960 Stathelle 
79 3 0  K.Myrland. Brevikstrand, 3960 Stathelle 
74 3 0  Åsmund Vinje, 3960 Stathelle 
79 52 Morten Kristensen, Rute 4, 3960 Stathelle 
58 8 Isak Hafsund. 3960 Stathelle 
Telemark 
TK-BL Bamble - TK-K Kragere 
Farkoslens , Meier Tonn Malr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og iiavn Lengde Bredde Dybde ar. Nt. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Viktor 
Eva 
Gunvor 
Arne 
Brava 
Klipton 
Duen 
Hvalen 
Rusken 
Sandvind 
Klegg 
Morild 
Reidun 
Kvikk 
Ole Tom 
Skarven 
Løvøy 
Flamingo 
Frigg 
Randi 
Svanen 
Livlig 2 
+K-K Krager0 - tilsynsmann: Edel Halvorsen,Øya, 3780 Kragerø 
Per 
Ove 
Prektig 
Delvac 
Anna 
Neptun 
Albatross 
Woggi 
Nora 
Måken 10 
Maka 
Bever 
Moonlight 
Sissel 
Bølgen 
Inga 
Ask 
Monika 
Måka 
Blåmann 
Utvær 
Eva 
Nebb 
Båsungen 
Havsul 2 
Ellen 
Storegut 
June 
Sonja 
Gerd 
Skumring 
Bjørn 
Audy 
Per 
Nubb 
Måken 
Sleipn 
Marna 
Ford 
Marna 
Sabb 
Cumm 
FM 
Sabb 
FM 
GM 
Marna 
BMC 
Marna 
FM 
Sabb 
FM 
Rapp 
Scania 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Ford 
BMC 
FM 
Marna 
Ford 
BMC 
Rapp 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Alpha 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Mariia 
Petter 
Marna 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Marna 
8MC 
Marna 
Marna 
Leyl 
Petter 
Leyl 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Arne Baann Valle, 3960 Stathelle 
Hjalmar Jørgensen, 3960 Stathelle 
Thor Erling Klausen, Valle, 3960 Stathelle 
Edvard Karlsen, 3960 Stathelle 
A.Karlsen. Rute 2514. 3960 Stathelle 
Kåre Isaksen, Trosby, 3960 Stathelle 
Alf Vinje, 3960 Stathelle 
Kåre Hvalvik, 3960 Stathelle 
Karsten Kullvik, 3960 Stathelle 
Isak Isaksen, 3960 Stathelle 
Bjørn Hansen, ~ongsh.Åsen 5, 3970 Langesund 
Erling Hagen, Rute 2514, 3960 Stathelle 
Alf Lauritsen, 3960 Stathelle 
Halvor Nilsen, 3960 Stathelle 
Ole Tom Vårli. 3960 Stathelle 
Per Kristeiisen, Breisand, 3960 Stathelle 
Ivar Isaksen, 3970 Langesund 
Alf Thommesen. 3970 Langesund 
Rolf Reime. 3970 Langesund 
Harry Nystrand, Strandgt., 3970 Langesund 
Jørn Nilsen, Bamblev.54. 3970 Langesund 
Halvard Nilsen, 3970 Langesund 
Rikart Mikalsen, 3770 Kragerø 
Thomas Thoresen, Bråtøy, 3780 Skåtøy 
Josef Thorsen, Havna 6, 3770 Kragerø 
Arvid Bruntangen, 3788 Stabbestad 
Thcralf Thorsen, Hovedbyen, 3770 Kragerø 
Jens Bruntangen, 3788 Stabbestad 
Knut Abrahamsen, Gumøy, 3770 Kragerø 
Reidar Risøy, 3770 Kragerø 
Rikard Mikalsen mfl, 3770 Kragerø 
Rein Hermann Isnes. Tåtøy, 3770 Kragerø 
Willy Bjelkevik, 3780 Skåtøy 
Arne Gundersen. 3781 Jomfruland 
Gerhard .Johansson, 3770 Kragerø 
Konrad Gundersen, Tåtøy, 3770 Kragerø 
Arvid Tangen, 3788 Stabbestad 
Arne Gunnar Thoresen, 3780 Skåtøy 
Paul Nilsen, Arøy, 3770 Kragerø 
Per Thorsen. Tåtøy. 3770 Kragerø 
R.Gundersen, Furuholmen. 3770 Kragerø 
Jan Jakobsen, 3781 Jomfruland 
Arne Jacobsen, 3788 Stabbestad 
Arne Aaby, Havna 19. 3770 Kragerø 
Edvin Larsen. dåtøy. 3770 Kragerø 
Trygve Bjørn Asvik, 3780 Skåtøy 
Frants Gundersen, 3781 Jomfruland 
Skagerak Ørret, 3766 Sann~dal 
Walter Risøy, 3770 Kragerø 
Olaf Bjelkevik. Solveien 10, 3770 Kragerø 
Halvard Stenklev, 3780 Skåtøy 
Jens Danielsen, Arøy, 3770 Kragerø 
Arvid Bruntangen mfl. 3788 Stabbestad 
Halvor Halvorsen, Rørvik, 3770 Kragerø 
Arild Gundersen, 3780 Skåtøy 
Birger Pedersen, Bjørneb.30, 3770 Kragerø 
Arne Nilsen, 3790 Helle 
Aage Klausen, 3770 Kragerø 
Telemark 
TK-K Krager0  - T K - P  Porsgrunn  
Farkoctenc 
nummer. type og navn 
Meter Tann Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bradds Dybde Br. Nt.  ar Merke Byggebi 
Napp 
K~ap 
Kvikk 
Skvalp 
Lilla 
Piraten 3 
Vivian 
Mariann 
Marosa 
Karin 
LIV 
Thora 
Tom 
Ar ø 
Kalle 
Måken 
Skvett 
Prøven 
Skrue 
Ekko 
Ulka 
Knubben 
LIV 
Lysningen 
Fri 
Teddy 
Åsvik 
Ternen 
Snar 
Vimsen 
Svana 
Havørn 3 
Rollo 
Havsul 
Rannfred 
Snøgg 
Nelly 
Kvik 
Ella 
Ulla 
Tom Trick 
Elly 
Piraten 2 
Tor 
Salli 
Risøy 
Tor 
Fraktemann 
Picasso 
Fiks 
Erna 
Alf 
Heidi 
Espevik 
Ruggen 
Havøy 
Arnes 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Suzuki 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Suzuki 
Sleipn 
Bukh 
Perkin 
Petter 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Farym 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Petter 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Penta 
Marna 
BMC 
Sleipn 
Sabb 
Merc 
Marna 
Sabb 
Volda 
Eierens Iden korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
4 R.Røsholm Larsen, Kalstadv.. 3770 Kragerø 
3 Ole Nilsen, 3770 Kragerø 
3 Harald Nilsen, 3770 Kragerø 
3 Kåre Bjørn Kittilsen. 3780 Skåtøy 
7 Nils Jon Andersen. 3766 Sannidal 
6 Harry Bruntangen, 3770 Kragerø 
8 Kjell Gundersen, Tåtøy. 3770 Kragerø 
22 Tom E.Jacobsen, Stussholmen, 3770 Kragerø 
5 Harald Engebretsen, Rørvik, 3770 Kragerø 
10 Harry Williams, H.8.74, 3770 Kragerø 
5 Harry Mikalsen, 3770 Kragerø 
2 0  Karl Mikalsen. Bråtøy, 3780 Skåtøy 
8 Tom Thoresen, Bråtøy, 3780 Skåtøy 
8 Erling Nilsen, 3770 Kragerø 
12 Henry L.Andersen, Portør, 3788 Stabbestad 
6 Robert Jensen, 3770 Kragerø 
5 Olaf Buvik. 3780 Skåtøy 
48 Jan Jacobsen. 3781 Jomfruland 
8 Elling Halsen, 3790 Helle 
7 J.E.Thoresen, Bråtøy, 3780 Skåtøy 
4 Trygve Marcussen, 3780 Skåtøy 
2 0  Harald Bekkevik. 3788 Stabbestad 
35 Gunnar Thorsdal, 3770 Kragerø 
22 Sigurd Bekkevik. 3788 Stabbestad 
8 Fritz Thoresen, 3770 Kragerø 
6 Jørgen Bråtømyr, Bråtøy, 3780 Skåtøy 
8 Trygve Aasvik, 3770 Kragerø 
4 Karl S.Danielsen, 3770 Kragerø 
16 Gunnar Nilsen, Havna 2, 3770 Kragerø 
25 Sigurd Bekkevik. 3788 Stabbestad 
30 Harald Postmyr, 3770 Kragerø 
30 Torbjørn Klaussen, 3790 Helle 
5 Henrik Breisand mfl, 3770 Kragerø 
6 Frants Gundersen, 3781 Jomfruland 
8 Julius Pedersen, 3770 Kragerø 
5 Einar Hansen, 3770 Kragerø 
15 Tore Pedersen, Stavseng, 3780 Skåtøy 
7 Gerhardt Olsen, 3770 Kragerø 
7 John Skjellangen, 3770 Kragerø 
30 J.G.Halvorsen, Øya 117, 3770 Kragerø 
6 K.Kittelsen, Bråtøy, 3780 Skåtøy 
5 Sigurd Myrø, Bråtøy, 3780 Skåtøy 
12 Ole Bruntangen, 3770 Kragerø 
7 Sigurd Pedersen. 3770 Kragerø 
8 Peder Pedersen, 3770 Kragerø 
14 Valter Risøy, Havna 2, 3770 Kragerø 
5 Olaf Helleseng, 3770 Kragerø 
8 Olaf Klausen, 3770 Kragerø 
10 Olaf Tangen, 3770 Kragerø 
4 Paul Breisand. 3770 Kragerø 
38 A.O.Gundersen, Østland, 3770 Kragerø 
8 Birger Thoresen, Bråtøy, 3780 Skåtøy 
22 John Gundersen, 3780 Skåtøy 
400 Yngvar Nilsen. Havna 2, 3770 Kragerø 
8 Thorvald Jakobsen, 3770 Kragerø 
30 Arvid Tangen, 3788 Stabbestad 
40  Reidar Risøy mfl, 3770 Kragerø 
TK-P  Porsgrunn  - tilsynsmann: Thorbjørn Hansen, Setre. 3950 Brevik 
3 å Platino 6.5 2.3 .7 - - P 77 Volvo 77 24  T.Hansen, Loanbakken 30. 3950 Brevik 
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Vestfold 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
numrner, type og navn Lengde Bredde Dybde Dr. Nt. Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
V-B Brunlanes - tilsynsmann: Johs.Stapnes, Rødberg, 3250 Larvik 
Sabb 
Truls 
Tom 
Havsul 
Solstad 
Sjøviksand 
Neptun 
Knurr 
'lilla 
Lillegutt 
Ravn 
Ragnhild 
Anne 
Stjerna 
Guri 2 
Alamein 
Terna 
Ballaklava 
Lisbeth 
Star 
Fanny 
Gunn 
Havdønn 
Ella 
Kala 2 
Maja 
Lillegutt 
Knubben 
Lena 
Napeskjzer 
Arne 
Rusken 
Ingrid 
Rosøy 
Thor 3 
Sjøstjerna 
Ellinor 
Goya 
Rita 
Sjøgutteri 2 
Morild 
Kim 
Bertha 
L~an 
Sleipner 
Bella 
Paulus 
Bris 
Brit 
Treg 
Erland 
Kjell 
Leif 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Johns 
Sabb 
Wichm 
Ford 
Evinr 
BMC 
Sabb 
Rapp 
FM 
Sabb 
Marna 
FM 
Rapp 
FM 
Volvo 
Sabb 
MAN 
Lister 
Stab11 
Volvo 
Johns 
FM 
FM 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Volvo 
Yarnaha 
Ford 
FM 
FM 
Mercur 
GM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Johns 
Slelpn 
Marna 
6 0  5 Severin B.Strand, 3265 Helgeroa 
6 0  5 R.B.Christiansen, 3265 Helgeroa 
57 4 Johs.Jakobsen, Stokksund. 3970 Langesund 
7 1 3 Thorbjørn Wærvågen, 3266 Nevlunghamn 
76 10 Bjarne Farstad, Myrvn.3, 3290 Stavern 
63 300 Trygve Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
75 70  Finn Jensen. 3266 Nevlunghamn 
59 18 Finn Jensen, 3266 Nevlunghamn 
69 42 Eilef Olsen, 3265 Helgeroa 
73 8 Olaf Kristoffersen, 3265 Helgeroa 
62 56 Erling Jacobsen. 3266 Nevlungharnn 
59 3 Gunnar Jensen, 3266 Nevlunghamn 
68 16 Thore Kristensen, 3266 Nevlunghamn 
63 4 Jens Jacobsen, Stokkøya, 3265 Helgeroa 
3 0  4 Hans Lund, 3266 Nevlunghamn 
6 0  56 Avald Johansen mfl, 3265 Helgeroa 
75 5 Peder Marthinsen. 3266 Nevlunghamn 
80 13 Fred Johansen, 3265 Helgeroa 
80 22 Thore Løvall. 3266 Nevlunghamn 
63 170 Sverre Wold, 3266 Nevlunghamn 
62 6 2  Eugen Jensen, 3266 Nevlunghamn 
26 25 Gunnar Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
64 200 Arild Dag Larsen mfl. 3266 Nevlunghamn 
69 3 Alvin Johannessen. Stokkøya, 3265 Helgeroa 
52 6 Gunv.Gustavsen. 3266 Nevlunghamn 
75 4 Konrad Bjørnø, 3265 Helgeroa 
6 0  8 Albert Johansen. 3265 Helgeroa 
49 5 Ivar Kristensen, 3266 Nevlunghamn 
62 8 Arild Dag Larsen. 3266 Nevlunghamn 
6 4  16 Ivar Kristensen, 3266 Nevlunghamn 
5 1 6 Gunnar Jacobsen. 3266 Nevlunghamn 
80 13 Helge Johansen, 3265 Helgeroa 
81 9 Leif Thorstein, 3266 Nevlunghamn 
76 180 Bjarne Farstad mfl, Myrveien 3, 3290 Stavern 
56 4 Walter Pedersen, 3265 Helgeroa 
3 1 3 Jens Jakobsen, Stokkøya, 3265 Helgeroa 
76 7 Andreas Wabakken, 3266 Nevlunghamn 
66 183 Albert Johansen mfl. 3265 Helgeroa 
65 8 Helge Jacobsen. 3266 Nevlunghamn 
5 0  10 Sigurd Marthinsen, 3265 Helgeroa 
68 8 Åvald Johansen, 3265 Helgeroa 
5 0  4 Ronny Søgård, 3266 Nevlunghamn 
75 5 Jørgen Mathisen. 3266 Nevlunghamn 
52 5 Anders Johansen. 3265 Helgeroa 
55 5 Leif Thorstein, 3266 Nevlunghamn 
62 8 Alf Haga. 3290 Stavern 
51 5 Alf Martinsen. 3266 Nevlunghamn 
63 16 Anders Johansen. 3265 Helgeroa 
54 5 Sofus Mathisen, 3266 Nevlungharnn 
40  5 Bjarne Hansen, 3266 Nevlunghamn 
78 9 Harry Andersen, 3266 Nevlunghamn 
32 4 Ivar Jacobsen, 3266 Nevlungharnn 
38 4 Thorleif Corneliussen, 3266 Nevlunghamn 
Vestfold 
V-B Brunlanes - V-N Nstteroy 
Farkost ens Meter Tonn Mati. Bygge- Motor Egerens Iden korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Br Ni. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
1 19 å Greta 6.6 2.2 .9 - - T 44  FM 3 0  3 Erling Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
13 1 å Kvik 6.9 2.2 1.3 - - T 49 Sabb - 8 Atle Jensen. 3266 Nevlunghamn 
138 å Tryg 8.2 2.5 1.3 - - T 5 1 Sabb 76 18 Roy Johansen, 3265 Helgeroa 
141 å Kjap 6.6 2.0 .9 - - T 37 Kvik 37 4 Jacob Gundersen, 3265 Helgeroa 
149 å Ulabran 6.9 2.2 1.3 - - T 43 Sleipn 50 4 Konrad Bjørnø, 3265 Helgeroa 
V-BR Borre - tilsynsmann: Aksel Brevik, Tveiteveien 9. 3195 Borre 
2 kr Nekta 10.0 3.2 2.5 ' - - T 78 Marna 69 24 Arne Malm, Askeveien 2, 3190 Horten 
V-H Horten - tilsynsmann: Rasmus Drønen. Martin Rønnesgt.1, 3190 Horten 
1 Orion 8.2 2.8 .6 - - P 8 0  Ford 8 0  68 Trond Grøstad. Åsenter.ga, 3 190 Horten 
3 å Basken 5.9 2.1 .B - - P 74 Sabb 74 8 Jørn Mikkelsen. H.Gudesgt.5, 3190 Horten 
6 å Rønnaug 9.4 2.8 1.4 - - T 46 Sabb 69 16 M.Slettemark, Wistingsv.25, 3190 Horten 
7 å Jenny 7.2 2.2 .9 - - T - Sabb 77 10 H.J.G.Andersen, N.Kirsm.28, 3190 Horten 
V-NS Holmestrand - tilsynsmann: Arne Smith Johansen, 3080 Holmestrand 
2 s Måken 10.0 3.5 1.9 - - T 2 Rapp 39 17 A.H.Borgersen, 3080 Holmestrand 
3 å Falken 6.4 2.1 1.1 - - T 57 Sleipn 57 4 Kr.Hverven, Tvillingbu, 3080 Holmestrand 
12 å Snøgg 7.0 2.5 .9 - - T 61  Sabb 61  8 Kåre Moen, Solåsveien 20. 3080 Holmestrand 
14 å Barry 5.3 1.5 .9 - - T 58 Honda 73 7 Alf Hansen, Vestfoldgt.10. 3080 Holmestrand 
V-L Larvik -- tilsynsmann: Øyvind Blaasvær, 3250 Larvik 
15 å Hjørdis 7.5 2.2 .9 - - T 62 Marna 61  8 Rolf Jensen, Mellemgt.16. 3250 Larvtk 
V-N NBtterBy - tilsynsmann: Gunnar Fadurn, 3100 Tønberg 
Ingrid 
Alvilde 
Berit 
Brita 
Liv 
Bolle 
Bajar 
Evy 2 
Sonja 
Christine 
Sandøy 
Ruth 
Kaskelott 
Vårliv 
Marita 
Magga 
Lise 
Andrea 
Knut 
Stormfuglen 
Inger 
Gunda 
Havella 
Ingeborg 
Donken 
Astor 1 
Marthe 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Volvo 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Ford 
Merc 
BK 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
GM 
Ford 
7 Herman Sturød, 3 140 Borgheim 
22 Einar T.Andersen: 3 135 Torød 
22 Einar Johansen, Arøsund, 3135 Torød 
4 Ole Nilsen, 3 140 Borgheim 
7 Felix Storehjelm, 3140 Borgheim 
10 Ingvald Torkildsen. 3 144 Veierland 
4 0  Leif Ellingsen. Lysheim, 3143 Kjøpmannskjæi 
22 Roald B.Hansen, 3143 Kjøpmannskjær 
22 0.A.Ellingsen. 3 143 Kjøpmannskjær 
100 Olaf Thon. 3 135 Torød 
3 0  0.Sandsland. Årøyvn.36.. 3 135 Torød 
64 Hjalmar Sundby, 3133 Duken 
48 Egil Abrahamsen, 3 133 Duken 
B5 Leif Ellingsen, 3143 Kjøpmannskjær 
10 Sverre Olsen. Sparrønningen, 3 135 Torød 
10 Sigbjørn Mågerø, 3135 Torød 
B Odd Thore Nielsen, 3140 Borgheim 
5 Gunnar Christensen. Årøsund. 3 135 Torød 
8 0  8.8.Johansen. Eikevn. 12, 3100 Tønsberg 
60 Tore Austad mfl. Erlevn. 1. 3100 Tønsberg 
10 Ivan Arnesen, 3 140 Borgheim 
22 Birger Engø, 3135 Torød 
80 C.P.Sparvoll, Midtåsvn.5, 3100 Tønsberg 
5 Reidar Johansen, 3 135 Torød 
6 Knut Henning Simonsen, 3 133 Duken 
120 Henry Johnsen mfl, Teie, 3 100 Tønsberg 
6 Jan H.Hansen, 3 135 Torød 
Vestfold 
V-N N ~ t t e r e y  - V-SM Sem 
Farkostens Meter Tann Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Bokken 
Jøssingen 
Leanka 
Anna 
Havbris 
Solfrid 
Terna 
Anette 
V-S Sandefjord - tilsynsmann: Arnt Fåvin. Langeby, 3200 Sandefjord 
Oter 
Gun 
Mona 
Anne-Birgitte 
Orregutt 
Kazan 
Frøya 
Torrgunn 
Skårungen 
Frida 
Edgar 
Ellen 
Fant 
Kija 
Lulu 
Skreigrunn 
Fram 
Vestpynt 2 
Ann Mai 
Snar 2 
Apollo 
V-SD Sande - tilsynsmann: Gunnar Grønsand, 3070 Sande I Vestfold 
Astrid 
Havmann 
Trygg 2 
Mons 
Eli 
Truls 
Elly 
Anna 
Balder 
Bjørg 
Helinka 
Arvid 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Rapp 
Perkin 
Ford 
Merc 
Sabb 
Volda 
Perkin 
GM 
Marin 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Deutz 
Sleipn 
Calles 
Volvo 
Sleipn 
Ford 
Gardn 
Rapp 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Honda 
Evinr 
Yanmar 
Scania 
@.Sandsland, Årøyvn.36, 3 135 Torød 
Aksel Nesteng, Knarberg, 3 133 Duken 
Bjørn Kaltvedt. 3 140 Borgheim 
Nils H.Henriksen. 3135 Torød 
Harry Marthinsen, 3 135 Torød 
Olaf Svensen, 3 135 Torød 
Helge Røssnes, Bjerkhaugv.3. 3133 Duken 
Knut Pedersen, Måltrostv., 3140 Borgheim 
Arnt Fåv~n, Langeby, 3200 Sandefjord 
Finn Larsen, Buer, 3200 Sandefjord 
Jan Christiansen, Tangen. 3200 Sandefjord 
K.E.Lundorff, Hystad, 3200 Sandefjord 
Jan R.Andersen, E.Jarlsv.6, 3200 Sandefjord 
Y.Oskarsen, Lofterødvn. 18, 3200 Sandefjord 
Morten Mathisen, Buer, 3200 Sandefjord 
Arnt Fåvin mfl, Langeby, 3200 Sandefjord 
I.Christensen, Stiger, 3200 Sandefjord 
Ø.Hanssen, Sprintvn.38f, 3200 Sandefjord 
Einar Abrahamsen, Langeby, 3200 Sandefjord 
William Schrøder, Sjuvenga, 3200 Sandefjord 
Nils Stensvold, Buer, 3200 Sandefjord 
T.Andersen, Hystadvn. 198. 3200 Sandefjord 
Knut A.Jakobsen, Sjøstrandg, 3200 Sandefjord 
A.Halvorsen mfl, Sportsv.24~. 3200 Sandefjord 
A.Kristensen. Natholmen, 3200 Sandefjord 
Finn Larsen, Buer, 3200 Sandefjord 
P.J.Furuheim, Kamfjordå.lf, 3200 Sandefjord 
Hans B.Hansen, Hystad, 3200 Sandefjord 
T.A.Torgersen, Vardevn.91, 3200 Sandefjord 
Harald Schrøder, Bjerkøya, 3070 Sande Vestfold 
Arne Edvardsen, Bjerkøya, 3080 Holmestrand 
Hans Marthinsen. 3070 Sande Vestfold 
Trond Johnsen, 3070 Sande Vestfold 
Jens Edvardsen, Bjerkøya. 3070 Sande Vestfold 
Leif Edvardsen, Bjerkøya, 3070 Sande Vestfold 
Kjell Arne Henriksen, 3070 Sande Vestfold 
Knut Jensen. 3070 Sande Vestfold 
Roy Tjøme, 3070 Sande Vestfold 
R.Pedersen, 3070 Sande Vestfold 
Bjørn Mathisen, 3070 Sande Vestfold 
Harrold Hansen, 3070 Sande Vestfold 
V-SK Stokke - tilsynsmann: H.8ergan Hansen, 3160 Stokke 
1 å Tinogutt 9.7 3.3 .9 - - T 79 Ford 79 6 8  Alf Olsen, Søndre Råstad, 3136 Melsomvik 
3 kr Fiskerjenten 8.7 3.1 .9 - - P 8 0  Perkin 8 0  47 Christian Henriksen, 3160 Stokke 
4 å Tove 6.9 1.9 .9 - - T 69 Sabb 8 0  10 Halvdan Røssnes, 31 20 Andebu 
V-SM Sem - tilsynsmann: Gunnar Fadum, 3100 Tønsberg 
1 Stormfuglen 9.1 3.1 .8 - - P 78 Merc 7 1 100 Tore Austad mfl. Erleveien 1. 3100 Tønsberg 
2 å Brudulja 5.3 1.3 .8 - - T 6 4  Tomos 7 1 4 Ivar Pedersen, Slagen, 3 155 Asgårdstrand 
Vestfold 
V-SM Sem - V-TM Tjsme 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer type og inavn Lengde Bredde Dybde Br Nt ai Merke Byggear H K navn og postadresse 
4 kr Heddy 9.7 3.4 1.2 - - P 79 Ford 79 68 Odd Ingvaldsen, 31 32 Husøysund 
5 å Tunjolle 5.3 1.9 .6 - - T 75 Mercur 75 2 0  Kristian N~lsen, Strandv., 3132 Husøysund 
6 å May 3.8 1.9 .6 - - P 6 1 Johns 76 5 Arnt Gunnar Andresen. 31 50 Tolvsrød 
7 kr Måken 8.5 3.0 1.9 - - P 79 Sabb 79 30 Tore Marthinsen, 31 52 Jersøy 
15 kr Løyning 7.5 2.4 1.0 - - P 81 Yanmar 81  33 8.Eriksen. Lomveien 14. 3 152 Jersøy 
33 å Snøg 4.5 1.5 .6 - - T 47 Johns 67 5 8.Rydning. N.Nes, 3100 Tønsberg 
V-SR Stavern - tilsynsmann: Tor Bergene, Joh.Ohlsensgt.7, 3290 Stavern 
1 å Thomas 5.6 1.9 .8  - - P 78 Marin 78 46 T.Bergene, J.Ohlsensgt. l l, 3290 Stavern 
3 å Anne Beth 7.2 2.1 1.5 - - T 67 Sleipn 65 6 Tor Bergene, Johan Ohlsensg, 3290 Stavern 
4 å Randi 6.6 2.2 .9 - - T 66 Sabb 65 6 Olaf Christensen. Torvet 27, 3290 Stavern 
11 kr Johanne 13.9 4.8 2.1 25 7 T 46 Volvo 58 125 Normann Rakke mfl, 3290 Stavern 
16 å Anna 6.4 2.0 .9 - - T 49 Sleipn 49 4 Henrik Bergene, 3290 Stavern 
V-T Tsnsberg - tilsynsmann: Gunnar Fadum, 3100 Tønsberg 
1 å Bodil 6.6 1 6  9 - - T - Penta 37 5 W Olsen. Eckersbergsgt 6, 3 100 Tønsberg 
V-TL Tjslling - tilsynsmann Arne A.Arnesen, Kaupangruta 10, 3250 Larv~k 
Mini Irene 
Pelikan Syd 
Bogga 
Fristad 
Ingerid li 
Irene 
Fri 
Lisbeth 
Lisa 
Sjøgutt 
Lea 
Sjøsprøit 
Liv 
Flaks 
Anders 
Svanen 
Anna 
Carine 
Sigrid 
Odin 
Morill 
Beth 
Bossa 
Karoline 
Måken 
V-TM Tjsme - tilsynsmann, Jan Erik Heimdal. Sundene, 3145 Tjøme 
Gåsungen 
Tamara 
Høvdingen 
Frank 
Anna 
Vesla 
Brott 
Anne 
Trygg 
Sabb 78 30 Terje Bernhardsen, 3280 Tjodalyng 
Leyl 79 113 Morten Kruse. 3260 Østre Halsen 
Sabb 73 22 O.M.Kristiansen, Bergesk.4, 3260 Østre Halsen 
Volvo 79 130 Ragnar Kristensen. 3280 Tjodalyng 
Sabb 76 10 Sverre Dreng Huseby, 3280 Tjodalyng 
GM 75 246 Terje Bernhardsen. Ula, 3280 Tjodalyng 
GM 65 120 Sverre Dreng mfl, 3280 Tjodalyng 
Johns 77 15 Terje Bernhardsen. Ula. 3280 Tjodalyng 
Sabb 74 22 Vidar Paulsen, Ula, 3280 Tjodalyng 
Sabb 74 18 Per Einar Holtan, 3280 Tjodalyng 
Sabb 76 10 Vicktor Beckmann, Rekkevik, 3250 Larvik 
Sabb 6 1 8 Harald Svendsen, 3280 Tjodalyng 
Sabb 6 9  10 Henry Nilsen. 3260 Østre Halsen 
Sabb 67 8 Urban St.Lindholm, 3280 Tjodalyng 
Yamaha 79 20 Vidar Paulsen. 3280 Tjodalyng 
Motor 69 4 Einar Lyng. 3280 Tjodalyng 
Sabb 76 10 Ole Andersen, 3260 Østre Halsen 
GM 78 50 Bjørn Næss. 3280 Tjodalyng 
Sleipn 5 0  7 Aksel Hansen. Rekkevik. 3250 Larvik 
Sabb 75 10 Oddvar Ring, Hasle. 3280 Tjodalyng 
Merc 74 250 Per Einar Holtan mfl, 3280 Tjodalyng 
Sleipn - 5 Gunv.Lyng, 3280 Tjodalyng 
Marna 52 5 J.Andersen, Kaupang, 3250 Larvik 
Marna 56 5 Einar Pedersen. Lyng, 3280 Tjodalyng 
Sleipn 68 10 A.Arnesen. Ødegården, 3250 Larvik 
Sabb 
Penta 
Volvo 
Volvo 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Frank Josefsen, 3 145 Tjøme 
Einar Dokken, 3 145 Tjøme 
Arild Borgersen, 3 145 Tjøme 
Lars Karlsen, 3 145 Tjøme 
Sevrin Karlsen, Grepan, 3 145 Tjøme 
Rudolf Hansen, 3 148 Hvasser 
Kristen Kristiansen. 3145 Tjøme 
John Torktlsen. Sundene, 3 145 Tjøme 
Alf Karlsen, Grepan, 3145 Tjøme 
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Buskerud 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Egerens Iden korresponderende reder1 
nummer. type og inav" Lengde Bredde Dybde Br. NI. &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Buskerud 
BD-D Drammen - tilsynsmann: Hans Erik Hansen. 3000 Drammen 
BD-H Hurum - tilsynsmann Gustav Røyert, V Strandvei 29, 3482 Tofte 
Kilengutten 
Kari 
Wenche 
Flaks 2 
Frode 
Eli 
Kobben 
Havblikk 
Sabben 
Olava 
Terna 
Lom 
Tor 
Flaks 
Ragnhild 2 
Solvik 
Dixi 
Liv 
BD-R Rgyken - tilsynsmann: Per Grundvik. 3478 Nærsnes 
Samson 
Brustein 
Gunnar 
Gerd 
Alken 2 
Karin 
Berit 
Delfin 
Silla 
Perkin 
Sleipn 
Alpha 
Yanmar 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Sleipn 
FM 
GM 
Marna 
Sleipn 
GM 
GM 
Sleipn 
Sabb 
Deutz 
Leyl 
Rapp 
Scania 
Ford 
Volvo 
Suzuki 
Volvo 
Wichm 
70 William Larsen. 3484 Holmsbu 
5 Kristian Martinsen. 3484 Holmsbu 
90 Øistein Haugen mfl, 3484 Holmsbu 
33 S.Sjøstrand, Storsand. 3475 Sætre 
6 Willy Roger Torp. 3480 Filtvet 
8 S.Evensen, Storsand. 3475 Sætre 
18 Henry G.Andersen, 3484 Holmsbu 
1 12 Odne Helland Hansen. 3480 Filtvet 
14 Anton Odden. 3484 Holmsbu 
4 Per Volden, Verket. 3060 Svelvik 
8 Eugen Johansen, 3484 Holmsbu 
150 Willy Roger Torp, 3480 Filtvet 
8 Olav Hansen, 3484 Holmsbu 
12 H.Edvardsen. Storsand. 3475 Sætre 
105 8j.Granum. 3480 Filtvet 
114 Roald Granum, 3480 Filtvet 
8 Anker Larsen. 3484 Holmsbu 
18 Aug.Mørk, 3484 Holmsbu 
Per Grundvig. 3478 Nærsnes 
Odd Arne Grundvig, 3478 Nærsnes 
Lorang Olsen. 3478 Nærsnes 
Arne Grundvik mfl. 3478 Nærsnes 
Helge Hansen, 3477 Båtstø 
Alf Per Walberg. 3474 Årås 
Vidar Kaspersen, 3477 Båtstø 
Kristian Kristiansen, 3474 Årås 
Oscar Svendsen mfl, 3478 Nærsnes 
Oslo 
0-0 Oslo 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde Er. Nt. ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
0-0 Oslo - tilsynsmann: Konsulent Kari Bjørbæk. Fiskeridepartementet, Oslo-Dep 
Goltastein 
Vestvik 
Ulven 
Eva 
Snar 
Hanne 
Trulte 
Victor 
Bømlo 
Gro 
Skurnrnen 
Katinka 
Aasernor 
Boogie 
Donna 
Kalven 1 
Alen 
Må 
Kobben 2 
Norrno 
Ford 
Volvo 
Sleipn 
Marna 
Deutz 
Sabb 
Volvo 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
8MC 
Wichm 
Albin 
Rapp 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Albin 
1700 Knut Golten mfl, Box 36 16, Oslo 1 
130 Martin Borge, Malrnøya. Oslo 1 
75 K.Kristoffersen, Vargvn.6, Oslo 1 
6 Kjell Beit, Lillebakken 2, Oslo l l 
8 S.Kr.Stof.Sen, Vargv.6 U.0y. Oslo 1 
130 A.Kristoffersen, Ulvøya, Oslo 1 
8 E.Tønnesen Rune, Toppen 8. Oslo 12 
65 Wictor Johansen, Hjortev.5, Oslo 8 
216 A.R.Gulbæk, Flaengrenda 15. Oslo 9 
8 Willy Sørensen. Lindøya, Oslo 1 
5 B.Skumsvoll. Husebygr. l 0  A, Oslo 3 
38 Mathias Standal. Krokliv.65, Oslo 5 
180 H.Kristoffersen, Måkev.52. Oslo1 
16 B.Elstrøm. Kvartsv. l. Oslo l 1 
56 I.Leganger, Oscarsgt.7b. Oslo 3 
9 P.A.Anderson, Malmøykalven. Oslo 1 
8 John Larsen Riis, J.Ryesv.2. Oslo 9 
5 Enok Paulsen, Malmøya, Oslo 1 
16 Ove K.Larsen, Glyckstadgt.2, Oslo 1 
Akershus 
Farkastens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Emrens (den korresponderende reder1 
nummer type og navn Lengde Bredde Dybde Br Nt Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Akershus 
A-AS Asker - tilsynsmann: Olaf Johansen. Khllåsv.33, 1392 Vettre 
Sjøblomsten 
Støa 
Vito 
Nymphe 
Mona 
Heilo 
Måken 
Gunnar 
MAN 
Marna 
Evinr 
Lister 
Cresc 
Scania 
Suzuki 
Perkin 
Egil Bækvold mfl. 1390 Vollen 
Arne Olsen. 1392 Vettre 
T.Larsen, Konglungen, 1370 Asker 
Helge Dahl, 1390 Vollen 
Svein Johansen. Konglungen. 1370 Asker 
Olaf Johansen. 1392 Vettre 
Thomas Hellerud. 1392 Vettre 
Leif Hellerud, 1370 Asker 
A-B Bærum - tilsynsmann: Hans Petter Olsen, Framnesveien 3, 1335 Snarøya 
1 å Pir 7 5  2 6  9 - - T 5 1 FM 5 1 6 Hans P Olsen, 1335 Snarøya 
2 å Ry 6 1 2 3  6 - -  P 7 1 Perkin 7 1 60 Hans Sigurd Skjong, 1343 Eiksmarka 
3 å Pjokken 6 9  2 4  9 - - P 76 Volvo 76 36 Hans P Olsen, Framnesv 3, 1335 Snarøya 
14 å Sylvia 6 9  2 3  9 - - T 60 FM 60 6 Anita Normann, Månevn 30, 1300 Sandvika 
A-F Frogn - tilsynsmann. John Aaslund, Knardalstrand. 1460 Spro 
Freden 
Laila 
Liv 
Bris 
Arlilla 
Signe Marie 
Ternen 
Øyvind 
8 jørve 
Arthur 
Turi 
Toryng 
Rapp 
Yanrnar 
Ford 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
GM 
Sabb 
FM 
GM 
Rapp 
Volvo 
J.Aaslund, Knardalstrand, 1460 Spro 
R.Andresen. Hjemly, 1440 Drøbak 
Syver Augensen. Siggerud, 1400 Ski 
Tormod Granum, 1440 Drøbak 
Bjarne Andersen, 1460 Spro 
Dagfinn Andresen, 1460 Spro 
A.Aaslund, Belsjø Terrasse, 1440 Drøbak 
Hans V.8ratlie. 1400 Ski 
H.Andresen, H.Terasse 44 D, 1440 Drøbak 
John Aaslund, Knardalstrand, 1460 Spro 
Finn Granum, Belsjø. 1440 Drøbak 
Yngve Nicolaisen mfl, Åsgård 5d. 1440 Drøbak 
A-N Nesodden - tilsynsmann Øivind Kristensen. Lagveien. 1450 Nesoddtangen 
l å Lita 3 5 3  1 9  6 - - T 78 Mercur 72 4 Guttorm Kristensen. 1450 Nesoddtangen 
8 å Bjørn 2 5 6  1 9  8 - - T 68 Sabb 75 10 Halfdan Kristensen, 1450 Nesoddtangen 
10 å Svenn 6 9  2 3  9 - - T 69 8MC 69 42 Øivind Kristensen, 1450 Nesoddtangen 
11 å Monsun 6 6  1 9  9 - - P 75 Petter 66 16 John Knudsen. Rute 16, 1450 Nesoddtangen 
12 å Bettan 6 0  2 4  1 2  - - T 77 Sabb 77 8 T Storvann. Rute 15,Neso H ,  1450 Nesoddtangen 
A-O Oppeghrd - tilsynsmann: Konsulent Kari Bjørbæk, Fiskeridepartementet. Oslo-Dep. 
3 s Ringskjær 1 1 4 4 3 1 8 14 4 T 53 Calles 61 50 E Kristiansen mfl, 1420 Svartskog 
A-V Vestby - tilsynsmann Oddvar Brevik. 1550 Son 
1 å Laika 4 7  1 3  6 - - P 79 Marin 80 5 Gunne Wilhelm Otgard, 1555 Son 
2 kr Sooningen 14 6 5 1 1 6 25 8 T 59 Scania 77 240 Arne Johansen mfl, 1555 Son 
4 å 8evø 6 9  2 8  9 - - P 80 Sabb 80 18 Oddvar Brevik, 1555 Son 
Akershus 
A-W Vestby 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde 8,. Nt. hr Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
5 å Turid 6.3 1.6 .8 - - T 63  Perkin 63 35  Norbom Fredriksen, 1555 Son 
16 å Dokka 5.0 1.4 .8 - - T 18 Evinr 74  6 John R.Olsen. 1555 Son 
Østfold 
Farkostens Meter Tann Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redeil 
nummer type og navn Lsngds Bredde Dybde Br N1 Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Østfold 
@-BO Borge - tilsynsmann Rudolf Flodin, Dampskipsbryggen 12. 1600 Fredrikstad 
l kr Smørbukk 8.8 2.9 1.3 - - T 76 Sabb 76 22 Johan Mjørnaren mfl, Borge. 1600 Fredrikstad 
2 Norfjord 6.9 2.4 .9 - - P 78 Sabb 78 18 Rino Wenneberg. Tornes, 1600 Fredrikstad 
3 g Gyda 7.7 2.9 .9 - - T 74 Sabb 74 10 S.Wenneberg, Grimstad 1, 1600 Fredrikstad 
4 å Helen 8.5 2.6 1.3 - - T 69 Sabb 69 16 P.I.Mathisen. Haldenvn.64, 1650 Sellebakk 
5 å Vesleø 8.8 2.8 1.3 - - T 78 Sabb 78 22 Ø.Eriksen, Torpebergvn.23. 1652 Torp 
6 å Ase 6.3 1.9 .6 - - T 62 Perkin 62 6 A.Mjørnern, Torsø, 1600 Fredrikstad 
8-F Fredrikstad - tilsynsn-iann Rudolf Flodin, Dampskipsbryggen 12, 1600 Fredrikstad 
2 å Albatross 9.4 3.0 1.3 - - T 7 1 Daiml 7 1 32 P.K.Kjølberg, Oredslav. 37, 1600 Fredrikstad 
3 Teddy * 8.6 2.7 1.6 7 2 P 77 Sabb 77 3 0  P.A.Johansen, Tenaljegt.2la. 1600 Fredrikstad 
4 Buster * 8.6 2.7 1.6 7 2 P 78 Ford 78 72 Arne Olav Jensen. llavn.34, 1600 Fredrikstad 
5 s Emanuel 10.2 3.9 1.8 12 4 T 36 Perkin 72  100 E.Larsen, Losgt. 40, 1600 Fredrikstad 
8 å Vadeke 6.3 1.7 .8 - - T 50 Evinr 69 6 J.Gundrosen. Seierstensg. 18, 1600 Fredrikstad 
14 kr Line 10.4 3.4 1.5 9 3 T 68 Ford 66 80 Einar Larsen. Vaterland 40, 1600 Fredrikstad 
0-H  Hvaler - tilsynsmann H E W Johannessen, Hvaler Sparebank, 1680 Skjærhallen 
Asmalø 
Havleik 
Knut 
Røvær 
Mimmi 
Lilleputt 
Eva 
Freia 
Veslemøy 
Bjørn 
Ternen 
Bjørg 
Berit 
Borgen 
Lakei 
Tove 
Marry 
Glenn 
Lotte 
Star 
Terna 2 
Terna 
Verven 
Guri 
Øyskjær 
Vega 
Vesla 
Hege 
Bonny 
Nautilus 
Lister 
Arken 2 
Aron 
Kelvin 77 400 
Scania 72 230 
Marna 6 0  24  
GM 70  246 
Yamaha 71 10 
Ford 7 0  68 
FM 65 6 
Færd 48 6 
Marna 72  28 
Scania 72  120 
Færd 3 0  4 
Chrysl 72 6 
Johns 65 9 
Volvo 78 65 
Wichm 5 4  2 0  
Sabb 71 10 
Lister 72 25 
BK 62 3 0  
Sleipn 59 8 
Sleipn 59 7 
Cresc 67 5 
Færd 53 7 
FM 57 3 
Sleipn 6 1 8 
MWM 77 51 
Sleipn 43 7 
Dorman 6 9  143 
Perkin 7 4  65 
Ford 71 45 
Evinr 6 4  5 
Lister 63 22 
Yamaha 8 0  4 
Rapp 42 29 
Leif Erik Jensen, 1674 Vesterøy 
Harald Høiås, 1674 Vesterøy 
Jens Aleksandersen, 1674 Vesterøy 
Svein Iversen, 1674 Vesterøy 
Fredr~k Johnsen, Utgård, 1674 Vesterøy 
Reidar Hauge Pedersen. 1674 Vesterøy 
Thorvald Akselsen, 1674 Vesterøy 
Birger Fredriksen mfl, 1677 Asmaløy 
Jens Jensen, 1677 Asmaløy 
0.Aleksandersen mfl, 1674 Vesterøy 
Erling Johansen, 1692 Nedgården 
Odd Nilsen. Utgård. 1674 Vesterøy 
Harald Nilsen, 1674 Vesterøy 
John-Harald Haraldsen, 1674 Vesterøy 
Egil Rød, Rute 2 10, 1674 Vesterøy 
Alf Arnesen, Haugerød, 1674 Vesterøy 
Trygve Johannesen, 1674 Vesterøy 
Rolf Torgersen mfl, 1674 Vesterøy 
Søren Arnesen, 1674 Vesterøy 
Egil Dahlberg, Spjærøy, 1674 Vesterøy 
Olander Nilsen, 1674 Vesterøy 
Ruud Olsen, 1674 Vesterøy 
Jan Appelgren mfl, 1674 Vesterøy 
Torbjørn Bertelsen, 1674 Vesterøy 
Leif Jørgensen, 1674 Vesterøy 
Rolf Emanuelsen, 1690 Herføl 
Jens Augensen mfl. 1674 Vesterøy 
John Grønnet, 1674 Vesterny 
John Tisler, 1680 Skjærhallen 
Rolf Jensen, 1674 Vesterøy 
Lars Olavesen, 1674 Vesterøy 
Arne Olsen. Papper, 1674 Vesterøy 
Roy Johnsen, 1674 Vesterøy 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tann Matr. 
Er. Nt. 
Granada 
Gulli 
Ternen 
Sølvann 
Lill 
Sjøprins 
Ruggen 
Veslegunn 
Punktum 
Ellen 
Sven 
Tennskjær 
Galant 
Freidig 
Inge 
Tista 
Havskåren 
Strannjenta 
Ternen 
Ruggen 
Pram 
Maiblomsten 
Lenin 
Sidni 
Monja 
Hvalerbuen 
Junior 
Tenholm 
Morilden 
Samson 3 
Ponny 
Ocean 
Signe 
Grethe 
Morild 
Sjøbjørn 
Luna 
Sonja 
Bris 
Blrgitte 
Jungmann 
Venus 
Svanen 
Håbet 
Turid 
Spurven 
Reidun 
Raia 
Siri 
Else 
Nyhelen 
Franslska 
Ladden 
Tormo 
Rulle 
Primula 
Glimt 
Ellen 
Tomten 
Brandelius 
Guri 
Sonja 
Bygge- Motor 
ar Merke Byggear 
75 Merc 77 
57 Ford 7 1 
5 1 Slelpn 5 1 
68 Marna 68 
78 Yamaha 8 0  
42 Volvo 74 
63 Marna 6 0  
44  Volvo 76 
6 0  Sabb 6 0  
73 Sabb 73 
29 Volda 55 
64 Volvo 69 
68 Marna 67 
26 Sleipn - 
55 FM 70  
54 FM 68 
24 Sleipn - 
79 Johns 79 
74 Yamaha 76 
81 Sabb 8 0  
46 Johns 69 
61 Marna 61 
39 Union 39 
53 GM 77 
73 Ford 73 
66 Grenaa 71 
68 FM 70  
65 Gardn 79 
56 Petter 58 
50 Sleipn 50 
81 MWM 81  
32 GM 69 
68 Sleipn 65 
59 FM 59 
76 Sabb 76 
69 Marna 69 
64 Scania 8 0  
47 Rapp - 
70 Bedf 70  
- Yanmar 78 
68 Marna 68 
44  Dorman 77 
54 Sleipn 54 
39 GM 79 
5 1 Mercur 7 0  
69 Mercur - 
78 Sabb 78 
51 FM 51 
74 Yamaha 79 
70 Sleipn 62 
79 Sabb 79 
62 Perkin 62 
72 Mercur 7 1 
63 Scania 76 
67 Marna 52 
69 Cresc 69 
41 Rapp 4 1  
52 Sleipn 52 
71 Sabb 71 
77 Sabb 76 
53 Sleipn 53 
3 2 F M  31 
H.K. 
6 0  
35 
7 
24 
9 
270 
24 
200 
6 
10 
22 
195 
24  
7 
9 
4 
5 
10 
5 
30 
4 
24  
3 0  
365 
68 
330 
12 
170 
Eierens Iden korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Ivar Martinsen mfl, 1674 Vesterøy 
Tormod Helgesen. Rute 210, 1674 Vesterøy 
Oluf Olsen, 1674 Vesterøy 
Alf Iversen, 1674 Vesterøy 
Bjarne Iversen, 1674 Vesterøy 
Sigurd Helgesen mfl. 1674 Vesterøy 
Erling Andersen. 1677 Asmaløy 
Arne Sissener, Nesset, 1674 Vesterøy 
Marthon Kolbeinsen. 1677 Asrnaløy 
John Viken, 1677 Asmaløy 
S.Kristiansen, 1674 Vesterøy 
Kjell Abrahamsen mfl, 1674 Vesterøy 
Konrad Hansen, 1677 Asmaløy 
G.Akselsen, 1680 Skjærhallen 
Espen Borgen, Asmaløy. 1674 Vesterøy 
Roy Johnsen, 1674 Vesterøy 
Gunnar Jacobsen, 1680 Skjærhallen 
Olof Strann, 1674 Vesterøy 
Aksel Johansen. 1674 Vesterøy 
Øivind Helgesen, 1674 Vesterøy 
Olaf Østgård, 1674 Vesterøy 
Morten Johansen mfl, 1674 Vesterøy 
Bjarne Iversen mfl, 1674 Vesterøy 
Odd Karlsen, 1674 Vesterøy 
Rolf Jensen, 1674 Vesterøy 
Gunnar Johansen mfl, 1674 Vesterøy 
Vidar Nilsen. 1674 Vesterøy 
Jan Gunnarsen mfl, 1674 Vesterøy 
Thorvald Johansen, 1674 Vesterøy 
Tore Vikerheim. 1677 Asmaløy 
Roy Gunnarsen mfl. 1674 Vesterøy 
Oddvar Karlsen mfl. 1674 Vesterøy 
Erling Jansen, 1680 Skjærhallen 
Arvid O. Johansen. 1680 Skjærhallen 
Arne Akselsen, Boks 2, 1680 Skjærhallen 
Aleksander Barm, 1674 Vesterøy 
Paul Ivar Johansen mfl, 1674 Vesterøy 
F.Rønning mfl, Kirkøy, 3148 Hvasser 
Alf Jørgensen mfl, Papper, 1674 Vesterøy 
John A. Jensen, 1674 Vesterøy 
Harald Gunnarsen, 1674 Vesterøy 
Ragnar Hansen mfl, 1674 Vesterøy 
Kjell Abrahamsen, 1674 Vesterøy 
Odd Nilsen mfl, Utgård, 1674 Vesterøy 
Alf Arnesen, 1674 Vesterøy 
Alf Jørgensen mfl, 1674 Vesterøy 
Torleif Olsen, 1674 Vesterøy 
Ole Utgård, 1674 Vesterøy 
Svein Norsted, 1674 Vesterøy 
Gunnar Akselsen, 1680 Skjærhallen 
Kr.Abrahamsen, 1674 Vesterøy 
Helge Pettersen, 1674 Vesterøy 
Arne Vik, 1674 Vesterøy 
Helge 0.Johansen mfl, 1674 Vesterøy 
Knut Kolbeinsen, 1674 Vesterøy 
Joel Olsen Grønnet, 1674 Vesterøy 
Palmer Oliver Olsen, 1674 Vesterøy 
Paul Kristiansen, 1674 Vesterøy 
Peder Helgesen, 1677 Asmaløy 
H.O.Skovly, Utgårdskilen, 1674 Vesterøy 
Helge Helgesen mfl, 1674 Vesterøy 
Karl M.Mathisen, 1692 Nedgården 
@atfold 
@-H Hvaler 
Farkostens 
nummer. type og ,navn 
1 1 0 å  Odin 
1 1 1 s  F r i 2  
1 12 å Gerd 
1 1 3 å  Tøffe 
1 14 s Solveig 
1 16 s Laila 
1 17 kr Ringvag 
1 18 å Santa Krus 
1 1 9 å  Per ' 
120 å Lillegutt 
121 å Lone 
122 å Laila 
123 å Oskar 
126 å Bris 
128 å Liv 
130 å Eivid 
132 å Elin 
138 å Vindy 
139 å Martha 
1 4 1 å  Lava 
142 å Haien 
143 kr Allholm 
145 å Bob 
146 å Vesla 
151 å Frøya 
155 å Rivalen 
156 å Brit 
158 å Gerd 
160 å Elna 
1 6 7 å  Tom 
168 å Anna 
172 s Pil 
173 s Frida 
175 å Astrid 
178 Anny 
184 Stensund 
188 s Tom 
193 å Edle 
199 kr Nøkkerosa 
2 10 s Nordlys 
2 14 kr Alrnvik 
215 å Randi 
21 7 å Kuhaugen 
220 Lauer 
222 å Tøffe 
226 å Andy Capp 
227 s Vildrosa 
1 2 8  E Måken 
230 å Maaken 
233 å Odin 
235 kr Topsy 
239 kr Sydengen 
240 å Fager 2 
242 å Irene 
254 kr Bamse 
258 å Anita 
264 kr Torglimt 
275 kr Rex 
295 å Anna 
301 s Stabil 
309 kr Havøril 
3 12 k Spjæringen 
Meter Tonn Matr. Bygge 
Lengde Bredde Dybde Br Nt. Ar 
7.2 2.4 1.3 - - T 78 
11.7 4.5 2.0 14 4 T 26 
7.9 2.4 1.2 - - T 64 
6.6 2.0 .9 - - T 73 
11.0 4.1 1.7 10 3 T 48 
13.7 5.2 2.4 24  8 T 31  
13.0 4.5 2.0 19 6 T 56 
7.2 2.5 1.3 - T 72 
5.6 1.8 1.3 - - T 62 
7.9 2.5 .9 - - T 50 
8.5 2.0 1.4 - - T 54 
8.0 2.4 1.2 - - T 5 0  
5.3 1.6 .8  - - T 69 
8.8 2.8 1.2 - - T 51 
5.3 1.3 .6 - - T 62 
7.7 2.4 1.2 - - T 6 4  
6.6 2.2 .8 - - T 64 
7.8 3.1 .9 - - T 69 
7.5 2.2 1.3 - - T 38 
5.3 1.6 .6 - - T 18 
6.0 1.9 .6 - - T 55 
9.7 3.4 1.6 - - T 74 
5.3 1.7 .8 - - T 65 
5.3 1.6 .7 - - P 74 
6.9 2.2 .g - - T 18 
7.5 2.2 .9 - - T 60 
8.5 2.8 1.2 - - T 51 
7.8 2.8 1.3 - - T 8 0  
6.6 2.0 1.1 - - T 35 
9.1 2.8 1.6 - - T 50 
8.2 2.8 1.1 - - P 79 
10.8 4.0 1.9 - - T 22 
10.7 3.9 1.8 - - T 23 
8.1 3.0 1.2 - - T 46 
8.2 2.4 1.1 - - T 64 
9.4 3.3 .9 - - P 8 0  
9.0 3.4 1.6 - - T 34 
7.5 2.1 .9 - - T 39 
16.2 5.4 2.3 38 10 T 54 
11.5 4.3 2.1 13 4 T 27 
14.4 5.2 1.6 25 8 T 55 
8.2 2.7 1.8 - - T 78 
9.1 3.1 1.4 - - T 3 4  
9.7 3.5 1.3 - - P 79 
6.0 2.0 1.0 - - T 58 
6.3 2.1 .9 - - T 59 
13.7 5.0 2.4 25 8 T 39 
8.5 2.8 1.3 --- ~ ' 59 
8.5 2.8 1.3 - - T 39 
8.7 2.9 1.2 - - T 40  
* 17.6 5.4 2.5 4 0  16 T 6 4  
9.7 3.4 1.7 - - P 79 
8.5 2.7 1.2 - - T 58 
8.4 2.5 1.2 - - T 58 
8.8 2.8 1.4 - - T 59 
7.3 2.3 1.0 - - T 59 
12.2 4.4 2.0 18 6 T 59 
12.4 4.4 2.1 19 7 T 60 
8.5 2.5 1.6 - - T 45 
13.4 4.8 2.2 24  6 T 44  
13.4 4.7 2.2 24  7 T 45 
14.6 4.6 2.4 - - T 46 
Motor 
Merke Byggear 
Sabb 77 
Rapp 39 
Sleipn 64 
FM 68 
Union 51 
Caterp 61  
Scania 76 
Sabb 72 
Marna 63 
Sabb 6 0  
Sabb 70  
Sleipn 47 
Johns 69 
Diesel 5 1 
Mercur 7 1 
Sabb 79 
FM 72 
FM 70  
Færd 50 
Sleipn 33 
Marna 55 
Marna 74 
Mercur 75 
Mercur 74 
Sleipn 35 
Sabb 66 
BK 51 
Sabb 79 
Sleipn 49 
BK 50 
Sabb 79 
Rapp 22 
Rapp 23 
Sleipn 52 
BMC 64 
Deutz 8 0  
Sterk 34 
Sleipn 39 
Caterp 65 
Union 59 
Scania 72 
Sabb 60 
Frem 34 
Perkin 79 
Sleipn 53 
Sabb 59 
Scania 76 
Sleipn 43 
Sleipn 39 
Marna 61 
Calles 6 4  
BMC 78 
Marna 59 
Sabb 58 
Ford 69 
Færd 39 
Dorman 69 
GM 66 
Sleipn 45 
Union 45 
Union 46 
Volvo 73 
Eierens (den korresponderende rederi 
H.K navn og postadresse 
10 Øivind Helgesen, Rute 210, 1674 Vesterøy 
29 Sverre Bekkevold, 1674 Vesterøy 
10 Thor Jensen. Papper, 1674 Vesterøy 
4 Pål Espen Thøgersen, 1674 Vesterøy 
20 Birger Jakobsen. 1680 Skjærhallen 
165 John Jensen mfl, 1674 Vesterøy 
236 Arnt Johansen, 1674 Vesterøy 
10 Helge Jensen. Rute 2 10. 1674 Vesterøy 
Juel Magnussen, 1674 Vesterøy 
16 Freddy Pettersen, 1690 Herføl 
22 Alf Kristiansen, 1674 Vesterøy 
7 Ludv.Johansen, 1674 Vesterøy 
6 Hans Fjelle, 1677 Asrnaløy 
10 Åge Jacobsen, 1680 Skjærhallen 
7 Helge Jensen, 1677 Asmaløy 
18 Vilfred Høidal, 1674 Vesterøy 
6 H.Mathisen. 1680 Skjærhallen 
12 Arne Henriksen, 1674 Vesterøy 
7 Sofus Johansen. 1692 Nedgården 
3 Arnt Martinsen. 1680 Skjærhallen 
8 Leif Ragnar Andersen, 1674 Vesterøy 
58 Arne Jørgensen mfl, 1674 Vesterøy 
7 Leif Jørgensen, 1674 Vesterøy 
20 Reidar Struve Olsen. 1678 Rød I Hvaler 
4 Erling Jansen, Laner, 1680 Skjærhallen 
8 Trygve Engedahl, 1690 Herføl 
10 Alf Hansen, 1680 Skjærhallen 
22 Trygve Engedahl. 1690 Herføl 
5 Joar Johansen, 1680 Skjærhallen 
10 Guttorm Martinsen. 1674 Vesterøy 
30 Odd Yngvar Askali. 1674 Vesterøy 
15 Erling Andersen mfl. 1674 Vesterøy 
15 Joel Grønnet, 1674 Vesterøy 
7 Kristian Johaiisen. 1680 Skjærhallen 
3 0  Arne Nilsen, 1674 Vesterøy 
100 Reidar Struve Olsen mfl, 1674 Vesterøy 
5 Kr.Skibstad. 1677 Asnialøy 
5 Edgar Johansen, 1680 Skjærhallen 
245 Rolf Jensen, 1674 Vesterøy 
30 Torbjørn Olsen, 1674 Vesterøy 
300 Arne Nilsen mfl. Papper, 1674 Vesterøy 
16 Sverre Kristiansen, 1674 Vesterøy 
10 Karl Vauer. 1674 Vesterøy 
95 Jan-Arne Jensen mfl, 1674 Vesterøy 
4 Nils Dahlstrøm, 1674 Vesterøy 
10 Einar Haraldsen. 1674 Vesterøy 
270 Reidar Johansen mfl, 1674 Vesterøy 
10 Torvik Magnussen. 1674 Vesterøy 
7 Arne Jørgensen. 1674 Vesterøy 
16 Olaf Østgård, 1674 Vesterøy 
240 Tore Karlsen mfl. 1674 Vesterøy 
62 Egil G.Syversen mfl, 1674 Vesterøy 
16 Leif 0.Jensen. 1677 Asmaløy 
8 Gunnar Kvendal, 1745 Skjeberg 
68 G.Jakobsen. 1680 Skjærhallen 
7 Ivar Akselsen, 1680 Skjærhallen 
150 Per Bekkevik mfl. 1674 Vesterøy 
183 Arnold Arntsen mfl, 1674 Vesterøy 
6 Anker Magnussen. 1674 Vesterøy 
50 J0h.A. Johansen. 1674 Vesterøy 
50 Reidar Hauge Pedersen mfl, 1674 Vesterøy 
270 Ansgar Iversen mfl, 1674 Vesterøy 
Østfold 
@-H Hvaler - 0-0 Ons0y 
Farkostens - Meter Tann Matr Bygge Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
nummer type og iiavn Lengde Bredde Dybde Br Nt  dr Merke Byggear H K navn og postadresse 
-- - - _ _- 
3 19 å Turid 9 1  3 0  1 6  - - T 46 Lister 60 21 Karl Mathisen, 1692 Nedgården 
0-HD Halden - tilsynsmann: Rudolf Flodin. Dampskipsbryggen. 12, 1600 Fredrikstad 
1 å Anne 7.2 2.2 1.3 - - T 35 Sleipn 35 6 Einar Lode, Garvegt.8b, 1750 Halden 
3 Petra 6.9 2.3 1.3 - - P 76 Sabb 76 22 Petter Dahl. 1762 Sponvika 
7 å Signe 6.3 1.9 .9 - - T 30 FM 56 6 H.Kristiansen. 1762 Sponvika 
10 å Ella 5.6 1.3 .8 - - T 68 Mercur 68 2 0  Helge Kristiansen, 1762 Sponvika 
11 å Kjell 5.3 1.6 .6 - - T 57 Sleip 64 5 Kristian Nordahl, 1762 Sponvlka 
0-K Kråkeray - tilsynsmann: K.M.Johnsen, Glemmen/Kråkerøy Lensmannsk., 1600 Fredriksta 
Anna 
Andre 
Trygg 
Ruth 
Bølgen 
Silver King 
Blåmann 
Hilde 
Trofast 
Flora 
Steady 
Klunken 
Villduen 
Catalina 
Alken 
Ingrid 
BOY 
Bjørn 
Thor 
Astri 
Yahama 76 8 
Suzuki 75 25 
Evinr 6 0  5 
Cresc 66 4 
Lister 64 36 
Ford 76 72 
Ford 74 62 
Sleipn 52 7 
Mercur 69 4 
Sleipn 54 3 
Lister 76 26 
Volvo 70  16 
GM 79 246 
Ford 75 100 
FM 6 0  6 
Union 46 5 0  
FM 58 6 
Sleipn 47 10 
Cresc 75 5 
Færd 4 0  7 
Arthur Martinsen, Kråkerøy. 1600 Fredrikstad 
J.A.  oha ans en, Trolldalen 3 1, 1600 Fredrikstad 
Erling Olsen, Kjøkøy. 1600 Fredrikstad 
R.Jørgensen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
M.Arntsen mfl, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Arne Severinsen, Lundv. 10, 1600 Fredrikstad 
Fredrik Larsen, Rugdevn.4, 1600 Fredrikstad 
Tormod H.Olsen, Glombov.l2b, 1600 Fredrikstad 
Egil Moen, Mølleroddv. 13, 1600 Fredrikstad 
Willy H.Hansen, Furulyv.2, 1600 Fredrikstad 
Roar Johansen, Minev.3. 1600 Fredrikstad 
Arild Olsen, Glombov. l2a. 1600 Fredrikstad 
Jan Olsen mfl, Kjøkøy, 1600 Fredrikstad 
K.Christiansen, Furulyv.8 C, 1600 Fredrikstad 
T.A.Larsen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Rolf Bekkevold, Trolldalen, 1600 Fredrikstad 
Kay Arntsen. Bårdstangen. 1600 Fredrikstad 
Kåre Olsen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Bernh.Thoresen, Alshusv.6. 1600 Fredrikstad 
Joh.Håkonsen. Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
@-M Moss - tilsynsmann: Henry A.HvalgArd, Havnekontoret, 1500 Moss 
1 å Torild 5.3 1.9 1.3 - - P 77 Evinr 77 15 Arnt Martinsen, Gimlev. 18, 1500 Moss 
2 å Heidi 5.3 2.0 .8 - - P 78 Evinr 78 2 0  Harald Hallgren, Strandp.41, 1500 Moss 
3 å Shanty li 8.8 3.1 1.6 - - T 47 Rapp 47 7 Bjørn A.Johansen, 1530 Kambo 
4 å Selena 8.8 3.0 1.4 - - T 6 0  Marna 73 24  H.Hallgren, Østre Øre 8d. 1500 Moss 
5 å Rusken 8.5 2.5 1.0 - - T 36 Sleipn 36 7 P.Strandbakken, R.Olsensvl3, 1500 Moss 
0-0 Onsay - tilsynsmann: Rudolf Flodin, Dampskipsbryggen 12, 1600 Fredrikstad 
Bastvik 
Onsøybuen 
Panser 2 
Annie 
Færd 
Kim 
Gro 
Liv 
Grundvig 
Ragni 
Brå 
Lundevik 
Bergliot 
Truls 
Anne Kari 
Cumm 
Ford 
Scania 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Færd 
Yanmar 
Baudui 
Volvo 
Evinr 
Scania 
Færd 
Sabb 
Marna 
270 Mikael Basteviken mfl, 1622 Engalsvik 
4 0  Jon Skogen, 1622 Engalsvik 
240 Kåre Karlsen mfl, 1620 Gressvik 
9 Daniel Hansen, Viker, 1620 Gressvik 
2 2  Hans Karlsen, 1620 Gressvik 
2 2  Ivar Karlsen, Viker, 1620 Gressvik 
4 Kristoffer Larsen, 1622 Engalsvik 
33 Arnt Henrik Nilsen, 1622 Engalsvik 
430  Edvard Grundvig mfl. 1622 Engalsvik 
15 Enok Syversen, 1620 Gressvik 
15 Jens Nyland. Vikene, 1620 Gressvik 
135 Bjørn Erling Nilsen. 1622 Engalsvik 
7 Håkon Hansen, 1622 Engalsvik 
22 Lars Johansen mfl, 1620 Gressvik 
16 Hans Henrik Grundvig mfl, 1622 Engalsvik 
Østfold 
0-0 Onsay 
Farkostens 
nummer type og $navn 
Albin 
Helge 
Inga 
ålen 
Wenche 
Ellen 
Florence 
Terna 
S~gne 
Kari 
Tjeldholm 
Linda 
Petter 
Tore 
Havduen 
Ruth 
Malla 
Asbjørn 
Laila 
Risholm 
Terna 
Anne Karin 2 
Ingrid 
Platina 
Pluggen 2 
Aslaug 
Truls 
Aku-Aku 
Turid 
Clary 
Brakar 
Fredøy 
Delfin 
Terna 
Amigo 
Lyna 2 
Lisa 
Helge 
Djerv 
Svan 2 
Sønningen 
Krosnes 
Helgero 
Kari 
Ann Mari 
Terna Iv 
Brodd 
Kåre 
Wenche Lise 
Ternen 
Pero 
Kristine 
Franky 
Nøkken 
Helgeroa 
Maja 2 
Selbjørn 
Senet 
Bamse 
Nils 
Hauge 
Havsulen 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde Br. Nt. ar Merke Byggear H . K .  navn og postadresse 
BMC 75 
FM 71 
Yanmar 77 
Evinr 75 
Honda 77 
BMC 73 
FM 6 0  
Sabb 71 
FM 55 
Færd 49 
\Sabb 76 
Sleipn 52 
Sleipn 37 
FM 73 
Leyl 73 
Færd 52 
Lister 6 1 
Yamaha 76 
Færd 36 
Scania 76 
Sleipn 65 
Perkin 67 
Færd 48 
Gamma 52 
Deutz 62 
Ford 67 
Taifun 63 
Volvo 78 
Evinr 7 1 
FM 54 
Sabb 73 
Scania 77 
Suzuki 76 
Sleipn 57 
Sabb 71 
Marna 68 
Suzuki 77 
Sleipn 54 
Ford 68 
Marna 7 0  
Volvo 79 
Volvo 58 
Sleipn 5 0  
Sleipn 63 
Færd 65 
Johns 8 0  
Scania 8 0  
Bolind 6 1 
Ford 6 4  
Sabb 8 0  
BMC 76 
Suzuki 77 
Sabb 77 
Sleipn 50 
Ford 76 
Sabb 72 
Kelvin 76 
Cumm 74 
Ford 71 
Ford 79 
Volda 65 
Volvo 72  
3 0  Per Arvesen. 1622 Engalsvik 
12 Helge Martinsen. 1622 Engalsvik 
20 Paul Martinsen, 1622 Engalsv~k 
4 J.Johansen, Husløs. 1625 Manstad 
7 Johan Ellingsen, 1620 Gressvik 
31 Nils A.Johansen. Husløs, 1622 Engalsvik 
15 Sigurd Ellingsen. 1620 Gressvik 
8 Johs. Johansen, 1620 Gressvik 
4 Anders Henry Paulsen. 1622 Engalsvik 
7 Martin Enghaugen. 1620 Gressvik 
30 Roy Arild Rummelhoff. 1620 Gressvtk 
7 Øivind Glølberg, 1622 Engalsvik 
7 Frantz Olsen, Skjælø, 1622 Engalsvik 
12 Johan Finstad, Vikene, 1620 Gressvik 
95 Bjørn Ronny Martinsen. 1620 Gressvik 
7 Bernt Johan Nilsen, 1622 Engalsvik 
30 Trygve Nilsen. 1622 Engalsvik 
8 Asbjørn Ellingsen, 1642 Saltnes 
5 Bjarne Andersen, Vikene, 1620 Gressvik 
230 Arne A.Ytterstad mfl, 1620 Gressvik 
4 Hjalmar Kallerød, 1620 Gressvik 
35 Odd Albert Arvesen, 1620 Gressvik 
7 Elias Arvesen, 1620 Gressvik 
150 K.Martinsen mfl, Bjerkel.V.36. 1620 Gressvik 
75 Joh.Karlsen, 1620 Gressvik 
68 Aslaug Johnsen mfl, 1620 Gressvik 
3 Harald Hermansen, 1620 Gressvik 
2 10 Knut Thorvaldsen, Viker, 1620 Gressvik 
9 Hans Edvard Martinsen. 1622 Engalsvik 
14 Arnt Hansen, 1622 Engalsvik 
22 Olaf Hermansen. 1620 Gressvik 
270 Arve Andersen mfl, Vikene, 1620 Gressvik 
35 Hans Jacob Spro, 1622 Engalsvik 
4 Olaves Kjøniksen, 1620 Gressvik 
20 Odd Sørensen, Viker, 1620 Gressvik 
32 Edvard Grundvig. 1622 Engalsvik 
5 0  Jan Hansen. 1622 Engalsvik 
5 Helge Andersen, Onsøy. 1620 Gressvik 
35 Kåre Skofterud, 1620 Gressvik 
18 Elling Pettersen, 1620 Gressvik 
23 Per Reidar Wold. 1642 Saltnes 
130 Kåre Skofterud, 1620 Gressvik 
4 Frank Magnussen. 1620 Gressvik 
5 Lars Sture, 1620 Gressvik 
6 Arthur Mikalsen, 1622 Engalsvik 
9 Ole Martin Johansen. 1620 Gressvik 
182 Arne Grundvig. 1622 Engalsvik 
75 Sigurd Ellingsen, 1620 Gressvik 
6 Ivar Andersen, 1620 Gressvik 
10 Hans E.Hansen, 1620 Gressvik 
50 Ole Jonny Hansen, 1622 Engalsvik 
16 Ole Sture, 1620 Gressvik 
10 Arne Grundvig. 1622 Engalsvik 
7 Herman Sturød, 1620 Gressvik 
4 0  Frank Magnussen, 1620 Gressvik 
8 Hakon Gundersen, 1622 Engalsvik 
400 John Martin Nilsen mfl, 1622 Engalsvik 
300 Martin Enghaugen, 1620 Gressvik 
68 Arne Antonsen Ytterstad mfl, 1622 Engalsvik 
6 8  Karl Moses Markussen, 1640 Råde 
22 L.H.Sørensen, Fjellbo.Rød V, 1622 Engalsvik 
1 10 Fredrik Martinsen, 1620 Gressvik 
Østfold 
8-0 Ons@y - @-R Rygge 
Farkastens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr Bygge- Motor 
Br Nt år Merke Byggear H K 
93 å Kari 
94 å Ruth 2 
95 å Stig 2 
9 6 . 5  Jill 
97 å Saltus 
100 s Gauskholm 
101 å Terna 2 
105 å Tor Arne 
106 kr Nordkyst 
107 kr Skjæløsund 
108 å Løven 
11 1 å Trim 2 
113 å Terna 
1 1 4 å  Unni 
115 å Roger 
1 18 kr Leik 
120 kr Smausvik 
122 å Festus 
124 kr Bjørg 
125 å Turid 
127 å Ellen 2 
128 å Randi 
130 å Buholm 
135 å Gnista 
137 å Mona 2 
140 k Vasund 
141 å May 
144 å Solbris 
147 å Guri 
148 å Mars 
152 å Martha 
153 å Ester 
155 å Gunvor 
160 å Eli 
162 å Agnes 
166 å Småen 
167 å Kai 
170 k Brattholm 
172 å Gunhild 
175 å Elsa 
179 å Svanen 
180 å Silvana 
187 å Nor 
188 å Sjøløven 
191 å Osheka 
193 å Vega 
198 å Måka 
199 kr Sjøblomsten 
204 å Liv 
206 å Anne Karin 
211 å Tur i2  
21  7 kr Pelten 
2 18 kr Terna 
219 å Havella 
222 kr Toppen 
231 å Ravn 
233 s Sonja K. 
- - T 54 
- - T - 
- - T 6 0  
- - T 39 
- - P 8 0  
15 5 T 3 2  
- - T 53 
- - T 52 
25 7 T 39 
24 7 T 57 
- - P 77 
- - P 74 
- - T 63 
- - T 40  
- - T 3 0  
23 7 T 48 
21 7 T 51 
- - T 71 
23 6 T 7 1  
- - T 45 
- - T 72 
- T 44  
- - T 77 
- T 61  
- T 52 
19 6 T 4 0  
- T 48 
- T 63 
- - T 2 0  
- - T 63 
- T 68 
- T 48 
- T 38 
- - T 31 
- - T 47 
- P - 
- T 63 
24 5 T 49 
- - T 5 0  
- T 5 0  
- - T 45 
- T 51 
- 
- T 39 
- T 38 
- - T 6 0  
- - T 40  
- T 57 
- - T fil 
- - T 52 
- - T 52 
- - T 57 
- - T 58 
7 2 T 7 8  
- T 59 
- - T 59 
- T 59 
18 5 T 17 
@-R Rygge - tilsynsmann: Eivind Løkken, Moss Tollsted, 1500 Moss 
Sleipn 
Evinr 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Lister 
Sleipn 
GM 
Merc 
Yamaha 
Mercur 
Marna 
FM 
Sleipn 
Scania 
Scania 
Penta 
Scania 
Bolind 
Sabb 
Sleipn 
Volvo 
Sleipn 
FM 
GM 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Suzuki 
Sleipn 
Sabb 
Sahb 
FM 
Tomos 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Færd 
Sleipn 
Færd 
Sleipn 
Sleipn 
Perkin 
Sleipn 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Caterp 
Eierens (den korresponderende rederi 
navn og postadresse 
Oskar Olsen, 1620 Gressvik 
Arne Kristiansen, 1622 Engalsvik 
Hans Hermansen, 1620 Gressvik 
Arnt Thorvaldsen, 1620 Gressvik 
Arnljot Salt, 1642 Saltnes 
Robert Hermansen mfl, Stene, 1620 Gressvik 
Martin Severinsen, 1620 Gressvik 
Arnt Magnussen, 1622 Engalsvik 
Kåre Spro mfl. 1622 Engalsvik 
Edgar Gundersen, 1622 Engalsvik 
Nils Martinsen mfl, 1620 Gressvik 
Øyvind Erlingsen, 1642 Saltnes 
Bjarne Hansen. 1622 Engalsvik 
John K.Johansen, Saltnes, 1640 Råde 
Roger Magnussen. Lervik, 1622 Engalsvik 
Anton Hansen mfl. Smauget, 1622 Engalsvik 
Johan Rangjord mfl, 1622 Engalsvik 
Herman Hansen, Husløs. 1625 Manstad 
Hans E.Hansen mfl, Viker. 1620 Grecsv~k 
Ole Erling Nilsen, 1622 Engalsvik 
Lauritz Jensen, 1640 Råde 
Håkon Sørensen, 1620 Gressvik 
Åge Haraldsen, 1622 Engalsvik 
Halvor Uteng, 1620 Gressvik 
Olaf Marthinsen, 1622 Engalsvik 
Gunvald Gundersen. 1620 Gressvik 
Erling Jørgensen. Skjælø. 1622 Engalsvik 
Kåre Kjærre. 1620 Gressvik 
Hans Johansen, 1622 Engalsvik 
Olaf Finstad, Vikene. 1620 Gressvik 
Harald Mikalsen, Vikene. 1620 Gressvik 
Ivar Mikalsen. 1620 Gressvik 
Arne Pettersen. 1622 Engalsvik 
Ole Johansen, 1620 Gressvik 
Robert Skjæløy, 1622 Engalsvik 
H.Hermansen. Øienkilen, 1620 Gressvik 
Kjell Pettersen, 1620 Gressvik 
Anker Grundvig, 1622 Engalsvik 
Harry Pettersen, 1620 Gressvik 
Joh.Paulsen, 1622 Engalsvik 
Thorleif Johansen, 1620 Gressvik 
J.8.Johansen. Slevik, 1620 Gressvik 
Kristen Wilhelmsen, 1622 Engalsvik 
A.Akselsen, 1620 Gressvik 
Oskar Ludvigsen, 1642 Saltnes 
Johan Johansen. Husløs, 1622 Engalsvik 
Esmar Martinsen, 1640 Råde 
Arnt Karlsen. 1620 Gressvik 
Haldor Hansen, 1622 Engalsvik 
Odd A.Arvesen, 1620 Gressvik 
Henry Basteviken. 1620 Gressvik 
Lars Karlsen, 1620 Gressvik 
Jens Hansen, Smauget, 1622 Engalsvik 
Harald Kjøniksen, 1622 Engalsvik 
G.Thorvaldsen, 1620 Gressvik 
Randulf Mikalsen, 1622 Engalsvik 
Erling Jørgensen mfl. Skjælø, 1622 Engalsvik 
1 kr Dønning 11.7 4.4 1.8 16 3 T 53 Scania 71 153 Arnt Aarvik. 1570 Dilling 
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Rettledningstjenesten i fiskerinæringen: 
Postadresse Telefonnr. 
FISKERIDIREKTORATET: 
Kontorsjef Sigbjørn Lomelde 
FISKERISJEFKONTORENE: 
FINNMARK: 
Fiskerisjefen i Finnmark 
Jan Ingebrigtsen 
TROMS: 
Fiskerisjefen i Troms 
Arild Nylund (perm.) 
Asbjørn Rasch jr. (fung.) 
NORDLAND: 
Fiskerisjefen i Nordland 
Sven Olsen 
TRØNDELAG: 
Fiskerisjefen i Trøndelag 
Alf Albrigtsen 
MØRE OG ROMSDAL: 
Fiskerisjefen i Møre og Romsdal 
Peder Ellingvåg 
SOGN OG FJORDANE: 
Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane 
Arne Nore 
HORDALAND: 
Fiskerisjefen i Hordaland 
Magne Bjørnerem 
ROGALAND: 
Fiskerisjefen i Rogaland 
Ola Haaland 
SKAGERRAKKYSTEN: 
Fiskerisjefen for Skagerrakkysten 
Birger Larsen 
Kontoret for rettledning 
og informasjon 
Fiskeridirektoratet 
Boks 185, 5001 BERGEN 
Fylkeshuset, 9800 VADSØ (085) 51 761 
Boks 80. 9001 TROMS0 (083) 80 9 1 1 
Boks 323, 800 1 BOD0 (081) 25 71 1 
Boks 544, 7001 TRONDHEIM (075) 26 758 
(075) 27 323 
Boks 252, 6001 ÅLESUND 
Boks 205, 6701 MÅLØY (057) 5 1 033 
Boks 4 122, 50 15 BERGEN-DREGGEN (05) 3 1 72 O0 
Boks 38, 425 1 KOPERVIK (047) 51 755 
Tinghuset, 4600 KRISTIANSAND S. (042) 28 440 
FISKERIRETT LEDERE (PR. 15. MARS 1982): 
Navn 
FINNMARK: 
Hansen. Harder 
Løkås, Odd 
Mathisen. Magnor 
Johansen, Trygve 
Mathtsen, Arvid 
Johnsen, John 
Haugen, Terjc K 
Hågensen, Stgmund P 
TROMS: 
Paulsen, Yngve 
Jørgensen, Konrad 
Pettersen. Roy 
Jensen, Frits N 
Jakobsen, Trygve 
Johansen, Helge 
Olsen, John 
Hansen, Johan T 
NORDLAND: 
Roness. Lars 
Vangen, Ole 
Jensen, Walter Johan 
Johansen. Sverre 
Paulsen. Roald 
Sandbæk, Ragnar 
Husby, Hans J. S. J. 
Skotnes, Arthur 
Kristiansen, Svein Roald 
Nilsen, Harald 
Mikkelborg. Peder 
Granås, Steinar 
Holmen, Viggo 
Grande, Hakon 
Torgnes, Paul 8. 
Angelsen, Gunleif 
Hay, Arnfinn 
Buschmann, HeruM 
Naustvik, Jan 
TRBNDELAG: 
Føre, Knut 
Johansen. Arild 
Lyngdal, Finn 
Fredly, ROM 
MBRE OG ROMSDAL: 
Kristoffersen, Jann 
Olsen, Hans Kristian 
Slettvag, Arvid 
Rødøy, Erling 
Leirvik, Age 
Mork, Jan Petter 
Gulbrandsen, Arne 
Vagsholm, Ragnvald 
SOGN OG FJORDANE: 
Gotteberg, Lars T. 
Frøyen, Jon 
Wage, Svein 
Dromnes, Ivar 
Postnr.. kontorsted Telefon 
9951 Vardø 
Boks 45, 9991 BAtsfjord 
Boks 325, 9791 Kjøllefjord 
Boks 244, 975 1 HonningsvAg 
9690 Havøysund 
Boks 38. 9601 Hammerfest 
Boks 58, 9550 Øksfjord 
Boks 49. 9801 Vadsø 
Boks 60, 9 180 Skjervøy 
9060 Lyngseidet 
9 130 Hansnes 
Boks 1 129, 9001 Tromsø 
Boks 12, 9301 Finnsnes 
Boks 85. 9380 Gryllefjord 
Boks 68, 9340 Brøstadbotn 
Boks 199, 9401 Harstad 
Boks 123, 8480 Andenes 
Boks 93. 8430 Myre 
8475 Straumsjøen 
845 1 Stokmarknes 
Boks 3 15, 8301 Svolvær 
8oks 148, 8370 Leknes 
Boks 36, 8390 Reine 
8025 Røstlandet 
8020 Værøy 
8083 Leinesfjord 
8 1 50 Ørnes 
8 185 Vagaholmen 
8770 Træna 
8850 Herøyholmen 
Boks 142, 8901 Brønnøysund 
8380 Ramberg 
8140 Inndyr 
Boks 70, 8220 Solfjellsjøen 
Boks 102, 8980 Gladstad 
7900 Rørvik 
7840 Lauvsnes 
7 170 Afjord 
7260 Sistranda 
6575 Nordvika pa Smøla 
Boks 93, 6690 Aure 
6530 Bruhagen 
6440 Elnesvagen 
6427 Harøy 
6060 Hareid 
6084 Larsnes 
6090 FosnavAg 
Boks 147, 6701 Maløy 
69 10 Bremanger 
5980 Hardbakke 
6980 Askvoll 
HORDALAND: 
Johansen, Einar Louis 5 133 Fedje 
(0851 87 105 
(085) 83 587 
(084) 48 239 
(084) 72 853 
(084) 23 357 
(084) l 1  253113 577 
(084) 58 206 linje 28 
(085) 52 002 
(083) 61  000  linje 276 
(083) 51 000  linje 272 
(0831 44  O00 
(083) 82 130187 3 18 
(089) 40  4 1  1 linje 188 
(089) 56 242 
(089) 8 8  191 
(082) 61 171 
(088) 41 190 
(088) 33 101 linje 233 
(088) 38 308 
(088) 5 1 022 linje 163 
(088) 7 1 09917 1 090  
(0881 8 0  128180 499 
(0881 92 240 
(088) 96 24 1 
(088) 95 250 
Leinesfj. 7 0  linje 28 
(0811 54 480 
(086) 98 175 
(086) 95 286 
(086) 58 201 
(086) 2 0  68 1 
(088) 93 298 
(081) 57 200 
(086) 55 206 
(086) 35 O00 
(077) 9 2  100 linje 333 
(077) 8 8  554 
(076) 31 450 
(074) 49 2 1 1 
(073) 41 637 
(073) 46 107 
(073) 13 294 
(072) 62 500  linje 254 
(072) 76 639 
(071) 92 195 
(07 11 98 033  
(071) 88 114 
(057) 5 l 45 t 
(057) 9 1 453 
Hardbakke 88 
(057) 3 0  100 linje 193 
Vardø 
Båtsfjord, Berlevåg 
Lebesby, Gamvik 
Nordkapp, Porsanger 
Masøy 
Hammerfest, Sørøysund, Kvalsund 
Loppa. Hasvik, Alta 
Vadsø, Nesseby, Tana, Sør-Varanger * )  
Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa 
Lyngen, Storfjord, Kåfjord 
Karlsøy 
Tromsø 
Lenvik, Berg 
Torsken, Tranøy 
Dyrøy, Salangen, Sørreisa, Lavangen 
Harstad, Kvæfjord, Bjarkøy, Ibestad, Skanland og 
Gratangen 
Andøy 
Øksnes 
80 
Hadsel, Sortland 
Våg an 
Vestvågøy 
Moskenes, Flakstad 
Røst 
Værøy 
Hamarøy, Steigen 
Meløy 
Rødøy 
Tiæna, Lurøy 
Herøy, Alstahaug, Leirfjord 
Brønnøy, Bindal, Vevelstad, Sømna 
Flakstad *) 
Gildeskål *) 
Dønna *) 
Vega *) 
Vikna, Nærøy, Leka 
Flatanger, Fosnes, Namsos 
Afjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland, Rissa 
Frøya, Hemne, Hitra, Snillfjord 
Smøla 
Aure, Tustna, Halsa, Tingvoll 
Averøy, Kristiansund, Frei ' 
Fræna, Eide, Gjemnes, Molde 
Sandøy, Midsund, Aukra 
Hareld, Ulstein 
Sande, Vanylven 
Herøy 
VAgsøy, Selje 
Bremanger, Flora 
Solund, Gulen 
Askvoll, Hyllestad 
Fedje. Masfjorden, Austrheim, Lindas, Radøy, 
Meland, Vaksdal 
Navn Postnr., kontorsted Telefon Tienesteomr2der/kommuner '1 
Klepsvik. Hallvard B. 5395 Steinsland 
Austevoll, Hans 5392 Storebø 
Innvær. Ragnvald 5430 Bremnes 
Nakken, Johannes 5330 Tjeldstø 
(05) 33 80 70133 B1 00 Sund, Fjell 
(05) 38 03 O0 Austevoll 
(054) 20 21 1 linje 220 Bsmlo, Etne, Ølen, Fitjar, Sveio, Stord 
(05) 38 90 10 Øygarden *) 
ROGALAND: 
Mikkelsen, Nils Kaigt. 1. 5500 Haugesund (047) 23 445 Haugesund, Tysvær, Bokn. Utsira 
Gaustad, Karl Boks 34, 4270 Akrehamn (047) 55 835 Karmøy 
Kløven, Kjell Boks 286. 437 1 Egersund (04) 49 06 94 Eigersund, Hå, Sokndal 
SKAGERRAKKYSTEN: 
Strømland, Tor Boks 162, 4401 Flekkefjord (043) 22 470 Flekkefjord 
Hansen. Leif Harald Boks 45, 4801 Arendal (O4 1)  23 493 Aust-Agder, Telemark 
(042) 28 440 
Flodin, Rudolf Dampskipsbryggen 12- 14 (032) 17 860 Onsøy. Krikerøy, Skjeberg, Hvaler, Rygge 
1600 Fredrikstad 
1 )  For interkommunale stillinger er kontorkommunen oppført først. 
* )  Stillingen er finansiert av kommunen(e)/fylkeskommunen. Stillingsbetegnelsen er fiskerisekretær 
Merkedistrikter og tilsynsmenn 
Dekte farkoster 
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver T~lsynsmannens navn og postadresse 
Av Av Av 
l alt stal tre annet Apne 
Fylkesbokstav: F. 
Alta A 
Berlevåg B 
Båtsfjord B D 
Gamvik G 
Hammerfest H 
Hasvik HV 
Kvalsund KD 
Lebesby LB 
Loppa L 
Måsøy M 
Nesseby N 
Nordkapp N K 
Porsanger P 
Sør-Varanger SV 
Sørøysund S 
Tana TN 
Vadsø VS 
Vardø V 
Fylkesbokstav: T. 
Balsfjord B 
Berg BG 
Bjarkøy BK 
Dyrøy D 
Gratangen G 
Harstad H 
Ibestad I 
Karlsøy K 
Kvæfjord KF 
Kvænangen KN 
Kåfjord K D 
Lavangen LV 
Lenvik LK 
Lyngen L 
Målselv MV 
Nordrelsa N 
Salangen SL 
Skjervøy S 
Skånland SK 
Storfjord SD 
Sørre~sa SA 
Torsken TK 
Tranøy TN 
Tromsø T 
Finnmark 
Magnus Strøm, Bukta, 95 10 Elvebakken 
Roald Rask, Skånsvikveien la ,  9980 Berlevåg 
Odd Løkås, 9990 Båtsfjord 
Helge Locert Jensen, 9970 Mehamn a 
John Johnsen, Boks 38, 9601 Hammerfest 
Bjarne Isaksen, 9593 Breivikbotn 
Karl Fredriksen, 9620 Kvalsund 
Magnor Mathisen, 9791 Kjøllefjord 
Konrad Jørgensen, 9550 Øksfjord 
Arvid Mathisen, 9690 Havøysund 
Ole Johansen, 9815 Nyborg 
Arne Berg, 9750 Honningsvåg 
Hagbart J. Leonardsen, 97 13 Russenes 
Aksel Ingilæ, 9935 Bugøynes 
John Johnsen, Boks 38, 9601 Hammerfest 
Henning Olsen, 9846 Smalfjorden 
Sigmund Pleum Hågensen, 9800 Vadsø 
Harder Hansen, 9950 Vardø 
.......................... Fylket i alt 
Troms 
Andreas Pettersen, 9052 Tennes 
Trygve Jakobsen, 9300 Finnsnes 
Petter Andersen, 9426 Bjarkøy 
John Olsen, 9340 Brøstadbotn 
Reidar Schelderup, Hilleshamn, 9446 Grovfjord 
Johan T.Hansen, Boks 199, 9401 Harstad 
Ingebrigt Bertheussen, 9450 Hamnvik 
Albert Myrseth, 9 130 Hansnes 
Johan Th. Hansen, Boks 199, 9401 Harstad 
Alm Boberg, 9098 Jøkelfjord 
Knut Sverdrup, 9060 Lyngseidet 
John Olsen, 9340 Brøstadbotn 
Trygve Jakobsen, Boks 152, 9301 Finnsnes 
Knut Sverdrup, 9060 Lyngseldet 
Helge Eide, Navaren, 9220 Moen 
Halfdan Reisersen, 9086 Sørkjosen 
John Olsen, 9340 Brøstadbotn 
Roald Jørgensen, Boks 60, 9 18 1 Skjervøy 
Hedly Hansen, 9440 Evenskjer 
Edvard Hatteng, 9046 Oteren 
Sverre Jensen, 93 10 Sørreisa 
Helge Johansen, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
Olaf Sivertsen, 9375 Vangsvlk 
Frlts N.Jensen,Skippergt.23, 9000 Tromsø 
Fylket i alt ..................................... 
Nordlamd 
Fylkesbokstav: BU. 
Alstahaug AH Svein Lund, 8800 Sandnessjøen 199 1 5 3 6 139 
Andøy A Lars Rones, 9480 Andenes 2 17 5 63 7 142 
Ballangen 8G Reidar Leiros, 8540 Ballangen 36  - 8 2 26 
@ekte farkoster 
Beiarn 
Bindal 
Bodø 
Brønnøy 
Bø 
Dønna 
Evenes 
Fauske 
Flakstad 
Gildeskål 
Hadsel 
Hamarøy 
Hemnes 
Herøy 
Leirfjord 
Lurøy 
Lødingen 
Meløy 
Moskenes 
Narvik 
Nesna 
Rana 
Rødøy 
Røst 
Saltdal 
Skjerstad 
Sortland 
Steigen 
Sømna 
Sørfold 
Tjeldsund 
Træna 
Tysfjord 
Vefsn 
Vega 
Vestvågøy 
Vevelstad 
Værøy 
Vågan 
Øksnes 
Distrikts- 
bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse 
BA Dagfinn Olafsen, 8 126 Eggesvik 
BL Albert Kjellsand, 8934 Nordhorsfjord 
B Hans Skog, Ligningskontoret, 8000 Bodø 
BR Paul Birger Torgnes, 8900 Brønnøysund 
B 0  Walther Jensen, 8475 Straumsjøen 
DA Herulf Buschmann, 8820 Solfjellsjøen 
E Odd Molund, 8533 Bogen 
FE H.Remmen, 8200 Fauske 
F Gunleif Angelsen, Bø, 8380 Ramberg 
G Johan Hansen, 8035 Sørarnøy 
H Sverre Johansen, 845 1 Stokmarknes 
HM Arne Viggo Hjelm, 8083 Leinesfjord 
HS Trygve Furuhatt, 8640 Hemnesberget 
HR Håkon Grande, 8850 Herøyholmen 
LF Håkon Grande, 8850 Herøyholmen 
L Ole J.Johannessen, 8766 Lurøy 
LN Meyer Eliassen, 8550 Lødingen 
ME Reidar Kildal, 8130 Ørnes 
MS Hans Husby, 8393 A I Lofoten 
N Einar Knudsen Woll, Frarnnesveien 105, 8500 Narvik 
NA Per Martin Kristensen, 8724 Saura 
RA Ernst Mikalsen, Krokveien 27, B613 Selfors 
R Steinar Granås, 8185 Vagaholmen 
RT Arthur Skotnes, 8025 Røstlandet 
SL Cedolf H.Baraa, 8250 Rognan 
SD Reidar Jakobsen, Ljones, 8100 Misvær 
SO Ingar Eilertsen, 841 0 Sigerfjord 
SG Arne Viggo Hjelm, 8083 Leinesfjord 
SA Hans Pettersen, 8923 Sandvåg 
SF Tor Skog, Kines, 8220 Røsvik I Salten 
TS Helge Jacobsen, Fjelldal, 9440 Evenskjer 
TN Otto Jørgensen, 8722 Selvær 
TF Bjarne Skarding, 8285 Hundholmen 
VN Reidar Utnes, 8650 Mosjøen 
VA Jan Naustvik, 8980 Gladstad 
VV Ragnar Sandbæk, 8370 Leknes 
VS Eilert P.Vevelstad, 8976 Forvik 
VR Svein Roald Kristiansen, 8020 Værøy 
V Roald Paulsen, 8300 Svolvær 
0 Ole Vangen, B430 Myre 
Fylket i alt ..................................... 
Nord-Trandelag 
Fylkesbokstav: NT. 
Flatanger F Arild Johansen, 7840 Lauvsnes 
Fosnes FS Harald Stene, 781 5 Seierstad 
Frosta FA Jan Lein, 7633 Frosta 
Inderøy I Ole J.Aalberg, 77 13 Sandvollan 
Leka LA Harald Haug, 7994 Leka 
Leksvik LV Arvid Stavrum, 7 120 Leksvik 
Levanger L Erling O.Wold, 7600 Levanger 
Mosvik MV Erling Olderbakk, 7690 Mosvik 
Namdalseid NL Roar Dille, 7830 Nord-Statland 
Namsos N John Holm, 7800 Namsos 
Nærøy NR Aage Bosnes, 7954 Indre Nærøy 
Steinkjer S Ole J.Aalberg, 77 13 Sandvollan 
Stjørdal SD Henning Andersen, 7500 Stjørdal 
Verdal VL Jon Birger By, 7650 Verdal 
Verran VN Asbjørn Stavrum, 7723 Follafoss 
Vikna V Knut Føre, 7900 Rørvik 
..................................... Fylket i alt 
l alt 
5 
6 1 
293 
234 
256 
133 
4 
24 
206 
294 
225 
74 
12 
318 
130 
293 
167 
334 
199 
12 
89 
5 7 
3 17 
114 
14 
11 
132 
309 
54  
1 O0 
38 
82  
119 
25 
157 
437 
46 
8 7 
483 
314 
6 7 1  1 
Av Av 
stal tre 
Av 
annet Apne 
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt 
Sar-Trandelag 
Fylkesbokstav: ST. 
Agdenes A Lars Brevik, 7377 Mølnbukt 66 
Bjugn B Johs.Drilsvik, 7 167 Vallersund 7 5 
Frøya F Rolf Fredly, 7260 Sistranda 399 
Hemne HE Steinar Stamnestrø, 7208 Magerøy 5 5 
Hitra H Odd Stene, 7230 Kvenvær 23 1 
Orkdal OL Jens Dahlø, 7300 Orkanger 4 
Osen .O Odd Aune, 7747 Vingsand 94 
Rissa RS Alf Worpvik, 7 1 14 Rakvåg 64 
Roan R Ole A.Terning, 7 194 Brandsfjord 5 7 
Skaun SK John Hammer, 7353 Børsa 5 
Snillfjord SI Per Mjønes, 7220 Sundlandet 96 
Trondheim T Torbj. H. Gammelsæter, Havnekontoret, 7000 Tr.heim. 3 1 
Ørland 0 Asbjørn Pedersen, 7 153 Garten 44 
Af jord AA Finn Lyngedal, 7 170 A I Afjord 74 
..................................... Fylket i alt 1295 
Mare og Romsdal 
Fylkesbokstav: M. 
Aukra AK Ole Brennskag, 6420 Aukra 
Aure AE Hans Kristian Olsen, 6690 Aure 
Averøy AV Arvid Slettvag, 6530 Bruhagen 
Eide EE Erling Rødøy, 6440 Elnesvagen 
Frei Fl Erling Kvalvik, 6520 Rensvik 
Fræna F Erling Rødøy, 6440 Elnesvagen 
Giske G Andreas K.Synnes, 6040 Vigra 
Gjemnes GS John A.Harstad, Blakstad, 6480 Batnfjordsøra 
Halsa HS Øyvind Strand, 6683 Vagland 
Haram H Palmar K.Fjørtoft, 6294 Fjørtoft 
Hareid HD Jan P.Mork, 6060 Hareid 
Herøy H 0  Ragnvald Vågsholm, 6090 Fosnavag 
Kristiansund K Arvid Slettvag, 6530 Bruhagen 
Midsund MD Age Leirvik, 6296 Harøy 
Molde M Ottar Grøtte, 6400 Molde 
Nesset N Martin Vie, 6460 Eidsvag I Romsdal 
Norddal NL Johannes Osvik, Fjøra, 62  10 Valldal 
Rauma RA Oskar Hovdenes, 6386 Mandalen 
Sande S Arne Gulbrandsen, 6084 Larsnes 
Sandøy SØ Age Leirvik, 6296 Harøy 
Skodje SJ Oddbjørn Midtlid, 6260 Skodje 
Smøla SM Jann Kristoffersen, 6575 Nordvikja PA Smøla 
Stordal SL Knut Vinje, 6250 Stordal 
Stranda ST Trygve Tryggestad, 62 18 Hellesylt 
Sula SA Atle Raanes, 6030 Langevag 
Sunndal SU Hans Ødegard, 66 10 Øksendal 
Surnadal SR Sverre Sjøflot, 6652 Surna 
Sykkylven SK Per Sture Mork, Fiskerisjefens Kontor, 6000 Alesund 
Tingvoll TV Johan Sandvik, 6674 Kvisvik 
Tustna T Edv.Dahle, 6592 Leira 
Ulstein U Jan P.Mork, 6065 Ulsteinvik 
Vanylven ' VN Arne Guldbrandsen, 6084 Larsnes 
Vestnes VS Arnljot Solholm, 6390 Vestnes 
Volda VA Alfred Meek, 6 100 Volda 
Ørskog @G Oddmund Aurdal, 6240 Sjøholt 
Ørsta VD Johs.R.Sætre, 6 170 Vartdal 
Alesund A Per Sture Mork, Fiskerisjefens Kontor, 6000 Alesund 
Fylket i alt ................................... 
Dekte farkoster 
Av Av Av 
stal tre annet Apne 
D~strikts- 
Merkedistr~kt bokstaver Tllsynsrnannens navn og postadresse 
Sogn og Fjordane 
Fytkesbokstav: SF. 
Askvoll A Ivar Dromnes, 6980 Askvoll 
Balestrand BS Anders K.Thue, 5850 Balestrand 
Bremanger 8 Jon Frøyen, 6913 Kalvåg 
Eid E Hans Kolseth, 6770 Nordfjordeid 
Fjaler FL Atle Andalsvik, 6828 Straumsnes 
Flora F Are Svardal, 6900 Florø 
Førde FD Knut Grimeland, Halbrendt, 6800 Førde 
Gaular GR Olav Nistad, 68 13 Bjørsvikstranda 
Gloppen GP Arve Solheim, 6860 Sandane 
Gulen G Svein Waage, 5980 Hardbakke 
Hyllestad H Ivar Cognes, 5940 Leirvik I Sogn 
Høyanger H0  Kjell Torvund, 5935 Lavik 
Leikanger L Erling Losnedal, 5842 Leikanger 
Lærdal LL Kåre Hauge, 5890 Lærdal 
Naustdal N Harald Skjærli, 6960 Svortevik 
Selje S Lars Terje Gotteberg, 6700 Måløy 
Sogndal SD K Ertesvåg, 5800 Sogndal 
Solund SIJ Svein Waage, 5980 Hardbakke 
Vik VK Ingvald Røyrvik, Finden, 5860 Vik I Sogn 
Vågsøy V Lars Terje Gotteberg, 6700 Måløy 
................................... Fylket i alt 
Hardaiand 
Fylkesbaksaav: H. 
Askøy A Torgeir Torgersen, Davanger, 53 10 Hauglandshella 
Austevoll AV Hans Austevoll, 5490 Storebø 
Austrheim AM Hilmar Kvernøy, 5 153 Fonnes 
Bergen RN Ragnar Johannessen, Fiskeridirektoratet, 5000 Bergen 
Bømlo B Ragnvald Innvær, 5430 Bremnes 
Eidfjord EF Halvdan Herland, 5783 Eidfjord 
Etne E Oddvar Aasheim, 5590 Etne 
Fedje FE Louis Johansen, 5133 Fedje 
Fitjar FJ Ragnvald Innvser, 5430 Bremnes 
Fjell F Georg Lokøy, 5350 Brattholmen 
Fusa FS Harald Vindenes, 5640 Eikelandsosen 
Granvin G Hans J.Mæland, 5736 Granvin 
Jondal J Ole Eide, 5790 Jondal 
Kvam KM Kåre Handegård, 56 10 Øystese 
Kvinnherad K Eirik M.Eide, 5455 Halsnøy Kloster 
Lindås L Hans Johnsen, 5 186 Austfjordgrend 
Masfjorden MF Johs.1-ielland. 5 190 Risnes 
Meland ML Rolf Sudmann, 5 1 10 Frekhaug 
Modalen MD Hans Jergen Neset, 5 170 Modalen 
Odda 08 Olav B.Hagen, Røldal-Haukeliveien 82, 5750 Odda 
Os O Reidar Skåtøy, 52 15 Lysekloster 
Osterøy OR Magnus Hjellvik, 5240 Valestrandsfossen 
Radøy R Karl Marøen, 5126 idarøy 
Samnanger SF: Einar Bernes, 5650 Tysse I Samnanger 
Stord SD Laurits Larsen, Lønningsåsen, 5400 Stord 
Sund S Hallvard Klepsvik, 5395 Steinsland 
Sveio SO Håkon Krunenes, 5534 Valevåg 
Tysnes T Arne Økland, 5685 Uggdalseidet 
Ullensvang U Frode Langeland, 5780 Kinsarvik 
Ulvik UK Lars SVambheim, 5730 Ulvik I Hardanger 
Vaksdal V Jakob Østrem, 5290 Stamneshella 
Ølen Ø Lars Austii, 5580 Øien 
Øygarden @N Johannes Nakken, 5330 Tjeldstø 
........ ....................... Fylket i alt . 
466 
Dekte farkoster 
Av Av Av 
l alt stal tre annet 
Dekte farkoster 
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt 
Av Av Av 
st81 tre annet Apne 
Rogaland 
Fylkesbokstav: R. 
Bokn B 
Eigersund ES 
Finnøy F 
Forsand FD 
Gjesdal G 
Haugesund H 
Hjelmeland HM 
Hå HA 
Karmøy K 
Klepp KP 
Kvitsøy KV 
Randaberg RB 
Rennesøy R 
Sandnes SS 
Sauda SA 
Sokndal SK 
Sola SO 
Stavanger S 
Strand ST 
Suldal SD 
Tysvær TV 
Utsira U 
Vindafjord V 
Fylkesbokstav: 
Farsund FS 
Flekkefjord F 
Kristiansand K 
Kvinesdal KL 
Lindesnes LS 
Lyngdal LD 
Mandal M 
Søgne S 
Fylkesbokstav: 
Arendal A 
Grimstad G 
Hisøy HS 
Lillesand L 
Moland M 
Risør R 
Tromøy T 0  
Tvedestrand T 
Øyestad 0 
Einar Vatnaland, 4290 Føresvik 
Kjell Kløven, 4370 Egersund 
Gunnar Foldøy, 41 60 Judaberg 
Ommund Høllesli, 41 10 Forsand 
Vigleik Eide, 4330 Ålgård 
Nils Mikkelsen, Kaien, 5500 Haugesund 
Finn Jørgensen, 4 130 Hjelmeland 
Kjell Kløven, 437 1 E ersund 
Karl Gaustad, 4270 lkrehamn 
Øystein Reve, 4060 Kleppe 
Karsten Håland, 4090 Kvitsøy 
Ingvald Viste, 4070 Randaberg 
Kjell Steinsland, 4 150 Vikevåg 
Bjørn Lode, Rådhuset, 4300 Sandnes 
Jon Helle, 4200 Sauda 
Jan Bendiksen, 4380 Hauge I Dalane 
Audun Nilsen, 4056 Tananger 
Olav Landsnes, Rogaland Fiskarlag, 4000 Stavanger 
Jan Langvik, 4 120 Tau 
Bjørn Bøen, 4140 Erfjord 
Nils Mikkelsen, Kaien, 5500 Haugesund 
Torleif Helgesen, 55 15 Utsira 
Johan Krokedal, 42 10 Vikedal 
..................................... Fylket i alt 
Vest-Agder 
VA. 
Sverre Holmesland, 4550 Farsund 
Tor Strømland, 4400 Flekkefjord 
John Nilsen, 4636 Flekkerøy 
Gabriel Hansen, 4485 Feda 
Sverre Tharaldsen, 45 19 Spangereid 
Ole Pedersen, 4586 Korshamn 
Andreas Aas, Harkmark, 4500 Mandal 
Ragnvald Grummedal, 4633 Høllen 
Fylket I alt ..................................... 
Aust-Agder 
AA. 
Andreas Andersen, Gjervoldsøyv.9, Hisøy, 4800 Arendal 
Odd Kvalø Pettersen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Andreas Andersen, Gjervoldsøyv.9, Hisøy, 4800 Arendal 
Kare Syvertsen, 4784 GI.Hellesund 
Arvid Einarsen, 48 10 Eydehavn 
John Espevik Svendsen, Havnekontoret, 4950 Risør 
Arnt Mortensen, Sandum, Tromøy, 4800 Arendal 
Arne L.Olsen, 49 13 Dypvag 
Karl Karlsen, Natvig, 4800 Arendal 
Fylket I alt ..................................... 
Telemark 
Fylkesbokstav: TK. 
Bamble BL Bjarne Stamland, 3970 Langesund 
Kragerø K Edel Halvorsen,Øya, 3780 Kragerø 
Porsgrunn P Thorbjørn Hansen, Setre, 3950 8rev1k 
..................................... Fylket i alt 
Dekte farkoster 
Distrikts- Av Av Av 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt stal tre annet Apne 
Vestfold 
Fylkesbokstav: V. 
Borre BR Aksel Brevik, Tveiteveien 9, 3195 Borre 1 - 1 - - 
Brunlanes B Johs.Stapnes, Rødberg, 3250 Larvik 58 - 9 - 49 
Holmestrand HS Arne Smith Johansen, 3080 Holmestrand 4 - 1 - 3 
Horten H Rasmus Drønen, Martin Rønnesgt. 1, 3 190 Horten 4 - 1 3 
Larvik L Øyvind Blaasvær, 3250 Larvik 1 - 1 
Nøtterøy N Gunnar Fadum, 3100 Tønberg 35 - 5 6 24 
Sande SD Gunnar Grønsand, 3070 Sande I Vestfold 12 4 1 7 
Sandefjord S Arnt FAvin, Langeby, 3200 Sandefjord 2 1 - 6 4 1 1  
Sem SM Gunnar Fadum, 3 100 Tønsberg 8 - 4 4 
Stavern SR Tor Bergene, Joh.Ohlsensgt.7, 3290 Stavern 5 - 1 4 
Stokke SK H.Bergan Hansen, 3 160 Stokke 3 - - 1 2 
Tjølling TL Arne A.Arnesen, Kaupangruta 10, 3250 Larvik 25 - 5 1 19 
Tjøme TM Jan Erik Heimdal, Sundene, 3145 Tjøme 30 - 1 O 4 16 
Tønsberg T Gunnar Fadum, 3 100 Tønsberg 1 - 1 
Vale V Arne Smith Johansen, 3080 Holmestrand 1 1 - 
Fylket i alt ..................................... 209 - 43 22 144 
Buskerud 
Fylkesbokstav: BD. 
Drammen D Hans Erik Hansen, 3000 Drammen O - - - 
Hurum H Gustav Røyert, VStrandvei 29, 3482 Tofte 18 - 6 - 12 
Røyken R Per Grundvik, 3478 Nærsnes 9 1 6 - 2 
Fylket i alt ..................................... 27 1 12 - 14 
Oslo 
Fylkesbokstav: O. 
Oslo O Konsulent Kari Bjørbæk, Fiskeridepartementet, Oslo-Dep. 19 2 4 2 1 1  
Fylket i alt ..................................... 19 2 4 2 1 1  
Akershus 
Fylkesbokstav: A. 
Asker AS Olaf Johansen, Krillhsv.33, 1392 Vettre B - 4 - 4 
Bærum B Hans Petter Olsen, Framnesveien 3, 1335 Snarøya 4 - - - 4 
Frogn F John Aaslund, Knardalstrand, 1460 Spro 12 - 7 - 5 
Nesodden N Øivind Kristensen, Lagveien, 1450 Nesoddtangen 5 - - 5 
Oppeghrd O Konsulent Kari Bjørbæk, Fiskeridepartementet, Oslo-Dep. 1 - 1 - 
Vestby V Oddvar Brevik, 1550 Son 5 - l - 4 
Fylket i alt ..................................... 35 - 13 - 2 2 
Dekte farkoster 
Distrikts- Av Av Av 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt stal tre annet Apne 
Østfold 
Fylkesbokstav: g. 
Borge BO Rudolf Flodin, Dampskipsbryggen 12, 1600 Fredrikstad 6 - 2 1 3 
Fredrikstad F Rudolf Flodin, Dampskipsbryggen 12, 1600 Fredrikstad 6 2 2 2 
Halden HD Rudolf Flodin, Dampskipsbryggen 12, 1600 Fredrikstad 5 - - 1 4 
Hvaler H H. E. W.Johannessen, Hvaler Sp.bank, 1680 Skjærhallen 158 - 44 7 107 
Kråkerøy K K.M.Jolinsen, Glernmen/Kråkerøy Lensm.ktr., 1600 Fr.stad 2 0  - 2 3 15 
Moss M Henry A.Hvalgård, Havnekontoret, 1500 Moss 5 - - 5 
Onsøy O Rudolf Flodin, Dampskipsbryggen 12, 1600 Fredrikstad 134 - 35 6 93 
Rolvsøy RO Rudolf Flodin, Dampskipsbryggen 12, 1600 Fredrikstad 1 1 - 
Rygge R Eivind Løkken, Moss Tollsted, 1500 Moss 18 - 5 1 12 
Råde RD Eivind Løkken, Moss Tollsted, 1500 Moss 6 - 1 5 
Sarpsborg S Sven-Jan Johansen, Havnekontoret, 1700 Sarpsborg O - - - 
Skjeberg SB Lars Helle, Ullerøy, 1745 Skjeberg 13 - 2 - 11 
Tune TU Sven-Jan Johansen, Havnekontoret, 1700 Sarpsborg 3 - - 3 
Fylket i alt ..................................... 375 - 93 2 2  2 6 0  
Lov 
om rcogistrering og merking av fiskefarteryer 
av Si. desember 1917. 
Med Sovesidrisig av 29. oktaber 1948 og 26. Juni 7953. 
5 1. Fartøyer og baater som brukes til fiske eller 
fangst, skal indføres i et register over rnerkepligtige 
norske fiskefarkoster og merkes overensstemmende 
med denne lov uten hensyn til forskriftene i lov om 
Registrering av Ckibe av 4. mai 1901 (jfr. tillægslov 
av 14. juli 1909). 
Wlerkepligten omfatter ogsaa de til farkostene 
hørende fangst- og fiskebaater. 
5 2. Registeret og merkeplikten skal omfatte 
følgende fartøyer og baater som brukes til 
ervervsmessig fiske eller til fangst ved norskekysten 
og i nordlige farvann: 
1. Alle dekkede fartøyer. 
2. Alle åpne baater med mekanisk fremdriftsmid- 
del. 
3. Andre åpne baater - seksårede og mindre 
baater unntatt - som deltar i fiske hvor det er 
opprettet ekstraordinært politioppsyn. 
Med ervervsmessig fiske forstaas at vedkom- 
mende bruker av fartøy eller baat har fiske til levevei 
alene eller sammen med annen næring. 
Kongen bestemmer om nærværende lovs be- 
stemmelser under visse fiskerier skal omfatte ogsaa 
andre grupper av farkoster enn dem som er nevnt i 
denne paragraf. 
5 3. Registeret over merkepliktige norske fiske- 
farkoster føres for hele riket av Fiskeridirektøren paa 
grundlag av distriktsregistre. 
Distriktsregistrene føres For hvert merkedistrikt 
av tilsynsmænd, som antages av vedkommende 
regjeringsdepartement. Hver by- eller herredskom- 
mune utgjar et merkedistrikt, 
Vedkommende regjeringsdepartement fastszetter 
forskrifter om registrenes indhold m.v. og utfardiger 
instruks for ti lsynsm~ndene. 
5 4. Farkosten anmeldes til tilsynsmanden paa 
hjemstedet. 
En farkosts hjemsted efter denne lov er den 
anmeldelsespligtiges bosted eller hvis det er flere 
anmeldelsespligtige, bostedet for en av disse efter 
deres eget valg. 
Anmeldelsen kan ske mundtlig eller skriftlig, og 
skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige 
for registreringen og utfærdigelsen av merkebrevet, 
Sker den skriftlig, skal den være avfattet efter et av 
vedkommende regjeringsdepartement utfærdiget 
formular, som faaes hos tilsynsmæridene. 
$ 5. Anmeldelsespligten paahviler farkostens 
eier eller ved partrederi den bestyrende reder, er 
ingen saadan valgt, paahviler den samtlige parteiere. 
Tilhører farkosten andet selskap, paahviler anmel- 
delsespligten de fuldt ansvarlige medlemmer av 
selskapet, om dette er et ansvarlig selskap, et 
kommanditselskap eller kommanditaktieselskap, og 
ellers selskapets bestyrelse. 
Anmeldelsespligten omfatter den første anmel- 
delse samt enhver forandring med hensyn til 
farkosten ved salg, flytning fra distriktet, større 
ombygging, forlis eller lignende. 
Ved farkostens flytning fra distriktet utgaar den 
av dettes og indføres i det nye distrikts register. 
Eiere og brukere av fartøyer og baater som nevnt 
i !j 2 er forpligtet til når vedkommende tilsynsmand 
ber om det, d gi denne de n~dvendige opplysninger 
til bedømmelse av om registreringspligt foreligger og 
for å få med i registeret de oppgaver som dette efter 
gjeldende bestemmelser skal inneholde (jfr. 5 3, 
siste ledd). 
5 6. Naar indmeldt farkost er indført i distrikts- 
registeret, blir den av tilsynsmannen tildelt et 
merke, som bestaar av hjemstedets distriktsmerke 
og farkostens løpenummer, 
Distriktsrnerkene fastsorttes av vedkommende 
regjerings de par te^ og skal bestaa av bokstaver, 
som betegner vedkommende amt og herred (eller 
by). 
De i $ 1, sidste led, nævnte fiskebaater faar 
samme distriktsmerke og løpenummer som hoved- 
farkosten, med tillæg av et tal, som angir deres 
rækkefølge inden hovedfarkostens baater. 
Om registreringen utsteder tilsynsmanden en 
bevidnelse - merkebrev -- etter et formular som 
utfærdiges av vedkommende regjeringsdeparte- 
ment. Merkebrevet skai indeholde oplysning om 
farkostens merke, art, takling, størrelse og hjem- 
sted, eierens navn og bosted samt forøvrig, hvad 
der maatte bli bestemt av vedkommende regjerings- 
departement. 
5 7. Ved anmeldelse av farkostens flytning til 
andet merkedistrikt har den anmeldelsespligtige at 
indsende merkebrevet til tilsynsmanden paa dens 
tidligere hjemsted, ledsaget av oplysninger om 
flytningen. 
Efterat tilsynsmanden har utslettet farkosten av 
registeret, sender han rnerkebrevet med de 
mottagne oplysninger om flytningen til tilsynsman- 
den paa farkostens nye hjemsted, hvor den 
registreres og nyt merkebrev utfærdiges. 
Også ved anmeldelse av andre forandringer (5 5, 
2det ledd) blir merkebrevet at indsende til 
beriktigelse. 
$ 8. Det merke, som i merkrebrevet er tildelt en 
farkost, skal anbringes iøinefaldende og tydelig paa 
hver side av Farkostens forskib, med hvite bokstaver 
paa sort bund. 
Den teller de), som efter 5 5 har anmeldelses- 
plikt, skal besørge merket paamalt og ha ansvaret 
for, at det til enhver tid holdes vedlike i klar og 
tydelig stand. 
Kongen kan bestemme, at farkostens merke 
under visse fiskerier eller i bestemte farvand ogsaa 
skal anbringes paa seil eller fiskeredskaper. 
Nærmere bestemmelser om merkenes anbrin- 
gelse, størrelse, utseende m.v. iitfærdiges av 
vedkommende regjeringsdepartement. 
5 9. De farkoster som gaar ind under denne lov, 
maa hverken paa skrog eller seil føre navn, 
bokstaver, eller tal, som strider mot denne eller 
anden gjeldende lov. 
$ I Q .  Det er forbudt at utslette, forandre, 
ukjendeliggjøre, tildække eller ved hvilketsomhelst 
middel skjule de paa skrog eller seil i medhold av 
gjældende lov anbragte merker. 
!$ 1 1. Naar farkost, som er merkepligtig efter 
denne lov, deltar i fiske hvor ekstraordinært opsyn 
er anordnet efter de gjeldende fiskerilove, trsder de 
i denne lov fastsatte merker i stedet for de merker, 
som er anordnet i de nævnte fiskerilove. 
Hvor disse love indeholder bestemmelser om 
merkes utlevering, tilbakelevering eller ombytning 
ved flytning under fisket, kommer disse bestemmel- 
ser ikke til anvendelse, men farkostens fører skal 
straks melde sig til opsynet. I tilfælde av flytning 
skal han melde sig baade paa det sted, han fraflytter 
og paa det nye sted. 
5 12. Vedkommende regjeringsdepartement kan 
bestemme, at der under visse fiskerier, hvor 
ekstraordinært opsyn er anordnet, skal brukes løse 
tillzegsrnerker ved siden av de i denne lov anordnede 
faste merker. Departementet træffer i saa fald 
bestemmelse om tillægsmerkenes utseende og 
anbringelse, men forøvrig kommer de gjældende 
fiskeriloves bestemmelser om baatmerker til anven- 
delse paa dern. 
5 13. Naar lodsfartøier og smaabaater (seks- 
aarede og mindre baater) i henhold til 55 1 og 2 a 
deltar i fiske, hvor ekstraordinært politiopsyn er 
anordnet, uten at være merket efter denne lov, skal 
de være merket med løse baatrnerker saaledes som 
de gjeldende fiskerilove fastsætter. 
5 14. Tilsynet med nærværende lovs civerholdel- 
se, paahviler politiet, toldvæsenet, havnepoliti, 
tilsynsmændene samt fiskeriopsynei. 
5 15. Den, som driver fiske med merkepligtig 
farkost, uten at den er merket saaledes som 
foreskrevet i denne lov, eller paa anden maate forser 
sig mot loven eller de forskrifter, som er u t f~ rd ige t  
i medhold av denne, straffes med bøter. 
5 16. Denne lov træder i kraft fra den tid, 
Kongen bestemmer. 
Ved lov av 14. juni 1968 har $ 8, siste ledd fått 
følgende tillegg: 
{{Departementet kan også bestemme at det i 
stedet for påmalte merker kan nyttes refleksmerker, 
som festes på fartøyet.)) Denne lov trer i kraft fra 
den tid Kongen bestemmer. 
Regler for merking m.v. 
av fiske- og fangstfarkoster 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. februar 1950 
§ 1 .  
De merkepliktige fiskefarkoster skal merkes i 
samsvar med reglene for en av følgende klasser (se 
§ 3): 
KLASSE 1 som omfatter alle dekkete farkoster på 
25 tonn brutto drektighet og derover. 
KLASSE 2 som omfatter alle dekkete farkoster av 
3 0  fots lengde og derover, men under 
25 tonn brutto drektighet. 
KLASSE 3 som omfatter alle dekkete farkoster 
under 3 0  fots lengde og åpne båter. 
Med farkostens lengde menes her lengden fra 
forkant av forstavnen til akterkant av øverste ende 
av akterstavnen. 
§ 2. 
Alle merker skal males klart og tydelig med hvit 
maling på sort bunn. Den sorte bunnfarge plasseres 
så høyt oppe som mulig. 
Merket skal settes på begge sider av forskipet, 
med unntakelse av de foreskrevne tilleggstall eller 
båtnummer for fiske- og fangstbåter (jfr. lovens 5 6, 
3. ledd) som settes på begge sider i nærheten av 
akterstavnen. 
Bokstavene i merket plasseres slik at fylkesbok- 
stavede) står foran og herreds-(by-)bokstaven(e) 
står etter nummertallet (distriktsnummeret). 
Hvor merket ikke kan males og sees tydelig på 
grunn av ujamnheter i skipssiden skal disse 
ujamnheter utfylles. 
På sortmalte farkoster skal bokstavene i merket 
settes på samme sted og i samme forhold til 
hverandre som når særskilt bunnfarge er påmalt. 
?i 3. 
Størrelsen av bokstaver og tall i merket og den sorte 
bunnfarge er fastsatt således (se ?i 1): 
KLASSE 1. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 65 cm høy og 
lengden skal være slik at den rekker en bok- 
stavbredde (27 cm) foran første og etter siste 
bokstav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 45  cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og 
M og tallet 1 unntatt - skal være lik 315 av 
bokstavhøyden (27 cm). Hvor bokstav I og (eller) 
tallet 1 brukes skal bredden av disse være 6 cm. 
Hvor bokstav M forekommer skal bredden av 
denne være lik 415 av bokstavhøyden (36 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 6 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og 
mellom tall innbyrdes skal være den dobbelte 
(1 2 cm) av bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
(6  cm) og avstanden til firkanten fra det 
foregående og etterfølgende siffer skal være det 
dobbelte (12 cm) av bokstavtykkelsen. 
KLASSE 2. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 37 cm høy og 
lengden skal være slik at den dekker en 
bokstavbredde (15 cm) foran første og etter 
siste bokstav. Den sorte bunnfarge der båtnum- 
meret settes (jfr. 5 2 )  skal rekke en halv 
bokstavbredde foran og etler nummeret. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 25 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og 
M og tallet 1 unntatt - skal være lik 315 av 
bokstavhøyden (15 cm). Hvor bokstaven I og 
(eller) tallet 1 brukes skal bredden av d~sse være 
4 cm. Brukes bokstav M skal bredden av denne 
være lik 415 av bokstavh~ryden (20 cm). 
som betegner vedkommende amt og herred (eller 
by). 
De i !$ 1, sidste led, nævnte fiskebaater faar 
samme distriktsmerke og løpenummer som hoved- 
farkosten, med tillæg av et tal, som angir deres 
rækkefølge inden hovedfarkostens baater. 
Om registreringen utsteder tilsynsrnanden en 
bevidnelse - rnerkebrev - etter et formular som 
utfærdiges av vedkommende regjeringsdeparte- 
ment. Merkebrevet skal indeholde oplysning om 
farkostens merke, art, takling, størrelse og hjem- 
sted, eierens navn og bosted samt forøvrig, hvad 
der maatte bli bestemt av vedkomrnende regjerings- 
departement. 
7 .  Ved anmeldelse av farkostens flytning til 
andet merkedistrikt har den anmeldelsespligtige at 
indsende nierkebrevet til tilsynsrnanden paa dens 
tidligere hjemsted, ledsaget av oplysninger om 
flytningen. 
Efterat tilsynsmanden har utslettet farkosten av 
registeret, sender han merkebrevel: med de 
mottagne oplysninger om flytningen til tilsynsman- 
den paa farkostens nye hjemsted, hvor den 
registreres og nyt merkebrev utfærdiges. 
Også ved anmeldelse av andre forandringer (5  5, 
2det ledd) blir merkebrevet at indsende til 
beriktigelse. 
5 8. Det merke, som i merkrebrevet er tildelt en 
farkost, skal anbringes iøinefaldende og tydelig paa 
hver side av farkostens fors!<ib, med hvite bokstaver 
paa sort bund. 
Den (eller de), som efter 5 5 har anmeldeises- 
plikt, skal besørge merket paamalt og ha ansvaret 
for, at det til enhver tid holdes vedlike i klar og 
tydelig stand. 
Kongen kan bestemme, at farkostens merke 
under visse fiskerier eller i bestemte farvand ogsaa 
skal anbringes paa seil eller fiskeredskaper. 
Nærmere bestemmelser om merkenes anbrin- 
gelse, størrelse, utseende m.v. i~tfærdiges av 
vedkommende regjeringsdepartement. 
5 9. De farkoster som gaar ind under denne lov, 
maa hverken paa skrog eller seil føre navn, 
bokstaver, eller tal, som strider mot denne eller 
anden gjeldende lov. 
5 10. Det er forbudt at utslette, forandre, 
ukjendeliggjøre, tildække eller ved hvilkersomhelst 
middel skjule de paa skrog eller seil i medhold av 
gjældende lov anbragte merker. 
5 1 1. Naar farkost, som er merkepligtig efter 
denne lov, deltar i fiske hvor ekstraordinat opsyn 
er anordnet efter de gjeldende fiskerilove, træder de 
i denne lov fastsatte merker i stedet for de merker, 
som er anordnet i de nævnte fiskerilove. 
Hvor disse love indeholder bestemmelser om 
merkes utlevering, tilbakelevering eller ombytning 
ved flytning under fisket, kommer disse bestemmei- 
ser ikke ril anvendelse, men farkostens fører skal 
straks melde sig til opsynet. I tilfælde av flytning 
skal han melde sig baade paa det sted, han fraflytter 
og paa det nye sted. 
5 12. Vedkommende regjeringsdepartement kan 
bestemme, at der under visse fiskerier, hvor 
ekstraordinært opsyn er anordnet, skal brukes Iøse 
tillægsmerker ved siden av de i denne lov anordnede 
faste merker. Departementet træffer i saa fald 
bestemmelse om tillægsmerkenes utseende og 
anbringelse, men forøvrig kommer de gjældende 
fiskeriloves bestemmelser om baatmerker til anven- 
delse paa dem. 
5 13. Naar lodsfartøier og smaabaater (seks- 
aarede og mindre baater) i henhold til $9 1 og 2 a 
deltar i fiske, hvor ekstraordinært politiopsyn er 
anordnet, uten at være merket efter denne lov, skal 
de være merket med Iøse baatmerker saaledes som 
de gjeldende fiskerilove fastsætter. 
5 14. Tilsynet med nærværende lovs averholdel- 
se, paahviler politiet, toldvæsenet, havnepoliti, 
tilsynsinændene samt fiskeriopsynet. 
5 15. Den, som driver fiske med merkepligtig 
farkost, uten at den er merket saaledes som 
foreskrevet i denne lov, eller paa anden maate forser 
sig mot loven eller de forskrifter, som er utfærdiget 
i medhold av denne, straffes med bøter. 
5 16. Denne lov træder i kraft fra den tid, 
Kongen bestemmer. 
Ved lov av 14. juni 1968 har 5 8 ,  siste ledd fått 
følgende tillegg: 
((Departementet kan også bestemme at det i 
stedet for påmalte merker kan nyttes refleksmerker, 
som festes på fartøyet.)) Denne lov trer i kraft fra 
den tid Kongen bestemmer. 
Regler for merking m.v. 
av fiske- og fangstfarkoster 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. februar 1950 
§ 1. 
De merkepliktige fiskefarkoster skal merkes i 
samsvar med reglene for en av følgende klasser (se 
§ 3): 
KLASSE 1 som omfatter alle dekkete farkoster på 
25 tonn brutto drektighet og derover. 
KLASSE 2 som omfatter alle dekkete farkoster av 
3 0  fots lengde og derover, men under 
25 tonn brutto drektighet. 
KLASSE 3 som omfatter alle dekkete farkoster 
under 3 0  fots lengde og åpne båter. 
Med farkostens lengde menes her lengden fra 
forkant av forstavnen til akterkant av øverste ende 
av akterstavnen. 
6 2. 
Alle merker skal males klart og tydelig med hvit 
maling på sort bunn. Den sorte bunnfarge plasseres 
så høyt oppe som mulig. 
Merket skal settes på begge sider av forskipet, 
med unntakelse av de foreskrevne tilleggstall eller 
båtnummer for fiske- og fangstbåter (jfr. lovens 5 6, 
3. ledd) som settes på begge sider i nærheten av 
akterstavnen. 
Bokstavene i merket plasseres slik at fylkesbok- 
stavede) står foran og herreds-(by-)bokstaven(e) 
står etter nummertallet (distriktsnummeret). 
Hvor merket ikke kan males og sees tydelig på 
grunn av ujamnheter i skipssiden skal disse 
ujamnheter utfylles. 
På sortmalte farkoster skal bokstavene i merket 
settes på samme sted og i samme forhold til 
hverandre som når særskilt bunnfarge er påmalt. 
F3 3. 
Størrelsen av bokstaver og tall i merket og den sorte 
bunnfarge er fastsatt således (se 5 1): 
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KLASSE 1. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 65 cm høy og 
lengden skal være slik at den rekker en bok- 
stavbredde (27 cm) foran første og etter siste 
bokstav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 45  cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og 
M og tallet 1 unntatt - skal være lik 3/5 av 
bokstavhøyden (27 cm). Hvor bokstav l og (eller) 
tallet 1 brukes skal bredden av disse være 6 cm. 
Hvor bokstav M forekommer skal bredden av 
denne være lik 415 av bokstavhøyden (36 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 6 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og 
mellom tall innbyrdes skal være den dobbelte 
( 12 cm) av bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
(6 cm) og avstanden til firkanten fra det 
foregående og etterfølgende siffer skal være det 
dobbelte ( 12 cm) av bokstavtykkelsen. 
KLASSE 2. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 37  cm høy og 
lengden skal være slik at den dekker en 
bokstavbredde (15 cm) foran første og etter 
siste bokstav. Den sorte bunnfarge der båtnum- 
nieret settes (jfr. 5 2) skal rekke en halv 
bokstavbredde foran og eiter nummeret. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 25 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og 
M og tallet 1 unntatt - skal være lik 315 av 
bokstavhøyden (15 cm). Hvor bokstaven I og 
(eller) tallet 1 brukes skal bredden av disse være 
4 cm. Brukes bokstav N1 skal bredden av denne 
være lik 415 av bokstavhøyden (20 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 4 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og 
mellom tall innbyrdes skal være den dobbelte ( 8  
cm) av bokstavens tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
(4 cm) og avstanden til firkanten fra det 
foregående og etterfølgende siffer skal være det 
dobbelte (8  cm) av bokstavtykkelsen. 
KLASSE 3. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 23 cm høy og 
lengden skal være slik at den rekker en 
bokstavbredde ( 9  cm) foran første og etter siste 
bokstav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 15 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og 
M og tallet 1 unntatt - skal være 315 av 
bokstavhøyden (9  cm). Hvor bokstav I og (eller) 
tallet 1 brukes skal bredden av disse være 2,5 
cm. Brukes bokstav M skal bredden av denne 
være lik 415 av bokstavhøyden (1 2 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 2,5 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og 
mellom tall innbyrdes skal være den dobbelte (5 
cm) av bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
(2,5 cm) og avstanden til firkanten fra det 
foregående og etterfølgende siffer skal være det 
dobbelte (5 cm) av bokstavtykkelsen. 
Tilleggstallet, eller båtnummeret for fiske- og 
fangstbåter, skal være av 2. klasses størrelse. 
§ 4. 
Før eieren av farkosten (den anmeldelsespliktige se 
lovens 5 5) kan få  utlevert merkebrev ved 
anmeldelsen må alle spørsmål i det fastsatte 
anmeldelsesskjema være besvart. 
§ 5. 
Føres farkosten ved flytning, salg eller annen 
overdragelse til nytt rnerkedistrikt, skal anmeldelsen 
om dette straks skje til tilsynsmannen i det gamle 
distrikt slik som foreskrevet i lovens 5 7. 
Melding om flytning sendes også til tilsynsman- 
nen i det nye merkedistrikt. Denne fører farkosten 
inn i distriktsregisteret og gir den et nytt merke og 
utferdiger nytt merkebrev så snart flytningsdoku- 
menter og eldre merkebrev kommer inn fra 
tilsynsmannen i det gamle rnerkedistrikt. Farkosten 
beholder sitt gamle merke inntil det nye er påmalt. 
Såframt herredsdeling gjør ommerking av fiske- 
farkoster ønskelig, kan Fiskeridirektøren påby slik 
ommerking. 
5 6. 
Skifter farkosten eier eller heimstad innen distriktet, 
beholder den sitt tidligere distriktsmerke, men 
merkebrevet skal straks sendes inn til tilsynsman- 
nen til påtegning om endringen. Likeledes skal 
merkebrevet sendes inn til påtegning om endringer 
i tilfelle av større ombygning, forlis, navneskifte eller 
lignende. 
Fra bestemmelsen i første ledd om at farkost 
som skifter eier eller heimstad innen distriktet skal 
beholde sitt tidligere distriktsmerke, kan Fiskeridi- 
rektøren dispensere. 
§ 7 .  
Merkenes påmaling besørges og bekostes av 
farkostens eier. 
58. 
Den som unnlater å følge disse regler straffes med 
bøter (jfr. lovens 5 15). 
Anvendelse av lese tilleggsmerker ved siden av registreringserserkene 
under Lofotfisket 
Den 27. oktober 192 1 har Fiskeridepartementet i 
medhold av 5 12 i lov av 5. desember 19 17 om 
registrering og merking av fiskefartøyer m.v. be- 
stemt, at Iøse tilleggsmerker inntil videre skal nyttes 
.av alle fartøyer som deltar i Lofotfisket. 
Som tilleggsmerker skal nyttes en bokstav, 
nemlig den tidligere værbokstav. 
Ved en farkosts flytning fra et vær til et annet, 
skal tilleggsmerket (distriktsmerket) ombyttes. Til- 
leggsmerket skal nyttes både på hovedfarkosten og 
på fangstbåtene. 
Merket skal anbringes like under registrerings- 
merket. Er fartøyet av jern eller stål skal til- 
leggsmerket anbringes på et annet synbart sted. 
Den 1. februar 1922 har Fiskeridepartementet 
samtykket i at de Forannevnte Iøse tilleggsmerker 
under Lofotfisket for doryenes vedkommende, skai 
angringes på doryenes speil. 
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Regler for merkerc påmaling (ved sjablon) 
Utferdiget av Fiskeridirekt8ren 
Merkelovens tilsynsmenn får til utdeling sjabloner 
for bokstaver og tall som skal nyttes av farkost- 
eierne under påmalingen av merket på farkostene. 
Disse skal tjene som mønster og har sin bestemte 
bredde, for at tall og bokstaver skal få den tilbørlige 
avstand fra hverandre. Sjablonenes høyde tilsvarer 
høyden på den sorte bunnfarge. Eieren skal snarest 
mulig etter mottakelsen av merket besørge dette 
malt på farkosten. 
Først oppmåles det sorte bunnfelt i riktig stør- 
relse. Det skal være så langt at det rekker en 
bokstavbredde foran første og etter siste bokstav 
i merket. Derpå utfylles mulige ujamnheter i skips- 
siden, hvoretter den sorte bunnfarge påmales med 
tilstrekkelig mange strøk. 
Av etterfølgende tabell med merknader kan en 
finne ut mål for størrelsen av det sorte bunnfelt for 
de forskjellige merkestørrelser. 
skal størrelsen av det sorte bunnfelt være: 
l merke sammensatt av 1. klasse 2. klasse 3 .  klasse 
langt/m høyt/m langt/m høyr/m langt/m høyt/m 
To bokstaver og ett tall = 
To bokstaver og to tall = 
To bokstaver og tre tall = 
Tre bokstaver og ett tall = 
Tre bokstaver og to tall = 
Tre bokstaver og tre tall = 
Fire bokstaver og ett tall = 
Fire bokstaver og to tall = 
Fire bokstaver og tre tall = 
BEMERK: Den foran anførte lengde passer ikke i 
merke, hvor bokstaven I og M og tallet 1 
forekommer. Bokstaven l og tallet 1 
reduserer lengden med 2 1  cm i 1. 
klasse, 11 cm i 2. klasse og 6,5 cm i 3. 
klasse. Bokstav M derimot medfører et 
tillegg til foran anførte lengde av 9 cm i 
j., 5 cm i 2. og 3 cm i 3.  klasse. 
Når bunnfargen er godt tørret legges sjablonene 
kant i kant unntatt foran og etter nummertallet, hvor 
der - til skille mellom bokstav og tall - gjøres et 
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mellomrom mellom sjablonenes kanter så stort som 
3 ganger vedkommende bokstavs tykkelse (farge- 
bredde) i hvilket mellomrom anbringes en hvit 
firkant som skilletegn, plassert som vist på fig. 1 
(jfr. de av departementet fastsatte ((Regler for 
merking m.v.» fj  3) .  
Pass på at bokstaver og tall bringes i riktig 
rekkefølge og at fylkesbokstaven(e) anbringes foran 
og herreds- (by-) bokstaven(e) etter nummertailet. 
(Jfr. 5 2 i «Regler for merking m.v.»). 
10 m j k losse 
l - 
7 3 .  J - 
Fig. 1. Eksempel på oppstilling av sjablonene og plassering av skilletegnet på det sorte bunnfelt som er 
bestemt for merket (den sorte bunnfarge). 
Derpå avmerkes med en syl eller lignende 
samtlige bokstaver og tall gjennom papiret, så at 
merket kan ses på skroget, papiret fjernes, hvoretter 
de således avmerkede bokstaver og tall samt 
skilletegn males på med hvit maling. Den hvite 
maling bør overmales minst 2 ganger, så at ikke den 
sorte bunnfarge skal skinne igjennom, og slik at 
merket kan fremtre i full tydelighet. 
Båtnummeret på fiske- og fangstbåter plasseres 
akter på båten, med samme framgangsmåte ved 
hjelp av sjablon overensstemmende med § 2 i 
((Regler for merking m.v. av fiske- og fangstfarkos- 
ter)). 
Om merkets påmaling og vedlikehold, vises til 
bestemmelsen i lovens 5 8, jfr. 5s 7 og 8 i de av 
departementet fastsatte ((Regler for merking m.v.)). 
Bemerk avstanden mellom sjablonene på oven- 
stående tegning og størrelse av de sorte felt foran 
første og bak siste sjablon. 
Etterstående figurer viser eksempler på hvordan 
merket anbringes. 
Fig. 2. Fiskefart~ly med kerke  av 'l. klasses siri4rrelse 
Flg. 3. Fiskefartøy med merke av 2. klasses størrelse. 
BEMERK. 
Da merkebrevet vil komme til å tjene som legitimasjonsbevis for farkosten, bør en være omhyggelig med 
merkebrevets oppbevaring. 
, 
Måling av farkostens lengde 
Ovenfor er skissert 3 typer av fiskefartøyer: skøyte, (rorstevnen) helst angitt i fot og tommer, jfr. 5 1 
krysser og kutter av forskjellig største lengde, med i Regler for merking m.v. utferdiget av Fiskeridepar- 
ens kjenningslengde, med anvisning på hvordan tementet 22. februar 1950. Videre vises tii $i 40 i 
kjenningslengden besremrnes. Det er lengden måilt bestemmelser om måling av fartøyer av 1 1. mai 
fra forkant av avesste ende av forstevnen til 1929, utferdiget i henhold til lov om måling av 
akterkant av Bverste ende av akterstevnen fartøyer av 8. juni 1928. 
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Lov av 16. juni 1972 om regulering av 
deltakelsen i fkskt 
Trådte i kraft 15. september 1972 og endret ved lov av 28. mai 1976 nr. 33, 
lov av 18. februar 1977, og lov av 9. mars 1979 nr. 5. 
§ 1 
Denne lov gjelder for ftske og fangst med fartøyer 
, som er registreringspltktige etter lov av 5. desember 19 17 nr. 1 om registrerrng og merkrng av fiske- 
I farkoster, samt for frske med andre fartøyer i den 
utstrekning det er bestemt r medhold av 5 6 fjerde 
ledd. 
Paragrafene 6-9 gjelder Itkevel ikke for fiske 
som reguleres ved lov av 20. april 195 1 om fiske 
med trål og paragrafene 6- 10b gjelder ikke for 
fangst som reguleres ved lov av 14. desember 
1951 nr. 1 om fangst av sel og lov av 16. juni 
1939 nr. 7 om fangst av hval. 
Fartøy som tkke står i registeret over merkepiik- 
tige norske fiskefarkoster kan ikke nyttes til ftske- 
eller fangstvirksomhet. 
§ 2 
Innføring av et fartøy i merkeregisteret og ervervelse 
av eiendomsrett til fartøy eller part i fartøy som står 
i merkeregisteret eller av aksje eller part i selskap 
som eier slikt fartøy, kan ikke skje uten tillatelse av 
departementet. 
Reglene i første ledd gjelder ikke for eiendoms- 
overgang ved arv etter loven når arvtageren 
oppfyller eller vil oppfylle de krav som settes i lovens 
§ 4. 
Eiendomsovergang kan ikke føres inn i skipsregis- 
teret eller merkeregisteret uten at det foreligger slik 
tillatelse som nevnt i første ledd. 
Heller ikke må auksjonsbud antas eller stadfestes 
før slik tillatelse er gitt. Dette gjelder dog ikke for 
banker eller kredittinstitusjoner, med vedtekter som 
Kongen har godkjent, ved kjøp av fartøy på 
tvangsauksjon for å sikre krav som kjøperen har 
panterett for i fartøyet. Departementet gir nærmere 
regler om den tidsfrist en slik kjøper har til å selge 
fartøyet til personer eller selskap som nevnt i 5 4, 
og måten det skal gjøres på. 
Kongen kan i særlige tilfeller gi forskrifter som for 
et nærmere avgrenset tidsrom fastsetter at fartøyet 
over en viss størrelse ikke skal føres inn i 
merkeregisteret, eller at fartøyer over en viss 
størrelse som i tiden fremover blir ført inn i 
merkeregisteret, ikke skal kunne benyttes til ett eller 
flere nærmere bestemte fiskerier. 
§ 3 
Kongen kan gi forskrifter om at ombygging eller 
annen endring av fartøy som er innført i merke- 
registeret ikke kan foretas uten tillatelse av 
departementet, dersom ombyggingen eller endrin- 
gen kan tenkes øke fartøyets brutto drektighet eller 
lastekapasitet, eller vil medføre omlegging til annen 
driftsform. 
§ 4 
Tillatelse i henhold til $5 2 og 3 kan gis til den som 
er norsk statsborger eller likestilt med norsk 
statsborger i samsvar med fj 2, første ledd, i lov av 
17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og 
om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. 
innenfor fiskerigrensen. Bestemmelsen i samme lovs 
5 2, annet ledd, gjelder tilsvarende. Tillatelse kan 
gis når vedkommende 
1. har drevet fiske i minst 3 av de siste 10 år og 
fremdeles er knyttet til fiskeryrket på en naturlig 
måte, eller 
2. vil skifte ut fartøy som er innført i registeret over 
merkepliktige fiskefarkoster. 
Overføring av aksje eller part i selskap som har 
tillatelse i medhold av 59 2 og 3 til andre enn slike 
som fyller kravene i første ledd nr. 1, kan bare finne 
sted hvis storparten av interessene i selskapet 
fremdeles vil bli eid av personer eller selskap som 
nevnt under første ledd nr. 1. 
Kongen kan i særlige tilfelle, når fiskerimessige 
hensyn tilsier det, gi tillatelse i medhold av 55 2 og 
3 selv om vilkårene under første ledd nr. 1 og 2 ikke 
er oppfylt. Før slik tillatelse blir gitt, skal det 
foreligge uttalelse fra det i 5 7 nevnte utvalg. 
§ 5 
Departementet gir nærmere regler for gjennomførin- 
gen av bestemmelsene i $9 2, 3 og 4, herunder 
bestemmelser vedrørende eiendomsovergang ved 
arv. 
Departementet kan ved forskrifter unnta fartøyer 
under en viss størrelse fra bestemmelsene i 
2-4. 
Departementet kan pålegge eier eller bruker av 
fartøy som står i merkereregisteret å gi oppgaver 
over fartøyets driftsform, endring av driftsform, 
teknisk utrustning, hvilke fiskerier fartøyet deltar i og 
akter å delta i. 0.1. 
5 6 
Som ledd i nasjonale eller internasjonale tiltak for å 
hindre overbeskatning av fiskebestandene eller for å 
sikre en forsvarlig teknisk og økonomisk utbygging 
av fiskeflåten og en rasjonell utnyttelse av 
fiskeressursene, kan Kongen besternme at for å 
drive fiske med fartøy som er innført i merkeregiste- 
ret, skal det kreves spesiell tillatelse av departemen- 
tet. 
En slik bestemmelse kan begrenses til bestemte 
fartøystørrelser, bestemte fiskerier, bestemte fiske- 
metoder eller bestemte områder eller tidsrom. 
Det kan bestemmes at tillatelse bare vil bli gitt for 
et nærmere bestemt antall fartøyer eller at nye 
tillatelser ikke vil bli gitt for et nærmere bestemt 
tidsrom. 
Kongen kan fastsette at det i særlige tilfeller også 
skal kreves spesiell tillatelse av departementet for å 
drive fiske i bestemte fiskerier selv om fartøyet ikke 
er registreringspliktig etter lov av 5. desember 19 17 
nr. 1 om registrering og merking av fiskefarkoster. 
Når det er fastsatt begrensninger i deltagelsen i 
fisket eller andre reguleringstiltak overfor norske 
fartøyer i andre lands fiskerijurisdiksjonsområde, kan 
departementet bestemme hvilke, herunder også 
hvor niange, norske fartøyer som skal få tillatelse til 
å fiske i området. Når det er truffet slik 
bestemmelse, er det forbudt for andre norske 
fartøyer å fiske i området. Departementer kan gi 
nærmere forskrifter om tildeling av tillatelse som 
nevnt i dette ladd. 
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§ 7 
Før bestemmelse treffes i medhold av 5 6 første til 
fjerde ledd, skal det innhentes uttalelse fra et utvalg 
med representanter for fiskernes faglige organisa- 
sjoner. Kongen treffer nærmere bestemmelser om 
dette utvalgs sammensetning og mandat. 
5 8 
Kongen gir forskrifter om de nærmere retningslinjer 
for tillatelse i medhold av 5 6 første til fjerde ledd. 
I forskriftene skal det særlig legges vekt på tidligere 
deltagelse i fiske, faglig og tekniske forutsetninger 
(herunder fartøy og utstyr), eiers og mannskaps 
avhengighet av å kunne drive fiske samt fiskets 
betydning for råstofftilførselen til bestemte distrikter 
eller bestemte produksjonsgrener. 
§ 9 
Tillatelse i medhold av 5 6 gis til bestemt person 
eller selskap og for et bestemt fartøy dersom dette 
er over 3 0  fot. Ny tillatelse må innhentes dersom et 
annet fartøy over 3 0  fot ønskes nyttet. 
Den som overtar et fartøy som det har vært knyt- 
tet tillatelse til, har ikke dermed krav på å få overført 
tillatelsen til seg. 
Meddelt tillatelse kan trekkes tilbake når ved- 
kommende ikke lenger fyller de fastsatte vilkår for 
tillatelsen. 
§ 10 
Når det er fastsatt et maksimalt fangstkvantum for 
en bestemt fiskebestand eller når hensynet til en 
økonomisk og rasjonell utnytting av en bestemt 
fiskebestand tilsier det, kan departementet gi 
bestemmelser om fartøykvoter for de deltagende 
fartøyer. 
Fartøyets kvote i et fiske kan fastsettes på 
grunnlag av fartøyets størrelse, lastekapasitet eller 
bemanning, og forskjellig for ulike redskapsgrupper. 
Det kan fastsettes kvote pr. tur. 
Et fartøys kvote i et fiske kan også fastsettes på 
grunnlag av en samlet kvote i flere fiskerier eller 
fangstmuligheter i andre fiskerier i et bestemt tids- 
rom. Et fartøy kan utelukkes helt eller delvis fra fiske 
på enkelte fiskebestander dersom det totalt sett får 
eller har fått rimelig mulighet til å fiske på den 
samlede fangstmengde. 
Fangstbegrensning kan også gjøres gjeldende 
bare for en eller flere fartøygrupper eller for en eller 
flere redskapsgrupper. 
Når de enkelte kvoter fastsettes, kan det gjøres 
slike justeringer som praktiske hensyn måtte tilsi. 
Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvor- 
ledes fartøykvotene skal fastsettes, herunder om 
bruk av andre kriterier for fordeling enn de som er 
nevnt i paragrafen her. 
Departementet kan gi nærmere forskrifter om 
gjennomføringen av kvotereguleringen. 
Før departementet fastsetter bestemmelser om 
fartøykvoter, skal det innhentes uttalelse fra 
utvalget som er nevnt i $ 7. 
l o a  
Når det for en fiskebestand er fastsatt et maksimalt 
fangstkvantum eller bestemmelser om fartøykvoter 
etter 5 10, kan departerneniet bemyndige en 
salgsorganisasjon hvis vedtekter er godkjent i 
medhold av lov av 14. desember 195 1 nr. 3 om 
omsetning av råfisk, å fastsette de deltagende 
fartøyers kvoter, herunder også å foreta slike 
justeringer som er nødvendige av praktiske hensyn. 
Vedkommende salgsorganisasjon kan i så fall treffe 
nærmere bestemmelser om gjennomføringen av 
ordningen. 
5 l 0 b  
Overskrider et fartøy den fangstmengde som er 
fastsatt i medhold av 5 10, tilfaller merfangsten 
eller dens verdi den salgsorganisasjon som første- 
håndsomsetning av vedkommende fangst er lagt til. 
Dette gjelder uten hensyn til om forholdet medfører 
straffeansvar. 
Det samme gjelder dersom det i tillatelse etter $ 
6 er fastsatt største tillatte fangstmengde pr. tur og 
denne blir overskredet. 
Vedtak om overskridelse som nevnt i 1. ledd 
treffes av vedkommende salgsorganisasjon som 
også foretar en nærmere beregning av merfangsten 
og dennes verdi. 
Ved overskridelse som nevnt i 2. ledd treffes 
vedtak om hvilken fangstmengde som skal tilfalle 
salgsorganisasjonen av Fiskeridirektøren. Salgsorga- 
nisasjonen skal inngi oppgaver over levert merfangst 
og skal ikke utbetale oppgjør for slik fangst før 
Fiskeridirektøren har truffet vedtak i saken. 
Kongen kan gi nærmere forskrifter om hvorledes 
fangst eller verdi av fangst utover fastsatt kvote og 
utover tillatt fangstmengde skal beregnes, og om 
hvortedes midlene skal disponeres. 
§ 1 1  
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestem- 
melser i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av 
loven eller medvirker hertil straffes med bøter. På 
samme måte straffes forsøk. 
Fartøy som benyttes i strid med denne lov og 
fartøy, part eller aksje, som er ervervet i strid med 
loven eller verdien av disse, kan inndras ved dom 
hos den skyldige eller den han har handlet på vegne 
av, uten at straffesak behøver å være reist eller å 
kunne reises mot noen. 
§ 12 
Denne lov irer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 
Fra den tid loven trer i kraft oppheves mellombels 
lov av 29. juni 1956 nr. 8 om eigedomsretten til 
fiske- og fangstfarkoster. 
Bestemmelser gitt i medhold av mellombels lov 
av 29. juni 1956 nr. 8 om eigedomsretten til fiske- 
og fangstfarkoster, skal fortsatt gjelde inntil de 
oppheves eller avløses av bestemmelser gitt i 
medhold av denne lov. 
Oppsynsdistrikter 
FINNMARKOPPSYNET 
Under vårtorskefisket i Finnmark er det opprettet 
særskilt oppsyn, som administreres av fylkesman- 
nen, adr. Vadsø. 
Fylket er inndelt i følgende oppsynsdistrikter: 
Kjøllefjord og Lebesby 
Honningsvåg 
Gjesvær og Hjelmsøy 
Havøysund 
Ingøy og Rolfsøy 
Breivikfjorden (seilende oppsyn) 
SENJAOPPSYNET 
Under Senjafisket i Troms fylke er ved fiskerisjefen 
opprettet oppsyn i Berg og Torsken samt Tromsø og 
Lenvik kommune. Under oppsynstiden engasjeres 
det oppsynsbetjenter. 
LOFOTOPPSYNET 
Distriktet omfatter herredene Lødingen, Vågan, 
Vest-Vågøy, Moskenes, Værøy og Røst. 
Konstituert oppsynssjef og utvalgsformann: Einar 
Larsen, adr. Svolvær. 
Oppsynsdistriktet er delt i 13 distrikter med hver 
sin oppsynsbetjent: 
Raftsundet 
Svolvær 
Skrova 
Kabelvåg 
Henningsvær 
Stamsund 
Ballstad 
Sund 
Reine 
Sørvågen 
Værøy 
Røst 
Vestvågøy ytterside 
Utenom Lofotoppsynet er det i Nordland fylke 
anordnet tilsynsmann- og utvalgsordning etter 
bestemmelse i kap. 7 i lov av 17.6.1955 om 
saltvannsfiskeriene: Øksnes, Træna, Andøy og Bø 
kommuner. 
I Nord-Trøndelag er det opprettet følgende 
oppsyn: 1. Vikna kommune. 2. Fosnes, Namsos og 
Namdalseid kommuner. 
I Sør-Trøndelag er det opprettet oppsyn i 
følgende kommuner: 
1. Frøya kommune. 2. Valsfjorden i Bjugn 
kommune. 3. Åfjord, Roan og Osen kommuner. 
OPPSYNET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE 
Under torskefisket i Møre og Romsdal er det ved 
fiskerisjefen opprettet oppsyn. 
OPPSYNET PÅ SKAGERRAKKYSTEN 
Det blir hvert år etablert oppsyn på Skagerrakkys- 
ten. Ordningen blir administrert av fiskerisjefen. 
